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1. Abstract 
 
To some students, homework can feel more like a chore than a learning 
experience. In some cases students will not even finish the entire assignment. We 
believe the problem is that the students are not engaged enough and instead become 
bored and quit. Our attempted solution to this problem was to infuse humor into the 
assignment problems to attempt to keep their interest long enough for them to complete 
the problem set. Using ASSISTments to test our theory, six Skill Builder problem sets 
were created, each one covering a different high school math topic. The first three 
problem sets had a comic in the body of each problem (Humor in Problem or HIP), while 
the second set (Humor Out of Problem or HOP) had a comic after every problem. In 
every problem set students were required to solve three math problems correctly in a 
row to complete it. The two types of problem sets were created to simultaneously test 
the effect of having a distraction inside of the problem compared to having the 
distraction outside of the problem. Data was collected from students over a four month 
period where some problem sets had a large sample size and while others had very 
few. From this small set of data we were able to come to the conclusion that putting 
distractions inside or outside the problems resulted in longer completion times for 
students while not increasing completion rate. Although these are the results from the 
data we collected, the problem sets will continue to be used so that more data can be 
collected for future study. 
2. Introduction to Assistments and Skillbuiders 
  
 ASSISTments is a free public online tutoring program that provides immediate 
feedback to teachers, students, and parents. ASSISTments allows teachers to use pre-
built problem sets, edit those pre-built problem sets, or even build their own. Skill 
Builders are problem sets based on one specific skill where the student is required to 
solve a pre-determined amount of questions correctly in a row. Students are informed 
immediately whether their answer is correct and can use hints if they need help, 
although using a hint marks the question as incorrect. 
3. Research Questions 
 
Primary Question 
● Do homework problems infused with humor motivate students to complete 
assignments more often than the same assignments without humor? 
 
Explanatory Question 
● Is humor more effective if it is presented at the same time as the homework 
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problem, or if it is shown after the problem? 
 
● Does the comic shown at the same time as the question act to distract the 
students from the problem set and increase the time it takes to complete the 
problem set? 
 
 
4. Topics Covered 
 
Humor in Problem Sets (HIP) 
○ Permutations and Combinations - PSAJJXN 
○ Finding Expected Values - PSAJJSB 
○ Conditional Probability - PSAJJWZ 
Humor outside of Problem Set (HOP) 
○ Understanding Vocab about Circles - PSAH9CV 
○ Law of Sines and Law of Cosines - PSAJDQG 
○ Prove Simple Geometric Theorems - PSAJDQN 
 
  Study Type Total Number 
of Students 
Number of 
different 
teachers 
Permutations 
and 
Combinations -  
PSAJJXN Humor in the 
problem (HIP) 
143 unable to 
determine 
Finding 
Expected 
Values -  
PSAJJSB Humor in the 
problem (HIP) 
42 unable to 
determine 
Conditional 
Probability -  
PSAJJWZ Humor in the 
problem (HIP) 
186 unable to 
determine 
Understanding 
Vocab about 
Circles -  
PSAH9CV Humor outside 
of problem 
(HOP) 
212 unable to 
determine 
Law of Sines 
and Law of 
Cosines -  
PSAJDQG Humor outside 
of problem 
(HOP) 
51 unable to 
determine 
Prove Simple 
Geometric 
PSAJDQN Humor outside 
of problem 
5 unable to 
determine 
3 
Theorems -  (HOP) 
 
5. Structure of Problem Sets with Humor In Problem (HIP) 
 
Problems in these studies covered various topics in high school level mathematics 
○ Permutations and Combinations 
○ Conditional Probability 
○ Finding Expected Values 
Students were given a set of twenty to twenty-five problems and needed to answer 
three questions correctly in a row in order to complete the assignment 
○ Control Group 
■ Students were given plain problems until they got three correct in a 
row 
○ Experimental Group 
■ Students were given the same problems in the same order as the 
control group 
■ Each of the problems contained a humorous comic 
5.1. Control Question from Humor in Problem 
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5.2. Experiment Question from Humor in Problem 
 
 
 
6. Structure of Problem Sets from Humor Outside of Problem 
 
Problems in these studies covered various topics in high school level mathematics 
○ Understand Vocabulary About Circles 
○ Law of Sines and Cosines 
○ Prove Simple Geometric Theorems 
Students were given a set of twenty to twenty-five problems and needed to answer six 
questions correctly in a row in order to complete the assignment. Due to the filler, they 
actually only had to do three math problems correctly in a row. 
○ Control Group 
■ First, a math question was given to the student 
■ After completing this question they were given a filler question and 
asked to move on to the next math problem 
○ Experimental Group 
■ A math question was given to the students in the same order as the 
control 
■ After completing this question they were given a comic in a 
standalone problem 
■ After the comic they moved onto the next math problem 
○ For both the control and experimental sets, the student automatically got 
the filler or comic question correct 
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In the second study, the math problems were completely normal Skill Builder 
questions. However, in between each of these normal problems there was either a filler 
question or a comic depending on which problem set (control or experiment) the student 
was given. These filler questions and comics can be seen in the examples below (6.1, 
6.2).  
6.1. Control Filler Question in Humor after Problem 
 
6.2. Experiment Filler Question in Humor after Problem 
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7. Conclusion/Results 
 
Humor in 
Problem 
Conditional 
Probability 
Permutations and 
Combinations 
Finding Expected 
Value 
ID Number PSAJJWZ PSAJJXN PSAJJSB 
Number of 
Problems 20 17 25 
Study Number HIP HIP HIP 
Total Participants 186 143 137 
Number in 
Control 105 70 73 
Number in 
Experiment 81 73 64 
% Control 
Completed 77.14% 74.29% 76.39% 
% Experiment 
Completed 69.14% 79.45% 82.81% 
Average 
Problems 
Attempted 
(Control) 4.89 4.26 4.68 
Average 
Problems 
Attempted 
(Experiment) 4.62 3.25 4.39 
Average Problem 
Time (Control) 106.71 56.84 147.06 
Average Problem 
Time 
(Experiment) 90.09 58.99 154.35 
T-Test for 
Completion 0.202026556 0.467067897 0.358808145 
T-Test for 
Average Problem 
Times 0.810057729 0.737510806 0.7498153 
Multiple Choice No No No 
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Humor Outside 
of Problem 
Law of Sines and 
Cosines 
Simple Geometric 
Theorems 
Understanding 
Vocab about Circles 
ID Number PSAJDQG PSAJDQN PSAH9CV 
Number of 
Problems 19 25 24 
Study Number HOP HOP HOP 
Total Participants 51 5 212 
Number in 
Control 21 3 94 
Number in 
Experiment 30 2 118 
% Control 
Completed 28.57% 66.67% 98.94% 
% Experiment 
Completed 16.67% 50.00% 94.07% 
Average 
Problems 
Attempted 
(Control) 8.38 3.75 6.04 
Average 
Problems 
Attempted 
(Experiment) 6.43 6.50 7.48 
Average Problem 
Time (Control) 109.82 245.95 15.33 
Average Problem 
Time 
(Experiment) 139.31 308.71 19.86 
Average Filler 
Time (Control) 6.22 21.59 6.10 
Average Filler 
Time 
(Experiment) 17.15 22.31 13.49 
Percentage of 
time spent on 
filler(Control) 5.66% 4.00% 39.77% 
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Percentage of 
time spent on 
comics(Experime
nt) 12.31% 10.00% 67.91% 
T-Test for 
Completion 0.3187 0.7888 0.0651 
T-Test for 
Average Problem 
Times 0.2208 0.5258 0.0455 
T-Test for 
Problem Fillers 
0.0000000000000
02 0.969060473 0.00000000241684 
Multiple Choice No No Yes 
 
 
 
 
 
 
  
7.1. Number of Students in the Problem Sets 
 
In most of these problem sets, the ratio of students in the control group to 
students in the experimental group is pretty similar. Overall we do not have a large 
sample size for these studies and so our data is unlikely to be statistically different. The 
reason for the small sample size in these studies is mainly due to the fact that these 
experiments were run over the course of four months. Due to the way the studies are 
set up, a specific student’s results can only be used once. In order to continue running 
this study and gather results there needs to be a constant supply of new students. 
Hopefully once the study is run over a larger time period, the results of the data will 
become more reliable. 
Due to the fact that our results are not statistically different we can not be certain 
that these results are not just chance. However, we can still view and calculate trends in 
the data. While not statistically different, the trends can be useful in the future. Once 
more data is obtained for the studies, the trends that were seen in this study can be 
looked into further and better results can be obtained.  
7.2. Completion Percentages of Different Problem Sets 
 
The completion percentages for the control and experimental groups in all but 
one problem set are similar. Three of the problem sets have a difference of 7% or less 
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in the completion percentages. The other problem set, Simple Geometric Theorems, 
has a difference of 16% in the completion percentage, with the control group completing 
more often. This problem set only had 5 students, and so any data drawn from this set 
is not reliable.  
 One of the problem sets, the Law of Sines and Cosines, has very low completion 
rates. We believe this is due to a mistake made in the building of the problem set in 
ASSISTments. Five problems out of the 19 problem set were worded improperly. In 
these five problems, the students were asked to give their answer in terms of degrees. 
However, the accepted answer in ASSISTments was in terms of radians. This means 
that students would get this question incorrect even if they answered it correctly. This 
was an unfortunate mistake that was not caught until after the data came back. 
Therefore, we believe the completion rates would be similar to the rest of the problem 
set completion rates if not for the mistake.  
 The mistake was fixed once we found it in the problem set. The mistake was still 
present in the data we obtained our results from, and so we cannot determine anything 
of statistical importance from that problem set. Now that the mistake is fixed in 
ASSISTments, any further data obtained from this study should show a dramatic 
increase in the completion rates of The Law of Sines a Cosines problem set.  
 Out of the four problem sets that have enough data to establish preliminary 
trends, two problem sets have a higher control completion percentage and two problem 
sets have a higher experimental completion percentage. With the data that was 
collected the completion rates are too close together to determine definitely if the humor 
was effective in increasing completion rates. Hopefully, when more data is obtained 
from the studies more definite results can be shown about the effect of humor on the 
completion rates.   
 
7.3. Average Problems Attempted  
  
The average number of problems attempted per student gives us some insight 
into how difficult the problem sets were compared to one another. These average 
problem number attempts along with the completion rates can help show the relative 
difficulty of the problem sets.  
For our three HIP problem sets, the average problems attempted for both control 
and experiment were roughly 4 problems. The completion rates of these three problem 
sets were also relatively close together, with the control all within 3% of each other. This 
data suggests that the three HIP problem sets were close in levels of difficulty.  
The data for our three HOP problem sets in completion rates and average 
problem attempts is much more difficult to draw conclusions from. The Law of Sines and 
Cosines problem sets had errors in the Skill Builder itself, and so we cannot accurately 
judge difficulty based on completion rates or average problem attempts. The Simple 
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Geometric Theorems problem set only had 5 participants, and with such a small sample 
size it is impossible to determine relative difficulty. The third problem set, Understanding 
Vocab about Circles, had over a 94% completion rate for both control and experiment, 
but had higher number of average problems attempted than the three HIP problem sets. 
This is likely due to the fact that this problem set was multiple choice and the time spent 
to complete each problem was very low. 
  
7.4. Average Times for Humor in Problem 
 
The average times for the problem sets determines whether or not the comics 
acted as a distraction during the completion of the problem set. The average times for 
the 3 problem sets are not consistent. The Conditional Probability problem set had a 
larger average problem time for the control than the experiment. The other two HIP 
problem sets had larger average problem times for the experiment than control.  
We are unsure whether or not the comics acted as a distraction and increased 
time spent on problem sets without significantly improving completion rate.  
 
7.5. Average Times for fillers in Humor Outside of Problem 
  
The important times to look at in the HOP problem sets are the amount of time 
spent on the filler and comic problems. If the students are spending a significant amount 
more time on the comic problems then the fillers, then the comics may only force the 
students to take more time than necessary. If the completion rates of the control and 
experimental groups have similar completion rates, and the comics only act to slow 
down the students then the comics were ineffective.  
In all but the Simple Geometric Theorems problem set, we saw students 
spending around twice as long on the comic fillers compared to the regular fillers. This 
suggests that the students spend a significant amount more time looking at a comic 
then looking at a filler. This most likely means that the students wasted a significant 
amount of their time on fillers with no real benefit to their completion rates.  
7.6. T-Test for Completion Rates 
 
T-Tests are used to determine if two sets of data are statistically significant. The 
T-Test values for our various problem sets were unfortunately high, signifying that there 
was a high probability that chance played a large role in the results and that the infusion 
of humor was not a large deciding factor in the outcome. The problem set 
Understanding Vocab about Circles was the only one of the problem sets that had a 
statistically significant result. This problem set had a T-Test value of 0.0651, which is a 
statistically significant value.  
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This was expected to a certain extent because our sample sizes were very small. 
Hopefully as the tests are run for a longer amount of time, the T-Tests will improve.  
 
7.7. T-Tests for Average Problem Time  
  
The T-Test values for average problem times were still high. This means that 
chance most likely played a large role in the calculation of average problem times. The 
T-Test results will continue to get lower as more data is collected for the studies. 
However, there will almost always be a larger variation in average problem times then in 
completion rates. The Understanding Vocab about Circles problem set was the only set 
to have a statistically significant T-Test at 0.0455. This problem set had the largest 
sample size, and so it is more likely that T-Test will come back as a lower value.  
 Students take varying amounts of time in order to complete the same problem 
sets and even with more data this will not change. However, the times will begin to level 
out to an average time that more than likely indicates the difficulty level of the problem 
set rather than the extra time spent on the humor in the problem sets.  
 
7.8. T-Tests for Average Problem Filler Times 
 
 The T-Tests that we calculated for the average problem filler times were 
statistically significant. The average filler times for the experiment took twice as much 
time as the average filler times for the control. For the HOP problem sets, the control 
fillers simply told the student to move on to the next question. The experiment fillers 
consisted of the comics and the students were then asked whether they liked the comic 
or not. From our results, we can definitely say the comics slowed the students down 
when completing the problem set. This is a statistically significant result from the data 
we obtained. Once enough data is collected to bring the T-Tests for the completion 
rates down, we can better determine if the comics are slowing down the students 
unnecessarily. If the completion rates for the experiment end up being lower than the 
control while the students are still taking more time on the experiment, then it can be 
shown the HOP problem sets are detrimental. 
8. Final Results 
 
 The data showed that both humor inside and outside of the problem does not 
affect student’s problem set completion rates and also has a negative externality of 
increasing the time taken to complete the problem set. These are the general 
conclusions we can make with the data we currently possess. These conclusions are 
about the general trends that were noticed in the results, and should continue to be 
pursued as more data becomes available. While some of our findings are statistically 
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significant, most of the problem sets simply have too few participants to draw 
statistically significant results. 
9. Further Research 
 
These studies will continue to be run in ASSISTments for a longer period of time. 
The methods that we used gather useful information from the data is well-documented 
in this report. This will make it much simpler in the future to take the data dump from 
ASSISTments and gather useful information. ASSISTments continues to improve the 
data recorded from the students working on problem sets. As the amount of useful data 
recorded by ASSISTments increases, the more results and trends can be researched. 
Some areas of further research might include the possible effect of humor on retention 
rates. Another area that could be researched is whether humor has a more beneficial 
effect on the students who struggle to grasp the concepts in the problems. 
 
 
10. Appendices 
10.1. Excel Formulas and Techniques Used 
 
Deciding if a student was control or experimental: 
 If the problem set is linear, and IF statement can be used to check if the first 
problem each student did was the control or experimental problem. Depending on which 
one they did we knew which condition they were in. Formula Example: 
=IF(CellWithProblemNumber = ControlProblemNumber, “Control”, 
IF(CellWithProblemNumber = ExperimentProblemNumber, “Experiment”, “”)  
 
Counting how many students complete the control or experimental problem sets: 
 To do this we first filled out if each student was control or experimental. If they 
were we then checked if they had mastered the problem set. We used a countIF after to 
count how many fulfilled that criteria. Formula Example: =COUNTIFS('Data With 
Calculations'!$J:$J,"Control",'Data With Calculations'!$K:$K,"mastered") 
 
Calculating time taken to complete each problem: 
 To calculate the time take to complete each problem we simply did the end time 
minus the start time, and then checked to make sure the times were not negative or 
extremely large (taking a break). Formula Example: =IF(AND((EndTime-
StartTime)<=600,(EndTime-StartTime)>0),(EndTime-StartTime),"") 
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Calculating time taken to complete each filler: 
 To calculate the time taken to complete each filler we created a Lookup table in 
another sheet in the excel document. This lookup table contained all the problem 
numbers for the fillers. If a problem number matched a number in the lookup table then 
we added that problems time to a separate filler list. Formula Example: 
=IF(COUNTIF('Lookup Table'!$G$2:$G$42,CelltoCheckifinLookupTable),timeTaken,"") 
CountIF was used here because it returns a 1 or a 0 which the IF statement can read as 
true or false. 
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10.2. Excel Spreadsheets and Full Problem Set Lists 
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Problem Set "Conditional Probability SS-CP.A.3 EX" id:[PSAJJWZ]
Select All  
  1) Problem #PRAVPBT "PRAVPBT - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 21%.  The probability of a student passing Test A is 79%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
 
Algebra:
0.265822784810127
0.27
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.21
0.79
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.265822784810127
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.27. 
  2) Problem #PRAVPDC "PRAVPDC - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.16. The probability that a father in a family has the
flu is 0.14. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.04. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
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Algebra:
0.25
0.25
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.04
0.16
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.25
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.25. 
  3) Problem #PRAVPBZ "PRAVPBZ - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 12%.  The probability of a student passing Test A is 87%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.137931034482759
0.14
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
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given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.12
0.87
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.137931034482759
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.14. 
  4) Problem #PRAVPDG "PRAVPDG - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.1. The probability that a father in a family has the
flu is 0.11. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.03. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.3
0.3
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.03
0.1
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.3
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.3. 
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  5) Problem #PRAVPB3 "PRAVPB3 - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 28%.  The probability of a student passing Test A is 58%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.482758620689655
0.48
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.28
0.58
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.482758620689655
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.48. 
  6) Problem #PRAVPDX "PRAVPDX - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.14. The probability that a father in a family has the
flu is 0.15. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.05. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.357142857142857
0.36
Hints:
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Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.05
0.14
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.357142857142857
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.36. 
  7) Problem #PRAVPB7 "PRAVPB7 - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 15%.  The probability of a student passing Test A is 47%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.319148936170213
0.32
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
 
0.15
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P(TestB|TestA) = 0.47
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.319148936170213
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.32. 
  8) Problem #PRAVPD2 "PRAVPD2 - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.19. The probability that a father in a family has the
flu is 0.1. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.04. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.210526315789474
0.21
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.04
0.19
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.210526315789474
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.21. 
  9) Problem #PRAVPCC "PRAVPCC - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 31%.  The probability of a student passing Test A is 75%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
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Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.413333333333333
0.41
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.31
0.75
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.413333333333333
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.41. 
  10) Problem #PRAVPEA "PRAVPEA - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.16. The probability that a father in a family has the
flu is 0.14. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.06. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.375
0.38
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
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Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.06
0.16
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.375
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.38. 
  11) Problem #PRAVPCK "PRAVPCK - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 21%.  The probability of a student passing Test A is 78%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.269230769230769
0.27
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.21
0.78
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.269230769230769
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Write your answer as a fraction or as the decimal 0.27. 
  12) Problem #PRAVPED "PRAVPED - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.18. The probability that a father in a family has the
flu is 0.12. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.05. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.277777777777778
0.28
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.05
0.18
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.277777777777778
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.28. 
  13) Problem #PRAVPCM "PRAVPCM - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 10%.  The probability of a student passing Test A is 44%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.227272727272727
0.23
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Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.1
0.44
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.227272727272727
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.23. 
  14) Problem #PRAVPEK "PRAVPEK - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.13. The probability that a father in a family has the
flu is 0.16. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.06. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.461538461538462
0.46
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
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P(Father|Mother) =
 
0.06
0.13
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.461538461538462
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.46. 
  15) Problem #PRAVPCU "PRAVPCU - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 34%.  The probability of a student passing Test A is 77%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.441558441558442
0.44
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.34
0.77
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.441558441558442
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.44. 
  16) Problem #PRAVPEN "PRAVPEN - Conditional Probability #2"
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In a family, the probability that a mother has the flu is 0.16. The probability that a father in a family has the
flu is 0.16. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.03. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.1875
0.19
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.03
0.16
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.1875
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.19. 
  17) Problem #PRAVPCW "PRAVPCW - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 20%.  The probability of a student passing Test A is 82%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.24390243902439
0.24
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
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P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.2
0.82
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.24390243902439
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.24. 
  18) Problem #PRAVPEU "PRAVPEU - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.18. The probability that a father in a family has the
flu is 0.16. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.03. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.166666666666667
0.17
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.03
0.18
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Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.166666666666667
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.17. 
  19) Problem #PRAVPC5 "PRAVPC5 - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 34%.  The probability of a student passing Test A is 63%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.53968253968254
0.54
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.34
0.63
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.53968253968254
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.54. 
  20) Problem #PRAVPEV "PRAVPEV - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.15. The probability that a father in a family has the
flu is 0.1. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.05. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
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Algebra:
0.333333333333333
0.33
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.05
0.15
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.333333333333333
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.33. 
  21) Problem #PRAVZMB "PRAVZMB - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 21%.  The probability of a student passing Test A is 79%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
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Algebra:
0.265822784810127
0.27
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.21
0.79
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.265822784810127
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.27. 
  22) Problem #PRAVZMC "PRAVZMC - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.16. The probability that a father in a family has the
flu is 0.14. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.04. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
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Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.25
0.25
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.04
0.16
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.25
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.25. 
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  23) Problem #PRAVZMD "PRAVZMD - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 12%.  The probability of a student passing Test A is 87%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.137931034482759
0.14
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.12
0.87
Now we can calculate the answer
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P(TestB|TestA) = 0.137931034482759
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.14. 
  24) Problem #PRAVZME "PRAVZME - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.1. The probability that a father in a family has the
flu is 0.11. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.03. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.3
0.3
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.03
0.1
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Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.3
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.3. 
  25) Problem #PRAVZMF "PRAVZMF - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 28%.  The probability of a student passing Test A is 58%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.482758620689655
0.48
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
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P(TestB|TestA) =
 
0.28
0.58
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.482758620689655
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.48. 
  26) Problem #PRAVZMG "PRAVZMG - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.14. The probability that a father in a family has the
flu is 0.15. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.05. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.357142857142857
0.36
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
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given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.05
0.14
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.357142857142857
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.36. 
  27) Problem #PRAVZMH "PRAVZMH - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 15%.  The probability of a student passing Test A is 47%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.319148936170213
0.32
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
 
P(TestA and TestB)
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P(TestB|TestA) =
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.15
0.47
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.319148936170213
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.32. 
  28) Problem #PRAVZMJ "PRAVZMJ - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.19. The probability that a father in a family has the
flu is 0.1. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.04. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
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Algebra:
0.210526315789474
0.21
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.04
0.19
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.210526315789474
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.21. 
  29) Problem #PRAVZMK "PRAVZMK - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 31%.  The probability of a student passing Test A is 75%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
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Algebra:
0.413333333333333
0.41
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.31
0.75
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.413333333333333
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.41. 
  30) Problem #PRAVZMM "PRAVZMM - Conditional Probability #2"
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In a family, the probability that a mother has the flu is 0.16. The probability that a father in a family has the
flu is 0.14. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.06. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.375
0.38
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.06
0.16
Now we can calculate the answer
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P(Father|Mother) = 0.375
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.38. 
  31) Problem #PRAVZMN "PRAVZMN - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 21%.  The probability of a student passing Test A is 78%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.269230769230769
0.27
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.21
0.78
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.269230769230769
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.27. 
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  32) Problem #PRAVZMP "PRAVZMP - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.18. The probability that a father in a family has the
flu is 0.12. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.05. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.277777777777778
0.28
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.05
0.18
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.277777777777778
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.28. 
  33) Problem #PRAVZMQ "PRAVZMQ - Conditional Probability"
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There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 10%.  The probability of a student passing Test A is 44%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.227272727272727
0.23
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.1
0.44
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.227272727272727
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.23. 
  34) Problem #PRAVZMR "PRAVZMR - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.13. The probability that a father in a family has the
flu is 0.16. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.06. What is the
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probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.461538461538462
0.46
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.06
0.13
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.461538461538462
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.46. 
  35) Problem #PRAVZMS "PRAVZMS - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 34%.  The probability of a student passing Test A is 77%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
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Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.441558441558442
0.44
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.34
0.77
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.441558441558442
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.44. 
  36) Problem #PRAVZMT "PRAVZMT - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.16. The probability that a father in a family has the
flu is 0.16. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.03. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
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Algebra:
0.1875
0.19
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.03
0.16
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.1875
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.19. 
  37) Problem #PRAVZMX "PRAVZMX - Conditional Probability"
There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 20%.  The probability of a student passing Test A is 82%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
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Algebra:
0.24390243902439
0.24
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.2
0.82
Now we can calculate the answer
 
P(TestB|TestA) = 0.24390243902439
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.24. 
  38) Problem #PRAVZMY "PRAVZMY - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.18. The probability that a father in a family has the
flu is 0.16. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.03. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
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Algebra:
0.166666666666667
0.17
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(Father|Mother) =
 
0.03
0.18
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.166666666666667
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.17. 
  39) Problem #PRAVZMZ "PRAVZMZ - Conditional Probability"
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There a two national placement tests given to high school juniors. The probability of a student passing both
Test A and B is 34%.  The probability of a student passing Test A is 63%. What is the probability of a
student passing Test B given that they passed Test A?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.53968253968254
0.54
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(TestB|TestA) =
 
P(TestA and TestB)
       P(TestA)
Note: P(TestB|TestA) means "TestB given TestA" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
P(TestB|TestA) =
 
0.34
0.63
Now we can calculate the answer
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P(TestB|TestA) = 0.53968253968254
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.54. 
  40) Problem #PRAVZM2 "PRAVZM2 - Conditional Probability #2"
In a family, the probability that a mother has the flu is 0.15. The probability that a father in a family has the
flu is 0.1. The probability that the mother and father in the same family have the flu is 0.05. What is the
probability the father has the flu given the mother in the same family has the flu?
 
Note: You can give your answer in fraction or decimal form. If you use decimals, round to the nearest
hundredth. 
Algebra:
0.333333333333333
0.33
Hints:
Use the formula for conditional probabilty 
 
P(Father|Mother) =
 
P(Mother and Father)
       P(Mother)
Note: P(Father|Mother) means "father given mother" and is the probability of second event hapenning
given first event already happened. 
Now we substitute in the values we know
 
 
0.05
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P(Father|Mother) =
0.15
Now we can calculate the answer
 
P(Father|Mother) = 0.333333333333333
Write your answer as a fraction or as the decimal 0.33. 
Problem Set "Permutations and Combinations SS-CP.B.2 EX" id:[PSAJJXN]
Select All 
1) Problem #PRAVPXY "PRAVPXY - Permutations"
Compute the following:
10P2
Fill in:
90
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
10!
(10-2)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
3628800
40320
 = 90
 Enter 90 for the answer.
2) Problem #PRAVPZK "PRAVPZK - Combinations"
Compute the following:
8C7
Fill in:
8
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
8!
7!(8-7)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
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• Now calculate:
40320
5040
 = 8
 Enter 8 for the answer.
3) Problem #PRAVPX2 "PRAVPX2 - Permutations"
Compute the following:
4P3
Fill in:
24
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
4!
(4-3)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
24
1
 = 24
 Enter 24 for the answer.
4) Problem #PRAVPZM "PRAVPZM - Combinations"
Compute the following:
4C3
Fill in:
4
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
4!
3!(4-3)!
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Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
24
6
 = 4
 Enter 4 for the answer.
5) Problem #PRAVPX4 "PRAVPX4 - Permutations"
Compute the following:
9P2
Fill in:
72
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
9!
(9-2)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
362880
5040
 = 72
 Enter 72 for the answer.
6) Problem #PRAVPZP "PRAVPZP - Combinations"
Compute the following:
9C6
Fill in:
84
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
9!
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6!(9-6)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
362880
4320
 = 84
 Enter 84 for the answer.
7) Problem #PRAVPX7 "PRAVPX7 - Permutations"
Compute the following:
6P2
Fill in:
30
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
6!
(6-2)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
720
24
 = 30
 Enter 30 for the answer.
8) Problem #PRAVPZQ "PRAVPZQ - Combinations"
Compute the following:
7C5
Fill in:
21
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
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7!
5!(7-5)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
5040
240
 = 21
 Enter 21 for the answer.
9) Problem #PRAVPX8 "PRAVPX8 - Permutations"
Compute the following:
3P2
Fill in:
6
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
3!
(3-2)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
6
1
 = 6
 Enter 6 for the answer.
10) Problem #PRAVPZR "PRAVPZR - Combinations"
Compute the following:
10C8
Fill in:
45
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
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• Next substitute the numbers into the formula:
10!
8!(10-8)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
3628800
80640
 = 45
 Enter 45 for the answer.
11) Problem #PRAVPYA "PRAVPYA - Permutations"
Compute the following:
5P4
Fill in:
120
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
5!
(5-4)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
120
1
 = 120
 Enter 120 for the answer.
12) Problem #PRAVPZS "PRAVPZS - Combinations"
Compute the following:
3C2
Fill in:
3
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
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r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
3!
2!(3-2)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
6
2
 = 3
 Enter 3 for the answer.
13) Problem #PRAVPYB "PRAVPYB - Permutations"
Compute the following:
1P0
Fill in:
1
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
1!
(1-0)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
1
1
 = 1
 Enter 1 for the answer.
14) Problem #PRAVPZ2 "PRAVPZ2 - Combinations"
Compute the following:
6C4
Fill in:
15
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
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n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
6!
4!(6-4)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
720
48
 = 15
 Enter 15 for the answer.
15) Problem #PRAVPYC "PRAVPYC - Permutations"
Compute the following:
7P3
Fill in:
210
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
7!
(7-3)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
5040
24
 = 210
 Enter 210 for the answer.
16) Problem #PRAVPZ4 "PRAVPZ4 - Combinations"
Compute the following:
5C4
Fill in:
5
Hints:
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• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
5!
4!(5-4)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
120
24
 = 5
 Enter 5 for the answer.
17) Problem #PRAVPYE "PRAVPYE - Permutations"
Compute the following:
8P3
Fill in:
336
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
8!
(8-3)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
40320
120
 = 336
 Enter 336 for the answer.
18) Problem #PRAVXZ7 "PRAVXZ7 - Permutations"
Compute the following:
10P2
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Fill in:
90
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
10!
(10-2)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
3628800
40320
 = 90
 Enter 90 for the answer.
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19) Problem #PRAVXZ8 "PRAVXZ8 - Combinations"
Compute the following:
8C7
Fill in:
8
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
8!
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7!(8-7)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
40320
5040
 = 8
 Enter 8 for the answer.
20) Problem #PRAVXZ9 "PRAVXZ9 - Permutations"
Compute the following:
4P3
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Fill in:
24
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
4!
(4-3)!
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Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
24
1
 = 24
 Enter 24 for the answer.
21) Problem #PRAVX2A "PRAVX2A - Combinations"
Compute the following:
4C3
Fill in:
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4Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
4!
3!(4-3)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
24
6
 = 4
 Enter 4 for the answer.
22) Problem #PRAVX2B "PRAVX2B - Permutations"
Compute the following:
9P2
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Fill in:
72
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
9!
(9-2)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
362880
5040
 = 72
 Enter 72 for the answer.
23) Problem #PRAVX2C "PRAVX2C - Combinations"
Compute the following:
9C6
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Fill in:
84
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
9!
6!(9-6)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
362880
4320
 = 84
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 Enter 84 for the answer.
24) Problem #PRAVX2D "PRAVX2D - Permutations"
Compute the following:
6P2
Fill in:
30
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
6!
(6-2)!
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Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
720
24
 = 30
 Enter 30 for the answer.
25) Problem #PRAVX2E "PRAVX2E - Combinations"
Compute the following:
7C5
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Fill in:
21
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
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7!
5!(7-5)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
5040
240
 = 21
 Enter 21 for the answer.
26) Problem #PRAVX2F "PRAVX2F - Permutations"
Compute the following:
3P2
Fill in:
6
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
3!
(3-2)!
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Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
6
1
 = 6
 Enter 6 for the answer.
27) Problem #PRAVX2G "PRAVX2G - Combinations"
Compute the following:
10C8
Fill in:
45
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
10!
8!(10-8)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
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• Now calculate:
3628800
80640
 = 45
 Enter 45 for the answer.
28) Problem #PRAVX2H "PRAVX2H - Permutations"
Compute the following:
5P4
Fill in:
120
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
5!
(5-4)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
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• Now calculate:
120
1
 = 120
 Enter 120 for the answer.
29) Problem #PRAVX2J "PRAVX2J - Combinations"
Compute the following:
3C2
Fill in:
3
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
3!
2!(3-2)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
6
2
 = 3
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 Enter 3 for the answer.
30) Problem #PRAVX2K "PRAVX2K - Permutations"
Compute the following:
1P0
Fill in:
1
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
1!
(1-0)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
1
1
 = 1
 Enter 1 for the answer.
31) Problem #PRAVX2M "PRAVX2M - Combinations"
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Compute the following:
6C4
Fill in:
15
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
6!
4!(6-4)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
720
48
 = 15
 Enter 15 for the answer.
32) Problem #PRAVX2N "PRAVX2N - Permutations"
Compute the following:
7P3
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Fill in:
210
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
7!
(7-3)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
5040
24
 = 210
 Enter 210 for the answer.
33) Problem #PRAVX2P "PRAVX2P - Combinations"
Compute the following:
5C4
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Fill in:
5
Hints:
• Remeber the formula for Combinations: nCr
n! 
r!(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
5!
4!(5-4)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
120
24
 = 5
 Enter 5 for the answer.
34) Problem #PRAVX2Q "PRAVX2Q - Permutations"
Compute the following:
8P3
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Fill in:
336
Hints:
• Remeber the formula for Permutations: nPr
n! 
(n-r)!
• Next substitute the numbers into the formula:
8!
(8-3)!
Remember ! stands for factorial (ex. 5! = 5*4*3*2*1).
• Now calculate:
40320
120
 = 336
 Enter 336 for the answer.
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Problem Set "Finding Expected Value SS.MD.B.5 EX" id:[PSAJJSB]
Select All  
  1) Problem #PRAV4EZ "PRAV4EZ - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 80000 people will attend if it is sunny, 35000 will
attend if it is cold, and 20000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 10%
sunny, 60% cold, and 30% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
35000
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(80000*0.1)+(35000*0.6)+(20000*0.3)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(8000)+(21000)+(6000)
Therefore:
E(x)=35000
Enter 35000 as your answer.
  2) Problem #PRAV4E2 "PRAV4E2 - Expected Value Probability Distribution Simple"
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The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.05
1 0.13
2 0.36
3 0.24
4 0.22
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
2.45
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.05)+(1*0.13)+(2*0.36)+(3*0.24)+(4*0.22)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.13+0.72+0.72+0.88
E(x)=2.45
Enter 2.45 as your answer.
  3) Problem #PRAV4E3 "PRAV4E3 - Expected Value Store 100"
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A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 750
customers if the sale is on Saturday, 550 customers if it is on Sunday, and 300 customers if it is on Monday.
 
There is a 10% chance the sale will be on Saturday, a 60% chance the sale will be on Sunday, and a 30%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
495
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(750*0.1)+(550*0.6)+(300*0.3)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(75)+(330)+(90)
Therefore:
E(x)=495
Enter 495 as your answer.
  4) Problem #PRAV4E4 "PRAV4E4 - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.23
1 0.19
2 0.29
3 0.19
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4 0.1
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
1.74
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.23)+(1*0.19)+(2*0.29)+(3*0.19)+(4*0.1)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.19+0.58+0.57+0.4
E(x)=1.74
Enter 1.74 as your answer.
  5) Problem #PRAV4E5 "PRAV4E5 - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 60000 people will attend if it is sunny, 45000
will attend if it is cold, and 10000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 15%
sunny, 35% cold, and 50% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
29750
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(60000*0.15)+(45000*0.35)+(10000*0.5)
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Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(9000)+(15750)+(5000)
Therefore:
E(x)=29750
Enter 29750 as your answer.
  6) Problem #PRAV4E6 "PRAV4E6 - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.16
1 0.17
2 0.33
3 0.17
4 0.17
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
2.02
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.16)+(1*0.17)+(2*0.33)+(3*0.17)+(4*0.17)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.17+0.66+0.51+0.68
E(x)=2.02
Enter 2.02 as your answer.
  7) Problem #PRAV4E7 "PRAV4E7 - Expected Value Store 100"
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A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 500
customers if the sale is on Saturday, 450 customers if it is on Sunday, and 350 customers if it is on Monday.
 
There is a 15% chance the sale will be on Saturday, a 35% chance the sale will be on Sunday, and a 50%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
407.5
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(500*0.15)+(450*0.35)+(350*0.5)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(75)+(157.5)+(175)
Therefore:
E(x)=407.5
Enter 407.5 as your answer.
  8) Problem #PRAV4E8 "PRAV4E8 - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
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The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.19
1 0.14
2 0.29
3 0.21
4 0.17
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
2.03
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.19)+(1*0.14)+(2*0.29)+(3*0.21)+(4*0.17)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.14+0.58+0.63+0.68
E(x)=2.03
Enter 2.03 as your answer.
  9) Problem #PRAV4E9 "PRAV4E9 - Expected Value Weather 10000"
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The attendance of a football game depends on the weather. 50000 people will attend if it is sunny, 35000
will attend if it is cold, and 35000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 25%
sunny, 45% cold, and 30% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
38750
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(50000*0.25)+(35000*0.45)+(35000*0.3)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(12500)+(15750)+(10500)
Therefore:
E(x)=38750
Enter 38750 as your answer.
  10) Problem #PRAV4FA "PRAV4FA - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.38
1 0.35
2 0.22
3 0.02
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4 0.03
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
0.97
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.38)+(1*0.35)+(2*0.22)+(3*0.02)+(4*0.03)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.35+0.44+0.06+0.12
E(x)=0.97
Enter 0.97 as your answer.
  11) Problem #PRAV4FB "PRAV4FB - Expected Value Store 100"
A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 800
customers if the sale is on Saturday, 300 customers if it is on Sunday, and 350 customers if it is on Monday.
 
There is a 25% chance the sale will be on Saturday, a 45% chance the sale will be on Sunday, and a 30%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
440
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Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(800*0.25)+(300*0.45)+(350*0.3)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(200)+(135)+(105)
Therefore:
E(x)=440
Enter 440 as your answer.
  12) Problem #PRAV4FC "PRAV4FC - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.11
1 0.07
2 0.22
3 0.33
4 0.27
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
2.58
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.11)+(1*0.07)+(2*0.22)+(3*0.33)+(4*0.27)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.07+0.44+0.99+1.08
E(x)=2.58
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Enter 2.58 as your answer.
  13) Problem #PRAV4FD "PRAV4FD - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 55000 people will attend if it is sunny, 45000
will attend if it is cold, and 25000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 30%
sunny, 30% cold, and 40% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
40000
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(55000*0.3)+(45000*0.3)+(25000*0.4)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(16500)+(13500)+(10000)
Therefore:
E(x)=40000
Enter 40000 as your answer.
  14) Problem #PRAV4FE "PRAV4FE - Expected Value Probability Distribution Simple"
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The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.2
1 0.22
2 0.33
3 0.15
4 0.1
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
1.73
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.2)+(1*0.22)+(2*0.33)+(3*0.15)+(4*0.1)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.22+0.66+0.45+0.4
E(x)=1.73
Enter 1.73 as your answer.
  15) Problem #PRAV4FF "PRAV4FF - Expected Value Store 100"
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A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 550
customers if the sale is on Saturday, 450 customers if it is on Sunday, and 350 customers if it is on Monday.
 
There is a 30% chance the sale will be on Saturday, a 30% chance the sale will be on Sunday, and a 40%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
440
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(550*0.3)+(450*0.3)+(350*0.4)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(165)+(135)+(140)
Therefore:
E(x)=440
Enter 440 as your answer.
  16) Problem #PRAV4FG "PRAV4FG - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is given
by:
x f(x)
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0 0.04
1 0.13
2 0.19
3 0.47
4 0.17
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
2.6
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.04)+(1*0.13)+(2*0.19)+(3*0.47)+(4*0.17)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.13+0.38+1.41+0.68
E(x)=2.6
Enter 2.6 as your answer.
  17) Problem #PRAV4FH "PRAV4FH - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 60000 people will attend if it is sunny, 40000
will attend if it is cold, and 35000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 55%
sunny, 20% cold, and 25% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
49750
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Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(60000*0.55)+(40000*0.2)+(35000*0.25)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(33000)+(8000)+(8750)
Therefore:
E(x)=49750
Enter 49750 as your answer.
  18) Problem #PRAV4FJ "PRAV4FJ - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.16
1 0.17
2 0.33
3 0.17
4 0.17
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
2.02
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.16)+(1*0.17)+(2*0.33)+(3*0.17)+(4*0.17)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.17+0.66+0.51+0.68
E(x)=2.02
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Enter 2.02 as your answer.
  19) Problem #PRAV4FK "PRAV4FK - Expected Value Store 100"
A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 750
customers if the sale is on Saturday, 400 customers if it is on Sunday, and 250 customers if it is on Monday.
 
There is a 45% chance the sale will be on Saturday, a 35% chance the sale will be on Sunday, and a 20%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
527.5
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(750*0.45)+(400*0.35)+(250*0.2)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(337.5)+(140)+(50)
Therefore:
E(x)=527.5
Enter 527.5 as your answer.
  20) Problem #PRAV4FM "PRAV4FM - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
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The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.11
1 0.07
2 0.22
3 0.33
4 0.27
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
2.58
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.11)+(1*0.07)+(2*0.22)+(3*0.33)+(4*0.27)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.07+0.44+0.99+1.08
E(x)=2.58
Enter 2.58 as your answer.
  21) Problem #PRAV4FN "PRAV4FN - Expected Value Weather 10000"
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The attendance of a football game depends on the weather. 65000 people will attend if it is sunny, 35000
will attend if it is cold, and 35000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 65%
sunny, 25% cold, and 10% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
54500
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(65000*0.65)+(35000*0.25)+(35000*0.1)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(42250)+(8750)+(3500)
Therefore:
E(x)=54500
Enter 54500 as your answer.
  22) Problem #PRAV4FP "PRAV4FP - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.18
1 0.2
2 0.37
3 0.1
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4 0.14
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
1.8
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.18)+(1*0.2)+(2*0.37)+(3*0.1)+(4*0.14)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.2+0.74+0.3+0.56
E(x)=1.8
Enter 1.8 as your answer.
  23) Problem #PRAV4FQ "PRAV4FQ - Expected Value Store 100"
A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 850
customers if the sale is on Saturday, 400 customers if it is on Sunday, and 100 customers if it is on Monday.
 
There is a 50% chance the sale will be on Saturday, a 35% chance the sale will be on Sunday, and a 15%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
580
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
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E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(850*0.5)+(400*0.35)+(100*0.15)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(425)+(140)+(15)
Therefore:
E(x)=580
Enter 580 as your answer.
  24) Problem #PRAV4FR "PRAV4FR - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.35
1 0.28
2 0.17
3 0.13
4 0.07
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
1.29
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
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E(x)=(0*0.35)+(1*0.28)+(2*0.17)+(3*0.13)+(4*0.07)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.28+0.34+0.39+0.28
E(x)=1.29
Enter 1.29 as your answer.
  25) Problem #PRAV4FS "PRAV4FS - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 60000 people will attend if it is sunny, 40000 will
attend if it is cold, and 30000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 70% sunny, 5%
cold, and 25% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
51500
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(60000*0.7)+(40000*0.05)+(30000*0.25)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(42000)+(2000)+(7500)
Therefore:
E(x)=51500
Enter 51500 as your answer.
  26) Problem #PRAV388 "PRAV388 - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 80000 people will attend if it is sunny, 35000
will attend if it is cold, and 20000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 10%
sunny, 60% cold, and 30% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
35000
Hints:
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The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(80000*0.1)+(35000*0.6)+(20000*0.3)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(8000)+(21000)+(6000)
Therefore:
E(x)=35000
Enter 35000 as your answer.
  27) Problem #PRAV4BP "PRAV4BP - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.05
1 0.13
2 0.36
3 0.24
4 0.22
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
2.45
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.05)+(1*0.13)+(2*0.36)+(3*0.24)+(4*0.22)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.13+0.72+0.72+0.88
E(x)=2.45
Enter 2.45 as your answer.
  28) Problem #PRAV379 "PRAV379 - Expected Value Store 100"
A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 750
customers if the sale is on Saturday, 550 customers if it is on Sunday, and 300 customers if it is on Monday.
 
There is a 10% chance the sale will be on Saturday, a 60% chance the sale will be on Sunday, and a 30%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
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Algebra:
495
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(750*0.1)+(550*0.6)+(300*0.3)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(75)+(330)+(90)
Therefore:
E(x)=495
Enter 495 as your answer.
  29) Problem #PRAV4AR "PRAV4AR - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.23
1 0.19
2 0.29
3 0.19
4 0.1
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
1.74
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.23)+(1*0.19)+(2*0.29)+(3*0.19)+(4*0.1)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.19+0.58+0.57+0.4
E(x)=1.74
Enter 1.74 as your answer.
  30) Problem #PRAV389 "PRAV389 - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 60000 people will attend if it is sunny, 45000
will attend if it is cold, and 10000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 15%
sunny, 35% cold, and 50% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
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Algebra:
29750
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(60000*0.15)+(45000*0.35)+(10000*0.5)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(9000)+(15750)+(5000)
Therefore:
E(x)=29750
Enter 29750 as your answer.
  31) Problem #PRAV4BT "PRAV4BT - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.16
1 0.17
2 0.33
3 0.17
4 0.17
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
2.02
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.16)+(1*0.17)+(2*0.33)+(3*0.17)+(4*0.17)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.17+0.66+0.51+0.68
E(x)=2.02
Enter 2.02 as your answer.
  32) Problem #PRAV38A "PRAV38A - Expected Value Store 100"
A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 500
customers if the sale is on Saturday, 450 customers if it is on Sunday, and 350 customers if it is on Monday.
 
There is a 15% chance the sale will be on Saturday, a 35% chance the sale will be on Sunday, and a 50%
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chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
407.5
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(500*0.15)+(450*0.35)+(350*0.5)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(75)+(157.5)+(175)
Therefore:
E(x)=407.5
Enter 407.5 as your answer.
  33) Problem #PRAV4AT "PRAV4AT - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.19
1 0.14
2 0.29
3 0.21
4 0.17
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
2.03
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.19)+(1*0.14)+(2*0.29)+(3*0.21)+(4*0.17)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.14+0.58+0.63+0.68
E(x)=2.03
Enter 2.03 as your answer.
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  34) Problem #PRAV39A "PRAV39A - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 50000 people will attend if it is sunny, 35000
will attend if it is cold, and 35000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 25%
sunny, 45% cold, and 30% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
38750
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(50000*0.25)+(35000*0.45)+(35000*0.3)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(12500)+(15750)+(10500)
Therefore:
E(x)=38750
Enter 38750 as your answer.
  35) Problem #PRAV4BY "PRAV4BY - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.38
1 0.35
2 0.22
3 0.02
4 0.03
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
0.97
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.38)+(1*0.35)+(2*0.22)+(3*0.02)+(4*0.03)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.35+0.44+0.06+0.12
E(x)=0.97
Enter 0.97 as your answer.
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  36) Problem #PRAV38B "PRAV38B - Expected Value Store 100"
A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 800
customers if the sale is on Saturday, 300 customers if it is on Sunday, and 350 customers if it is on Monday.
 
There is a 25% chance the sale will be on Saturday, a 45% chance the sale will be on Sunday, and a 30%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
440
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(800*0.25)+(300*0.45)+(350*0.3)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(200)+(135)+(105)
Therefore:
E(x)=440
Enter 440 as your answer.
  37) Problem #PRAV4AV "PRAV4AV - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.11
1 0.07
2 0.22
3 0.33
4 0.27
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
2.58
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.11)+(1*0.07)+(2*0.22)+(3*0.33)+(4*0.27)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.07+0.44+0.99+1.08
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E(x)=2.58
Enter 2.58 as your answer.
  38) Problem #PRAV39B "PRAV39B - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 55000 people will attend if it is sunny, 45000
will attend if it is cold, and 25000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 30%
sunny, 30% cold, and 40% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
40000
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(55000*0.3)+(45000*0.3)+(25000*0.4)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(16500)+(13500)+(10000)
Therefore:
E(x)=40000
Enter 40000 as your answer.
  39) Problem #PRAV4B2 "PRAV4B2 - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.2
1 0.22
2 0.33
3 0.15
4 0.1
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
1.73
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.2)+(1*0.22)+(2*0.33)+(3*0.15)+(4*0.1)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.22+0.66+0.45+0.4
E(x)=1.73
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Enter 1.73 as your answer.
  40) Problem #PRAV38C "PRAV38C - Expected Value Store 100"
A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 550
customers if the sale is on Saturday, 450 customers if it is on Sunday, and 350 customers if it is on Monday.
 
There is a 30% chance the sale will be on Saturday, a 30% chance the sale will be on Sunday, and a 40%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
440
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(550*0.3)+(450*0.3)+(350*0.4)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(165)+(135)+(140)
Therefore:
E(x)=440
Enter 440 as your answer.
  41) Problem #PRAV4A2 "PRAV4A2 - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.04
1 0.13
2 0.19
3 0.47
4 0.17
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
2.6
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
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E(x)=(0*0.04)+(1*0.13)+(2*0.19)+(3*0.47)+(4*0.17)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.13+0.38+1.41+0.68
E(x)=2.6
Enter 2.6 as your answer.
  42) Problem #PRAV39E "PRAV39E - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 60000 people will attend if it is sunny, 40000
will attend if it is cold, and 35000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 55%
sunny, 20% cold, and 25% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
49750
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(60000*0.55)+(40000*0.2)+(35000*0.25)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(33000)+(8000)+(8750)
Therefore:
E(x)=49750
Enter 49750 as your answer.
  43) Problem #PRAV4B4 "PRAV4B4 - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.16
1 0.17
2 0.33
3 0.17
4 0.17
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
2.02
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
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E(x)=(0*0.16)+(1*0.17)+(2*0.33)+(3*0.17)+(4*0.17)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.17+0.66+0.51+0.68
E(x)=2.02
Enter 2.02 as your answer.
  44) Problem #PRAV38D "PRAV38D - Expected Value Store 100"
A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 750
customers if the sale is on Saturday, 400 customers if it is on Sunday, and 250 customers if it is on Monday.
 
There is a 45% chance the sale will be on Saturday, a 35% chance the sale will be on Sunday, and a 20%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
527.5
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(750*0.45)+(400*0.35)+(250*0.2)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(337.5)+(140)+(50)
Therefore:
E(x)=527.5
Enter 527.5 as your answer.
  45) Problem #PRAV4A4 "PRAV4A4 - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.11
1 0.07
2 0.22
3 0.33
4 0.27
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
Algebra:
2.58
Hints:
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The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.11)+(1*0.07)+(2*0.22)+(3*0.33)+(4*0.27)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.07+0.44+0.99+1.08
E(x)=2.58
Enter 2.58 as your answer.
  46) Problem #PRAV39F "PRAV39F - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 65000 people will attend if it is sunny, 35000
will attend if it is cold, and 35000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 65%
sunny, 25% cold, and 10% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
54500
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(65000*0.65)+(35000*0.25)+(35000*0.1)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(42250)+(8750)+(3500)
Therefore:
E(x)=54500
Enter 54500 as your answer.
  47) Problem #PRAV4B5 "PRAV4B5 - Expected Value Probability Distribution Simple"
The probability distribution of x is given by:
x f(x)
0 0.18
1 0.2
2 0.37
3 0.1
4 0.14
 
  
Find the expected value of the random variable x.
Algebra:
1.8
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
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E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.18)+(1*0.2)+(2*0.37)+(3*0.1)+(4*0.14)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.2+0.74+0.3+0.56
E(x)=1.8
Enter 1.8 as your answer.
  48) Problem #PRAV38E "PRAV38E - Expected Value Store 100"
A local store is going to have a sale on all their merchandise. It is predicted that the store will have 850
customers if the sale is on Saturday, 400 customers if it is on Sunday, and 100 customers if it is on Monday.
 
There is a 50% chance the sale will be on Saturday, a 35% chance the sale will be on Sunday, and a 15%
chance the sale will be on Monday.
 
Find the expected number of customers on the day of the sale. 
Algebra:
580
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(850*0.5)+(400*0.35)+(100*0.15)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(425)+(140)+(15)
Therefore:
E(x)=580
Enter 580 as your answer.
  49) Problem #PRAV4A6 "PRAV4A6 - Expected Value Probability Distribution Word Problem"
The probability distribution of x, the number of silver cars John sees on his way to work each morning is
given by:
x f(x)
0 0.35
1 0.28
2 0.17
3 0.13
4 0.07
 
  
Find the number of silver cars John is expected to see each morning.
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Algebra:
1.29
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(0*0.35)+(1*0.28)+(2*0.17)+(3*0.13)+(4*0.07)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=0+0.28+0.34+0.39+0.28
E(x)=1.29
Enter 1.29 as your answer.
  50) Problem #PRAV39G "PRAV39G - Expected Value Weather 10000"
The attendance of a football game depends on the weather. 60000 people will attend if it is sunny, 40000
will attend if it is cold, and 30000 will attend if it rains. The weather for next season is predicted to be 70%
sunny, 5% cold, and 25% rainy. Find the expected attendance for a single game next season. 
Algebra:
51500
Hints:
The formula to find the Expected value is: 
E(x)=  where P(x) is the probability of x.
Substituting the values of the probabilty distribution into the formula gives:
E(x)=(60000*0.7)+(40000*0.05)+(30000*0.25)
Simplifiying the substitution gives:
E(x)=(42000)+(2000)+(7500)
Therefore:
E(x)=51500
Enter 51500 as your answer.
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Problem Set "Law of Sines and Cosines G-SRT.D.11 EX" id:[PSAJDQG]
Select All  
  1) Problem #PRAVGT3 "PRAVGT3 - Law of Cosines-Given 3 sides"
For this problem set we will give you a break after every question. These questions will automatically be marked
correct. 
 
If you are given
the length of side a to be 6 feet
the length of side b to be 9 feet
the length of side c to be 10 feet
 
What is the measure of angle γ of the triangle in radians?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
1.4
1.41273154688265
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
Substitue the values in for  a, b, and c.
 
The simplify. 
 
 
 10² = 6² + 9² - 2*(6)*(9)*cos(γ)
 100 = 36 + 81 - 108*cos(γ)
 100 = 117 - 108*cos(γ)
Subtract 117 from both sides and solve for γ
cos(γ)  = 17/108
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γ = 1.41273154688265
 
The measure of angle γ is 1.41273154688265. Round to the nearest tenth.
 
Type in 1.4 for the answer.
  2) Problem #PRAV3CD "PRAV3CD - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  3) Problem #PRAVGT9 "PRAVGT9 - Law of Sines"
If you are given
the length of side b to be 5 feet 
the measure of angle β to be 27 degrees
the measure of angle γ to be 103 degrees
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
10.7
Hints:
The Law of Sines can be used to solve for side c. 
 
 Plug in the known values for b, β, and γ.
   5___  =           c_____
sin(27)  sin(103)
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After plugging in the values of b, β and γ you get the equation:
  
c = 5/sin(27)*sin(103)
c = 10.7311724071784
c ≈ 10.7
 
Tha length if side c is 10.7. Type in 10.7. 
  4) Problem #PRAV3ZV "PRAV3ZV - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  5) Problem #PRAVGUG "PRAVGUG - Law of Cosines"
If you are given
the length of side a to be 8 feet 
the length of side b to be 17 feet
the measure of angle γ to be 30 radians
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
17.6
17.6364283694454
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
After plugging in the values of a,b and γ  you get the equation:
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 c² = 8² + 17² - 2*(8)*(17)*cos(30)
 c² = 64 + 289 - 272*cos30
 c² = 353 - 272*cos30
 c² = 353 - (41.96)
 c² = 311.04
 
Lastly we square root each side of the equation. 
√c2 = √ 311.04     
 
c = √ 311.04    
 
c = 17.6364283694454    
 
The length of side c is 17.6364283694454. Remember to round to the nearest tenth.
 
Type in 17.6 for the answer.
 
 
  6) Problem #PRAV3ZW "PRAV3ZW - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  7) Problem #PRAVGT5 "PRAVGT5 - Law of Cosines-Given 3 sides"
 
If you are given
the length of side a to be 7 feet
the length of side b to be 8 feet
the length of side c to be 14 feet
 
What is the measure of angle γ of the triangle in radians?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
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2.4
2.4054610333291
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
Substitue the values in for  a, b, and c.
 
The simplify. 
 
 
 14² = 7² + 8² - 2*(7)*(8)*cos(γ)
 196 = 49 + 64 - 112*cos(γ)
 196 = 113 - 112*cos(γ)
Subtract 113 from both sides and solve for γ
cos(γ)  = -83/112
γ = 2.4054610333291
 
The measure of angle γ is 2.4054610333291. Round to the nearest tenth.
 
Type in 2.4 for the answer.
  8) Problem #PRAV3ZX "PRAV3ZX - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  9) Problem #PRAVGUA "PRAVGUA - Law of Sines"
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If you are given
the length of side b to be 9 feet 
the measure of angle β to be 26 degrees
the measure of angle γ to be 100 degrees
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
20.2
Hints:
The Law of Sines can be used to solve for side c. 
 
 Plug in the known values for b, β, and γ.
   9___  =           c_____
sin(26)  sin(100)
After plugging in the values of b, β and γ you get the equation:
  
c = 9/sin(26)*sin(100)
c = 20.2186431338613
c ≈ 20.2
 
Tha length if side c is 20.2. Type in 20.2. 
  10) Problem #PRAV3ZY "PRAV3ZY - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  11) Problem #PRAVGUH "PRAVGUH - Law of Cosines"
If you are given
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If you are given
the length of side a to be 6 feet 
the length of side b to be 15 feet
the measure of angle γ to be 30 radians
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
15.3
15.2720247190815
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
After plugging in the values of a,b and γ  you get the equation:
 
 
 c² = 6² + 15² - 2*(6)*(15)*cos(30)
 c² = 36 + 225 - 180*cos30
 c² = 261 - 180*cos30
 c² = 261 - (27.77)
 c² = 233.23
 
Lastly we square root each side of the equation. 
√c2 = √ 233.23     
 
c = √ 233.23    
 
c = 15.2720247190815    
 
The length of side c is 15.2720247190815. Remember to round to the nearest tenth.
 
Type in 15.3 for the answer.
 
 
  12) Problem #PRAV3ZZ "PRAV3ZZ - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
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Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  13) Problem #PRAVGT6 "PRAVGT6 - Law of Cosines-Given 3 sides"
 
If you are given
the length of side a to be 8 feet
the length of side b to be 7 feet
the length of side c to be 13 feet
 
What is the measure of angle γ of the triangle in radians?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
2.1
2.0943951023932
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
Substitue the values in for  a, b, and c.
 
The simplify. 
 
 
 13² = 8² + 7² - 2*(8)*(7)*cos(γ)
 169 = 64 + 49 - 112*cos(γ)
 169 = 113 - 112*cos(γ)
Subtract 113 from both sides and solve for γ
cos(γ)  = -56/112
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γ = 2.0943951023932
 
The measure of angle γ is 2.0943951023932. Round to the nearest tenth.
 
Type in 2.1 for the answer.
  14) Problem #PRAV3Z2 "PRAV3Z2 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  15) Problem #PRAVGUC "PRAVGUC - Law of Sines"
If you are given
the length of side b to be 6 feet 
the measure of angle β to be 25 degrees
the measure of angle γ to be 97 degrees
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
14.1
Hints:
The Law of Sines can be used to solve for side c. 
 
 Plug in the known values for b, β, and γ.
   6___  =           c_____
sin(25)  sin(97)
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After plugging in the values of b, β and γ you get the equation:
  
c = 6/sin(25)*sin(97)
c = 14.0913856521937
c ≈ 14.1
 
Tha length if side c is 14.1. Type in 14.1. 
  16) Problem #PRAV3Z3 "PRAV3Z3 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  17) Problem #PRAVGUK "PRAVGUK - Law of Cosines"
If you are given
the length of side a to be 7 feet 
the length of side b to be 15 feet
the measure of angle γ to be 22 radians
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
22
21.9998130342709
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
After plugging in the values of a,b and γ  you get the equation:
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 c² = 7² + 15² - 2*(7)*(15)*cos(22)
 c² = 49 + 225 - 210*cos22
 c² = 274 - 210*cos22
 c² = 274 - (-209.99)
 c² = 483.99
 
Lastly we square root each side of the equation. 
√c2 = √ 483.99     
 
c = √ 483.99    
 
c = 21.9998130342709    
 
The length of side c is 21.9998130342709. Remember to round to the nearest tenth.
 
Type in 22 for the answer.
 
 
  18) Problem #PRAV3Z4 "PRAV3Z4 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  19) Problem #PRAVGT7 "PRAVGT7 - Law of Cosines-Given 3 sides"
 
If you are given
the length of side a to be 5 feet
the length of side b to be 10 feet
the length of side c to be 15 feet
 
What is the measure of angle γ of the triangle in radians?
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What is the measure of angle γ of the triangle in radians?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
3.1
3.14159265358979
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
Substitue the values in for  a, b, and c.
 
The simplify. 
 
 
 15² = 5² + 10² - 2*(5)*(10)*cos(γ)
 225 = 25 + 100 - 100*cos(γ)
 225 = 125 - 100*cos(γ)
Subtract 125 from both sides and solve for γ
cos(γ)  = -100/100
γ = 3.14159265358979
 
The measure of angle γ is 3.14159265358979. Round to the nearest tenth.
 
Type in 3.1 for the answer.
  20) Problem #PRAV3Z5 "PRAV3Z5 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  21) Problem #PRAVGUP "PRAVGUP - Law of Cosines"
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If you are given
the length of side a to be 5 feet 
the length of side b to be 23 feet
the measure of angle γ to be 35 radians
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
27.6
27.6016160246288
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
After plugging in the values of a,b and γ  you get the equation:
 
 
 c² = 5² + 23² - 2*(5)*(23)*cos(35)
 c² = 25 + 529 - 230*cos35
 c² = 554 - 230*cos35
 c² = 554 - (-207.85)
 c² = 761.85
 
Lastly we square root each side of the equation. 
√c2 = √ 761.85     
 
c = √ 761.85    
 
c = 27.6016160246288    
 
The length of side c is 27.6016160246288. Remember to round to the nearest tenth.
 
Type in 27.6 for the answer.
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  22) Problem #PRAV3Z6 "PRAV3Z6 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  23) Problem #PRAVGUB "PRAVGUB - Law of Sines"
If you are given
the length of side b to be 5 feet 
the measure of angle β to be 28 degrees
the measure of angle γ to be 101 degrees
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
10.5
Hints:
The Law of Sines can be used to solve for side c. 
 
 Plug in the known values for b, β, and γ.
   5___  =           c_____
sin(28)  sin(101)
After plugging in the values of b, β and γ you get the equation:
  
c = 5/sin(28)*sin(101)
c = 10.4545968409949
c ≈ 10.5
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Tha length if side c is 10.5. Type in 10.5. 
  24) Problem #PRAV3Z7 "PRAV3Z7 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  25) Problem #PRAVGUJ "PRAVGUJ - Law of Cosines"
If you are given
the length of side a to be 6 feet 
the length of side b to be 15 feet
the measure of angle γ to be 21 radians
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
19
18.9628918374906
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
After plugging in the values of a,b and γ  you get the equation:
 
 
 c² = 6² + 15² - 2*(6)*(15)*cos(21)
 c² = 36 + 225 - 180*cos21
 c² = 261 - 180*cos21
 c² = 261 - (-98.59)
 c² = 359.59
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Lastly we square root each side of the equation. 
√c2 = √ 359.59     
 
c = √ 359.59    
 
c = 18.9628918374906    
 
The length of side c is 18.9628918374906. Remember to round to the nearest tenth.
 
Type in 19 for the answer.
 
 
  26) Problem #PRAV3Z8 "PRAV3Z8 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  27) Problem #PRAVGT8 "PRAVGT8 - Law of Cosines-Given 3 sides"
 
If you are given
the length of side a to be 7 feet
the length of side b to be 10 feet
the length of side c to be 13 feet
 
What is the measure of angle γ of the triangle in radians?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
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Algebra:
1.7
1.71414389570026
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
Substitue the values in for  a, b, and c.
 
The simplify. 
 
 
 13² = 7² + 10² - 2*(7)*(10)*cos(γ)
 169 = 49 + 100 - 140*cos(γ)
 169 = 149 - 140*cos(γ)
Subtract 149 from both sides and solve for γ
cos(γ)  = -20/140
γ = 1.71414389570026
 
The measure of angle γ is 1.71414389570026. Round to the nearest tenth.
 
Type in 1.7 for the answer.
  28) Problem #PRAV3Z9 "PRAV3Z9 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  29) Problem #PRAVGUD "PRAVGUD - Law of Sines"
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If you are given
the length of side b to be 8 feet 
the measure of angle β to be 27 degrees
the measure of angle γ to be 93 degrees
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
17.6
Hints:
The Law of Sines can be used to solve for side c. 
 
 Plug in the known values for b, β, and γ.
   8___  =           c_____
sin(27)  sin(93)
After plugging in the values of b, β and γ you get the equation:
  
c = 8/sin(27)*sin(93)
c = 17.5973644440134
c ≈ 17.6
 
Tha length if side c is 17.6. Type in 17.6. 
  30) Problem #PRAV32A "PRAV32A - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  31) Problem #PRAVGUE "PRAVGUE - Law of Sines"
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If you are given
the length of side b to be 8 feet 
the measure of angle β to be 24 degrees
the measure of angle γ to be 94 degrees
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
19.6
Hints:
The Law of Sines can be used to solve for side c. 
 
 Plug in the known values for b, β, and γ.
   8___  =           c_____
sin(24)  sin(94)
After plugging in the values of b, β and γ you get the equation:
  
c = 8/sin(24)*sin(94)
c = 19.620834606218
c ≈ 19.6
 
Tha length if side c is 19.6. Type in 19.6. 
  32) Problem #PRAV32B "PRAV32B - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  33) Problem #PRAVGUM "PRAVGUM - Law of Cosines"
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If you are given
the length of side a to be 9 feet 
the length of side b to be 21 feet
the measure of angle γ to be 34 radians
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
29
29.0303214565148
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
After plugging in the values of a,b and γ  you get the equation:
 
 
 c² = 9² + 21² - 2*(9)*(21)*cos(34)
 c² = 81 + 441 - 378*cos34
 c² = 522 - 378*cos34
 c² = 522 - (-320.76)
 c² = 842.76
 
Lastly we square root each side of the equation. 
√c2 = √ 842.76     
 
c = √ 842.76    
 
c = 29.0303214565148    
 
The length of side c is 29.0303214565148. Remember to round to the nearest tenth.
 
Type in 29 for the answer.
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  34) Problem #PRAV32C "PRAV32C - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  35) Problem #PRAVGUF "PRAVGUF - Law of Sines"
If you are given
the length of side b to be 8 feet 
the measure of angle β to be 24 degrees
the measure of angle γ to be 103 degrees
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
19.2
Hints:
The Law of Sines can be used to solve for side c. 
 
 Plug in the known values for b, β, and γ.
   8___  =           c_____
sin(24)  sin(103)
After plugging in the values of b, β and γ you get the equation:
  
c = 8/sin(24)*sin(103)
c = 19.1646379813121
c ≈ 19.2
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Tha length if side c is 19.2. Type in 19.2. 
  36) Problem #PRAV32D "PRAV32D - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  37) Problem #PRAVGUN "PRAVGUN - Law of Cosines"
If you are given
the length of side a to be 8 feet 
the length of side b to be 19 feet
the measure of angle γ to be 39 radians
 
What is the length of side c of the triangle?
 
Round your answer to the nearest tenth place.
Algebra:
18.5
18.545634218397
Remember to round to the nearest tenth.
Hints:
The Law of Cosines can be used to solve for side c. 
 
After plugging in the values of a,b and γ  you get the equation:
 
 
 c² = 8² + 19² - 2*(8)*(19)*cos(39)
 c² = 64 + 361 - 304*cos39
 c² = 425 - 304*cos39
 c² = 425 - (81.06)
 c² = 343.94
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Lastly we square root each side of the equation. 
√c2 = √ 343.94     
 
c = √ 343.94    
 
c = 18.545634218397    
 
The length of side c is 18.545634218397. Remember to round to the nearest tenth.
 
Type in 18.5 for the answer.
 
 
  38) Problem #PRAV32E "PRAV32E - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  39)Duplicate problem: Problem #542524 "PRAVGT3 - Law of Cosines-Given 3 sides" was not
displayed.
  40) Problem #PRAVXKE "PRAVXKE - Comic #1"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  41)Duplicate problem: Problem #542530 "PRAVGT9 - Law of Sines" was not displayed.
  42) Problem #PRAVXKF "PRAVXKF - Comic #2"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  43)Duplicate problem: Problem #542537 "PRAVGUG - Law of Cosines" was not displayed.
  44) Problem #PRAVXKG "PRAVXKG - Comic #3"
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Do you think that this comic is funny?
 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
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  45)Duplicate problem: Problem #542526 "PRAVGT5 - Law of Cosines-Given 3 sides" was not
displayed.
  46) Problem #PRAVXKH "PRAVXKH - Comic #4"
Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
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  47)Duplicate problem: Problem #542531 "PRAVGUA - Law of Sines" was not displayed.
  48) Problem #PRAVXKJ "PRAVXKJ - Comic #5"
Do you think that this comic is funny?
 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  49)Duplicate problem: Problem #542538 "PRAVGUH - Law of Cosines" was not displayed.
  50) Problem #PRAVXME "PRAVXME - Comic #6"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  51)Duplicate problem: Problem #542527 "PRAVGT6 - Law of Cosines-Given 3 sides" was not
displayed.
  52) Problem #PRAVXMF "PRAVXMF - Comic #7"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  53)Duplicate problem: Problem #542533 "PRAVGUC - Law of Sines" was not displayed.
  54) Problem #PRAVXMG "PRAVXMG - Comic #8"
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Do you think that this comic is funny?
 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
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  55)Duplicate problem: Problem #542540 "PRAVGUK - Law of Cosines" was not displayed.
  56) Problem #PRAVXMH "PRAVXMH - Comic #9"
Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  57)Duplicate problem: Problem #542528 "PRAVGT7 - Law of Cosines-Given 3 sides" was not
displayed.
  58) Problem #PRAVXMJ "PRAVXMJ - Comic #10"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  59)Duplicate problem: Problem #542543 "PRAVGUP - Law of Cosines" was not displayed.
  60) Problem #PRAVXMK "PRAVXMK - Comic #11"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  61)Duplicate problem: Problem #542532 "PRAVGUB - Law of Sines" was not displayed.
  62) Problem #PRAVXMM "PRAVXMM - Comic #12"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  63)Duplicate problem: Problem #542539 "PRAVGUJ - Law of Cosines" was not displayed.
  64) Problem #PRAVXMN "PRAVXMN - Comic #13"
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Do you think that this comic is funny? 
 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  65)Duplicate problem: Problem #542529 "PRAVGT8 - Law of Cosines-Given 3 sides" was not
displayed.
  66) Problem #PRAVXMP "PRAVXMP - Comic #14"
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Do you think that this comic is funny? 
 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  67)Duplicate problem: Problem #542534 "PRAVGUD - Law of Sines" was not displayed.
  68) Problem #PRAVXMQ "PRAVXMQ - Comic #15"
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Do you think that this comic is funny? 
 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  69)Duplicate problem: Problem #542535 "PRAVGUE - Law of Sines" was not displayed.
  70) Problem #PRAVXMS "PRAVXMS - Comic #16"
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Do you think that this comic is funny? 
 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  71)Duplicate problem: Problem #542541 "PRAVGUM - Law of Cosines" was not displayed.
  72) Problem #PRAVXMT "PRAVXMT - Comic #17"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  73)Duplicate problem: Problem #542536 "PRAVGUF - Law of Sines" was not displayed.
  74) Problem #PRAVXMU "PRAVXMU - Comic #18"
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Do you think that this comic is funny? 
 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
  75)Duplicate problem: Problem #542542 "PRAVGUN - Law of Cosines" was not displayed.
  76) Problem #PRAVXMV "PRAVXMV - Comic #19"
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Do you think that this comic is funny? 
 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'.
Problem Set "Internal/External Division G-GPE.B.6 EX" id:[PSAJDQN]
Select All  
  1) Problem #PRAV4GA "PRAV4GA - Section Formula Internal Division Positives"
Given the points A=(4,11) and B=(12,3) find the point P that divides the line segment AB internally in the
ratio 1:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(6,9)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
 
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (4,11)
(x
2, 
y
2
) = (12,3)
m:n = 1:3
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Substituting for the formula gives:
 (1*12)-(3*4)
1-3
  ,   
(1*3)-(3*11)
1-3
 
 Further simplification gives:
 (12)-(12)
4
  ,   
(3)-(33))
4
Final simplification gives:
 24
4
  ,   
36
4
which is equal to:
6,9 
Enter "(6,9)" without the quotes as your answer.
 
  2) Problem #PRAVYQZ "PRAVYQZ - Comic Problem1"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  3) Problem #PRAV4J7 "PRAV4J7 - Section Formula External Division Negatives"
Given the points A=(-4,-3) and B=(-2,-7) find the point P that divides the line AB externally in the ratio
1:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(-5,-1)
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Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (-4,-3)
(x
2, 
y
2
) = (-2,-7)
m:n = 1:3
Substituting for the formula gives:
 (1*-2)-(3*-4)
1-3
  ,   
(1*-7)-(3*-3)
1-3
  
 Further simplification gives:
 (-2)-(-12)
-2
  ,   
(-7)-(-9)
-2
Final simplification gives:
 10
-2
  ,   
2
-2
which is equal to:
-5,-1 
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Enter "(-5,-1)" without the quotes as your answer.
 
  4) Problem #PRAVYRP "PRAVYRP - Comic Problem2"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  5) Problem #PRAV4H8 "PRAV4H8 - Section Formula Internal Division Negatives"
Given the points A=(6,-9) and B=(-2,7) find the point P that divides the line AB internally in the ratio 1:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(4,-5)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
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For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (6,-9)
(x
2, 
y
2
) = (-2,7)
m:n = 1:3
Substituting for the formula gives:
 (1*-2)+(3*6)
1+3
  ,   
(1*7)+(3*-9)
1+3
 
 Further simplification gives:
 (-2)+(18)
4
  ,   
(7)+(-27)
4
Final simplification gives:
 16
4
  ,   
-20
4
which is equal to:
4,-5 
Enter "(4,-5)" without the quotes as your answer.
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  6) Problem #PRAVYRQ "PRAVYRQ - Comic Problem3"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  7) Problem #PRAV4G9 "PRAV4G9 - Section Formula External Division Positives"
Given the points A=(3,2) and B=(5,4) find the point P that divides the line AB externally in the ratio 1:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(2,1)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
 
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
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The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (3,2)
(x
2, 
y
2
) = (5,4)
m:n = 1:3
Substituting for the formula gives:
 (1*5)-(3*3)
1-3
  ,   
(1*4)-(3*2)
1-3
  
 Further simplification gives:
 (5)-(9)
-2
  ,   
(4)-(6)
-2
Final simplification gives:
 -4
-2
  ,   
-2
-2
which is equal to:
2,1 
Enter "(2,1)" without the quotes as your answer.
 
  8) Problem #PRAVYRR "PRAVYRR - Comic Problem4"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
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This comic is alright.
This comic is not funny.
  9) Problem #PRAV4GB "PRAV4GB - Section Formula Internal Division Positives"
Given the points A=(3,8) and B=(7,3) find the point P that divides the line segment AB internally in the
ratio 1:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(4,6.75)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
 
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (3,8)
(x
2, 
y
2
) = (7,3)
m:n = 1:3
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Substituting for the formula gives:
 (1*7)-(3*3)
1-3
  ,   
(1*3)-(3*8)
1-3
 
 Further simplification gives:
 (7)-(9)
4
  ,   
(3)-(24))
4
Final simplification gives:
 16
4
  ,   
27
4
which is equal to:
4,6.75 
Enter "(4,6.75)" without the quotes as your answer.
 
  10) Problem #PRAVYRS "PRAVYRS - Comic Problem5"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  11) Problem #PRAV4J8 "PRAV4J8 - Section Formula External Division Negatives"
Given the points A=(11,-7) and B=(-9,-5) find the point P that divides the line AB externally in the ratio
1:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
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For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(21,-8)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (11,-7)
(x
2, 
y
2
) = (-9,-5)
m:n = 1:3
Substituting for the formula gives:
 (1*-9)-(3*11)
1-3
  ,   
(1*-5)-(3*-7)
1-3
  
 Further simplification gives:
 (-9)-(33)
-2
  ,   
(-5)-(-21)
-2
Final simplification gives:
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 -42
-2
  ,   
16
-2
which is equal to:
21,-8 
Enter "(21,-8)" without the quotes as your answer.
 
  12) Problem #PRAVYRT "PRAVYRT - Comic Problem6"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  13) Problem #PRAV4H9 "PRAV4H9 - Section Formula Internal Division Negatives"
Given the points A=(5,-12) and B=(-11,-8) find the point P that divides the line AB internally in the ratio
1:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(1,-11)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
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For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (5,-12)
(x
2, 
y
2
) = (-11,-8)
m:n = 1:3
Substituting for the formula gives:
 (1*-11)+(3*5)
1+3
  ,   
(1*-8)+(3*-12)
1+3
 
 Further simplification gives:
 (-11)+(15)
4
  ,   
(-8)+(-36)
4
Final simplification gives:
 4
4
  ,   
-44
4
which is equal to:
1,-11 
Enter "(1,-11)" without the quotes as your answer.
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  14) Problem #PRAVYRU "PRAVYRU - Comic Problem7"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  15) Problem #PRAV4HA "PRAV4HA - Section Formula External Division Positives"
Given the points A=(5,12) and B=(9,8) find the point P that divides the line AB externally in the ratio 1:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(3,14)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
 
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
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The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (5,12)
(x
2, 
y
2
) = (9,8)
m:n = 1:3
Substituting for the formula gives:
 (1*9)-(3*5)
1-3
  ,   
(1*8)-(3*12)
1-3
  
 Further simplification gives:
 (9)-(15)
-2
  ,   
(8)-(36)
-2
Final simplification gives:
 -6
-2
  ,   
-28
-2
which is equal to:
3,14 
Enter "(3,14)" without the quotes as your answer.
 
  16) Problem #PRAVYRV "PRAVYRV - Comic Problem8"
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Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  17) Problem #PRAV4GC "PRAV4GC - Section Formula Internal Division Positives"
Given the points A=(10,11) and B=(5,6) find the point P that divides the line segment AB internally in the
ratio 1:4.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(9,10)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
 
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
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The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (10,11)
(x
2, 
y
2
) = (5,6)
m:n = 1:4
Substituting for the formula gives:
 (1*5)-(4*10)
1-4
  ,   
(1*6)-(4*11)
1-4
 
 Further simplification gives:
 (5)-(40)
5
  ,   
(6)-(44))
5
Final simplification gives:
 45
5
  ,   
50
5
which is equal to:
9,10 
Enter "(9,10)" without the quotes as your answer.
 
  18) Problem #PRAVYRW "PRAVYRW - Comic Problem9"
Did you find this comic humorous?
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Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  19) Problem #PRAV4KA "PRAV4KA - Section Formula External Division Negatives"
Given the points A=(-12,2) and B=(-10,-8) find the point P that divides the line AB externally in the ratio
3:5.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(-15,17)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (-12,2)
(x
2, 
y
2
) = (-10,-8)
m:n = 3:5
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Substituting for the formula gives:
 (3*-10)-(5*-12)
3-5
  ,   
(3*-8)-(5*2)
3-5
  
 Further simplification gives:
 (-30)-(-60)
-2
  ,   
(-24)-(10)
-2
Final simplification gives:
 30
-2
  ,   
-34
-2
which is equal to:
-15,17 
Enter "(-15,17)" without the quotes as your answer.
 
  20) Problem #PRAVYRX "PRAVYRX - Comic Problem10"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  21) Problem #PRAV4JB "PRAV4JB - Section Formula Internal Division Negatives"
Given the points A=(11,-8) and B=(-9,-3) find the point P that divides the line AB internally in the ratio
1:4.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(7,-7)
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Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (11,-8)
(x
2, 
y
2
) = (-9,-3)
m:n = 1:4
Substituting for the formula gives:
 (1*-9)+(4*11)
1+4
  ,   
(1*-3)+(4*-8)
1+4
 
 Further simplification gives:
 (-9)+(44)
5
  ,   
(-3)+(-32)
5
Final simplification gives:
 35
5
  ,   
-35
5
which is equal to:
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7,-7 
Enter "(7,-7)" without the quotes as your answer.
 
  22) Problem #PRAVYRY "PRAVYRY - Comic Problem11"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  23) Problem #PRAV4HB "PRAV4HB - Section Formula External Division Positives"
Given the points A=(8,3) and B=(4,7) find the point P that divides the line AB externally in the ratio 3:5.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(14,-3)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
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For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (8,3)
(x
2, 
y
2
) = (4,7)
m:n = 3:5
Substituting for the formula gives:
 (3*4)-(5*8)
3-5
  ,   
(3*7)-(5*3)
3-5
  
 Further simplification gives:
 (12)-(40)
-2
  ,   
(21)-(15)
-2
Final simplification gives:
 -28
-2
  ,   
6
-2
which is equal to:
14,-3 
Enter "(14,-3)" without the quotes as your answer.
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  24) Problem #PRAVYRZ "PRAVYRZ - Comic Problem12"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  25) Problem #PRAV4GD "PRAV4GD - Section Formula Internal Division Positives"
Given the points A=(4,7) and B=(9,2) find the point P that divides the line segment AB internally in the
ratio 1:4.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(5,6)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
 
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
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NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (4,7)
(x
2, 
y
2
) = (9,2)
m:n = 1:4
Substituting for the formula gives:
 (1*9)-(4*4)
1-4
  ,   
(1*2)-(4*7)
1-4
 
 Further simplification gives:
 (9)-(16)
5
  ,   
(2)-(28))
5
Final simplification gives:
 25
5
  ,   
30
5
which is equal to:
5,6 
Enter "(5,6)" without the quotes as your answer.
 
  26) Problem #PRAVYR2 "PRAVYR2 - Comic Problem13"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
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This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  27) Problem #PRAV4KB "PRAV4KB - Section Formula External Division Negatives"
Given the points A=(-6,-4) and B=(-2,-12) find the point P that divides the line AB externally in the ratio
3:7.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(-9,2)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (-6,-4)
(x
2, 
y
2
) = (-2,-12)
m:n = 3:7
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Substituting for the formula gives:
 (3*-2)-(7*-6)
3-7
  ,   
(3*-12)-(7*-4)
3-7
  
 Further simplification gives:
 (-6)-(-42)
-4
  ,   
(-36)-(-28)
-4
Final simplification gives:
 36
-4
  ,   
-8
-4
which is equal to:
-9,2 
Enter "(-9,2)" without the quotes as your answer.
 
  28) Problem #PRAVYR3 "PRAVYR3 - Comic Problem14"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  29) Problem #PRAV4JC "PRAV4JC - Section Formula Internal Division Negatives"
Given the points A=(4,-9) and B=(-3,5) find the point P that divides the line AB internally in the ratio 3:4.
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Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(1,-3)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (4,-9)
(x
2, 
y
2
) = (-3,5)
m:n = 3:4
Substituting for the formula gives:
 (3*-3)+(4*4)
3+4
  ,   
(3*5)+(4*-9)
3+4
 
 Further simplification gives:
 (-9)+(16)
7
  ,   
(15)+(-36)
7
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Final simplification gives:
 7
7
  ,   
-21
7
which is equal to:
1,-3 
Enter "(1,-3)" without the quotes as your answer.
 
  30) Problem #PRAVYR4 "PRAVYR4 - Comic Problem15"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  31) Problem #PRAV4HD "PRAV4HD - Section Formula External Division Positives"
Given the points A=(11,2) and B=(7,6) find the point P that divides the line AB externally in the ratio 3:7.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(14,-1)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
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For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (11,2)
(x
2, 
y
2
) = (7,6)
m:n = 3:7
Substituting for the formula gives:
 (3*7)-(7*11)
3-7
  ,   
(3*6)-(7*2)
3-7
  
 Further simplification gives:
 (21)-(77)
-4
  ,   
(18)-(14)
-4
Final simplification gives:
 -56
-4
  ,   
4
-4
which is equal to:
14,-1 
Enter "(14,-1)" without the quotes as your answer.
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  32) Problem #PRAVYR5 "PRAVYR5 - Comic Problem16"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  33) Problem #PRAV4GE "PRAV4GE - Section Formula Internal Division Positives"
Given the points A=(9,6) and B=(2,6) find the point P that divides the line segment AB internally in the
ratio 3:4.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(6,6)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
 
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
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The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (9,6)
(x
2, 
y
2
) = (2,6)
m:n = 3:4
Substituting for the formula gives:
 (3*2)-(4*9)
3-4
  ,   
(3*6)-(4*6)
3-4
 
 Further simplification gives:
 (6)-(36)
7
  ,   
(18)-(24))
7
Final simplification gives:
 42
7
  ,   
42
7
which is equal to:
6,6 
Enter "(6,6)" without the quotes as your answer.
 
  34) Problem #PRAVYR6 "PRAVYR6 - Comic Problem17"
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Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  35) Problem #PRAV4KD "PRAV4KD - Section Formula External Division Negatives"
Given the points A=(-5,-3) and B=(-2,-6) find the point P that divides the line AB externally in the ratio
5:8.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(-10,2)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
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The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (-5,-3)
(x
2, 
y
2
) = (-2,-6)
m:n = 5:8
Substituting for the formula gives:
 (5*-2)-(8*-5)
5-8
  ,   
(5*-6)-(8*-3)
5-8
  
 Further simplification gives:
 (-10)-(-40)
-3
  ,   
(-30)-(-24)
-3
Final simplification gives:
 30
-3
  ,   
-6
-3
which is equal to:
-10,2 
Enter "(-10,2)" without the quotes as your answer.
 
  36) Problem #PRAVYR7 "PRAVYR7 - Comic Problem18"
Did you find this comic humorous?
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Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  37) Problem #PRAV4JD "PRAV4JD - Section Formula Internal Division Negatives"
Given the points A=(-8,-4) and B=(6,-11) find the point P that divides the line AB internally in the ratio
3:4.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(-2,-7)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (-8,-4)
(x
2, 
y
2
) = (6,-11)
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m:n = 3:4
Substituting for the formula gives:
 (3*6)+(4*-8)
3+4
  ,   
(3*-11)+(4*-4)
3+4
 
 Further simplification gives:
 (18)+(-32)
7
  ,   
(-33)+(-16)
7
Final simplification gives:
 -14
7
  ,   
-49
7
which is equal to:
-2,-7 
Enter "(-2,-7)" without the quotes as your answer.
 
  38) Problem #PRAVYR8 "PRAVYR8 - Comic Problem19"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  39) Problem #PRAV4HE "PRAV4HE - Section Formula External Division Positives"
Given the points A=(9,8) and B=(3,4) find the point P that divides the line AB externally in the ratio 3:7.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(13.5,11)
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Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
 
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (9,8)
(x
2, 
y
2
) = (3,4)
m:n = 3:7
Substituting for the formula gives:
 (3*3)-(7*9)
3-7
  ,   
(3*4)-(7*8)
3-7
  
 Further simplification gives:
 (9)-(63)
-4
  ,   
(12)-(56)
-4
Final simplification gives:
 -54
-4
  ,   
-44
-4
which is equal to:
13.5,11 
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Enter "(13.5,11)" without the quotes as your answer.
 
  40) Problem #PRAVYR9 "PRAVYR9 - Comic Problem20"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  41) Problem #PRAV4GG "PRAV4GG - Section Formula Internal Division Positives"
Given the points A=(2,8) and B=(10,8) find the point P that divides the line segment AB internally in the
ratio 3:5.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(5,8)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
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For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (2,8)
(x
2, 
y
2
) = (10,8)
m:n = 3:5
Substituting for the formula gives:
 (3*10)-(5*2)
3-5
  ,   
(3*8)-(5*8)
3-5
 
 Further simplification gives:
 (30)-(10)
8
  ,   
(24)-(40))
8
Final simplification gives:
 40
8
  ,   
64
8
which is equal to:
5,8 
Enter "(5,8)" without the quotes as your answer.
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  42) Problem #PRAV4K6 "PRAV4K6 - Comic Problem21"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  43) Problem #PRAV4KH "PRAV4KH - Section Formula External Division Negatives"
Given the points A=(-4,-3) and B=(-2,-7) find the point P that divides the line AB externally in the ratio
1:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(-5,-1)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
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The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (-4,-3)
(x
2, 
y
2
) = (-2,-7)
m:n = 1:3
Substituting for the formula gives:
 (1*-2)-(3*-4)
1-3
  ,   
(1*-7)-(3*-3)
1-3
  
 Further simplification gives:
 (-2)-(-12)
-2
  ,   
(-7)-(-9)
-2
Final simplification gives:
 10
-2
  ,   
2
-2
which is equal to:
-5,-1 
Enter "(-5,-1)" without the quotes as your answer.
 
  44) Problem #PRAV4K7 "PRAV4K7 - Comic Problem22"
Did you find this comic humorous?
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Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  45) Problem #PRAV4JG "PRAV4JG - Section Formula Internal Division Negatives"
Given the points A=(-11,-7) and B=(9,8) find the point P that divides the line AB internally in the ratio 2:3.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(-3,-1)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (-11,-7)
(x
2, 
y
2
) = (9,8)
m:n = 2:3
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Substituting for the formula gives:
 (2*9)+(3*-11)
2+3
  ,   
(2*8)+(3*-7)
2+3
 
 Further simplification gives:
 (18)+(-33)
5
  ,   
(16)+(-21)
5
Final simplification gives:
 -15
5
  ,   
-5
5
which is equal to:
-3,-1 
Enter "(-3,-1)" without the quotes as your answer.
 
  46) Problem #PRAV4K8 "PRAV4K8 - Comic Problem23"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  47) Problem #PRAV4HH "PRAV4HH - Section Formula External Division Positives"
Given the points A=(9,11) and B=(6,5) find the point P that divides the line AB externally in the ratio 2:5.
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Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(11,15)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB externally in the given ratio m:n.
 
For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
 
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (9,11)
(x
2, 
y
2
) = (6,5)
m:n = 2:5
Substituting for the formula gives:
 (2*6)-(5*9)
2-5
  ,   
(2*5)-(5*11)
2-5
  
 Further simplification gives:
 (12)-(45)
-3
  ,   
(10)-(55)
-3
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Final simplification gives:
 -33
-3
  ,   
-45
-3
which is equal to:
11,15 
Enter "(11,15)" without the quotes as your answer.
 
  48) Problem #PRAV4K9 "PRAV4K9 - Comic Problem24"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  49) Problem #PRAV4GU "PRAV4GU - Section Formula Internal Division Positives"
Given the points A=(3,12) and B=(11,4) find the point P that divides the line segment AB internally in the
ratio 3:5.
 
 
Enter your answer in the form (x-coordinate,y-coordinate).
Use no spacing.
For example. If the x-coordinate is zero and the y-coordinate is zero, the answer would be (0,0).
Fill in:
(6,9)
Hints:
Remember you are trying to find the point P that divides the line AB internally in the given ratio m:n.
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For the points (x
1, 
y
1
) and (x
2, 
y
2
) and the ratio m:n
The formula for the point is: .
NOTE:  The midpoint formula is the same except that the ratio is 1:1 so you just have:
The variables correspond to the numbers given.
(x
1, 
y
1
) = (3,12)
(x
2, 
y
2
) = (11,4)
m:n = 3:5
Substituting for the formula gives:
 (3*11)-(5*3)
3-5
  ,   
(3*4)-(5*12)
3-5
 
 Further simplification gives:
 (33)-(15)
8
  ,   
(12)-(60))
8
Final simplification gives:
 48
8
  ,   
72
8
which is equal to:
6,9 
Enter "(6,9)" without the quotes as your answer.
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  50) Problem #PRAV4MA "PRAV4MA - Comic Problem25"
Did you find this comic humorous?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
  51)Duplicate problem: Problem #560449 "PRAV4GA - Section Formula Internal Division Positives"
was not displayed.
  52) Problem #PRAV3ZZ "PRAV3ZZ - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  53)Duplicate problem: Problem #560539 "PRAV4J7 - Section Formula External Division Negatives"
was not displayed.
  54) Problem #PRAV4T7 "PRAV4T7 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  55)Duplicate problem: Problem #560509 "PRAV4H8 - Section Formula Internal Division Negatives"
was not displayed.
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  56) Problem #PRAV4T6 "PRAV4T6 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  57)Duplicate problem: Problem #560479 "PRAV4G9 - Section Formula External Division Positives"
was not displayed.
  58) Problem #PRAV4T8 "PRAV4T8 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  59)Duplicate problem: Problem #560450 "PRAV4GB - Section Formula Internal Division Positives"
was not displayed.
  60) Problem #PRAV4T9 "PRAV4T9 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  61)Duplicate problem: Problem #560540 "PRAV4J8 - Section Formula External Division Negatives"
was not displayed.
  62) Problem #PRAV4UA "PRAV4UA - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  63)Duplicate problem: Problem #560510 "PRAV4H9 - Section Formula Internal Division Negatives"
was not displayed.
  64) Problem #PRAV4UB "PRAV4UB - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  65)Duplicate problem: Problem #560480 "PRAV4HA - Section Formula External Division Positives"
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was not displayed.
  66) Problem #PRAV4UC "PRAV4UC - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  67)Duplicate problem: Problem #560451 "PRAV4GC - Section Formula Internal Division Positives"
was not displayed.
  68) Problem #PRAV4UD "PRAV4UD - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  69)Duplicate problem: Problem #560542 "PRAV4KA - Section Formula External Division Negatives"
was not displayed.
  70) Problem #PRAV4UE "PRAV4UE - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  71)Duplicate problem: Problem #560512 "PRAV4JB - Section Formula Internal Division Negatives"
was not displayed.
  72) Problem #PRAV4UF "PRAV4UF - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  73)Duplicate problem: Problem #560481 "PRAV4HB - Section Formula External Division Positives"
was not displayed.
  74) Problem #PRAV4UG "PRAV4UG - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
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  75)Duplicate problem: Problem #560452 "PRAV4GD - Section Formula Internal Division Positives"
was not displayed.
  76) Problem #PRAV4UH "PRAV4UH - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  77)Duplicate problem: Problem #560543 "PRAV4KB - Section Formula External Division Negatives"
was not displayed.
  78) Problem #PRAV4UJ "PRAV4UJ - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  79)Duplicate problem: Problem #560513 "PRAV4JC - Section Formula Internal Division Negatives"
was not displayed.
  80) Problem #PRAV4UK "PRAV4UK - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  81)Duplicate problem: Problem #560483 "PRAV4HD - Section Formula External Division Positives"
was not displayed.
  82) Problem #PRAV4UM "PRAV4UM - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  83)Duplicate problem: Problem #560453 "PRAV4GE - Section Formula Internal Division Positives"
was not displayed.
  84) Problem #PRAV4UN "PRAV4UN - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
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  85)Duplicate problem: Problem #560545 "PRAV4KD - Section Formula External Division Negatives"
was not displayed.
  86) Problem #PRAV4UP "PRAV4UP - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  87)Duplicate problem: Problem #560514 "PRAV4JD - Section Formula Internal Division Negatives"
was not displayed.
  88) Problem #PRAV4UQ "PRAV4UQ - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  89)Duplicate problem: Problem #560484 "PRAV4HE - Section Formula External Division Positives"
was not displayed.
  90) Problem #PRAV4UR "PRAV4UR - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  91)Duplicate problem: Problem #560455 "PRAV4GG - Section Formula Internal Division Positives"
was not displayed.
  92) Problem #PRAV4US "PRAV4US - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  93)Duplicate problem: Problem #560549 "PRAV4KH - Section Formula External Division Negatives"
was not displayed.
  94) Problem #PRAV4UT "PRAV4UT - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
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  95)Duplicate problem: Problem #560517 "PRAV4JG - Section Formula Internal Division Negatives"
was not displayed.
  96) Problem #PRAV4UU "PRAV4UU - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  97)Duplicate problem: Problem #560487 "PRAV4HH - Section Formula External Division Positives"
was not displayed.
  98) Problem #PRAV4UV "PRAV4UV - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
  99)Duplicate problem: Problem #560466 "PRAV4GU - Section Formula Internal Division Positives"
was not displayed.
  100) Problem #PRAV4UW "PRAV4UW - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
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Problem Set "Understanding Vocabulary About Circles G-C.A.2 EX" id:[PSAH9CV]
Select All 
1) Problem #PRAVB94 "PRAVB94 - What type of angle is this? (Radii)"
For this problem set we will give you a break after every question. These questions will automatically 
be marked correct. 
What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
None of the Above
2) Problem #PRAV3CD "PRAV3CD - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
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3) Problem #PRAVCAM "PRAVCAM - What type of angle is this? (Chord)"
What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
4) Problem #PRAV32A "PRAV32A - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
5) Problem #PRAVCBD "PRAVCBD - What type of angle is this? (None)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
6) Problem #PRAV3Z6 "PRAV3Z6 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
7) Problem #PRAVB9K "PRAVB9K - What type of angle is this? (Circumscribed)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
8) Problem #PRAV4XZ "PRAV4XZ - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
9) Problem #PRAVB8M "PRAVB8M - What type of angle is this? (Central)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
10) Problem #PRAV4XY "PRAV4XY - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
11) Problem #PRAVB8J "PRAVB8J - What type of angle is this? (Inscribed)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
12) Problem #PRAV4XX "PRAV4XX - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
13) Problem #PRAVB93 "PRAVB93 - What type of angle is this? (Radii)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
None of the Above
14) Problem #PRAV4XW "PRAV4XW - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
15) Problem #PRAVB8H "PRAVB8H - What type of angle is this? (Inscribed)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
16) Problem #PRAV4XV "PRAV4XV - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
17) Problem #PRAVCAH "PRAVCAH - What type of angle is this? (Chord)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
18) Problem #PRAV4XU "PRAV4XU - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
19) Problem #PRAVCBC "PRAVCBC - What type of angle is this? (None)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
20) Problem #PRAV4XT "PRAV4XT - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
21) Problem #PRAVB8R "PRAVB8R - What type of angle is this? (Central)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
22) Problem #PRAV3Z4 "PRAV3Z4 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
23) Problem #PRAVCBB "PRAVCBB - What type of angle is this? (None)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
24) Problem #PRAV32B "PRAV32B - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
25) Problem #PRAVB9H "PRAVB9H - What type of angle is this? (Circumscribed)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
26) Problem #PRAV3Z5 "PRAV3Z5 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
27) Problem #PRAVB82 "PRAVB82 - What type of angle is this? (Central)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
28) Problem #PRAV3Z8 "PRAV3Z8 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
29) Problem #PRAVB8F "PRAVB8F - What type of angle is this? (Inscribed)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
30) Problem #PRAV3Z9 "PRAV3Z9 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
31) Problem #PRAVCBA "PRAVCBA - What type of angle is this? (None)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
32) Problem #PRAV3Z7 "PRAV3Z7 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
33) Problem #PRAVB9G "PRAVB9G - What type of angle is this? (Circumscribed)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
34) Problem #PRAV32C "PRAV32C - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
35) Problem #PRAVCA9 "PRAVCA9 - What type of angle is this? (None)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
36) Problem #PRAV3ZZ "PRAV3ZZ - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
37) Problem #PRAVB8U "PRAVB8U - What type of angle is this? (Central)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
38) Problem #PRAV3Z3 "PRAV3Z3 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
39) Problem #PRAVCAF "PRAVCAF - What type of angle is this? (Chord)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
40) Problem #PRAV3ZW "PRAV3ZW - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
41) Problem #PRAVB8E "PRAVB8E - What type of angle is this? (Inscribed)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
42) Problem #PRAV3ZY "PRAV3ZY - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
43) Problem #PRAVCA7 "PRAVCA7 - What type of angle is this? (None)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
44) Problem #PRAV3ZX "PRAV3ZX - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
45) Problem #PRAVB9Z "PRAVB9Z - What type of angle is this? (Radii)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
• A circumscribed angle is created when two lines tangent to a circle intersect.
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
None of the Above
46) Problem #PRAV3Z2 "PRAV3Z2 - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
47) Problem #PRAVB9J "PRAVB9J - What type of angle is this? (Circumscribed)"
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What answer best describes what is highlighed in green?
Multiple choice:
Central Angle
• A central angle is an angle that comes from the center of the circle.
Circumscribed Angle
Chord
• A chord is a line that connects two points on the edge of a circle.
Inscribed Angle
• An inscribed angle is created when two chords intersect on the edge of the circle.
Radii
• Radii is the segment from the center of the circle to the circle. 
None of the Above
48) Problem #PRAV3ZV "PRAV3ZV - Filler question for study #2"
For this problem set we had to adjust the number of correct answers needed in a row to 6. 
Click on "Go to Next Question" to move on and get this question correct. 
Multiple choice:
Go to Next Question
49)Duplicate problem: Problem #538154 "PRAVB94 - What type of angle is this? (Radii)" was not 
displayed. 
50) Problem #PRAVXZY "PRAVXZY - Comic #24"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
51)Duplicate problem: Problem #538170 "PRAVCAM - What type of angle is this? (Chord)" was not 
displayed. 
52) Problem #PRAVXZX "PRAVXZX - Comic #23"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
53)Duplicate problem: Problem #538194 "PRAVCBD - What type of angle is this? (None)" was not 
displayed. 
54) Problem #PRAVXZW "PRAVXZW - Comic #22"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
55)Duplicate problem: Problem #538138 "PRAVB9K - What type of angle is this? (Circumscribed)" 
was not displayed. 
56) Problem #PRAVXZV "PRAVXZV - Comic #21"
Do you think that this comic is funny? 
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Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny. 
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
57)Duplicate problem: Problem #538108 "PRAVB8M - What type of angle is this? (Central)" was not 
displayed. 
58) Problem #PRAVXMW "PRAVXMW - Comic #20"
Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
59)Duplicate problem: Problem #538106 "PRAVB8J - What type of angle is this? (Inscribed)" was not 
displayed. 
60) Problem #PRAVXMV "PRAVXMV - Comic #19"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny. 
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
61)Duplicate problem: Problem #538192 "PRAVCBB - What type of angle is this? (None)" was not 
displayed. 
62) Problem #PRAVXMU "PRAVXMU - Comic #18"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny. 
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
63)Duplicate problem: Problem #538153 "PRAVB93 - What type of angle is this? (Radii)" was not 
displayed. 
64) Problem #PRAVXMT "PRAVXMT - Comic #17"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
65)Duplicate problem: Problem #538105 "PRAVB8H - What type of angle is this? (Inscribed)" was not 
displayed. 
66) Problem #PRAVXMS "PRAVXMS - Comic #16"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny. 
This comic is alright.
This comic is not funny. 
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
67)Duplicate problem: Problem #538167 "PRAVCAH - What type of angle is this? (Chord)" was not 
displayed. 
68) Problem #PRAVXMQ "PRAVXMQ - Comic #15"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny. 
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
69)Duplicate problem: Problem #538112 "PRAVB8R - What type of angle is this? (Central)" was not 
displayed. 
70) Problem #PRAVXMP "PRAVXMP - Comic #14"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
71)Duplicate problem: Problem #538193 "PRAVCBC - What type of angle is this? (None)" was not 
displayed. 
72) Problem #PRAVXMN "PRAVXMN - Comic #13"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
73)Duplicate problem: Problem #538137 "PRAVB9J - What type of angle is this? (Circumscribed)" was 
not displayed. 
74) Problem #PRAVXMM "PRAVXMM - Comic #12"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright
This comic is not funny. 
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
75)Duplicate problem: Problem #538136 "PRAVB9H - What type of angle is this? (Circumscribed)" 
was not displayed. 
76) Problem #PRAVXMK "PRAVXMK - Comic #11"
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Do you think that this comic is funny? 
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
77)Duplicate problem: Problem #538121 "PRAVB82 - What type of angle is this? (Central)" was not 
displayed. 
78) Problem #PRAVXMJ "PRAVXMJ - Comic #10"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
79)Duplicate problem: Problem #538103 "PRAVB8F - What type of angle is this? (Inscribed)" was not 
displayed. 
80) Problem #PRAVXMH "PRAVXMH - Comic #9"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
81)Duplicate problem: Problem #538191 "PRAVCBA - What type of angle is this? (None)" was not 
displayed. 
82) Problem #PRAVXMG "PRAVXMG - Comic #8"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
83)Duplicate problem: Problem #538135 "PRAVB9G - What type of angle is this? (Circumscribed)" 
was not displayed. 
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84) Problem #PRAVXMF "PRAVXMF - Comic #7"
Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
85)Duplicate problem: Problem #538190 "PRAVCA9 - What type of angle is this? (None)" was not 
displayed. 
86) Problem #PRAVXME "PRAVXME - Comic #6"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
87)Duplicate problem: Problem #538115 "PRAVB8U - What type of angle is this? (Central)" was not 
displayed. 
88) Problem #PRAVXKJ "PRAVXKJ - Comic #5"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
89)Duplicate problem: Problem #538165 "PRAVCAF - What type of angle is this? (Chord)" was not 
displayed. 
90) Problem #PRAVXKH "PRAVXKH - Comic #4"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
91)Duplicate problem: Problem #538102 "PRAVB8E - What type of angle is this? (Inscribed)" was not 
displayed. 
92) Problem #PRAVXKG "PRAVXKG - Comic #3"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
93)Duplicate problem: Problem #538188 "PRAVCA7 - What type of angle is this? (None)" was not 
displayed. 
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94) Problem #PRAVXKF "PRAVXKF - Comic #2"
Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
95)Duplicate problem: Problem #538151 "PRAVB9Z - What type of angle is this? (Radii)" was not 
displayed. 
96) Problem #PRAVXKE "PRAVXKE - Comic #1"
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Do you think that this comic is funny?
Multiple choice:
This comic is funny.
This comic is alright.
This comic is not funny.
Hints:
• The answer is '1' or '2' or '3' or '4' or '5'. 
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id assignment_id assignment type user_id first last
151374190 950090 1 96798 * *
151786482 942871 1 118662 * *
151786706 942871 1 118662 * *
151872819 942871 1 119171 * *
152830046 942871 1 119174 * *
152830062 942871 1 119174 * *
152830107 942871 1 119174 * *
152919681 942871 1 119234 * *
152919716 942871 1 119234 * *
151282240 942871 1 119328 * *
151282249 942871 1 119328 * *
151282266 942871 1 119328 * *
151282281 942871 1 119328 * *
151282293 942871 1 119328 * *
151282296 942871 1 119328 * *
151282304 942871 1 119328 * *
151282310 942871 1 119328 * *
151282315 942871 1 119328 * *
152089673 942871 1 119331 * *
152089742 942871 1 119331 * *
152438724 942871 1 119331 * *
152822549 942871 1 119331 * *
152822559 942871 1 119331 * *
152822564 942871 1 119331 * *
152822575 942871 1 119331 * *
152822605 942871 1 119331 * *
152025863 942871 1 119480 * *
151816491 942871 1 119522 * *
151816541 942871 1 119522 * *
151816561 942871 1 119522 * *
151816579 942871 1 119522 * *
151816593 942871 1 119522 * *
152919754 942871 1 119558 * *
152919757 942871 1 119558 * *
152919770 942871 1 119558 * *
152919774 942871 1 119558 * *
152919786 942871 1 119558 * *
152653173 942871 1 119606 * *
152653268 942871 1 119606 * *
152919529 942871 1 119671 * *
152919584 942871 1 119671 * *
152919603 942871 1 119671 * *
152919618 942871 1 119671 * *
152444967 942871 1 119679 * *
152444976 942871 1 119679 * *
152444984 942871 1 119679 * *
152444990 942871 1 119679 * *
152444991 942871 1 119679 * *
152779104 942871 1 119891 * *
152779129 942871 1 119891 * *
152823995 942871 1 119909 * *
152824021 942871 1 119909 * *
152276059 942871 1 120091 * *
152852048 942871 1 120091 * *
152852121 942871 1 120091 * *
152852127 942871 1 120091 * *
152852137 942871 1 120091 * *
152088258 942871 1 120121 * *
152088327 942871 1 120121 * *
152874300 942871 1 120129 * *
151693674 942871 1 120365 * *
151693709 942871 1 120365 * *
151693800 942871 1 120365 * *
151693813 942871 1 120365 * *
151693821 942871 1 120365 * *
152852540 942871 1 120369 * *
151874960 942871 1 120388 * *
151874972 942871 1 120388 * *
151876176 942871 1 120388 * *
151931452 942871 1 120400 * *
151931474 942871 1 120400 * *
151931487 942871 1 120400 * *
152120390 942871 1 120419 * *
152077255 942871 1 120448 * *
152077356 942871 1 120448 * *
152077465 942871 1 120448 * *
152077497 942871 1 120448 * *
152077521 942871 1 120448 * *
152821193 942871 1 120555 * *
152023652 942871 1 120584 * *
152082950 942871 1 120607 * *
152054854 942871 1 120629 * *
152087561 942871 1 120856 * *
152087573 942871 1 120856 * *
152149791 942871 1 120993 * *
152853972 942871 1 120993 * *
152853990 942871 1 120993 * *
152854018 942871 1 120993 * *
152854033 942871 1 120993 * *
152087457 942871 1 122447 * *
152087466 942871 1 122447 * *
152087481 942871 1 122447 * *
152087487 942871 1 122447 * *
152087492 942871 1 122447 * *
152442094 942871 1 124159 * *
151819239 942871 1 124878 * *
152848528 942871 1 124890 * *
152848595 942871 1 124890 * *
152848669 942871 1 124890 * *
152848686 942871 1 124890 * *
152857473 942871 1 124890 * *
152857497 942871 1 124890 * *
152857508 942871 1 124890 * *
152857513 942871 1 124890 * *
152857531 942871 1 124890 * *
152857539 942871 1 124890 * *
152857544 942871 1 124890 * *
151279527 942871 1 125161 * *
151279686 942871 1 125161 * *
151874961 942871 1 125230 * *
151876169 942871 1 125230 * *
151876185 942871 1 125230 * *
152060997 942871 1 125666 * *
152061091 942871 1 125666 * *
152061160 942871 1 125666 * *
152061211 942871 1 125666 * *
152061262 942871 1 125666 * *
152061273 942871 1 125666 * *
152061294 942871 1 125666 * *
152019653 942871 1 125705 * *
152019693 942871 1 125705 * *
152836368 942871 1 125705 * *
152836401 942871 1 125705 * *
152836428 942871 1 125705 * *
152836437 942871 1 125705 * *
152836450 942871 1 125705 * *
151822796 942871 1 136815 * *
151778422 942871 1 148328 * *
152017748 942871 1 148491 * *
152017758 942871 1 148491 * *
152017781 942871 1 148491 * *
152017798 942871 1 148491 * *
152638805 942871 1 148491 * *
152079271 942871 1 149804 * *
152843356 942871 1 149808 * *
151811031 942871 1 149810 * *
151811053 942871 1 149810 * *
151811073 942871 1 149810 * *
151811088 942871 1 149810 * *
152063014 942871 1 150321 * *
152852015 942871 1 150321 * *
152852042 942871 1 150321 * *
152852053 942871 1 150321 * *
152852065 942871 1 150321 * *
152852078 942871 1 150321 * *
151641706 942871 1 150327 * *
151641766 942871 1 150327 * *
151641806 942871 1 150327 * *
151641816 942871 1 150327 * *
151872566 942871 1 150853 * *
151872571 942871 1 150853 * *
151808383 942871 1 150880 * *
152847755 942871 1 154819 * *
152158742 942871 1 155080 * *
152158880 942871 1 155080 * *
152158925 942871 1 155080 * *
152158957 942871 1 155080 * *
152158971 942871 1 155080 * *
151994881 942871 1 161300 * *
151994891 942871 1 161300 * *
151994903 942871 1 161300 * *
151994909 942871 1 161300 * *
151994917 942871 1 161300 * *
151994925 942871 1 161300 * *
151337125 942871 1 169999 * *
151337130 942871 1 169999 * *
152835510 942871 1 169999 * *
152835569 942871 1 169999 * *
152835633 942871 1 169999 * *
152835666 942871 1 169999 * *
152088309 942871 1 170738 * *
152440147 942871 1 170845 * *
152440219 942871 1 170845 * *
152440269 942871 1 170845 * *
151876926 942871 1 171025 * *
153498100 952125 1 171368 * *
153499382 952125 1 171368 * *
153499447 952125 1 171368 * *
153499677 952125 1 171368 * *
153499736 952125 1 171368 * *
153499781 952125 1 171368 * *
152966569 952125 1 171369 * *
152967312 952125 1 171369 * *
152968087 952125 1 171369 * *
152968294 952125 1 171369 * *
152968699 952125 1 171369 * *
152968795 952125 1 171369 * *
152968877 952125 1 171369 * *
154212034 1022477 6 171369 * *
154212116 1022477 6 171369 * *
154212169 1022477 6 171369 * *
153138186 952125 1 171371 * *
153008947 952125 1 171585 * *
153024511 952125 1 171585 * *
153024774 952125 1 171585 * *
153024952 952125 1 171585 * *
153024999 952125 1 171585 * *
153025051 952125 1 171585 * *
153025106 952125 1 171585 * *
153025148 952125 1 171585 * *
153025181 952125 1 171585 * *
153025211 952125 1 171585 * *
153025363 952125 1 171585 * *
153025395 952125 1 171585 * *
153025477 952125 1 171585 * *
153025507 952125 1 171585 * *
153025552 952125 1 171585 * *
153025581 952125 1 171585 * *
153025684 952125 1 171585 * *
153025729 952125 1 171585 * *
153025808 952125 1 171585 * *
153025829 952125 1 171585 * *
153026036 952125 1 171585 * *
153026068 952125 1 171585 * *
153026198 952125 1 171585 * *
153499582 1005546 6 171585 * *
153499650 1005546 6 171585 * *
153499829 1005546 6 171585 * *
153499871 1005546 6 171585 * *
153499973 1005546 6 171585 * *
153785142 1012257 6 171585 * *
153785168 1012257 6 171585 * *
153785243 1012257 6 171585 * *
153785275 1012257 6 171585 * *
153785298 1012257 6 171585 * *
152929004 952125 1 173581 * *
152929224 952125 1 173581 * *
152946994 952125 1 173581 * *
152947062 952125 1 173581 * *
152947234 952125 1 173581 * *
153038850 952125 1 173904 * *
153038859 952125 1 173904 * *
153038894 952125 1 173904 * *
153474140 1005060 6 173904 * *
153474271 1005060 6 173904 * *
153474290 1005060 6 173904 * *
153474305 1005060 6 173904 * *
154474196 1029054 6 173904 * *
154474436 1029054 6 173904 * *
154474707 1029054 6 173904 * *
154474776 1029054 6 173904 * *
154475075 1029054 6 173904 * *
154475239 1029054 6 173904 * *
154475257 1029054 6 173904 * *
153067251 952125 1 174579 * *
153067758 952125 1 174579 * *
153068217 952125 1 174579 * *
153499245 1005538 6 174579 * *
153500305 1005538 6 174579 * *
153500359 1005538 6 174579 * *
153500392 1005538 6 174579 * *
152984873 952125 1 174696 * *
152985598 952125 1 174696 * *
152986354 952125 1 174696 * *
153473452 1005026 6 174696 * *
153473491 1005026 6 174696 * *
153473514 1005026 6 174696 * *
153013405 952125 1 175427 * *
153013645 952125 1 175427 * *
153014080 952125 1 175427 * *
153497621 1005456 6 175427 * *
153497718 1005456 6 175427 * *
153498048 1005456 6 175427 * *
153498266 1005456 6 175427 * *
153498389 1005456 6 175427 * *
152923344 952125 1 175433 * *
152923488 952125 1 175433 * *
152923624 952125 1 175433 * *
152923658 952125 1 175433 * *
152923682 952125 1 175433 * *
153467987 1004814 6 175433 * *
153468002 1004814 6 175433 * *
153468012 1004814 6 175433 * *
153468015 1004814 6 175433 * *
153468022 1004814 6 175433 * *
154479017 1029139 6 175433 * *
154479055 1029139 6 175433 * *
154479095 1029139 6 175433 * *
152967012 952125 1 175439 * *
153013954 952125 1 175439 * *
153014070 952125 1 175439 * *
153014115 952125 1 175439 * *
153472083 952125 1 175527 * *
153472152 952125 1 175527 * *
153472269 952125 1 175527 * *
153472468 952125 1 175527 * *
153472502 952125 1 175527 * *
153472557 952125 1 175527 * *
153808921 1012846 6 175527 * *
153808941 1012846 6 175527 * *
153808956 1012846 6 175527 * *
153015086 952125 1 175801 * *
152987527 952125 1 175813 * *
152987629 952125 1 175813 * *
152987831 952125 1 175813 * *
152987922 952125 1 175813 * *
152988107 952125 1 175813 * *
152988135 952125 1 175813 * *
152988174 952125 1 175813 * *
154211111 1022465 6 175813 * *
154211151 1022465 6 175813 * *
154211223 1022465 6 175813 * *
154211237 1022465 6 175813 * *
154211255 1022465 6 175813 * *
153015189 952125 1 175817 * *
153015286 952125 1 175817 * *
153015517 952125 1 175817 * *
153015540 952125 1 175817 * *
153015859 952125 1 175817 * *
153015913 952125 1 175817 * *
153015966 952125 1 175817 * *
153499564 1005545 6 175817 * *
153499651 1005545 6 175817 * *
153500146 1005545 6 175817 * *
153500365 1005545 6 175817 * *
153500463 1005545 6 175817 * *
153500518 1005545 6 175817 * *
153500584 1005545 6 175817 * *
153069711 952125 1 175864 * *
153072805 952125 1 175864 * *
153073000 952125 1 175864 * *
153498556 952125 1 175864 * *
153498814 952125 1 175864 * *
153498972 952125 1 175864 * *
153499064 952125 1 175864 * *
153499100 952125 1 175864 * *
153499128 952125 1 175864 * *
154210886 1015077 6 175864 * *
154292007 1015077 6 175864 * *
154292101 1015077 6 175864 * *
154292158 1015077 6 175864 * *
154292214 1015077 6 175864 * *
153031392 952125 1 175869 * *
152159261 942871 1 176083 * *
152816741 942871 1 176083 * *
152067571 942871 1 176088 * *
152067778 942871 1 176088 * *
152067892 942871 1 176088 * *
152067922 942871 1 176088 * *
152067981 942871 1 176088 * *
152068005 942871 1 176088 * *
152068066 942871 1 176088 * *
151266622 942871 1 185972 * *
151398241 950418 1 186472 * *
153585069 1007287 1 186906 * *
153585392 1007287 1 186906 * *
153585463 1007287 1 186906 * *
153585502 1007287 1 186906 * *
153601440 1007287 1 187042 * *
153601772 1007287 1 187042 * *
153649199 1007287 1 187062 * *
153649292 1007287 1 187062 * *
153649368 1007287 1 187062 * *
152949001 952125 1 193427 * *
152949155 952125 1 193427 * *
152949349 952125 1 193427 * *
152949546 952125 1 193427 * *
152949739 952125 1 193427 * *
152949789 952125 1 193427 * *
152949822 952125 1 193427 * *
152922694 952125 1 193613 * *
152923877 952125 1 193613 * *
152924046 952125 1 193613 * *
152924091 952125 1 193613 * *
152924121 952125 1 193613 * *
153466489 1004787 6 193613 * *
153466501 1004787 6 193613 * *
153466512 1004787 6 193613 * *
153762240 1011477 6 193613 * *
153762258 1011477 6 193613 * *
153762296 1011477 6 193613 * *
153633007 952125 1 206189 * *
152927062 952125 1 206358 * *
152927143 952125 1 206358 * *
152927326 952125 1 206358 * *
152927349 952125 1 206358 * *
152927487 952125 1 206358 * *
153405061 1002989 6 206358 * *
153405068 1002989 6 206358 * *
153405070 1002989 6 206358 * *
151376312 943246 1 209811 * *
151376636 943246 1 209811 * *
151376751 943246 1 209811 * *
151376806 943246 1 209811 * *
151376851 943246 1 209811 * *
151744139 958678 6 209811 * *
151744235 958678 6 209811 * *
151744308 958678 6 209811 * *
151744335 958678 6 209811 * *
151744375 958678 6 209811 * *
151241135 942871 1 214060 * *
153648729 1007287 1 219027 * *
153649391 1007287 1 219027 * *
153650299 1007287 1 219027 * *
153650750 1007287 1 219027 * *
152425443 942871 1 223579 * *
152425445 942871 1 223579 * *
152425450 942871 1 223579 * *
152425451 942871 1 223579 * *
152118647 942871 1 224033 * *
152118790 942871 1 224033 * *
152119039 942871 1 224033 * *
152119045 942871 1 224033 * *
152119195 942871 1 224033 * *
152119230 942871 1 224033 * *
152119362 942871 1 224033 * *
152119403 942871 1 224033 * *
152119438 942871 1 224033 * *
152053006 942871 1 224609 * *
152215579 942871 1 224609 * *
152215596 942871 1 224609 * *
152215603 942871 1 224609 * *
152215606 942871 1 224609 * *
152978196 952125 1 224985 * *
152978198 952125 1 224985 * *
152984943 952125 1 224985 * *
153672287 952125 1 225038 * *
153672293 952125 1 225038 * *
153672297 952125 1 225038 * *
153672318 952125 1 225038 * *
153672319 952125 1 225038 * *
153672485 952125 1 225038 * *
153672495 952125 1 225038 * *
153672507 952125 1 225038 * *
153672512 952125 1 225038 * *
153725831 952125 1 225038 * *
153017150 952125 1 225065 * *
153017432 952125 1 225065 * *
153017524 952125 1 225065 * *
153017608 952125 1 225065 * *
152967695 952125 1 225080 * *
152967768 952125 1 225080 * *
152967861 952125 1 225080 * *
152967884 952125 1 225080 * *
152967913 952125 1 225080 * *
152981294 952125 1 225081 * *
152981491 952125 1 225081 * *
152981714 952125 1 225081 * *
152981757 952125 1 225081 * *
152981936 952125 1 225081 * *
153390572 1002572 6 225081 * *
153390590 1002572 6 225081 * *
153390613 1002572 6 225081 * *
154399987 1027341 6 225081 * *
154400145 1027341 6 225081 * *
154400261 1027341 6 225081 * *
152976387 952125 1 225085 * *
152976739 952125 1 225085 * *
152976875 952125 1 225085 * *
153404498 952125 1 225093 * *
153404539 952125 1 225093 * *
153404609 952125 1 225093 * *
153787143 1012306 6 225093 * *
153787167 1012306 6 225093 * *
153787381 1012306 6 225093 * *
153787429 1012306 6 225093 * *
153788341 1012306 6 225093 * *
153788377 1012306 6 225093 * *
153788402 1012306 6 225093 * *
154154811 1021083 6 225093 * *
154154841 1021083 6 225093 * *
154154878 1021083 6 225093 * *
152950089 952125 1 225097 * *
153012680 952125 1 225097 * *
153013189 952125 1 225097 * *
153013308 952125 1 225097 * *
153013478 952125 1 225097 * *
153406625 1003021 6 225097 * *
153406631 1003021 6 225097 * *
153406634 1003021 6 225097 * *
153787755 1012343 6 225097 * *
153787776 1012343 6 225097 * *
153787796 1012343 6 225097 * *
153612924 952125 1 225101 * *
152926618 952125 1 225104 * *
152927306 952125 1 225104 * *
152927703 952125 1 225104 * *
152927892 952125 1 225104 * *
152927978 952125 1 225104 * *
152928063 952125 1 225104 * *
152981315 952125 1 226026 * *
152982839 952125 1 226026 * *
152982970 952125 1 226026 * *
152983097 952125 1 226026 * *
153467612 1004348 6 226026 * *
153467713 1004348 6 226026 * *
153467820 1004348 6 226026 * *
153467830 1004348 6 226026 * *
153467846 1004348 6 226026 * *
153468086 1004348 6 226026 * *
153468109 1004348 6 226026 * *
153868443 1014500 6 226026 * *
153868446 1014500 6 226026 * *
153868464 1014500 6 226026 * *
153868467 1014500 6 226026 * *
153868478 1014500 6 226026 * *
153868479 1014500 6 226026 * *
153868486 1014500 6 226026 * *
152949320 952125 1 228774 * *
152949512 952125 1 228774 * *
152949572 952125 1 228774 * *
153498277 1005481 6 228774 * *
153498408 1005481 6 228774 * *
153498455 1005481 6 228774 * *
153787549 1012333 6 228774 * *
153787601 1012333 6 228774 * *
153787607 1012333 6 228774 * *
151451366 943246 1 228836 * *
151451459 943246 1 228836 * *
151451508 943246 1 228836 * *
151451563 943246 1 228836 * *
151451594 943246 1 228836 * *
151451610 943246 1 228836 * *
151388487 943246 1 228844 * *
151463660 943246 1 230119 * *
151463727 943246 1 230119 * *
151463738 943246 1 230119 * *
151463743 943246 1 230119 * *
151463748 943246 1 230119 * *
151461327 943246 1 230122 * *
151461410 943246 1 230122 * *
151461466 943246 1 230122 * *
151461474 943246 1 230122 * *
151461495 943246 1 230122 * *
151388159 943246 1 230123 * *
151388238 943246 1 230123 * *
151388413 943246 1 230123 * *
151374984 943246 1 230126 * *
151410486 943246 1 230126 * *
151410617 943246 1 230126 * *
151410800 943246 1 230126 * *
151410856 943246 1 230126 * *
151410929 943246 1 230126 * *
151411044 943246 1 230126 * *
151411080 943246 1 230126 * *
151396540 943246 1 230127 * *
151396814 943246 1 230127 * *
151396912 943246 1 230127 * *
151396984 943246 1 230127 * *
152267589 973071 6 230127 * *
152268143 973071 6 230127 * *
152268272 973071 6 230127 * *
152268342 973071 6 230127 * *
152268394 973071 6 230127 * *
152268442 973071 6 230127 * *
152268493 973071 6 230127 * *
151410478 943246 1 230128 * *
151410710 943246 1 230128 * *
151410837 943246 1 230128 * *
151417782 943246 1 230129 * *
151417853 943246 1 230129 * *
151417874 943246 1 230129 * *
151417895 943246 1 230129 * *
152268599 973088 6 230129 * *
152268666 973088 6 230129 * *
152268746 973088 6 230129 * *
151418416 943246 1 230130 * *
151418435 943246 1 230130 * *
151418440 943246 1 230130 * *
151418454 943246 1 230130 * *
151418464 943246 1 230130 * *
151418474 943246 1 230130 * *
151418477 943246 1 230130 * *
152271489 971748 6 230130 * *
152271533 971748 6 230130 * *
152271563 971748 6 230130 * *
152271587 971748 6 230130 * *
151177506 943246 1 230131 * *
151177510 943246 1 230131 * *
151177513 943246 1 230131 * *
151177514 943246 1 230131 * *
151177516 943246 1 230131 * *
151158827 943246 1 230132 * *
151158990 943246 1 230132 * *
151159040 943246 1 230132 * *
151159099 943246 1 230132 * *
151159534 943246 1 230132 * *
151159593 943246 1 230132 * *
151159655 943246 1 230132 * *
151159674 943246 1 230132 * *
151159736 943246 1 230132 * *
151159780 943246 1 230132 * *
151159866 943246 1 230132 * *
151159888 943246 1 230132 * *
151159918 943246 1 230132 * *
151405438 951103 6 230132 * *
151405832 951103 6 230132 * *
151405910 951103 6 230132 * *
151405967 951103 6 230132 * *
151405997 951103 6 230132 * *
151406014 951103 6 230132 * *
151226998 943246 1 230133 * *
151227059 943246 1 230133 * *
151227148 943246 1 230133 * *
151227948 943246 1 230133 * *
151227987 943246 1 230133 * *
151638988 956530 6 230133 * *
152286336 956530 6 230133 * *
152286361 956530 6 230133 * *
152286368 956530 6 230133 * *
151620291 943246 1 230135 * *
151621367 943246 1 230135 * *
151621587 943246 1 230135 * *
151621683 943246 1 230135 * *
151403774 943246 1 230462 * *
151404184 943246 1 230462 * *
151404854 943246 1 230462 * *
151404998 943246 1 230462 * *
151405024 943246 1 230462 * *
151165741 943246 1 230474 * *
151455938 943246 1 230474 * *
151455952 943246 1 230474 * *
151456032 943246 1 230474 * *
151456046 943246 1 230474 * *
151456068 943246 1 230474 * *
151456091 943246 1 230474 * *
151456110 943246 1 230474 * *
151456171 943246 1 230474 * *
151456204 943246 1 230474 * *
151456246 943246 1 230474 * *
151456262 943246 1 230474 * *
151456277 943246 1 230474 * *
152293892 973537 6 230474 * *
152294051 973537 6 230474 * *
152294117 973537 6 230474 * *
152294199 973537 6 230474 * *
152294219 973537 6 230474 * *
151447090 943246 1 230481 * *
151450699 943246 1 230481 * *
151450721 943246 1 230481 * *
151450728 943246 1 230481 * *
152158889 942871 1 230737 * *
151407468 943246 1 231224 * *
151409309 943246 1 231224 * *
151410568 943246 1 231224 * *
151410586 943246 1 231224 * *
151410701 943246 1 231224 * *
151410766 943246 1 231224 * *
151410815 943246 1 231224 * *
151410838 943246 1 231224 * *
151410853 943246 1 231224 * *
151291964 942871 1 231403 * *
151292033 942871 1 231403 * *
154318063 1024890 1 233126 * *
154318184 1024890 1 233126 * *
154318361 1024890 1 233126 * *
154318130 1024890 1 233127 * *
154318386 1024890 1 233127 * *
154318398 1024890 1 233127 * *
154318056 1024890 1 233139 * *
154318357 1024890 1 233139 * *
154318439 1024890 1 233139 * *
154323311 1024890 1 233139 * *
154323317 1024890 1 233139 * *
154323321 1024890 1 233139 * *
154323326 1024890 1 233139 * *
154323329 1024890 1 233139 * *
154323331 1024890 1 233139 * *
154318011 1024890 1 233140 * *
154318092 1024890 1 233140 * *
154318188 1024890 1 233140 * *
154318196 1024890 1 233140 * *
154318068 1024890 1 233141 * *
154318275 1024890 1 233141 * *
154318333 1024890 1 233141 * *
154318354 1024890 1 233141 * *
154318363 1024890 1 233141 * *
154318375 1024890 1 233141 * *
154318118 1024890 1 233142 * *
154318379 1024890 1 233142 * *
154318399 1024890 1 233142 * *
154318086 1024890 1 233145 * *
154318150 1024890 1 233145 * *
154318217 1024890 1 233145 * *
154318268 1024890 1 233145 * *
154318291 1024890 1 233145 * *
154318309 1024890 1 233145 * *
154318319 1024890 1 233145 * *
154318002 1024890 1 233148 * *
154318169 1024890 1 233148 * *
154318254 1024890 1 233148 * *
154318315 1024890 1 233148 * *
154318111 1024890 1 233150 * *
154318427 1024890 1 233150 * *
154318440 1024890 1 233150 * *
153597963 1007325 1 233849 * *
153598100 1007325 1 233849 * *
153598127 1007325 1 233849 * *
153601449 1007325 1 233894 * *
153601490 1007325 1 233894 * *
153601632 1007325 1 233894 * *
153601683 1007325 1 233894 * *
153601711 1007325 1 233894 * *
154318073 1024890 1 233901 * *
154318134 1024890 1 233901 * *
154318253 1024890 1 233901 * *
154318304 1024890 1 233901 * *
154318345 1024890 1 233901 * *
154318362 1024890 1 233901 * *
154318376 1024890 1 233901 * *
153597660 1007325 1 233909 * *
153597920 1007325 1 233909 * *
153598132 1007325 1 233909 * *
153598167 1007325 1 233909 * *
153598280 1007325 1 233909 * *
153598291 1007325 1 233909 * *
153598542 1007325 1 233909 * *
153599105 1007325 1 233909 * *
153599523 1007325 1 233909 * *
153589772 1007325 1 233920 * *
153589823 1007325 1 233920 * *
153589863 1007325 1 233920 * *
153592972 1007325 1 233922 * *
153597670 1007325 1 233926 * *
153590911 1007325 1 233927 * *
153590998 1007325 1 233927 * *
153591100 1007325 1 233927 * *
153644207 1007325 1 233931 * *
153584433 1007325 1 233937 * *
153585538 1007325 1 233937 * *
153837742 1007325 1 233941 * *
153597757 1007325 1 233944 * *
153598137 1007325 1 233944 * *
153598237 1007325 1 233944 * *
153591695 1007325 1 233947 * *
153592002 1007325 1 233947 * *
153592161 1007325 1 233947 * *
153592174 1007325 1 233947 * *
153591750 1007325 1 233949 * *
153598476 1007325 1 233950 * *
153598584 1007325 1 233950 * *
153598616 1007325 1 233950 * *
153598645 1007325 1 233950 * *
153584993 1007325 1 233951 * *
153585143 1007325 1 233951 * *
153585209 1007325 1 233951 * *
153585237 1007325 1 233951 * *
153585256 1007325 1 233951 * *
153601442 1007325 1 233956 * *
153601686 1007325 1 233956 * *
153601930 1007325 1 233956 * *
153597626 1007325 1 233960 * *
153597773 1007325 1 233960 * *
153597817 1007325 1 233960 * *
153597837 1007325 1 233960 * *
153633989 1007325 1 233961 * *
153584391 1007325 1 233962 * *
153584451 1007325 1 233962 * *
153584532 1007325 1 233962 * *
153591980 1007325 1 233963 * *
154029530 1007325 1 233967 * *
153598316 1007325 1 233969 * *
153598370 1007325 1 233969 * *
153598419 1007325 1 233969 * *
153598440 1007325 1 233969 * *
153598472 1007325 1 233969 * *
153598480 1007325 1 233969 * *
153598529 1007325 1 233969 * *
153706174 1007325 1 233975 * *
153603499 1007325 1 233977 * *
153603666 1007325 1 233977 * *
153603933 1007325 1 233977 * *
153591660 1007325 1 233978 * *
153869247 1007325 1 233984 * *
153869250 1007325 1 233984 * *
153869251 1007325 1 233984 * *
153598184 1007325 1 233985 * *
153598207 1007325 1 233985 * *
153598249 1007325 1 233985 * *
153589887 1007325 1 233988 * *
153590096 1007325 1 233988 * *
153590196 1007325 1 233988 * *
153590253 1007325 1 233988 * *
153590321 1007325 1 233988 * *
153590382 1007325 1 233988 * *
153601849 1007325 1 233990 * *
153601950 1007325 1 233990 * *
153602018 1007325 1 233990 * *
153602265 1007325 1 233992 * *
153602435 1007325 1 233992 * *
153602512 1007325 1 233992 * *
153592755 1007325 1 233996 * *
153592957 1007325 1 233996 * *
153601483 1007325 1 234007 * *
153601783 1007325 1 234007 * *
153601953 1007325 1 234007 * *
153602022 1007325 1 234007 * *
153602088 1007325 1 234007 * *
153601594 1007325 1 234008 * *
153601780 1007325 1 234008 * *
153601902 1007325 1 234008 * *
153602637 1007325 1 234017 * *
153602732 1007325 1 234017 * *
153602783 1007325 1 234017 * *
153589880 1007325 1 234360 * *
153590039 1007325 1 234360 * *
153590112 1007325 1 234360 * *
153604060 1007325 1 234365 * *
153604127 1007325 1 234365 * *
153603519 1007325 1 234373 * *
153603604 1007325 1 234373 * *
153603662 1007325 1 234373 * *
153603786 1007325 1 234373 * *
153604242 1007325 1 234373 * *
153604313 1007325 1 234373 * *
153604344 1007325 1 234373 * *
153597799 1007325 1 234383 * *
153598061 1007325 1 234383 * *
153598152 1007325 1 234383 * *
153598200 1007325 1 234383 * *
153598242 1007325 1 234383 * *
153584428 1007325 1 234384 * *
153584476 1007325 1 234384 * *
153585096 1007325 1 234384 * *
153585139 1007325 1 234384 * *
153601705 1007325 1 234386 * *
153602002 1007325 1 234386 * *
153589586 1007325 1 234450 * *
153602455 1007325 1 234591 * *
153602633 1007325 1 234591 * *
153603094 1007325 1 234591 * *
153602739 1007325 1 234592 * *
153602795 1007325 1 234592 * *
153602867 1007325 1 234592 * *
153602890 1007325 1 234592 * *
153602918 1007325 1 234592 * *
153601502 1007325 1 234594 * *
153602411 1007325 1 234594 * *
153602651 1007325 1 234594 * *
153602836 1007325 1 234594 * *
153603008 1007325 1 234595 * *
153603069 1007325 1 234595 * *
153603145 1007325 1 234595 * *
153603378 1007325 1 234595 * *
153603566 1007325 1 234595 * *
153603661 1007325 1 234595 * *
153603776 1007325 1 234595 * *
153603798 1007325 1 234595 * *
153603825 1007325 1 234595 * *
153589752 1007325 1 234599 * *
153589808 1007325 1 234599 * *
153589911 1007325 1 234599 * *
153589931 1007325 1 234599 * *
153590055 1007325 1 234599 * *
153590067 1007325 1 234599 * *
153590197 1007325 1 234599 * *
153590205 1007325 1 234599 * *
153590218 1007325 1 234599 * *
154318089 1024890 1 234951 * *
154318175 1024890 1 234951 * *
154318289 1024890 1 234951 * *
154318314 1024890 1 234951 * *
154318366 1024890 1 234951 * *
154318382 1024890 1 234951 * *
154318410 1024890 1 234951 * *
154318009 1024890 1 234954 * *
154318173 1024890 1 234954 * *
154318419 1024890 1 234954 * *
154318444 1024890 1 234954 * *
154318458 1024890 1 234954 * *
154318078 1024890 1 234955 * *
154318340 1024890 1 234955 * *
154318406 1024890 1 234955 * *
154318429 1024890 1 234955 * *
154323252 1024890 1 234955 * *
154323264 1024890 1 234955 * *
154323300 1024890 1 234955 * *
154323309 1024890 1 234955 * *
154323319 1024890 1 234955 * *
154318122 1024890 1 234978 * *
154318280 1024890 1 234978 * *
154318337 1024890 1 234978 * *
154318084 1024890 1 234979 * *
154318124 1024890 1 234979 * *
154318213 1024890 1 234979 * *
154318282 1024890 1 234979 * *
151374218 950090 1 235317 * *
151374202 950090 1 235329 * *
151374206 950090 1 235332 * *
151374215 950090 1 235333 * *
151374197 950090 1 235339 * *
151374198 950090 1 235340 * *
151371560 950090 1 235345 * *
151374289 950090 1 235353 * *
151408622 950250 1 235621 * *
151432500 950250 1 235621 * *
151432676 950250 1 235621 * *
151432841 950250 1 235621 * *
151432920 950250 1 235621 * *
151432981 950250 1 235621 * *
151433424 950250 1 235622 * *
151420139 950250 1 235626 * *
151420208 950250 1 235626 * *
151388043 950250 1 235627 * *
151393291 950250 1 235627 * *
151424216 950418 1 235677 * *
151424275 950418 1 235677 * *
151388187 950418 1 235678 * *
151416699 950418 1 235681 * *
151416733 950418 1 235681 * *
151416780 950418 1 235681 * *
151416790 950418 1 235681 * *
151416809 950418 1 235681 * *
151432666 950418 1 235681 * *
151432710 950418 1 235681 * *
151432735 950418 1 235681 * *
151432881 950418 1 235681 * *
151433127 950418 1 235681 * *
151433319 950418 1 235681 * *
151415672 950418 1 235682 * *
151415780 950418 1 235682 * *
151411523 950418 1 235690 * *
151411579 950418 1 235690 * *
154318020 1024890 1 236567 * *
154318156 1024890 1 236567 * *
154318178 1024890 1 236567 * *
154318203 1024890 1 236567 * *
154318221 1024890 1 236567 * *
154318228 1024890 1 236567 * *
154318261 1024890 1 236567 * *
154318262 1024890 1 236567 * *
154318080 1024890 1 236574 * *
154318290 1024890 1 236574 * *
154318367 1024890 1 236574 * *
154318408 1024890 1 236574 * *
154318417 1024890 1 236574 * *
153589351 1007325 1 236643 * *
153592835 1007325 1 236643 * *
153592885 1007325 1 236643 * *
153592897 1007325 1 236643 * *
153592941 1007325 1 236643 * *
153584541 1007325 1 236774 * *
153584594 1007325 1 236774 * *
153584641 1007325 1 236774 * *
153603392 1007325 1 238019 * *
153603446 1007325 1 238019 * *
153603482 1007325 1 238019 * *
151374205 950090 1 238036 * *
153590496 1007325 1 238269 * *
153590603 1007325 1 238269 * *
153590758 1007325 1 238269 * *
153590802 1007325 1 238269 * *
151505386 942871 1 240007 * *
154318042 1024890 1 240869 * *
154318129 1024890 1 240869 * *
154318209 1024890 1 240869 * *
154318231 1024890 1 240869 * *
154318313 1024890 1 240869 * *
154318326 1024890 1 240869 * *
154318360 1024890 1 240869 * *
154318369 1024890 1 240869 * *
154318430 1024890 1 240869 * *
152173351 942871 1 241244 * *
152238073 942871 1 241728 * *
153602046 1007325 1 241794 * *
153602178 1007325 1 241794 * *
153602418 1007325 1 241794 * *
151415409 943246 1 245656 * *
151415639 943246 1 245656 * *
151415720 943246 1 245656 * *
154318072 1024890 1 246546 * *
154318233 1024890 1 246546 * *
154318316 1024890 1 246546 * *
154318389 1024890 1 246546 * *
154318426 1024890 1 246546 * *
154318060 1024890 1 247243 * *
154318155 1024890 1 247243 * *
154318186 1024890 1 247243 * *
154318205 1024890 1 247243 * *
154318226 1024890 1 247243 * *
154318229 1024890 1 247243 * *
154318242 1024890 1 247243 * *
154318249 1024890 1 247243 * *
154318265 1024890 1 247243 * *
151820679 942871 1 249034 * *
151374219 950090 1 251153 * *
153407712 952125 1 259887 * *
153584804 1007287 1 260307 * *
153585545 1007287 1 260307 * *
153585184 1007287 1 262357 * *
153584682 1007287 1 262404 * *
153584978 1007287 1 262404 * *
153585176 1007287 1 262404 * *
153585225 1007287 1 262404 * *
153585352 1007287 1 262404 * *
153585440 1007287 1 262405 * *
153584545 1007287 1 262406 * *
153584816 1007287 1 262406 * *
153584912 1007287 1 262406 * *
153585006 1007287 1 262406 * *
153585038 1007287 1 262406 * *
153585067 1007287 1 262406 * *
153585398 1007287 1 262410 * *
153584650 1007287 1 262547 * *
153584979 1007287 1 262547 * *
153585141 1007287 1 262547 * *
153585332 1007287 1 262547 * *
153585386 1007287 1 262547 * *
153585439 1007287 1 262547 * *
153585032 1007287 1 262552 * *
153585388 1007287 1 262552 * *
153585468 1007287 1 262552 * *
153585492 1007287 1 262552 * *
153584767 1007287 1 262556 * *
153584807 1007287 1 262556 * *
153584828 1007287 1 262556 * *
153584876 1007287 1 262556 * *
153584901 1007287 1 262556 * *
153599262 1007287 1 262578 * *
153599592 1007287 1 262578 * *
153599674 1007287 1 262578 * *
153599783 1007287 1 262578 * *
153598845 1007287 1 262579 * *
153599253 1007287 1 262579 * *
153599389 1007287 1 262579 * *
153599445 1007287 1 262579 * *
153601167 1007287 1 262581 * *
153601812 1007287 1 262581 * *
153601960 1007287 1 262581 * *
153602036 1007287 1 262581 * *
153648755 1007287 1 262581 * *
153648797 1007287 1 262581 * *
153648966 1007287 1 262581 * *
153649016 1007287 1 262581 * *
153649051 1007287 1 262581 * *
153651658 1007287 1 262583 * *
153652012 1007287 1 262583 * *
153652158 1007287 1 262583 * *
153652191 1007287 1 262583 * *
153601129 1007287 1 262584 * *
153598889 1007287 1 262585 * *
153599230 1007287 1 262585 * *
153599383 1007287 1 262585 * *
153599429 1007287 1 262585 * *
153599469 1007287 1 262585 * *
153599071 1007287 1 262586 * *
153599272 1007287 1 262586 * *
153599520 1007287 1 262586 * *
153599109 1007287 1 262587 * *
153600413 1007287 1 262588 * *
153600858 1007287 1 262588 * *
153650988 1007287 1 262589 * *
153651585 1007287 1 262589 * *
153651869 1007287 1 262589 * *
153651918 1007287 1 262589 * *
153649175 1007287 1 262590 * *
153649532 1007287 1 262590 * *
153650301 1007287 1 262590 * *
153601575 1007287 1 262592 * *
153601969 1007287 1 262592 * *
153602153 1007287 1 262592 * *
153648687 1007287 1 262593 * *
153649617 1007287 1 262593 * *
153650313 1007287 1 262593 * *
153650704 1007287 1 262593 * *
153651332 1007287 1 262593 * *
153648770 1007287 1 262633 * *
153648938 1007287 1 262633 * *
153649039 1007287 1 262633 * *
153649091 1007287 1 262633 * *
153649218 1007287 1 262633 * *
153649312 1007287 1 262633 * *
153649421 1007287 1 262633 * *
153649471 1007287 1 262633 * *
153649615 1007287 1 262633 * *
153650129 1007287 1 262634 * *
153650553 1007287 1 262634 * *
153651044 1007287 1 262634 * *
153651156 1007287 1 262634 * *
153651580 1007287 1 262634 * *
153651664 1007287 1 262634 * *
153651758 1007287 1 262634 * *
153651601 1007287 1 262635 * *
153651682 1007287 1 262635 * *
153651911 1007287 1 262635 * *
153651922 1007287 1 262635 * *
153652058 1007287 1 262635 * *
prior_percent_correct assistment_name assistment_id problem_id original correct
73.33% Conditional Probability 547817 837218 1
67.48% Conditional Probability 547817 837218 1 0
67.48% Conditional Probability #2 547865 837266 1
87.58% Conditional Probability 557691 849604 1
75.81% Conditional Probability 547817 837218 1 1
75.81% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
75.81% Conditional Probability 547823 837224 1 0
66.97% Conditional Probability 557691 849604 1 0
66.97% Conditional Probability #2 557692 849605 1
86.06% Conditional Probability 547817 837218 1 0
86.06% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
86.06% Conditional Probability 547823 837224 1 1
86.06% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
86.06% Conditional Probability 547825 837226 1 1
86.06% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
86.06% Conditional Probability 547829 837230 1 1
86.06% Conditional Probability #2 547886 837287 1 1
86.06% Conditional Probability 547834 837235 1 1
72.84% Conditional Probability 557691 849604 1 1
72.84% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
72.84% Conditional Probability 557693 849606 1 0
72.84% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
72.84% Conditional Probability 557695 849608 1 1
72.84% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
72.84% Conditional Probability 557697 849610 1 0
72.84% Conditional Probability #2 557698 849611 1
70.84% Conditional Probability 547817 837218 1
68.00% Conditional Probability 557691 849604 1 1
68.00% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
68.00% Conditional Probability 557693 849606 1 1
68.00% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
68.00% Conditional Probability 557695 849608 1 1
74.46% Conditional Probability 547817 837218 1 1
74.46% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
74.46% Conditional Probability 547823 837224 1 1
74.46% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
74.46% Conditional Probability 547825 837226 1 1
69.98% Conditional Probability 547817 837218 1 0
69.98% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
84.01% Conditional Probability 547817 837218 1 0
84.01% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
84.01% Conditional Probability 547823 837224 1 1
84.01% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
68.54% Conditional Probability 557691 849604 1 1
68.54% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
68.54% Conditional Probability 557693 849606 1 1
68.54% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
68.54% Conditional Probability 557695 849608 1 1
75.76% Conditional Probability 557691 849604 1 0
75.76% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
74.92% Conditional Probability 557691 849604 1 0
74.92% Conditional Probability #2 557692 849605 1
68.74% Conditional Probability 547817 837218 1 0
68.74% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
68.74% Conditional Probability 547823 837224 1 1
68.74% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
68.74% Conditional Probability 547825 837226 1 1
78.18% Conditional Probability 547817 837218 1 0
78.18% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
59.78% Conditional Probability 557691 849604 1
65.36% Conditional Probability 547817 837218 1 1
65.36% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
65.36% Conditional Probability 547823 837224 1 1
65.36% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
65.36% Conditional Probability 547825 837226 1 1
72.32% Conditional Probability 547817 837218 1
73.18% Conditional Probability 557691 849604 1 1
73.18% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
73.18% Conditional Probability 557693 849606 1 1
64.84% Conditional Probability 557691 849604 1 1
64.84% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
64.84% Conditional Probability 557693 849606 1 1
74.08% Conditional Probability 557691 849604 1
71.91% Conditional Probability 547817 837218 1 0
71.91% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
71.91% Conditional Probability 547823 837224 1 1
71.91% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
71.91% Conditional Probability 547825 837226 1 1
67.57% Conditional Probability 557691 849604 1 0
70.70% Conditional Probability 557691 849604 1 0
73.54% Conditional Probability 547817 837218 1
56.72% Conditional Probability 547817 837218 1
65.82% Conditional Probability 547817 837218 1 0
65.82% Conditional Probability #2 547865 837266 1
61.43% Conditional Probability 557691 849604 1 0
61.43% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
61.43% Conditional Probability 557693 849606 1 1
61.43% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
61.43% Conditional Probability 557695 849608 1 1
74.47% Conditional Probability 557691 849604 1 0
74.47% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
74.47% Conditional Probability 557693 849606 1 1
74.47% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
74.47% Conditional Probability 557695 849608 1 1
70.32% Conditional Probability 557691 849604 1
68.64% Conditional Probability 557691 849604 1
53.32% Conditional Probability 547817 837218 1 0
53.32% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
53.32% Conditional Probability 547823 837224 1 1
53.32% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
53.32% Conditional Probability 547825 837226 1 1
53.32% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
53.32% Conditional Probability 547829 837230 1 1
53.32% Conditional Probability #2 547886 837287 1 0
53.32% Conditional Probability 547834 837235 1 1
53.32% Conditional Probability #2 547894 837295 1 1
53.32% Conditional Probability 547841 837242 1 1
71.73% Conditional Probability 547817 837218 1 0
71.73% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
65.76% Conditional Probability 547817 837218 1 0
65.76% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
65.76% Conditional Probability 547823 837224 1 0
62.02% Conditional Probability 557691 849604 1 0
62.02% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
62.02% Conditional Probability 557693 849606 1 1
62.02% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
62.02% Conditional Probability 557695 849608 1 1
62.02% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
62.02% Conditional Probability 557697 849610 1 1
54.72% Conditional Probability 547817 837218 1 0
54.72% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
54.72% Conditional Probability 547823 837224 1 0
54.72% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
54.72% Conditional Probability 547825 837226 1 1
54.72% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
54.72% Conditional Probability 547829 837230 1 1
56.89% Conditional Probability 557691 849604 1
29.04% Conditional Probability 547817 837218 1
51.31% Conditional Probability 557691 849604 1 0
51.31% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
51.31% Conditional Probability 557693 849606 1 0
51.31% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
51.31% Conditional Probability 557695 849608 1
64.92% Conditional Probability 547817 837218 1
53.79% Conditional Probability 547817 837218 1
54.88% Conditional Probability 547817 837218 1 0
54.88% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
54.88% Conditional Probability 547823 837224 1 0
54.88% Conditional Probability #2 547869 837270 1
73.78% Conditional Probability 547817 837218 1 0
73.78% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
73.78% Conditional Probability 547823 837224 1 0
73.78% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
73.78% Conditional Probability 547825 837226 1 1
73.78% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
72.03% Conditional Probability 547817 837218 1 0
72.03% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
72.03% Conditional Probability 547823 837224 1 1
72.03% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
49.89% Conditional Probability 557691 849604 1 0
49.89% Conditional Probability #2 557692 849605 1
53.97% Conditional Probability 547817 837218 1
75.03% Conditional Probability 557691 849604 1
62.42% Conditional Probability 557691 849604 1 0
62.42% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
62.42% Conditional Probability 557693 849606 1 1
62.42% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
62.42% Conditional Probability 557695 849608 1 1
72.58% Conditional Probability 557691 849604 1 1
72.58% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
72.58% Conditional Probability 557693 849606 1 0
72.58% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
72.58% Conditional Probability 557695 849608 1 1
72.58% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
50.18% Conditional Probability 557691 849604 1 0
50.18% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
50.18% Conditional Probability 557693 849606 1 1
50.18% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
50.18% Conditional Probability 557695 849608 1 1
50.18% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
77.17% Conditional Probability 547817 837218 1
83.57% Conditional Probability 547817 837218 1 1
83.57% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
83.57% Conditional Probability 547823 837224 1 1
79.54% Conditional Probability 547817 837218 1
62.42% Conditional Probability 547817 837218 1 0
62.42% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
62.42% Conditional Probability 547823 837224 1 0
62.42% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
62.42% Conditional Probability 547825 837226 1 0
62.42% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
62.79% Conditional Probability 547817 837218 1 1
62.79% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
62.79% Conditional Probability 547823 837224 1 1
62.79% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
62.79% Conditional Probability 547825 837226 1 1
62.79% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
62.79% Conditional Probability 547829 837230 1 1
62.79% Conditional Probability 547817 837218 1 1
62.79% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
62.79% Conditional Probability 547823 837224 1 1
51.69% Conditional Probability 547817 837218 1 0
41.96% Conditional Probability 547817 837218 1 0
41.96% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
41.96% Conditional Probability 547823 837224 1 0
41.96% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
41.96% Conditional Probability 547825 837226 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
41.96% Conditional Probability 547829 837230 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547886 837287 1 0
41.96% Conditional Probability 547834 837235 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547894 837295 1 0
41.96% Conditional Probability 547841 837242 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547897 837298 1 0
41.96% Conditional Probability 547842 837243 1 0
41.96% Conditional Probability #2 547903 837304 1 0
41.96% Conditional Probability 547849 837250 1 0
41.96% Conditional Probability #2 547905 837306 1 0
41.96% Conditional Probability 547851 837252 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547911 837312 1 0
41.96% Conditional Probability 547858 837259 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547912 837313 1 0
41.96% Conditional Probability 557691 849604 1 1
41.96% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
41.96% Conditional Probability 557693 849606 1 1
41.96% Conditional Probability 547817 837218 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
41.96% Conditional Probability 547823 837224 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
41.96% Conditional Probability 547825 837226 1 1
41.96% Conditional Probability 547817 837218 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
41.96% Conditional Probability 547823 837224 1 1
41.96% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
41.96% Conditional Probability 547825 837226 1 1
41.44% Conditional Probability 557691 849604 1 0
41.44% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
41.44% Conditional Probability 557693 849606 1 1
41.44% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
41.44% Conditional Probability 557695 849608 1 1
80.13% Conditional Probability 547817 837218 1 1
80.13% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
80.13% Conditional Probability 547823 837224 1 1
80.13% Conditional Probability 557691 849604 1 0
80.13% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
80.13% Conditional Probability 557693 849606 1 1
80.13% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
80.13% Conditional Probability 547817 837218 1 0
80.13% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
80.13% Conditional Probability 547823 837224 1 1
80.13% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
80.13% Conditional Probability 547825 837226 1 1
80.13% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
80.13% Conditional Probability 547829 837230 1 1
66.11% Conditional Probability 547817 837218 1 1
66.11% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
66.11% Conditional Probability 547823 837224 1 1
66.11% Conditional Probability 557691 849604 1 0
66.11% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
66.11% Conditional Probability 557693 849606 1 1
66.11% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
59.26% Conditional Probability 557691 849604 1 1
59.26% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
59.26% Conditional Probability 557693 849606 1 1
59.26% Conditional Probability 547817 837218 1 1
59.26% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
59.26% Conditional Probability 547823 837224 1 1
69.63% Conditional Probability 547817 837218 1 1
69.63% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
69.63% Conditional Probability 547823 837224 1 1
69.63% Conditional Probability 557691 849604 1 1
69.63% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
69.63% Conditional Probability 557693 849606 1 1
69.63% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
69.63% Conditional Probability 557695 849608 1 1
59.71% Conditional Probability 557691 849604 1 0
59.71% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
59.71% Conditional Probability 557693 849606 1 1
59.71% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
59.71% Conditional Probability 557695 849608 1 1
59.71% Conditional Probability 557691 849604 1 1
59.71% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
59.71% Conditional Probability 557693 849606 1 1
59.71% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
59.71% Conditional Probability 557695 849608 1 1
59.71% Conditional Probability 547817 837218 1 1
59.71% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
59.71% Conditional Probability 547823 837224 1 1
76.83% Conditional Probability 547817 837218 1 1
76.83% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
76.83% Conditional Probability 547823 837224 1 1
76.83% Conditional Probability #2 547869 837270 1
63.82% Conditional Probability 547817 837218 1 0
63.82% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
63.82% Conditional Probability 547823 837224 1 0
63.82% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
63.82% Conditional Probability 547825 837226 1 1
63.82% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
63.82% Conditional Probability 557691 849604 1 1
63.82% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
63.82% Conditional Probability 557693 849606 1 1
73.93% Conditional Probability 557691 849604 1
68.10% Conditional Probability 547817 837218 1 0
68.10% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
68.10% Conditional Probability 547823 837224 1 1
68.10% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
68.10% Conditional Probability 547825 837226 1 1
68.10% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
68.10% Conditional Probability 547829 837230 1 1
68.10% Conditional Probability 557691 849604 1 0
68.10% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
68.10% Conditional Probability 557693 849606 1 1
68.10% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
68.10% Conditional Probability 557695 849608 1 1
61.67% Conditional Probability 557691 849604 1 1
61.67% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
61.67% Conditional Probability 557693 849606 1 1
61.67% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
61.67% Conditional Probability 557695 849608 1 1
61.67% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
61.67% Conditional Probability 557697 849610 1 1
61.67% Conditional Probability 547817 837218 1 1
61.67% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
61.67% Conditional Probability 547823 837224 1 1
61.67% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
61.67% Conditional Probability 547825 837226 1 1
61.67% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
61.67% Conditional Probability 547829 837230 1 1
73.48% Conditional Probability 547817 837218 1 0
73.48% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
73.48% Conditional Probability 547823 837224 1 0
73.48% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
73.48% Conditional Probability 547825 837226 1 1
73.48% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
73.48% Conditional Probability 547829 837230 1 1
73.48% Conditional Probability #2 547886 837287 1 1
73.48% Conditional Probability 547834 837235 1 1
73.48% Conditional Probability 557691 849604 1 1
73.48% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
73.48% Conditional Probability 557693 849606 1 1
73.48% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
73.48% Conditional Probability 557695 849608 1 1
65.22% Conditional Probability 557691 849604 1
69.03% Conditional Probability 547817 837218 1 0
69.03% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
78.41% Conditional Probability 547817 837218 1 0
78.41% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
78.41% Conditional Probability 547823 837224 1 1
78.41% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
78.41% Conditional Probability 547825 837226 1 1
78.41% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
78.41% Conditional Probability 547829 837230 1 1
57.69% Conditional Probability 557691 849604 1
65.95% Conditional Probability 557691 849604 1
100.00% Conditional Probability 557691 849604 1 0
100.00% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
100.00% Conditional Probability 557693 849606 1 1
100.00% Conditional Probability #2 557694 849607 1
53.85% Conditional Probability 557691 849604 1 0
53.85% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
68.00% Conditional Probability 547817 837218 1 1
68.00% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
68.00% Conditional Probability 547823 837224 1 1
55.99% Conditional Probability 557691 849604 1 0
55.99% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
55.99% Conditional Probability 557693 849606 1 1
55.99% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
55.99% Conditional Probability 557695 849608 1 1
55.99% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
55.99% Conditional Probability 557697 849610 1 1
56.53% Conditional Probability 557691 849604 1 0
56.53% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
56.53% Conditional Probability 557693 849606 1 1
56.53% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
56.53% Conditional Probability 557695 849608 1 1
56.53% Conditional Probability 547817 837218 1 1
56.53% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
56.53% Conditional Probability 547823 837224 1 1
56.53% Conditional Probability 557691 849604 1 1
56.53% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
56.53% Conditional Probability 557693 849606 1 1
69.02% Conditional Probability 547817 837218 1
67.83% Conditional Probability 557691 849604 1 1
67.83% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
67.83% Conditional Probability 557693 849606 1 1
67.83% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
67.83% Conditional Probability 557695 849608 1 1
67.83% Conditional Probability 547817 837218 1 1
67.83% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
67.83% Conditional Probability 547823 837224 1 1
67.93% Conditional Probability 557691 849604 1 0
67.93% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
67.93% Conditional Probability 557693 849606 1 1
67.93% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
67.93% Conditional Probability 557695 849608 1 1
67.93% Conditional Probability 547817 837218 1 0
67.93% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
67.93% Conditional Probability 547823 837224 1 1
67.93% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
67.93% Conditional Probability 547825 837226 1 1
50.33% Conditional Probability 557691 849604 1 0
70.83% Conditional Probability 547817 837218 1 0
70.83% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
70.83% Conditional Probability 547823 837224 1 1
70.83% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
72.07% Conditional Probability 547817 837218 1 0
72.07% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
72.07% Conditional Probability 547823 837224 1 1
72.07% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
65.53% Conditional Probability 547817 837218 1 1
65.53% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
65.53% Conditional Probability 547823 837224 1 1
65.53% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
65.53% Conditional Probability 547825 837226 1 1
65.53% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
65.53% Conditional Probability 547829 837230 1 1
65.53% Conditional Probability #2 547886 837287 1 1
65.53% Conditional Probability 547834 837235 1 1
57.89% Conditional Probability 557691 849604 1 1
57.89% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
57.89% Conditional Probability 557693 849606 1 1
57.89% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
57.89% Conditional Probability 557695 849608 1 1
89.51% Conditional Probability 547817 837218 1 1
89.51% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
89.51% Conditional Probability 547823 837224 1 1
76.20% Conditional Probability 557691 849604 1 0
76.20% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
76.20% Conditional Probability 557693 849606 1 0
76.20% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
76.20% Conditional Probability 557695 849608 1 0
76.20% Conditional Probability #2 557696 849609 1 0
76.20% Conditional Probability 557697 849610 1 0
76.20% Conditional Probability #2 557698 849611 1 0
76.20% Conditional Probability 557699 849612 1 0
76.20% Conditional Probability #2 557700 849613 1
70.42% Conditional Probability 557691 849604 1 0
70.42% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
70.42% Conditional Probability 557693 849606 1 1
70.42% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
79.86% Conditional Probability 547817 837218 1 1
79.86% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
79.86% Conditional Probability 547823 837224 1 1
79.86% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
79.86% Conditional Probability 547825 837226 1 1
72.27% Conditional Probability 557691 849604 1 1
72.27% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
72.27% Conditional Probability 557693 849606 1 1
72.27% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
72.27% Conditional Probability 557695 849608 1 1
72.27% Conditional Probability 557691 849604 1 1
72.27% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
72.27% Conditional Probability 557693 849606 1 1
72.27% Conditional Probability 557691 849604 1 1
72.27% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
72.27% Conditional Probability 557693 849606 1 1
87.52% Conditional Probability 547817 837218 1 1
87.52% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
87.52% Conditional Probability 547823 837224 1 1
74.76% Conditional Probability 547817 837218 1 1
74.76% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
74.76% Conditional Probability 547823 837224 1 1
74.76% Conditional Probability 547817 837218 1 1
74.76% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
74.76% Conditional Probability 547823 837224 1 0
74.76% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
74.76% Conditional Probability 547825 837226 1 1
74.76% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
74.76% Conditional Probability 547829 837230 1 1
74.76% Conditional Probability 557691 849604 1 1
74.76% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
74.76% Conditional Probability 557693 849606 1 1
82.65% Conditional Probability 547817 837218 1 0
82.65% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
82.65% Conditional Probability 547823 837224 1 1
82.65% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
82.65% Conditional Probability 547825 837226 1 1
82.65% Conditional Probability 557691 849604 1 1
82.65% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
82.65% Conditional Probability 557693 849606 1 1
82.65% Conditional Probability 557691 849604 1 1
82.65% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
82.65% Conditional Probability 557693 849606 1 1
83.53% Conditional Probability 557691 849604 1
84.93% Conditional Probability 547817 837218 1 0
84.93% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
84.93% Conditional Probability 547823 837224 1 0
84.93% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
84.93% Conditional Probability 547825 837226 1 1
84.93% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
47.20% Conditional Probability 547817 837218 1 0
47.20% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
47.20% Conditional Probability 547823 837224 1 1
47.20% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
47.20% Conditional Probability 557691 849604 1 0
47.20% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
47.20% Conditional Probability 557693 849606 1 1
47.20% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
47.20% Conditional Probability 557695 849608 1 1
47.20% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
47.20% Conditional Probability 557697 849610 1 1
47.20% Conditional Probability 547817 837218 1 1
47.20% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
47.20% Conditional Probability 547823 837224 1 1
47.20% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
47.20% Conditional Probability 547825 837226 1 1
47.20% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
47.20% Conditional Probability 547829 837230 1 1
84.80% Conditional Probability 547817 837218 1 1
84.80% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
84.80% Conditional Probability 547823 837224 1 1
84.80% Conditional Probability 547817 837218 1 1
84.80% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
84.80% Conditional Probability 547823 837224 1 1
84.80% Conditional Probability 547817 837218 1 1
84.80% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
84.80% Conditional Probability 547823 837224 1 1
63.77% Conditional Probability 547817 837218 1 0
63.77% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
63.77% Conditional Probability 547823 837224 1 0
63.77% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
63.77% Conditional Probability 547825 837226 1 1
63.77% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
49.91% Conditional Probability 557691 849604 1
52.42% Conditional Probability 557691 849604 1 1
52.42% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
52.42% Conditional Probability 557693 849606 1 1
52.42% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
52.42% Conditional Probability 557695 849608 1 1
46.48% Conditional Probability 547817 837218 1 0
46.48% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
46.48% Conditional Probability 547823 837224 1 1
46.48% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
46.48% Conditional Probability 547825 837226 1 1
73.56% Conditional Probability 547817 837218 1 1
73.56% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
73.56% Conditional Probability 547823 837224 1 1
84.47% Conditional Probability 547817 837218 1 0
84.47% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
84.47% Conditional Probability 547823 837224 1 1
84.47% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
84.47% Conditional Probability 547825 837226 1 0
84.47% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
84.47% Conditional Probability 547829 837230 1 1
84.47% Conditional Probability #2 547886 837287 1 1
44.75% Conditional Probability 547817 837218 1 0
44.75% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
44.75% Conditional Probability 547823 837224 1 1
44.75% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
44.75% Conditional Probability 557691 849604 1 1
44.75% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
44.75% Conditional Probability 557693 849606 1 1
44.75% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
44.75% Conditional Probability 557695 849608 1 1
44.75% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
44.75% Conditional Probability 557697 849610 1 1
72.50% Conditional Probability 547817 837218 1 1
72.50% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
72.50% Conditional Probability 547823 837224 1 1
39.00% Conditional Probability 557691 849604 1 0
39.00% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
39.00% Conditional Probability 557693 849606 1 1
39.00% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
39.00% Conditional Probability 547817 837218 1 1
39.00% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
39.00% Conditional Probability 547823 837224 1 1
28.12% Conditional Probability 547817 837218 1 0
28.12% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
28.12% Conditional Probability 547823 837224 1 0
28.12% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
28.12% Conditional Probability 547825 837226 1 1
28.12% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
28.12% Conditional Probability 547829 837230 1 1
28.12% Conditional Probability 557691 849604 1 0
28.12% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
28.12% Conditional Probability 557693 849606 1 1
28.12% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
31.08% Conditional Probability 547817 837218 1 0
31.08% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
31.08% Conditional Probability 547823 837224 1 1
31.08% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
31.08% Conditional Probability 547825 837226 1 1
60.14% Conditional Probability 557691 849604 1 0
60.14% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
60.14% Conditional Probability 557693 849606 1 1
60.14% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
60.14% Conditional Probability 557695 849608 1 1
60.14% Conditional Probability #2 557696 849609 1 0
60.14% Conditional Probability 557697 849610 1 1
60.14% Conditional Probability #2 557698 849611 1 0
60.14% Conditional Probability 557699 849612 1 1
60.14% Conditional Probability #2 557700 849613 1 0
60.14% Conditional Probability 557701 849614 1 1
60.14% Conditional Probability #2 557702 849615 1 1
60.14% Conditional Probability 557703 849616 1 1
60.14% Conditional Probability 547817 837218 1 1
60.14% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
60.14% Conditional Probability 547823 837224 1 0
60.14% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
60.14% Conditional Probability 547825 837226 1 1
60.14% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
58.83% Conditional Probability 547817 837218 1 1
58.83% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
58.83% Conditional Probability 547823 837224 1 1
58.83% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
58.83% Conditional Probability 547825 837226 1 1
58.83% Conditional Probability 557691 849604 1 1
58.83% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
58.83% Conditional Probability 557693 849606 1 1
58.83% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
73.06% Conditional Probability 557691 849604 1 0
73.06% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
73.06% Conditional Probability 557693 849606 1 1
73.06% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
70.38% Conditional Probability 547817 837218 1 0
70.38% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
70.38% Conditional Probability 547823 837224 1 1
70.38% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
70.38% Conditional Probability 547825 837226 1 1
55.22% Conditional Probability 547817 837218 1 0
55.22% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
55.22% Conditional Probability 547823 837224 1 0
55.22% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
55.22% Conditional Probability 547825 837226 1 0
55.22% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
55.22% Conditional Probability 547829 837230 1 0
55.22% Conditional Probability #2 547886 837287 1 0
55.22% Conditional Probability 547834 837235 1 0
55.22% Conditional Probability #2 547894 837295 1 0
55.22% Conditional Probability 547841 837242 1 1
55.22% Conditional Probability #2 547897 837298 1 1
55.22% Conditional Probability 547842 837243 1 1
55.22% Conditional Probability 547817 837218 1 0
55.22% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
55.22% Conditional Probability 547823 837224 1 1
55.22% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
55.22% Conditional Probability 547825 837226 1 1
36.84% Conditional Probability 557691 849604 1 0
36.84% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
36.84% Conditional Probability 557693 849606 1 1
36.84% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
78.05% Conditional Probability 547817 837218 1
58.95% Conditional Probability 547817 837218 1 0
58.95% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
58.95% Conditional Probability 547823 837224 1 1
58.95% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
58.95% Conditional Probability 547825 837226 1 0
58.95% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
58.95% Conditional Probability 547829 837230 1 1
58.95% Conditional Probability #2 547886 837287 1 1
58.95% Conditional Probability 547834 837235 1 1
79.68% Conditional Probability 557691 849604 1 0
79.68% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
77.19% Conditional Probability 557691 849604 1 1
77.19% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
77.19% Conditional Probability 557693 849606 1 1
59.81% Conditional Probability 547817 837218 1 1
59.81% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
59.81% Conditional Probability 547823 837224 1 1
41.91% Conditional Probability 547817 837218 1 0
41.91% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
41.91% Conditional Probability 547823 837224 1 0
41.91% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
41.91% Conditional Probability 547825 837226 1 1
41.91% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
41.91% Conditional Probability 547829 837230 1 1
41.91% Conditional Probability #2 547886 837287 1 1
41.91% Conditional Probability 547834 837235 1 1
22.44% Conditional Probability 557691 849604 1 0
22.44% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
22.44% Conditional Probability 557693 849606 1 1
22.44% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
46.00% Conditional Probability 547817 837218 1 0
46.00% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
46.00% Conditional Probability 547823 837224 1 0
46.00% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
46.00% Conditional Probability 547825 837226 1 1
46.00% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
38.02% Conditional Probability 557691 849604 1 1
38.02% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
38.02% Conditional Probability 557693 849606 1 1
20.92% Conditional Probability 547817 837218 1 0
20.92% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
20.92% Conditional Probability 547823 837224 1 0
20.92% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
20.92% Conditional Probability 547825 837226 1 1
20.92% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
20.92% Conditional Probability 547829 837230 1 1
66.67% Conditional Probability 557691 849604 1 0
66.67% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
66.67% Conditional Probability 557693 849606 1 1
66.67% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
44.79% Conditional Probability 547817 837218 1 1
44.79% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
44.79% Conditional Probability 547823 837224 1 1
82.50% Conditional Probability 547817 837218 1 1
82.50% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
82.50% Conditional Probability 547823 837224 1 1
72.14% Conditional Probability 547817 837218 1 1
72.14% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
72.14% Conditional Probability 547823 837224 1 1
72.14% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
72.14% Conditional Probability 547825 837226 1 1
54.55% Conditional Probability 547817 837218 1 0
54.55% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
54.55% Conditional Probability 547823 837224 1 0
54.55% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
54.55% Conditional Probability 547825 837226 1 1
54.55% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
54.55% Conditional Probability 547829 837230 1 1
51.78% Conditional Probability 547817 837218 1 0
51.78% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
51.78% Conditional Probability 547823 837224 1 0
51.78% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
51.78% Conditional Probability 547825 837226 1 1
51.78% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
51.78% Conditional Probability 547829 837230 1 1
51.78% Conditional Probability #2 547886 837287 1 1
51.78% Conditional Probability 547834 837235 1 1
78.78% Conditional Probability 547817 837218 1 1
78.78% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
78.78% Conditional Probability 547823 837224 1 1
58.50% Conditional Probability 547817 837218 1
88.99% Conditional Probability 547817 837218 1
80.62% Conditional Probability 557691 849604 1 1
80.62% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
80.62% Conditional Probability 557693 849606 1 1
61.32% Conditional Probability 557691 849604 1
73.64% Conditional Probability 557691 849604 1 0
73.64% Conditional Probability #2 557692 849605 1
61.94% Conditional Probability 547817 837218 1
67.75% Conditional Probability 557691 849604 1 1
67.75% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
67.75% Conditional Probability 557693 849606 1 1
88.34% Conditional Probability 557691 849604 1 0
88.34% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
88.34% Conditional Probability 557693 849606 1 1
88.34% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
59.71% Conditional Probability 547817 837218 1
61.00% Conditional Probability 557691 849604 1 0
61.00% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
61.00% Conditional Probability 557693 849606 1 1
61.00% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
75.13% Conditional Probability 557691 849604 1 0
75.13% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
75.13% Conditional Probability 557693 849606 1 1
75.13% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
75.13% Conditional Probability 557695 849608 1 1
76.41% Conditional Probability 557691 849604 1 1
76.41% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
76.41% Conditional Probability 557693 849606 1 1
37.72% Conditional Probability 557691 849604 1 0
37.72% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
37.72% Conditional Probability 557693 849606 1 1
37.72% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
64.29% Conditional Probability 547817 837218 1
82.43% Conditional Probability 557691 849604 1 1
82.43% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
82.43% Conditional Probability 557693 849606 1 1
33.62% Conditional Probability 547817 837218 1
47.86% Conditional Probability 557691 849604 1
66.83% Conditional Probability 557691 849604 1 1
66.83% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
66.83% Conditional Probability 557693 849606 1 1
66.83% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
66.83% Conditional Probability 557695 849608 1 1
66.83% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
66.83% Conditional Probability 557697 849610 1 1
70.67% Conditional Probability 557691 849604 1
82.84% Conditional Probability 557691 849604 1 1
82.84% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
82.84% Conditional Probability 557693 849606 1 1
44.81% Conditional Probability 547817 837218 1
75.97% Conditional Probability 547817 837218 1 1
75.97% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
75.97% Conditional Probability 547823 837224 1
84.12% Conditional Probability 547817 837218 1 1
84.12% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
84.12% Conditional Probability 547823 837224 1 1
57.58% Conditional Probability 557691 849604 1 0
57.58% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
57.58% Conditional Probability 557693 849606 1 0
57.58% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
57.58% Conditional Probability 557695 849608 1 1
57.58% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
80.74% Conditional Probability 547817 837218 1 1
80.74% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
80.74% Conditional Probability 547823 837224 1 1
72.50% Conditional Probability 557691 849604 1 1
72.50% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
72.50% Conditional Probability 557693 849606 1 1
71.54% Conditional Probability 557691 849604 1 0
71.54% Conditional Probability #2 557692 849605 1
58.72% Conditional Probability 547817 837218 1 0
58.72% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
58.72% Conditional Probability 547823 837224 1 1
58.72% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
58.72% Conditional Probability 547825 837226 1 1
93.61% Conditional Probability 547817 837218 1 1
93.61% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
93.61% Conditional Probability 547823 837224 1 1
60.53% Conditional Probability 547817 837218 1 1
60.53% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
60.53% Conditional Probability 547823 837224 1 1
55.11% Conditional Probability 547817 837218 1 1
55.11% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
55.11% Conditional Probability 547823 837224 1 1
54.22% Conditional Probability 557691 849604 1 0
54.22% Conditional Probability #2 557692 849605 1
41.90% Conditional Probability 547817 837218 1 0
41.90% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
41.90% Conditional Probability 547823 837224 1 1
41.90% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
41.90% Conditional Probability 547825 837226 1 0
41.90% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
41.90% Conditional Probability 547829 837230 1
74.95% Conditional Probability 557691 849604 1 1
74.95% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
74.95% Conditional Probability 557693 849606 1 1
74.95% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
74.95% Conditional Probability 557695 849608 1 1
54.63% Conditional Probability 547817 837218 1 0
54.63% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
54.63% Conditional Probability 547823 837224 1 0
54.63% Conditional Probability #2 547869 837270 1
52.88% Conditional Probability 557691 849604 1 0
52.88% Conditional Probability #2 557692 849605 1
75.54% Conditional Probability 547817 837218 1
65.51% Conditional Probability 547817 837218 1 1
65.51% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
65.51% Conditional Probability 547823 837224 1 1
67.08% Conditional Probability 547817 837218 1 0
67.08% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
67.08% Conditional Probability 547823 837224 1 1
67.08% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
67.08% Conditional Probability 547825 837226 1 1
56.35% Conditional Probability 547817 837218 1 0
56.35% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
56.35% Conditional Probability 547823 837224 1 1
56.35% Conditional Probability #2 547869 837270 1
43.72% Conditional Probability 557691 849604 1 0
43.72% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
43.72% Conditional Probability 557693 849606 1 0
43.72% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
43.72% Conditional Probability 557695 849608 1 0
43.72% Conditional Probability #2 557696 849609 1 0
43.72% Conditional Probability 557697 849610 1 1
43.72% Conditional Probability #2 557698 849611 1 1
43.72% Conditional Probability 557699 849612 1 1
53.76% Conditional Probability 557691 849604 1 1
53.76% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
53.76% Conditional Probability 557693 849606 1 1
53.76% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
53.76% Conditional Probability 557695 849608 1 1
53.76% Conditional Probability #2 557696 849609 1 0
53.76% Conditional Probability 557697 849610 1 1
53.76% Conditional Probability #2 557698 849611 1 1
53.76% Conditional Probability 557699 849612 1 1
42.23% Conditional Probability 557691 849604 1 0
42.23% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
42.23% Conditional Probability 557693 849606 1 1
42.23% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
42.23% Conditional Probability 557695 849608 1 1
42.23% Conditional Probability #2 557696 849609 1 1
42.23% Conditional Probability 557697 849610 1 1
62.50% Conditional Probability 547817 837218 1 1
62.50% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
62.50% Conditional Probability 547823 837224 1 1
62.50% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
62.50% Conditional Probability 547825 837226 1 1
49.69% Conditional Probability 557691 849604 1 0
49.69% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
49.69% Conditional Probability 557693 849606 1 1
49.69% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
49.69% Conditional Probability 557695 849608 1 1
49.69% Conditional Probability #2 557696 849609 1 0
49.69% Conditional Probability 557697 849610 1 1
49.69% Conditional Probability #2 557698 849611 1 1
49.69% Conditional Probability 557699 849612 1 1
34.78% Conditional Probability 547817 837218 1 1
34.78% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
34.78% Conditional Probability 547823 837224 1 1
46.25% Conditional Probability 547817 837218 1 0
46.25% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
46.25% Conditional Probability 547823 837224 1 1
46.25% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
58.97% Conditional Probability 547817 837218 1
63.36% Conditional Probability 557691 849604 1
45.15% Conditional Probability 557691 849604 1
38.55% Conditional Probability 557691 849604 1
61.56% Conditional Probability 547817 837218 1
52.95% Conditional Probability 547817 837218 1 0
73.95% Conditional Probability 547817 837218 1
80.76% Conditional Probability 547817 837218 1
54.65% Conditional Probability 547817 837218 1 0
54.65% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
54.65% Conditional Probability 547823 837224 1 0
54.65% Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
54.65% Conditional Probability 547825 837226 1 1
54.65% Conditional Probability #2 547883 837284 1 0
60.59% Conditional Probability 547817 837218 1
67.61% Conditional Probability 557691 849604 1 0
67.61% Conditional Probability #2 557692 849605 1
66.87% Conditional Probability 547817 837218 1 0
66.87% Conditional Probability #2 547865 837266 1
59.13% Conditional Probability 557691 849604 1 0
59.13% Conditional Probability #2 557692 849605 1
63.76% Conditional Probability 557691 849604 1
79.47% Conditional Probability 547817 837218 1 1
79.47% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
79.47% Conditional Probability 547823 837224 1 1
79.47% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
79.47% Conditional Probability 547825 837226 1 1
79.47% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
79.47% Conditional Probability 547829 837230 1 1
79.47% Conditional Probability #2 547886 837287 1 0
79.47% Conditional Probability 547834 837235 1 1
79.47% Conditional Probability #2 547894 837295 1 1
79.47% Conditional Probability 547841 837242 1 1
67.95% Conditional Probability 557691 849604 1 0
67.95% Conditional Probability #2 557692 849605 1
61.21% Conditional Probability 557691 849604 1 0
61.21% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
28.21% Conditional Probability 547817 837218 1 1
28.21% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
28.21% Conditional Probability 547823 837224 1 0
28.21% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
28.21% Conditional Probability 547825 837226 1 0
28.21% Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
28.21% Conditional Probability 547829 837230 1 1
28.21% Conditional Probability #2 547886 837287 1 1
51.01% Conditional Probability 557691 849604 1 0
51.01% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
51.01% Conditional Probability 557693 849606 1 1
51.01% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
51.01% Conditional Probability 557695 849608 1 1
53.30% Conditional Probability 557691 849604 1 0
53.30% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
53.30% Conditional Probability 557693 849606 1 1
53.30% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
53.30% Conditional Probability 557695 849608 1 1
77.78% Conditional Probability 547817 837218 1 1
77.78% Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
77.78% Conditional Probability 547823 837224 1 1
54.86% Conditional Probability 557691 849604 1 1
54.86% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
54.86% Conditional Probability 557693 849606 1 1
51.47% Conditional Probability 557691 849604 1
54.37% Conditional Probability 557691 849604 1 0
54.37% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
54.37% Conditional Probability 557693 849606 1 1
54.37% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
59.57% Conditional Probability 557691 849604 1
43.28% Conditional Probability 557691 849604 1 0
43.28% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
43.28% Conditional Probability 557693 849606 1 1
43.28% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
43.28% Conditional Probability 557695 849608 1 1
43.28% Conditional Probability #2 557696 849609 1 0
43.28% Conditional Probability 557697 849610 1 1
43.28% Conditional Probability #2 557698 849611 1 1
43.28% Conditional Probability 557699 849612 1 1
61.63% Conditional Probability 557691 849604 1
75.13% Conditional Probability 547817 837218 1
34.72% Conditional Probability 557691 849604 1 1
34.72% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
34.72% Conditional Probability 557693 849606 1 1
57.89% Conditional Probability 557691 849604 1 1
57.89% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
57.89% Conditional Probability 557693 849606 1 1
35.00% Conditional Probability 547817 837218 1 0
35.00% Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
35.00% Conditional Probability 547823 837224 1 0
35.00% Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
35.00% Conditional Probability 547825 837226 1
60.62% Conditional Probability 557691 849604 1 1
60.62% Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
60.62% Conditional Probability 557693 849606 1 0
60.62% Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
60.62% Conditional Probability 557695 849608 1 1
60.62% Conditional Probability #2 557696 849609 1 0
60.62% Conditional Probability 557697 849610 1 0
60.62% Conditional Probability #2 557698 849611 1 0
60.62% Conditional Probability 557699 849612 1
74.86% Conditional Probability 547817 837218 1
62.37% Conditional Probability 557691 849604 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability 557691 849604 1 0
Conditional Probability #2 557692 849605 1
Conditional Probability 547817 837218 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
Conditional Probability 547825 837226 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
Conditional Probability 547823 837224 1 0
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
Conditional Probability 547825 837226 1 1
Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
Conditional Probability 547823 837224 1 0
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
Conditional Probability 547825 837226 1 1
Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
Conditional Probability 547823 837224 1 0
Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
Conditional Probability 547825 837226 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
27.27% Conditional Probability 557691 849604 1 0
27.27% Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
27.27% Conditional Probability 557693 849606 1 1
27.27% Conditional Probability #2 557694 849607 1 1
27.27% Conditional Probability 557695 849608 1 1
27.27% Conditional Probability #2 557696 849609 1 0
27.27% Conditional Probability 557697 849610 1 1
27.27% Conditional Probability #2 557698 849611 1 1
27.27% Conditional Probability 557699 849612 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1 1
Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability #2 547869 837270 1
Conditional Probability 547817 837218 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
Conditional Probability 547825 837226 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1 1
Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1
33.33% Conditional Probability 547817 837218 1 0
33.33% Conditional Probability #2 547865 837266 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1 1
Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability 557691 849604 1 1
Conditional Probability #2 557692 849605 1 1
Conditional Probability 557693 849606 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1 1
Conditional Probability #2 547865 837266 1 1
Conditional Probability 547823 837224 1 0
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
Conditional Probability 547825 837226 1
Conditional Probability 557691 849604 1 0
Conditional Probability #2 557692 849605 1 0
Conditional Probability 557693 849606 1 1
Conditional Probability #2 557694 849607 1 0
Conditional Probability 557695 849608 1 1
Conditional Probability #2 557696 849609 1 0
Conditional Probability 557697 849610 1 1
Conditional Probability #2 557698 849611 1 1
Conditional Probability 557699 849612 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1 0
Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
Conditional Probability 547823 837224 1 0
Conditional Probability #2 547869 837270 1 0
Conditional Probability 547825 837226 1 1
Conditional Probability #2 547883 837284 1 1
Conditional Probability 547829 837230 1 1
Conditional Probability 547817 837218 1 1
Conditional Probability #2 547865 837266 1 0
Conditional Probability 547823 837224 1 1
Conditional Probability #2 547869 837270 1 1
Conditional Probability 547825 837226 1 1

answer_textfirs _action hint_count bottom_hint attempt_count mastery_status Completed
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0
0 0 0
0.27 0 0 0 1 No
1 3 1 1
0.16 0 1 0 2
21 0 3 1 3 No
0 0 0
0.29 0 2 0 2 mastered Yes
3.5 0 2 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 4 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.33 0 0 0 2 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 No
0.04 0 3 1 2
7.25 0 0 0 2
0.27 0 0 0 3
0.48 0 0 0 1
0.36 0 0 0 1
0.4 0 0 0 6
0 0 0
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.29 0 3 1 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.29 0 0 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.16 0 2 0 4 No
0.29 0 0 0 1
1 1 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 2 mastered Yes
0.86 0 0 0 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.17 0 3 1 3 No
0.16 0 0 0 2
0.17 0 3 1 2 No
0 0 0
16.6 0 1 0 2 mastered Yes
0.06 0 1 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 No
0.02 0 3 1 2
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
3.5 0 3 1 4 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0
1 3 1 1 mastered Yes
0.09 0 3 1 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
1 1 0 0
4.76 0 0 0 2 No
0 0 0
0 0 0
21 0 3 1 2 No
0 0 0
1 3 1 1 mastered Yes
0.29 0 3 1 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.21 0 3 1 2 mastered Yes
0.29 0 3 1 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0 0 0
21 0 3 1 5 mastered Yes
0.35 0 2 0 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 3 1 3 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
14/15 0 2 0 2 mastered
15/47 0 0 0 1 mastered
4 3/4 0 2 0 2 mastered
31/75 0 0 0 1 mastered
8-Mar 0 0 0 1 mastered
26-Jul 0 0 0 1 mastered
0.62 0 3 1 2 No
0.87 0 2 0 1
1 3 1 1 No
1 3 1 1
1 3 1 0
1 3 1 1 mastered Yes
0.13 0 3 1 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 3 1 2 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
4 0 3 1 4 mastered
0.18 0 3 1 3 mastered
0.91 0 3 1 2 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0 0 0
17 0 3 1 2 No
4 0 3 1 2
14 0 3 1 2
1 3 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 3 1 1 mastered Yes
1 3 1 1 mastered
1 3 1 2 mastered
0 0 0 mastered
3.76 0 3 1 3 mastered Yes
0.28 0 3 1 3 mastered
0.13 0 0 0 2 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 No
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 3 1 1 mastered Yes
1 3 1 1 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.4828 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
1.4 0 0 0 3 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
21 0 3 1 3 mastered Yes
1 1 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0
1 2 0 1 No
1 2 0 1
1 2 0 1
1 2 0 2
.58/.28 0 2 0 2
0.14/0.15 0 0 0 1
0.2658 0 0 0 1 mastered Yes
0.0224 0 2 0 7 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 2 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 2 0 5 No
0.71 0 3 1 3 mastered Yes
0.37 0 3 1 2 mastered
1 3 1 1 mastered
0.91 0 3 1 3 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
1.1 0 3 1 2 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
2.5 0 3 1 2 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
0.88 0 3 1 3 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.417 0 3 1 2 mastered
0.227 0 0 0 2 mastered
2.67 0 3 1 3 mastered
0.442 0 0 0 2 mastered
5.33 0 3 1 3 mastered
0.24 0 0 0 1 mastered
0.89 0 2 0 2 mastered
0.34/0.63 0 0 0 1 mastered
0.1/0.15 0 2 0 2 mastered
0.21/0.79 0 0 0 1 mastered
0.04/0.16 0 0 0 1 mastered
0.12/0.87 0 0 0 1 mastered
.21/.79 0 0 0 1 mastered
0.04/0.14 0 2 0 2 mastered
.12/.87 0 0 0 1 mastered
0.03/0.1 0 0 0 1 mastered
.28/.58 0 0 0 1 mastered
.21/.79 0 0 0 1 mastered
0.16/0.04 0 2 0 2 mastered
.12/.87 0 0 0 1 mastered
0.03/0.1 0 0 0 1 mastered
.28/.58 0 0 0 1 mastered
0.267 0 0 0 2 mastered Yes
0.01 0 1 0 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
.21/.79 0 0 0 1 mastered Yes
0.04/0.16 0 0 0 1 mastered
0.12/0.87 0 0 0 1 mastered
0.21 0 1 0 5 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
Dec-87 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
26.58 0 3 1 4 mastered
4.5 0 3 1 5 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
3.3 0 0 0 2 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.37 0 3 1 2 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered
7-Feb 0 2 0 2 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
10-Mar 0 0 0 1 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
16.59 0 3 1 2 mastered Yes
0.046 0 2 0 5 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.29 0 0 0 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered
4-Jan 0 0 0 1 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
8-Jan 0 3 1 3 mastered
1 3 1 1 mastered
10-Mar 0 0 0 1 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
14-May 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered
4-Jan 0 0 0 1 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
0 0 0
1 3 1 1 mastered Yes
0.56 0 3 1 3 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
11-Mar 0 2 0 3 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
14-May 0 0 0 1 mastered
15/47 0 0 0 1 mastered
27 0 0 0 2 mastered
4 0 3 1 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered Yes
13/50 0 3 1 2 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
30-Nov 0 3 1 3 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
14-May 0 0 0 1 mastered
15/47 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered
14/25 0 3 1 2 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
11-Mar 0 3 1 2 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
14-May 0 0 0 1 mastered
15/47 0 0 0 1 mastered
0.1659 0 3 1 4 mastered Yes
1 1 0 1 mastered
1 3 1 3 mastered
0.28 0 2 0 3 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
3-Jan 0 0 0 2 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.29 0 0 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0 0 0
1 2 0 1 No
0.19 0 2 0 1
58/100 0 3 1 2 mastered
1 2 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
3.33 0 3 1 4 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0 0 0
1 1 0 2 No
0.25 0 0 0 1
0.14 0 0 0 1
0 0 0
1 2 0 2 No
1 1 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
21/100 0 3 1 2 mastered Yes
7-Aug 0 2 0 2 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
3-Nov 0 2 0 2 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
14-May 0 0 0 1 mastered
15/47 0 0 0 1 mastered
1 3 1 3 mastered Yes
0.04 0 1 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0
27% 0 0 0 1 mastered Yes
0.29 0 3 1 2 mastered
14% 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
48% 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 2 0 2 mastered Yes
1 1 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
1 2 0 2 mastered
0.2857 0 1 0 2 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.4828 0 0 0 1 mastered
29 0 3 1 1
0.42 0 0 0 2 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered Yes
0.04/0.3 0 3 1 2 mastered
Dec-87 0 0 0 1 mastered
0.14 0 3 1 2 mastered
28/58 0 0 0 1 mastered
0.007 0 3 1 2 mastered
15/47 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
31/75 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.29 0 0 0 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
4-Jan 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
78 0 3 1 2 No
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
.14/.05 0 0 0 2
.47/.15 0 0 0 2
0.04 0 3 1 2
1 3 1 1
0 0 0
21/97 0 1 0 2 mastered Yes
4-Jan 0 0 0 1 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
10-Mar 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.02 0 1 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.4 0 2 0 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.12 0 3 1 2 mastered
0.23 0 3 1 4 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
4-Jan 0 0 0 1 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
10-Mar 0 0 0 1 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered
4-Jan 0 0 0 1 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered
4-Jan 0 0 0 1 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
0 0 0
26.58 0 1 0 2 mastered Yes
2-May 0 1 0 3 mastered
13.79 0 0 0 2 mastered
10-Mar 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
4-Jan 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
10-Mar 0 0 0 1 mastered
1 1 0 1 mastered
0.16/0.04 0 1 0 2 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
11-Mar 0 1 0 3 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
14-May 0 0 0 1 mastered
15/47 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered
7-Feb 0 0 0 2 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
11-Mar 0 0 0 2 mastered
14/29 0 0 0 1 mastered
14-May 0 0 0 1 mastered
15/47 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered Yes
4-Jan 0 0 0 1 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.166 0 3 1 3 mastered Yes
0.29 0 1 0 2 mastered
0.9 0 2 0 2 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0 0 0
.21/.79 0 0 0 1 mastered Yes
.04/.14 0 0 0 3 mastered
.12/.87 0 0 0 1 mastered
.03/.1 0 0 0 1 mastered
.28/.58 0 0 0 1 mastered
0.21 0 2 0 4 mastered Yes
0.28 0 0 0 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
29-Apr 0 0 0 1 mastered
0.266 0 1 0 2 mastered Yes
0.2857 0 1 0 2 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.483 0 1 0 2 mastered
0.3571 0 0 0 1 mastered
0.3191 0 0 0 1 mastered
0.2105 0 0 0 1 mastered
1 0 1 0 3 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.2658 0 0 0 1 mastered
0.2857 0 0 0 2 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
0.2727 0 0 0 2 mastered
0.4827 0 0 0 1 mastered
0.3571 0 0 0 1 mastered
0.3191 0 0 0 1 mastered
0.2658 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
58% 0 2 0 2 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.2658 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
1 2 0 1 mastered Yes
1 2 0 1 mastered
1 2 0 1 mastered
.1/.03 0 2 0 3 mastered
.28/.58 0 0 0 1 mastered
.05/.14 0 0 0 1 mastered
.15/.47 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.875 0 3 1 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
1 2 0 4 mastered Yes
0.02 0 2 0 3 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
1 2 0 3 mastered
0.4827 0 0 0 1 mastered
2.8 0 2 0 4 mastered
0.3191 0 0 0 1 mastered
0.1379 0 2 0 3 mastered
0.4133 0 0 0 1 mastered
2.33 0 2 0 2 mastered
0.2692 0 0 0 1 mastered
0.2777 0 0 0 1 mastered
0.2272 0 0 0 1 mastered
0.2658 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.1724 0 0 0 2 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.4827 0 0 0 1 mastered
0.3571 0 0 0 1 mastered
26.58% 0 0 0 1 mastered Yes
0.14 0 3 1 2 mastered
13.79% 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
48.28% 0 0 0 1 mastered
0.2658 0 0 0 1 mastered
0.25 0 0 0 1 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.21 0 1 0 3 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
1 3 1 2 mastered Yes
0.2857 0 2 0 2 mastered
0.1379 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.4828 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.04 0 3 1 2 mastered
0.104 0 3 1 3 mastered
0.333 0 3 1 3 mastered
2.07 0 3 1 3 mastered
2.8 0 3 1 3 mastered
3.13 0 3 1 3 mastered
2.5 0 3 1 3 mastered
2.41 0 3 1 5 mastered
2.67 0 3 1 2 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered
0.28 0 0 0 1 mastered
0.23 0 0 0 1 mastered
0.265 0 3 1 4 mastered
1 3 1 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
1 3 1 2 mastered Yes
.04/.16 0 0 0 1 mastered
.12/.87 0 0 0 1 mastered
.03/.1 0 0 0 1 mastered
0 0 0
1 0 0 0 2 mastered Yes
0.56 0 1 0 4 mastered
0.138 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.483 0 3 1 3 mastered
0.33 0 3 1 5 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 No
3.5 0 0 0 1
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
92% 0 2 0 7 mastered Yes
0.28 0 2 0 2 mastered
13% 0 2 0 2 mastered
0.9 0 2 0 2 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.35 0 2 0 2 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
1 3 1 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
58% 0 3 1 2 mastered Yes
3.5 0 3 1 2 mastered
0.13 0 3 1 2 mastered
3.3 0 3 1 3 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
58 0 0 0 4 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.44 0 3 1 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.17 0 3 1 2 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.0725 0 3 1 2 mastered
0.91 0 3 1 4 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.165 0 3 1 4 mastered Yes
0.29 0 3 1 3 mastered
0.13 0 0 0 2 mastered
0.27 0 3 1 2 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
3 0 3 1 2 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0
21 0 3 1 2 No
0 0 0
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.79 0 2 0 2 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0.21 0 0 0 2 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.29 0 0 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.88 0 3 1 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.28 0 3 1 3 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0.27 0 0 0 1 No
0.02 0 2 0 2
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.28 0 3 1 2 mastered
0.13 0 0 0 2 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 No
0 0 0
1 3 1 1 mastered Yes
0.875 0 3 1 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
21/79 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 No
0 0 0
0.17 0 3 1 2 No
0.56 0 3 1 2
0.14 0 0 0 1
1 1 0 1
0.16 0 3 1 3
0.36 0 0 0 1
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.67 0 0 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 No
0.2 0 3 1 3
0.12 0 3 1 3
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 1 0 1 mastered Yes
0.29 0 1 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.26 0 0 0 2 No
1 3 1 1
0.14 0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1 mastered Yes
0.35 0 3 1 2 mastered
1 3 1 1 mastered
1 3 1 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0.33 0 3 1 3 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
1 3 1 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.42 0 3 1 3 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
58 0 3 1 2 mastered Yes
0.27 0 3 1 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 3 1 2 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.14 0 1 0 7 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
1 3 1 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.91 0 3 1 4 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.3 0 3 1 3 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0
0 0 0
1 3 1 1 No
1 3 1 1
6 0 2 0 2
0.3 0 0 0 1
0.48 0 0 0 1
0.34 0 3 1 2
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0
79 0 3 1 2 No
0 0 0
0 0 0
21/79 0 0 0 1 mastered Yes
0.14/0.16 0 1 0 4 mastered
Dec-87 0 0 0 1 mastered
.03/.11 0 0 0 2 mastered
28/58 0 0 0 1 mastered
.05/.14 0 0 0 1 mastered
15/47 0 0 0 1 mastered
.01/.19 0 0 0 2 mastered
31/75 0 0 0 1 mastered
.06/.16 0 0 0 1 mastered
21/78 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 No
0 0 0
21 0 0 0 2 No
.14/.16 0 0 0 6
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
1 3 1 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0.03 0 0 0 2 mastered
1 3 1 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
1 3 1 2 mastered Yes
0.29 0 2 0 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0.88 0 3 1 3 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0.17 0 2 0 2 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0 0 0
58% 0 3 1 3 mastered Yes
0.88 0 2 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 2 0 2 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.33 0 2 0 2 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0 0 0
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
27% 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
14% 0 0 0 1 mastered
0.265 0 3 1 5 No
1.14 0 3 1 5
0.86 0 3 1 2
1.1 0 3 1 2
0 0 0
0.27 0 0 0 1 No
0.25 0 0 0 1
0.15 0 0 0 3
1 3 1 1
0.48 0 0 0 1
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0 0 No
1 2 0 6 No
0 0 0
0 0 0
1 1 0 1 mastered Yes
1 1 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0 0 0
1 1 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.23 0 0 0 2 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0.266 0 2 0 3 mastered Yes
0.29 0 2 0 2 mastered
0.1 0 2 0 2 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.36 0 0 0 1 mastered
0.79 0 0 0 3 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 No
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
0 0 0
3.8 0 1 0 2 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.362 0 0 0 5 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
21 0 1 0 3 mastered Yes
1 1 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.4 0 3 1 4 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 No
0.29 0 2 0 2
0.14 0 0 0 1
0 0 0
0 0 0
1 1 0 2 mastered Yes
0.29 0 0 0 2 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0 0 0
1 2 0 2 No
0 0 0
4.41 0 3 1 2 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.138 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
0.25 0 0 0 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 No
0.25 0 0 0 1
0.14 0 0 0 1
0.27 0 0 0 1 No
0.25 0 0 0 1
0.56 0 3 1 2
0.3 0 0 0 1
0 0 0
0.3 0 3 1 3 mastered Yes
1 3 1 1 mastered
0.14 0 0 0 1 mastered
1 0 3 1 2 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
0.3 0 3 1 3 mastered
0.32 0 0 0 1 mastered
0.21 0 0 0 1 mastered
0.41 0 0 0 1 mastered
1 2 0 2 mastered
1 1 0 1 mastered Yes
0.137 0 0 0 3 mastered
3 0 2 0 10 mastered
0.4827 0 0 0 1 mastered
0.3571 0 0 0 1 mastered
0.3191 0 0 0 1 mastered
0.27 0 0 0 1 mastered Yes
7.5 0 3 1 3 mastered
0.138 0 0 0 1 mastered
0.3 0 0 0 1 mastered
0.48 0 0 0 1 mastered
Condition problem_start_time problem_end_time first_response_time
1/21/2014 10:17:52
Control 1/30/2014 12:34:52 1/30/2014 12:36:56 102395
1/30/2014 12:36:56
2/1/2014 22:19:51
Control 3/2/2014 11:17:15 3/2/2014 11:18:20 65135
3/2/2014 11:18:20 3/2/2014 11:21:34 181468
3/2/2014 11:21:34 66962
Experiment 3/3/2014 22:45:06 3/3/2014 22:46:58 74868
3/3/2014 22:47:07
Control 1/16/2014 22:03:48 1/16/2014 22:05:06 54130
1/16/2014 22:05:08 1/16/2014 22:06:39 35695
1/16/2014 22:06:47 1/16/2014 22:07:41 53725
1/16/2014 22:07:42 1/16/2014 22:08:33 22082
1/16/2014 22:08:34 1/16/2014 22:08:44 10403
1/16/2014 22:08:46 1/16/2014 22:09:37 29029
1/16/2014 22:09:40 1/16/2014 22:09:49 9046
1/16/2014 22:09:50 1/16/2014 22:10:06 15797
1/16/2014 22:10:07 1/16/2014 22:10:19 12298
Experiment 2/7/2014 07:37:34 2/7/2014 07:40:53 199419
2/7/2014 07:41:14 2/17/2014 11:34:05 604800000
2/17/2014 11:34:09 3/1/2014 15:10:58 604800000
3/1/2014 15:11:00 3/1/2014 15:11:48 23103
3/1/2014 15:11:51 3/1/2014 15:12:10 18924
3/1/2014 15:12:11 3/1/2014 15:12:33 22428
3/1/2014 15:12:35 3/1/2014 15:14:40 96365
3/1/2014 15:14:44
2/5/2014 21:35:34
Experiment 1/30/2014 19:09:45 1/30/2014 19:10:34 49293
1/30/2014 19:10:35 1/30/2014 19:11:00 14599
1/30/2014 19:10:59 1/30/2014 19:11:09 9723
1/30/2014 19:11:09 1/30/2014 19:11:21 11790
1/30/2014 19:11:21 1/30/2014 19:11:31 9716
Control 3/3/2014 22:50:25 3/3/2014 22:50:52 27224
3/3/2014 22:50:53 3/3/2014 22:51:28 20272
3/3/2014 22:51:29 3/3/2014 22:51:40 11318
3/3/2014 22:51:40 3/3/2014 22:52:02 22230
3/3/2014 22:52:02 3/3/2014 22:52:13 11259
Control 2/26/2014 09:26:37 2/26/2014 09:27:33 21383
2/26/2014 09:27:33 34675
Control 3/3/2014 22:33:27 3/3/2014 22:37:27 136716
3/3/2014 22:37:30 3/3/2014 22:39:08 97622
3/3/2014 22:39:09 3/3/2014 22:39:58 48899
3/3/2014 22:39:59 3/3/2014 22:40:30 31042
Experiment 2/17/2014 20:14:39 2/17/2014 20:15:17 13133
2/17/2014 20:15:16 2/17/2014 20:15:46 27786
2/17/2014 20:15:46 2/17/2014 20:15:59 13475
2/17/2014 20:15:59 2/17/2014 20:16:05 5929
2/17/2014 20:16:05 2/17/2014 20:16:16 10736
Experiment 2/28/2014 06:56:24 2/28/2014 06:57:42 52621
2/28/2014 06:57:42 50872
Experiment 3/1/2014 16:43:49 3/1/2014 16:46:39 145466
3/1/2014 16:46:39
Control 2/11/2014 18:59:47 3/2/2014 21:42:32 604800000
3/2/2014 21:42:32 3/2/2014 21:44:27 93315
3/2/2014 21:44:27 3/2/2014 21:44:41 13654
3/2/2014 21:44:41 3/2/2014 21:44:55 13981
3/2/2014 21:44:55 3/2/2014 21:45:09 14352
Control 2/6/2014 23:41:14 2/6/2014 23:44:53 198064
2/6/2014 23:44:53 2/6/2014 23:46:18 63544
3/3/2014 11:02:33
Control 1/28/2014 17:19:31 1/28/2014 17:20:01 29508
1/28/2014 17:20:01 1/28/2014 17:22:19 29777
1/28/2014 17:22:19 1/28/2014 17:22:30 11391
1/28/2014 17:22:30 1/28/2014 17:22:41 11187
1/28/2014 17:22:41 1/28/2014 17:22:52 10863
3/2/2014 21:56:58
Experiment 2/2/2014 11:23:15 2/2/2014 11:24:30 74488
2/2/2014 11:24:30 2/2/2014 12:35:28 4257700
2/2/2014 12:35:28 2/2/2014 12:35:59 30939
Experiment 2/3/2014 16:19:02 2/3/2014 16:19:19 17402
2/3/2014 16:19:19 2/3/2014 16:19:29 9520
2/3/2014 16:19:29 2/3/2014 16:19:39 10305
2/7/2014 13:28:11
Control 2/6/2014 18:45:07 2/6/2014 18:47:44 72741
2/6/2014 18:47:45 2/6/2014 18:50:42 126571
2/6/2014 18:50:42 2/6/2014 18:51:43 60838
2/6/2014 18:51:43 2/6/2014 18:52:21 38173
2/6/2014 18:52:21 2/6/2014 18:53:02 40636
3/1/2014 12:54:55 113592
Experiment 2/5/2014 20:28:41 437338905
2/6/2014 20:37:52
2/6/2014 13:15:18
Control 2/6/2014 22:55:26 2/6/2014 22:56:13 28838
2/6/2014 22:56:13
Experiment 2/9/2014 16:48:34 3/2/2014 22:44:13 604800000
3/2/2014 22:44:14 3/2/2014 22:45:23 51388
3/2/2014 22:45:24 3/2/2014 22:46:13 49334
3/2/2014 22:46:14 3/2/2014 22:46:44 30192
3/2/2014 22:46:46 3/2/2014 22:47:06 20127
Experiment 2/6/2014 22:48:20 2/6/2014 22:48:59 27617
2/6/2014 22:48:59 2/6/2014 22:50:24 40699
2/6/2014 22:50:24 2/6/2014 22:50:45 20659
2/6/2014 22:50:45 2/6/2014 22:51:08 23474
2/6/2014 22:51:08 2/6/2014 22:51:40 31975
2/17/2014 16:12:55
1/30/2014 19:59:46
Control 3/2/2014 20:14:25 3/2/2014 20:15:29 23214
3/2/2014 20:15:30 3/2/2014 20:17:01 60044
3/2/2014 20:17:03 3/2/2014 20:17:25 21738
3/2/2014 20:17:25 3/3/2014 07:39:31 16609
3/3/2014 07:39:32 3/3/2014 07:40:28 55664
3/3/2014 07:40:29 3/3/2014 07:41:30 25917
3/3/2014 07:41:32 3/3/2014 07:41:56 24026
3/3/2014 07:41:58 3/3/2014 07:43:13 43747
3/3/2014 07:43:15 3/3/2014 07:43:37 21940
3/3/2014 07:43:55 3/3/2014 07:44:13 17914
3/3/2014 07:44:14 3/3/2014 07:44:31 16928
Control 1/16/2014 19:59:28 1/16/2014 20:03:47 241617
1/16/2014 20:03:47 32127
Control 2/2/2014 11:23:18 2/2/2014 12:35:15 8424
2/2/2014 12:35:15 2/2/2014 12:35:40 6556
2/2/2014 12:35:40 12668
Experiment 2/6/2014 14:32:31 2/6/2014 14:34:08 82668
2/6/2014 14:34:08 2/6/2014 14:35:19 55838
2/6/2014 14:35:19 2/6/2014 14:36:16 56699
2/6/2014 14:36:16 2/6/2014 14:36:58 26946
2/6/2014 14:36:58 2/6/2014 14:37:10 12145
2/6/2014 14:37:10 2/6/2014 14:37:29 19351
2/6/2014 14:37:29 2/6/2014 14:37:43 14010
Control 2/5/2014 18:27:01 2/5/2014 18:28:01 49793
2/5/2014 18:28:01 3/2/2014 15:22:17 18672
3/2/2014 15:22:18 3/2/2014 15:23:22 38628
3/2/2014 15:23:22 3/2/2014 15:24:06 28987
3/2/2014 15:24:06 3/2/2014 15:24:21 14618
3/2/2014 15:24:21 3/2/2014 15:24:39 18474
3/2/2014 15:24:40 3/2/2014 15:25:03 22905
1/30/2014 21:07:58
1/30/2014 11:08:09
Experiment 2/5/2014 17:05:11 2/5/2014 17:06:02 35333
2/5/2014 17:06:03 2/5/2014 17:06:44 16753
2/5/2014 17:06:46 2/5/2014 17:07:24 20314
2/5/2014 17:07:29 2/25/2014 20:37:49 604800000
2/25/2014 20:37:51
2/6/2014 19:27:24
3/2/2014 18:29:34
Control 1/30/2014 17:28:49 1/30/2014 17:29:16 18970
1/30/2014 17:29:17 1/30/2014 17:29:40 13369
1/30/2014 17:29:41 1/30/2014 17:30:03 15776
1/30/2014 17:30:04
Control 2/6/2014 15:04:22 3/2/2014 21:41:24 94595
3/2/2014 21:41:25 3/2/2014 21:42:18 32612
3/2/2014 21:42:18 3/2/2014 21:42:38 17784
3/2/2014 21:42:38 3/2/2014 21:42:56 18154
3/2/2014 21:42:58 3/2/2014 21:43:19 20690
3/2/2014 21:43:21 3/2/2014 21:43:36 14608
Control 1/27/2014 20:08:08 1/27/2014 20:09:06 37289
1/27/2014 20:09:07 1/27/2014 20:09:48 40535
1/27/2014 20:09:47 1/27/2014 20:10:08 21061
1/27/2014 20:10:08 1/27/2014 20:10:33 25125
Experiment 2/1/2014 21:22:32 2/1/2014 21:24:00 58220
2/1/2014 21:24:00
1/30/2014 16:41:25
3/2/2014 19:59:15
Experiment 2/9/2014 22:01:46 2/9/2014 22:09:32 435124
2/9/2014 22:09:32 2/9/2014 22:12:13 131554
2/9/2014 22:12:16 2/9/2014 22:13:32 76458
2/9/2014 22:13:33 2/9/2014 22:14:18 44846
2/9/2014 22:14:18 2/9/2014 22:14:56 37797
Experiment 2/4/2014 17:55:37 2/4/2014 17:55:52 15104
2/4/2014 17:55:52 2/4/2014 17:56:05 12681
2/4/2014 17:56:05 2/4/2014 17:56:18 9973
2/4/2014 17:56:18 2/4/2014 17:56:25 7028
2/4/2014 17:56:25 2/4/2014 17:56:34 9148
2/4/2014 17:56:34 2/4/2014 17:56:42 7791
Experiment 1/19/2014 01:30:20 1/19/2014 01:32:37 64182
1/19/2014 01:32:39 3/2/2014 14:53:47 604800000
3/2/2014 14:54:12 3/2/2014 14:55:44 92060
3/2/2014 14:55:48 3/2/2014 14:58:08 139903
3/2/2014 14:58:10 3/2/2014 14:59:02 52068
3/2/2014 14:59:05 3/2/2014 15:00:02 57051
2/6/2014 23:43:52
Control 2/17/2014 13:40:33 2/17/2014 13:49:07 513844
2/17/2014 13:49:10 2/17/2014 13:56:26 436152
2/17/2014 13:56:28 2/17/2014 14:19:37 1388865
2/2/2014 13:07:15
Control 3/18/2014 14:03:22 3/18/2014 14:12:55 133301
3/18/2014 14:12:55 3/18/2014 14:13:31 4573
3/18/2014 14:13:31 3/18/2014 14:16:06 138134
3/18/2014 14:16:06 3/18/2014 14:16:42 14750
3/18/2014 14:16:43 3/18/2014 14:17:15 16795
3/18/2014 14:17:15 26989
Control 3/4/2014 17:58:55 3/4/2014 18:14:09 913827
3/4/2014 18:14:10 3/4/2014 18:31:21 790779
3/4/2014 18:31:22 3/4/2014 18:36:07 284683
3/4/2014 18:36:07 3/4/2014 18:44:05 464071
3/4/2014 18:44:06 3/4/2014 18:46:18 132069
3/4/2014 18:46:19 3/4/2014 18:47:47 88080
3/4/2014 18:47:47 3/4/2014 18:49:20 93193
4/2/2014 20:43:59 4/2/2014 20:45:51 112148
4/2/2014 20:45:52 4/2/2014 20:46:37 44403
4/2/2014 20:46:37 4/2/2014 20:48:35 117767
Control 3/7/2014 12:31:44 133976
Control 3/5/2014 13:04:45 3/5/2014 17:07:21 14532435
3/5/2014 17:07:21 3/5/2014 17:13:38 365123
3/5/2014 17:13:38 3/5/2014 17:16:53 168303
3/5/2014 17:16:53 3/5/2014 17:17:58 54809
3/5/2014 17:17:58 3/5/2014 17:19:16 77831
3/5/2014 17:19:18 3/5/2014 17:20:48 48741
3/5/2014 17:20:48 3/5/2014 17:21:44 56267
3/5/2014 17:21:45 3/5/2014 17:22:46 37747
3/5/2014 17:22:46 3/5/2014 17:23:45 58591
3/5/2014 17:23:45 3/5/2014 17:26:56 45615
3/5/2014 17:26:56 3/5/2014 17:27:42 46244
3/5/2014 17:27:42 3/5/2014 17:29:24 74441
3/5/2014 17:29:24 3/5/2014 17:30:16 45535
3/5/2014 17:30:16 3/5/2014 17:31:31 52676
3/5/2014 17:31:31 3/5/2014 17:32:14 41323
3/5/2014 17:32:15 3/5/2014 17:34:13 105988
3/5/2014 17:34:13 3/5/2014 17:34:53 40162
3/5/2014 17:34:54 3/5/2014 17:36:36 70402
3/5/2014 17:36:36 3/5/2014 17:36:59 22679
3/5/2014 17:36:59 3/5/2014 17:40:52 98035
3/5/2014 17:41:04 3/5/2014 17:41:55 50795
3/5/2014 17:41:55 3/5/2014 17:45:03 187828
3/5/2014 17:45:04 3/5/2014 17:46:18 73648
3/18/2014 14:14:55 3/18/2014 14:15:47 51802
3/18/2014 14:15:48 3/18/2014 14:17:52 72511
3/18/2014 14:17:52 3/18/2014 14:18:14 22187
3/18/2014 14:18:14 3/18/2014 14:19:30 75966
3/18/2014 14:19:30 3/18/2014 14:21:10 99977
3/25/2014 15:37:34 3/25/2014 15:38:02 27569
3/25/2014 15:38:02 3/25/2014 15:39:14 46426
3/25/2014 15:39:14 3/25/2014 15:39:42 28477
3/25/2014 15:39:43 3/25/2014 15:40:07 23896
3/25/2014 15:40:07 3/25/2014 15:40:27 19786
Experiment 3/4/2014 09:21:33 3/4/2014 09:23:32 117070
3/4/2014 09:23:51 3/4/2014 13:10:59 125436
3/4/2014 13:10:59 3/4/2014 13:12:45 106205
3/4/2014 13:12:45 3/4/2014 13:15:16 150540
3/4/2014 13:15:16 3/4/2014 13:16:20 63841
Control 3/6/2014 07:31:13 3/6/2014 07:32:26 73457
3/6/2014 07:32:27 3/6/2014 07:34:25 117924
3/6/2014 07:34:27 3/6/2014 07:35:10 43062
3/18/2014 09:21:24 3/18/2014 09:24:42 143846
3/18/2014 09:24:43 3/18/2014 09:25:20 36826
3/18/2014 09:25:20 3/18/2014 09:25:47 27124
3/18/2014 09:25:47 3/18/2014 09:26:10 23269
4/8/2014 19:43:21 4/8/2014 19:47:45 191449
4/8/2014 19:47:45 4/8/2014 19:51:31 168061
4/8/2014 19:51:31 4/8/2014 19:52:58 86984
4/8/2014 19:52:58 4/8/2014 19:57:57 295183
4/8/2014 19:57:57 4/8/2014 20:00:31 154169
4/8/2014 20:00:31 4/8/2014 20:00:59 28199
4/8/2014 20:00:59 4/8/2014 20:01:32 32604
Control 3/6/2014 13:09:05 3/6/2014 13:14:03 298325
3/6/2014 13:14:04 3/6/2014 13:17:16 192326
3/6/2014 13:17:26 3/6/2014 13:19:09 103148
3/18/2014 14:11:33 3/18/2014 14:23:43 627041
3/18/2014 14:23:45 3/18/2014 14:24:24 39386
3/18/2014 14:24:24 3/18/2014 14:24:56 31879
3/18/2014 14:24:56 3/18/2014 14:25:31 35269
Experiment 3/5/2014 08:51:19 3/5/2014 08:56:29 309957
3/5/2014 08:56:45 3/5/2014 09:03:00 375011
3/5/2014 09:03:01 3/5/2014 09:04:03 61799
3/18/2014 09:06:43 3/18/2014 09:07:38 54812
3/18/2014 09:07:38 3/18/2014 09:08:17 39012
3/18/2014 09:08:18 3/18/2014 09:08:47 28919
Control 3/5/2014 13:51:41 3/5/2014 13:53:44 123117
3/5/2014 13:53:44 3/5/2014 13:57:14 209663
3/5/2014 13:57:32 3/5/2014 13:57:49 16496
3/18/2014 13:58:31 3/18/2014 13:59:36 65243
3/18/2014 13:59:36 3/18/2014 14:03:08 193189
3/18/2014 14:03:08 3/18/2014 14:04:24 76134
3/18/2014 14:04:24 3/18/2014 14:05:01 37457
3/18/2014 14:05:02 3/18/2014 14:05:22 20427
Experiment 3/4/2014 08:20:38 3/4/2014 08:22:21 78346
3/4/2014 08:22:21 3/4/2014 08:24:17 69220
3/4/2014 08:24:17 3/4/2014 08:24:39 22456
3/4/2014 08:24:40 3/4/2014 08:25:04 23548
3/4/2014 08:25:04 3/4/2014 08:26:36 91815
3/17/2014 22:05:42 3/17/2014 22:06:08 25697
3/17/2014 22:06:09 3/17/2014 22:06:49 26234
3/17/2014 22:06:49 3/17/2014 22:07:05 15582
3/17/2014 22:07:05 3/17/2014 22:07:27 21706
3/17/2014 22:07:27 3/17/2014 22:07:42 15469
4/8/2014 21:06:46 4/8/2014 21:07:29 43064
4/8/2014 21:07:29 4/8/2014 21:07:48 18539
4/8/2014 21:07:48 4/8/2014 21:08:02 13663
Control 3/4/2014 18:06:53 3/5/2014 13:56:20 71367062
3/5/2014 13:56:21 3/5/2014 13:57:27 65763
3/5/2014 13:57:27 3/5/2014 13:57:56 29292
3/5/2014 13:57:56
Control 3/18/2014 08:43:57 3/18/2014 08:44:59 38045
3/18/2014 08:45:00 3/18/2014 08:46:40 74412
3/18/2014 08:46:41 3/18/2014 08:48:40 94062
3/18/2014 08:48:41 3/18/2014 08:49:07 25819
3/18/2014 08:49:07 3/18/2014 08:49:35 28023
3/18/2014 08:49:35 3/18/2014 08:50:05 30477
3/26/2014 08:14:58 3/26/2014 08:15:23 25073
3/26/2014 08:15:23 3/26/2014 08:15:41 18426
3/26/2014 08:15:42 3/26/2014 08:15:58 15735
3/5/2014 14:08:47
Control 3/5/2014 09:16:15 3/5/2014 09:17:11 30411
3/5/2014 09:17:11 3/5/2014 09:18:49 65848
3/5/2014 09:18:48 3/5/2014 09:19:19 30699
3/5/2014 09:19:19 3/5/2014 09:20:32 30203
3/5/2014 09:20:52 3/5/2014 09:21:11 19057
3/5/2014 09:21:11 3/5/2014 09:21:28 17373
3/5/2014 09:21:28 3/5/2014 09:21:43 15321
4/2/2014 20:24:49 4/2/2014 20:25:20 28259
4/2/2014 20:25:20 4/2/2014 20:26:27 47230
4/2/2014 20:26:27 4/2/2014 20:26:47 19792
4/2/2014 20:26:47 4/2/2014 20:27:00 13391
4/2/2014 20:27:00 4/2/2014 20:27:15 15157
Experiment 3/5/2014 14:10:04 3/5/2014 14:11:42 98093
3/5/2014 14:11:42 3/5/2014 14:16:01 73878
3/5/2014 14:16:01 3/5/2014 14:16:35 34206
3/5/2014 14:16:35 3/5/2014 14:22:32 178279
3/5/2014 14:22:33 3/5/2014 14:23:34 60704
3/5/2014 14:23:34 3/5/2014 14:24:36 62115
3/5/2014 14:24:36 3/5/2014 14:25:23 47329
3/18/2014 14:14:46 3/18/2014 14:15:49 63475
3/18/2014 14:15:52 3/18/2014 14:21:28 253102
3/18/2014 14:21:28 3/18/2014 14:24:24 176438
3/18/2014 14:24:25 3/18/2014 14:25:45 40938
3/18/2014 14:25:45 3/18/2014 14:26:22 36726
3/18/2014 14:26:22 3/18/2014 14:27:16 54401
3/18/2014 14:27:17 3/18/2014 14:28:19 62111
Control 3/6/2014 13:33:17 3/6/2014 13:57:02 1355948
3/6/2014 13:57:10 3/6/2014 13:58:59 85668
3/6/2014 13:59:01 3/18/2014 14:05:58 604800000
3/18/2014 14:05:59 3/18/2014 14:07:33 67178
3/18/2014 14:07:34 3/18/2014 14:08:40 65881
3/18/2014 14:08:41 3/18/2014 14:09:33 27826
3/18/2014 14:09:33 3/18/2014 14:09:49 16018
3/18/2014 14:09:49 3/18/2014 14:10:06 16772
3/18/2014 14:10:06 3/18/2014 14:10:24 17746
4/2/2014 20:20:59 4/4/2014 10:14:53 136433755
4/4/2014 10:14:53 4/4/2014 10:16:14 68938
4/4/2014 10:16:14 4/4/2014 10:17:11 57238
4/4/2014 10:17:11 4/4/2014 10:17:57 46421
4/4/2014 10:17:58 4/4/2014 10:18:23 24573
3/5/2014 19:48:30
Control 2/9/2014 22:34:10 2/28/2014 17:45:22 54872
2/28/2014 17:45:24 82218
2/6/2014 16:07:45 2/6/2014 16:10:08 69813
2/6/2014 16:10:09 2/6/2014 16:11:40 57891
2/6/2014 16:11:40 2/6/2014 16:11:56 15801
2/6/2014 16:11:56 2/6/2014 16:12:47 17303
2/6/2014 16:12:48 2/6/2014 16:13:07 19408
2/6/2014 16:13:08 2/6/2014 16:13:58 49777
2/6/2014 16:13:58 2/6/2014 16:14:11 13157
1/16/2014 14:27:24
1/21/2014 15:28:28
Experiment 3/20/2014 08:44:59 3/20/2014 08:48:56 178118
3/20/2014 08:48:57 3/20/2014 08:50:18 80592
3/20/2014 08:50:19 3/20/2014 08:50:49 30224
3/20/2014 08:50:50
Experiment 3/20/2014 12:48:36 3/20/2014 12:51:06 50600
3/20/2014 12:51:26 30636
Control 3/21/2014 12:04:50 3/21/2014 12:05:52 61576
3/21/2014 12:05:54 3/21/2014 12:06:41 47370
3/21/2014 12:06:43 3/21/2014 12:07:24 40790
Experiment 3/4/2014 13:37:37 3/4/2014 13:39:27 76563
3/4/2014 13:39:27 3/4/2014 13:41:41 102905
3/4/2014 13:41:41 3/4/2014 13:44:07 146006
3/4/2014 13:44:07 3/4/2014 13:46:21 41818
3/4/2014 13:46:22 3/4/2014 13:46:57 34551
3/4/2014 13:46:57 3/4/2014 13:47:28 30749
3/4/2014 13:47:28 3/4/2014 13:47:48 20356
Experiment 3/4/2014 08:08:09 3/4/2014 08:27:35 1112500
3/4/2014 08:27:35 3/4/2014 08:29:51 117013
3/4/2014 08:29:51 3/4/2014 08:30:24 32553
3/4/2014 08:30:24 3/4/2014 08:30:47 22834
3/4/2014 08:30:47 3/4/2014 08:31:11 23586
3/17/2014 20:48:20 3/17/2014 20:48:49 29431
3/17/2014 20:48:50 3/17/2014 20:49:11 20565
3/17/2014 20:49:11 3/17/2014 20:49:28 16622
3/25/2014 09:26:27 3/25/2014 09:26:42 14857
3/25/2014 09:26:42 3/25/2014 09:27:15 33107
3/25/2014 09:27:15 3/25/2014 09:27:48 33029
3/21/2014 09:14:23
Experiment 3/4/2014 09:00:28 3/4/2014 09:01:23 54967
3/4/2014 09:01:23 3/4/2014 09:03:24 68098
3/4/2014 09:03:24 3/4/2014 09:03:44 20181
3/4/2014 09:03:44 3/4/2014 09:05:29 105480
3/4/2014 09:05:30 3/4/2014 09:06:37 66934
3/15/2014 19:57:55 3/15/2014 19:58:42 46899
3/15/2014 19:58:42 3/15/2014 19:58:59 17031
3/15/2014 19:58:59 3/15/2014 19:59:13 14339
Experiment 1/21/2014 10:45:00 1/21/2014 10:49:16 194440
1/21/2014 10:49:17 1/21/2014 10:50:35 46930
1/21/2014 10:50:37 1/21/2014 10:51:16 38509
1/21/2014 10:51:16 1/21/2014 10:51:40 23695
1/21/2014 10:51:42 1/21/2014 10:52:05 22565
1/29/2014 16:40:08 1/29/2014 16:41:37 5890
1/29/2014 16:41:43 1/29/2014 16:43:00 43276
1/29/2014 16:43:02 1/29/2014 16:43:30 27807
1/29/2014 16:43:38 1/29/2014 16:44:32 54251
1/29/2014 16:44:34 1/29/2014 16:45:04 30183
1/16/2014 09:36:16 68112
Control 3/21/2014 11:57:57 3/21/2014 12:06:51 489241
3/21/2014 12:06:52 3/21/2014 12:14:15 442900
3/21/2014 12:14:17 3/21/2014 12:17:52 214845
3/21/2014 12:18:00 3/21/2014 12:19:47 106647
Control 2/15/2014 16:38:07 2/15/2014 16:38:52 25910
2/15/2014 16:38:53 2/15/2014 16:39:27 33516
2/15/2014 16:39:27 2/15/2014 16:39:45 17847
2/15/2014 16:39:46 2/15/2014 16:40:06 20313
Control 2/7/2014 13:11:10 2/7/2014 13:12:33 83080
2/7/2014 13:12:34 2/7/2014 13:14:50 126007
2/7/2014 13:14:55 2/7/2014 13:15:05 10284
2/7/2014 13:15:06 2/7/2014 13:16:25 62867
2/7/2014 13:16:26 2/7/2014 13:16:48 22147
2/7/2014 13:16:49 2/7/2014 13:17:50 35258
2/7/2014 13:17:51 2/7/2014 13:18:06 15435
2/7/2014 13:18:08 2/7/2014 13:18:24 15778
2/7/2014 13:18:25 2/7/2014 13:18:38 13115
Experiment 2/6/2014 12:59:42 2/10/2014 21:10:21 375038786
2/10/2014 21:10:21 2/10/2014 21:11:05 35382
2/10/2014 21:11:05 2/10/2014 21:11:19 14342
2/10/2014 21:11:19 2/10/2014 21:11:26 6939
2/10/2014 21:11:26 2/10/2014 21:11:35 8732
Control 3/5/2014 02:24:33 3/5/2014 02:29:03 270413
3/5/2014 02:29:05 3/5/2014 08:51:46 22961316
3/5/2014 08:51:47 3/5/2014 08:58:10 383091
Experiment 3/22/2014 15:44:41 3/22/2014 15:45:44 49652
3/22/2014 15:45:44 3/22/2014 15:46:08 18346
3/22/2014 15:46:12 3/22/2014 15:49:20 181503
3/22/2014 15:49:20 3/22/2014 15:49:39 15343
3/22/2014 15:49:39 3/22/2014 16:06:09 981441
3/22/2014 16:06:09 3/22/2014 16:06:40 26378
3/22/2014 16:06:41 3/22/2014 16:07:36 49641
3/22/2014 16:07:36 3/22/2014 16:08:03 15279
3/22/2014 16:08:04 3/22/2014 16:08:28 19420
3/24/2014 13:14:48
Experiment 3/5/2014 14:50:03 3/5/2014 14:54:24 138932
3/5/2014 14:54:29 3/5/2014 14:56:06 97255
3/5/2014 14:56:07 3/5/2014 14:57:23 75969
3/5/2014 14:57:23 3/5/2014 14:59:14 111410
Control 3/4/2014 18:23:50 3/4/2014 18:25:22 91665
3/4/2014 18:25:23 3/4/2014 18:27:03 65731
3/4/2014 18:27:03 3/4/2014 18:27:47 44021
3/4/2014 18:27:48 3/4/2014 18:28:21 33216
3/4/2014 18:28:22 3/4/2014 18:29:08 46205
Experiment 3/5/2014 08:10:31 3/5/2014 08:12:20 108438
3/5/2014 08:12:21 3/5/2014 08:14:49 99299
3/5/2014 08:14:50 3/5/2014 08:15:24 33801
3/5/2014 08:15:25 3/5/2014 08:17:42 136562
3/5/2014 08:17:43 3/5/2014 08:18:15 32137
3/14/2014 11:06:50 3/14/2014 11:07:40 49575
3/14/2014 11:07:41 3/14/2014 11:08:24 43218
3/14/2014 11:08:25 3/14/2014 11:08:55 29708
4/7/2014 17:30:44 4/7/2014 17:33:24 159579
4/7/2014 17:33:25 4/7/2014 17:35:30 124679
4/7/2014 17:35:31 4/7/2014 17:36:07 36226
Control 3/4/2014 21:36:25 3/4/2014 21:47:39 674089
3/4/2014 21:48:16 3/4/2014 21:53:43 327410
3/4/2014 21:54:10 3/4/2014 21:56:15 125340
Control 3/15/2014 18:18:28 3/15/2014 18:24:04 335840
3/15/2014 18:24:04 3/15/2014 18:40:11 966648
3/15/2014 18:40:11 3/15/2014 18:40:57 46102
3/25/2014 16:14:24 3/25/2014 16:14:56 31508
3/25/2014 16:14:55 3/25/2014 16:19:30 275347
3/25/2014 16:19:30 3/25/2014 16:20:28 40196
3/25/2014 16:20:28 3/25/2014 16:37:21 997407
3/25/2014 16:37:21 3/25/2014 16:38:04 43360
3/25/2014 16:38:04 3/25/2014 16:38:36 32198
3/25/2014 16:38:36 3/25/2014 16:38:55 18932
4/1/2014 19:04:48 4/1/2014 19:05:30 41757
4/1/2014 19:05:30 4/1/2014 19:06:16 45932
4/1/2014 19:06:16 4/1/2014 19:07:26 69929
Control 3/4/2014 13:51:29 3/5/2014 13:45:41 86037147
3/5/2014 13:45:41 3/5/2014 13:49:43 241797
3/5/2014 13:49:43 3/5/2014 13:50:53 69690
3/5/2014 13:50:53 3/5/2014 13:52:21 87952
3/5/2014 13:52:21 3/5/2014 13:53:33 71968
3/16/2014 09:32:37 3/16/2014 09:33:23 45748
3/16/2014 09:33:23 3/16/2014 09:34:23 60395
3/16/2014 09:34:24 3/16/2014 09:35:17 52717
3/25/2014 16:26:09 3/25/2014 16:26:33 23686
3/25/2014 16:26:33 3/25/2014 16:27:00 26703
3/25/2014 16:27:00 3/25/2014 16:27:27 26837
3/20/2014 15:37:38
Control 3/4/2014 08:55:53 3/4/2014 09:02:36 286223
3/4/2014 09:02:51 3/4/2014 09:08:07 130369
3/4/2014 09:08:16 3/4/2014 09:09:51 71925
3/4/2014 09:09:56 3/4/2014 09:10:35 38677
3/4/2014 09:10:47 3/4/2014 09:11:31 43910
3/4/2014 09:11:43 3/4/2014 09:12:05 22444
Control 3/5/2014 11:10:36 3/5/2014 11:29:48 1075683
3/5/2014 11:29:48 3/5/2014 11:31:04 75739
3/5/2014 11:31:04 3/5/2014 11:32:19 74565
3/5/2014 11:32:19 3/5/2014 11:33:13 54369
3/18/2014 00:41:55 3/18/2014 00:46:37 254636
3/18/2014 00:46:37 3/18/2014 00:54:28 447430
3/18/2014 00:54:28 3/18/2014 00:54:52 24069
3/18/2014 00:54:52 3/18/2014 00:56:10 33560
3/18/2014 00:56:10 3/18/2014 01:11:18 907900
3/18/2014 01:11:18 3/18/2014 01:12:59 101345
3/18/2014 01:13:00 3/18/2014 01:13:33 32645
3/27/2014 01:52:19 3/27/2014 01:52:34 14653
3/27/2014 01:52:34 3/27/2014 01:54:00 81824
3/27/2014 01:54:00 3/27/2014 01:54:13 13010
3/27/2014 01:54:13 3/27/2014 01:54:55 23439
3/27/2014 01:54:56 3/27/2014 01:55:11 14751
3/27/2014 01:55:11 3/27/2014 01:55:28 16829
3/27/2014 01:55:27 3/27/2014 01:55:40 13228
Control 3/4/2014 13:41:25 3/4/2014 13:43:44 138540
3/4/2014 13:43:44 3/4/2014 13:44:32 48026
3/4/2014 13:44:32 3/4/2014 13:45:45 72680
3/18/2014 14:04:28 3/18/2014 14:05:04 36375
3/18/2014 14:05:05 3/18/2014 14:05:23 17906
3/18/2014 14:05:23 3/18/2014 14:05:38 15247
3/25/2014 16:22:50 3/25/2014 16:23:26 36152
3/25/2014 16:23:27 3/25/2014 16:23:41 14051
3/25/2014 16:23:41 3/25/2014 16:23:58 17359
Control 1/22/2014 16:25:48 1/22/2014 16:27:55 84118
1/22/2014 16:27:56 1/22/2014 16:28:51 40668
1/22/2014 16:28:52 1/22/2014 16:29:57 45729
1/22/2014 16:29:57 1/22/2014 16:30:32 34990
1/22/2014 16:30:33 1/22/2014 16:30:47 14024
1/22/2014 16:30:48 1/22/2014 16:31:12 23700
1/21/2014 13:18:52
Experiment 1/22/2014 22:07:22 1/22/2014 22:15:22 479587
1/22/2014 22:15:22 1/22/2014 22:16:33 53180
1/22/2014 22:16:33 1/22/2014 22:17:21 47626
1/22/2014 22:17:21 1/22/2014 22:17:36 15181
1/22/2014 22:17:37 1/22/2014 22:17:58 21045
Control 1/22/2014 20:30:35 1/22/2014 20:33:06 87983
1/22/2014 20:33:06 1/22/2014 20:35:10 110133
1/22/2014 20:35:10 1/22/2014 20:35:32 21704
1/22/2014 20:35:32 1/22/2014 20:35:52 19543
1/22/2014 20:35:52 1/22/2014 20:36:07 14500
Control 1/21/2014 13:14:36 1/21/2014 13:15:38 61569
1/21/2014 13:15:38 1/21/2014 13:17:57 139036
1/21/2014 13:17:57 1/21/2014 13:18:26 28685
Control 1/21/2014 10:28:39 1/21/2014 18:41:14 29362516
1/21/2014 18:41:18 1/21/2014 18:45:00 195675
1/21/2014 18:45:01 1/21/2014 18:48:45 224148
1/21/2014 18:48:47 1/21/2014 18:49:48 60916
1/21/2014 18:49:50 1/21/2014 18:51:35 84167
1/21/2014 18:51:36 1/21/2014 18:53:57 141449
1/21/2014 18:53:59 1/21/2014 18:54:32 33167
1/21/2014 18:54:34 1/21/2014 18:55:27 53005
Control 1/21/2014 15:06:30 1/21/2014 15:09:49 105706
1/21/2014 15:09:50 1/21/2014 15:11:10 80286
1/21/2014 15:11:12 1/21/2014 15:12:15 62526
1/21/2014 15:12:16 1/21/2014 15:14:03 106862
2/11/2014 16:33:20 2/11/2014 16:40:10 410301
2/11/2014 16:40:13 2/11/2014 16:41:57 95553
2/11/2014 16:42:00 2/11/2014 16:42:48 47969
2/11/2014 16:42:49 2/11/2014 16:43:22 18406
2/11/2014 16:43:23 2/11/2014 16:43:56 33354
2/11/2014 16:43:57 2/11/2014 16:44:42 44559
2/11/2014 16:44:44 2/11/2014 16:44:56 11902
Control 1/21/2014 18:41:06 1/21/2014 18:46:55 348623
1/21/2014 18:46:55 1/21/2014 18:49:24 148791
1/21/2014 18:49:24 1/21/2014 18:50:21 57453
Experiment 1/21/2014 21:49:40 1/21/2014 21:53:09 99303
1/21/2014 21:53:10 1/21/2014 21:54:10 60328
1/21/2014 21:54:11 1/21/2014 21:54:44 32867
1/21/2014 21:54:45 1/21/2014 21:55:12 27049
2/11/2014 16:45:58 2/11/2014 16:46:41 43409
2/11/2014 16:46:44 2/11/2014 16:47:53 68708
2/11/2014 16:47:56 2/11/2014 16:48:33 36926
Control 1/21/2014 22:34:46 1/21/2014 22:36:16 4716
1/21/2014 22:36:17 1/21/2014 22:36:37 2739
1/21/2014 22:36:38 1/21/2014 22:37:33 31943
1/21/2014 22:37:33 1/21/2014 22:38:11 23369
1/21/2014 22:38:11 1/21/2014 22:38:30 19492
1/21/2014 22:38:31 1/21/2014 22:38:55 23585
1/21/2014 22:38:55 1/21/2014 22:39:14 19473
2/11/2014 17:31:12 2/11/2014 17:32:25 41607
2/11/2014 17:32:25 2/11/2014 17:32:56 31260
2/11/2014 17:32:57 2/11/2014 17:33:21 23861
2/11/2014 17:33:21 2/11/2014 17:34:00 39374
Control 1/14/2014 23:40:49 1/14/2014 23:42:35 73271
1/14/2014 23:42:35 1/14/2014 23:43:50 59563
1/14/2014 23:43:52 1/14/2014 23:44:29 37340
1/14/2014 23:44:30 1/14/2014 23:44:58 27556
1/14/2014 23:44:58 1/14/2014 23:45:27 28852
Experiment 1/14/2014 15:12:43 1/14/2014 15:15:38 68715
1/14/2014 15:15:38 1/14/2014 15:16:44 39365
1/14/2014 15:16:44 1/14/2014 15:17:46 61877
1/14/2014 15:17:46 1/14/2014 15:25:58 437499
1/14/2014 15:25:58 1/14/2014 15:27:07 68834
1/14/2014 15:27:07 1/14/2014 15:28:29 56205
1/14/2014 15:28:29 1/14/2014 15:28:52 23295
1/14/2014 15:28:53 1/14/2014 15:30:10 28328
1/14/2014 15:30:10 1/14/2014 15:31:01 50495
1/14/2014 15:31:01 1/14/2014 15:32:26 57556
1/14/2014 15:32:26 1/14/2014 15:32:49 22956
1/14/2014 15:32:49 1/14/2014 15:33:15 26474
1/14/2014 15:33:17 1/14/2014 15:33:43 25670
1/21/2014 17:09:44 1/21/2014 17:16:06 382124
1/21/2014 17:16:07 1/21/2014 17:17:01 54006
1/21/2014 17:17:02 1/21/2014 17:17:58 24588
1/21/2014 17:17:58 1/21/2014 17:18:21 23135
1/21/2014 17:18:21 1/21/2014 17:18:41 20475
1/21/2014 17:18:42 1/21/2014 17:19:09 27062
Control 1/15/2014 20:54:49 1/15/2014 20:56:18 89076
1/15/2014 20:56:19 1/15/2014 20:59:00 68150
1/15/2014 20:59:00 1/15/2014 21:22:04 1383746
1/15/2014 21:22:04 1/15/2014 21:23:00 55915
1/15/2014 21:23:00 1/15/2014 21:32:16 555958
1/27/2014 19:02:29 2/12/2014 07:39:37 604800000
2/12/2014 07:39:47 2/12/2014 07:41:25 98163
2/12/2014 07:41:26 2/12/2014 07:42:05 38985
2/12/2014 07:42:06 2/12/2014 07:42:55 49301
Experiment 1/27/2014 13:36:54 1/27/2014 13:46:49 422365
1/27/2014 13:46:49 1/27/2014 13:49:24 155145
1/27/2014 13:49:24 1/27/2014 13:50:31 66906
1/27/2014 13:50:31 1/27/2014 13:51:52 80943
Control 1/21/2014 16:43:28 1/21/2014 16:50:20 292246
1/21/2014 16:50:21 1/21/2014 16:59:23 519788
1/21/2014 16:59:24 1/21/2014 17:01:30 125917
1/21/2014 17:01:31 1/21/2014 17:01:57 25503
1/21/2014 17:01:57 1/21/2014 17:02:36 39037
Control 1/14/2014 17:11:06 1/22/2014 18:15:10 1317047
1/22/2014 18:15:11 1/22/2014 18:15:39 16264
1/22/2014 18:15:40 1/22/2014 18:17:10 60549
1/22/2014 18:17:14 1/22/2014 18:17:44 21294
1/22/2014 18:17:45 1/22/2014 18:18:20 21063
1/22/2014 18:18:20 1/22/2014 18:19:02 18700
1/22/2014 18:19:03 1/22/2014 18:19:36 20409
1/22/2014 18:19:36 1/22/2014 18:21:50 112142
1/22/2014 18:21:51 1/22/2014 18:22:34 16952
1/22/2014 18:22:34 1/22/2014 18:23:25 35841
1/22/2014 18:23:25 1/22/2014 18:23:53 28108
1/22/2014 18:23:54 1/22/2014 18:24:10 16276
1/22/2014 18:24:11 1/22/2014 18:24:39 27904
2/12/2014 08:57:56 2/12/2014 08:59:01 27500
2/12/2014 08:59:01 2/12/2014 08:59:27 11670
2/12/2014 08:59:27 2/12/2014 08:59:50 23444
2/12/2014 08:59:51 2/12/2014 09:00:01 10136
2/12/2014 09:00:02 2/12/2014 09:00:56 54350
Experiment 1/22/2014 14:59:07 1/22/2014 16:09:20 4103478
1/22/2014 16:09:31 1/22/2014 16:10:02 31364
1/22/2014 16:10:03 1/22/2014 16:10:16 13284
1/22/2014 16:10:16 1/22/2014 16:10:37 20753
2/9/2014 22:10:11
Control 1/21/2014 17:39:30 1/21/2014 18:15:57 2170072
1/21/2014 18:15:58 1/21/2014 18:43:23 43438
1/21/2014 18:43:24 1/21/2014 18:44:09 45162
1/21/2014 18:44:10 1/21/2014 18:46:50 160313
1/21/2014 18:46:52 1/21/2014 18:48:07 42820
1/21/2014 18:48:09 1/21/2014 18:48:58 26152
1/21/2014 18:49:00 1/21/2014 18:49:26 26469
1/21/2014 18:49:27 1/21/2014 18:49:45 17755
1/21/2014 18:49:45 1/21/2014 18:50:22 36610
Experiment 1/17/2014 08:50:42 1/17/2014 08:51:30 38199
1/17/2014 08:51:31 1094165
Experiment 4/4/2014 15:11:07 4/4/2014 15:14:23 196343
4/4/2014 15:14:41 4/4/2014 15:18:49 248041
4/4/2014 15:18:54 4/4/2014 15:19:27 32581
Control 4/4/2014 15:13:07 4/4/2014 15:19:27 379594
4/4/2014 15:19:27 4/4/2014 15:19:49 22095
4/4/2014 15:19:50 4/4/2014 15:20:17 26599
Control 4/4/2014 15:10:51 4/4/2014 15:18:51 251753
4/4/2014 15:18:51 4/4/2014 15:20:49 96124
4/4/2014 15:20:50 4/4/2014 23:22:25 35531
4/4/2014 23:22:26 4/4/2014 23:24:18 81887
4/4/2014 23:24:18 4/4/2014 23:24:54 35769
4/4/2014 23:24:54 4/4/2014 23:26:47 33563
4/4/2014 23:26:48 4/4/2014 23:27:21 33298
4/4/2014 23:27:22 4/4/2014 23:27:47 24871
4/4/2014 23:27:47 4/4/2014 23:28:07 20179
Experiment 4/4/2014 15:09:04 4/4/2014 15:11:57 135930
4/4/2014 15:11:58 4/4/2014 15:14:35 156653
4/4/2014 15:14:36 4/4/2014 15:14:58 21829
4/4/2014 15:14:59 4/4/2014 15:15:24 25331
Control 4/4/2014 15:11:20 4/4/2014 15:16:41 295559
4/4/2014 15:16:42 4/4/2014 15:18:08 65600
4/4/2014 15:18:10 4/4/2014 15:18:42 21127
4/4/2014 15:18:46 4/4/2014 15:18:59 12536
4/4/2014 15:19:00 4/4/2014 15:19:14 14296
4/4/2014 15:19:15 4/4/2014 15:19:55 40235
Experiment 4/4/2014 15:12:49 4/4/2014 15:19:12 382863
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3/20/2014 12:25:15 3/20/2014 12:26:09 53598
3/20/2014 12:26:10 3/20/2014 12:27:17 67242
3/20/2014 12:27:19 3/20/2014 12:28:12 52879
Control 3/20/2014 12:19:50 3/20/2014 12:23:11 201001
3/20/2014 12:23:14 3/20/2014 12:28:00 285704
3/20/2014 12:28:01 3/20/2014 12:29:58 117297
3/20/2014 12:20:26
Control 3/20/2014 12:37:01 3/20/2014 12:42:05 23449
3/20/2014 12:42:11
Control 3/21/2014 12:20:08 3/21/2014 12:25:01 262667
3/21/2014 12:25:04 3/21/2014 12:28:19 194527
3/21/2014 12:28:21 3/21/2014 12:29:00 38512
3/21/2014 12:29:07 3/21/2014 12:30:24 76566
Control 3/21/2014 12:04:37 3/21/2014 12:08:01 203776
3/21/2014 12:08:01 3/21/2014 12:14:19 378166
3/21/2014 12:14:19 3/21/2014 12:17:39 200293
Experiment 3/20/2014 12:49:49 3/20/2014 12:52:50 181123
3/20/2014 12:52:52 3/20/2014 12:53:57 65264
3/20/2014 12:53:59 44671
Control 3/21/2014 11:56:59 3/21/2014 12:08:31 692307
3/21/2014 12:08:31 3/21/2014 12:14:20 349171
3/21/2014 12:14:24 3/21/2014 12:17:34 152407
3/21/2014 12:17:36 3/21/2014 12:22:53 317417
3/21/2014 12:22:55
Experiment 3/21/2014 11:58:52 3/21/2014 12:01:47 136921
3/21/2014 12:01:49 3/21/2014 12:03:05 64141
3/21/2014 12:03:06 3/21/2014 12:03:39 33257
3/21/2014 12:03:46 3/21/2014 12:04:41 43895
3/21/2014 12:05:06 3/21/2014 12:05:52 45954
3/21/2014 12:05:53 3/21/2014 12:07:04 52233
3/21/2014 12:07:05 3/21/2014 12:07:26 20607
3/21/2014 12:07:27 3/21/2014 12:08:39 72106
3/21/2014 12:08:40 3/21/2014 12:13:10 269802
3/21/2014 12:12:49 3/21/2014 12:15:56 99172
Control 3/21/2014 12:16:21 3/21/2014 12:20:28 157028
3/21/2014 12:20:31 3/21/2014 12:21:29 50145
3/21/2014 12:21:30 3/21/2014 12:25:00 80918
3/21/2014 12:25:02 3/21/2014 12:26:00 57812
3/21/2014 12:26:01 3/21/2014 12:27:06 65191
3/21/2014 12:27:07 3/21/2014 12:27:54 47134
Control 3/21/2014 12:25:12 3/21/2014 12:26:13 61401
3/21/2014 12:26:14 3/21/2014 12:28:51 78847
3/21/2014 12:28:58 3/21/2014 12:29:08 9801
3/21/2014 12:29:08 3/21/2014 12:30:32 84053
3/21/2014 12:30:33 3/21/2014 12:31:05 31684
Total Control 104.0
Total Experiment 78.00
Percentage Complete
Controls Completed 81.00 0.78
Experiements Completed 56.00 0.72
overlap_time
102395
65135
181468
66962
74868
54130
35695
53725
22082
10403
29029
9046
15797
12298
199419
604800000
604800000
23103
18924
22428
96365
49293
14599
9723
11790
9716
27224
20272
11318
22230
11259
21383
34675
136716
97622
48899
31042
13133
27786
13475
5929
10736
52621
50872
145466
604800000
93315
13654
13981
14352
198064
63544
29508
29777
11391
11187
10863
74488
4257700
30939
17402
9520
10305
72741
126571
60838
38173
40636
113592
437338905
28838
604800000
51388
49334
30192
20127
27617
40699
20659
23474
31975
23214
60044
21738
16609
55664
25917
24026
43747
21940
17914
16928
241617
32127
8424
6556
12668
82668
55838
56699
26946
12145
19351
14010
49793
18672
38628
28987
14618
18474
22905
35333
16753
20314
604800000
18970
13369
15776
94595
32612
17784
18154
20690
14608
37289
40535
21061
25125
58220
435124
131554
76458
44846
37797
15104
12681
9973
7028
9148
7791
64182
604800000
92060
139903
52068
57051
513844
436152
1388865
133301
4573
138134
14750
16795
26989
913827
790779
284683
464071
132069
88080
93193
112148
44403
117767
133976
14532435
365123
168303
54809
77831
48741
56267
37747
58591
45615
46244
74441
45535
52676
41323
105988
40162
70402
22679
98035
50795
187828
73648
51802
72511
22187
75966
99977
27569
46426
28477
23896
19786
117070
125436
106205
150540
63841
73457
117924
43062
143846
36826
27124
23269
191449
168061
86984
295183
154169
28199
32604
298325
192326
103148
627041
39386
31879
35269
309957
375011
61799
54812
39012
28919
123117
209663
16496
65243
193189
76134
37457
20427
78346
69220
22456
23548
91815
25697
26234
15582
21706
15469
43064
18539
13663
71367062
65763
29292
38045
74412
94062
25819
28023
30477
25073
18426
15735
30411
65848
30699
30203
19057
17373
15321
28259
47230
19792
13391
15157
98093
73878
34206
178279
60704
62115
47329
63475
253102
176438
40938
36726
54401
62111
1355948
85668
604800000
67178
65881
27826
16018
16772
17746
136433755
68938
57238
46421
24573
54872
82218
69813
57891
15801
17303
19408
49777
13157
178118
80592
30224
50600
30636
61576
47370
40790
76563
102905
146006
41818
34551
30749
20356
1112500
117013
32553
22834
23586
29431
20565
16622
14857
33107
33029
54967
68098
20181
105480
66934
46899
17031
14339
194440
46930
38509
23695
22565
5890
43276
27807
54251
30183
68112
489241
442900
214845
106647
25910
33516
17847
20313
83080
126007
10284
62867
22147
35258
15435
15778
13115
375038786
35382
14342
6939
8732
270413
22961316
383091
49652
18346
181503
15343
981441
26378
49641
15279
19420
138932
97255
75969
111410
91665
65731
44021
33216
46205
108438
99299
33801
136562
32137
49575
43218
29708
159579
124679
36226
674089
327410
125340
335840
966648
46102
31508
275347
40196
997407
43360
32198
18932
41757
45932
69929
86037147
241797
69690
87952
71968
45748
60395
52717
23686
26703
26837
286223
130369
71925
38677
43910
22444
1075683
75739
74565
54369
254636
447430
24069
33560
907900
101345
32645
14653
81824
13010
23439
14751
16829
13228
138540
48026
72680
36375
17906
15247
36152
14051
17359
84118
40668
45729
34990
14024
23700
479587
53180
47626
15181
21045
87983
110133
21704
19543
14500
61569
139036
28685
29362516
195675
224148
60916
84167
141449
33167
53005
105706
80286
62526
106862
410301
95553
47969
18406
33354
44559
11902
348623
148791
57453
99303
60328
32867
27049
43409
68708
36926
4716
2739
31943
23369
19492
23585
19473
41607
31260
23861
39374
73271
59563
37340
27556
28852
68715
39365
61877
437499
68834
56205
23295
28328
50495
57556
22956
26474
25670
382124
54006
24588
23135
20475
27062
89076
68150
1383746
55915
555958
604800000
98163
38985
49301
422365
155145
66906
80943
292246
519788
125917
25503
39037
1317047
16264
60549
21294
21063
18700
20409
112142
16952
35841
28108
16276
27904
27500
11670
23444
10136
54350
4103478
31364
13284
20753
2170072
43438
45162
160313
42820
26152
26469
17755
36610
38199
1094165
196343
248041
32581
379594
22095
26599
251753
96124
35531
81887
35769
33563
33298
24871
20179
135930
156653
21829
25331
295559
65600
21127
12536
14296
40235
382863
36657
19752
96702
63757
27089
21450
24864
18959
18510
245718
112464
88022
25786
471286
16224
8355
163877
37421
19710
25733
23720
25486
16018
35172
91473
177314
62143
34520
24150
19236
16824
275515
236646
13704
109866
13532
250411
584692
459135
10209
85194
42066
31245
40398
51168
12396
848725
455817
111371
68955
116302
61293
17689
16017
105517
34450
29346
28186
62345
31953
22611
17388
20606
122235
100998
78268
97533
54685
20540
85331
58283
63768
27297
57060
31033
18829
17745
14598
52082
44082
209969
242713
75567
121192
42796
25685
27730
22541
86194
102093
45396
43360
19182
29113
33042
32043
18420
110483
56213
28804
132579
135403
27454
34031
15222
13285
91605
58793
24164
59584
28368
18064
196590
82474
39016
44693
84315
52629
115245
379097
45294
24459
302907
89615
45596
36896
25789
33601
466760
22611
109484
118366
334531
16503
12958
30988
18985
16329
14290
396210
148453
112922
35201
56069
251485
93870
105315
89763
21315
21436
20965
78555
130175
20346
121710
13542
106006
8918
13998
12878
32083
12168
36525
27496
16982
37431
18922
327403
47791
37357
23099
25201
261434
55403
31739
33847
156546
334299
138678
151862
171486
227672
87433
27239
31308
141140
82158
47339
322742
21209
79904
38410
39891
29138
51242
92128
3567389
75456
79395
40677
29440
24151
51168215
22799
10410
60932
126572
119319
7892
124267
38899
31574
270800
21086
6371
15155
3382
19037
2824
8114
253857
84726
55152
13894
21127
2443294
21733
20298
40169
28521
59373
53827
21488
40690
35164
25083
52074
70877
16966
22093
72690
109138
31399
89259
19922
20754
14859
81641
35634
53624
116418
15063
393023
119957
77776
121535
52152
66893
42695
170739
45495
21662
5851
4561
4237
2496
4264
16641
370661
148706
98964
35591
100411
33928
109120
55564
41864
27850
21006
41826
101221
88708
144498
34440
41660
24259
154575
78493
18345
18271
6633
1753
2088
2016
111809
60088
48237
42410
196282
149928
62471
53367
148340
16787
32651
83112670
50210
60085
35778
23113
31067
242975
47166
25343
150763
97702
53598
67242
52879
201001
285704
117297
23449
262667
194527
38512
76566
203776
378166
200293
181123
65264
44671
692307
349171
152407
317417
136921
64141
33257
43895
45954
52233
20607
72106
269802
99172
157028
50145
80918
57812
65191
47134
61401
78847
9801
84053
31684
1.53E+08 942872 1 120026 **** **** 64.68% Combinatio 556171
1.53E+08 942872 1 120026 **** **** 64.68% Permutatio 556172
1.53E+08 942872 1 120026 **** **** 64.68% Combinatio 556173
1.53E+08 942872 1 120560 **** **** 67.36% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 125666 **** **** 62.00% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 125695 **** **** 62.68% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 125705 **** **** 54.66% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 125705 **** **** 54.66% Combinatio 556171
1.53E+08 942872 1 125705 **** **** 54.66% Permutatio 556172
1.53E+08 942872 1 148491 **** **** 51.24% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 148491 **** **** 51.24% Combinatio 556171
1.53E+08 942872 1 148491 **** **** 51.24% Permutatio 556172
1.52E+08 942872 1 170738 **** **** 77.17% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 171025 **** **** 79.54% Permutatio 556168
1.55E+08 1031434 6 171368 **** **** 62.42% Permutatio 556168
1.55E+08 1031434 6 171368 **** **** 62.42% Combinatio 556169
1.55E+08 1031434 6 171368 **** **** 62.42% Permutatio 556170
1.55E+08 1031434 6 171368 **** **** 62.42% Combinatio 556171
1.55E+08 1031434 6 171368 **** **** 62.42% Permutatio 556172
1.55E+08 1031434 6 171368 **** **** 62.42% Combinatio 556173
1.54E+08 1019807 6 225038 **** **** 76.20% Permutatio 556168
1.54E+08 1019807 6 225038 **** **** 76.20% Combinatio 556169
1.54E+08 1019807 6 225038 **** **** 76.20% Permutatio 556170
1.54E+08 1019807 6 225038 **** **** 76.20% Combinatio 556171
1.54E+08 1019807 6 225038 **** **** 76.20% Permutatio 556172
1.55E+08 1032112 6 225038 **** **** 76.20% Permutatio 548411
1.55E+08 1032112 6 225038 **** **** 76.20% Combinatio 548461
1.55E+08 1032112 6 225038 **** **** 76.20% Permutatio 548413
1.54E+08 1007288 1 262551 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262587 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262587 **** **** Combinatio 556169
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847519 1 1 72 0 0 0 1 mastered
847520 1 0 0 0 mastered
847515 1 0 0 0
838060 1 0 0 0
847515 1 0 0 0
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847519 1 1 72 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847519 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 0 0
847515 1 0 0 0
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 0 4 0 3 1 2 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847519 1 1 72 0 0 0 1 mastered
847520 1 1 84 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 0 40320 0 0 0 2 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847519 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 0 0
847515 1 1 90 0 0 0 1
847516 1 0 0 0
######## ######## 95785 95785 Retake
######## ######## 24915 24915
########
######## Did nothing
######## Did nothing
######## Did nothing
######## ######## 20007 20007 Retake
######## ######## 15334 15334
######## ######## 16148 16148
######## ######## 5197 5197 Retake
######## ######## 18620 18620
######## ######## 13883 13883
######## Did nothing
######## Did nothing
######## ######## 46826 46826 Retake
######## ######## 707461 707461
######## ######## 18063 18063
######## ######## 540968 540968
######## ######## 149157 149157
######## ######## 20678 20678
######## ######## 12564 12564 Retake
######## ######## 15911 15911
######## ######## 13021 13021
######## ######## 21312 21312 Retake
######## ######## 35715 35715
######## ######## 7315 7315
######## ######## 169628 169628
######## ######## 13020 13020
######## Did nothing
######## ######## 1931127 1931127 error
########
id assignment_id assignment type user_id first last
151785996 942872 1 118662 **** ****
151786208 942872 1 118662 **** ****
151786230 942872 1 118662 **** ****
151872704 942872 1 119171 **** ****
151872705 942872 1 119171 **** ****
151872715 942872 1 119171 **** ****
152827790 942872 1 119174 **** ****
152827802 942872 1 119174 **** ****
152827806 942872 1 119174 **** ****
151282319 942872 1 119328 **** ****
151282324 942872 1 119328 **** ****
151282334 942872 1 119328 **** ****
152438779 942872 1 119331 **** ****
152822491 942872 1 119331 **** ****
152822505 942872 1 119331 **** ****
152822509 942872 1 119331 **** ****
151186629 942872 1 119480 **** ****
151186671 942872 1 119480 **** ****
151186714 942872 1 119480 **** ****
152823656 942872 1 119491 **** ****
152823670 942872 1 119491 **** ****
152823700 942872 1 119491 **** ****
152839572 942872 1 119522 **** ****
152839575 942872 1 119522 **** ****
152839577 942872 1 119522 **** ****
152141961 942872 1 119556 **** ****
152141984 942872 1 119556 **** ****
152141990 942872 1 119556 **** ****
152816109 942872 1 119558 **** ****
152816120 942872 1 119558 **** ****
152816126 942872 1 119558 **** ****
152652362 942872 1 119606 **** ****
152652560 942872 1 119606 **** ****
152652680 942872 1 119606 **** ****
152652700 942872 1 119606 **** ****
152652751 942872 1 119606 **** ****
152919442 942872 1 119671 **** ****
152919453 942872 1 119671 **** ****
152919513 942872 1 119671 **** ****
152444947 942872 1 119679 **** ****
152444948 942872 1 119679 **** ****
152444954 942872 1 119679 **** ****
151873857 942872 1 119909 **** ****
151873860 942872 1 119909 **** ****
151873867 942872 1 119909 **** ****
152494863 942872 1 120026 **** ****
152494870 942872 1 120026 **** ****
152494880 942872 1 120026 **** ****
152285330 942872 1 120091 **** ****
152851995 942872 1 120091 **** ****
152852003 942872 1 120091 **** ****
152852006 942872 1 120091 **** ****
151791885 942872 1 120121 **** ****
151792234 942872 1 120121 **** ****
151792314 942872 1 120121 **** ****
152874345 942872 1 120129 **** ****
152874379 942872 1 120129 **** ****
152874401 942872 1 120129 **** ****
152087951 942872 1 120228 **** ****
152832183 942872 1 120228 **** ****
152832198 942872 1 120228 **** ****
152832201 942872 1 120228 **** ****
152830148 942872 1 120365 **** ****
152830154 942872 1 120365 **** ****
152830157 942872 1 120365 **** ****
152916460 942872 1 120369 **** ****
151874931 942872 1 120388 **** ****
151874939 942872 1 120388 **** ****
151874943 942872 1 120388 **** ****
152831814 942872 1 120400 **** ****
152831816 942872 1 120400 **** ****
152831819 942872 1 120400 **** ****
152831827 942872 1 120400 **** ****
152831829 942872 1 120400 **** ****
152831837 942872 1 120400 **** ****
152151190 942872 1 120419 **** ****
152151307 942872 1 120419 **** ****
152151309 942872 1 120419 **** ****
152077185 942872 1 120448 **** ****
152077218 942872 1 120448 **** ****
152077227 942872 1 120448 **** ****
152129054 942872 1 120527 **** ****
152129089 942872 1 120527 **** ****
152129100 942872 1 120527 **** ****
151876548 942872 1 120555 **** ****
152023871 942872 1 120584 **** ****
152023946 942872 1 120584 **** ****
152082891 942872 1 120607 **** ****
152082903 942872 1 120607 **** ****
152082928 942872 1 120607 **** ****
151938454 942872 1 120629 **** ****
151938479 942872 1 120629 **** ****
151938503 942872 1 120629 **** ****
151938541 942872 1 120629 **** ****
151938548 942872 1 120629 **** ****
152853729 942872 1 120993 **** ****
152853766 942872 1 120993 **** ****
152853815 942872 1 120993 **** ****
152853821 942872 1 120993 **** ****
152853837 942872 1 120993 **** ****
152087160 942872 1 122447 **** ****
152087208 942872 1 122447 **** ****
152087289 942872 1 122447 **** ****
152836890 942872 1 124159 **** ****
152836900 942872 1 124159 **** ****
152836902 942872 1 124159 **** ****
151818079 942872 1 124878 **** ****
152857260 942872 1 124890 **** ****
152857274 942872 1 124890 **** ****
152857306 942872 1 124890 **** ****
152857336 942872 1 124890 **** ****
152857352 942872 1 124890 **** ****
152857381 942872 1 124890 **** ****
152874213 942872 1 124890 **** ****
152874270 942872 1 124890 **** ****
151279417 942872 1 125161 **** ****
151279436 942872 1 125161 **** ****
151279439 942872 1 125161 **** ****
151874933 942872 1 125230 **** ****
151874938 942872 1 125230 **** ****
151874945 942872 1 125230 **** ****
152061320 942872 1 125666 **** ****
152022022 942872 1 125705 **** ****
152022055 942872 1 125705 **** ****
151987333 942872 1 136815 **** ****
151987443 942872 1 136815 **** ****
151987469 942872 1 136815 **** ****
151987501 942872 1 136815 **** ****
152117736 942872 1 148328 **** ****
152017699 942872 1 148491 **** ****
152017715 942872 1 148491 **** ****
152452713 942872 1 149804 **** ****
152452717 942872 1 149804 **** ****
152452718 942872 1 149804 **** ****
152843106 942872 1 149808 **** ****
152843158 942872 1 149808 **** ****
152843168 942872 1 149808 **** ****
152000160 942872 1 149810 **** ****
152000175 942872 1 149810 **** ****
152000184 942872 1 149810 **** ****
151809002 942872 1 150318 **** ****
151809044 942872 1 150318 **** ****
152062934 942872 1 150321 **** ****
152062952 942872 1 150321 **** ****
152062986 942872 1 150321 **** ****
152825071 942872 1 150327 **** ****
152825073 942872 1 150327 **** ****
152825075 942872 1 150327 **** ****
151946592 942872 1 150853 **** ****
151946605 942872 1 150853 **** ****
151946620 942872 1 150853 **** ****
151946644 942872 1 150853 **** ****
151946652 942872 1 150853 **** ****
151946662 942872 1 150853 **** ****
151810739 942872 1 150880 **** ****
151810894 942872 1 150880 **** ****
151867274 942872 1 151578 **** ****
151867277 942872 1 151578 **** ****
152834124 942872 1 152529 **** ****
152834127 942872 1 152529 **** ****
152834129 942872 1 152529 **** ****
152848803 942872 1 154819 **** ****
152848912 942872 1 154819 **** ****
152849069 942872 1 154819 **** ****
152849088 942872 1 154819 **** ****
152159449 942872 1 155080 **** ****
152159463 942872 1 155080 **** ****
152159481 942872 1 155080 **** ****
151994743 942872 1 161300 **** ****
151994789 942872 1 161300 **** ****
151994858 942872 1 161300 **** ****
151576912 942872 1 169999 **** ****
152834777 942872 1 169999 **** ****
152834871 942872 1 169999 **** ****
152834904 942872 1 169999 **** ****
152835001 942872 1 169999 **** ****
152835059 942872 1 169999 **** ****
152835150 942872 1 169999 **** ****
152769253 942872 1 170845 **** ****
152769414 942872 1 170845 **** ****
152769690 942872 1 170845 **** ****
152769734 942872 1 170845 **** ****
152769771 942872 1 170845 **** ****
152730545 952126 1 171329 **** ****
152730566 952126 1 171329 **** ****
152730586 952126 1 171329 **** ****
153497660 952126 1 171368 **** ****
153497943 952126 1 171368 **** ****
153497966 952126 1 171368 **** ****
152710452 952126 1 171369 **** ****
152710481 952126 1 171369 **** ****
152710545 952126 1 171369 **** ****
152759583 952126 1 171585 **** ****
152759636 952126 1 171585 **** ****
152759686 952126 1 171585 **** ****
152774413 952126 1 171835 **** ****
152774433 952126 1 171835 **** ****
152774451 952126 1 171835 **** ****
152984644 952126 1 173581 **** ****
152984699 952126 1 173581 **** ****
152984799 952126 1 173581 **** ****
152984844 952126 1 173581 **** ****
152984861 952126 1 173581 **** ****
152774743 952126 1 173904 **** ****
152774771 952126 1 173904 **** ****
152774783 952126 1 173904 **** ****
152804063 952126 1 174579 **** ****
152804075 952126 1 174579 **** ****
152804095 952126 1 174579 **** ****
152779890 952126 1 175427 **** ****
152779911 952126 1 175427 **** ****
152779918 952126 1 175427 **** ****
152818925 952126 1 175432 **** ****
152818927 952126 1 175432 **** ****
152818928 952126 1 175432 **** ****
152818931 952126 1 175432 **** ****
152853637 952126 1 175433 **** ****
152853659 952126 1 175433 **** ****
152853663 952126 1 175433 **** ****
152887164 952126 1 175439 **** ****
152887250 952126 1 175439 **** ****
152890209 952126 1 175439 **** ****
152766515 952126 1 175440 **** ****
152770152 952126 1 175440 **** ****
152770190 952126 1 175440 **** ****
152850355 952126 1 175527 **** ****
152850368 952126 1 175527 **** ****
152850379 952126 1 175527 **** ****
152761403 952126 1 175534 **** ****
152761413 952126 1 175534 **** ****
152761425 952126 1 175534 **** ****
152764609 952126 1 175539 **** ****
152764761 952126 1 175539 **** ****
152765038 952126 1 175539 **** ****
152832735 952126 1 175801 **** ****
152833046 952126 1 175801 **** ****
152833072 952126 1 175801 **** ****
152832597 952126 1 175813 **** ****
152832600 952126 1 175813 **** ****
152832608 952126 1 175813 **** ****
152778025 952126 1 175817 **** ****
152778027 952126 1 175817 **** ****
152778030 952126 1 175817 **** ****
152776847 952126 1 175824 **** ****
152777156 952126 1 175824 **** ****
152777160 952126 1 175824 **** ****
152885145 952126 1 175851 **** ****
152885158 952126 1 175851 **** ****
152885171 952126 1 175851 **** ****
152885210 952126 1 175851 **** ****
152885219 952126 1 175851 **** ****
152885229 952126 1 175851 **** ****
152898908 952126 1 175864 **** ****
152898952 952126 1 175864 **** ****
152899042 952126 1 175864 **** ****
152743686 952126 1 175869 **** ****
152743721 952126 1 175869 **** ****
152744140 952126 1 175869 **** ****
152159299 942872 1 176083 **** ****
152159318 942872 1 176083 **** ****
152816716 942872 1 176083 **** ****
152816722 942872 1 176083 **** ****
152816723 942872 1 176083 **** ****
152067023 942872 1 176088 **** ****
152067079 942872 1 176088 **** ****
152067381 942872 1 176088 **** ****
152067438 942872 1 176088 **** ****
152067447 942872 1 176088 **** ****
152067476 942872 1 176088 **** ****
153650460 1007288 1 187042 **** ****
153650666 1007288 1 187042 **** ****
153651636 1007288 1 187042 **** ****
153651858 1007288 1 187042 **** ****
153650622 1007288 1 187062 **** ****
153650789 1007288 1 187062 **** ****
153650853 1007288 1 187062 **** ****
152867483 952126 1 193427 **** ****
152867572 952126 1 193427 **** ****
152867618 952126 1 193427 **** ****
152754740 952126 1 193613 **** ****
152754754 952126 1 193613 **** ****
152754768 952126 1 193613 **** ****
152862037 952126 1 206242 **** ****
152862072 952126 1 206242 **** ****
152862101 952126 1 206242 **** ****
151241067 942872 1 214060 **** ****
151768692 942872 1 214060 **** ****
151768983 942872 1 214060 **** ****
151769144 942872 1 214060 **** ****
151769226 942872 1 214060 **** ****
151769249 942872 1 214060 **** ****
151769573 942872 1 214060 **** ****
151769605 942872 1 214060 **** ****
151769700 942872 1 214060 **** ****
152425430 942872 1 223579 **** ****
152425434 942872 1 223579 **** ****
152425439 942872 1 223579 **** ****
152119742 942872 1 224033 **** ****
152120039 942872 1 224033 **** ****
152120206 942872 1 224033 **** ****
152215481 942872 1 224609 **** ****
152215487 942872 1 224609 **** ****
152215492 942872 1 224609 **** ****
152746650 952126 1 224985 **** ****
152746922 952126 1 224985 **** ****
152746988 952126 1 224985 **** ****
152885606 952126 1 225003 **** ****
152885731 952126 1 225003 **** ****
152885775 952126 1 225003 **** ****
153672091 952126 1 225038 **** ****
153672093 952126 1 225038 **** ****
153672105 952126 1 225038 **** ****
152771776 952126 1 225080 **** ****
152774962 952126 1 225080 **** ****
152775061 952126 1 225080 **** ****
152775639 952126 1 225081 **** ****
152775658 952126 1 225081 **** ****
152775670 952126 1 225081 **** ****
152751635 952126 1 225085 **** ****
152751816 952126 1 225085 **** ****
152751872 952126 1 225085 **** ****
152772313 952126 1 225093 **** ****
152772330 952126 1 225093 **** ****
152772340 952126 1 225093 **** ****
152754317 952126 1 225097 **** ****
152754345 952126 1 225097 **** ****
152754356 952126 1 225097 **** ****
152749682 952126 1 225104 **** ****
152749708 952126 1 225104 **** ****
152749739 952126 1 225104 **** ****
152772701 952126 1 226026 **** ****
152772729 952126 1 226026 **** ****
152772758 952126 1 226026 **** ****
152948879 952126 1 228774 **** ****
152949220 952126 1 228774 **** ****
152949246 952126 1 228774 **** ****
152158983 942872 1 230737 **** ****
153273803 998353 1 233126 **** ****
153273873 998353 1 233126 **** ****
153273898 998353 1 233126 **** ****
153278527 998353 1 233127 **** ****
153278536 998353 1 233127 **** ****
153278540 998353 1 233127 **** ****
153273725 998353 1 233129 **** ****
153273787 998353 1 233129 **** ****
153273934 998353 1 233129 **** ****
153273979 998353 1 233129 **** ****
153274053 998353 1 233129 **** ****
153274132 998353 1 233129 **** ****
153274251 998353 1 233129 **** ****
153274284 998353 1 233129 **** ****
153274339 998353 1 233129 **** ****
153274385 998353 1 233129 **** ****
153274452 998353 1 233129 **** ****
153274499 998353 1 233129 **** ****
153274554 998353 1 233129 **** ****
153274598 998353 1 233129 **** ****
153274638 998353 1 233129 **** ****
153274682 998353 1 233129 **** ****
153274025 998353 1 233132 **** ****
153273850 998353 1 233139 **** ****
153274137 998353 1 233139 **** ****
153274522 998353 1 233139 **** ****
153274631 998353 1 233139 **** ****
153273705 998353 1 233140 **** ****
153273967 998353 1 233140 **** ****
153274332 998353 1 233140 **** ****
153274333 998353 1 233140 **** ****
153274618 998353 1 233140 **** ****
153274662 998353 1 233140 **** ****
153277197 998353 1 233140 **** ****
153274285 998353 1 233141 **** ****
153274420 998353 1 233141 **** ****
153274540 998353 1 233141 **** ****
153274606 998353 1 233141 **** ****
153274727 998353 1 233141 **** ****
153273995 998353 1 233145 **** ****
153274170 998353 1 233145 **** ****
153274209 998353 1 233145 **** ****
153273802 998353 1 233148 **** ****
153273919 998353 1 233148 **** ****
153274060 998353 1 233148 **** ****
153273846 998353 1 233150 **** ****
153273980 998353 1 233150 **** ****
153274063 998353 1 233150 **** ****
153274182 998353 1 233150 **** ****
153274314 998353 1 233150 **** ****
153274471 998353 1 233150 **** ****
153274515 998353 1 233150 **** ****
153274608 998353 1 233150 **** ****
153273808 998353 1 233901 **** ****
153273859 998353 1 233901 **** ****
153273909 998353 1 233901 **** ****
153274054 998353 1 234950 **** ****
153274302 998353 1 234950 **** ****
153274445 998353 1 234950 **** ****
153273796 998353 1 234951 **** ****
153273939 998353 1 234951 **** ****
153273966 998353 1 234951 **** ****
153273982 998353 1 234951 **** ****
153274022 998353 1 234951 **** ****
153274057 998353 1 234951 **** ****
153274096 998353 1 234951 **** ****
153274112 998353 1 234951 **** ****
153274150 998353 1 234951 **** ****
153274217 998353 1 234951 **** ****
153274241 998353 1 234951 **** ****
153274312 998353 1 234951 **** ****
153274334 998353 1 234951 **** ****
153274383 998353 1 234951 **** ****
153274428 998353 1 234951 **** ****
153274521 998353 1 234951 **** ****
153274546 998353 1 234951 **** ****
153274594 998353 1 234951 **** ****
153274670 998353 1 234951 **** ****
153273614 998353 1 234954 **** ****
153273686 998353 1 234954 **** ****
153273736 998353 1 234954 **** ****
153273793 998353 1 234955 **** ****
153273880 998353 1 234955 **** ****
153274493 998353 1 234955 **** ****
153274611 998353 1 234955 **** ****
153274629 998353 1 234955 **** ****
153274003 998353 1 234978 **** ****
153273853 998353 1 234979 **** ****
153274049 998353 1 234979 **** ****
153274154 998353 1 234979 **** ****
153274390 998353 1 234979 **** ****
153274706 998353 1 234979 **** ****
153274734 998353 1 234979 **** ****
153273776 998353 1 236567 **** ****
153273865 998353 1 236567 **** ****
153274000 998353 1 236567 **** ****
153274415 998353 1 236567 **** ****
153274429 998353 1 236567 **** ****
153274469 998353 1 236567 **** ****
153274496 998353 1 236567 **** ****
153274148 998353 1 236569 **** ****
153274431 998353 1 236569 **** ****
153274178 998353 1 236574 **** ****
153274388 998353 1 236574 **** ****
152874293 942872 1 240007 **** ****
152874318 942872 1 240007 **** ****
152874347 942872 1 240007 **** ****
153273774 998353 1 240869 **** ****
153273905 998353 1 240869 **** ****
153274234 998353 1 240869 **** ****
153274330 998353 1 240869 **** ****
153274392 998353 1 240869 **** ****
153274502 998353 1 240869 **** ****
153274679 998353 1 240869 **** ****
153274717 998353 1 240869 **** ****
151720961 942872 1 241244 **** ****
151777532 942872 1 241244 **** ****
151777627 942872 1 241244 **** ****
152816608 942872 1 241728 **** ****
152816643 942872 1 241728 **** ****
152816688 942872 1 241728 **** ****
153273737 998353 1 246546 **** ****
153273940 998353 1 246546 **** ****
153273988 998353 1 246546 **** ****
153273895 998353 1 247242 **** ****
153274028 998353 1 247242 **** ****
153274198 998353 1 247242 **** ****
153274288 998353 1 247242 **** ****
153273957 998353 1 247243 **** ****
153274287 998353 1 247243 **** ****
153274442 998353 1 247243 **** ****
153274463 998353 1 247243 **** ****
153274543 998353 1 247243 **** ****
151820900 942872 1 249034 **** ****
151821025 942872 1 249034 **** ****
151821040 942872 1 249034 **** ****
153599504 1007288 1 262579 **** ****
153599965 1007288 1 262579 **** ****
153600056 1007288 1 262579 **** ****
153601460 1007288 1 262584 **** ****
153651972 1007288 1 262585 **** ****
153599701 1007288 1 262586 **** ****
153600329 1007288 1 262586 **** ****
153600471 1007288 1 262586 **** ****
153601827 1007288 1 262588 **** ****
153649586 1007288 1 262588 **** ****
153650661 1007288 1 262588 **** ****
153651059 1007288 1 262588 **** ****
153651216 1007288 1 262588 **** ****
153651581 1007288 1 262588 **** ****
153651692 1007288 1 262588 **** ****
153651774 1007288 1 262588 **** ****
153651948 1007288 1 262588 **** ****
153652020 1007288 1 262588 **** ****
153652126 1007288 1 262588 **** ****
153600797 1007288 1 262589 **** ****
153600963 1007288 1 262589 **** ****
153601125 1007288 1 262589 **** ****
153601253 1007288 1 262589 **** ****
153601340 1007288 1 262589 **** ****
153601724 1007288 1 262589 **** ****
153648701 1007288 1 262589 **** ****
153648787 1007288 1 262589 **** ****
153648904 1007288 1 262589 **** ****
153648959 1007288 1 262589 **** ****
153649190 1007288 1 262589 **** ****
153649356 1007288 1 262589 **** ****
153649457 1007288 1 262589 **** ****
153649516 1007288 1 262589 **** ****
153649892 1007288 1 262589 **** ****
153650291 1007288 1 262589 **** ****
153650360 1007288 1 262589 **** ****
153650705 1007288 1 262589 **** ****
153650802 1007288 1 262589 **** ****
153650922 1007288 1 262589 **** ****
153650839 1007288 1 262590 **** ****
153601540 1007288 1 262592 **** ****
153649666 1007288 1 262633 **** ****
153650028 1007288 1 262633 **** ****
153650059 1007288 1 262633 **** ****
153649492 1007288 1 262635 **** ****
153650290 1007288 1 262635 **** ****
153650518 1007288 1 262635 **** ****
153650727 1007288 1 262635 **** ****
153650774 1007288 1 262635 **** ****
153650913 1007288 1 262635 **** ****
153651197 1007288 1 262635 **** ****
153651269 1007288 1 262635 **** ****
153651346 1007288 1 262635 **** ****
153651406 1007288 1 262635 **** ****
153651502 1007288 1 262635 **** ****
153651548 1007288 1 262635 **** ****
prior_percent_correct assistment_name assistment_id problem_id original correct
67.45% Permutations 548411 838010 1 1
67.45% Combinations 548461 838060 1 1
67.45% Permutations 548413 838012 1 1
87.58% Permutations 548411 838010 1 1
87.58% Combinations 548461 838060 1 1
87.58% Permutations 548413 838012 1 1
75.78% Permutations 556168 847515 1 1
75.78% Combinations 556169 847516 1 1
75.78% Permutations 556170 847517 1 1
85.91% Permutations 556168 847515 1 1
85.91% Combinations 556169 847516 1 1
85.91% Permutations 556170 847517 1 1
72.75% Permutations 556168 847515 1 1
72.75% Combinations 556169 847516 1 1
72.75% Permutations 556170 847517 1 1
72.75% Combinations 556171 847518 1 1
70.84% Permutations 548411 838010 1 1
70.84% Combinations 548461 838060 1 1
70.84% Permutations 548413 838012 1 1
59.47% Permutations 556168 847515 1 1
59.47% Combinations 556169 847516 1 1
59.47% Permutations 556170 847517 1 1
68.03% Permutations 556168 847515 1 1
68.03% Combinations 556169 847516 1 1
68.03% Permutations 556170 847517 1 1
80.02% Permutations 556168 847515 1 1
80.02% Combinations 556169 847516 1 1
80.02% Permutations 556170 847517 1 1
74.48% Permutations 556168 847515 1 1
74.48% Combinations 556169 847516 1 1
74.48% Permutations 556170 847517 1 1
69.94% Permutations 548411 838010 1 1
69.94% Combinations 548461 838060 1 0
69.94% Permutations 548413 838012 1 1
69.94% Combinations 548462 838061 1 1
69.94% Permutations 548415 838014 1 1
83.99% Permutations 556168 847515 1 1
83.99% Combinations 556169 847516 1 1
83.99% Permutations 556170 847517 1 1
68.58% Permutations 556168 847515 1 1
68.58% Combinations 556169 847516 1 1
68.58% Permutations 556170 847517 1 1
74.87% Permutations 548411 838010 1 1
74.87% Combinations 548461 838060 1 1
74.87% Permutations 548413 838012 1 1
64.68% Permutations 556168 847515 1 1
64.68% Combinations 556169 847516 1 0
64.68% Permutations 556170 847517 1 1
68.72% Permutations 548411 838010 1 1
68.72% Combinations 548461 838060 1 1
68.72% Permutations 548413 838012 1 1
68.72% Combinations 548462 838061 1 1
78.07% Permutations 548411 838010 1 1
78.07% Combinations 548461 838060 1 1
78.07% Permutations 548413 838012 1 1
59.78% Permutations 548411 838010 1 1
59.78% Combinations 548461 838060 1 1
59.78% Permutations 548413 838012 1 1
71.38% Permutations 556168 847515 1 1
71.38% Combinations 556169 847516 1 1
71.38% Permutations 556170 847517 1 1
71.38% Combinations 556171 847518 1 1
65.38% Permutations 556168 847515 1 1
65.38% Combinations 556169 847516 1 1
65.38% Permutations 556170 847517 1 1
72.32% Permutations 548411 838010 1 0
73.22% Permutations 548411 838010 1 1
73.22% Combinations 548461 838060 1 1
73.22% Permutations 548413 838012 1 1
64.89% Permutations 548411 838010 1 1
64.89% Combinations 548461 838060 1 1
64.89% Permutations 548413 838012 1 0
64.89% Combinations 548462 838061 1 1
64.89% Permutations 548415 838014 1 1
64.89% Combinations 548464 838063 1 1
74.08% Permutations 548411 838010 1 1
74.08% Combinations 548461 838060 1 1
74.08% Permutations 548413 838012 1 1
71.87% Permutations 548411 838010 1 1
71.87% Combinations 548461 838060 1 1
71.87% Permutations 548413 838012 1 1
79.14% Permutations 548411 838010 1 1
79.14% Combinations 548461 838060 1 1
79.14% Permutations 548413 838012 1 1
67.57% Permutations 548411 838010 1 0
70.70% Permutations 548411 838010 1 0
70.70% Combinations 548461 838060 1 0
73.54% Permutations 548411 838010 1 1
73.54% Combinations 548461 838060 1 1
73.54% Permutations 548413 838012 1 1
56.72% Permutations 556168 847515 1 0
56.72% Combinations 556169 847516 1 0
56.72% Permutations 556170 847517 1 0
56.72% Combinations 556171 847518 1 0
56.72% Permutations 556172 847519 1
61.43% Permutations 556168 847515 1 0
61.43% Combinations 556169 847516 1 0
61.43% Permutations 556170 847517 1 1
61.43% Combinations 556171 847518 1 1
61.43% Permutations 556172 847519 1 1
74.43% Permutations 556168 847515 1 1
74.43% Combinations 556169 847516 1 1
74.43% Permutations 556170 847517 1 1
70.32% Permutations 556168 847515 1 1
70.32% Combinations 556169 847516 1 1
70.32% Permutations 556170 847517 1 1
68.64% Permutations 556168 847515 1 0
53.32% Permutations 556168 847515 1 0
53.32% Combinations 556169 847516 1 0
53.32% Permutations 556170 847517 1 0
53.32% Combinations 556171 847518 1 0
53.32% Permutations 556172 847519 1 0
53.32% Combinations 556173 847520 1 1
53.32% Permutations 556174 847521 1 1
53.32% Combinations 556175 847522 1 1
71.66% Permutations 548411 838010 1 1
71.66% Combinations 548461 838060 1 1
71.66% Permutations 548413 838012 1 1
65.70% Permutations 556168 847515 1 1
65.70% Combinations 556169 847516 1 1
65.70% Permutations 556170 847517 1 1
62.00% Permutations 548411 838010 1 0
54.66% Permutations 556168 847515 1 0
54.66% Combinations 556169 847516 1 1
56.89% Permutations 556168 847515 1 0
56.89% Combinations 556169 847516 1 1
56.89% Permutations 556170 847517 1 1
56.89% Combinations 556171 847518 1 1
29.04% Permutations 548411 838010 1 0
51.24% Permutations 556168 847515 1 0
51.24% Combinations 556169 847516 1 0
64.92% Permutations 548411 838010 1 1
64.92% Combinations 548461 838060 1 1
64.92% Permutations 548413 838012 1 1
53.79% Permutations 548411 838010 1 1
53.79% Combinations 548461 838060 1 1
53.79% Permutations 548413 838012 1 1
54.72% Permutations 556168 847515 1 1
54.72% Combinations 556169 847516 1 1
54.72% Permutations 556170 847517 1 1
69.97% Permutations 556168 847515 1 0
69.97% Combinations 556169 847516 1 0
73.68% Permutations 556168 847515 1 1
73.68% Combinations 556169 847516 1 1
73.68% Permutations 556170 847517 1 1
72.04% Permutations 556168 847515 1 1
72.04% Combinations 556169 847516 1 1
72.04% Permutations 556170 847517 1 1
49.86% Permutations 556168 847515 1 0
49.86% Combinations 556169 847516 1 1
49.86% Permutations 556170 847517 1 0
49.86% Combinations 556171 847518 1 0
49.86% Permutations 556172 847519 1 0
49.86% Combinations 556173 847520 1 0
53.97% Permutations 548411 838010 1 0
53.97% Combinations 548461 838060 1 0
58.04% Permutations 556168 847515 1 0
58.04% Combinations 556169 847516 1
64.86% Permutations 556168 847515 1 1
64.86% Combinations 556169 847516 1 1
64.86% Permutations 556170 847517 1 1
75.03% Permutations 548411 838010 1 0
75.03% Combinations 548461 838060 1 1
75.03% Permutations 548413 838012 1 1
75.03% Combinations 548462 838061 1 1
62.41% Permutations 556168 847515 1 1
62.41% Combinations 556169 847516 1 1
62.41% Permutations 556170 847517 1 1
72.63% Permutations 548411 838010 1 1
72.63% Combinations 548461 838060 1 1
72.63% Permutations 548413 838012 1 1
50.23% Permutations 548411 838010 1 0
50.23% Combinations 548461 838060 1 0
50.23% Permutations 548413 838012 1 0
50.23% Combinations 548462 838061 1 0
50.23% Permutations 548415 838014 1 1
50.23% Combinations 548464 838063 1 1
50.23% Permutations 548418 838017 1 1
83.65% Permutations 548411 838010 1 0
83.65% Combinations 548461 838060 1 0
83.65% Permutations 548413 838012 1 1
83.65% Combinations 548462 838061 1 1
83.65% Permutations 548415 838014 1 1
50.00% Permutations 548411 838010 1 1
50.00% Combinations 548461 838060 1 1
50.00% Permutations 548413 838012 1 1
62.42% Permutations 556168 847515 1 1
62.42% Combinations 556169 847516 1 1
62.42% Permutations 556170 847517 1 1
62.79% Permutations 556168 847515 1 1
62.79% Combinations 556169 847516 1 1
62.79% Permutations 556170 847517 1 1
41.96% Permutations 556168 847515 1 1
41.96% Combinations 556169 847516 1 1
41.96% Permutations 556170 847517 1 1
52.57% Permutations 556168 847515 1 1
52.57% Combinations 556169 847516 1 1
52.57% Permutations 556170 847517 1 1
41.44% Permutations 556168 847515 1 1
41.44% Combinations 556169 847516 1 0
41.44% Permutations 556170 847517 1 1
41.44% Combinations 556171 847518 1 1
41.44% Permutations 556172 847519 1 1
80.13% Permutations 556168 847515 1 1
80.13% Combinations 556169 847516 1 1
80.13% Permutations 556170 847517 1 1
66.11% Permutations 556168 847515 1 1
66.11% Combinations 556169 847516 1 1
66.11% Permutations 556170 847517 1 1
69.63% Permutations 548411 838010 1 1
69.63% Combinations 548461 838060 1 1
69.63% Permutations 548413 838012 1 1
65.59% Permutations 556168 847515 1 0
65.59% Combinations 556169 847516 1 1
65.59% Permutations 556170 847517 1 1
65.59% Combinations 556171 847518 1 1
59.71% Permutations 556168 847515 1 1
59.71% Combinations 556169 847516 1 1
59.71% Permutations 556170 847517 1 1
76.83% Permutations 556168 847515 1 1
76.83% Combinations 556169 847516 1 1
76.83% Permutations 556170 847517 1 1
73.87% Permutations 556168 847515 1 1
73.87% Combinations 556169 847516 1 1
73.87% Permutations 556170 847517 1 1
63.82% Permutations 548411 838010 1 1
63.82% Combinations 548461 838060 1 1
63.82% Permutations 548413 838012 1 1
63.32% Permutations 548411 838010 1 1
63.32% Combinations 548461 838060 1 1
63.32% Permutations 548413 838012 1 1
48.37% Permutations 556168 847515 1 1
48.37% Combinations 556169 847516 1 1
48.37% Permutations 556170 847517 1 1
73.93% Permutations 556168 847515 1 1
73.93% Combinations 556169 847516 1 1
73.93% Permutations 556170 847517 1 1
68.10% Permutations 556168 847515 1 1
68.10% Combinations 556169 847516 1 1
68.10% Permutations 556170 847517 1 1
61.67% Permutations 548411 838010 1 1
61.67% Combinations 548461 838060 1 1
61.67% Permutations 548413 838012 1 1
65.04% Permutations 548411 838010 1 1
65.04% Combinations 548461 838060 1 1
65.04% Permutations 548413 838012 1 1
60.66% Permutations 548411 838010 1 1
60.66% Combinations 548461 838060 1 1
60.66% Permutations 548413 838012 1 0
60.66% Combinations 548462 838061 1 1
60.66% Permutations 548415 838014 1 1
60.66% Combinations 548464 838063 1 1
73.48% Permutations 556168 847515 1 1
73.48% Combinations 556169 847516 1 1
73.48% Permutations 556170 847517 1 1
65.22% Permutations 556168 847515 1 1
65.22% Combinations 556169 847516 1 1
65.22% Permutations 556170 847517 1 1
68.98% Permutations 548411 838010 1 1
68.98% Combinations 548461 838060 1 0
68.98% Permutations 548413 838012 1 1
68.98% Combinations 548462 838061 1 1
68.98% Permutations 548415 838014 1 1
78.32% Permutations 548411 838010 1 1
78.32% Combinations 548461 838060 1 0
78.32% Permutations 548413 838012 1 0
78.32% Combinations 548462 838061 1 1
78.32% Permutations 548415 838014 1 1
78.32% Combinations 548464 838063 1 1
53.85% Permutations 548411 838010 1 0
53.85% Combinations 548461 838060 1 0
53.85% Permutations 548413 838012 1 0
53.85% Combinations 548462 838061 1 0
68.00% Permutations 556168 847515 1 1
68.00% Combinations 556169 847516 1 1
68.00% Permutations 556170 847517 1 1
55.99% Permutations 556168 847515 1 1
55.99% Combinations 556169 847516 1 1
55.99% Permutations 556170 847517 1 1
56.53% Permutations 548411 838010 1 1
56.53% Combinations 548461 838060 1 1
56.53% Permutations 548413 838012 1 1
59.62% Permutations 548411 838010 1 1
59.62% Combinations 548461 838060 1 1
59.62% Permutations 548413 838012 1 1
50.33% Permutations 548411 838010 1 0
50.33% Combinations 548461 838060 1 0
50.33% Permutations 548413 838012 1 0
50.33% Combinations 548462 838061 1 1
50.33% Permutations 548415 838014 1 1
50.33% Combinations 548464 838063 1 0
50.33% Permutations 548418 838017 1 1
50.33% Combinations 548465 838064 1 1
50.33% Permutations 548419 838018 1 1
72.08% Permutations 548411 838010 1 1
72.08% Combinations 548461 838060 1 1
72.08% Permutations 548413 838012 1 1
65.54% Permutations 548411 838010 1 0
65.54% Combinations 548461 838060 1 0
65.54% Permutations 548413 838012 1
58.00% Permutations 548411 838010 1 1
58.00% Combinations 548461 838060 1 1
58.00% Permutations 548413 838012 1 1
89.51% Permutations 548411 838010 1 1
89.51% Combinations 548461 838060 1 1
89.51% Permutations 548413 838012 1 1
75.60% Permutations 556168 847515 1 1
75.60% Combinations 556169 847516 1 1
75.60% Permutations 556170 847517 1 1
76.20% Permutations 556168 847515 1 1
76.20% Combinations 556169 847516 1 1
76.20% Permutations 556170 847517 1 1
79.86% Permutations 556168 847515 1 1
79.86% Combinations 556169 847516 1 1
79.86% Permutations 556170 847517 1 1
72.27% Permutations 548411 838010 1 1
72.27% Combinations 548461 838060 1 1
72.27% Permutations 548413 838012 1 1
87.52% Permutations 548411 838010 1 1
87.52% Combinations 548461 838060 1 1
87.52% Permutations 548413 838012 1 1
74.76% Permutations 548411 838010 1 1
74.76% Combinations 548461 838060 1 1
74.76% Permutations 548413 838012 1 1
82.65% Permutations 548411 838010 1 1
82.65% Combinations 548461 838060 1 1
82.65% Permutations 548413 838012 1 1
84.93% Permutations 548411 838010 1 1
84.93% Combinations 548461 838060 1 1
84.93% Permutations 548413 838012 1 1
47.20% Permutations 556168 847515 1 1
47.20% Combinations 556169 847516 1 1
47.20% Permutations 556170 847517 1 1
84.80% Permutations 548411 838010 1 1
84.80% Combinations 548461 838060 1 1
84.80% Permutations 548413 838012 1 1
78.05% Permutations 556168 847515 1 0
77.19% Permutations 556168 847515 1 1
77.19% Combinations 556169 847516 1 1
77.19% Permutations 556170 847517 1 1
59.81% Permutations 548411 838010 1 1
59.81% Combinations 548461 838060 1 1
59.81% Permutations 548413 838012 1 1
53.96% Permutations 548411 838010 1 0
53.96% Combinations 548461 838060 1 0
53.96% Permutations 548413 838012 1 0
53.96% Combinations 548462 838061 1 0
53.96% Permutations 548415 838014 1 1
53.96% Combinations 548464 838063 1 0
53.96% Permutations 548418 838017 1 1
53.96% Combinations 548465 838064 1 1
53.96% Permutations 548419 838018 1 0
53.96% Combinations 548466 838065 1 0
53.96% Permutations 548421 838020 1 0
53.96% Combinations 548467 838066 1 0
53.96% Permutations 548422 838021 1 0
53.96% Combinations 548475 838074 1 1
53.96% Permutations 548423 838022 1 0
53.96% Combinations 548477 838076 1 0
53.70% Permutations 548411 838010 1 0
41.91% Permutations 556168 847515 1 1
41.91% Combinations 556169 847516 1 0
41.91% Permutations 556170 847517 1 1
41.91% Combinations 556171 847518 1
22.44% Permutations 548411 838010 1 0
22.44% Combinations 548461 838060 1 0
22.44% Permutations 548413 838012 1 1
22.44% Combinations 548462 838061 1 0
22.44% Permutations 548415 838014 1 1
22.44% Combinations 548464 838063 1 1
22.44% Permutations 548418 838017 1 1
46.00% Permutations 548411 838010 1 0
46.00% Combinations 548461 838060 1 0
46.00% Permutations 548413 838012 1 0
46.00% Combinations 548462 838061 1 0
46.00% Permutations 548415 838014 1 0
20.92% Permutations 548411 838010 1 1
20.92% Combinations 548461 838060 1 1
20.92% Permutations 548413 838012 1 1
66.67% Permutations 548411 838010 1 1
66.67% Combinations 548461 838060 1 1
66.67% Permutations 548413 838012 1 1
44.79% Permutations 548411 838010 1 0
44.79% Combinations 548461 838060 1 0
44.79% Permutations 548413 838012 1 1
44.79% Combinations 548462 838061 1 1
44.79% Permutations 548415 838014 1 0
44.79% Combinations 548464 838063 1 1
44.79% Permutations 548418 838017 1 1
44.79% Combinations 548465 838064 1 1
54.55% Permutations 556168 847515 1 1
54.55% Combinations 556169 847516 1 1
54.55% Permutations 556170 847517 1 1
40.70% Permutations 556168 847515 1 1
40.70% Combinations 556169 847516 1 1
40.70% Permutations 556170 847517 1 1
42.23% Permutations 556168 847515 1 0
42.23% Combinations 556169 847516 1 0
42.23% Permutations 556170 847517 1 0
42.23% Combinations 556171 847518 1 0
42.23% Permutations 556172 847519 1 0
42.23% Combinations 556173 847520 1 0
42.23% Permutations 556174 847521 1 0
42.23% Combinations 556175 847522 1 0
42.23% Permutations 556176 847523 1 0
42.23% Combinations 556177 847524 1 0
42.23% Permutations 556178 847525 1 0
42.23% Combinations 556179 847526 1 0
42.23% Permutations 556180 847527 1 0
42.23% Combinations 556181 847528 1 0
42.23% Permutations 556182 847529 1 0
42.23% Combinations 556183 847530 1 1
42.23% Permutations 556184 847531 1 0
42.23% Permutations 548411 838010 1 0
42.23% Combinations 548461 838060 1 0
62.50% Permutations 556168 847515 1 1
62.50% Combinations 556169 847516 1 1
62.50% Permutations 556170 847517 1 1
49.69% Permutations 548411 838010 1 1
49.69% Combinations 548461 838060 1 0
49.69% Permutations 548413 838012 1 1
49.69% Combinations 548462 838061 1 1
49.69% Permutations 548415 838014 1 1
34.78% Permutations 556168 847515 1 0
46.25% Permutations 556168 847515 1 0
46.25% Combinations 556169 847516 1 0
46.25% Permutations 556170 847517 1 0
46.25% Combinations 556171 847518 1 0
46.25% Permutations 556172 847519 1 1
46.25% Combinations 556173 847520 1
28.21% Permutations 556168 847515 1 0
28.21% Combinations 556169 847516 1 0
28.21% Permutations 556170 847517 1 0
28.21% Combinations 556171 847518 1 0
28.21% Permutations 556172 847519 1 0
28.21% Combinations 556173 847520 1 0
28.21% Permutations 556174 847521 1
51.88% Permutations 548411 838010 1 1
51.88% Combinations 548461 838060 1
51.01% Permutations 556168 847515 1 1
51.01% Combinations 556169 847516 1 0
59.57% Permutations 556168 847515 1 1
59.57% Combinations 556169 847516 1 1
59.57% Permutations 556170 847517 1 1
43.28% Permutations 556168 847515 1 1
43.28% Combinations 556169 847516 1 0
43.28% Permutations 556170 847517 1 0
43.28% Combinations 556171 847518 1 1
43.28% Permutations 556172 847519 1 0
43.28% Combinations 556173 847520 1 0
43.28% Permutations 556174 847521 1 1
43.28% Combinations 556175 847522 1
61.63% Permutations 548411 838010 1 0
61.63% Combinations 548461 838060 1 0
61.63% Permutations 548413 838012 1
75.13% Permutations 548411 838010 1 1
75.13% Combinations 548461 838060 1 1
75.13% Permutations 548413 838012 1 1
35.00% Permutations 556168 847515 1 1
35.00% Combinations 556169 847516 1 1
35.00% Permutations 556170 847517 1 1
43.36% Permutations 548411 838010 1 0
43.36% Combinations 548461 838060 1 0
43.36% Permutations 548413 838012 1 0
43.36% Combinations 548462 838061 1
60.62% Permutations 556168 847515 1 0
60.62% Combinations 556169 847516 1 0
60.62% Permutations 556170 847517 1 1
60.62% Combinations 556171 847518 1 1
60.62% Permutations 556172 847519 1 1
74.86% Permutations 556168 847515 1 1
74.86% Combinations 556169 847516 1 1
74.86% Permutations 556170 847517 1 1
Permutations 556168 847515 1 1
Combinations 556169 847516 1 1
Permutations 556170 847517 1 1
Permutations 556168 847515 1 0
Permutations 556168 847515 1 0
Permutations 556168 847515 1 1
Combinations 556169 847516 1 1
Permutations 556170 847517 1 1
33.33% Permutations 548411 838010 1 0
33.33% Combinations 548461 838060 1 1
33.33% Permutations 548413 838012 1 0
33.33% Combinations 548462 838061 1 1
33.33% Permutations 548415 838014 1 0
33.33% Combinations 548464 838063 1 1
33.33% Permutations 548418 838017 1 1
33.33% Combinations 548465 838064 1 0
33.33% Permutations 548419 838018 1 1
33.33% Combinations 548466 838065 1 1
33.33% Permutations 548421 838020 1
Permutations 556168 847515 1 0
Combinations 556169 847516 1 0
Permutations 556170 847517 1 0
Combinations 556171 847518 1 0
Permutations 556172 847519 1 0
Combinations 556173 847520 1 0
Permutations 556174 847521 1 0
Combinations 556175 847522 1 0
Permutations 556176 847523 1 0
Combinations 556177 847524 1 0
Permutations 556178 847525 1 0
Combinations 556179 847526 1 0
Permutations 556180 847527 1 0
Combinations 556181 847528 1 0
Permutations 556182 847529 1 0
Combinations 556183 847530 1 1
Permutations 556184 847531 1 0
Permutations 548411 838010 1 1
Combinations 548461 838060 1 1
Permutations 548413 838012 1 1
Permutations 548411 838010 1
Permutations 548411 838010 1
Permutations 548411 838010 1 1
Combinations 548461 838060 1 1
Permutations 548413 838012 1 1
Permutations 548411 838010 1 1
Combinations 548461 838060 1 1
Permutations 548413 838012 1 0
Combinations 548462 838061 1 1
Permutations 548415 838014 1 1
Combinations 548464 838063 1 0
Permutations 548418 838017 1 1
Combinations 548465 838064 1 1
Permutations 548419 838018 1 0
Combinations 548466 838065 1 1
Permutations 548421 838020 1 1
Combinations 548467 838066 1 1
answer_text first_action hint_count bottom_hint attempt_count mastery_status
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
40320 0 0 0 2 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 2 0 0
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
23 0 0 0 5 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
84 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
100p 0 2 0 1
1 3 1 1
40320 0 0 0 2
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1
1 3 1 1
4 0 3 1 2
24 0 3 1 2
0 0 0
20 0 3 1 2 mastered
40320 0 3 1 2 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
We'll eat like kings if    0 0 0 2
10p2 0 0 0 2 mastered
9 0 3 1 2 mastered
12/288 0 3 1 3 mastered
24 0 3 1 2 mastered
36 0 3 1 2 mastered
84 0 0 0 1 mastered
30 0 0 0 1 mastered
21 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1
10P^2 0 3 1 2 mastered
8 0 0 0 1 mastered
45 0 0 0 3 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
1 3 1 0
yes 0 3 1 2 mastered
40320 0 3 1 2 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1
1 3 1 0
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1
8 0 0 0 1
4 0 3 1 2
24 0 0 0 2
1.3 0 3 1 6
3 0 3 1 1
1 3 1 2
40320 0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
40320 0 3 1 2 mastered
4 0 3 1 2 mastered
24 0 0 0 2 mastered
72 0 0 0 1 mastered
84 0 0 0 1 mastered
30 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
40320 0 1 0 2 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
7 0 3 1 2 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
45 0 0 0 3 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
210 0 0 0 3 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
84 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
40320 0 3 1 6 mastered
4 0 0 0 2 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
84 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
24 0 3 1 1
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
2^3c^7 0 3 1 2 mastered
1 3 1 2 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
3024 0 3 1 2 mastered
30 0 0 0 1 mastered
21 0 0 0 1 mastered
6 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1
56 0 3 1 3
0 0 0
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 0
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1
40320 0 3 1 2
4 0 3 1 2
1 0 3 1 2
72 0 0 0 1
1 3 1 1
30 0 0 0 1
21 0 0 0 1
3 0 3 1 2
90 0 3 1 2
5 0 3 1 2
6 0 3 1 2
0 0 3 1 2
15 0 0 0 1
840 0 3 1 2
120 0 0 0 1
10P^2 0 3 1 2
90 0 0 0 1
40320 0 1 0 2
24 0 0 0 1
0 0 0
p2 0 0 0 4 mastered
64 0 0 0 2 mastered
24 0 0 0 1 mastered
8 0 3 1 4 mastered
72 0 0 0 1 mastered
84 0 0 0 1 mastered
30 0 0 0 1 mastered
1 0 3 1 2
1 3 1 1
1 3 1 1
6 0 3 1 3
1 3 1 0
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 2 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
9 0 3 1 4 mastered
84 0 0 0 1 mastered
30 0 0 0 1 mastered
21 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
1 3 1 1
0 0 3 1 7
1 3 1 1
0 0 3 1 2
3 0 3 1 2
21 0 3 1 2
5 0 0 0 1
13 0 3 1 2
80 0 3 1 3
1 0 0 0 1
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
903 0 3 1 5 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
1 1 0 15
1 3 1 1
40320 0 3 1 2
4 0 3 1 2
24 0 3 1 3
72 0 0 0 1
0 0 0
no 0 3 1 5
45 0 3 1 3
475 0 3 1 2
32 0 3 1 2
82 0 3 1 2
25 0 3 1 3
0 0 0
90 0 0 0 1
0 0 0
90 0 0 0 1
1 2 0 0
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1
c6 0 3 1 2
4 0 3 1 3
4 0 0 0 1
181440 0 3 1 2
0.333 0 3 1 3
30 0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1
2^3 c^7 0 3 1 2
0 0 0
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 3 1 1
1 3 1 1
4 0 3 1 3
0 0 0
1 3 1 2 mastered
40320 0 3 1 2 mastered
24 0 0 0 1 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1 1 0 0
1 1 0 1
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
1814400 0 1 0 2
8 0 0 0 1
12 0 1 0 2
4 0 0 0 1
181440 0 1 0 2
84 0 0 0 1
30 0 0 0 1
24 0 0 0 2
6 0 0 0 1
45 0 0 0 1
0 0 0
no 0 3 1 2 mastered
15 0 3 1 2 mastered
16 0 3 1 3 mastered
3 0 3 1 3 mastered
104 0 3 1 2 mastered
7659697.5 0 3 1 2 mastered
32 0 3 1 2 mastered
7 0 3 1 2 mastered
3 0 3 1 3 mastered
10 0 3 1 2 mastered
5 0 3 1 2 mastered
6 0 3 1 2 mastered
0 0 3 1 2 mastered
80 0 3 1 2 mastered
35 0 3 1 2 mastered
5 0 0 0 1 mastered
56 0 3 1 2 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
0 0 0
0 0 0
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
24 0 0 0 1 mastered
90 0 0 0 1 mastered
8 0 0 0 1 mastered
4 0 3 1 3 mastered
4 0 0 0 1 mastered
72 0 0 0 1 mastered
168 0 1 0 4 mastered
30 0 0 0 1 mastered
21 0 0 0 1 mastered
3 0 0 0 2 mastered
45 0 0 0 1 mastered
120 0 0 0 1 mastered
3 0 0 0 1 mastered
problem_start_time problem_end_time first_response_time overlap_time
1/30/2014 12:30:48 1/30/2014 12:32:38 109890 109890
1/30/2014 12:32:38 1/30/2014 12:32:48 10454 10454
1/30/2014 12:32:48 1/30/2014 12:32:55 7348 7348
2/1/2014 21:49:45 2/1/2014 21:50:08 22823 22823
2/1/2014 21:50:22 2/1/2014 21:50:41 18782 18782
2/1/2014 21:51:27 2/1/2014 21:52:13 46293 46293
3/2/2014 00:22:34 3/2/2014 00:24:06 91961 91961
3/2/2014 00:24:06 3/2/2014 00:24:30 23651 23651
3/2/2014 00:24:30 3/2/2014 00:24:44 14482 14482
1/16/2014 22:10:33 1/16/2014 22:10:50 17075 17075
1/16/2014 22:10:51 1/16/2014 22:11:27 36268 36268
1/16/2014 22:11:28 1/16/2014 22:12:09 40608 40608
2/17/2014 11:40:11 3/1/2014 15:07:19 604800000 604800000
3/1/2014 15:07:27 3/1/2014 15:08:15 48375 48375
3/1/2014 15:08:21 3/1/2014 15:08:46 24779 24779
3/1/2014 15:08:47 3/1/2014 15:09:08 21239 21239
1/15/2014 09:43:50 1/15/2014 09:44:09 19070 19070
1/15/2014 09:44:10 1/15/2014 09:44:20 9712 9712
1/15/2014 09:44:20 1/15/2014 09:44:31 10512 10512
3/1/2014 16:19:37 3/1/2014 16:20:07 30246 30246
3/1/2014 16:20:08 3/1/2014 16:21:47 99451 99451
3/1/2014 16:21:48 3/1/2014 16:22:05 16720 16720
3/2/2014 16:49:05 3/2/2014 16:49:11 5803 5803
3/2/2014 16:49:10 3/2/2014 16:49:17 7354 7354
3/2/2014 16:49:17 3/2/2014 16:49:23 5816 5816
2/9/2014 10:50:57 2/9/2014 10:52:29 92199 92199
2/9/2014 10:52:29 2/9/2014 10:52:47 17830 17830
2/9/2014 10:52:47 2/9/2014 10:52:54 6805 6805
2/28/2014 17:01:57 2/28/2014 17:02:20 22878 22878
2/28/2014 17:02:20 2/28/2014 17:02:31 10941 10941
2/28/2014 17:02:31 2/28/2014 17:02:45 13801 13801
2/26/2014 09:19:50 2/26/2014 09:21:13 82888 82888
2/26/2014 09:21:13 2/26/2014 09:22:06 18571 18571
2/26/2014 09:22:05 2/26/2014 09:22:14 9004 9004
2/26/2014 09:22:14 2/26/2014 09:22:24 10148 10148
2/26/2014 09:22:24 2/26/2014 09:22:32 7572 7572
3/3/2014 22:28:39 3/3/2014 22:29:08 28856 28856
3/3/2014 22:29:10 3/3/2014 22:32:33 203174 203174
3/3/2014 22:32:35 3/3/2014 22:32:53 17965 17965
2/17/2014 20:13:30 2/17/2014 20:13:40 9677 9677
2/17/2014 20:13:39 2/17/2014 20:14:01 22411 22411
2/17/2014 20:14:01 2/17/2014 20:14:23 22425 22425
2/2/2014 10:13:33 2/2/2014 10:13:52 19282 19282
2/2/2014 10:13:52 2/2/2014 10:14:23 31146 31146
2/2/2014 10:14:23 2/2/2014 10:14:49 26198 26198
2/22/2014 12:32:13 2/22/2014 12:33:12 58863 58863
2/22/2014 12:33:13 2/22/2014 12:34:19 47902 47902
2/22/2014 12:34:19 3/1/2014 22:40:29 604800000 604800000
2/11/2014 23:42:24 3/2/2014 21:40:58 604800000 604800000
3/2/2014 21:40:59 3/2/2014 21:41:07 8425 8425
3/2/2014 21:41:07 3/2/2014 21:41:17 9539 9539
3/2/2014 21:41:17 3/2/2014 21:41:28 10906 10906
1/30/2014 13:17:35 1/30/2014 13:19:49 134164 134164
1/30/2014 13:19:50 1/30/2014 13:20:07 16899 16899
1/30/2014 13:20:07 1/30/2014 13:20:25 18105 18105
3/3/2014 11:03:11 3/3/2014 11:03:35 24416 24416
3/3/2014 11:03:36 3/3/2014 11:03:48 11753 11753
3/3/2014 11:03:49 3/3/2014 11:03:57 8461 8461
2/6/2014 23:21:08 3/2/2014 12:51:21 604800000 604800000
3/2/2014 12:51:21 3/2/2014 12:51:42 21411 21411
3/2/2014 12:51:43 3/2/2014 12:51:48 4870 4870
3/2/2014 12:51:48 3/2/2014 12:51:54 6119 6119
3/2/2014 11:23:55 3/2/2014 11:24:15 19997 19997
3/2/2014 11:24:15 3/2/2014 11:24:20 5345 5345
3/2/2014 11:24:20 3/2/2014 11:24:25 5357 5357
3/3/2014 20:48:32 17977 17977
2/2/2014 11:21:18 2/2/2014 11:21:45 27260 27260
2/2/2014 11:21:53 2/2/2014 11:22:06 12948 12948
2/2/2014 11:22:07 2/2/2014 11:22:37 30383 30383
3/2/2014 12:36:52 3/2/2014 12:37:01 8847 8847
3/2/2014 12:37:01 3/2/2014 12:37:05 4012 4012
3/2/2014 12:37:05 3/2/2014 12:37:17 5607 5607
3/2/2014 12:37:18 3/2/2014 12:37:23 5478 5478
3/2/2014 12:37:23 3/2/2014 12:37:37 13996 13996
3/2/2014 12:37:38 3/2/2014 12:37:48 10317 10317
2/9/2014 17:40:16 2/9/2014 17:44:36 259578 259578
2/9/2014 17:44:36 2/9/2014 17:44:40 3608 3608
2/9/2014 17:44:40 2/9/2014 17:44:42 1885 1885
2/6/2014 18:43:17 2/6/2014 18:44:16 58944 58944
2/6/2014 18:44:16 2/6/2014 18:44:28 12085 12085
2/6/2014 18:44:29 2/6/2014 18:44:38 8590 8590
2/7/2014 16:00:10 2/7/2014 16:01:47 97172 97172
2/7/2014 16:01:56 2/7/2014 16:02:21 24898 24898
2/7/2014 16:02:23 2/7/2014 16:02:40 17259 17259
2/2/2014 12:50:40 13249 13249
2/5/2014 20:34:22 2/5/2014 20:35:34 59477 59477
2/5/2014 20:35:59 116261 116261
2/6/2014 20:36:22 2/6/2014 20:36:50 27517 27517
2/6/2014 20:36:50 2/6/2014 20:37:18 28223 28223
2/6/2014 20:37:18 2/6/2014 20:37:34 15711 15711
2/3/2014 18:34:55 2/3/2014 18:35:41 10384 10384
2/3/2014 18:35:41 2/3/2014 18:36:37 41352 41352
2/3/2014 18:36:37 2/3/2014 18:37:29 27400 27400
2/3/2014 18:37:29 2/3/2014 18:38:02 22577 22577
2/3/2014 18:38:02
3/2/2014 22:34:30 3/2/2014 22:36:01 36623 36623
3/2/2014 22:36:03 3/2/2014 22:37:56 84220 84220
3/2/2014 22:37:57 3/2/2014 22:38:10 13210 13210
3/2/2014 22:38:11 3/2/2014 22:38:33 22354 22354
3/2/2014 22:38:34 3/2/2014 22:38:49 14810 14810
2/6/2014 22:36:33 2/6/2014 22:38:17 104429 104429
2/6/2014 22:38:17 2/6/2014 22:41:46 209135 209135
2/6/2014 22:41:46 2/6/2014 22:41:58 12400 12400
3/2/2014 15:36:01 3/2/2014 15:36:11 10236 10236
3/2/2014 15:36:11 3/2/2014 15:36:15 3957 3957
3/2/2014 15:36:15 3/2/2014 15:36:19 3945 3945
1/30/2014 19:39:14 26001 26001
3/3/2014 07:19:28 3/3/2014 07:21:12 21783 21783
3/3/2014 07:21:13 3/3/2014 07:26:30 271998 271998
3/3/2014 07:26:31 3/3/2014 07:32:20 284063 284063
3/3/2014 07:32:22 3/3/2014 07:34:32 78157 78157
3/3/2014 07:34:33 3/3/2014 07:37:33 153102 153102
3/3/2014 07:37:34 3/3/2014 11:01:25 12231367 12231367
3/3/2014 11:01:26 3/3/2014 11:02:09 43041 43041
3/3/2014 11:02:10 3/3/2014 11:02:34 24061 24061
1/16/2014 19:56:03 1/16/2014 19:56:36 32615 32615
1/16/2014 19:56:36 1/16/2014 19:56:46 9690 9690
1/16/2014 19:56:46 1/16/2014 19:57:00 13942 13942
2/2/2014 11:21:30 2/2/2014 11:21:50 20115 20115
2/2/2014 11:21:50 2/2/2014 11:22:11 20709 20709
2/2/2014 11:22:11 2/2/2014 11:22:46 34940 34940
2/6/2014 14:38:00 2/27/2014 11:37:24 19089 19089
2/5/2014 19:43:48 2/5/2014 19:44:30 25805 25805
2/5/2014 19:44:30 2/28/2014 18:57:09 604800000 604800000
2/4/2014 18:59:41 2/4/2014 19:01:25 81392 81392
2/4/2014 19:01:25 2/4/2014 19:01:42 17352 17352
2/4/2014 19:01:45 2/4/2014 19:02:09 24014 24014
2/4/2014 19:02:10 2/4/2014 19:02:24 13485 13485
2/7/2014 12:59:50 3431 3431
2/5/2014 17:02:52 2/5/2014 17:03:35 13707 13707
2/5/2014 17:03:40 3/2/2014 11:41:16 37021 37021
2/18/2014 12:05:08 2/18/2014 12:05:18 10048 10048
2/18/2014 12:05:18 2/18/2014 12:05:25 7370 7370
2/18/2014 12:05:25 2/18/2014 12:05:34 8704 8704
3/2/2014 18:23:44 3/2/2014 18:24:46 62194 62194
3/2/2014 18:24:46 3/2/2014 18:24:58 11583 11583
3/2/2014 18:24:58 3/2/2014 18:25:10 12401 12401
2/4/2014 19:28:11 2/4/2014 19:28:33 21962 21962
2/4/2014 19:28:33 2/4/2014 19:28:40 7368 7368
2/4/2014 19:28:40 2/4/2014 19:28:48 7501 7501
1/30/2014 19:50:36 1/30/2014 19:50:55 11172 11172
1/30/2014 19:50:55 427525694 427525694
2/6/2014 15:02:56 2/6/2014 15:03:20 23955 23955
2/6/2014 15:03:20 2/6/2014 15:03:39 18952 18952
2/6/2014 15:03:41 2/6/2014 15:03:54 13360 13360
3/1/2014 18:31:15 3/1/2014 18:31:22 7135 7135
3/1/2014 18:31:22 3/1/2014 18:31:28 6016 6016
3/1/2014 18:31:28 3/1/2014 18:31:33 4872 4872
2/3/2014 21:53:42 2/3/2014 21:54:36 21570 21570
2/3/2014 21:54:36 2/3/2014 21:55:02 25930 25930
2/3/2014 21:55:04 2/3/2014 21:55:56 34690 34690
2/3/2014 21:55:57 2/3/2014 21:56:22 19837 19837
2/3/2014 21:56:22 2/3/2014 21:56:57 15809 15809
2/3/2014 21:56:57 13096 13096
1/30/2014 17:23:39 1/30/2014 17:25:15 25188 25188
1/30/2014 17:26:20 72429 72429
1/31/2014 21:39:51 1/31/2014 21:40:44 44736 44736
1/31/2014 21:40:47
3/2/2014 13:55:39 3/2/2014 13:55:44 5470 5470
3/2/2014 13:55:45 3/2/2014 13:55:50 4857 4857
3/2/2014 13:55:50 3/2/2014 13:55:57 6854 6854
3/2/2014 20:19:43 3/2/2014 20:22:07 18675 18675
3/2/2014 20:22:08 3/2/2014 20:25:23 195141 195141
3/2/2014 20:25:25 3/2/2014 20:25:49 23842 23842
3/2/2014 20:25:50 3/2/2014 20:26:16 26205 26205
2/9/2014 22:42:32 2/9/2014 22:43:26 53577 53577
2/9/2014 22:43:26 2/9/2014 22:44:11 44771 44771
2/9/2014 22:44:12 2/9/2014 22:44:59 47121 47121
2/4/2014 17:53:31 2/4/2014 17:54:02 31254 31254
2/4/2014 17:54:02 2/4/2014 17:55:09 66699 66699
2/4/2014 17:55:09 2/4/2014 17:55:17 7649 7649
1/25/2014 14:50:17 3/2/2014 14:27:54 604800000 604800000
3/2/2014 14:28:00 3/2/2014 14:31:52 211661 211661
3/2/2014 14:31:53 3/2/2014 14:33:32 69331 69331
3/2/2014 14:33:34 3/2/2014 14:37:45 240913 240913
3/2/2014 14:37:47 3/2/2014 14:39:31 103983 103983
3/2/2014 14:39:34 3/2/2014 14:42:25 171424 171424
3/2/2014 14:42:27 3/2/2014 14:43:39 72446 72446
2/27/2014 20:23:34 2/27/2014 20:25:24 31667 31667
2/27/2014 20:25:25 2/27/2014 20:28:20 77023 77023
2/27/2014 20:28:21 2/27/2014 20:28:47 25576 25576
2/27/2014 20:28:48 2/27/2014 20:29:08 19768 19768
2/27/2014 20:29:08 2/27/2014 20:29:55 47456 47456
2/27/2014 12:52:19 2/27/2014 12:52:33 14476 14476
2/27/2014 12:52:34 2/27/2014 12:52:41 7409 7409
2/27/2014 12:52:42 2/27/2014 12:52:54 12270 12270
3/18/2014 13:58:55 3/18/2014 14:02:07 191506 191506
3/18/2014 14:02:07 3/18/2014 14:02:19 12257 12257
3/18/2014 14:02:22 3/18/2014 14:02:35 12644 12644
2/27/2014 08:51:14 2/27/2014 08:51:32 17549 17549
2/27/2014 08:51:32 2/27/2014 08:52:25 52817 52817
2/27/2014 08:52:25 2/27/2014 08:52:59 33891 33891
2/27/2014 18:20:57 2/27/2014 18:21:38 40848 40848
2/27/2014 18:21:38 2/27/2014 18:22:15 36747 36747
2/27/2014 18:22:15 2/27/2014 18:22:30 14690 14690
2/27/2014 21:38:42 2/27/2014 21:39:10 27711 27711
2/27/2014 21:39:10 2/27/2014 21:39:28 17975 17975
2/27/2014 21:39:28 2/27/2014 21:39:38 9520 9520
3/5/2014 08:48:38 3/5/2014 08:49:17 38717 38717
3/5/2014 08:49:17 3/5/2014 08:50:32 34898 34898
3/5/2014 08:50:32 3/5/2014 08:50:56 23736 23736
3/5/2014 08:50:56 3/5/2014 08:51:08 12182 12182
3/5/2014 08:51:08 3/5/2014 08:51:46 38026 38026
2/27/2014 21:45:37 2/27/2014 21:46:07 29769 29769
2/27/2014 21:46:07 2/27/2014 21:46:20 13115 13115
2/27/2014 21:46:21 2/27/2014 21:46:34 12534 12534
2/28/2014 12:32:41 2/28/2014 12:32:55 13549 13549
2/28/2014 12:32:55 2/28/2014 12:33:14 19063 19063
2/28/2014 12:33:14 2/28/2014 12:33:26 11591 11591
2/28/2014 07:46:35 2/28/2014 07:47:47 72212 72212
2/28/2014 07:47:49 2/28/2014 07:48:12 23207 23207
2/28/2014 07:48:14 2/28/2014 07:48:31 16780 16780
2/28/2014 22:59:40 2/28/2014 23:00:29 31007 31007
2/28/2014 23:00:29 2/28/2014 23:00:41 11868 11868
2/28/2014 23:00:41 2/28/2014 23:00:57 16046 16046
2/28/2014 23:00:57 2/28/2014 23:01:36 39164 39164
3/2/2014 22:31:00 3/2/2014 22:31:58 58237 58237
3/2/2014 22:31:59 3/2/2014 22:32:10 10708 10708
3/2/2014 22:32:10 3/2/2014 22:32:20 9544 9544
3/3/2014 13:46:34 3/3/2014 13:47:02 28390 28390
3/3/2014 13:47:04 3/3/2014 14:04:57 1072459 1072459
3/3/2014 14:04:59 3/3/2014 14:05:56 56341 56341
2/27/2014 19:46:59 2/27/2014 20:33:38 2798972 2798972
2/27/2014 20:33:38 2/27/2014 20:34:02 23876 23876
2/27/2014 20:34:02 2/27/2014 20:34:18 15718 15718
3/2/2014 20:55:45 3/2/2014 20:56:07 22153 22153
3/2/2014 20:56:07 3/2/2014 20:56:19 11960 11960
3/2/2014 20:56:19 3/2/2014 20:56:33 13844 13844
2/27/2014 18:43:15 2/27/2014 18:43:26 11395 11395
2/27/2014 18:43:26 2/27/2014 18:43:36 9602 9602
2/27/2014 18:43:36 2/27/2014 18:43:46 9517 9517
2/27/2014 19:24:09 2/27/2014 19:26:03 113844 113844
2/27/2014 19:26:03 2/27/2014 19:29:25 201769 201769
2/27/2014 19:29:25 2/27/2014 19:30:19 53555 53555
3/2/2014 13:11:54 3/2/2014 13:20:46 531912 531912
3/2/2014 13:20:46 3/2/2014 13:21:15 29068 29068
3/2/2014 13:21:16 3/2/2014 13:21:48 32215 32215
3/2/2014 13:06:19 3/2/2014 13:06:33 14427 14427
3/2/2014 13:06:33 3/2/2014 13:07:02 28557 28557
3/2/2014 13:07:02 3/2/2014 13:07:22 20019 20019
2/27/2014 23:42:10 2/27/2014 23:42:21 10659 10659
2/27/2014 23:42:21 2/27/2014 23:42:33 12447 12447
2/27/2014 23:42:33 2/27/2014 23:42:45 11817 11817
2/27/2014 22:35:33 2/27/2014 22:49:00 806838 806838
2/27/2014 22:49:00 2/27/2014 22:49:13 12512 12512
2/27/2014 22:49:13 2/27/2014 22:49:26 12629 12629
3/3/2014 13:25:06 3/3/2014 13:25:22 15770 15770
3/3/2014 13:25:22 3/3/2014 13:25:33 10958 10958
3/3/2014 13:25:33 3/3/2014 13:26:07 25823 25823
3/3/2014 13:26:07 3/3/2014 13:26:19 11971 11971
3/3/2014 13:26:19 3/3/2014 13:26:30 10617 10617
3/3/2014 13:26:30 3/3/2014 13:26:41 10600 10600
3/3/2014 15:53:44 3/3/2014 15:54:17 33251 33251
3/3/2014 15:54:19 3/3/2014 15:55:04 45412 45412
3/3/2014 15:55:06 3/3/2014 15:55:47 40611 40611
2/27/2014 15:25:00 2/27/2014 15:25:15 15260 15260
2/27/2014 15:25:15 2/27/2014 15:29:05 229460 229460
2/27/2014 15:29:06 2/27/2014 15:30:02 56209 56209
2/9/2014 22:35:33 2/9/2014 22:36:29 55678 55678
2/9/2014 22:36:32 2/28/2014 17:43:05 49551 49551
2/28/2014 17:43:06 2/28/2014 17:43:33 26710 26710
2/28/2014 17:43:34 2/28/2014 17:43:49 15112 15112
2/28/2014 17:43:50 2/28/2014 17:44:13 22524 22524
2/6/2014 16:01:21 2/6/2014 16:02:03 42261 42261
2/6/2014 16:02:03 2/6/2014 16:05:26 134903 134903
2/6/2014 16:05:26 2/6/2014 16:06:06 26433 26433
2/6/2014 16:06:07 2/6/2014 16:06:13 6419 6419
2/6/2014 16:06:14 2/6/2014 16:06:35 21060 21060
2/6/2014 16:06:35 2/6/2014 16:06:48 12782 12782
3/21/2014 12:15:31 3/21/2014 12:17:15 88646 88646
3/21/2014 12:17:16 3/21/2014 12:25:36 3670 3670
3/21/2014 12:25:37 3/21/2014 12:28:13 30137 30137
3/21/2014 12:28:13 16773 16773
3/21/2014 12:16:54 3/21/2014 12:18:13 79223 79223
3/21/2014 12:18:20 3/21/2014 12:18:55 34998 34998
3/21/2014 12:18:56 3/21/2014 12:20:48 112112 112112
3/3/2014 09:42:59 3/3/2014 09:44:19 80195 80195
3/3/2014 09:44:20 3/3/2014 09:45:05 44790 44790
3/3/2014 09:45:05 3/3/2014 09:45:23 17986 17986
2/27/2014 17:13:26 2/27/2014 17:13:38 11496 11496
2/27/2014 17:13:38 2/27/2014 17:13:45 7003 7003
2/27/2014 17:13:45 2/27/2014 17:13:51 6223 6223
3/3/2014 08:55:09 3/3/2014 08:55:31 21705 21705
3/3/2014 08:55:32 3/3/2014 08:55:48 15869 15869
3/3/2014 08:55:50 3/3/2014 08:56:06 16421 16421
1/16/2014 09:35:28 1/30/2014 09:41:26 6072 6072
1/30/2014 09:41:27 1/30/2014 09:44:48 33112 33112
1/30/2014 09:44:49 1/30/2014 09:46:49 8957 8957
1/30/2014 09:46:50 1/30/2014 09:47:53 63359 63359
1/30/2014 09:47:54 1/30/2014 09:48:17 23327 23327
1/30/2014 09:48:17 1/30/2014 09:51:38 57878 57878
1/30/2014 09:51:39 1/30/2014 09:52:03 24379 24379
1/30/2014 09:52:04 1/30/2014 09:53:18 74242 74242
1/30/2014 09:53:18 1/30/2014 09:53:43 24803 24803
2/15/2014 16:36:23 2/15/2014 16:36:49 25498 25498
2/15/2014 16:36:49 2/15/2014 16:37:34 45074 45074
2/15/2014 16:37:34 2/15/2014 16:37:48 14360 14360
2/7/2014 13:21:10 2/7/2014 13:24:07 7394 7394
2/7/2014 13:24:08 2/7/2014 13:26:15 58035 58035
2/7/2014 13:26:16
2/10/2014 21:08:09 2/10/2014 21:08:15 6136 6136
2/10/2014 21:08:15 2/10/2014 21:08:20 4629 4629
2/10/2014 21:08:19 2/10/2014 21:08:26 6516 6516
2/27/2014 15:53:18 2/27/2014 15:55:48 150014 150014
2/27/2014 15:55:53 2/27/2014 15:56:34 41379 41379
2/27/2014 15:56:35 2/27/2014 15:57:03 27797 27797
3/3/2014 13:32:53 3/3/2014 13:34:49 116469 116469
3/3/2014 13:34:51 3/3/2014 13:35:18 26651 26651
3/3/2014 13:35:18 3/3/2014 13:35:36 17635 17635
3/22/2014 15:16:54 3/22/2014 15:17:11 16502 16502
3/22/2014 15:17:11 3/22/2014 15:19:08 116697 116697
3/22/2014 15:19:09 3/22/2014 15:19:28 19391 19391
2/27/2014 20:56:06 2/27/2014 21:50:12 3245855 3245855
2/27/2014 21:50:13 2/27/2014 21:52:14 120621 120621
2/27/2014 21:52:39 2/27/2014 21:55:17 158128 158128
2/27/2014 22:04:35 2/27/2014 22:04:56 20662 20662
2/27/2014 22:04:57 2/27/2014 22:05:12 15257 15257
2/27/2014 22:05:14 2/27/2014 22:05:30 16264 16264
2/27/2014 16:40:51 2/27/2014 16:41:44 52495 52495
2/27/2014 16:42:07 2/27/2014 16:42:44 36667 36667
2/27/2014 16:42:44 2/27/2014 16:43:14 30109 30109
2/27/2014 21:03:44 2/27/2014 21:04:02 18311 18311
2/27/2014 21:04:02 2/27/2014 21:04:11 9001 9001
2/27/2014 21:04:11 2/27/2014 21:04:19 8214 8214
2/27/2014 17:08:00 2/27/2014 17:08:20 20063 20063
2/27/2014 17:08:20 2/27/2014 17:08:33 13397 13397
2/27/2014 17:08:34 2/27/2014 17:08:44 10156 10156
2/27/2014 16:21:47 2/27/2014 16:22:03 15879 15879
2/27/2014 16:22:04 2/27/2014 16:22:19 15264 15264
2/27/2014 16:22:20 2/27/2014 16:22:30 9987 9987
2/28/2014 00:09:59 2/28/2014 00:10:25 25616 25616
2/28/2014 00:10:25 2/28/2014 00:10:49 24084 24084
2/28/2014 00:10:49 2/28/2014 00:11:21 32336 32336
3/4/2014 13:35:59 3/4/2014 13:40:11 252369 252369
3/4/2014 13:40:12 3/4/2014 13:40:35 22828 22828
3/4/2014 13:40:35 3/4/2014 13:40:58 22702 22702
2/9/2014 22:14:36 171414 171414
3/11/2014 15:10:00 3/11/2014 15:10:46 45613 45613
3/11/2014 15:10:47 3/11/2014 15:11:02 14567 14567
3/11/2014 15:11:02 3/11/2014 15:11:27 25294 25294
3/11/2014 16:20:14 3/11/2014 16:20:19 5170 5170
3/11/2014 16:20:20 3/11/2014 16:20:23 3366 3366
3/11/2014 16:20:24 3/11/2014 16:20:27 3451 3451
3/11/2014 15:09:04 3/11/2014 15:09:45 16026 16026
3/11/2014 15:09:47 3/11/2014 15:11:26 49727 49727
3/11/2014 15:11:28 3/11/2014 15:12:08 16008 16008
3/11/2014 15:12:08 3/11/2014 15:12:47 19801 19801
3/11/2014 15:12:49 3/11/2014 15:13:51 61858 61858
3/11/2014 15:13:52 3/11/2014 15:15:08 65295 65295
3/11/2014 15:15:09 3/11/2014 15:15:28 18704 18704
3/11/2014 15:15:28 3/11/2014 15:16:00 32318 32318
3/11/2014 15:16:01 3/11/2014 15:16:25 12291 12291
3/11/2014 15:16:26 3/11/2014 15:17:24 36229 36229
3/11/2014 15:17:24 3/11/2014 15:17:59 17226 17226
3/11/2014 15:18:00 3/11/2014 15:18:34 17762 17762
3/11/2014 15:18:34 3/11/2014 15:18:50 6590 6590
3/11/2014 15:18:51 3/11/2014 15:19:19 28292 28292
3/11/2014 15:19:21 3/11/2014 15:19:57 19287 19287
3/11/2014 15:19:58 13922 13922
3/11/2014 15:12:40 3/11/2014 15:15:28 128442 128442
3/11/2014 15:10:34 3/11/2014 15:13:24 169847 169847
3/11/2014 15:13:56 3/11/2014 15:18:14 149744 149744
3/11/2014 15:18:15 3/11/2014 15:19:17 61472 61472
3/11/2014 15:19:17
3/11/2014 15:08:53 3/11/2014 15:11:50 72731 72731
3/11/2014 15:11:51 3/11/2014 15:15:52 101445 101445
3/11/2014 15:15:54 3/11/2014 15:15:57 3398 3398
3/11/2014 15:15:58 3/11/2014 15:19:09 166638 166638
3/11/2014 15:19:10 3/11/2014 15:19:37 26540 26540
3/11/2014 15:19:38 3/11/2014 15:58:42 2344234 2344234
3/11/2014 15:58:43 3/11/2014 16:01:46 183266 183266
3/11/2014 15:15:29 3/11/2014 15:16:58 68386 68386
3/11/2014 15:16:59 3/11/2014 15:18:27 65383 65383
3/11/2014 15:18:28 3/11/2014 15:19:04 26867 26867
3/11/2014 15:19:05 3/11/2014 15:20:28 71674 71674
3/11/2014 15:20:29 604800000 604800000
3/11/2014 15:12:20 3/11/2014 15:14:16 116342 116342
3/11/2014 15:14:19 3/11/2014 15:14:39 20225 20225
3/11/2014 15:14:40 3/11/2014 15:14:54 13898 13898
3/11/2014 15:09:58 3/11/2014 15:11:16 77976 77976
3/11/2014 15:11:20 3/11/2014 15:13:02 101912 101912
3/11/2014 15:13:02 3/11/2014 15:14:18 76023 76023
3/11/2014 15:10:27 3/11/2014 15:11:20 14730 14730
3/11/2014 15:12:09 3/11/2014 15:12:45 10150 10150
3/11/2014 15:13:05 3/11/2014 15:14:25 80087 80087
3/11/2014 15:14:26 3/11/2014 15:15:45 79068 79068
3/11/2014 15:15:46 3/11/2014 15:17:37 18960 18960
3/11/2014 15:17:38 3/11/2014 15:18:12 34209 34209
3/11/2014 15:18:13 3/11/2014 15:19:03 49642 49642
3/11/2014 15:19:06 3/11/2014 15:19:54 48316 48316
3/11/2014 15:11:08 3/11/2014 15:11:39 31303 31303
3/11/2014 15:11:40 3/11/2014 15:12:17 36780 36780
3/11/2014 15:12:17 3/11/2014 15:13:36 79459 79459
3/11/2014 15:12:58 3/11/2014 15:15:28 150198 150198
3/11/2014 15:15:30 3/11/2014 15:17:16 105912 105912
3/11/2014 15:17:17 3/11/2014 15:17:37 20465 20465
3/11/2014 15:09:54 3/11/2014 15:11:31 25507 25507
3/11/2014 15:11:33 3/11/2014 15:11:51 5605 5605
3/11/2014 15:11:52 3/11/2014 15:12:05 4030 4030
3/11/2014 15:12:09 3/11/2014 15:12:39 19383 19383
3/11/2014 15:12:40 3/11/2014 15:12:57 7504 7504
3/11/2014 15:13:03 3/11/2014 15:13:31 7536 7536
3/11/2014 15:13:31 3/11/2014 15:13:40 4563 4563
3/11/2014 15:13:42 3/11/2014 15:14:03 13277 13277
3/11/2014 15:14:05 3/11/2014 15:14:44 4900 4900
3/11/2014 15:14:46 3/11/2014 15:14:58 5953 5953
3/11/2014 15:14:59 3/11/2014 15:15:35 8068 8068
3/11/2014 15:15:36 3/11/2014 15:15:57 10953 10953
3/11/2014 15:15:59 3/11/2014 15:16:25 6959 6959
3/11/2014 15:16:26 3/11/2014 15:17:08 11693 11693
3/11/2014 15:17:08 3/11/2014 15:18:16 34717 34717
3/11/2014 15:18:17 3/11/2014 15:18:32 15130 15130
3/11/2014 15:18:33 3/11/2014 15:19:00 12212 12212
3/11/2014 15:19:01 3/11/2014 15:19:46 13186 13186
3/11/2014 15:19:46 6737 6737
3/11/2014 15:07:52 3/11/2014 15:08:38 45935 45935
3/11/2014 15:08:39 3/11/2014 15:09:12 32611 32611
3/11/2014 15:09:13 3/11/2014 15:09:31 18322 18322
3/11/2014 15:09:50 3/11/2014 15:10:48 57965 57965
3/11/2014 15:10:49 3/11/2014 15:17:09 167708 167708
3/11/2014 15:17:54 3/11/2014 15:19:02 67754 67754
3/11/2014 15:19:03 3/11/2014 15:19:12 8944 8944
3/11/2014 15:19:14 3/11/2014 15:19:24 10360 10360
3/11/2014 15:12:26 15642 15642
3/11/2014 15:10:33 3/11/2014 15:12:52 23376 23376
3/11/2014 15:12:53 3/11/2014 15:14:08 42335 42335
3/11/2014 15:14:09 3/11/2014 15:16:15 108579 108579
3/11/2014 15:16:29 3/11/2014 15:20:16 40602 40602
3/11/2014 15:20:16 3/11/2014 15:20:33 17277 17277
3/11/2014 15:20:34
3/11/2014 15:09:39 3/11/2014 15:10:40 23512 23512
3/11/2014 15:10:42 3/11/2014 15:12:24 52547 52547
3/11/2014 15:12:25 3/11/2014 15:16:52 258236 258236
3/11/2014 15:16:53 3/11/2014 15:17:07 5263 5263
3/11/2014 15:17:08 3/11/2014 15:17:26 6368 6368
3/11/2014 15:17:38 3/11/2014 15:17:58 6520 6520
3/11/2014 15:18:00
3/11/2014 15:13:53 3/11/2014 15:17:09 195522 195522
3/11/2014 15:17:10
3/11/2014 15:14:24 3/11/2014 15:16:17 113241 113241
3/11/2014 15:16:19 218106 218106
3/3/2014 11:02:30 3/3/2014 11:02:51 21273 21273
3/3/2014 11:02:53 3/3/2014 11:03:02 8979 8979
3/3/2014 11:03:03 3/3/2014 11:03:11 7727 7727
3/11/2014 15:09:38 3/11/2014 15:10:56 78223 78223
3/11/2014 15:10:57 3/11/2014 15:14:42 65648 65648
3/11/2014 15:14:46 3/11/2014 15:15:52 42260 42260
3/11/2014 15:15:55 3/11/2014 15:16:33 37507 37507
3/11/2014 15:16:33 3/11/2014 15:17:40 49795 49795
3/11/2014 15:18:05 3/11/2014 15:19:55 51455 51455
3/11/2014 15:19:57 3/11/2014 15:20:23 25576 25576
3/11/2014 15:20:24
1/29/2014 11:20:19 1/30/2014 10:58:46 8901 8901
1/30/2014 10:58:46 1/30/2014 10:59:41 40932 40932
1/30/2014 10:59:41
2/28/2014 17:36:21 2/28/2014 17:38:23 122024 122024
2/28/2014 17:38:24 2/28/2014 17:40:56 151862 151862
2/28/2014 17:40:56 2/28/2014 17:41:55 58525 58525
3/11/2014 15:09:13 3/11/2014 15:11:31 138408 138408
3/11/2014 15:11:33 3/11/2014 15:12:14 40836 40836
3/11/2014 15:12:15 3/11/2014 15:12:49 33497 33497
3/11/2014 15:11:07 3/11/2014 15:12:51 10071 10071
3/11/2014 15:12:52 3/11/2014 15:14:45 4068 4068
3/11/2014 15:14:45 3/11/2014 15:15:40 3330 3330
3/11/2014 15:15:40
3/11/2014 15:11:44 3/11/2014 15:15:29 32607 32607
3/11/2014 15:15:30 3/11/2014 15:17:17 41828 41828
3/11/2014 15:17:17 3/11/2014 15:17:33 15747 15747
3/11/2014 15:17:33 3/11/2014 15:18:22 48986 48986
3/11/2014 15:18:25 3/11/2014 15:19:24 58639 58639
1/30/2014 20:30:01 1/30/2014 20:32:06 124835 124835
1/30/2014 20:32:06 1/30/2014 20:32:22 16127 16127
1/30/2014 20:32:23 1/30/2014 20:32:38 14490 14490
3/20/2014 12:27:51 3/20/2014 12:32:39 288383 288383
3/20/2014 12:32:40 3/20/2014 12:33:43 62740 62740
3/20/2014 12:33:46 3/20/2014 12:34:40 53505 53505
3/20/2014 12:48:45 230433 230433
3/21/2014 12:29:45 51682 51682
3/20/2014 12:30:23 3/20/2014 12:36:05 342443 342443
3/20/2014 12:36:08 3/20/2014 12:37:35 87366 87366
3/20/2014 12:37:40 3/20/2014 12:38:39 58797 58797
3/20/2014 12:51:54 3/20/2014 12:54:06 98324 98324
3/21/2014 12:08:30 3/21/2014 12:09:54 84304 84304
3/21/2014 12:17:11 3/21/2014 12:20:18 106956 106956
3/21/2014 12:20:42 3/21/2014 12:21:23 40741 40741
3/21/2014 12:21:54 3/21/2014 12:24:56 97356 97356
3/21/2014 12:25:02 3/21/2014 12:26:12 70141 70141
3/21/2014 12:26:23 3/21/2014 12:26:56 33312 33312
3/21/2014 12:27:22 3/21/2014 12:29:25 90337 90337
3/21/2014 12:29:29 3/21/2014 12:30:07 38431 38431
3/21/2014 12:30:14 3/21/2014 12:31:19 64609 64609
3/21/2014 12:31:21
3/20/2014 12:41:33 3/20/2014 12:42:44 48655 48655
3/20/2014 12:43:35 3/20/2014 12:44:21 33474 33474
3/20/2014 12:45:29 3/20/2014 12:46:52 32764 32764
3/20/2014 12:46:53 3/20/2014 12:47:44 23000 23000
3/20/2014 12:47:45 3/20/2014 12:51:03 171896 171896
3/20/2014 12:51:04 3/20/2014 12:53:00 46324 46324
3/21/2014 11:57:20 3/21/2014 11:59:17 65642 65642
3/21/2014 11:59:18 3/21/2014 12:01:21 58127 58127
3/21/2014 12:01:22 3/21/2014 12:02:05 23754 23754
3/21/2014 12:02:06 3/21/2014 12:03:52 67809 67809
3/21/2014 12:04:45 3/21/2014 12:06:36 31087 31087
3/21/2014 12:06:37 3/21/2014 12:07:20 22530 22530
3/21/2014 12:07:21 3/21/2014 12:07:37 8456 8456
3/21/2014 12:07:39 3/21/2014 12:10:53 47580 47580
3/21/2014 12:10:55 3/21/2014 12:13:07 55374 55374
3/21/2014 12:14:13 3/21/2014 12:14:42 29364 29364
3/21/2014 12:14:44 3/21/2014 12:17:02 115526 115526
3/21/2014 12:17:37 3/21/2014 12:18:26 49367 49367
3/21/2014 12:18:27 3/21/2014 12:19:33 66063 66063
3/21/2014 12:19:34 3/21/2014 12:19:52 18400 18400
3/21/2014 12:18:51
3/20/2014 12:49:31
3/21/2014 12:09:04 3/21/2014 12:12:03 178672 178672
3/21/2014 12:12:04 3/21/2014 12:12:19 15318 15318
3/21/2014 12:12:20 3/21/2014 12:12:33 13445 13445
3/21/2014 12:07:35 3/21/2014 12:07:43 7580 7580
3/21/2014 12:14:13 3/21/2014 12:16:03 110379 110379
3/21/2014 12:16:07 3/21/2014 12:17:47 25413 25413
3/21/2014 12:17:48 3/21/2014 12:18:08 19526 19526
3/21/2014 12:18:12 3/21/2014 12:19:20 67762 67762
3/21/2014 12:19:27 3/21/2014 12:21:35 114115 114115
3/21/2014 12:21:44 3/21/2014 12:22:22 37573 37573
3/21/2014 12:22:23 3/21/2014 12:22:59 36035 36035
3/21/2014 12:23:00 3/21/2014 12:23:23 16871 16871
3/21/2014 12:23:27 3/21/2014 12:24:07 40382 40382
3/21/2014 12:24:09 3/21/2014 12:24:35 25704 25704
3/21/2014 12:24:36 3/21/2014 12:24:59 23101 23101
id assignment_id assignmen  user_id first last prior_percent
151785996 942872 1 118662 **** **** 67.45%
151786208 942872 1 118662 **** **** 67.45%
151786230 942872 1 118662 **** **** 67.45%
151872704 942872 1 119171 **** **** 87.58%
151872705 942872 1 119171 **** **** 87.58%
151872715 942872 1 119171 **** **** 87.58%
151186629 942872 1 119480 **** **** 70.84%
151186671 942872 1 119480 **** **** 70.84%
151186714 942872 1 119480 **** **** 70.84%
152652362 942872 1 119606 **** **** 69.94%
152652560 942872 1 119606 **** **** 69.94%
152652680 942872 1 119606 **** **** 69.94%
152652700 942872 1 119606 **** **** 69.94%
152652751 942872 1 119606 **** **** 69.94%
151873857 942872 1 119909 **** **** 74.87%
151873860 942872 1 119909 **** **** 74.87%
151873867 942872 1 119909 **** **** 74.87%
152285330 942872 1 120091 **** **** 68.72%
152851995 942872 1 120091 **** **** 68.72%
152852003 942872 1 120091 **** **** 68.72%
152852006 942872 1 120091 **** **** 68.72%
151791885 942872 1 120121 **** **** 78.07%
151792234 942872 1 120121 **** **** 78.07%
151792314 942872 1 120121 **** **** 78.07%
152874345 942872 1 120129 **** **** 59.78%
152874379 942872 1 120129 **** **** 59.78%
152874401 942872 1 120129 **** **** 59.78%
152916460 942872 1 120369 **** **** 72.32%
151874931 942872 1 120388 **** **** 73.22%
151874939 942872 1 120388 **** **** 73.22%
151874943 942872 1 120388 **** **** 73.22%
152831814 942872 1 120400 **** **** 64.89%
152831816 942872 1 120400 **** **** 64.89%
152831819 942872 1 120400 **** **** 64.89%
152831827 942872 1 120400 **** **** 64.89%
152831829 942872 1 120400 **** **** 64.89%
152831837 942872 1 120400 **** **** 64.89%
152151190 942872 1 120419 **** **** 74.08%
152151307 942872 1 120419 **** **** 74.08%
152151309 942872 1 120419 **** **** 74.08%
152077185 942872 1 120448 **** **** 71.87%
152077218 942872 1 120448 **** **** 71.87%
152077227 942872 1 120448 **** **** 71.87%
152129054 942872 1 120527 **** **** 79.14%
152129089 942872 1 120527 **** **** 79.14%
152129100 942872 1 120527 **** **** 79.14%
151876548 942872 1 120555 **** **** 67.57%
152023871 942872 1 120584 **** **** 70.70%
152023946 942872 1 120584 **** **** 70.70%
152082891 942872 1 120607 **** **** 73.54%
152082903 942872 1 120607 **** **** 73.54%
152082928 942872 1 120607 **** **** 73.54%
151279417 942872 1 125161 **** **** 71.66%
151279436 942872 1 125161 **** **** 71.66%
151279439 942872 1 125161 **** **** 71.66%
152061320 942872 1 125666 **** **** 62.00%
152117736 942872 1 148328 **** **** 29.04%
152452713 942872 1 149804 **** **** 64.92%
152452717 942872 1 149804 **** **** 64.92%
152452718 942872 1 149804 **** **** 64.92%
152843106 942872 1 149808 **** **** 53.79%
152843158 942872 1 149808 **** **** 53.79%
152843168 942872 1 149808 **** **** 53.79%
151810739 942872 1 150880 **** **** 53.97%
151810894 942872 1 150880 **** **** 53.97%
152848803 942872 1 154819 **** **** 75.03%
152848912 942872 1 154819 **** **** 75.03%
152849069 942872 1 154819 **** **** 75.03%
152849088 942872 1 154819 **** **** 75.03%
151994743 942872 1 161300 **** **** 72.63%
151994789 942872 1 161300 **** **** 72.63%
151994858 942872 1 161300 **** **** 72.63%
151576912 942872 1 169999 **** **** 50.23%
152834777 942872 1 169999 **** **** 50.23%
152834871 942872 1 169999 **** **** 50.23%
152834904 942872 1 169999 **** **** 50.23%
152835001 942872 1 169999 **** **** 50.23%
152835059 942872 1 169999 **** **** 50.23%
152835150 942872 1 169999 **** **** 50.23%
152769253 942872 1 170845 **** **** 83.65%
152769414 942872 1 170845 **** **** 83.65%
152769690 942872 1 170845 **** **** 83.65%
152769734 942872 1 170845 **** **** 83.65%
152769771 942872 1 170845 **** **** 83.65%
152730545 952126 1 171329 **** **** 50.00%
152730566 952126 1 171329 **** **** 50.00%
152730586 952126 1 171329 **** **** 50.00%
152779890 952126 1 175427 **** **** 69.63%
152779911 952126 1 175427 **** **** 69.63%
152779918 952126 1 175427 **** **** 69.63%
152850355 952126 1 175527 **** **** 63.82%
152850368 952126 1 175527 **** **** 63.82%
152850379 952126 1 175527 **** **** 63.82%
152761403 952126 1 175534 **** **** 63.32%
152761413 952126 1 175534 **** **** 63.32%
152761425 952126 1 175534 **** **** 63.32%
152778025 952126 1 175817 **** **** 61.67%
152778027 952126 1 175817 **** **** 61.67%
152778030 952126 1 175817 **** **** 61.67%
152776847 952126 1 175824 **** **** 65.04%
152777156 952126 1 175824 **** **** 65.04%
152777160 952126 1 175824 **** **** 65.04%
152885145 952126 1 175851 **** **** 60.66%
152885158 952126 1 175851 **** **** 60.66%
152885171 952126 1 175851 **** **** 60.66%
152885210 952126 1 175851 **** **** 60.66%
152885219 952126 1 175851 **** **** 60.66%
152885229 952126 1 175851 **** **** 60.66%
152159299 942872 1 176083 **** **** 68.98%
152159318 942872 1 176083 **** **** 68.98%
152816716 942872 1 176083 **** **** 68.98%
152816722 942872 1 176083 **** **** 68.98%
152816723 942872 1 176083 **** **** 68.98%
152067023 942872 1 176088 **** **** 78.32%
152067079 942872 1 176088 **** **** 78.32%
152067381 942872 1 176088 **** **** 78.32%
152067438 942872 1 176088 **** **** 78.32%
152067447 942872 1 176088 **** **** 78.32%
152067476 942872 1 176088 **** **** 78.32%
153650460 1007288 1 187042 **** **** 53.85%
153650666 1007288 1 187042 **** **** 53.85%
153651636 1007288 1 187042 **** **** 53.85%
153651858 1007288 1 187042 **** **** 53.85%
152754740 952126 1 193613 **** **** 56.53%
152754754 952126 1 193613 **** **** 56.53%
152754768 952126 1 193613 **** **** 56.53%
152862037 952126 1 206242 **** **** 59.62%
152862072 952126 1 206242 **** **** 59.62%
152862101 952126 1 206242 **** **** 59.62%
151241067 942872 1 214060 **** **** 50.33%
151768692 942872 1 214060 **** **** 50.33%
151768983 942872 1 214060 **** **** 50.33%
151769144 942872 1 214060 **** **** 50.33%
151769226 942872 1 214060 **** **** 50.33%
151769249 942872 1 214060 **** **** 50.33%
151769573 942872 1 214060 **** **** 50.33%
151769605 942872 1 214060 **** **** 50.33%
151769700 942872 1 214060 **** **** 50.33%
152425430 942872 1 223579 **** **** 72.08%
152425434 942872 1 223579 **** **** 72.08%
152425439 942872 1 223579 **** **** 72.08%
152119742 942872 1 224033 **** **** 65.54%
152120039 942872 1 224033 **** **** 65.54%
152120206 942872 1 224033 **** **** 65.54%
152215481 942872 1 224609 **** **** 58.00%
152215487 942872 1 224609 **** **** 58.00%
152215492 942872 1 224609 **** **** 58.00%
152746650 952126 1 224985 **** **** 89.51%
152746922 952126 1 224985 **** **** 89.51%
152746988 952126 1 224985 **** **** 89.51%
152775639 952126 1 225081 **** **** 72.27%
152775658 952126 1 225081 **** **** 72.27%
152775670 952126 1 225081 **** **** 72.27%
152751635 952126 1 225085 **** **** 87.52%
152751816 952126 1 225085 **** **** 87.52%
152751872 952126 1 225085 **** **** 87.52%
152772313 952126 1 225093 **** **** 74.76%
152772330 952126 1 225093 **** **** 74.76%
152772340 952126 1 225093 **** **** 74.76%
152754317 952126 1 225097 **** **** 82.65%
152754345 952126 1 225097 **** **** 82.65%
152754356 952126 1 225097 **** **** 82.65%
152749682 952126 1 225104 **** **** 84.93%
152749708 952126 1 225104 **** **** 84.93%
152749739 952126 1 225104 **** **** 84.93%
152948879 952126 1 228774 **** **** 84.80%
152949220 952126 1 228774 **** **** 84.80%
152949246 952126 1 228774 **** **** 84.80%
153278527 998353 1 233127 **** **** 59.81%
153278536 998353 1 233127 **** **** 59.81%
153278540 998353 1 233127 **** **** 59.81%
153273725 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153273787 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153273934 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153273979 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274053 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274132 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274251 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274284 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274339 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274385 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274452 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274499 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274554 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274598 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274638 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274682 998353 1 233129 **** **** 53.96%
153274025 998353 1 233132 **** **** 53.70%
153273705 998353 1 233140 **** **** 22.44%
153273967 998353 1 233140 **** **** 22.44%
153274332 998353 1 233140 **** **** 22.44%
153274333 998353 1 233140 **** **** 22.44%
153274618 998353 1 233140 **** **** 22.44%
153274662 998353 1 233140 **** **** 22.44%
153277197 998353 1 233140 **** **** 22.44%
153274285 998353 1 233141 **** **** 46.00%
153274420 998353 1 233141 **** **** 46.00%
153274540 998353 1 233141 **** **** 46.00%
153274606 998353 1 233141 **** **** 46.00%
153274727 998353 1 233141 **** **** 46.00%
153273995 998353 1 233145 **** **** 20.92%
153274170 998353 1 233145 **** **** 20.92%
153274209 998353 1 233145 **** **** 20.92%
153273802 998353 1 233148 **** **** 66.67%
153273919 998353 1 233148 **** **** 66.67%
153274060 998353 1 233148 **** **** 66.67%
153273846 998353 1 233150 **** **** 44.79%
153273980 998353 1 233150 **** **** 44.79%
153274063 998353 1 233150 **** **** 44.79%
153274182 998353 1 233150 **** **** 44.79%
153274314 998353 1 233150 **** **** 44.79%
153274471 998353 1 233150 **** **** 44.79%
153274515 998353 1 233150 **** **** 44.79%
153274608 998353 1 233150 **** **** 44.79%
153274594 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274670 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153273793 998353 1 234955 **** **** 49.69%
153273880 998353 1 234955 **** **** 49.69%
153274493 998353 1 234955 **** **** 49.69%
153274611 998353 1 234955 **** **** 49.69%
153274629 998353 1 234955 **** **** 49.69%
153274148 998353 1 236569 **** **** 51.88%
153274431 998353 1 236569 **** **** 51.88%
151720961 942872 1 241244 **** **** 61.63%
151777532 942872 1 241244 **** **** 61.63%
151777627 942872 1 241244 **** **** 61.63%
152816608 942872 1 241728 **** **** 75.13%
152816643 942872 1 241728 **** **** 75.13%
152816688 942872 1 241728 **** **** 75.13%
153273895 998353 1 247242 **** **** 43.36%
153274028 998353 1 247242 **** **** 43.36%
153274198 998353 1 247242 **** **** 43.36%
153274288 998353 1 247242 **** **** 43.36%
153601827 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153649586 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153650661 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153651059 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153651216 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153651581 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153651692 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153651774 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153651948 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153652020 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153652126 1007288 1 262588 **** **** 33.33%
153650705 1007288 1 262589 **** ****
153650802 1007288 1 262589 **** ****
153650922 1007288 1 262589 **** ****
153650839 1007288 1 262590 **** ****
153601540 1007288 1 262592 **** ****
153649666 1007288 1 262633 **** ****
153650028 1007288 1 262633 **** ****
153650059 1007288 1 262633 **** ****
153649492 1007288 1 262635 **** ****
153650290 1007288 1 262635 **** ****
153650518 1007288 1 262635 **** ****
153650727 1007288 1 262635 **** ****
153650774 1007288 1 262635 **** ****
153650913 1007288 1 262635 **** ****
153651197 1007288 1 262635 **** ****
153651269 1007288 1 262635 **** ****
153651346 1007288 1 262635 **** ****
153651406 1007288 1 262635 **** ****
153651502 1007288 1 262635 **** ****
153651548 1007288 1 262635 **** ****
152827790 942872 1 119174 **** **** 75.78%
152827802 942872 1 119174 **** **** 75.78%
152827806 942872 1 119174 **** **** 75.78%
151282319 942872 1 119328 **** **** 85.91%
151282324 942872 1 119328 **** **** 85.91%
151282334 942872 1 119328 **** **** 85.91%
152438779 942872 1 119331 **** **** 72.75%
152822491 942872 1 119331 **** **** 72.75%
152822505 942872 1 119331 **** **** 72.75%
152822509 942872 1 119331 **** **** 72.75%
152823656 942872 1 119491 **** **** 59.47%
152823670 942872 1 119491 **** **** 59.47%
152823700 942872 1 119491 **** **** 59.47%
152839572 942872 1 119522 **** **** 68.03%
152839575 942872 1 119522 **** **** 68.03%
152839577 942872 1 119522 **** **** 68.03%
152141961 942872 1 119556 **** **** 80.02%
152141984 942872 1 119556 **** **** 80.02%
152141990 942872 1 119556 **** **** 80.02%
152816109 942872 1 119558 **** **** 74.48%
152816120 942872 1 119558 **** **** 74.48%
152816126 942872 1 119558 **** **** 74.48%
152919442 942872 1 119671 **** **** 83.99%
152919453 942872 1 119671 **** **** 83.99%
152919513 942872 1 119671 **** **** 83.99%
152444947 942872 1 119679 **** **** 68.58%
152444948 942872 1 119679 **** **** 68.58%
152444954 942872 1 119679 **** **** 68.58%
152494863 942872 1 120026 **** **** 64.68%
152494870 942872 1 120026 **** **** 64.68%
152494880 942872 1 120026 **** **** 64.68%
152087951 942872 1 120228 **** **** 71.38%
152832183 942872 1 120228 **** **** 71.38%
152832198 942872 1 120228 **** **** 71.38%
152832201 942872 1 120228 **** **** 71.38%
152830148 942872 1 120365 **** **** 65.38%
152830154 942872 1 120365 **** **** 65.38%
152830157 942872 1 120365 **** **** 65.38%
151938454 942872 1 120629 **** **** 56.72%
151938479 942872 1 120629 **** **** 56.72%
151938503 942872 1 120629 **** **** 56.72%
151938541 942872 1 120629 **** **** 56.72%
151938548 942872 1 120629 **** **** 56.72%
152853729 942872 1 120993 **** **** 61.43%
152853766 942872 1 120993 **** **** 61.43%
152853815 942872 1 120993 **** **** 61.43%
152853821 942872 1 120993 **** **** 61.43%
152853837 942872 1 120993 **** **** 61.43%
152087160 942872 1 122447 **** **** 74.43%
152087208 942872 1 122447 **** **** 74.43%
152087289 942872 1 122447 **** **** 74.43%
152836890 942872 1 124159 **** **** 70.32%
152836900 942872 1 124159 **** **** 70.32%
152836902 942872 1 124159 **** **** 70.32%
151818079 942872 1 124878 **** **** 68.64%
152857260 942872 1 124890 **** **** 53.32%
152857274 942872 1 124890 **** **** 53.32%
152857306 942872 1 124890 **** **** 53.32%
152857336 942872 1 124890 **** **** 53.32%
152857352 942872 1 124890 **** **** 53.32%
152857381 942872 1 124890 **** **** 53.32%
152874213 942872 1 124890 **** **** 53.32%
152874270 942872 1 124890 **** **** 53.32%
151874933 942872 1 125230 **** **** 65.70%
151874938 942872 1 125230 **** **** 65.70%
151874945 942872 1 125230 **** **** 65.70%
152022022 942872 1 125705 **** **** 54.66%
152022055 942872 1 125705 **** **** 54.66%
151987333 942872 1 136815 **** **** 56.89%
151987443 942872 1 136815 **** **** 56.89%
151987469 942872 1 136815 **** **** 56.89%
151987501 942872 1 136815 **** **** 56.89%
152017699 942872 1 148491 **** **** 51.24%
152017715 942872 1 148491 **** **** 51.24%
152000160 942872 1 149810 **** **** 54.72%
152000175 942872 1 149810 **** **** 54.72%
152000184 942872 1 149810 **** **** 54.72%
151809002 942872 1 150318 **** **** 69.97%
151809044 942872 1 150318 **** **** 69.97%
152062934 942872 1 150321 **** **** 73.68%
152062952 942872 1 150321 **** **** 73.68%
152062986 942872 1 150321 **** **** 73.68%
152825071 942872 1 150327 **** **** 72.04%
152825073 942872 1 150327 **** **** 72.04%
152825075 942872 1 150327 **** **** 72.04%
151946592 942872 1 150853 **** **** 49.86%
151946605 942872 1 150853 **** **** 49.86%
151946620 942872 1 150853 **** **** 49.86%
151946644 942872 1 150853 **** **** 49.86%
151946652 942872 1 150853 **** **** 49.86%
151946662 942872 1 150853 **** **** 49.86%
151867274 942872 1 151578 **** **** 58.04%
151867277 942872 1 151578 **** **** 58.04%
152834124 942872 1 152529 **** **** 64.86%
152834127 942872 1 152529 **** **** 64.86%
152834129 942872 1 152529 **** **** 64.86%
152159449 942872 1 155080 **** **** 62.41%
152159463 942872 1 155080 **** **** 62.41%
152159481 942872 1 155080 **** **** 62.41%
153497660 952126 1 171368 **** **** 62.42%
153497943 952126 1 171368 **** **** 62.42%
153497966 952126 1 171368 **** **** 62.42%
152710452 952126 1 171369 **** **** 62.79%
152710481 952126 1 171369 **** **** 62.79%
152710545 952126 1 171369 **** **** 62.79%
152759583 952126 1 171585 **** **** 41.96%
152759636 952126 1 171585 **** **** 41.96%
152759686 952126 1 171585 **** **** 41.96%
152774413 952126 1 171835 **** **** 52.57%
152774433 952126 1 171835 **** **** 52.57%
152774451 952126 1 171835 **** **** 52.57%
152984644 952126 1 173581 **** **** 41.44%
152984699 952126 1 173581 **** **** 41.44%
152984799 952126 1 173581 **** **** 41.44%
152984844 952126 1 173581 **** **** 41.44%
152984861 952126 1 173581 **** **** 41.44%
152774743 952126 1 173904 **** **** 80.13%
152774771 952126 1 173904 **** **** 80.13%
152774783 952126 1 173904 **** **** 80.13%
152804063 952126 1 174579 **** **** 66.11%
152804075 952126 1 174579 **** **** 66.11%
152804095 952126 1 174579 **** **** 66.11%
152818925 952126 1 175432 **** **** 65.59%
152818927 952126 1 175432 **** **** 65.59%
152818928 952126 1 175432 **** **** 65.59%
152818931 952126 1 175432 **** **** 65.59%
152853637 952126 1 175433 **** **** 59.71%
152853659 952126 1 175433 **** **** 59.71%
152853663 952126 1 175433 **** **** 59.71%
152887164 952126 1 175439 **** **** 76.83%
152887250 952126 1 175439 **** **** 76.83%
152890209 952126 1 175439 **** **** 76.83%
152766515 952126 1 175440 **** **** 73.87%
152770152 952126 1 175440 **** **** 73.87%
152770190 952126 1 175440 **** **** 73.87%
152764609 952126 1 175539 **** **** 48.37%
152764761 952126 1 175539 **** **** 48.37%
152765038 952126 1 175539 **** **** 48.37%
152832735 952126 1 175801 **** **** 73.93%
152833046 952126 1 175801 **** **** 73.93%
152833072 952126 1 175801 **** **** 73.93%
152832597 952126 1 175813 **** **** 68.10%
152832600 952126 1 175813 **** **** 68.10%
152832608 952126 1 175813 **** **** 68.10%
152898908 952126 1 175864 **** **** 73.48%
152898952 952126 1 175864 **** **** 73.48%
152899042 952126 1 175864 **** **** 73.48%
152743686 952126 1 175869 **** **** 65.22%
152743721 952126 1 175869 **** **** 65.22%
152744140 952126 1 175869 **** **** 65.22%
153650622 1007288 1 187062 **** **** 68.00%
153650789 1007288 1 187062 **** **** 68.00%
153650853 1007288 1 187062 **** **** 68.00%
152867483 952126 1 193427 **** **** 55.99%
152867572 952126 1 193427 **** **** 55.99%
152867618 952126 1 193427 **** **** 55.99%
152885606 952126 1 225003 **** **** 75.60%
152885731 952126 1 225003 **** **** 75.60%
152885775 952126 1 225003 **** **** 75.60%
153672091 952126 1 225038 **** **** 76.20%
153672093 952126 1 225038 **** **** 76.20%
153672105 952126 1 225038 **** **** 76.20%
152771776 952126 1 225080 **** **** 79.86%
152774962 952126 1 225080 **** **** 79.86%
152775061 952126 1 225080 **** **** 79.86%
152772701 952126 1 226026 **** **** 47.20%
152772729 952126 1 226026 **** **** 47.20%
152772758 952126 1 226026 **** **** 47.20%
152158983 942872 1 230737 **** **** 78.05%
153273803 998353 1 233126 **** **** 77.19%
153273873 998353 1 233126 **** **** 77.19%
153273898 998353 1 233126 **** **** 77.19%
153273850 998353 1 233139 **** **** 41.91%
153274137 998353 1 233139 **** **** 41.91%
153274522 998353 1 233139 **** **** 41.91%
153274631 998353 1 233139 **** **** 41.91%
153273808 998353 1 233901 **** **** 54.55%
153273859 998353 1 233901 **** **** 54.55%
153273909 998353 1 233901 **** **** 54.55%
153274054 998353 1 234950 **** **** 40.70%
153274302 998353 1 234950 **** **** 40.70%
153274445 998353 1 234950 **** **** 40.70%
153273796 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153273939 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153273966 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153273982 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274022 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274057 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274096 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274112 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274150 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274217 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274241 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274312 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274334 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274383 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274428 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274521 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153274546 998353 1 234951 **** **** 42.23%
153273614 998353 1 234954 **** **** 62.50%
153273686 998353 1 234954 **** **** 62.50%
153273736 998353 1 234954 **** **** 62.50%
153274003 998353 1 234978 **** **** 34.78%
153273853 998353 1 234979 **** **** 46.25%
153274049 998353 1 234979 **** **** 46.25%
153274154 998353 1 234979 **** **** 46.25%
153274390 998353 1 234979 **** **** 46.25%
153274706 998353 1 234979 **** **** 46.25%
153274734 998353 1 234979 **** **** 46.25%
153273776 998353 1 236567 **** **** 28.21%
153273865 998353 1 236567 **** **** 28.21%
153274000 998353 1 236567 **** **** 28.21%
153274415 998353 1 236567 **** **** 28.21%
153274429 998353 1 236567 **** **** 28.21%
153274469 998353 1 236567 **** **** 28.21%
153274496 998353 1 236567 **** **** 28.21%
153274178 998353 1 236574 **** **** 51.01%
153274388 998353 1 236574 **** **** 51.01%
152874293 942872 1 240007 **** **** 59.57%
152874318 942872 1 240007 **** **** 59.57%
152874347 942872 1 240007 **** **** 59.57%
153273774 998353 1 240869 **** **** 43.28%
153273905 998353 1 240869 **** **** 43.28%
153274234 998353 1 240869 **** **** 43.28%
153274330 998353 1 240869 **** **** 43.28%
153274392 998353 1 240869 **** **** 43.28%
153274502 998353 1 240869 **** **** 43.28%
153274679 998353 1 240869 **** **** 43.28%
153274717 998353 1 240869 **** **** 43.28%
153273737 998353 1 246546 **** **** 35.00%
153273940 998353 1 246546 **** **** 35.00%
153273988 998353 1 246546 **** **** 35.00%
153273957 998353 1 247243 **** **** 60.62%
153274287 998353 1 247243 **** **** 60.62%
153274442 998353 1 247243 **** **** 60.62%
153274463 998353 1 247243 **** **** 60.62%
153274543 998353 1 247243 **** **** 60.62%
151820900 942872 1 249034 **** **** 74.86%
151821025 942872 1 249034 **** **** 74.86%
151821040 942872 1 249034 **** **** 74.86%
153599504 1007288 1 262579 **** ****
153599965 1007288 1 262579 **** ****
153600056 1007288 1 262579 **** ****
153601460 1007288 1 262584 **** ****
153651972 1007288 1 262585 **** ****
153599701 1007288 1 262586 **** ****
153600329 1007288 1 262586 **** ****
153600471 1007288 1 262586 **** ****
153600797 1007288 1 262589 **** ****
153600963 1007288 1 262589 **** ****
153601125 1007288 1 262589 **** ****
153601253 1007288 1 262589 **** ****
153601340 1007288 1 262589 **** ****
153601724 1007288 1 262589 **** ****
153648701 1007288 1 262589 **** ****
153648787 1007288 1 262589 **** ****
153648904 1007288 1 262589 **** ****
153648959 1007288 1 262589 **** ****
153649190 1007288 1 262589 **** ****
153649356 1007288 1 262589 **** ****
153649457 1007288 1 262589 **** ****
153649516 1007288 1 262589 **** ****
153649892 1007288 1 262589 **** ****
153650291 1007288 1 262589 **** ****
153650360 1007288 1 262589 **** ****
assistment_name assistment_id problem_id original correct answer_text first_action hint_count
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 0 40320 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 2
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 0 23 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Combinations 548464 838063 1 1 84 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 100p 0 2
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 40320 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 40320 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 40320 0 3
Permutations 548413 838012 1 0 4 0 3
Combinations 548462 838061 1 0 24 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Combinations 548464 838063 1 1 84 0 0
Permutations 548418 838017 1 1 30 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 40320 0 1
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 0 210 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Combinations 548464 838063 1 1 84 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 0 1 3
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 0 40320 0 3
Permutations 548413 838012 1 0 4 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Combinations 548464 838063 1 1 84 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 1 3
Permutations 548413 838012 1 0 1 3
Combinations 548462 838061 1 0 24 0 3
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 2^3c^7 0 3
Permutations 548413 838012 1 0 1 3
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Combinations 548464 838063 1 0 3024 0 3
Permutations 548418 838017 1 1 30 0 0
Combinations 548465 838064 1 1 21 0 0
Permutations 548419 838018 1 1 6 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 56 0 3
Permutations 548413 838012 1 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 40320 0 3
Permutations 548413 838012 1 0 4 0 3
Combinations 548462 838061 1 0 1 0 3
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Combinations 548464 838063 1 0 1 3
Permutations 548418 838017 1 1 30 0 0
Combinations 548465 838064 1 1 21 0 0
Permutations 548419 838018 1 0 3 0 3
Combinations 548466 838065 1 0 90 0 3
Permutations 548421 838020 1 0 5 0 3
Combinations 548467 838066 1 0 6 0 3
Permutations 548422 838021 1 0 0 0 3
Combinations 548475 838074 1 1 15 0 0
Permutations 548423 838022 1 0 840 0 3
Combinations 548477 838076 1 0 120 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 10P^2 0 3
Permutations 548411 838010 1 0 p2 0 0
Combinations 548461 838060 1 0 64 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Combinations 548462 838061 1 0 8 0 3
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Combinations 548464 838063 1 1 84 0 0
Permutations 548418 838017 1 1 30 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 0 3
Combinations 548461 838060 1 0 1 3
Permutations 548413 838012 1 0 1 3
Combinations 548462 838061 1 0 6 0 3
Permutations 548415 838014 1 0 1 3
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 2
Combinations 548461 838060 1 0 1 3
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 0 9 0 3
Combinations 548464 838063 1 1 84 0 0
Permutations 548418 838017 1 1 30 0 0
Combinations 548465 838064 1 1 21 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 80 0 3
Combinations 548461 838060 1 0 1 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 0 903 0 3
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 2^3 c^7 0 3
Permutations 548413 838012 1 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0 1 3
Combinations 548461 838060 1 0 1 3
Permutations 548413 838012 1 0 4 0 3
Combinations 548462 838061 1 0
Permutations 548411 838010 1 0 1814400 0 1
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 0 12 0 1
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 0 181440 0 1
Combinations 548464 838063 1 1 84 0 0
Permutations 548418 838017 1 1 30 0 0
Combinations 548465 838064 1 0 24 0 0
Permutations 548419 838018 1 1 6 0 0
Combinations 548466 838065 1 1 45 0 0
Permutations 548421 838020 1 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 0
Permutations 548411 838010 1 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 1 24 0 0
Permutations 548411 838010 1 1 90 0 0
Combinations 548461 838060 1 1 8 0 0
Permutations 548413 838012 1 0 4 0 3
Combinations 548462 838061 1 1 4 0 0
Permutations 548415 838014 1 1 72 0 0
Combinations 548464 838063 1 0 168 0 1
Permutations 548418 838017 1 1 30 0 0
Combinations 548465 838064 1 1 21 0 0
Permutations 548419 838018 1 0 3 0 0
Combinations 548466 838065 1 1 45 0 0
Permutations 548421 838020 1 1 120 0 0
Combinations 548467 838066 1 1 3 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Combinations 556171 847518 1 1 4 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 0 1 3
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Combinations 556171 847518 1 1 4 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 1 3
Combinations 556169 847516 1 0 1 3
Permutations 556170 847517 1 0 4 0 3
Combinations 556171 847518 1 0 24 0 3
Permutations 556172 847519 1 0
Permutations 556168 847515 1 0 20 0 3
Combinations 556169 847516 1 0 40320 0 3
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Combinations 556171 847518 1 1 4 0 0
Permutations 556172 847519 1 1 72 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 We'll eat like ki      0 0
Permutations 556168 847515 1 0 10p2 0 0
Combinations 556169 847516 1 0 9 0 3
Permutations 556170 847517 1 0 12/288 0 3
Combinations 556171 847518 1 0 24 0 3
Permutations 556172 847519 1 0 36 0 3
Combinations 556173 847520 1 1 84 0 0
Permutations 556174 847521 1 1 30 0 0
Combinations 556175 847522 1 1 21 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 10P^2 0 3
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 45 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Combinations 556171 847518 1 1 4 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 yes 0 3
Combinations 556169 847516 1 0 40320 0 3
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 1 3
Combinations 556169 847516 1 0 1 3
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 1 3
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 0 4 0 3
Combinations 556171 847518 1 0 24 0 0
Permutations 556172 847519 1 0 1.3 0 3
Combinations 556173 847520 1 0 3 0 3
Permutations 556168 847515 1 0 1 3
Combinations 556169 847516 1 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 0 7 0 3
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Combinations 556171 847518 1 1 4 0 0
Permutations 556172 847519 1 1 72 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 45 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Combinations 556171 847518 1 1 4 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 1 3
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 0 40320 0 1
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Combinations 556171 847518 1 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 1 3
Combinations 556169 847516 1 0 1 3
Permutations 556170 847517 1 0 1 3
Combinations 556171 847518 1 0 1 3
Permutations 556172 847519 1 0 1 3
Combinations 556173 847520 1 0 1 3
Permutations 556174 847521 1 0 1 3
Combinations 556175 847522 1 0 1 3
Permutations 556176 847523 1 0 1 3
Combinations 556177 847524 1 0 1 3
Permutations 556178 847525 1 0 0 0 3
Combinations 556179 847526 1 0 1 3
Permutations 556180 847527 1 0 0 0 3
Combinations 556181 847528 1 0 3 0 3
Permutations 556182 847529 1 0 21 0 3
Combinations 556183 847530 1 1 5 0 0
Permutations 556184 847531 1 0 13 0 3
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 1 1
Permutations 556168 847515 1 0 1 3
Combinations 556169 847516 1 0 40320 0 3
Permutations 556170 847517 1 0 4 0 3
Combinations 556171 847518 1 0 24 0 3
Permutations 556172 847519 1 1 72 0 0
Combinations 556173 847520 1 0
Permutations 556168 847515 1 0 no 0 3
Combinations 556169 847516 1 0 45 0 3
Permutations 556170 847517 1 0 475 0 3
Combinations 556171 847518 1 0 32 0 3
Permutations 556172 847519 1 0 82 0 3
Combinations 556173 847520 1 0 25 0 3
Permutations 556174 847521 1 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 0 1 2
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 0 c6 0 3
Permutations 556170 847517 1 0 4 0 3
Combinations 556171 847518 1 1 4 0 0
Permutations 556172 847519 1 0 181440 0 3
Combinations 556173 847520 1 0 0.333 0 3
Permutations 556174 847521 1 1 30 0 0
Combinations 556175 847522 1 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 1 3
Combinations 556169 847516 1 0 40320 0 3
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Combinations 556171 847518 1 1 4 0 0
Permutations 556172 847519 1 1 72 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 1 1
Permutations 556168 847515 1 0 1 1
Permutations 556168 847515 1 1 90 0 0
Combinations 556169 847516 1 1 8 0 0
Permutations 556170 847517 1 1 24 0 0
Permutations 556168 847515 1 0 no 0 3
Combinations 556169 847516 1 0 15 0 3
Permutations 556170 847517 1 0 16 0 3
Combinations 556171 847518 1 0 3 0 3
Permutations 556172 847519 1 0 104 0 3
Combinations 556173 847520 1 0 7659697.5 0 3
Permutations 556174 847521 1 0 32 0 3
Combinations 556175 847522 1 0 7 0 3
Permutations 556176 847523 1 0 3 0 3
Combinations 556177 847524 1 0 10 0 3
Permutations 556178 847525 1 0 5 0 3
Combinations 556179 847526 1 0 6 0 3
Permutations 556180 847527 1 0 0 0 3
Combinations 556181 847528 1 0 80 0 3
Permutations 556182 847529 1 0 35 0 3
Combinations 556183 847530 1 1 5 0 0
Permutations 556184 847531 1 0 56 0 3
bottom_hint attempt_mastery_status problem_start_time problem_end_time first_response
0 1 mastered 1/30/2014 12:30:48 1/30/2014 12:32:38 109890
0 1 mastered 1/30/2014 12:32:38 1/30/2014 12:32:48 10454
0 1 mastered 1/30/2014 12:32:48 1/30/2014 12:32:55 7348
0 1 mastered 2/1/2014 21:49:45 2/1/2014 21:50:08 22823
0 1 mastered 2/1/2014 21:50:22 2/1/2014 21:50:41 18782
0 1 mastered 2/1/2014 21:51:27 2/1/2014 21:52:13 46293
0 1 mastered 1/15/2014 09:43:50 1/15/2014 09:44:09 19070
0 1 mastered 1/15/2014 09:44:10 1/15/2014 09:44:20 9712
0 1 mastered 1/15/2014 09:44:20 1/15/2014 09:44:31 10512
0 1 mastered 2/26/2014 09:19:50 2/26/2014 09:21:13 82888
0 2 mastered 2/26/2014 09:21:13 2/26/2014 09:22:06 18571
0 1 mastered 2/26/2014 09:22:05 2/26/2014 09:22:14 9004
0 1 mastered 2/26/2014 09:22:14 2/26/2014 09:22:24 10148
0 1 mastered 2/26/2014 09:22:24 2/26/2014 09:22:32 7572
0 1 mastered 2/2/2014 10:13:33 2/2/2014 10:13:52 19282
0 1 mastered 2/2/2014 10:13:52 2/2/2014 10:14:23 31146
0 1 mastered 2/2/2014 10:14:23 2/2/2014 10:14:49 26198
0 1 mastered 2/11/2014 23:42:24 3/2/2014 21:40:58 604800000
0 1 mastered 3/2/2014 21:40:59 3/2/2014 21:41:07 8425
0 1 mastered 3/2/2014 21:41:07 3/2/2014 21:41:17 9539
0 1 mastered 3/2/2014 21:41:17 3/2/2014 21:41:28 10906
0 1 mastered 1/30/2014 13:17:35 1/30/2014 13:19:49 134164
0 1 mastered 1/30/2014 13:19:50 1/30/2014 13:20:07 16899
0 1 mastered 1/30/2014 13:20:07 1/30/2014 13:20:25 18105
0 1 mastered 3/3/2014 11:03:11 3/3/2014 11:03:35 24416
0 1 mastered 3/3/2014 11:03:36 3/3/2014 11:03:48 11753
0 1 mastered 3/3/2014 11:03:49 3/3/2014 11:03:57 8461
0 0 3/3/2014 20:48:32 17977
0 1 mastered 2/2/2014 11:21:18 2/2/2014 11:21:45 27260
0 1 mastered 2/2/2014 11:21:53 2/2/2014 11:22:06 12948
0 1 mastered 2/2/2014 11:22:07 2/2/2014 11:22:37 30383
0 1 mastered 3/2/2014 12:36:52 3/2/2014 12:37:01 8847
0 1 mastered 3/2/2014 12:37:01 3/2/2014 12:37:05 4012
0 5 mastered 3/2/2014 12:37:05 3/2/2014 12:37:17 5607
0 1 mastered 3/2/2014 12:37:18 3/2/2014 12:37:23 5478
0 1 mastered 3/2/2014 12:37:23 3/2/2014 12:37:37 13996
0 1 mastered 3/2/2014 12:37:38 3/2/2014 12:37:48 10317
0 1 mastered 2/9/2014 17:40:16 2/9/2014 17:44:36 259578
0 1 mastered 2/9/2014 17:44:36 2/9/2014 17:44:40 3608
0 1 mastered 2/9/2014 17:44:40 2/9/2014 17:44:42 1885
0 1 mastered 2/6/2014 18:43:17 2/6/2014 18:44:16 58944
0 1 mastered 2/6/2014 18:44:16 2/6/2014 18:44:28 12085
0 1 mastered 2/6/2014 18:44:29 2/6/2014 18:44:38 8590
0 1 mastered 2/7/2014 16:00:10 2/7/2014 16:01:47 97172
0 1 mastered 2/7/2014 16:01:56 2/7/2014 16:02:21 24898
0 1 mastered 2/7/2014 16:02:23 2/7/2014 16:02:40 17259
0 1 2/2/2014 12:50:40 13249
1 1 2/5/2014 20:34:22 2/5/2014 20:35:34 59477
0 2 2/5/2014 20:35:59 116261
0 1 mastered 2/6/2014 20:36:22 2/6/2014 20:36:50 27517
0 1 mastered 2/6/2014 20:36:50 2/6/2014 20:37:18 28223
0 1 mastered 2/6/2014 20:37:18 2/6/2014 20:37:34 15711
0 1 mastered 1/16/2014 19:56:03 1/16/2014 19:56:36 32615
0 1 mastered 1/16/2014 19:56:36 1/16/2014 19:56:46 9690
0 1 mastered 1/16/2014 19:56:46 1/16/2014 19:57:00 13942
1 1 2/6/2014 14:38:00 2/27/2014 11:37:24 19089
1 0 2/7/2014 12:59:50 3431
0 1 mastered 2/18/2014 12:05:08 2/18/2014 12:05:18 10048
0 1 mastered 2/18/2014 12:05:18 2/18/2014 12:05:25 7370
0 1 mastered 2/18/2014 12:05:25 2/18/2014 12:05:34 8704
0 1 mastered 3/2/2014 18:23:44 3/2/2014 18:24:46 62194
0 1 mastered 3/2/2014 18:24:46 3/2/2014 18:24:58 11583
0 1 mastered 3/2/2014 18:24:58 3/2/2014 18:25:10 12401
1 2 1/30/2014 17:23:39 1/30/2014 17:25:15 25188
0 1 1/30/2014 17:26:20 72429
1 1 mastered 3/2/2014 20:19:43 3/2/2014 20:22:07 18675
0 1 mastered 3/2/2014 20:22:08 3/2/2014 20:25:23 195141
0 1 mastered 3/2/2014 20:25:25 3/2/2014 20:25:49 23842
0 1 mastered 3/2/2014 20:25:50 3/2/2014 20:26:16 26205
0 1 mastered 2/4/2014 17:53:31 2/4/2014 17:54:02 31254
0 1 mastered 2/4/2014 17:54:02 2/4/2014 17:55:09 66699
0 1 mastered 2/4/2014 17:55:09 2/4/2014 17:55:17 7649
1 1 mastered 1/25/2014 14:50:17 3/2/2014 14:27:54 604800000
1 2 mastered 3/2/2014 14:28:00 3/2/2014 14:31:52 211661
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0 1 mastered 3/5/2014 08:50:56 3/5/2014 08:51:08 12182
0 1 mastered 3/5/2014 08:51:08 3/5/2014 08:51:46 38026
0 1 mastered 2/27/2014 21:45:37 2/27/2014 21:46:07 29769
0 1 mastered 2/27/2014 21:46:07 2/27/2014 21:46:20 13115
0 1 mastered 2/27/2014 21:46:21 2/27/2014 21:46:34 12534
0 1 mastered 2/28/2014 12:32:41 2/28/2014 12:32:55 13549
0 1 mastered 2/28/2014 12:32:55 2/28/2014 12:33:14 19063
0 1 mastered 2/28/2014 12:33:14 2/28/2014 12:33:26 11591
0 3 mastered 2/28/2014 22:59:40 2/28/2014 23:00:29 31007
0 1 mastered 2/28/2014 23:00:29 2/28/2014 23:00:41 11868
0 1 mastered 2/28/2014 23:00:41 2/28/2014 23:00:57 16046
0 1 mastered 2/28/2014 23:00:57 2/28/2014 23:01:36 39164
0 1 mastered 3/2/2014 22:31:00 3/2/2014 22:31:58 58237
0 1 mastered 3/2/2014 22:31:59 3/2/2014 22:32:10 10708
0 1 mastered 3/2/2014 22:32:10 3/2/2014 22:32:20 9544
0 1 mastered 3/3/2014 13:46:34 3/3/2014 13:47:02 28390
0 1 mastered 3/3/2014 13:47:04 3/3/2014 14:04:57 1072459
0 1 mastered 3/3/2014 14:04:59 3/3/2014 14:05:56 56341
0 1 mastered 2/27/2014 19:46:59 2/27/2014 20:33:38 2798972
0 1 mastered 2/27/2014 20:33:38 2/27/2014 20:34:02 23876
0 1 mastered 2/27/2014 20:34:02 2/27/2014 20:34:18 15718
0 1 mastered 2/27/2014 19:24:09 2/27/2014 19:26:03 113844
0 1 mastered 2/27/2014 19:26:03 2/27/2014 19:29:25 201769
0 1 mastered 2/27/2014 19:29:25 2/27/2014 19:30:19 53555
0 1 mastered 3/2/2014 13:11:54 3/2/2014 13:20:46 531912
0 1 mastered 3/2/2014 13:20:46 3/2/2014 13:21:15 29068
0 1 mastered 3/2/2014 13:21:16 3/2/2014 13:21:48 32215
0 1 mastered 3/2/2014 13:06:19 3/2/2014 13:06:33 14427
0 1 mastered 3/2/2014 13:06:33 3/2/2014 13:07:02 28557
0 1 mastered 3/2/2014 13:07:02 3/2/2014 13:07:22 20019
0 1 mastered 3/3/2014 15:53:44 3/3/2014 15:54:17 33251
0 1 mastered 3/3/2014 15:54:19 3/3/2014 15:55:04 45412
0 1 mastered 3/3/2014 15:55:06 3/3/2014 15:55:47 40611
0 1 mastered 2/27/2014 15:25:00 2/27/2014 15:25:15 15260
0 1 mastered 2/27/2014 15:25:15 2/27/2014 15:29:05 229460
0 1 mastered 2/27/2014 15:29:06 2/27/2014 15:30:02 56209
0 1 mastered 3/21/2014 12:16:54 3/21/2014 12:18:13 79223
0 1 mastered 3/21/2014 12:18:20 3/21/2014 12:18:55 34998
0 1 mastered 3/21/2014 12:18:56 3/21/2014 12:20:48 112112
0 1 mastered 3/3/2014 09:42:59 3/3/2014 09:44:19 80195
0 1 mastered 3/3/2014 09:44:20 3/3/2014 09:45:05 44790
0 1 mastered 3/3/2014 09:45:05 3/3/2014 09:45:23 17986
0 1 mastered 3/3/2014 13:32:53 3/3/2014 13:34:49 116469
0 1 mastered 3/3/2014 13:34:51 3/3/2014 13:35:18 26651
0 1 mastered 3/3/2014 13:35:18 3/3/2014 13:35:36 17635
0 1 mastered 3/22/2014 15:16:54 3/22/2014 15:17:11 16502
0 1 mastered 3/22/2014 15:17:11 3/22/2014 15:19:08 116697
0 1 mastered 3/22/2014 15:19:09 3/22/2014 15:19:28 19391
0 1 mastered 2/27/2014 20:56:06 2/27/2014 21:50:12 3245855
0 1 mastered 2/27/2014 21:50:13 2/27/2014 21:52:14 120621
0 1 mastered 2/27/2014 21:52:39 2/27/2014 21:55:17 158128
0 1 mastered 2/28/2014 00:09:59 2/28/2014 00:10:25 25616
0 1 mastered 2/28/2014 00:10:25 2/28/2014 00:10:49 24084
0 1 mastered 2/28/2014 00:10:49 2/28/2014 00:11:21 32336
1 0 2/9/2014 22:14:36 171414
0 1 mastered 3/11/2014 15:10:00 3/11/2014 15:10:46 45613
0 1 mastered 3/11/2014 15:10:47 3/11/2014 15:11:02 14567
0 1 mastered 3/11/2014 15:11:02 3/11/2014 15:11:27 25294
0 1 3/11/2014 15:10:34 3/11/2014 15:13:24 169847
0 2 3/11/2014 15:13:56 3/11/2014 15:18:14 149744
0 1 3/11/2014 15:18:15 3/11/2014 15:19:17 61472
0 0 3/11/2014 15:19:17
0 1 mastered 3/11/2014 15:11:08 3/11/2014 15:11:39 31303
0 1 mastered 3/11/2014 15:11:40 3/11/2014 15:12:17 36780
0 1 mastered 3/11/2014 15:12:17 3/11/2014 15:13:36 79459
0 1 mastered 3/11/2014 15:12:58 3/11/2014 15:15:28 150198
0 1 mastered 3/11/2014 15:15:30 3/11/2014 15:17:16 105912
0 1 mastered 3/11/2014 15:17:17 3/11/2014 15:17:37 20465
1 1 3/11/2014 15:09:54 3/11/2014 15:11:31 25507
1 1 3/11/2014 15:11:33 3/11/2014 15:11:51 5605
1 1 3/11/2014 15:11:52 3/11/2014 15:12:05 4030
1 1 3/11/2014 15:12:09 3/11/2014 15:12:39 19383
1 1 3/11/2014 15:12:40 3/11/2014 15:12:57 7504
1 1 3/11/2014 15:13:03 3/11/2014 15:13:31 7536
1 1 3/11/2014 15:13:31 3/11/2014 15:13:40 4563
1 1 3/11/2014 15:13:42 3/11/2014 15:14:03 13277
1 1 3/11/2014 15:14:05 3/11/2014 15:14:44 4900
1 1 3/11/2014 15:14:46 3/11/2014 15:14:58 5953
1 7 3/11/2014 15:14:59 3/11/2014 15:15:35 8068
1 1 3/11/2014 15:15:36 3/11/2014 15:15:57 10953
1 2 3/11/2014 15:15:59 3/11/2014 15:16:25 6959
1 2 3/11/2014 15:16:26 3/11/2014 15:17:08 11693
1 2 3/11/2014 15:17:08 3/11/2014 15:18:16 34717
0 1 3/11/2014 15:18:17 3/11/2014 15:18:32 15130
1 2 3/11/2014 15:18:33 3/11/2014 15:19:00 12212
0 1 mastered 3/11/2014 15:07:52 3/11/2014 15:08:38 45935
0 1 mastered 3/11/2014 15:08:39 3/11/2014 15:09:12 32611
0 1 mastered 3/11/2014 15:09:13 3/11/2014 15:09:31 18322
0 15 3/11/2014 15:12:26 15642
1 1 3/11/2014 15:10:33 3/11/2014 15:12:52 23376
1 2 3/11/2014 15:12:53 3/11/2014 15:14:08 42335
1 2 3/11/2014 15:14:09 3/11/2014 15:16:15 108579
1 3 3/11/2014 15:16:29 3/11/2014 15:20:16 40602
0 1 3/11/2014 15:20:16 3/11/2014 15:20:33 17277
0 0 3/11/2014 15:20:34
1 5 3/11/2014 15:09:39 3/11/2014 15:10:40 23512
1 3 3/11/2014 15:10:42 3/11/2014 15:12:24 52547
1 2 3/11/2014 15:12:25 3/11/2014 15:16:52 258236
1 2 3/11/2014 15:16:53 3/11/2014 15:17:07 5263
1 2 3/11/2014 15:17:08 3/11/2014 15:17:26 6368
1 3 3/11/2014 15:17:38 3/11/2014 15:17:58 6520
0 0 3/11/2014 15:18:00
0 1 3/11/2014 15:14:24 3/11/2014 15:16:17 113241
0 0 3/11/2014 15:16:19 218106
0 1 mastered 3/3/2014 11:02:30 3/3/2014 11:02:51 21273
0 1 mastered 3/3/2014 11:02:53 3/3/2014 11:03:02 8979
0 1 mastered 3/3/2014 11:03:03 3/3/2014 11:03:11 7727
0 1 3/11/2014 15:09:38 3/11/2014 15:10:56 78223
1 2 3/11/2014 15:10:57 3/11/2014 15:14:42 65648
1 3 3/11/2014 15:14:46 3/11/2014 15:15:52 42260
0 1 3/11/2014 15:15:55 3/11/2014 15:16:33 37507
1 2 3/11/2014 15:16:33 3/11/2014 15:17:40 49795
1 3 3/11/2014 15:18:05 3/11/2014 15:19:55 51455
0 1 3/11/2014 15:19:57 3/11/2014 15:20:23 25576
0 0 3/11/2014 15:20:24
0 1 mastered 3/11/2014 15:09:13 3/11/2014 15:11:31 138408
0 1 mastered 3/11/2014 15:11:33 3/11/2014 15:12:14 40836
0 1 mastered 3/11/2014 15:12:15 3/11/2014 15:12:49 33497
1 2 mastered 3/11/2014 15:11:44 3/11/2014 15:15:29 32607
1 2 mastered 3/11/2014 15:15:30 3/11/2014 15:17:17 41828
0 1 mastered 3/11/2014 15:17:17 3/11/2014 15:17:33 15747
0 1 mastered 3/11/2014 15:17:33 3/11/2014 15:18:22 48986
0 1 mastered 3/11/2014 15:18:25 3/11/2014 15:19:24 58639
0 1 mastered 1/30/2014 20:30:01 1/30/2014 20:32:06 124835
0 1 mastered 1/30/2014 20:32:06 1/30/2014 20:32:22 16127
0 1 mastered 1/30/2014 20:32:23 1/30/2014 20:32:38 14490
0 1 mastered 3/20/2014 12:27:51 3/20/2014 12:32:39 288383
0 1 mastered 3/20/2014 12:32:40 3/20/2014 12:33:43 62740
0 1 mastered 3/20/2014 12:33:46 3/20/2014 12:34:40 53505
0 0 3/20/2014 12:48:45 230433
0 1 3/21/2014 12:29:45 51682
0 1 mastered 3/20/2014 12:30:23 3/20/2014 12:36:05 342443
0 1 mastered 3/20/2014 12:36:08 3/20/2014 12:37:35 87366
0 1 mastered 3/20/2014 12:37:40 3/20/2014 12:38:39 58797
1 2 mastered 3/20/2014 12:41:33 3/20/2014 12:42:44 48655
1 2 mastered 3/20/2014 12:43:35 3/20/2014 12:44:21 33474
1 3 mastered 3/20/2014 12:45:29 3/20/2014 12:46:52 32764
1 3 mastered 3/20/2014 12:46:53 3/20/2014 12:47:44 23000
1 2 mastered 3/20/2014 12:47:45 3/20/2014 12:51:03 171896
1 2 mastered 3/20/2014 12:51:04 3/20/2014 12:53:00 46324
1 2 mastered 3/21/2014 11:57:20 3/21/2014 11:59:17 65642
1 2 mastered 3/21/2014 11:59:18 3/21/2014 12:01:21 58127
1 3 mastered 3/21/2014 12:01:22 3/21/2014 12:02:05 23754
1 2 mastered 3/21/2014 12:02:06 3/21/2014 12:03:52 67809
1 2 mastered 3/21/2014 12:04:45 3/21/2014 12:06:36 31087
1 2 mastered 3/21/2014 12:06:37 3/21/2014 12:07:20 22530
1 2 mastered 3/21/2014 12:07:21 3/21/2014 12:07:37 8456
1 2 mastered 3/21/2014 12:07:39 3/21/2014 12:10:53 47580
1 2 mastered 3/21/2014 12:10:55 3/21/2014 12:13:07 55374
0 1 mastered 3/21/2014 12:14:13 3/21/2014 12:14:42 29364
1 2 mastered 3/21/2014 12:14:44 3/21/2014 12:17:02 115526
overlap_time
109890
10454
7348
22823
18782
46293
19070
9712
10512
82888
18571
9004
10148
7572
19282
31146
26198
604800000
8425
9539
10906
134164
16899
18105
24416
11753
8461
17977
27260
12948
30383
8847
4012
5607
5478
13996
10317
259578
3608
1885
58944
12085
8590
97172
24898
17259
13249
59477
116261
27517
28223
15711
32615
9690
13942
19089
3431
10048
7370
8704
62194
11583
12401
25188
72429
18675
195141
23842
26205
31254
66699
7649
604800000
211661
69331
240913
103983
171424
72446
31667
77023
25576
19768
47456
14476
7409
12270
72212
23207
16780
22153
11960
13844
11395
9602
9517
10659
12447
11817
806838
12512
12629
15770
10958
25823
11971
10617
10600
55678
49551
26710
15112
22524
42261
134903
26433
6419
21060
12782
88646
3670
30137
16773
11496
7003
6223
21705
15869
16421
6072
33112
8957
63359
23327
57878
24379
74242
24803
25498
45074
14360
7394
58035
6136
4629
6516
150014
41379
27797
20662
15257
16264
52495
36667
30109
18311
9001
8214
20063
13397
10156
15879
15264
9987
252369
22828
22702
5170
3366
3451
16026
49727
16008
19801
61858
65295
18704
32318
12291
36229
17226
17762
6590
28292
19287
13922
128442
72731
101445
3398
166638
26540
2344234
183266
68386
65383
26867
71674
604800000
116342
20225
13898
77976
101912
76023
14730
10150
80087
79068
18960
34209
49642
48316
13186
6737
57965
167708
67754
8944
10360
195522
8901
40932
122024
151862
58525
10071
4068
3330
98324
84304
106956
40741
97356
70141
33312
90337
38431
64609
49367
66063
18400
178672
15318
13445
7580
110379
25413
19526
67762
114115
37573
36035
16871
40382
25704
23101
91961
23651
14482
17075
36268
40608
604800000
48375
24779
21239
30246
99451
16720
5803
7354
5816
92199
17830
6805
22878
10941
13801
28856
203174
17965
9677
22411
22425
58863
47902
604800000
604800000
21411
4870
6119
19997
5345
5357
10384
41352
27400
22577
36623
84220
13210
22354
14810
104429
209135
12400
10236
3957
3945
26001
21783
271998
284063
78157
153102
12231367
43041
24061
20115
20709
34940
25805
604800000
81392
17352
24014
13485
13707
37021
21962
7368
7501
11172
427525694
23955
18952
13360
7135
6016
4872
21570
25930
34690
19837
15809
13096
44736
5470
4857
6854
53577
44771
47121
191506
12257
12644
17549
52817
33891
40848
36747
14690
27711
17975
9520
38717
34898
23736
12182
38026
29769
13115
12534
13549
19063
11591
31007
11868
16046
39164
58237
10708
9544
28390
1072459
56341
2798972
23876
15718
113844
201769
53555
531912
29068
32215
14427
28557
20019
33251
45412
40611
15260
229460
56209
79223
34998
112112
80195
44790
17986
116469
26651
17635
16502
116697
19391
3245855
120621
158128
25616
24084
32336
171414
45613
14567
25294
169847
149744
61472
31303
36780
79459
150198
105912
20465
25507
5605
4030
19383
7504
7536
4563
13277
4900
5953
8068
10953
6959
11693
34717
15130
12212
45935
32611
18322
15642
23376
42335
108579
40602
17277
23512
52547
258236
5263
6368
6520
113241
218106
21273
8979
7727
78223
65648
42260
37507
49795
51455
25576
138408
40836
33497
32607
41828
15747
48986
58639
124835
16127
14490
288383
62740
53505
230433
51682
342443
87366
58797
48655
33474
32764
23000
171896
46324
65642
58127
23754
67809
31087
22530
8456
47580
55374
29364
115526
id assignmentassignment user_id first last prior_perceassistment assistment
1.52E+08 942872 1 118662 **** **** 67.45% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 118662 **** **** 67.45% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 118662 **** **** 67.45% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 119171 **** **** 87.58% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 119171 **** **** 87.58% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 119171 **** **** 87.58% Permutatio 548413
1.51E+08 942872 1 119480 **** **** 70.84% Permutatio 548411
1.51E+08 942872 1 119480 **** **** 70.84% Combinatio 548461
1.51E+08 942872 1 119480 **** **** 70.84% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 119606 **** **** 69.94% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 119606 **** **** 69.94% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 119606 **** **** 69.94% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 119606 **** **** 69.94% Combinatio 548462
1.53E+08 942872 1 119606 **** **** 69.94% Permutatio 548415
1.52E+08 942872 1 119909 **** **** 74.87% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 119909 **** **** 74.87% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 119909 **** **** 74.87% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 120091 **** **** 68.72% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 120091 **** **** 68.72% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 120091 **** **** 68.72% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 120091 **** **** 68.72% Combinatio 548462
1.52E+08 942872 1 120121 **** **** 78.07% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120121 **** **** 78.07% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 120121 **** **** 78.07% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 120129 **** **** 59.78% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 120129 **** **** 59.78% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 120129 **** **** 59.78% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 120369 **** **** 72.32% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120388 **** **** 73.22% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120388 **** **** 73.22% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 120388 **** **** 73.22% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 120400 **** **** 64.89% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 120400 **** **** 64.89% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 120400 **** **** 64.89% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 120400 **** **** 64.89% Combinatio 548462
1.53E+08 942872 1 120400 **** **** 64.89% Permutatio 548415
1.53E+08 942872 1 120400 **** **** 64.89% Combinatio 548464
1.52E+08 942872 1 120419 **** **** 74.08% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120419 **** **** 74.08% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 120419 **** **** 74.08% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 120448 **** **** 71.87% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120448 **** **** 71.87% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 120448 **** **** 71.87% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 120527 **** **** 79.14% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120527 **** **** 79.14% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 120527 **** **** 79.14% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 120555 **** **** 67.57% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120584 **** **** 70.70% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120584 **** **** 70.70% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 120607 **** **** 73.54% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120607 **** **** 73.54% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 120607 **** **** 73.54% Permutatio 548413
1.51E+08 942872 1 125161 **** **** 71.66% Permutatio 548411
1.51E+08 942872 1 125161 **** **** 71.66% Combinatio 548461
1.51E+08 942872 1 125161 **** **** 71.66% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 125666 **** **** 62.00% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 148328 **** **** 29.04% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 149804 **** **** 64.92% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 149804 **** **** 64.92% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 149804 **** **** 64.92% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 149808 **** **** 53.79% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 149808 **** **** 53.79% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 149808 **** **** 53.79% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 150880 **** **** 53.97% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 150880 **** **** 53.97% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 154819 **** **** 75.03% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 154819 **** **** 75.03% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 154819 **** **** 75.03% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 154819 **** **** 75.03% Combinatio 548462
1.52E+08 942872 1 161300 **** **** 72.63% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 161300 **** **** 72.63% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 161300 **** **** 72.63% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 169999 **** **** 50.23% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 169999 **** **** 50.23% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 169999 **** **** 50.23% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 169999 **** **** 50.23% Combinatio 548462
1.53E+08 942872 1 169999 **** **** 50.23% Permutatio 548415
1.53E+08 942872 1 169999 **** **** 50.23% Combinatio 548464
1.53E+08 942872 1 169999 **** **** 50.23% Permutatio 548418
1.53E+08 942872 1 170845 **** **** 83.65% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 170845 **** **** 83.65% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 170845 **** **** 83.65% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 170845 **** **** 83.65% Combinatio 548462
1.53E+08 942872 1 170845 **** **** 83.65% Permutatio 548415
1.53E+08 952126 1 171329 **** **** 50.00% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 171329 **** **** 50.00% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 171329 **** **** 50.00% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 175427 **** **** 69.63% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175427 **** **** 69.63% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 175427 **** **** 69.63% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 175527 **** **** 63.82% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175527 **** **** 63.82% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 175527 **** **** 63.82% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 175534 **** **** 63.32% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175534 **** **** 63.32% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 175534 **** **** 63.32% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 175817 **** **** 61.67% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175817 **** **** 61.67% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 175817 **** **** 61.67% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 175824 **** **** 65.04% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175824 **** **** 65.04% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 175824 **** **** 65.04% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 175851 **** **** 60.66% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175851 **** **** 60.66% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 175851 **** **** 60.66% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 175851 **** **** 60.66% Combinatio 548462
1.53E+08 952126 1 175851 **** **** 60.66% Permutatio 548415
1.53E+08 952126 1 175851 **** **** 60.66% Combinatio 548464
1.52E+08 942872 1 176083 **** **** 68.98% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 176083 **** **** 68.98% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 176083 **** **** 68.98% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 176083 **** **** 68.98% Combinatio 548462
1.53E+08 942872 1 176083 **** **** 68.98% Permutatio 548415
1.52E+08 942872 1 176088 **** **** 78.32% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 176088 **** **** 78.32% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 176088 **** **** 78.32% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 176088 **** **** 78.32% Combinatio 548462
1.52E+08 942872 1 176088 **** **** 78.32% Permutatio 548415
1.52E+08 942872 1 176088 **** **** 78.32% Combinatio 548464
1.54E+08 1007288 1 187042 **** **** 53.85% Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 187042 **** **** 53.85% Combinatio 548461
1.54E+08 1007288 1 187042 **** **** 53.85% Permutatio 548413
1.54E+08 1007288 1 187042 **** **** 53.85% Combinatio 548462
1.53E+08 952126 1 193613 **** **** 56.53% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 193613 **** **** 56.53% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 193613 **** **** 56.53% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 206242 **** **** 59.62% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 206242 **** **** 59.62% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 206242 **** **** 59.62% Permutatio 548413
1.51E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Combinatio 548462
1.52E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Permutatio 548415
1.52E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Combinatio 548464
1.52E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Permutatio 548418
1.52E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Combinatio 548465
1.52E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Permutatio 548419
1.52E+08 942872 1 223579 **** **** 72.08% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 223579 **** **** 72.08% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 223579 **** **** 72.08% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 224033 **** **** 65.54% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 224033 **** **** 65.54% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 224033 **** **** 65.54% Permutatio 548413
1.52E+08 942872 1 224609 **** **** 58.00% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 224609 **** **** 58.00% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 224609 **** **** 58.00% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 224985 **** **** 89.51% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 224985 **** **** 89.51% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 224985 **** **** 89.51% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 225081 **** **** 72.27% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225081 **** **** 72.27% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 225081 **** **** 72.27% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 225085 **** **** 87.52% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225085 **** **** 87.52% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 225085 **** **** 87.52% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 225093 **** **** 74.76% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225093 **** **** 74.76% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 225093 **** **** 74.76% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 225097 **** **** 82.65% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225097 **** **** 82.65% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 225097 **** **** 82.65% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 225104 **** **** 84.93% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225104 **** **** 84.93% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 225104 **** **** 84.93% Permutatio 548413
1.53E+08 952126 1 228774 **** **** 84.80% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 228774 **** **** 84.80% Combinatio 548461
1.53E+08 952126 1 228774 **** **** 84.80% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 233127 **** **** 59.81% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233127 **** **** 59.81% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 233127 **** **** 59.81% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Combinatio 548462
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Permutatio 548415
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Combinatio 548464
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Permutatio 548418
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Combinatio 548465
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Permutatio 548419
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Combinatio 548466
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Permutatio 548421
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Combinatio 548467
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Permutatio 548422
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Combinatio 548475
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Permutatio 548423
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Combinatio 548477
1.53E+08 998353 1 233132 **** **** 53.70% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233140 **** **** 22.44% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233140 **** **** 22.44% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 233140 **** **** 22.44% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 233140 **** **** 22.44% Combinatio 548462
1.53E+08 998353 1 233140 **** **** 22.44% Permutatio 548415
1.53E+08 998353 1 233140 **** **** 22.44% Combinatio 548464
1.53E+08 998353 1 233140 **** **** 22.44% Permutatio 548418
1.53E+08 998353 1 233141 **** **** 46.00% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233141 **** **** 46.00% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 233141 **** **** 46.00% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 233141 **** **** 46.00% Combinatio 548462
1.53E+08 998353 1 233141 **** **** 46.00% Permutatio 548415
1.53E+08 998353 1 233145 **** **** 20.92% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233145 **** **** 20.92% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 233145 **** **** 20.92% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 233148 **** **** 66.67% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233148 **** **** 66.67% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 233148 **** **** 66.67% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 233150 **** **** 44.79% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233150 **** **** 44.79% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 233150 **** **** 44.79% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 233150 **** **** 44.79% Combinatio 548462
1.53E+08 998353 1 233150 **** **** 44.79% Permutatio 548415
1.53E+08 998353 1 233150 **** **** 44.79% Combinatio 548464
1.53E+08 998353 1 233150 **** **** 44.79% Permutatio 548418
1.53E+08 998353 1 233150 **** **** 44.79% Combinatio 548465
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 234955 **** **** 49.69% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 234955 **** **** 49.69% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 234955 **** **** 49.69% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 234955 **** **** 49.69% Combinatio 548462
1.53E+08 998353 1 234955 **** **** 49.69% Permutatio 548415
1.53E+08 998353 1 236569 **** **** 51.88% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 236569 **** **** 51.88% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 241244 **** **** 61.63% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 241244 **** **** 61.63% Combinatio 548461
1.52E+08 942872 1 241244 **** **** 61.63% Permutatio 548413
1.53E+08 942872 1 241728 **** **** 75.13% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 241728 **** **** 75.13% Combinatio 548461
1.53E+08 942872 1 241728 **** **** 75.13% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 247242 **** **** 43.36% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 247242 **** **** 43.36% Combinatio 548461
1.53E+08 998353 1 247242 **** **** 43.36% Permutatio 548413
1.53E+08 998353 1 247242 **** **** 43.36% Combinatio 548462
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Combinatio 548461
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Permutatio 548413
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Combinatio 548462
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Permutatio 548415
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Combinatio 548464
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Permutatio 548418
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Combinatio 548465
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Permutatio 548419
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Combinatio 548466
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Permutatio 548421
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Combinatio 548461
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 548413
1.54E+08 1007288 1 262590 **** **** Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262592 **** **** Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262633 **** **** Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262633 **** **** Combinatio 548461
1.54E+08 1007288 1 262633 **** **** Permutatio 548413
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Combinatio 548461
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Permutatio 548413
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Combinatio 548462
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Permutatio 548415
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Combinatio 548464
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Permutatio 548418
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Combinatio 548465
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Permutatio 548419
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Combinatio 548466
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Permutatio 548421
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Combinatio 548467
1.53E+08 942872 1 119174 **** **** 75.78% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 119174 **** **** 75.78% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 119174 **** **** 75.78% Permutatio 556170
1.51E+08 942872 1 119328 **** **** 85.91% Permutatio 556168
1.51E+08 942872 1 119328 **** **** 85.91% Combinatio 556169
1.51E+08 942872 1 119328 **** **** 85.91% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 119331 **** **** 72.75% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 119331 **** **** 72.75% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 119331 **** **** 72.75% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 119331 **** **** 72.75% Combinatio 556171
1.53E+08 942872 1 119491 **** **** 59.47% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 119491 **** **** 59.47% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 119491 **** **** 59.47% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 119522 **** **** 68.03% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 119522 **** **** 68.03% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 119522 **** **** 68.03% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 119556 **** **** 80.02% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 119556 **** **** 80.02% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 119556 **** **** 80.02% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 119558 **** **** 74.48% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 119558 **** **** 74.48% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 119558 **** **** 74.48% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 119671 **** **** 83.99% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 119671 **** **** 83.99% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 119671 **** **** 83.99% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 119679 **** **** 68.58% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 119679 **** **** 68.58% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 119679 **** **** 68.58% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 120026 **** **** 64.68% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 120026 **** **** 64.68% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 120026 **** **** 64.68% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 120228 **** **** 71.38% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 120228 **** **** 71.38% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 120228 **** **** 71.38% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 120228 **** **** 71.38% Combinatio 556171
1.53E+08 942872 1 120365 **** **** 65.38% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 120365 **** **** 65.38% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 120365 **** **** 65.38% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 120629 **** **** 56.72% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 120629 **** **** 56.72% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 120629 **** **** 56.72% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 120629 **** **** 56.72% Combinatio 556171
1.52E+08 942872 1 120629 **** **** 56.72% Permutatio 556172
1.53E+08 942872 1 120993 **** **** 61.43% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 120993 **** **** 61.43% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 120993 **** **** 61.43% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 120993 **** **** 61.43% Combinatio 556171
1.53E+08 942872 1 120993 **** **** 61.43% Permutatio 556172
1.52E+08 942872 1 122447 **** **** 74.43% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 122447 **** **** 74.43% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 122447 **** **** 74.43% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 124159 **** **** 70.32% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 124159 **** **** 70.32% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 124159 **** **** 70.32% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 124878 **** **** 68.64% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 124890 **** **** 53.32% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 124890 **** **** 53.32% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 124890 **** **** 53.32% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 124890 **** **** 53.32% Combinatio 556171
1.53E+08 942872 1 124890 **** **** 53.32% Permutatio 556172
1.53E+08 942872 1 124890 **** **** 53.32% Combinatio 556173
1.53E+08 942872 1 124890 **** **** 53.32% Permutatio 556174
1.53E+08 942872 1 124890 **** **** 53.32% Combinatio 556175
1.52E+08 942872 1 125230 **** **** 65.70% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 125230 **** **** 65.70% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 125230 **** **** 65.70% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 125705 **** **** 54.66% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 125705 **** **** 54.66% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 136815 **** **** 56.89% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 136815 **** **** 56.89% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 136815 **** **** 56.89% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 136815 **** **** 56.89% Combinatio 556171
1.52E+08 942872 1 148491 **** **** 51.24% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 148491 **** **** 51.24% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 149810 **** **** 54.72% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 149810 **** **** 54.72% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 149810 **** **** 54.72% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 150318 **** **** 69.97% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 150318 **** **** 69.97% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 150321 **** **** 73.68% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 150321 **** **** 73.68% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 150321 **** **** 73.68% Permutatio 556170
1.53E+08 942872 1 150327 **** **** 72.04% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 150327 **** **** 72.04% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 150327 **** **** 72.04% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 150853 **** **** 49.86% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 150853 **** **** 49.86% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 150853 **** **** 49.86% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 150853 **** **** 49.86% Combinatio 556171
1.52E+08 942872 1 150853 **** **** 49.86% Permutatio 556172
1.52E+08 942872 1 150853 **** **** 49.86% Combinatio 556173
1.52E+08 942872 1 151578 **** **** 58.04% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 151578 **** **** 58.04% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 152529 **** **** 64.86% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 152529 **** **** 64.86% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 152529 **** **** 64.86% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 155080 **** **** 62.41% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 155080 **** **** 62.41% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 155080 **** **** 62.41% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 171368 **** **** 62.42% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 171368 **** **** 62.42% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 171368 **** **** 62.42% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 171369 **** **** 62.79% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 171369 **** **** 62.79% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 171369 **** **** 62.79% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 171585 **** **** 41.96% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 171585 **** **** 41.96% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 171585 **** **** 41.96% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 171835 **** **** 52.57% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 171835 **** **** 52.57% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 171835 **** **** 52.57% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 173581 **** **** 41.44% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 173581 **** **** 41.44% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 173581 **** **** 41.44% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 173581 **** **** 41.44% Combinatio 556171
1.53E+08 952126 1 173581 **** **** 41.44% Permutatio 556172
1.53E+08 952126 1 173904 **** **** 80.13% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 173904 **** **** 80.13% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 173904 **** **** 80.13% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 174579 **** **** 66.11% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 174579 **** **** 66.11% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 174579 **** **** 66.11% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 175432 **** **** 65.59% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175432 **** **** 65.59% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 175432 **** **** 65.59% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 175432 **** **** 65.59% Combinatio 556171
1.53E+08 952126 1 175433 **** **** 59.71% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175433 **** **** 59.71% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 175433 **** **** 59.71% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 175439 **** **** 76.83% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175439 **** **** 76.83% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 175439 **** **** 76.83% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 175440 **** **** 73.87% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175440 **** **** 73.87% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 175440 **** **** 73.87% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 175539 **** **** 48.37% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175539 **** **** 48.37% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 175539 **** **** 48.37% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 175801 **** **** 73.93% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175801 **** **** 73.93% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 175801 **** **** 73.93% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 175813 **** **** 68.10% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175813 **** **** 68.10% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 175813 **** **** 68.10% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 175864 **** **** 73.48% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175864 **** **** 73.48% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 175864 **** **** 73.48% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 175869 **** **** 65.22% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175869 **** **** 65.22% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 175869 **** **** 65.22% Permutatio 556170
1.54E+08 1007288 1 187062 **** **** 68.00% Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 187062 **** **** 68.00% Combinatio 556169
1.54E+08 1007288 1 187062 **** **** 68.00% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 193427 **** **** 55.99% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 193427 **** **** 55.99% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 193427 **** **** 55.99% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 225003 **** **** 75.60% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 225003 **** **** 75.60% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 225003 **** **** 75.60% Permutatio 556170
1.54E+08 952126 1 225038 **** **** 76.20% Permutatio 556168
1.54E+08 952126 1 225038 **** **** 76.20% Combinatio 556169
1.54E+08 952126 1 225038 **** **** 76.20% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 225080 **** **** 79.86% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 225080 **** **** 79.86% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 225080 **** **** 79.86% Permutatio 556170
1.53E+08 952126 1 226026 **** **** 47.20% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 226026 **** **** 47.20% Combinatio 556169
1.53E+08 952126 1 226026 **** **** 47.20% Permutatio 556170
1.52E+08 942872 1 230737 **** **** 78.05% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 233126 **** **** 77.19% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 233126 **** **** 77.19% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 233126 **** **** 77.19% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 233139 **** **** 41.91% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 233139 **** **** 41.91% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 233139 **** **** 41.91% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 233139 **** **** 41.91% Combinatio 556171
1.53E+08 998353 1 233901 **** **** 54.55% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 233901 **** **** 54.55% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 233901 **** **** 54.55% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 234950 **** **** 40.70% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 234950 **** **** 40.70% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 234950 **** **** 40.70% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Combinatio 556171
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 556172
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Combinatio 556173
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 556174
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Combinatio 556175
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 556176
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Combinatio 556177
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 556178
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Combinatio 556179
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 556180
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Combinatio 556181
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 556182
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Combinatio 556183
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 556184
1.53E+08 998353 1 234954 **** **** 62.50% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 234954 **** **** 62.50% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 234954 **** **** 62.50% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 234978 **** **** 34.78% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 234979 **** **** 46.25% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 234979 **** **** 46.25% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 234979 **** **** 46.25% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 234979 **** **** 46.25% Combinatio 556171
1.53E+08 998353 1 234979 **** **** 46.25% Permutatio 556172
1.53E+08 998353 1 234979 **** **** 46.25% Combinatio 556173
1.53E+08 998353 1 236567 **** **** 28.21% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 236567 **** **** 28.21% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 236567 **** **** 28.21% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 236567 **** **** 28.21% Combinatio 556171
1.53E+08 998353 1 236567 **** **** 28.21% Permutatio 556172
1.53E+08 998353 1 236567 **** **** 28.21% Combinatio 556173
1.53E+08 998353 1 236567 **** **** 28.21% Permutatio 556174
1.53E+08 998353 1 236574 **** **** 51.01% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 236574 **** **** 51.01% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 240007 **** **** 59.57% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 240007 **** **** 59.57% Combinatio 556169
1.53E+08 942872 1 240007 **** **** 59.57% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 240869 **** **** 43.28% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 240869 **** **** 43.28% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 240869 **** **** 43.28% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 240869 **** **** 43.28% Combinatio 556171
1.53E+08 998353 1 240869 **** **** 43.28% Permutatio 556172
1.53E+08 998353 1 240869 **** **** 43.28% Combinatio 556173
1.53E+08 998353 1 240869 **** **** 43.28% Permutatio 556174
1.53E+08 998353 1 240869 **** **** 43.28% Combinatio 556175
1.53E+08 998353 1 246546 **** **** 35.00% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 246546 **** **** 35.00% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 246546 **** **** 35.00% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 247243 **** **** 60.62% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 247243 **** **** 60.62% Combinatio 556169
1.53E+08 998353 1 247243 **** **** 60.62% Permutatio 556170
1.53E+08 998353 1 247243 **** **** 60.62% Combinatio 556171
1.53E+08 998353 1 247243 **** **** 60.62% Permutatio 556172
1.52E+08 942872 1 249034 **** **** 74.86% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 249034 **** **** 74.86% Combinatio 556169
1.52E+08 942872 1 249034 **** **** 74.86% Permutatio 556170
1.54E+08 1007288 1 262579 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262579 **** **** Combinatio 556169
1.54E+08 1007288 1 262579 **** **** Permutatio 556170
1.54E+08 1007288 1 262584 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262585 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262586 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262586 **** **** Combinatio 556169
1.54E+08 1007288 1 262586 **** **** Permutatio 556170
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Combinatio 556169
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 556170
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Combinatio 556171
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 556172
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Combinatio 556173
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 556174
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Combinatio 556175
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 556176
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Combinatio 556177
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 556178
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Combinatio 556179
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 556180
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Combinatio 556181
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 556182
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Combinatio 556183
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 556184
problem_idoriginal correct answer_texfirst_actionhint_count bottom_hinattempt_comastery_st
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 0 40320 0 0 0 2 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 2 0 0
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 0 23 0 0 0 5 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838063 1 1 84 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 100p 0 2 0 1
838010 1 0 1 3 1 1
838060 1 0 40320 0 0 0 2
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
838010 1 0 1 3 1 0
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 2
838060 1 0 40320 0 0 0 1
838010 1 0 1 3 1 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1 mastered
838060 1 0 40320 0 3 1 2 mastered
838012 1 0 4 0 3 1 2 mastered
838061 1 0 24 0 0 0 2 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838063 1 1 84 0 0 0 1 mastered
838017 1 1 30 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1 mastered
838060 1 0 40320 0 1 0 2 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 0 210 0 0 0 3 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838063 1 1 84 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 0 1 3 1 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 0 40320 0 3 1 6 mastered
838012 1 0 4 0 0 0 2 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838063 1 1 84 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
838060 1 0 1 3 1 1
838012 1 0 1 3 1 1
838061 1 0 24 0 3 1 1
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1 mastered
838060 1 0 2^3c^7 0 3 1 2 mastered
838012 1 0 1 3 1 2 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838063 1 0 3024 0 3 1 2 mastered
838017 1 1 30 0 0 0 1 mastered
838064 1 1 21 0 0 0 1 mastered
838018 1 1 6 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
838060 1 0 56 0 3 1 3
838012 1 0 0 0
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
838060 1 0 40320 0 3 1 2
838012 1 0 4 0 3 1 2
838061 1 0 1 0 3 1 2
838014 1 1 72 0 0 0 1
838063 1 0 1 3 1 1
838017 1 1 30 0 0 0 1
838064 1 1 21 0 0 0 1
838018 1 0 3 0 3 1 2
838065 1 0 90 0 3 1 2
838020 1 0 5 0 3 1 2
838066 1 0 6 0 3 1 2
838021 1 0 0 0 3 1 2
838074 1 1 15 0 0 0 1
838022 1 0 840 0 3 1 2
838076 1 0 120 0 0 0 1
838010 1 0 10P^2 0 3 1 2
838010 1 0 p2 0 0 0 4 mastered
838060 1 0 64 0 0 0 2 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838061 1 0 8 0 3 1 4 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838063 1 1 84 0 0 0 1 mastered
838017 1 1 30 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 0 3 1 2
838060 1 0 1 3 1 1
838012 1 0 1 3 1 1
838061 1 0 6 0 3 1 3
838014 1 0 1 3 1 0
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 2 0 1 mastered
838060 1 0 1 3 1 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 0 9 0 3 1 4 mastered
838063 1 1 84 0 0 0 1 mastered
838017 1 1 30 0 0 0 1 mastered
838064 1 1 21 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 80 0 3 1 3
838060 1 0 1 0 0 0 1
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 0 903 0 3 1 5 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1
838060 1 0 0 0
838010 1 0 1 3 1 1
838060 1 0 2^3 c^7 0 3 1 2
838012 1 0 0 0
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
838060 1 0 1 3 1 1
838012 1 0 4 0 3 1 3
838061 1 0 0 0
838010 1 0 1814400 0 1 0 2
838060 1 1 8 0 0 0 1
838012 1 0 12 0 1 0 2
838061 1 1 4 0 0 0 1
838014 1 0 181440 0 1 0 2
838063 1 1 84 0 0 0 1
838017 1 1 30 0 0 0 1
838064 1 0 24 0 0 0 2
838018 1 1 6 0 0 0 1
838065 1 1 45 0 0 0 1
838020 1 0 0 0
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 0 0
838010 1 0 0 0
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 1 24 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838060 1 1 8 0 0 0 1 mastered
838012 1 0 4 0 3 1 3 mastered
838061 1 1 4 0 0 0 1 mastered
838014 1 1 72 0 0 0 1 mastered
838063 1 0 168 0 1 0 4 mastered
838017 1 1 30 0 0 0 1 mastered
838064 1 1 21 0 0 0 1 mastered
838018 1 0 3 0 0 0 2 mastered
838065 1 1 45 0 0 0 1 mastered
838020 1 1 120 0 0 0 1 mastered
838066 1 1 3 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 0 1 3 1 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 1
847516 1 0 1 3 1 1
847517 1 0 4 0 3 1 2
847518 1 0 24 0 3 1 2
847519 1 0 0 0
847515 1 0 20 0 3 1 2 mastered
847516 1 0 40320 0 3 1 2 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847519 1 1 72 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 We'll eat lik       0 0 0 2
847515 1 0 10p2 0 0 0 2 mastered
847516 1 0 9 0 3 1 2 mastered
847517 1 0 12/288 0 3 1 3 mastered
847518 1 0 24 0 3 1 2 mastered
847519 1 0 36 0 3 1 2 mastered
847520 1 1 84 0 0 0 1 mastered
847521 1 1 30 0 0 0 1 mastered
847522 1 1 21 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 10P^2 0 3 1 2 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 45 0 0 0 3 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 yes 0 3 1 2 mastered
847516 1 0 40320 0 3 1 2 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 1
847516 1 0 1 3 1 0
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 1
847516 1 1 8 0 0 0 1
847517 1 0 4 0 3 1 2
847518 1 0 24 0 0 0 2
847519 1 0 1.3 0 3 1 6
847520 1 0 3 0 3 1 1
847515 1 0 1 3 1 1
847516 1 0 0 0
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 0 7 0 3 1 2 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847519 1 1 72 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 45 0 0 0 3 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 0
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1
847516 1 0 40320 0 1 0 2
847517 1 1 24 0 0 0 1
847518 1 0 0 0
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 1
847516 1 0 1 3 1 1
847517 1 0 1 3 1 1
847518 1 0 1 3 1 1
847519 1 0 1 3 1 1
847520 1 0 1 3 1 1
847521 1 0 1 3 1 1
847522 1 0 1 3 1 1
847523 1 0 1 3 1 1
847524 1 0 1 3 1 1
847525 1 0 0 0 3 1 7
847526 1 0 1 3 1 1
847527 1 0 0 0 3 1 2
847528 1 0 3 0 3 1 2
847529 1 0 21 0 3 1 2
847530 1 1 5 0 0 0 1
847531 1 0 13 0 3 1 2
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 1 0 15
847515 1 0 1 3 1 1
847516 1 0 40320 0 3 1 2
847517 1 0 4 0 3 1 2
847518 1 0 24 0 3 1 3
847519 1 1 72 0 0 0 1
847520 1 0 0 0
847515 1 0 no 0 3 1 5
847516 1 0 45 0 3 1 3
847517 1 0 475 0 3 1 2
847518 1 0 32 0 3 1 2
847519 1 0 82 0 3 1 2
847520 1 0 25 0 3 1 3
847521 1 0 0 0
847515 1 1 90 0 0 0 1
847516 1 0 1 2 0 0
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1
847516 1 0 c6 0 3 1 2
847517 1 0 4 0 3 1 3
847518 1 1 4 0 0 0 1
847519 1 0 181440 0 3 1 2
847520 1 0 0.333 0 3 1 3
847521 1 1 30 0 0 0 1
847522 1 0 0 0
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 2 mastered
847516 1 0 40320 0 3 1 2 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847518 1 1 4 0 0 0 1 mastered
847519 1 1 72 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 1 0 0
847515 1 0 1 1 0 1
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847516 1 1 8 0 0 0 1 mastered
847517 1 1 24 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 no 0 3 1 2 mastered
847516 1 0 15 0 3 1 2 mastered
847517 1 0 16 0 3 1 3 mastered
847518 1 0 3 0 3 1 3 mastered
847519 1 0 104 0 3 1 2 mastered
847520 1 0 7659698 0 3 1 2 mastered
847521 1 0 32 0 3 1 2 mastered
847522 1 0 7 0 3 1 2 mastered
847523 1 0 3 0 3 1 3 mastered
847524 1 0 10 0 3 1 2 mastered
847525 1 0 5 0 3 1 2 mastered
847526 1 0 6 0 3 1 2 mastered
847527 1 0 0 0 3 1 2 mastered
847528 1 0 80 0 3 1 2 mastered
847529 1 0 35 0 3 1 2 mastered
847530 1 1 5 0 0 0 1 mastered
847531 1 0 56 0 3 1 2 mastered
problem_start_time problem_end_time
1/30/2014 00:00:00 12:30:48 PM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 12:32:38 PM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 12:32:48 PM 1/30/2014 00:00:00
2/1/2014 00:00:00 9:49:45 PM 2/1/2014 00:00:00
2/1/2014 00:00:00 9:50:22 PM 2/1/2014 00:00:00
2/1/2014 00:00:00 9:51:27 PM 2/1/2014 00:00:00
1/15/2014 00:00:00 9:43:50 AM 1/15/2014 00:00:00
1/15/2014 00:00:00 9:44:10 AM 1/15/2014 00:00:00
1/15/2014 00:00:00 9:44:20 AM 1/15/2014 00:00:00
2/26/2014 00:00:00 9:19:50 AM 2/26/2014 00:00:00
2/26/2014 00:00:00 9:21:13 AM 2/26/2014 00:00:00
2/26/2014 00:00:00 9:22:05 AM 2/26/2014 00:00:00
2/26/2014 00:00:00 9:22:14 AM 2/26/2014 00:00:00
2/26/2014 00:00:00 9:22:24 AM 2/26/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 10:13:33 AM 2/2/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 10:13:52 AM 2/2/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 10:14:23 AM 2/2/2014 00:00:00
2/11/2014 00:00:00 11:42:24 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 9:40:59 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 9:41:07 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 9:41:17 PM 3/2/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 1:17:35 PM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 1:19:50 PM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 1:20:07 PM 1/30/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 11:03:11 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 11:03:36 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 11:03:49 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 8:48:32 PM
2/2/2014 00:00:00 11:21:18 AM 2/2/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 11:21:53 AM 2/2/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 11:22:07 AM 2/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:36:52 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:37:01 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:37:05 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:37:18 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:37:23 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:37:38 PM 3/2/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 5:40:16 PM 2/9/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 5:44:36 PM 2/9/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 5:44:40 PM 2/9/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 6:43:17 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 6:44:16 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 6:44:29 PM 2/6/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 4:00:10 PM 2/7/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 4:01:56 PM 2/7/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 4:02:23 PM 2/7/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 12:50:40 PM
2/5/2014 00:00:00 8:34:22 PM 2/5/2014 00:00:00
2/5/2014 00:00:00 8:35:59 PM
2/6/2014 00:00:00 8:36:22 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 8:36:50 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 8:37:18 PM 2/6/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 7:56:03 PM 1/16/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 7:56:36 PM 1/16/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 7:56:46 PM 1/16/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 2:38:00 PM 2/27/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 12:59:50 PM
2/18/2014 00:00:00 12:05:08 PM 2/18/2014 00:00:00
2/18/2014 00:00:00 12:05:18 PM 2/18/2014 00:00:00
2/18/2014 00:00:00 12:05:25 PM 2/18/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 6:23:44 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 6:24:46 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 6:24:58 PM 3/2/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 5:23:39 PM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 5:26:20 PM
3/2/2014 00:00:00 8:19:43 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 8:22:08 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 8:25:25 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 8:25:50 PM 3/2/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 5:53:31 PM 2/4/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 5:54:02 PM 2/4/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 5:55:09 PM 2/4/2014 00:00:00
1/25/2014 00:00:00 2:50:17 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 2:28:00 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 2:31:53 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 2:33:34 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 2:37:47 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 2:39:34 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 2:42:27 PM 3/2/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:23:34 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:25:25 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:28:21 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:28:48 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:29:08 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 12:52:19 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 12:52:34 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 12:52:42 PM 2/27/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 7:46:35 AM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 7:47:49 AM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 7:48:14 AM 2/28/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 8:55:45 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 8:56:07 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 8:56:19 PM 3/2/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 6:43:15 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 6:43:26 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 6:43:36 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 11:42:10 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 11:42:21 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 11:42:33 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 10:35:33 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 10:49:00 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 10:49:13 PM 2/27/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:25:06 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:25:22 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:25:33 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:26:07 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:26:19 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:26:30 PM 3/3/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:35:33 PM 2/9/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:36:32 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:43:06 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:43:34 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:43:50 PM 2/28/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 4:01:21 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 4:02:03 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 4:05:26 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 4:06:07 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 4:06:14 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 4:06:35 PM 2/6/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:15:31 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:17:16 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:25:37 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:28:13 PM
2/27/2014 00:00:00 5:13:26 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 5:13:38 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 5:13:45 PM 2/27/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 8:55:09 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 8:55:32 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 8:55:50 AM 3/3/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 9:35:28 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 9:41:27 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 9:44:49 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 9:46:50 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 9:47:54 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 9:48:17 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 9:51:39 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 9:52:04 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 9:53:18 AM 1/30/2014 00:00:00
2/15/2014 00:00:00 4:36:23 PM 2/15/2014 00:00:00
2/15/2014 00:00:00 4:36:49 PM 2/15/2014 00:00:00
2/15/2014 00:00:00 4:37:34 PM 2/15/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 1:21:10 PM 2/7/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 1:24:08 PM 2/7/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 1:26:16 PM
2/10/2014 00:00:00 9:08:09 PM 2/10/2014 00:00:00
2/10/2014 00:00:00 9:08:15 PM 2/10/2014 00:00:00
2/10/2014 00:00:00 9:08:19 PM 2/10/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 3:53:18 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 3:55:53 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 3:56:35 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 10:04:35 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 10:04:57 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 10:05:14 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 4:40:51 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 4:42:07 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 4:42:44 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:03:44 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:04:02 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:04:11 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 5:08:00 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 5:08:20 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 5:08:34 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 4:21:47 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 4:22:04 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 4:22:20 PM 2/27/2014 00:00:00
3/4/2014 00:00:00 1:35:59 PM 3/4/2014 00:00:00
3/4/2014 00:00:00 1:40:12 PM 3/4/2014 00:00:00
3/4/2014 00:00:00 1:40:35 PM 3/4/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 4:20:14 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 4:20:20 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 4:20:24 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:04 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:47 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:28 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:08 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:49 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:13:52 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:09 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:28 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:16:01 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:16:26 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:24 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:00 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:34 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:51 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:21 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:58 PM
3/11/2014 00:00:00 3:12:40 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:08:53 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:51 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:54 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:58 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:10 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:38 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:58:43 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:29 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:16:59 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:28 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:05 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:20:29 PM
3/11/2014 00:00:00 3:12:20 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:19 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:40 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:58 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:20 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:13:02 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:10:27 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:09 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:13:05 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:26 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:46 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:38 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:13 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:06 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:01 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:46 PM
3/11/2014 00:00:00 3:09:50 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:10:49 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:54 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:03 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:14 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:13:53 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:10 PM
1/29/2014 00:00:00 11:20:19 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 10:58:46 AM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 10:59:41 AM
2/28/2014 00:00:00 5:36:21 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:38:24 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:40:56 PM 2/28/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:07 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:52 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:45 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:40 PM
3/20/2014 00:00:00 12:51:54 PM 3/20/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:08:30 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:17:11 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:20:42 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:21:54 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:25:02 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:26:23 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:27:22 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:29:29 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:30:14 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:31:21 PM
3/21/2014 00:00:00 12:17:37 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:18:27 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:19:34 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:18:51 PM
3/20/2014 00:00:00 12:49:31 PM
3/21/2014 00:00:00 12:09:04 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:12:04 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:12:20 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:07:35 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:14:13 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:16:07 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:17:48 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:18:12 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:19:27 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:21:44 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:22:23 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:23:00 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:23:27 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:24:09 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:24:36 PM 3/21/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:22:34 AM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:24:06 AM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:24:30 AM 3/2/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 10:10:33 PM 1/16/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 10:10:51 PM 1/16/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 10:11:28 PM 1/16/2014 00:00:00
2/17/2014 00:00:00 11:40:11 AM 3/1/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 3:07:27 PM 3/1/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 3:08:21 PM 3/1/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 3:08:47 PM 3/1/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 4:19:37 PM 3/1/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 4:20:08 PM 3/1/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 4:21:48 PM 3/1/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 4:49:05 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 4:49:10 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 4:49:17 PM 3/2/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:50:57 AM 2/9/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:52:29 AM 2/9/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:52:47 AM 2/9/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:01:57 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:02:20 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:02:31 PM 2/28/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 10:28:39 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 10:29:10 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 10:32:35 PM 3/3/2014 00:00:00
2/17/2014 00:00:00 8:13:30 PM 2/17/2014 00:00:00
2/17/2014 00:00:00 8:13:39 PM 2/17/2014 00:00:00
2/17/2014 00:00:00 8:14:01 PM 2/17/2014 00:00:00
2/22/2014 00:00:00 12:32:13 PM 2/22/2014 00:00:00
2/22/2014 00:00:00 12:33:13 PM 2/22/2014 00:00:00
2/22/2014 00:00:00 12:34:19 PM 3/1/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 11:21:08 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:51:21 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:51:43 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:51:48 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 11:23:55 AM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 11:24:15 AM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 11:24:20 AM 3/2/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 6:34:55 PM 2/3/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 6:35:41 PM 2/3/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 6:36:37 PM 2/3/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 6:37:29 PM 2/3/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 6:38:02 PM
3/2/2014 00:00:00 10:34:30 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 10:36:03 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 10:37:57 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 10:38:11 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 10:38:34 PM 3/2/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 10:36:33 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 10:38:17 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 10:41:46 PM 2/6/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 3:36:01 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 3:36:11 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 3:36:15 PM 3/2/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 7:39:14 PM
3/3/2014 00:00:00 7:19:28 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 7:21:13 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 7:26:31 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 7:32:22 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 7:34:33 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 7:37:34 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 11:01:26 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 11:02:10 AM 3/3/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 11:21:30 AM 2/2/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 11:21:50 AM 2/2/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 11:22:11 AM 2/2/2014 00:00:00
2/5/2014 00:00:00 7:43:48 PM 2/5/2014 00:00:00
2/5/2014 00:00:00 7:44:30 PM 2/28/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 6:59:41 PM 2/4/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 7:01:25 PM 2/4/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 7:01:45 PM 2/4/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 7:02:10 PM 2/4/2014 00:00:00
2/5/2014 00:00:00 5:02:52 PM 2/5/2014 00:00:00
2/5/2014 00:00:00 5:03:40 PM 3/2/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 7:28:11 PM 2/4/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 7:28:33 PM 2/4/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 7:28:40 PM 2/4/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 7:50:36 PM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 7:50:55 PM
2/6/2014 00:00:00 3:02:56 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 3:03:20 PM 2/6/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 3:03:41 PM 2/6/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 6:31:15 PM 3/1/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 6:31:22 PM 3/1/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 6:31:28 PM 3/1/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 9:53:42 PM 2/3/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 9:54:36 PM 2/3/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 9:55:04 PM 2/3/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 9:55:57 PM 2/3/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 9:56:22 PM 2/3/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 9:56:57 PM
1/31/2014 00:00:00 9:39:51 PM 1/31/2014 00:00:00
1/31/2014 00:00:00 9:40:47 PM
3/2/2014 00:00:00 1:55:39 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:55:45 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:55:50 PM 3/2/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:42:32 PM 2/9/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:43:26 PM 2/9/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:44:12 PM 2/9/2014 00:00:00
3/18/2014 00:00:00 1:58:55 PM 3/18/2014 00:00:00
3/18/2014 00:00:00 2:02:07 PM 3/18/2014 00:00:00
3/18/2014 00:00:00 2:02:22 PM 3/18/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:51:14 AM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:51:32 AM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:52:25 AM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 6:20:57 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 6:21:38 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 6:22:15 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:38:42 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:39:10 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:39:28 PM 2/27/2014 00:00:00
3/5/2014 00:00:00 8:48:38 AM 3/5/2014 00:00:00
3/5/2014 00:00:00 8:49:17 AM 3/5/2014 00:00:00
3/5/2014 00:00:00 8:50:32 AM 3/5/2014 00:00:00
3/5/2014 00:00:00 8:50:56 AM 3/5/2014 00:00:00
3/5/2014 00:00:00 8:51:08 AM 3/5/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:45:37 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:46:07 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:46:21 PM 2/27/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 12:32:41 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 12:32:55 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 12:33:14 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 10:59:40 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 11:00:29 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 11:00:41 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 11:00:57 PM 2/28/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 10:31:00 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 10:31:59 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 10:32:10 PM 3/2/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:46:34 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:47:04 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 2:04:59 PM 3/3/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 7:46:59 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:33:38 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:34:02 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 7:24:09 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 7:26:03 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 7:29:25 PM 2/27/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:11:54 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:20:46 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:21:16 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:06:19 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:06:33 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:07:02 PM 3/2/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 3:53:44 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 3:54:19 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 3:55:06 PM 3/3/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 3:25:00 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 3:25:15 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 3:29:06 PM 2/27/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:16:54 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:18:20 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:18:56 PM 3/21/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 9:42:59 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 9:44:20 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 9:45:05 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:32:53 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:34:51 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:35:18 PM 3/3/2014 00:00:00
3/22/2014 00:00:00 3:16:54 PM 3/22/2014 00:00:00
3/22/2014 00:00:00 3:17:11 PM 3/22/2014 00:00:00
3/22/2014 00:00:00 3:19:09 PM 3/22/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:56:06 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:50:13 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:52:39 PM 2/27/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 12:09:59 AM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 12:10:25 AM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 12:10:49 AM 2/28/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:14:36 PM
3/11/2014 00:00:00 3:10:00 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:10:47 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:02 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:10:34 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:13:56 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:15 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:17 PM
3/11/2014 00:00:00 3:11:08 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:40 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:17 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:58 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:30 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:17 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:54 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:33 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:52 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:09 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:40 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:13:03 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:13:31 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:13:42 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:05 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:46 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:59 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:36 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:59 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:16:26 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:08 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:17 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:33 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:07:52 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:08:39 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:13 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:26 PM
3/11/2014 00:00:00 3:10:33 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:53 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:09 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:16:29 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:20:16 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:20:34 PM
3/11/2014 00:00:00 3:09:39 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:10:42 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:25 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:16:53 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:08 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:38 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:00 PM
3/11/2014 00:00:00 3:14:24 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:16:19 PM
3/3/2014 00:00:00 11:02:30 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 11:02:53 AM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 11:03:03 AM 3/3/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:38 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:10:57 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:46 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:55 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:16:33 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:05 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:57 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:20:24 PM
3/11/2014 00:00:00 3:09:13 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:33 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:15 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:44 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:30 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:17 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:17:33 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:18:25 PM 3/11/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 8:30:01 PM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 8:32:06 PM 1/30/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 8:32:23 PM 1/30/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:27:51 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:32:40 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:33:46 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:48:45 PM
3/21/2014 00:00:00 12:29:45 PM
3/20/2014 00:00:00 12:30:23 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:36:08 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:37:40 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:41:33 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:43:35 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:45:29 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:46:53 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:47:45 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:51:04 PM 3/20/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 11:57:20 AM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 11:59:18 AM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:01:22 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:02:06 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:04:45 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:06:37 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:07:21 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:07:39 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:10:55 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:14:13 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:14:44 PM 3/21/2014 00:00:00
first_respo overlap_time Control or ExpeCompleted
12:32:38 PM 109890 109890 Control Yes
12:32:48 PM 10454 10454
12:32:55 PM 7348 7348
9:50:08 PM 22823 22823 Control Yes
9:50:41 PM 18782 18782
9:52:13 PM 46293 46293
9:44:09 AM 19070 19070 Control Yes
9:44:20 AM 9712 9712
9:44:31 AM 10512 10512
9:21:13 AM 82888 82888 Control Yes
9:22:06 AM 18571 18571
9:22:14 AM 9004 9004
9:22:24 AM 10148 10148
9:22:32 AM 7572 7572
10:13:52 AM 19282 19282 Control Yes
10:14:23 AM 31146 31146
10:14:49 AM 26198 26198
9:40:58 PM 6.05E+08 6.05E+08 Control Yes
9:41:07 PM 8425 8425
9:41:17 PM 9539 9539
9:41:28 PM 10906 10906
1:19:49 PM 134164 134164 Control Yes
1:20:07 PM 16899 16899
1:20:25 PM 18105 18105
11:03:35 AM 24416 24416 Control Yes
11:03:48 AM 11753 11753
11:03:57 AM 8461 8461
17977 17977 Control No
11:21:45 AM 27260 27260 Control Yes
11:22:06 AM 12948 12948
11:22:37 AM 30383 30383
12:37:01 PM 8847 8847 Control Yes
12:37:05 PM 4012 4012
12:37:17 PM 5607 5607
12:37:23 PM 5478 5478
12:37:37 PM 13996 13996
12:37:48 PM 10317 10317
5:44:36 PM 259578 259578 Control Yes
5:44:40 PM 3608 3608
5:44:42 PM 1885 1885
6:44:16 PM 58944 58944 Control Yes
6:44:28 PM 12085 12085
6:44:38 PM 8590 8590
4:01:47 PM 97172 97172 Control Yes
4:02:21 PM 24898 24898
4:02:40 PM 17259 17259
13249 13249 Control No
8:35:34 PM 59477 59477 Control No
116261 116261
8:36:50 PM 27517 27517 Control Yes
8:37:18 PM 28223 28223
8:37:34 PM 15711 15711
7:56:36 PM 32615 32615 Control Yes
7:56:46 PM 9690 9690
7:57:00 PM 13942 13942
11:37:24 AM 19089 19089 Control No
3431 3431 Control No
12:05:18 PM 10048 10048 Control Yes
12:05:25 PM 7370 7370
12:05:34 PM 8704 8704
6:24:46 PM 62194 62194 Control Yes
6:24:58 PM 11583 11583
6:25:10 PM 12401 12401
5:25:15 PM 25188 25188 Control No
72429 72429
8:22:07 PM 18675 18675 Control Yes
8:25:23 PM 195141 195141
8:25:49 PM 23842 23842
8:26:16 PM 26205 26205
5:54:02 PM 31254 31254 Control Yes
5:55:09 PM 66699 66699
5:55:17 PM 7649 7649
2:27:54 PM 6.05E+08 6.05E+08 Control Yes
2:31:52 PM 211661 211661
2:33:32 PM 69331 69331
2:37:45 PM 240913 240913
2:39:31 PM 103983 103983
2:42:25 PM 171424 171424
2:43:39 PM 72446 72446
8:25:24 PM 31667 31667 Control Yes
8:28:20 PM 77023 77023
8:28:47 PM 25576 25576
8:29:08 PM 19768 19768
8:29:55 PM 47456 47456
12:52:33 PM 14476 14476 Control Yes
12:52:41 PM 7409 7409
12:52:54 PM 12270 12270
7:47:47 AM 72212 72212 Control Yes
7:48:12 AM 23207 23207
7:48:31 AM 16780 16780
8:56:07 PM 22153 22153 Control Yes
8:56:19 PM 11960 11960
8:56:33 PM 13844 13844
6:43:26 PM 11395 11395 Control Yes
6:43:36 PM 9602 9602
6:43:46 PM 9517 9517
11:42:21 PM 10659 10659 Control Yes
11:42:33 PM 12447 12447
11:42:45 PM 11817 11817
10:49:00 PM 806838 806838 Control Yes
10:49:13 PM 12512 12512
10:49:26 PM 12629 12629
1:25:22 PM 15770 15770 Control Yes
1:25:33 PM 10958 10958
1:26:07 PM 25823 25823
1:26:19 PM 11971 11971
1:26:30 PM 10617 10617
1:26:41 PM 10600 10600
10:36:29 PM 55678 55678 Control Yes
5:43:05 PM 49551 49551
5:43:33 PM 26710 26710
5:43:49 PM 15112 15112
5:44:13 PM 22524 22524
4:02:03 PM 42261 42261 Control Yes
4:05:26 PM 134903 134903
4:06:06 PM 26433 26433
4:06:13 PM 6419 6419
4:06:35 PM 21060 21060
4:06:48 PM 12782 12782
12:17:15 PM 88646 88646 Control No
12:25:36 PM 3670 3670
12:28:13 PM 30137 30137
16773 16773
5:13:38 PM 11496 11496 Control Yes
5:13:45 PM 7003 7003
5:13:51 PM 6223 6223
8:55:31 AM 21705 21705 Control Yes
8:55:48 AM 15869 15869
8:56:06 AM 16421 16421
9:41:26 AM 6072 6072 Control Yes
9:44:48 AM 33112 33112
9:46:49 AM 8957 8957
9:47:53 AM 63359 63359
9:48:17 AM 23327 23327
9:51:38 AM 57878 57878
9:52:03 AM 24379 24379
9:53:18 AM 74242 74242
9:53:43 AM 24803 24803
4:36:49 PM 25498 25498 Control Yes
4:37:34 PM 45074 45074
4:37:48 PM 14360 14360
1:24:07 PM 7394 7394 Control No
1:26:15 PM 58035 58035
9:08:15 PM 6136 6136 Control Yes
9:08:20 PM 4629 4629
9:08:26 PM 6516 6516
3:55:48 PM 150014 150014 Control Yes
3:56:34 PM 41379 41379
3:57:03 PM 27797 27797
10:04:56 PM 20662 20662 Control Yes
10:05:12 PM 15257 15257
10:05:30 PM 16264 16264
4:41:44 PM 52495 52495 Control Yes
4:42:44 PM 36667 36667
4:43:14 PM 30109 30109
9:04:02 PM 18311 18311 Control Yes
9:04:11 PM 9001 9001
9:04:19 PM 8214 8214
5:08:20 PM 20063 20063 Control Yes
5:08:33 PM 13397 13397
5:08:44 PM 10156 10156
4:22:03 PM 15879 15879 Control Yes
4:22:19 PM 15264 15264
4:22:30 PM 9987 9987
1:40:11 PM 252369 252369 Control Yes
1:40:35 PM 22828 22828
1:40:58 PM 22702 22702
4:20:19 PM 5170 5170 Control Yes
4:20:23 PM 3366 3366
4:20:27 PM 3451 3451
3:09:45 PM 16026 16026 Control No
3:11:26 PM 49727 49727
3:12:08 PM 16008 16008
3:12:47 PM 19801 19801
3:13:51 PM 61858 61858
3:15:08 PM 65295 65295
3:15:28 PM 18704 18704
3:16:00 PM 32318 32318
3:16:25 PM 12291 12291
3:17:24 PM 36229 36229
3:17:59 PM 17226 17226
3:18:34 PM 17762 17762
3:18:50 PM 6590 6590
3:19:19 PM 28292 28292
3:19:57 PM 19287 19287
13922 13922
3:15:28 PM 128442 128442 Control No
3:11:50 PM 72731 72731 Control Yes
3:15:52 PM 101445 101445
3:15:57 PM 3398 3398
3:19:09 PM 166638 166638
3:19:37 PM 26540 26540
3:58:42 PM 2344234 2344234
4:01:46 PM 183266 183266
3:16:58 PM 68386 68386 Control No
3:18:27 PM 65383 65383
3:19:04 PM 26867 26867
3:20:28 PM 71674 71674
6.05E+08 6.05E+08
3:14:16 PM 116342 116342 Control Yes
3:14:39 PM 20225 20225
3:14:54 PM 13898 13898
3:11:16 PM 77976 77976 Control Yes
3:13:02 PM 101912 101912
3:14:18 PM 76023 76023
3:11:20 PM 14730 14730 Control Yes
3:12:45 PM 10150 10150
3:14:25 PM 80087 80087
3:15:45 PM 79068 79068
3:17:37 PM 18960 18960
3:18:12 PM 34209 34209
3:19:03 PM 49642 49642
3:19:54 PM 48316 48316
3:19:46 PM 13186 13186 Control No
6737 6737
3:10:48 PM 57965 57965 Control Yes
3:17:09 PM 167708 167708
3:19:02 PM 67754 67754
3:19:12 PM 8944 8944
3:19:24 PM 10360 10360
3:17:09 PM 195522 195522 Control No
10:58:46 AM 8901 8901 Control No
10:59:41 AM 40932 40932
5:38:23 PM 122024 122024 Control Yes
5:40:56 PM 151862 151862
5:41:55 PM 58525 58525
3:12:51 PM 10071 10071 Control No
3:14:45 PM 4068 4068
3:15:40 PM 3330 3330
12:54:06 PM 98324 98324 Control No
12:09:54 PM 84304 84304
12:20:18 PM 106956 106956
12:21:23 PM 40741 40741
12:24:56 PM 97356 97356
12:26:12 PM 70141 70141
12:26:56 PM 33312 33312
12:29:25 PM 90337 90337
12:30:07 PM 38431 38431
12:31:19 PM 64609 64609
12:18:26 PM 49367 49367 Control Yes
12:19:33 PM 66063 66063
12:19:52 PM 18400 18400
Control No
Control No
12:12:03 PM 178672 178672 Control Yes
12:12:19 PM 15318 15318
12:12:33 PM 13445 13445
12:07:43 PM 7580 7580 Control Yes
12:16:03 PM 110379 110379
12:17:47 PM 25413 25413
12:18:08 PM 19526 19526
12:19:20 PM 67762 67762
12:21:35 PM 114115 114115
12:22:22 PM 37573 37573
12:22:59 PM 36035 36035
12:23:23 PM 16871 16871
12:24:07 PM 40382 40382
12:24:35 PM 25704 25704
12:24:59 PM 23101 23101
12:24:06 AM 91961 91961 Experiment Yes
12:24:30 AM 23651 23651
12:24:44 AM 14482 14482
10:10:50 PM 17075 17075 Experiment Yes
10:11:27 PM 36268 36268
10:12:09 PM 40608 40608
3:07:19 PM 6.05E+08 6.05E+08 Experiment Yes
3:08:15 PM 48375 48375
3:08:46 PM 24779 24779
3:09:08 PM 21239 21239
4:20:07 PM 30246 30246 Experiment Yes
4:21:47 PM 99451 99451
4:22:05 PM 16720 16720
4:49:11 PM 5803 5803 Experiment Yes
4:49:17 PM 7354 7354
4:49:23 PM 5816 5816
10:52:29 AM 92199 92199 Experiment Yes
10:52:47 AM 17830 17830
10:52:54 AM 6805 6805
5:02:20 PM 22878 22878 Experiment Yes
5:02:31 PM 10941 10941
5:02:45 PM 13801 13801
10:29:08 PM 28856 28856 Experiment Yes
10:32:33 PM 203174 203174
10:32:53 PM 17965 17965
8:13:40 PM 9677 9677 Experiment Yes
8:14:01 PM 22411 22411
8:14:23 PM 22425 22425
12:33:12 PM 58863 58863 Experiment Yes
12:34:19 PM 47902 47902
10:40:29 PM 6.05E+08 6.05E+08
12:51:21 PM 6.05E+08 6.05E+08 Experiment Yes
12:51:42 PM 21411 21411
12:51:48 PM 4870 4870
12:51:54 PM 6119 6119
11:24:15 AM 19997 19997 Experiment Yes
11:24:20 AM 5345 5345
11:24:25 AM 5357 5357
6:35:41 PM 10384 10384 Experiment No
6:36:37 PM 41352 41352
6:37:29 PM 27400 27400
6:38:02 PM 22577 22577
10:36:01 PM 36623 36623 Experiment Yes
10:37:56 PM 84220 84220
10:38:10 PM 13210 13210
10:38:33 PM 22354 22354
10:38:49 PM 14810 14810
10:38:17 PM 104429 104429 Experiment Yes
10:41:46 PM 209135 209135
10:41:58 PM 12400 12400
3:36:11 PM 10236 10236 Experiment Yes
3:36:15 PM 3957 3957
3:36:19 PM 3945 3945
26001 26001 Experiment No
7:21:12 AM 21783 21783 Experiment Yes
7:26:30 AM 271998 271998
7:32:20 AM 284063 284063
7:34:32 AM 78157 78157
7:37:33 AM 153102 153102
11:01:25 AM 12231367 12231367
11:02:09 AM 43041 43041
11:02:34 AM 24061 24061
11:21:50 AM 20115 20115 Experiment Yes
11:22:11 AM 20709 20709
11:22:46 AM 34940 34940
7:44:30 PM 25805 25805 Experiment Yes
6:57:09 PM 6.05E+08 6.05E+08
7:01:25 PM 81392 81392 Experiment Yes
7:01:42 PM 17352 17352
7:02:09 PM 24014 24014
7:02:24 PM 13485 13485
5:03:35 PM 13707 13707 Experiment Yes
11:41:16 AM 37021 37021
7:28:33 PM 21962 21962 Experiment Yes
7:28:40 PM 7368 7368
7:28:48 PM 7501 7501
7:50:55 PM 11172 11172 Experiment No
4.28E+08 4.28E+08
3:03:20 PM 23955 23955 Experiment Yes
3:03:39 PM 18952 18952
3:03:54 PM 13360 13360
6:31:22 PM 7135 7135 Experiment Yes
6:31:28 PM 6016 6016
6:31:33 PM 4872 4872
9:54:36 PM 21570 21570 Experiment No
9:55:02 PM 25930 25930
9:55:56 PM 34690 34690
9:56:22 PM 19837 19837
9:56:57 PM 15809 15809
13096 13096
9:40:44 PM 44736 44736 Experiment No
1:55:44 PM 5470 5470 Experiment Yes
1:55:50 PM 4857 4857
1:55:57 PM 6854 6854
10:43:26 PM 53577 53577 Experiment Yes
10:44:11 PM 44771 44771
10:44:59 PM 47121 47121
2:02:07 PM 191506 191506 Experiment Yes
2:02:19 PM 12257 12257
2:02:35 PM 12644 12644
8:51:32 AM 17549 17549 Experiment Yes
8:52:25 AM 52817 52817
8:52:59 AM 33891 33891
6:21:38 PM 40848 40848 Experiment Yes
6:22:15 PM 36747 36747
6:22:30 PM 14690 14690
9:39:10 PM 27711 27711 Experiment Yes
9:39:28 PM 17975 17975
9:39:38 PM 9520 9520
8:49:17 AM 38717 38717 Experiment Yes
8:50:32 AM 34898 34898
8:50:56 AM 23736 23736
8:51:08 AM 12182 12182
8:51:46 AM 38026 38026
9:46:07 PM 29769 29769 Experiment Yes
9:46:20 PM 13115 13115
9:46:34 PM 12534 12534
12:32:55 PM 13549 13549 Experiment Yes
12:33:14 PM 19063 19063
12:33:26 PM 11591 11591
11:00:29 PM 31007 31007 Experiment Yes
11:00:41 PM 11868 11868
11:00:57 PM 16046 16046
11:01:36 PM 39164 39164
10:31:58 PM 58237 58237 Experiment Yes
10:32:10 PM 10708 10708
10:32:20 PM 9544 9544
1:47:02 PM 28390 28390 Experiment Yes
2:04:57 PM 1072459 1072459
2:05:56 PM 56341 56341
8:33:38 PM 2798972 2798972 Experiment Yes
8:34:02 PM 23876 23876
8:34:18 PM 15718 15718
7:26:03 PM 113844 113844 Experiment Yes
7:29:25 PM 201769 201769
7:30:19 PM 53555 53555
1:20:46 PM 531912 531912 Experiment Yes
1:21:15 PM 29068 29068
1:21:48 PM 32215 32215
1:06:33 PM 14427 14427 Experiment Yes
1:07:02 PM 28557 28557
1:07:22 PM 20019 20019
3:54:17 PM 33251 33251 Experiment Yes
3:55:04 PM 45412 45412
3:55:47 PM 40611 40611
3:25:15 PM 15260 15260 Experiment Yes
3:29:05 PM 229460 229460
3:30:02 PM 56209 56209
12:18:13 PM 79223 79223 Experiment Yes
12:18:55 PM 34998 34998
12:20:48 PM 112112 112112
9:44:19 AM 80195 80195 Experiment Yes
9:45:05 AM 44790 44790
9:45:23 AM 17986 17986
1:34:49 PM 116469 116469 Experiment Yes
1:35:18 PM 26651 26651
1:35:36 PM 17635 17635
3:17:11 PM 16502 16502 Experiment Yes
3:19:08 PM 116697 116697
3:19:28 PM 19391 19391
9:50:12 PM 3245855 3245855 Experiment Yes
9:52:14 PM 120621 120621
9:55:17 PM 158128 158128
12:10:25 AM 25616 25616 Experiment Yes
12:10:49 AM 24084 24084
12:11:21 AM 32336 32336
171414 171414 Experiment No
3:10:46 PM 45613 45613 Experiment Yes
3:11:02 PM 14567 14567
3:11:27 PM 25294 25294
3:13:24 PM 169847 169847 Experiment No
3:18:14 PM 149744 149744
3:19:17 PM 61472 61472
3:11:39 PM 31303 31303 Experiment Yes
3:12:17 PM 36780 36780
3:13:36 PM 79459 79459
3:15:28 PM 150198 150198 Experiment Yes
3:17:16 PM 105912 105912
3:17:37 PM 20465 20465
3:11:31 PM 25507 25507 Experiment No
3:11:51 PM 5605 5605
3:12:05 PM 4030 4030
3:12:39 PM 19383 19383
3:12:57 PM 7504 7504
3:13:31 PM 7536 7536
3:13:40 PM 4563 4563
3:14:03 PM 13277 13277
3:14:44 PM 4900 4900
3:14:58 PM 5953 5953
3:15:35 PM 8068 8068
3:15:57 PM 10953 10953
3:16:25 PM 6959 6959
3:17:08 PM 11693 11693
3:18:16 PM 34717 34717
3:18:32 PM 15130 15130
3:19:00 PM 12212 12212
3:08:38 PM 45935 45935 Experiment Yes
3:09:12 PM 32611 32611
3:09:31 PM 18322 18322
15642 15642 Experiment No
3:12:52 PM 23376 23376 Experiment No
3:14:08 PM 42335 42335
3:16:15 PM 108579 108579
3:20:16 PM 40602 40602
3:20:33 PM 17277 17277
3:10:40 PM 23512 23512 Experiment No
3:12:24 PM 52547 52547
3:16:52 PM 258236 258236
3:17:07 PM 5263 5263
3:17:26 PM 6368 6368
3:17:58 PM 6520 6520
3:16:17 PM 113241 113241 Experiment No
218106 218106
11:02:51 AM 21273 21273 Experiment Yes
11:03:02 AM 8979 8979
11:03:11 AM 7727 7727
3:10:56 PM 78223 78223 Experiment No
3:14:42 PM 65648 65648
3:15:52 PM 42260 42260
3:16:33 PM 37507 37507
3:17:40 PM 49795 49795
3:19:55 PM 51455 51455
3:20:23 PM 25576 25576
3:11:31 PM 138408 138408 Experiment Yes
3:12:14 PM 40836 40836
3:12:49 PM 33497 33497
3:15:29 PM 32607 32607 Experiment Yes
3:17:17 PM 41828 41828
3:17:33 PM 15747 15747
3:18:22 PM 48986 48986
3:19:24 PM 58639 58639
8:32:06 PM 124835 124835 Experiment Yes
8:32:22 PM 16127 16127
8:32:38 PM 14490 14490
12:32:39 PM 288383 288383 Experiment Yes
12:33:43 PM 62740 62740
12:34:40 PM 53505 53505
230433 230433 Experiment No
51682 51682 Experiment No
12:36:05 PM 342443 342443 Experiment Yes
12:37:35 PM 87366 87366
12:38:39 PM 58797 58797
12:42:44 PM 48655 48655 Experiment Yes
12:44:21 PM 33474 33474
12:46:52 PM 32764 32764
12:47:44 PM 23000 23000
12:51:03 PM 171896 171896
12:53:00 PM 46324 46324
11:59:17 AM 65642 65642
12:01:21 PM 58127 58127
12:02:05 PM 23754 23754
12:03:52 PM 67809 67809
12:06:36 PM 31087 31087
12:07:20 PM 22530 22530
12:07:37 PM 8456 8456
12:10:53 PM 47580 47580
12:13:07 PM 55374 55374
12:14:42 PM 29364 29364
12:17:02 PM 115526 115526
Start Time(Sec End Time(SeconTotal Time to complete(Seconds)
45048.00 45158.00 110.00
45158.00 45168.00 10.00
45168.00 45175.00 7.00
35385.00 35408.00 23.00
35422.00 35441.00 19.00
35487.00 35533.00 46.00
35030.00 35049.00 19.00
35050.00 35060.00 10.00
35060.00 35071.00 11.00
33590.00 33673.00 83.00
33673.00 33726.00 53.00
33725.00 33734.00 9.00
33734.00 33744.00 10.00
33744.00 33752.00 8.00
36813.00 36832.00 19.00
36832.00 36863.00 31.00
36863.00 36889.00 26.00
42144.00 34858.00
34859.00 34867.00 8.00
34867.00 34877.00 10.00
34877.00 34888.00 11.00
4655.00 4789.00 134.00
4790.00 4807.00 17.00
4807.00 4825.00 18.00
39791.00 39815.00 24.00
39816.00 39828.00 12.00
39829.00 39837.00 8.00
31712.00 0.00
40878.00 40905.00 27.00
40913.00 40926.00 13.00
40927.00 40957.00 30.00
45412.00 45421.00 9.00
45421.00 45425.00 4.00
45425.00 45437.00 12.00
45438.00 45443.00 5.00
45443.00 45457.00 14.00
45458.00 45468.00 10.00
20416.00 20676.00 260.00
20676.00 20680.00 4.00
20680.00 20682.00 2.00
24197.00 24256.00 59.00
24256.00 24268.00 12.00
24269.00 24278.00 9.00
14410.00 14507.00 97.00
14516.00 14541.00 25.00
14543.00 14560.00 17.00
46240.00 0.00
30862.00 30934.00 72.00
30959.00 0.00
30982.00 31010.00 28.00
31010.00 31038.00 28.00
31038.00 31054.00 16.00
28563.00 28596.00 33.00
28596.00 28606.00 10.00
28606.00 28620.00 14.00
9480.00 41844.00
46790.00 0.00
43508.00 43518.00 10.00
43518.00 43525.00 7.00
43525.00 43534.00 9.00
23024.00 23086.00 62.00
23086.00 23098.00 12.00
23098.00 23110.00 12.00
19419.00 19515.00 96.00
19580.00 0.00
29983.00 30127.00 144.00
30128.00 30323.00 195.00
30325.00 30349.00 24.00
30350.00 30376.00 26.00
21211.00 21242.00 31.00
21242.00 21309.00 67.00
21309.00 21317.00 8.00
10217.00 8874.00
8880.00 9112.00 232.00
9113.00 9212.00 99.00
9214.00 9465.00 251.00
9467.00 9571.00 104.00
9574.00 9745.00 171.00
9747.00 9819.00 72.00
30214.00 30324.00 110.00
30325.00 30500.00 175.00
30501.00 30527.00 26.00
30528.00 30548.00 20.00
30548.00 30595.00 47.00
46339.00 46353.00 14.00
46354.00 46361.00 7.00
46362.00 46374.00 12.00
27995.00 28067.00 72.00
28069.00 28092.00 23.00
28094.00 28111.00 17.00
32145.00 32167.00 22.00
32167.00 32179.00 12.00
32179.00 32193.00 14.00
24195.00 24206.00 11.00
24206.00 24216.00 10.00
24216.00 24226.00 10.00
42130.00 42141.00 11.00
42141.00 42153.00 12.00
42153.00 42165.00 12.00
38133.00 38940.00
38940.00 38953.00 13.00
38953.00 38966.00 13.00
5106.00 5122.00 16.00
5122.00 5133.00 11.00
5133.00 5167.00 34.00
5167.00 5179.00 12.00
5179.00 5190.00 11.00
5190.00 5201.00 11.00
38133.00 38189.00 56.00
38192.00 20585.00
20586.00 20613.00 27.00
20614.00 20629.00 15.00
20630.00 20653.00 23.00
14481.00 14523.00 42.00
14523.00 14726.00 203.00
14726.00 14766.00 40.00
14767.00 14773.00 6.00
14774.00 14795.00 21.00
14795.00 14808.00 13.00
44131.00 44235.00 104.00
44236.00 44736.00 500.00
44737.00 44893.00 156.00
44893.00 0.00
18806.00 18818.00 12.00
18818.00 18825.00 7.00
18825.00 18831.00 6.00
32109.00 32131.00 22.00
32132.00 32148.00 16.00
32150.00 32166.00 16.00
34528.00 34886.00 358.00
34887.00 35088.00 201.00
35089.00 35209.00 120.00
35210.00 35273.00 63.00
35274.00 35297.00 23.00
35297.00 35498.00 201.00
35499.00 35523.00 24.00
35524.00 35598.00 74.00
35598.00 35623.00 25.00
16583.00 16609.00 26.00
16609.00 16654.00 45.00
16654.00 16668.00 14.00
4870.00 5047.00 177.00
5048.00 5175.00 127.00
5176.00 0.00
32889.00 32895.00 6.00
32895.00 32900.00 5.00
32899.00 32906.00 7.00
13998.00 14148.00 150.00
14153.00 14194.00 41.00
14195.00 14223.00 28.00
36275.00 36296.00 21.00
36297.00 36312.00 15.00
36314.00 36330.00 16.00
16851.00 16904.00 53.00
16927.00 16964.00 37.00
16964.00 16994.00 30.00
32624.00 32642.00 18.00
32642.00 32651.00 9.00
32651.00 32659.00 8.00
18480.00 18500.00 20.00
18500.00 18513.00 13.00
18514.00 18524.00 10.00
15707.00 15723.00 16.00
15724.00 15739.00 15.00
15740.00 15750.00 10.00
5759.00 6011.00 252.00
6012.00 6035.00 23.00
6035.00 6058.00 23.00
15614.00 15619.00 5.00
15620.00 15623.00 3.00
15624.00 15627.00 3.00
11344.00 11385.00 41.00
11387.00 11486.00 99.00
11488.00 11528.00 40.00
11528.00 11567.00 39.00
11569.00 11631.00 62.00
11632.00 11708.00 76.00
11709.00 11728.00 19.00
11728.00 11760.00 32.00
11761.00 11785.00 24.00
11786.00 11844.00 58.00
11844.00 11879.00 35.00
11880.00 11914.00 34.00
11914.00 11930.00 16.00
11931.00 11959.00 28.00
11961.00 11997.00 36.00
11998.00 0.00
11560.00 11728.00 168.00
11333.00 11510.00 177.00
11511.00 11752.00 241.00
11754.00 11757.00 3.00
11758.00 11949.00 191.00
11950.00 11977.00 27.00
11978.00 14322.00
14323.00 14506.00 183.00
11729.00 11818.00 89.00
11819.00 11907.00 88.00
11908.00 11944.00 36.00
11945.00 12028.00 83.00
12029.00 0.00
11540.00 11656.00 116.00
11659.00 11679.00 20.00
11680.00 11694.00 14.00
11398.00 11476.00 78.00
11480.00 11582.00 102.00
11582.00 11658.00 76.00
11427.00 11480.00 53.00
11529.00 11565.00 36.00
11585.00 11665.00 80.00
11666.00 11745.00 79.00
11746.00 11857.00 111.00
11858.00 11892.00 34.00
11893.00 11943.00 50.00
11946.00 11994.00 48.00
11941.00 11986.00 45.00
11986.00 0.00
11390.00 11448.00 58.00
11449.00 11829.00 380.00
11874.00 11942.00 68.00
11943.00 11952.00 9.00
11954.00 11964.00 10.00
11633.00 11829.00 196.00
11830.00 0.00
40819.00 39526.00
39526.00 39581.00 55.00
39581.00 0.00
20181.00 20303.00 122.00
20304.00 20456.00 152.00
20456.00 20515.00 59.00
11467.00 11571.00 104.00
11572.00 11685.00 113.00
11685.00 11740.00 55.00
11740.00 0.00
46314.00 46446.00 132.00
43710.00 43794.00 84.00
44231.00 44418.00 187.00
44442.00 44483.00 41.00
44514.00 44696.00 182.00
44702.00 44772.00 70.00
44783.00 44816.00 33.00
44842.00 44965.00 123.00
44969.00 45007.00 38.00
45014.00 45079.00 65.00
45081.00 0.00
44257.00 44306.00 49.00
44307.00 44373.00 66.00
44374.00 44392.00 18.00
44331.00 0.00
46171.00 0.00
43744.00 43923.00 179.00
43924.00 43939.00 15.00
43940.00 43953.00 13.00
43655.00 43663.00 8.00
44053.00 44163.00 110.00
44167.00 44267.00 100.00
44268.00 44288.00 20.00
44292.00 44360.00 68.00
44367.00 44495.00 128.00
44504.00 44542.00 38.00
44543.00 44579.00 36.00
44580.00 44603.00 23.00
44607.00 44647.00 40.00
44649.00 44675.00 26.00
44676.00 44699.00 23.00
44554.00 44646.00 92.00
44646.00 44670.00 24.00
44670.00 44684.00 14.00
36633.00 36650.00 17.00
36651.00 36687.00 36.00
36688.00 36729.00 41.00
42011.00 11239.00
11247.00 11295.00 48.00
11301.00 11326.00 25.00
11327.00 11348.00 21.00
15577.00 15607.00 30.00
15608.00 15707.00 99.00
15708.00 15725.00 17.00
17345.00 17351.00 6.00
17350.00 17357.00 7.00
17357.00 17363.00 6.00
39057.00 39149.00 92.00
39149.00 39167.00 18.00
39167.00 39174.00 7.00
18117.00 18140.00 23.00
18140.00 18151.00 11.00
18151.00 18165.00 14.00
37719.00 37748.00 29.00
37750.00 37953.00 203.00
37955.00 37973.00 18.00
29610.00 29620.00 10.00
29619.00 29641.00 22.00
29641.00 29663.00 22.00
45133.00 45192.00 59.00
45193.00 45259.00 66.00
45259.00 38429.00
40868.00 46281.00
46281.00 46302.00 21.00
46303.00 46308.00 5.00
46308.00 46314.00 6.00
41035.00 41055.00 20.00
41055.00 41060.00 5.00
41060.00 41065.00 5.00
23695.00 23741.00 46.00
23741.00 23797.00 56.00
23797.00 23849.00 52.00
23849.00 23882.00 33.00
23882.00 0.00
38070.00 38161.00 91.00
38163.00 38276.00 113.00
38277.00 38290.00 13.00
38291.00 38313.00 22.00
38314.00 38329.00 15.00
38193.00 38297.00 104.00
38297.00 38506.00 209.00
38506.00 38518.00 12.00
12961.00 12971.00 10.00
12971.00 12975.00 4.00
12975.00 12979.00 4.00
27554.00 0.00
26368.00 26472.00 104.00
26473.00 26790.00 317.00
26791.00 27140.00 349.00
27142.00 27272.00 130.00
27273.00 27453.00 180.00
27454.00 39685.00
39686.00 39729.00 43.00
39730.00 39754.00 24.00
40890.00 40910.00 20.00
40910.00 40931.00 21.00
40931.00 40966.00 35.00
27828.00 27870.00 42.00
27870.00 25029.00
25181.00 25285.00 104.00
25285.00 25302.00 17.00
25305.00 25329.00 24.00
25330.00 25344.00 14.00
18172.00 18215.00 43.00
18220.00 42076.00
26891.00 26913.00 22.00
26913.00 26920.00 7.00
26920.00 26928.00 8.00
28236.00 28255.00 19.00
28255.00 0.00
10976.00 11000.00 24.00
11000.00 11019.00 19.00
11021.00 11034.00 13.00
23475.00 23482.00 7.00
23482.00 23488.00 6.00
23488.00 23493.00 5.00
35622.00 35676.00 54.00
35676.00 35702.00 26.00
35704.00 35756.00 52.00
35757.00 35782.00 25.00
35782.00 35817.00 35.00
35817.00 0.00
34791.00 34844.00 53.00
34847.00 0.00
6939.00 6944.00 5.00
6945.00 6950.00 5.00
6950.00 6957.00 7.00
38552.00 38606.00 54.00
38606.00 38651.00 45.00
38652.00 38699.00 47.00
7135.00 7327.00 192.00
7327.00 7339.00 12.00
7342.00 7355.00 13.00
31874.00 31892.00 18.00
31892.00 31945.00 53.00
31945.00 31979.00 34.00
22857.00 22898.00 41.00
22898.00 22935.00 37.00
22935.00 22950.00 15.00
34722.00 34750.00 28.00
34750.00 34768.00 18.00
34768.00 34778.00 10.00
31718.00 31757.00 39.00
31757.00 31832.00 75.00
31832.00 31856.00 24.00
31856.00 31868.00 12.00
31868.00 31906.00 38.00
35137.00 35167.00 30.00
35167.00 35180.00 13.00
35181.00 35194.00 13.00
45161.00 45175.00 14.00
45175.00 45194.00 19.00
45194.00 45206.00 12.00
39580.00 39629.00 49.00
39629.00 39641.00 12.00
39641.00 39657.00 16.00
39657.00 39696.00 39.00
37860.00 37918.00 58.00
37919.00 37930.00 11.00
37930.00 37940.00 10.00
6394.00 6422.00 28.00
6424.00 7497.00
7499.00 7556.00 57.00
28019.00 30818.00
30818.00 30842.00 24.00
30842.00 30858.00 16.00
26649.00 26763.00 114.00
26763.00 26965.00 202.00
26965.00 27019.00 54.00
4314.00 4846.00 532.00
4846.00 4875.00 29.00
4876.00 4908.00 32.00
3979.00 3993.00 14.00
3993.00 4022.00 29.00
4022.00 4042.00 20.00
14024.00 14057.00 33.00
14059.00 14104.00 45.00
14106.00 14147.00 41.00
12300.00 12315.00 15.00
12315.00 12545.00 230.00
12546.00 12602.00 56.00
44214.00 44293.00 79.00
44300.00 44335.00 35.00
44336.00 44448.00 112.00
34979.00 35059.00 80.00
35060.00 35105.00 45.00
35105.00 35123.00 18.00
5573.00 5689.00 116.00
5691.00 5718.00 27.00
5718.00 5736.00 18.00
11814.00 11831.00 17.00
11831.00 11948.00 117.00
11949.00 11968.00 19.00
32166.00 35412.00
35413.00 35534.00 121.00
35559.00 35717.00 158.00
43799.00 43825.00 26.00
43825.00 43849.00 24.00
43849.00 43881.00 32.00
36876.00 0.00
11400.00 11446.00 46.00
11447.00 11462.00 15.00
11462.00 11487.00 25.00
11434.00 11604.00 170.00
11636.00 11894.00 258.00
11895.00 11957.00 62.00
11957.00 0.00
11468.00 11499.00 31.00
11500.00 11537.00 37.00
11537.00 11616.00 79.00
11578.00 11728.00 150.00
11730.00 11836.00 106.00
11837.00 11857.00 20.00
11394.00 11491.00 97.00
11493.00 11511.00 18.00
11512.00 11525.00 13.00
11529.00 11559.00 30.00
11560.00 11577.00 17.00
11583.00 11611.00 28.00
11611.00 11620.00 9.00
11622.00 11643.00 21.00
11645.00 11684.00 39.00
11686.00 11698.00 12.00
11699.00 11735.00 36.00
11736.00 11757.00 21.00
11759.00 11785.00 26.00
11786.00 11828.00 42.00
11828.00 11896.00 68.00
11897.00 11912.00 15.00
11913.00 11940.00 27.00
11272.00 11318.00 46.00
11319.00 11352.00 33.00
11353.00 11371.00 18.00
11546.00 0.00
11433.00 11572.00 139.00
11573.00 11648.00 75.00
11649.00 11775.00 126.00
11789.00 12016.00 227.00
12016.00 12033.00 17.00
12034.00 0.00
11379.00 11440.00 61.00
11442.00 11544.00 102.00
11545.00 11812.00 267.00
11813.00 11827.00 14.00
11828.00 11846.00 18.00
11858.00 11878.00 20.00
11880.00 0.00
11664.00 11777.00 113.00
11779.00 0.00
39750.00 39771.00 21.00
39773.00 39782.00 9.00
39783.00 39791.00 8.00
11378.00 11456.00 78.00
11457.00 11682.00 225.00
11686.00 11752.00 66.00
11755.00 11793.00 38.00
11793.00 11860.00 67.00
11885.00 11995.00 110.00
11997.00 12023.00 26.00
12024.00 0.00
11353.00 11491.00 138.00
11493.00 11534.00 41.00
11535.00 11569.00 34.00
11504.00 11729.00 225.00
11730.00 11837.00 107.00
11837.00 11853.00 16.00
11853.00 11902.00 49.00
11905.00 11964.00 59.00
30601.00 30726.00 125.00
30726.00 30742.00 16.00
30743.00 30758.00 15.00
44871.00 45159.00 288.00
45160.00 45223.00 63.00
45226.00 45280.00 54.00
46125.00 0.00
44985.00 0.00
45023.00 45365.00 342.00
45368.00 45455.00 87.00
45460.00 45519.00 59.00
45693.00 45764.00 71.00
45815.00 45861.00 46.00
45929.00 46012.00 83.00
46013.00 46064.00 51.00
46065.00 46263.00 198.00
46264.00 46380.00 116.00
43040.00 43157.00 117.00
43158.00 43281.00 123.00
43282.00 43325.00 43.00
43326.00 43432.00 106.00
43485.00 43596.00 111.00
43597.00 43640.00 43.00
43641.00 43657.00 16.00
43659.00 43853.00 194.00
43855.00 43987.00 132.00
44053.00 44082.00 29.00
44084.00 44222.00 138.00
id assignmentassignment user_id first last prior_perceassistment assistment
1.52E+08 942872 1 118662 **** **** 67.45% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 119171 **** **** 87.58% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 119174 **** **** 75.78% Permutatio 556168
1.51E+08 942872 1 119328 **** **** 85.91% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 119331 **** **** 72.75% Permutatio 556168
1.51E+08 942872 1 119480 **** **** 70.84% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 119491 **** **** 59.47% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 119522 **** **** 68.03% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 119556 **** **** 80.02% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 119558 **** **** 74.48% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 119606 **** **** 69.94% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 119671 **** **** 83.99% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 119679 **** **** 68.58% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 119909 **** **** 74.87% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120026 **** **** 64.68% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 120091 **** **** 68.72% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120121 **** **** 78.07% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 120129 **** **** 59.78% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120228 **** **** 71.38% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 120365 **** **** 65.38% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 120369 **** **** 72.32% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120388 **** **** 73.22% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 120400 **** **** 64.89% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120419 **** **** 74.08% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120448 **** **** 71.87% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120527 **** **** 79.14% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120555 **** **** 67.57% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120584 **** **** 70.70% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120607 **** **** 73.54% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 120629 **** **** 56.72% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 120993 **** **** 61.43% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 122447 **** **** 74.43% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 124159 **** **** 70.32% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 124878 **** **** 68.64% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 124890 **** **** 53.32% Permutatio 556168
1.51E+08 942872 1 125161 **** **** 71.66% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 125230 **** **** 65.70% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 125666 **** **** 62.00% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 125705 **** **** 54.66% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 136815 **** **** 56.89% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 148328 **** **** 29.04% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 148491 **** **** 51.24% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 149804 **** **** 64.92% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 149808 **** **** 53.79% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 149810 **** **** 54.72% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 150318 **** **** 69.97% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 150321 **** **** 73.68% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 150327 **** **** 72.04% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 150853 **** **** 49.86% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 150880 **** **** 53.97% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 151578 **** **** 58.04% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 152529 **** **** 64.86% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 154819 **** **** 75.03% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 155080 **** **** 62.41% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 161300 **** **** 72.63% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 169999 **** **** 50.23% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 170845 **** **** 83.65% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 171329 **** **** 50.00% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 171368 **** **** 62.42% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 171369 **** **** 62.79% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 171585 **** **** 41.96% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 171835 **** **** 52.57% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 173581 **** **** 41.44% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 173904 **** **** 80.13% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 174579 **** **** 66.11% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175427 **** **** 69.63% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175432 **** **** 65.59% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175433 **** **** 59.71% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175439 **** **** 76.83% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175440 **** **** 73.87% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175527 **** **** 63.82% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175534 **** **** 63.32% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175539 **** **** 48.37% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175801 **** **** 73.93% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175813 **** **** 68.10% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175817 **** **** 61.67% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175824 **** **** 65.04% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175851 **** **** 60.66% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 175864 **** **** 73.48% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 175869 **** **** 65.22% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 176083 **** **** 68.98% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 176088 **** **** 78.32% Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 187042 **** **** 53.85% Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 187062 **** **** 68.00% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 193427 **** **** 55.99% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 193613 **** **** 56.53% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 206242 **** **** 59.62% Permutatio 548411
1.51E+08 942872 1 214060 **** **** 50.33% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 223579 **** **** 72.08% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 224033 **** **** 65.54% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 224609 **** **** 58.00% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 224985 **** **** 89.51% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225003 **** **** 75.60% Permutatio 556168
1.54E+08 952126 1 225038 **** **** 76.20% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 225080 **** **** 79.86% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 225081 **** **** 72.27% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225085 **** **** 87.52% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225093 **** **** 74.76% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225097 **** **** 82.65% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 225104 **** **** 84.93% Permutatio 548411
1.53E+08 952126 1 226026 **** **** 47.20% Permutatio 556168
1.53E+08 952126 1 228774 **** **** 84.80% Permutatio 548411
1.52E+08 942872 1 230737 **** **** 78.05% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 233126 **** **** 77.19% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 233127 **** **** 59.81% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233129 **** **** 53.96% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233132 **** **** 53.70% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233139 **** **** 41.91% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 233140 **** **** 22.44% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233141 **** **** 46.00% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233145 **** **** 20.92% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233148 **** **** 66.67% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233150 **** **** 44.79% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 233901 **** **** 54.55% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 234950 **** **** 40.70% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 234951 **** **** 42.23% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 234954 **** **** 62.50% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 234955 **** **** 49.69% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 234978 **** **** 34.78% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 234979 **** **** 46.25% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 236567 **** **** 28.21% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 236569 **** **** 51.88% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 236574 **** **** 51.01% Permutatio 556168
1.53E+08 942872 1 240007 **** **** 59.57% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 240869 **** **** 43.28% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 241244 **** **** 61.63% Permutatio 548411
1.53E+08 942872 1 241728 **** **** 75.13% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 246546 **** **** 35.00% Permutatio 556168
1.53E+08 998353 1 247242 **** **** 43.36% Permutatio 548411
1.53E+08 998353 1 247243 **** **** 60.62% Permutatio 556168
1.52E+08 942872 1 249034 **** **** 74.86% Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262579 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262584 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262585 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262586 **** **** Permutatio 556168
1.54E+08 1007288 1 262588 **** **** 33.33% Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262589 **** **** Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262590 **** **** Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262592 **** **** Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262633 **** **** Permutatio 548411
1.54E+08 1007288 1 262635 **** **** Permutatio 548411
problem_idoriginal correct answer_texfirst_actionhint_count bottom_hinattempt_comastery_st
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 2 0 0
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 100p 0 2 0 1
838010 1 0 1 3 1 1
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 1
847515 1 0 20 0 3 1 2 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 We'll eat lik       0 0 0 2
847515 1 0 10p2 0 0 0 2 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
847515 1 0 10P^2 0 3 1 2 mastered
847515 1 0 45 0 0 0 3 mastered
838010 1 0 1 3 1 0
847515 1 0 yes 0 3 1 2 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 1
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 1
838010 1 0 1 3 1 2
847515 1 0 1 3 1 1
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 45 0 0 0 3 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 3 1 0
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
838010 1 0 10P^2 0 3 1 2
847515 1 1 90 0 0 0 1
838010 1 0 p2 0 0 0 4 mastered
838010 1 0 1 0 3 1 2
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 2 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 80 0 3 1 3
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 1 0 15
847515 1 0 1 3 1 1
847515 1 0 no 0 3 1 5
838010 1 1 90 0 0 0 1
847515 1 1 90 0 0 0 1
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1
838010 1 0 1 3 1 1
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1 3 1 1
847515 1 0 1 3 1 2 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
847515 1 0 1 1 0 0
847515 1 0 1 1 0 1
847515 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 1814400 0 1 0 2
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 0 0 0
838010 1 0 0 0
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
838010 1 1 90 0 0 0 1 mastered
problem_start_time problem_end_time
1/30/2014 00:00:00 12:30:48 PM 1/30/2014 00:00:00
2/1/2014 00:00:00 9:49:45 PM 2/1/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:22:34 AM 3/2/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 10:10:33 PM 1/16/2014 00:00:00
2/17/2014 00:00:00 11:40:11 AM 3/1/2014 00:00:00
1/15/2014 00:00:00 9:43:50 AM 1/15/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 4:19:37 PM 3/1/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 4:49:05 PM 3/2/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:50:57 AM 2/9/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:01:57 PM 2/28/2014 00:00:00
2/26/2014 00:00:00 9:19:50 AM 2/26/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 10:28:39 PM 3/3/2014 00:00:00
2/17/2014 00:00:00 8:13:30 PM 2/17/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 10:13:33 AM 2/2/2014 00:00:00
2/22/2014 00:00:00 12:32:13 PM 2/22/2014 00:00:00
2/11/2014 00:00:00 11:42:24 PM 3/2/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 1:17:35 PM 1/30/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 11:03:11 AM 3/3/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 11:21:08 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 11:23:55 AM 3/2/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 8:48:32 PM
2/2/2014 00:00:00 11:21:18 AM 2/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 12:36:52 PM 3/2/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 5:40:16 PM 2/9/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 6:43:17 PM 2/6/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 4:00:10 PM 2/7/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 12:50:40 PM
2/5/2014 00:00:00 8:34:22 PM 2/5/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 8:36:22 PM 2/6/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 6:34:55 PM 2/3/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 10:34:30 PM 3/2/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 10:36:33 PM 2/6/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 3:36:01 PM 3/2/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 7:39:14 PM
3/3/2014 00:00:00 7:19:28 AM 3/3/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 7:56:03 PM 1/16/2014 00:00:00
2/2/2014 00:00:00 11:21:30 AM 2/2/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 2:38:00 PM 2/27/2014 00:00:00
2/5/2014 00:00:00 7:43:48 PM 2/5/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 6:59:41 PM 2/4/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 12:59:50 PM
2/5/2014 00:00:00 5:02:52 PM 2/5/2014 00:00:00
2/18/2014 00:00:00 12:05:08 PM 2/18/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 6:23:44 PM 3/2/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 7:28:11 PM 2/4/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 7:50:36 PM 1/30/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 3:02:56 PM 2/6/2014 00:00:00
3/1/2014 00:00:00 6:31:15 PM 3/1/2014 00:00:00
2/3/2014 00:00:00 9:53:42 PM 2/3/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 5:23:39 PM 1/30/2014 00:00:00
1/31/2014 00:00:00 9:39:51 PM 1/31/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:55:39 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 8:19:43 PM 3/2/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:42:32 PM 2/9/2014 00:00:00
2/4/2014 00:00:00 5:53:31 PM 2/4/2014 00:00:00
1/25/2014 00:00:00 2:50:17 PM 3/2/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:23:34 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 12:52:19 PM 2/27/2014 00:00:00
3/18/2014 00:00:00 1:58:55 PM 3/18/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:51:14 AM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 6:20:57 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:38:42 PM 2/27/2014 00:00:00
3/5/2014 00:00:00 8:48:38 AM 3/5/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:45:37 PM 2/27/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 12:32:41 PM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 7:46:35 AM 2/28/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 10:59:40 PM 2/28/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 10:31:00 PM 3/2/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:46:34 PM 3/3/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 7:46:59 PM 2/27/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 8:55:45 PM 3/2/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 6:43:15 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 7:24:09 PM 2/27/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:11:54 PM 3/2/2014 00:00:00
3/2/2014 00:00:00 1:06:19 PM 3/2/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 11:42:10 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 10:35:33 PM 2/27/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:25:06 PM 3/3/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 3:53:44 PM 3/3/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 3:25:00 PM 2/27/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:35:33 PM 2/9/2014 00:00:00
2/6/2014 00:00:00 4:01:21 PM 2/6/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:15:31 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:16:54 PM 3/21/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 9:42:59 AM 3/3/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 5:13:26 PM 2/27/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 8:55:09 AM 3/3/2014 00:00:00
1/16/2014 00:00:00 9:35:28 AM 1/30/2014 00:00:00
2/15/2014 00:00:00 4:36:23 PM 2/15/2014 00:00:00
2/7/2014 00:00:00 1:21:10 PM 2/7/2014 00:00:00
2/10/2014 00:00:00 9:08:09 PM 2/10/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 3:53:18 PM 2/27/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 1:32:53 PM 3/3/2014 00:00:00
3/22/2014 00:00:00 3:16:54 PM 3/22/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 8:56:06 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 10:04:35 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 4:40:51 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 9:03:44 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 5:08:00 PM 2/27/2014 00:00:00
2/27/2014 00:00:00 4:21:47 PM 2/27/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 12:09:59 AM 2/28/2014 00:00:00
3/4/2014 00:00:00 1:35:59 PM 3/4/2014 00:00:00
2/9/2014 00:00:00 10:14:36 PM
3/11/2014 00:00:00 3:10:00 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 4:20:14 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:04 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:40 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:10:34 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:08:53 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:15:29 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:20 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:58 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:10:27 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:08 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:58 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:19:01 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:07:52 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:50 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:12:26 PM
3/11/2014 00:00:00 3:10:33 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:39 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:13:53 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:14:24 PM 3/11/2014 00:00:00
3/3/2014 00:00:00 11:02:30 AM 3/3/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:38 PM 3/11/2014 00:00:00
1/29/2014 00:00:00 11:20:19 AM 1/30/2014 00:00:00
2/28/2014 00:00:00 5:36:21 PM 2/28/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:09:13 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:07 PM 3/11/2014 00:00:00
3/11/2014 00:00:00 3:11:44 PM 3/11/2014 00:00:00
1/30/2014 00:00:00 8:30:01 PM 1/30/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:27:51 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:48:45 PM
3/21/2014 00:00:00 12:29:45 PM
3/20/2014 00:00:00 12:30:23 PM 3/20/2014 00:00:00
3/20/2014 00:00:00 12:51:54 PM 3/20/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:17:37 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:18:51 PM
3/20/2014 00:00:00 12:49:31 PM
3/21/2014 00:00:00 12:09:04 PM 3/21/2014 00:00:00
3/21/2014 00:00:00 12:07:35 PM 3/21/2014 00:00:00
first_respo overlap_time Control or ExpeCompleted
12:32:38 PM 109890 109890 Control Yes
9:50:08 PM 22823 22823 Control Yes
12:24:06 AM 91961 91961 Experiment Yes
10:10:50 PM 17075 17075 Experiment Yes
3:07:19 PM 6.05E+08 6.05E+08 Experiment Yes
9:44:09 AM 19070 19070 Control Yes
4:20:07 PM 30246 30246 Experiment Yes
4:49:11 PM 5803 5803 Experiment Yes
10:52:29 AM 92199 92199 Experiment Yes
5:02:20 PM 22878 22878 Experiment Yes
9:21:13 AM 82888 82888 Control Yes
10:29:08 PM 28856 28856 Experiment Yes
8:13:40 PM 9677 9677 Experiment Yes
10:13:52 AM 19282 19282 Control Yes
12:33:12 PM 58863 58863 Experiment Yes
9:40:58 PM 6.05E+08 6.05E+08 Control Yes
1:19:49 PM 134164 134164 Control Yes
11:03:35 AM 24416 24416 Control Yes
12:51:21 PM 6.05E+08 6.05E+08 Experiment Yes
11:24:15 AM 19997 19997 Experiment Yes
17977 17977 Control No
11:21:45 AM 27260 27260 Control Yes
12:37:01 PM 8847 8847 Control Yes
5:44:36 PM 259578 259578 Control Yes
6:44:16 PM 58944 58944 Control Yes
4:01:47 PM 97172 97172 Control Yes
13249 13249 Control No
8:35:34 PM 59477 59477 Control No
8:36:50 PM 27517 27517 Control Yes
6:35:41 PM 10384 10384 Experiment No
10:36:01 PM 36623 36623 Experiment Yes
10:38:17 PM 104429 104429 Experiment Yes
3:36:11 PM 10236 10236 Experiment Yes
26001 26001 Experiment No
7:21:12 AM 21783 21783 Experiment Yes
7:56:36 PM 32615 32615 Control Yes
11:21:50 AM 20115 20115 Experiment Yes
11:37:24 AM 19089 19089 Control No
7:44:30 PM 25805 25805 Experiment Yes
7:01:25 PM 81392 81392 Experiment Yes
3431 3431 Control No
5:03:35 PM 13707 13707 Experiment Yes
12:05:18 PM 10048 10048 Control Yes
6:24:46 PM 62194 62194 Control Yes
7:28:33 PM 21962 21962 Experiment Yes
7:50:55 PM 11172 11172 Experiment No
3:03:20 PM 23955 23955 Experiment Yes
6:31:22 PM 7135 7135 Experiment Yes
9:54:36 PM 21570 21570 Experiment No
5:25:15 PM 25188 25188 Control No
9:40:44 PM 44736 44736 Experiment No
1:55:44 PM 5470 5470 Experiment Yes
8:22:07 PM 18675 18675 Control Yes
10:43:26 PM 53577 53577 Experiment Yes
5:54:02 PM 31254 31254 Control Yes
2:27:54 PM 6.05E+08 6.05E+08 Control Yes
8:25:24 PM 31667 31667 Control Yes
12:52:33 PM 14476 14476 Control Yes
2:02:07 PM 191506 191506 Experiment Yes
8:51:32 AM 17549 17549 Experiment Yes
6:21:38 PM 40848 40848 Experiment Yes
9:39:10 PM 27711 27711 Experiment Yes
8:49:17 AM 38717 38717 Experiment Yes
9:46:07 PM 29769 29769 Experiment Yes
12:32:55 PM 13549 13549 Experiment Yes
7:47:47 AM 72212 72212 Control Yes
11:00:29 PM 31007 31007 Experiment Yes
10:31:58 PM 58237 58237 Experiment Yes
1:47:02 PM 28390 28390 Experiment Yes
8:33:38 PM 2798972 2798972 Experiment Yes
8:56:07 PM 22153 22153 Control Yes
6:43:26 PM 11395 11395 Control Yes
7:26:03 PM 113844 113844 Experiment Yes
1:20:46 PM 531912 531912 Experiment Yes
1:06:33 PM 14427 14427 Experiment Yes
11:42:21 PM 10659 10659 Control Yes
10:49:00 PM 806838 806838 Control Yes
1:25:22 PM 15770 15770 Control Yes
3:54:17 PM 33251 33251 Experiment Yes
3:25:15 PM 15260 15260 Experiment Yes
10:36:29 PM 55678 55678 Control Yes
4:02:03 PM 42261 42261 Control Yes
12:17:15 PM 88646 88646 Control No
12:18:13 PM 79223 79223 Experiment Yes
9:44:19 AM 80195 80195 Experiment Yes
5:13:38 PM 11496 11496 Control Yes
8:55:31 AM 21705 21705 Control Yes
9:41:26 AM 6072 6072 Control Yes
4:36:49 PM 25498 25498 Control Yes
1:24:07 PM 7394 7394 Control No
9:08:15 PM 6136 6136 Control Yes
3:55:48 PM 150014 150014 Control Yes
1:34:49 PM 116469 116469 Experiment Yes
3:17:11 PM 16502 16502 Experiment Yes
9:50:12 PM 3245855 3245855 Experiment Yes
10:04:56 PM 20662 20662 Control Yes
4:41:44 PM 52495 52495 Control Yes
9:04:02 PM 18311 18311 Control Yes
5:08:20 PM 20063 20063 Control Yes
4:22:03 PM 15879 15879 Control Yes
12:10:25 AM 25616 25616 Experiment Yes
1:40:11 PM 252369 252369 Control Yes
171414 171414 Experiment No
3:10:46 PM 45613 45613 Experiment Yes
4:20:19 PM 5170 5170 Control Yes
3:09:45 PM 16026 16026 Control No
3:15:28 PM 128442 128442 Control No
3:13:24 PM 169847 169847 Experiment No
3:11:50 PM 72731 72731 Control Yes
3:16:58 PM 68386 68386 Control No
3:14:16 PM 116342 116342 Control Yes
3:11:16 PM 77976 77976 Control Yes
3:11:20 PM 14730 14730 Control Yes
3:11:39 PM 31303 31303 Experiment Yes
3:15:28 PM 150198 150198 Experiment Yes
3:19:46 PM 13186 13186 Control No
3:08:38 PM 45935 45935 Experiment Yes
3:10:48 PM 57965 57965 Control Yes
15642 15642 Experiment No
3:12:52 PM 23376 23376 Experiment No
3:10:40 PM 23512 23512 Experiment No
3:17:09 PM 195522 195522 Control No
3:16:17 PM 113241 113241 Experiment No
11:02:51 AM 21273 21273 Experiment Yes
3:10:56 PM 78223 78223 Experiment No
10:58:46 AM 8901 8901 Control No
5:38:23 PM 122024 122024 Control Yes
3:11:31 PM 138408 138408 Experiment Yes
3:12:51 PM 10071 10071 Control No
3:15:29 PM 32607 32607 Experiment Yes
8:32:06 PM 124835 124835 Experiment Yes
12:32:39 PM 288383 288383 Experiment Yes
230433 230433 Experiment No
51682 51682 Experiment No
12:36:05 PM 342443 342443 Experiment Yes
12:54:06 PM 98324 98324 Control No
12:18:26 PM 49367 49367 Control Yes
Control No
Control No
12:12:03 PM 178672 178672 Control Yes
12:07:43 PM 7580 7580 Control Yes
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Number of Students Number Completed Percent Completed
Control 70 52 74.29%
Experiment 73 58 79.45%
Average Problems Attempted Average Time Per Problem Completion T-Test
4.257142857 56.84 0.049873206
3.253521127 58.99
Problem Time T-Test
0.737510806
id assignment_id assignment type user_id first last
153584517 1007289 1 186905 ***** *****
153584695 1007289 1 186905 ***** *****
153584782 1007289 1 186905 ***** *****
153584563 1007289 1 186906 ***** *****
153650541 1007289 1 187042 ***** *****
153649494 1007289 1 187062 ***** *****
153649592 1007289 1 187062 ***** *****
153649681 1007289 1 187062 ***** *****
153651055 1007289 1 219027 ***** *****
153651500 1007289 1 219027 ***** *****
153651742 1007289 1 219027 ***** *****
151450797 943245 1 228836 ***** *****
151451048 943245 1 228836 ***** *****
151451236 943245 1 228836 ***** *****
151451264 943245 1 228836 ***** *****
151451315 943245 1 228836 ***** *****
151388093 943245 1 228844 ***** *****
151388117 943245 1 228844 ***** *****
151388262 943245 1 228844 ***** *****
151463035 943245 1 230119 ***** *****
151463209 943245 1 230119 ***** *****
151463213 943245 1 230119 ***** *****
151461114 943245 1 230122 ***** *****
151461237 943245 1 230122 ***** *****
151461283 943245 1 230122 ***** *****
151387906 943245 1 230123 ***** *****
151388016 943245 1 230123 ***** *****
151388061 943245 1 230123 ***** *****
151374403 943245 1 230126 ***** *****
151374629 943245 1 230126 ***** *****
151374750 943245 1 230126 ***** *****
151395979 943245 1 230127 ***** *****
151396287 943245 1 230127 ***** *****
151396434 943245 1 230127 ***** *****
151410066 943245 1 230128 ***** *****
151410090 943245 1 230128 ***** *****
151410271 943245 1 230128 ***** *****
151417624 943245 1 230129 ***** *****
151417697 943245 1 230129 ***** *****
151417731 943245 1 230129 ***** *****
151418483 943245 1 230130 ***** *****
151418489 943245 1 230130 ***** *****
151418499 943245 1 230130 ***** *****
151418543 943245 1 230130 ***** *****
151418560 943245 1 230130 ***** *****
151418573 943245 1 230130 ***** *****
152212724 971747 6 230130 ***** *****
152212804 971747 6 230130 ***** *****
152212820 971747 6 230130 ***** *****
152212833 971747 6 230130 ***** *****
152212836 971747 6 230130 ***** *****
152212844 971747 6 230130 ***** *****
152212855 971747 6 230130 ***** *****
152212865 971747 6 230130 ***** *****
152212876 971747 6 230130 ***** *****
152270983 971747 6 230130 ***** *****
152271045 971747 6 230130 ***** *****
152271214 971747 6 230130 ***** *****
152271330 971747 6 230130 ***** *****
151177495 943245 1 230131 ***** *****
151177497 943245 1 230131 ***** *****
151177500 943245 1 230131 ***** *****
151177503 943245 1 230131 ***** *****
151157883 943245 1 230132 ***** *****
151158088 943245 1 230132 ***** *****
151158194 943245 1 230132 ***** *****
151158229 943245 1 230132 ***** *****
151158249 943245 1 230132 ***** *****
151158323 943245 1 230132 ***** *****
151158375 943245 1 230132 ***** *****
151158457 943245 1 230132 ***** *****
151158507 943245 1 230132 ***** *****
151158613 943245 1 230132 ***** *****
151158677 943245 1 230132 ***** *****
151158750 943245 1 230132 ***** *****
151226166 943245 1 230133 ***** *****
151226285 943245 1 230133 ***** *****
151226317 943245 1 230133 ***** *****
151226327 943245 1 230133 ***** *****
151226335 943245 1 230133 ***** *****
151226354 943245 1 230133 ***** *****
151226374 943245 1 230133 ***** *****
151226378 943245 1 230133 ***** *****
151226384 943245 1 230133 ***** *****
151226391 943245 1 230133 ***** *****
151226893 943245 1 230133 ***** *****
151226905 943245 1 230133 ***** *****
151226973 943245 1 230133 ***** *****
151619322 943245 1 230135 ***** *****
151620041 943245 1 230135 ***** *****
151620176 943245 1 230135 ***** *****
153586147 1007333 1 230200 ***** *****
153586395 1007333 1 230200 ***** *****
153586554 1007333 1 230200 ***** *****
153586036 1007333 1 230207 ***** *****
153586182 1007333 1 230207 ***** *****
153586284 1007333 1 230207 ***** *****
153586197 1007333 1 230208 ***** *****
153586277 1007333 1 230208 ***** *****
153586437 1007333 1 230208 ***** *****
153586335 1007333 1 230209 ***** *****
153586458 1007333 1 230209 ***** *****
153586530 1007333 1 230209 ***** *****
153586057 1007333 1 230214 ***** *****
153586250 1007333 1 230214 ***** *****
153586470 1007333 1 230214 ***** *****
153607718 1007333 1 230227 ***** *****
153607923 1007333 1 230227 ***** *****
153607996 1007333 1 230227 ***** *****
153608108 1007333 1 230227 ***** *****
153608131 1007333 1 230227 ***** *****
153608148 1007333 1 230227 ***** *****
153628709 1007333 1 230235 ***** *****
153628762 1007333 1 230235 ***** *****
153628791 1007333 1 230235 ***** *****
153628911 1007333 1 230235 ***** *****
153628938 1007333 1 230235 ***** *****
153628980 1007333 1 230235 ***** *****
153586040 1007333 1 230237 ***** *****
153586106 1007333 1 230237 ***** *****
153586174 1007333 1 230237 ***** *****
153624769 1007333 1 230250 ***** *****
153624796 1007333 1 230250 ***** *****
153624823 1007333 1 230250 ***** *****
153624858 1007333 1 230250 ***** *****
153624876 1007333 1 230250 ***** *****
153624892 1007333 1 230250 ***** *****
153585976 1007333 1 230252 ***** *****
153586256 1007333 1 230252 ***** *****
153586291 1007333 1 230252 ***** *****
153586328 1007333 1 230252 ***** *****
153750993 1007333 1 230253 ***** *****
153751023 1007333 1 230253 ***** *****
153751039 1007333 1 230253 ***** *****
153751048 1007333 1 230253 ***** *****
153751054 1007333 1 230253 ***** *****
153586064 1007333 1 230255 ***** *****
153586252 1007333 1 230255 ***** *****
153586307 1007333 1 230255 ***** *****
153586363 1007333 1 230255 ***** *****
153586008 1007333 1 230258 ***** *****
153586108 1007333 1 230258 ***** *****
153586195 1007333 1 230258 ***** *****
153586046 1007333 1 230260 ***** *****
153586199 1007333 1 230260 ***** *****
153586239 1007333 1 230260 ***** *****
153586321 1007333 1 230275 ***** *****
153586761 1007333 1 230275 ***** *****
153587015 1007333 1 230275 ***** *****
153585982 1007333 1 230457 ***** *****
153586119 1007333 1 230457 ***** *****
153586219 1007333 1 230457 ***** *****
153586304 1007333 1 230457 ***** *****
151403469 943245 1 230462 ***** *****
151403613 943245 1 230462 ***** *****
151403646 943245 1 230462 ***** *****
151403718 943245 1 230462 ***** *****
151166096 943245 1 230474 ***** *****
151166404 943245 1 230474 ***** *****
151166483 943245 1 230474 ***** *****
151455765 952281 6 230474 ***** *****
151455814 952281 6 230474 ***** *****
151455871 952281 6 230474 ***** *****
151446610 943245 1 230481 ***** *****
151446660 943245 1 230481 ***** *****
151446787 943245 1 230481 ***** *****
151446851 943245 1 230481 ***** *****
151446897 943245 1 230481 ***** *****
151446947 943245 1 230481 ***** *****
151446987 943245 1 230481 ***** *****
151447040 943245 1 230481 ***** *****
153585969 1007333 1 231156 ***** *****
153586034 1007333 1 231156 ***** *****
153586189 1007333 1 231156 ***** *****
151406336 943245 1 231224 ***** *****
151407116 943245 1 231224 ***** *****
151407183 943245 1 231224 ***** *****
151407276 943245 1 231224 ***** *****
153586013 1007333 1 232240 ***** *****
153586635 1007333 1 232240 ***** *****
153586697 1007333 1 232240 ***** *****
152895001 989118 1 233126 ***** *****
152895145 989118 1 233126 ***** *****
152895368 989118 1 233126 ***** *****
152895498 989118 1 233126 ***** *****
152895538 989118 1 233126 ***** *****
152895057 989118 1 233129 ***** *****
152895205 989118 1 233129 ***** *****
152895475 989118 1 233129 ***** *****
152895476 989118 1 233129 ***** *****
152895587 989118 1 233129 ***** *****
152895644 989118 1 233129 ***** *****
152895169 989118 1 233132 ***** *****
152896221 989118 1 233132 ***** *****
152896429 989118 1 233132 ***** *****
152896466 989118 1 233132 ***** *****
152895164 989118 1 233139 ***** *****
152895586 989118 1 233139 ***** *****
152895752 989118 1 233139 ***** *****
152895917 989118 1 233139 ***** *****
152894938 989118 1 233140 ***** *****
152895316 989118 1 233140 ***** *****
152895958 989118 1 233140 ***** *****
152896195 989118 1 233140 ***** *****
152896269 989118 1 233140 ***** *****
152896423 989118 1 233140 ***** *****
152894991 989118 1 233141 ***** *****
152896256 989118 1 233141 ***** *****
152895134 989118 1 233142 ***** *****
152895436 989118 1 233142 ***** *****
152895730 989118 1 233142 ***** *****
152895070 989118 1 233145 ***** *****
152895519 989118 1 233145 ***** *****
152895826 989118 1 233145 ***** *****
152896072 989118 1 233145 ***** *****
152896207 989118 1 233145 ***** *****
152896295 989118 1 233145 ***** *****
152895138 989118 1 233148 ***** *****
152895373 989118 1 233148 ***** *****
152895729 989118 1 233148 ***** *****
152895203 989118 1 233150 ***** *****
152896158 989118 1 233150 ***** *****
152896332 989118 1 233150 ***** *****
152896456 989118 1 233150 ***** *****
153586032 1007333 1 233257 ***** *****
153586421 1007333 1 233257 ***** *****
153586488 1007333 1 233257 ***** *****
153597654 1007324 1 233849 ***** *****
153597766 1007324 1 233849 ***** *****
153597812 1007324 1 233849 ***** *****
153601098 1007324 1 233894 ***** *****
153601209 1007324 1 233894 ***** *****
153601325 1007324 1 233894 ***** *****
152895258 989118 1 233901 ***** *****
152895744 989118 1 233901 ***** *****
152895848 989118 1 233901 ***** *****
152896071 989118 1 233901 ***** *****
153599545 1007324 1 233909 ***** *****
153589556 1007324 1 233920 ***** *****
153589681 1007324 1 233920 ***** *****
153589720 1007324 1 233920 ***** *****
153591692 1007324 1 233922 ***** *****
153592065 1007324 1 233922 ***** *****
153592275 1007324 1 233922 ***** *****
153592444 1007324 1 233922 ***** *****
153592674 1007324 1 233922 ***** *****
153592745 1007324 1 233922 ***** *****
153592784 1007324 1 233922 ***** *****
153597694 1007324 1 233926 ***** *****
153589422 1007324 1 233927 ***** *****
153590742 1007324 1 233927 ***** *****
153590822 1007324 1 233927 ***** *****
153591308 1007324 1 233931 ***** *****
153591727 1007324 1 233931 ***** *****
153591972 1007324 1 233931 ***** *****
153598644 1007324 1 233940 ***** *****
153599043 1007324 1 233940 ***** *****
153599437 1007324 1 233940 ***** *****
153599613 1007324 1 233940 ***** *****
153599746 1007324 1 233940 ***** *****
153599950 1007324 1 233940 ***** *****
153837825 1007324 1 233941 ***** *****
153597707 1007324 1 233944 ***** *****
153597868 1007324 1 233944 ***** *****
153597950 1007324 1 233944 ***** *****
153591524 1007324 1 233947 ***** *****
153591601 1007324 1 233947 ***** *****
153591646 1007324 1 233947 ***** *****
153590902 1007324 1 233949 ***** *****
153590968 1007324 1 233949 ***** *****
153591041 1007324 1 233949 ***** *****
153598011 1007324 1 233950 ***** *****
153598292 1007324 1 233950 ***** *****
153598365 1007324 1 233950 ***** *****
153598420 1007324 1 233950 ***** *****
153584321 1007324 1 233951 ***** *****
153584529 1007324 1 233951 ***** *****
153584586 1007324 1 233951 ***** *****
153584653 1007324 1 233951 ***** *****
153584789 1007324 1 233951 ***** *****
153584855 1007324 1 233951 ***** *****
153584918 1007324 1 233951 ***** *****
153602161 1007324 1 233956 ***** *****
153602625 1007324 1 233956 ***** *****
153602706 1007324 1 233956 ***** *****
153602779 1007324 1 233956 ***** *****
153597924 1007324 1 233960 ***** *****
153598229 1007324 1 233960 ***** *****
153598258 1007324 1 233960 ***** *****
153598282 1007324 1 233960 ***** *****
153598328 1007324 1 233960 ***** *****
153598359 1007324 1 233960 ***** *****
153598401 1007324 1 233960 ***** *****
153584258 1007324 1 233962 ***** *****
153584301 1007324 1 233962 ***** *****
153584350 1007324 1 233962 ***** *****
153589820 1007324 1 233963 ***** *****
153590406 1007324 1 233963 ***** *****
153590515 1007324 1 233963 ***** *****
153590668 1007324 1 233963 ***** *****
153590768 1007324 1 233963 ***** *****
153584364 1007324 1 233967 ***** *****
153584469 1007324 1 233967 ***** *****
153584618 1007324 1 233967 ***** *****
153584652 1007324 1 233967 ***** *****
153584745 1007324 1 233967 ***** *****
153584917 1007324 1 233967 ***** *****
153598175 1007324 1 233969 ***** *****
153598220 1007324 1 233969 ***** *****
153598267 1007324 1 233969 ***** *****
153602372 1007324 1 233977 ***** *****
153602856 1007324 1 233977 ***** *****
153603419 1007324 1 233977 ***** *****
153589803 1007324 1 233978 ***** *****
153589981 1007324 1 233978 ***** *****
153591133 1007324 1 233978 ***** *****
153591367 1007324 1 233978 ***** *****
153591438 1007324 1 233978 ***** *****
153598113 1007324 1 233985 ***** *****
153598139 1007324 1 233985 ***** *****
153598158 1007324 1 233985 ***** *****
153589671 1007324 1 233988 ***** *****
153589732 1007324 1 233988 ***** *****
153589786 1007324 1 233988 ***** *****
153589811 1007324 1 233988 ***** *****
153589840 1007324 1 233988 ***** *****
153601264 1007324 1 233990 ***** *****
153601484 1007324 1 233990 ***** *****
153601645 1007324 1 233990 ***** *****
153601384 1007324 1 233992 ***** *****
153601678 1007324 1 233992 ***** *****
153601893 1007324 1 233992 ***** *****
153602007 1007324 1 233992 ***** *****
153602135 1007324 1 233992 ***** *****
153592367 1007324 1 233996 ***** *****
153592574 1007324 1 233996 ***** *****
153592661 1007324 1 233996 ***** *****
153601404 1007324 1 234007 ***** *****
153602311 1007324 1 234007 ***** *****
153602424 1007324 1 234007 ***** *****
153602545 1007324 1 234007 ***** *****
153602602 1007324 1 234007 ***** *****
153602660 1007324 1 234007 ***** *****
153602711 1007324 1 234007 ***** *****
153602769 1007324 1 234007 ***** *****
153602869 1007324 1 234007 ***** *****
153601197 1007324 1 234008 ***** *****
153601291 1007324 1 234008 ***** *****
153601430 1007324 1 234008 ***** *****
153601493 1007324 1 234017 ***** *****
153601837 1007324 1 234017 ***** *****
153602294 1007324 1 234017 ***** *****
153602417 1007324 1 234017 ***** *****
153602463 1007324 1 234017 ***** *****
153589679 1007324 1 234360 ***** *****
153589751 1007324 1 234360 ***** *****
153589846 1007324 1 234360 ***** *****
153601620 1007324 1 234365 ***** *****
153603404 1007324 1 234365 ***** *****
153603617 1007324 1 234365 ***** *****
153603947 1007324 1 234365 ***** *****
153601434 1007324 1 234373 ***** *****
153602437 1007324 1 234373 ***** *****
153602556 1007324 1 234373 ***** *****
153603361 1007324 1 234373 ***** *****
153589325 1007324 1 234381 ***** *****
153598277 1007324 1 234383 ***** *****
153598400 1007324 1 234383 ***** *****
153598475 1007324 1 234383 ***** *****
153584267 1007324 1 234384 ***** *****
153584351 1007324 1 234384 ***** *****
153584380 1007324 1 234384 ***** *****
153584402 1007324 1 234384 ***** *****
153589501 1007324 1 234450 ***** *****
153794564 1007324 1 234486 ***** *****
153601446 1007324 1 234591 ***** *****
153601986 1007324 1 234591 ***** *****
153602086 1007324 1 234591 ***** *****
153602276 1007324 1 234591 ***** *****
153601521 1007324 1 234592 ***** *****
153602287 1007324 1 234592 ***** *****
153602366 1007324 1 234592 ***** *****
153602454 1007324 1 234592 ***** *****
153602536 1007324 1 234592 ***** *****
153602572 1007324 1 234592 ***** *****
153601507 1007324 1 234595 ***** *****
153601625 1007324 1 234595 ***** *****
153602682 1007324 1 234595 ***** *****
153602755 1007324 1 234595 ***** *****
153602826 1007324 1 234595 ***** *****
153590278 1007324 1 234599 ***** *****
153590353 1007324 1 234599 ***** *****
153590410 1007324 1 234599 ***** *****
153590533 1007324 1 234599 ***** *****
153590598 1007324 1 234599 ***** *****
153590786 1007324 1 234599 ***** *****
153585993 1007333 1 234905 ***** *****
153586258 1007333 1 234905 ***** *****
153586306 1007333 1 234905 ***** *****
153586426 1007333 1 234905 ***** *****
153586501 1007333 1 234905 ***** *****
153586563 1007333 1 234905 ***** *****
153586615 1007333 1 234905 ***** *****
152894985 989118 1 234950 ***** *****
152895938 989118 1 234950 ***** *****
152894902 989118 1 234951 ***** *****
152895106 989118 1 234951 ***** *****
152895307 989118 1 234951 ***** *****
152895527 989118 1 234951 ***** *****
152895565 989118 1 234951 ***** *****
152895669 989118 1 234951 ***** *****
152895756 989118 1 234951 ***** *****
152895813 989118 1 234951 ***** *****
152894965 989118 1 234954 ***** *****
152895119 989118 1 234954 ***** *****
152895317 989118 1 234954 ***** *****
152895375 989118 1 234954 ***** *****
152895515 989118 1 234954 ***** *****
152895014 989118 1 234955 ***** *****
152895611 989118 1 234955 ***** *****
152895900 989118 1 234955 ***** *****
152896089 989118 1 234955 ***** *****
152896197 989118 1 234955 ***** *****
152895288 989118 1 234978 ***** *****
152895570 989118 1 234978 ***** *****
152895700 989118 1 234978 ***** *****
152895719 989118 1 234978 ***** *****
152895789 989118 1 234978 ***** *****
152895830 989118 1 234978 ***** *****
152895223 989118 1 234979 ***** *****
152895665 989118 1 234979 ***** *****
152895755 989118 1 234979 ***** *****
152895843 989118 1 234979 ***** *****
152896048 989118 1 234979 ***** *****
152896126 989118 1 234979 ***** *****
152896254 989118 1 234979 ***** *****
152895022 989118 1 236567 ***** *****
152895668 989118 1 236567 ***** *****
152895677 989118 1 236567 ***** *****
152895693 989118 1 236567 ***** *****
152895751 989118 1 236567 ***** *****
152895806 989118 1 236567 ***** *****
152895961 989118 1 236567 ***** *****
152895978 989118 1 236567 ***** *****
152896022 989118 1 236567 ***** *****
152896092 989118 1 236567 ***** *****
152896118 989118 1 236567 ***** *****
152896148 989118 1 236567 ***** *****
152896165 989118 1 236567 ***** *****
152896180 989118 1 236567 ***** *****
152896234 989118 1 236567 ***** *****
152896281 989118 1 236567 ***** *****
152896322 989118 1 236567 ***** *****
152896348 989118 1 236567 ***** *****
152896387 989118 1 236567 ***** *****
152896368 989118 1 236569 ***** *****
152895460 989118 1 236574 ***** *****
152895555 989118 1 236574 ***** *****
152895778 989118 1 236574 ***** *****
152896007 989118 1 236574 ***** *****
153589337 1007324 1 236643 ***** *****
153592738 1007324 1 236643 ***** *****
153592782 1007324 1 236643 ***** *****
153584340 1007324 1 236774 ***** *****
153584366 1007324 1 236774 ***** *****
153584431 1007324 1 236774 ***** *****
153584482 1007324 1 236774 ***** *****
153601367 1007324 1 238019 ***** *****
153602533 1007324 1 238019 ***** *****
153602821 1007324 1 238019 ***** *****
153603108 1007324 1 238019 ***** *****
153603200 1007324 1 238019 ***** *****
153589875 1007324 1 238269 ***** *****
153589996 1007324 1 238269 ***** *****
153590111 1007324 1 238269 ***** *****
153590149 1007324 1 238269 ***** *****
153585975 1007333 1 239227 ***** *****
153586087 1007333 1 239227 ***** *****
153586259 1007333 1 239227 ***** *****
153586399 1007333 1 239227 ***** *****
153586435 1007333 1 239227 ***** *****
153586564 1007333 1 239227 ***** *****
152894979 989118 1 240869 ***** *****
152895231 989118 1 240869 ***** *****
152895637 989118 1 240869 ***** *****
152895822 989118 1 240869 ***** *****
152895888 989118 1 240869 ***** *****
152896018 989118 1 240869 ***** *****
152896109 989118 1 240869 ***** *****
152896196 989118 1 240869 ***** *****
153722950 1007333 1 241655 ***** *****
153723087 1007333 1 241655 ***** *****
153723186 1007333 1 241655 ***** *****
153601946 1007324 1 241794 ***** *****
153602509 1007324 1 241794 ***** *****
153602599 1007324 1 241794 ***** *****
151415074 943245 1 245656 ***** *****
151415150 943245 1 245656 ***** *****
151415243 943245 1 245656 ***** *****
152894990 989118 1 246546 ***** *****
152895437 989118 1 246546 ***** *****
152895659 989118 1 246546 ***** *****
152895886 989118 1 246546 ***** *****
152896239 989118 1 246546 ***** *****
152895049 989118 1 247242 ***** *****
152895774 989118 1 247242 ***** *****
152895889 989118 1 247242 ***** *****
152896161 989118 1 247242 ***** *****
152896211 989118 1 247242 ***** *****
152896278 989118 1 247242 ***** *****
152895337 989118 1 247243 ***** *****
152895481 989118 1 247243 ***** *****
152895576 989118 1 247243 ***** *****
152895631 989118 1 247243 ***** *****
152895867 989118 1 247243 ***** *****
152896261 989118 1 247243 ***** *****
152896313 989118 1 247243 ***** *****
152897235 989118 1 247243 ***** *****
152897401 989118 1 247243 ***** *****
152897493 989118 1 247243 ***** *****
153584705 1007289 1 260300 ***** *****
153585206 1007289 1 260300 ***** *****
153584538 1007289 1 260303 ***** *****
153585200 1007289 1 260303 ***** *****
153585344 1007289 1 260303 ***** *****
153585444 1007289 1 260303 ***** *****
153585503 1007289 1 260303 ***** *****
153599208 1007289 1 260305 ***** *****
153599594 1007289 1 260305 ***** *****
153599919 1007289 1 260305 ***** *****
153600030 1007289 1 260305 ***** *****
153584716 1007289 1 262357 ***** *****
153584772 1007289 1 262357 ***** *****
153584818 1007289 1 262357 ***** *****
153584620 1007289 1 262392 ***** *****
153584873 1007289 1 262392 ***** *****
153585192 1007289 1 262392 ***** *****
153585370 1007289 1 262392 ***** *****
153584702 1007289 1 262401 ***** *****
153585511 1007289 1 262401 ***** *****
153584525 1007289 1 262405 ***** *****
153585181 1007289 1 262406 ***** *****
153585320 1007289 1 262406 ***** *****
153584427 1007289 1 262410 ***** *****
153584600 1007289 1 262410 ***** *****
153584810 1007289 1 262410 ***** *****
153585223 1007289 1 262410 ***** *****
153585336 1007289 1 262410 ***** *****
153585498 1007289 1 262547 ***** *****
153584644 1007289 1 262548 ***** *****
153585233 1007289 1 262548 ***** *****
153584645 1007289 1 262549 ***** *****
153584837 1007289 1 262551 ***** *****
153585345 1007289 1 262551 ***** *****
153584746 1007289 1 262554 ***** *****
153584984 1007289 1 262554 ***** *****
153585229 1007289 1 262554 ***** *****
153584880 1007289 1 262555 ***** *****
153585110 1007289 1 262555 ***** *****
153585245 1007289 1 262555 ***** *****
153584854 1007289 1 262557 ***** *****
153585081 1007289 1 262557 ***** *****
153585424 1007289 1 262557 ***** *****
153585179 1007289 1 262558 ***** *****
153599909 1007289 1 262578 ***** *****
153600098 1007289 1 262578 ***** *****
153600985 1007289 1 262578 ***** *****
153601109 1007289 1 262578 ***** *****
153601586 1007289 1 262578 ***** *****
153601771 1007289 1 262578 ***** *****
153602016 1007289 1 262578 ***** *****
153600216 1007289 1 262579 ***** *****
153600664 1007289 1 262579 ***** *****
153600855 1007289 1 262579 ***** *****
153601222 1007289 1 262579 ***** *****
153650756 1007289 1 262581 ***** *****
153650993 1007289 1 262581 ***** *****
153651467 1007289 1 262581 ***** *****
153600629 1007289 1 262584 ***** *****
153651928 1007289 1 262584 ***** *****
153652028 1007289 1 262584 ***** *****
153652097 1007289 1 262584 ***** *****
153599569 1007289 1 262585 ***** *****
153600248 1007289 1 262585 ***** *****
153600505 1007289 1 262585 ***** *****
153600663 1007289 1 262585 ***** *****
153600801 1007289 1 262585 ***** *****
153652075 1007289 1 262586 ***** *****
153599188 1007289 1 262587 ***** *****
153599343 1007289 1 262587 ***** *****
153599360 1007289 1 262587 ***** *****
153599583 1007289 1 262587 ***** *****
153599725 1007289 1 262587 ***** *****
153599853 1007289 1 262587 ***** *****
153600550 1007289 1 262587 ***** *****
153600633 1007289 1 262587 ***** *****
153600771 1007289 1 262587 ***** *****
153600832 1007289 1 262587 ***** *****
153600965 1007289 1 262587 ***** *****
153599182 1007289 1 262589 ***** *****
153599306 1007289 1 262589 ***** *****
153599338 1007289 1 262589 ***** *****
153599377 1007289 1 262589 ***** *****
153599552 1007289 1 262589 ***** *****
153599652 1007289 1 262589 ***** *****
153600132 1007289 1 262589 ***** *****
153600306 1007289 1 262589 ***** *****
153600414 1007289 1 262589 ***** *****
153600683 1007289 1 262589 ***** *****
153650887 1007289 1 262590 ***** *****
153651405 1007289 1 262590 ***** *****
153651740 1007289 1 262590 ***** *****
153599282 1007289 1 262592 ***** *****
153600046 1007289 1 262592 ***** *****
153600670 1007289 1 262592 ***** *****
153600970 1007289 1 262592 ***** *****
153601161 1007289 1 262592 ***** *****
153601345 1007289 1 262592 ***** *****
153651492 1007289 1 262593 ***** *****
153651776 1007289 1 262593 ***** *****
153651805 1007289 1 262593 ***** *****
153651878 1007289 1 262593 ***** *****
153652134 1007289 1 262593 ***** *****
153652217 1007289 1 262593 ***** *****
153648806 1007289 1 262594 ***** *****
153649124 1007289 1 262594 ***** *****
153649451 1007289 1 262594 ***** *****
153649715 1007289 1 262594 ***** *****
153650012 1007289 1 262594 ***** *****
153650309 1007289 1 262594 ***** *****
153651351 1007289 1 262594 ***** *****
153651619 1007289 1 262594 ***** *****
153651812 1007289 1 262594 ***** *****
153650195 1007289 1 262633 ***** *****
153650369 1007289 1 262633 ***** *****
153650433 1007289 1 262633 ***** *****
153650537 1007289 1 262633 ***** *****
153650697 1007289 1 262633 ***** *****
153648785 1007289 1 262634 ***** *****
153649466 1007289 1 262634 ***** *****
153649656 1007289 1 262634 ***** *****
153649793 1007289 1 262634 ***** *****
153649869 1007289 1 262634 ***** *****
153649167 1007289 1 262635 ***** *****
153649260 1007289 1 262635 ***** *****
153649345 1007289 1 262635 ***** *****
prior_percent_correct assistment_name
87.50% Expected Value Weather 10000
87.50% Expected Value Weather 10000
87.50% Expected Value Probability Distribution Word Problem
100.00% Expected Value Store 100
53.85% Expected Value Probability Distribution Word Problem
68.00% Expected Value Weather 10000
68.00% Expected Value Probability Distribution Simple
68.00% Expected Value Store 100
70.83% Expected Value Weather 10000
70.83% Expected Value Probability Distribution Word Problem
70.83% Expected Value Probability Distribution Word Problem
63.77% Expected Value Probability Distribution Word Problem
63.77% Expected Value Probability Distribution Simple
63.77% Expected Value Probability Distribution Word Problem
63.77% Expected Value Probability Distribution Simple
63.77% Expected Value Probability Distribution Word Problem
49.91% Expected Value Weather 10000
49.91% Expected Value Probability Distribution Simple
49.91% Expected Value Store 100
52.42% Expected Value Weather 10000
52.42% Expected Value Probability Distribution Simple
52.42% Expected Value Store 100
46.48% Expected Value Store 100
46.48% Expected Value Weather 10000
46.48% Expected Value Probability Distribution Simple
73.56% Expected Value Weather 10000
73.56% Expected Value Weather 10000
73.56% Expected Value Probability Distribution Simple
84.47% Expected Value Weather 10000
84.47% Expected Value Probability Distribution Simple
84.47% Expected Value Store 100
44.75% Expected Value Weather 10000
44.75% Expected Value Probability Distribution Simple
44.75% Expected Value Store 100
72.50% Expected Value Weather 10000
72.50% Expected Value Probability Distribution Simple
72.50% Expected Value Store 100
39.00% Expected Value Weather 10000
39.00% Expected Value Probability Distribution Simple
39.00% Expected Value Store 100
28.12% Expected Value Weather 10000
28.12% Expected Value Probability Distribution Simple
28.12% Expected Value Store 100
28.12% Expected Value Probability Distribution Word Problem
28.12% Expected Value Weather 10000
28.12% Expected Value Probability Distribution Simple
28.12% Expected Value Probability Distribution Word Problem
28.12% Expected Value Probability Distribution Word Problem
28.12% Expected Value Probability Distribution Simple
28.12% Expected Value Weather 10000
28.12% Expected Value Weather 10000
28.12% Expected Value Weather 10000
28.12% Expected Value Store 100
28.12% Expected Value Probability Distribution Simple
28.12% Expected Value Weather 10000
28.12% Expected Value Probability Distribution Word Problem
28.12% Expected Value Probability Distribution Simple
28.12% Expected Value Store 100
28.12% Expected Value Weather 10000
31.08% Expected Value Weather 10000
31.08% Expected Value Probability Distribution Simple
31.08% Expected Value Store 100
31.08% Expected Value Probability Distribution Word Problem
60.14% Expected Value Weather 10000
60.14% Expected Value Probability Distribution Simple
60.14% Expected Value Store 100
60.14% Expected Value Probability Distribution Word Problem
60.14% Expected Value Weather 10000
60.14% Expected Value Probability Distribution Simple
60.14% Expected Value Store 100
60.14% Expected Value Probability Distribution Word Problem
60.14% Expected Value Weather 10000
60.14% Expected Value Probability Distribution Simple
60.14% Expected Value Store 100
60.14% Expected Value Probability Distribution Word Problem
58.83% Expected Value Weather 10000
58.83% Expected Value Probability Distribution Simple
58.83% Expected Value Store 100
58.83% Expected Value Probability Distribution Word Problem
58.83% Expected Value Weather 10000
58.83% Expected Value Probability Distribution Simple
58.83% Expected Value Store 100
58.83% Expected Value Probability Distribution Word Problem
58.83% Expected Value Weather 10000
58.83% Expected Value Probability Distribution Simple
58.83% Expected Value Store 100
58.83% Expected Value Probability Distribution Word Problem
58.83% Expected Value Weather 10000
73.06% Expected Value Store 100
73.06% Expected Value Probability Distribution Word Problem
73.06% Expected Value Store 100
63.70% Expected Value Weather 10000
63.70% Expected Value Probability Distribution Simple
63.70% Expected Value Store 100
84.45% Expected Value Weather 10000
84.45% Expected Value Probability Distribution Simple
84.45% Expected Value Weather 10000
65.85% Expected Value Weather 10000
65.85% Expected Value Probability Distribution Simple
65.85% Expected Value Store 100
73.57% Expected Value Probability Distribution Simple
73.57% Expected Value Probability Distribution Simple
73.57% Expected Value Probability Distribution Simple
83.58% Expected Value Weather 10000
83.58% Expected Value Probability Distribution Simple
83.58% Expected Value Store 100
71.60% Expected Value Weather 10000
71.60% Expected Value Probability Distribution Simple
71.60% Expected Value Store 100
71.60% Expected Value Probability Distribution Word Problem
71.60% Expected Value Probability Distribution Simple
71.60% Expected Value Weather 10000
62.87% Expected Value Weather 10000
62.87% Expected Value Probability Distribution Simple
62.87% Expected Value Store 100
62.87% Expected Value Probability Distribution Word Problem
62.87% Expected Value Weather 10000
62.87% Expected Value Probability Distribution Simple
75.82% Expected Value Probability Distribution Word Problem
75.82% Expected Value Store 100
75.82% Expected Value Store 100
61.32% Expected Value Store 100
61.32% Expected Value Probability Distribution Word Problem
61.32% Expected Value Probability Distribution Word Problem
61.32% Expected Value Probability Distribution Word Problem
61.32% Expected Value Weather 10000
61.32% Expected Value Weather 10000
77.39% Expected Value Weather 10000
77.39% Expected Value Probability Distribution Simple
77.39% Expected Value Store 100
77.39% Expected Value Probability Distribution Word Problem
68.10% Expected Value Probability Distribution Simple
68.10% Expected Value Weather 10000
68.10% Expected Value Probability Distribution Simple
68.10% Expected Value Probability Distribution Word Problem
68.10% Expected Value Store 100
68.87% Expected Value Weather 10000
68.87% Expected Value Probability Distribution Simple
68.87% Expected Value Store 100
68.87% Expected Value Probability Distribution Word Problem
61.85% Expected Value Weather 10000
61.85% Expected Value Probability Distribution Simple
61.85% Expected Value Store 100
71.41% Expected Value Weather 10000
71.41% Expected Value Store 100
71.41% Expected Value Probability Distribution Simple
68.74% Expected Value Weather 10000
68.74% Expected Value Probability Distribution Simple
68.74% Expected Value Store 100
68.08% Expected Value Probability Distribution Word Problem
68.08% Expected Value Weather 10000
68.08% Expected Value Store 100
68.08% Expected Value Weather 10000
70.38% Expected Value Weather 10000
70.38% Expected Value Probability Distribution Simple
70.38% Expected Value Store 100
70.38% Expected Value Probability Distribution Word Problem
55.22% Expected Value Weather 10000
55.22% Expected Value Probability Distribution Simple
55.22% Expected Value Store 100
55.22% Expected Value Store 100
55.22% Expected Value Weather 10000
55.22% Expected Value Weather 10000
36.84% Expected Value Weather 10000
36.84% Expected Value Probability Distribution Simple
36.84% Expected Value Store 100
36.84% Expected Value Probability Distribution Word Problem
36.84% Expected Value Weather 10000
36.84% Expected Value Probability Distribution Simple
36.84% Expected Value Store 100
36.84% Expected Value Probability Distribution Word Problem
73.70% Expected Value Weather 10000
73.70% Expected Value Probability Distribution Simple
73.70% Expected Value Store 100
58.95% Expected Value Weather 10000
58.95% Expected Value Weather 10000
58.95% Expected Value Store 100
58.95% Expected Value Probability Distribution Word Problem
69.26% Expected Value Weather 10000
69.26% Expected Value Probability Distribution Word Problem
69.26% Expected Value Weather 10000
77.19% Expected Value Weather 10000
77.19% Expected Value Probability Distribution Simple
77.19% Expected Value Store 100
77.19% Expected Value Probability Distribution Word Problem
77.19% Expected Value Weather 10000
53.96% Expected Value Weather 10000
53.96% Expected Value Probability Distribution Simple
53.96% Expected Value Store 100
53.96% Expected Value Probability Distribution Word Problem
53.96% Expected Value Weather 10000
53.96% Expected Value Probability Distribution Simple
53.70% Expected Value Weather 10000
53.70% Expected Value Probability Distribution Simple
53.70% Expected Value Store 100
53.70% Expected Value Probability Distribution Word Problem
41.91% Expected Value Probability Distribution Word Problem
41.91% Expected Value Probability Distribution Word Problem
41.91% Expected Value Store 100
41.91% Expected Value Weather 10000
22.44% Expected Value Weather 10000
22.44% Expected Value Probability Distribution Simple
22.44% Expected Value Store 100
22.44% Expected Value Probability Distribution Word Problem
22.44% Expected Value Weather 10000
22.44% Expected Value Probability Distribution Simple
46.00% Expected Value Weather 10000
46.00% Expected Value Probability Distribution Word Problem
38.02% Expected Value Weather 10000
38.02% Expected Value Probability Distribution Simple
38.02% Expected Value Store 100
20.92% Expected Value Weather 10000
20.92% Expected Value Store 100
20.92% Expected Value Probability Distribution Word Problem
20.92% Expected Value Weather 10000
20.92% Expected Value Probability Distribution Simple
20.92% Expected Value Store 100
66.67% Expected Value Weather 10000
66.67% Expected Value Probability Distribution Simple
66.67% Expected Value Store 100
44.79% Expected Value Weather 10000
44.79% Expected Value Probability Distribution Simple
44.79% Expected Value Store 100
44.79% Expected Value Probability Distribution Word Problem
58.05% Expected Value Weather 10000
58.05% Expected Value Probability Distribution Simple
58.05% Expected Value Store 100
82.50% Expected Value Probability Distribution Simple
82.50% Expected Value Weather 10000
82.50% Expected Value Store 100
71.60% Expected Value Weather 10000
71.60% Expected Value Probability Distribution Simple
71.60% Expected Value Store 100
54.55% Expected Value Store 100
54.55% Expected Value Store 100
54.55% Expected Value Probability Distribution Simple
54.55% Expected Value Probability Distribution Simple
51.78% Expected Value Store 100
79.22% Expected Value Probability Distribution Word Problem
79.22% Expected Value Probability Distribution Word Problem
79.22% Expected Value Store 100
58.50% Expected Value Store 100
58.50% Expected Value Probability Distribution Simple
58.50% Expected Value Store 100
58.50% Expected Value Probability Distribution Word Problem
58.50% Expected Value Weather 10000
58.50% Expected Value Probability Distribution Simple
58.50% Expected Value Probability Distribution Word Problem
88.90% Expected Value Weather 10000
80.91% Expected Value Weather 10000
80.91% Expected Value Probability Distribution Simple
80.91% Expected Value Store 100
61.32% Expected Value Weather 10000
61.32% Expected Value Probability Distribution Simple
61.32% Expected Value Store 100
80.95% Expected Value Probability Distribution Simple
80.95% Expected Value Weather 10000
80.95% Expected Value Store 100
80.95% Expected Value Weather 10000
80.95% Expected Value Store 100
80.95% Expected Value Probability Distribution Word Problem
64.69% Expected Value Weather 10000
67.84% Expected Value Weather 10000
67.84% Expected Value Probability Distribution Word Problem
67.84% Expected Value Store 100
88.06% Expected Value Store 100
88.06% Expected Value Probability Distribution Word Problem
88.06% Expected Value Probability Distribution Simple
59.63% Expected Value Probability Distribution Simple
59.63% Expected Value Weather 10000
59.63% Expected Value Weather 10000
61.62% Expected Value Weather 10000
61.62% Expected Value Probability Distribution Simple
61.62% Expected Value Store 100
61.62% Expected Value Probability Distribution Word Problem
75.97% Expected Value Weather 10000
75.97% Expected Value Probability Distribution Simple
75.97% Expected Value Store 100
75.97% Expected Value Probability Distribution Word Problem
75.97% Expected Value Weather 10000
75.97% Expected Value Probability Distribution Simple
75.97% Expected Value Store 100
76.74% Expected Value Weather 10000
76.74% Expected Value Probability Distribution Simple
76.74% Expected Value Store 100
76.74% Expected Value Probability Distribution Word Problem
38.01% Expected Value Weather 10000
38.01% Expected Value Probability Distribution Simple
38.01% Expected Value Store 100
38.01% Expected Value Probability Distribution Word Problem
38.01% Expected Value Weather 10000
38.01% Expected Value Probability Distribution Simple
38.01% Expected Value Store 100
83.19% Expected Value Weather 10000
83.19% Expected Value Probability Distribution Simple
83.19% Expected Value Store 100
33.33% Expected Value Weather 10000
33.33% Expected Value Probability Distribution Word Problem
33.33% Expected Value Store 100
33.33% Expected Value Probability Distribution Simple
33.33% Expected Value Probability Distribution Simple
47.86% Expected Value Weather 10000
47.86% Expected Value Probability Distribution Simple
47.86% Expected Value Store 100
47.86% Expected Value Probability Distribution Word Problem
47.86% Expected Value Weather 10000
47.86% Expected Value Probability Distribution Simple
66.67% Expected Value Probability Distribution Word Problem
66.67% Expected Value Weather 10000
66.67% Expected Value Weather 10000
82.84% Expected Value Weather 10000
82.84% Expected Value Probability Distribution Simple
82.84% Expected Value Store 100
45.13% Expected Value Probability Distribution Simple
45.13% Expected Value Store 100
45.13% Expected Value Weather 10000
45.13% Expected Value Probability Distribution Word Problem
45.13% Expected Value Weather 10000
84.42% Expected Value Weather 10000
84.42% Expected Value Probability Distribution Simple
84.42% Expected Value Store 100
57.58% Expected Value Weather 10000
57.58% Expected Value Probability Distribution Simple
57.58% Expected Value Store 100
57.58% Expected Value Probability Distribution Word Problem
57.58% Expected Value Weather 10000
80.74% Expected Value Store 100
80.74% Expected Value Weather 10000
80.74% Expected Value Weather 10000
72.44% Expected Value Weather 10000
72.44% Expected Value Probability Distribution Simple
72.44% Expected Value Store 100
72.44% Expected Value Probability Distribution Word Problem
72.44% Expected Value Weather 10000
72.61% Expected Value Weather 10000
72.61% Expected Value Probability Distribution Simple
72.61% Expected Value Store 100
60.16% Expected Value Store 100
60.16% Expected Value Weather 10000
60.16% Expected Value Probability Distribution Simple
60.16% Expected Value Probability Distribution Word Problem
60.16% Expected Value Probability Distribution Word Problem
60.16% Expected Value Store 100
60.16% Expected Value Probability Distribution Simple
60.16% Expected Value Store 100
60.16% Expected Value Store 100
93.61% Expected Value Store 100
93.61% Expected Value Weather 10000
93.61% Expected Value Weather 10000
61.18% Expected Value Store 100
61.18% Expected Value Weather 10000
61.18% Expected Value Probability Distribution Word Problem
61.18% Expected Value Probability Distribution Word Problem
61.18% Expected Value Weather 10000
55.08% Expected Value Weather 10000
55.08% Expected Value Probability Distribution Simple
55.08% Expected Value Store 100
52.22% Expected Value Store 100
52.22% Expected Value Probability Distribution Simple
52.22% Expected Value Weather 10000
52.22% Expected Value Store 100
41.90% Expected Value Weather 10000
41.90% Expected Value Probability Distribution Simple
41.90% Expected Value Store 100
41.90% Expected Value Probability Distribution Word Problem
77.17% Expected Value Store 100
74.95% Expected Value Weather 10000
74.95% Expected Value Probability Distribution Simple
74.95% Expected Value Store 100
55.13% Expected Value Weather 10000
55.13% Expected Value Probability Distribution Simple
55.13% Expected Value Store 100
55.13% Expected Value Probability Distribution Word Problem
75.54% Expected Value Probability Distribution Word Problem
66.91% Expected Value Weather 10000
66.27% Expected Value Probability Distribution Simple
66.27% Expected Value Probability Distribution Word Problem
66.27% Expected Value Weather 10000
66.27% Expected Value Probability Distribution Word Problem
67.91% Expected Value Probability Distribution Word Problem
67.91% Expected Value Probability Distribution Word Problem
67.91% Expected Value Probability Distribution Word Problem
67.91% Expected Value Store 100
67.91% Expected Value Probability Distribution Simple
67.91% Expected Value Probability Distribution Word Problem
43.78% Expected Value Probability Distribution Word Problem
43.78% Expected Value Probability Distribution Simple
43.78% Expected Value Probability Distribution Simple
43.78% Expected Value Probability Distribution Word Problem
43.78% Expected Value Weather 10000
52.94% Expected Value Probability Distribution Word Problem
52.94% Expected Value Probability Distribution Simple
52.94% Expected Value Store 100
52.94% Expected Value Weather 10000
52.94% Expected Value Probability Distribution Simple
52.94% Expected Value Store 100
48.41% Expected Value Probability Distribution Word Problem
48.41% Expected Value Probability Distribution Simple
48.41% Expected Value Store 100
48.41% Expected Value Store 100
48.41% Expected Value Weather 10000
48.41% Expected Value Weather 10000
48.41% Expected Value Probability Distribution Simple
40.70% Expected Value Store 100
40.70% Expected Value Probability Distribution Word Problem
42.23% Expected Value Weather 10000
42.23% Expected Value Store 100
42.23% Expected Value Weather 10000
42.23% Expected Value Store 100
42.23% Expected Value Weather 10000
42.23% Expected Value Probability Distribution Word Problem
42.23% Expected Value Store 100
42.23% Expected Value Probability Distribution Word Problem
62.50% Expected Value Weather 10000
62.50% Expected Value Weather 10000
62.50% Expected Value Weather 10000
62.50% Expected Value Store 100
62.50% Expected Value Probability Distribution Word Problem
49.69% Expected Value Weather 10000
49.69% Expected Value Probability Distribution Simple
49.69% Expected Value Store 100
49.69% Expected Value Probability Distribution Word Problem
49.69% Expected Value Weather 10000
34.78% Expected Value Weather 10000
34.78% Expected Value Probability Distribution Simple
34.78% Expected Value Store 100
34.78% Expected Value Probability Distribution Word Problem
34.78% Expected Value Weather 10000
34.78% Expected Value Probability Distribution Simple
46.25% Expected Value Weather 10000
46.25% Expected Value Probability Distribution Simple
46.25% Expected Value Weather 10000
46.25% Expected Value Probability Distribution Simple
46.25% Expected Value Store 100
46.25% Expected Value Probability Distribution Simple
46.25% Expected Value Store 100
28.21% Expected Value Weather 10000
28.21% Expected Value Probability Distribution Simple
28.21% Expected Value Store 100
28.21% Expected Value Probability Distribution Word Problem
28.21% Expected Value Weather 10000
28.21% Expected Value Probability Distribution Simple
28.21% Expected Value Store 100
28.21% Expected Value Probability Distribution Word Problem
28.21% Expected Value Weather 10000
28.21% Expected Value Probability Distribution Simple
28.21% Expected Value Store 100
28.21% Expected Value Probability Distribution Word Problem
28.21% Expected Value Weather 10000
28.21% Expected Value Probability Distribution Simple
28.21% Expected Value Store 100
28.21% Expected Value Probability Distribution Word Problem
28.21% Expected Value Weather 10000
28.21% Expected Value Probability Distribution Simple
28.21% Expected Value Store 100
51.88% Expected Value Probability Distribution Simple
51.01% Expected Value Probability Distribution Simple
51.01% Expected Value Weather 10000
51.01% Expected Value Weather 10000
51.01% Expected Value Probability Distribution Word Problem
53.55% Expected Value Weather 10000
53.55% Expected Value Probability Distribution Simple
53.55% Expected Value Store 100
77.78% Expected Value Probability Distribution Word Problem
77.78% Expected Value Probability Distribution Word Problem
77.78% Expected Value Weather 10000
77.78% Expected Value Probability Distribution Word Problem
54.86% Expected Value Store 100
54.86% Expected Value Weather 10000
54.86% Expected Value Probability Distribution Word Problem
54.86% Expected Value Probability Distribution Word Problem
54.86% Expected Value Weather 10000
54.46% Expected Value Weather 10000
54.46% Expected Value Probability Distribution Simple
54.46% Expected Value Store 100
54.46% Expected Value Probability Distribution Word Problem
59.45% Expected Value Weather 10000
59.45% Expected Value Probability Distribution Simple
59.45% Expected Value Store 100
59.45% Expected Value Probability Distribution Word Problem
59.45% Expected Value Weather 10000
59.45% Expected Value Probability Distribution Simple
43.28% Expected Value Weather 10000
43.28% Expected Value Probability Distribution Simple
43.28% Expected Value Store 100
43.28% Expected Value Probability Distribution Word Problem
43.28% Expected Value Weather 10000
43.28% Expected Value Probability Distribution Simple
43.28% Expected Value Store 100
43.28% Expected Value Probability Distribution Word Problem
66.43% Expected Value Probability Distribution Simple
66.43% Expected Value Probability Distribution Word Problem
66.43% Expected Value Probability Distribution Word Problem
34.72% Expected Value Weather 10000
34.72% Expected Value Probability Distribution Simple
34.72% Expected Value Store 100
57.89% Expected Value Weather 10000
57.89% Expected Value Probability Distribution Simple
57.89% Expected Value Store 100
35.00% Expected Value Probability Distribution Simple
35.00% Expected Value Probability Distribution Simple
35.00% Expected Value Probability Distribution Word Problem
35.00% Expected Value Store 100
35.00% Expected Value Weather 10000
43.36% Expected Value Probability Distribution Simple
43.36% Expected Value Probability Distribution Word Problem
43.36% Expected Value Store 100
43.36% Expected Value Store 100
43.36% Expected Value Weather 10000
43.36% Expected Value Probability Distribution Simple
60.62% Expected Value Weather 10000
60.62% Expected Value Probability Distribution Word Problem
60.62% Expected Value Store 100
60.62% Expected Value Weather 10000
60.62% Expected Value Probability Distribution Word Problem
60.62% Expected Value Probability Distribution Word Problem
60.62% Expected Value Store 100
60.62% Expected Value Weather 10000
60.62% Expected Value Probability Distribution Simple
60.62% Expected Value Store 100
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Store 100
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Weather 10000
42.86% Expected Value Weather 10000
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Weather 10000
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Weather 10000
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Store 100
Expected Value Weather 10000
27.27% Expected Value Probability Distribution Simple
27.27% Expected Value Probability Distribution Word Problem
27.27% Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Weather 10000
Expected Value Store 100
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Store 100
Expected Value Weather 10000
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Weather 10000
Expected Value Probability Distribution Simple
Expected Value Store 100
Expected Value Probability Distribution Word Problem
Expected Value Weather 10000
Expected Value Store 100
Expected Value Weather 10000
Expected Value Store 100
assistment_id problem_id original correct answer_text first_action
560409 852990 1 0 80000(.1)+35000(.6)+20000 0
560429 853010 1 1 65000(.65)+35000(.25)+35000(.1)0
560420 853001 1 0 (.11+.07+.22+.33+.27)/5 0
560415 852996 1 0 1
560424 853005 1
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560409 852990 1 1 35000 0
560432 853013 1 1 1.29 0
560424 853005 1 1 2.6 0
560412 852993 1 0 1
560418 852999 1 0 0.365 0
560424 853005 1 1 2.6 0
560410 852991 1 1 2.45 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 0.445 0
560200 852781 1
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560427 853008 1 1 527.5 0
560425 853006 1 1 49750 0
560410 852991 1 1 2.45 0
560429 853010 1 1 54500 0
560409 852990 1 1 35000 0
560418 852999 1 1 0.97 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 1
560277 852858 1 1 (0*.23)+(1*.19)+(2*.29)+(3*.19)+(4*.1)0
560231 852812 1 1 (60000*.15)+(45000*.35)+(10000*.50)0
560310 852891 1 1 (0*.16)+(1*.17)+(2*.33)+(3*.17)+(4*.17)0
560412 852993 1 0 6 0
560424 853005 1 0 1
560410 852991 1 0 1
560421 853002 1 0 1
560413 852994 1 0 1
560417 852998 1 0 1
560411 852992 1 0 1
560426 853007 1 0 1
560433 853014 1 0 1
560432 853013 1 0 1
560414 852995 1 1 2.02 0
560419 853000 1 1 440 0
560429 853010 1 1 54500 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 1
560277 852858 1 0 1
560231 852812 1 0 1
560310 852891 1 0 1
560201 852782 1 0 408 0
560279 852860 1 1 2.03 0
560232 852813 1 0 15125 0
560315 852896 1 1 0.97 0
560202 852783 1 1 440 0
560281 852862 1 1 2.58 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 1
560277 852858 1 0 1
560231 852812 1 0 1
560310 852891 1 0 1
560201 852782 1 0 1
560279 852860 1 0 1
560232 852813 1 0 1
560315 852896 1 0 1
560202 852783 1 0 1
560281 852862 1 0 1
560233 852814 1
560411 852992 1 1 495 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560415 852996 1 1 407.5 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560429 853010 1 1 54500 0
560418 852999 1 1 0.97 0
560413 852994 1 1 29750 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560426 853007 1 1 2.02 0
560430 853011 1 1 1.8 0
560422 853003 1 1 1.73 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560409 852990 1 0 27800 0
560422 853003 1 1 1.73 0
560411 852992 1 1 495 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560426 853007 1 1 2.02 0
560417 852998 1 1 38750 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 0 435 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560412 852993 1 1 1.74 0
560427 853008 1 1 527.5 0
560415 852996 1 1 407.5 0
560419 853000 1 1 440 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560412 852993 1 0 2.58 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560409 852990 1 1 35000 0
560417 852998 1 1 38750 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560410 852991 1 1 2.45 0
560421 853002 1 0 31000 0
560414 852995 1 1 2.02 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560427 853008 1 1 527.5 0
560230 852811 1 0 3500000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560417 852998 1 1 38750 0
560419 853000 1 1 440 0
560422 853003 1 1 1.73 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560428 853009 1 0 1 0
560425 853006 1 1 49750 0
560419 853000 1 1 440 0
560409 852990 1 1 35000 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560423 853004 1 1 440 0
560433 853014 1 1 51500 0
560425 853006 1 1 49750 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 0 1
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 0 35000 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560201 852782 1 1 407.5 0
560279 852860 1 1 2.03 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560413 852994 1 0 36000 0
560409 852990 1 1 35000 0
560411 852992 1 1 495 0
560412 852993 1 1 1.74 0
560425 853006 1 1 49750 0
560424 853005 1 1 2.6 0
560421 853002 1 1 40000 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 0 0.2 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 1
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560230 852811 1 0 7 0
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 1
560277 852858 1 0 2.45 0
560412 852993 1 0 3 0
560432 853013 1 1 1.29 0
560415 852996 1 1 407.5 0
560409 852990 1 1 35000 0
560230 852811 1 0 40000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 0 2.2 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560417 852998 1 0 54000 0
560412 852993 1 0 0.3 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1
560429 853010 1 0 1
560427 853008 1 0 1
560432 853013 1 0 1
560413 852994 1 1 29750 0
560410 852991 1 1 2.45 0
560415 852996 1 1 407.5 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 6 0
560200 852781 1
560230 852811 1 0 6000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 0 440 0
560277 852858 1
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560410 852991 1 1 2.45 0
560413 852994 1 1 29750 0
560411 852992 1 1 495 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560419 853000 1 0 1
560423 853004 1 1 440 0
560426 853007 1 1 2.02 0
560422 853003 1 1 1.73 0
560423 853004 1
560432 853013 1 1 1.29 0
560424 853005 1 1 2.6 0
560427 853008 1 1 527.5 0
560419 853000 1 0 3 0
560418 852999 1 0 1
560427 853008 1 1 527.5 0
560424 853005 1 0 2.47 0
560413 852994 1 1 29750 0
560426 853007 1 1 2.02 0
560432 853013 1 1 1.29 0
560230 852811 1
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560414 852995 1 0 2 0
560413 852994 1 1 29750 0
560431 853012 1 0 325 0
560409 852990 1 1 35000 0
560423 853004 1 1 440 0
560412 852993 1 1 1.74 0
560230 852811 1
560433 853014 1 1 51500 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560415 852996 1 1 407.5 0
560411 852992 1 1 495 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560422 853003 1 1 1.73 0
560410 852991 1 1 2.45 0
560425 853006 1 1 49750 0
560413 852994 1 1 29750 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 0 1.16 0
560231 852812 1 1 29750 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560201 852782 1 1 407.5 0
560230 852811 1 0 27800 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 0 1.73 0
560231 852812 1 1 29750 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560201 852782 1 1 407.5 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560413 852994 1 1 29750 0
560420 853001 1 0 2.8 0
560415 852996 1 1 407.5 0
560422 853003 1 1 1.73 0
560430 853011 1 1 1.8 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 0.2 0
560200 852781 1 0 750 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560432 853013 1 1 1.29 0
560429 853010 1 1 54500 0
560417 852998 1 1 38750 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560410 852991 1 0 1
560415 852996 1 0 1
560421 853002 1 1 40000 0
560416 852997 1 1 2.03 0
560413 852994 1 1 29750 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560419 853000 1 1 440 0
560417 852998 1 1 38750 0
560429 853010 1 1 54500 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 0 0.2 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560423 853004 1 1 440 0
560421 853002 1 1 40000 0
560422 853003 1 0 1.43 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560416 852997 1 1 2.03 0
560431 853012 1 0 440 0
560430 853011 1 1 1.8 0
560427 853008 1 1 527.5 0
560415 852996 1 1 407.5 0
560431 853012 1 1 580 0
560433 853014 1 1 51500 0
560421 853002 1 1 40000 0
560419 853000 1 0 300 0
560409 852990 1 0 30500 0
560424 853005 1 1 2.6 0
560416 852997 1 1 2.03 0
560425 853006 1 1 49750 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560411 852992 1 0 1
560430 853011 1 1 1.8 0
560429 853010 1 1 54500 0
560427 853008 1 1 527.5 0
560230 852811 1 0 16100 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560423 853004 1
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 1
560277 852858 1 0 1
560428 853009 1
560230 852811 1 0 1
560426 853007 1 0 1.1 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560429 853010 1 1 54500 0
560424 853005 1 1 2.6 0
560420 853001 1 0 1
560428 853009 1 1 2.58 0
560416 852997 1 0 2.58 0
560419 853000 1 1 440 0
560430 853011 1 1 1.8 0
560424 853005 1 1 2.6 0
560420 853001 1 0 1
560430 853011 1 0 1
560422 853003 1 1 1.73 0
560416 852997 1 1 2.03 0
560421 853002 1 1 40000 0
560412 852993 1 0 0.2 0
560410 852991 1 1 2.45 0
560415 852996 1 0 407 0
560413 852994 1 1 29750 0
560414 852995 1 1 2.02 0
560411 852992 1 1 495 0
560424 853005 1 0 2.98 0
560410 852991 1 1 2.45 0
560411 852992 1 1 495 0
560427 853008 1 0 528 0
560429 853010 1 1 54500 0
560417 852998 1 1 38750 0
560422 853003 1 1 1.73 0
560411 852992 1 0 1
560416 852997 1 0 2.08 0
560413 852994 1 0 12 0
560423 853004 1 0 13.5 0
560417 852998 1 0 5 0
560419 853000 1 1 440 0
560433 853014 1 0 31700 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560431 853012 1 1 580 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560429 853010 1 1 54500 0
560433 853014 1 0 69500 0
560417 852998 1 1 38750 0
560419 853000 1 1 440 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 2.47 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 405 0
560277 852858 1 0 4.74 0
560231 852812 1 0 35000 0
560310 852891 1
560429 853010 1 0 1
560426 853007 1 0 1
560425 853006 1 1 49750 0
560410 852991 1 0 1.4636 0
560431 853012 1 1 580 0
560414 852995 1 1 2.02 0
560419 853000 1 1 440 0
560230 852811 1 0 24000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 0 1
560277 852858 1 0 1
560231 852812 1 0 35000 0
560310 852891 1 0 1
560201 852782 1 0 1
560279 852860 1 0 1
560232 852813 1 0 1
560315 852896 1 0 1
560202 852783 1 0 1
560281 852862 1 0 1
560233 852814 1 0 1
560317 852898 1 0 2.45 0
560203 852784 1 0 1
560286 852867 1 0 1.73 0
560236 852817 1 0 1
560319 852900 1 0 1.73 0
560204 852785 1
560426 853007 1
560418 852999 1 0 1
560421 853002 1 1 40000 0
560413 852994 1 1 29750 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560420 853001 1 0 3 0
560424 853005 1 1 2.6 0
560425 853006 1 1 49750 0
560432 853013 1 1 1.29 0
560427 853008 1 0 750 0
560433 853014 1 0 69500 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560412 852993 1 1 1.74 0
560429 853010 1 1 54500 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 415 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 0 0.12 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 0 15575 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560201 852782 1 1 407.5 0
560279 852860 1 1 2.03 0
560418 852999 1 1 0.97 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560424 853005 1 1 2.6 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560418 852999 1 0 1
560422 853003 1 0 1 0
560428 853009 1 0 2.51 0
560427 853008 1 0 14 0
560413 852994 1 0 1 0
560410 852991 1 0 1
560420 853001 1 0 1
560419 853000 1 0 1
560423 853004 1 1 440 0
560429 853010 1 1 54500 0
560422 853003 1 1 1.73 0
560421 853002 1 0 7 0
560416 852997 1 0 1
560423 853004 1 0 4000 0
560409 852990 1 0 1
560420 853001 1 0 0.3 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560419 853000 1 0 44 0
560413 852994 1 1 29750 0
560418 852999 1 1 0.97 0
560411 852992 1 1 495 0
560413 852994 1 0 34250 0
560412 852993 1
560416 852997 1 0 1
560417 852998 1 0 1
560419 853000 1 1 440 0
560411 852992 1 1 495 0
560420 853001 1
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 570 0
560277 852858 1
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1
560431 853012 1
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 0 1
560419 853000 1 0 1
560432 853013 1 0 1
560409 852990 1 1 35000 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560420 853001 1 1 2.58 0
560425 853006 1
560410 852991 1 1 2.45 0
560413 852994 1
560230 852811 1
560425 853006 1 0 1
560424 853005 1 0 1
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560413 852994 1 0 1
560425 853006 1 1 49750 0
560428 853009 1 0 0.2 0
560433 853014 1 1 51500 0
560412 852993 1 0 1
560414 852995 1 0 1 0
560230 852811 1
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 450 0
560277 852858 1 0 5.34 0
560231 852812 1 1 29750 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560201 852782 1
560418 852999 1 0 1
560428 853009 1 1 2.58 0
560431 853012 1 1 580 0
560429 853010 1 1 54500 0
560414 852995 1 1 2.02 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560432 853013 1 1 1.29 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1.29 0
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 0 2.45 0
560432 853013 1 0 1
560409 852990 1 0 3500 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560431 853012 1 1 580 0
560416 852997 1 1 2.03 0
560430 853011 1
560412 852993 1 0 0.19 0
560420 853001 1 0 2.45 0
560418 852999 1 0 1 0
560430 853011 1 0 0.99 0
560429 853010 1 0 35000 0
560410 852991 1 1 2.45 0
560425 853006 1 1 49750 0
560427 853008 1 0 557.5 0
560415 852996 1 1 407.5 0
560426 853007 1 0 5.51 0
560424 853005 1
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 500 0
560277 852858 1 0 0.2 0
560231 852812 1 0 1
560310 852891 1 0 0.25 0
560201 852782 1 0 400 0
560279 852860 1 1 2.03 0
560232 852813 1 1 38750 0
560315 852896 1 1 0.97 0
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 1 495 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 1 2.45 0
560200 852781 1 0 330 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560310 852891 1 1 2.02 0
560428 853009 1 1 2.58 0
560409 852990 1 1 35000 0
560427 853008 1 0 0.27 0
560425 853006 1 1 49750 0
560413 852994 1 1 29750 0
560418 852999 1 1 0.97 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 0 550 0
560277 852858 1 0 0.06 0
560231 852812 1 0 10000 0
560310 852891 1 0 1.79 0
560201 852782 1 0 375 0
560279 852860 1 0 2.14 0
560232 852813 1
560230 852811 1 1 35000 0
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560230 852811 1 0 1
560306 852887 1 0 1
560200 852781 1 1 495 0
560277 852858 1 1 1.74 0
560231 852812 1 1 29750 0
560431 853012 1 1 580 0
560429 853010 1 1 54500 0
560427 853008 1 1 527.5 0
hint_count bottom_hint attempt_count mastery_status problem_start_time
0 0 2 3/20/2014 08:37:50
0 0 1 3/20/2014 08:40:37
2 0 2 3/20/2014 08:41:43
1 0 0 3/20/2014 08:38:46
0 0 0 3/21/2014 12:16:15
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:07:36
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:08:31
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:09:13
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:20:39
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:24:08
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:26:49
3 1 2 mastered 1/22/2014 16:11:52
0 0 2 mastered 1/22/2014 16:17:34
0 0 1 mastered 1/22/2014 16:22:27
0 0 1 mastered 1/22/2014 16:23:13
0 0 1 mastered 1/22/2014 16:24:33
3 1 1 1/21/2014 13:13:35
3 1 2 1/21/2014 13:13:55
0 0 0 1/21/2014 13:16:08
0 0 1 mastered 1/22/2014 21:23:11
0 0 1 mastered 1/22/2014 21:30:26
0 0 1 mastered 1/22/2014 21:30:47
0 0 1 mastered 1/22/2014 20:25:03
0 0 1 mastered 1/22/2014 20:28:03
0 0 1 mastered 1/22/2014 20:29:14
0 0 1 mastered 1/21/2014 13:10:49
0 0 1 mastered 1/21/2014 13:12:27
0 0 1 mastered 1/21/2014 13:13:06
0 0 1 mastered 1/21/2014 10:21:47
0 0 1 mastered 1/21/2014 10:24:37
0 0 1 mastered 1/21/2014 10:25:54
0 0 1 mastered 1/21/2014 14:57:56
0 0 1 mastered 1/21/2014 15:02:49
0 0 1 mastered 1/21/2014 15:04:58
0 0 1 mastered 1/21/2014 18:32:16
0 0 1 mastered 1/21/2014 18:32:41
0 0 1 mastered 1/21/2014 18:36:50
0 0 1 mastered 1/21/2014 21:43:14
0 0 1 mastered 1/21/2014 21:46:04
0 0 1 mastered 1/21/2014 21:47:56
2 0 1 mastered 1/21/2014 22:39:26
2 0 1 mastered 1/21/2014 22:40:03
2 0 1 mastered 1/21/2014 22:40:44
0 0 1 mastered 1/21/2014 22:44:24
0 0 1 mastered 1/21/2014 22:45:30
0 0 1 mastered 1/21/2014 22:46:48
3 1 2 mastered 2/10/2014 20:01:39
3 1 1 mastered 2/10/2014 20:03:56
3 1 1 mastered 2/10/2014 20:04:25
3 1 1 mastered 2/10/2014 20:04:49
3 1 1 mastered 2/10/2014 20:05:00
3 1 1 mastered 2/10/2014 20:05:12
3 1 1 mastered 2/10/2014 20:05:25
3 1 1 mastered 2/10/2014 20:05:33
3 1 1 mastered 2/10/2014 20:05:56
3 1 1 mastered 2/11/2014 17:21:46
0 0 1 mastered 2/11/2014 17:22:41
0 0 1 mastered 2/11/2014 17:25:32
0 0 1 mastered 2/11/2014 17:27:57
2 0 1 mastered 1/14/2014 23:35:20
0 0 1 mastered 1/14/2014 23:37:01
0 0 1 mastered 1/14/2014 23:37:50
0 0 1 mastered 1/14/2014 23:38:48
2 0 1 mastered 1/14/2014 14:54:27
2 0 1 mastered 1/14/2014 14:59:09
3 1 1 mastered 1/14/2014 15:00:45
3 1 1 mastered 1/14/2014 15:01:26
2 0 1 mastered 1/14/2014 15:01:44
3 1 2 mastered 1/14/2014 15:03:07
0 0 2 mastered 1/14/2014 15:04:12
0 0 1 mastered 1/14/2014 15:06:00
3 1 2 mastered 1/14/2014 15:07:15
0 0 1 mastered 1/14/2014 15:09:19
0 0 1 mastered 1/14/2014 15:10:17
0 0 1 mastered 1/14/2014 15:11:24
3 1 1 1/15/2014 20:35:05
3 1 1 1/15/2014 20:38:19
3 1 1 1/15/2014 20:39:28
3 1 1 1/15/2014 20:39:40
3 1 1 1/15/2014 20:39:49
3 1 1 1/15/2014 20:40:22
3 1 1 1/15/2014 20:40:30
3 1 1 1/15/2014 20:40:39
3 1 1 1/15/2014 20:40:49
3 1 1 1/15/2014 20:41:01
3 1 1 1/15/2014 20:52:56
3 1 1 1/15/2014 20:53:05
0 0 0 1/15/2014 20:54:24
0 0 1 mastered 1/27/2014 13:24:22
0 0 1 mastered 1/27/2014 13:33:40
0 0 1 mastered 1/27/2014 13:35:27
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:02:40
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:05:59
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:08:15
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:01:59
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:03:53
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:05:17
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:03:14
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:04:21
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:06:36
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:05:14
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:07:03
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:07:56
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:01:26
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:04:01
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:07:09
3 1 2 mastered 3/20/2014 14:06:45
0 0 1 mastered 3/20/2014 14:09:37
0 0 1 mastered 3/20/2014 14:11:10
0 0 1 mastered 3/20/2014 14:13:14
0 0 1 mastered 3/20/2014 14:13:41
0 0 1 mastered 3/20/2014 14:14:00
0 0 1 mastered 3/21/2014 08:25:03
0 0 1 mastered 3/21/2014 08:25:39
0 0 3 mastered 3/21/2014 08:26:06
0 0 1 mastered 3/21/2014 08:27:28
0 0 1 mastered 3/21/2014 08:27:49
0 0 1 mastered 3/21/2014 08:28:16
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:01:18
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:02:11
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:03:00
0 0 1 mastered 3/20/2014 22:03:35
0 0 1 mastered 3/20/2014 22:04:15
3 1 3 mastered 3/20/2014 22:05:24
0 0 1 mastered 3/20/2014 22:07:01
0 0 1 mastered 3/20/2014 22:07:52
0 0 1 mastered 3/20/2014 22:08:54
3 1 1 mastered 3/20/2014 09:00:06
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:04:10
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:04:37
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:05:11
0 0 1 mastered 3/24/2014 21:04:25
3 1 2 mastered 3/24/2014 21:05:10
0 0 1 mastered 3/24/2014 21:06:03
0 0 1 mastered 3/24/2014 21:06:28
0 0 1 mastered 3/24/2014 21:06:49
0 0 2 mastered 3/20/2014 09:01:44
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:04:09
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:04:57
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:05:38
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:00:49
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:02:16
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:03:20
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:01:22
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:03:22
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:03:57
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:05:09
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:11:33
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:14:50
0 0 2 mastered 3/20/2014 09:00:13
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:02:24
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:03:45
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:04:54
2 0 1 mastered 1/21/2014 16:37:15
0 0 1 mastered 1/21/2014 16:40:05
0 0 1 mastered 1/21/2014 16:40:58
0 0 1 mastered 1/21/2014 16:42:22
0 0 1 mastered 1/14/2014 17:17:15
0 0 1 mastered 1/14/2014 17:23:12
0 0 1 mastered 1/14/2014 17:24:30
0 0 1 mastered 1/22/2014 18:11:10
0 0 1 mastered 1/22/2014 18:12:32
0 0 1 mastered 1/22/2014 18:13:39
3 1 1 mastered 1/22/2014 14:51:23
0 0 1 mastered 1/22/2014 14:51:50
3 1 1 mastered 1/22/2014 14:53:20
0 0 1 mastered 1/22/2014 14:54:27
3 1 2 mastered 1/22/2014 14:55:14
0 0 1 mastered 1/22/2014 14:56:07
0 0 1 mastered 1/22/2014 14:56:47
0 0 1 mastered 1/22/2014 14:58:05
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:59:57
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:01:13
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:03:14
2 0 3 mastered 1/21/2014 17:23:00
0 0 1 mastered 1/21/2014 17:33:43
0 0 1 mastered 1/21/2014 17:34:48
0 0 1 mastered 1/21/2014 17:36:25
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:00:58
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:09:36
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:10:32
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:09:17
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:10:34
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:12:46
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:14:06
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:14:49
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:09:54
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:11:01
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:13:44
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:14:00
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:15:22
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:16:00
3 1 2 3/3/2014 15:10:42
3 1 1 3/3/2014 15:22:18
3 1 1 3/3/2014 15:24:19
0 0 1 3/3/2014 15:24:52
2 0 11 mastered 3/3/2014 15:10:39
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:15:22
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:17:06
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:18:55
3 1 5 mastered 3/3/2014 15:08:42
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:12:16
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:19:26
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:21:58
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:22:51
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:24:25
3 1 2 3/3/2014 15:09:12
3 1 1 3/3/2014 15:22:42
3 1 2 3/3/2014 15:10:31
0 0 1 3/3/2014 15:13:29
0 0 0 3/3/2014 15:16:53
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:09:58
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:14:30
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:17:56
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:20:44
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:22:07
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:23:09
3 1 1 3/3/2014 15:10:32
3 1 3 3/3/2014 15:12:50
0 0 0 3/3/2014 15:16:53
2 0 3 3/3/2014 15:11:02
0 0 1 3/3/2014 15:21:38
0 0 2 3/3/2014 15:23:23
0 0 0 3/3/2014 15:24:48
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:01:11
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:06:32
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:07:23
0 0 1 mastered 3/20/2014 11:53:55
0 0 1 mastered 3/20/2014 11:55:48
0 0 1 mastered 3/20/2014 11:56:46
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:45:19
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:46:31
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:47:37
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:12:38
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:18:01
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:19:09
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:21:41
0 0 0 3/20/2014 12:28:32
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:52:25
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:54:12
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:55:04
3 1 2 mastered 3/20/2014 10:19:15
3 1 1 mastered 3/20/2014 10:22:16
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:23:57
3 1 2 mastered 3/20/2014 10:25:09
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:27:31
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:28:27
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:28:55
0 0 0 3/20/2014 11:54:38
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:51:04
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:12:14
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:12:41
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:16:04
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:19:25
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:21:34
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:12:42
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:19:19
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:26:17
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:29:27
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:30:47
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:32:33
0 0 0 3/26/2014 14:08:28
0 0 1 mastered 3/20/2014 11:54:48
0 0 1 mastered 3/20/2014 11:58:00
0 0 1 mastered 3/20/2014 11:59:35
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:17:49
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:18:17
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:18:38
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:12:48
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:13:24
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:14:01
3 1 1 mastered 3/20/2014 12:00:44
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:06:17
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:07:39
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:08:28
3 1 1 mastered 3/20/2014 08:35:06
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:38:07
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:39:11
0 0 2 mastered 3/20/2014 08:40:24
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:41:56
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:42:34
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:43:12
0 0 2 mastered 3/20/2014 12:54:55
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:59:33
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:00:27
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:01:08
3 1 1 mastered 3/20/2014 11:59:11
3 1 1 mastered 3/20/2014 12:05:04
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:05:32
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:05:59
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:06:51
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:07:30
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:08:07
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:33:59
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:34:43
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:35:31
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:57:43
3 1 2 mastered 3/20/2014 10:07:46
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:09:09
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:10:55
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:11:42
3 1 1 3/20/2014 08:35:48
3 1 2 3/20/2014 08:37:21
3 1 2 3/20/2014 08:40:01
0 0 1 3/20/2014 08:40:24
0 0 1 3/20/2014 08:41:28
0 0 1 3/20/2014 08:43:12
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:04:16
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:05:03
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:05:48
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:56:00
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:01:15
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:10:03
3 1 1 mastered 3/20/2014 09:57:12
3 1 1 mastered 3/20/2014 10:01:12
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:14:40
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:16:34
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:17:07
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:02:45
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:03:32
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:03:52
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:54:08
3 1 1 mastered 3/20/2014 09:55:29
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:56:45
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:57:25
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:58:13
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:47:06
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:49:05
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:50:20
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:48:19
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:50:43
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:52:30
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:53:13
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:53:47
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:24:41
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:26:14
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:27:21
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:48:28
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:55:15
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:56:33
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:57:55
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:58:32
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:59:14
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:59:32
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:00:14
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:01:20
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:46:24
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:47:27
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:48:40
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:49:09
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:52:05
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:55:06
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:56:30
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:57:02
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:54:08
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:55:56
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:58:07
3 1 1 mastered 3/20/2014 12:50:28
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:09:44
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:13:46
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:18:58
3 1 4 mastered 3/20/2014 12:48:45
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:56:45
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:58:08
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:09:03
0 0 0 3/20/2014 09:48:05
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:05:59
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:08:10
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:09:32
3 1 1 3/20/2014 08:34:04
3 1 1 3/20/2014 08:35:31
3 1 1 3/20/2014 08:36:00
3 1 0 3/20/2014 08:36:17
0 0 0 3/20/2014 09:51:34
1 0 0 3/25/2014 18:41:41
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:48:43
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:53:01
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:53:48
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:54:54
3 1 1 mastered 3/20/2014 12:49:28
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:55:03
3 1 3 mastered 3/20/2014 12:55:51
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:56:39
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:57:51
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:58:17
3 1 1 mastered 3/20/2014 12:49:24
3 1 1 mastered 3/20/2014 12:50:07
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:59:28
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:00:08
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:00:39
3 1 2 mastered 3/20/2014 10:06:20
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:07:09
3 1 2 mastered 3/20/2014 10:07:43
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:09:20
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:10:06
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:11:49
3 1 2 mastered 3/20/2014 09:00:35
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:04:12
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:04:56
0 0 2 mastered 3/20/2014 09:06:35
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:07:31
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:08:28
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:09:17
3 1 1 3/3/2014 15:09:07
3 1 1 3/3/2014 15:19:07
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:08:15
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:10:16
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:12:11
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:14:35
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:15:10
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:16:18
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:17:09
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:17:46
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:08:51
0 0 2 mastered 3/3/2014 15:10:23
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:12:17
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:12:51
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:14:10
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:09:24
3 1 3 mastered 3/3/2014 15:15:32
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:18:44
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:20:48
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:22:00
3 1 2 3/3/2014 15:11:59
3 1 1 3/3/2014 15:15:16
0 0 2 3/3/2014 15:16:27
3 1 2 3/3/2014 15:16:47
3 1 2 3/3/2014 15:17:18
0 0 0 3/3/2014 15:18:00
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:11:17
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:16:15
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:17:09
3 1 3 mastered 3/3/2014 15:18:09
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:20:31
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:21:18
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:22:29
3 1 3 3/3/2014 15:09:34
0 0 1 3/3/2014 15:16:17
3 1 1 3/3/2014 15:16:22
3 1 1 3/3/2014 15:16:33
3 1 3 3/3/2014 15:17:06
3 1 1 3/3/2014 15:17:42
3 1 1 3/3/2014 15:19:28
3 1 1 3/3/2014 15:19:41
3 1 1 3/3/2014 15:20:08
3 1 1 3/3/2014 15:20:55
3 1 1 3/3/2014 15:21:10
3 1 1 3/3/2014 15:21:27
3 1 1 3/3/2014 15:21:41
3 1 3 3/3/2014 15:21:52
3 1 1 3/3/2014 15:22:26
3 1 3 3/3/2014 15:23:00
3 1 1 3/3/2014 15:23:23
3 1 2 3/3/2014 15:23:38
0 0 0 3/3/2014 15:23:57
0 0 0 3/3/2014 15:23:48
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:13:43
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:15:02
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:17:19
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:19:50
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:48:25
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:28:21
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:28:50
3 1 3 mastered 3/20/2014 08:35:18
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:35:49
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:36:47
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:37:30
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:48:14
3 1 3 mastered 3/20/2014 12:57:50
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:00:49
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:04:43
0 0 1 mastered 3/20/2014 13:06:17
3 1 1 mastered 3/20/2014 09:59:00
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:01:37
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:03:44
0 0 1 mastered 3/20/2014 10:04:29
3 1 1 mastered 3/20/2014 09:00:06
3 1 1 mastered 3/20/2014 09:01:50
3 1 2 mastered 3/20/2014 09:04:12
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:06:06
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:06:42
0 0 1 mastered 3/20/2014 09:08:28
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:09:03
3 1 3 mastered 3/3/2014 15:11:20
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:15:55
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:17:45
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:18:36
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:20:06
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:21:08
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:21:58
0 0 1 mastered 3/24/2014 12:43:14
0 0 1 mastered 3/24/2014 12:44:19
0 0 1 mastered 3/24/2014 12:45:01
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:52:46
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:57:35
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:58:31
0 0 1 mastered 1/21/2014 20:17:34
0 0 1 mastered 1/21/2014 20:19:44
0 0 1 mastered 1/21/2014 20:21:56
3 1 1 3/3/2014 15:09:12
3 1 5 3/3/2014 15:13:29
3 1 2 3/3/2014 15:16:10
3 1 2 3/3/2014 15:18:34
3 1 6 3/3/2014 15:22:32
2 0 4 mastered 3/3/2014 15:09:48
1 0 1 mastered 3/3/2014 15:17:20
2 0 1 mastered 3/3/2014 15:18:37
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:21:40
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:22:12
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:22:59
3 1 3 mastered 3/3/2014 15:12:32
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:14:04
3 1 3 mastered 3/3/2014 15:15:18
3 1 1 mastered 3/3/2014 15:15:52
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:18:23
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:22:34
3 1 2 mastered 3/3/2014 15:23:19
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:34:17
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:36:05
0 0 1 mastered 3/3/2014 15:37:28
0 0 3 3/20/2014 08:40:47
0 0 0 3/20/2014 08:46:37
1 0 1 3/20/2014 08:38:09
1 0 1 3/20/2014 08:46:34
0 0 1 3/20/2014 08:48:36
0 0 1 3/20/2014 08:49:51
0 0 0 3/20/2014 08:50:51
2 0 2 mastered 3/20/2014 12:21:58
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:29:09
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:32:15
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:33:30
3 1 1 3/20/2014 08:40:54
3 1 1 3/20/2014 08:41:38
0 0 0 3/20/2014 08:42:08
3 1 1 3/20/2014 08:39:54
3 1 4 3/20/2014 08:42:38
3 1 2 3/20/2014 08:46:25
0 0 0 3/20/2014 08:48:54
2 0 2 3/20/2014 08:40:45
0 0 0 3/20/2014 08:51:03
0 0 0 3/20/2014 08:37:56
0 0 1 3/20/2014 08:46:19
1 0 0 3/20/2014 08:48:14
3 1 1 mastered 3/20/2014 08:36:37
2 0 1 mastered 3/20/2014 08:39:32
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:42:00
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:46:52
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:48:30
0 0 0 3/20/2014 08:50:45
0 0 1 3/20/2014 08:40:11
0 0 0 3/20/2014 08:46:59
0 0 0 3/20/2014 08:40:11
2 0 1 3/20/2014 08:42:17
1 0 0 3/20/2014 08:48:36
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:41:20
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:43:56
0 0 1 mastered 3/20/2014 08:46:57
2 0 1 3/20/2014 08:42:43
0 0 1 3/20/2014 08:45:28
1 0 3 3/20/2014 08:47:11
0 0 1 3/20/2014 08:42:26
3 1 1 3/20/2014 08:45:07
2 0 1 3/20/2014 08:49:28
0 0 0 3/20/2014 08:46:17
0 0 1 3/20/2014 12:32:10
2 0 1 3/20/2014 12:34:08
0 0 2 3/20/2014 12:43:51
2 0 6 3/20/2014 12:45:18
0 0 1 3/20/2014 12:49:52
0 0 1 3/20/2014 12:51:25
0 0 0 3/20/2014 12:53:16
1 0 1 mastered 3/20/2014 12:35:08
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:39:55
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:42:10
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:46:32
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:18:03
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:20:09
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:23:52
3 1 3 3/20/2014 12:39:34
3 1 2 3/21/2014 12:29:16
0 0 1 3/21/2014 12:30:21
0 0 1 3/21/2014 12:31:05
2 0 2 mastered 3/20/2014 12:28:44
0 0 2 mastered 3/20/2014 12:35:23
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:38:07
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:39:55
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:41:37
0 0 0 3/21/2014 12:30:53
3 1 3 3/20/2014 12:21:45
3 1 2 3/20/2014 12:24:21
3 1 2 3/20/2014 12:24:49
3 1 2 3/20/2014 12:28:58
3 1 3 3/20/2014 12:30:35
0 0 1 3/20/2014 12:31:43
0 0 1 3/20/2014 12:38:36
3 1 2 3/20/2014 12:39:38
0 0 1 3/20/2014 12:41:08
0 0 2 3/20/2014 12:41:55
0 0 0 3/20/2014 12:43:36
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:21:34
3 1 1 mastered 3/20/2014 12:23:40
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:24:13
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:25:09
3 1 1 mastered 3/20/2014 12:28:29
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:29:52
3 1 2 mastered 3/20/2014 12:34:28
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:36:02
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:37:01
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:40:14
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:19:17
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:23:26
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:26:47
2 0 2 mastered 3/20/2014 12:23:23
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:33:30
0 0 2 mastered 3/20/2014 12:40:02
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:43:42
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:45:47
0 0 1 mastered 3/20/2014 12:47:50
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:24:05
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:27:23
3 1 2 mastered 3/21/2014 12:27:35
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:28:28
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:31:27
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:32:25
3 1 1 3/21/2014 11:59:41
3 1 1 3/21/2014 12:04:05
3 1 4 3/21/2014 12:07:20
3 1 2 3/21/2014 12:09:30
3 1 2 3/21/2014 12:11:56
3 1 2 3/21/2014 12:14:23
3 1 2 3/21/2014 12:23:04
3 1 2 3/21/2014 12:25:12
0 0 0 3/21/2014 12:27:43
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:13:23
3 1 1 mastered 3/21/2014 12:14:48
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:15:19
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:16:14
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:17:34
2 0 3 mastered 3/21/2014 11:59:12
2 0 1 mastered 3/21/2014 12:07:25
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:08:59
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:10:08
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:10:46
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:04:33
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:05:38
0 0 1 mastered 3/21/2014 12:06:29
problem_end_time first_response_time overlap_time Experiment Complete
3/20/2014 08:40:37 112572 112572 Experiment No
3/20/2014 08:41:42 65306 65306
241396 241396
55875 55875
3/21/2014 12:08:29 53174 53174 Control Yes
3/21/2014 12:09:11 39741 39741
3/21/2014 12:09:57 44137 44137
3/21/2014 12:23:37 177562 177562 Experiment Yes
3/21/2014 12:26:48 159532 159532
3/21/2014 12:28:05 76000 76000
1/22/2014 16:17:33 166283 166283 Experiment Yes
1/22/2014 16:22:26 56841 56841
1/22/2014 16:23:12 45320 45320
1/22/2014 16:24:17 63532 63532
1/22/2014 16:25:33 59891 59891
1/21/2014 13:13:55 9525 9525 Control No
1/21/2014 13:16:06 114350 114350
1/22/2014 21:30:25 433868 433868 Control Yes
1/22/2014 21:30:46 20234 20234
1/22/2014 21:31:08 20715 20715
1/22/2014 20:28:03 179576 179576 Experiment Yes
1/22/2014 20:29:14 70857 70857
1/22/2014 20:30:19 65178 65178
1/21/2014 13:12:26 97020 97020 Experiment Yes
1/21/2014 13:13:06 38947 38947
1/21/2014 13:14:17 70581 70581
1/21/2014 10:24:37 169622 169622 Control Yes
1/21/2014 10:25:53 76455 76455
1/21/2014 10:27:09 74667 74667
1/21/2014 15:02:48 291683 291683 Control Yes
1/21/2014 15:04:56 126589 126589
1/21/2014 15:06:12 74249 74249
1/21/2014 18:32:41 24726 24726 Control Yes
1/21/2014 18:36:49 248324 248324
1/21/2014 18:40:31 220575 220575
1/21/2014 21:46:02 167786 167786 Control Yes
1/21/2014 21:47:55 110990 110990
1/21/2014 21:49:23 87379 87379
1/21/2014 22:40:03 17908 17908 Control Yes
1/21/2014 22:40:44 14921 14921
1/21/2014 22:44:24 198240 198240
1/21/2014 22:45:30 66286 66286
1/21/2014 22:46:48 77933 77933
1/21/2014 22:48:59 131037 131037
2/10/2014 20:03:56 119998 119998
2/10/2014 20:04:25 23796 23796
2/10/2014 20:04:49 17819 17819
2/10/2014 20:05:00 3313 3313
2/10/2014 20:05:12 2907 2907
2/10/2014 20:05:25 3654 3654
2/10/2014 20:05:33 3371 3371
2/10/2014 20:05:55 14602 14602
2/11/2014 17:21:30 76512190 76512190
2/11/2014 17:22:41 31152 31152
2/11/2014 17:25:32 170821 170821
2/11/2014 17:27:57 144862 144862
2/11/2014 17:30:51 174051 174051
1/14/2014 23:37:00 41451 41451 Control Yes
1/14/2014 23:37:49 48248 48248
1/14/2014 23:38:47 57350 57350
1/14/2014 23:40:30 102092 102092
1/14/2014 14:59:07 200463 200463 Control Yes
1/14/2014 15:00:44 25885 25885
1/14/2014 15:01:24 24420 24420
1/14/2014 15:01:43 6170 6170
1/14/2014 15:03:06 15788 15788
1/14/2014 15:04:12 9774 9774
1/14/2014 15:05:59 102955 102955
1/14/2014 15:07:14 74420 74420
1/14/2014 15:09:19 99867 99867
1/14/2014 15:10:16 56815 56815
1/14/2014 15:11:24 67075 67075
1/14/2014 15:12:16 52063 52063
1/15/2014 20:38:18 182520 182520 Control No
1/15/2014 20:39:27 62938 62938
1/15/2014 20:39:38 3079 3079
1/15/2014 20:39:48 2469 2469
1/15/2014 20:40:22 25205 25205
1/15/2014 20:40:30 2285 2285
1/15/2014 20:40:38 1966 1966
1/15/2014 20:40:50 3687 3687
1/15/2014 20:41:01 4863 4863
1/15/2014 20:52:56 3054 3054
1/15/2014 20:53:04 2727 2727
1/15/2014 20:54:23 2461 2461
1/27/2014 13:33:40 557727 557727 Experiment Yes
1/27/2014 13:35:26 105596 105596
1/27/2014 13:36:36 68807 68807
3/20/2014 09:05:59 198520 198520 Control Yes
3/20/2014 09:08:15 135842 135842
3/20/2014 09:10:37 141866 141866
3/20/2014 09:03:45 105622 105622 Experiment Yes
3/20/2014 09:04:46 53291 53291
3/20/2014 09:06:00 42851 42851
3/20/2014 09:04:21 66887 66887 Control Yes
3/20/2014 09:06:36 134841 134841
3/20/2014 09:07:15 38618 38618
3/20/2014 09:07:03 108729 108729 Experiment Yes
3/20/2014 09:07:56 52816 52816
3/20/2014 09:10:24 147648 147648
3/20/2014 09:04:01 155274 155274 Control Yes
3/20/2014 09:07:08 187355 187355
3/20/2014 09:08:12 63393 63393
3/20/2014 14:09:37 97524 97524 Experiment Yes
3/20/2014 14:11:10 92834 92834
3/20/2014 14:12:34 84153 84153
3/20/2014 14:13:41 26825 26825
3/20/2014 14:14:00 19348 19348
3/20/2014 14:14:34 34132 34132
3/21/2014 08:25:39 36339 36339 Control Yes
3/21/2014 08:26:06 27233 27233
3/21/2014 08:27:28 60725 60725
3/21/2014 08:27:49 20960 20960
3/21/2014 08:28:16 26595 26595
3/21/2014 08:28:36 19494 19494
3/20/2014 09:02:11 52666 52666 Experiment Yes
3/20/2014 09:03:00 48664 48664
3/20/2014 09:03:29 29389 29389
3/20/2014 22:04:15 40207 40207 Experiment Yes
3/20/2014 22:05:24 69020 69020
3/20/2014 22:07:01 23657 23657
3/20/2014 22:07:51 50377 50377
3/20/2014 22:08:54 61889 61889
3/20/2014 22:09:40 45476 45476
3/20/2014 09:04:10 206374 206374 Control Yes
3/20/2014 09:04:37 27336 27336
3/20/2014 09:05:11 33724 33724
3/20/2014 09:05:40 28971 28971
3/24/2014 21:05:10 45223 45223 Experiment Yes
3/24/2014 21:06:03 40101 40101
3/24/2014 21:06:28 24723 24723
3/24/2014 21:06:49 21137 21137
3/24/2014 21:07:30 40799 40799
3/20/2014 09:04:08 70508 70508 Control Yes
3/20/2014 09:04:56 46769 46769
3/20/2014 09:05:37 40204 40204
3/20/2014 09:06:09 30997 30997
3/20/2014 09:02:15 85699 85699 Control Yes
3/20/2014 09:03:20 64083 64083
3/20/2014 09:04:05 44790 44790
3/20/2014 09:03:21 119367 119367 Experiment Yes
3/20/2014 09:03:57 34823 34823
3/20/2014 09:04:26 29080 29080
3/20/2014 09:11:32 382715 382715 Control Yes
3/20/2014 09:14:50 197009 197009
3/20/2014 09:18:22 212391 212391
3/20/2014 09:02:24 96148 96148 Experiment Yes
3/20/2014 09:03:45 81004 81004
3/20/2014 09:04:54 68673 68673
3/20/2014 09:05:57 63066 63066
1/21/2014 16:40:05 40802 40802 Control Yes
1/21/2014 16:40:57 51730 51730
1/21/2014 16:42:21 82656 82656
1/21/2014 16:43:01 38852 38852
1/14/2014 17:23:06 350816 350816 Control Yes
1/14/2014 17:24:26 73497 73497
1/14/2014 17:26:14 103712 103712
1/22/2014 18:12:32 81589 81589
1/22/2014 18:13:38 66154 66154
1/22/2014 18:14:28 49249 49249
1/22/2014 14:51:49 18846 18846 Control Yes
1/22/2014 14:53:20 90001 90001
1/22/2014 14:54:26 56280 56280
1/22/2014 14:55:14 46509 46509
1/22/2014 14:56:06 8148 8148
1/22/2014 14:56:46 39302 39302
1/22/2014 14:58:02 75059 75059
1/22/2014 14:58:56 50594 50594
3/20/2014 09:01:13 75489 75489 Control Yes
3/20/2014 09:03:12 118919 118919
3/20/2014 09:03:57 43438 43438
1/21/2014 17:33:41 346306 346306 Experiment Yes
1/21/2014 17:34:47 63821 63821
1/21/2014 17:36:24 96481 96481
1/21/2014 17:38:28 122635 122635
3/20/2014 09:09:36 517575 517575 Experiment Yes
3/20/2014 09:10:32 56053 56053
3/20/2014 09:12:16 103825 103825
3/3/2014 15:10:34 76513 76513 Control Yes
3/3/2014 15:12:45 53177 53177
3/3/2014 15:13:51 64655 64655
3/3/2014 15:14:47 41470 41470
3/3/2014 15:15:39 50312 50312
3/3/2014 15:10:59 34778 34778 Control Yes
3/3/2014 15:13:42 143612 143612
3/3/2014 15:13:59 3158 3158
3/3/2014 15:15:18 78073 78073
3/3/2014 15:15:59 37162 37162
3/3/2014 15:16:33 33074 33074
3/3/2014 15:22:17 655137 655137 Control No
3/3/2014 15:24:18 94658 94658
3/3/2014 15:24:51 3967 3967
7613 7613
3/3/2014 15:15:21 86161 86161 Experiment Yes
3/3/2014 15:17:05 103231 103231
3/3/2014 15:18:54 107867 107867
3/3/2014 15:20:07 72330 72330
3/3/2014 15:12:15 140628 140628 Control Yes
3/3/2014 15:19:25 428816 428816
3/3/2014 15:21:57 97658 97658
3/3/2014 15:22:50 51701 51701
3/3/2014 15:24:24 92703 92703
3/3/2014 15:56:53 1947717 1947717
3/3/2014 15:22:41 528535 528535 Experiment No
36961 36961
3/3/2014 15:13:28 129609 129609 Control No
3/3/2014 15:16:50 201091 201091
3/3/2014 15:14:29 254555 254555 Experiment Yes
3/3/2014 15:17:54 185033 185033
3/3/2014 15:20:42 151174 151174
3/3/2014 15:22:06 82362 82362
3/3/2014 15:23:08 60980 60980
3/3/2014 15:23:58 49221 49221
3/3/2014 15:12:50 123238 123238 Control No
3/3/2014 15:16:43 217934 217934
3/3/2014 15:20:47 505777 505777 Control No
3/3/2014 15:23:21 103403 103403
3/3/2014 15:24:46 14522 14522
3/20/2014 09:06:12 300527 300527 Control Yes
3/20/2014 09:07:23 50934 50934
3/20/2014 09:08:22 59374 59374
3/20/2014 11:55:47 112337 112337 Experiment Yes
3/20/2014 11:56:45 57174 57174
3/20/2014 11:58:14 88168 88168
3/20/2014 12:46:31 71899 71899 Control Yes
3/20/2014 12:47:37 65744 65744
3/20/2014 12:48:15 37691 37691
3/3/2014 15:18:00 260060 260060 Experiment Yes
3/3/2014 15:19:08 66690 66690
3/3/2014 15:21:40 150824 150824
3/3/2014 15:24:08 146778 146778
3/20/2014 09:54:11 105966 105966 Experiment Yes
3/20/2014 09:55:03 50931 50931
3/20/2014 09:56:02 58216 58216
3/20/2014 10:22:16 137592 137592 Experiment Yes
3/20/2014 10:23:57 85496 85496
3/20/2014 10:25:08 71407 71407
3/20/2014 10:27:31 126236 126236
3/20/2014 10:28:27 55911 55911
3/20/2014 10:28:55 27649 27649
3/20/2014 10:31:16 141032 141032
3/20/2014 10:12:14 1269960 1269960 Control Yes
3/20/2014 10:12:41 26840 26840
3/20/2014 10:13:14 32874 32874
3/20/2014 10:19:24 200189 200189 Control Yes
3/20/2014 10:21:30 124501 124501
3/20/2014 10:22:25 50900 50900
3/20/2014 12:19:18 88476 88476 Experiment Yes
3/20/2014 12:26:17 417550 417550
3/20/2014 12:29:27 176585 176585
3/20/2014 12:30:47 80342 80342
3/20/2014 12:32:33 105918 105918
3/20/2014 12:33:57 83820 83820
3/20/2014 11:57:33 164490 164490 Experiment Yes
3/20/2014 11:59:34 94280 94280
3/20/2014 12:00:39 63834 63834
3/20/2014 10:18:17 28147 28147 Experiment Yes
3/20/2014 10:18:39 21563 21563
3/20/2014 10:18:58 19676 19676
3/20/2014 10:13:23 35104 35104 Experiment Yes
3/20/2014 10:14:00 36407 36407
3/20/2014 10:14:39 38428 38428
3/20/2014 12:06:16 157955 157955 Control Yes
3/20/2014 12:07:39 81628 81628
3/20/2014 12:08:28 48494 48494
3/20/2014 12:09:08 39895 39895
3/20/2014 08:38:06 165229 165229 Control Yes
3/20/2014 08:39:10 62728 62728
3/20/2014 08:40:23 72054 72054
3/20/2014 08:41:56 71540 71540
3/20/2014 08:42:33 37177 37177
3/20/2014 08:43:11 36947 36947
3/20/2014 08:43:57 45019 45019
3/20/2014 12:59:07 175642 175642 Control Yes
3/20/2014 13:00:27 53526 53526
3/20/2014 13:01:08 40674 40674
3/20/2014 13:01:31 23231 23231
3/20/2014 12:05:04 272759 272759 Control Yes
3/20/2014 12:05:32 17529 17529
3/20/2014 12:05:59 26636 26636
3/20/2014 12:06:50 40463 40463
3/20/2014 12:07:29 38296 38296
3/20/2014 12:08:06 36459 36459
3/20/2014 12:08:33 25545 25545
3/20/2014 08:34:43 44095 44095 Control Yes
3/20/2014 08:35:31 48379 48379
3/20/2014 08:36:00 28789 28789
3/20/2014 10:07:45 601558 601558 Experiment Yes
3/20/2014 10:09:09 63863 63863
3/20/2014 10:10:34 85031 85031
3/20/2014 10:11:41 46283 46283
3/20/2014 10:12:17 34729 34729
3/20/2014 08:37:22 81592 81592 Control No
3/20/2014 08:40:02 136205 136205
3/20/2014 08:40:24 12058 12058
3/20/2014 08:41:28 64006 64006
3/20/2014 08:43:09 101459 101459
45819 45819
3/20/2014 12:05:02 46271 46271 Experiment Yes
3/20/2014 12:05:47 44288 44288
3/20/2014 12:06:21 32504 32504
3/20/2014 13:01:14 313684 313684 Control Yes
3/20/2014 13:09:53 517520 517520
3/20/2014 13:11:01 58336 58336
3/20/2014 10:01:10 166906 166906 Experiment Yes
3/20/2014 10:14:40 794289 794289
3/20/2014 10:16:32 112131 112131
3/20/2014 10:17:07 32670 32670
3/20/2014 10:18:07 59821 59821
3/20/2014 12:03:32 46721 46721 Control Yes
3/20/2014 12:03:52 20159 20159
3/20/2014 12:04:14 21493 21493
3/20/2014 09:55:29 80492 80492 Control Yes
3/20/2014 09:56:45 65289 65289
3/20/2014 09:57:25 40164 40164
3/20/2014 09:58:13 47542 47542
3/20/2014 09:59:03 50175 50175
3/20/2014 12:48:52 106439 106439 Experiment Yes
3/20/2014 12:50:20 74722 74722
3/20/2014 12:51:41 80824 80824
3/20/2014 12:50:43 143941 143941 Control Yes
3/20/2014 12:52:30 56489 56489
3/20/2014 12:53:13 43027 43027
3/20/2014 12:53:47 34353 34353
3/20/2014 12:54:25 38325 38325
3/20/2014 10:26:14 92603 92603 Control Yes
3/20/2014 10:27:21 66538 66538
3/20/2014 10:28:18 57117 57117
3/20/2014 12:55:15 406685 406685 Experiment Yes
3/20/2014 12:56:33 77943 77943
3/20/2014 12:57:55 67085 67085
3/20/2014 12:58:32 37024 37024
3/20/2014 12:59:13 41372 41372
3/20/2014 12:59:32 10706 10706
3/20/2014 13:00:14 41708 41708
3/20/2014 13:01:20 65564 65564
3/20/2014 13:02:11 50804 50804
3/20/2014 12:47:27 63125 63125 Experiment Yes
3/20/2014 12:48:40 73171 73171
3/20/2014 12:49:41 60492 60492
3/20/2014 12:52:05 156525 156525 Experiment Yes
3/20/2014 12:55:05 153666 153666
3/20/2014 12:56:30 83554 83554
3/20/2014 12:57:02 31787 31787
3/20/2014 12:58:37 95083 95083
3/20/2014 09:55:56 108170 108170 Control Yes
3/20/2014 09:58:07 131128 131128
3/20/2014 09:58:57 50066 50066
3/20/2014 13:09:44 1145750 1145750 Experiment Yes
3/20/2014 13:13:46 241474 241474
3/20/2014 13:18:57 311416 311416
3/20/2014 13:19:45 47016 47016
3/20/2014 12:56:45 445433 445433 Control Yes
3/20/2014 12:58:08 82964 82964
3/20/2014 13:09:03 654712 654712
3/20/2014 13:10:23 79700 79700
3/20/2014 12:07:55 116058 116058 Control Yes
3/20/2014 12:09:29 78849 78849
3/20/2014 12:10:14 42355 42355
3/20/2014 08:35:31 69878 69878 Control No
3/20/2014 08:36:00 21593 21593
3/20/2014 08:36:18 10773 10773
7094 7094
16361 16361
3/20/2014 12:53:02 246064 246064 Experiment Yes
3/20/2014 12:53:47 45798 45798
3/20/2014 12:54:54 65720 65720
3/20/2014 12:56:24 90229 90229
3/20/2014 12:55:03 319388 319388 Experiment Yes
3/20/2014 12:55:46 43422 43422
3/20/2014 12:56:39 9624 9624
3/20/2014 12:57:50 71152 71152
3/20/2014 12:58:17 25892 25892
3/20/2014 12:58:44 27210 27210
3/20/2014 12:50:07 37421 37421 Experiment Yes
3/20/2014 12:59:28 545749 545749
3/20/2014 13:00:08 40215 40215
3/20/2014 13:00:39 31189 31189
3/20/2014 13:02:53 133604 133604
3/20/2014 10:07:01 31436 31436 Experiment Yes
3/20/2014 10:07:43 33757 33757
3/20/2014 10:09:19 61032 61032
3/20/2014 10:10:05 44877 44877
3/20/2014 10:11:48 102009 102009
3/20/2014 10:12:26 37296 37296
3/20/2014 09:04:11 203488 203488 Experiment Yes
3/20/2014 09:04:54 42223 42223
3/20/2014 09:06:34 97611 97611
3/20/2014 09:07:30 51614 51614
3/20/2014 09:08:26 55470 55470
3/20/2014 09:09:16 48170 48170
3/20/2014 09:10:01 44003 44003
3/3/2014 15:19:06 581040 581040 Experiment No
312549 312549
3/3/2014 15:09:02 9570 9570 Experiment Yes
3/3/2014 15:12:08 65091 65091
3/3/2014 15:14:33 6329 6329
3/3/2014 15:15:08 32847 32847
3/3/2014 15:16:16 43867 43867
3/3/2014 15:17:07 49185 49185
3/3/2014 15:17:44 35315 35315
3/3/2014 15:19:53 127081 127081
3/3/2014 15:10:22 90995 90995 Experiment Yes
3/3/2014 15:12:15 87355 87355
3/3/2014 15:12:51 33487 33487
3/3/2014 15:14:08 77405 77405
3/3/2014 15:15:31 80644 80644
3/3/2014 15:15:30 16088 16088 Control Yes
3/3/2014 15:18:43 148237 148237
3/3/2014 15:20:47 122583 122583
3/3/2014 15:21:59 70621 70621
3/3/2014 15:23:47 106551 106551
3/3/2014 15:15:06 93741 93741 Control No
3/3/2014 15:16:26 6429 6429
3/3/2014 15:16:45 6291 6291
3/3/2014 15:17:17 13832 13832
3/3/2014 15:17:59 15737 15737
3/3/2014 15:16:13 93571 93571 Experiment Yes
3/3/2014 15:17:08 38647 38647
3/3/2014 15:18:07 57895 57895
3/3/2014 15:20:30 114422 114422
3/3/2014 15:21:17 46232 46232
3/3/2014 15:22:28 70125 70125
3/3/2014 15:23:09 39874 39874
3/3/2014 15:16:16 325245 325245 Control No
3/3/2014 15:16:21 3983 3983
3/3/2014 15:16:32 2483 2483
3/3/2014 15:17:05 18394 18394
3/3/2014 15:17:39 8118 8118
3/3/2014 15:19:26 35189 35189
3/3/2014 15:19:40 3408 3408
3/3/2014 15:20:07 3070 3070
3/3/2014 15:20:54 27010 27010
3/3/2014 15:21:07 2896 2896
3/3/2014 15:21:26 9380 9380
3/3/2014 15:21:40 4409 4409
3/3/2014 15:21:51 2766 2766
3/3/2014 15:22:25 7115 7115
3/3/2014 15:22:59 27039 27039
3/3/2014 15:23:22 5380 5380
3/3/2014 15:23:36 3166 3166
3/3/2014 15:23:56 7970 7970
3/3/2014 15:15:01 37849 37849 Experiment Yes
3/3/2014 15:17:18 135815 135815
3/3/2014 15:19:49 150020 150020
3/3/2014 15:21:59 128816 128816
3/20/2014 10:28:21 2395621 2395621 Control Yes
3/20/2014 10:28:50 28654 28654
3/20/2014 10:29:14 24389 24389
3/20/2014 08:35:49 14831 14831 Experiment Yes
3/20/2014 08:36:47 57543 57543
3/20/2014 08:37:30 42846 42846
3/20/2014 08:38:02 31942 31942
3/20/2014 12:57:48 554350 554350 Experiment Yes
3/20/2014 13:00:48 115631 115631
3/20/2014 13:04:41 232270 232270
3/20/2014 13:05:45 61679 61679
3/20/2014 13:09:21 184412 184412
3/20/2014 10:01:22 115598 115598 Control Yes
3/20/2014 10:03:44 127054 127054
3/20/2014 10:04:29 44985 44985
3/20/2014 10:08:25 236484 236484
3/20/2014 09:01:50 54414 54414 Control Yes
3/20/2014 09:04:13 129279 129279
3/20/2014 09:06:06 94361 94361
3/20/2014 09:06:42 35960 35960
3/20/2014 09:08:27 105458 105458
3/20/2014 09:10:22 113773 113773
3/3/2014 15:11:19 135848 135848 Control Yes
3/3/2014 15:15:54 240533 240533
3/3/2014 15:17:44 108968 108968
3/3/2014 15:18:35 50382 50382
3/3/2014 15:20:06 65135 65135
3/3/2014 15:21:07 60987 60987
3/3/2014 15:21:58 49610 49610
3/3/2014 15:22:36 38330 38330
3/24/2014 12:44:18 64405 64405 Experiment Yes
3/24/2014 12:45:01 41474 41474
3/24/2014 12:45:52 51139 51139
3/20/2014 12:57:35 288802 288802 Control Yes
3/20/2014 12:58:29 54156 54156
3/20/2014 12:59:22 50707 50707
1/21/2014 20:19:43 128625 128625 Control Yes
1/21/2014 20:21:55 131289 131289
1/21/2014 20:26:16 260164 260164
3/3/2014 15:13:28 141507 141507 Experiment No
3/3/2014 15:16:09 123853 123853
3/3/2014 15:18:33 76410 76410
3/3/2014 15:22:31 223494 223494
107054 107054
3/3/2014 15:17:16 73679 73679 Experiment Yes
3/3/2014 15:18:34 19477 19477
3/3/2014 15:21:38 140963 140963
3/3/2014 15:22:11 30506 30506
3/3/2014 15:22:59 47188 47188
3/3/2014 15:23:45 45867 45867
3/3/2014 15:14:04 74864 74864 Experiment Yes
3/3/2014 15:15:17 62261 62261
3/3/2014 15:15:51 18479 18479
3/3/2014 15:18:11 92822 92822
3/3/2014 15:22:31 214170 214170
3/3/2014 15:23:18 44022 44022
3/3/2014 15:34:14 83084 83084
3/3/2014 15:36:03 106413 106413
3/3/2014 15:37:27 81809 81809
3/3/2014 15:39:03 94896 94896
3/20/2014 08:46:30 226709 226709 Experiment No
3/20/2014 08:46:28 309506 309506 Experiment No
3/20/2014 08:48:27 52298 52298
3/20/2014 08:49:48 72070 72070
3/20/2014 08:50:49 57703 57703
3/20/2014 12:29:07 52420 52420 Control Yes
3/20/2014 12:32:13 183684 183684
3/20/2014 12:33:28 73396 73396
3/20/2014 12:34:14 44375 44375
3/20/2014 08:41:34 22496 22496 Control No
3/20/2014 08:42:06 21114 21114
3/20/2014 08:42:37 81718 81718 Control No
3/20/2014 08:46:24 64421 64421
3/20/2014 08:48:51 135379 135379
3/20/2014 08:50:57 165475 165475 Control No
3/20/2014 08:48:14 115000 115000 Control No
57216 57216
3/20/2014 08:39:29 39950 39950 Experiment Yes
3/20/2014 08:42:00 49287 49287
3/20/2014 08:46:49 288809 288809
3/20/2014 08:48:29 97209 97209
3/20/2014 08:48:43 12725 12725
3/20/2014 08:46:58 406608 406608 Experiment No
3/20/2014 08:48:35 98569 98569 Experiment No
15427 15427
3/20/2014 08:43:55 155451 155451 Control Yes
3/20/2014 08:46:56 179749 179749
3/20/2014 08:50:23 206200 206200
3/20/2014 08:45:26 42173 42173 Experiment No
3/20/2014 08:47:10 101893 101893
78102 78102
3/20/2014 08:45:05 159211 159211 Experiment No
3/20/2014 08:49:27 141823 141823
34520 34520
3/20/2014 12:34:06 116395 116395 Control No
3/20/2014 12:43:50 196263 196263
3/20/2014 12:45:17 79724 79724
3/20/2014 12:49:51 108205 108205
3/20/2014 12:51:24 92113 92113
3/20/2014 12:53:15 109667 109667
3/20/2014 12:39:52 124918 124918 Experiment Yes
3/20/2014 12:42:09 133671 133671
3/20/2014 12:44:28 138422 138422
3/20/2014 12:49:44 192435 192435
3/21/2014 12:20:08 125111 125111 Experiment Yes
3/21/2014 12:23:50 221238 221238
3/21/2014 12:25:41 108680 108680
3/21/2014 12:29:13 293785 293785 Control No
3/21/2014 12:30:19 35618 35618
3/21/2014 12:31:04 42914 42914
61716 61716
3/20/2014 12:35:13 111105 111105 Experiment Yes
3/20/2014 12:38:06 156184 156184
3/20/2014 12:39:54 106833 106833
3/20/2014 12:41:35 100085 100085
3/20/2014 12:42:17 40223 40223
3/20/2014 12:24:20 117279 117279 Experiment No
3/20/2014 12:24:49 12710 12710
3/20/2014 12:28:55 202880 202880
3/20/2014 12:30:34 84536 84536
3/20/2014 12:31:40 44798 44798
3/20/2014 12:38:33 410064 410064
3/20/2014 12:39:35 59249 59249
3/20/2014 12:41:05 52831 52831
3/20/2014 12:41:53 45008 45008
3/20/2014 12:43:33 48185 48185
3/20/2014 12:23:39 33306 33306 Control Yes
3/20/2014 12:23:59 4291 4291
3/20/2014 12:25:04 37264 37264
3/20/2014 12:28:28 125839 125839
3/20/2014 12:29:51 52712 52712
3/20/2014 12:34:26 257946 257946
3/20/2014 12:35:54 51366 51366
3/20/2014 12:36:56 53706 53706
3/20/2014 12:40:12 191341 191341
3/20/2014 12:41:13 58603 58603
3/21/2014 12:23:24 247284 247284 Control Yes
3/21/2014 12:26:45 199415 199415
3/21/2014 12:29:00 132529 132529
3/20/2014 12:33:24 432136 432136 Control Yes
3/20/2014 12:39:59 389244 389244
3/20/2014 12:43:40 160661 160661
3/20/2014 12:45:45 122710 122710
3/20/2014 12:47:47 119585 119585
3/20/2014 12:49:08 78151 78151
3/21/2014 12:27:21 195785 195785 Experiment Yes
3/21/2014 12:27:32 9363 9363
3/21/2014 12:28:26 20251 20251
3/21/2014 12:31:24 176473 176473
3/21/2014 12:32:23 56417 56417
3/21/2014 12:33:44 78526 78526
3/21/2014 12:04:03 192347 192347 Control No
3/21/2014 12:07:12 142011 142011
3/21/2014 12:09:28 84157 84157
3/21/2014 12:11:54 123857 123857
3/21/2014 12:14:19 59710 59710
3/21/2014 12:23:02 501275 501275
3/21/2014 12:25:09 107802 107802
3/21/2014 12:27:39 129784 129784
3/21/2014 12:14:44 80969 80969 Control Yes
3/21/2014 12:15:18 21456 21456
3/21/2014 12:16:14 55174 55174
3/21/2014 12:17:34 79881 79881
3/21/2014 12:19:19 105387 105387
3/21/2014 12:07:24 137098 137098 Control Yes
3/21/2014 12:08:58 26431 26431
3/21/2014 12:10:07 68299 68299
3/21/2014 12:10:45 37180 37180
3/21/2014 12:12:08 82413 82413
3/21/2014 12:05:37 64045 64045 Experiment Yes
3/21/2014 12:06:28 50341 50341
3/21/2014 12:07:12 42827 42827
Start Time(Seconds) End Time (Seconds) Total Time to Complete (Seconds)
31070 31237 167
31237 31302 65
31303 0
31126 0
44175 0
43656 43709 53
43711 43751 40
43753 43797 44
44439 44617 178
44648 44808 160
44809 44885 76
58312 58653 341
58654 58946 292
58947 58992 45
58993 59057 64
59073 59133 60
47615 47635 20
47635 47766 131
47768 0
76991 77425 434
77426 77446 20
77447 77468 21
73503 73683 180
73683 73754 71
73754 73819 65
47449 47546 97
47547 47586 39
47586 47657 71
37307 37477 170
37477 37553 76
37554 37629 75
53876 54168 292
54169 54296 127
54298 54372 74
66736 66761 25
66761 67009 248
67010 67231 221
78194 78362 168
78364 78475 111
78476 78563 87
81566 81603 37
81603 81644 41
81644 81864 220
81864 81930 66
81930 82008 78
82008 82139 131
72099 72236 137
72236 72265 29
72265 72289 24
72289 72300 11
72300 72312 12
72312 72325 13
72325 72333 8
72333 72355 22
72356 62490
62506 62561 55
62561 62732 171
62732 62877 145
62877 63051 174
84920 85020 100
85021 85069 48
85070 85127 57
85128 85230 102
53667 53947 280
53949 54044 95
54045 54084 39
54086 54103 17
54104 54186 82
54187 54252 65
54252 54359 107
54360 54434 74
54435 54559 124
54559 54616 57
54617 54684 67
54684 54736 52
74105 74298 193
74299 74367 68
74368 74378 10
74380 74388 8
74389 74422 33
74422 74430 8
74430 74438 8
74439 74450 11
74449 74461 12
74461 75176 715
75176 75184 8
75185 75263 78
75264 0
48262 48820 558
48820 48926 106
48927 48996 69
32560 32759 199
32759 32895 136
32895 33037 142
32519 32625 106
32633 32686 53
32717 32760 43
32594 32661 67
32661 32796 135
32796 32835 39
32714 32823 109
32823 32876 53
32876 33024 148
32486 32641 155
32641 32828 187
32829 32892 63
50805 50977 172
50977 51070 93
51070 51154 84
51194 51221 27
51221 51240 19
51240 51274 34
30303 30339 36
30339 30366 27
30366 30448 82
30448 30469 21
30469 30496 27
30496 30516 20
32478 32531 53
32531 32580 49
32580 32609 29
79415 79455 40
79455 79524 69
79524 79621 97
79621 79671 50
79672 79734 62
79734 79780 46
32406 32650 244
32650 32677 27
32677 32711 34
32711 32740 29
75865 75910 45
75910 75963 53
75963 75988 25
75988 76009 21
76009 76050 41
32504 32648 144
32649 32696 47
32697 32737 40
32738 32769 31
32449 32535 86
32536 32600 64
32600 32645 45
32482 32601 119
32602 32637 35
32637 32666 29
32709 33092 383
33093 33290 197
33290 33502 212
32413 32544 131
32544 32625 81
32625 32694 69
32694 32757 63
59835 60005 170
60005 60057 52
60058 60141 83
60142 60181 39
62235 62586 351
62592 62666 74
62670 62774 104
65470 65552 82
65552 65618 66
65619 65668 49
53483 53509 26
53510 53600 90
53600 53666 66
53667 53714 47
53714 53766 52
53767 53806 39
53807 53882 75
53885 53936 51
32397 32473 76
32473 32592 119
32594 32637 43
62580 63221 641
63223 63287 64
63288 63384 96
63385 63508 123
32458 32976 518
32976 33032 56
33032 33136 104
54557 54634 77
54634 54765 131
54766 54831 65
54846 54887 41
54889 54939 50
54594 54659 65
54661 54822 161
54824 54839 15
54840 54918 78
54922 54959 37
54960 54993 33
54642 55337 695
55338 55458 120
55459 55491 32
55492 0
54639 54921 282
54922 55025 103
55026 55134 108
55135 55207 72
54522 54735 213
54736 55165 429
55166 55317 151
55318 55370 52
55371 55464 93
55465 57413 1948
54552 55361 809
55362 0
54631 54808 177
54809 55010 201
55013 0
54598 54869 271
54870 55074 204
55076 55242 166
55244 55326 82
55327 55388 61
55389 55438 49
54632 54770 138
54770 55003 233
55013 0
54662 55247 585
55298 55401 103
55403 55486 83
55488 0
32471 32772 301
32792 32843 51
32843 32902 59
42835 42947 112
42948 43005 57
43006 43094 88
45919 45991 72
45991 46057 66
46057 46095 38
54758 55080 322
55081 55148 67
55149 55300 151
55301 55448 147
44912 0
35545 35651 106
35652 35703 51
35704 35762 58
37155 37336 181
37336 37437 101
37437 37508 71
37509 37651 142
37651 37707 56
37707 37735 28
37735 37876 141
42878 0
35464 36734 1270
36734 36761 27
36761 36794 33
36964 37164 200
37165 37290 125
37294 37345 51
43962 44358 396
44359 44777 418
44777 44967 190
44967 45047 80
45047 45153 106
45153 45237 84
50908 0
42888 43053 165
43080 43174 94
43175 43239 64
37069 37097 28
37097 37119 22
37118 37138 20
36768 36803 35
36804 36840 36
36841 36879 38
43244 43576 332
43577 43659 82
43659 43708 49
43708 43748 40
30906 31086 180
31087 31150 63
31151 31223 72
31224 31316 92
31316 31353 37
31354 31391 37
31392 31437 45
46495 46747 252
46773 46827 54
46827 46868 41
46868 46891 23
43151 43504 353
43504 43532 28
43532 43559 27
43559 43610 51
43611 43649 38
43650 43686 36
43687 43713 26
30839 30883 44
30883 30931 48
30931 30960 29
35863 36465 602
36466 36549 83
36549 36634 85
36655 36701 46
36702 36737 35
30948 31042 94
31041 31202 161
31201 31224 23
31224 31288 64
31288 31389 101
31392 0
43456 43502 46
43503 43547 44
43548 43581 33
46560 46874 314
46875 47393 518
47403 47461 58
35832 36070 238
36072 36880 808
36880 36992 112
36994 37027 33
37027 37087 60
43365 43412 47
43412 43432 20
43432 43454 22
35648 35729 81
35729 35805 76
35805 35845 40
35845 35893 48
35893 35943 50
46026 46132 106
46145 46220 75
46220 46301 81
46099 46243 144
46243 46350 107
46350 46393 43
46393 46427 34
46427 46465 38
37481 37574 93
37574 37641 67
37641 37698 57
46108 46515 407
46515 46593 78
46593 46675 82
46675 46712 37
46712 46753 41
46754 46772 18
46772 46814 42
46814 46880 66
46880 46931 51
45984 46047 63
46047 46120 73
46120 46181 61
46149 46325 176
46325 46505 180
46506 46590 84
46590 46622 32
46622 46717 95
35648 35756 108
35756 35887 131
35887 35937 50
46228 47384 1156
47384 47626 242
47626 47937 311
47938 47985 47
46125 46605 480
46605 46688 83
46688 47343 655
47343 47423 80
35285 0
43559 43675 116
43690 43769 79
43772 43814 42
30844 30931 87
30931 30960 29
30960 30978 18
30977 0
35494 0
67301 0
46123 46382 259
46381 46427 46
46428 46494 66
46494 46584 90
46168 46503 335
46503 46546 43
46551 46599 48
46599 46670 71
46671 46697 26
46697 46724 27
46164 46207 43
46207 46768 561
46768 46808 40
46808 46839 31
46839 46973 134
36380 36421 41
36429 36463 34
36463 36559 96
36560 36605 45
36606 36708 102
36709 36746 37
32435 32651 216
32652 32694 42
32696 32794 98
32795 32850 55
32851 32906 55
32908 32956 48
32957 33001 44
54547 55146 599
55147 0
54495 54542 47
54616 54728 112
54731 54873 142
54875 54908 33
54910 54976 66
54978 55027 49
55029 55064 35
55066 55193 127
54531 54622 91
54623 54735 112
54737 54771 34
54771 54848 77
54850 54931 81
54564 54930 366
54932 55123 191
55124 55247 123
55248 55319 71
55320 55427 107
54719 54906 187
54916 54986 70
54987 55005 18
55007 55037 30
55038 55079 41
55080 0
54677 54973 296
54975 55028 53
55029 55087 58
55089 55230 141
55231 55277 46
55278 55348 70
55349 55389 40
54574 54976 402
54977 54981 4
54982 54992 10
54993 55025 32
55026 55059 33
55062 55166 104
55168 55180 12
55181 55207 26
55208 55254 46
55255 55267 12
55270 55286 16
55287 55300 13
55301 55311 10
55312 55345 33
55346 55379 33
55380 55402 22
55403 55416 13
55418 55436 18
55437 0
55428 0
54823 54901 78
54902 55038 136
55039 55189 150
55190 55319 129
35305 37701 2396
37701 37730 29
37730 37754 24
30918 30949 31
30949 31007 58
31007 31050 43
31050 31082 32
46094 46668 574
46670 46848 178
46849 47081 232
47083 47145 62
47177 47361 184
35940 36082 142
36097 36224 127
36224 36269 45
36269 36505 236
32406 32510 104
32510 32653 143
32652 32766 114
32766 32802 36
32802 32907 105
32908 33022 114
54543 54679 136
54680 54954 274
54955 55064 109
55065 55115 50
55116 55206 90
55206 55267 61
55268 55318 50
55318 55356 38
45794 45858 64
45859 45901 42
45901 45952 51
46366 46655 289
46655 46709 54
46711 46762 51
73054 73183 129
73184 73315 131
73316 73576 260
54552 54808 256
54809 54969 160
54970 55113 143
55114 55351 237
55352 0
54588 55036 448
55040 55114 74
55117 55298 181
55300 55331 31
55332 55379 47
55379 55425 46
54752 54844 92
54844 54917 73
54918 54951 33
54952 55091 139
55103 55351 248
55354 55398 44
55399 56054 655
56057 56163 106
56165 56247 82
56248 56343 95
31247 31590 343
31597 0
31089 31588 499
31594 31707 113
31716 31788 72
31791 31849 58
31851 0
44518 44947 429
44949 45133 184
45135 45208 73
45210 45254 44
31254 31294 40
31298 31326 28
31328 0
31194 31357 163
31358 31584 226
31585 31731 146
31734 0
31245 31857 612
31863 0
31076 0
31579 31694 115
31694 0
30997 31169 172
31172 31320 148
31320 31609 289
31612 31709 97
31710 31723 13
31845 0
31211 31618 407
31619 0
31211 0
31337 31715 378
31716 0
31280 31435 155
31436 31616 180
31617 31823 206
31363 31526 163
31528 31630 102
31631 0
31346 31505 159
31507 31767 260
31768 0
31577 0
45130 45246 116
45248 45830 582
45831 45917 86
45918 46191 273
46192 46284 92
46285 46395 110
46396 0
45308 45592 284
45595 45729 134
45730 45868 138
45992 46184 192
44283 44408 125
44409 44630 221
44632 44741 109
45574 44953 0
44956 45019 63
45021 45064 43
45065 0
44924 45313 389
45323 45486 163
45487 45594 107
45595 45695 100
45697 45737 40
45053 0
44505 44660 155
44661 44689 28
44689 44935 246
44938 45034 96
45035 45100 65
45103 45513 410
45516 45575 59
45578 45665 87
45668 45713 45
45715 45813 98
45816 0
44494 44619 125
44620 44639 19
44653 44704 51
44709 44908 199
44909 44991 82
44992 45266 274
45268 45354 86
45362 45416 54
45421 45612 191
45614 45673 59
44357 44604 247
44606 44805 199
44807 44940 133
44603 45204 601
45210 45599 389
45602 45820 218
45822 45945 123
45947 46067 120
46070 46148 78
44645 44841 196
44843 44852 9
44855 44906 51
44908 45084 176
45087 45143 56
45145 45224 79
43181 43443 262
43445 43632 187
43640 43768 128
43770 43914 144
43916 44059 143
44063 44582 519
44584 44709 125
44712 44859 147
44863 0
44003 44084 81
44088 44118 30
44119 44174 55
44174 44254 80
44254 44359 105
43152 43644 492
43645 43738 93
43739 43807 68
43808 43845 37
43846 43928 82
43473 43537 64
43538 43588 50
43589 43632 43
Average Problems Done Control
Average Problems Done Experiment
Time per Problem (Seconds) # of problems t test out
116 3
45.66666667 3
138 3
160.4 5
75.5 3
158.3333333 3
105.3333333 3
69 3
107 3
164.3333333 3
164.6666667 3
122 3
95.5 6
76.75 3
88.25 12
96 13
244.3333333 3
159 3
67.33333333 3
80.33333333 3
103.3333333 3
135 3
71.5 6
35.5 6
43.66666667 3
60.66666667 6
83.5 4
37 5
65.5 4
65 3
61 3
264 3
86 3
86 4
121 6
55.75 8
79.33333333 3
231 4
226 3
72.8 5
64.83333333 6
282.3333333 4
141.25 4
481 6
809 2
189 3
138.8333333 6
185.5 3
257 4
137 3
85.66666667 3
58.66666667 3
171.75 4
71.66666667 3
102.8571429 7
443.3333333 3
125.3333333 3
212.3333333 6
107.6666667 3
23.33333333 3
36.33333333 3
125.75 4
75.14285714 7
92.5 4
79.85714286 7
40.33333333 3
170.2 5
88.6 6
41 3
296.6666667 3
250.2 5
29.66666667 3
59 5
87.33333333 3
73.2 5
72.33333333 3
91.33333333 9
65.66666667 3
113.4 5
96.33333333 3
439 4
324.5 4
79 3
44.66666667 4
115.25 4
91.66666667 6
161.8 5
59.16666667 6
79.71428571 7
599 2
76.375 8
79 5
171.6 5
69.2 6
100.5714286 7
46.61111111 19
123.25 4
816.3333333 3
41 4
246 5
137.5 4
102.6666667 6
101 8
52.33333333 3
131.3333333 4
173.3333333 3
199 5
137.8333333 6
163.5555556 10
343 2
185.5 5
182.5 4
34 3
178.3333333 4
612 2
115 2
143.8 5
407 2
378 2
180.3333333 3
132.5 3
209.5 3
209.8333333 7
187 4
151.6666667 3
35.33333333 4
159.8 5
128.9 11
114 10
193 3
254.8333333 6
94.5 6
206.875 9
70.2 5
154.4 5
52.33333333 3
4.680555556
4.390625
id assignment_id assignment type user_id first last prior_percent_correct
154003133 994498 1 134338 * * 90.58%
154003361 994498 1 134338 * * 90.58%
154003369 994498 1 134338 * * 90.58%
154003587 994498 1 134338 * * 90.58%
154003598 994498 1 134338 * * 90.58%
154004174 994498 1 134338 * * 90.58%
154004181 994498 1 134338 * * 90.58%
154004218 994498 1 134338 * * 90.58%
154004226 994498 1 134338 * * 90.58%
154004281 994498 1 134338 * * 90.58%
154004285 994498 1 134338 * * 90.58%
153602231 994498 1 134525 * * 70.04%
153883520 994498 1 134525 * * 70.04%
153883529 994498 1 134525 * * 70.04%
153883754 994498 1 134525 * * 70.04%
153883760 994498 1 134525 * * 70.04%
153886584 994498 1 134525 * * 70.04%
153886585 994498 1 134525 * * 70.04%
153886849 994498 1 134525 * * 70.04%
153886858 994498 1 134525 * * 70.04%
154001622 994498 1 134529 * * 79.63%
154001711 994498 1 134529 * * 79.63%
154001716 994498 1 134529 * * 79.63%
154001759 994498 1 134529 * * 79.63%
154001779 994498 1 134529 * * 79.63%
154001881 994498 1 134529 * * 79.63%
154001894 994498 1 134529 * * 79.63%
154001950 994498 1 134529 * * 79.63%
154001957 994498 1 134529 * * 79.63%
154002055 994498 1 134529 * * 79.63%
154002064 994498 1 134529 * * 79.63%
154002110 994498 1 134529 * * 79.63%
154002116 994498 1 134529 * * 79.63%
154016552 994498 1 134529 * * 79.63%
154016564 994498 1 134529 * * 79.63%
154016601 994498 1 134529 * * 79.63%
154016618 994498 1 134529 * * 79.63%
154016673 994498 1 134529 * * 79.63%
154016682 994498 1 134529 * * 79.63%
154016763 994498 1 134529 * * 79.63%
154016796 994498 1 134529 * * 79.63%
154016848 994498 1 134529 * * 79.63%
154016867 994498 1 134529 * * 79.63%
154016923 994498 1 134529 * * 79.63%
154016933 994498 1 134529 * * 79.63%
154016977 994498 1 134529 * * 79.63%
154016984 994498 1 134529 * * 79.63%
154017038 994498 1 134529 * * 79.63%
154017048 994498 1 134529 * * 79.63%
153403839 994498 1 134838 * * 86.92%
153403862 994498 1 134838 * * 86.92%
153403863 994498 1 134838 * * 86.92%
153403979 994498 1 134838 * * 86.92%
153403984 994498 1 134838 * * 86.92%
153404053 994498 1 134838 * * 86.92%
153925232 994498 1 134840 * * 83.01%
153925676 994498 1 134840 * * 83.01%
153925678 994498 1 134840 * * 83.01%
153925932 994498 1 134840 * * 83.01%
153925942 994498 1 134840 * * 83.01%
153926171 994498 1 134840 * * 83.01%
153926176 994498 1 134840 * * 83.01%
153926257 994498 1 134840 * * 83.01%
153926260 994498 1 134840 * * 83.01%
153650431 1007285 1 187042 * * 53.85%
153651432 1007285 1 187062 * * 68.00%
153651755 1007285 1 187062 * * 68.00%
153651780 1007285 1 187062 * * 68.00%
153652077 1007285 1 187062 * * 68.00%
153652090 1007285 1 187062 * * 68.00%
153599424 1007285 1 219027 * * 70.83%
153600716 1007285 1 219027 * * 70.83%
153600756 1007285 1 219027 * * 70.83%
153601065 1007285 1 219027 * * 70.83%
153601130 1007285 1 219027 * * 70.83%
153601759 1007285 1 219027 * * 70.83%
153601868 1007285 1 219027 * * 70.83%
154115317 982356 1 241401 * * 60.90%
154115776 982356 1 241401 * * 60.90%
154115780 982356 1 241401 * * 60.90%
154441947 982356 1 241401 * * 60.90%
154441949 982356 1 241401 * * 60.90%
153851285 982356 1 241603 * * 75.89%
153851381 982356 1 241603 * * 75.89%
153851412 982356 1 241603 * * 75.89%
153851515 982356 1 241603 * * 75.89%
153851539 982356 1 241603 * * 75.89%
153851582 982356 1 241603 * * 75.89%
153851594 982356 1 241603 * * 75.89%
153851759 982356 1 241603 * * 75.89%
153851768 982356 1 241603 * * 75.89%
153852063 982356 1 241603 * * 75.89%
153852076 982356 1 241603 * * 75.89%
153852289 982356 1 241603 * * 75.89%
153852305 982356 1 241603 * * 75.89%
153852467 982356 1 241603 * * 75.89%
153853041 982356 1 241603 * * 75.89%
153853115 982356 1 241603 * * 75.89%
153853151 982356 1 241603 * * 75.89%
153927904 982356 1 241603 * * 75.89%
153927926 982356 1 241603 * * 75.89%
153928350 982356 1 241603 * * 75.89%
153928363 982356 1 241603 * * 75.89%
153928530 982356 1 241603 * * 75.89%
153928538 982356 1 241603 * * 75.89%
153928672 982356 1 241603 * * 75.89%
153928682 982356 1 241603 * * 75.89%
153928763 982356 1 241603 * * 75.89%
153929196 982356 1 241603 * * 75.89%
153929455 982356 1 241603 * * 75.89%
153929467 982356 1 241603 * * 75.89%
153929527 982356 1 241603 * * 75.89%
153929536 982356 1 241603 * * 75.89%
153929584 982356 1 241603 * * 75.89%
153929604 982356 1 241603 * * 75.89%
153929712 982356 1 241603 * * 75.89%
153929724 982356 1 241603 * * 75.89%
153929760 982356 1 241603 * * 75.89%
153929771 982356 1 241603 * * 75.89%
153781609 982356 1 241678 * * 68.20%
153781820 982356 1 241678 * * 68.20%
153781875 982356 1 241678 * * 68.20%
153781992 982356 1 241678 * * 68.20%
153782000 982356 1 241678 * * 68.20%
153782171 982356 1 241678 * * 68.20%
153782180 982356 1 241678 * * 68.20%
153782397 982356 1 241678 * * 68.20%
153782401 982356 1 241678 * * 68.20%
153782475 982356 1 241678 * * 68.20%
153782485 982356 1 241678 * * 68.20%
153782584 982356 1 241678 * * 68.20%
153782592 982356 1 241678 * * 68.20%
153782716 982356 1 241678 * * 68.20%
153782722 982356 1 241678 * * 68.20%
153782829 982356 1 241678 * * 68.20%
153782840 982356 1 241678 * * 68.20%
153782946 982356 1 241678 * * 68.20%
153782949 982356 1 241678 * * 68.20%
153783091 982356 1 241678 * * 68.20%
153783100 982356 1 241678 * * 68.20%
153769451 982356 1 241682 * * 69.63%
153769481 982356 1 241682 * * 69.63%
153769486 982356 1 241682 * * 69.63%
154005204 982356 1 241684 * * 81.50%
154005354 982356 1 241684 * * 81.50%
154005362 982356 1 241684 * * 81.50%
153733609 982356 1 241685 * * 62.71%
153792883 982356 1 241685 * * 62.71%
153792892 982356 1 241685 * * 62.71%
153793131 982356 1 241685 * * 62.71%
153793134 982356 1 241685 * * 62.71%
153793339 982356 1 241685 * * 62.71%
153793346 982356 1 241685 * * 62.71%
153793529 982356 1 241685 * * 62.71%
153793530 982356 1 241685 * * 62.71%
153793632 982356 1 241685 * * 62.71%
153793643 982356 1 241685 * * 62.71%
153793866 982356 1 241685 * * 62.71%
153793878 982356 1 241685 * * 62.71%
153794183 982356 1 241685 * * 62.71%
153794192 982356 1 241685 * * 62.71%
153794201 982356 1 241685 * * 62.71%
153794204 982356 1 241685 * * 62.71%
153794209 982356 1 241685 * * 62.71%
153794210 982356 1 241685 * * 62.71%
153794217 982356 1 241685 * * 62.71%
153794222 982356 1 241685 * * 62.71%
153794231 982356 1 241685 * * 62.71%
153794232 982356 1 241685 * * 62.71%
153794244 982356 1 241685 * * 62.71%
153794248 982356 1 241685 * * 62.71%
153794252 982356 1 241685 * * 62.71%
153794256 982356 1 241685 * * 62.71%
153794263 982356 1 241685 * * 62.71%
153794266 982356 1 241685 * * 62.71%
153794504 982356 1 241685 * * 62.71%
153794506 982356 1 241685 * * 62.71%
153794513 982356 1 241685 * * 62.71%
153794520 982356 1 241685 * * 62.71%
153794528 982356 1 241685 * * 62.71%
153794530 982356 1 241685 * * 62.71%
153772707 982356 1 241686 * * 62.13%
153380814 982356 1 241694 * * 76.77%
153994238 982356 1 241694 * * 76.77%
153994241 982356 1 241694 * * 76.77%
153994264 982356 1 241694 * * 76.77%
153994266 982356 1 241694 * * 76.77%
153994304 982356 1 241694 * * 76.77%
153994305 982356 1 241694 * * 76.77%
153994352 982356 1 241694 * * 76.77%
153994353 982356 1 241694 * * 76.77%
153994366 982356 1 241694 * * 76.77%
153994367 982356 1 241694 * * 76.77%
153994426 982356 1 241694 * * 76.77%
153994444 982356 1 241694 * * 76.77%
153994715 982356 1 241694 * * 76.77%
153994716 982356 1 241694 * * 76.77%
153994741 982356 1 241694 * * 76.77%
153994742 982356 1 241694 * * 76.77%
153996467 982356 1 241694 * * 76.77%
153996468 982356 1 241694 * * 76.77%
153996474 982356 1 241694 * * 76.77%
153996475 982356 1 241694 * * 76.77%
153996482 982356 1 241694 * * 76.77%
153996483 982356 1 241694 * * 76.77%
153996488 982356 1 241694 * * 76.77%
153996489 982356 1 241694 * * 76.77%
153996495 982356 1 241694 * * 76.77%
153996496 982356 1 241694 * * 76.77%
153996501 982356 1 241694 * * 76.77%
153996502 982356 1 241694 * * 76.77%
153996507 982356 1 241694 * * 76.77%
153996509 982356 1 241694 * * 76.77%
153996513 982356 1 241694 * * 76.77%
153996514 982356 1 241694 * * 76.77%
153996521 982356 1 241694 * * 76.77%
153996523 982356 1 241694 * * 76.77%
153996527 982356 1 241694 * * 76.77%
153996528 982356 1 241694 * * 76.77%
153996537 982356 1 241694 * * 76.77%
154214712 982356 1 241698 * * 66.41%
153150100 982356 1 241701 * * 76.02%
153834384 982356 1 241701 * * 76.02%
153834408 982356 1 241701 * * 76.02%
153766269 982356 1 241706 * * 65.12%
153766523 982356 1 241706 * * 65.12%
153766533 982356 1 241706 * * 65.12%
153766787 982356 1 241706 * * 65.12%
153766803 982356 1 241706 * * 65.12%
153766940 982356 1 241706 * * 65.12%
153766954 982356 1 241706 * * 65.12%
153767210 982356 1 241706 * * 65.12%
153767215 982356 1 241706 * * 65.12%
153767390 982356 1 241706 * * 65.12%
153767392 982356 1 241706 * * 65.12%
153767552 982356 1 241706 * * 65.12%
153767555 982356 1 241706 * * 65.12%
153767777 982356 1 241706 * * 65.12%
153767780 982356 1 241706 * * 65.12%
153768774 982356 1 241706 * * 65.12%
153768780 982356 1 241706 * * 65.12%
153769331 982356 1 241706 * * 65.12%
153769411 982356 1 241706 * * 65.12%
153923317 982356 1 241706 * * 65.12%
153923325 982356 1 241706 * * 65.12%
153934700 982356 1 241718 * * 68.62%
153934767 982356 1 241718 * * 68.62%
153934776 982356 1 241718 * * 68.62%
153934887 982356 1 241718 * * 68.62%
153934894 982356 1 241718 * * 68.62%
153935152 982356 1 241718 * * 68.62%
153935153 982356 1 241718 * * 68.62%
153935298 982356 1 241718 * * 68.62%
153935303 982356 1 241718 * * 68.62%
153935369 982356 1 241718 * * 68.62%
153935375 982356 1 241718 * * 68.62%
153935482 982356 1 241718 * * 68.62%
153935485 982356 1 241718 * * 68.62%
153935501 982356 1 241718 * * 68.62%
153935504 982356 1 241718 * * 68.62%
153935512 982356 1 241718 * * 68.62%
153935515 982356 1 241718 * * 68.62%
153935524 982356 1 241718 * * 68.62%
153935527 982356 1 241718 * * 68.62%
153935540 982356 1 241718 * * 68.62%
153935547 982356 1 241718 * * 68.62%
153935554 982356 1 241718 * * 68.62%
153935559 982356 1 241718 * * 68.62%
153935615 982356 1 241718 * * 68.62%
153935621 982356 1 241718 * * 68.62%
153935949 982356 1 241718 * * 68.62%
153935954 982356 1 241718 * * 68.62%
153936061 982356 1 241718 * * 68.62%
153936068 982356 1 241718 * * 68.62%
153936219 982356 1 241718 * * 68.62%
153936229 982356 1 241718 * * 68.62%
153936276 982356 1 241718 * * 68.62%
153936279 982356 1 241718 * * 68.62%
153936362 982356 1 241718 * * 68.62%
153936367 982356 1 241718 * * 68.62%
153936418 982356 1 241718 * * 68.62%
153936419 982356 1 241718 * * 68.62%
153936498 982356 1 241718 * * 68.62%
154060957 982356 1 241725 * * 67.32%
154324595 982356 1 241725 * * 67.32%
154324596 982356 1 241725 * * 67.32%
154324685 982356 1 241725 * * 67.32%
154324686 982356 1 241725 * * 67.32%
154324757 982356 1 241725 * * 67.32%
154324758 982356 1 241725 * * 67.32%
154324771 982356 1 241725 * * 67.32%
154324772 982356 1 241725 * * 67.32%
154324776 982356 1 241725 * * 67.32%
154324777 982356 1 241725 * * 67.32%
154324778 982356 1 241725 * * 67.32%
154324779 982356 1 241725 * * 67.32%
154324780 982356 1 241725 * * 67.32%
154324781 982356 1 241725 * * 67.32%
154324783 982356 1 241725 * * 67.32%
154324785 982356 1 241725 * * 67.32%
154324787 982356 1 241725 * * 67.32%
154324788 982356 1 241725 * * 67.32%
154324789 982356 1 241725 * * 67.32%
154324790 982356 1 241725 * * 67.32%
154324791 982356 1 241725 * * 67.32%
154324792 982356 1 241725 * * 67.32%
154324793 982356 1 241725 * * 67.32%
154324795 982356 1 241725 * * 67.32%
154324797 982356 1 241725 * * 67.32%
154324799 982356 1 241725 * * 67.32%
154324800 982356 1 241725 * * 67.32%
154324801 982356 1 241725 * * 67.32%
154324802 982356 1 241725 * * 67.32%
154324803 982356 1 241725 * * 67.32%
154324806 982356 1 241725 * * 67.32%
154324807 982356 1 241725 * * 67.32%
154324809 982356 1 241725 * * 67.32%
154324810 982356 1 241725 * * 67.32%
154324813 982356 1 241725 * * 67.32%
154324814 982356 1 241725 * * 67.32%
154324818 982356 1 241725 * * 67.32%
153864840 982356 1 241732 * * 72.44%
153793242 982356 1 241733 * * 74.24%
153793665 982356 1 241733 * * 74.24%
153793678 982356 1 241733 * * 74.24%
153793901 982356 1 241733 * * 74.24%
153793912 982356 1 241733 * * 74.24%
153793958 982356 1 241733 * * 74.24%
153793970 982356 1 241733 * * 74.24%
153794138 982356 1 241733 * * 74.24%
153794150 982356 1 241733 * * 74.24%
153794586 982356 1 241733 * * 74.24%
153794589 982356 1 241733 * * 74.24%
153794784 982356 1 241733 * * 74.24%
153794794 982356 1 241733 * * 74.24%
153795118 982356 1 241733 * * 74.24%
154348436 982356 1 241740 * * 65.35%
154348506 982356 1 241740 * * 65.35%
154348511 982356 1 241740 * * 65.35%
154348651 982356 1 241740 * * 65.35%
154348658 982356 1 241740 * * 65.35%
154348665 982356 1 241740 * * 65.35%
154348669 982356 1 241740 * * 65.35%
154348724 982356 1 241740 * * 65.35%
154348730 982356 1 241740 * * 65.35%
154348744 982356 1 241740 * * 65.35%
154348746 982356 1 241740 * * 65.35%
154348748 982356 1 241740 * * 65.35%
154348749 982356 1 241740 * * 65.35%
154348752 982356 1 241740 * * 65.35%
154348753 982356 1 241740 * * 65.35%
154348755 982356 1 241740 * * 65.35%
154348757 982356 1 241740 * * 65.35%
154348761 982356 1 241740 * * 65.35%
154348763 982356 1 241740 * * 65.35%
154348766 982356 1 241740 * * 65.35%
154348767 982356 1 241740 * * 65.35%
154348774 982356 1 241740 * * 65.35%
154348779 982356 1 241740 * * 65.35%
154348782 982356 1 241740 * * 65.35%
154348783 982356 1 241740 * * 65.35%
154348784 982356 1 241740 * * 65.35%
154348787 982356 1 241740 * * 65.35%
154348790 982356 1 241740 * * 65.35%
154348793 982356 1 241740 * * 65.35%
154348795 982356 1 241740 * * 65.35%
154348797 982356 1 241740 * * 65.35%
154348799 982356 1 241740 * * 65.35%
154348800 982356 1 241740 * * 65.35%
153976891 982356 1 241983 * * 77.06%
153978179 982356 1 241983 * * 77.06%
153978285 982356 1 241983 * * 77.06%
153978736 982356 1 241983 * * 77.06%
153978806 982356 1 241983 * * 77.06%
153793112 982356 1 242021 * * 58.49%
153793140 982356 1 242021 * * 58.49%
153793157 982356 1 242021 * * 58.49%
153793172 982356 1 242021 * * 58.49%
153793192 982356 1 242021 * * 58.49%
153841248 982356 1 242021 * * 58.49%
153841268 982356 1 242021 * * 58.49%
153841750 982356 1 242021 * * 58.49%
153841764 982356 1 242021 * * 58.49%
153842025 982356 1 242021 * * 58.49%
153842038 982356 1 242021 * * 58.49%
153842253 982356 1 242021 * * 58.49%
153842269 982356 1 242021 * * 58.49%
153842584 982356 1 242021 * * 58.49%
153842613 982356 1 242021 * * 58.49%
153876115 982356 1 242021 * * 58.49%
153876144 982356 1 242021 * * 58.49%
153877105 982356 1 242021 * * 58.49%
153877123 982356 1 242021 * * 58.49%
153879151 982356 1 242021 * * 58.49%
153879158 982356 1 242021 * * 58.49%
153919434 982356 1 242046 * * 62.42%
153919644 982356 1 242046 * * 62.42%
153919673 982356 1 242046 * * 62.42%
153920130 982356 1 242046 * * 62.42%
153920140 982356 1 242046 * * 62.42%
153920282 982356 1 242046 * * 62.42%
153920293 982356 1 242046 * * 62.42%
153920684 982356 1 242046 * * 62.42%
153920689 982356 1 242046 * * 62.42%
153920833 982356 1 242046 * * 62.42%
153920841 982356 1 242046 * * 62.42%
153939965 982356 1 242046 * * 62.42%
153939971 982356 1 242046 * * 62.42%
153939869 982356 1 242188 * * 86.45%
153940418 982356 1 242188 * * 86.45%
153940431 982356 1 242188 * * 86.45%
153940551 982356 1 242188 * * 86.45%
153940559 982356 1 242188 * * 86.45%
153940799 982356 1 242188 * * 86.45%
153940808 982356 1 242188 * * 86.45%
153709140 982356 1 242196 * * 67.55%
153858561 982356 1 242196 * * 67.55%
153858579 982356 1 242196 * * 67.55%
153858851 982356 1 242196 * * 67.55%
153858864 982356 1 242196 * * 67.55%
154267640 982356 1 242211 * * 73.17%
154004593 982356 1 242215 * * 83.94%
154579864 982356 1 242478 * * 75.47%
154284154 982356 1 242612 * * 80.28%
154284341 982356 1 242612 * * 80.28%
154284380 982356 1 242612 * * 80.28%
153776259 982356 1 242623 * * 76.75%
153776799 982356 1 242623 * * 76.75%
153776818 982356 1 242623 * * 76.75%
153777071 982356 1 242623 * * 76.75%
153777081 982356 1 242623 * * 76.75%
153864514 982356 1 242623 * * 76.75%
153864518 982356 1 242623 * * 76.75%
153865112 982356 1 242623 * * 76.75%
153865123 982356 1 242623 * * 76.75%
153913919 982356 1 242623 * * 76.75%
153913935 982356 1 242623 * * 76.75%
153915242 982356 1 242623 * * 76.75%
153915258 982356 1 242623 * * 76.75%
153938864 982356 1 242623 * * 76.75%
153938865 982356 1 242623 * * 76.75%
153939173 982356 1 242623 * * 76.75%
153939187 982356 1 242623 * * 76.75%
153939451 982356 1 242623 * * 76.75%
153939462 982356 1 242623 * * 76.75%
153940609 982356 1 242623 * * 76.75%
153940611 982356 1 242623 * * 76.75%
153940945 982356 1 242623 * * 76.75%
153940965 982356 1 242623 * * 76.75%
153941194 982356 1 242623 * * 76.75%
153941207 982356 1 242623 * * 76.75%
153941304 982356 1 242623 * * 76.75%
153941308 982356 1 242623 * * 76.75%
153941404 982356 1 242623 * * 76.75%
153941411 982356 1 242623 * * 76.75%
154273441 982356 1 242624 * * 64.95%
154273463 982356 1 242624 * * 64.95%
154273468 982356 1 242624 * * 64.95%
154273477 982356 1 242624 * * 64.95%
154273483 982356 1 242624 * * 64.95%
153000017 982356 1 244102 * * 66.67%
153598778 982356 1 244102 * * 66.67%
154235592 982356 1 244102 * * 66.67%
154236077 982356 1 244102 * * 66.67%
154236129 982356 1 244102 * * 66.67%
154236575 982356 1 244102 * * 66.67%
154236636 982356 1 244102 * * 66.67%
153405424 994498 1 249969 * * 91.73%
153405541 994498 1 249969 * * 91.73%
153405543 994498 1 249969 * * 91.73%
153405574 994498 1 249969 * * 91.73%
153405581 994498 1 249969 * * 91.73%
153405614 994498 1 249969 * * 91.73%
153405616 994498 1 249969 * * 91.73%
153509069 994498 1 249970 * * 89.01%
153509245 994498 1 249970 * * 89.01%
153509270 994498 1 249970 * * 89.01%
153509328 994498 1 249970 * * 89.01%
153509343 994498 1 249970 * * 89.01%
153509418 994498 1 249970 * * 89.01%
153509436 994498 1 249970 * * 89.01%
153509635 994498 1 249970 * * 89.01%
153509642 994498 1 249970 * * 89.01%
153509772 994498 1 249970 * * 89.01%
153509790 994498 1 249970 * * 89.01%
153509849 994498 1 249970 * * 89.01%
153509879 994498 1 249970 * * 89.01%
153700394 994498 1 249970 * * 89.01%
153700401 994498 1 249970 * * 89.01%
153700645 994498 1 249970 * * 89.01%
153700680 994498 1 249970 * * 89.01%
153700800 994498 1 249970 * * 89.01%
153700815 994498 1 249970 * * 89.01%
153431005 994498 1 250704 * * 82.80%
153431220 994498 1 250704 * * 82.80%
153431228 994498 1 250704 * * 82.80%
153431340 994498 1 250704 * * 82.80%
153431349 994498 1 250704 * * 82.80%
153431591 994498 1 250704 * * 82.80%
153431620 994498 1 250704 * * 82.80%
153432006 994498 1 250704 * * 82.80%
153432015 994498 1 250704 * * 82.80%
153432423 994498 1 250704 * * 82.80%
153432425 994498 1 250704 * * 82.80%
153547389 994498 1 250704 * * 82.80%
153547403 994498 1 250704 * * 82.80%
153547805 994498 1 250704 * * 82.80%
153547814 994498 1 250704 * * 82.80%
153547975 994498 1 250704 * * 82.80%
153547988 994498 1 250704 * * 82.80%
153548098 994498 1 250704 * * 82.80%
153548107 994498 1 250704 * * 82.80%
153548220 994498 1 250704 * * 82.80%
153548225 994498 1 250704 * * 82.80%
153548344 994498 1 250704 * * 82.80%
153548351 994498 1 250704 * * 82.80%
153548413 994498 1 250704 * * 82.80%
154116024 994498 1 250704 * * 82.80%
154116250 994498 1 250704 * * 82.80%
154116258 994498 1 250704 * * 82.80%
154116421 994498 1 250704 * * 82.80%
154116437 994498 1 250704 * * 82.80%
154116558 994498 1 250704 * * 82.80%
154116573 994498 1 250704 * * 82.80%
154116633 994498 1 250704 * * 82.80%
154116671 994498 1 250704 * * 82.80%
153599126 1007285 1 260301 * * 32.50%
153600675 1007285 1 260301 * * 32.50%
153600753 1007285 1 260301 * * 32.50%
153600164 1007285 1 260305 * * 55.00%
153601333 1007285 1 260305 * * 55.00%
153601371 1007285 1 260305 * * 55.00%
153601825 1007285 1 260305 * * 55.00%
153601910 1007285 1 260305 * * 55.00%
153650326 1007285 1 260305 * * 55.00%
153650385 1007285 1 260305 * * 55.00%
153651463 1007285 1 260305 * * 55.00%
153651515 1007285 1 260305 * * 55.00%
153651641 1007285 1 260305 * * 55.00%
153651679 1007285 1 260305 * * 55.00%
153651822 1007285 1 260305 * * 55.00%
153651845 1007285 1 260305 * * 55.00%
153591194 1007359 1 260437 * *
153584520 1007285 1 262406 * *
153585343 1007285 1 262550 * * 0.00%
153591827 1007359 1 262560 * *
153591851 1007359 1 262560 * *
153591864 1007359 1 262560 * *
153591920 1007359 1 262560 * *
153591962 1007359 1 262560 * *
153592512 1007359 1 262560 * *
153592531 1007359 1 262560 * *
153593140 1007359 1 262560 * *
153593147 1007359 1 262560 * *
153593576 1007359 1 262560 * *
153593585 1007359 1 262560 * *
153594015 1007359 1 262560 * *
153594031 1007359 1 262560 * *
153594523 1007359 1 262560 * *
153594545 1007359 1 262560 * *
153589930 1007359 1 262561 * *
153590851 1007359 1 262561 * *
153590891 1007359 1 262561 * *
153591600 1007359 1 262561 * *
153591610 1007359 1 262561 * *
153592406 1007359 1 262561 * *
153592438 1007359 1 262561 * *
153593073 1007359 1 262561 * *
153593082 1007359 1 262561 * *
153593661 1007359 1 262561 * *
153593666 1007359 1 262561 * *
153593942 1007359 1 262561 * *
153593944 1007359 1 262561 * *
153590514 1007359 1 262563 * *
153591984 1007359 1 262564 * *
153593986 1007359 1 262564 * *
153594041 1007359 1 262564 * *
153594924 1007359 1 262564 * *
153594927 1007359 1 262564 * *
153705572 1007359 1 262571 * *
153706133 1007359 1 262571 * *
153706177 1007359 1 262571 * *
153707870 1007359 1 262571 * *
153707914 1007359 1 262571 * *
153598766 1007285 1 262578 * *
153599248 1007285 1 262580 * *
153599565 1007285 1 262580 * *
153599568 1007285 1 262580 * *
153599878 1007285 1 262580 * *
153599886 1007285 1 262580 * *
153600071 1007285 1 262580 * *
153600091 1007285 1 262580 * *
153600532 1007285 1 262580 * *
153600539 1007285 1 262580 * *
153600702 1007285 1 262580 * *
153600712 1007285 1 262580 * *
153599470 1007285 1 262582 * *
153600692 1007285 1 262582 * *
153600713 1007285 1 262582 * *
153601405 1007285 1 262582 * *
153601578 1007285 1 262582 * *
153649654 1007285 1 262582 * *
153649704 1007285 1 262582 * *
153651271 1007285 1 262582 * *
153651301 1007285 1 262582 * *
153651544 1007285 1 262582 * *
153651573 1007285 1 262582 * *
153656209 1007285 1 262582 * *
153656214 1007285 1 262582 * *
153656719 1007285 1 262582 * *
153656751 1007285 1 262582 * *
153657534 1007285 1 262582 * *
153657536 1007285 1 262582 * *
153658308 1007285 1 262582 * *
153658339 1007285 1 262582 * *
153599242 1007285 1 262583 * *
153599537 1007285 1 262583 * *
153599543 1007285 1 262583 * *
153599739 1007285 1 262583 * *
153599745 1007285 1 262583 * *
153599797 1007285 1 262583 * *
153599801 1007285 1 262583 * *
153599969 1007285 1 262583 * *
153599976 1007285 1 262583 * *
153600724 1007285 1 262583 * *
153600744 1007285 1 262583 * *
153601014 1007285 1 262583 * *
153601024 1007285 1 262583 * *
153601095 1007285 1 262583 * *
153601140 1007285 1 262583 * *
153601182 1007285 1 262583 * *
153601190 1007285 1 262583 * *
153601571 1007285 1 262583 * *
153601581 1007285 1 262583 * *
153601791 1007285 1 262583 * *
153601798 1007285 1 262583 * *
153601970 1007285 1 262583 * *
153601980 1007285 1 262583 * *
153648750 1007285 1 262583 * *
153648768 1007285 1 262583 * *
153649221 1007285 1 262583 * *
153649275 1007285 1 262583 * *
153649406 1007285 1 262583 * *
153649463 1007285 1 262583 * *
153649580 1007285 1 262583 * *
153649600 1007285 1 262583 * *
153601166 1007285 1 262584 * *
153650934 1007285 1 262584 * *
153650950 1007285 1 262584 * *
153650974 1007285 1 262584 * *
153650987 1007285 1 262584 * *
153651185 1007285 1 262584 * *
153651205 1007285 1 262584 * *
153601111 1007285 1 262587 * *
153599196 1007285 1 262590 * *
153600599 1007285 1 262590 * *
153600600 1007285 1 262590 * *
153601070 1007285 1 262590 * *
153601104 1007285 1 262590 * *
153601709 1007285 1 262590 * *
153601785 1007285 1 262590 * *
153599122 1007285 1 262591 * *
153600656 1007285 1 262591 * *
153600685 1007285 1 262591 * *
153650862 1007285 1 262591 * *
153650891 1007285 1 262591 * *
153651159 1007285 1 262591 * *
153651171 1007285 1 262591 * *
153651331 1007285 1 262591 * *
153651335 1007285 1 262591 * *
153599736 1007285 1 262593 * *
153600485 1007285 1 262593 * *
153600559 1007285 1 262593 * *
153601100 1007285 1 262593 * *
153601119 1007285 1 262593 * *
153601722 1007285 1 262593 * *
153601778 1007285 1 262593 * *
153599575 1007285 1 262594 * *
153600273 1007285 1 262594 * *
153600346 1007285 1 262594 * *
153600721 1007285 1 262594 * *
153600846 1007285 1 262594 * *
153601057 1007285 1 262594 * *
153601142 1007285 1 262594 * *
153651768 1007285 1 262633 * *
153651939 1007285 1 262633 * *
153651963 1007285 1 262633 * *
153652034 1007285 1 262633 * *
153652047 1007285 1 262633 * *
153652089 1007285 1 262633 * *
153652100 1007285 1 262633 * *
153705402 1007359 1 262773 * *
153705878 1007359 1 262773 * *
153705930 1007359 1 262773 * *
153706168 1007359 1 262773 * *
153706200 1007359 1 262773 * *
153707364 1007359 1 262773 * *
153707389 1007359 1 262773 * *
153707928 1007359 1 262773 * *
153707966 1007359 1 262773 * *
153708056 1007359 1 262773 * *
153708149 1007359 1 262773 * *
153708498 1007359 1 262773 * *
153708537 1007359 1 262773 * *
153708785 1007359 1 262773 * *
153708941 1007359 1 262773 * *
153709006 1007359 1 262773 * *
153709071 1007359 1 262773 * *
153709903 1007359 1 262773 * *
153710095 1007359 1 262773 * *
153710166 1007359 1 262773 * *
153710331 1007359 1 262773 * *
153705777 1007359 1 262776 * *
153706146 1007359 1 262776 * *
153706167 1007359 1 262776 * *
153708080 1007359 1 262776 * *
153708091 1007359 1 262776 * *
153710183 1007359 1 262776 * *
153710198 1007359 1 262776 * *
153710328 1007359 1 262776 * *
153710357 1007359 1 262776 * *
153710573 1007359 1 262776 * *
153710586 1007359 1 262776 * *
153710721 1007359 1 262776 * *
153710725 1007359 1 262776 * *
153711208 1007359 1 262776 * *
153711226 1007359 1 262776 * *
153711355 1007359 1 262776 * *
153711415 1007359 1 262776 * *
153711892 1007359 1 262776 * *
153711922 1007359 1 262776 * *
153712590 1007359 1 262776 * *
153712619 1007359 1 262776 * *
153713122 1007359 1 262776 * *
153713147 1007359 1 262776 * *
153708101 1007359 1 262777 * *
153708131 1007359 1 262777 * *
153708177 1007359 1 262777 * *
153709419 1007359 1 262777 * *
153709430 1007359 1 262777 * *
153712274 1007359 1 262777 * *
153712343 1007359 1 262777 * *
154511508 982356 1 264948 * * 77.78%
154511667 982356 1 264948 * * 77.78%
154511697 982356 1 264948 * * 77.78%
154512003 982356 1 264948 * * 77.78%
154512032 982356 1 264948 * * 77.78%
154512464 982356 1 264948 * * 77.78%
154512506 982356 1 264948 * * 77.78%
154512563 982356 1 264948 * * 77.78%
154512576 982356 1 264948 * * 77.78%
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assistment_name assistment_id problem_id original correct answer_text
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0 9
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 1 2.4
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 1 15.3
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 -0.86
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542531 830653 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 48.2
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0 10.8
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 1 15.3
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 120
Comic #7 555773 847012 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542533 830655 1 1 14.1
Comic #8 555774 847013 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542540 830662 1 1 22
Comic #9 555775 847014 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0 180
Comic #10 555776 847015 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542543 830665 1 1 27.6
Comic #11 555777 847016 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542532 830654 1 0 8.3
Comic #12 555778 847017 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542539 830661 1 1 19
Comic #13 555779 847018 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 1 1.7
Comic #14 555780 847019 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542534 830656 1 1 17.6
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 81
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 1 17.6
Comic #3 555743 846982 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 1 1.4
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0 3.3
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 1 17.6
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 1 2.4
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 0.9
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 1 17.6
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 90
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0 1.03
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 96
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 0 10.3
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 0.5
Comic #7 555773 847012 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542533 830655 1 0 14
Comic #8 555774 847013 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542540 830662 1 1 22
Comic #9 555775 847014 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0 100
Comic #10 555776 847015 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542543 830665 1 0 19.1
Comic #11 555777 847016 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542532 830654 1 0 14.4
Comic #12 555778 847017 1 1 This comic is alright
Law of Cosines 542539 830661 1 0 9.6
Comic #13 555779 847018 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 0 98.2
Comic #14 555780 847019 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542534 830656 1 1 17.6
Comic #15 555781 847020 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542535 830657 1 1 19.6
Comic #16 555783 847022 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542541 830663 1 0 14.4
Comic #17 555784 847023 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542536 830658 1 1 19.2
Comic #18 555785 847024 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542542 830664 1 0 13.7
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 0 59.8
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0
Comic #7 555773 847012 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542533 830655 1 1 14.1
Comic #8 555774 847013 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542540 830662 1 0 7.7
Comic #9 555775 847014 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0 6
Comic #10 555776 847015 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542543 830665 1 0 387.7
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 80.9
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 0.7
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 0 8.4
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 0.5
Filler question for study #2 560007 852565 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542533 830655 1 0
Filler question for study #2 560008 852566 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542540 830662 1 0
Filler question for study #2 560009 852567 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0
Filler question for study #2 560010 852568 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542543 830665 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542532 830654 1 0
Filler question for study #2 560012 852570 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542539 830661 1 0
Filler question for study #2 560013 852571 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 0
Filler question for study #2 560014 852572 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542534 830656 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542535 830657 1 0
Filler question for study #2 560016 852574 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542541 830663 1 0
Filler question for study #2 560017 852575 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542536 830658 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 80.9
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0 10.8
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 44.4
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 0 10.3
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 120
Filler question for study #2 560007 852565 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542533 830655 1 1 14.1
Filler question for study #2 560008 852566 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542540 830662 1 0 8.9
Filler question for study #2 560009 852567 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0 0
Filler question for study #2 560010 852568 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542543 830665 1 0 19.1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542532 830654 1 1 10.5
Filler question for study #2 560012 852570 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542539 830661 1 1 19
Filler question for study #2 560013 852571 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 0 1.71
Filler question for study #2 560014 852572 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542534 830656 1 1 17.6
Filler question for study #2 560015 852573 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542535 830657 1 1 19.6
Filler question for study #2 560016 852574 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542541 830663 1 0 14.4
Filler question for study #2 560017 852575 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542536 830658 1 1 19.2
Filler question for study #2 560018 852576 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542542 830664 1 1 18.5
Filler question for study #2 560019 852577 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 78.5
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0 10.8
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 42.2
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 0 20.21
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 0 8.4
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 120
Filler question for study #2 560007 852565 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542533 830655 1 1 14.1
Filler question for study #2 560008 852566 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542540 830662 1 0 8.9
Filler question for study #2 560009 852567 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0
Filler question for study #2 560010 852568 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542543 830665 1 0 19.1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0 19.1
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0 70.1
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 0
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 0 35.1
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0
Filler question for study #2 560007 852565 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542533 830655 1 0
Filler question for study #2 560008 852566 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542540 830662 1 0
Filler question for study #2 560009 852567 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0
Filler question for study #2 560010 852568 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542543 830665 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542532 830654 1 1 10.5
Filler question for study #2 560012 852570 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542539 830661 1 0 20.3
Filler question for study #2 560013 852571 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 0
Filler question for study #2 560014 852572 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542534 830656 1 1 17.6
Filler question for study #2 560015 852573 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542535 830657 1 0 19.7
Filler question for study #2 560016 852574 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542541 830663 1 1 29
Filler question for study #2 560017 852575 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542536 830658 1 1 19.2
Filler question for study #2 560018 852576 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542542 830664 1 0 18.7
Filler question for study #2 560019 852577 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 80.94
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0 7.67
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0 0.1891
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 137.82
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 0
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 0
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0
Filler question for study #2 560007 852565 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542533 830655 1 0
Filler question for study #2 560008 852566 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542540 830662 1 0
Filler question for study #2 560009 852567 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0
Filler question for study #2 560010 852568 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542543 830665 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542532 830654 1 0
Filler question for study #2 560012 852570 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542539 830661 1 0
Filler question for study #2 560013 852571 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 0
Filler question for study #2 560014 852572 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542534 830656 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542535 830657 1 0
Filler question for study #2 560016 852574 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542541 830663 1 0
Filler question for study #2 560017 852575 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542536 830658 1 0
Filler question for study #2 560018 852576 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542542 830664 1 0
Filler question for study #2 560019 852577 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 0 4.4
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 163.7
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542531 830653 1 0 8.4
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 0 8.4
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0
Comic #7 555773 847012 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542531 830653 1 0
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542538 830660 1 0
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0
Comic #7 555773 847012 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542533 830655 1 0
Comic #8 555774 847013 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542540 830662 1 0
Comic #9 555775 847014 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0
Comic #10 555776 847015 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542543 830665 1 0
Comic #11 555777 847016 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542532 830654 1 0
Comic #12 555778 847017 1 1 This comic is alright
Law of Cosines 542539 830661 1 0
Comic #13 555779 847018 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 0
Comic #14 555780 847019 1 0
Law of Sines 542534 830656 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542535 830657 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542541 830663 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 1.6
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0 9.19
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542537 830659 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542531 830653 1 0 0.05
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 0
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0
Comic #7 555773 847012 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542533 830655 1 1 14.1
Comic #8 555774 847013 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542540 830662 1 0 63.8
Comic #9 555775 847014 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0 13.4
Comic #10 555776 847015 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542543 830665 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 0.02
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 0.85
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542531 830653 1 0 0.6
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542538 830660 1 0 10.3
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 120
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 80.9
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0 10.8
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 137.8
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0 1.5
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 90
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 90
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0 8.44
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 1 2.4
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 0 10.3
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 57
Filler question for study #2 560007 852565 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542533 830655 1 0 14.09
Filler question for study #2 560008 852566 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542540 830662 1 0 7.7
Filler question for study #2 560009 852567 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0 1
Filler question for study #2 560010 852568 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542543 830665 1 0 16.29
Filler question for study #2 560011 852569 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542532 830654 1 0 10.45
Filler question for study #2 560012 852570 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542539 830661 1 0 9.6
Filler question for study #2 560013 852571 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 0 98.2
Filler question for study #2 560014 852572 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542534 830656 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 99
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0 10.8
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 80.9
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 1 17.6
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 1 2.4
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 1 17.6
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 137.8
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 1 15.3
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 120
Comic #7 555773 847012 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542533 830655 1 1 14.1
Comic #8 555774 847013 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542540 830662 1 1 22
Comic #9 555775 847014 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 1 3.1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 72
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 1 17.6
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 42.2
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542531 830653 1 0 2.3
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 0
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 120
Comic #7 555773 847012 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542533 830655 1 0 -2.091
Comic #8 555774 847013 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542540 830662 1 1 22
Comic #9 555775 847014 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 1 3.1
Comic #10 555776 847015 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542543 830665 1 0 22.4
Comic #11 555777 847016 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542532 830654 1 0 18
Comic #12 555778 847017 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542539 830661 1 0 18.9
Comic #13 555779 847018 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 0 98.2
Comic #14 555780 847019 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542534 830656 1 1 17.6
Comic #15 555781 847020 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542535 830657 1 1 19.6
Comic #16 555783 847022 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542541 830663 1 1 29
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 58
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 0 3.3
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542538 830660 1 0
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 105.6
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 1 1.4
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 137.8
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 0 10.3
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 1
Filler question for study #2 560007 852565 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542533 830655 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0 3.3
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 1 17.6
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 -0.74
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 1 15.3
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 1 2.1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 0.67
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0 10.4
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 1 2.4
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 1 15.3
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542531 830653 1 0
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 0 3.5
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 1 2.1
Comic #7 555773 847012 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542533 830655 1 0 -0.3
Comic #8 555774 847013 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542540 830662 1 0 8
Comic #9 555775 847014 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 1 2.4
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 1 20.2
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 0
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 120
Filler question for study #2 560007 852565 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542533 830655 1 1 14.1
Filler question for study #2 560008 852566 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542540 830662 1 0 113
Filler question for study #2 560009 852567 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0 180
Filler question for study #2 560010 852568 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542543 830665 1 1 27.6
Filler question for study #2 560011 852569 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542532 830654 1 0 8.3
Filler question for study #2 560012 852570 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542539 830661 1 0
Filler question for study #2 560013 852571 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542529 830651 1 1 1.7
Filler question for study #2 560014 852572 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542534 830656 1 1 17.6
Filler question for study #2 560015 852573 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542535 830657 1 1 19.6
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 90
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 1 17.6
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 1 2.4
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542530 830652 1 1 10.7
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0 18.8
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 30
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 0 2.4
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 0.78
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0 0.7
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 1 17.6
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 137.8
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 0 59
Comic #2 555742 846981 1 0
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is not funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 100
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542530 830652 1 0
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is alright.
Law of Sines 542531 830653 1 0
Comic #5 555745 846984 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines 542538 830660 1 0 16.2
Comic #6 555772 847011 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0 185
Comic #7 555773 847012 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542533 830655 1 0
Comic #8 555774 847013 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542540 830662 1 0 79.3
Comic #9 555775 847014 1 1 This comic is not funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0
Comic #10 555776 847015 1 1 This comic is alright.
Law of Cosines 542543 830665 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 1 1.4
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Filler question for study #2 560004 852562 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542531 830653 1 0
Filler question for study #2 560005 852563 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542538 830660 1 0
Filler question for study #2 560006 852564 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542527 830649 1 0
Filler question for study #2 560007 852565 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542533 830655 1 1 14.1
Filler question for study #2 560008 852566 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542540 830662 1 0 21.6
Filler question for study #2 560009 852567 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542528 830650 1 0
Filler question for study #2 560010 852568 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542543 830665 1 0 19.1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542532 830654 1
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 1 1.4
Filler question for study #2 559367 851690 1 1 Go to Next Question
Law of Sines 542530 830652 1 0
Filler question for study #2 560002 852560 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines 542537 830659 1 0
Filler question for study #2 560003 852561 1 1 Go to Next Question
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0
Law of Cosines-Given 3 sides 542524 830646 1 0 62
Comic #1 555741 846980 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542530 830652 1 0 2.4
Comic #2 555742 846981 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines 542537 830659 1 0 10.84
Comic #3 555743 846982 1 1 This comic is funny.
Law of Cosines-Given 3 sides 542526 830648 1 0 45.38
Comic #4 555744 846983 1 1 This comic is funny.
Law of Sines 542531 830653 1 0
Comic #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
first_action hint_count bottom_hint attempt_count mastery_status Completed
1 1 0 2 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 2 0 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
1 3 1 2 No
0 0 0 1
1 3 1 3
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 0 0
0 3 1 2 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 No
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0
0 0 0 1 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0
0 3 1 5 No
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0
0 3 1 3 No
0 0 0 1
0 3 1 5
0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 1
1 3 1 1 No
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 4
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 3 1 1
1 3 1 1 No
0 0 0 1
0 0 0
0 0 0 2 No
0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 1 0 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 3 1 3 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 3 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 3 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0
0 3 1 2 No
0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 1
1 3 1 1 No
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 3 No
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 3 No
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
1 1 1 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0
0 3 1 4 No
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 0 0
0 3 1 2 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 1
0 3 1 3 No
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 1
1 3 1 1 No
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 1
0 3 1 2 No
0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 4
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0
0 3 1 9 No
0 0 0 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 2
0 0 0 1
0 0 0
0 3 1 3 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 3 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 3 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 4 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 3 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 1 0 3 No
0 0 0 1
1 1 0 1
1 3 1 2 No
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 2 0 2
0 0 0 1
1 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
1 1 0 1
0 0 0 1
0 2 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 1 No
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
1 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 5
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 4
0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 3 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
0 0 0 3 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 3 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 1
1 3 1 2 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 1 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 0
1 2 0 1
1 3 1 1 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
0 0 0 2 mastered
0 0 0 1 mastered
1 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 1 0 2
0 0 0 1
1 2 0 6
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 2 0 2
0 0 0 1
1 3 1 0
1 3 1 2 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
1 3 1 3 mastered
0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 3 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 3 1 2 mastered
0 0 0 1 mastered
1 3 1 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 4 mastered Yes
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0 1 mastered
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 2 0 3
0 0 0 1
0 0 0
0 3 1 7 No
0 0 0 1
1 3 1 7
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 4 No
0 0 0 1
0 0 0 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
1 3 1 3 No
0 0 0 1
0 3 1 3
1 1 1 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0
0 3 1 4 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0
0 0 0 1 No
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 0 0
0 0 0 1 No
0 0 0 1
1 1 0 1
0 0 0 1
1 3 1 2
0 0 0 1
1 3 1 1
0 3 1 2 No
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
0 3 1 2
0 0 0 1
0 3 1 3
0 0 0 1
1 1 0 0
Comic # ID Number Not funny Alright Funny
1 556161 0 0 0
2 556160 0 0 0
3 556159 0 0 0
4 556158 0 0 0
5 555787 0 0 0
6 555786 0 0 0
7 555785 0 1 0
8 555784 0 1 0
9 555783 1 1 1
10 555781 0 1 2
11 555780 1 0 2
12 555779 0 2 2
13 555778 0 0 2
14 555777 0 2 2
15 555776 2 3 2
16 555775 2 3 4
17 555774 1 4 4
18 555773 2 1 6
19 555772 6 3 3
20 555745 4 3 6
21 555744 3 4 8
22 555743 6 7 9
23 555742 17 3 6
24 555741 8 12 10
Condition problem_start_time
Experiment 3/30/2014 00:00:00 2:14:52 PM
3/30/2014 00:00:00 2:26:02 PM
3/30/2014 00:00:00 2:26:18 PM
3/30/2014 00:00:00 2:34:50 PM
3/30/2014 00:00:00 2:35:16 PM
3/30/2014 00:00:00 2:59:36 PM
3/30/2014 00:00:00 2:59:54 PM
3/30/2014 00:00:00 3:00:56 PM
3/30/2014 00:00:00 3:01:07 PM
3/30/2014 00:00:00 3:02:50 PM
3/30/2014 00:00:00 3:03:01 PM
Experiment 3/20/2014 00:00:00 12:54:28 PM
3/27/2014 00:00:00 9:51:56 AM
3/27/2014 00:00:00 9:52:02 AM
3/27/2014 00:00:00 9:54:38 AM
3/27/2014 00:00:00 9:54:43 AM
3/27/2014 00:00:00 10:19:23 AM
3/27/2014 00:00:00 10:19:27 AM
3/27/2014 00:00:00 10:21:34 AM
3/27/2014 00:00:00 10:21:37 AM
Experiment 3/30/2014 00:00:00 1:07:49 PM
3/30/2014 00:00:00 1:11:34 PM
3/30/2014 00:00:00 1:11:46 PM
3/30/2014 00:00:00 1:13:26 PM
3/30/2014 00:00:00 1:14:02 PM
3/30/2014 00:00:00 1:17:56 PM
3/30/2014 00:00:00 1:18:26 PM
3/30/2014 00:00:00 1:21:00 PM
3/30/2014 00:00:00 1:21:22 PM
3/30/2014 00:00:00 1:26:03 PM
3/30/2014 00:00:00 1:26:24 PM
3/30/2014 00:00:00 1:29:07 PM
3/30/2014 00:00:00 1:29:36 PM
3/30/2014 00:00:00 8:40:51 PM
3/30/2014 00:00:00 8:41:05 PM
3/30/2014 00:00:00 8:42:02 PM
3/30/2014 00:00:00 8:42:21 PM
3/30/2014 00:00:00 8:43:49 PM
3/30/2014 00:00:00 8:44:09 PM
3/30/2014 00:00:00 8:45:54 PM
3/30/2014 00:00:00 8:46:28 PM
3/30/2014 00:00:00 8:47:51 PM
3/30/2014 00:00:00 8:48:13 PM
3/30/2014 00:00:00 8:49:41 PM
3/30/2014 00:00:00 8:49:56 PM
3/30/2014 00:00:00 8:50:59 PM
3/30/2014 00:00:00 8:51:10 PM
3/30/2014 00:00:00 8:52:28 PM
3/30/2014 00:00:00 8:52:40 PM
Experiment 3/15/2014 00:00:00 4:11:48 PM
3/15/2014 00:00:00 4:19:05 PM
3/15/2014 00:00:00 4:19:18 PM
3/15/2014 00:00:00 4:34:41 PM
3/15/2014 00:00:00 4:35:03 PM
3/15/2014 00:00:00 4:45:26 PM
Control 3/27/2014 00:00:00 4:41:56 PM
3/27/2014 00:00:00 4:49:08 PM
3/27/2014 00:00:00 4:49:17 PM
3/27/2014 00:00:00 4:53:04 PM
3/27/2014 00:00:00 4:53:15 PM
3/27/2014 00:00:00 4:57:37 PM
3/27/2014 00:00:00 4:57:43 PM
3/27/2014 00:00:00 4:59:07 PM
3/27/2014 00:00:00 4:59:13 PM
3/21/2014 00:00:00 12:15:17 PM
Experiment 3/21/2014 00:00:00 12:23:33 PM
3/21/2014 00:00:00 12:27:01 PM
3/21/2014 00:00:00 12:27:25 PM
3/21/2014 00:00:00 12:30:53 PM
3/21/2014 00:00:00 12:31:01 PM
Experiment 3/20/2014 00:00:00 12:25:58 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:35 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:59 PM
3/20/2014 00:00:00 12:44:47 PM
3/20/2014 00:00:00 12:45:32 PM
3/20/2014 00:00:00 12:51:21 PM
3/20/2014 00:00:00 12:52:12 PM
Control 4/1/2014 00:00:00 11:11:56 AM
4/1/2014 00:00:00 11:16:02 AM
4/1/2014 00:00:00 11:16:09 AM
4/8/2014 00:00:00 12:09:46 PM
4/8/2014 00:00:00 12:09:50 PM
Experiment 3/26/2014 00:00:00 5:04:51 PM
3/26/2014 00:00:00 5:06:26 PM
3/26/2014 00:00:00 5:06:46 PM
3/26/2014 00:00:00 5:08:38 PM
3/26/2014 00:00:00 5:09:04 PM
3/26/2014 00:00:00 5:09:58 PM
3/26/2014 00:00:00 5:10:19 PM
3/26/2014 00:00:00 5:13:06 PM
3/26/2014 00:00:00 5:13:18 PM
3/26/2014 00:00:00 5:18:23 PM
3/26/2014 00:00:00 5:18:38 PM
3/26/2014 00:00:00 5:21:51 PM
3/26/2014 00:00:00 5:22:15 PM
3/26/2014 00:00:00 5:25:03 PM
3/26/2014 00:00:00 5:34:11 PM
3/26/2014 00:00:00 5:35:27 PM
3/26/2014 00:00:00 5:35:54 PM
3/27/2014 00:00:00 5:32:17 PM
3/27/2014 00:00:00 5:32:31 PM
3/27/2014 00:00:00 5:40:14 PM
3/27/2014 00:00:00 5:40:27 PM
3/27/2014 00:00:00 5:43:50 PM
3/27/2014 00:00:00 5:44:02 PM
3/27/2014 00:00:00 5:47:23 PM
3/27/2014 00:00:00 5:47:36 PM
3/27/2014 00:00:00 5:49:48 PM
3/27/2014 00:00:00 5:58:02 PM
3/27/2014 00:00:00 6:02:37 PM
3/27/2014 00:00:00 6:02:52 PM
3/27/2014 00:00:00 6:03:56 PM
3/27/2014 00:00:00 6:04:11 PM
3/27/2014 00:00:00 6:04:53 PM
3/27/2014 00:00:00 6:05:09 PM
3/27/2014 00:00:00 6:07:14 PM
3/27/2014 00:00:00 6:07:29 PM
3/27/2014 00:00:00 6:08:18 PM
3/27/2014 00:00:00 6:08:33 PM
Experiment 3/25/2014 00:00:00 2:39:31 PM
3/25/2014 00:00:00 2:43:32 PM
3/25/2014 00:00:00 2:44:27 PM
3/25/2014 00:00:00 2:46:40 PM
3/25/2014 00:00:00 2:47:00 PM
3/25/2014 00:00:00 2:50:16 PM
3/25/2014 00:00:00 2:50:36 PM
3/25/2014 00:00:00 2:54:27 PM
3/25/2014 00:00:00 2:54:34 PM
3/25/2014 00:00:00 2:55:52 PM
3/25/2014 00:00:00 2:55:58 PM
3/25/2014 00:00:00 2:57:50 PM
3/25/2014 00:00:00 2:57:57 PM
3/25/2014 00:00:00 3:00:12 PM
3/25/2014 00:00:00 3:00:18 PM
3/25/2014 00:00:00 3:01:48 PM
3/25/2014 00:00:00 3:02:01 PM
3/25/2014 00:00:00 3:03:58 PM
3/25/2014 00:00:00 3:04:04 PM
3/25/2014 00:00:00 3:06:12 PM
3/25/2014 00:00:00 3:06:18 PM
Control 3/25/2014 00:00:00 3:15:43 PM
3/25/2014 00:00:00 3:16:10 PM
3/25/2014 00:00:00 3:16:13 PM
Experiment 3/30/2014 00:00:00 3:38:50 PM
3/30/2014 00:00:00 3:44:07 PM
3/30/2014 00:00:00 3:44:22 PM
Control 3/24/2014 00:00:00 3:06:08 PM
3/25/2014 00:00:00 6:11:34 PM
3/25/2014 00:00:00 6:11:45 PM
3/25/2014 00:00:00 6:16:08 PM
3/25/2014 00:00:00 6:16:12 PM
3/25/2014 00:00:00 6:20:27 PM
3/25/2014 00:00:00 6:20:33 PM
3/25/2014 00:00:00 6:24:19 PM
3/25/2014 00:00:00 6:24:22 PM
3/25/2014 00:00:00 6:26:35 PM
3/25/2014 00:00:00 6:26:39 PM
3/25/2014 00:00:00 6:30:49 PM
3/25/2014 00:00:00 6:30:56 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:06 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:11 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:19 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:22 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:29 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:31 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:39 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:43 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:51 PM
3/25/2014 00:00:00 6:37:54 PM
3/25/2014 00:00:00 6:38:01 PM
3/25/2014 00:00:00 6:38:03 PM
3/25/2014 00:00:00 6:38:10 PM
3/25/2014 00:00:00 6:38:13 PM
3/25/2014 00:00:00 6:38:19 PM
3/25/2014 00:00:00 6:38:21 PM
3/25/2014 00:00:00 6:42:52 PM
3/25/2014 00:00:00 6:42:55 PM
3/25/2014 00:00:00 6:43:04 PM
3/25/2014 00:00:00 6:43:09 PM
3/25/2014 00:00:00 6:43:18 PM
3/25/2014 00:00:00 6:43:21 PM
3/25/2014 00:00:00 12:12:40 PM
Control 3/29/2014 00:00:00 10:59:42 PM
3/29/2014 00:00:00 5:42:31 PM
3/29/2014 00:00:00 5:42:42 PM
3/29/2014 00:00:00 5:44:49 PM
3/29/2014 00:00:00 5:44:56 PM
3/29/2014 00:00:00 5:48:44 PM
3/29/2014 00:00:00 5:48:48 PM
3/29/2014 00:00:00 5:53:26 PM
3/29/2014 00:00:00 5:53:30 PM
3/29/2014 00:00:00 5:54:43 PM
3/29/2014 00:00:00 5:54:48 PM
3/29/2014 00:00:00 6:01:02 PM
3/29/2014 00:00:00 6:02:43 PM
3/29/2014 00:00:00 6:28:24 PM
3/29/2014 00:00:00 6:28:29 PM
3/29/2014 00:00:00 6:30:16 PM
3/29/2014 00:00:00 6:30:19 PM
3/29/2014 00:00:00 10:34:57 PM
3/29/2014 00:00:00 10:35:03 PM
3/29/2014 00:00:00 10:38:48 PM
3/29/2014 00:00:00 10:38:52 PM
3/29/2014 00:00:00 10:41:50 PM
3/29/2014 00:00:00 10:41:54 PM
3/29/2014 00:00:00 10:43:41 PM
3/29/2014 00:00:00 10:43:45 PM
3/29/2014 00:00:00 10:46:11 PM
3/29/2014 00:00:00 10:46:15 PM
3/29/2014 00:00:00 10:50:05 PM
3/29/2014 00:00:00 10:50:10 PM
3/29/2014 00:00:00 10:51:24 PM
3/29/2014 00:00:00 10:51:31 PM
3/29/2014 00:00:00 10:52:29 PM
3/29/2014 00:00:00 10:52:33 PM
3/29/2014 00:00:00 10:55:59 PM
3/29/2014 00:00:00 10:56:02 PM
3/29/2014 00:00:00 10:57:01 PM
3/29/2014 00:00:00 10:57:04 PM
3/29/2014 00:00:00 10:59:38 PM
4/2/2014 00:00:00 9:45:30 PM
Experiment 3/7/2014 00:00:00 1:54:22 PM
3/26/2014 00:00:00 1:34:57 PM
3/26/2014 00:00:00 1:35:46 PM
Control 3/25/2014 00:00:00 2:23:22 PM
3/25/2014 00:00:00 2:25:52 PM
3/25/2014 00:00:00 2:26:03 PM
3/25/2014 00:00:00 2:29:20 PM
3/25/2014 00:00:00 2:29:29 PM
3/25/2014 00:00:00 2:31:54 PM
3/25/2014 00:00:00 2:32:00 PM
3/25/2014 00:00:00 2:36:28 PM
3/25/2014 00:00:00 2:36:31 PM
3/25/2014 00:00:00 2:39:54 PM
3/25/2014 00:00:00 2:39:58 PM
3/25/2014 00:00:00 2:44:10 PM
3/25/2014 00:00:00 2:44:12 PM
3/25/2014 00:00:00 2:49:14 PM
3/25/2014 00:00:00 2:49:17 PM
3/25/2014 00:00:00 3:07:13 PM
3/25/2014 00:00:00 3:07:17 PM
3/25/2014 00:00:00 3:13:50 PM
3/25/2014 00:00:00 3:14:55 PM
3/27/2014 00:00:00 4:11:32 PM
3/27/2014 00:00:00 4:11:37 PM
Control 3/27/2014 00:00:00 8:12:04 PM
3/27/2014 00:00:00 7:39:07 PM
3/27/2014 00:00:00 7:39:15 PM
3/27/2014 00:00:00 7:41:08 PM
3/27/2014 00:00:00 7:41:16 PM
3/27/2014 00:00:00 7:46:08 PM
3/27/2014 00:00:00 7:46:11 PM
3/27/2014 00:00:00 7:48:52 PM
3/27/2014 00:00:00 7:48:57 PM
3/27/2014 00:00:00 7:50:22 PM
3/27/2014 00:00:00 7:50:26 PM
3/27/2014 00:00:00 7:53:08 PM
3/27/2014 00:00:00 7:53:11 PM
3/27/2014 00:00:00 7:53:31 PM
3/27/2014 00:00:00 7:53:35 PM
3/27/2014 00:00:00 7:53:45 PM
3/27/2014 00:00:00 7:53:49 PM
3/27/2014 00:00:00 7:53:56 PM
3/27/2014 00:00:00 7:54:00 PM
3/27/2014 00:00:00 7:54:19 PM
3/27/2014 00:00:00 7:54:24 PM
3/27/2014 00:00:00 7:54:38 PM
3/27/2014 00:00:00 7:54:42 PM
3/27/2014 00:00:00 7:55:59 PM
3/27/2014 00:00:00 7:56:03 PM
3/27/2014 00:00:00 8:01:53 PM
3/27/2014 00:00:00 8:01:57 PM
3/27/2014 00:00:00 8:03:49 PM
3/27/2014 00:00:00 8:03:54 PM
3/27/2014 00:00:00 8:06:16 PM
3/27/2014 00:00:00 8:06:21 PM
3/27/2014 00:00:00 8:07:09 PM
3/27/2014 00:00:00 8:07:16 PM
3/27/2014 00:00:00 8:09:19 PM
3/27/2014 00:00:00 8:09:25 PM
3/27/2014 00:00:00 8:10:11 PM
3/27/2014 00:00:00 8:10:16 PM
3/27/2014 00:00:00 8:11:55 PM
Control 3/31/2014 00:00:00 1:41:51 PM
4/5/2014 00:00:00 11:12:53 AM
4/5/2014 00:00:00 11:13:07 AM
4/5/2014 00:00:00 11:30:14 AM
4/5/2014 00:00:00 11:30:19 AM
4/5/2014 00:00:00 11:39:03 AM
4/5/2014 00:00:00 11:39:09 AM
4/5/2014 00:00:00 11:40:27 AM
4/5/2014 00:00:00 11:40:30 AM
4/5/2014 00:00:00 11:40:39 AM
4/5/2014 00:00:00 11:40:42 AM
4/5/2014 00:00:00 11:40:52 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:06 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:11 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:14 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:24 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:27 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:36 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:39 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:44 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:48 AM
4/5/2014 00:00:00 11:41:56 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:00 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:07 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:10 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:15 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:18 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:23 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:26 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:32 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:34 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:41 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:44 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:51 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:54 AM
4/5/2014 00:00:00 11:42:59 AM
4/5/2014 00:00:00 11:43:02 AM
4/5/2014 00:00:00 11:43:12 AM
3/26/2014 00:00:00 8:59:50 PM
Experiment 3/25/2014 00:00:00 6:16:09 PM
3/25/2014 00:00:00 6:25:07 PM
3/25/2014 00:00:00 6:25:19 PM
3/25/2014 00:00:00 6:29:26 PM
3/25/2014 00:00:00 6:29:37 PM
3/25/2014 00:00:00 6:30:46 PM
3/25/2014 00:00:00 6:30:58 PM
3/25/2014 00:00:00 6:34:09 PM
3/25/2014 00:00:00 6:34:19 PM
3/25/2014 00:00:00 6:42:07 PM
3/25/2014 00:00:00 6:42:14 PM
3/25/2014 00:00:00 6:45:15 PM
3/25/2014 00:00:00 6:45:22 PM
3/25/2014 00:00:00 6:51:07 PM
Experiment 4/6/2014 00:00:00 10:54:41 PM
4/6/2014 00:00:00 10:57:53 PM
4/6/2014 00:00:00 10:58:07 PM
4/6/2014 00:00:00 11:05:17 PM
4/6/2014 00:00:00 11:05:31 PM
4/6/2014 00:00:00 11:05:43 PM
4/6/2014 00:00:00 11:05:48 PM
4/6/2014 00:00:00 11:08:54 PM
4/6/2014 00:00:00 11:09:00 PM
4/6/2014 00:00:00 11:09:47 PM
4/6/2014 00:00:00 11:09:51 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:02 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:06 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:16 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:20 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:31 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:35 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:43 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:48 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:55 PM
4/6/2014 00:00:00 11:10:58 PM
4/6/2014 00:00:00 11:11:15 PM
4/6/2014 00:00:00 11:11:23 PM
4/6/2014 00:00:00 11:11:31 PM
4/6/2014 00:00:00 11:11:35 PM
4/6/2014 00:00:00 11:11:42 PM
4/6/2014 00:00:00 11:11:45 PM
4/6/2014 00:00:00 11:11:53 PM
4/6/2014 00:00:00 11:12:00 PM
4/6/2014 00:00:00 11:12:07 PM
4/6/2014 00:00:00 11:12:10 PM
4/6/2014 00:00:00 11:12:17 PM
4/6/2014 00:00:00 11:12:20 PM
Experiment 3/28/2014 00:00:00 1:13:33 PM
3/28/2014 00:00:00 1:24:15 PM
3/28/2014 00:00:00 1:24:52 PM
3/28/2014 00:00:00 1:29:42 PM
3/28/2014 00:00:00 1:30:38 PM
Experiment 3/25/2014 00:00:00 6:13:33 PM
3/25/2014 00:00:00 6:14:01 PM
3/25/2014 00:00:00 6:14:14 PM
3/25/2014 00:00:00 6:14:45 PM
3/25/2014 00:00:00 6:15:09 PM
3/26/2014 00:00:00 2:57:38 PM
3/26/2014 00:00:00 2:57:49 PM
3/26/2014 00:00:00 3:02:25 PM
3/26/2014 00:00:00 3:02:33 PM
3/26/2014 00:00:00 3:05:23 PM
3/26/2014 00:00:00 3:05:31 PM
3/26/2014 00:00:00 3:07:36 PM
3/26/2014 00:00:00 3:07:42 PM
3/26/2014 00:00:00 3:10:50 PM
3/26/2014 00:00:00 3:11:04 PM
3/27/2014 00:00:00 8:45:25 AM
3/27/2014 00:00:00 8:45:32 AM
3/27/2014 00:00:00 8:52:09 AM
3/27/2014 00:00:00 8:52:14 AM
3/27/2014 00:00:00 9:07:00 AM
3/27/2014 00:00:00 9:07:07 AM
Experiment 3/27/2014 00:00:00 3:11:19 PM
3/27/2014 00:00:00 3:14:41 PM
3/27/2014 00:00:00 3:15:12 PM
3/27/2014 00:00:00 3:21:16 PM
3/27/2014 00:00:00 3:21:24 PM
3/27/2014 00:00:00 3:23:26 PM
3/27/2014 00:00:00 3:23:33 PM
3/27/2014 00:00:00 3:28:58 PM
3/27/2014 00:00:00 3:29:05 PM
3/27/2014 00:00:00 3:31:23 PM
3/27/2014 00:00:00 3:31:29 PM
3/27/2014 00:00:00 9:14:33 PM
3/27/2014 00:00:00 9:14:39 PM
Control 3/27/2014 00:00:00 9:11:30 PM
3/27/2014 00:00:00 9:21:27 PM
3/27/2014 00:00:00 9:21:42 PM
3/27/2014 00:00:00 9:24:11 PM
3/27/2014 00:00:00 9:24:17 PM
3/27/2014 00:00:00 9:28:50 PM
3/27/2014 00:00:00 9:28:56 PM
Experiment 3/24/2014 00:00:00 10:27:37 AM
3/26/2014 00:00:00 7:06:23 PM
3/26/2014 00:00:00 7:06:36 PM
3/26/2014 00:00:00 7:11:15 PM
3/26/2014 00:00:00 7:11:28 PM
4/3/2014 00:00:00 9:20:22 PM
3/30/2014 00:00:00 3:17:51 PM
4/10/2014 00:00:00 12:46:18 PM
Control 4/4/2014 00:00:00 9:04:37 AM
4/4/2014 00:00:00 9:05:55 AM
4/4/2014 00:00:00 9:06:13 AM
Control 3/25/2014 00:00:00 1:14:14 PM
3/25/2014 00:00:00 1:24:02 PM
3/25/2014 00:00:00 1:24:28 PM
3/25/2014 00:00:00 1:29:21 PM
3/25/2014 00:00:00 1:29:28 PM
3/26/2014 00:00:00 8:51:34 PM
3/26/2014 00:00:00 8:51:40 PM
3/26/2014 00:00:00 9:05:42 PM
3/26/2014 00:00:00 9:05:51 PM
3/27/2014 00:00:00 1:50:51 PM
3/27/2014 00:00:00 1:50:57 PM
3/27/2014 00:00:00 2:00:01 PM
3/27/2014 00:00:00 2:00:09 PM
3/27/2014 00:00:00 8:53:27 PM
3/27/2014 00:00:00 8:53:30 PM
3/27/2014 00:00:00 8:58:55 PM
3/27/2014 00:00:00 8:59:02 PM
3/27/2014 00:00:00 9:03:24 PM
3/27/2014 00:00:00 9:03:43 PM
3/27/2014 00:00:00 9:25:21 PM
3/27/2014 00:00:00 9:25:26 PM
3/27/2014 00:00:00 9:32:10 PM
3/27/2014 00:00:00 9:32:35 PM
3/27/2014 00:00:00 9:37:32 PM
3/27/2014 00:00:00 9:38:05 PM
3/27/2014 00:00:00 9:40:13 PM
3/27/2014 00:00:00 9:40:18 PM
3/27/2014 00:00:00 9:41:55 PM
3/27/2014 00:00:00 9:42:01 PM
Control 4/3/2014 00:00:00 10:13:04 PM
4/3/2014 00:00:00 10:13:48 PM
4/3/2014 00:00:00 10:14:02 PM
4/3/2014 00:00:00 10:14:23 PM
4/3/2014 00:00:00 10:14:28 PM
Experiment 3/5/2014 00:00:00 11:08:59 AM
3/20/2014 00:00:00 12:14:46 PM
4/3/2014 00:00:00 11:15:05 AM
4/3/2014 00:00:00 11:19:31 AM
4/3/2014 00:00:00 11:20:06 AM
4/3/2014 00:00:00 11:25:10 AM
4/3/2014 00:00:00 11:25:36 AM
Experiment 3/15/2014 00:00:00 8:57:39 PM
3/15/2014 00:00:00 9:15:34 PM
3/15/2014 00:00:00 9:15:48 PM
3/15/2014 00:00:00 9:19:05 PM
3/15/2014 00:00:00 9:19:22 PM
3/15/2014 00:00:00 9:23:26 PM
3/15/2014 00:00:00 9:23:48 PM
Experiment 3/18/2014 00:00:00 4:32:17 PM
3/18/2014 00:00:00 4:35:44 PM
3/18/2014 00:00:00 4:36:09 PM
3/18/2014 00:00:00 4:37:27 PM
3/18/2014 00:00:00 4:37:49 PM
3/18/2014 00:00:00 4:39:13 PM
3/18/2014 00:00:00 4:39:35 PM
3/18/2014 00:00:00 4:43:41 PM
3/18/2014 00:00:00 4:43:51 PM
3/18/2014 00:00:00 4:46:17 PM
3/18/2014 00:00:00 4:46:35 PM
3/18/2014 00:00:00 4:47:40 PM
3/18/2014 00:00:00 4:48:05 PM
3/24/2014 00:00:00 8:50:47 AM
3/24/2014 00:00:00 8:50:53 AM
3/24/2014 00:00:00 8:53:28 AM
3/24/2014 00:00:00 8:53:53 AM
3/24/2014 00:00:00 8:55:23 AM
3/24/2014 00:00:00 8:55:37 AM
Experiment 3/17/2014 00:00:00 9:58:29 AM
3/17/2014 00:00:00 10:00:23 AM
3/17/2014 00:00:00 10:00:29 AM
3/17/2014 00:00:00 10:01:36 AM
3/17/2014 00:00:00 10:01:43 AM
3/17/2014 00:00:00 10:03:58 AM
3/17/2014 00:00:00 10:04:17 AM
3/17/2014 00:00:00 10:07:35 AM
3/17/2014 00:00:00 10:07:43 AM
3/17/2014 00:00:00 10:12:49 AM
3/17/2014 00:00:00 10:12:55 AM
3/19/2014 00:00:00 12:45:45 PM
3/19/2014 00:00:00 12:45:51 PM
3/19/2014 00:00:00 12:50:17 PM
3/19/2014 00:00:00 12:50:21 PM
3/19/2014 00:00:00 12:52:04 PM
3/19/2014 00:00:00 12:52:10 PM
3/19/2014 00:00:00 12:53:26 PM
3/19/2014 00:00:00 12:53:30 PM
3/19/2014 00:00:00 12:55:04 PM
3/19/2014 00:00:00 12:55:08 PM
3/19/2014 00:00:00 12:56:57 PM
3/19/2014 00:00:00 12:57:02 PM
3/19/2014 00:00:00 12:57:50 PM
4/1/2014 00:00:00 11:18:09 AM
4/1/2014 00:00:00 11:20:01 AM
4/1/2014 00:00:00 11:20:05 AM
4/1/2014 00:00:00 11:21:25 AM
4/1/2014 00:00:00 11:21:31 AM
4/1/2014 00:00:00 11:22:10 AM
4/1/2014 00:00:00 11:22:15 AM
4/1/2014 00:00:00 11:22:43 AM
4/1/2014 00:00:00 11:22:53 AM
Experiment 3/20/2014 00:00:00 12:20:37 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:10 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:59 PM
Experiment 3/20/2014 00:00:00 12:34:42 PM
3/20/2014 00:00:00 12:47:44 PM
3/20/2014 00:00:00 12:48:09 PM
3/20/2014 00:00:00 12:51:53 PM
3/20/2014 00:00:00 12:52:30 PM
3/21/2014 00:00:00 12:14:32 PM
3/21/2014 00:00:00 12:14:54 PM
3/21/2014 00:00:00 12:23:52 PM
3/21/2014 00:00:00 12:24:13 PM
3/21/2014 00:00:00 12:25:43 PM
3/21/2014 00:00:00 12:26:11 PM
3/21/2014 00:00:00 12:27:49 PM
3/21/2014 00:00:00 12:28:07 PM
3/20/2014 00:00:00 10:15:00 AM
3/20/2014 00:00:00 8:37:52 AM
3/20/2014 00:00:00 8:48:36 AM
Control 3/20/2014 00:00:00 10:20:14 AM
3/20/2014 00:00:00 10:20:24 AM
3/20/2014 00:00:00 10:20:32 AM
3/20/2014 00:00:00 10:20:58 AM
3/20/2014 00:00:00 10:21:22 AM
3/20/2014 00:00:00 10:25:39 AM
3/20/2014 00:00:00 10:25:49 AM
3/20/2014 00:00:00 10:33:33 AM
3/20/2014 00:00:00 10:33:38 AM
3/20/2014 00:00:00 10:39:19 AM
3/20/2014 00:00:00 10:39:24 AM
3/20/2014 00:00:00 10:46:10 AM
3/20/2014 00:00:00 10:46:26 AM
3/20/2014 00:00:00 10:54:16 AM
3/20/2014 00:00:00 10:54:32 AM
Control 3/20/2014 00:00:00 9:59:59 AM
3/20/2014 00:00:00 10:12:17 AM
3/20/2014 00:00:00 10:12:36 AM
3/20/2014 00:00:00 10:18:18 AM
3/20/2014 00:00:00 10:18:24 AM
3/20/2014 00:00:00 10:24:46 AM
3/20/2014 00:00:00 10:24:56 AM
3/20/2014 00:00:00 10:32:47 AM
3/20/2014 00:00:00 10:32:52 AM
3/20/2014 00:00:00 10:40:22 AM
3/20/2014 00:00:00 10:40:29 AM
3/20/2014 00:00:00 10:44:46 AM
3/20/2014 00:00:00 10:44:51 AM
3/20/2014 00:00:00 10:09:00 AM
Experiment 3/20/2014 00:00:00 10:21:33 AM
3/20/2014 00:00:00 10:45:30 AM
3/20/2014 00:00:00 10:46:47 AM
3/20/2014 00:00:00 10:53:14 AM
3/20/2014 00:00:00 10:53:47 AM
Control 3/24/2014 00:00:00 9:50:55 AM
3/24/2014 00:00:00 9:58:58 AM
3/24/2014 00:00:00 9:59:49 AM
3/24/2014 00:00:00 10:17:25 AM
3/24/2014 00:00:00 10:17:49 AM
3/20/2014 00:00:00 12:14:43 PM
Control 3/20/2014 00:00:00 12:22:30 PM
3/20/2014 00:00:00 12:28:38 PM
3/20/2014 00:00:00 12:28:43 PM
3/20/2014 00:00:00 12:31:53 PM
3/20/2014 00:00:00 12:31:57 PM
3/20/2014 00:00:00 12:33:55 PM
3/20/2014 00:00:00 12:34:01 PM
3/20/2014 00:00:00 12:38:26 PM
3/20/2014 00:00:00 12:38:30 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:27 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:32 PM
Experiment 3/20/2014 00:00:00 12:27:18 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:20 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:33 PM
3/20/2014 00:00:00 12:48:24 PM
3/20/2014 00:00:00 12:49:50 PM
3/21/2014 00:00:00 12:08:49 PM
3/21/2014 00:00:00 12:09:27 PM
3/21/2014 00:00:00 12:22:15 PM
3/21/2014 00:00:00 12:22:40 PM
3/21/2014 00:00:00 12:24:34 PM
3/21/2014 00:00:00 12:24:56 PM
3/21/2014 00:00:00 1:09:09 PM
3/21/2014 00:00:00 1:09:49 PM
3/21/2014 00:00:00 1:14:20 PM
3/21/2014 00:00:00 1:14:39 PM
3/21/2014 00:00:00 1:21:04 PM
3/21/2014 00:00:00 1:21:14 PM
3/21/2014 00:00:00 1:26:31 PM
3/21/2014 00:00:00 1:26:51 PM
Control 3/20/2014 00:00:00 12:22:26 PM
3/20/2014 00:00:00 12:28:20 PM
3/20/2014 00:00:00 12:28:23 PM
3/20/2014 00:00:00 12:30:41 PM
3/20/2014 00:00:00 12:30:44 PM
3/20/2014 00:00:00 12:31:06 PM
3/20/2014 00:00:00 12:31:10 PM
3/20/2014 00:00:00 12:32:42 PM
3/20/2014 00:00:00 12:32:50 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:39 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:52 PM
3/20/2014 00:00:00 12:44:13 PM
3/20/2014 00:00:00 12:44:21 PM
3/20/2014 00:00:00 12:45:10 PM
3/20/2014 00:00:00 12:45:36 PM
3/20/2014 00:00:00 12:46:06 PM
3/20/2014 00:00:00 12:46:13 PM
3/20/2014 00:00:00 12:49:46 PM
3/20/2014 00:00:00 12:49:51 PM
3/20/2014 00:00:00 12:51:36 PM
3/20/2014 00:00:00 12:51:42 PM
3/20/2014 00:00:00 12:52:52 PM
3/20/2014 00:00:00 12:52:56 PM
3/21/2014 00:00:00 11:58:25 AM
3/21/2014 00:00:00 11:58:50 AM
3/21/2014 00:00:00 12:05:11 PM
3/21/2014 00:00:00 12:05:44 PM
3/21/2014 00:00:00 12:06:59 PM
3/21/2014 00:00:00 12:07:25 PM
3/21/2014 00:00:00 12:08:26 PM
3/21/2014 00:00:00 12:08:34 PM
Control 3/20/2014 00:00:00 12:45:51 PM
3/21/2014 00:00:00 12:19:38 PM
3/21/2014 00:00:00 12:19:45 PM
3/21/2014 00:00:00 12:19:58 PM
3/21/2014 00:00:00 12:20:08 PM
3/21/2014 00:00:00 12:21:40 PM
3/21/2014 00:00:00 12:21:48 PM
3/20/2014 00:00:00 12:45:19 PM
Experiment 3/20/2014 00:00:00 12:21:46 PM
3/20/2014 00:00:00 12:37:39 PM
3/20/2014 00:00:00 12:38:29 PM
3/20/2014 00:00:00 12:44:49 PM
3/20/2014 00:00:00 12:45:15 PM
3/20/2014 00:00:00 12:50:58 PM
3/20/2014 00:00:00 12:51:33 PM
Control 3/20/2014 00:00:00 12:20:36 PM
3/20/2014 00:00:00 12:39:50 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:16 PM
3/21/2014 00:00:00 12:19:02 PM
3/21/2014 00:00:00 12:19:19 PM
3/21/2014 00:00:00 12:21:30 PM
3/21/2014 00:00:00 12:21:35 PM
3/21/2014 00:00:00 12:22:54 PM
3/21/2014 00:00:00 12:22:57 PM
Experiment 3/20/2014 00:00:00 12:30:40 PM
3/20/2014 00:00:00 12:37:50 PM
3/20/2014 00:00:00 12:38:41 PM
3/20/2014 00:00:00 12:45:12 PM
3/20/2014 00:00:00 12:45:26 PM
3/20/2014 00:00:00 12:51:02 PM
3/20/2014 00:00:00 12:51:30 PM
Experiment 3/20/2014 00:00:00 12:28:49 PM
3/20/2014 00:00:00 12:35:42 PM
3/20/2014 00:00:00 12:36:26 PM
3/20/2014 00:00:00 12:40:37 PM
3/20/2014 00:00:00 12:42:03 PM
3/20/2014 00:00:00 12:44:40 PM
3/20/2014 00:00:00 12:45:37 PM
Experiment 3/21/2014 00:00:00 12:27:18 PM
3/21/2014 00:00:00 12:29:22 PM
3/21/2014 00:00:00 12:29:38 PM
3/21/2014 00:00:00 12:30:23 PM
3/21/2014 00:00:00 12:30:36 PM
3/21/2014 00:00:00 12:31:01 PM
3/21/2014 00:00:00 12:31:07 PM
Experiment 3/24/2014 00:00:00 9:48:48 AM
3/24/2014 00:00:00 9:55:09 AM
3/24/2014 00:00:00 9:55:48 AM
3/24/2014 00:00:00 9:59:37 AM
3/24/2014 00:00:00 10:00:13 AM
3/24/2014 00:00:00 10:12:26 AM
3/24/2014 00:00:00 10:12:51 AM
3/24/2014 00:00:00 10:17:57 AM
3/24/2014 00:00:00 10:18:16 AM
3/24/2014 00:00:00 10:19:05 AM
3/24/2014 00:00:00 10:19:52 AM
3/24/2014 00:00:00 10:22:45 AM
3/24/2014 00:00:00 10:23:07 AM
3/24/2014 00:00:00 10:24:56 AM
3/24/2014 00:00:00 10:26:01 AM
3/24/2014 00:00:00 10:26:33 AM
3/24/2014 00:00:00 10:27:05 AM
3/24/2014 00:00:00 10:34:28 AM
3/24/2014 00:00:00 10:36:15 AM
3/24/2014 00:00:00 10:36:56 AM
3/24/2014 00:00:00 10:38:23 AM
Control 3/24/2014 00:00:00 9:53:37 AM
3/24/2014 00:00:00 9:59:11 AM
3/24/2014 00:00:00 9:59:37 AM
3/24/2014 00:00:00 10:19:12 AM
3/24/2014 00:00:00 10:19:19 AM
3/24/2014 00:00:00 10:37:03 AM
3/24/2014 00:00:00 10:37:14 AM
3/24/2014 00:00:00 10:38:21 AM
3/24/2014 00:00:00 10:38:33 AM
3/24/2014 00:00:00 10:40:45 AM
3/24/2014 00:00:00 10:40:51 AM
3/24/2014 00:00:00 10:42:06 AM
3/24/2014 00:00:00 10:42:14 AM
3/24/2014 00:00:00 10:46:16 AM
3/24/2014 00:00:00 10:46:22 AM
3/24/2014 00:00:00 10:47:24 AM
3/24/2014 00:00:00 10:47:45 AM
3/24/2014 00:00:00 10:51:21 AM
3/24/2014 00:00:00 10:51:35 AM
3/24/2014 00:00:00 10:55:00 AM
3/24/2014 00:00:00 10:55:23 AM
3/24/2014 00:00:00 10:59:38 AM
3/24/2014 00:00:00 10:59:46 AM
Control 3/24/2014 00:00:00 10:19:27 AM
3/24/2014 00:00:00 10:19:43 AM
3/24/2014 00:00:00 10:20:04 AM
3/24/2014 00:00:00 10:30:04 AM
3/24/2014 00:00:00 10:30:13 AM
3/24/2014 00:00:00 10:53:28 AM
3/24/2014 00:00:00 10:53:47 AM
Experiment 4/9/2014 00:00:00 12:45:42 PM
4/9/2014 00:00:00 12:47:52 PM
4/9/2014 00:00:00 12:48:15 PM
4/9/2014 00:00:00 12:53:37 PM
4/9/2014 00:00:00 12:54:02 PM
4/9/2014 00:00:00 12:59:01 PM
4/9/2014 00:00:00 12:59:40 PM
4/9/2014 00:00:00 1:00:37 PM
4/9/2014 00:00:00 1:00:50 PM
Total Control 21
Total Experiment 30
Percentage Complete
Controls Completed 6 0.29
Experiments Completed 5 0.17
T-test
problem_end_time Prob start time (s)
3/30/2014 00:00:00 2:25:28 PM 8092
3/30/2014 00:00:00 2:26:17 PM 8762
3/30/2014 00:00:00 2:34:50 PM 8778
3/30/2014 00:00:00 2:35:16 PM 9290
3/30/2014 00:00:00 2:59:36 PM 9316
3/30/2014 00:00:00 2:59:53 PM 10776
3/30/2014 00:00:00 3:00:56 PM 10794
3/30/2014 00:00:00 3:01:07 PM 10856
3/30/2014 00:00:00 3:02:50 PM 10867
3/30/2014 00:00:00 3:03:01 PM 10970
3/30/2014 00:00:00 3:05:10 PM 10981
3/27/2014 00:00:00 9:51:55 AM 46468
3/27/2014 00:00:00 9:52:01 AM 35516
3/27/2014 00:00:00 9:54:37 AM 35522
3/27/2014 00:00:00 9:54:42 AM 35678
3/27/2014 00:00:00 10:19:21 AM 35683
3/27/2014 00:00:00 10:19:26 AM 37163
3/27/2014 00:00:00 10:21:33 AM 37167
3/27/2014 00:00:00 10:21:36 AM 37294
37297
3/30/2014 00:00:00 1:11:33 PM 4069
3/30/2014 00:00:00 1:11:46 PM 4294
3/30/2014 00:00:00 1:13:25 PM 4306
3/30/2014 00:00:00 1:14:02 PM 4406
3/30/2014 00:00:00 1:17:55 PM 4442
3/30/2014 00:00:00 1:18:25 PM 4676
3/30/2014 00:00:00 1:20:59 PM 4706
3/30/2014 00:00:00 1:21:21 PM 4860
3/30/2014 00:00:00 1:26:02 PM 4882
3/30/2014 00:00:00 1:26:22 PM 5163
3/30/2014 00:00:00 1:29:06 PM 5184
3/30/2014 00:00:00 1:29:35 PM 5347
3/30/2014 00:00:00 8:40:50 PM 5376
3/30/2014 00:00:00 8:41:04 PM 31251
3/30/2014 00:00:00 8:42:01 PM 31265
3/30/2014 00:00:00 8:42:17 PM 31322
3/30/2014 00:00:00 8:43:48 PM 31341
3/30/2014 00:00:00 8:44:08 PM 31429
3/30/2014 00:00:00 8:45:52 PM 31449
3/30/2014 00:00:00 8:46:27 PM 31554
3/30/2014 00:00:00 8:47:49 PM 31588
3/30/2014 00:00:00 8:48:13 PM 31671
3/30/2014 00:00:00 8:49:40 PM 31693
3/30/2014 00:00:00 8:49:55 PM 31781
3/30/2014 00:00:00 8:50:58 PM 31796
3/30/2014 00:00:00 8:51:09 PM 31859
3/30/2014 00:00:00 8:52:27 PM 31870
3/30/2014 00:00:00 8:52:39 PM 31948
3/30/2014 00:00:00 8:53:29 PM 31960
3/15/2014 00:00:00 4:19:04 PM 15108
3/15/2014 00:00:00 4:19:17 PM 15545
3/15/2014 00:00:00 4:34:40 PM 15558
3/15/2014 00:00:00 4:35:02 PM 16481
3/15/2014 00:00:00 4:45:25 PM 16503
17126
3/27/2014 00:00:00 4:49:08 PM 16916
3/27/2014 00:00:00 4:49:16 PM 17348
3/27/2014 00:00:00 4:53:02 PM 17357
3/27/2014 00:00:00 4:53:08 PM 17584
3/27/2014 00:00:00 4:57:37 PM 17595
3/27/2014 00:00:00 4:57:41 PM 17857
3/27/2014 00:00:00 4:59:07 PM 17863
3/27/2014 00:00:00 4:59:12 PM 17947
3/27/2014 00:00:00 5:04:58 PM 17953
44117
3/21/2014 00:00:00 12:26:53 PM 44613
3/21/2014 00:00:00 12:27:24 PM 44821
3/21/2014 00:00:00 12:30:48 PM 44845
3/21/2014 00:00:00 12:31:00 PM 45053
45061
3/20/2014 00:00:00 12:40:29 PM 44758
3/20/2014 00:00:00 12:40:58 PM 45635
3/20/2014 00:00:00 12:44:44 PM 45659
3/20/2014 00:00:00 12:45:30 PM 45887
3/20/2014 00:00:00 12:51:18 PM 45932
3/20/2014 00:00:00 12:52:11 PM 46281
46332
4/1/2014 00:00:00 11:16:02 AM 40316
4/1/2014 00:00:00 11:16:08 AM 40562
4/8/2014 00:00:00 12:09:46 PM 40569
4/8/2014 00:00:00 12:09:50 PM 43786
43790
3/26/2014 00:00:00 5:06:24 PM 18291
3/26/2014 00:00:00 5:06:45 PM 18386
3/26/2014 00:00:00 5:08:36 PM 18406
3/26/2014 00:00:00 5:09:03 PM 18518
3/26/2014 00:00:00 5:09:56 PM 18544
3/26/2014 00:00:00 5:10:16 PM 18598
3/26/2014 00:00:00 5:13:04 PM 18619
3/26/2014 00:00:00 5:13:16 PM 18786
3/26/2014 00:00:00 5:18:21 PM 18798
3/26/2014 00:00:00 5:18:32 PM 19103
3/26/2014 00:00:00 5:21:49 PM 19118
3/26/2014 00:00:00 5:22:12 PM 19311
3/26/2014 00:00:00 5:24:59 PM 19335
3/26/2014 00:00:00 5:34:08 PM 19503
3/26/2014 00:00:00 5:35:22 PM 20051
3/26/2014 00:00:00 5:35:51 PM 20127
3/27/2014 00:00:00 5:32:15 PM 20154
3/27/2014 00:00:00 5:32:30 PM 19937
3/27/2014 00:00:00 5:40:12 PM 19951
3/27/2014 00:00:00 5:40:26 PM 20414
3/27/2014 00:00:00 5:43:46 PM 20427
3/27/2014 00:00:00 5:44:01 PM 20630
3/27/2014 00:00:00 5:47:20 PM 20642
3/27/2014 00:00:00 5:47:34 PM 20843
3/27/2014 00:00:00 5:49:45 PM 20856
3/27/2014 00:00:00 5:58:01 PM 20988
3/27/2014 00:00:00 6:02:34 PM 21482
3/27/2014 00:00:00 6:02:49 PM 21757
3/27/2014 00:00:00 6:03:54 PM 21772
3/27/2014 00:00:00 6:04:09 PM 21836
3/27/2014 00:00:00 6:04:51 PM 21851
3/27/2014 00:00:00 6:05:07 PM 21893
3/27/2014 00:00:00 6:07:09 PM 21909
3/27/2014 00:00:00 6:07:26 PM 22034
3/27/2014 00:00:00 6:08:13 PM 22049
3/27/2014 00:00:00 6:08:31 PM 22098
22113
3/25/2014 00:00:00 2:42:47 PM 9571
3/25/2014 00:00:00 2:44:23 PM 9812
3/25/2014 00:00:00 2:46:40 PM 9867
3/25/2014 00:00:00 2:46:59 PM 10000
3/25/2014 00:00:00 2:50:16 PM 10020
3/25/2014 00:00:00 2:50:35 PM 10216
3/25/2014 00:00:00 2:54:28 PM 10236
3/25/2014 00:00:00 2:54:33 PM 10467
3/25/2014 00:00:00 2:55:52 PM 10474
3/25/2014 00:00:00 2:55:58 PM 10552
3/25/2014 00:00:00 2:57:50 PM 10558
3/25/2014 00:00:00 2:57:56 PM 10670
3/25/2014 00:00:00 3:00:12 PM 10677
3/25/2014 00:00:00 3:00:18 PM 10812
3/25/2014 00:00:00 3:01:48 PM 10818
3/25/2014 00:00:00 3:02:00 PM 10908
3/25/2014 00:00:00 3:03:58 PM 10921
3/25/2014 00:00:00 3:04:04 PM 11038
3/25/2014 00:00:00 3:06:12 PM 11044
3/25/2014 00:00:00 3:06:17 PM 11172
11178
3/25/2014 00:00:00 3:16:00 PM 11743
3/25/2014 00:00:00 3:16:13 PM 11770
11773
3/30/2014 00:00:00 3:44:06 PM 13130
3/30/2014 00:00:00 3:44:20 PM 13447
13462
3/25/2014 00:00:00 6:11:33 PM 11168
3/25/2014 00:00:00 6:11:43 PM 22294
3/25/2014 00:00:00 6:16:07 PM 22305
3/25/2014 00:00:00 6:16:11 PM 22568
3/25/2014 00:00:00 6:20:27 PM 22572
3/25/2014 00:00:00 6:20:32 PM 22827
3/25/2014 00:00:00 6:24:19 PM 22833
3/25/2014 00:00:00 6:24:22 PM 23059
3/25/2014 00:00:00 6:26:35 PM 23062
3/25/2014 00:00:00 6:26:38 PM 23195
3/25/2014 00:00:00 6:30:49 PM 23199
3/25/2014 00:00:00 6:30:53 PM 23449
3/25/2014 00:00:00 6:37:06 PM 23456
3/25/2014 00:00:00 6:37:10 PM 23826
3/25/2014 00:00:00 6:37:19 PM 23831
3/25/2014 00:00:00 6:37:21 PM 23839
3/25/2014 00:00:00 6:37:28 PM 23842
3/25/2014 00:00:00 6:37:31 PM 23849
3/25/2014 00:00:00 6:37:38 PM 23851
3/25/2014 00:00:00 6:37:43 PM 23859
3/25/2014 00:00:00 6:37:50 PM 23863
3/25/2014 00:00:00 6:37:53 PM 23871
3/25/2014 00:00:00 6:38:00 PM 23874
3/25/2014 00:00:00 6:38:03 PM 23881
3/25/2014 00:00:00 6:38:09 PM 23883
3/25/2014 00:00:00 6:38:12 PM 23890
3/25/2014 00:00:00 6:38:19 PM 23893
3/25/2014 00:00:00 6:38:21 PM 23899
3/25/2014 00:00:00 6:42:51 PM 23901
3/25/2014 00:00:00 6:42:54 PM 24172
3/25/2014 00:00:00 6:43:04 PM 24175
3/25/2014 00:00:00 6:43:07 PM 24184
3/25/2014 00:00:00 6:43:18 PM 24189
3/25/2014 00:00:00 6:43:21 PM 24198
24201
43960
3/29/2014 00:00:00 5:42:31 PM 39582
3/29/2014 00:00:00 5:42:41 PM 20551
3/29/2014 00:00:00 5:44:48 PM 20562
3/29/2014 00:00:00 5:44:55 PM 20689
3/29/2014 00:00:00 5:48:43 PM 20696
3/29/2014 00:00:00 5:48:47 PM 20924
3/29/2014 00:00:00 5:53:25 PM 20928
3/29/2014 00:00:00 5:53:30 PM 21206
3/29/2014 00:00:00 5:54:43 PM 21210
3/29/2014 00:00:00 5:54:46 PM 21283
3/29/2014 00:00:00 6:01:01 PM 21288
3/29/2014 00:00:00 6:01:20 PM 21662
3/29/2014 00:00:00 6:28:24 PM 21763
3/29/2014 00:00:00 6:28:28 PM 23304
3/29/2014 00:00:00 6:30:16 PM 23309
3/29/2014 00:00:00 6:30:19 PM 23416
3/29/2014 00:00:00 10:34:56 PM 23419
3/29/2014 00:00:00 10:35:02 PM 38097
3/29/2014 00:00:00 10:38:47 PM 38103
3/29/2014 00:00:00 10:38:52 PM 38328
3/29/2014 00:00:00 10:41:47 PM 38332
3/29/2014 00:00:00 10:41:54 PM 38510
3/29/2014 00:00:00 10:43:40 PM 38514
3/29/2014 00:00:00 10:43:44 PM 38621
3/29/2014 00:00:00 10:46:10 PM 38625
3/29/2014 00:00:00 10:46:14 PM 38771
3/29/2014 00:00:00 10:50:01 PM 38775
3/29/2014 00:00:00 10:50:09 PM 39005
3/29/2014 00:00:00 10:51:23 PM 39010
3/29/2014 00:00:00 10:51:30 PM 39084
3/29/2014 00:00:00 10:52:29 PM 39091
3/29/2014 00:00:00 10:52:32 PM 39149
3/29/2014 00:00:00 10:55:58 PM 39153
3/29/2014 00:00:00 10:56:01 PM 39359
3/29/2014 00:00:00 10:57:00 PM 39362
3/29/2014 00:00:00 10:57:03 PM 39421
3/29/2014 00:00:00 10:59:37 PM 39424
3/29/2014 00:00:00 10:59:40 PM 39578
35130
3/26/2014 00:00:00 1:34:57 PM 6862
3/26/2014 00:00:00 1:35:45 PM 5697
5746
3/25/2014 00:00:00 2:25:51 PM 8602
3/25/2014 00:00:00 2:26:02 PM 8752
3/25/2014 00:00:00 2:29:20 PM 8763
3/25/2014 00:00:00 2:29:28 PM 8960
3/25/2014 00:00:00 2:31:54 PM 8969
3/25/2014 00:00:00 2:31:57 PM 9114
3/25/2014 00:00:00 2:36:28 PM 9120
3/25/2014 00:00:00 2:36:30 PM 9388
3/25/2014 00:00:00 2:39:54 PM 9391
3/25/2014 00:00:00 2:39:57 PM 9594
3/25/2014 00:00:00 2:44:09 PM 9598
3/25/2014 00:00:00 2:44:12 PM 9850
3/25/2014 00:00:00 2:49:13 PM 9852
3/25/2014 00:00:00 2:49:17 PM 10154
3/25/2014 00:00:00 3:07:13 PM 10157
3/25/2014 00:00:00 3:07:17 PM 11233
3/25/2014 00:00:00 3:13:50 PM 11237
3/25/2014 00:00:00 3:13:53 PM 11630
3/27/2014 00:00:00 4:11:31 PM 11695
3/27/2014 00:00:00 4:11:36 PM 15092
15097
3/27/2014 00:00:00 7:39:06 PM 29524
3/27/2014 00:00:00 7:39:12 PM 27547
3/27/2014 00:00:00 7:41:07 PM 27555
3/27/2014 00:00:00 7:41:10 PM 27668
3/27/2014 00:00:00 7:46:07 PM 27676
3/27/2014 00:00:00 7:46:11 PM 27968
3/27/2014 00:00:00 7:48:51 PM 27971
3/27/2014 00:00:00 7:48:56 PM 28132
3/27/2014 00:00:00 7:50:21 PM 28137
3/27/2014 00:00:00 7:50:25 PM 28222
3/27/2014 00:00:00 7:53:07 PM 28226
3/27/2014 00:00:00 7:53:10 PM 28388
3/27/2014 00:00:00 7:53:30 PM 28391
3/27/2014 00:00:00 7:53:34 PM 28411
3/27/2014 00:00:00 7:53:44 PM 28415
3/27/2014 00:00:00 7:53:47 PM 28425
3/27/2014 00:00:00 7:53:55 PM 28429
3/27/2014 00:00:00 7:53:59 PM 28436
3/27/2014 00:00:00 7:54:18 PM 28440
3/27/2014 00:00:00 7:54:22 PM 28459
3/27/2014 00:00:00 7:54:37 PM 28464
3/27/2014 00:00:00 7:54:40 PM 28478
3/27/2014 00:00:00 7:55:57 PM 28482
3/27/2014 00:00:00 7:56:01 PM 28559
3/27/2014 00:00:00 8:01:51 PM 28563
3/27/2014 00:00:00 8:01:55 PM 28913
3/27/2014 00:00:00 8:03:48 PM 28917
3/27/2014 00:00:00 8:03:52 PM 29029
3/27/2014 00:00:00 8:06:14 PM 29034
3/27/2014 00:00:00 8:06:19 PM 29176
3/27/2014 00:00:00 8:07:06 PM 29181
3/27/2014 00:00:00 8:07:14 PM 29229
3/27/2014 00:00:00 8:09:18 PM 29236
3/27/2014 00:00:00 8:09:23 PM 29359
3/27/2014 00:00:00 8:10:09 PM 29365
3/27/2014 00:00:00 8:10:14 PM 29411
3/27/2014 00:00:00 8:11:53 PM 29416
3/27/2014 00:00:00 8:11:58 PM 29515
4/5/2014 00:00:00 11:12:53 AM 6111
4/5/2014 00:00:00 11:13:06 AM 40373
4/5/2014 00:00:00 11:30:14 AM 40387
4/5/2014 00:00:00 11:30:19 AM 41414
4/5/2014 00:00:00 11:39:03 AM 41419
4/5/2014 00:00:00 11:39:07 AM 41943
4/5/2014 00:00:00 11:40:27 AM 41949
4/5/2014 00:00:00 11:40:30 AM 42027
4/5/2014 00:00:00 11:40:39 AM 42030
4/5/2014 00:00:00 11:40:42 AM 42039
4/5/2014 00:00:00 11:40:52 AM 42042
4/5/2014 00:00:00 11:41:05 AM 42052
4/5/2014 00:00:00 11:41:11 AM 42066
4/5/2014 00:00:00 11:41:14 AM 42071
4/5/2014 00:00:00 11:41:24 AM 42074
4/5/2014 00:00:00 11:41:27 AM 42084
4/5/2014 00:00:00 11:41:36 AM 42087
4/5/2014 00:00:00 11:41:38 AM 42096
4/5/2014 00:00:00 11:41:44 AM 42099
4/5/2014 00:00:00 11:41:47 AM 42104
4/5/2014 00:00:00 11:41:56 AM 42108
4/5/2014 00:00:00 11:41:59 AM 42116
4/5/2014 00:00:00 11:42:07 AM 42120
4/5/2014 00:00:00 11:42:09 AM 42127
4/5/2014 00:00:00 11:42:15 AM 42130
4/5/2014 00:00:00 11:42:18 AM 42135
4/5/2014 00:00:00 11:42:23 AM 42138
4/5/2014 00:00:00 11:42:25 AM 42143
4/5/2014 00:00:00 11:42:32 AM 42146
4/5/2014 00:00:00 11:42:34 AM 42152
4/5/2014 00:00:00 11:42:42 AM 42154
4/5/2014 00:00:00 11:42:44 AM 42161
4/5/2014 00:00:00 11:42:51 AM 42164
4/5/2014 00:00:00 11:42:53 AM 42171
4/5/2014 00:00:00 11:43:00 AM 42174
4/5/2014 00:00:00 11:43:02 AM 42179
4/5/2014 00:00:00 11:43:13 AM 42182
4/5/2014 00:00:00 11:43:15 AM 42192
32390
3/25/2014 00:00:00 6:25:06 PM 22569
3/25/2014 00:00:00 6:25:18 PM 23107
3/25/2014 00:00:00 6:29:25 PM 23119
3/25/2014 00:00:00 6:29:35 PM 23366
3/25/2014 00:00:00 6:30:45 PM 23377
3/25/2014 00:00:00 6:30:57 PM 23446
3/25/2014 00:00:00 6:34:08 PM 23458
3/25/2014 00:00:00 6:34:16 PM 23649
3/25/2014 00:00:00 6:42:06 PM 23659
3/25/2014 00:00:00 6:42:12 PM 24127
3/25/2014 00:00:00 6:45:14 PM 24134
3/25/2014 00:00:00 6:45:21 PM 24315
3/25/2014 00:00:00 6:51:06 PM 24322
24667
4/6/2014 00:00:00 10:57:53 PM 39281
4/6/2014 00:00:00 10:58:06 PM 39473
4/6/2014 00:00:00 11:05:16 PM 39487
4/6/2014 00:00:00 11:05:31 PM 39917
4/6/2014 00:00:00 11:05:43 PM 39931
4/6/2014 00:00:00 11:05:48 PM 39943
4/6/2014 00:00:00 11:08:47 PM 39948
4/6/2014 00:00:00 11:09:00 PM 40134
4/6/2014 00:00:00 11:09:46 PM 40140
4/6/2014 00:00:00 11:09:50 PM 40187
4/6/2014 00:00:00 11:09:58 PM 40191
4/6/2014 00:00:00 11:10:06 PM 40202
4/6/2014 00:00:00 11:10:15 PM 40206
4/6/2014 00:00:00 11:10:20 PM 40216
4/6/2014 00:00:00 11:10:30 PM 40220
4/6/2014 00:00:00 11:10:35 PM 40231
4/6/2014 00:00:00 11:10:42 PM 40235
4/6/2014 00:00:00 11:10:46 PM 40243
4/6/2014 00:00:00 11:10:54 PM 40248
4/6/2014 00:00:00 11:10:57 PM 40255
4/6/2014 00:00:00 11:11:04 PM 40258
4/6/2014 00:00:00 11:11:22 PM 40275
4/6/2014 00:00:00 11:11:29 PM 40283
4/6/2014 00:00:00 11:11:34 PM 40291
4/6/2014 00:00:00 11:11:41 PM 40295
4/6/2014 00:00:00 11:11:45 PM 40302
4/6/2014 00:00:00 11:11:52 PM 40305
4/6/2014 00:00:00 11:11:59 PM 40313
4/6/2014 00:00:00 11:12:06 PM 40320
4/6/2014 00:00:00 11:12:10 PM 40327
4/6/2014 00:00:00 11:12:16 PM 40330
4/6/2014 00:00:00 11:12:20 PM 40337
40340
3/28/2014 00:00:00 1:24:14 PM 4413
3/28/2014 00:00:00 1:24:50 PM 5055
3/28/2014 00:00:00 1:29:40 PM 5092
3/28/2014 00:00:00 1:30:20 PM 5382
5438
3/25/2014 00:00:00 6:14:00 PM 22413
3/25/2014 00:00:00 6:14:13 PM 22441
3/25/2014 00:00:00 6:14:44 PM 22454
3/25/2014 00:00:00 6:15:07 PM 22485
3/26/2014 00:00:00 2:57:38 PM 22509
3/26/2014 00:00:00 2:57:48 PM 10658
3/26/2014 00:00:00 3:02:24 PM 10669
3/26/2014 00:00:00 3:02:32 PM 10945
3/26/2014 00:00:00 3:05:22 PM 10953
3/26/2014 00:00:00 3:05:29 PM 11123
3/26/2014 00:00:00 3:07:34 PM 11131
3/26/2014 00:00:00 3:07:41 PM 11256
3/26/2014 00:00:00 3:10:49 PM 11262
3/26/2014 00:00:00 3:10:56 PM 11450
3/27/2014 00:00:00 8:45:24 AM 11464
3/27/2014 00:00:00 8:45:31 AM 31525
3/27/2014 00:00:00 8:52:08 AM 31532
3/27/2014 00:00:00 8:52:13 AM 31929
3/27/2014 00:00:00 9:06:58 AM 31934
3/27/2014 00:00:00 9:07:05 AM 32820
32827
3/27/2014 00:00:00 3:14:40 PM 11479
3/27/2014 00:00:00 3:15:11 PM 11681
3/27/2014 00:00:00 3:21:15 PM 11712
3/27/2014 00:00:00 3:21:23 PM 12076
3/27/2014 00:00:00 3:23:25 PM 12084
3/27/2014 00:00:00 3:23:30 PM 12206
3/27/2014 00:00:00 3:28:57 PM 12213
3/27/2014 00:00:00 3:29:03 PM 12538
3/27/2014 00:00:00 3:31:23 PM 12545
3/27/2014 00:00:00 3:31:28 PM 12683
3/27/2014 00:00:00 9:14:33 PM 12689
3/27/2014 00:00:00 9:14:38 PM 33273
33279
3/27/2014 00:00:00 9:21:25 PM 33090
3/27/2014 00:00:00 9:21:40 PM 33687
3/27/2014 00:00:00 9:24:09 PM 33702
3/27/2014 00:00:00 9:24:16 PM 33851
3/27/2014 00:00:00 9:28:48 PM 33857
3/27/2014 00:00:00 9:28:54 PM 34130
34136
3/26/2014 00:00:00 7:06:19 PM 37657
3/26/2014 00:00:00 7:06:33 PM 25583
3/26/2014 00:00:00 7:11:15 PM 25596
3/26/2014 00:00:00 7:11:26 PM 25875
25888
33622
11871
45978
4/4/2014 00:00:00 9:05:53 AM 32677
4/4/2014 00:00:00 9:06:05 AM 32755
32773
3/25/2014 00:00:00 1:24:00 PM 4454
3/25/2014 00:00:00 1:24:22 PM 5042
3/25/2014 00:00:00 1:29:17 PM 5068
3/25/2014 00:00:00 1:29:27 PM 5361
3/26/2014 00:00:00 8:51:32 PM 5368
3/26/2014 00:00:00 8:51:39 PM 31894
3/26/2014 00:00:00 9:05:38 PM 31900
3/26/2014 00:00:00 9:05:50 PM 32742
3/27/2014 00:00:00 1:50:48 PM 32751
3/27/2014 00:00:00 1:50:54 PM 6651
3/27/2014 00:00:00 1:59:57 PM 6657
3/27/2014 00:00:00 2:00:05 PM 7201
3/27/2014 00:00:00 8:53:25 PM 7209
3/27/2014 00:00:00 8:53:29 PM 32007
3/27/2014 00:00:00 8:58:54 PM 32010
3/27/2014 00:00:00 8:59:00 PM 32335
3/27/2014 00:00:00 9:03:23 PM 32342
3/27/2014 00:00:00 9:03:42 PM 32604
3/27/2014 00:00:00 9:25:20 PM 32623
3/27/2014 00:00:00 9:25:24 PM 33921
3/27/2014 00:00:00 9:32:09 PM 33926
3/27/2014 00:00:00 9:32:14 PM 34330
3/27/2014 00:00:00 9:37:29 PM 34355
3/27/2014 00:00:00 9:37:58 PM 34652
3/27/2014 00:00:00 9:40:10 PM 34685
3/27/2014 00:00:00 9:40:17 PM 34813
3/27/2014 00:00:00 9:41:52 PM 34818
3/27/2014 00:00:00 9:41:59 PM 34915
34921
4/3/2014 00:00:00 10:13:47 PM 36784
4/3/2014 00:00:00 10:14:00 PM 36828
4/3/2014 00:00:00 10:14:21 PM 36842
4/3/2014 00:00:00 10:14:26 PM 36863
36868
3/20/2014 00:00:00 12:14:44 PM 40139
4/3/2014 00:00:00 11:15:02 AM 44086
4/3/2014 00:00:00 11:19:29 AM 40505
4/3/2014 00:00:00 11:20:04 AM 40771
4/3/2014 00:00:00 11:25:08 AM 40806
4/3/2014 00:00:00 11:25:35 AM 41110
41136
3/15/2014 00:00:00 9:15:32 PM 32259
3/15/2014 00:00:00 9:15:47 PM 33334
3/15/2014 00:00:00 9:19:04 PM 33348
3/15/2014 00:00:00 9:19:22 PM 33545
3/15/2014 00:00:00 9:23:26 PM 33562
3/15/2014 00:00:00 9:23:47 PM 33806
3/15/2014 00:00:00 9:28:35 PM 33828
3/18/2014 00:00:00 4:35:43 PM 16337
3/18/2014 00:00:00 4:36:05 PM 16544
3/18/2014 00:00:00 4:37:26 PM 16569
3/18/2014 00:00:00 4:37:48 PM 16647
3/18/2014 00:00:00 4:39:12 PM 16669
3/18/2014 00:00:00 4:39:34 PM 16753
3/18/2014 00:00:00 4:43:40 PM 16775
3/18/2014 00:00:00 4:43:49 PM 17021
3/18/2014 00:00:00 4:46:15 PM 17031
3/18/2014 00:00:00 4:46:33 PM 17177
3/18/2014 00:00:00 4:47:39 PM 17195
3/18/2014 00:00:00 4:48:03 PM 17260
3/24/2014 00:00:00 8:50:47 AM 17285
3/24/2014 00:00:00 8:50:52 AM 31847
3/24/2014 00:00:00 8:53:27 AM 31853
3/24/2014 00:00:00 8:53:52 AM 32008
3/24/2014 00:00:00 8:55:22 AM 32033
3/24/2014 00:00:00 8:55:36 AM 32123
3/24/2014 00:00:00 8:58:19 AM 32137
3/17/2014 00:00:00 10:00:23 AM 35909
3/17/2014 00:00:00 10:00:29 AM 36023
3/17/2014 00:00:00 10:01:36 AM 36029
3/17/2014 00:00:00 10:01:42 AM 36096
3/17/2014 00:00:00 10:03:58 AM 36103
3/17/2014 00:00:00 10:04:04 AM 36238
3/17/2014 00:00:00 10:07:31 AM 36257
3/17/2014 00:00:00 10:07:42 AM 36455
3/17/2014 00:00:00 10:12:49 AM 36463
3/17/2014 00:00:00 10:12:54 AM 36769
3/17/2014 00:00:00 10:13:05 AM 36775
3/19/2014 00:00:00 12:45:50 PM 45945
3/19/2014 00:00:00 12:50:16 PM 45951
3/19/2014 00:00:00 12:50:20 PM 46217
3/19/2014 00:00:00 12:52:03 PM 46221
3/19/2014 00:00:00 12:52:09 PM 46324
3/19/2014 00:00:00 12:53:20 PM 46330
3/19/2014 00:00:00 12:53:29 PM 46406
3/19/2014 00:00:00 12:55:03 PM 46410
3/19/2014 00:00:00 12:55:07 PM 46504
3/19/2014 00:00:00 12:56:48 PM 46508
3/19/2014 00:00:00 12:57:01 PM 46617
3/19/2014 00:00:00 12:57:48 PM 46622
4/1/2014 00:00:00 11:18:07 AM 46670
4/1/2014 00:00:00 11:20:01 AM 40689
4/1/2014 00:00:00 11:20:04 AM 40801
4/1/2014 00:00:00 11:20:55 AM 40805
4/1/2014 00:00:00 11:21:30 AM 40885
4/1/2014 00:00:00 11:22:10 AM 40891
4/1/2014 00:00:00 11:22:14 AM 40930
4/1/2014 00:00:00 11:22:42 AM 40935
4/1/2014 00:00:00 11:22:50 AM 40963
4/1/2014 00:00:00 11:23:57 AM 40973
3/20/2014 00:00:00 12:40:01 PM 44437
3/20/2014 00:00:00 12:40:58 PM 45610
45659
3/20/2014 00:00:00 12:47:41 PM 45282
3/20/2014 00:00:00 12:48:08 PM 46064
3/20/2014 00:00:00 12:51:51 PM 46089
3/20/2014 00:00:00 12:52:27 PM 46313
3/21/2014 00:00:00 12:14:25 PM 46350
3/21/2014 00:00:00 12:14:53 PM 44072
3/21/2014 00:00:00 12:23:49 PM 44094
3/21/2014 00:00:00 12:24:10 PM 44632
3/21/2014 00:00:00 12:25:40 PM 44653
3/21/2014 00:00:00 12:26:08 PM 44743
3/21/2014 00:00:00 12:27:46 PM 44771
3/21/2014 00:00:00 12:28:03 PM 44869
44887
36900
31072
31716
3/20/2014 00:00:00 10:20:23 AM 37214
3/20/2014 00:00:00 10:20:30 AM 37224
3/20/2014 00:00:00 10:20:57 AM 37232
3/20/2014 00:00:00 10:21:05 AM 37258
3/20/2014 00:00:00 10:25:35 AM 37282
3/20/2014 00:00:00 10:25:48 AM 37539
3/20/2014 00:00:00 10:33:30 AM 37549
3/20/2014 00:00:00 10:33:37 AM 38013
3/20/2014 00:00:00 10:39:15 AM 38018
3/20/2014 00:00:00 10:39:23 AM 38359
3/20/2014 00:00:00 10:44:25 AM 38364
3/20/2014 00:00:00 10:46:24 AM 38770
3/20/2014 00:00:00 10:54:13 AM 38786
3/20/2014 00:00:00 10:54:28 AM 39256
39272
3/20/2014 00:00:00 10:11:01 AM 35999
3/20/2014 00:00:00 10:12:29 AM 36737
3/20/2014 00:00:00 10:18:16 AM 36756
3/20/2014 00:00:00 10:18:23 AM 37098
3/20/2014 00:00:00 10:23:08 AM 37104
3/20/2014 00:00:00 10:24:54 AM 37486
3/20/2014 00:00:00 10:32:46 AM 37496
3/20/2014 00:00:00 10:32:51 AM 37967
3/20/2014 00:00:00 10:40:20 AM 37972
3/20/2014 00:00:00 10:40:27 AM 38422
3/20/2014 00:00:00 10:44:44 AM 38429
3/20/2014 00:00:00 10:44:50 AM 38686
3/20/2014 00:00:00 10:54:53 AM 38691
36540
3/20/2014 00:00:00 10:39:26 AM 37293
3/20/2014 00:00:00 10:46:44 AM 38730
3/20/2014 00:00:00 10:53:08 AM 38807
3/20/2014 00:00:00 10:53:46 AM 39194
39227
3/24/2014 00:00:00 9:58:55 AM 35455
3/24/2014 00:00:00 9:59:45 AM 35938
3/24/2014 00:00:00 10:13:27 AM 35989
3/24/2014 00:00:00 10:17:47 AM 37045
37069
44083
3/20/2014 00:00:00 12:28:34 PM 44550
3/20/2014 00:00:00 12:28:42 PM 44918
3/20/2014 00:00:00 12:31:51 PM 44923
3/20/2014 00:00:00 12:31:56 PM 45113
3/20/2014 00:00:00 12:33:53 PM 45117
3/20/2014 00:00:00 12:34:00 PM 45235
3/20/2014 00:00:00 12:37:54 PM 45241
3/20/2014 00:00:00 12:38:28 PM 45506
3/20/2014 00:00:00 12:40:25 PM 45510
3/20/2014 00:00:00 12:40:30 PM 45627
3/20/2014 00:00:00 12:44:14 PM 45632
3/20/2014 00:00:00 12:40:18 PM 44838
3/20/2014 00:00:00 12:40:32 PM 45620
3/20/2014 00:00:00 12:46:29 PM 45633
3/20/2014 00:00:00 12:49:46 PM 46104
3/21/2014 00:00:00 12:08:45 PM 46190
3/21/2014 00:00:00 12:09:18 PM 43729
3/21/2014 00:00:00 12:22:14 PM 43767
3/21/2014 00:00:00 12:22:38 PM 44535
3/21/2014 00:00:00 12:24:33 PM 44560
3/21/2014 00:00:00 12:24:53 PM 44674
3/21/2014 00:00:00 1:09:02 PM 44696
3/21/2014 00:00:00 1:09:30 PM 4149
3/21/2014 00:00:00 1:14:18 PM 4189
3/21/2014 00:00:00 1:14:38 PM 4460
3/21/2014 00:00:00 1:21:03 PM 4479
3/21/2014 00:00:00 1:21:13 PM 4864
3/21/2014 00:00:00 1:26:29 PM 4874
3/21/2014 00:00:00 1:26:51 PM 5191
5211
3/20/2014 00:00:00 12:28:19 PM 44546
3/20/2014 00:00:00 12:28:23 PM 44900
3/20/2014 00:00:00 12:30:40 PM 44903
3/20/2014 00:00:00 12:30:43 PM 45041
3/20/2014 00:00:00 12:31:05 PM 45044
3/20/2014 00:00:00 12:31:09 PM 45066
3/20/2014 00:00:00 12:32:38 PM 45070
3/20/2014 00:00:00 12:32:48 PM 45162
3/20/2014 00:00:00 12:40:17 PM 45170
3/20/2014 00:00:00 12:40:43 PM 45639
3/20/2014 00:00:00 12:44:08 PM 45652
3/20/2014 00:00:00 12:44:16 PM 45853
3/20/2014 00:00:00 12:45:09 PM 45861
3/20/2014 00:00:00 12:45:33 PM 45910
3/20/2014 00:00:00 12:46:05 PM 45936
3/20/2014 00:00:00 12:46:11 PM 45966
3/20/2014 00:00:00 12:49:43 PM 45973
3/20/2014 00:00:00 12:49:49 PM 46186
3/20/2014 00:00:00 12:51:34 PM 46191
3/20/2014 00:00:00 12:51:39 PM 46296
3/20/2014 00:00:00 12:52:51 PM 46302
3/20/2014 00:00:00 12:52:55 PM 46372
3/21/2014 00:00:00 11:58:23 AM 46376
3/21/2014 00:00:00 11:58:49 AM 43105
3/21/2014 00:00:00 12:05:09 PM 43130
3/21/2014 00:00:00 12:05:42 PM 43511
3/21/2014 00:00:00 12:06:46 PM 43544
3/21/2014 00:00:00 12:07:24 PM 43619
3/21/2014 00:00:00 12:08:22 PM 43645
3/21/2014 00:00:00 12:08:30 PM 43706
3/21/2014 00:00:00 12:09:14 PM 43714
3/21/2014 00:00:00 12:19:36 PM 45951
3/21/2014 00:00:00 12:19:43 PM 44378
3/21/2014 00:00:00 12:19:57 PM 44385
3/21/2014 00:00:00 12:20:07 PM 44398
3/21/2014 00:00:00 12:21:39 PM 44408
3/21/2014 00:00:00 12:21:44 PM 44500
3/21/2014 00:00:00 12:22:55 PM 44508
45919
3/20/2014 00:00:00 12:37:35 PM 44506
3/20/2014 00:00:00 12:38:28 PM 45459
3/20/2014 00:00:00 12:44:47 PM 45509
3/20/2014 00:00:00 12:45:14 PM 45889
3/20/2014 00:00:00 12:50:57 PM 45915
3/20/2014 00:00:00 12:51:32 PM 46258
46293
3/20/2014 00:00:00 12:39:49 PM 44436
3/20/2014 00:00:00 12:40:14 PM 45590
3/21/2014 00:00:00 12:19:00 PM 45616
3/21/2014 00:00:00 12:19:18 PM 44342
3/21/2014 00:00:00 12:21:30 PM 44359
3/21/2014 00:00:00 12:21:34 PM 44490
3/21/2014 00:00:00 12:22:53 PM 44495
3/21/2014 00:00:00 12:22:57 PM 44574
44577
3/20/2014 00:00:00 12:37:45 PM 45040
3/20/2014 00:00:00 12:38:40 PM 45470
3/20/2014 00:00:00 12:45:03 PM 45521
3/20/2014 00:00:00 12:45:23 PM 45912
3/20/2014 00:00:00 12:51:01 PM 45926
3/20/2014 00:00:00 12:51:29 PM 46262
46290
3/20/2014 00:00:00 12:35:30 PM 44929
3/20/2014 00:00:00 12:36:22 PM 45342
3/20/2014 00:00:00 12:40:36 PM 45386
3/20/2014 00:00:00 12:41:36 PM 45637
3/20/2014 00:00:00 12:44:38 PM 45723
3/20/2014 00:00:00 12:45:36 PM 45880
45937
3/21/2014 00:00:00 12:29:21 PM 44838
3/21/2014 00:00:00 12:29:38 PM 44962
3/21/2014 00:00:00 12:30:22 PM 44978
3/21/2014 00:00:00 12:30:35 PM 45023
3/21/2014 00:00:00 12:31:00 PM 45036
3/21/2014 00:00:00 12:31:06 PM 45061
45067
3/24/2014 00:00:00 9:55:07 AM 35328
3/24/2014 00:00:00 9:55:40 AM 35709
3/24/2014 00:00:00 9:59:35 AM 35748
3/24/2014 00:00:00 10:00:11 AM 35977
3/24/2014 00:00:00 10:12:21 AM 36013
3/24/2014 00:00:00 10:12:49 AM 36746
3/24/2014 00:00:00 10:17:50 AM 36771
3/24/2014 00:00:00 10:18:13 AM 37077
3/24/2014 00:00:00 10:19:00 AM 37096
3/24/2014 00:00:00 10:19:21 AM 37145
3/24/2014 00:00:00 10:22:39 AM 37192
3/24/2014 00:00:00 10:23:05 AM 37365
3/24/2014 00:00:00 10:24:54 AM 37387
3/24/2014 00:00:00 10:25:59 AM 37496
3/24/2014 00:00:00 10:26:27 AM 37561
3/24/2014 00:00:00 10:26:57 AM 37593
3/24/2014 00:00:00 10:34:26 AM 37625
3/24/2014 00:00:00 10:36:12 AM 38068
3/24/2014 00:00:00 10:36:47 AM 38175
3/24/2014 00:00:00 10:37:14 AM 38216
38303
3/24/2014 00:00:00 9:59:06 AM 35617
3/24/2014 00:00:00 9:59:33 AM 35951
3/24/2014 00:00:00 10:19:08 AM 35977
3/24/2014 00:00:00 10:19:17 AM 37152
3/24/2014 00:00:00 10:37:02 AM 37159
3/24/2014 00:00:00 10:37:13 AM 38223
3/24/2014 00:00:00 10:38:18 AM 38234
3/24/2014 00:00:00 10:38:31 AM 38301
3/24/2014 00:00:00 10:40:42 AM 38313
3/24/2014 00:00:00 10:40:49 AM 38445
3/24/2014 00:00:00 10:42:02 AM 38451
3/24/2014 00:00:00 10:42:10 AM 38526
3/24/2014 00:00:00 10:46:12 AM 38534
3/24/2014 00:00:00 10:46:20 AM 38776
3/24/2014 00:00:00 10:47:20 AM 38782
3/24/2014 00:00:00 10:47:29 AM 38844
3/24/2014 00:00:00 10:51:19 AM 38865
3/24/2014 00:00:00 10:51:33 AM 39081
3/24/2014 00:00:00 10:54:58 AM 39095
3/24/2014 00:00:00 10:55:21 AM 39300
3/24/2014 00:00:00 10:59:35 AM 39323
3/24/2014 00:00:00 10:59:44 AM 39578
39586
3/24/2014 00:00:00 10:19:39 AM 37167
3/24/2014 00:00:00 10:19:59 AM 37183
3/24/2014 00:00:00 10:30:00 AM 37204
3/24/2014 00:00:00 10:30:10 AM 37804
3/24/2014 00:00:00 10:53:26 AM 37813
3/24/2014 00:00:00 10:53:43 AM 39208
3/24/2014 00:00:00 11:01:38 AM 39227
4/9/2014 00:00:00 12:47:50 PM 45942
4/9/2014 00:00:00 12:48:10 PM 46072
4/9/2014 00:00:00 12:53:37 PM 46095
4/9/2014 00:00:00 12:54:01 PM 46417
4/9/2014 00:00:00 12:59:01 PM 46442
4/9/2014 00:00:00 12:59:39 PM 46741
4/9/2014 00:00:00 1:00:35 PM 46780
4/9/2014 00:00:00 1:00:49 PM 3637
Prob end time (s) Filler Time first_response_time overlap_time
8728 427287 427287
8777 8777 15367 15367
9290 511582 511582
9316 9316 26124 26124
10776 1261572 1261572
10793 10793 17133 17133
10856 61734 61734
10867 10867 11091 11091
10970 102527 102527
10981 10981 11093 11093
11110 128730 128730
35515 593807116 593807116
35521 35521 4794 4794
35677 67183 67183
35682 35682 4022 4022
37161 1467080 1467080
37166 37166 2940 2940
37293 92568 92568
37296 37296 2407 2407
0
4293 154287 154287
4306 11741 11741
4405 52569 52569
4442 35743 35743
4675 175808 175808
4705 29007 29007
4859 133867 133867
4881 20686 20686
5162 280132 280132
5182 19047 19047
5346 162422 162422
5375 27662 27662
31250 89461 89461
31264 13371 13371
31321 55971 55971
31337 15263 15263
31428 87264 87264
31448 19039 19039
31552 72983 72983
31587 33440 33440
31669 81160 81160
31693 21721 21721
31780 54234 54234
31795 13958 13958
31858 62118 62118
31869 10060 10060
31947 77209 77209
31959 11131 11131
32009 48498 48498
15544 294781 294781
15557 11903 11903
16480 922110 922110
16502 20838 20838
17125 622149 622149
0
17348 431706 431706
17356 7568 7568
17582 158053 158053
17588 3895 3895
17857 261884 261884
17861 4351 4351
17947 83626 83626
17952 4852 4852
18298 344560 344560
0
44813 61107 61107
44844 23308 23308
45048 104919 104919
45060 6753 6753
0
45629 309931 309931
45658 23208 23208
45884 225198 225198
45930 43108 43108
46278 345889 345889
46331 49703 49703
0
40562 237520 237520
40568 6057 6057
43786 615809 615809
43790 3562 3562
0
18384 54717 54717
18405 19003 19003
18516 88573 88573
18543 24554 24554
18596 40900 40900
18616 17737 17737
18784 123776 123776
18796 10368 10368
19101 303391 303391
19112 8465 8465
19309 169950 169950
19332 20769 20769
19499 131042 131042
20048 544964 544964
20122 51451 51451
20151 23836 23836
19935 86181098 86181098
19950 12726 12726
20412 407169 407169
20426 11710 11710
20626 178361 178361
20641 10664 10664
20840 178717 178717
20854 10675 10675
20985 108294 108294
21481 492556 492556
21754 183383 183383
21769 12389 12389
21834 61646 61646
21849 13310 13310
21891 39752 39752
21907 13502 13502
22029 84602 84602
22046 11959 11959
22093 43523 43523
22111 12490 12490
0 134244 134244
9767 181173 181173
9863 50887 50887
10000 132964 132964
10019 19229 19229
10216 184015 184015
10235 19331 19331
10468 117571 117571
10473 6198 6198
10552 77837 77837
10558 5728 5728
10670 82749 82749
10676 6300 6300
10812 119167 119167
10818 5770 5770
10908 90323 90323
10920 11648 11648
11038 80154 80154
11044 6294 6294
11172 88391 88391
11177 5229 5229
0 530811 530811
11760 6730 6730
11773 3055 3055
0
13446 140353 140353
13460 13332 13332
0
22293 97324443 97324443
22303 9475 9475
22567 157433 157433
22571 3415 3415
22827 103045 103045
22832 4918 4918
23059 207485 207485
23062 2617 2617
23195 132841 132841
23198 2921 2921
23449 242680 242680
23453 4342 4342
23826 282374 282374
23830 4171 4171
23839 2336 2336
23841 2297 2297
23848 1776 1776
23851 1982 1982
23858 1702 1702
23863 3517 3517
23870 2277 2277
23873 1934 1934
23880 1409 1409
23883 2164 2164
23889 2884 2884
23892 1644 1644
23899 1858 1858
23901 1907 1907
24171 265789 265789
24174 2473 2473
24184 1569 1569
24187 2551 2551
24198 4842 4842
24201 2916 2916
0
0
20551 604800000 604800000
20561 9749 9749
20688 126302 126302
20695 6046 6046
20923 201748 201748
20927 3275 3275
21205 169056 169056
21210 3568 3568
21283 72619 72619
21286 3310 3310
21661 353285 353285
21680 17841 17841
23304 1430028 1430028
23308 4356 4356
23416 106622 106622
23419 3061 3061
38096 14553589 14553589
38102 4834 4834
38327 175443 175443
38332 3876 3876
38507 111450 111450
38514 3554 3554
38620 105474 105474
38624 3226 3226
38770 145021 145021
38774 3438 3438
39001 219851 219851
39009 4045 4045
39083 73215 73215
39090 6141 6141
39149 57575 57575
39152 2998 2998
39358 185471 185471
39361 2202 2202
39420 58179 58179
39423 2345 2345
39577 152786 152786
39580 2158 2158
0
5697 604800000 604800000
5745 47958 47958
0
8751 120921 120921
8762 10054 10054
8960 176150 176150
8968 8457 8457
9114 125576 125576
9117 3326 3326
9388 249192 249192
9390 2127 2127
9594 187248 187248
9597 3343 3343
9849 192495 192495
9852 1877 1877
10153 265848 265848
10157 2625 2625
11233 1075967 1075967
11237 3621 3621
11630 353957 353957
11633 3432 3432
15091 175974162 175974162
15096 3917 3917
0 74064 74064
27546 67882 67882
27552 5296 5296
27667 94310 94310
27670 1692 1692
27967 261820 261820
27971 2629 2629
28131 136676 136676
28136 4257 4257
28221 73569 73569
28225 3215 3215
28387 142470 142470
28390 2339 2339
28410 12951 12951
28414 2626 2626
28424 2363 2363
28427 2371 2371
28435 1857 1857
28439 2676 2676
28458 8621 8621
28462 3259 3259
28477 6847 6847
28480 2451 2451
28557 75235 75235
28561 2145 2145
28911 326516 326516
28915 2361 2361
29028 93211 93211
29032 2830 2830
29174 140005 140005
29179 2747 2747
29226 39956 39956
29234 4881 4881
29358 121641 121641
29363 3966 3966
29409 43871 43871
29414 2646 2646
29513 76046 76046
29518 3371 3371
40373 423051098 423051098
40386 12933 12933
41414 1013300 1013300
41419 4523 4523
41943 513938 513938
41947 3995 3995
42027 64490 64490
42030 3026 3026
42039 3874 3874
42042 2885 2885
42052 2892 2892
42065 13422 13422
42071 2816 2816
42074 2762 2762
42084 3558 3558
42087 2894 2894
42096 5428 5428
42098 2226 2226
42104 2150 2150
42107 2986 2986
42116 2139 2139
42119 3133 3133
42127 1980 1980
42129 2121 2121
42135 1323 1323
42138 2597 2597
42143 2021 2021
42145 2335 2335
42152 1618 1618
42154 2123 2123
42162 2085 2085
42164 2761 2761
42171 2707 2707
42173 2375 2375
42180 1539 1539
42182 2893 2893
42193 2542 2542
42195 3174 3174
0
23106 332737 332737
23118 10817 10817
23365 191195 191195
23375 9031 9031
23445 52153 52153
23457 11067 11067
23648 159663 159663
23656 6931 6931
24126 426831 426831
24132 5216 5216
24314 124576 124576
24321 5756 5756
24666 165304 165304
0
39473 170261 170261
39486 13395 13395
39916 423312 423312
39931 14038 14038
39943 5079 5079
39948 4510 4510
40127 5050 5050
40140 5916 5916
40186 39696 39696
40190 3001 3001
40198 2206 2206
40206 3788 3788
40215 3145 3145
40220 3875 3875
40230 3950 3950
40235 3582 3582
40242 2859 2859
40246 2999 2999
40254 1776 1776
40257 2218 2218
40264 1692 1692
40282 7372 7372
40289 2336 2336
40294 2973 2973
40301 2432 2432
40305 2625 2625
40312 3251 3251
40319 3107 3107
40326 1852 1852
40330 2699 2699
40336 2091 2091
40340 2582 2582
0
5054 215932 215932
5090 34691 34691
5380 248394 248394
5420 38402 38402
0
22440 19472 19472
22453 11631 11631
22484 20927 20927
22507 22402 22402
10658 74538103 74538103
10668 10127 10127
10944 262914 262914
10952 7261 7261
11122 137667 137667
11129 6167 6167
11254 112689 112689
11261 4699 4699
11449 170356 170356
11456 5494 5494
31524 63259589 63259589
31531 6290 6290
31928 375378 375378
31933 4069 4069
32818 559891 559891
32825 4935 4935
0
11680 171359 171359
11711 30091 30091
12075 346875 346875
12083 7110 7110
12205 108822 108822
12210 4454 4454
12537 296167 296167
12543 5328 5328
12683 117465 117465
12688 4816 4816
33273 20309938 20309938
33278 4877 4877
0 255064 255064
33685 472537 472537
33700 12837 12837
33849 146784 146784
33856 5157 5157
34128 214953 214953
34134 3695 3695
0 800553 800553
25579 203910828 203910828
25593 10440 10440
25875 246846 246846
25886 10620 10620
0
0
0
0 46314 46314
32753 47785 47785
32765 10436 10436
0
5040 88694 88694
5062 20327 20327
5357 233204 233204
5367 6346 6346
31892 112824095 112824095
31899 5130 5130
32738 838312 838312
32750 8402 8402
6648 60297349 60297349
6654 3090 3090
7197 496671 496671
7205 4372 4372
32005 24757940 24757940
32009 2429 2429
32334 288726 288726
32340 4991 4991
32603 239689 239689
32622 17978 17978
33920 540840 540840
33924 3019 3019
34329 369357 369357
34334 3550 3550
34649 267447 267447
34678 26119 26119
34810 103445 103445
34817 3795 3795
34912 63619 63619
34919 3475 3475
0
36827 33172 33172
36840 11932 11932
36861 4853 4853
36866 2962 2962
0
44084 604800000 604800000
40502 37695 37695
40769 264071 264071
40804 33420 33420
41108 215437 215437
41135 24813 24813
0
33332 654513 654513
33347 12807 12807
33544 195854 195854
33562 16692 16692
33806 243496 243496
33827 20934 20934
34115 286535 286535
16543 185592 185592
16565 20706 20706
16646 77196 77196
16668 20867 20867
16752 83237 83237
16774 20787 20787
17020 224539 224539
17029 7912 7912
17175 144285 144285
17193 16002 16002
17259 63889 63889
17283 22566 22566
31847 95217 95217
31852 4884 4884
32007 154395 154395
32032 23794 23794
32122 89403 89403
32136 12698 12698
32299 161729 161729
36023 34841 34841
36029 5871 5871
36096 28476 28476
36102 5654 5654
36238 135165 135165
36244 5720 5720
36451 182574 182574
36462 7027 7027
36769 296952 296952
36774 5178 5178
36785 4339 4339
45950 5387 5387
46216 205489 205489
46220 3233 3233
46323 74723 74723
46329 4539 4539
46400 69562 69562
46409 2579 2579
46503 92510 92510
46507 2890 2890
46608 91868 91868
46621 3534 3534
46668 40903 40903
40687 604800000 604800000
40801 74545 74545
40804 3025 3025
40855 27972 27972
40890 5366 5366
40930 39108 39108
40934 4055 4055
40962 26667 26667
40970 7285 7285
41037 64364 64364
45601 745984 745984
45658 47834 47834
0 413147 413147
46061 411392 411392
46088 23881 23881
46311 178394 178394
46347 34291 34291
44065 83942209 83942209
44093 21158 21158
44629 31739 31739
44650 17906 17906
44740 86680 86680
44768 25287 25287
44866 11520 11520
44883 14136 14136
0 161971 161971
0
0
0
37223 8494 8494
37230 6079 6079
37257 24600 24600
37265 6685 6685
37535 99262 99262
37548 8731 8731
38010 171557 171557
38017 3829 3829
38355 337080 337080
38363 3705 3705
38665 229785 229785
38784 13863 13863
39253 257053 257053
39268 11886 11886
0
36661 209679 209679
36749 11669 11669
37096 261576 261576
37103 4592 4592
37388 284153 284153
37494 8346 8346
37966 316420 316420
37971 4019 4019
38420 448401 448401
38427 4626 4626
38684 255335 255335
38690 3898 3898
39293 601890 601890
0 98329 98329
38366 95552 95552
38804 73863 73863
39188 25254 25254
39226 32057 32057
0 10081 10081
35935 425782 425782
35985 46749 46749
36807 443969 443969
37067 21713 21713
0 1362509 1362509
0 210485 210485
44914 346053 346053
44922 3824 3824
45111 184181 184181
45116 3429 3429
45233 83263 83263
45240 4805 4805
45474 232797 232797
45508 2427 2427
45625 115277 115277
45630 3290 3290
45854 222049 222049
45618 145263 145263
45632 12075 12075
45989 17479 17479
46186 82273 82273
43725 9853 9853
43758 29094 29094
44534 356720 356720
44558 23294 23294
44673 49871 49871
44693 19315 19315
4142 279113 279113
4170 21397 21397
4458 269118 269118
4478 17972 17972
4863 185373 185373
4873 9410 9410
5189 218690 218690
5211 19634 19634
0 243205 243205
44899 80821 80821
44903 2728 2728
45040 23200 23200
45043 2047 2047
45065 7425 7425
45069 3038 3038
45158 88044 88044
45168 6228 6228
45617 446854 446854
45643 3572 3572
45848 103069 103069
45856 2496 2496
45909 37280 37280
45933 23077 23077
45965 28588 28588
45971 5410 5410
46183 194510 194510
46189 2690 2690
46294 81580 81580
46299 3386 3386
46371 68533 68533
46375 3416 3416
43103 23776 23776
43129 24055 24055
43509 360184 360184
43542 30713 30713
43606 62345 62345
43644 25136 25136
43702 56868 56868
43710 4044 4044
43754 40098 40098
44376 67453 67453
44383 5020 5020
44397 11817 11817
44407 9099 9099
44499 91062 91062
44504 3518 3518
44575 67432 67432
0
45455 719440 719440
45508 49207 49207
45887 377981 377981
45914 24970 24970
46257 304433 304433
46292 33794 33794
0
45589 751809 751809
45614 23997 23997
44340 63612 63612
44358 15563 15563
44490 120361 120361
44494 4424 4424
44573 68297 68297
44577 2480 2480
0 31873 31873
45465 111276 111276
45520 49763 49763
45903 372622 372622
45923 11269 11269
46261 334628 334628
46289 26834 26834
0 194346 194346
45330 97443 97443
45382 39915 39915
45636 91138 91138
45696 30663 30663
45878 143189 143189
45936 55480 55480
0
44961 75174 75174
44978 15969 15969
45022 13013 13013
45035 12441 12441
45060 8661 8661
45066 5291 5291
0
35707 82063 82063
35740 30539 30539
35975 28320 28320
36011 33681 33681
36741 19919 19919
36769 22650 22650
37070 180659 180659
37093 16103 16103
37140 27768 27768
37161 16069 16069
37359 40971 40971
37385 20133 20133
37494 72740 72740
37559 62487 62487
37587 10933 10933
37617 23777 23777
38066 58009 58009
38172 103944 103944
38207 10147 10147
38234 17986 17986
0
35946 328449 328449
35973 22416 22416
37148 1092708 1092708
37157 5366 5366
38222 44360 44360
38233 9620 9620
38298 7777 7777
38311 10374 10374
38442 78179 78179
38449 3738 3738
38522 33457 33457
38530 4437 4437
38772 186349 186349
38780 4061 4061
38840 58268 58268
38849 4863 4863
39079 140661 140661
39093 11560 11560
39298 144850 144850
39321 21402 21402
39575 142250 142250
39584 5741 5741
0
37179 11538 11538
37199 16144 16144
37800 457178 457178
37810 5565 5565
39206 1352871 1352871
39223 14543 14543
39698 77295 77295
46070 103659 103659
46090 17795 17795
46417 306177 306177
46441 24064 24064
46741 283406 283406
46779 38377 38377
3635 43033 43033
3649 11603 11603
33146 33146
id assignment_id assignment type user_id first last prior_percent_correct
153648820 1007286 1 187042 ***** ***** 66.28%
153651108 1007286 1 187062 ***** ***** 70.45%
153651916 1007286 1 219027 ***** ***** 77.78%
153648961 1007286 1 262579 ***** ***** 73.68%
153649462 1007286 1 262579 ***** ***** 73.68%
153649496 1007286 1 262579 ***** ***** 73.68%
153650475 1007286 1 262579 ***** ***** 73.68%
153650491 1007286 1 262579 ***** ***** 73.68%
153651427 1007286 1 262579 ***** ***** 73.68%
153651605 1007286 1 262579 ***** ***** 73.68%
153651813 1007286 1 262579 ***** ***** 73.68%
153651867 1007286 1 262579 ***** ***** 73.68%
153601047 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153601804 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153648771 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153649377 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153649437 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153649876 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153649938 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153650602 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153650652 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153651022 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153651041 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153651397 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153651437 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153651631 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153651696 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153652002 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153652051 1007286 1 262580 ***** ***** 80.77%
153649778 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153650005 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153650022 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153650320 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153650327 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153650594 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153650617 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153650888 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153650901 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153650999 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153651024 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153651384 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153651400 1007286 1 262583 ***** ***** 75.00%
153600893 1007286 1 262585 ***** *****
153601355 1007286 1 262585 ***** *****
153601390 1007286 1 262585 ***** *****
153602239 1007286 1 262585 ***** *****
153602242 1007286 1 262585 ***** *****
153649303 1007286 1 262585 ***** *****
153649310 1007286 1 262585 ***** *****
153650318 1007286 1 262585 ***** *****
153650329 1007286 1 262585 ***** *****
153650951 1007286 1 262585 ***** *****
153650964 1007286 1 262585 ***** *****
153651536 1007286 1 262585 ***** *****
153651547 1007286 1 262585 ***** *****
153651722 1007286 1 262585 ***** *****
153651738 1007286 1 262585 ***** *****
153600571 1007286 1 262586 ***** *****
153601295 1007286 1 262586 ***** *****
153601510 1007286 1 262586 ***** *****
153601875 1007286 1 262586 ***** *****
153601926 1007286 1 262586 ***** *****
153649549 1007286 1 262586 ***** *****
153649558 1007286 1 262586 ***** *****
153650542 1007286 1 262586 ***** *****
153650558 1007286 1 262586 ***** *****
153651183 1007286 1 262586 ***** *****
153651308 1007286 1 262586 ***** *****
153651656 1007286 1 262586 ***** *****
153651686 1007286 1 262586 ***** *****
153652095 1007286 1 262589 ***** *****
153650788 1007286 1 262590 ***** ***** 76.47%
153652153 1007286 1 262635 ***** *****
assistment_name assistment_id problem_id original correct
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1 0
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1 0
Filler question for study #2 560006 852564 1 1
Section Formula External Division Negatives 560539 853125 1 0
Filler question for study #2 560787 853519 1 1
Section Formula Internal Division Negatives 560509 853095 1 0
Filler question for study #2 560786 853518 1 1
Section Formula External Division Positives 560479 853065 1 1
Filler question for study #2 560788 853520 1 1
Section Formula Internal Division Positives 560450 853036 1
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1 0
Comic Problem1 556844 848244 1 1
Section Formula External Division Negatives 560539 853125 1 0
Comic Problem2 556865 848266 1 1
Section Formula Internal Division Negatives 560509 853095 1 0
Comic Problem3 556866 848267 1 1
Section Formula External Division Positives 560479 853065 1 0
Comic Problem4 556867 848268 1 1
Section Formula Internal Division Positives 560450 853036 1 1
Comic Problem5 556868 848269 1 1
Section Formula External Division Negatives 560540 853126 1 0
Comic Problem6 556869 848270 1 1
Section Formula Internal Division Negatives 560510 853096 1 1
Comic Problem7 556870 848271 1 1
Section Formula External Division Positives 560480 853066 1 0
Comic Problem8 556871 848272 1 1
Section Formula Internal Division Positives 560451 853037 1
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1 1
Filler question for study #2 560006 852564 1 1
Section Formula External Division Negatives 560539 853125 1 0
Filler question for study #2 560787 853519 1 1
Section Formula Internal Division Negatives 560509 853095 1 0
Filler question for study #2 560786 853518 1 1
Section Formula External Division Positives 560479 853065 1 0
Filler question for study #2 560788 853520 1 1
Section Formula Internal Division Positives 560450 853036 1 1
Filler question for study #2 560789 853521 1 1
Section Formula External Division Negatives 560540 853126 1 1
Filler question for study #2 560790 853522 1 1
Section Formula Internal Division Negatives 560510 853096 1 1
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1 0
Filler question for study #2 560006 852564 1 1
Section Formula External Division Negatives 560539 853125 1 0
Filler question for study #2 560787 853519 1 1
Section Formula Internal Division Negatives 560509 853095 1 0
Filler question for study #2 560786 853518 1 1
Section Formula External Division Positives 560479 853065 1 0
Filler question for study #2 560788 853520 1 1
Section Formula Internal Division Positives 560450 853036 1 0
Filler question for study #2 560789 853521 1 1
Section Formula External Division Negatives 560540 853126 1 1
Filler question for study #2 560790 853522 1 1
Section Formula Internal Division Negatives 560510 853096 1 1
Filler question for study #2 560791 853523 1 1
Section Formula External Division Positives 560480 853066 1 1
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1 0
Comic Problem1 556844 848244 1 1
Section Formula External Division Negatives 560539 853125 1 0
Comic Problem2 556865 848266 1 1
Section Formula Internal Division Negatives 560509 853095 1 0
Comic Problem3 556866 848267 1 1
Section Formula External Division Positives 560479 853065 1 0
Comic Problem4 556867 848268 1 1
Section Formula Internal Division Positives 560450 853036 1 1
Comic Problem5 556868 848269 1 1
Section Formula External Division Negatives 560540 853126 1 1
Comic Problem6 556869 848270 1 1
Section Formula Internal Division Negatives 560510 853096 1 1
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1 0
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1
Section Formula Internal Division Positives 560449 853035 1
answer_text first_action hint_count bottom_hint attempt_count mastery_status
0 0 0
(16[comma]14) 0 1 0 1
0 0 0
1 1 0 2
Go to Next Question 0 0 0 1
(-3.5[comma]-4) 0 3 1 3
Go to Next Question 0 0 0 1
(4[comma]5) 0 0 0 2
Go to Next Question 0 0 0 1
(2[comma]1) 0 0 0 1
Go to Next Question 0 0 0 1
0 0 0
1 3 1 1
This comic is funny. 0 0 0 1
1 3 1 2
This comic is funny. 0 0 0 1
(-4[comma]3) 0 3 1 2
This comic is alright. 0 0 0 1
(3.5[comma]2.5) 0 3 1 2
This comic is alright. 0 0 0 1
(4[comma]6.75) 0 0 0 1
This comic is alright. 0 0 0 1
(6[comma]8) 0 3 1 2
This comic is not funny. 0 0 0 1
(1[comma]-11) 0 0 0 1
This comic is alright. 0 0 0 1
(3[comma]-18) 0 3 1 3
This comic is funny. 0 0 0 1
0 0 0
(6[comma]9) 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(-3.5[comma]-4) 0 3 1 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(-5[comma]8.5) 0 3 1 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(-1[comma]-.5) 0 3 1 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(4[comma]6.75) 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(21[comma]-8) 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(1[comma]-11) 0 0 0 1 mastered
1 1 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(-3.5[comma]-4) 0 1 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(-5.5[comma]9.5) 0 1 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(3.5[comma]2.5) 0 3 1 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(1[comma]9.5) 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(21[comma]-8) 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(1[comma]-11) 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
(3[comma]14) 0 0 0 1 mastered
1 1 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
1 1 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
(10[comma]-17) 0 1 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
(3.5[comma]2.5) 0 1 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
(4[comma]6.75) 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
(21[comma]-8) 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
(1[comma]-11) 0 0 0 1 mastered
.66[comma].33 0 0 0 1
0 0 0
0 0 0
problem_start_time problem_end_time first_response_time overlap_time
3/21/2014 11:59:54
3/21/2014 12:21:02 96718 96718
3/21/2014 12:29:03
3/21/2014 12:01:57 3/21/2014 12:07:23 49516 49516 Control
3/21/2014 12:07:23 3/21/2014 12:07:36 12680 12680
3/21/2014 12:07:36 3/21/2014 12:15:38 159313 159313
3/21/2014 12:15:41 3/21/2014 12:15:46 4492 4492
3/21/2014 12:15:50 3/21/2014 12:23:35 418031 418031
3/21/2014 12:23:37 3/21/2014 12:25:12 94838 94838
3/21/2014 12:25:14 3/21/2014 12:27:35 141147 141147
3/21/2014 12:27:43 3/21/2014 12:28:16 32579 32579
3/21/2014 12:28:19
3/20/2014 12:44:33 3/20/2014 12:51:43 313239 313239 Exp
3/20/2014 12:51:45 3/21/2014 11:58:45 83219672 83219672
3/21/2014 11:58:52 3/21/2014 12:06:46 350346 350346
3/21/2014 12:06:47 3/21/2014 12:07:13 25912 25912
3/21/2014 12:07:14 3/21/2014 12:10:41 69486 69486
3/21/2014 12:10:49 3/21/2014 12:11:12 22963 22963
3/21/2014 12:11:14 3/21/2014 12:16:43 257046 257046
3/21/2014 12:16:46 3/21/2014 12:17:06 20399 20399
3/21/2014 12:17:08 3/21/2014 12:20:21 193121 193121
3/21/2014 12:20:23 3/21/2014 12:20:27 4168 4168
3/21/2014 12:20:30 3/21/2014 12:22:40 96703 96703
3/21/2014 12:23:21 3/21/2014 12:23:35 13706 13706
3/21/2014 12:23:42 3/21/2014 12:25:28 106203 106203
3/21/2014 12:25:30 3/21/2014 12:26:21 50864 50864
3/21/2014 12:26:23 3/21/2014 12:29:58 195074 195074
3/21/2014 12:30:03 3/21/2014 12:30:36 32690 32690
3/21/2014 12:30:38
3/21/2014 12:09:54 3/21/2014 12:11:51 117044 117044 Control
3/21/2014 12:11:53 3/21/2014 12:11:55 2483 2483
3/21/2014 12:11:57 3/21/2014 12:14:26 59526 59526
3/21/2014 12:14:30 3/21/2014 12:14:32 1759 1759
3/21/2014 12:14:32 3/21/2014 12:16:42 87462 87462
3/21/2014 12:16:44 3/21/2014 12:16:51 7471 7471
3/21/2014 12:16:52 3/21/2014 12:19:16 63742 63742
3/21/2014 12:19:17 3/21/2014 12:19:21 3963 3963
3/21/2014 12:19:22 3/21/2014 12:20:06 44186 44186
3/21/2014 12:20:13 3/21/2014 12:20:17 3748 3748
3/21/2014 12:20:24 3/21/2014 12:23:15 170973 170973
3/21/2014 12:23:17 3/21/2014 12:23:21 3934 3934
3/21/2014 12:23:24 3/21/2014 12:25:16 111667 111667
3/20/2014 12:42:42 3/20/2014 12:47:56 166680 166680 Control
3/20/2014 12:47:57 3/20/2014 12:48:15 17773 17773
3/20/2014 12:48:19 3/20/2014 12:54:23 155282 155282
3/20/2014 12:54:24 3/20/2014 12:54:32 7823 7823
3/20/2014 12:54:33 3/21/2014 12:05:55 83258683 83258683
3/21/2014 12:06:01 3/21/2014 12:06:05 3733 3733
3/21/2014 12:06:05 3/21/2014 12:14:24 106529 106529
3/21/2014 12:14:28 3/21/2014 12:14:31 3388 3388
3/21/2014 12:14:33 3/21/2014 12:19:30 204891 204891
3/21/2014 12:19:46 3/21/2014 12:19:49 3277 3277
3/21/2014 12:19:52 3/21/2014 12:24:26 273790 273790
3/21/2014 12:24:29 3/21/2014 12:24:33 4434 4434
3/21/2014 12:24:37 3/21/2014 12:26:35 117964 117964
3/21/2014 12:26:39 3/21/2014 12:26:43 3804 3804
3/21/2014 12:26:47 3/21/2014 12:29:06 139201 139201
3/20/2014 12:38:51 3/20/2014 12:47:08 89343 89343 Exp
3/20/2014 12:47:22 3/20/2014 12:49:16 113615 113615
3/20/2014 12:49:17 3/20/2014 12:52:10 17600 17600
3/20/2014 12:52:10 3/20/2014 12:52:34 23576 23576
3/20/2014 12:52:34 3/21/2014 12:08:07 83369031 83369031
3/21/2014 12:08:07 3/21/2014 12:08:12 5035 5035
3/21/2014 12:08:13 3/21/2014 12:16:13 131728 131728
3/21/2014 12:16:16 3/21/2014 12:16:21 4823 4823
3/21/2014 12:16:22 3/21/2014 12:21:34 312370 312370
3/21/2014 12:21:39 3/21/2014 12:22:41 61756 61756
3/21/2014 12:22:42 3/21/2014 12:25:55 192491 192491
3/21/2014 12:25:56 3/21/2014 12:26:16 20125 20125
3/21/2014 12:26:18 3/21/2014 12:30:27 249128 249128
3/21/2014 12:31:05 77072 77072
3/21/2014 12:18:18
3/21/2014 12:31:35
Start Time(Seconds) End Time(Seconds) Total Time to complete(Seconds)
43317 43643 326
43643 43656 13
43656 44138 482
44141 44146 5
44150 44615 465
44617 44712 95
44714 44855 141
44863 44896 33
44899 0 -44899
45873 46303 430
46305 43125 -3180
43132 43606 474
43607 43633 26
43634 43841 207
43849 43872 23
43874 44203 329
44206 44226 20
44228 44421 193
44423 44427 4
44430 44560 130
44601 44615 14
44622 44728 106
44730 44781 51
44783 44998 215
45003 45036 33
45038 0 -45038
43794 43911 117
43913 43915 2
43917 44066 149
44070 44072 2
44072 44202 130
44204 44211 7
44212 44356 144
44357 44361 4
44362 44406 44
44413 44417 4
44424 44595 171
44597 44601 4
44604 44716 112
45762 46076 314
46077 46095 18
46099 46463 364
46464 46472 8
46473 43555 -2918
43561 43565 4
43565 44064 499
44068 44071 3
44073 44370 297
44386 44389 3
44392 44666 274
44669 44673 4
44677 44795 118
44799 44803 4
44807 44946 139
45531 46028 497
46042 46156 114
46157 46330 173
46330 46354 24
46354 43687 -2667
43687 43692 5
43693 44173 480
44176 44181 5
44182 44494 312
44499 44561 62
44562 44755 193
44756 44776 20
44778 -44778
Time per Problem(Seconds) Time per Filler (Seconds)
353.5 36.5
260.5 24.42857143
123.8571429 3.833333333
286.4285714 6.285714286
331 38.33333333
Total Time Control (Seconds) 4499
Total Time Experiment (Seconds) 4140
Percent spent on filler (Seconds) 0.047343854
Percent spent on comics (Seconds) 0.096859903
Average Problems to Complete (Control) 3.75
Average Problems to Complete (Experiment) 6.5
1.53E+08 978140 6 85945 **** **** 68.94% What type     538154
1.53E+08 978140 6 85945 **** **** 68.94% Filler quest    559367
1.53E+08 978140 6 85945 **** **** 68.94% What type     538170
1.53E+08 978140 6 85945 **** **** 68.94% Filler quest    560015
1.53E+08 978140 6 85945 **** **** 68.94% What type     538194
1.53E+08 978140 6 85945 **** **** 68.94% Filler quest    560011
1.52E+08 969491 1 94164 **** **** 74.91% What type     538154
1.53E+08 942901 1 120560 **** **** 67.36% What type     538154
1.52E+08 976612 6 186803 **** **** 64.64% What type     538154
1.52E+08 976612 6 186803 **** **** 64.64% Comic #24 556161
1.52E+08 976612 6 186803 **** **** 64.64% What type     538170
1.52E+08 976612 6 186803 **** **** 64.64% Comic #23 556160
1.52E+08 976612 6 186803 **** **** 64.64% What type     538194
1.52E+08 976612 6 186803 **** **** 64.64% Comic #22 556159
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% What type     538154
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% Filler quest    559367
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% What type     538170
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% Filler quest    560015
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% What type     538194
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% Filler quest    560011
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% What type     538138
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% Filler quest    560905
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% What type     538108
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% Filler quest    560904
1.53E+08 983336 6 186807 **** **** 88.09% What type     538106
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% What type     538154
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% Filler quest    559367
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% What type     538170
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% Filler quest    560015
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% What type     538194
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% Filler quest    560011
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% What type     538138
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% Filler quest    560905
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% What type     538108
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% Filler quest    560904
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% What type     538106
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% Filler quest    560903
1.54E+08 1023563 6 249263 **** **** 72.87% What type     538153
1.53E+08 976369 6 249267 **** **** 68.42% What type     538154
1.53E+08 976369 6 249267 **** **** 68.42% Comic #24 556161
1.53E+08 976369 6 249267 **** **** 68.42% What type     538170
1.53E+08 976369 6 249267 **** **** 68.42% Comic #23 556160
1.53E+08 976369 6 249267 **** **** 68.42% What type     538194
1.53E+08 976369 6 249267 **** **** 68.42% Comic #22 556159
1.52E+08 969561 6 249866 **** **** 75.49% What type     538154
1.52E+08 969561 6 249866 **** **** 75.49% Comic #24 556161
1.52E+08 969561 6 249866 **** **** 75.49% What type     538170
1.52E+08 969561 6 249866 **** **** 75.49% Comic #23 556160
1.52E+08 969561 6 249866 **** **** 75.49% What type     538194
1.52E+08 969561 6 249866 **** **** 75.49% Comic #22 556159
1.53E+08 984860 6 249866 **** **** 75.49% What type     538154
1.53E+08 984860 6 249866 **** **** 75.49% Comic #24 556161
1.53E+08 984860 6 249866 **** **** 75.49% What type     538170
1.53E+08 984860 6 249866 **** **** 75.49% Comic #23 556160
1.53E+08 984860 6 249866 **** **** 75.49% What type     538194
1.53E+08 984860 6 249866 **** **** 75.49% Comic #22 556159
825278 1 1 Radii 0 0 0 1 mastered
851690 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825294 1 1 Chord 0 0 0 1 mastered
852573 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825318 1 1 None of the 0 0 0 1 mastered
852569 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825278 1 0 0 0
825278 1 0 Chord 0 0 0 1
825278 1 1 Radii 0 0 0 1 mastered
847506 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825294 1 1 Chord 0 0 0 1 mastered
847505 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825318 1 1 None of the 0 0 0 1 mastered
847504 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825278 1 1 Radii 0 0 0 1 mastered
851690 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825294 1 0 None of the 0 0 0 2 mastered
852573 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825318 1 0 Circumscrib  0 0 0 4 mastered
852569 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825262 1 1 Circumscrib  0 0 0 1 mastered
853651 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825232 1 1 Central Ang 0 0 0 1 mastered
853650 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825230 1 1 Inscribed A 0 0 0 1 mastered
825278 1 1 Radii 0 0 0 1 mastered
851690 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825294 1 0 Radii 0 0 0 2 mastered
852573 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825318 1 0 Circumscrib  0 0 0 2 mastered
852569 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825262 1 0 None of the 0 0 0 2 mastered
853651 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825232 1 1 Central Ang 0 0 0 1 mastered
853650 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825230 1 1 Inscribed A 0 0 0 1 mastered
853649 1 1 Go to Next 0 0 0 1 mastered
825277 1 1 Radii 0 0 0 1 mastered
825278 1 1 Radii 0 0 0 1 mastered
847506 1 1 This comic   0 0 0 1 mastered
825294 1 1 Chord 0 0 0 1 mastered
847505 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825318 1 1 None of the 0 0 0 1 mastered
847504 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825278 1 1 Radii 0 0 0 1 mastered
847506 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825294 1 1 Chord 0 0 0 1 mastered
847505 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825318 1 1 None of the 0 0 0 1 mastered
847504 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825278 1 1 Radii 0 0 0 1 mastered
847506 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825294 1 1 Chord 0 0 0 1 mastered
847505 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
825318 1 1 None of the 0 0 0 1 mastered
847504 1 1 This comic  0 0 0 1 mastered
2/23/2014 20:58:47 ######## 4464 4464 Retake
2/23/2014 20:58:52 ######## 10644 10644
2/23/2014 20:59:04 ######## 2654 2654
2/23/2014 20:59:07 ######## 1731 1731
2/23/2014 20:59:09 ######## 9802 9802
2/23/2014 20:59:19 ######## 2392 2392
2/11/2014 22:32:25 Did Nothing
3/3/2014 22:37:13 35748 35748 Didn't Meet Condition
2/20/2014 14:08:50 ######## 9688 9688 Retake
2/20/2014 14:09:00 ######## 22303 22303
2/20/2014 14:14:07 ######## 62656 62656
2/20/2014 14:15:11 ######## 42606 42606
2/20/2014 14:15:55 ######## 8619 8619
2/20/2014 14:16:04 ######## 21650 21650
2/25/2014 15:36:12 ######## 9398 9398 Retake
2/25/2014 15:36:22 ######## 7765 7765
2/25/2014 15:36:30 ######## 14925 14925
2/25/2014 15:37:18 ######## 3602 3602
2/25/2014 15:37:23 ######## 180046 180046
2/25/2014 15:40:40 ######## 4185 4185
2/25/2014 15:40:44 ######## 27351 27351
2/25/2014 15:41:12 ######## 3706 3706
2/25/2014 15:41:16 ######## 39394 39394
2/25/2014 15:41:56 ######## 2813 2813
2/25/2014 15:41:59 ######## 27427 27427
4/3/2014 19:09:49 ######## 19756 19756 Retake
4/3/2014 19:10:10 ######## 6793 6793
4/3/2014 19:10:18 ######## 12941 12941
4/3/2014 19:10:38 ######## 4372 4372
4/3/2014 19:10:43 ######## 10355 10355
4/3/2014 19:10:57 ######## 7002 7002
4/3/2014 19:11:05 ######## 20395 20395
4/3/2014 19:11:29 ######## 4061 4061
4/3/2014 19:11:34 ######## 9402 9402
4/3/2014 19:11:44 ######## 4241 4241
4/3/2014 19:11:49 ######## 8889 8889
4/3/2014 19:11:58 ######## 3486 3486
4/3/2014 19:12:03 ######## 6265 6265
2/25/2014 22:39:34 ######## 22861 22861 Retake
2/25/2014 22:39:58 ######## 17784 17784
2/25/2014 22:40:20 ######## 5766 5766
2/25/2014 22:40:26 ######## 11872 11872
2/25/2014 22:40:39 ######## 6289 6289
2/25/2014 22:40:46 ######## 6434 6434
2/7/2014 20:36:45 ######## 13488 13488 Retake
2/7/2014 20:36:59 ######## 3332 3332
2/7/2014 20:37:03 ######## 7184 7184
2/7/2014 20:37:11 ######## 2614 2614
2/7/2014 20:37:14 ######## 6253 6253
2/7/2014 20:37:21 ######## 3603 3603
2/26/2014 15:42:01 ######## 5131 5131 Retake
2/26/2014 15:42:06 ######## 2534 2534
2/26/2014 15:42:09 ######## 3201 3201
2/26/2014 15:42:12 ######## 2537 2537
2/26/2014 15:42:15 ######## 9332 9332
2/26/2014 15:42:25 ######## 2059 2059
id assignment_id assignment type user_id first last prior_percent_correct
152170515 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170551 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170576 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170605 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170623 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170633 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152358137 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358144 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358150 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358160 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358166 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358174 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358176 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358186 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358188 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358191 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358193 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358199 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358201 969491 1 82025 **** **** 76.45%
151694141 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694221 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694240 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694273 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694295 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694323 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694338 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151731219 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731251 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731264 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731287 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731313 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731331 952810 1 85945 **** **** 68.94%
152465082 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465087 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465089 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465091 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465094 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465099 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465100 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465104 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465105 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152139490 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152139493 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152139495 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388415 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388419 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388519 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388526 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388685 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388690 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152279860 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279874 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279884 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279903 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279922 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279923 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279943 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279954 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279971 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152367679 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367695 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367705 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367719 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367723 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367746 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152139247 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139252 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139279 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139286 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139289 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139293 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139295 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139296 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139297 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139299 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139305 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139310 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139322 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139330 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139336 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139337 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139341 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139343 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139350 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152171055 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171128 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171215 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171291 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171320 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281669 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281675 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281714 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281718 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281725 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281737 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281741 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281762 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283130 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283135 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283141 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283145 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283161 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283169 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152328768 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328841 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328891 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328936 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328955 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329099 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329122 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329172 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329189 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152139452 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204895 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204906 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204923 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204932 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204956 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204970 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204972 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204977 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204988 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204992 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205013 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205017 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205037 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205046 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205051 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205052 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205059 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205061 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152396593 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396605 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396620 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396635 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396647 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396657 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152351953 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152351960 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152351983 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152351993 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352003 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352006 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352014 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352021 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352024 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152358876 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358891 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358899 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358908 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358915 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358922 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358934 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358967 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358970 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358977 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358982 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358985 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358988 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358994 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358995 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152705255 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705258 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705260 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705262 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705263 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705264 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705265 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705270 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705271 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152203349 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203366 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203466 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203526 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203615 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203652 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203669 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203732 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203814 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203829 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203857 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203876 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203897 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203944 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203955 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203961 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203972 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203979 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203993 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152157796 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157803 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157809 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157813 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157814 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157817 969491 1 95005 **** **** 87.34%
153231996 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232040 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232050 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232094 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232096 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232113 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232114 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232164 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232170 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232207 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232211 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232221 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232228 969491 1 95610 **** **** 71.67%
152148016 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148026 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148032 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148042 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148045 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148049 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148052 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148057 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148059 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148061 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148064 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148066 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148068 969491 1 118615 **** **** 79.13%
151785773 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785788 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785818 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785833 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785846 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785874 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785885 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785911 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785915 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785926 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785931 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785934 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785945 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785953 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785962 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785967 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785976 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151872567 942901 1 119171 **** **** 87.60%
151872572 942901 1 119171 **** **** 87.60%
151872585 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492666 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492668 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492673 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492676 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492677 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492678 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492681 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492684 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492687 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492690 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700875 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700881 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700886 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700894 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700909 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700920 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152829976 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152829978 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152829988 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830004 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830007 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830018 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830023 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830030 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830031 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152065227 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065244 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065260 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065276 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065289 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065310 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065316 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065396 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065399 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065420 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065421 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065453 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065461 942901 1 119234 **** **** 66.95%
151282347 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282351 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282355 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282357 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282361 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282366 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282367 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282368 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282371 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282375 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282379 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282381 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282383 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282385 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282386 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151176679 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176682 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176686 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176692 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176696 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176698 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176703 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176707 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176708 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151639573 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639583 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639602 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639629 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639634 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026342 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026344 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026353 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026359 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026366 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026369 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026375 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026387 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151702951 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702954 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702955 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702957 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702958 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702959 942901 1 119491 **** **** 59.52%
152839546 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839549 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839551 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839556 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839558 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839561 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152141995 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152141998 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142002 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142003 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142006 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142007 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152027138 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027147 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027187 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027191 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027196 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027201 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027204 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027205 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027209 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027210 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027218 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152017598 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017611 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017617 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017631 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017635 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017645 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017649 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152863603 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863645 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863661 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863666 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863684 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863696 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152779061 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779069 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779070 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779073 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779076 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779082 942901 1 119891 **** **** 75.72%
151873770 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873775 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873777 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873786 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873787 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873789 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873790 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873792 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873794 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873813 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873814 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873817 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873818 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873822 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873824 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873841 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873843 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873844 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873847 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873848 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873849 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151811461 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811468 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811489 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811499 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811506 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811547 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151282883 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282889 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282893 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282899 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282901 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282926 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282928 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282935 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282937 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282939 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282940 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151790140 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790211 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790428 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790473 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790530 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790550 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790570 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790721 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790722 942901 1 120121 **** **** 78.11%
152085255 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085262 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085297 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085321 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085333 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085345 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085365 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085370 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085378 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085386 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085392 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085400 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085438 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085446 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085453 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085463 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085466 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085470 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085474 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085477 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085480 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085481 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085484 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085490 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085496 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085508 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085514 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085516 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085521 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085524 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085528 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152448759 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448760 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448764 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448766 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448768 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448772 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448773 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448775 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448776 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448779 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448784 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448786 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448788 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448792 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448793 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152830122 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830130 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830131 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830133 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830134 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830137 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830141 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830143 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830145 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152850222 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850235 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850242 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850254 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850262 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850306 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850312 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850341 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850346 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850372 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850376 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850410 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850422 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850425 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850438 942901 1 120369 **** **** 72.32%
151874788 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874789 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874790 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874792 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874793 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874794 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874795 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874796 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874797 942901 1 120388 **** **** 73.27%
152831795 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831798 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831802 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831805 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831806 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831807 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152118154 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118209 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118217 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118319 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118329 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118367 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118379 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118417 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118423 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118442 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118466 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118495 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118496 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118513 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118532 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118544 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118557 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118575 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118590 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118604 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118631 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118645 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118670 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152826738 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826740 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826743 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826744 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826746 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826748 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152035106 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035130 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035195 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035260 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035455 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035788 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035824 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152077111 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152077120 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152702196 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702201 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702209 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702218 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702221 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702226 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702231 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702237 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702246 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152129020 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129023 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129025 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129027 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129031 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129032 942901 1 120527 **** **** 79.19%
151876416 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876422 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876427 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876439 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876442 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876449 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876451 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876459 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876460 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876468 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876472 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876481 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876482 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876490 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876495 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876498 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876507 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876523 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876524 942901 1 120555 **** **** 67.57%
152136425 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136428 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136432 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136439 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136442 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136445 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136446 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136451 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136454 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152216297 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216309 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216312 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216314 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216315 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216318 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216319 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216324 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216327 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216329 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216333 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216336 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216338 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216342 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216344 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216345 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216347 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152082436 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082447 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082458 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082470 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082474 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082495 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082498 942901 1 120607 **** **** 73.58%
151938588 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938595 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938599 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938603 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938608 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938653 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938656 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938719 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938722 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938779 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938783 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151854635 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151854747 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151854810 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151854990 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855132 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855420 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855514 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855582 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863510 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863526 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863531 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863534 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863535 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863546 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863552 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863573 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863576 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152246520 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152246675 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152247427 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152247790 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163286 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163295 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163365 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163368 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163375 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163378 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163410 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163414 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152826882 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826886 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826887 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826888 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826891 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826892 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152004263 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004269 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004279 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004292 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004293 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004325 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004329 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004332 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004333 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004350 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004355 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005514 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005516 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005518 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005520 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152149727 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149732 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149738 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149742 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149746 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149755 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149760 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149770 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149772 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149778 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149782 942901 1 120993 **** **** 61.42%
151828109 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828139 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828196 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828288 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828398 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828601 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828770 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151829427 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854694 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854761 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854770 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854814 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854822 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854829 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854838 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854860 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854866 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854872 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854878 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854893 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854899 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854951 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854956 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854981 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854986 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151960502 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151960817 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151961224 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151961698 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140851 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140853 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140857 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140859 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140871 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140872 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152087407 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087414 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087416 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087423 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087426 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087432 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087433 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087438 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087439 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087441 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087442 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087449 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087450 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152483650 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483651 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483653 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483654 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483655 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483656 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483657 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483659 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483660 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483661 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483663 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483666 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483667 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483669 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483670 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483671 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483673 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483676 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483677 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483678 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483679 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483681 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483682 942901 1 123741 **** **** 62.45%
151752631 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752633 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752653 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752667 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752685 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752700 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752706 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752729 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752736 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752744 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752758 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752770 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752775 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151475451 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475489 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475507 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475552 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475558 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475641 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526483 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526488 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526492 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526502 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526504 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526505 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526506 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526507 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526510 952810 1 124363 **** **** 61.18%
152835933 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835937 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835942 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835948 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835950 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835956 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835958 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835965 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835975 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835977 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835980 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835982 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835984 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152977379 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977383 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977388 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977391 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977392 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977393 942901 1 124713 **** **** 66.05%
151793432 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793465 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793481 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793521 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793541 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793567 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793611 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793619 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793632 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793666 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793700 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793701 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793719 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793737 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793758 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793775 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793827 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817859 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817868 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817895 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817909 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817922 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817932 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817941 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817945 942901 1 124878 **** **** 68.64%
152846152 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846168 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846194 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846206 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846220 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846246 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846258 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846269 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846281 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846293 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846305 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846318 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846325 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846336 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846343 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846348 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846352 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846370 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846377 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846386 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846391 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846412 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846413 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846423 942901 1 124890 **** **** 53.27%
151281470 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281477 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281484 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281485 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281486 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281515 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281519 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281524 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281525 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151874854 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874856 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874863 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874864 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874868 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874870 942901 1 125230 **** **** 65.75%
152060819 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060823 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060849 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060872 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060876 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060898 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060904 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060913 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060920 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060937 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060943 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060949 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060955 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060966 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060971 942901 1 125666 **** **** 61.97%
151790261 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790444 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790447 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790490 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790504 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790557 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790573 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790702 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790716 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790749 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790755 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790769 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790797 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790800 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790821 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790833 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790888 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790897 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790916 942901 1 125695 **** **** 62.68%
152021947 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152021966 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152021971 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152021996 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152022001 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075140 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075146 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075160 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075165 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075172 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075179 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075183 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075187 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152510377 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510378 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510379 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510380 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510381 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510382 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510383 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510384 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510385 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510386 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510387 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510388 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510389 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510390 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510391 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510392 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510393 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510394 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510395 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510396 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510397 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510398 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510399 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152079286 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079303 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079379 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079399 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079413 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079425 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079432 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079450 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079461 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079468 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079480 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079561 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079588 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079625 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079675 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079679 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079686 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079710 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079718 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079722 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079727 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079738 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079753 942901 1 125732 **** **** 53.31%
153819532 994492 1 134338 **** **** 90.45%
153819572 994492 1 134338 **** **** 90.45%
153819588 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002948 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002951 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002963 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002967 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002973 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002978 994492 1 134338 **** **** 90.45%
153266021 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266105 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266124 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266169 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266176 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266211 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266217 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266233 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266242 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266257 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266265 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266282 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266291 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266326 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266334 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266344 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266351 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266367 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266373 994492 1 134525 **** **** 69.12%
154001500 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001507 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001513 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001545 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001549 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001555 994492 1 134529 **** **** 79.12%
153403698 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403706 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403711 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403721 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403724 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403739 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403743 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403785 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403788 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153331939 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331946 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331953 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331963 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331968 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153332059 994492 1 134840 **** **** 83.00%
151822947 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151822972 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151822980 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823003 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823008 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823029 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823032 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823042 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823046 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823053 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823058 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151791464 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791485 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791505 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791538 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791545 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791574 942901 1 148491 **** **** 51.25%
152054368 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054457 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054485 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054515 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054518 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054549 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054562 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054702 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054715 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054734 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054756 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054770 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054778 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054808 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054827 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054840 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054848 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054919 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054929 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054941 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054943 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054986 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054988 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054999 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055013 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055028 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055038 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055046 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055058 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055070 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055075 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055094 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055104 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055107 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055168 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055183 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055190 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055271 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055302 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055317 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055348 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055359 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055373 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152053325 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053372 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053424 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053456 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053542 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053555 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053637 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053666 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053747 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140411 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140412 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140413 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140414 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140415 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140416 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140417 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140418 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152842474 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842481 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842483 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842486 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842487 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842491 942901 1 149810 **** **** 54.85%
151804069 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804089 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804111 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804170 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804181 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804194 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804214 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804252 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804255 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804269 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804279 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804291 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804302 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804329 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804363 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804385 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804400 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804468 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151699572 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699579 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699580 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699590 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699594 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699602 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699607 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699618 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699619 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699629 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699636 942901 1 150321 **** **** 73.74%
152826614 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826616 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826617 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826621 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826622 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826624 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826625 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826628 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826630 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826632 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826633 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826634 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826635 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826636 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826637 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826638 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826639 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152978652 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978654 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978655 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978656 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978657 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978659 942901 1 150592 **** **** 68.67%
151687975 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688004 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688013 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688029 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688036 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688054 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688073 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688079 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688086 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688091 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688102 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688111 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688118 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151596693 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596706 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596723 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596740 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596745 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596757 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596760 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596766 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596773 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596785 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596786 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596788 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596799 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596811 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596815 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596838 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596846 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596859 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596866 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596873 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596903 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807507 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807519 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807546 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807551 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807583 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807601 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807612 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807630 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807688 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807709 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807813 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807846 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807883 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807924 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807966 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807981 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807990 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151808008 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151866586 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866588 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866591 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866604 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866608 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866620 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866625 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866672 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866676 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866694 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866696 942901 1 151578 **** **** 57.97%
153178690 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178692 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178693 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178694 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178695 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178697 942901 1 152526 **** **** 68.63%
152015290 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015313 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015318 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015322 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015327 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015330 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152826659 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826667 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826668 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826679 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826680 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826690 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826692 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826696 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826698 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152841580 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841591 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841597 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841601 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841605 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841607 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152159178 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159182 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159185 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159190 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159194 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159198 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159200 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159207 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159211 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159216 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159220 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159262 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159264 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159267 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159268 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159273 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159275 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159283 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159289 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159297 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159305 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159308 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159309 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159310 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159314 942901 1 155080 **** **** 62.48%
151999320 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999338 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999339 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999350 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999356 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999362 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999368 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999375 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999378 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999386 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999391 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999397 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999398 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826781 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826782 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826783 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826785 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826787 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826788 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826791 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826792 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826794 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826795 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826796 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826797 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826798 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826801 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151337131 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751880 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751881 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751910 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751918 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751977 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751989 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752020 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752031 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752058 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752067 942901 1 169999 **** **** 50.20%
152087943 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087953 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087955 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087966 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087969 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087975 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087976 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087981 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087983 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087996 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087998 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088004 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088008 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088032 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088035 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088037 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088040 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088042 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088043 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152441607 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441612 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441621 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441626 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441628 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441639 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441640 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441643 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441644 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441648 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441649 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441650 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441652 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441653 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441654 942901 1 170845 **** **** 83.46%
151979547 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979564 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979575 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979666 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979673 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979710 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979713 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979764 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979772 942901 1 171025 **** **** 79.54%
152063446 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063462 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063470 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063525 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063573 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063666 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063675 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152066812 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066835 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066864 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066883 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066896 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066982 942901 1 176088 **** **** 78.27%
151266554 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266568 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266581 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266584 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266587 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266601 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266603 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266610 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151618521 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618557 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618600 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618689 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618695 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618780 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151508708 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811570 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811584 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811614 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811629 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811856 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811859 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811896 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811900 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811930 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811932 952810 1 186807 **** **** 88.09%
153584823 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584867 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584903 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584944 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584967 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153585002 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153648832 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648840 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648859 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648888 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648907 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648913 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648927 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648944 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648957 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648974 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648988 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649012 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649031 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649054 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649067 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649075 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649087 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649110 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649130 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649156 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649180 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649222 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649247 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649555 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649577 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649607 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649637 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649674 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649687 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649703 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649722 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649749 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649772 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649805 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649862 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649890 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649928 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649962 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650047 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650070 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650105 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650144 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650178 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650210 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650249 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650274 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650319 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649923 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153649960 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650006 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650099 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650113 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650164 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650185 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650364 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650393 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650436 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650451 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650520 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650539 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650559 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650571 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
151870829 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870833 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870834 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870838 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870839 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870842 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870843 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870847 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870848 952810 1 188124 **** **** 85.96%
152074291 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074318 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074349 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074353 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074380 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074409 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074429 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074475 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074506 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074530 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074550 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074585 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074593 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074626 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074649 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074688 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074721 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074763 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074826 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074854 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074885 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074907 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074935 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074966 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074984 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075007 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075043 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075071 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075104 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075127 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075163 942901 1 202960 **** **** 73.46%
151240549 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240580 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240632 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240695 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240713 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240760 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240763 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240775 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240784 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240796 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240801 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240820 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240835 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240871 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240891 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240902 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240906 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240934 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240939 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240979 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240984 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240988 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240995 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241012 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241021 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241030 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241033 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241040 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241044 942901 1 214060 **** **** 50.36%
153599049 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599093 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599108 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599236 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599240 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599392 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
152425386 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425389 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425390 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425391 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425392 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425394 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425395 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425397 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425398 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425400 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425401 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425403 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425404 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425405 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425406 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425407 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425408 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425410 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425411 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425413 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425414 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425417 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425418 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425419 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425420 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425425 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425426 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152118469 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118475 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118482 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118487 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118494 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118504 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152856399 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856400 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856401 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856402 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856403 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856404 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152158665 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158671 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158676 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158690 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158693 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158699 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158701 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158714 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158718 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158724 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158727 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158730 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158735 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158747 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158753 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158758 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158764 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158767 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158769 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158772 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158773 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158776 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158782 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158783 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158784 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158790 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158792 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158793 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158795 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158805 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158808 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158811 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158814 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158819 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158827 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158833 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158835 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158837 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158840 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158841 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158845 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158849 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158852 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158862 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158869 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158871 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158878 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158883 942901 1 230737 **** **** 78.05%
151282502 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282506 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282509 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282511 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282512 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282533 942901 1 231403 **** **** 79.55%
152200994 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201005 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201010 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201026 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201031 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201043 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201051 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201055 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201066 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201074 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201076 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201092 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201098 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201099 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201110 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152389633 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389646 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389649 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389671 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389673 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389684 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389686 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389699 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389705 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389717 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389718 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389726 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389732 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152269352 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269370 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269379 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269413 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269414 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269472 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269474 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269517 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269521 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152812538 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812568 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812596 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812628 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812639 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812701 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812718 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812726 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812738 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812751 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812762 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812768 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812775 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812801 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812816 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812901 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812913 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812914 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812918 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152280670 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280730 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280743 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280818 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280820 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280829 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280832 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280853 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280894 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280980 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280986 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280993 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152281000 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152281002 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152281010 969491 1 231581 **** **** 80.28%
153083853 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083875 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083903 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083977 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083989 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084008 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084019 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084036 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084050 969491 1 231582 **** **** 80.22%
152398359 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398368 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398397 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398404 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398417 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398456 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152151575 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151611 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151641 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151725 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151729 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151738 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151740 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151745 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151752 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151766 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151769 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151773 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151777 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151782 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151786 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152348487 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351423 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351440 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351456 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351469 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351487 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351494 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351514 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351519 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152154869 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154887 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154909 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154942 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154949 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154958 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154971 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152155022 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152155038 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152350073 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350080 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350087 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350091 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350095 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350107 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350110 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350120 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350124 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350127 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350131 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350133 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350138 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152203460 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203498 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203506 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203524 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203533 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203542 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203549 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203570 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203579 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203586 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203595 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203600 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203610 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203630 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203641 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203647 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203654 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203672 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203674 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152508492 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508495 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508496 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508501 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508503 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508507 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508510 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508518 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508522 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152268248 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268270 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268306 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268353 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268368 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268410 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268427 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268656 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268658 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268719 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268741 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268752 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268783 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152261374 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261396 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261516 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261535 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261561 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261602 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261619 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261664 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261675 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261688 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261712 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152136937 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136941 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136946 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136956 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136959 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136967 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136969 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136979 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136981 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136991 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136994 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136995 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136997 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137006 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137010 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137012 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137013 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137038 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137039 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152152215 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152224 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152225 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152230 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152236 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152240 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152245 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152280 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152282 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152288 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152291 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152300 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152304 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152403451 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403458 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403478 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403487 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403494 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403502 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152195761 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195772 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195786 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195810 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195816 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195832 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195835 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195848 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195852 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195865 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195883 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195884 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195894 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195901 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195908 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152385670 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385711 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385769 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385811 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385815 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385867 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152146894 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146904 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146909 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146915 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146919 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146925 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146927 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146931 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146932 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146938 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146943 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146944 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146945 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146948 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146951 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146953 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146956 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146958 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146961 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152139393 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139400 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139403 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139407 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139410 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139414 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139416 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139420 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139421 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139423 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139426 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139428 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139430 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139433 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139434 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152402496 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402503 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402507 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402514 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402516 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402520 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402521 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402528 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402533 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402540 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402544 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402548 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402550 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402553 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402555 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402556 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402557 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152153868 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153878 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153892 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153906 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153909 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153920 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153924 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153933 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153935 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152284162 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284168 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284253 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284267 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284288 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284291 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284310 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284316 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284325 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284326 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284333 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284334 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284371 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152263367 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263402 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263518 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263542 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263551 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263562 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263571 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263641 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263652 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263688 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263697 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263708 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263724 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263740 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263767 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263773 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263787 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263802 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263822 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152272307 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272315 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272329 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272370 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272378 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272407 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272412 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272442 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272447 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272460 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272465 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152204147 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204181 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204190 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204202 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204204 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204216 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152137682 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137726 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137731 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137732 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137734 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137738 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152405000 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405003 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405009 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405015 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405021 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405036 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405037 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405046 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405055 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405065 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405071 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152280664 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280687 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280705 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280740 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280754 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280769 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280783 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280797 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280813 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280825 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280838 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152405736 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405738 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405740 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405745 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405746 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405748 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405750 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405755 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405756 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152229157 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229191 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229207 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229240 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229249 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229277 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229286 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229316 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229317 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152464861 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464863 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464865 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464867 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464868 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464869 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464870 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464872 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464873 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152139523 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139525 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139529 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139530 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139532 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139535 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139536 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139538 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139539 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139541 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139543 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139544 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139545 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139546 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139547 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152140145 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140146 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140147 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140148 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140149 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140151 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140152 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140154 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140155 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140157 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140158 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140159 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140160 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140161 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140162 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140233 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140235 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140236 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140237 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140238 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140239 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140240 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140241 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140242 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152404671 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404676 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404682 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404688 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404692 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404693 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404696 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404702 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404705 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404708 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404714 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404716 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404721 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404727 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404731 969491 1 232394 **** **** 84.86%
151505540 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505548 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505554 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505568 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505569 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505578 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505583 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505590 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505594 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505618 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505621 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505648 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505649 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505657 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505661 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505673 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505681 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505695 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505701 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505718 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505724 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151668409 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668423 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668444 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668457 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668462 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668474 942901 1 241244 **** **** 61.51%
154442857 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442874 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442882 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442898 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442902 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442913 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442920 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442943 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442950 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154205716 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205744 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205767 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205788 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205799 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205820 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205824 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205841 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205845 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205852 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205859 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205912 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205918 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205934 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205941 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205963 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205971 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205988 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205998 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154193232 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193249 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193263 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193277 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193280 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193297 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193300 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193323 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193328 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193333 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193334 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193347 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193354 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154150719 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150774 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150778 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150783 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150790 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150796 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154340135 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340394 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340412 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340598 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340604 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340621 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340627 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154262069 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262080 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262090 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262137 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262143 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262174 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154215142 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215145 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215150 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215161 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215165 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215179 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215181 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215192 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215196 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215207 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215215 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215222 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215228 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215346 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215349 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215355 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215358 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215387 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215390 982365 1 241694 **** **** 75.38%
153834652 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834692 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834699 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834717 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834726 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834756 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834761 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834794 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834808 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834812 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834813 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834822 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834823 982365 1 241701 **** **** 73.41%
154150204 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150247 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150254 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150262 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150267 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150398 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150408 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150435 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150439 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150444 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150448 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150493 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150498 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150504 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150508 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150514 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150518 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154264211 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264235 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264242 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264264 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264268 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264288 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264295 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264310 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264320 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264344 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264355 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264367 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264374 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264386 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264394 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154325148 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325154 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325155 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325178 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325179 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325182 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325184 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325188 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325189 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325191 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325192 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325195 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325197 982365 1 241725 **** **** 67.20%
151481487 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481519 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481529 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481547 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481554 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481566 942901 1 241728 **** **** 75.22%
154233229 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233243 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233250 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233280 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233288 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233302 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233311 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233331 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233335 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233351 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233353 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233357 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233358 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233360 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233364 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154254602 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254611 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254619 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254636 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254644 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254650 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254668 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254678 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254690 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254694 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254701 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254710 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254712 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254729 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254865 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254872 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254888 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254962 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254981 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254985 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254988 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254999 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154255003 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154349068 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349080 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349082 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349085 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349087 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349089 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349091 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349093 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349094 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349099 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349101 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349105 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349106 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349115 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349117 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349118 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349120 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349146 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349148 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154308914 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154308980 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154308995 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309041 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309050 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309082 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309090 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309127 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309133 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309155 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309156 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309161 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309164 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309172 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309177 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309198 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309207 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154193979 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154193996 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194008 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194036 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194047 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194063 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194071 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194076 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194080 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194088 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194091 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194116 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194118 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194125 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194131 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194137 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194141 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154270303 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270319 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270328 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270366 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270369 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270379 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270381 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270422 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270425 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270446 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270454 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270476 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270482 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270499 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270511 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270522 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270527 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270560 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270569 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270596 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270603 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270620 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270625 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154262070 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262141 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262162 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262172 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262185 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262228 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262248 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262276 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262308 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262332 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262338 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154259556 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259579 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259598 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259619 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259625 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259642 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259645 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259658 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259662 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259666 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259674 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259690 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259699 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259706 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259714 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259727 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259736 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259754 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259761 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259769 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259775 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259782 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259790 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259827 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259831 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259839 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259846 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259857 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259860 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259892 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259899 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259903 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259911 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259926 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259938 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154577489 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577548 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577592 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577692 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577733 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577860 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577900 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577946 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577973 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154578008 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154578033 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154286990 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287051 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287101 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287144 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287198 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287245 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287273 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287305 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287354 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287397 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287434 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287462 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287522 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287577 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287621 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287645 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287693 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287732 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287759 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287788 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154189197 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189216 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189219 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189427 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189432 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189440 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189443 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189520 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189530 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189628 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189633 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189780 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189790 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189917 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189921 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190210 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190213 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190231 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190238 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190292 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190300 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154273582 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273590 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273600 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273621 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273622 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273632 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273639 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273649 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273652 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273659 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273668 982365 1 242624 **** **** 62.58%
151821064 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821071 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821078 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821093 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821101 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821109 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821115 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821120 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821121 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821128 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821132 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821134 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821136 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821140 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821142 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821148 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821154 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821159 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821161 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821166 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821168 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151867509 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867510 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867511 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867512 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867513 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867514 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151802720 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802738 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802751 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802777 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802795 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802802 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802813 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802824 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802835 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151872784 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872787 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872790 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872793 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872794 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872798 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872799 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872802 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872803 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872806 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872807 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872808 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872810 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872811 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872814 952810 1 249263 **** **** 72.87%
152223862 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223915 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223936 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223953 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223957 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223989 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223994 952810 1 249267 **** **** 68.42%
151580584 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580590 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580596 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580600 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580603 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580605 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580607 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580612 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580615 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580619 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580620 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580621 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580622 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580629 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580631 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580633 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580635 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580640 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580642 952810 1 249866 **** **** 75.49%
153160512 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160514 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160517 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160523 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160525 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160535 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160536 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160537 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160538 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153243313 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243334 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243340 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243347 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243359 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243367 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243390 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243401 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243414 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243421 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243426 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243434 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243443 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243457 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243466 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243475 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243479 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243491 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243498 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153191567 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191612 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191781 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191942 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191958 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191980 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191992 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192011 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192028 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192044 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192056 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192073 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192095 994492 1 250704 **** **** 82.52%
152142460 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142464 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142470 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142476 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142479 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142481 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142484 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142490 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142492 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142497 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142499 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142511 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142514 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142525 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142526 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142527 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142530 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142536 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142540 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142546 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142550 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142556 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142568 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142570 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142573 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152092552 960955 1 259191 **** ****
152092577 960955 1 259191 **** ****
152092594 960955 1 259191 **** ****
152092623 960955 1 259191 **** ****
152092635 960955 1 259191 **** ****
152092658 960955 1 259191 **** ****
152092720 960955 1 259191 **** ****
152092735 960955 1 259191 **** ****
152092756 960955 1 259191 **** ****
152092772 960955 1 259191 **** ****
152092788 960955 1 259191 **** ****
154568954 1002980 1 261421 **** ****
154568975 1002980 1 261421 **** ****
154568984 1002980 1 261421 **** ****
154569031 1002980 1 261421 **** ****
154569040 1002980 1 261421 **** ****
154569067 1002980 1 261421 **** ****
154003462 1002980 1 261422 **** ****
154003473 1002980 1 261422 **** ****
154003478 1002980 1 261422 **** ****
154003486 1002980 1 261422 **** ****
154003493 1002980 1 261422 **** ****
154003497 1002980 1 261422 **** ****
154003502 1002980 1 261422 **** ****
154003506 1002980 1 261422 **** ****
154003511 1002980 1 261422 **** ****
154003518 1002980 1 261422 **** ****
154003531 1002980 1 261422 **** ****
154003534 1002980 1 261422 **** ****
154003539 1002980 1 261422 **** ****
154003542 1002980 1 261422 **** ****
154003549 1002980 1 261422 **** ****
154003553 1002980 1 261422 **** ****
154003557 1002980 1 261422 **** ****
154003564 1002980 1 261422 **** ****
154003569 1002980 1 261422 **** ****
154569211 1002980 1 261434 **** ****
154569245 1002980 1 261434 **** ****
154569297 1002980 1 261434 **** ****
154569317 1002980 1 261434 **** ****
154569355 1002980 1 261434 **** ****
154569378 1002980 1 261434 **** ****
154569420 1002980 1 261434 **** ****
154569448 1002980 1 261434 **** ****
154569501 1002980 1 261434 **** ****
154569518 1002980 1 261434 **** ****
154569559 1002980 1 261434 **** ****
154568840 1002980 1 262363 **** ****
154568855 1002980 1 262363 **** ****
154568885 1002980 1 262363 **** ****
154568899 1002980 1 262363 **** ****
154568906 1002980 1 262363 **** ****
154568978 1002980 1 262363 **** ****
154568849 1002980 1 262364 **** ****
154568886 1002980 1 262364 **** ****
154568905 1002980 1 262364 **** ****
154568922 1002980 1 262364 **** ****
154568928 1002980 1 262364 **** ****
154568985 1002980 1 262364 **** ****
154568987 1002980 1 262364 **** ****
154569019 1002980 1 262364 **** ****
154569032 1002980 1 262364 **** ****
154569044 1002980 1 262364 **** ****
154569051 1002980 1 262364 **** ****
153584595 1007284 1 262405 **** ****
153584612 1007284 1 262405 **** ****
153584646 1007284 1 262405 **** ****
153584723 1007284 1 262405 **** ****
153584753 1007284 1 262405 **** ****
153584762 1007284 1 262405 **** ****
153584780 1007284 1 262405 **** ****
153584803 1007284 1 262405 **** ****
153584819 1007284 1 262405 **** ****
153584845 1007284 1 262405 **** ****
153584877 1007284 1 262405 **** ****
153584913 1007284 1 262405 **** ****
153584930 1007284 1 262405 **** ****
153584961 1007284 1 262405 **** ****
153584992 1007284 1 262405 **** ****
153585013 1007284 1 262405 **** ****
153585025 1007284 1 262405 **** ****
153585045 1007284 1 262405 **** ****
153585065 1007284 1 262405 **** ****
153585084 1007284 1 262405 **** ****
153585108 1007284 1 262405 **** ****
153585118 1007284 1 262405 **** ****
153585145 1007284 1 262405 **** ****
153585171 1007284 1 262405 **** ****
153585190 1007284 1 262405 **** ****
153585199 1007284 1 262405 **** ****
153585218 1007284 1 262405 **** ****
153585231 1007284 1 262405 **** ****
153585248 1007284 1 262405 **** ****
153585280 1007284 1 262405 **** ****
153585304 1007284 1 262405 **** ****
153585322 1007284 1 262405 **** ****
153585330 1007284 1 262405 **** ****
153585338 1007284 1 262405 **** ****
153585363 1007284 1 262405 **** ****
153585375 1007284 1 262405 **** ****
153585399 1007284 1 262405 **** ****
153585000 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585029 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585046 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585062 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585078 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585125 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585142 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585166 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585182 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585197 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585217 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585234 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585244 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153584826 1007284 1 262552 **** ****
153584862 1007284 1 262552 **** ****
153584894 1007284 1 262552 **** ****
153584942 1007284 1 262552 **** ****
153584964 1007284 1 262552 **** ****
153585005 1007284 1 262552 **** ****
153648744 1007284 1 262579 **** ****
153648758 1007284 1 262579 **** ****
153648766 1007284 1 262579 **** ****
153648775 1007284 1 262579 **** ****
153648782 1007284 1 262579 **** ****
153648794 1007284 1 262579 **** ****
153648802 1007284 1 262579 **** ****
153648814 1007284 1 262579 **** ****
153648823 1007284 1 262579 **** ****
153648835 1007284 1 262579 **** ****
153648842 1007284 1 262579 **** ****
153648847 1007284 1 262579 **** ****
153648860 1007284 1 262579 **** ****
153648874 1007284 1 262579 **** ****
153648885 1007284 1 262579 **** ****
153648889 1007284 1 262579 **** ****
153648896 1007284 1 262579 **** ****
153648905 1007284 1 262579 **** ****
153648912 1007284 1 262579 **** ****
153598877 1007284 1 262580 **** ****
153598899 1007284 1 262580 **** ****
153598931 1007284 1 262580 **** ****
153598987 1007284 1 262580 **** ****
153598997 1007284 1 262580 **** ****
153599083 1007284 1 262580 **** ****
153599189 1007284 1 262580 **** ****
153599190 1007284 1 262580 **** ****
153599192 1007284 1 262580 **** ****
153599193 1007284 1 262580 **** ****
153599194 1007284 1 262580 **** ****
153599200 1007284 1 262580 **** ****
153599209 1007284 1 262580 **** ****
153599220 1007284 1 262580 **** ****
153599227 1007284 1 262580 **** ****
153651666 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651673 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651695 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651726 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651745 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651762 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651781 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651828 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651839 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651862 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651888 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651890 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651907 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651927 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651941 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651950 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651970 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651987 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651999 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652019 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652027 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652042 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652049 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652073 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652082 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652101 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652114 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652123 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652133 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652152 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652159 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153598874 1007284 1 262582 **** ****
153598926 1007284 1 262582 **** ****
153598981 1007284 1 262582 **** ****
153599072 1007284 1 262582 **** ****
153599113 1007284 1 262582 **** ****
153599141 1007284 1 262582 **** ****
153599154 1007284 1 262582 **** ****
153599161 1007284 1 262582 **** ****
153599181 1007284 1 262582 **** ****
153599199 1007284 1 262582 **** ****
153599225 1007284 1 262582 **** ****
153599237 1007284 1 262582 **** ****
153599354 1007284 1 262582 **** ****
153599388 1007284 1 262582 **** ****
153599395 1007284 1 262582 **** ****
153599406 1007284 1 262582 **** ****
153599416 1007284 1 262582 **** ****
153599435 1007284 1 262582 **** ****
153599451 1007284 1 262582 **** ****
153598876 1007284 1 262583 **** ****
153598904 1007284 1 262583 **** ****
153598966 1007284 1 262583 **** ****
153598989 1007284 1 262583 **** ****
153599028 1007284 1 262583 **** ****
153599084 1007284 1 262583 **** ****
153599107 1007284 1 262583 **** ****
153599129 1007284 1 262583 **** ****
153599144 1007284 1 262583 **** ****
153599096 1007284 1 262584 **** ****
153599104 1007284 1 262584 **** ****
153599162 1007284 1 262584 **** ****
153599238 1007284 1 262584 **** ****
153599289 1007284 1 262584 **** ****
153599449 1007284 1 262584 **** ****
153599450 1007284 1 262584 **** ****
153599483 1007284 1 262584 **** ****
153599488 1007284 1 262584 **** ****
153599533 1007284 1 262584 **** ****
153599567 1007284 1 262584 **** ****
153599620 1007284 1 262584 **** ****
153599631 1007284 1 262584 **** ****
153599641 1007284 1 262584 **** ****
153599653 1007284 1 262584 **** ****
153599774 1007284 1 262584 **** ****
153599789 1007284 1 262584 **** ****
153599892 1007284 1 262584 **** ****
153599903 1007284 1 262584 **** ****
153600001 1007284 1 262584 **** ****
153600012 1007284 1 262584 **** ****
153600024 1007284 1 262584 **** ****
153600036 1007284 1 262584 **** ****
153600088 1007284 1 262584 **** ****
153600103 1007284 1 262584 **** ****
153599009 1007284 1 262590 **** ****
153599090 1007284 1 262590 **** ****
153599257 1007284 1 262590 **** ****
153599277 1007284 1 262590 **** ****
153599302 1007284 1 262590 **** ****
153599391 1007284 1 262590 **** ****
153599413 1007284 1 262590 **** ****
153599441 1007284 1 262590 **** ****
153599447 1007284 1 262590 **** ****
153599456 1007284 1 262590 **** ****
153599468 1007284 1 262590 **** ****
153649120 1007284 1 262591 **** ****
153649202 1007284 1 262591 **** ****
153649213 1007284 1 262591 **** ****
153649266 1007284 1 262591 **** ****
153649276 1007284 1 262591 **** ****
153649291 1007284 1 262591 **** ****
153649293 1007284 1 262591 **** ****
153649334 1007284 1 262591 **** ****
153649338 1007284 1 262591 **** ****
153599339 1007284 1 262593 **** ****
153599340 1007284 1 262593 **** ****
153599345 1007284 1 262593 **** ****
153599346 1007284 1 262593 **** ****
153599350 1007284 1 262593 **** ****
153599390 1007284 1 262593 **** ****
153599402 1007284 1 262593 **** ****
153599442 1007284 1 262593 **** ****
153599452 1007284 1 262593 **** ****
153599458 1007284 1 262593 **** ****
153599466 1007284 1 262593 **** ****
153599477 1007284 1 262593 **** ****
153599505 1007284 1 262593 **** ****
153599534 1007284 1 262593 **** ****
153599564 1007284 1 262593 **** ****
153599696 1007284 1 262593 **** ****
153599697 1007284 1 262593 **** ****
153599698 1007284 1 262593 **** ****
153599699 1007284 1 262593 **** ****
153651421 1007284 1 262633 **** ****
153651464 1007284 1 262633 **** ****
153651469 1007284 1 262633 **** ****
153651551 1007284 1 262633 **** ****
153651564 1007284 1 262633 **** ****
153651614 1007284 1 262633 **** ****
153651620 1007284 1 262633 **** ****
153651639 1007284 1 262633 **** ****
153651644 1007284 1 262633 **** ****
153651653 1007284 1 262633 **** ****
153651660 1007284 1 262633 **** ****
153651676 1007284 1 262633 **** ****
153651681 1007284 1 262633 **** ****
153651708 1007284 1 262633 **** ****
153651724 1007284 1 262633 **** ****
153651741 1007284 1 262633 **** ****
153651750 1007284 1 262633 **** ****
153651848 1007284 1 262634 **** ****
153651980 1007284 1 262634 **** ****
153652036 1007284 1 262634 **** ****
153652088 1007284 1 262634 **** ****
153652109 1007284 1 262634 **** ****
153652150 1007284 1 262634 **** ****
153652155 1007284 1 262634 **** ****
153652174 1007284 1 262634 **** ****
153652185 1007284 1 262634 **** ****
assistment_name assistment_id problem_id original correct
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Filler question for study #2 560899 853645 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 0
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Comic #11 555777 847016 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 1
Comic #10 555776 847015 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Filler question for study #2 560899 853645 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 0
Filler question for study #2 560009 852567 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Filler question for study #2 560016 852574 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Filler question for study #2 560010 852568 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 1
Filler question for study #2 560013 852571 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Filler question for study #2 560899 853645 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 0
Filler question for study #2 560009 852567 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Filler question for study #2 560016 852574 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Filler question for study #2 560010 852568 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 1
Filler question for study #2 560013 852571 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 0
Filler question for study #2 560014 852572 1 1
What type of angle is this? (None) 538191 825315 1 1
Filler question for study #2 560012 852570 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 825259 1 1
Filler question for study #2 560017 852575 1 1
What type of angle is this? (None) 538190 825314 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Comic #13 555779 847018 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 0
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 0
Comic #11 555777 847016 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 0
Comic #10 555776 847015 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 0
Comic #9 555775 847014 1 1
What type of angle is this? (None) 538191 825315 1 1
Comic #8 555774 847013 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 825259 1 1
Comic #7 555773 847012 1 1
What type of angle is this? (None) 538190 825314 1 0
Comic #6 555772 847011 1 1
What type of angle is this? (Central) 538115 825239 1 1
Comic #5 555745 846984 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538165 825289 1 1
Comic #4 555744 846983 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538102 825226 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 0
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 0
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 1
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Comic #11 555777 847016 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 0
Comic #10 555776 847015 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 0
Comic #9 555775 847014 1 1
What type of angle is this? (None) 538191 825315 1 0
Comic #8 555774 847013 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 825259 1 1
Comic #7 555773 847012 1 1
What type of angle is this? (None) 538190 825314 1 1
Comic #6 555772 847011 1 1
What type of angle is this? (Central) 538115 825239 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 0
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 1
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 0
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 0
Comic #11 555777 847016 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 0
Comic #10 555776 847015 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 1
Comic #9 555775 847014 1 1
What type of angle is this? (None) 538191 825315 1 0
Comic #8 555774 847013 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 825259 1 1
Comic #7 555773 847012 1 1
What type of angle is this? (None) 538190 825314 1 0
Comic #6 555772 847011 1 1
What type of angle is this? (Central) 538115 825239 1 1
Comic #5 555745 846984 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538165 825289 1 0
Comic #4 555744 846983 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538102 825226 1 1
Comic #3 555743 846982 1 1
What type of angle is this? (None) 538188 825312 1 1
Comic #2 555742 846981 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538151 825275 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 0
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Comic #11 555777 847016 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 1
Comic #10 555776 847015 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 1
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Comic #11 555777 847016 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 0
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 1
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 0
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Comic #11 555777 847016 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 0
Comic #10 555776 847015 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 1
Comic #9 555775 847014 1 1
What type of angle is this? (None) 538191 825315 1 0
Comic #8 555774 847013 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 825259 1 0
Comic #7 555773 847012 1 1
What type of angle is this? (None) 538190 825314 1 0
Comic #6 555772 847011 1 1
What type of angle is this? (Central) 538115 825239 1 1
Comic #5 555745 846984 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538165 825289 1 0
Comic #4 555744 846983 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538102 825226 1 0
Comic #3 555743 846982 1 1
What type of angle is this? (None) 538188 825312 1 1
Comic #2 555742 846981 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538151 825275 1 1
Comic #1 555741 846980 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 0
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Filler question for study #2 560899 853645 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 0
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 0
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Filler question for study #2 560899 853645 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Filler question for study #2 560009 852567 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Filler question for study #2 560016 852574 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Filler question for study #2 560010 852568 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 1
Filler question for study #2 560013 852571 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 0
Filler question for study #2 560014 852572 1 1
What type of angle is this? (None) 538191 825315 1 1
Filler question for study #2 560012 852570 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 825259 1 1
Filler question for study #2 560017 852575 1 1
What type of angle is this? (None) 538190 825314 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Filler question for study #2 560899 853645 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Filler question for study #2 560899 853645 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 1
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 1
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Comic #11 555777 847016 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 0
Comic #10 555776 847015 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 0
Comic #9 555775 847014 1 1
What type of angle is this? (None) 538191 825315 1 1
Comic #8 555774 847013 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 825259 1 1
Comic #7 555773 847012 1 1
What type of angle is this? (None) 538190 825314 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 0
Comic #15 555781 847020 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Comic #14 555780 847019 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Comic #13 555779 847018 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 825261 1 0
Comic #12 555778 847017 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
Comic #11 555777 847016 1 1
What type of angle is this? (Central) 538121 825245 1 1
Comic #10 555776 847015 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 825227 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 0
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
Filler question for study #2 560900 853646 1 1
What type of angle is this? (None) 538193 825317 1 0
Filler question for study #2 560899 853645 1 1
What type of angle is this? (Central) 538112 825236 1 1
Filler question for study #2 560009 852567 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 1
Filler question for study #2 560016 852574 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 825260 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 0
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 1
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 1
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 0
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 1
Comic #20 555787 847026 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 1
Comic #19 555786 847025 1 1
What type of angle is this? (None) 538192 825316 1 0
Comic #18 555785 847024 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Comic #17 555784 847023 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Comic #16 555783 847022 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Filler question for study #2 559367 851690 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Filler question for study #2 560015 852573 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Filler question for study #2 560011 852569 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Filler question for study #2 560905 853651 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
Filler question for study #2 560904 853650 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 825230 1 0
Filler question for study #2 560903 853649 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538153 825277 1 1
Filler question for study #2 560902 853648 1 1
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 825229 1 1
Filler question for study #2 560901 853647 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538167 825291 1 1
What type of angle is this? (Radii) 538154 825278 1 1
Comic #24 556161 847506 1 1
What type of angle is this? (Chord) 538170 825294 1 0
Comic #23 556160 847505 1 1
What type of angle is this? (None) 538194 825318 1 0
Comic #22 556159 847504 1 1
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 825262 1 1
Comic #21 556158 847503 1 1
What type of angle is this? (Central) 538108 825232 1 0
answer_text first_action hint_count bottom_hint attempt_count mastery_status
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 6 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 8 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 11 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 7 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
Chord 0 0 0 1
This comic is not funny 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 4
This comic is not funny 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 3
This comic is not funny 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 3
This comic is alright. 0 0 0 1
Radii 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 2
This comic is funny. 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
Radii 0 0 0 2
0 0 0
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 11 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3
This comic is funny. 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 2
This comic is not funny 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 2
This comic is alright. 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 6
This comic is not funny 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 2
This comic is alright. 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 7
This comic is not funny 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 4
This comic is alright. 0 0 0 1
Chord 0 0 0 2
This comic is not funny 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 1
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2
This comic is not funny 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 6
This comic is not funny 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 3
This comic is not funny 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 2
This comic is not funny 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 1
This comic is not funny 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 4
This comic is alright. 0 0 0 1
Radii 0 0 0 1
This comic is not funny 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 2
0 0 0
Chord 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 6 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2
This comic is not funny 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 3
This comic is alright. 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 4
This comic is funny. 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 2
This comic is funny. 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 2
This comic is alright. 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 1
This comic is alright. 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 1
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 7 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 6 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1
Go to Next Question 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 5
Go to Next Question 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 6
Go to Next Question 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 2
0 0 0
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 6 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 6 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 10 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 6 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 7 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 7 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2
This comic is alright. 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 3
This comic is funny. 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 2
This comic is funny. 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 1
This comic is alright. 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 2
This comic is funny. 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 4
This comic is funny. 0 0 0 1
Radii 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 2
This comic is funny. 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 2
This comic is funny. 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 10
This comic is funny. 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 4
This comic is funny. 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 2
This comic is funny. 0 0 0 1
Central Angle 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 1
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 6 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 9 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 6 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 6 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 5 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 3 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 5 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 2 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
None of the Above 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 2 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is alright. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
This comic is funny. 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
This comic is not funny 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Central Angle 0 0 0 4 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 3 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Circumscribed Angle 0 0 0 2 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Inscribed Angle 0 0 0 1 mastered
Go to Next Question 0 0 0 1 mastered
Chord 0 0 0 1 mastered
Radii 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
None of the Above 0 0 0 3
This comic is not funny 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 6
This comic is funny. 0 0 0 1
Circumscribed Angle 0 0 0 1
This comic is funny. 0 0 0 1
Inscribed Angle 0 0 0 1
problem_start_time problem_end_time first_response_time overlap_time
2/10/2014 10:31:44 2/10/2014 10:32:10 26201 26201
2/10/2014 10:32:11 2/10/2014 10:32:25 13859 13859
2/10/2014 10:32:26 2/10/2014 10:32:43 17451 17451
2/10/2014 10:32:45 2/10/2014 10:32:55 10441 10441
2/10/2014 10:32:56 2/10/2014 10:33:04 7597 7597
2/10/2014 10:33:04 2/10/2014 10:33:15 10706 10706
2/12/2014 20:50:43 2/12/2014 20:50:53 10079 10079
2/12/2014 20:50:54 2/12/2014 20:51:04 9591 9591
2/12/2014 20:51:04 2/12/2014 20:51:26 17258 17258
2/12/2014 20:51:27 2/12/2014 20:51:36 9165 9165
2/12/2014 20:51:37 2/12/2014 20:51:50 7875 7875
2/12/2014 20:51:50 2/12/2014 20:51:53 2535 2535
2/12/2014 20:51:53 2/12/2014 20:52:03 7467 7467
2/12/2014 20:52:03 2/12/2014 20:52:06 3351 3351
2/12/2014 20:52:07 2/12/2014 20:52:12 4738 4738
2/12/2014 20:52:12 2/12/2014 20:52:15 2550 2550
2/12/2014 20:52:15 2/12/2014 20:52:20 4872 4872
2/12/2014 20:52:20 2/12/2014 20:52:23 2530 2530
2/12/2014 20:52:23 2/12/2014 20:52:28 5218 5218
1/28/2014 17:30:40 1/28/2014 17:32:33 102176 102176
1/28/2014 17:32:34 1/28/2014 17:33:03 28877 28877
1/28/2014 17:33:04 1/28/2014 17:33:47 42962 42962
1/28/2014 17:33:48 1/28/2014 17:34:14 25685 25685
1/28/2014 17:34:15 1/28/2014 17:34:46 30628 30628
1/28/2014 17:34:47 1/28/2014 17:35:10 22949 22949
1/28/2014 17:35:11 1/28/2014 17:40:27 316392 316392
1/29/2014 13:29:55 1/29/2014 13:30:06 10972 10972
1/29/2014 13:30:08 1/29/2014 13:30:16 8155 8155
1/29/2014 13:30:17 1/29/2014 13:30:27 10439 10439
1/29/2014 13:30:28 1/29/2014 13:30:36 8252 8252
1/29/2014 13:30:36 1/29/2014 13:30:47 11065 11065
1/29/2014 13:30:48 1/29/2014 13:30:54 6426 6426
2/19/2014 11:43:39 2/19/2014 11:44:46 66505 66505
2/19/2014 11:44:46 2/19/2014 11:44:57 10504 10504
2/19/2014 11:44:57 2/19/2014 11:45:34 11779 11779
2/19/2014 11:45:36 2/19/2014 11:46:13 36793 36793
2/19/2014 11:46:13 2/19/2014 11:47:04 50503 50503
2/19/2014 11:47:04 2/19/2014 11:47:07 2664 2664
2/19/2014 11:47:07 2/19/2014 11:48:00 52785 52785
2/19/2014 11:48:01 2/19/2014 11:48:04 2962 2962
2/19/2014 11:48:04 2/19/2014 11:48:11 7103 7103
2/8/2014 20:15:21 2/8/2014 20:15:44 22849 22849
2/8/2014 20:15:45 2/8/2014 20:15:52 7059 7059
2/8/2014 20:15:53 2/13/2014 12:36:50 12457 12457
2/13/2014 12:36:50 2/13/2014 12:36:55 5174 5174
2/13/2014 12:36:56 2/13/2014 12:38:28 91589 91589
2/13/2014 12:38:28 2/13/2014 12:38:31 2805 2805
2/13/2014 12:38:33 2/13/2014 12:41:01 147889 147889
2/13/2014 12:41:02 2/13/2014 12:41:04 2232 2232
2/13/2014 12:41:05 2/13/2014 12:42:08 63119 63119
2/11/2014 20:17:56 2/11/2014 20:18:18 20118 20118
2/11/2014 20:18:18 2/11/2014 20:18:33 15228 15228
2/11/2014 20:18:34 2/11/2014 20:18:50 11049 11049
2/11/2014 20:18:51 2/11/2014 20:19:01 9672 9672
2/11/2014 20:19:01 2/11/2014 20:19:09 8240 8240
2/11/2014 20:19:10 2/11/2014 20:19:21 10887 10887
2/11/2014 20:19:21 2/11/2014 20:19:34 13319 13319
2/11/2014 20:19:35 2/11/2014 20:19:45 9767 9767
2/11/2014 20:19:45 2/11/2014 20:19:53 8038 8038
2/13/2014 08:59:10 2/13/2014 08:59:25 15267 15267
2/13/2014 08:59:27 2/13/2014 08:59:33 5612 5612
2/13/2014 08:59:33 2/13/2014 08:59:47 14431 14431
2/13/2014 08:59:48 2/13/2014 08:59:50 2342 2342
2/13/2014 08:59:51 2/13/2014 09:00:16 25443 25443
2/13/2014 09:00:17 2/13/2014 09:00:19 2424 2424
2/8/2014 19:50:13 2/8/2014 19:50:28 14782 14782
2/8/2014 19:50:28 2/8/2014 19:53:50 202024 202024
2/8/2014 19:53:51 2/8/2014 19:54:19 11290 11290
2/8/2014 19:54:20 2/8/2014 19:54:47 27174 27174
2/8/2014 19:54:48 2/8/2014 19:55:04 12539 12539
2/8/2014 19:55:04 2/8/2014 19:55:32 27884 27884
2/8/2014 19:55:33 2/8/2014 19:55:46 9931 9931
2/8/2014 19:55:47 2/8/2014 19:55:55 8037 8037
2/8/2014 19:55:56 2/8/2014 19:56:01 4923 4923
2/8/2014 19:56:02 2/8/2014 19:56:42 39524 39524
2/8/2014 19:56:43 2/8/2014 19:56:56 9032 9032
2/8/2014 19:56:57 2/8/2014 19:57:28 30800 30800
2/8/2014 19:57:29 2/8/2014 19:57:50 6876 6876
2/8/2014 19:57:51 2/8/2014 19:58:28 36870 36870
2/8/2014 19:58:29 2/8/2014 19:58:32 3245 3245
2/8/2014 19:58:33 2/8/2014 19:58:44 10687 10687
2/8/2014 19:58:45 2/8/2014 19:58:56 11267 11267
2/8/2014 19:58:57 2/8/2014 19:59:14 17116 17116
2/8/2014 19:59:15 2/8/2014 19:59:21 5579 5579
2/10/2014 10:37:06 2/10/2014 10:37:32 25974 25974
2/10/2014 10:37:33 2/10/2014 10:38:10 37334 37334
2/10/2014 10:38:12 2/10/2014 10:38:54 9215 9215
2/10/2014 10:38:55 2/10/2014 10:39:07 11925 11925
2/10/2014 10:39:08 2/11/2014 20:54:12 123301604 123301604
2/11/2014 20:54:13 2/11/2014 20:54:26 12704 12704
2/11/2014 20:54:27 2/11/2014 20:55:10 40251 40251
2/11/2014 20:55:11 2/11/2014 20:55:17 6073 6073
2/11/2014 20:55:20 2/11/2014 20:55:27 7142 7142
2/11/2014 20:55:29 2/11/2014 20:55:41 12176 12176
2/11/2014 20:55:42 2/11/2014 20:55:49 6586 6586
2/11/2014 20:55:50 2/11/2014 20:55:59 9137 9137
2/11/2014 20:56:00 2/11/2014 21:30:36 2069630 2069630
2/11/2014 21:30:39 2/11/2014 21:30:46 7408 7408
2/11/2014 21:30:48 2/11/2014 21:30:59 10766 10766
2/11/2014 21:31:03 2/11/2014 21:31:11 7656 7656
2/11/2014 21:31:13 2/11/2014 21:31:38 25426 25426
2/11/2014 21:31:40 2/11/2014 21:31:47 7243 7243
2/11/2014 21:31:49 2/11/2014 21:32:00 11416 11416
2/12/2014 13:07:41 2/12/2014 13:08:26 44788 44788
2/12/2014 13:08:27 2/12/2014 13:08:54 26892 26892
2/12/2014 13:08:55 2/12/2014 13:09:18 10307 10307
2/12/2014 13:09:19 2/12/2014 13:09:27 8453 8453
2/12/2014 13:09:29 2/12/2014 13:11:02 92525 92525
2/12/2014 13:11:03 2/12/2014 13:11:11 7519 7519
2/12/2014 13:11:12 2/12/2014 13:11:36 24000 24000
2/12/2014 13:11:37 2/12/2014 13:11:44 6810 6810
2/12/2014 13:11:45 2/12/2014 13:12:03 17897 17897
2/8/2014 20:10:03 2/10/2014 17:34:43 163479977 163479977
2/10/2014 17:34:43 2/10/2014 17:34:54 11325 11325
2/10/2014 17:34:55 2/10/2014 17:35:12 7763 7763
2/10/2014 17:35:12 2/10/2014 17:35:21 8617 8617
2/10/2014 17:35:21 2/10/2014 17:35:52 29375 29375
2/10/2014 17:35:52 2/10/2014 17:36:00 8477 8477
2/10/2014 17:36:01 2/10/2014 17:36:07 6417 6417
2/10/2014 17:36:08 2/10/2014 17:36:10 2128 2128
2/10/2014 17:36:11 2/10/2014 17:36:30 13281 13281
2/10/2014 17:36:30 2/10/2014 17:36:33 3348 3348
2/10/2014 17:36:39 2/10/2014 17:37:02 23160 23160
2/10/2014 17:37:02 2/10/2014 17:37:05 2567 2567
2/10/2014 17:37:05 2/10/2014 17:37:22 13146 13146
2/10/2014 17:37:23 2/10/2014 17:37:29 6384 6384
2/10/2014 17:37:30 2/10/2014 17:37:34 3896 3896
2/10/2014 17:37:34 2/10/2014 17:37:37 2663 2663
2/10/2014 17:37:37 2/10/2014 17:37:44 6616 6616
2/10/2014 17:37:45 2/10/2014 17:37:48 2846 2846
2/10/2014 17:37:48 2/10/2014 17:37:51 3311 3311
2/13/2014 15:30:11 2/13/2014 15:30:32 20694 20694
2/13/2014 15:30:33 2/13/2014 15:31:09 36235 36235
2/13/2014 15:31:11 2/13/2014 15:31:36 25269 25269
2/13/2014 15:31:37 2/13/2014 15:32:01 24014 24014
2/13/2014 15:32:02 2/13/2014 15:32:13 11313 11313
2/13/2014 15:32:14 2/13/2014 15:33:34 80270 80270
2/12/2014 18:22:29 2/12/2014 18:22:38 9189 9189
2/12/2014 18:22:39 2/12/2014 18:23:10 30507 30507
2/12/2014 18:23:10 2/12/2014 18:23:20 8174 8174
2/12/2014 18:23:21 2/12/2014 18:23:28 7092 7092
2/12/2014 18:23:28 2/12/2014 18:23:35 6526 6526
2/12/2014 18:23:35 2/12/2014 18:23:42 6728 6728
2/12/2014 18:23:42 2/12/2014 18:23:53 11301 11301
2/12/2014 18:23:54 2/12/2014 18:23:58 4435 4435
2/12/2014 18:23:59 2/12/2014 18:24:03 3904 3904
2/12/2014 21:13:50 2/12/2014 21:13:59 9107 9107
2/12/2014 21:14:03 2/12/2014 21:14:38 34849 34849
2/12/2014 21:14:39 2/12/2014 21:14:55 12973 12973
2/12/2014 21:14:56 2/12/2014 21:15:07 10541 10541
2/12/2014 21:15:07 2/12/2014 21:15:22 14864 14864
2/12/2014 21:15:23 2/12/2014 21:15:37 13978 13978
2/12/2014 21:15:38 2/12/2014 21:16:45 65087 65087
2/12/2014 21:16:46 2/12/2014 21:16:52 5556 5556
2/12/2014 21:16:53 2/12/2014 21:17:06 6950 6950
2/12/2014 21:17:06 2/12/2014 21:17:12 6249 6249
2/12/2014 21:17:14 2/12/2014 21:17:22 7741 7741
2/12/2014 21:17:22 2/12/2014 21:17:29 6751 6751
2/12/2014 21:17:29 2/12/2014 21:17:43 13916 13916
2/12/2014 21:17:44 2/12/2014 21:17:51 7086 7086
2/12/2014 21:17:52 2/12/2014 21:17:56 3514 3514
2/26/2014 23:41:49 2/26/2014 23:42:10 20869 20869
2/26/2014 23:42:11 2/26/2014 23:42:23 12259 12259
2/26/2014 23:42:24 2/26/2014 23:42:42 10448 10448
2/26/2014 23:42:43 2/26/2014 23:42:46 3176 3176
2/26/2014 23:42:47 2/26/2014 23:42:56 8887 8887
2/26/2014 23:42:57 2/26/2014 23:43:01 3586 3586
2/26/2014 23:43:02 2/26/2014 23:43:12 9945 9945
2/26/2014 23:43:13 2/26/2014 23:43:19 5823 5823
2/26/2014 23:43:21 2/26/2014 23:43:31 9562 9562
2/10/2014 17:07:04 2/10/2014 17:07:15 11192 11192
2/10/2014 17:07:16 2/10/2014 17:08:37 81172 81172
2/10/2014 17:08:39 2/10/2014 17:09:37 49290 49290
2/10/2014 17:09:38 2/10/2014 17:11:16 98364 98364
2/10/2014 17:11:17 2/10/2014 17:11:37 19975 19975
2/10/2014 17:11:38 2/10/2014 17:12:01 22917 22917
2/10/2014 17:12:02 2/10/2014 17:13:15 69656 69656
2/10/2014 17:13:16 2/10/2014 17:14:17 61421 61421
2/10/2014 17:14:19 2/10/2014 17:14:29 9741 9741
2/10/2014 17:14:30 2/10/2014 17:14:54 24230 24230
2/10/2014 17:14:56 2/10/2014 17:15:06 10479 10479
2/10/2014 17:15:07 2/10/2014 17:15:24 17069 17069
2/10/2014 17:15:25 2/10/2014 17:16:11 41485 41485
2/10/2014 17:16:11 2/10/2014 17:16:24 12692 12692
2/10/2014 17:16:25 2/10/2014 17:16:28 3354 3354
2/10/2014 17:16:29 2/10/2014 17:16:38 8705 8705
2/10/2014 17:16:39 2/10/2014 17:16:45 5954 5954
2/10/2014 17:16:46 2/10/2014 17:16:56 9918 9918
2/10/2014 17:16:57 2/10/2014 17:17:01 4233 4233
2/9/2014 21:12:14 2/9/2014 21:12:30 16340 16340
2/9/2014 21:12:32 2/9/2014 21:12:39 7282 7282
2/9/2014 21:12:40 2/9/2014 21:12:47 7433 7433
2/9/2014 21:12:48 2/9/2014 21:12:53 5352 5352
2/9/2014 21:12:54 2/9/2014 21:12:59 4856 4856
2/9/2014 21:12:59 2/9/2014 21:13:07 7981 7981
3/10/2014 17:39:47 3/10/2014 17:40:37 47381 47381
3/10/2014 17:40:37 3/10/2014 17:40:48 11106 11106
3/10/2014 17:40:49 3/10/2014 17:41:23 9558 9558
3/10/2014 17:41:24 3/10/2014 17:41:27 2567 2567
3/10/2014 17:41:27 3/10/2014 17:41:39 11538 11538
3/10/2014 17:41:39 3/10/2014 17:41:42 2735 2735
3/10/2014 17:41:42 3/10/2014 17:42:23 36956 36956
3/10/2014 17:42:24 3/10/2014 17:42:27 3006 3006
3/10/2014 17:42:27 3/10/2014 17:43:07 40443 40443
3/10/2014 17:43:08 3/10/2014 17:43:12 4016 4016
3/10/2014 17:43:13 3/10/2014 17:43:19 6139 6139
3/10/2014 17:43:20 3/10/2014 17:43:22 2277 2277
3/10/2014 17:43:23 3/10/2014 17:44:04 40620 40620
2/9/2014 15:28:48 2/9/2014 15:29:02 11322 11322
2/9/2014 15:29:02 2/9/2014 15:29:09 7302 7302
2/9/2014 15:29:11 2/9/2014 15:29:31 13727 13727
2/9/2014 15:29:32 2/9/2014 15:29:35 2795 2795
2/9/2014 15:29:35 2/9/2014 15:29:41 6052 6052
2/9/2014 15:29:41 2/9/2014 15:29:46 5339 5339
2/9/2014 15:29:47 2/9/2014 15:30:03 11463 11463
2/9/2014 15:30:03 2/9/2014 15:30:06 2788 2788
2/9/2014 15:30:06 2/9/2014 15:30:13 6797 6797
2/9/2014 15:30:13 2/9/2014 15:30:16 3102 3102
2/9/2014 15:30:17 2/9/2014 15:30:22 4773 4773
2/9/2014 15:30:22 2/9/2014 15:30:25 2545 2545
2/9/2014 15:30:25 2/9/2014 15:30:29 4209 4209
1/30/2014 12:28:29 1/30/2014 12:28:40 10578 10578
1/30/2014 12:28:40 1/30/2014 12:28:50 10013 10013
1/30/2014 12:28:54 1/30/2014 12:29:02 8219 8219
1/30/2014 12:29:02 1/30/2014 12:29:11 9305 9305
1/30/2014 12:29:12 1/30/2014 12:29:24 4664 4664
1/30/2014 12:29:24 1/30/2014 12:29:31 6680 6680
1/30/2014 12:29:31 1/30/2014 12:29:42 6433 6433
1/30/2014 12:29:42 1/30/2014 12:29:46 3976 3976
1/30/2014 12:29:46 1/30/2014 12:29:51 3177 3177
1/30/2014 12:29:51 1/30/2014 12:29:54 3425 3425
1/30/2014 12:29:55 1/30/2014 12:30:01 3985 3985
1/30/2014 12:30:01 1/30/2014 12:30:10 8580 8580
1/30/2014 12:30:10 1/30/2014 12:30:14 3580 3580
1/30/2014 12:30:14 1/30/2014 12:30:17 3116 3116
1/30/2014 12:30:18 1/30/2014 12:30:22 3949 3949
1/30/2014 12:30:22 1/30/2014 12:30:26 4365 4365
1/30/2014 12:30:27 1/30/2014 12:30:30 3428 3428
2/1/2014 21:22:45 2/1/2014 21:23:31 45664 45664
2/1/2014 21:24:15 2/1/2014 21:26:08 112850 112850
2/1/2014 21:26:24 2/1/2014 21:27:13 25852 25852
2/21/2014 18:00:23 2/21/2014 18:00:33 10131 10131
2/21/2014 18:00:35 2/21/2014 18:00:46 11382 11382
2/21/2014 18:00:47 2/21/2014 18:01:01 13647 13647
2/21/2014 18:01:01 2/21/2014 18:01:16 15154 15154
2/21/2014 18:01:17 2/21/2014 18:01:21 3552 3552
2/21/2014 18:01:21 2/21/2014 18:01:38 5063 5063
2/21/2014 18:01:39 2/21/2014 18:01:41 2349 2349
2/21/2014 18:01:42 2/21/2014 18:01:54 11799 11799
2/21/2014 18:01:54 2/21/2014 18:01:58 3519 3519
2/21/2014 18:01:58 2/26/2014 20:47:50 6267 6267
2/26/2014 20:47:51 2/26/2014 20:47:58 7444 7444
2/26/2014 20:47:59 2/26/2014 20:48:07 8403 8403
2/26/2014 20:48:09 2/26/2014 20:48:13 3847 3847
2/26/2014 20:48:14 2/26/2014 20:48:25 11043 11043
2/26/2014 20:48:26 2/26/2014 20:48:31 5378 5378
2/26/2014 20:48:32 2/26/2014 20:48:37 5288 5288
3/2/2014 11:13:23 3/2/2014 11:13:32 9388 9388
3/2/2014 11:13:33 3/2/2014 11:13:48 15050 15050
3/2/2014 11:13:57 3/2/2014 11:14:29 24532 24532
3/2/2014 11:14:29 3/2/2014 11:14:32 2918 2918
3/2/2014 11:14:32 3/2/2014 11:15:38 66099 66099
3/2/2014 11:15:38 3/2/2014 11:15:41 3311 3311
3/2/2014 11:15:47 3/2/2014 11:16:07 20253 20253
3/2/2014 11:16:08 3/2/2014 11:16:14 5499 5499
3/2/2014 11:16:14 3/2/2014 11:16:58 43685 43685
2/6/2014 15:38:36 2/6/2014 15:38:46 10363 10363
2/6/2014 15:38:48 2/6/2014 15:39:02 13863 13863
2/6/2014 15:39:04 2/6/2014 15:39:19 11367 11367
2/6/2014 15:39:20 2/6/2014 15:39:27 6857 6857
2/6/2014 15:39:28 2/6/2014 15:39:51 23020 23020
2/6/2014 15:39:52 2/6/2014 15:39:55 3482 3482
2/6/2014 15:39:58 2/6/2014 15:41:17 67309 67309
2/6/2014 15:41:19 2/6/2014 15:41:22 3469 3469
2/6/2014 15:41:23 2/6/2014 15:41:38 15197 15197
2/6/2014 15:41:39 2/6/2014 15:41:42 3188 3188
2/6/2014 15:41:43 2/6/2014 15:42:09 25466 25466
2/6/2014 15:42:09 2/6/2014 15:42:13 4185 4185
2/6/2014 15:42:14 2/6/2014 15:42:19 4890 4890
1/16/2014 22:12:23 1/16/2014 22:12:47 24133 24133
1/16/2014 22:12:47 1/16/2014 22:12:57 10440 10440
1/16/2014 22:12:58 1/16/2014 22:13:10 8958 8958
1/16/2014 22:13:10 1/16/2014 22:13:15 4557 4557
1/16/2014 22:13:15 1/16/2014 22:13:25 7687 7687
1/16/2014 22:13:25 1/16/2014 22:13:29 3817 3817
1/16/2014 22:13:30 1/16/2014 22:13:36 6319 6319
1/16/2014 22:13:37 1/16/2014 22:13:40 2641 2641
1/16/2014 22:13:40 1/16/2014 22:13:49 3869 3869
1/16/2014 22:13:49 1/16/2014 22:13:57 7857 7857
1/16/2014 22:13:57 1/16/2014 22:14:02 4677 4677
1/16/2014 22:14:02 1/16/2014 22:14:05 3228 3228
1/16/2014 22:14:06 1/16/2014 22:14:13 6655 6655
1/16/2014 22:14:13 1/16/2014 22:14:15 2409 2409
1/16/2014 22:14:16 1/16/2014 22:14:19 2971 2971
1/14/2014 22:01:32 1/14/2014 22:01:41 8775 8775
1/14/2014 22:01:41 1/14/2014 22:01:56 15406 15406
1/14/2014 22:01:59 1/14/2014 22:02:19 15455 15455
1/14/2014 22:02:20 1/14/2014 22:02:40 20136 20136
1/14/2014 22:02:41 1/14/2014 22:02:50 9166 9166
1/14/2014 22:02:51 1/14/2014 22:03:01 9681 9681
1/14/2014 22:03:02 1/14/2014 22:03:10 8166 8166
1/14/2014 22:03:11 1/14/2014 22:03:26 15156 15156
1/14/2014 22:03:28 1/14/2014 22:03:41 12810 12810
1/27/2014 19:18:13 1/27/2014 19:18:34 21153 21153
1/27/2014 19:18:39 1/27/2014 19:19:01 21767 21767
1/27/2014 19:19:09 1/27/2014 19:19:49 29085 29085
1/27/2014 19:19:54 1/27/2014 19:20:08 13560 13560
1/27/2014 19:20:09 2/5/2014 21:52:27 12004 12004
2/5/2014 21:52:33 2/5/2014 21:52:42 9273 9273
2/5/2014 21:52:45 2/5/2014 21:53:01 14127 14127
2/5/2014 21:53:02 2/5/2014 21:53:12 9788 9788
2/5/2014 21:53:15 2/5/2014 21:53:23 8448 8448
2/5/2014 21:53:25 2/5/2014 21:53:36 10516 10516
2/5/2014 21:53:37 2/5/2014 21:53:45 7714 7714
2/5/2014 21:53:46 2/5/2014 21:53:57 10524 10524
2/5/2014 21:54:08 2/5/2014 21:54:21 13325 13325
1/28/2014 22:11:15 1/28/2014 22:11:22 6704 6704
1/28/2014 22:11:23 1/28/2014 22:11:27 3656 3656
1/28/2014 22:11:28 1/28/2014 22:11:33 5430 5430
1/28/2014 22:11:35 1/28/2014 22:11:38 3093 3093
1/28/2014 22:11:39 1/28/2014 22:11:44 5057 5057
1/28/2014 22:11:45 1/28/2014 22:11:49 3592 3592
3/2/2014 16:48:30 3/2/2014 16:48:32 2162 2162
3/2/2014 16:48:32 3/2/2014 16:48:35 2510 2510
3/2/2014 16:48:35 3/2/2014 16:48:38 3309 3309
3/2/2014 16:48:38 3/2/2014 16:48:41 2529 2529
3/2/2014 16:48:41 3/2/2014 16:48:44 3046 3046
3/2/2014 16:48:44 3/2/2014 16:48:46 2164 2164
2/9/2014 10:53:18 2/9/2014 10:53:25 6677 6677
2/9/2014 10:53:25 2/9/2014 10:53:33 8358 8358
2/9/2014 10:53:34 2/9/2014 10:53:40 5812 5812
2/9/2014 10:53:40 2/9/2014 10:53:44 4293 4293
2/9/2014 10:53:45 2/9/2014 10:53:48 3190 3190
2/9/2014 10:53:49 2/9/2014 10:53:51 2195 2195
2/5/2014 22:34:15 2/5/2014 22:34:37 21584 21584
2/5/2014 22:34:37 2/5/2014 22:36:28 110712 110712
2/5/2014 22:36:30 2/5/2014 22:36:45 8021 8021
2/5/2014 22:36:46 2/5/2014 22:36:57 10912 10912
2/5/2014 22:36:58 2/5/2014 22:37:34 30164 30164
2/5/2014 22:37:34 2/5/2014 22:37:44 9842 9842
2/5/2014 22:37:45 2/5/2014 22:37:54 8598 8598
2/5/2014 22:37:54 2/5/2014 22:38:04 9673 9673
2/5/2014 22:38:05 2/5/2014 22:38:11 6141 6141
2/5/2014 22:38:12 2/5/2014 22:38:59 47158 47158
2/5/2014 22:39:00 2/5/2014 22:39:08 7667 7667
2/5/2014 16:58:05 2/5/2014 16:58:41 17056 17056
2/5/2014 16:58:41 2/5/2014 16:58:47 6321 6321
2/5/2014 16:58:48 2/5/2014 16:59:33 44463 44463
2/5/2014 16:59:33 2/5/2014 16:59:38 4645 4645
2/5/2014 16:59:39 2/5/2014 17:00:00 20636 20636
2/5/2014 17:00:00 2/5/2014 17:00:06 6327 6327
2/5/2014 17:00:07 2/5/2014 17:00:11 3765 3765
3/3/2014 09:05:57 3/3/2014 09:06:05 7525 7525
3/3/2014 09:06:11 3/3/2014 09:06:16 5242 5242
3/3/2014 09:06:18 3/3/2014 09:06:22 4146 4146
3/3/2014 09:06:23 3/3/2014 09:06:27 4256 4256
3/3/2014 09:06:29 3/3/2014 09:06:34 4715 4715
3/3/2014 09:06:35 3/3/2014 09:06:42 6960 6960
2/28/2014 06:55:08 2/28/2014 06:55:18 10108 10108
2/28/2014 06:55:19 2/28/2014 06:55:23 4340 4340
2/28/2014 06:55:24 2/28/2014 06:55:28 4351 4351
2/28/2014 06:55:29 2/28/2014 06:55:33 3955 3955
2/28/2014 06:55:34 2/28/2014 06:55:43 9141 9141
2/28/2014 06:55:44 2/28/2014 06:55:48 4433 4433
2/2/2014 10:07:33 2/2/2014 10:07:47 12170 12170
2/2/2014 10:07:48 2/2/2014 10:07:54 5794 5794
2/2/2014 10:07:54 2/2/2014 10:09:09 59347 59347
2/2/2014 10:09:11 2/2/2014 10:09:13 2188 2188
2/2/2014 10:09:14 2/2/2014 10:09:31 9050 9050
2/2/2014 10:09:31 2/2/2014 10:09:34 3218 3218
2/2/2014 10:09:35 2/2/2014 10:09:43 5925 5925
2/2/2014 10:09:44 2/2/2014 10:09:47 2686 2686
2/2/2014 10:09:47 2/2/2014 10:11:19 87568 87568
2/2/2014 10:11:20 2/2/2014 10:11:23 2790 2790
2/2/2014 10:11:23 2/2/2014 10:11:34 10767 10767
2/2/2014 10:11:34 2/2/2014 10:11:37 2797 2797
2/2/2014 10:11:37 2/2/2014 10:11:40 3474 3474
2/2/2014 10:11:41 2/2/2014 10:11:45 3701 3701
2/2/2014 10:11:45 2/2/2014 10:12:45 53740 53740
2/2/2014 10:12:45 2/2/2014 10:12:48 2631 2631
2/2/2014 10:12:48 2/2/2014 10:12:51 3379 3379
2/2/2014 10:12:52 2/2/2014 10:12:55 2531 2531
2/2/2014 10:12:55 2/2/2014 10:12:59 4188 4188
2/2/2014 10:13:00 2/2/2014 10:13:03 2509 2509
2/2/2014 10:13:03 2/2/2014 10:13:06 3439 3439
1/30/2014 17:35:52 1/30/2014 17:35:58 5978 5978
1/30/2014 17:35:59 1/30/2014 17:36:13 14022 14022
1/30/2014 17:36:14 1/30/2014 17:36:20 6152 6152
1/30/2014 17:36:21 1/30/2014 17:36:29 7602 7602
1/30/2014 17:36:29 1/30/2014 17:36:35 6057 6057
1/30/2014 17:36:51 1/30/2014 17:36:57 5806 5806
1/16/2014 22:51:47 1/16/2014 22:51:59 11926 11926
1/16/2014 22:52:00 1/16/2014 22:52:11 11250 11250
1/16/2014 22:52:12 1/16/2014 22:52:32 15786 15786
1/16/2014 22:52:33 1/16/2014 22:52:37 3896 3896
1/16/2014 22:52:38 1/16/2014 22:54:14 90238 90238
1/16/2014 22:54:15 1/16/2014 22:54:19 4236 4236
1/16/2014 22:54:20 1/16/2014 22:54:51 31248 31248
1/16/2014 22:54:52 1/16/2014 22:54:57 4739 4739
1/16/2014 22:54:57 1/16/2014 22:55:14 16706 16706
1/16/2014 22:55:14 1/16/2014 22:55:17 2951 2951
1/16/2014 22:55:18 1/16/2014 22:55:53 35190 35190
1/30/2014 13:06:10 1/30/2014 13:06:32 22366 22366
1/30/2014 13:06:33 1/30/2014 13:07:52 79462 79462
1/30/2014 13:08:04 1/30/2014 13:08:20 12858 12858
1/30/2014 13:08:22 1/30/2014 13:08:41 18996 18996
1/30/2014 13:08:41 1/30/2014 13:08:49 7723 7723
1/30/2014 13:08:50 1/30/2014 13:08:55 4781 4781
1/30/2014 13:08:55 1/30/2014 13:09:45 50187 50187
1/30/2014 13:09:45 1/30/2014 13:09:49 4008 4008
1/30/2014 13:09:49 1/30/2014 13:10:02 12551 12551
2/6/2014 21:32:35 2/6/2014 21:32:47 12204 12204
2/6/2014 21:32:48 2/6/2014 21:33:50 61684 61684
2/6/2014 21:33:52 2/6/2014 21:34:20 25268 25268
2/6/2014 21:34:48 2/6/2014 21:34:59 11305 11305
2/6/2014 21:35:03 2/6/2014 21:35:28 20548 20548
2/6/2014 21:35:29 2/6/2014 21:35:49 19897 19897
2/6/2014 21:35:50 2/6/2014 21:36:04 7480 7480
2/6/2014 21:36:05 2/6/2014 21:36:17 11968 11968
2/6/2014 21:36:18 2/6/2014 21:36:23 4607 4607
2/6/2014 21:36:24 2/6/2014 21:36:36 11832 11832
2/6/2014 21:36:37 2/6/2014 21:36:48 10842 10842
2/6/2014 21:36:49 2/6/2014 21:38:00 71048 71048
2/6/2014 21:38:01 2/6/2014 21:38:17 4475 4475
2/6/2014 21:38:18 2/6/2014 21:38:26 7644 7644
2/6/2014 21:38:27 2/6/2014 21:38:49 22247 22247
2/6/2014 21:38:50 2/6/2014 21:38:57 6805 6805
2/6/2014 21:38:58 2/6/2014 21:39:07 6004 6004
2/6/2014 21:39:08 2/6/2014 21:39:15 7380 7380
2/6/2014 21:39:16 2/6/2014 21:39:21 4893 4893
2/6/2014 21:39:22 2/6/2014 21:39:25 2978 2978
2/6/2014 21:39:30 2/6/2014 21:39:35 4648 4648
2/6/2014 21:39:35 2/6/2014 21:39:39 4206 4206
2/6/2014 21:39:40 2/6/2014 21:39:54 7262 7262
2/6/2014 21:39:55 2/6/2014 21:40:01 5558 5558
2/6/2014 21:40:02 2/6/2014 21:40:13 8047 8047
2/6/2014 21:40:16 2/6/2014 21:40:20 3524 3524
2/6/2014 21:40:22 2/6/2014 21:40:27 5167 5167
2/6/2014 21:40:28 2/6/2014 21:40:32 3909 3909
2/6/2014 21:40:33 2/6/2014 21:40:38 5242 5242
2/6/2014 21:40:39 2/6/2014 21:40:44 4901 4901
2/6/2014 21:40:45 2/6/2014 21:41:00 15423 15423
2/18/2014 08:28:15 2/18/2014 08:28:35 19834 19834
2/18/2014 08:28:38 2/18/2014 08:28:50 11845 11845
2/18/2014 08:28:51 2/18/2014 08:29:19 10108 10108
2/18/2014 08:29:20 2/18/2014 08:29:28 8299 8299
2/18/2014 08:29:30 2/18/2014 08:29:45 11840 11840
2/18/2014 08:29:47 2/18/2014 08:29:57 9907 9907
2/18/2014 08:30:05 2/18/2014 08:30:15 10361 10361
2/18/2014 08:30:17 2/18/2014 08:30:30 12698 12698
2/18/2014 08:30:31 2/18/2014 08:30:44 5297 5297
2/18/2014 08:30:46 2/18/2014 08:30:58 12440 12440
2/18/2014 08:31:00 2/18/2014 08:31:24 23760 23760
2/18/2014 08:31:25 2/18/2014 08:31:37 11536 11536
2/18/2014 08:31:38 2/18/2014 08:31:48 10330 10330
2/18/2014 08:31:50 2/18/2014 08:31:59 9180 9180
2/18/2014 08:32:01 2/18/2014 08:32:06 4498 4498
3/2/2014 11:22:28 3/2/2014 11:22:58 29867 29867
3/2/2014 11:22:59 3/2/2014 11:23:03 3696 3696
3/2/2014 11:23:03 3/2/2014 11:23:11 5883 5883
3/2/2014 11:23:11 3/2/2014 11:23:13 2119 2119
3/2/2014 11:23:13 3/2/2014 11:23:22 8527 8527
3/2/2014 11:23:22 3/2/2014 11:23:24 2384 2384
3/2/2014 11:23:26 3/2/2014 11:23:31 5311 5311
3/2/2014 11:23:33 3/2/2014 11:23:35 2017 2017
3/2/2014 11:23:36 3/2/2014 11:23:42 6260 6260
3/2/2014 20:52:26 3/2/2014 20:52:46 9372 9372
3/2/2014 20:52:47 3/2/2014 20:52:57 10281 10281
3/2/2014 20:52:59 3/2/2014 20:53:20 16891 16891
3/2/2014 20:53:21 3/2/2014 20:53:29 8159 8159
3/2/2014 20:53:30 3/2/2014 20:54:58 87547 87547
3/2/2014 20:54:58 3/2/2014 20:55:05 6860 6860
3/2/2014 20:55:06 3/2/2014 20:55:42 36034 36034
3/2/2014 20:55:43 3/2/2014 20:55:48 5342 5342
3/2/2014 20:55:49 3/2/2014 20:56:25 27718 27718
3/2/2014 20:56:27 3/2/2014 20:56:34 6770 6770
3/2/2014 20:56:35 3/2/2014 20:57:27 52038 52038
3/2/2014 20:57:28 3/2/2014 20:57:37 9460 9460
3/2/2014 20:57:38 3/2/2014 20:57:50 11643 11643
3/2/2014 20:57:50 3/2/2014 20:57:58 8118 8118
3/2/2014 20:58:17 3/2/2014 20:58:22 4689 4689
2/2/2014 11:09:36 2/2/2014 11:09:39 3225 3225
2/2/2014 11:09:40 2/2/2014 11:09:42 2227 2227
2/2/2014 11:09:43 2/2/2014 11:09:51 3199 3199
2/2/2014 11:09:51 2/2/2014 11:09:54 3434 3434
2/2/2014 11:09:55 2/2/2014 11:09:58 2694 2694
2/2/2014 11:09:58 2/2/2014 11:10:01 2756 2756
2/2/2014 11:10:01 2/2/2014 11:10:14 13239 13239
2/2/2014 11:10:15 2/2/2014 11:10:17 2079 2079
2/2/2014 11:10:17 2/2/2014 11:10:23 5523 5523
3/2/2014 12:36:22 3/2/2014 12:36:24 2435 2435
3/2/2014 12:36:25 3/2/2014 12:36:27 1957 1957
3/2/2014 12:36:27 3/2/2014 12:36:30 2664 2664
3/2/2014 12:36:30 3/2/2014 12:36:32 1935 1935
3/2/2014 12:36:32 3/2/2014 12:36:37 4929 4929
3/2/2014 12:36:37 3/2/2014 12:36:39 1801 1801
2/7/2014 13:04:52 2/7/2014 13:05:39 46790 46790
2/7/2014 13:05:39 2/7/2014 13:05:48 8562 8562
2/7/2014 13:05:49 2/7/2014 13:07:17 78201 78201
2/7/2014 13:07:18 2/7/2014 13:07:24 5585 5585
2/7/2014 13:07:25 2/7/2014 13:07:45 15729 15729
2/7/2014 13:07:47 2/7/2014 13:07:50 3473 3473
2/7/2014 13:07:52 2/7/2014 13:08:18 26169 26169
2/7/2014 13:08:20 2/7/2014 13:08:29 9024 9024
2/7/2014 13:08:31 2/7/2014 13:08:41 5632 5632
2/7/2014 13:08:46 2/7/2014 13:08:56 10384 10384
2/7/2014 13:09:05 2/7/2014 13:09:13 6328 6328
2/7/2014 13:09:16 2/7/2014 13:09:24 7567 7567
2/7/2014 13:09:26 2/7/2014 13:09:36 4464 4464
2/7/2014 13:09:42 2/7/2014 13:09:55 13455 13455
2/7/2014 13:09:58 2/7/2014 13:10:02 4368 4368
2/7/2014 13:10:05 2/7/2014 13:10:10 4823 4823
2/7/2014 13:10:12 2/7/2014 13:10:25 10463 10463
2/7/2014 13:10:28 2/7/2014 13:10:35 6751 6751
2/7/2014 13:10:37 2/7/2014 13:10:45 7615 7615
2/7/2014 13:10:47 2/7/2014 13:10:52 4903 4903
2/7/2014 13:11:01 2/7/2014 13:11:06 5223 5223
2/7/2014 13:11:09 2/7/2014 13:11:17 8110 8110
2/7/2014 13:11:21 2/7/2014 13:11:50 28582 28582
3/1/2014 21:34:38 3/1/2014 21:34:56 18416 18416
3/1/2014 21:34:58 3/1/2014 21:35:01 3177 3177
3/1/2014 21:35:05 3/1/2014 21:35:11 5618 5618
3/1/2014 21:35:12 3/1/2014 21:35:15 3467 3467
3/1/2014 21:35:16 3/1/2014 21:35:21 4904 4904
3/1/2014 21:35:22 3/1/2014 21:35:25 3431 3431
2/6/2014 09:31:42 2/6/2014 09:31:55 12857 12857
2/6/2014 09:31:58 2/6/2014 09:32:49 50606 50606
2/6/2014 09:32:51 2/6/2014 09:33:43 45262 45262
2/6/2014 09:33:44 2/6/2014 09:35:48 124319 124319
2/6/2014 09:35:49 2/6/2014 09:39:51 241497 241497
2/6/2014 09:39:51 2/6/2014 09:40:26 34777 34777
2/6/2014 09:40:27 2/6/2014 18:41:28 32460800 32460800
2/6/2014 18:41:30 2/6/2014 18:41:43 13259 13259
2/6/2014 18:41:45 2/6/2014 18:42:36 50894 50894
2/26/2014 21:10:15 2/26/2014 21:10:21 6440 6440
2/26/2014 21:10:22 2/26/2014 21:10:33 10540 10540
2/26/2014 21:10:34 2/26/2014 21:10:44 6664 6664
2/26/2014 21:10:45 2/26/2014 21:10:49 3847 3847
2/26/2014 21:10:50 2/26/2014 21:10:57 6720 6720
2/26/2014 21:10:57 2/26/2014 21:11:01 3706 3706
2/26/2014 21:11:02 2/26/2014 21:11:15 12595 12595
2/26/2014 21:11:16 2/26/2014 21:11:21 4646 4646
2/26/2014 21:11:22 2/26/2014 21:11:28 6239 6239
2/7/2014 15:58:58 2/7/2014 15:59:04 6430 6430
2/7/2014 15:59:05 2/7/2014 15:59:08 3435 3435
2/7/2014 15:59:09 2/7/2014 15:59:16 6660 6660
2/7/2014 15:59:17 2/7/2014 15:59:21 4330 4330
2/7/2014 15:59:22 2/7/2014 15:59:26 4101 4101
2/7/2014 15:59:27 2/7/2014 15:59:30 2769 2769
2/2/2014 12:46:13 2/2/2014 12:46:30 16905 16905
2/2/2014 12:46:31 2/2/2014 12:46:47 16001 16001
2/2/2014 12:46:48 2/2/2014 12:47:12 17113 17113
2/2/2014 12:47:13 2/2/2014 12:47:22 8627 8627
2/2/2014 12:47:22 2/2/2014 12:47:36 12478 12478
2/2/2014 12:47:38 2/2/2014 12:47:42 3874 3874
2/2/2014 12:47:43 2/2/2014 12:47:54 9300 9300
2/2/2014 12:47:56 2/2/2014 12:47:59 2894 2894
2/2/2014 12:48:01 2/2/2014 12:48:17 9094 9094
2/2/2014 12:48:19 2/2/2014 12:48:25 6305 6305
2/2/2014 12:48:28 2/2/2014 12:48:36 8400 8400
2/2/2014 12:48:39 2/2/2014 12:48:43 4117 4117
2/2/2014 12:48:48 2/2/2014 12:49:00 6717 6717
2/2/2014 12:49:03 2/2/2014 12:49:08 4758 4758
2/2/2014 12:49:11 2/2/2014 12:49:16 4792 4792
2/2/2014 12:49:19 2/2/2014 12:49:22 2987 2987
2/2/2014 12:49:25 2/2/2014 12:49:55 29822 29822
2/2/2014 12:49:58 2/2/2014 12:50:02 4046 4046
2/2/2014 12:50:05 2/2/2014 12:50:11 5470 5470
2/8/2014 14:04:23 2/8/2014 14:04:31 7902 7902
2/8/2014 14:04:33 2/8/2014 14:04:41 7567 7567
2/8/2014 14:04:42 2/8/2014 14:05:07 20101 20101
2/8/2014 14:05:09 2/8/2014 14:05:13 3693 3693
2/8/2014 14:05:14 2/8/2014 14:05:18 4106 4106
2/8/2014 14:05:19 2/8/2014 14:05:24 5383 5383
2/8/2014 14:05:26 2/8/2014 14:05:42 15798 15798
2/8/2014 14:05:43 2/8/2014 14:05:47 3728 3728
2/8/2014 14:05:49 2/8/2014 14:05:54 5375 5375
2/10/2014 21:46:07 2/10/2014 21:46:46 38602 38602
2/10/2014 21:46:46 2/10/2014 21:47:00 13824 13824
2/10/2014 21:47:01 2/10/2014 21:47:16 5583 5583
2/10/2014 21:47:17 2/10/2014 21:47:21 4015 4015
2/10/2014 21:47:22 2/10/2014 21:47:33 5837 5837
2/10/2014 21:47:34 2/10/2014 21:47:38 4093 4093
2/10/2014 21:47:43 2/10/2014 21:47:54 11066 11066
2/10/2014 21:47:55 2/10/2014 21:47:57 2256 2256
2/10/2014 21:47:58 2/10/2014 21:48:16 10193 10193
2/10/2014 21:48:17 2/10/2014 21:48:19 2389 2389
2/10/2014 21:48:24 2/10/2014 21:48:36 4106 4106
2/10/2014 21:48:37 2/10/2014 21:48:41 3698 3698
2/10/2014 21:48:41 2/10/2014 21:48:45 4103 4103
2/10/2014 21:48:46 2/10/2014 21:48:48 2000 2000
2/10/2014 21:48:49 2/10/2014 21:48:54 4750 4750
2/10/2014 21:48:55 2/10/2014 21:48:59 3962 3962
2/10/2014 21:49:00 2/10/2014 21:49:19 19093 19093
2/6/2014 20:26:25 2/6/2014 20:26:40 12478 12478
2/6/2014 20:26:40 2/6/2014 20:26:59 19470 19470
2/6/2014 20:27:00 2/6/2014 20:27:13 13223 13223
2/6/2014 20:27:13 2/6/2014 20:27:21 7829 7829
2/6/2014 20:27:22 2/6/2014 20:28:09 47254 47254
2/6/2014 20:28:10 2/6/2014 20:28:14 4282 4282
2/6/2014 20:28:16 2/6/2014 20:28:39 22958 22958
2/3/2014 18:39:06 2/3/2014 18:39:15 9343 9343
2/3/2014 18:39:16 2/3/2014 18:39:23 7149 7149
2/3/2014 18:39:24 2/3/2014 18:39:28 3702 3702
2/3/2014 18:39:28 2/3/2014 18:39:36 7997 7997
2/3/2014 18:39:37 2/3/2014 18:40:26 42704 42704
2/3/2014 18:40:26 2/3/2014 18:40:29 3346 3346
2/3/2014 18:40:30 2/3/2014 18:41:37 66457 66457
2/3/2014 18:41:37 2/3/2014 18:41:42 4850 4850
2/3/2014 18:41:42 2/3/2014 18:42:53 70943 70943
2/3/2014 18:42:54 2/3/2014 18:42:57 2819 2819
2/3/2014 18:42:57 2/3/2014 18:43:35 38022 38022
1/31/2014 12:41:56 1/31/2014 12:42:43 38407 38407
1/31/2014 12:43:03 1/31/2014 12:43:26 22521 22521
1/31/2014 12:43:55 1/31/2014 12:44:41 32008 32008
1/31/2014 12:45:38 1/31/2014 12:46:10 30807 30807
1/31/2014 12:47:46 1/31/2014 12:49:32 62733 62733
1/31/2014 12:52:19 1/31/2014 12:55:16 176361 176361
1/31/2014 12:55:32 1/31/2014 12:55:59 17157 17157
1/31/2014 12:56:36 1/31/2014 12:56:58 21406 21406
1/31/2014 14:41:55 1/31/2014 14:42:36 27066 27066
1/31/2014 14:42:39 1/31/2014 14:43:04 24817 24817
1/31/2014 14:43:07 1/31/2014 14:43:24 17012 17012
1/31/2014 14:43:26 1/31/2014 14:43:33 7195 7195
1/31/2014 14:43:36 1/31/2014 14:44:41 65196 65196
1/31/2014 14:44:44 1/31/2014 14:44:50 6123 6123
1/31/2014 14:44:55 1/31/2014 14:45:51 49285 49285
1/31/2014 14:45:53 1/31/2014 14:46:00 6626 6626
1/31/2014 14:46:01 2/11/2014 12:39:13 20253 20253
2/11/2014 12:39:56 2/11/2014 12:40:22 25068 25068
2/11/2014 12:41:24 2/11/2014 12:45:24 238976 238976
2/11/2014 12:47:53 2/11/2014 12:48:50 54916 54916
2/11/2014 12:51:05 4/1/2014 21:31:10 92557 92557
4/1/2014 21:31:11 4/1/2014 21:31:15 3738 3738
4/1/2014 21:31:22 4/1/2014 21:33:10 99469 99469
4/1/2014 21:33:11 4/1/2014 21:33:15 3627 3627
4/1/2014 21:33:15 4/1/2014 21:33:23 8179 8179
4/1/2014 21:33:24 4/1/2014 21:33:27 2792 2792
4/1/2014 21:33:28 4/1/2014 21:34:08 39937 39937
4/1/2014 21:34:10 4/1/2014 21:34:14 4335 4335
4/1/2014 21:34:15 4/1/2014 21:34:27 11556 11556
3/1/2014 21:50:09 3/1/2014 21:50:46 37364 37364
3/1/2014 21:50:56 3/1/2014 21:51:00 3514 3514
3/1/2014 21:51:01 3/1/2014 21:51:05 4428 4428
3/1/2014 21:51:07 3/1/2014 21:51:11 3866 3866
3/1/2014 21:51:13 3/1/2014 21:51:17 3883 3883
3/1/2014 21:51:18 3/1/2014 21:51:24 6281 6281
2/4/2014 21:04:56 2/4/2014 21:05:06 9551 9551
2/4/2014 21:05:06 2/4/2014 21:05:16 9585 9585
2/4/2014 21:05:16 2/4/2014 21:05:26 9665 9665
2/4/2014 21:05:26 2/4/2014 21:05:32 6079 6079
2/4/2014 21:05:33 2/4/2014 21:06:31 51815 51815
2/4/2014 21:06:31 2/4/2014 21:06:34 3256 3256
2/4/2014 21:06:35 2/4/2014 21:06:39 3899 3899
2/4/2014 21:06:39 2/4/2014 21:06:41 2018 2018
2/4/2014 21:06:41 2/4/2014 21:07:07 23758 23758
2/4/2014 21:07:08 2/4/2014 21:07:11 3376 3376
2/4/2014 21:07:12 2/4/2014 22:03:57 3405310 3405310
2/4/2014 22:03:58 2/4/2014 22:04:02 4015 4015
2/4/2014 22:04:02 2/4/2014 22:04:07 4734 4734
2/4/2014 22:04:07 2/4/2014 22:04:10 2542 2542
2/4/2014 22:04:10 2/4/2014 22:05:51 101185 101185
2/9/2014 16:46:31 2/9/2014 16:46:39 8248 8248
2/9/2014 16:46:40 2/9/2014 16:46:45 5170 5170
2/9/2014 16:46:49 2/9/2014 16:46:56 7335 7335
2/9/2014 16:46:57 2/9/2014 16:47:02 5351 5351
2/9/2014 16:47:04 2/9/2014 16:47:17 10301 10301
2/9/2014 16:47:19 2/9/2014 16:47:23 3634 3634
2/9/2014 16:47:24 2/9/2014 16:47:35 11447 11447
2/9/2014 16:47:37 2/9/2014 16:47:41 3592 3592
2/9/2014 16:47:43 2/9/2014 16:47:54 10891 10891
2/9/2014 16:47:56 2/9/2014 16:48:01 5153 5153
2/9/2014 16:48:04 2/9/2014 16:48:10 6079 6079
1/31/2014 07:58:04 1/31/2014 07:58:17 12430 12430
1/31/2014 07:58:36 1/31/2014 07:59:11 35039 35039
1/31/2014 07:59:33 1/31/2014 08:00:10 22960 22960
1/31/2014 08:00:52 1/31/2014 08:01:23 29991 29991
1/31/2014 08:02:30 1/31/2014 08:03:46 75225 75225
1/31/2014 08:05:34 1/31/2014 08:06:23 47224 47224
1/31/2014 08:08:53 1/31/2014 08:12:53 122475 122475
1/31/2014 08:18:20 1/31/2014 12:42:32 15852328 15852328
1/31/2014 12:42:33 1/31/2014 12:43:22 49187 49187
1/31/2014 12:43:23 1/31/2014 12:43:27 3623 3623
1/31/2014 12:43:27 1/31/2014 12:44:09 39824 39824
1/31/2014 12:44:10 1/31/2014 12:44:13 3098 3098
1/31/2014 12:44:14 1/31/2014 12:44:18 4051 4051
1/31/2014 12:44:18 1/31/2014 12:44:21 3169 3169
1/31/2014 12:44:22 1/31/2014 12:44:33 9242 9242
1/31/2014 12:44:34 1/31/2014 12:44:37 2745 2745
1/31/2014 12:44:37 1/31/2014 12:44:42 4977 4977
1/31/2014 12:44:42 1/31/2014 12:44:45 3129 3129
1/31/2014 12:44:46 1/31/2014 12:44:56 9706 9706
1/31/2014 12:44:56 1/31/2014 12:44:59 3130 3130
1/31/2014 12:45:00 1/31/2014 12:45:37 34095 34095
1/31/2014 12:45:38 1/31/2014 12:45:40 1922 1922
1/31/2014 12:45:40 1/31/2014 12:45:58 11822 11822
1/31/2014 12:45:58 1/31/2014 12:46:01 2589 2589
1/31/2014 12:46:01 2/4/2014 10:08:39 336157076 336157076
2/4/2014 10:09:29 2/4/2014 10:10:07 36785 36785
2/4/2014 10:11:39 2/4/2014 10:12:35 53257 53257
2/4/2014 10:15:07 2/4/2014 10:16:16 66165 66165
2/4/2014 10:19:28 2/9/2014 09:14:46 160288 160288
2/9/2014 09:14:48 2/9/2014 09:14:52 3838 3838
2/9/2014 09:15:13 2/9/2014 09:15:25 11605 11605
2/9/2014 09:15:29 2/9/2014 09:15:36 6489 6489
2/9/2014 09:15:39 2/9/2014 09:17:14 94804 94804
2/9/2014 09:17:18 2/9/2014 09:17:23 5368 5368
2/9/2014 09:17:29 2/9/2014 09:17:49 19466 19466
2/6/2014 22:46:28 2/6/2014 22:46:42 12461 12461
2/6/2014 22:46:43 2/6/2014 22:46:49 6296 6296
2/6/2014 22:46:50 2/6/2014 22:47:04 8900 8900
2/6/2014 22:47:05 2/6/2014 22:47:07 2454 2454
2/6/2014 22:47:08 2/6/2014 22:47:26 10095 10095
2/6/2014 22:47:27 2/6/2014 22:47:31 4458 4458
2/6/2014 22:47:32 2/6/2014 22:47:41 6418 6418
2/6/2014 22:47:42 2/6/2014 22:47:45 3056 3056
2/6/2014 22:47:45 2/6/2014 22:47:50 4814 4814
2/6/2014 22:47:51 2/6/2014 22:47:54 2574 2574
2/6/2014 22:47:54 2/6/2014 22:48:00 5858 5858
2/6/2014 22:48:00 2/6/2014 22:48:03 2534 2534
2/6/2014 22:48:03 2/6/2014 22:48:07 3850 3850
2/20/2014 22:51:10 2/20/2014 22:51:19 8922 8922
2/20/2014 22:51:20 2/20/2014 22:51:27 6668 6668
2/20/2014 22:51:28 2/20/2014 22:51:53 8684 8684
2/20/2014 22:51:54 2/20/2014 22:52:01 7082 7082
2/20/2014 22:52:02 2/20/2014 22:52:17 4995 4995
2/20/2014 22:52:19 2/20/2014 22:52:28 8822 8822
2/20/2014 22:52:29 2/20/2014 22:52:52 7979 7979
2/20/2014 22:52:53 2/20/2014 22:53:00 7005 7005
2/20/2014 22:53:02 2/20/2014 22:53:09 6944 6944
2/20/2014 22:53:10 2/20/2014 22:53:20 10472 10472
2/20/2014 22:53:22 2/20/2014 22:53:50 22978 22978
2/20/2014 22:53:51 2/20/2014 22:53:56 5335 5335
2/20/2014 22:53:58 2/20/2014 22:54:12 5167 5167
2/20/2014 22:54:14 2/20/2014 22:54:22 7733 7733
2/20/2014 22:54:24 2/20/2014 22:54:29 5065 5065
2/20/2014 22:54:30 2/20/2014 22:54:36 6225 6225
2/20/2014 22:54:38 2/20/2014 22:54:56 11048 11048
2/20/2014 22:54:57 2/20/2014 22:55:05 8413 8413
2/20/2014 22:55:07 2/20/2014 22:55:12 5261 5261
2/20/2014 22:55:13 2/20/2014 22:55:27 14343 14343
2/20/2014 22:55:29 2/20/2014 22:55:36 6673 6673
2/20/2014 22:55:37 2/20/2014 22:55:47 9547 9547
2/20/2014 22:55:48 2/20/2014 22:55:55 6721 6721
1/29/2014 20:07:07 1/29/2014 20:07:13 5511 5511
1/29/2014 20:07:13 1/29/2014 20:07:35 21761 21761
1/29/2014 20:07:36 1/29/2014 20:07:52 13885 13885
1/29/2014 20:07:53 1/29/2014 20:08:10 16588 16588
1/29/2014 20:08:10 1/29/2014 20:08:24 5997 5997
1/29/2014 20:08:25 1/29/2014 20:08:35 9978 9978
1/29/2014 20:08:35 1/29/2014 20:08:52 13161 13161
1/29/2014 20:08:53 1/29/2014 20:08:59 6193 6193
1/29/2014 20:08:59 1/29/2014 20:09:10 11055 11055
1/29/2014 20:09:11 1/29/2014 20:09:27 15676 15676
1/29/2014 20:09:27 1/29/2014 20:09:34 6991 6991
1/29/2014 20:09:35 1/29/2014 20:09:43 8262 8262
1/29/2014 20:09:44 1/29/2014 20:09:50 5996 5996
1/23/2014 10:01:51 1/23/2014 10:02:23 31808 31808
1/23/2014 10:02:30 1/23/2014 10:02:44 13573 13573
1/23/2014 10:02:45 1/23/2014 10:03:18 21874 21874
1/23/2014 10:03:22 1/23/2014 10:03:25 3370 3370
1/23/2014 10:03:27 1/23/2014 10:04:21 11507 11507
1/23/2014 10:04:22 1/23/2014 10:04:27 4550 4550
1/24/2014 07:22:28 1/24/2014 07:22:46 17498 17498
1/24/2014 07:22:47 1/24/2014 07:22:57 10301 10301
1/24/2014 07:23:04 1/24/2014 07:23:31 7366 7366
1/24/2014 07:23:33 1/24/2014 07:23:37 3893 3893
1/24/2014 07:23:38 1/24/2014 07:23:45 6655 6655
1/24/2014 07:23:46 1/24/2014 07:23:49 3071 3071
1/24/2014 07:23:50 1/24/2014 07:23:56 5749 5749
1/24/2014 07:23:57 1/24/2014 07:24:00 3078 3078
1/24/2014 07:24:01 1/24/2014 07:24:15 13962 13962
3/2/2014 15:09:39 3/2/2014 15:09:45 6152 6152
3/2/2014 15:09:46 3/2/2014 15:09:49 2515 2515
3/2/2014 15:09:49 3/2/2014 15:10:03 11891 11891
3/2/2014 15:10:03 3/2/2014 15:10:06 2806 2806
3/2/2014 15:10:07 3/2/2014 15:10:16 4919 4919
3/2/2014 15:10:17 3/2/2014 15:10:20 2592 2592
3/2/2014 15:10:20 3/2/2014 15:10:30 5787 5787
3/2/2014 15:10:31 3/2/2014 15:10:55 23753 23753
3/2/2014 15:10:55 3/2/2014 15:11:02 6578 6578
3/2/2014 15:11:02 3/2/2014 15:11:05 3302 3302
3/2/2014 15:11:07 3/2/2014 15:11:11 4441 4441
3/2/2014 15:11:13 3/2/2014 15:11:16 2693 2693
3/2/2014 15:11:17 3/2/2014 15:11:20 2953 2953
3/4/2014 22:18:34 3/4/2014 22:18:54 20128 20128
3/4/2014 22:18:56 3/4/2014 22:19:10 14409 14409
3/4/2014 22:19:11 3/4/2014 22:19:16 4469 4469
3/4/2014 22:19:17 3/4/2014 22:19:20 3011 3011
3/4/2014 22:19:21 3/4/2014 22:19:25 4174 4174
3/4/2014 22:19:26 3/4/2014 22:19:43 17195 17195
1/30/2014 13:27:55 1/30/2014 13:28:12 16999 16999
1/30/2014 13:28:13 1/30/2014 13:28:23 10357 10357
1/30/2014 13:28:24 1/30/2014 13:28:40 9214 9214
1/30/2014 13:28:42 1/30/2014 13:28:49 6824 6824
1/30/2014 13:28:50 1/30/2014 13:29:02 6912 6912
1/30/2014 13:29:04 1/30/2014 13:29:10 6238 6238
1/30/2014 13:29:15 1/30/2014 13:29:24 8624 8624
1/30/2014 13:29:26 1/30/2014 13:29:31 5088 5088
1/30/2014 13:29:34 1/30/2014 13:29:49 9160 9160
1/30/2014 13:29:52 1/30/2014 13:29:56 3733 3733
1/30/2014 13:30:03 1/30/2014 13:30:09 6268 6268
1/30/2014 13:30:13 1/30/2014 13:30:16 3334 3334
1/30/2014 13:30:20 1/30/2014 13:30:31 8813 8813
1/30/2014 13:30:34 1/30/2014 13:30:38 3604 3604
1/30/2014 13:30:42 1/30/2014 13:30:48 6107 6107
1/30/2014 13:30:52 1/30/2014 13:30:57 4968 4968
1/30/2014 13:31:04 1/30/2014 19:35:25 7494 7494
1/30/2014 19:35:25 1/30/2014 19:35:32 6638 6638
1/30/2014 19:35:34 1/30/2014 19:35:58 10687 10687
1/30/2014 19:36:00 1/30/2014 19:36:12 11908 11908
1/30/2014 19:36:13 1/30/2014 19:36:20 6771 6771
1/30/2014 19:36:21 1/30/2014 19:36:27 6037 6037
1/30/2014 19:36:29 1/30/2014 19:36:35 5589 5589
1/30/2014 19:36:35 1/30/2014 19:36:39 3906 3906
1/30/2014 19:36:40 1/30/2014 19:36:48 7987 7987
3/2/2014 19:28:41 3/2/2014 19:28:54 13074 13074
3/2/2014 19:28:56 3/2/2014 19:29:27 31369 31369
3/2/2014 19:29:30 3/2/2014 19:29:39 8781 8781
3/2/2014 19:29:40 3/2/2014 19:29:54 14294 14294
3/2/2014 19:29:56 3/2/2014 19:30:20 12726 12726
3/2/2014 19:30:21 3/2/2014 19:30:32 10735 10735
3/2/2014 19:30:35 3/2/2014 19:30:43 8116 8116
3/2/2014 19:30:45 3/2/2014 19:30:57 12176 12176
3/2/2014 19:30:59 3/2/2014 19:31:09 9629 9629
3/2/2014 19:31:14 3/2/2014 19:31:29 14662 14662
3/2/2014 19:31:32 3/2/2014 19:31:48 8659 8659
3/2/2014 19:31:50 3/2/2014 19:31:55 4600 4600
3/2/2014 19:31:56 3/2/2014 19:32:11 5981 5981
3/2/2014 19:32:12 3/2/2014 19:32:16 4010 4010
3/2/2014 19:32:18 3/2/2014 19:32:24 5539 5539
3/2/2014 19:32:24 3/2/2014 19:32:29 4591 4591
3/2/2014 19:32:30 3/2/2014 19:32:43 13491 13491
3/2/2014 19:32:46 3/2/2014 19:32:50 3628 3628
3/2/2014 19:32:52 3/2/2014 19:33:06 4932 4932
3/2/2014 19:33:07 3/2/2014 19:33:13 5656 5656
3/2/2014 19:33:14 3/2/2014 19:33:24 9722 9722
3/2/2014 19:33:25 3/2/2014 19:33:29 4191 4191
3/2/2014 19:33:30 3/2/2014 19:33:38 4419 4419
3/2/2014 19:33:38
1/16/2014 21:15:12 1/16/2014 21:15:19 6677 6677
1/16/2014 21:15:20 1/16/2014 21:15:29 9246 9246
1/16/2014 21:15:30 1/16/2014 21:15:42 7048 7048
1/16/2014 21:15:43 1/16/2014 21:15:46 3424 3424
1/16/2014 21:15:47 1/16/2014 21:17:11 83564 83564
1/16/2014 21:17:12 1/16/2014 21:17:16 3816 3816
1/16/2014 21:17:16 1/16/2014 21:17:32 15673 15673
1/16/2014 21:17:32 1/16/2014 21:17:35 2754 2754
1/16/2014 21:17:36 1/16/2014 21:17:42 5575 5575
2/2/2014 11:15:22 2/2/2014 11:15:25 3486 3486
2/2/2014 11:15:26 2/2/2014 11:15:43 16583 16583
2/2/2014 11:15:43 2/2/2014 11:15:48 5037 5037
2/2/2014 11:15:49 2/2/2014 11:16:00 10526 10526
2/2/2014 11:16:00 2/2/2014 11:16:03 3375 3375
2/2/2014 11:16:04 2/2/2014 11:16:15 11290 11290
2/6/2014 14:30:19 2/6/2014 14:30:27 7537 7537
2/6/2014 14:30:27 2/6/2014 14:30:48 20531 20531
2/6/2014 14:30:48 2/6/2014 14:31:03 10136 10136
2/6/2014 14:31:04 2/6/2014 14:31:07 3236 3236
2/6/2014 14:31:08 2/6/2014 14:31:21 10840 10840
2/6/2014 14:31:21 2/6/2014 14:31:24 3215 3215
2/6/2014 14:31:24 2/6/2014 14:31:30 6371 6371
2/6/2014 14:31:31 2/6/2014 14:31:34 2716 2716
2/6/2014 14:31:34 2/6/2014 14:31:46 8352 8352
2/6/2014 14:31:46 2/6/2014 14:31:50 3553 3553
2/6/2014 14:31:50 2/6/2014 14:31:55 4571 4571
2/6/2014 14:31:55 2/6/2014 14:31:57 2313 2313
2/6/2014 14:31:58 2/6/2014 14:32:09 10606 10606
2/6/2014 14:32:09 2/6/2014 14:32:12 3207 3207
2/6/2014 14:32:12 2/6/2014 14:32:16 3922 3922
1/30/2014 13:06:55 1/30/2014 13:08:07 72301 72301
1/30/2014 13:08:08 1/30/2014 13:08:11 3358 3358
1/30/2014 13:08:12 1/30/2014 13:08:27 15183 15183
1/30/2014 13:08:28 1/30/2014 13:08:32 4175 4175
1/30/2014 13:08:33 1/30/2014 13:08:50 11565 11565
1/30/2014 13:08:51 1/30/2014 13:08:55 3608 3608
1/30/2014 13:08:56 1/30/2014 13:09:42 46283 46283
1/30/2014 13:09:44 1/30/2014 13:09:47 2655 2655
1/30/2014 13:09:48 1/30/2014 13:10:01 4443 4443
1/30/2014 13:10:02 1/30/2014 13:10:06 3842 3842
1/30/2014 13:10:07 1/30/2014 13:10:12 5219 5219
1/30/2014 13:10:14 1/30/2014 13:10:16 2314 2314
1/30/2014 13:10:18 1/30/2014 13:10:25 5666 5666
1/30/2014 13:10:27 1/30/2014 13:10:29 2348 2348
1/30/2014 13:10:32 1/30/2014 13:10:36 4372 4372
1/30/2014 13:10:38 1/30/2014 13:10:56 18239 18239
1/30/2014 13:10:58 1/30/2014 13:11:02 4242 4242
1/30/2014 13:11:04 1/30/2014 13:11:10 6440 6440
1/30/2014 13:11:12 1/30/2014 13:11:25 13256 13256
2/5/2014 19:42:05 2/5/2014 19:42:24 15221 15221
2/5/2014 19:42:25 2/5/2014 19:42:29 3663 3663
2/5/2014 19:42:30 2/5/2014 19:43:04 26279 26279
2/5/2014 19:43:05 2/5/2014 19:43:08 3225 3225
2/5/2014 19:43:09 2/6/2014 18:02:00 80320589 80320589
2/6/2014 18:02:01 2/6/2014 18:02:04 2859 2859
2/6/2014 18:02:06 2/6/2014 18:02:18 6260 6260
2/6/2014 18:02:19 2/6/2014 18:02:22 3245 3245
2/6/2014 18:02:23 2/6/2014 18:02:28 5108 5108
2/6/2014 18:02:29 2/6/2014 18:02:31 2461 2461
2/6/2014 18:02:32 2/6/2014 18:02:38 5510 5510
2/6/2014 18:02:38 2/6/2014 18:02:43 4977 4977
2/6/2014 18:02:44 2/6/2014 18:02:50 5534 5534
2/23/2014 23:55:24 2/23/2014 23:55:32 7920 7920
2/23/2014 23:55:33 2/23/2014 23:55:39 5529 5529
2/23/2014 23:55:39 2/23/2014 23:55:52 4827 4827
2/23/2014 23:55:53 2/23/2014 23:55:58 4914 4914
2/23/2014 23:55:59 2/23/2014 23:56:04 4830 4830
2/23/2014 23:56:05 2/23/2014 23:56:09 4085 4085
2/23/2014 23:56:10 2/23/2014 23:56:23 8769 8769
2/23/2014 23:56:24 2/23/2014 23:56:28 3805 3805
2/23/2014 23:56:31 2/23/2014 23:56:36 4573 4573
2/23/2014 23:56:37 2/23/2014 23:56:41 3923 3923
2/23/2014 23:56:42 2/23/2014 23:56:54 11655 11655
2/23/2014 23:56:57 2/23/2014 23:57:04 6819 6819
2/23/2014 23:57:08 2/23/2014 23:57:39 28504 28504
2/23/2014 23:57:40 2/23/2014 23:57:45 5318 5318
2/23/2014 23:57:47 2/23/2014 23:57:51 4386 4386
2/23/2014 23:57:52 2/23/2014 23:57:58 5652 5652
2/23/2014 23:57:58 2/23/2014 23:58:10 8320 8320
2/23/2014 23:58:12 2/23/2014 23:58:18 5541 5541
2/23/2014 23:58:20 2/23/2014 23:58:27 6867 6867
2/23/2014 23:58:28 2/23/2014 23:58:35 6644 6644
2/23/2014 23:58:36 2/23/2014 23:58:42 5519 5519
2/23/2014 23:58:43 2/23/2014 23:58:50 7045 7045
2/23/2014 23:58:52 2/23/2014 23:59:03 11245 11245
2/6/2014 19:27:43 2/6/2014 19:27:58 14974 14974
2/6/2014 19:27:59 2/6/2014 19:28:09 10284 10284
2/6/2014 19:29:12 2/6/2014 19:29:35 12237 12237
2/6/2014 19:29:36 2/6/2014 19:29:51 14548 14548
2/6/2014 19:29:52 2/6/2014 19:30:06 5100 5100
2/6/2014 19:30:06 2/6/2014 19:30:13 7230 7230
2/6/2014 19:30:14 2/6/2014 19:30:30 12413 12413
2/6/2014 19:30:31 2/6/2014 19:30:35 4133 4133
2/6/2014 19:30:42 2/6/2014 19:30:48 6184 6184
2/6/2014 19:30:50 2/6/2014 19:30:59 8854 8854
2/6/2014 19:30:59 2/6/2014 19:32:16 77312 77312
2/6/2014 19:32:17 2/6/2014 19:32:27 9718 9718
2/6/2014 19:32:27 2/6/2014 19:33:12 35738 35738
2/6/2014 19:33:13 2/6/2014 19:33:41 28021 28021
2/6/2014 19:34:10 2/6/2014 19:34:14 3493 3493
2/6/2014 19:34:14 2/6/2014 19:34:17 3315 3315
2/6/2014 19:34:18 2/6/2014 19:34:34 13105 13105
2/6/2014 19:34:36 2/6/2014 19:34:39 2921 2921
2/6/2014 19:34:40 2/6/2014 19:34:44 4334 4334
2/6/2014 19:34:45 2/6/2014 19:34:48 3172 3172
2/6/2014 19:34:49 2/6/2014 19:34:56 6987 6987
2/6/2014 19:34:57 2/6/2014 19:35:03 6288 6288
2/6/2014 19:35:04 2/6/2014 19:35:12 8353 8353
3/26/2014 10:24:45 3/26/2014 10:25:21 35732 35732
3/26/2014 10:25:22 3/26/2014 10:25:33 11224 11224
3/26/2014 10:25:35 3/30/2014 14:07:26 358911163 358911163
3/30/2014 14:07:27 3/30/2014 14:07:34 6916 6916
3/30/2014 14:07:34 3/30/2014 14:07:54 20305 20305
3/30/2014 14:07:55 3/30/2014 14:08:04 9322 9322
3/30/2014 14:08:05 3/30/2014 14:08:32 26966 26966
3/30/2014 14:08:32 3/30/2014 14:08:42 9499 9499
3/30/2014 14:08:42 3/30/2014 14:08:52 10079 10079
3/11/2014 13:04:15 3/11/2014 13:04:54 29809 29809
3/11/2014 13:04:55 3/11/2014 13:05:04 9223 9223
3/11/2014 13:05:05 3/11/2014 13:05:31 10860 10860
3/11/2014 13:05:32 3/11/2014 13:05:37 4632 4632
3/11/2014 13:05:37 3/11/2014 13:05:53 8753 8753
3/11/2014 13:05:54 3/11/2014 13:05:57 2951 2951
3/11/2014 13:05:58 3/11/2014 13:06:08 7970 7970
3/11/2014 13:06:09 3/11/2014 13:06:13 3801 3801
3/11/2014 13:06:14 3/11/2014 13:06:26 9784 9784
3/11/2014 13:06:27 3/11/2014 13:06:30 3051 3051
3/11/2014 13:06:32 3/11/2014 13:06:43 11033 11033
3/11/2014 13:06:44 3/11/2014 13:06:48 3943 3943
3/11/2014 13:06:49 3/11/2014 13:07:05 13143 13143
3/11/2014 13:07:07 3/11/2014 13:07:10 2675 2675
3/11/2014 13:07:11 3/11/2014 13:07:15 4322 4322
3/11/2014 13:07:17 3/11/2014 13:07:20 2558 2558
3/11/2014 13:07:21 3/11/2014 13:07:25 3970 3970
3/11/2014 13:07:26 3/11/2014 13:07:29 3051 3051
3/11/2014 13:07:30 3/11/2014 13:07:36 5848 5848
3/30/2014 13:03:03 3/30/2014 13:03:12 9404 9404
3/30/2014 13:03:13 3/30/2014 13:03:26 12515 12515
3/30/2014 13:03:26 3/30/2014 13:04:45 79397 79397
3/30/2014 13:04:46 3/30/2014 13:04:55 9117 9117
3/30/2014 13:04:57 3/30/2014 13:05:14 16598 16598
3/30/2014 13:05:14 3/30/2014 13:05:29 15380 15380
3/15/2014 15:52:42 3/15/2014 15:53:16 34339 34339
3/15/2014 15:54:43 3/15/2014 15:55:52 68774 68774
3/15/2014 15:55:55 3/15/2014 15:56:26 15230 15230
3/15/2014 15:56:32 3/15/2014 15:56:54 22057 22057
3/15/2014 15:56:56 3/15/2014 15:58:46 109665 109665
3/15/2014 15:58:47 3/15/2014 15:58:54 7478 7478
3/15/2014 15:58:56 3/15/2014 16:04:44 347548 347548
3/15/2014 16:04:45 3/15/2014 16:05:00 14907 14907
3/15/2014 16:05:01 3/15/2014 16:06:36 94843 94843
3/12/2014 16:44:26 3/12/2014 16:44:36 10330 10330
3/12/2014 16:44:37 3/12/2014 16:44:50 12910 12910
3/12/2014 16:44:51 3/12/2014 16:45:04 12843 12843
3/12/2014 16:45:05 3/12/2014 16:45:08 2942 2942
3/12/2014 16:45:09 3/12/2014 16:47:12 123350 123350
3/12/2014 16:47:13 3/12/2014 16:47:18 4510 4510
1/30/2014 21:11:15 1/30/2014 21:11:24 8615 8615
1/30/2014 21:11:25 1/30/2014 21:11:43 18294 18294
1/30/2014 21:11:44 1/30/2014 21:12:11 27125 27125
1/30/2014 21:12:13 1/30/2014 21:12:17 4011 4011
1/30/2014 21:12:17 1/30/2014 21:12:49 21990 21990
1/30/2014 21:12:49 1/30/2014 21:12:53 3778 3778
1/30/2014 21:12:54 1/30/2014 21:13:06 11959 11959
1/30/2014 21:13:08 1/30/2014 21:13:11 3172 3172
1/30/2014 21:13:12 1/30/2014 21:13:20 8268 8268
1/30/2014 21:13:21 1/30/2014 21:13:26 4648 4648
1/30/2014 21:13:28 1/30/2014 21:13:38 9642 9642
1/30/2014 13:14:40 1/30/2014 13:14:46 6294 6294
1/30/2014 13:14:47 1/30/2014 13:14:52 4969 4969
1/30/2014 13:14:52 1/30/2014 13:15:05 12590 12590
1/30/2014 13:15:05 1/30/2014 13:15:08 2991 2991
1/30/2014 13:15:09 1/30/2014 13:15:23 13919 13919
1/30/2014 13:15:23 1/30/2014 13:15:25 2326 2326
2/6/2014 13:11:31 2/6/2014 13:12:07 33595 33595
2/6/2014 13:12:10 2/6/2014 13:12:22 11513 11513
2/6/2014 13:12:22 2/6/2014 13:12:32 9713 9713
2/6/2014 13:12:32 2/6/2014 13:12:38 5825 5825
2/6/2014 13:12:38 2/6/2014 13:12:51 13081 13081
2/6/2014 13:12:51 2/6/2014 13:12:56 5480 5480
2/6/2014 13:12:57 2/6/2014 13:14:03 60515 60515
2/6/2014 13:14:05 2/6/2014 13:14:12 7094 7094
2/6/2014 13:14:12 2/6/2014 13:14:21 4967 4967
2/6/2014 13:14:21 2/6/2014 13:14:29 7693 7693
2/6/2014 13:14:29 2/6/2014 13:14:34 2869 2869
2/6/2014 13:14:35 2/6/2014 13:14:40 4942 4942
2/6/2014 13:14:40 2/6/2014 13:14:53 6686 6686
2/6/2014 13:14:54 2/6/2014 13:14:57 3390 3390
2/6/2014 13:15:05 2/6/2014 13:15:11 6241 6241
2/6/2014 13:15:11 2/6/2014 13:15:14 2992 2992
2/6/2014 13:15:14 2/6/2014 13:15:46 29536 29536
2/6/2014 13:15:49 2/6/2014 13:15:52 2520 2520
2/6/2014 13:15:52 2/6/2014 13:15:57 5367 5367
2/6/2014 13:15:58 2/6/2014 13:16:00 2105 2105
2/6/2014 13:16:00 2/6/2014 13:16:10 10475 10475
2/6/2014 13:16:11 2/6/2014 13:16:13 2202 2202
2/6/2014 13:16:16 2/6/2014 13:16:22 2891 2891
2/6/2014 13:16:22 2/6/2014 13:16:28 5667 5667
2/6/2014 13:16:28 2/6/2014 13:16:35 4570 4570
2/6/2014 13:16:36 2/6/2014 13:16:39 3109 3109
2/6/2014 13:16:39 2/6/2014 13:16:44 3203 3203
2/6/2014 13:16:44 2/6/2014 13:16:48 4050 4050
2/6/2014 13:16:48 2/6/2014 13:16:54 4371 4371
2/6/2014 13:16:54 2/6/2014 13:16:56 2211 2211
2/6/2014 13:16:57 2/6/2014 13:17:03 3587 3587
2/6/2014 13:17:04 2/6/2014 13:17:08 3834 3834
2/6/2014 13:17:08 2/6/2014 13:17:11 2797 2797
2/6/2014 13:17:11 2/6/2014 13:17:40 29109 29109
2/6/2014 13:17:41 2/6/2014 13:17:47 5741 5741
2/6/2014 13:17:47 2/6/2014 13:17:51 3573 3573
2/6/2014 13:17:51 2/6/2014 13:18:30 31128 31128
2/6/2014 13:18:30 2/6/2014 13:18:43 12936 12936
2/6/2014 13:18:43 2/6/2014 13:18:52 8583 8583
2/6/2014 13:18:52 2/6/2014 13:19:02 9904 9904
2/6/2014 13:19:03 2/6/2014 13:19:08 4520 4520
2/6/2014 13:19:08 2/6/2014 13:19:14 6040 6040
2/6/2014 13:19:15 2/6/2014 13:19:20 5362 5362
2/6/2014 13:02:41 2/6/2014 13:03:02 18469 18469
2/6/2014 13:03:04 2/6/2014 13:03:26 22182 22182
2/6/2014 13:03:27 2/6/2014 13:03:37 8366 8366
2/6/2014 13:03:37 2/6/2014 13:04:19 41557 41557
2/6/2014 13:04:19 2/6/2014 13:04:26 5366 5366
2/6/2014 13:04:27 2/6/2014 13:05:11 44128 44128
2/6/2014 13:05:11 2/6/2014 13:05:29 9290 9290
2/6/2014 13:05:30 2/6/2014 13:06:08 38176 38176
2/6/2014 13:06:08 2/9/2014 01:08:59 2768 2768
2/9/2014 01:08:59 2/9/2014 01:09:44 45104 45104
2/9/2014 01:09:45 2/9/2014 01:09:58 3154 3154
2/9/2014 01:09:59 2/9/2014 01:10:07 7726 7726
2/9/2014 01:10:07 2/9/2014 01:11:49 98096 98096
2/9/2014 01:11:49 2/9/2014 01:11:52 2959 2959
2/9/2014 01:11:52 2/9/2014 01:11:57 3555 3555
2/9/2014 01:11:58 2/9/2014 01:12:02 3576 3576
2/9/2014 01:12:02 6117 6117
3/2/2014 18:09:33 3/2/2014 18:09:37 3914 3914
3/2/2014 18:09:37 3/2/2014 18:09:39 2203 2203
3/2/2014 18:09:39 3/2/2014 18:09:42 2835 2835
3/2/2014 18:09:42 3/2/2014 18:09:44 2354 2354
3/2/2014 18:09:45 3/2/2014 18:09:48 3172 3172
3/2/2014 18:09:49 3/2/2014 18:09:50 1266 1266
1/30/2014 15:33:49 1/30/2014 15:34:13 20840 20840
1/30/2014 15:34:14 1/30/2014 15:34:38 24248 24248
1/30/2014 15:34:41 1/30/2014 15:35:32 13497 13497
1/30/2014 15:35:33 1/30/2014 15:35:51 18125 18125
1/30/2014 15:35:52 1/30/2014 15:36:08 15813 15813
1/30/2014 15:36:09 1/30/2014 15:36:27 17654 17654
1/30/2014 15:36:28 1/30/2014 15:36:50 15997 15997
1/30/2014 15:36:51 1/30/2014 15:37:14 23220 23220
1/30/2014 15:37:16 1/30/2014 15:37:31 9235 9235
1/30/2014 15:37:32 1/30/2014 15:37:48 16024 16024
1/30/2014 15:37:52 1/30/2014 15:37:59 7070 7070
1/30/2014 15:38:02 1/30/2014 15:38:21 19133 19133
1/30/2014 15:38:24 1/30/2014 15:38:57 18609 18609
1/30/2014 15:39:01 1/30/2014 15:39:39 38016 38016
1/30/2014 15:39:43 1/30/2014 15:40:05 21612 21612
1/30/2014 15:40:14 1/30/2014 15:40:30 16252 16252
1/30/2014 15:40:33 1/30/2014 15:41:24 47466 47466
1/30/2014 15:41:35
1/28/2014 19:58:59 1/28/2014 19:59:20 18582 18582
1/28/2014 19:59:21 1/28/2014 19:59:28 7138 7138
1/28/2014 19:59:30 1/28/2014 19:59:47 9518 9518
1/28/2014 19:59:48 1/28/2014 19:59:51 3368 3368
1/28/2014 19:59:53 1/28/2014 20:00:08 7693 7693
1/28/2014 20:00:10 1/28/2014 20:00:13 3243 3243
1/28/2014 20:00:15 1/28/2014 20:00:23 7655 7655
1/28/2014 20:00:25 1/28/2014 20:00:30 4785 4785
1/28/2014 20:00:32 1/28/2014 20:00:39 6642 6642
1/28/2014 20:00:41 1/28/2014 20:00:45 4408 4408
1/28/2014 20:00:48 1/28/2014 20:00:58 10376 10376
3/1/2014 21:18:24 3/1/2014 21:18:29 4753 4753
3/1/2014 21:18:29 3/1/2014 21:18:34 5369 5369
3/1/2014 21:18:35 3/1/2014 21:18:51 7151 7151
3/1/2014 21:18:52 3/1/2014 21:18:55 2942 2942
3/1/2014 21:18:55 3/1/2014 21:19:01 5679 5679
3/1/2014 21:19:01 3/1/2014 21:19:03 2038 2038
3/1/2014 21:19:03 3/1/2014 21:19:14 9663 9663
3/1/2014 21:19:15 3/1/2014 21:19:17 1586 1586
3/1/2014 21:19:17 3/1/2014 21:19:28 3788 3788
3/1/2014 21:19:28 3/1/2014 21:19:31 2779 2779
3/1/2014 21:19:31 3/1/2014 21:19:36 3061 3061
3/1/2014 21:19:36 3/1/2014 21:19:39 2662 2662
3/1/2014 21:19:39 3/1/2014 21:19:42 2897 2897
3/1/2014 21:19:42 3/1/2014 21:19:44 2123 2123
3/1/2014 21:19:45 3/1/2014 21:19:47 2287 2287
3/1/2014 21:19:47 3/1/2014 21:19:50 2567 2567
3/1/2014 21:19:50 3/1/2014 21:19:53 3460 3460
3/5/2014 06:56:45 3/5/2014 06:56:50 5385 5385
3/5/2014 06:56:51 3/5/2014 06:56:55 4113 4113
3/5/2014 06:56:56 3/5/2014 06:57:00 4247 4247
3/5/2014 06:57:01 3/5/2014 06:57:05 3960 3960
3/5/2014 06:57:06 3/5/2014 06:57:11 5267 5267
3/5/2014 06:57:12 3/5/2014 06:57:18 6148 6148
1/28/2014 15:48:20 1/28/2014 15:48:35 12961 12961
1/28/2014 15:48:53 1/28/2014 15:49:03 10279 10279
1/28/2014 15:49:04 1/28/2014 15:49:25 12772 12772
1/28/2014 15:49:26 1/28/2014 15:49:38 12187 12187
1/28/2014 15:49:39 1/28/2014 15:49:51 7046 7046
1/28/2014 15:49:52 1/28/2014 15:50:03 11172 11172
1/28/2014 15:50:04 1/28/2014 15:50:13 6440 6440
1/28/2014 15:50:14 1/28/2014 15:50:20 5873 5873
1/28/2014 15:50:20 1/28/2014 15:50:26 4198 4198
1/28/2014 15:50:26 1/28/2014 15:50:45 19063 19063
1/28/2014 15:50:46 1/28/2014 15:50:54 8245 8245
1/28/2014 15:50:55 1/28/2014 15:51:04 9206 9206
1/28/2014 15:51:05 8204 8204
1/27/2014 09:05:07 1/27/2014 09:05:30 23330 23330
1/27/2014 09:05:31 1/27/2014 09:05:59 28371 28371
1/27/2014 09:06:00 1/27/2014 09:06:28 22018 22018
1/27/2014 09:06:29 1/27/2014 09:06:41 11831 11831
1/27/2014 09:06:42 1/27/2014 09:06:56 5927 5927
1/27/2014 09:06:57 1/27/2014 09:07:04 7293 7293
1/27/2014 09:07:05 1/27/2014 09:07:12 5285 5285
1/27/2014 09:07:13 1/27/2014 09:07:21 7916 7916
1/27/2014 09:07:22 1/27/2014 09:07:31 8939 8939
1/27/2014 09:07:33 1/27/2014 09:07:41 8058 8058
1/27/2014 09:07:43 1/27/2014 09:07:47 4138 4138
1/27/2014 09:07:49 1/27/2014 09:08:00 10529 10529
1/27/2014 09:08:02 1/27/2014 09:08:16 5672 5672
1/27/2014 09:08:18 1/27/2014 09:08:25 6662 6662
1/27/2014 09:08:27 1/27/2014 09:08:52 24884 24884
1/27/2014 09:08:54 1/27/2014 09:08:59 4787 4787
1/27/2014 09:09:01 1/27/2014 09:09:10 6275 6275
1/27/2014 09:09:13 1/27/2014 09:09:20 7050 7050
1/27/2014 09:09:23 1/27/2014 09:09:29 3796 3796
1/27/2014 09:09:31 1/27/2014 09:09:52 21390 21390
1/27/2014 09:10:00 1/27/2014 09:10:12 7446 7446
1/30/2014 16:27:49 1/30/2014 16:28:03 14037 14037
1/30/2014 16:28:06 1/30/2014 16:28:24 10959 10959
1/30/2014 16:28:27 1/30/2014 16:28:38 10688 10688
1/30/2014 16:28:41 1/30/2014 16:28:47 6265 6265
1/30/2014 16:29:12 1/30/2014 16:29:22 9618 9618
1/30/2014 16:29:26 1/30/2014 16:29:33 7192 7192
1/30/2014 16:29:39 1/30/2014 16:29:50 10883 10883
1/30/2014 16:29:56 1/30/2014 16:30:48 45046 45046
1/30/2014 16:31:01 1/30/2014 16:31:08 6671 6671
1/30/2014 16:31:16 1/30/2014 16:31:27 7416 7416
1/30/2014 16:32:44 1/30/2014 16:33:01 17014 17014
1/30/2014 16:33:10 1/30/2014 16:33:31 8936 8936
1/30/2014 16:33:43 1/30/2014 16:33:52 8660 8660
1/30/2014 16:34:26 1/30/2014 16:35:09 43269 43269
1/30/2014 16:35:11 1/30/2014 16:35:20 8969 8969
1/30/2014 16:35:26 1/30/2014 16:35:32 5898 5898
1/30/2014 16:35:35 1/30/2014 16:35:41 5950 5950
1/30/2014 16:35:48 1/30/2014 16:35:57 8583 8583
1/31/2014 20:12:41 1/31/2014 20:12:52 11100 11100
1/31/2014 20:12:53 1/31/2014 20:13:16 22703 22703
1/31/2014 20:13:17 1/31/2014 20:15:55 150074 150074
1/31/2014 20:15:58 1/31/2014 20:16:09 11243 11243
1/31/2014 20:16:12 1/31/2014 20:17:43 80188 80188
1/31/2014 20:17:48 1/31/2014 20:18:00 11951 11951
1/31/2014 20:18:04 1/31/2014 20:22:22 257880 257880
1/31/2014 20:22:27 1/31/2014 20:22:47 19763 19763
1/31/2014 20:22:52 1/31/2014 20:24:36 104011 104011
1/31/2014 20:24:43 1/31/2014 20:24:57 14387 14387
1/31/2014 20:25:03 1/31/2014 20:26:31 88332 88332
3/10/2014 00:22:40 3/10/2014 00:22:47 6649 6649
3/10/2014 00:22:48 3/10/2014 00:22:52 4062 4062
3/10/2014 00:22:53 3/10/2014 00:22:57 4289 4289
3/10/2014 00:22:59 3/10/2014 00:23:03 4262 4262
3/10/2014 00:23:04 3/10/2014 00:23:10 5539 5539
3/10/2014 00:23:11 3/10/2014 00:23:16 4933 4933
2/5/2014 15:06:34 2/5/2014 15:07:15 41462 41462
2/5/2014 15:07:39 2/5/2014 15:07:45 5963 5963
2/5/2014 15:07:47 2/5/2014 15:07:54 6583 6583
2/5/2014 15:07:55 2/5/2014 15:07:59 4088 4088
2/5/2014 15:08:00 2/5/2014 15:08:04 4382 4382
2/5/2014 15:08:06 2/5/2014 15:08:10 3654 3654
3/1/2014 21:23:40 3/1/2014 21:24:39 58479 58479
3/1/2014 21:24:40 3/1/2014 21:24:58 17516 17516
3/1/2014 21:24:58 3/1/2014 21:26:27 80222 80222
3/1/2014 21:26:28 3/1/2014 21:26:35 7034 7034
3/1/2014 21:26:36 3/1/2014 21:28:17 100619 100619
3/1/2014 21:28:18 3/1/2014 21:28:25 7014 7014
3/1/2014 21:28:26 3/1/2014 21:28:38 11848 11848
3/1/2014 21:28:39 3/1/2014 21:28:48 8622 8622
3/1/2014 21:28:49 3/1/2014 21:29:13 24283 24283
3/2/2014 17:44:57 3/2/2014 17:45:04 7357 7357
3/2/2014 17:45:06 3/2/2014 17:45:11 5047 5047
3/2/2014 17:45:12 3/2/2014 17:45:17 4831 4831
3/2/2014 17:45:18 3/2/2014 17:45:23 4996 4996
3/2/2014 17:45:24 3/2/2014 17:45:28 3600 3600
3/2/2014 17:45:29 3/2/2014 17:45:51 22305 22305
2/9/2014 22:30:20 2/9/2014 22:30:36 16099 16099
2/9/2014 22:30:37 2/9/2014 22:30:46 8826 8826
2/9/2014 22:30:47 2/9/2014 22:31:05 10472 10472
2/9/2014 22:31:06 2/9/2014 22:31:14 7987 7987
2/9/2014 22:31:15 2/9/2014 22:31:28 5857 5857
2/9/2014 22:31:29 2/9/2014 22:31:35 6494 6494
2/9/2014 22:31:36 2/9/2014 22:31:46 9526 9526
2/9/2014 22:31:46 2/9/2014 22:32:00 14300 14300
2/9/2014 22:32:01 2/9/2014 22:32:11 10091 10091
2/9/2014 22:32:12 2/9/2014 22:32:17 4764 4764
2/9/2014 22:32:16 2/9/2014 22:34:17 118361 118361
2/9/2014 22:34:17 2/9/2014 22:34:26 8605 8605
2/9/2014 22:34:26 2/9/2014 22:34:39 8311 8311
2/9/2014 22:34:40 2/9/2014 22:34:49 8620 8620
2/9/2014 22:34:50 2/9/2014 22:34:55 4653 4653
2/9/2014 22:34:55 2/9/2014 22:35:02 7079 7079
2/9/2014 22:35:03 2/9/2014 22:35:14 10690 10690
2/9/2014 22:35:15 2/9/2014 22:35:22 6746 6746
2/9/2014 22:35:24 2/9/2014 22:35:38 11330 11330
2/9/2014 22:35:39 2/9/2014 22:35:48 9251 9251
2/9/2014 22:35:49 2/9/2014 22:35:56 7431 7431
2/9/2014 22:35:57 2/9/2014 22:36:05 7846 7846
2/9/2014 22:36:06 2/9/2014 22:36:11 4717 4717
2/9/2014 22:36:11 2/9/2014 22:36:23 12433 12433
2/9/2014 22:36:24 2/9/2014 22:36:37 12697 12697
2/4/2014 19:12:45 2/4/2014 19:12:56 6505 6505
2/4/2014 19:12:57 2/4/2014 19:13:06 8725 8725
2/4/2014 19:13:06 2/4/2014 19:13:18 5757 5757
2/4/2014 19:13:18 2/4/2014 19:13:21 2703 2703
2/4/2014 19:13:21 2/4/2014 19:13:28 5529 5529
2/4/2014 19:13:28 2/4/2014 19:13:31 3411 3411
2/4/2014 19:13:32 2/4/2014 19:13:38 5812 5812
2/4/2014 19:13:38 2/4/2014 19:13:40 2303 2303
2/4/2014 19:13:40 2/4/2014 19:13:51 6858 6858
2/4/2014 19:13:52 2/4/2014 19:13:54 1849 1849
2/4/2014 19:13:54 2/4/2014 19:13:58 3546 3546
2/4/2014 19:13:58 2/4/2014 19:14:00 1679 1679
2/4/2014 19:14:00 3/1/2014 21:37:57 5140 5140
3/1/2014 21:37:58 3/1/2014 21:38:01 3160 3160
3/1/2014 21:38:01 3/1/2014 21:38:04 3142 3142
3/1/2014 21:38:05 3/1/2014 21:38:07 1555 1555
3/1/2014 21:38:07 3/1/2014 21:38:10 2680 2680
3/1/2014 21:38:10 3/1/2014 21:38:12 2384 2384
3/1/2014 21:38:17 3/1/2014 21:38:26 4712 4712
3/1/2014 21:38:26 3/1/2014 21:38:29 3126 3126
3/1/2014 21:38:29 3/1/2014 21:38:37 6000 6000
3/1/2014 21:38:38 3/1/2014 21:38:40 2415 2415
3/1/2014 21:38:43 3/1/2014 21:38:49 6088 6088
3/1/2014 21:38:50 3/1/2014 21:38:54 3675 3675
3/1/2014 21:38:54 3/1/2014 21:39:00 6038 6038
3/1/2014 21:39:01 3/1/2014 21:39:08 6787 6787
3/1/2014 21:39:08 3/1/2014 21:39:16 7715 7715
1/19/2014 01:33:38 1/29/2014 19:49:32 604800000 604800000
1/29/2014 19:49:33 1/29/2014 19:49:41 8275 8275
1/29/2014 19:49:42 1/29/2014 19:50:32 20520 20520
1/29/2014 19:50:34 1/29/2014 19:50:39 4932 4932
1/29/2014 19:50:42 1/29/2014 19:51:57 64948 64948
1/29/2014 19:52:02 1/29/2014 19:52:08 5484 5484
1/29/2014 19:52:15 1/29/2014 19:53:03 47451 47451
1/29/2014 19:53:09 1/29/2014 19:53:16 6866 6866
1/29/2014 19:53:23 1/29/2014 19:53:50 26987 26987
1/29/2014 19:53:57 1/29/2014 19:54:06 9253 9253
1/29/2014 19:54:14 1/29/2014 19:54:23 8984 8984
2/6/2014 23:20:48 2/6/2014 23:21:09 20511 20511
2/6/2014 23:21:09 2/6/2014 23:21:24 14953 14953
2/6/2014 23:21:24 2/6/2014 23:21:58 10602 10602
2/6/2014 23:21:59 2/6/2014 23:22:11 12035 12035
2/6/2014 23:22:14 2/6/2014 23:22:32 9594 9594
2/6/2014 23:22:33 2/6/2014 23:22:41 8332 8332
2/6/2014 23:22:42 2/6/2014 23:22:56 9737 9737
2/6/2014 23:22:56 2/6/2014 23:23:05 9384 9384
2/6/2014 23:23:06 2/6/2014 23:23:48 33985 33985
2/6/2014 23:23:50 2/6/2014 23:23:58 7514 7514
2/6/2014 23:23:58 2/6/2014 23:24:21 22939 22939
2/6/2014 23:24:22 2/6/2014 23:24:31 9260 9260
2/6/2014 23:24:32 2/6/2014 23:26:05 90872 90872
2/6/2014 23:26:06 2/6/2014 23:26:11 5116 5116
2/6/2014 23:26:12 2/6/2014 23:26:15 3291 3291
2/6/2014 23:26:24 2/6/2014 23:26:28 3888 3888
2/6/2014 23:26:28 2/6/2014 23:26:35 6767 6767
2/6/2014 23:26:35 2/6/2014 23:26:39 4264 4264
2/6/2014 23:26:40 2/6/2014 23:27:04 24109 24109
2/17/2014 15:29:40 2/17/2014 15:30:15 31520 31520
2/17/2014 15:30:16 2/17/2014 15:30:51 34647 34647
2/17/2014 15:30:52 2/17/2014 15:31:20 27677 27677
2/17/2014 15:31:21 2/17/2014 15:31:29 7704 7704
2/17/2014 15:31:30 2/17/2014 15:32:39 57365 57365
2/17/2014 15:32:40 2/17/2014 15:32:46 6279 6279
2/17/2014 15:32:47 2/17/2014 15:33:20 33390 33390
2/17/2014 15:33:23 2/17/2014 15:33:27 4237 4237
2/17/2014 15:33:29 2/17/2014 15:34:01 29409 29409
2/17/2014 15:34:02 2/17/2014 15:34:05 3452 3452
2/17/2014 15:34:07 2/17/2014 15:34:22 14909 14909
2/17/2014 15:34:23 2/17/2014 15:34:29 6345 6345
2/17/2014 15:34:30 2/17/2014 15:34:36 6291 6291
2/17/2014 15:34:38 2/17/2014 15:34:42 3793 3793
2/17/2014 15:34:43 2/17/2014 15:34:50 7028 7028
2/4/2014 14:11:12 2/4/2014 14:11:23 11212 11212
2/4/2014 14:11:24 2/4/2014 14:11:35 10912 10912
2/4/2014 14:11:36 2/4/2014 14:12:29 44449 44449
2/4/2014 14:12:44 2/4/2014 14:12:46 2360 2360
2/4/2014 14:12:47 2/4/2014 14:13:17 30017 30017
2/4/2014 14:13:18 2/4/2014 14:13:21 2824 2824
2/4/2014 14:13:22 2/4/2014 14:14:07 45449 45449
2/4/2014 14:14:11 2/4/2014 14:14:14 2712 2712
2/4/2014 14:14:15 2/4/2014 14:14:56 41417 41417
2/6/2014 15:11:56 2/6/2014 15:12:11 12782 12782
2/6/2014 15:12:13 2/6/2014 15:12:17 3687 3687
2/6/2014 15:12:18 2/6/2014 15:13:03 44937 44937
2/6/2014 15:13:05 2/6/2014 15:13:42 36920 36920
2/6/2014 15:13:44 2/6/2014 15:15:05 81075 81075
2/6/2014 15:15:07 2/6/2014 15:15:11 4420 4420
2/6/2014 15:15:16 2/6/2014 15:16:52 95844 95844
2/6/2014 15:58:56 2/6/2014 15:59:11 14575 14575
2/6/2014 15:59:11 2/6/2014 15:59:29 18085 18085
2/6/2014 15:59:29 2/6/2014 15:59:43 14299 14299
2/6/2014 15:59:44 2/6/2014 15:59:54 9897 9897
2/6/2014 15:59:55 2/6/2014 16:00:51 56092 56092
2/6/2014 16:00:51 2/6/2014 16:01:00 8642 8642
1/16/2014 14:25:32 1/16/2014 14:25:52 20250 20250
1/16/2014 14:25:53 1/16/2014 14:25:56 3278 3278
1/16/2014 14:26:05 1/16/2014 14:26:19 5974 5974
1/16/2014 14:26:20 1/16/2014 14:26:22 2398 2398
1/16/2014 14:26:23 1/16/2014 14:26:40 8759 8759
1/16/2014 14:26:40 1/16/2014 14:26:45 5070 5070
1/16/2014 14:26:46 1/16/2014 14:26:59 11815 11815
1/16/2014 14:27:01
1/27/2014 13:16:15 1/27/2014 13:16:31 16465 16465
1/27/2014 13:16:32 1/27/2014 13:16:51 18600 18600
1/27/2014 13:16:58 1/27/2014 13:18:02 63765 63765
1/27/2014 13:18:02 1/27/2014 13:18:06 3501 3501
1/27/2014 13:18:06 1/27/2014 13:18:53 46489 46489
1/27/2014 13:18:54 1/27/2014 13:18:57 2513 2513
1/23/2014 15:37:30 1/30/2014 17:37:33 174046 174046
1/30/2014 17:37:33 1/30/2014 17:37:41 7893 7893
1/30/2014 17:37:42 1/30/2014 17:38:10 9741 9741
1/30/2014 17:38:11 1/30/2014 17:38:16 4526 4526
1/30/2014 17:38:23 1/30/2014 17:42:10 214891 214891
1/30/2014 17:42:12 1/30/2014 17:42:15 3318 3318
1/30/2014 17:42:18 1/30/2014 17:42:57 39080 39080
1/30/2014 17:42:58 1/30/2014 17:43:02 3912 3912
1/30/2014 17:43:02 1/30/2014 17:43:36 33788 33788
1/30/2014 17:43:36 1/30/2014 17:43:40 3786 3786
1/30/2014 17:43:41 1/30/2014 17:44:14 33456 33456
3/20/2014 08:42:09 3/20/2014 08:42:25 16150 16150
3/20/2014 08:42:34 3/20/2014 08:42:56 22113 22113
3/20/2014 08:42:57 3/20/2014 08:43:22 25115 25115
3/20/2014 08:43:23 3/20/2014 08:43:42 19055 19055
3/20/2014 08:43:43 3/20/2014 08:44:05 21991 21991
3/20/2014 08:44:06 3/20/2014 08:44:21 14551 14551
3/21/2014 12:00:04 3/21/2014 12:00:14 10064 10064
3/21/2014 12:00:16 3/21/2014 12:00:33 17066 17066
3/21/2014 12:00:35 3/21/2014 12:01:05 22403 22403
3/21/2014 12:01:06 3/21/2014 12:01:14 7722 7722
3/21/2014 12:01:15 3/21/2014 12:01:27 12416 12416
3/21/2014 12:01:29 3/21/2014 12:01:41 12111 12111
3/21/2014 12:01:42 3/21/2014 12:01:54 9086 9086
3/21/2014 12:01:55 3/21/2014 12:02:04 8619 8619
3/21/2014 12:02:05 3/21/2014 12:02:15 9828 9828
3/21/2014 12:02:16 3/21/2014 12:02:26 9611 9611
3/21/2014 12:02:28 3/21/2014 12:02:42 7082 7082
3/21/2014 12:02:43 3/21/2014 12:02:56 12680 12680
3/21/2014 12:02:58 3/21/2014 12:03:12 13847 13847
3/21/2014 12:03:14 3/21/2014 12:03:23 8997 8997
3/21/2014 12:03:25 3/21/2014 12:03:30 4645 4645
3/21/2014 12:03:32 3/21/2014 12:03:41 8731 8731
3/21/2014 12:03:43 3/21/2014 12:03:53 5555 5555
3/21/2014 12:03:56 3/21/2014 12:04:04 8097 8097
3/21/2014 12:04:06 3/21/2014 12:04:21 9617 9617
3/21/2014 12:04:23 3/21/2014 12:04:36 12695 12695
3/21/2014 12:04:38 3/21/2014 12:04:45 6878 6878
3/21/2014 12:05:12 3/21/2014 12:05:24 11986 11986
3/21/2014 12:05:26 3/21/2014 12:05:32 6202 6202
3/21/2014 12:08:11 3/21/2014 12:08:21 9565 9565
3/21/2014 12:08:24 3/21/2014 12:08:34 5982 5982
3/21/2014 12:08:36 3/21/2014 12:08:48 11931 11931
3/21/2014 12:08:51 3/21/2014 12:09:01 6187 6187
3/21/2014 12:09:04 3/21/2014 12:09:13 8922 8922
3/21/2014 12:09:16 3/21/2014 12:09:23 4266 4266
3/21/2014 12:09:26 3/21/2014 12:09:33 6691 6691
3/21/2014 12:09:36 3/21/2014 12:09:43 7249 7249
3/21/2014 12:09:47 3/21/2014 12:09:54 6984 6984
3/21/2014 12:09:57 3/21/2014 12:10:08 7568 7568
3/21/2014 12:10:12 3/21/2014 12:10:40 27941 27941
3/21/2014 12:10:43 3/21/2014 12:10:49 6342 6342
3/21/2014 12:10:53 3/21/2014 12:11:06 13235 13235
3/21/2014 12:11:10 3/21/2014 12:11:21 8956 8956
3/21/2014 12:11:25 3/21/2014 12:11:33 8346 8346
3/21/2014 12:12:12 3/21/2014 12:12:19 7001 7001
3/21/2014 12:12:23 3/21/2014 12:12:34 11439 11439
3/21/2014 12:12:38 3/21/2014 12:12:50 7895 7895
3/21/2014 12:12:53 3/21/2014 12:13:06 12965 12965
3/21/2014 12:13:10 3/21/2014 12:13:25 14549 14549
3/21/2014 12:13:29 3/21/2014 12:13:46 16930 16930
3/21/2014 12:13:51 3/21/2014 12:13:59 8356 8356
3/21/2014 12:14:04 3/21/2014 12:14:23 19454 19454
3/21/2014 12:14:28 3/21/2014 12:14:33 5303 5303
3/21/2014 12:11:10 3/21/2014 12:11:24 14020 14020
3/21/2014 12:11:25 3/21/2014 12:11:52 27352 27352
3/21/2014 12:11:53 3/21/2014 12:12:34 24319 24319
3/21/2014 12:12:36 3/21/2014 12:12:42 6125 6125
3/21/2014 12:12:43 3/21/2014 12:13:06 23389 23389
3/21/2014 12:13:07 3/21/2014 12:13:13 5827 5827
3/21/2014 12:13:14 3/21/2014 12:14:43 71512 71512
3/21/2014 12:14:46 3/21/2014 12:14:56 10365 10365
3/21/2014 12:14:58 3/21/2014 12:15:18 17075 17075
3/21/2014 12:15:20 3/21/2014 12:15:26 6033 6033
3/21/2014 12:15:28 3/21/2014 12:16:05 36952 36952
3/21/2014 12:16:09 3/21/2014 12:16:13 3735 3735
3/21/2014 12:16:15 3/21/2014 12:16:21 5616 5616
3/21/2014 12:16:23 3/21/2014 12:16:26 3414 3414
3/21/2014 12:16:28 3/21/2014 12:16:39 10903 10903
2/1/2014 16:10:57 2/1/2014 16:11:10 12818 12818
2/1/2014 16:11:13 2/1/2014 16:11:29 15966 15966
2/1/2014 16:11:30 2/1/2014 16:13:12 96276 96276
2/1/2014 16:13:13 2/1/2014 16:13:18 4782 4782
2/1/2014 16:13:20 2/1/2014 16:13:55 35486 35486
2/1/2014 16:13:57 2/1/2014 16:14:15 18029 18029
2/1/2014 16:14:17 2/1/2014 16:15:50 92993 92993
2/1/2014 16:15:51 2/1/2014 16:15:54 2985 2985
2/1/2014 16:15:55 2/1/2014 16:16:37 42217 42217
2/6/2014 20:46:47 2/6/2014 20:47:11 14445 14445
2/6/2014 20:47:13 2/6/2014 20:47:31 17882 17882
2/6/2014 20:47:34 2/6/2014 20:47:43 9113 9113
2/6/2014 20:47:46 2/6/2014 20:48:08 22198 22198
2/6/2014 20:48:12 2/6/2014 20:48:29 6697 6697
2/6/2014 20:48:34 2/6/2014 20:48:39 5398 5398
2/6/2014 20:48:46 2/6/2014 20:49:18 26142 26142
2/6/2014 20:49:24 2/6/2014 20:49:39 15333 15333
2/6/2014 20:49:48 2/6/2014 20:49:57 9055 9055
2/6/2014 20:50:06 2/6/2014 20:50:33 26404 26404
2/6/2014 20:50:42 2/6/2014 20:51:27 39170 39170
2/6/2014 20:51:37 2/6/2014 20:51:45 8022 8022
2/6/2014 20:51:56 2/6/2014 20:52:14 13639 13639
2/6/2014 20:52:25 2/6/2014 20:52:33 8351 8351
2/6/2014 20:52:47 2/6/2014 20:53:18 31217 31217
2/6/2014 20:53:30 2/6/2014 20:53:56 26297 26297
2/6/2014 20:54:10 2/6/2014 20:54:39 28900 28900
2/6/2014 20:54:58 2/6/2014 20:55:51 53097 53097
2/6/2014 20:56:06 2/6/2014 20:56:26 9387 9387
2/6/2014 20:56:41 2/6/2014 20:56:55 13855 13855
2/6/2014 20:57:11 2/6/2014 20:57:24 12746 12746
2/6/2014 20:57:38 2/6/2014 20:57:49 11377 11377
2/6/2014 20:58:04 2/6/2014 20:58:22 12536 12536
2/6/2014 20:58:37 2/6/2014 20:58:51 13841 13841
2/6/2014 20:59:06 2/6/2014 20:59:25 13108 13108
2/6/2014 20:59:40 2/6/2014 21:00:02 22117 22117
2/6/2014 21:00:27 2/6/2014 21:00:41 13977 13977
2/6/2014 21:00:58 2/6/2014 21:01:12 14161 14161
2/6/2014 21:01:29 2/6/2014 21:01:43 14112 14112
2/6/2014 21:02:01 2/6/2014 21:02:18 16510 16510
2/6/2014 21:02:37 2/6/2014 21:03:00 22755 22755
1/16/2014 09:30:59 1/16/2014 09:31:14 14952 14952
1/16/2014 09:31:14 1/16/2014 09:31:32 17674 17674
1/16/2014 09:31:32 1/16/2014 09:31:58 22626 22626
1/16/2014 09:31:59 1/16/2014 09:32:06 7295 7295
1/16/2014 09:32:07 1/16/2014 09:32:27 14100 14100
1/16/2014 09:32:28 1/16/2014 09:32:30 1898 1898
1/16/2014 09:32:30 1/16/2014 09:32:37 4849 4849
1/16/2014 09:32:37 1/16/2014 09:32:40 3012 3012
1/16/2014 09:32:40 1/16/2014 09:32:47 7485 7485
1/16/2014 09:32:48 1/16/2014 09:32:50 2137 2137
1/16/2014 09:32:50 1/16/2014 09:32:58 7578 7578
1/16/2014 09:32:58 1/16/2014 09:33:09 10950 10950
1/16/2014 09:33:10 1/16/2014 09:33:32 19028 19028
1/16/2014 09:33:32 1/16/2014 09:33:35 2635 2635
1/16/2014 09:33:42 1/16/2014 09:33:45 3430 3430
1/16/2014 09:33:46 1/16/2014 09:33:48 2129 2129
1/16/2014 09:33:48 1/16/2014 09:34:06 17617 17617
1/16/2014 09:34:06 1/16/2014 09:34:09 2768 2768
1/16/2014 09:34:09 1/16/2014 09:34:30 12498 12498
1/16/2014 09:34:31 1/16/2014 09:34:35 4091 4091
1/16/2014 09:34:35 1/16/2014 09:34:39 3976 3976
1/16/2014 09:34:39 1/16/2014 09:34:42 3064 3064
1/16/2014 09:34:42 1/16/2014 09:34:52 7989 7989
1/16/2014 09:34:52 1/16/2014 09:34:54 2279 2279
1/16/2014 09:34:54 1/16/2014 09:35:01 6894 6894
1/16/2014 09:35:01 1/16/2014 09:35:04 2546 2546
1/16/2014 09:35:04 1/16/2014 09:35:07 2666 2666
1/16/2014 09:35:07 1/16/2014 09:35:09 2162 2162
1/16/2014 09:35:09 1/16/2014 09:35:15 5513 5513
3/20/2014 12:19:21 3/20/2014 12:20:07 45662 45662
3/20/2014 12:20:09 3/20/2014 12:20:24 15093 15093
3/20/2014 12:20:25 3/20/2014 12:22:16 110671 110671
3/20/2014 12:22:21 3/20/2014 12:22:24 2872 2872
3/20/2014 12:22:25 3/20/2014 12:25:23 178350 178350
3/20/2014 12:25:26 3/20/2014 12:25:29 2557 2557
2/15/2014 16:32:36 2/15/2014 16:32:49 7236 7236
2/15/2014 16:32:49 2/15/2014 16:32:58 8865 8865
2/15/2014 16:32:59 2/15/2014 16:33:18 8396 8396
2/15/2014 16:33:18 2/15/2014 16:33:22 4370 4370
2/15/2014 16:33:23 2/15/2014 16:33:30 6522 6522
2/15/2014 16:33:30 2/15/2014 16:33:33 3466 3466
2/15/2014 16:33:34 2/15/2014 16:33:43 9184 9184
2/15/2014 16:33:44 2/15/2014 16:33:49 4655 4655
2/15/2014 16:33:50 2/15/2014 16:34:08 7278 7278
2/15/2014 16:34:10 2/15/2014 16:34:13 3142 3142
2/15/2014 16:34:14 2/15/2014 16:34:20 4074 4074
2/15/2014 16:34:21 2/15/2014 16:34:24 3094 3094
2/15/2014 16:34:25 2/15/2014 16:34:31 3812 3812
2/15/2014 16:34:32 2/15/2014 16:34:35 2635 2635
2/15/2014 16:34:35 2/15/2014 16:34:39 3627 3627
2/15/2014 16:34:39 2/15/2014 16:34:42 3327 3327
2/15/2014 16:34:43 2/15/2014 16:34:50 6656 6656
2/15/2014 16:34:51 2/15/2014 16:34:54 2787 2787
2/15/2014 16:34:54 2/15/2014 16:35:04 5335 5335
2/15/2014 16:35:05 2/15/2014 16:35:09 4141 4141
2/15/2014 16:35:10 2/15/2014 16:35:18 4516 4516
2/15/2014 16:35:19 2/15/2014 16:35:21 2464 2464
2/15/2014 16:35:22 2/15/2014 16:35:26 3837 3837
2/15/2014 16:35:27 2/15/2014 16:35:29 2440 2440
2/15/2014 16:35:30 2/15/2014 16:36:00 29885 29885
2/15/2014 16:36:00 2/15/2014 16:36:03 3372 3372
2/15/2014 16:36:04 2/15/2014 16:36:07 3328 3328
2/7/2014 13:09:08 2/7/2014 13:09:12 3889 3889
2/7/2014 13:09:12 2/7/2014 13:09:16 4438 4438
2/7/2014 13:09:17 2/7/2014 13:09:21 3990 3990
2/7/2014 13:09:22 2/7/2014 13:09:25 2558 2558
2/7/2014 13:09:26 2/7/2014 13:09:32 6038 6038
2/7/2014 13:09:33 2/7/2014 13:09:41 8254 8254
3/3/2014 02:12:14 3/3/2014 02:12:22 8055 8055
3/3/2014 02:12:24 3/3/2014 02:12:30 5672 5672
3/3/2014 02:12:31 3/3/2014 02:12:54 22638 22638
3/3/2014 02:12:56 3/3/2014 02:13:01 5461 5461
3/3/2014 02:13:03 3/3/2014 02:13:06 3360 3360
3/3/2014 02:13:07 3/3/2014 02:13:12 5082 5082
2/9/2014 22:09:47 2/9/2014 21:58:22 21381 21381
2/9/2014 21:58:23 2/9/2014 21:58:36 12813 12813
2/9/2014 21:58:47 2/9/2014 21:59:28 36484 36484
2/9/2014 21:59:30 2/9/2014 21:59:39 8551 8551
2/9/2014 21:59:40 2/9/2014 21:59:51 6044 6044
2/9/2014 21:59:54 2/9/2014 22:00:03 8627 8627
2/9/2014 22:00:04 2/9/2014 22:00:24 14664 14664
2/9/2014 22:00:26 2/9/2014 22:00:37 10530 10530
2/9/2014 22:00:37 2/9/2014 22:00:49 9580 9580
2/9/2014 22:00:51 2/9/2014 22:00:59 7625 7625
2/9/2014 22:01:00 2/9/2014 22:01:08 8138 8138
2/9/2014 22:01:09 2/9/2014 22:01:24 14500 14500
2/9/2014 22:01:25 2/9/2014 22:01:48 15769 15769
2/9/2014 22:01:49 2/9/2014 22:01:59 10077 10077
2/9/2014 22:02:01 2/9/2014 22:02:07 5893 5893
2/9/2014 22:02:09 2/9/2014 22:02:19 9985 9985
2/9/2014 22:02:20 2/9/2014 22:02:35 11872 11872
2/9/2014 22:02:36 2/9/2014 22:02:45 9359 9359
2/9/2014 22:02:46 2/9/2014 22:02:55 5209 5209
2/9/2014 22:02:57 2/9/2014 22:03:11 13833 13833
2/9/2014 22:03:11 2/9/2014 22:03:16 4587 4587
2/9/2014 22:03:16 2/9/2014 22:03:25 9369 9369
2/9/2014 22:03:26 2/9/2014 22:03:31 5040 5040
2/9/2014 22:03:33 2/9/2014 22:03:44 10918 10918
2/9/2014 22:03:45 2/9/2014 22:04:01 7534 7534
2/9/2014 22:04:02 2/9/2014 22:04:05 2998 2998
2/9/2014 22:04:05 2/9/2014 22:04:12 7306 7306
2/9/2014 22:04:13 2/9/2014 22:04:26 12625 12625
2/9/2014 22:04:26 2/9/2014 22:05:05 33449 33449
2/9/2014 22:05:06 2/9/2014 22:05:17 10638 10638
2/9/2014 22:05:17 2/9/2014 22:05:26 8995 8995
2/9/2014 22:05:27 2/9/2014 22:05:33 5742 5742
2/9/2014 22:05:35 2/9/2014 22:05:46 6703 6703
2/9/2014 22:05:49 2/9/2014 22:06:13 24443 24443
2/9/2014 22:06:14 2/9/2014 22:06:24 7950 7950
2/9/2014 22:06:26 2/9/2014 22:06:33 7286 7286
2/9/2014 22:06:34 2/9/2014 22:06:50 7854 7854
2/9/2014 22:06:52 2/9/2014 22:07:00 7963 7963
2/9/2014 22:07:01 2/9/2014 22:07:07 6275 6275
2/9/2014 22:07:08 2/9/2014 22:07:19 10841 10841
2/9/2014 22:07:19 2/9/2014 22:07:27 4625 4625
2/9/2014 22:07:29 2/9/2014 22:07:42 12601 12601
2/9/2014 22:07:42 2/9/2014 22:08:33 10848 10848
2/9/2014 22:08:34 2/9/2014 22:08:49 15119 15119
2/9/2014 22:08:55 2/9/2014 22:09:01 5527 5527
2/9/2014 22:09:04 2/9/2014 22:09:28 23709 23709
2/9/2014 22:09:28 2/9/2014 22:09:36 8100 8100
2/9/2014 22:09:37 2/9/2014 22:09:46 9414 9414
1/16/2014 22:23:20 1/16/2014 22:23:38 18036 18036
1/16/2014 22:23:39 1/16/2014 22:23:50 11123 11123
1/16/2014 22:23:51 1/16/2014 22:23:57 6371 6371
1/16/2014 22:23:58 1/16/2014 22:24:06 7969 7969
1/16/2014 22:24:07 1/16/2014 22:25:46 98596 98596
1/16/2014 22:25:47 1/16/2014 22:25:54 7052 7052
2/10/2014 16:26:16 2/10/2014 16:26:25 9327 9327
2/10/2014 16:26:29 2/10/2014 16:26:33 4181 4181
2/10/2014 16:26:34 2/10/2014 16:26:42 5773 5773
2/10/2014 16:26:44 2/10/2014 16:26:49 4829 4829
2/10/2014 16:26:50 2/10/2014 16:26:56 5995 5995
2/10/2014 16:26:58 2/10/2014 16:27:01 2660 2660
2/10/2014 16:27:03 2/10/2014 16:27:10 6512 6512
2/10/2014 16:27:11 2/10/2014 16:27:14 3124 3124
2/10/2014 16:27:16 2/10/2014 16:27:28 7257 7257
2/10/2014 16:27:29 2/10/2014 16:27:32 2844 2844
2/10/2014 16:27:33 2/10/2014 16:27:39 6273 6273
2/10/2014 16:27:41 2/10/2014 16:27:43 2377 2377
2/10/2014 16:27:45 2/10/2014 16:27:48 3279 3279
2/10/2014 16:27:50 2/10/2014 16:27:53 3453 3453
2/10/2014 16:27:55 2/10/2014 16:27:59 4105 4105
2/13/2014 13:05:39 2/13/2014 13:05:59 19810 19810
2/13/2014 13:06:00 2/13/2014 13:06:16 15627 15627
2/13/2014 13:06:16 2/13/2014 13:06:44 21569 21569
2/13/2014 13:06:47 2/13/2014 13:06:51 3829 3829
2/13/2014 13:06:52 2/13/2014 13:07:06 13993 13993
2/13/2014 13:07:07 2/13/2014 13:07:09 2175 2175
2/13/2014 13:07:10 2/13/2014 13:07:23 5587 5587
2/13/2014 13:07:24 2/13/2014 13:07:27 3380 3380
2/13/2014 13:07:29 2/13/2014 13:07:38 8803 8803
2/13/2014 13:07:39 2/13/2014 13:07:42 2610 2610
2/13/2014 13:07:42 2/13/2014 13:07:47 4773 4773
2/13/2014 13:07:47 2/13/2014 13:07:51 3595 3595
2/13/2014 13:07:52 2/13/2014 13:07:57 4757 4757
2/11/2014 16:56:45 2/11/2014 16:57:00 14749 14749
2/11/2014 16:57:00 2/11/2014 16:57:11 10688 10688
2/11/2014 16:57:12 2/11/2014 16:57:31 11262 11262
2/11/2014 16:57:32 2/11/2014 16:57:38 5651 5651
2/11/2014 16:57:45 2/11/2014 16:58:33 47551 47551
2/11/2014 16:58:33 2/11/2014 16:58:35 2319 2319
2/11/2014 16:58:36 2/11/2014 16:59:09 32978 32978
2/11/2014 16:59:09 2/11/2014 16:59:13 4143 4143
2/11/2014 16:59:14 2/11/2014 17:00:00 46449 46449
2/28/2014 14:14:42 2/28/2014 14:15:14 31473 31473
2/28/2014 14:15:16 2/28/2014 14:15:40 23730 23730
2/28/2014 14:15:42 2/28/2014 14:16:21 12269 12269
2/28/2014 14:16:23 2/28/2014 14:16:37 13933 13933
2/28/2014 14:16:41 2/28/2014 14:18:24 102474 102474
2/28/2014 14:18:25 2/28/2014 14:18:36 10918 10918
2/28/2014 14:18:41 2/28/2014 14:18:52 10894 10894
2/28/2014 14:18:53 2/28/2014 14:19:11 18250 18250
2/28/2014 14:19:16 2/28/2014 14:19:30 7492 7492
2/28/2014 14:19:31 2/28/2014 14:19:37 6439 6439
2/28/2014 14:19:42 2/28/2014 14:19:57 14884 14884
2/28/2014 14:19:58 2/28/2014 14:20:08 9551 9551
2/28/2014 14:20:09 2/28/2014 14:20:44 27337 27337
2/28/2014 14:20:46 2/28/2014 14:20:58 12395 12395
2/28/2014 14:21:01 2/28/2014 14:23:29 147657 147657
2/28/2014 14:23:30 2/28/2014 14:23:38 8193 8193
2/28/2014 14:23:41 2/28/2014 14:23:50 8746 8746
2/28/2014 14:23:51 2/28/2014 14:23:59 8051 8051
2/28/2014 14:24:01 2/28/2014 14:24:09 7609 7609
2/11/2014 20:31:55 2/11/2014 20:32:45 50431 50431
2/11/2014 20:32:46 2/11/2014 20:33:02 15543 15543
2/11/2014 20:33:02 2/11/2014 20:34:23 77452 77452
2/11/2014 20:34:24 2/11/2014 20:34:27 3230 3230
2/11/2014 20:34:28 2/11/2014 20:34:36 8453 8453
2/11/2014 20:34:37 2/11/2014 20:34:41 3573 3573
2/11/2014 20:34:41 2/11/2014 20:34:49 7735 7735
2/11/2014 20:34:49 2/11/2014 20:35:56 67253 67253
2/11/2014 20:35:57 2/11/2014 20:37:35 95168 95168
2/11/2014 20:37:36 2/11/2014 20:37:40 3806 3806
2/11/2014 20:37:40 2/11/2014 20:37:46 6364 6364
2/11/2014 20:37:47 2/11/2014 20:37:51 3679 3679
2/11/2014 20:37:51 2/11/2014 20:37:55 4136 4136
2/11/2014 20:37:56 2/11/2014 20:37:58 2204 2204
2/11/2014 20:37:59 2/11/2014 20:38:03 4486 4486
3/6/2014 16:21:29 3/6/2014 16:21:43 13852 13852
3/6/2014 16:21:44 3/6/2014 16:22:02 17970 17970
3/6/2014 16:22:04 3/6/2014 16:23:10 20259 20259
3/6/2014 16:23:39 3/6/2014 16:23:46 6926 6926
3/6/2014 16:23:47 3/6/2014 16:24:02 15409 15409
3/6/2014 16:24:03 3/6/2014 16:24:10 7335 7335
3/6/2014 16:24:11 3/6/2014 16:24:27 15575 15575
3/6/2014 16:24:27 3/6/2014 16:24:38 11041 11041
3/6/2014 16:24:39 3/6/2014 16:25:20 40965 40965
2/13/2014 16:38:24 2/13/2014 16:39:00 36468 36468
2/13/2014 16:39:01 2/13/2014 16:40:11 69917 69917
2/13/2014 16:40:12 2/13/2014 16:40:27 14615 14615
2/13/2014 16:40:27 2/13/2014 16:40:59 31701 31701
2/13/2014 16:40:59 2/13/2014 16:42:43 103501 103501
2/13/2014 16:42:43 2/13/2014 16:43:19 35933 35933
2/9/2014 17:52:52 2/9/2014 17:53:50 57799 57799
2/9/2014 17:53:53 2/9/2014 17:54:52 58848 58848
2/9/2014 17:55:13 2/9/2014 17:57:50 147324 147324
2/9/2014 17:57:51 2/9/2014 17:57:55 3662 3662
2/9/2014 17:57:55 2/9/2014 17:58:06 10544 10544
2/9/2014 17:58:06 2/9/2014 17:58:09 3131 3131
2/9/2014 17:58:10 2/9/2014 17:58:22 11952 11952
2/9/2014 17:58:22 2/9/2014 17:58:27 5004 5004
2/9/2014 17:58:28 2/9/2014 17:58:43 9930 9930
2/9/2014 17:58:44 2/9/2014 17:58:47 2529 2529
2/9/2014 17:58:47 2/9/2014 17:58:52 4928 4928
2/9/2014 17:58:53 2/9/2014 17:58:56 2950 2950
2/9/2014 17:58:57 2/9/2014 17:59:01 3749 3749
2/9/2014 17:59:02 2/9/2014 17:59:06 4216 4216
2/9/2014 17:59:07 2/9/2014 17:59:13 6415 6415
2/12/2014 17:00:00 2/12/2014 18:10:38 4208011 4208011
2/12/2014 18:10:40 2/12/2014 18:11:03 22675 22675
2/12/2014 18:11:04 2/12/2014 18:11:24 9958 9958
2/12/2014 18:11:26 2/12/2014 18:11:33 7412 7412
2/12/2014 18:11:39 2/12/2014 18:11:50 10559 10559
2/12/2014 18:11:51 2/12/2014 18:11:55 3544 3544
2/12/2014 18:11:56 2/12/2014 18:12:12 15745 15745
2/12/2014 18:12:18 2/12/2014 18:12:22 3806 3806
2/12/2014 18:12:24 2/12/2014 18:12:30 5534 5534
2/9/2014 19:32:41 2/9/2014 19:32:56 15003 15003
2/9/2014 19:33:02 2/9/2014 19:33:35 32727 32727
2/9/2014 19:33:36 2/9/2014 19:34:04 20727 20727
2/9/2014 19:34:07 2/9/2014 19:34:22 15019 15019
2/9/2014 19:34:24 2/9/2014 19:34:39 14498 14498
2/9/2014 19:34:40 2/9/2014 19:34:52 12305 12305
2/9/2014 19:34:55 2/9/2014 19:35:47 52058 52058
2/9/2014 19:35:50 2/9/2014 19:36:04 13780 13780
2/9/2014 19:36:07 2/9/2014 19:36:17 9465 9465
2/12/2014 17:34:01 2/12/2014 17:34:15 14016 14016
2/12/2014 17:34:16 2/12/2014 17:34:25 8818 8818
2/12/2014 17:34:25 2/12/2014 17:34:38 9089 9089
2/12/2014 17:34:38 2/12/2014 17:34:42 4194 4194
2/12/2014 17:34:43 2/12/2014 17:34:54 10612 10612
2/12/2014 17:34:56 2/12/2014 17:34:59 3270 3270
2/12/2014 17:35:00 2/12/2014 17:35:19 13262 13262
2/12/2014 17:35:19 2/12/2014 17:35:21 2351 2351
2/12/2014 17:35:22 2/12/2014 17:35:27 5248 5248
2/12/2014 17:35:28 2/12/2014 17:35:30 1993 1993
2/12/2014 17:35:30 2/12/2014 17:35:34 4001 4001
2/12/2014 17:35:34 2/12/2014 17:35:38 4336 4336
2/12/2014 17:35:39 2/12/2014 17:35:43 3524 3524
2/10/2014 17:09:00 2/10/2014 17:09:27 27351 27351
2/10/2014 17:09:28 2/10/2014 17:09:39 10942 10942
2/10/2014 17:09:40 2/10/2014 17:09:59 15384 15384
2/10/2014 17:09:59 2/10/2014 17:10:06 7289 7289
2/10/2014 17:10:07 2/10/2014 17:10:18 9023 9023
2/10/2014 17:10:19 2/10/2014 17:10:26 7361 7361
2/10/2014 17:10:27 2/10/2014 17:10:49 19345 19345
2/10/2014 17:10:49 2/10/2014 17:10:55 6362 6362
2/10/2014 17:10:56 2/10/2014 17:11:04 7879 7879
2/10/2014 17:11:04 2/10/2014 17:11:20 16260 16260
2/10/2014 17:11:21 2/10/2014 17:11:25 3559 3559
2/10/2014 17:11:25 2/10/2014 17:11:34 9294 9294
2/10/2014 17:11:35 2/10/2014 17:11:56 5783 5783
2/10/2014 17:11:56 2/10/2014 17:12:03 6717 6717
2/10/2014 17:12:03 2/10/2014 17:12:07 3742 3742
2/10/2014 17:12:07 2/10/2014 17:12:12 5093 5093
2/10/2014 17:12:12 2/10/2014 17:12:32 20093 20093
2/10/2014 17:12:32 2/10/2014 17:12:37 4617 4617
2/10/2014 17:12:38 2/10/2014 17:12:42 4311 4311
2/23/2014 20:57:39 2/23/2014 20:57:52 12749 12749
2/23/2014 20:57:53 2/23/2014 20:58:00 7315 7315
2/23/2014 20:58:01 2/23/2014 20:58:19 9752 9752
2/23/2014 20:58:20 2/23/2014 20:58:22 1859 1859
2/23/2014 20:58:23 2/23/2014 20:58:33 10362 10362
2/23/2014 20:58:34 2/23/2014 20:58:37 2876 2876
2/23/2014 20:58:38 2/23/2014 20:59:04 26404 26404
2/23/2014 20:59:05 2/23/2014 20:59:08 3064 3064
2/23/2014 20:59:09 2/23/2014 20:59:15 6485 6485
2/11/2014 16:41:43 2/11/2014 16:41:57 13640 13640
2/11/2014 16:41:58 2/11/2014 16:42:20 21818 21818
2/11/2014 16:42:21 2/11/2014 16:42:55 30884 30884
2/11/2014 16:42:55 2/11/2014 16:43:03 7874 7874
2/11/2014 16:43:04 2/11/2014 16:43:35 30809 30809
2/11/2014 16:43:35 2/11/2014 16:43:47 12432 12432
2/11/2014 16:43:49 2/11/2014 16:46:28 74615 74615
2/11/2014 16:46:29 2/11/2014 16:46:38 9331 9331
2/11/2014 16:46:39 2/11/2014 16:47:37 58336 58336
2/11/2014 16:47:38 2/11/2014 16:47:50 12338 12338
2/11/2014 16:47:51 2/11/2014 16:48:02 10781 10781
2/11/2014 16:48:02 2/11/2014 16:48:12 9793 9793
2/11/2014 16:48:13 2/11/2014 16:54:32 379029 379029
2/11/2014 15:20:50 2/11/2014 15:20:59 8612 8612
2/11/2014 15:20:59 2/11/2014 15:22:17 78158 78158
2/11/2014 15:22:18 2/11/2014 15:22:31 5731 5731
2/11/2014 15:22:32 2/11/2014 15:22:46 13949 13949
2/11/2014 15:22:47 2/11/2014 15:23:10 15730 15730
2/11/2014 15:23:12 2/11/2014 15:23:25 13150 13150
2/11/2014 15:23:27 2/11/2014 15:23:57 29480 29480
2/11/2014 15:23:58 2/11/2014 15:24:06 8383 8383
2/11/2014 15:24:08 2/11/2014 15:24:14 6205 6205
2/11/2014 15:24:16 2/11/2014 15:24:27 10932 10932
2/11/2014 15:24:30 2/11/2014 15:24:36 6139 6139
2/8/2014 14:45:26 2/8/2014 14:45:38 11674 11674
2/8/2014 14:45:39 2/8/2014 14:45:51 11918 11918
2/8/2014 14:45:52 2/8/2014 14:46:24 11336 11336
2/8/2014 14:46:26 2/8/2014 14:46:34 7927 7927
2/8/2014 14:46:35 2/8/2014 14:46:55 9472 9472
2/8/2014 14:46:56 2/8/2014 14:47:00 4478 4478
2/8/2014 14:47:01 2/8/2014 14:47:28 27048 27048
2/8/2014 14:47:29 2/8/2014 14:47:34 5272 5272
2/8/2014 14:47:36 2/8/2014 14:48:13 17258 17258
2/8/2014 14:48:14 2/8/2014 14:48:20 5887 5887
2/8/2014 14:48:21 2/8/2014 14:48:31 10188 10188
2/8/2014 14:48:32 2/8/2014 14:48:40 8376 8376
2/8/2014 14:48:41 2/8/2014 14:49:19 34055 34055
2/8/2014 14:49:20 2/8/2014 14:49:34 13619 13619
2/8/2014 14:49:35 2/8/2014 14:49:39 4142 4142
2/8/2014 14:49:40 2/8/2014 14:49:47 6692 6692
2/8/2014 14:49:47 2/8/2014 14:51:03 75806 75806
2/8/2014 14:51:04 2/8/2014 14:51:09 4656 4656
2/8/2014 14:51:10 2/8/2014 14:51:23 12915 12915
2/9/2014 18:15:34 2/9/2014 18:15:51 16548 16548
2/9/2014 18:15:51 2/9/2014 18:15:55 4178 4178
2/9/2014 18:15:56 2/9/2014 18:16:12 11058 11058
2/9/2014 18:16:13 2/9/2014 18:16:20 7000 7000
2/9/2014 18:16:20 2/9/2014 18:16:30 7236 7236
2/9/2014 18:16:31 2/9/2014 18:16:37 5616 5616
2/9/2014 18:16:37 2/9/2014 18:17:34 54092 54092
2/9/2014 18:17:35 2/9/2014 18:17:38 2958 2958
2/9/2014 18:17:39 2/9/2014 18:17:44 5310 5310
2/9/2014 18:17:45 2/9/2014 18:17:47 1720 1720
2/9/2014 18:17:47 2/9/2014 18:17:53 5898 5898
2/9/2014 18:17:53 2/9/2014 18:17:56 2830 2830
2/9/2014 18:17:56 2/9/2014 18:18:08 12474 12474
2/13/2014 20:30:26 2/13/2014 20:30:41 14530 14530
2/13/2014 20:30:45 2/13/2014 20:31:20 34819 34819
2/13/2014 20:31:21 2/13/2014 20:31:41 20036 20036
2/13/2014 20:31:43 2/13/2014 20:32:06 23334 23334
2/13/2014 20:32:08 2/13/2014 20:32:21 12603 12603
2/13/2014 20:32:22 2/13/2014 20:32:43 21204 21204
2/10/2014 15:13:20 2/10/2014 15:13:30 9532 9532
2/10/2014 15:13:30 2/10/2014 15:13:38 7726 7726
2/10/2014 15:13:38 2/10/2014 15:13:53 10211 10211
2/10/2014 15:13:53 2/10/2014 15:13:57 3516 3516
2/10/2014 15:13:57 2/10/2014 15:14:06 9062 9062
2/10/2014 15:14:06 2/10/2014 15:14:09 3131 3131
2/10/2014 15:14:10 2/10/2014 15:14:18 8060 8060
2/10/2014 15:14:18 2/10/2014 15:14:21 2838 2838
2/10/2014 15:14:21 2/10/2014 15:14:37 7868 7868
2/10/2014 15:14:38 2/10/2014 15:14:47 9332 9332
2/10/2014 15:14:48 2/10/2014 15:14:55 6976 6976
2/10/2014 15:14:56 2/10/2014 15:15:03 6565 6565
2/10/2014 15:15:03 2/10/2014 15:15:06 3489 3489
2/10/2014 15:15:07 2/10/2014 15:15:09 2368 2368
2/10/2014 15:15:11 2/10/2014 15:15:15 4227 4227
2/13/2014 12:11:30 2/13/2014 12:11:56 25739 25739
2/13/2014 12:11:58 2/13/2014 12:12:15 16752 16752
2/13/2014 12:12:18 2/13/2014 12:12:36 18440 18440
2/13/2014 12:12:41 2/13/2014 12:12:52 11160 11160
2/13/2014 12:12:54 2/13/2014 12:13:19 25270 25270
2/13/2014 12:13:21 2/13/2014 12:13:32 10927 10927
2/9/2014 14:33:52 2/9/2014 14:34:17 24540 24540
2/9/2014 14:34:17 2/9/2014 14:34:26 9369 9369
2/9/2014 14:34:27 2/9/2014 14:34:41 8703 8703
2/9/2014 14:34:41 2/9/2014 14:34:50 8868 8868
2/9/2014 14:34:51 2/9/2014 14:34:59 7645 7645
2/9/2014 14:34:59 2/9/2014 14:35:05 5634 5634
2/9/2014 14:35:05 2/9/2014 14:35:14 9189 9189
2/9/2014 14:35:15 2/9/2014 14:35:22 6510 6510
2/9/2014 14:35:23 2/9/2014 14:35:35 4413 4413
2/9/2014 14:35:36 2/9/2014 14:35:47 10798 10798
2/9/2014 14:35:47 2/9/2014 14:35:52 4616 4616
2/9/2014 14:35:52 2/9/2014 14:35:59 6593 6593
2/9/2014 14:35:59 2/9/2014 14:36:09 7644 7644
2/9/2014 14:36:10 2/9/2014 14:36:17 7040 7040
2/9/2014 14:36:17 2/9/2014 14:36:22 4568 4568
2/9/2014 14:36:22 2/9/2014 14:36:26 4007 4007
2/9/2014 14:36:32 2/9/2014 14:36:37 4908 4908
2/9/2014 14:36:38 2/9/2014 14:36:41 2769 2769
2/9/2014 14:36:41 2/9/2014 14:36:46 5191 5191
2/8/2014 20:02:25 2/8/2014 20:03:26 60963 60963
2/8/2014 20:03:28 2/8/2014 20:03:41 13219 13219
2/8/2014 20:03:42 2/8/2014 20:04:00 10472 10472
2/8/2014 20:04:01 2/8/2014 20:04:17 15599 15599
2/8/2014 20:04:23 2/8/2014 20:04:31 8018 8018
2/8/2014 20:04:32 2/8/2014 20:04:36 3607 3607
2/8/2014 20:04:37 2/8/2014 20:05:02 24736 24736
2/8/2014 20:05:04 2/8/2014 20:05:07 3349 3349
2/8/2014 20:05:08 2/8/2014 20:05:25 8299 8299
2/8/2014 20:05:26 2/8/2014 20:05:31 4902 4902
2/8/2014 20:05:35 2/8/2014 20:05:49 14448 14448
2/8/2014 20:05:51 2/8/2014 20:05:55 4016 4016
2/8/2014 20:05:56 2/8/2014 20:06:01 5367 5367
2/8/2014 20:06:03 2/8/2014 20:06:08 4903 4903
2/8/2014 20:06:09 2/8/2014 20:06:15 5786 5786
2/13/2014 19:48:42 2/13/2014 19:48:53 11115 11115
2/13/2014 19:48:54 2/13/2014 19:49:06 11550 11550
2/13/2014 19:49:06 2/13/2014 19:49:20 7847 7847
2/13/2014 19:49:21 2/13/2014 19:49:25 4218 4218
2/13/2014 19:49:27 2/13/2014 19:49:39 11630 11630
2/13/2014 19:49:39 2/13/2014 19:49:43 3949 3949
2/13/2014 19:49:44 2/13/2014 19:49:58 8554 8554
2/13/2014 19:49:59 2/13/2014 19:50:06 7343 7343
2/13/2014 19:50:07 2/13/2014 19:50:20 10769 10769
2/13/2014 19:50:21 2/13/2014 19:50:24 3332 3332
2/13/2014 19:50:25 2/13/2014 19:50:36 7991 7991
2/13/2014 19:50:36 2/13/2014 19:50:39 3401 3401
2/13/2014 19:50:40 2/13/2014 19:50:44 4331 4331
2/13/2014 19:50:45 2/13/2014 19:50:48 3002 3002
2/13/2014 19:50:49 2/13/2014 19:50:53 3687 3687
2/13/2014 19:50:53 2/13/2014 19:50:56 2919 2919
2/13/2014 19:50:57 2/13/2014 19:51:00 3069 3069
2/9/2014 19:08:35 2/9/2014 19:08:53 18307 18307
2/9/2014 19:08:54 2/9/2014 19:09:07 12540 12540
2/9/2014 19:09:07 2/9/2014 19:09:20 10813 10813
2/9/2014 19:09:21 2/9/2014 19:09:26 4589 4589
2/9/2014 19:09:26 2/9/2014 19:09:38 12172 12172
2/9/2014 19:09:39 2/9/2014 19:09:42 3127 3127
2/9/2014 19:09:42 2/9/2014 19:09:49 6555 6555
2/9/2014 19:09:49 2/9/2014 19:09:52 2781 2781
2/9/2014 19:09:53 2/9/2014 19:10:07 13763 13763
2/11/2014 22:12:17 2/11/2014 22:12:29 11549 11549
2/11/2014 22:12:30 2/11/2014 22:15:13 163050 163050
2/11/2014 22:16:02 2/11/2014 22:16:31 16478 16478
2/11/2014 22:16:46 2/11/2014 22:17:23 36617 36617
2/11/2014 22:17:24 2/11/2014 22:17:30 6290 6290
2/11/2014 22:17:31 2/11/2014 22:17:58 26665 26665
2/11/2014 22:18:16 2/11/2014 22:18:41 20356 20356
2/11/2014 22:18:41 2/11/2014 22:18:52 11370 11370
2/11/2014 22:18:54 2/11/2014 22:18:59 5331 5331
2/11/2014 22:19:00 2/11/2014 22:19:10 9586 9586
2/11/2014 22:19:11 2/11/2014 22:19:19 7883 7883
2/11/2014 22:19:20 2/11/2014 22:20:54 93762 93762
2/11/2014 22:20:57 2/11/2014 22:21:09 11510 11510
2/11/2014 15:40:58 2/11/2014 15:41:13 14556 14556
2/11/2014 15:41:14 2/11/2014 15:41:25 10896 10896
2/11/2014 15:42:31 2/11/2014 15:42:45 6713 6713
2/11/2014 15:42:46 2/11/2014 15:42:54 8416 8416
2/11/2014 15:42:55 2/11/2014 15:43:04 9200 9200
2/11/2014 15:43:05 2/11/2014 15:43:15 9890 9890
2/11/2014 15:43:16 2/11/2014 15:43:58 41970 41970
2/11/2014 15:43:59 2/11/2014 15:44:07 7854 7854
2/11/2014 15:44:07 2/11/2014 15:44:32 16527 16527
2/11/2014 15:44:35 2/11/2014 15:44:45 9682 9682
2/11/2014 15:44:45 2/11/2014 15:44:51 6391 6391
2/11/2014 15:44:52 2/11/2014 15:45:00 7988 7988
2/11/2014 15:45:01 2/11/2014 15:45:10 6667 6667
2/11/2014 15:45:10 2/11/2014 15:45:25 15296 15296
2/11/2014 15:45:26 2/11/2014 15:45:30 4153 4153
2/11/2014 15:45:31 2/11/2014 15:45:37 6405 6405
2/11/2014 15:45:38 2/11/2014 15:45:46 7717 7717
2/11/2014 15:45:46 2/11/2014 15:45:56 10430 10430
2/11/2014 15:46:02 2/11/2014 15:46:09 6829 6829
2/11/2014 17:46:37 2/11/2014 17:46:42 5405 5405
2/11/2014 17:46:43 2/11/2014 17:46:54 10845 10845
2/11/2014 17:46:55 2/11/2014 17:47:32 7625 7625
2/11/2014 17:47:34 2/11/2014 17:47:37 3069 3069
2/11/2014 17:47:38 2/11/2014 17:48:03 12329 12329
2/11/2014 17:48:04 2/11/2014 17:48:08 3744 3744
2/11/2014 17:48:08 2/11/2014 17:48:31 22925 22925
2/11/2014 17:48:32 2/11/2014 17:48:34 2279 2279
2/11/2014 17:48:35 2/11/2014 17:48:41 6412 6412
2/11/2014 17:48:42 2/11/2014 17:48:45 2888 2888
2/11/2014 17:48:46 2/11/2014 17:48:51 5154 5154
2/10/2014 17:20:19 2/10/2014 17:20:41 21978 21978
2/10/2014 17:20:42 2/10/2014 17:20:51 8607 8607
2/10/2014 17:20:52 2/10/2014 17:20:59 6601 6601
2/10/2014 17:21:00 2/10/2014 17:21:03 2638 2638
2/10/2014 17:21:03 2/10/2014 17:21:11 8417 8417
2/10/2014 17:21:12 2/10/2014 17:21:14 2371 2371
2/8/2014 16:13:28 2/8/2014 16:17:26 237917 237917
2/8/2014 16:17:27 2/8/2014 16:18:25 58290 58290
2/8/2014 16:18:26 2/8/2014 16:18:36 9544 9544
2/8/2014 16:18:36 2/8/2014 16:18:45 8975 8975
2/8/2014 16:18:46 2/8/2014 16:19:00 13625 13625
2/8/2014 16:19:00 2/8/2014 16:19:03 3217 3217
2/13/2014 21:49:00 2/13/2014 21:49:31 26925 26925
2/13/2014 21:49:32 2/13/2014 21:49:50 17910 17910
2/13/2014 21:49:51 2/13/2014 21:50:19 27708 27708
2/13/2014 21:50:20 2/13/2014 21:50:40 19548 19548
2/13/2014 21:50:45 2/13/2014 21:51:18 23808 23808
2/13/2014 21:51:20 2/13/2014 21:51:32 12415 12415
2/13/2014 21:51:34 2/13/2014 21:51:58 24200 24200
2/13/2014 21:52:00 2/13/2014 21:52:15 15259 15259
2/13/2014 21:52:18 2/13/2014 21:52:32 14060 14060
2/13/2014 21:52:36 2/13/2014 21:52:50 13790 13790
2/13/2014 21:52:52 2/13/2014 21:53:02 10233 10233
2/11/2014 20:31:42 2/11/2014 20:32:10 28264 28264
2/11/2014 20:32:11 2/11/2014 20:32:26 15068 15068
2/11/2014 20:32:27 2/11/2014 20:32:53 13936 13936
2/11/2014 20:32:55 2/11/2014 20:33:10 14604 14604
2/11/2014 20:33:11 2/11/2014 20:33:30 12644 12644
2/11/2014 20:33:31 2/11/2014 20:33:45 14386 14386
2/11/2014 20:33:46 2/11/2014 20:34:06 20488 20488
2/11/2014 20:34:07 2/11/2014 20:34:20 12721 12721
2/11/2014 20:34:20 2/11/2014 20:34:30 10071 10071
2/11/2014 20:34:31 2/11/2014 20:34:46 14617 14617
2/11/2014 20:34:46 2/11/2014 20:34:59 12792 12792
2/13/2014 22:44:19 2/13/2014 22:44:34 15322 15322
2/13/2014 22:44:35 2/13/2014 22:44:47 12036 12036
2/13/2014 22:44:48 2/13/2014 22:45:10 10274 10274
2/13/2014 22:45:14 2/13/2014 22:45:18 3997 3997
2/13/2014 22:45:25 2/13/2014 22:45:33 7810 7810
2/13/2014 22:45:34 2/13/2014 22:45:42 8026 8026
2/13/2014 22:45:44 2/13/2014 22:46:11 26738 26738
2/13/2014 22:46:13 2/13/2014 22:46:22 9259 9259
2/13/2014 22:46:25 2/13/2014 22:46:31 5778 5778
2/11/2014 09:49:38 2/11/2014 09:49:50 11623 11623
2/11/2014 09:49:50 2/11/2014 09:49:55 4908 4908
2/11/2014 09:50:00 2/11/2014 09:50:11 8114 8114
2/11/2014 09:50:11 2/11/2014 09:50:14 2914 2914
2/11/2014 09:50:15 2/11/2014 09:50:26 10890 10890
2/11/2014 09:50:26 2/11/2014 09:50:30 3801 3801
2/11/2014 09:50:31 2/11/2014 09:50:40 9385 9385
2/11/2014 09:50:41 2/11/2014 09:50:44 2784 2784
2/11/2014 09:50:44 2/11/2014 09:50:51 7312 7312
2/19/2014 11:07:41 2/19/2014 11:07:52 11480 11480
2/19/2014 11:07:53 2/19/2014 11:08:06 13483 13483
2/19/2014 11:08:07 2/19/2014 11:08:21 8690 8690
2/19/2014 11:08:21 2/19/2014 11:08:26 4534 4534
2/19/2014 11:08:26 2/19/2014 11:08:38 12403 12403
2/19/2014 11:08:39 2/19/2014 11:08:42 3446 3446
2/19/2014 11:08:46 2/19/2014 11:08:57 11248 11248
2/19/2014 11:08:58 2/19/2014 11:09:00 2455 2455
2/19/2014 11:09:01 2/19/2014 11:09:05 4061 4061
2/8/2014 20:22:05 2/8/2014 20:22:12 7409 7409
2/8/2014 20:22:14 2/8/2014 20:22:32 17738 17738
2/8/2014 20:22:33 2/8/2014 20:22:49 9354 9354
2/8/2014 20:22:50 2/8/2014 20:22:54 3616 3616
2/8/2014 20:22:54 2/8/2014 20:23:13 18702 18702
2/8/2014 20:23:13 2/8/2014 20:23:16 3157 3157
2/8/2014 20:23:17 2/8/2014 20:23:27 9771 9771
2/8/2014 20:23:27 2/8/2014 20:23:31 4033 4033
2/8/2014 20:23:32 2/8/2014 20:23:44 6660 6660
2/8/2014 20:23:45 2/8/2014 20:23:48 3018 3018
2/8/2014 20:23:49 2/8/2014 20:23:59 9568 9568
2/8/2014 20:23:59 2/8/2014 20:24:03 3629 3629
2/8/2014 20:24:03 2/8/2014 20:24:11 8087 8087
2/8/2014 20:24:12 2/8/2014 20:24:15 3088 3088
2/8/2014 20:24:16 2/8/2014 20:24:23 6955 6955
2/8/2014 22:05:41 2/8/2014 22:06:02 20982 20982
2/8/2014 22:06:03 2/8/2014 22:06:11 7751 7751
2/8/2014 22:06:12 2/8/2014 22:06:26 7725 7725
2/8/2014 22:06:27 2/8/2014 22:06:33 6340 6340
2/8/2014 22:06:35 2/8/2014 22:06:44 8923 8923
2/8/2014 22:06:44 2/8/2014 22:06:48 4350 4350
2/8/2014 22:06:49 2/8/2014 22:07:06 16600 16600
2/8/2014 22:07:06 2/8/2014 22:07:10 3685 3685
2/8/2014 22:07:11 2/8/2014 22:07:25 7256 7256
2/8/2014 22:07:25 2/8/2014 22:07:28 3025 3025
2/8/2014 22:07:28 2/8/2014 22:07:34 6169 6169
2/8/2014 22:07:34 2/8/2014 22:07:37 2855 2855
2/8/2014 22:07:39 2/8/2014 22:07:43 4439 4439
2/8/2014 22:07:44 2/8/2014 22:07:47 3118 3118
2/8/2014 22:07:48 2/8/2014 22:07:56 7870 7870
2/8/2014 22:45:47 2/8/2014 22:45:57 9927 9927
2/8/2014 22:46:10 2/8/2014 22:46:21 10795 10795
2/8/2014 22:46:22 2/8/2014 22:46:38 10853 10853
2/8/2014 22:46:39 2/8/2014 22:46:45 5809 5809
2/8/2014 22:46:45 2/8/2014 22:46:55 10112 10112
2/8/2014 22:46:56 2/8/2014 22:47:03 7382 7382
2/8/2014 22:47:05 2/8/2014 22:47:20 14505 14505
2/8/2014 22:47:20 2/8/2014 22:47:25 5074 5074
2/8/2014 22:47:26 2/8/2014 22:47:34 7664 7664
2/13/2014 21:30:25 2/13/2014 21:30:35 10004 10004
2/13/2014 21:30:36 2/13/2014 21:30:52 15962 15962
2/13/2014 21:30:53 2/13/2014 21:31:10 13153 13153
2/13/2014 21:31:11 2/13/2014 21:31:20 9046 9046
2/13/2014 21:31:21 2/13/2014 21:31:29 7642 7642
2/13/2014 21:31:29 2/13/2014 21:31:38 9090 9090
2/13/2014 21:31:39 2/13/2014 21:31:52 13239 13239
2/13/2014 21:31:53 2/13/2014 21:32:02 9354 9354
2/13/2014 21:32:04 2/13/2014 21:32:17 5936 5936
2/13/2014 21:32:17 2/13/2014 21:32:29 11692 11692
2/13/2014 21:32:30 2/13/2014 21:32:34 4300 4300
2/13/2014 21:32:35 2/13/2014 21:32:47 11547 11547
2/13/2014 21:32:52 2/13/2014 21:33:08 16056 16056
2/13/2014 21:33:09 2/13/2014 21:33:18 9002 9002
2/13/2014 21:33:19 2/13/2014 21:33:23 4422 4422
1/23/2014 14:38:11 1/23/2014 14:38:17 4167 4167
1/23/2014 14:38:19 1/23/2014 14:38:22 3036 3036
1/23/2014 14:38:25 1/23/2014 14:38:34 3685 3685
1/23/2014 14:38:35 1/23/2014 14:38:38 2813 2813
1/23/2014 14:38:39 1/23/2014 14:38:45 3541 3541
1/23/2014 14:38:46 1/23/2014 14:38:49 2685 2685
1/23/2014 14:38:50 1/23/2014 14:38:56 6046 6046
1/23/2014 14:38:57 1/23/2014 14:39:00 3358 3358
1/23/2014 14:39:02 1/23/2014 14:39:28 14615 14615
1/23/2014 14:39:30 1/23/2014 14:39:32 2127 2127
1/23/2014 14:39:34 1/23/2014 14:39:52 13504 13504
1/23/2014 14:39:54 1/23/2014 14:39:57 3343 3343
1/23/2014 14:39:59 1/23/2014 14:40:06 4473 4473
1/23/2014 14:40:09 1/23/2014 14:40:12 2936 2936
1/23/2014 14:40:14 1/23/2014 14:40:31 11857 11857
1/23/2014 14:40:33 1/23/2014 14:40:37 3489 3489
1/23/2014 14:40:38 1/23/2014 14:40:51 12890 12890
1/23/2014 14:40:53 1/23/2014 14:40:56 2785 2785
1/23/2014 14:40:58 1/23/2014 14:41:07 8707 8707
1/23/2014 14:41:09 1/23/2014 14:41:12 2850 2850
1/23/2014 14:41:14 1/23/2014 14:41:27 12868 12868
1/28/2014 11:18:37 1/28/2014 11:18:41 3798 3798
1/28/2014 11:18:41 1/28/2014 11:18:55 14097 14097
1/28/2014 11:18:56 1/28/2014 11:19:02 5503 5503
1/28/2014 11:19:03 1/28/2014 11:19:07 4143 4143
1/28/2014 11:19:08 1/28/2014 11:19:16 7595 7595
1/28/2014 11:19:16 1/28/2014 11:19:21 4987 4987
4/8/2014 12:19:31 4/8/2014 12:19:40 9412 9412
4/8/2014 12:19:41 4/8/2014 12:19:44 2798 2798
4/8/2014 12:19:45 4/8/2014 12:19:54 5781 5781
4/8/2014 12:19:54 4/8/2014 12:19:57 2924 2924
4/8/2014 12:19:57 4/8/2014 12:20:05 7757 7757
4/8/2014 12:20:05 4/8/2014 12:20:08 2788 2788
4/8/2014 12:20:14 4/8/2014 12:20:26 11587 11587
4/8/2014 12:20:26 4/8/2014 12:20:30 4491 4491
4/8/2014 12:20:31 4/8/2014 12:20:37 5788 5788
4/2/2014 18:38:42 4/2/2014 18:39:20 37791 37791
4/2/2014 18:39:25 4/2/2014 18:40:17 51577 51577
4/2/2014 18:40:18 4/2/2014 18:41:02 14010 14010
4/2/2014 18:41:04 4/2/2014 18:41:09 5215 5215
4/2/2014 18:41:11 4/2/2014 18:41:41 9250 9250
4/2/2014 18:41:42 4/2/2014 18:41:47 5004 5004
4/2/2014 18:41:50 4/2/2014 18:42:31 13314 13314
4/2/2014 18:42:33 4/2/2014 18:42:38 4695 4695
4/2/2014 18:42:39 4/2/2014 18:42:53 14057 14057
4/2/2014 18:42:56 4/2/2014 18:42:59 3330 3330
4/2/2014 18:43:03 4/2/2014 18:44:32 81809 81809
4/2/2014 18:44:35 4/2/2014 18:44:46 11271 11271
4/2/2014 18:44:49 4/2/2014 18:45:13 8753 8753
4/2/2014 18:45:17 4/2/2014 18:45:22 5127 5127
4/2/2014 18:45:25 4/2/2014 18:45:51 26079 26079
4/2/2014 18:45:54 4/2/2014 18:45:59 5391 5391
4/2/2014 18:46:03 4/2/2014 18:46:20 17364 17364
4/2/2014 18:46:24 4/2/2014 18:46:30 5947 5947
4/2/2014 18:46:33 4/2/2014 18:46:48 14823 14823
4/2/2014 14:49:33 4/2/2014 14:49:50 15173 15173
4/2/2014 14:49:51 4/2/2014 14:50:03 11579 11579
4/2/2014 14:50:03 4/2/2014 14:50:19 7394 7394
4/2/2014 14:50:19 4/2/2014 14:50:22 2784 2784
4/2/2014 14:50:22 4/2/2014 14:50:40 8382 8382
4/2/2014 14:50:41 4/2/2014 14:50:44 3231 3231
4/2/2014 14:50:45 4/2/2014 14:51:01 12057 12057
4/2/2014 14:51:03 4/2/2014 14:51:06 2581 2581
4/2/2014 14:51:06 4/2/2014 14:51:11 4655 4655
4/2/2014 14:51:11 4/2/2014 14:51:14 2897 2897
4/2/2014 14:51:15 4/2/2014 14:51:21 6126 6126
4/2/2014 14:51:22 4/2/2014 14:51:25 3138 3138
4/2/2014 14:51:28 4/2/2014 14:51:33 4552 4552
4/1/2014 21:46:45 4/1/2014 21:47:21 35718 35718
4/1/2014 21:47:21 4/1/2014 21:47:26 4836 4836
4/1/2014 21:47:26 4/1/2014 21:47:30 3587 3587
4/1/2014 21:47:30 4/1/2014 21:47:34 3836 3836
4/1/2014 21:47:34 4/1/2014 21:47:39 5213 5213
4/1/2014 21:47:39 4/1/2014 21:47:43 4453 4453
4/6/2014 18:45:24 4/6/2014 18:52:41 430488 430488
4/6/2014 18:52:43 4/6/2014 18:53:12 29080 29080
4/6/2014 18:53:15 4/6/2014 18:58:25 309791 309791
4/6/2014 18:58:27 4/6/2014 18:58:37 10094 10094
4/6/2014 18:58:39 4/6/2014 18:59:07 28456 28456
4/6/2014 18:59:11 4/6/2014 18:59:22 10550 10550
4/6/2014 18:59:27 4/6/2014 19:03:38 250584 250584
4/3/2014 18:33:50 4/3/2014 18:34:23 33312 33312
4/3/2014 18:34:25 4/3/2014 18:34:37 11774 11774
4/3/2014 18:34:38 4/3/2014 18:35:47 68607 68607
4/3/2014 18:35:47 4/3/2014 18:35:58 11322 11322
4/3/2014 18:35:59 4/3/2014 18:37:12 73121 73121
4/3/2014 18:37:13 4/3/2014 18:37:25 11567 11567
4/2/2014 22:02:24 4/2/2014 22:02:37 12519 12519
4/2/2014 22:02:37 4/2/2014 22:02:49 11604 11604
4/2/2014 22:02:49 4/2/2014 22:03:03 8785 8785
4/2/2014 22:03:03 4/2/2014 22:03:10 6950 6950
4/2/2014 22:03:10 4/2/2014 22:03:28 8864 8864
4/2/2014 22:03:29 4/2/2014 22:03:33 3847 3847
4/2/2014 22:03:34 4/2/2014 22:03:47 10952 10952
4/2/2014 22:03:48 4/2/2014 22:03:52 3912 3912
4/2/2014 22:03:52 4/2/2014 22:04:02 5439 5439
4/2/2014 22:04:03 4/2/2014 22:04:10 6681 6681
4/2/2014 22:04:10 4/2/2014 22:04:20 7555 7555
4/2/2014 22:04:20 4/2/2014 22:04:24 3498 3498
4/2/2014 22:04:24 4/2/2014 22:07:44 188039 188039
4/2/2014 22:07:45 4/2/2014 22:07:48 3022 3022
4/2/2014 22:07:49 4/2/2014 22:07:53 3755 3755
4/2/2014 22:07:53 4/2/2014 22:07:56 3044 3044
4/2/2014 22:07:57 4/2/2014 22:08:43 46348 46348
4/2/2014 22:08:44 4/2/2014 22:08:51 6842 6842
4/2/2014 22:08:51 4/2/2014 22:09:10 18996 18996
3/26/2014 13:38:55 3/26/2014 13:39:19 21492 21492
3/26/2014 13:39:19 3/26/2014 13:39:22 3493 3493
3/26/2014 13:39:23 3/26/2014 13:39:35 7997 7997
3/26/2014 13:39:36 3/26/2014 13:39:39 2845 2845
3/26/2014 13:39:39 3/26/2014 13:39:59 12077 12077
3/26/2014 13:39:59 3/26/2014 13:40:01 2324 2324
3/26/2014 13:40:02 3/26/2014 13:40:18 14491 14491
3/26/2014 13:40:18 3/26/2014 13:40:21 2643 2643
3/26/2014 13:40:21 3/26/2014 13:40:25 3755 3755
3/26/2014 13:40:25 3/26/2014 13:40:27 2298 2298
3/26/2014 13:40:28 3/26/2014 13:40:31 3250 3250
3/26/2014 13:40:31 3/26/2014 13:40:34 3170 3170
3/26/2014 13:40:34 3/26/2014 13:40:38 4010 4010
4/1/2014 21:39:59 4/1/2014 21:40:31 29258 29258
4/1/2014 21:40:34 4/1/2014 21:40:37 2664 2664
4/1/2014 21:40:37 4/1/2014 21:40:42 4999 4999
4/1/2014 21:40:42 4/1/2014 21:40:44 2399 2399
4/1/2014 21:40:45 4/1/2014 21:42:24 8121 8121
4/1/2014 21:42:25 4/1/2014 21:42:31 6136 6136
4/1/2014 21:42:32 4/1/2014 21:42:53 16898 16898
4/1/2014 21:42:54 4/1/2014 21:42:56 2451 2451
4/1/2014 21:42:57 4/1/2014 21:43:03 4428 4428
4/1/2014 21:43:03 4/1/2014 21:43:06 3092 3092
4/1/2014 21:43:06 4/1/2014 21:43:34 21552 21552
4/1/2014 21:43:36 4/1/2014 21:43:39 2609 2609
4/1/2014 21:43:39 4/1/2014 21:43:43 3914 3914
4/1/2014 21:43:43 4/1/2014 21:43:46 2554 2554
4/1/2014 21:43:46 4/1/2014 21:43:50 4468 4468
4/1/2014 21:43:51 4/1/2014 21:43:53 2020 2020
4/1/2014 21:43:54 4/1/2014 21:43:58 3660 3660
4/3/2014 19:20:48 4/3/2014 19:21:10 13110 13110
4/3/2014 19:21:12 4/3/2014 19:21:16 4403 4403
4/3/2014 19:21:19 4/3/2014 19:21:41 8615 8615
4/3/2014 19:21:45 4/3/2014 19:21:48 2503 2503
4/3/2014 19:21:49 4/3/2014 19:22:04 7481 7481
4/3/2014 19:22:06 4/3/2014 19:22:10 3746 3746
4/3/2014 19:22:13 4/3/2014 19:22:22 5201 5201
4/3/2014 19:22:25 4/3/2014 19:22:29 3669 3669
4/3/2014 19:22:31 4/3/2014 19:22:48 5864 5864
4/3/2014 19:22:52 4/3/2014 19:22:57 4886 4886
4/3/2014 19:23:01 4/3/2014 19:23:07 6392 6392
4/3/2014 19:23:11 4/3/2014 19:23:15 4055 4055
4/3/2014 19:23:20 4/3/2014 19:23:25 5297 5297
4/3/2014 19:23:29 4/3/2014 19:23:33 3551 3551
4/3/2014 19:23:37 4/3/2014 19:23:44 7395 7395
4/5/2014 12:26:07 4/5/2014 12:26:56 46719 46719
4/5/2014 12:26:57 4/5/2014 12:27:00 3277 3277
4/5/2014 12:27:01 4/5/2014 12:29:11 121550 121550
4/5/2014 12:29:12 4/5/2014 12:29:15 3436 3436
4/5/2014 12:29:16 4/5/2014 12:29:31 5782 5782
4/5/2014 12:29:34 4/5/2014 12:29:37 3015 3015
4/5/2014 12:29:39 4/5/2014 12:29:49 6637 6637
4/5/2014 12:29:50 4/5/2014 12:29:53 3386 3386
4/5/2014 12:29:54 4/5/2014 12:29:59 4813 4813
4/5/2014 12:30:00 4/5/2014 12:30:03 3171 3171
4/5/2014 12:30:04 4/5/2014 12:30:10 6101 6101
4/5/2014 12:30:11 4/5/2014 12:30:14 2718 2718
4/5/2014 12:30:14 4/5/2014 12:30:18 4127 4127
1/23/2014 11:05:12 1/23/2014 11:05:33 21222 21222
1/23/2014 11:05:34 1/23/2014 11:05:42 8443 8443
1/23/2014 11:05:44 1/23/2014 11:05:54 9983 9983
1/23/2014 11:05:54 1/23/2014 11:05:58 3811 3811
1/23/2014 11:05:59 1/23/2014 11:06:10 11250 11250
1/23/2014 11:06:10 1/23/2014 11:06:12 2460 2460
4/3/2014 10:46:26 4/3/2014 10:46:37 10505 10505
4/3/2014 10:46:37 4/3/2014 10:46:45 7827 7827
4/3/2014 10:46:45 4/3/2014 10:47:06 7009 7009
4/3/2014 10:47:07 4/3/2014 10:47:10 2616 2616
4/3/2014 10:47:10 4/3/2014 10:47:29 9088 9088
4/3/2014 10:47:29 4/3/2014 10:47:32 2975 2975
4/3/2014 10:47:32 4/3/2014 10:47:49 12559 12559
4/3/2014 10:47:51 4/3/2014 10:47:54 3231 3231
4/3/2014 10:47:55 4/3/2014 10:48:05 8478 8478
4/3/2014 10:48:05 4/3/2014 10:48:08 2797 2797
4/3/2014 10:48:08 4/3/2014 10:48:12 4326 4326
4/3/2014 10:48:13 4/3/2014 10:48:15 1886 1886
4/3/2014 10:48:15 4/3/2014 10:48:18 3421 3421
4/3/2014 10:48:19 4/3/2014 10:48:22 2821 2821
4/3/2014 10:48:22 4/3/2014 10:49:15 52676 52676
4/3/2014 15:49:40 4/3/2014 15:49:50 7555 7555
4/3/2014 15:49:50 4/3/2014 15:49:55 5215 5215
4/3/2014 15:49:56 4/3/2014 15:50:11 10332 10332
4/3/2014 15:50:12 4/3/2014 15:50:15 2725 2725
4/3/2014 15:50:16 4/3/2014 15:50:28 7068 7068
4/3/2014 15:50:28 4/3/2014 15:50:32 3611 3611
4/3/2014 15:50:33 4/3/2014 15:50:52 13198 13198
4/3/2014 15:50:52 4/3/2014 15:50:56 4361 4361
4/3/2014 15:50:57 4/3/2014 15:51:05 8344 8344
4/3/2014 15:51:06 4/3/2014 15:51:09 3049 3049
4/3/2014 15:51:11 4/3/2014 15:51:17 6233 6233
4/3/2014 15:51:18 4/3/2014 15:51:23 5085 5085
4/3/2014 15:51:25 4/3/2014 15:51:40 11849 11849
4/3/2014 15:51:40 4/3/2014 15:53:49 128902 128902
4/3/2014 15:53:50 4/3/2014 15:53:55 4997 4997
4/3/2014 15:53:56 4/3/2014 15:54:00 3539 3539
4/3/2014 15:54:17 4/3/2014 15:55:26 64932 64932
4/3/2014 15:55:27 4/3/2014 15:55:41 14066 14066
4/3/2014 15:55:42 4/3/2014 15:55:45 3297 3297
4/3/2014 15:55:46 4/3/2014 15:55:49 3260 3260
4/3/2014 15:55:50 4/3/2014 15:55:57 7295 7295
4/3/2014 15:55:58 4/3/2014 15:56:02 3589 3589
4/3/2014 15:56:02 4/3/2014 15:56:32 30157 30157
4/6/2014 23:30:36 4/6/2014 23:31:07 24838 24838
4/6/2014 23:31:07 4/6/2014 23:31:29 21771 21771
4/6/2014 23:31:29 4/6/2014 23:31:35 5695 5695
4/6/2014 23:31:35 4/6/2014 23:31:38 2870 2870
4/6/2014 23:31:39 4/6/2014 23:31:48 6329 6329
4/6/2014 23:31:48 4/6/2014 23:31:51 3291 3291
4/6/2014 23:31:52 4/6/2014 23:32:02 6428 6428
4/6/2014 23:32:03 4/6/2014 23:32:06 2601 2601
4/6/2014 23:32:06 4/6/2014 23:32:20 9394 9394
4/6/2014 23:32:21 4/6/2014 23:32:23 2246 2246
4/6/2014 23:32:24 4/6/2014 23:32:38 11842 11842
4/6/2014 23:32:39 4/6/2014 23:32:41 2283 2283
4/6/2014 23:32:42 4/6/2014 23:32:59 7474 7474
4/6/2014 23:32:59 4/6/2014 23:33:02 3407 3407
4/6/2014 23:33:03 4/6/2014 23:33:06 3319 3319
4/6/2014 23:33:07 4/6/2014 23:33:12 4947 4947
4/6/2014 23:33:13 4/6/2014 23:35:18 125181 125181
4/6/2014 23:35:19 4/6/2014 23:35:22 2902 2902
4/6/2014 23:35:23 4/6/2014 23:36:25 61691 61691
4/4/2014 13:17:15 4/4/2014 13:17:47 14363 14363
4/4/2014 13:17:47 4/4/2014 13:17:56 9196 9196
4/4/2014 13:17:57 4/4/2014 13:18:14 16543 16543
4/4/2014 13:18:14 4/4/2014 13:18:20 5670 5670
4/4/2014 13:18:20 4/4/2014 13:18:39 12175 12175
4/4/2014 13:18:40 4/4/2014 13:18:45 4497 4497
4/4/2014 13:18:45 4/4/2014 13:18:59 7120 7120
4/4/2014 13:18:59 4/4/2014 13:19:02 3089 3089
4/4/2014 13:19:03 4/4/2014 13:19:07 3698 3698
4/4/2014 13:19:07 4/4/2014 13:19:10 3426 3426
4/4/2014 13:19:11 4/4/2014 13:19:19 5530 5530
4/4/2014 13:19:19 4/4/2014 13:19:21 2330 2330
4/4/2014 13:19:22 4/4/2014 13:19:26 3963 3963
4/4/2014 13:19:27 4/4/2014 13:19:29 2315 2315
4/4/2014 13:19:30 4/4/2014 13:19:37 7332 7332
4/4/2014 13:19:39 4/4/2014 13:19:42 2916 2916
4/4/2014 13:19:42 4/4/2014 13:19:48 6461 6461
4/2/2014 15:01:39 4/2/2014 15:01:48 8548 8548
4/2/2014 15:01:48 4/2/2014 15:01:57 9042 9042
4/2/2014 15:01:58 4/2/2014 15:02:22 15734 15734
4/2/2014 15:02:23 4/2/2014 15:02:27 3829 3829
4/2/2014 15:02:28 4/2/2014 15:02:40 6724 6724
4/2/2014 15:02:41 4/2/2014 15:02:45 4427 4427
4/2/2014 15:02:46 4/2/2014 15:02:53 5432 5432
4/2/2014 15:02:53 4/2/2014 15:02:56 3034 3034
4/2/2014 15:02:57 4/2/2014 15:03:02 4940 4940
4/2/2014 15:03:03 4/2/2014 15:03:05 2272 2272
4/2/2014 15:03:06 4/2/2014 15:03:20 8734 8734
4/2/2014 15:03:21 4/2/2014 15:03:23 2199 2199
4/2/2014 15:03:25 4/2/2014 15:03:30 4763 4763
4/2/2014 15:03:31 4/2/2014 15:03:33 1987 1987
4/2/2014 15:03:34 4/2/2014 15:03:38 3969 3969
4/2/2014 15:03:38 4/2/2014 15:03:41 3491 3491
4/2/2014 15:03:42 4/2/2014 15:03:48 6052 6052
4/3/2014 21:08:01 4/3/2014 21:08:25 24443 24443
4/3/2014 21:08:26 4/3/2014 21:08:33 6755 6755
4/3/2014 21:08:34 4/3/2014 21:09:30 35650 35650
4/3/2014 21:09:31 4/3/2014 21:09:35 4197 4197
4/3/2014 21:09:36 4/3/2014 21:09:53 17420 17420
4/3/2014 21:09:54 4/3/2014 21:09:58 3881 3881
4/3/2014 21:09:59 4/3/2014 21:10:40 35089 35089
4/3/2014 21:10:41 4/3/2014 21:10:44 3378 3378
4/3/2014 21:10:46 4/3/2014 21:11:04 18408 18408
4/3/2014 21:11:05 4/3/2014 21:11:10 5341 5341
4/3/2014 21:11:12 4/3/2014 21:11:27 12007 12007
4/3/2014 21:11:28 4/3/2014 21:11:32 4090 4090
4/3/2014 21:11:33 4/3/2014 21:11:46 13292 13292
4/3/2014 21:11:47 4/3/2014 21:11:56 8502 8502
4/3/2014 21:11:58 4/3/2014 21:12:06 7778 7778
4/3/2014 21:12:07 4/3/2014 21:12:11 3831 3831
4/3/2014 21:12:12 4/3/2014 21:12:42 25074 25074
4/3/2014 21:12:45 4/3/2014 21:12:49 4332 4332
4/3/2014 21:12:51 4/3/2014 21:13:15 23847 23847
4/3/2014 21:13:16 4/3/2014 21:13:20 3779 3779
4/3/2014 21:13:21 4/3/2014 21:13:30 9344 9344
4/3/2014 21:13:32 4/3/2014 21:13:36 3516 3516
4/3/2014 21:13:37 4/3/2014 21:13:48 10641 10641
4/3/2014 18:33:06 4/3/2014 18:35:05 118730 118730
4/3/2014 18:35:08 4/3/2014 18:35:51 42648 42648
4/3/2014 18:35:54 4/3/2014 18:36:27 21744 21744
4/3/2014 18:36:31 4/3/2014 18:36:56 24632 24632
4/3/2014 18:36:59 4/3/2014 18:37:42 27925 27925
4/3/2014 18:37:46 4/3/2014 18:38:13 26901 26901
4/3/2014 18:38:16 4/3/2014 18:38:48 31240 31240
4/3/2014 18:38:54 4/3/2014 18:39:32 37558 37558
4/3/2014 18:39:35 4/3/2014 18:39:53 17829 17829
4/3/2014 18:39:57 4/3/2014 18:40:26 28745 28745
4/3/2014 18:40:34 4/3/2014 18:40:48 13704 13704
4/3/2014 17:26:41 4/3/2014 17:27:07 12809 12809
4/3/2014 17:27:08 4/3/2014 17:27:23 15037 15037
4/3/2014 17:27:24 4/3/2014 17:27:49 10418 10418
4/3/2014 17:27:51 4/3/2014 17:27:56 4657 4657
4/3/2014 17:27:57 4/3/2014 17:28:15 6655 6655
4/3/2014 17:28:17 4/3/2014 17:28:21 3725 3725
4/3/2014 17:28:23 4/3/2014 17:28:45 11746 11746
4/3/2014 17:28:49 4/3/2014 17:28:54 4805 4805
4/3/2014 17:28:56 4/3/2014 17:29:08 11741 11741
4/3/2014 17:29:10 4/3/2014 17:29:15 4840 4840
4/3/2014 17:29:18 4/3/2014 17:29:44 13138 13138
4/3/2014 17:29:47 4/3/2014 17:29:51 3612 3612
4/3/2014 17:29:53 4/3/2014 17:30:01 7615 7615
4/3/2014 17:30:03 4/3/2014 17:30:08 5268 5268
4/3/2014 17:30:11 4/3/2014 17:30:19 7479 7479
4/3/2014 17:30:22 4/3/2014 17:30:26 3983 3983
4/3/2014 17:30:29 4/3/2014 17:30:44 12534 12534
4/3/2014 17:30:48 4/3/2014 17:30:52 3979 3979
4/3/2014 17:30:55 4/3/2014 17:31:04 6161 6161
4/3/2014 17:31:07 4/3/2014 17:31:11 3925 3925
4/3/2014 17:31:14 4/3/2014 17:31:21 6864 6864
4/3/2014 17:31:24 4/3/2014 17:31:28 3783 3783
4/3/2014 17:31:32 4/3/2014 17:31:54 13854 13854
4/3/2014 17:31:59 4/3/2014 17:32:03 3838 3838
4/3/2014 17:32:07 4/3/2014 17:32:18 11319 11319
4/3/2014 17:32:22 4/3/2014 17:32:26 4410 4410
4/3/2014 17:32:30 4/3/2014 17:32:40 9492 9492
4/3/2014 17:32:43 4/3/2014 17:32:48 5383 5383
4/3/2014 17:32:52 4/3/2014 17:33:23 28566 28566
4/3/2014 17:33:27 4/3/2014 17:33:32 4547 4547
4/3/2014 17:33:35 4/3/2014 17:33:41 6314 6314
4/3/2014 17:33:46 4/3/2014 17:33:51 4593 4593
4/3/2014 17:33:55 4/3/2014 17:34:06 10692 10692
4/3/2014 17:34:10 4/3/2014 17:34:15 4472 4472
4/3/2014 17:34:19 4/3/2014 17:34:34 14456 14456
4/10/2014 12:22:48 4/10/2014 12:23:22 33774 33774
4/10/2014 12:23:25 4/10/2014 12:23:49 24019 24019
4/10/2014 12:23:51 4/10/2014 12:24:49 45586 45586
4/10/2014 12:24:50 4/10/2014 12:25:07 17253 17253
4/10/2014 12:25:09 4/10/2014 12:26:32 71662 71662
4/10/2014 12:26:34 4/10/2014 12:26:52 17671 17671
4/10/2014 12:27:00 4/10/2014 12:27:19 18630 18630
4/10/2014 12:27:20 4/10/2014 12:27:31 10815 10815
4/10/2014 12:27:36 4/10/2014 12:27:52 16268 16268
4/10/2014 12:27:55 4/10/2014 12:28:14 18574 18574
4/10/2014 12:28:17 4/10/2014 12:28:29 12426 12426
4/4/2014 09:23:32 4/4/2014 09:23:58 22258 22258
4/4/2014 09:24:00 4/4/2014 09:24:23 22928 22928
4/4/2014 09:24:24 4/4/2014 09:24:43 14954 14954
4/4/2014 09:24:45 4/4/2014 09:24:59 13777 13777
4/4/2014 09:25:11 4/4/2014 09:25:28 12883 12883
4/4/2014 09:25:29 4/4/2014 09:25:38 9361 9361
4/4/2014 09:25:40 4/4/2014 09:25:55 15244 15244
4/4/2014 09:25:57 4/4/2014 09:26:20 23305 23305
4/4/2014 09:26:22 4/4/2014 09:26:41 15028 15028
4/4/2014 09:26:45 4/4/2014 09:26:57 11784 11784
4/4/2014 09:27:00 4/4/2014 09:27:09 8679 8679
4/4/2014 09:27:11 4/4/2014 09:27:31 19660 19660
4/4/2014 09:27:34 4/4/2014 09:27:56 13751 13751
4/4/2014 09:27:59 4/4/2014 09:28:13 13918 13918
4/4/2014 09:28:18 4/4/2014 09:28:25 6874 6874
4/4/2014 09:28:28 4/4/2014 09:28:47 18484 18484
4/4/2014 09:28:49 4/4/2014 09:29:05 11678 11678
4/4/2014 09:29:07 4/4/2014 09:29:19 11979 11979
4/4/2014 09:29:22 4/4/2014 09:29:36 8990 8990
4/4/2014 09:29:39 4/4/2014 09:29:48 8991 8991
4/2/2014 13:42:40 4/2/2014 13:43:00 18438 18438
4/2/2014 13:43:01 4/2/2014 13:43:04 2876 2876
4/2/2014 13:43:04 4/2/2014 13:47:02 232406 232406
4/2/2014 13:47:03 4/2/2014 13:47:05 2385 2385
4/2/2014 13:47:06 4/2/2014 13:47:16 5539 5539
4/2/2014 13:47:17 4/2/2014 13:47:21 3761 3761
4/2/2014 13:47:21 4/2/2014 13:48:18 56968 56968
4/2/2014 13:48:20 4/2/2014 13:48:24 4083 4083
4/2/2014 13:48:25 4/2/2014 13:49:36 60933 60933
4/2/2014 13:49:39 4/2/2014 13:49:42 2603 2603
4/2/2014 13:49:43 4/2/2014 13:51:22 91113 91113
4/2/2014 13:51:24 4/2/2014 13:51:38 13886 13886
4/2/2014 13:51:39 4/2/2014 13:53:12 92521 92521
4/2/2014 13:53:12 4/2/2014 13:53:15 2631 2631
4/2/2014 13:53:16 4/2/2014 13:56:55 213829 213829
4/2/2014 13:56:56 4/2/2014 13:56:59 2853 2853
4/2/2014 13:57:00 4/2/2014 13:57:16 16288 16288
4/2/2014 13:57:17 4/2/2014 13:57:20 2812 2812
4/2/2014 13:57:21 4/2/2014 13:57:59 37822 37822
4/2/2014 13:58:00 4/2/2014 13:58:03 2540 2540
4/2/2014 13:58:04 4/2/2014 13:59:48 104338 104338
4/3/2014 22:17:38 4/3/2014 22:17:49 11239 11239
4/3/2014 22:17:51 4/3/2014 22:18:05 14199 14199
4/3/2014 22:18:07 4/3/2014 22:18:38 11522 11522
4/3/2014 22:18:41 4/3/2014 22:18:49 7491 7491
4/3/2014 22:18:51 4/3/2014 22:19:11 13218 13218
4/3/2014 22:19:13 4/3/2014 22:19:21 7502 7502
4/3/2014 22:19:24 4/3/2014 22:19:35 7452 7452
4/3/2014 22:19:39 4/3/2014 22:19:43 3932 3932
4/3/2014 22:19:47 4/3/2014 22:19:54 7211 7211
4/3/2014 22:19:59 4/3/2014 22:20:05 5734 5734
4/3/2014 22:20:10 7903 7903
1/30/2014 20:32:56 1/30/2014 20:33:02 5498 5498
1/30/2014 20:33:02 1/30/2014 20:33:11 8539 8539
1/30/2014 20:33:11 1/30/2014 20:33:23 8633 8633
1/30/2014 20:33:24 1/30/2014 20:33:31 6844 6844
1/30/2014 20:33:31 1/30/2014 20:33:45 6585 6585
1/30/2014 20:33:46 1/30/2014 20:33:49 3041 3041
1/30/2014 20:33:51 1/30/2014 20:34:01 7346 7346
1/30/2014 20:34:01 1/30/2014 20:34:04 2546 2546
1/30/2014 20:34:04 1/30/2014 20:34:12 6146 6146
1/30/2014 20:34:12 1/30/2014 20:34:14 2200 2200
1/30/2014 20:34:15 1/30/2014 20:34:19 4276 4276
1/30/2014 20:34:20 1/30/2014 20:34:22 1961 1961
1/30/2014 20:34:22 1/30/2014 20:34:25 3158 3158
1/30/2014 20:34:25 1/30/2014 20:34:28 2506 2506
1/30/2014 20:34:28 1/30/2014 20:34:37 4374 4374
1/30/2014 20:34:37 1/30/2014 20:34:39 2449 2449
1/30/2014 20:34:40 1/30/2014 20:34:43 3167 3167
1/30/2014 20:34:44 1/30/2014 20:34:45 1443 1443
1/30/2014 20:34:46 1/30/2014 20:34:54 7663 7663
1/30/2014 20:34:54 1/30/2014 20:34:56 2034 2034
1/30/2014 20:34:57 1/30/2014 20:35:03 5968 5968
2/1/2014 02:24:18 2/1/2014 02:24:27 9184 9184
2/1/2014 02:24:28 2/1/2014 02:24:40 12156 12156
2/1/2014 02:24:44 2/1/2014 02:24:52 8395 8395
2/1/2014 02:24:53 2/1/2014 02:25:01 7913 7913
2/1/2014 02:25:02 2/1/2014 02:25:17 14961 14961
2/1/2014 02:25:18 2/1/2014 02:25:30 11888 11888
1/30/2014 15:10:35 1/30/2014 15:10:56 17718 17718
1/30/2014 15:10:58 1/30/2014 15:11:12 13538 13538
1/30/2014 15:11:13 1/30/2014 15:11:40 6464 6464
1/30/2014 15:11:42 1/30/2014 15:11:51 9303 9303
1/30/2014 15:11:53 1/30/2014 15:12:01 8084 8084
1/30/2014 15:12:02 1/30/2014 15:12:10 8119 8119
1/30/2014 15:12:11 1/30/2014 15:12:21 9834 9834
1/30/2014 15:12:22 1/30/2014 15:12:29 6600 6600
1/30/2014 15:12:29 1/30/2014 15:12:36 7480 7480
2/1/2014 22:14:01 2/1/2014 22:14:20 18541 18541
2/1/2014 22:14:23 2/1/2014 22:14:54 30917 30917
2/1/2014 22:14:55 2/1/2014 22:15:35 31658 31658
2/1/2014 22:15:36 2/1/2014 22:15:40 3905 3905
2/1/2014 22:15:41 2/1/2014 22:16:09 27837 27837
2/1/2014 22:16:09 2/1/2014 22:16:13 4116 4116
2/1/2014 22:16:14 2/1/2014 22:16:33 18858 18858
2/1/2014 22:16:33 2/1/2014 22:16:37 3883 3883
2/1/2014 22:16:38 2/1/2014 22:17:01 18863 18863
2/1/2014 22:17:02 2/1/2014 22:17:09 7204 7204
2/1/2014 22:17:10 2/1/2014 22:17:17 7297 7297
2/1/2014 22:17:18 2/1/2014 22:17:29 10977 10977
2/1/2014 22:17:30 2/1/2014 22:17:36 5655 5655
2/1/2014 22:17:36 2/1/2014 22:17:39 2680 2680
2/1/2014 22:17:39 2/1/2014 22:17:48 8561 8561
2/11/2014 09:03:31 2/11/2014 09:04:19 44629 44629
2/11/2014 09:04:20 2/11/2014 09:04:29 9400 9400
2/11/2014 09:04:33 2/11/2014 09:04:43 9934 9934
2/11/2014 09:04:44 2/11/2014 09:04:49 4942 4942
2/11/2014 09:04:50 2/11/2014 09:05:06 16089 16089
2/11/2014 09:05:12 2/11/2014 09:05:15 3054 3054
2/11/2014 09:05:16 2/11/2014 09:05:32 15557 15557
1/26/2014 11:35:23 1/26/2014 11:35:32 8541 8541
1/26/2014 11:35:33 1/26/2014 11:35:50 16947 16947
1/26/2014 11:35:58 1/26/2014 11:36:20 12903 12903
1/26/2014 11:36:21 1/26/2014 11:36:30 8655 8655
1/26/2014 11:36:30 1/26/2014 11:36:39 9424 9424
1/26/2014 11:36:40 1/26/2014 11:36:46 5934 5934
1/26/2014 11:36:46 1/26/2014 11:37:21 26859 26859
1/26/2014 11:37:21 1/26/2014 11:37:26 5466 5466
1/26/2014 11:37:28 1/26/2014 11:37:37 8555 8555
1/26/2014 11:37:37 1/26/2014 11:37:41 3625 3625
1/26/2014 11:37:41 1/26/2014 11:37:46 4738 4738
1/26/2014 11:37:46 1/26/2014 11:37:51 4611 4611
1/26/2014 11:37:52 1/26/2014 11:38:08 7435 7435
1/26/2014 11:38:09 1/26/2014 11:38:13 3739 3739
1/26/2014 11:38:14 1/26/2014 11:38:18 4369 4369
1/26/2014 11:38:19 1/26/2014 11:38:23 3630 3630
1/26/2014 11:38:23 1/26/2014 11:38:32 9401 9401
1/26/2014 11:38:33 1/26/2014 11:38:37 3811 3811
1/26/2014 11:38:38 1/26/2014 11:38:42 3596 3596
3/8/2014 16:22:21 3/8/2014 16:22:42 21280 21280
3/8/2014 16:22:43 3/8/2014 16:22:56 12656 12656
3/8/2014 16:23:16 3/8/2014 16:24:14 49909 49909
3/8/2014 16:24:15 3/8/2014 16:24:20 4697 4697
3/8/2014 16:24:20 3/8/2014 16:27:11 170620 170620
3/8/2014 16:27:12 3/8/2014 16:27:15 2942 2942
3/8/2014 16:27:16 3/8/2014 16:27:24 8180 8180
3/8/2014 16:27:25 3/8/2014 16:27:28 2771 2771
3/8/2014 16:27:29 3/8/2014 16:29:00 91290 91290
3/10/2014 21:18:32 3/10/2014 21:18:59 26516 26516
3/10/2014 21:18:59 3/10/2014 21:19:08 8825 8825
3/10/2014 21:19:09 3/10/2014 21:19:19 4978 4978
3/10/2014 21:19:20 3/10/2014 21:19:32 12001 12001
3/10/2014 21:19:33 3/10/2014 21:19:43 10137 10137
3/10/2014 21:19:45 3/10/2014 21:19:52 7272 7272
3/10/2014 21:19:54 3/10/2014 21:20:10 16084 16084
3/10/2014 21:20:13 3/10/2014 21:20:27 13520 13520
3/10/2014 21:20:28 3/10/2014 21:20:35 4321 4321
3/10/2014 21:20:36 3/10/2014 21:20:41 4945 4945
3/10/2014 21:20:42 3/10/2014 21:20:49 7200 7200
3/10/2014 21:20:50 3/10/2014 21:20:59 8897 8897
3/10/2014 21:21:00 3/10/2014 21:21:14 6568 6568
3/10/2014 21:21:15 3/10/2014 21:21:25 9536 9536
3/10/2014 21:21:26 3/10/2014 21:21:29 3457 3457
3/10/2014 21:21:31 3/10/2014 21:21:37 6105 6105
3/10/2014 21:21:39 3/10/2014 21:21:59 19864 19864
3/10/2014 21:22:01 3/10/2014 21:22:08 6968 6968
3/10/2014 21:22:11 3/10/2014 21:22:15 3505 3505
3/10/2014 10:20:02 3/10/2014 10:20:18 15610 15610
3/10/2014 10:20:18 3/10/2014 10:20:25 6996 6996
3/10/2014 10:21:30 3/10/2014 10:21:48 9085 9085
3/10/2014 10:22:38 3/10/2014 10:22:43 4594 4594
3/10/2014 10:22:43 3/10/2014 10:22:51 6110 6110
3/10/2014 10:22:51 3/10/2014 10:22:55 4373 4373
3/10/2014 10:22:56 3/10/2014 10:23:04 6194 6194
3/10/2014 10:23:05 3/10/2014 10:23:10 5440 5440
3/10/2014 10:23:12 3/10/2014 10:23:19 6744 6744
3/10/2014 10:23:20 3/10/2014 10:23:23 2900 2900
3/10/2014 10:23:24 3/10/2014 10:23:29 5440 5440
3/10/2014 10:23:30 3/10/2014 10:23:36 6336 6336
3/10/2014 10:23:38 3/10/2014 10:24:04 25933 25933
2/9/2014 11:18:25 2/9/2014 11:18:35 9846 9846
2/9/2014 11:18:36 2/9/2014 11:18:51 14927 14927
2/9/2014 11:18:52 2/9/2014 11:19:19 15701 15701
2/9/2014 11:19:20 2/9/2014 11:19:27 6917 6917
2/9/2014 11:19:28 2/9/2014 11:19:41 7553 7553
2/9/2014 11:19:41 2/9/2014 11:19:45 4277 4277
2/9/2014 11:19:46 2/9/2014 11:19:57 8971 8971
2/9/2014 11:19:58 2/9/2014 11:20:01 3239 3239
2/9/2014 11:20:02 2/9/2014 11:20:07 5388 5388
2/9/2014 11:20:08 2/9/2014 11:20:12 3872 3872
2/9/2014 11:20:13 2/9/2014 11:20:28 6922 6922
2/9/2014 11:20:29 2/9/2014 11:20:33 4251 4251
2/9/2014 11:20:34 2/9/2014 11:20:53 5830 5830
2/9/2014 11:20:55 2/9/2014 11:21:03 8160 8160
2/9/2014 11:21:05 2/9/2014 11:21:08 3425 3425
2/9/2014 11:21:09 2/9/2014 11:21:14 4962 4962
2/9/2014 11:21:15 2/9/2014 11:21:49 23470 23470
2/9/2014 11:21:50 2/9/2014 11:21:54 4447 4447
2/9/2014 11:21:56 2/9/2014 11:22:04 6272 6272
2/9/2014 11:22:05 2/9/2014 11:22:17 11584 11584
2/9/2014 11:22:18 2/9/2014 11:22:24 5593 5593
2/9/2014 11:22:25 2/9/2014 11:22:50 24771 24771
2/9/2014 11:22:51 2/9/2014 11:22:55 4382 4382
2/9/2014 11:22:56 2/9/2014 11:23:00 4165 4165
2/9/2014 11:23:03 2/9/2014 11:23:34 31188 31188
2/7/2014 08:34:03 2/7/2014 08:34:20 16570 16570
2/7/2014 08:34:21 2/7/2014 08:34:35 14459 14459
2/7/2014 08:34:36 2/7/2014 08:35:07 25591 25591
2/7/2014 08:35:08 2/7/2014 08:35:18 10135 10135
2/7/2014 08:35:19 2/7/2014 08:35:35 8303 8303
2/7/2014 08:35:36 2/7/2014 08:36:22 45810 45810
2/7/2014 08:36:23 2/7/2014 08:36:40 16753 16753
2/7/2014 08:36:41 2/7/2014 08:36:51 10215 10215
2/7/2014 08:36:53 2/7/2014 08:37:06 12631 12631
2/7/2014 08:37:08 2/7/2014 08:37:17 8917 8917
2/7/2014 08:37:19 2/7/2014 08:38:12 52946 52946
4/10/2014 10:35:44 4/10/2014 10:35:55 10910 10910
4/10/2014 10:35:56 4/10/2014 10:35:59 2888 2888
4/10/2014 10:36:02 4/10/2014 10:36:23 20647 20647
4/10/2014 10:36:24 4/10/2014 10:36:29 4747 4747
4/10/2014 10:36:31 4/10/2014 10:36:45 13862 13862
4/10/2014 10:36:47 4/10/2014 10:36:58 10716 10716
3/30/2014 14:29:37 3/30/2014 14:29:58 13902 13902
3/30/2014 14:29:58 3/30/2014 14:30:10 11806 11806
3/30/2014 14:30:11 3/30/2014 14:30:23 11826 11826
3/30/2014 14:30:23 3/30/2014 14:30:38 14709 14709
3/30/2014 14:30:38 3/30/2014 14:30:47 9283 9283
3/30/2014 14:30:48 3/30/2014 14:30:55 7327 7327
3/30/2014 14:30:56 3/30/2014 14:31:20 15842 15842
3/30/2014 14:31:20 3/30/2014 14:31:27 7445 7445
3/30/2014 14:31:28 3/30/2014 14:31:56 16653 16653
3/30/2014 14:31:56 3/30/2014 14:32:17 21377 21377
3/30/2014 14:32:18 3/30/2014 14:32:30 12143 12143
3/30/2014 14:32:30 3/30/2014 14:32:41 10994 10994
3/30/2014 14:32:41 3/30/2014 14:32:53 7008 7008
3/30/2014 14:32:53 3/30/2014 14:33:02 8731 8731
3/30/2014 14:33:02 3/30/2014 14:33:07 4662 4662
3/30/2014 14:33:07 3/30/2014 14:33:13 6148 6148
3/30/2014 14:33:13 3/30/2014 14:33:22 8561 8561
3/30/2014 14:33:22 3/30/2014 14:33:30 7627 7627
3/30/2014 14:33:30 3/30/2014 14:33:34 3543 3543
4/10/2014 10:38:25 4/10/2014 10:38:50 25359 25359
4/10/2014 10:38:54 4/10/2014 10:39:08 13953 13953
4/10/2014 10:39:32 4/10/2014 10:39:40 8281 8281
4/10/2014 10:39:45 4/10/2014 10:39:56 11172 11172
4/10/2014 10:40:09 4/10/2014 10:40:26 7500 7500
4/10/2014 10:40:32 4/10/2014 10:40:43 10859 10859
4/10/2014 10:41:07 4/10/2014 10:41:18 11297 11297
4/10/2014 10:41:26 4/10/2014 10:41:38 12297 12297
4/10/2014 10:41:49 4/10/2014 10:42:00 10750 10750
4/10/2014 10:42:12 4/10/2014 10:42:30 18250 18250
4/10/2014 10:42:50 4/10/2014 10:43:04 13765 13765
4/10/2014 10:34:34 4/10/2014 10:34:45 11318 11318
4/10/2014 10:34:46 4/10/2014 10:34:53 6677 6677
4/10/2014 10:35:06 4/10/2014 10:35:11 5322 5322
4/10/2014 10:35:12 4/10/2014 10:35:15 2530 2530
4/10/2014 10:35:18 4/10/2014 10:35:58 39845 39845
4/10/2014 10:36:03 4/10/2014 10:36:05 2284 2284
4/10/2014 10:34:38 4/10/2014 10:35:01 22742 22742
4/10/2014 10:35:01 4/10/2014 10:35:10 8989 8989
4/10/2014 10:35:12 4/10/2014 10:35:27 14742 14742
4/10/2014 10:35:27 4/10/2014 10:35:30 2933 2933
4/10/2014 10:35:31 4/10/2014 10:35:57 17726 17726
4/10/2014 10:35:58 4/10/2014 10:36:02 4317 4317
4/10/2014 10:36:04 4/10/2014 10:36:18 14238 14238
4/10/2014 10:36:20 4/10/2014 10:36:23 2949 2949
4/10/2014 10:36:24 4/10/2014 10:36:32 7766 7766
4/10/2014 10:36:34 4/10/2014 10:36:37 3349 3349
4/10/2014 10:36:39 4/10/2014 10:36:44 4942 4942
3/20/2014 08:39:17 3/20/2014 08:39:46 25559 25559
3/20/2014 08:39:48 3/20/2014 08:40:11 23006 23006
3/20/2014 08:40:12 3/20/2014 08:40:59 41883 41883
3/20/2014 08:41:01 3/20/2014 08:41:22 20964 20964
3/20/2014 08:41:23 3/20/2014 08:41:30 7248 7248
3/20/2014 08:41:31 3/20/2014 08:41:41 10347 10347
3/20/2014 08:41:43 3/20/2014 08:41:53 10351 10351
3/20/2014 08:41:55 3/20/2014 08:42:07 11724 11724
3/20/2014 08:42:08 3/20/2014 08:42:20 7655 7655
3/20/2014 08:42:21 3/20/2014 08:42:38 17023 17023
3/20/2014 08:42:40 3/20/2014 08:42:58 6985 6985
3/20/2014 08:43:00 3/20/2014 08:43:13 12617 12617
3/20/2014 08:43:15 3/20/2014 08:43:37 8565 8565
3/20/2014 08:43:39 3/20/2014 08:44:01 21593 21593
3/20/2014 08:44:03 3/20/2014 08:44:11 8341 8341
3/20/2014 08:44:13 3/20/2014 08:44:22 9216 9216
3/20/2014 08:44:24 3/20/2014 08:44:41 13262 13262
3/20/2014 08:44:43 3/20/2014 08:44:54 11348 11348
3/20/2014 08:44:56 3/20/2014 08:45:06 4878 4878
3/20/2014 08:45:09 3/20/2014 08:45:24 14958 14958
3/20/2014 08:45:26 3/20/2014 08:45:31 4833 4833
3/20/2014 08:45:33 3/20/2014 08:45:42 9308 9308
3/20/2014 08:45:51 3/20/2014 08:46:10 16245 16245
3/20/2014 08:46:13 3/20/2014 08:46:22 8535 8535
3/20/2014 08:46:24 3/20/2014 08:46:29 5204 5204
3/20/2014 08:46:32 3/20/2014 08:46:46 14093 14093
3/20/2014 08:46:49 3/20/2014 08:46:55 5943 5943
3/20/2014 08:46:58 3/20/2014 08:47:11 12520 12520
3/20/2014 08:47:14 3/20/2014 08:47:39 19347 19347
3/20/2014 08:47:42 3/20/2014 08:47:54 11476 11476
3/20/2014 08:48:01 3/20/2014 08:48:15 11647 11647
3/20/2014 08:48:18 3/20/2014 08:48:23 4607 4607
3/20/2014 08:48:26 3/20/2014 08:48:30 4033 4033
3/20/2014 08:48:33 3/20/2014 08:48:43 10090 10090
3/20/2014 08:48:47 3/20/2014 08:48:53 5716 5716
3/20/2014 08:48:57 3/20/2014 08:49:07 9492 9492
3/20/2014 08:49:10 3/20/2014 08:49:16 5766 5766
3/20/2014 08:44:06 3/20/2014 08:44:26 12976 12976
3/20/2014 08:44:27 3/20/2014 08:44:43 16246 16246
3/20/2014 08:44:44 3/20/2014 08:44:54 10360 10360
3/20/2014 08:44:55 3/20/2014 08:45:05 10229 10229
3/20/2014 08:45:06 3/20/2014 08:45:39 7083 7083
3/20/2014 08:45:39 3/20/2014 08:45:47 8163 8163
3/20/2014 08:45:48 3/20/2014 08:46:08 17232 17232
3/20/2014 08:46:10 3/20/2014 08:46:18 7576 7576
3/20/2014 08:46:19 3/20/2014 08:46:28 9390 9390
3/20/2014 08:46:30 3/20/2014 08:46:45 14920 14920
3/20/2014 08:46:46 3/20/2014 08:46:58 11771 11771
3/20/2014 08:46:59 3/20/2014 08:47:09 10210 10210
3/20/2014 08:47:11 3/20/2014 08:47:55 44145 44145
3/20/2014 08:42:10 3/20/2014 08:42:31 21152 21152
3/20/2014 08:42:32 3/20/2014 08:42:45 12859 12859
3/20/2014 08:42:49 3/20/2014 08:43:22 33030 33030
3/20/2014 08:43:23 3/20/2014 08:43:31 7994 7994
3/20/2014 08:43:32 3/20/2014 08:44:03 30534 30534
3/20/2014 08:44:03 3/20/2014 08:44:08 5013 5013
3/21/2014 11:58:13 3/21/2014 11:58:36 23026 23026
3/21/2014 11:58:38 3/21/2014 11:58:47 8652 8652
3/21/2014 11:58:47 3/21/2014 11:58:55 7627 7627
3/21/2014 11:58:56 3/21/2014 11:59:05 9402 9402
3/21/2014 11:59:07 3/21/2014 11:59:25 6834 6834
3/21/2014 11:59:26 3/21/2014 11:59:33 7361 7361
3/21/2014 11:59:34 3/21/2014 11:59:49 9545 9545
3/21/2014 11:59:50 3/21/2014 11:59:56 5496 5496
3/21/2014 11:59:57 3/21/2014 12:00:04 3767 3767
3/21/2014 12:00:05 3/21/2014 12:00:16 10615 10615
3/21/2014 12:00:17 3/21/2014 12:00:23 4576 4576
3/21/2014 12:00:25 3/21/2014 12:00:35 9751 9751
3/21/2014 12:00:36 3/21/2014 12:00:48 10759 10759
3/21/2014 12:00:50 3/21/2014 12:01:01 10606 10606
3/21/2014 12:01:02 3/21/2014 12:01:06 4038 4038
3/21/2014 12:01:08 3/21/2014 12:01:13 4693 4693
3/21/2014 12:01:15 3/21/2014 12:01:20 4950 4950
3/21/2014 12:01:22 3/21/2014 12:01:26 3469 3469
3/21/2014 12:01:28 3/21/2014 12:01:34 5845 5845
3/20/2014 12:17:00 3/20/2014 12:17:16 15495 15495
3/20/2014 12:17:17 3/20/2014 12:17:42 25131 25131
3/20/2014 12:17:43 3/20/2014 12:18:30 38879 38879
3/20/2014 12:18:31 3/20/2014 12:18:36 4944 4944
3/20/2014 12:18:39 3/20/2014 12:19:57 78392 78392
3/20/2014 12:19:59 3/20/2014 12:20:05 6220 6220
3/20/2014 12:20:08 3/20/2014 12:20:42 33959 33959
3/20/2014 12:20:43 3/20/2014 12:20:56 12647 12647
3/20/2014 12:20:57 3/20/2014 12:21:14 7638 7638
3/20/2014 12:21:16 3/20/2014 12:21:20 3807 3807
3/20/2014 12:21:22 3/20/2014 12:21:51 29222 29222
3/20/2014 12:21:53 3/20/2014 12:21:58 5209 5209
3/20/2014 12:22:00 3/20/2014 12:22:04 3838 3838
3/20/2014 12:22:06 3/20/2014 12:22:09 2721 2721
3/20/2014 12:22:11 3/20/2014 12:22:17 5663 5663
3/21/2014 12:26:01 3/21/2014 12:26:05 3754 3754
3/21/2014 12:26:05 3/21/2014 12:26:23 18425 18425
3/21/2014 12:26:24 3/21/2014 12:26:40 15580 15580
3/21/2014 12:26:40 3/21/2014 12:26:50 9590 9590
3/21/2014 12:26:50 3/21/2014 12:27:09 12833 12833
3/21/2014 12:27:09 3/21/2014 12:27:20 10868 10868
3/21/2014 12:27:21 3/21/2014 12:27:52 25297 25297
3/21/2014 12:27:53 3/21/2014 12:28:01 7756 7756
3/21/2014 12:28:02 3/21/2014 12:28:14 7789 7789
3/21/2014 12:28:16 3/21/2014 12:28:32 15505 15505
3/21/2014 12:28:33 3/21/2014 12:28:40 4754 4754
3/21/2014 12:28:41 3/21/2014 12:28:53 12093 12093
3/21/2014 12:28:55 3/21/2014 12:29:12 15360 15360
3/21/2014 12:29:14 3/21/2014 12:29:22 8010 8010
3/21/2014 12:29:24 3/21/2014 12:29:30 5588 5588
3/21/2014 12:29:31 3/21/2014 12:29:42 10486 10486
3/21/2014 12:29:43 3/21/2014 12:29:53 6704 6704
3/21/2014 12:29:55 3/21/2014 12:30:00 5393 5393
3/21/2014 12:30:02 3/21/2014 12:30:12 6412 6412
3/21/2014 12:30:13 3/21/2014 12:30:18 4629 4629
3/21/2014 12:30:20 3/21/2014 12:30:29 9160 9160
3/21/2014 12:30:31 3/21/2014 12:30:36 4680 4680
3/21/2014 12:30:38 3/21/2014 12:30:48 7476 7476
3/21/2014 12:30:50 3/21/2014 12:30:53 3353 3353
3/21/2014 12:30:56 3/21/2014 12:31:04 4936 4936
3/21/2014 12:31:07 3/21/2014 12:31:10 2948 2948
3/21/2014 12:31:13 3/21/2014 12:31:17 3778 3778
3/21/2014 12:31:20 3/21/2014 12:31:23 2927 2927
3/21/2014 12:31:26 3/21/2014 12:31:30 3982 3982
3/21/2014 12:31:33 3/21/2014 12:31:36 3291 3291
3/21/2014 12:31:39 3/21/2014 12:31:53 13686 13686
3/20/2014 12:16:54 3/20/2014 12:17:35 41095 41095
3/20/2014 12:17:39 3/20/2014 12:18:25 45863 45863
3/20/2014 12:18:28 3/20/2014 12:19:48 47677 47677
3/20/2014 12:19:50 3/20/2014 12:20:29 39146 39146
3/20/2014 12:20:31 3/20/2014 12:20:50 8217 8217
3/20/2014 12:20:52 3/20/2014 12:21:01 9000 9000
3/20/2014 12:21:03 3/20/2014 12:21:12 9320 9320
3/20/2014 12:21:13 3/20/2014 12:21:32 18765 18765
3/20/2014 12:21:34 3/20/2014 12:21:47 7238 7238
3/20/2014 12:21:49 3/20/2014 12:22:06 17252 17252
3/20/2014 12:22:09 3/20/2014 12:22:19 10180 10180
3/20/2014 12:22:21 3/20/2014 12:22:37 16356 16356
3/20/2014 12:24:39 3/20/2014 12:25:13 25449 25449
3/20/2014 12:25:18 3/20/2014 12:25:30 11895 11895
3/20/2014 12:25:32 3/20/2014 12:25:38 6112 6112
3/20/2014 12:25:40 3/20/2014 12:25:50 9951 9951
3/20/2014 12:25:52 3/20/2014 12:26:09 17111 17111
3/20/2014 12:26:12 3/20/2014 12:26:34 22222 22222
3/20/2014 12:26:36 3/20/2014 12:26:54 18414 18414
3/20/2014 12:16:58 3/20/2014 12:17:18 20366 20366
3/20/2014 12:17:21 3/20/2014 12:18:05 44178 44178
3/20/2014 12:18:07 3/20/2014 12:18:22 2932 2932
3/20/2014 12:18:32 3/20/2014 12:18:43 11068 11068
3/20/2014 12:19:02 3/20/2014 12:19:58 56344 56344
3/20/2014 12:20:00 3/20/2014 12:20:23 23004 23004
3/20/2014 12:20:25 3/20/2014 12:20:39 14017 14017
3/20/2014 12:20:42 3/20/2014 12:20:51 8731 8731
3/20/2014 12:20:55 3/20/2014 12:21:43 47769 47769
3/20/2014 12:20:15 3/20/2014 12:20:22 6859 6859
3/20/2014 12:20:23 3/20/2014 12:20:55 32412 32412
3/20/2014 12:21:15 3/20/2014 12:22:19 39234 39234
3/20/2014 12:22:24 3/20/2014 12:23:25 61481 61481
3/20/2014 12:23:29 3/20/2014 12:26:28 178598 178598
3/20/2014 12:26:29 3/20/2014 12:26:32 3053 3053
3/20/2014 12:26:35 3/20/2014 12:27:25 49547 49547
3/20/2014 12:27:31 3/20/2014 12:27:34 3289 3289
3/20/2014 12:27:36 3/20/2014 12:28:02 9330 9330
3/20/2014 12:28:13 3/20/2014 12:28:37 24350 24350
3/20/2014 12:28:39 3/20/2014 12:29:26 29086 29086
3/20/2014 12:29:28 3/20/2014 12:29:32 3475 3475
3/20/2014 12:29:34 3/20/2014 12:29:42 8348 8348
3/20/2014 12:29:44 3/20/2014 12:29:49 5346 5346
3/20/2014 12:29:52 3/20/2014 12:30:57 44623 44623
3/20/2014 12:30:59 3/20/2014 12:31:02 3348 3348
3/20/2014 12:31:05 3/20/2014 12:31:58 52491 52491
3/20/2014 12:32:00 3/20/2014 12:32:04 3985 3985
3/20/2014 12:32:06 3/20/2014 12:33:03 53648 53648
3/20/2014 12:33:06 3/20/2014 12:33:10 3974 3974
3/20/2014 12:33:12 3/20/2014 12:33:22 9791 9791
3/20/2014 12:33:24 3/20/2014 12:33:28 3701 3701
3/20/2014 12:33:33 3/20/2014 12:33:59 25942 25942
3/20/2014 12:34:01 3/20/2014 12:34:06 4979 4979
3/20/2014 12:34:10 3/20/2014 12:35:50 99841 99841
3/20/2014 12:18:48 3/20/2014 12:19:55 57263 57263
3/20/2014 12:20:08 3/20/2014 12:22:56 168080 168080
3/20/2014 12:23:00 3/20/2014 12:23:16 16240 16240
3/20/2014 12:23:17 3/20/2014 12:23:36 18823 18823
3/20/2014 12:23:37 3/20/2014 12:25:24 92033 92033
3/20/2014 12:25:25 3/20/2014 12:25:45 19847 19847
3/20/2014 12:25:47 3/20/2014 12:26:14 27126 27126
3/20/2014 12:26:18 3/20/2014 12:26:27 8629 8629
3/20/2014 12:26:28 3/20/2014 12:26:46 17988 17988
3/20/2014 12:26:47 3/20/2014 12:27:13 25834 25834
3/20/2014 12:27:15 3/20/2014 12:27:21 6018 6018
3/21/2014 12:04:04 3/21/2014 12:04:50 45666 45666
3/21/2014 12:04:53 3/21/2014 12:05:01 7965 7965
3/21/2014 12:05:02 3/21/2014 12:05:41 25854 25854
3/21/2014 12:05:42 3/21/2014 12:05:45 3245 3245
3/21/2014 12:05:46 3/21/2014 12:05:53 6485 6485
3/21/2014 12:05:53 3/21/2014 12:05:57 3668 3668
3/21/2014 12:05:58 3/21/2014 12:06:20 21917 21917
3/21/2014 12:06:21 3/21/2014 12:06:25 3492 3492
3/21/2014 12:06:26 3/21/2014 12:06:36 9860 9860
3/20/2014 12:24:15 3/20/2014 12:24:18 2589 2589
3/20/2014 12:24:19 3/20/2014 12:24:22 2808 2808
3/20/2014 12:24:22 3/20/2014 12:24:28 5583 5583
3/20/2014 12:24:28 3/20/2014 12:24:32 4454 4454
3/20/2014 12:24:33 3/20/2014 12:25:19 11893 11893
3/20/2014 12:25:20 3/20/2014 12:25:37 16788 16788
3/20/2014 12:25:38 3/20/2014 12:26:14 31847 31847
3/20/2014 12:26:19 3/20/2014 12:26:36 16579 16579
3/20/2014 12:26:37 3/20/2014 12:26:49 11865 11865
3/20/2014 12:26:50 3/20/2014 12:27:11 20973 20973
3/20/2014 12:27:13 3/20/2014 12:27:23 10171 10171
3/20/2014 12:27:25 3/20/2014 12:27:40 14586 14586
3/20/2014 12:27:41 3/20/2014 12:28:11 20825 20825
3/20/2014 12:28:13 3/20/2014 12:28:34 21401 21401
3/20/2014 12:28:36 3/20/2014 12:28:41 4897 4897
3/20/2014 12:28:43 3/20/2014 12:28:51 7992 7992
3/20/2014 12:28:53 3/20/2014 12:29:19 26374 26374
3/20/2014 12:29:21 3/20/2014 12:29:31 9829 9829
3/20/2014 12:29:33 3/20/2014 12:29:51 17804 17804
3/21/2014 12:23:32 3/21/2014 12:23:44 11852 11852
3/21/2014 12:23:45 3/21/2014 12:23:54 9464 9464
3/21/2014 12:23:55 3/21/2014 12:24:38 32170 32170
3/21/2014 12:24:40 3/21/2014 12:24:44 4188 4188
3/21/2014 12:24:48 3/21/2014 12:25:17 21216 21216
3/21/2014 12:25:18 3/21/2014 12:25:21 3177 3177
3/21/2014 12:25:22 3/21/2014 12:25:39 16684 16684
3/21/2014 12:25:40 3/21/2014 12:25:44 3556 3556
3/21/2014 12:25:45 3/21/2014 12:25:53 4454 4454
3/21/2014 12:25:54 3/21/2014 12:25:58 3526 3526
3/21/2014 12:25:59 3/21/2014 12:26:07 5184 5184
3/21/2014 12:26:08 3/21/2014 12:26:11 3336 3336
3/21/2014 12:26:13 3/21/2014 12:26:30 17428 17428
3/21/2014 12:26:32 3/21/2014 12:26:35 2923 2923
3/21/2014 12:26:39 3/21/2014 12:26:46 7462 7462
3/21/2014 12:26:48 3/21/2014 12:26:52 4141 4141
3/21/2014 12:26:56 3/21/2014 12:27:01 5040 5040
3/21/2014 12:28:09 3/21/2014 12:29:47 97942 97942
3/21/2014 12:29:47 3/21/2014 12:30:10 22853 22853
3/21/2014 12:30:25 3/21/2014 12:30:58 23603 23603
3/21/2014 12:31:01 3/21/2014 12:31:08 6950 6950
3/21/2014 12:31:11 3/21/2014 12:31:26 5567 5567
3/21/2014 12:31:27 3/21/2014 12:31:37 10280 10280
3/21/2014 12:31:38 3/21/2014 12:31:51 12853 12853
3/21/2014 12:31:52 3/21/2014 12:31:59 7194 7194
3/21/2014 12:32:01 9895 9895
id assignment_id assignment type user_id first last prior_percent_correct
152170515 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170551 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170576 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170605 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170623 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170633 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152358137 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358144 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358150 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358160 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358166 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358174 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358176 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358186 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358188 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358191 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358193 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358199 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358201 969491 1 82025 **** **** 76.45%
151694141 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694221 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694240 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694273 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694295 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694323 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694338 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151731219 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731251 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731264 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731287 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731313 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731331 952810 1 85945 **** **** 68.94%
152465082 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465087 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465089 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465091 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465094 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465099 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465100 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465104 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465105 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152139490 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152139493 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152139495 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388415 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388419 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388519 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388526 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388685 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388690 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152279860 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279874 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279884 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279903 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279922 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279923 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279943 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279954 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279971 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152367679 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367695 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367705 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367719 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367723 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367746 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152139247 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139252 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139279 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139286 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139289 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139293 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139295 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139296 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139297 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139299 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139305 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139310 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139322 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139330 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139336 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139337 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139341 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139343 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139350 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152171055 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171128 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171215 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171291 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171320 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281669 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281675 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281714 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281718 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281725 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281737 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281741 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281762 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283130 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283135 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283141 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283145 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283161 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283169 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152328768 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328841 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328891 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328936 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328955 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329099 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329122 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329172 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329189 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152139452 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204895 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204906 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204923 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204932 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204956 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204970 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204972 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204977 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204988 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204992 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205013 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205017 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205037 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205046 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205051 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205052 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205059 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205061 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152396593 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396605 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396620 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396635 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396647 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396657 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152351953 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152351960 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152351983 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152351993 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352003 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352006 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352014 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352021 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352024 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152358876 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358891 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358899 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358908 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358915 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358922 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358934 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358967 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358970 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358977 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358982 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358985 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358988 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358994 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358995 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152705255 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705258 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705260 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705262 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705263 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705264 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705265 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705270 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705271 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152203349 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203366 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203466 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203526 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203615 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203652 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203669 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203732 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203814 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203829 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203857 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203876 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203897 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203944 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203955 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203961 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203972 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203979 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203993 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152157796 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157803 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157809 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157813 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157814 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157817 969491 1 95005 **** **** 87.34%
153231996 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232040 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232050 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232094 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232096 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232113 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232114 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232164 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232170 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232207 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232211 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232221 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232228 969491 1 95610 **** **** 71.67%
152148016 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148026 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148032 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148042 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148045 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148049 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148052 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148057 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148059 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148061 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148064 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148066 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148068 969491 1 118615 **** **** 79.13%
151785773 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785788 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785818 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785833 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785846 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785874 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785885 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785911 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785915 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785926 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785931 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785934 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785945 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785953 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785962 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785967 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785976 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151872567 942901 1 119171 **** **** 87.60%
151872572 942901 1 119171 **** **** 87.60%
151872585 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492666 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492668 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492673 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492676 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492677 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492678 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492681 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492684 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492687 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492690 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700875 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700881 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700886 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700894 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700909 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700920 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152829976 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152829978 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152829988 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830004 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830007 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830018 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830023 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830030 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830031 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152065227 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065244 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065260 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065276 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065289 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065310 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065316 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065396 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065399 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065420 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065421 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065453 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065461 942901 1 119234 **** **** 66.95%
151282347 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282351 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282355 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282357 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282361 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282366 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282367 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282368 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282371 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282375 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282379 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282381 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282383 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282385 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282386 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151176679 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176682 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176686 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176692 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176696 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176698 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176703 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176707 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176708 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151639573 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639583 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639602 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639629 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639634 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026342 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026344 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026353 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026359 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026366 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026369 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026375 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026387 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151702951 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702954 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702955 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702957 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702958 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702959 942901 1 119491 **** **** 59.52%
152839546 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839549 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839551 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839556 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839558 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839561 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152141995 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152141998 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142002 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142003 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142006 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142007 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152027138 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027147 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027187 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027191 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027196 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027201 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027204 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027205 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027209 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027210 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027218 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152017598 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017611 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017617 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017631 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017635 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017645 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017649 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152863603 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863645 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863661 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863666 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863684 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863696 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152779061 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779069 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779070 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779073 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779076 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779082 942901 1 119891 **** **** 75.72%
151873770 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873775 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873777 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873786 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873787 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873789 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873790 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873792 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873794 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873813 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873814 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873817 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873818 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873822 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873824 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873841 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873843 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873844 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873847 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873848 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873849 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151811461 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811468 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811489 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811499 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811506 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811547 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151282883 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282889 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282893 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282899 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282901 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282926 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282928 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282935 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282937 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282939 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282940 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151790140 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790211 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790428 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790473 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790530 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790550 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790570 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790721 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790722 942901 1 120121 **** **** 78.11%
152085255 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085262 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085297 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085321 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085333 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085345 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085365 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085370 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085378 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085386 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085392 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085400 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085438 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085446 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085453 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085463 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085466 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085470 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085474 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085477 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085480 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085481 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085484 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085490 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085496 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085508 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085514 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085516 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085521 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085524 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085528 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152448759 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448760 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448764 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448766 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448768 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448772 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448773 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448775 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448776 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448779 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448784 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448786 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448788 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448792 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448793 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152830122 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830130 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830131 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830133 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830134 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830137 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830141 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830143 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830145 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152850222 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850235 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850242 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850254 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850262 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850306 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850312 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850341 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850346 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850372 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850376 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850410 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850422 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850425 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850438 942901 1 120369 **** **** 72.32%
151874788 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874789 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874790 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874792 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874793 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874794 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874795 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874796 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874797 942901 1 120388 **** **** 73.27%
152831795 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831798 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831802 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831805 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831806 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831807 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152118154 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118209 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118217 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118319 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118329 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118367 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118379 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118417 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118423 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118442 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118466 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118495 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118496 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118513 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118532 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118544 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118557 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118575 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118590 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118604 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118631 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118645 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118670 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152826738 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826740 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826743 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826744 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826746 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826748 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152035106 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035130 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035195 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035260 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035455 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035788 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035824 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152077111 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152077120 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152702196 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702201 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702209 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702218 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702221 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702226 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702231 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702237 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702246 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152129020 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129023 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129025 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129027 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129031 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129032 942901 1 120527 **** **** 79.19%
151876416 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876422 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876427 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876439 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876442 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876449 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876451 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876459 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876460 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876468 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876472 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876481 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876482 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876490 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876495 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876498 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876507 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876523 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876524 942901 1 120555 **** **** 67.57%
152136425 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136428 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136432 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136439 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136442 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136445 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136446 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136451 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136454 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152216297 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216309 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216312 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216314 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216315 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216318 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216319 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216324 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216327 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216329 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216333 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216336 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216338 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216342 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216344 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216345 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216347 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152082436 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082447 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082458 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082470 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082474 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082495 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082498 942901 1 120607 **** **** 73.58%
151938588 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938595 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938599 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938603 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938608 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938653 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938656 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938719 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938722 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938779 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938783 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151854635 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151854747 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151854810 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151854990 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855132 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855420 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855514 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855582 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863510 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863526 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863531 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863534 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863535 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863546 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863552 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863573 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863576 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152246520 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152246675 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152247427 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152247790 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163286 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163295 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163365 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163368 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163375 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163378 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163410 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163414 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152826882 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826886 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826887 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826888 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826891 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826892 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152004263 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004269 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004279 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004292 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004293 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004325 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004329 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004332 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004333 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004350 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004355 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005514 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005516 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005518 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005520 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152149727 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149732 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149738 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149742 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149746 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149755 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149760 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149770 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149772 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149778 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149782 942901 1 120993 **** **** 61.42%
151828109 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828139 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828196 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828288 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828398 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828601 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828770 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151829427 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854694 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854761 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854770 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854814 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854822 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854829 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854838 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854860 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854866 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854872 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854878 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854893 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854899 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854951 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854956 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854981 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854986 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151960502 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151960817 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151961224 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151961698 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140851 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140853 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140857 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140859 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140871 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140872 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152087407 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087414 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087416 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087423 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087426 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087432 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087433 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087438 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087439 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087441 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087442 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087449 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087450 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152483650 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483651 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483653 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483654 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483655 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483656 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483657 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483659 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483660 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483661 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483663 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483666 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483667 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483669 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483670 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483671 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483673 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483676 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483677 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483678 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483679 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483681 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483682 942901 1 123741 **** **** 62.45%
151752631 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752633 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752653 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752667 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752685 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752700 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752706 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752729 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752736 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752744 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752758 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752770 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752775 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151475451 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475489 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475507 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475552 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475558 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475641 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526483 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526488 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526492 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526502 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526504 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526505 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526506 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526507 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526510 952810 1 124363 **** **** 61.18%
152835933 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835937 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835942 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835948 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835950 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835956 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835958 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835965 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835975 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835977 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835980 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835982 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835984 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152977379 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977383 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977388 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977391 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977392 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977393 942901 1 124713 **** **** 66.05%
151793432 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793465 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793481 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793521 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793541 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793567 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793611 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793619 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793632 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793666 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793700 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793701 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793719 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793737 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793758 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793775 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793827 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817859 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817868 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817895 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817909 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817922 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817932 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817941 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817945 942901 1 124878 **** **** 68.64%
152846152 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846168 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846194 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846206 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846220 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846246 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846258 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846269 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846281 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846293 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846305 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846318 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846325 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846336 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846343 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846348 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846352 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846370 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846377 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846386 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846391 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846412 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846413 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846423 942901 1 124890 **** **** 53.27%
151281470 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281477 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281484 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281485 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281486 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281515 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281519 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281524 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281525 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151874854 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874856 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874863 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874864 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874868 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874870 942901 1 125230 **** **** 65.75%
152060819 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060823 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060849 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060872 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060876 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060898 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060904 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060913 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060920 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060937 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060943 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060949 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060955 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060966 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060971 942901 1 125666 **** **** 61.97%
151790261 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790444 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790447 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790490 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790504 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790557 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790573 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790702 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790716 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790749 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790755 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790769 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790797 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790800 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790821 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790833 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790888 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790897 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790916 942901 1 125695 **** **** 62.68%
152021947 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152021966 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152021971 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152021996 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152022001 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075140 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075146 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075160 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075165 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075172 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075179 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075183 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075187 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152510377 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510378 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510379 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510380 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510381 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510382 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510383 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510384 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510385 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510386 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510387 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510388 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510389 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510390 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510391 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510392 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510393 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510394 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510395 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510396 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510397 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510398 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510399 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152079286 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079303 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079379 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079399 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079413 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079425 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079432 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079450 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079461 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079468 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079480 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079561 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079588 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079625 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079675 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079679 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079686 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079710 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079718 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079722 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079727 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079738 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079753 942901 1 125732 **** **** 53.31%
153819532 994492 1 134338 **** **** 90.45%
153819572 994492 1 134338 **** **** 90.45%
153819588 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002948 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002951 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002963 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002967 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002973 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002978 994492 1 134338 **** **** 90.45%
153266021 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266105 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266124 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266169 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266176 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266211 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266217 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266233 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266242 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266257 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266265 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266282 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266291 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266326 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266334 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266344 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266351 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266367 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266373 994492 1 134525 **** **** 69.12%
154001500 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001507 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001513 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001545 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001549 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001555 994492 1 134529 **** **** 79.12%
153403698 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403706 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403711 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403721 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403724 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403739 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403743 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403785 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403788 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153331939 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331946 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331953 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331963 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331968 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153332059 994492 1 134840 **** **** 83.00%
151822947 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151822972 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151822980 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823003 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823008 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823029 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823032 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823042 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823046 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823053 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823058 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151791464 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791485 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791505 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791538 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791545 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791574 942901 1 148491 **** **** 51.25%
152054368 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054457 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054485 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054515 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054518 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054549 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054562 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054702 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054715 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054734 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054756 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054770 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054778 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054808 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054827 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054840 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054848 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054919 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054929 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054941 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054943 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054986 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054988 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054999 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055013 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055028 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055038 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055046 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055058 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055070 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055075 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055094 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055104 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055107 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055168 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055183 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055190 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055271 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055302 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055317 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055348 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055359 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055373 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152053325 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053372 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053424 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053456 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053542 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053555 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053637 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053666 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053747 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140411 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140412 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140413 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140414 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140415 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140416 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140417 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140418 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152842474 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842481 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842483 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842486 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842487 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842491 942901 1 149810 **** **** 54.85%
151804069 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804089 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804111 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804170 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804181 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804194 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804214 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804252 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804255 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804269 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804279 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804291 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804302 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804329 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804363 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804385 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804400 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804468 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151699572 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699579 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699580 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699590 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699594 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699602 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699607 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699618 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699619 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699629 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699636 942901 1 150321 **** **** 73.74%
152826614 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826616 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826617 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826621 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826622 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826624 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826625 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826628 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826630 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826632 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826633 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826634 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826635 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826636 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826637 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826638 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826639 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152978652 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978654 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978655 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978656 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978657 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978659 942901 1 150592 **** **** 68.67%
151687975 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688004 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688013 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688029 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688036 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688054 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688073 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688079 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688086 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688091 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688102 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688111 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688118 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151596693 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596706 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596723 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596740 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596745 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596757 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596760 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596766 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596773 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596785 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596786 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596788 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596799 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596811 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596815 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596838 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596846 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596859 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596866 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596873 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596903 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807507 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807519 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807546 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807551 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807583 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807601 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807612 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807630 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807688 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807709 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807813 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807846 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807883 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807924 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807966 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807981 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807990 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151808008 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151866586 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866588 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866591 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866604 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866608 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866620 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866625 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866672 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866676 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866694 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866696 942901 1 151578 **** **** 57.97%
153178690 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178692 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178693 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178694 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178695 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178697 942901 1 152526 **** **** 68.63%
152015290 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015313 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015318 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015322 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015327 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015330 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152826659 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826667 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826668 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826679 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826680 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826690 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826692 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826696 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826698 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152841580 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841591 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841597 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841601 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841605 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841607 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152159178 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159182 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159185 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159190 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159194 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159198 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159200 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159207 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159211 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159216 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159220 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159262 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159264 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159267 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159268 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159273 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159275 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159283 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159289 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159297 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159305 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159308 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159309 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159310 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159314 942901 1 155080 **** **** 62.48%
151999320 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999338 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999339 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999350 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999356 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999362 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999368 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999375 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999378 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999386 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999391 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999397 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999398 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826781 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826782 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826783 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826785 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826787 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826788 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826791 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826792 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826794 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826795 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826796 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826797 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826798 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826801 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151337131 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751880 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751881 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751910 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751918 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751977 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751989 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752020 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752031 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752058 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752067 942901 1 169999 **** **** 50.20%
152087943 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087953 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087955 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087966 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087969 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087975 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087976 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087981 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087983 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087996 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087998 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088004 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088008 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088032 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088035 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088037 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088040 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088042 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088043 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152441607 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441612 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441621 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441626 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441628 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441639 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441640 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441643 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441644 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441648 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441649 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441650 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441652 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441653 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441654 942901 1 170845 **** **** 83.46%
151979547 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979564 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979575 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979666 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979673 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979710 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979713 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979764 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979772 942901 1 171025 **** **** 79.54%
152063446 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063462 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063470 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063525 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063573 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063666 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063675 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152066812 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066835 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066864 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066883 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066896 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066982 942901 1 176088 **** **** 78.27%
151266554 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266568 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266581 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266584 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266587 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266601 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266603 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266610 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151618521 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618557 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618600 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618689 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618695 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618780 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151508708 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811570 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811584 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811614 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811629 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811856 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811859 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811896 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811900 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811930 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811932 952810 1 186807 **** **** 88.09%
153584823 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584867 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584903 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584944 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584967 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153585002 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153648832 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648840 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648859 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648888 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648907 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648913 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648927 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648944 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648957 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648974 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648988 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649012 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649031 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649054 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649067 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649075 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649087 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649110 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649130 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649156 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649180 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649222 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649247 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649555 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649577 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649607 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649637 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649674 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649687 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649703 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649722 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649749 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649772 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649805 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649862 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649890 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649928 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649962 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650047 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650070 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650105 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650144 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650178 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650210 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650249 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650274 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650319 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649923 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153649960 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650006 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650099 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650113 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650164 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650185 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650364 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650393 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650436 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650451 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650520 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650539 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650559 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650571 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
151870829 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870833 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870834 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870838 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870839 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870842 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870843 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870847 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870848 952810 1 188124 **** **** 85.96%
152074291 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074318 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074349 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074353 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074380 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074409 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074429 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074475 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074506 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074530 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074550 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074585 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074593 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074626 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074649 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074688 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074721 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074763 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074826 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074854 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074885 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074907 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074935 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074966 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074984 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075007 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075043 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075071 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075104 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075127 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075163 942901 1 202960 **** **** 73.46%
151240549 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240580 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240632 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240695 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240713 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240760 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240763 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240775 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240784 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240796 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240801 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240820 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240835 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240871 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240891 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240902 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240906 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240934 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240939 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240979 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240984 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240988 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240995 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241012 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241021 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241030 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241033 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241040 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241044 942901 1 214060 **** **** 50.36%
153599049 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599093 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599108 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599236 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599240 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599392 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
152425386 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425389 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425390 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425391 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425392 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425394 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425395 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425397 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425398 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425400 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425401 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425403 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425404 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425405 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425406 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425407 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425408 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425410 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425411 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425413 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425414 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425417 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425418 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425419 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425420 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425425 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425426 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152118469 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118475 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118482 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118487 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118494 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118504 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152856399 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856400 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856401 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856402 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856403 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856404 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152158665 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158671 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158676 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158690 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158693 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158699 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158701 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158714 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158718 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158724 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158727 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158730 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158735 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158747 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158753 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158758 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158764 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158767 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158769 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158772 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158773 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158776 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158782 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158783 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158784 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158790 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158792 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158793 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158795 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158805 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158808 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158811 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158814 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158819 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158827 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158833 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158835 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158837 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158840 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158841 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158845 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158849 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158852 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158862 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158869 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158871 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158878 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158883 942901 1 230737 **** **** 78.05%
151282502 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282506 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282509 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282511 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282512 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282533 942901 1 231403 **** **** 79.55%
152200994 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201005 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201010 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201026 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201031 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201043 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201051 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201055 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201066 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201074 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201076 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201092 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201098 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201099 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201110 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152389633 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389646 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389649 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389671 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389673 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389684 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389686 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389699 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389705 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389717 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389718 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389726 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389732 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152269352 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269370 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269379 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269413 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269414 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269472 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269474 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269517 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269521 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152812538 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812568 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812596 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812628 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812639 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812701 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812718 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812726 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812738 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812751 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812762 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812768 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812775 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812801 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812816 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812901 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812913 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812914 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812918 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152280670 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280730 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280743 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280818 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280820 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280829 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280832 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280853 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280894 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280980 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280986 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280993 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152281000 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152281002 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152281010 969491 1 231581 **** **** 80.28%
153083853 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083875 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083903 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083977 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083989 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084008 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084019 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084036 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084050 969491 1 231582 **** **** 80.22%
152398359 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398368 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398397 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398404 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398417 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398456 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152151575 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151611 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151641 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151725 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151729 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151738 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151740 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151745 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151752 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151766 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151769 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151773 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151777 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151782 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151786 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152348487 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351423 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351440 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351456 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351469 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351487 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351494 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351514 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351519 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152154869 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154887 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154909 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154942 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154949 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154958 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154971 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152155022 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152155038 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152350073 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350080 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350087 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350091 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350095 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350107 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350110 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350120 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350124 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350127 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350131 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350133 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350138 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152203460 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203498 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203506 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203524 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203533 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203542 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203549 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203570 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203579 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203586 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203595 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203600 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203610 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203630 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203641 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203647 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203654 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203672 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203674 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152508492 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508495 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508496 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508501 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508503 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508507 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508510 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508518 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508522 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152268248 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268270 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268306 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268353 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268368 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268410 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268427 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268656 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268658 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268719 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268741 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268752 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268783 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152261374 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261396 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261516 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261535 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261561 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261602 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261619 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261664 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261675 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261688 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261712 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152136937 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136941 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136946 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136956 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136959 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136967 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136969 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136979 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136981 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136991 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136994 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136995 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136997 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137006 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137010 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137012 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137013 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137038 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137039 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152152215 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152224 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152225 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152230 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152236 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152240 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152245 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152280 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152282 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152288 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152291 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152300 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152304 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152403451 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403458 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403478 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403487 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403494 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403502 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152195761 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195772 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195786 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195810 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195816 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195832 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195835 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195848 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195852 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195865 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195883 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195884 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195894 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195901 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195908 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152385670 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385711 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385769 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385811 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385815 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385867 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152146894 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146904 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146909 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146915 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146919 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146925 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146927 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146931 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146932 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146938 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146943 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146944 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146945 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146948 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146951 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146953 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146956 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146958 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146961 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152139393 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139400 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139403 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139407 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139410 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139414 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139416 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139420 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139421 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139423 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139426 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139428 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139430 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139433 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139434 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152402496 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402503 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402507 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402514 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402516 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402520 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402521 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402528 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402533 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402540 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402544 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402548 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402550 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402553 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402555 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402556 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402557 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152153868 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153878 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153892 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153906 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153909 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153920 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153924 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153933 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153935 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152284162 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284168 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284253 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284267 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284288 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284291 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284310 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284316 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284325 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284326 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284333 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284334 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284371 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152263367 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263402 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263518 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263542 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263551 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263562 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263571 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263641 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263652 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263688 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263697 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263708 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263724 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263740 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263767 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263773 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263787 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263802 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263822 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152272307 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272315 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272329 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272370 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272378 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272407 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272412 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272442 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272447 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272460 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272465 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152204147 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204181 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204190 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204202 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204204 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204216 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152137682 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137726 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137731 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137732 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137734 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137738 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152405000 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405003 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405009 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405015 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405021 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405036 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405037 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405046 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405055 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405065 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405071 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152280664 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280687 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280705 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280740 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280754 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280769 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280783 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280797 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280813 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280825 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280838 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152405736 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405738 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405740 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405745 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405746 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405748 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405750 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405755 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405756 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152229157 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229191 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229207 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229240 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229249 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229277 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229286 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229316 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229317 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152464861 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464863 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464865 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464867 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464868 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464869 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464870 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464872 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464873 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152139523 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139525 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139529 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139530 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139532 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139535 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139536 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139538 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139539 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139541 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139543 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139544 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139545 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139546 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139547 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152140145 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140146 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140147 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140148 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140149 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140151 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140152 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140154 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140155 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140157 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140158 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140159 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140160 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140161 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140162 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140233 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140235 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140236 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140237 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140238 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140239 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140240 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140241 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140242 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152404671 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404676 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404682 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404688 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404692 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404693 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404696 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404702 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404705 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404708 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404714 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404716 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404721 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404727 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404731 969491 1 232394 **** **** 84.86%
151505540 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505548 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505554 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505568 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505569 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505578 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505583 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505590 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505594 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505618 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505621 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505648 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505649 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505657 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505661 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505673 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505681 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505695 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505701 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505718 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505724 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151668409 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668423 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668444 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668457 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668462 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668474 942901 1 241244 **** **** 61.51%
154442857 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442874 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442882 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442898 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442902 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442913 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442920 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442943 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442950 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154205716 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205744 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205767 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205788 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205799 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205820 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205824 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205841 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205845 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205852 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205859 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205912 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205918 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205934 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205941 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205963 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205971 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205988 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205998 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154193232 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193249 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193263 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193277 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193280 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193297 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193300 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193323 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193328 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193333 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193334 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193347 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193354 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154150719 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150774 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150778 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150783 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150790 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150796 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154340135 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340394 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340412 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340598 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340604 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340621 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340627 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154262069 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262080 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262090 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262137 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262143 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262174 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154215142 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215145 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215150 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215161 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215165 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215179 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215181 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215192 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215196 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215207 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215215 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215222 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215228 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215346 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215349 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215355 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215358 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215387 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215390 982365 1 241694 **** **** 75.38%
153834652 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834692 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834699 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834717 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834726 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834756 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834761 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834794 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834808 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834812 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834813 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834822 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834823 982365 1 241701 **** **** 73.41%
154150204 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150247 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150254 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150262 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150267 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150398 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150408 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150435 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150439 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150444 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150448 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150493 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150498 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150504 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150508 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150514 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150518 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154264211 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264235 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264242 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264264 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264268 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264288 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264295 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264310 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264320 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264344 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264355 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264367 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264374 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264386 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264394 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154325148 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325154 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325155 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325178 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325179 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325182 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325184 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325188 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325189 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325191 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325192 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325195 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325197 982365 1 241725 **** **** 67.20%
151481487 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481519 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481529 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481547 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481554 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481566 942901 1 241728 **** **** 75.22%
154233229 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233243 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233250 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233280 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233288 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233302 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233311 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233331 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233335 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233351 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233353 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233357 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233358 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233360 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233364 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154254602 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254611 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254619 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254636 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254644 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254650 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254668 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254678 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254690 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254694 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254701 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254710 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254712 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254729 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254865 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254872 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254888 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254962 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254981 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254985 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254988 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254999 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154255003 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154349068 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349080 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349082 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349085 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349087 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349089 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349091 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349093 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349094 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349099 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349101 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349105 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349106 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349115 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349117 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349118 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349120 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349146 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349148 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154308914 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154308980 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154308995 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309041 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309050 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309082 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309090 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309127 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309133 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309155 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309156 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309161 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309164 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309172 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309177 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309198 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309207 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154193979 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154193996 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194008 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194036 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194047 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194063 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194071 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194076 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194080 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194088 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194091 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194116 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194118 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194125 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194131 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194137 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194141 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154270303 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270319 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270328 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270366 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270369 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270379 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270381 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270422 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270425 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270446 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270454 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270476 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270482 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270499 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270511 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270522 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270527 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270560 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270569 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270596 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270603 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270620 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270625 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154262070 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262141 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262162 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262172 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262185 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262228 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262248 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262276 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262308 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262332 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262338 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154259556 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259579 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259598 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259619 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259625 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259642 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259645 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259658 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259662 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259666 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259674 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259690 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259699 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259706 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259714 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259727 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259736 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259754 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259761 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259769 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259775 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259782 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259790 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259827 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259831 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259839 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259846 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259857 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259860 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259892 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259899 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259903 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259911 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259926 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259938 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154577489 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577548 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577592 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577692 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577733 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577860 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577900 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577946 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577973 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154578008 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154578033 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154286990 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287051 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287101 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287144 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287198 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287245 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287273 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287305 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287354 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287397 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287434 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287462 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287522 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287577 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287621 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287645 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287693 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287732 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287759 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287788 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154189197 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189216 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189219 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189427 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189432 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189440 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189443 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189520 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189530 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189628 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189633 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189780 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189790 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189917 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189921 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190210 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190213 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190231 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190238 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190292 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190300 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154273582 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273590 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273600 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273621 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273622 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273632 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273639 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273649 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273652 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273659 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273668 982365 1 242624 **** **** 62.58%
151821064 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821071 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821078 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821093 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821101 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821109 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821115 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821120 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821121 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821128 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821132 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821134 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821136 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821140 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821142 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821148 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821154 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821159 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821161 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821166 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821168 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151867509 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867510 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867511 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867512 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867513 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867514 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151802720 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802738 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802751 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802777 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802795 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802802 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802813 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802824 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802835 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151872784 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872787 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872790 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872793 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872794 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872798 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872799 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872802 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872803 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872806 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872807 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872808 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872810 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872811 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872814 952810 1 249263 **** **** 72.87%
152223862 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223915 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223936 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223953 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223957 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223989 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223994 952810 1 249267 **** **** 68.42%
151580584 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580590 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580596 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580600 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580603 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580605 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580607 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580612 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580615 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580619 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580620 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580621 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580622 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580629 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580631 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580633 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580635 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580640 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580642 952810 1 249866 **** **** 75.49%
153160512 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160514 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160517 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160523 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160525 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160535 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160536 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160537 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160538 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153243313 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243334 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243340 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243347 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243359 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243367 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243390 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243401 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243414 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243421 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243426 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243434 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243443 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243457 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243466 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243475 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243479 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243491 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243498 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153191567 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191612 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191781 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191942 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191958 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191980 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191992 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192011 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192028 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192044 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192056 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192073 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192095 994492 1 250704 **** **** 82.52%
152142460 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142464 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142470 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142476 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142479 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142481 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142484 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142490 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142492 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142497 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142499 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142511 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142514 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142525 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142526 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142527 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142530 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142536 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142540 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142546 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142550 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142556 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142568 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142570 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142573 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152092552 960955 1 259191 **** ****
152092577 960955 1 259191 **** ****
152092594 960955 1 259191 **** ****
152092623 960955 1 259191 **** ****
152092635 960955 1 259191 **** ****
152092658 960955 1 259191 **** ****
152092720 960955 1 259191 **** ****
152092735 960955 1 259191 **** ****
152092756 960955 1 259191 **** ****
152092772 960955 1 259191 **** ****
152092788 960955 1 259191 **** ****
154568954 1002980 1 261421 **** ****
154568975 1002980 1 261421 **** ****
154568984 1002980 1 261421 **** ****
154569031 1002980 1 261421 **** ****
154569040 1002980 1 261421 **** ****
154569067 1002980 1 261421 **** ****
154003462 1002980 1 261422 **** ****
154003473 1002980 1 261422 **** ****
154003478 1002980 1 261422 **** ****
154003486 1002980 1 261422 **** ****
154003493 1002980 1 261422 **** ****
154003497 1002980 1 261422 **** ****
154003502 1002980 1 261422 **** ****
154003506 1002980 1 261422 **** ****
154003511 1002980 1 261422 **** ****
154003518 1002980 1 261422 **** ****
154003531 1002980 1 261422 **** ****
154003534 1002980 1 261422 **** ****
154003539 1002980 1 261422 **** ****
154003542 1002980 1 261422 **** ****
154003549 1002980 1 261422 **** ****
154003553 1002980 1 261422 **** ****
154003557 1002980 1 261422 **** ****
154003564 1002980 1 261422 **** ****
154003569 1002980 1 261422 **** ****
154569211 1002980 1 261434 **** ****
154569245 1002980 1 261434 **** ****
154569297 1002980 1 261434 **** ****
154569317 1002980 1 261434 **** ****
154569355 1002980 1 261434 **** ****
154569378 1002980 1 261434 **** ****
154569420 1002980 1 261434 **** ****
154569448 1002980 1 261434 **** ****
154569501 1002980 1 261434 **** ****
154569518 1002980 1 261434 **** ****
154569559 1002980 1 261434 **** ****
154568840 1002980 1 262363 **** ****
154568855 1002980 1 262363 **** ****
154568885 1002980 1 262363 **** ****
154568899 1002980 1 262363 **** ****
154568906 1002980 1 262363 **** ****
154568978 1002980 1 262363 **** ****
154568849 1002980 1 262364 **** ****
154568886 1002980 1 262364 **** ****
154568905 1002980 1 262364 **** ****
154568922 1002980 1 262364 **** ****
154568928 1002980 1 262364 **** ****
154568985 1002980 1 262364 **** ****
154568987 1002980 1 262364 **** ****
154569019 1002980 1 262364 **** ****
154569032 1002980 1 262364 **** ****
154569044 1002980 1 262364 **** ****
154569051 1002980 1 262364 **** ****
153584595 1007284 1 262405 **** ****
153584612 1007284 1 262405 **** ****
153584646 1007284 1 262405 **** ****
153584723 1007284 1 262405 **** ****
153584753 1007284 1 262405 **** ****
153584762 1007284 1 262405 **** ****
153584780 1007284 1 262405 **** ****
153584803 1007284 1 262405 **** ****
153584819 1007284 1 262405 **** ****
153584845 1007284 1 262405 **** ****
153584877 1007284 1 262405 **** ****
153584913 1007284 1 262405 **** ****
153584930 1007284 1 262405 **** ****
153584961 1007284 1 262405 **** ****
153584992 1007284 1 262405 **** ****
153585013 1007284 1 262405 **** ****
153585025 1007284 1 262405 **** ****
153585045 1007284 1 262405 **** ****
153585065 1007284 1 262405 **** ****
153585084 1007284 1 262405 **** ****
153585108 1007284 1 262405 **** ****
153585118 1007284 1 262405 **** ****
153585145 1007284 1 262405 **** ****
153585171 1007284 1 262405 **** ****
153585190 1007284 1 262405 **** ****
153585199 1007284 1 262405 **** ****
153585218 1007284 1 262405 **** ****
153585231 1007284 1 262405 **** ****
153585248 1007284 1 262405 **** ****
153585280 1007284 1 262405 **** ****
153585304 1007284 1 262405 **** ****
153585322 1007284 1 262405 **** ****
153585330 1007284 1 262405 **** ****
153585338 1007284 1 262405 **** ****
153585363 1007284 1 262405 **** ****
153585375 1007284 1 262405 **** ****
153585399 1007284 1 262405 **** ****
153585000 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585029 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585046 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585062 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585078 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585125 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585142 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585166 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585182 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585197 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585217 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585234 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585244 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153584826 1007284 1 262552 **** ****
153584862 1007284 1 262552 **** ****
153584894 1007284 1 262552 **** ****
153584942 1007284 1 262552 **** ****
153584964 1007284 1 262552 **** ****
153585005 1007284 1 262552 **** ****
153648744 1007284 1 262579 **** ****
153648758 1007284 1 262579 **** ****
153648766 1007284 1 262579 **** ****
153648775 1007284 1 262579 **** ****
153648782 1007284 1 262579 **** ****
153648794 1007284 1 262579 **** ****
153648802 1007284 1 262579 **** ****
153648814 1007284 1 262579 **** ****
153648823 1007284 1 262579 **** ****
153648835 1007284 1 262579 **** ****
153648842 1007284 1 262579 **** ****
153648847 1007284 1 262579 **** ****
153648860 1007284 1 262579 **** ****
153648874 1007284 1 262579 **** ****
153648885 1007284 1 262579 **** ****
153648889 1007284 1 262579 **** ****
153648896 1007284 1 262579 **** ****
153648905 1007284 1 262579 **** ****
153648912 1007284 1 262579 **** ****
153598877 1007284 1 262580 **** ****
153598899 1007284 1 262580 **** ****
153598931 1007284 1 262580 **** ****
153598987 1007284 1 262580 **** ****
153598997 1007284 1 262580 **** ****
153599083 1007284 1 262580 **** ****
153599189 1007284 1 262580 **** ****
153599190 1007284 1 262580 **** ****
153599192 1007284 1 262580 **** ****
153599193 1007284 1 262580 **** ****
153599194 1007284 1 262580 **** ****
153599200 1007284 1 262580 **** ****
153599209 1007284 1 262580 **** ****
153599220 1007284 1 262580 **** ****
153599227 1007284 1 262580 **** ****
153651666 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651673 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651695 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651726 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651745 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651762 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651781 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651828 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651839 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651862 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651888 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651890 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651907 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651927 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651941 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651950 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651970 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651987 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651999 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652019 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652027 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652042 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652049 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652073 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652082 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652101 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652114 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652123 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652133 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652152 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652159 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153598874 1007284 1 262582 **** ****
153598926 1007284 1 262582 **** ****
153598981 1007284 1 262582 **** ****
153599072 1007284 1 262582 **** ****
153599113 1007284 1 262582 **** ****
153599141 1007284 1 262582 **** ****
153599154 1007284 1 262582 **** ****
153599161 1007284 1 262582 **** ****
153599181 1007284 1 262582 **** ****
153599199 1007284 1 262582 **** ****
153599225 1007284 1 262582 **** ****
153599237 1007284 1 262582 **** ****
153599354 1007284 1 262582 **** ****
153599388 1007284 1 262582 **** ****
153599395 1007284 1 262582 **** ****
153599406 1007284 1 262582 **** ****
153599416 1007284 1 262582 **** ****
153599435 1007284 1 262582 **** ****
153599451 1007284 1 262582 **** ****
153598876 1007284 1 262583 **** ****
153598904 1007284 1 262583 **** ****
153598966 1007284 1 262583 **** ****
153598989 1007284 1 262583 **** ****
153599028 1007284 1 262583 **** ****
153599084 1007284 1 262583 **** ****
153599107 1007284 1 262583 **** ****
153599129 1007284 1 262583 **** ****
153599144 1007284 1 262583 **** ****
153599096 1007284 1 262584 **** ****
153599104 1007284 1 262584 **** ****
153599162 1007284 1 262584 **** ****
153599238 1007284 1 262584 **** ****
153599289 1007284 1 262584 **** ****
153599449 1007284 1 262584 **** ****
153599450 1007284 1 262584 **** ****
153599483 1007284 1 262584 **** ****
153599488 1007284 1 262584 **** ****
153599533 1007284 1 262584 **** ****
153599567 1007284 1 262584 **** ****
153599620 1007284 1 262584 **** ****
153599631 1007284 1 262584 **** ****
153599641 1007284 1 262584 **** ****
153599653 1007284 1 262584 **** ****
153599774 1007284 1 262584 **** ****
153599789 1007284 1 262584 **** ****
153599892 1007284 1 262584 **** ****
153599903 1007284 1 262584 **** ****
153600001 1007284 1 262584 **** ****
153600012 1007284 1 262584 **** ****
153600024 1007284 1 262584 **** ****
153600036 1007284 1 262584 **** ****
153600088 1007284 1 262584 **** ****
153600103 1007284 1 262584 **** ****
153599009 1007284 1 262590 **** ****
153599090 1007284 1 262590 **** ****
153599257 1007284 1 262590 **** ****
153599277 1007284 1 262590 **** ****
153599302 1007284 1 262590 **** ****
153599391 1007284 1 262590 **** ****
153599413 1007284 1 262590 **** ****
153599441 1007284 1 262590 **** ****
153599447 1007284 1 262590 **** ****
153599456 1007284 1 262590 **** ****
153599468 1007284 1 262590 **** ****
153649120 1007284 1 262591 **** ****
153649202 1007284 1 262591 **** ****
153649213 1007284 1 262591 **** ****
153649266 1007284 1 262591 **** ****
153649276 1007284 1 262591 **** ****
153649291 1007284 1 262591 **** ****
153649293 1007284 1 262591 **** ****
153649334 1007284 1 262591 **** ****
153649338 1007284 1 262591 **** ****
153599339 1007284 1 262593 **** ****
153599340 1007284 1 262593 **** ****
153599345 1007284 1 262593 **** ****
153599346 1007284 1 262593 **** ****
153599350 1007284 1 262593 **** ****
153599390 1007284 1 262593 **** ****
153599402 1007284 1 262593 **** ****
153599442 1007284 1 262593 **** ****
153599452 1007284 1 262593 **** ****
153599458 1007284 1 262593 **** ****
153599466 1007284 1 262593 **** ****
153599477 1007284 1 262593 **** ****
153599505 1007284 1 262593 **** ****
153599534 1007284 1 262593 **** ****
153599564 1007284 1 262593 **** ****
153599696 1007284 1 262593 **** ****
153599697 1007284 1 262593 **** ****
153599698 1007284 1 262593 **** ****
153599699 1007284 1 262593 **** ****
153651421 1007284 1 262633 **** ****
153651464 1007284 1 262633 **** ****
153651469 1007284 1 262633 **** ****
153651551 1007284 1 262633 **** ****
153651564 1007284 1 262633 **** ****
153651614 1007284 1 262633 **** ****
153651620 1007284 1 262633 **** ****
153651639 1007284 1 262633 **** ****
153651644 1007284 1 262633 **** ****
153651653 1007284 1 262633 **** ****
153651660 1007284 1 262633 **** ****
153651676 1007284 1 262633 **** ****
153651681 1007284 1 262633 **** ****
153651708 1007284 1 262633 **** ****
153651724 1007284 1 262633 **** ****
153651741 1007284 1 262633 **** ****
153651750 1007284 1 262633 **** ****
153651848 1007284 1 262634 **** ****
153651980 1007284 1 262634 **** ****
153652036 1007284 1 262634 **** ****
153652088 1007284 1 262634 **** ****
153652109 1007284 1 262634 **** ****
153652150 1007284 1 262634 **** ****
153652155 1007284 1 262634 **** ****
153652174 1007284 1 262634 **** ****
153652185 1007284 1 262634 **** ****
assistment_name assistment_id Condition Completion
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Filler question for study #2 560009 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Filler question for study #2 560016 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Filler question for study #2 560010 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Filler question for study #2 560013 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Filler question for study #2 560009 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Filler question for study #2 560016 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Filler question for study #2 560010 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Filler question for study #2 560013 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Filler question for study #2 560014 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Filler question for study #2 560012 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Filler question for study #2 560017 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
Comic #6 555772 0
What type of angle is this? (Central) 538115 0
Comic #5 555745 0
What type of angle is this? (Chord) 538165 0
Comic #4 555744 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538102 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
Comic #6 555772 0
What type of angle is this? (Central) 538115 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control No
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
Comic #6 555772 0
What type of angle is this? (Central) 538115 0
Comic #5 555745 0
What type of angle is this? (Chord) 538165 0
Comic #4 555744 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538102 0
Comic #3 555743 0
What type of angle is this? (None) 538188 0
Comic #2 555742 0
What type of angle is this? (Radii) 538151 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
Comic #6 555772 0
What type of angle is this? (Central) 538115 0
Comic #5 555745 0
What type of angle is this? (Chord) 538165 0
Comic #4 555744 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538102 0
Comic #3 555743 0
What type of angle is this? (None) 538188 0
Comic #2 555742 0
What type of angle is this? (Radii) 538151 0
Comic #1 555741 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Filler question for study #2 560009 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Filler question for study #2 560016 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Filler question for study #2 560010 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Filler question for study #2 560013 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Filler question for study #2 560014 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Filler question for study #2 560012 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Filler question for study #2 560017 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Filler question for study #2 560009 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Filler question for study #2 560016 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
problem_id original correct answer_text first_action hint_count bottom_hint
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 0 Chord 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 Central Angle 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Central Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Chord 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 None of the Above 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 Central Angle 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852567 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852574 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852568 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
852571 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852567 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825316 1 0 Central Angle 0 0 0
852574 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852568 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
852571 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825227 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852572 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825315 1 1 None of the Above 0 0 0
852570 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852575 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825314 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Central Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
847018 1 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 0 None of the Above 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 0 None of the Above 0 0 0
847016 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 0 Central Angle 0 0 0
847014 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825315 1 1 None of the Above 0 0 0
847013 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825314 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847011 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825239 1 1 Central Angle 0 0 0
846984 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825289 1 1 Chord 0 0 0
846983 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825226 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 None of the Above 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 0 Chord 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 0 0
825278 1 0 Chord 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825236 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
847018 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is alright 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825227 1 0 Central Angle 0 0 0
847014 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825315 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847013 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825314 1 1 None of the Above 0 0 0
847011 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825239 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Chord 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825261 1 0 None of the Above 0 0 0
847017 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825260 1 0 None of the Above 0 0 0
847016 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847014 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825315 1 0 Radii 0 0 0
847013 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825314 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847011 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825239 1 1 Central Angle 0 0 0
846984 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825289 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
846983 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825226 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
846982 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825312 1 1 None of the Above 0 0 0
846981 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825275 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 Chord 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Central Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 0 None of the Above 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847014 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825315 1 0 Radii 0 0 0
847013 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825259 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825314 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847011 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825239 1 1 Central Angle 0 0 0
846984 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825289 1 0 None of the Above 0 0 0
846983 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825226 1 0 None of the Above 0 0 0
846982 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825312 1 1 None of the Above 0 0 0
846981 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825275 1 1 Radii 0 0 0
846980 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 0 Chord 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Chord 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Chord 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 0 Central Angle 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Chord 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 0 Central Angle 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
852567 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825316 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852574 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852568 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
852571 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825227 1 0 None of the Above 0 0 0
852572 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825315 1 1 None of the Above 0 0 0
852570 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852575 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825314 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Central Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is alright 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 0 None of the Above 0 0 0
847014 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825315 1 1 None of the Above 0 0 0
847013 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825314 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 Central Angle 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 0 None of the Above 0 0 0
847017 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Chord 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Central Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
852567 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
852574 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Central Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
attempt_count mastery_status problem_start_time
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:31:44 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:32:11 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:32:26 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:32:45 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:32:56 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:33:04 AM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:50:43 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:50:54 PM
3 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:04 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:27 PM
4 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:37 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:50 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:53 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:03 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:07 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:12 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:15 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:20 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:23 PM
3 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:30:40 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:32:34 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:33:04 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:33:48 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:34:15 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:34:47 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:35:11 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:29:55 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:08 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:17 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:28 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:36 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:48 PM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:43:39 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:44:46 AM
3 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:44:57 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:45:36 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:46:13 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:47:04 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:47:07 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:48:01 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:48:04 AM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:15:21 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:15:45 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:15:53 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:36:50 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:36:56 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:38:28 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:38:33 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:41:02 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:41:05 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:17:56 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:18:18 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:18:34 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:18:51 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:01 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:10 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:21 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:35 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:45 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:10 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:27 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:33 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:48 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:51 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:00:17 AM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:50:13 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:50:28 PM
5 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:53:51 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:54:20 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:54:48 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:55:04 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:55:33 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:55:47 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:55:56 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:56:02 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:56:43 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:56:57 PM
4 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:57:29 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:57:51 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:58:29 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:58:33 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:58:45 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:58:57 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:59:15 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:37:06 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:37:33 AM
6 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:38:12 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:38:55 AM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:39:08 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:54:13 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:54:27 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:11 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:20 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:29 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:42 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:50 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:56:00 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:30:39 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:30:48 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:31:03 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:31:13 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:31:40 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:31:49 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:07:41 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:08:27 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:08:55 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:09:19 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:09:29 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:11:03 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:11:12 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:11:37 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:11:45 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:10:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:34:43 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:34:55 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:35:12 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:35:21 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:35:52 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:01 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:08 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:11 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:30 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:39 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:02 PM
3 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:05 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:23 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:30 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:34 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:37 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:45 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:48 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:30:11 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:30:33 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:31:11 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:31:37 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:32:02 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:32:14 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:22:29 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:22:39 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:10 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:21 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:28 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:35 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:42 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:54 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:59 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:13:50 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:14:03 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:14:39 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:14:56 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:15:07 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:15:23 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:15:38 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:16:46 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:16:53 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:06 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:14 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:22 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:29 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:44 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:52 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:41:49 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:11 PM
2 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:24 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:43 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:47 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:57 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:43:02 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:43:13 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:43:21 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:07:04 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:07:16 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:08:39 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:38 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:17 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:38 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:02 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:13:16 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:14:19 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:14:30 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:14:56 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:15:07 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:15:25 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:11 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:25 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:29 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:39 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:46 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:14 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:32 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:48 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:54 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:59 PM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:39:47 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:40:37 PM
3 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:40:49 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:41:24 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:41:27 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:41:39 PM
3 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:41:42 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:42:24 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:42:27 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:43:08 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:43:13 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:43:20 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:43:23 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:28:48 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:02 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:11 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:32 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:35 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:41 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:03 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:06 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:13 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:17 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:22 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:25 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:28:29 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:28:40 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:28:54 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:02 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:24 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:31 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:42 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:46 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:51 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:55 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:01 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:10 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:14 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:18 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:22 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:27 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 9:22:45 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 9:24:15 PM
2 mastered 2/1/2014 00:00:00 9:26:24 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:00:23 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:00:35 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:00:47 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:01 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:17 PM
4 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:21 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:39 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:42 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:54 PM
2 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:58 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:47:51 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:47:59 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:48:09 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:48:14 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:48:26 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:48:32 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:13:23 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:13:33 AM
5 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:13:57 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:14:29 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:14:32 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:15:38 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:15:47 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:16:08 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:16:14 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:38:36 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:38:48 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:04 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:20 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:52 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:41:19 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:41:23 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:41:39 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:41:43 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:42:09 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:42:14 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:12:23 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:12:47 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:12:58 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:10 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:15 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:25 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:30 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:37 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:40 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:49 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:57 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:14:02 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:14:06 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:14:13 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:14:16 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:01:32 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:01:41 PM
2 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:01:59 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:02:20 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:02:41 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:02:51 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:03:02 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:03:11 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:03:28 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:18:13 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:18:39 PM
4 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:19:09 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:19:54 PM
8 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:20:09 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:52:33 PM
2 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:52:45 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:02 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:15 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:25 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:37 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:46 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:54:08 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:15 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:23 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:28 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:35 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:39 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:45 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:30 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:32 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:35 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:38 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:41 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:44 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:18 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:25 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:34 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:40 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:45 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:49 AM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:34:15 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:34:37 PM
3 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:36:30 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:36:46 PM
3 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:36:58 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:37:34 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:37:45 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:37:54 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:38:05 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:38:12 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:39:00 PM
6 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:58:05 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:58:41 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:58:48 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:59:33 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:59:39 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 5:00:00 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 5:00:07 PM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:05:57 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:11 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:18 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:23 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:29 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:35 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:08 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:19 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:24 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:29 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:34 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:44 AM
2 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:07:33 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:07:48 AM
6 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:07:54 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:11 AM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:14 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:31 AM
2 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:35 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:44 AM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:47 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:20 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:23 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:34 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:37 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:41 AM
4 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:45 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:12:45 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:12:48 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:12:52 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:12:55 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:13:00 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:13:03 AM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:35:52 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:35:59 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:36:14 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:36:21 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:36:29 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:36:51 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:51:47 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:52:00 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:52:12 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:52:33 PM
4 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:52:38 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:54:15 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:54:20 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:54:52 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:54:57 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:55:14 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:55:18 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:06:10 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:06:33 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:22 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:41 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:50 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:55 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:09:45 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:09:49 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:32:35 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:32:48 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:33:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:34:48 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:35:03 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:35:29 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:35:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:05 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:18 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:37 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:49 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:01 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:18 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:27 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:50 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:16 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:30 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:35 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:55 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:02 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:16 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:33 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:39 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:45 PM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:28:15 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:28:38 AM
4 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:28:51 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:29:20 AM
2 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:29:30 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:29:47 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:30:05 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:30:17 AM
3 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:30:31 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:30:46 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:31:00 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:31:25 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:31:38 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:31:50 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:32:01 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:22:28 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:22:59 AM
2 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:03 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:11 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:13 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:22 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:26 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:33 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:36 AM
5 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:52:26 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:52:47 PM
3 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:52:59 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:53:21 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:53:30 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:54:58 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:55:06 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:55:43 PM
3 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:55:49 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:56:27 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:56:35 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:57:28 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:57:38 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:57:50 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:58:17 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:36 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:40 AM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:43 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:51 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:55 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:58 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:10:01 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:10:15 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:10:17 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:22 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:25 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:27 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:30 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:32 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:37 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:04:52 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:05:39 PM
5 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:05:49 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:07:18 PM
3 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:07:25 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:07:47 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:07:52 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:08:20 PM
3 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:08:31 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:08:46 PM
2 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:05 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:16 PM
4 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:26 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:42 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:58 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:05 PM
2 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:12 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:28 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:37 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:47 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:11:01 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:11:09 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:11:21 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:34:38 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:34:58 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:35:05 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:35:12 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:35:16 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:35:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:31:42 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:31:58 AM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:32:51 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:33:44 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:35:49 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:51 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:27 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:41:30 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:41:45 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:15 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:22 PM
2 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:34 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:45 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:50 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:57 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:11:02 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:11:16 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:11:22 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:58:58 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:05 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:09 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:17 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:22 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:27 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:46:13 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:46:31 PM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:46:48 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:13 PM
2 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:22 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:38 PM
2 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:43 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:56 PM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:01 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:19 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:28 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:39 PM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:48 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:03 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:11 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:19 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:25 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:58 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:50:05 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:04:23 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:04:33 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:04:42 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:09 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:14 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:19 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:26 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:43 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:49 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:46:07 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:46:46 PM
4 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:01 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:17 PM
3 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:22 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:34 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:43 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:55 PM
4 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:58 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:17 PM
4 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:24 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:37 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:41 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:46 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:49 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:55 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:49:00 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:26:25 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:26:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:27:00 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:27:13 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:27:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:28:10 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:28:16 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:06 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:16 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:24 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:28 PM
4 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:37 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:40:26 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:40:30 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:41:37 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:41:42 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:42:54 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:42:57 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:41:56 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:43:03 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:43:55 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:38 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:47:46 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:52:19 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:55:32 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:56:36 PM
3 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:41:55 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:42:39 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:43:07 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:43:26 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:43:36 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:44:44 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:44:55 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:45:53 PM
4 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:46:01 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 12:39:56 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 12:41:24 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 12:47:53 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 12:51:05 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:31:11 PM
3 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:31:22 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:33:11 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:33:15 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:33:24 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:33:28 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:34:10 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:34:15 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:50:09 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:50:56 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:51:01 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:51:07 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:51:13 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:51:18 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:04:56 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:05:06 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:05:16 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:05:26 PM
4 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:05:33 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:06:31 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:06:35 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:06:39 PM
3 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:06:41 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:07:08 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:07:12 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:03:58 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:04:02 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:04:07 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:04:10 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:46:31 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:46:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:46:49 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:46:57 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:04 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:19 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:24 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:37 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:43 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:56 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:48:04 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 7:58:04 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 7:58:36 AM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 7:59:33 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:00:52 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:02:30 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:05:34 AM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:08:53 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:18:20 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:42:33 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:43:23 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:43:27 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:10 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:14 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:18 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:22 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:34 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:37 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:42 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:46 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:56 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:00 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:38 PM
4 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:40 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:58 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:46:01 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:09:29 AM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:11:39 AM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:15:07 AM
4 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:19:28 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:14:48 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:15:13 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:15:29 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:15:39 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:17:18 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:17:29 AM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:46:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:46:43 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:46:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:05 PM
5 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:27 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:32 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:42 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:45 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:51 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:54 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:48:00 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:48:03 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:51:10 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:51:20 PM
3 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:51:28 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:51:54 PM
3 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:52:02 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:52:19 PM
5 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:52:29 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:52:53 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:02 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:10 PM
2 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:22 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:51 PM
3 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:58 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:14 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:24 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:30 PM
3 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:38 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:57 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:07 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:13 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:29 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:37 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:48 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:07:07 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:07:13 PM
2 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:07:36 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:07:53 PM
3 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:10 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:25 PM
2 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:35 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:53 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:59 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:09:11 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:09:27 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:09:35 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:09:44 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:01:51 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:02:30 AM
3 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:02:45 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:03:22 AM
11 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:03:27 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:04:22 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:22:28 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:22:47 AM
6 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:04 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:33 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:38 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:46 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:50 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:57 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:24:01 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:09:39 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:09:46 PM
2 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:09:49 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:03 PM
3 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:07 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:17 PM
3 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:20 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:31 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:55 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:11:02 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:11:07 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:11:13 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:11:17 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:18:34 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:18:56 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:19:11 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:19:17 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:19:21 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:19:26 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:27:55 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:28:13 PM
5 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:28:24 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:28:42 PM
5 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:28:50 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:15 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:26 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:34 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:52 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:03 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:13 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:20 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:34 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:42 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:52 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:31:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:35:25 PM
7 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:35:34 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:00 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:13 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:21 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:29 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:35 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:40 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:28:41 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:28:56 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:29:30 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:29:40 PM
4 3/2/2014 00:00:00 7:29:56 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:30:21 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:30:35 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:30:45 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:30:59 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:31:14 PM
3 3/2/2014 00:00:00 7:31:32 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:31:50 PM
3 3/2/2014 00:00:00 7:31:56 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:12 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:18 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:24 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:30 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:46 PM
2 3/2/2014 00:00:00 7:32:52 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:33:07 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:33:14 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:33:25 PM
2 3/2/2014 00:00:00 7:33:30 PM
0 3/2/2014 00:00:00 7:33:38 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:12 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:20 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:30 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:43 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:47 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:17:12 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:17:16 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:17:32 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:17:36 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:15:22 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:15:26 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:15:43 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:15:49 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:16:00 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:16:04 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:30:19 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:30:27 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:30:48 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:04 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:21 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:31 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:34 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:46 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:55 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:32:09 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:32:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:06:55 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:08 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:28 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:33 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:51 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:56 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:09:44 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:09:48 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:02 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:07 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:14 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:18 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:27 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:32 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:38 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:58 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:11:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:11:12 PM
3 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:42:05 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:42:25 PM
3 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:42:30 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:43:05 PM
6 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:43:09 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:01 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:19 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:23 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:29 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:32 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:38 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:44 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:24 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:33 PM
2 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:39 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:53 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:59 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:05 PM
2 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:10 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:24 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:31 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:37 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:42 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:57 PM
2 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:08 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:40 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:47 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:52 PM
2 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:58 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:12 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:20 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:28 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:36 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:43 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:27:43 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:27:59 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:29:12 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:29:36 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:29:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:06 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:14 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:31 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:42 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:59 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:32:17 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:32:27 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:33:13 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:10 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:14 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:18 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:36 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:45 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:49 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:57 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:35:04 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 10:24:45 AM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 10:25:22 AM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 10:25:35 AM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:07:27 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:07:34 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:07:55 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:08:05 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:08:32 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:08:42 PM
3 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:04:15 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:04:55 PM
11 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:05 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:32 PM
5 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:37 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:54 PM
2 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:58 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:09 PM
2 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:14 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:27 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:32 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:44 PM
2 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:49 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:07 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:11 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:17 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:21 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:26 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:30 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:03:03 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:03:13 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:03:26 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:04:46 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:04:57 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:05:14 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:52:42 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:54:43 PM
3 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:55:55 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:56:32 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:56:56 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:58:47 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:58:56 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 4:04:45 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 4:05:01 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:44:26 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:44:37 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:44:51 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:45:05 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:45:09 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:47:13 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:11:15 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:11:25 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:11:44 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:12:13 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:12:17 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:12:49 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:12:54 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:13:08 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:13:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:13:21 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:13:28 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:14:40 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:14:47 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:14:52 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:15:05 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:15:09 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:15:23 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:11:31 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:10 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:32 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:38 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:51 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:57 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:05 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:12 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:21 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:29 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:35 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:54 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:05 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:11 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:14 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:49 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:00 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:11 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:16 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:22 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:36 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:39 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:44 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:48 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:54 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:57 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:04 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:11 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:41 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:47 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:51 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:18:30 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:18:43 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:18:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:19:03 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:19:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:19:15 PM
3 2/6/2014 00:00:00 1:02:41 PM
1 2/6/2014 00:00:00 1:03:04 PM
2 2/6/2014 00:00:00 1:03:27 PM
1 2/6/2014 00:00:00 1:03:37 PM
2 2/6/2014 00:00:00 1:04:19 PM
1 2/6/2014 00:00:00 1:04:27 PM
6 2/6/2014 00:00:00 1:05:11 PM
1 2/6/2014 00:00:00 1:05:30 PM
2 2/6/2014 00:00:00 1:06:08 PM
1 2/9/2014 00:00:00 1:08:59 AM
7 2/9/2014 00:00:00 1:09:45 AM
1 2/9/2014 00:00:00 1:09:59 AM
4 2/9/2014 00:00:00 1:10:07 AM
1 2/9/2014 00:00:00 1:11:49 AM
2 2/9/2014 00:00:00 1:11:52 AM
1 2/9/2014 00:00:00 1:11:58 AM
1 2/9/2014 00:00:00 1:12:02 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:33 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:37 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:39 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:42 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:45 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:49 PM
2 1/30/2014 00:00:00 3:33:49 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:34:14 PM
6 1/30/2014 00:00:00 3:34:41 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:35:33 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:35:52 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:36:09 PM
3 1/30/2014 00:00:00 3:36:28 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:36:51 PM
2 1/30/2014 00:00:00 3:37:16 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:37:32 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:37:52 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:38:02 PM
4 1/30/2014 00:00:00 3:38:24 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:39:01 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:39:43 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:40:14 PM
2 1/30/2014 00:00:00 3:40:33 PM
0 1/30/2014 00:00:00 3:41:35 PM
2 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:58:59 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:59:21 PM
2 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:59:30 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:59:48 PM
3 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:59:53 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:10 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:15 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:25 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:32 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:41 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:48 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:24 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:29 PM
6 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:35 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:52 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:55 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:01 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:03 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:15 PM
4 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:17 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:28 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:31 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:36 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:39 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:42 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:45 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:47 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:50 PM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:56:45 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:56:51 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:56:56 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:57:01 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:57:06 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:57:12 AM
2 1/28/2014 00:00:00 3:48:20 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:48:53 PM
3 1/28/2014 00:00:00 3:49:04 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:49:26 PM
4 1/28/2014 00:00:00 3:49:39 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:49:52 PM
2 1/28/2014 00:00:00 3:50:04 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:50:14 PM
2 1/28/2014 00:00:00 3:50:20 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:50:26 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:50:46 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:50:55 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:51:05 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:05:07 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:05:31 AM
5 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:06:00 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:06:29 AM
5 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:06:42 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:06:57 AM
2 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:05 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:13 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:22 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:33 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:43 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:49 AM
5 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:08:02 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:08:18 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:08:27 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:08:54 AM
3 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:09:01 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:09:13 AM
2 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:09:23 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:09:31 AM
3 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:10:00 AM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:27:49 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:28:06 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:28:27 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:28:41 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:29:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:29:26 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:29:39 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:29:56 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:31:01 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:31:16 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:32:44 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:33:10 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:33:43 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:34:26 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:35:11 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:35:26 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:35:35 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:35:48 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:12:41 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:12:53 PM
4 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:13:17 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:15:58 PM
4 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:16:12 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:17:48 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:18:04 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:22:27 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:22:52 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:24:43 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:25:03 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:22:40 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:22:48 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:22:53 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:22:59 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:23:04 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:23:11 AM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:06:34 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:07:39 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:07:47 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:07:55 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:08:00 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:08:06 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:23:40 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:24:40 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:24:58 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:26:28 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:26:36 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:28:18 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:28:26 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:28:39 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:28:49 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:44:57 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:06 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:12 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:18 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:24 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:29 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:30:20 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:30:37 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:30:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:06 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:15 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:29 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:36 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:46 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:32:01 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:32:12 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:32:16 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:17 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:26 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:50 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:55 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:03 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:15 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:24 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:39 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:49 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:36:06 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:36:11 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:36:24 PM
3 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:12:45 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:12:57 PM
5 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:06 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:18 PM
2 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:21 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:28 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:32 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:38 PM
4 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:40 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:52 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:54 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:58 PM
3 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:14:00 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:37:58 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:01 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:05 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:07 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:10 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:17 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:26 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:29 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:38 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:43 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:50 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:54 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:39:01 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:39:08 PM
1 mastered 1/19/2014 00:00:00 1:33:38 AM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:49:33 PM
7 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:49:42 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:50:34 PM
6 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:50:42 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:52:02 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:52:15 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:53:09 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:53:23 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:53:57 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:54:14 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:20:48 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:21:09 PM
5 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:21:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:21:59 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:22:14 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:22:33 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:22:42 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:22:56 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:23:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:23:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:23:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:24:22 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:24:32 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:12 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:35 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:40 PM
2 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:29:40 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:30:16 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:30:52 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:31:21 PM
4 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:31:30 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:32:40 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:32:47 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:33:23 PM
2 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:33:29 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:02 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:07 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:23 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:30 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:38 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:43 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:11:12 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:11:24 PM
2 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:11:36 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:12:44 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:12:47 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:13:18 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:13:22 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:14:11 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:14:15 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:11:56 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:12:13 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:12:18 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:13:05 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:13:44 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:15:07 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:15:16 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:58:56 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:59:11 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:59:29 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:59:44 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:59:55 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 4:00:51 PM
1 1/16/2014 00:00:00 2:25:32 PM
1 1/16/2014 00:00:00 2:25:53 PM
5 1/16/2014 00:00:00 2:26:05 PM
1 1/16/2014 00:00:00 2:26:20 PM
6 1/16/2014 00:00:00 2:26:23 PM
1 1/16/2014 00:00:00 2:26:40 PM
2 1/16/2014 00:00:00 2:26:46 PM
0 1/16/2014 00:00:00 2:27:01 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:16:15 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:16:32 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:16:58 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:18:02 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:18:06 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:18:54 PM
3 mastered 1/23/2014 00:00:00 3:37:30 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:37:33 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:37:42 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:38:11 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:38:23 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:42:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:42:18 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:42:58 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:43:02 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:43:36 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:43:41 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:09 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:34 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:57 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:23 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:43 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:06 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:04 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:16 PM
6 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:35 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:06 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:15 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:29 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:42 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:55 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:05 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:16 PM
6 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:28 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:58 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:14 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:25 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:32 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:56 PM
4 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:06 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:23 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:38 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:12 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:26 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:08:11 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:08:24 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:08:36 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:08:51 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:04 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:16 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:26 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:36 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:47 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:57 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:10:12 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:10:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:10:53 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:10 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:25 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:12 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:23 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:38 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:53 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:10 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:29 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:51 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:14:04 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:14:28 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:10 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:25 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:53 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:36 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:07 PM
6 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:14 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:14:46 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:14:58 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:15:20 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:15:28 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:16:09 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:16:15 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:16:23 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:16:28 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:10:57 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:11:13 PM
2 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:11:30 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:13:13 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:13:20 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:13:57 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:14:17 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:15:51 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:15:55 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:46:47 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:47:13 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:47:34 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:47:46 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:48:12 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:48:34 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:48:46 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:49:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:49:48 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:50:06 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:50:42 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:51:37 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:51:56 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:52:25 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:52:47 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:53:30 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:54:10 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:54:58 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:56:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:56:41 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:57:11 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:57:38 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:58:04 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:58:37 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:59:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:59:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:00:27 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:00:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:01:29 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:02:01 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:02:37 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:30:59 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:31:14 AM
3 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:31:32 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:31:59 AM
4 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:07 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:28 AM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:30 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:37 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:40 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:48 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:50 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:58 AM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:10 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:32 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:42 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:46 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:48 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:06 AM
5 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:09 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:31 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:35 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:39 AM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:42 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:52 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:54 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:35:01 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:35:04 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:35:07 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:35:09 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:19:21 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:09 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:25 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:21 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:25 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:26 PM
2 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:32:36 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:32:49 PM
5 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:32:59 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:18 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:23 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:30 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:34 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:44 PM
4 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:50 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:10 PM
2 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:14 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:21 PM
2 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:25 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:32 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:35 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:39 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:43 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:51 PM
3 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:54 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:05 PM
2 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:10 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:19 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:22 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:27 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:30 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:36:00 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:36:04 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:08 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:12 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:17 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:22 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:26 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:33 PM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:12:14 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:12:24 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:12:31 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:12:56 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:13:03 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:13:07 AM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:09:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:58:23 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:58:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:59:30 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:59:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:59:54 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:00:04 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:00:26 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:00:37 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:00:51 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:01:00 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:01:09 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:01:25 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:01:49 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:01 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:09 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:20 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:36 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:46 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:11 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:16 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:26 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:33 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:45 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:04:02 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:04:05 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:04:13 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:04:26 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:06 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:17 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:27 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:35 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:49 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:06:14 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:06:26 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:06:34 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:06:52 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:01 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:08 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:19 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:29 PM
10 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:42 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:08:34 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:08:55 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:09:04 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:09:28 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:09:37 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:23:20 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:23:39 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:23:51 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:23:58 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:24:07 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:25:47 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:16 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:29 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:34 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:44 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:50 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:58 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:11 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:16 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:29 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:33 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:41 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:45 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:50 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:55 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:05:39 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:06:00 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:06:16 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:06:47 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:06:52 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:07 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:10 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:24 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:29 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:39 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:42 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:47 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:52 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:56:45 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:57:00 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:57:12 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:57:32 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:57:45 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:58:33 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:58:36 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:59:09 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:59:14 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:14:42 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:15:16 PM
2 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:15:42 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:16:23 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:16:41 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:18:25 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:18:41 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:18:53 PM
2 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:19:16 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:19:31 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:19:42 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:19:58 PM
2 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:20:09 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:20:46 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:21:01 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:23:30 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:23:41 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:23:51 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:24:01 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:31:55 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:32:46 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:33:02 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:24 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:28 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:37 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:41 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:49 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:35:57 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:36 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:40 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:47 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:51 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:56 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:59 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:21:29 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:21:44 PM
6 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:22:04 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:23:39 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:23:47 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:24:03 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:24:11 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:24:27 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:24:39 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:38:24 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:39:01 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:40:12 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:40:27 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:40:59 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:42:43 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:52:52 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:53:53 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:55:13 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:57:51 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:57:55 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:06 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:10 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:22 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:28 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:44 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:53 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:59:02 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:59:07 PM
6 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:00:00 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:10:40 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:04 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:26 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:39 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:51 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:56 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:12:18 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:12:24 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:32:41 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:33:02 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:33:36 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:34:07 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:34:24 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:34:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:34:55 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:35:50 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:36:07 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:01 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:16 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:25 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:38 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:43 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:56 PM
3 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:00 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:19 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:22 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:28 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:30 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:34 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:39 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:00 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:28 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:40 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:59 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:07 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:19 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:27 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:49 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:56 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:04 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:21 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:25 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:35 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:56 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:07 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:12 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:32 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:38 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:57:39 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:57:53 PM
3 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:01 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:20 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:23 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:34 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:38 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:59:05 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:59:09 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:41:43 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:41:58 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:42:21 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:42:55 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:43:04 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:43:35 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:43:49 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:46:29 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:46:39 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:47:38 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:47:51 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:48:02 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:48:13 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:20:50 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:20:59 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:22:18 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:22:32 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:22:47 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:23:12 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:23:27 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:23:58 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:24:08 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:24:16 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:24:30 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:45:26 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:45:39 PM
4 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:45:52 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:46:26 PM
4 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:46:35 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:46:56 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:47:01 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:47:29 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:47:36 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:48:14 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:48:21 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:48:32 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:48:41 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:49:20 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:49:35 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:49:40 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:49:47 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:51:04 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:51:10 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:15:34 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:15:51 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:15:56 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:16:13 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:16:20 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:16:31 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:16:37 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:35 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:39 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:45 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:53 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:56 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:30:26 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:30:45 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:31:21 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:31:43 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:32:08 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:32:22 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:20 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:30 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:38 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:53 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:57 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:06 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:10 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:18 PM
3 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:21 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:38 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:48 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:56 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:15:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:15:07 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:15:11 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:11:30 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:11:58 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:12:18 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:12:41 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:12:54 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:13:21 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:33:52 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:17 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:27 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:41 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:51 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:59 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:05 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:15 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:23 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:36 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:52 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:59 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:10 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:17 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:22 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:32 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:38 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:41 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:02:25 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:03:28 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:03:42 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:04:01 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:04:23 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:04:32 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:04:37 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:04 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:08 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:26 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:35 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:51 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:56 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:06:03 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:06:09 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:48:42 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:48:54 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:06 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:21 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:27 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:39 PM
3 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:44 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:59 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:07 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:21 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:25 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:36 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:40 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:45 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:49 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:53 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:08:35 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:08:54 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:07 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:21 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:26 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:39 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:42 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:49 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:53 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:12:17 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:12:30 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:16:02 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:16:46 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:17:24 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:17:31 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:18:16 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:18:41 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:18:54 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:19:00 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:19:11 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:19:20 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:20:57 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:40:58 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:41:14 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:42:31 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:42:46 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:42:55 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:43:05 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:43:16 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:43:59 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:44:07 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:44:35 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:44:45 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:44:52 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:01 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:10 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:26 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:31 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:38 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:46 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:46:02 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:46:37 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:46:43 PM
6 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:46:55 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:47:34 PM
5 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:47:38 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:04 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:08 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:32 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:35 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:42 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:46 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:20:19 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:20:42 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:20:52 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:21:00 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:21:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:21:12 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:13:28 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:17:27 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:18:26 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:18:36 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:18:46 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:19:00 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:49:00 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:49:32 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:49:51 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:50:20 PM
4 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:50:45 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:51:20 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:51:34 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:52:00 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:52:18 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:52:36 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:52:52 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:31:42 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:32:11 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:32:27 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:32:55 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:33:11 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:33:31 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:33:46 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:07 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:20 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:31 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:46 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:44:19 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:44:35 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:44:48 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:45:14 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:45:25 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:45:34 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:45:44 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:46:13 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:46:25 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:49:38 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:49:50 AM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:00 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:11 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:15 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:26 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:31 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:41 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:44 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:07:41 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:07:53 AM
2 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:07 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:21 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:26 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:39 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:46 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:58 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:09:01 AM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:05 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:14 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:33 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:50 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:54 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:13 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:17 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:27 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:32 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:45 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:49 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:59 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:24:03 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:24:12 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:24:16 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:05:41 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:03 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:12 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:27 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:35 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:44 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:49 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:06 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:11 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:25 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:28 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:34 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:39 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:44 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:48 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:45:47 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:10 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:22 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:39 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:45 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:56 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:47:05 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:47:20 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:47:26 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:30:25 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:30:36 PM
3 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:30:53 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:11 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:21 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:29 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:39 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:53 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:04 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:17 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:30 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:35 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:52 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:33:09 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:33:19 PM
2 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:11 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:19 PM
4 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:25 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:35 PM
2 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:39 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:46 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:50 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:57 PM
7 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:02 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:30 PM
3 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:34 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:54 PM
2 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:59 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:09 PM
4 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:14 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:33 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:38 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:53 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:58 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:41:09 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:41:14 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:18:37 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:18:41 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:18:56 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:19:03 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:19:08 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:19:16 AM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:31 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:41 PM
2 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:45 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:54 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:57 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:20:05 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:20:14 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:20:26 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:20:31 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:38:42 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:39:25 PM
4 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:40:18 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:41:04 PM
5 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:41:11 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:41:42 PM
6 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:41:50 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:42:33 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:42:39 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:42:56 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:43:03 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:44:35 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:44:49 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:45:17 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:45:25 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:45:54 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:46:03 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:46:24 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:46:33 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:49:33 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:49:51 PM
6 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:03 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:19 PM
6 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:22 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:41 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:45 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:03 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:06 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:11 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:15 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:22 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:28 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:46:45 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:21 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:26 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:30 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:34 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:39 PM
2 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:45:24 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:52:43 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:53:15 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:58:27 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:58:39 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:59:11 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:59:27 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:33:50 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:34:25 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:34:38 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:35:47 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:35:59 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:37:13 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:02:24 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:02:37 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:02:49 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:03 PM
4 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:10 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:29 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:34 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:48 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:52 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:04:03 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:04:10 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:04:20 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:04:24 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:07:45 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:07:49 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:07:53 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:07:57 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:08:44 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:08:51 PM
2 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:38:55 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:19 PM
3 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:23 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:36 PM
6 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:39 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:59 PM
2 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:02 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:18 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:21 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:25 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:28 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:31 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:34 PM
2 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:39:59 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:40:34 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:40:37 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:40:42 PM
7 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:40:45 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:42:25 PM
3 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:42:32 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:42:54 PM
2 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:42:57 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:03 PM
4 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:06 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:36 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:39 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:43 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:46 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:51 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:54 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:20:48 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:21:12 PM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:21:19 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:21:45 PM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:21:49 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:06 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:13 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:25 PM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:31 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:52 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:01 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:11 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:20 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:29 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:37 PM
2 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:26:07 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:26:57 PM
4 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:27:01 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:12 PM
4 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:16 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:34 PM
2 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:39 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:50 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:54 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:30:00 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:30:04 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:30:11 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:30:14 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:12 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:34 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:44 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:54 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:59 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:06:10 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:46:26 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:46:37 AM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:46:45 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:07 AM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:10 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:29 AM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:32 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:51 AM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:55 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:05 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:08 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:13 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:15 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:19 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:22 AM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:49:40 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:49:50 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:49:56 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:12 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:16 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:28 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:33 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:52 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:57 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:06 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:11 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:18 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:25 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:40 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:53:50 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:53:56 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:54:17 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:27 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:42 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:46 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:50 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:58 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:56:02 PM
4 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:30:36 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:07 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:29 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:35 PM
2 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:39 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:48 PM
2 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:52 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:03 PM
3 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:06 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:21 PM
2 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:24 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:39 PM
6 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:42 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:59 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:33:03 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:33:07 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:33:13 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:35:19 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:35:23 PM
5 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:17:15 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:17:47 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:17:57 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:14 PM
4 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:20 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:40 PM
4 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:45 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:59 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:03 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:07 PM
2 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:11 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:19 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:22 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:27 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:30 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:39 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:42 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:01:39 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:01:48 PM
4 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:01:58 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:23 PM
4 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:28 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:41 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:46 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:53 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:57 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:03 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:06 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:21 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:25 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:31 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:34 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:38 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:42 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:08:01 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:08:26 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:08:34 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:09:31 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:09:36 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:09:54 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:09:59 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:10:41 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:10:46 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:05 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:12 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:28 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:33 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:47 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:58 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:12:07 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:12:12 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:12:45 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:12:51 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:13:16 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:13:21 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:13:32 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:13:37 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:33:06 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:35:08 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:35:54 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:36:31 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:36:59 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:37:46 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:38:16 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:38:54 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:39:35 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:39:57 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:40:34 PM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:26:41 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:27:08 PM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:27:24 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:27:51 PM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:27:57 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:28:17 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:28:23 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:28:49 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:28:56 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:29:10 PM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:29:18 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:29:47 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:29:53 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:03 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:11 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:22 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:29 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:48 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:55 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:07 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:14 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:24 PM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:32 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:59 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:07 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:22 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:30 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:43 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:52 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:33:27 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:33:35 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:33:46 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:33:55 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:34:10 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:34:19 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:22:48 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:23:25 PM
3 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:23:51 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:24:50 PM
5 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:25:09 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:26:34 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:27:00 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:27:20 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:27:36 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:27:55 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:28:17 PM
2 4/4/2014 00:00:00 9:23:32 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:24:00 AM
3 4/4/2014 00:00:00 9:24:24 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:24:45 AM
2 4/4/2014 00:00:00 9:25:11 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:25:29 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:25:40 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:25:57 AM
2 4/4/2014 00:00:00 9:26:22 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:26:45 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:27:00 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:27:11 AM
4 4/4/2014 00:00:00 9:27:34 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:27:59 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:28:18 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:28:28 AM
2 4/4/2014 00:00:00 9:28:49 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:29:07 AM
2 4/4/2014 00:00:00 9:29:22 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:29:39 AM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:42:40 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:43:01 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:43:04 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:47:03 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:47:06 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:47:17 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:47:21 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:48:20 PM
5 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:48:25 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:49:39 PM
5 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:49:43 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:51:24 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:51:39 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:53:12 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:53:16 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:56:56 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:57:00 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:57:17 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:57:21 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:58:00 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:58:04 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:17:38 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:17:51 PM
10 4/3/2014 00:00:00 10:18:07 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:18:41 PM
4 4/3/2014 00:00:00 10:18:51 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:19:13 PM
2 4/3/2014 00:00:00 10:19:24 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:19:39 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:19:47 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:19:59 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:20:10 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:32:56 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:02 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:11 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:24 PM
6 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:31 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:46 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:51 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:01 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:15 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:20 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:22 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:25 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:28 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:37 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:40 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:44 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:46 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:54 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:57 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:24:18 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:24:28 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:24:44 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:24:53 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:25:02 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:25:18 AM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:10:35 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:10:58 PM
9 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:11:13 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:11:42 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:11:53 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:12:02 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:12:11 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:12:22 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:12:29 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:14:01 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:14:23 PM
3 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:14:55 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:15:36 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:15:41 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:16:09 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:16:14 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:16:33 PM
2 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:16:38 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:02 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:10 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:18 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:30 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:36 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:39 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:03:31 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:04:20 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:04:33 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:04:44 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:04:50 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:05:12 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:05:16 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:35:23 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:35:33 AM
3 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:35:58 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:36:21 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:36:30 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:36:40 AM
3 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:36:46 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:21 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:28 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:37 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:41 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:46 AM
3 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:52 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:09 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:14 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:19 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:23 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:33 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:38 AM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:22:21 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:22:43 PM
2 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:23:16 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:24:15 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:24:20 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:27:12 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:27:16 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:27:25 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:27:29 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:18:32 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:18:59 PM
3 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:09 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:20 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:33 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:45 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:54 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:13 PM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:28 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:36 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:42 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:50 PM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:00 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:15 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:26 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:31 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:39 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:22:01 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:22:11 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:20:02 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:20:18 AM
4 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:21:30 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:22:38 AM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:22:43 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:22:51 AM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:22:56 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:05 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:12 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:20 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:24 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:30 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:38 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:18:25 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:18:36 AM
6 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:18:52 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:20 AM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:28 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:41 AM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:46 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:58 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:02 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:08 AM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:13 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:29 AM
5 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:34 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:55 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:05 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:09 AM
6 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:15 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:50 AM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:56 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:05 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:18 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:25 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:51 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:56 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:23:03 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:34:03 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:34:21 AM
3 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:34:36 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:35:08 AM
4 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:35:19 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:35:36 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:36:23 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:36:41 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:36:53 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:37:08 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:37:19 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:44 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:56 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:02 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:24 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:31 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:47 AM
2 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:29:37 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:29:58 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:11 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:23 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:38 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:48 PM
2 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:56 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:31:20 PM
5 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:31:28 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:31:56 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:32:18 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:32:30 PM
2 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:32:41 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:32:53 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:02 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:07 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:13 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:22 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:30 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:38:25 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:38:54 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:39:32 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:39:45 AM
4 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:40:09 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:40:32 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:41:07 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:41:26 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:41:49 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:42:12 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:42:50 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:34:34 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:34:46 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:06 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:12 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:18 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:03 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:34:38 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:01 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:12 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:27 AM
5 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:31 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:58 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:04 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:20 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:24 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:34 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:39 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:39:17 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:39:48 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:40:12 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:01 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:23 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:31 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:43 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:55 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:08 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:21 AM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:40 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:00 AM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:15 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:39 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:03 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:13 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:24 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:43 AM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:56 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:09 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:26 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:33 AM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:51 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:13 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:24 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:32 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:49 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:58 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:47:14 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:47:42 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:01 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:18 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:26 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:33 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:47 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:57 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:49:10 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:06 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:27 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:44 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:55 AM
5 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:06 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:39 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:48 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:10 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:19 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:30 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:46 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:59 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:47:11 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:10 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:32 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:49 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:23 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:32 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:03 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:58:13 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:58:38 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:58:47 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:58:56 AM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:07 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:26 AM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:34 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:50 AM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:57 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:05 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:17 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:25 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:36 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:50 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:02 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:08 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:15 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:22 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:28 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:00 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:17 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:43 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:31 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:39 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:19:59 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:08 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:43 PM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:57 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:16 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:22 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:53 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:00 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:06 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:11 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:01 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:05 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:24 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:40 PM
4 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:50 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:27:09 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:27:21 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:27:53 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:02 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:16 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:33 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:41 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:55 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:14 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:24 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:31 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:55 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:02 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:13 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:20 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:31 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:38 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:50 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:56 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:07 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:13 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:20 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:26 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:33 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:39 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:16:54 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:39 PM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:28 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:19:50 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:31 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:52 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:03 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:13 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:34 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:49 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:09 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:21 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:39 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:18 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:32 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:40 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:52 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:12 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:36 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:16:58 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:21 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:07 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:32 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:19:02 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:00 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:25 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:42 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:55 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:15 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:23 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:15 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:24 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:23:29 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:29 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:35 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:31 PM
5 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:36 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:13 PM
5 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:39 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:28 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:34 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:44 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:52 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:30:59 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:31:05 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:32:00 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:32:06 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:33:06 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:33:12 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:33:24 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:33:33 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:34:01 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:34:10 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:48 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:08 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:23:00 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:23:17 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:23:37 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:25 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:47 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:18 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:28 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:47 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:15 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:04 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:53 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:02 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:42 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:46 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:53 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:58 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:06:21 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:06:26 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:15 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:19 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:22 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:28 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:33 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:20 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:38 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:19 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:37 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:50 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:13 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:25 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:41 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:13 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:36 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:43 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:53 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:21 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:33 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:23:32 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:23:45 PM
4 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:23:55 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:24:40 PM
4 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:24:48 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:18 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:22 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:40 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:45 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:54 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:59 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:08 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:13 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:32 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:39 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:48 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:56 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:28:09 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:29:47 PM
3 3/21/2014 00:00:00 12:30:25 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:31:01 PM
6 3/21/2014 00:00:00 12:31:11 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:31:27 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:31:38 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:31:52 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:32:01 PM
problem_end_time first_response_time overlap_time
2/10/2014 00:00:00 10:32:10 AM 26201 26201
2/10/2014 00:00:00 10:32:25 AM 13859 13859
2/10/2014 00:00:00 10:32:43 AM 17451 17451
2/10/2014 00:00:00 10:32:55 AM 10441 10441
2/10/2014 00:00:00 10:33:04 AM 7597 7597
2/10/2014 00:00:00 10:33:15 AM 10706 10706
2/12/2014 00:00:00 8:50:53 PM 10079 10079
2/12/2014 00:00:00 8:51:04 PM 9591 9591
2/12/2014 00:00:00 8:51:26 PM 17258 17258
2/12/2014 00:00:00 8:51:36 PM 9165 9165
2/12/2014 00:00:00 8:51:50 PM 7875 7875
2/12/2014 00:00:00 8:51:53 PM 2535 2535
2/12/2014 00:00:00 8:52:03 PM 7467 7467
2/12/2014 00:00:00 8:52:06 PM 3351 3351
2/12/2014 00:00:00 8:52:12 PM 4738 4738
2/12/2014 00:00:00 8:52:15 PM 2550 2550
2/12/2014 00:00:00 8:52:20 PM 4872 4872
2/12/2014 00:00:00 8:52:23 PM 2530 2530
2/12/2014 00:00:00 8:52:28 PM 5218 5218
1/28/2014 00:00:00 5:32:33 PM 102176 102176
1/28/2014 00:00:00 5:33:03 PM 28877 28877
1/28/2014 00:00:00 5:33:47 PM 42962 42962
1/28/2014 00:00:00 5:34:14 PM 25685 25685
1/28/2014 00:00:00 5:34:46 PM 30628 30628
1/28/2014 00:00:00 5:35:10 PM 22949 22949
1/28/2014 00:00:00 5:40:27 PM 316392 316392
1/29/2014 00:00:00 1:30:06 PM 10972 10972
1/29/2014 00:00:00 1:30:16 PM 8155 8155
1/29/2014 00:00:00 1:30:27 PM 10439 10439
1/29/2014 00:00:00 1:30:36 PM 8252 8252
1/29/2014 00:00:00 1:30:47 PM 11065 11065
1/29/2014 00:00:00 1:30:54 PM 6426 6426
2/19/2014 00:00:00 11:44:46 AM 66505 66505
2/19/2014 00:00:00 11:44:57 AM 10504 10504
2/19/2014 00:00:00 11:45:34 AM 11779 11779
2/19/2014 00:00:00 11:46:13 AM 36793 36793
2/19/2014 00:00:00 11:47:04 AM 50503 50503
2/19/2014 00:00:00 11:47:07 AM 2664 2664
2/19/2014 00:00:00 11:48:00 AM 52785 52785
2/19/2014 00:00:00 11:48:04 AM 2962 2962
2/19/2014 00:00:00 11:48:11 AM 7103 7103
2/8/2014 00:00:00 8:15:44 PM 22849 22849
2/8/2014 00:00:00 8:15:52 PM 7059 7059
2/13/2014 00:00:00 12:36:50 PM 12457 12457
2/13/2014 00:00:00 12:36:55 PM 5174 5174
2/13/2014 00:00:00 12:38:28 PM 91589 91589
2/13/2014 00:00:00 12:38:31 PM 2805 2805
2/13/2014 00:00:00 12:41:01 PM 147889 147889
2/13/2014 00:00:00 12:41:04 PM 2232 2232
2/13/2014 00:00:00 12:42:08 PM 63119 63119
2/11/2014 00:00:00 8:18:18 PM 20118 20118
2/11/2014 00:00:00 8:18:33 PM 15228 15228
2/11/2014 00:00:00 8:18:50 PM 11049 11049
2/11/2014 00:00:00 8:19:01 PM 9672 9672
2/11/2014 00:00:00 8:19:09 PM 8240 8240
2/11/2014 00:00:00 8:19:21 PM 10887 10887
2/11/2014 00:00:00 8:19:34 PM 13319 13319
2/11/2014 00:00:00 8:19:45 PM 9767 9767
2/11/2014 00:00:00 8:19:53 PM 8038 8038
2/13/2014 00:00:00 8:59:25 AM 15267 15267
2/13/2014 00:00:00 8:59:33 AM 5612 5612
2/13/2014 00:00:00 8:59:47 AM 14431 14431
2/13/2014 00:00:00 8:59:50 AM 2342 2342
2/13/2014 00:00:00 9:00:16 AM 25443 25443
2/13/2014 00:00:00 9:00:19 AM 2424 2424
2/8/2014 00:00:00 7:50:28 PM 14782 14782
2/8/2014 00:00:00 7:53:50 PM 202024 202024
2/8/2014 00:00:00 7:54:19 PM 11290 11290
2/8/2014 00:00:00 7:54:47 PM 27174 27174
2/8/2014 00:00:00 7:55:04 PM 12539 12539
2/8/2014 00:00:00 7:55:32 PM 27884 27884
2/8/2014 00:00:00 7:55:46 PM 9931 9931
2/8/2014 00:00:00 7:55:55 PM 8037 8037
2/8/2014 00:00:00 7:56:01 PM 4923 4923
2/8/2014 00:00:00 7:56:42 PM 39524 39524
2/8/2014 00:00:00 7:56:56 PM 9032 9032
2/8/2014 00:00:00 7:57:28 PM 30800 30800
2/8/2014 00:00:00 7:57:50 PM 6876 6876
2/8/2014 00:00:00 7:58:28 PM 36870 36870
2/8/2014 00:00:00 7:58:32 PM 3245 3245
2/8/2014 00:00:00 7:58:44 PM 10687 10687
2/8/2014 00:00:00 7:58:56 PM 11267 11267
2/8/2014 00:00:00 7:59:14 PM 17116 17116
2/8/2014 00:00:00 7:59:21 PM 5579 5579
2/10/2014 00:00:00 10:37:32 AM 25974 25974
2/10/2014 00:00:00 10:38:10 AM 37334 37334
2/10/2014 00:00:00 10:38:54 AM 9215 9215
2/10/2014 00:00:00 10:39:07 AM 11925 11925
2/11/2014 00:00:00 8:54:12 PM 123301604 123301604
2/11/2014 00:00:00 8:54:26 PM 12704 12704
2/11/2014 00:00:00 8:55:10 PM 40251 40251
2/11/2014 00:00:00 8:55:17 PM 6073 6073
2/11/2014 00:00:00 8:55:27 PM 7142 7142
2/11/2014 00:00:00 8:55:41 PM 12176 12176
2/11/2014 00:00:00 8:55:49 PM 6586 6586
2/11/2014 00:00:00 8:55:59 PM 9137 9137
2/11/2014 00:00:00 9:30:36 PM 2069630 2069630
2/11/2014 00:00:00 9:30:46 PM 7408 7408
2/11/2014 00:00:00 9:30:59 PM 10766 10766
2/11/2014 00:00:00 9:31:11 PM 7656 7656
2/11/2014 00:00:00 9:31:38 PM 25426 25426
2/11/2014 00:00:00 9:31:47 PM 7243 7243
2/11/2014 00:00:00 9:32:00 PM 11416 11416
2/12/2014 00:00:00 1:08:26 PM 44788 44788
2/12/2014 00:00:00 1:08:54 PM 26892 26892
2/12/2014 00:00:00 1:09:18 PM 10307 10307
2/12/2014 00:00:00 1:09:27 PM 8453 8453
2/12/2014 00:00:00 1:11:02 PM 92525 92525
2/12/2014 00:00:00 1:11:11 PM 7519 7519
2/12/2014 00:00:00 1:11:36 PM 24000 24000
2/12/2014 00:00:00 1:11:44 PM 6810 6810
2/12/2014 00:00:00 1:12:03 PM 17897 17897
2/10/2014 00:00:00 5:34:43 PM 163479977 163479977
2/10/2014 00:00:00 5:34:54 PM 11325 11325
2/10/2014 00:00:00 5:35:12 PM 7763 7763
2/10/2014 00:00:00 5:35:21 PM 8617 8617
2/10/2014 00:00:00 5:35:52 PM 29375 29375
2/10/2014 00:00:00 5:36:00 PM 8477 8477
2/10/2014 00:00:00 5:36:07 PM 6417 6417
2/10/2014 00:00:00 5:36:10 PM 2128 2128
2/10/2014 00:00:00 5:36:30 PM 13281 13281
2/10/2014 00:00:00 5:36:33 PM 3348 3348
2/10/2014 00:00:00 5:37:02 PM 23160 23160
2/10/2014 00:00:00 5:37:05 PM 2567 2567
2/10/2014 00:00:00 5:37:22 PM 13146 13146
2/10/2014 00:00:00 5:37:29 PM 6384 6384
2/10/2014 00:00:00 5:37:34 PM 3896 3896
2/10/2014 00:00:00 5:37:37 PM 2663 2663
2/10/2014 00:00:00 5:37:44 PM 6616 6616
2/10/2014 00:00:00 5:37:48 PM 2846 2846
2/10/2014 00:00:00 5:37:51 PM 3311 3311
2/13/2014 00:00:00 3:30:32 PM 20694 20694
2/13/2014 00:00:00 3:31:09 PM 36235 36235
2/13/2014 00:00:00 3:31:36 PM 25269 25269
2/13/2014 00:00:00 3:32:01 PM 24014 24014
2/13/2014 00:00:00 3:32:13 PM 11313 11313
2/13/2014 00:00:00 3:33:34 PM 80270 80270
2/12/2014 00:00:00 6:22:38 PM 9189 9189
2/12/2014 00:00:00 6:23:10 PM 30507 30507
2/12/2014 00:00:00 6:23:20 PM 8174 8174
2/12/2014 00:00:00 6:23:28 PM 7092 7092
2/12/2014 00:00:00 6:23:35 PM 6526 6526
2/12/2014 00:00:00 6:23:42 PM 6728 6728
2/12/2014 00:00:00 6:23:53 PM 11301 11301
2/12/2014 00:00:00 6:23:58 PM 4435 4435
2/12/2014 00:00:00 6:24:03 PM 3904 3904
2/12/2014 00:00:00 9:13:59 PM 9107 9107
2/12/2014 00:00:00 9:14:38 PM 34849 34849
2/12/2014 00:00:00 9:14:55 PM 12973 12973
2/12/2014 00:00:00 9:15:07 PM 10541 10541
2/12/2014 00:00:00 9:15:22 PM 14864 14864
2/12/2014 00:00:00 9:15:37 PM 13978 13978
2/12/2014 00:00:00 9:16:45 PM 65087 65087
2/12/2014 00:00:00 9:16:52 PM 5556 5556
2/12/2014 00:00:00 9:17:06 PM 6950 6950
2/12/2014 00:00:00 9:17:12 PM 6249 6249
2/12/2014 00:00:00 9:17:22 PM 7741 7741
2/12/2014 00:00:00 9:17:29 PM 6751 6751
2/12/2014 00:00:00 9:17:43 PM 13916 13916
2/12/2014 00:00:00 9:17:51 PM 7086 7086
2/12/2014 00:00:00 9:17:56 PM 3514 3514
2/26/2014 00:00:00 11:42:10 PM 20869 20869
2/26/2014 00:00:00 11:42:23 PM 12259 12259
2/26/2014 00:00:00 11:42:42 PM 10448 10448
2/26/2014 00:00:00 11:42:46 PM 3176 3176
2/26/2014 00:00:00 11:42:56 PM 8887 8887
2/26/2014 00:00:00 11:43:01 PM 3586 3586
2/26/2014 00:00:00 11:43:12 PM 9945 9945
2/26/2014 00:00:00 11:43:19 PM 5823 5823
2/26/2014 00:00:00 11:43:31 PM 9562 9562
2/10/2014 00:00:00 5:07:15 PM 11192 11192
2/10/2014 00:00:00 5:08:37 PM 81172 81172
2/10/2014 00:00:00 5:09:37 PM 49290 49290
2/10/2014 00:00:00 5:11:16 PM 98364 98364
2/10/2014 00:00:00 5:11:37 PM 19975 19975
2/10/2014 00:00:00 5:12:01 PM 22917 22917
2/10/2014 00:00:00 5:13:15 PM 69656 69656
2/10/2014 00:00:00 5:14:17 PM 61421 61421
2/10/2014 00:00:00 5:14:29 PM 9741 9741
2/10/2014 00:00:00 5:14:54 PM 24230 24230
2/10/2014 00:00:00 5:15:06 PM 10479 10479
2/10/2014 00:00:00 5:15:24 PM 17069 17069
2/10/2014 00:00:00 5:16:11 PM 41485 41485
2/10/2014 00:00:00 5:16:24 PM 12692 12692
2/10/2014 00:00:00 5:16:28 PM 3354 3354
2/10/2014 00:00:00 5:16:38 PM 8705 8705
2/10/2014 00:00:00 5:16:45 PM 5954 5954
2/10/2014 00:00:00 5:16:56 PM 9918 9918
2/10/2014 00:00:00 5:17:01 PM 4233 4233
2/9/2014 00:00:00 9:12:30 PM 16340 16340
2/9/2014 00:00:00 9:12:39 PM 7282 7282
2/9/2014 00:00:00 9:12:47 PM 7433 7433
2/9/2014 00:00:00 9:12:53 PM 5352 5352
2/9/2014 00:00:00 9:12:59 PM 4856 4856
2/9/2014 00:00:00 9:13:07 PM 7981 7981
3/10/2014 00:00:00 5:40:37 PM 47381 47381
3/10/2014 00:00:00 5:40:48 PM 11106 11106
3/10/2014 00:00:00 5:41:23 PM 9558 9558
3/10/2014 00:00:00 5:41:27 PM 2567 2567
3/10/2014 00:00:00 5:41:39 PM 11538 11538
3/10/2014 00:00:00 5:41:42 PM 2735 2735
3/10/2014 00:00:00 5:42:23 PM 36956 36956
3/10/2014 00:00:00 5:42:27 PM 3006 3006
3/10/2014 00:00:00 5:43:07 PM 40443 40443
3/10/2014 00:00:00 5:43:12 PM 4016 4016
3/10/2014 00:00:00 5:43:19 PM 6139 6139
3/10/2014 00:00:00 5:43:22 PM 2277 2277
3/10/2014 00:00:00 5:44:04 PM 40620 40620
2/9/2014 00:00:00 3:29:02 PM 11322 11322
2/9/2014 00:00:00 3:29:09 PM 7302 7302
2/9/2014 00:00:00 3:29:31 PM 13727 13727
2/9/2014 00:00:00 3:29:35 PM 2795 2795
2/9/2014 00:00:00 3:29:41 PM 6052 6052
2/9/2014 00:00:00 3:29:46 PM 5339 5339
2/9/2014 00:00:00 3:30:03 PM 11463 11463
2/9/2014 00:00:00 3:30:06 PM 2788 2788
2/9/2014 00:00:00 3:30:13 PM 6797 6797
2/9/2014 00:00:00 3:30:16 PM 3102 3102
2/9/2014 00:00:00 3:30:22 PM 4773 4773
2/9/2014 00:00:00 3:30:25 PM 2545 2545
2/9/2014 00:00:00 3:30:29 PM 4209 4209
1/30/2014 00:00:00 12:28:40 PM 10578 10578
1/30/2014 00:00:00 12:28:50 PM 10013 10013
1/30/2014 00:00:00 12:29:02 PM 8219 8219
1/30/2014 00:00:00 12:29:11 PM 9305 9305
1/30/2014 00:00:00 12:29:24 PM 4664 4664
1/30/2014 00:00:00 12:29:31 PM 6680 6680
1/30/2014 00:00:00 12:29:42 PM 6433 6433
1/30/2014 00:00:00 12:29:46 PM 3976 3976
1/30/2014 00:00:00 12:29:51 PM 3177 3177
1/30/2014 00:00:00 12:29:54 PM 3425 3425
1/30/2014 00:00:00 12:30:01 PM 3985 3985
1/30/2014 00:00:00 12:30:10 PM 8580 8580
1/30/2014 00:00:00 12:30:14 PM 3580 3580
1/30/2014 00:00:00 12:30:17 PM 3116 3116
1/30/2014 00:00:00 12:30:22 PM 3949 3949
1/30/2014 00:00:00 12:30:26 PM 4365 4365
1/30/2014 00:00:00 12:30:30 PM 3428 3428
2/1/2014 00:00:00 9:23:31 PM 45664 45664
2/1/2014 00:00:00 9:26:08 PM 112850 112850
2/1/2014 00:00:00 9:27:13 PM 25852 25852
2/21/2014 00:00:00 6:00:33 PM 10131 10131
2/21/2014 00:00:00 6:00:46 PM 11382 11382
2/21/2014 00:00:00 6:01:01 PM 13647 13647
2/21/2014 00:00:00 6:01:16 PM 15154 15154
2/21/2014 00:00:00 6:01:21 PM 3552 3552
2/21/2014 00:00:00 6:01:38 PM 5063 5063
2/21/2014 00:00:00 6:01:41 PM 2349 2349
2/21/2014 00:00:00 6:01:54 PM 11799 11799
2/21/2014 00:00:00 6:01:58 PM 3519 3519
2/26/2014 00:00:00 8:47:50 PM 6267 6267
2/26/2014 00:00:00 8:47:58 PM 7444 7444
2/26/2014 00:00:00 8:48:07 PM 8403 8403
2/26/2014 00:00:00 8:48:13 PM 3847 3847
2/26/2014 00:00:00 8:48:25 PM 11043 11043
2/26/2014 00:00:00 8:48:31 PM 5378 5378
2/26/2014 00:00:00 8:48:37 PM 5288 5288
3/2/2014 00:00:00 11:13:32 AM 9388 9388
3/2/2014 00:00:00 11:13:48 AM 15050 15050
3/2/2014 00:00:00 11:14:29 AM 24532 24532
3/2/2014 00:00:00 11:14:32 AM 2918 2918
3/2/2014 00:00:00 11:15:38 AM 66099 66099
3/2/2014 00:00:00 11:15:41 AM 3311 3311
3/2/2014 00:00:00 11:16:07 AM 20253 20253
3/2/2014 00:00:00 11:16:14 AM 5499 5499
3/2/2014 00:00:00 11:16:58 AM 43685 43685
2/6/2014 00:00:00 3:38:46 PM 10363 10363
2/6/2014 00:00:00 3:39:02 PM 13863 13863
2/6/2014 00:00:00 3:39:19 PM 11367 11367
2/6/2014 00:00:00 3:39:27 PM 6857 6857
2/6/2014 00:00:00 3:39:51 PM 23020 23020
2/6/2014 00:00:00 3:39:55 PM 3482 3482
2/6/2014 00:00:00 3:41:17 PM 67309 67309
2/6/2014 00:00:00 3:41:22 PM 3469 3469
2/6/2014 00:00:00 3:41:38 PM 15197 15197
2/6/2014 00:00:00 3:41:42 PM 3188 3188
2/6/2014 00:00:00 3:42:09 PM 25466 25466
2/6/2014 00:00:00 3:42:13 PM 4185 4185
2/6/2014 00:00:00 3:42:19 PM 4890 4890
1/16/2014 00:00:00 10:12:47 PM 24133 24133
1/16/2014 00:00:00 10:12:57 PM 10440 10440
1/16/2014 00:00:00 10:13:10 PM 8958 8958
1/16/2014 00:00:00 10:13:15 PM 4557 4557
1/16/2014 00:00:00 10:13:25 PM 7687 7687
1/16/2014 00:00:00 10:13:29 PM 3817 3817
1/16/2014 00:00:00 10:13:36 PM 6319 6319
1/16/2014 00:00:00 10:13:40 PM 2641 2641
1/16/2014 00:00:00 10:13:49 PM 3869 3869
1/16/2014 00:00:00 10:13:57 PM 7857 7857
1/16/2014 00:00:00 10:14:02 PM 4677 4677
1/16/2014 00:00:00 10:14:05 PM 3228 3228
1/16/2014 00:00:00 10:14:13 PM 6655 6655
1/16/2014 00:00:00 10:14:15 PM 2409 2409
1/16/2014 00:00:00 10:14:19 PM 2971 2971
1/14/2014 00:00:00 10:01:41 PM 8775 8775
1/14/2014 00:00:00 10:01:56 PM 15406 15406
1/14/2014 00:00:00 10:02:19 PM 15455 15455
1/14/2014 00:00:00 10:02:40 PM 20136 20136
1/14/2014 00:00:00 10:02:50 PM 9166 9166
1/14/2014 00:00:00 10:03:01 PM 9681 9681
1/14/2014 00:00:00 10:03:10 PM 8166 8166
1/14/2014 00:00:00 10:03:26 PM 15156 15156
1/14/2014 00:00:00 10:03:41 PM 12810 12810
1/27/2014 00:00:00 7:18:34 PM 21153 21153
1/27/2014 00:00:00 7:19:01 PM 21767 21767
1/27/2014 00:00:00 7:19:49 PM 29085 29085
1/27/2014 00:00:00 7:20:08 PM 13560 13560
2/5/2014 00:00:00 9:52:27 PM 12004 12004
2/5/2014 00:00:00 9:52:42 PM 9273 9273
2/5/2014 00:00:00 9:53:01 PM 14127 14127
2/5/2014 00:00:00 9:53:12 PM 9788 9788
2/5/2014 00:00:00 9:53:23 PM 8448 8448
2/5/2014 00:00:00 9:53:36 PM 10516 10516
2/5/2014 00:00:00 9:53:45 PM 7714 7714
2/5/2014 00:00:00 9:53:57 PM 10524 10524
2/5/2014 00:00:00 9:54:21 PM 13325 13325
1/28/2014 00:00:00 10:11:22 PM 6704 6704
1/28/2014 00:00:00 10:11:27 PM 3656 3656
1/28/2014 00:00:00 10:11:33 PM 5430 5430
1/28/2014 00:00:00 10:11:38 PM 3093 3093
1/28/2014 00:00:00 10:11:44 PM 5057 5057
1/28/2014 00:00:00 10:11:49 PM 3592 3592
3/2/2014 00:00:00 4:48:32 PM 2162 2162
3/2/2014 00:00:00 4:48:35 PM 2510 2510
3/2/2014 00:00:00 4:48:38 PM 3309 3309
3/2/2014 00:00:00 4:48:41 PM 2529 2529
3/2/2014 00:00:00 4:48:44 PM 3046 3046
3/2/2014 00:00:00 4:48:46 PM 2164 2164
2/9/2014 00:00:00 10:53:25 AM 6677 6677
2/9/2014 00:00:00 10:53:33 AM 8358 8358
2/9/2014 00:00:00 10:53:40 AM 5812 5812
2/9/2014 00:00:00 10:53:44 AM 4293 4293
2/9/2014 00:00:00 10:53:48 AM 3190 3190
2/9/2014 00:00:00 10:53:51 AM 2195 2195
2/5/2014 00:00:00 10:34:37 PM 21584 21584
2/5/2014 00:00:00 10:36:28 PM 110712 110712
2/5/2014 00:00:00 10:36:45 PM 8021 8021
2/5/2014 00:00:00 10:36:57 PM 10912 10912
2/5/2014 00:00:00 10:37:34 PM 30164 30164
2/5/2014 00:00:00 10:37:44 PM 9842 9842
2/5/2014 00:00:00 10:37:54 PM 8598 8598
2/5/2014 00:00:00 10:38:04 PM 9673 9673
2/5/2014 00:00:00 10:38:11 PM 6141 6141
2/5/2014 00:00:00 10:38:59 PM 47158 47158
2/5/2014 00:00:00 10:39:08 PM 7667 7667
2/5/2014 00:00:00 4:58:41 PM 17056 17056
2/5/2014 00:00:00 4:58:47 PM 6321 6321
2/5/2014 00:00:00 4:59:33 PM 44463 44463
2/5/2014 00:00:00 4:59:38 PM 4645 4645
2/5/2014 00:00:00 5:00:00 PM 20636 20636
2/5/2014 00:00:00 5:00:06 PM 6327 6327
2/5/2014 00:00:00 5:00:11 PM 3765 3765
3/3/2014 00:00:00 9:06:05 AM 7525 7525
3/3/2014 00:00:00 9:06:16 AM 5242 5242
3/3/2014 00:00:00 9:06:22 AM 4146 4146
3/3/2014 00:00:00 9:06:27 AM 4256 4256
3/3/2014 00:00:00 9:06:34 AM 4715 4715
3/3/2014 00:00:00 9:06:42 AM 6960 6960
2/28/2014 00:00:00 6:55:18 AM 10108 10108
2/28/2014 00:00:00 6:55:23 AM 4340 4340
2/28/2014 00:00:00 6:55:28 AM 4351 4351
2/28/2014 00:00:00 6:55:33 AM 3955 3955
2/28/2014 00:00:00 6:55:43 AM 9141 9141
2/28/2014 00:00:00 6:55:48 AM 4433 4433
2/2/2014 00:00:00 10:07:47 AM 12170 12170
2/2/2014 00:00:00 10:07:54 AM 5794 5794
2/2/2014 00:00:00 10:09:09 AM 59347 59347
2/2/2014 00:00:00 10:09:13 AM 2188 2188
2/2/2014 00:00:00 10:09:31 AM 9050 9050
2/2/2014 00:00:00 10:09:34 AM 3218 3218
2/2/2014 00:00:00 10:09:43 AM 5925 5925
2/2/2014 00:00:00 10:09:47 AM 2686 2686
2/2/2014 00:00:00 10:11:19 AM 87568 87568
2/2/2014 00:00:00 10:11:23 AM 2790 2790
2/2/2014 00:00:00 10:11:34 AM 10767 10767
2/2/2014 00:00:00 10:11:37 AM 2797 2797
2/2/2014 00:00:00 10:11:40 AM 3474 3474
2/2/2014 00:00:00 10:11:45 AM 3701 3701
2/2/2014 00:00:00 10:12:45 AM 53740 53740
2/2/2014 00:00:00 10:12:48 AM 2631 2631
2/2/2014 00:00:00 10:12:51 AM 3379 3379
2/2/2014 00:00:00 10:12:55 AM 2531 2531
2/2/2014 00:00:00 10:12:59 AM 4188 4188
2/2/2014 00:00:00 10:13:03 AM 2509 2509
2/2/2014 00:00:00 10:13:06 AM 3439 3439
1/30/2014 00:00:00 5:35:58 PM 5978 5978
1/30/2014 00:00:00 5:36:13 PM 14022 14022
1/30/2014 00:00:00 5:36:20 PM 6152 6152
1/30/2014 00:00:00 5:36:29 PM 7602 7602
1/30/2014 00:00:00 5:36:35 PM 6057 6057
1/30/2014 00:00:00 5:36:57 PM 5806 5806
1/16/2014 00:00:00 10:51:59 PM 11926 11926
1/16/2014 00:00:00 10:52:11 PM 11250 11250
1/16/2014 00:00:00 10:52:32 PM 15786 15786
1/16/2014 00:00:00 10:52:37 PM 3896 3896
1/16/2014 00:00:00 10:54:14 PM 90238 90238
1/16/2014 00:00:00 10:54:19 PM 4236 4236
1/16/2014 00:00:00 10:54:51 PM 31248 31248
1/16/2014 00:00:00 10:54:57 PM 4739 4739
1/16/2014 00:00:00 10:55:14 PM 16706 16706
1/16/2014 00:00:00 10:55:17 PM 2951 2951
1/16/2014 00:00:00 10:55:53 PM 35190 35190
1/30/2014 00:00:00 1:06:32 PM 22366 22366
1/30/2014 00:00:00 1:07:52 PM 79462 79462
1/30/2014 00:00:00 1:08:20 PM 12858 12858
1/30/2014 00:00:00 1:08:41 PM 18996 18996
1/30/2014 00:00:00 1:08:49 PM 7723 7723
1/30/2014 00:00:00 1:08:55 PM 4781 4781
1/30/2014 00:00:00 1:09:45 PM 50187 50187
1/30/2014 00:00:00 1:09:49 PM 4008 4008
1/30/2014 00:00:00 1:10:02 PM 12551 12551
2/6/2014 00:00:00 9:32:47 PM 12204 12204
2/6/2014 00:00:00 9:33:50 PM 61684 61684
2/6/2014 00:00:00 9:34:20 PM 25268 25268
2/6/2014 00:00:00 9:34:59 PM 11305 11305
2/6/2014 00:00:00 9:35:28 PM 20548 20548
2/6/2014 00:00:00 9:35:49 PM 19897 19897
2/6/2014 00:00:00 9:36:04 PM 7480 7480
2/6/2014 00:00:00 9:36:17 PM 11968 11968
2/6/2014 00:00:00 9:36:23 PM 4607 4607
2/6/2014 00:00:00 9:36:36 PM 11832 11832
2/6/2014 00:00:00 9:36:48 PM 10842 10842
2/6/2014 00:00:00 9:38:00 PM 71048 71048
2/6/2014 00:00:00 9:38:17 PM 4475 4475
2/6/2014 00:00:00 9:38:26 PM 7644 7644
2/6/2014 00:00:00 9:38:49 PM 22247 22247
2/6/2014 00:00:00 9:38:57 PM 6805 6805
2/6/2014 00:00:00 9:39:07 PM 6004 6004
2/6/2014 00:00:00 9:39:15 PM 7380 7380
2/6/2014 00:00:00 9:39:21 PM 4893 4893
2/6/2014 00:00:00 9:39:25 PM 2978 2978
2/6/2014 00:00:00 9:39:35 PM 4648 4648
2/6/2014 00:00:00 9:39:39 PM 4206 4206
2/6/2014 00:00:00 9:39:54 PM 7262 7262
2/6/2014 00:00:00 9:40:01 PM 5558 5558
2/6/2014 00:00:00 9:40:13 PM 8047 8047
2/6/2014 00:00:00 9:40:20 PM 3524 3524
2/6/2014 00:00:00 9:40:27 PM 5167 5167
2/6/2014 00:00:00 9:40:32 PM 3909 3909
2/6/2014 00:00:00 9:40:38 PM 5242 5242
2/6/2014 00:00:00 9:40:44 PM 4901 4901
2/6/2014 00:00:00 9:41:00 PM 15423 15423
2/18/2014 00:00:00 8:28:35 AM 19834 19834
2/18/2014 00:00:00 8:28:50 AM 11845 11845
2/18/2014 00:00:00 8:29:19 AM 10108 10108
2/18/2014 00:00:00 8:29:28 AM 8299 8299
2/18/2014 00:00:00 8:29:45 AM 11840 11840
2/18/2014 00:00:00 8:29:57 AM 9907 9907
2/18/2014 00:00:00 8:30:15 AM 10361 10361
2/18/2014 00:00:00 8:30:30 AM 12698 12698
2/18/2014 00:00:00 8:30:44 AM 5297 5297
2/18/2014 00:00:00 8:30:58 AM 12440 12440
2/18/2014 00:00:00 8:31:24 AM 23760 23760
2/18/2014 00:00:00 8:31:37 AM 11536 11536
2/18/2014 00:00:00 8:31:48 AM 10330 10330
2/18/2014 00:00:00 8:31:59 AM 9180 9180
2/18/2014 00:00:00 8:32:06 AM 4498 4498
3/2/2014 00:00:00 11:22:58 AM 29867 29867
3/2/2014 00:00:00 11:23:03 AM 3696 3696
3/2/2014 00:00:00 11:23:11 AM 5883 5883
3/2/2014 00:00:00 11:23:13 AM 2119 2119
3/2/2014 00:00:00 11:23:22 AM 8527 8527
3/2/2014 00:00:00 11:23:24 AM 2384 2384
3/2/2014 00:00:00 11:23:31 AM 5311 5311
3/2/2014 00:00:00 11:23:35 AM 2017 2017
3/2/2014 00:00:00 11:23:42 AM 6260 6260
3/2/2014 00:00:00 8:52:46 PM 9372 9372
3/2/2014 00:00:00 8:52:57 PM 10281 10281
3/2/2014 00:00:00 8:53:20 PM 16891 16891
3/2/2014 00:00:00 8:53:29 PM 8159 8159
3/2/2014 00:00:00 8:54:58 PM 87547 87547
3/2/2014 00:00:00 8:55:05 PM 6860 6860
3/2/2014 00:00:00 8:55:42 PM 36034 36034
3/2/2014 00:00:00 8:55:48 PM 5342 5342
3/2/2014 00:00:00 8:56:25 PM 27718 27718
3/2/2014 00:00:00 8:56:34 PM 6770 6770
3/2/2014 00:00:00 8:57:27 PM 52038 52038
3/2/2014 00:00:00 8:57:37 PM 9460 9460
3/2/2014 00:00:00 8:57:50 PM 11643 11643
3/2/2014 00:00:00 8:57:58 PM 8118 8118
3/2/2014 00:00:00 8:58:22 PM 4689 4689
2/2/2014 00:00:00 11:09:39 AM 3225 3225
2/2/2014 00:00:00 11:09:42 AM 2227 2227
2/2/2014 00:00:00 11:09:51 AM 3199 3199
2/2/2014 00:00:00 11:09:54 AM 3434 3434
2/2/2014 00:00:00 11:09:58 AM 2694 2694
2/2/2014 00:00:00 11:10:01 AM 2756 2756
2/2/2014 00:00:00 11:10:14 AM 13239 13239
2/2/2014 00:00:00 11:10:17 AM 2079 2079
2/2/2014 00:00:00 11:10:23 AM 5523 5523
3/2/2014 00:00:00 12:36:24 PM 2435 2435
3/2/2014 00:00:00 12:36:27 PM 1957 1957
3/2/2014 00:00:00 12:36:30 PM 2664 2664
3/2/2014 00:00:00 12:36:32 PM 1935 1935
3/2/2014 00:00:00 12:36:37 PM 4929 4929
3/2/2014 00:00:00 12:36:39 PM 1801 1801
2/7/2014 00:00:00 1:05:39 PM 46790 46790
2/7/2014 00:00:00 1:05:48 PM 8562 8562
2/7/2014 00:00:00 1:07:17 PM 78201 78201
2/7/2014 00:00:00 1:07:24 PM 5585 5585
2/7/2014 00:00:00 1:07:45 PM 15729 15729
2/7/2014 00:00:00 1:07:50 PM 3473 3473
2/7/2014 00:00:00 1:08:18 PM 26169 26169
2/7/2014 00:00:00 1:08:29 PM 9024 9024
2/7/2014 00:00:00 1:08:41 PM 5632 5632
2/7/2014 00:00:00 1:08:56 PM 10384 10384
2/7/2014 00:00:00 1:09:13 PM 6328 6328
2/7/2014 00:00:00 1:09:24 PM 7567 7567
2/7/2014 00:00:00 1:09:36 PM 4464 4464
2/7/2014 00:00:00 1:09:55 PM 13455 13455
2/7/2014 00:00:00 1:10:02 PM 4368 4368
2/7/2014 00:00:00 1:10:10 PM 4823 4823
2/7/2014 00:00:00 1:10:25 PM 10463 10463
2/7/2014 00:00:00 1:10:35 PM 6751 6751
2/7/2014 00:00:00 1:10:45 PM 7615 7615
2/7/2014 00:00:00 1:10:52 PM 4903 4903
2/7/2014 00:00:00 1:11:06 PM 5223 5223
2/7/2014 00:00:00 1:11:17 PM 8110 8110
2/7/2014 00:00:00 1:11:50 PM 28582 28582
3/1/2014 00:00:00 9:34:56 PM 18416 18416
3/1/2014 00:00:00 9:35:01 PM 3177 3177
3/1/2014 00:00:00 9:35:11 PM 5618 5618
3/1/2014 00:00:00 9:35:15 PM 3467 3467
3/1/2014 00:00:00 9:35:21 PM 4904 4904
3/1/2014 00:00:00 9:35:25 PM 3431 3431
2/6/2014 00:00:00 9:31:55 AM 12857 12857
2/6/2014 00:00:00 9:32:49 AM 50606 50606
2/6/2014 00:00:00 9:33:43 AM 45262 45262
2/6/2014 00:00:00 9:35:48 AM 124319 124319
2/6/2014 00:00:00 9:39:51 AM 241497 241497
2/6/2014 00:00:00 9:40:26 AM 34777 34777
2/6/2014 00:00:00 6:41:28 PM 32460800 32460800
2/6/2014 00:00:00 6:41:43 PM 13259 13259
2/6/2014 00:00:00 6:42:36 PM 50894 50894
2/26/2014 00:00:00 9:10:21 PM 6440 6440
2/26/2014 00:00:00 9:10:33 PM 10540 10540
2/26/2014 00:00:00 9:10:44 PM 6664 6664
2/26/2014 00:00:00 9:10:49 PM 3847 3847
2/26/2014 00:00:00 9:10:57 PM 6720 6720
2/26/2014 00:00:00 9:11:01 PM 3706 3706
2/26/2014 00:00:00 9:11:15 PM 12595 12595
2/26/2014 00:00:00 9:11:21 PM 4646 4646
2/26/2014 00:00:00 9:11:28 PM 6239 6239
2/7/2014 00:00:00 3:59:04 PM 6430 6430
2/7/2014 00:00:00 3:59:08 PM 3435 3435
2/7/2014 00:00:00 3:59:16 PM 6660 6660
2/7/2014 00:00:00 3:59:21 PM 4330 4330
2/7/2014 00:00:00 3:59:26 PM 4101 4101
2/7/2014 00:00:00 3:59:30 PM 2769 2769
2/2/2014 00:00:00 12:46:30 PM 16905 16905
2/2/2014 00:00:00 12:46:47 PM 16001 16001
2/2/2014 00:00:00 12:47:12 PM 17113 17113
2/2/2014 00:00:00 12:47:22 PM 8627 8627
2/2/2014 00:00:00 12:47:36 PM 12478 12478
2/2/2014 00:00:00 12:47:42 PM 3874 3874
2/2/2014 00:00:00 12:47:54 PM 9300 9300
2/2/2014 00:00:00 12:47:59 PM 2894 2894
2/2/2014 00:00:00 12:48:17 PM 9094 9094
2/2/2014 00:00:00 12:48:25 PM 6305 6305
2/2/2014 00:00:00 12:48:36 PM 8400 8400
2/2/2014 00:00:00 12:48:43 PM 4117 4117
2/2/2014 00:00:00 12:49:00 PM 6717 6717
2/2/2014 00:00:00 12:49:08 PM 4758 4758
2/2/2014 00:00:00 12:49:16 PM 4792 4792
2/2/2014 00:00:00 12:49:22 PM 2987 2987
2/2/2014 00:00:00 12:49:55 PM 29822 29822
2/2/2014 00:00:00 12:50:02 PM 4046 4046
2/2/2014 00:00:00 12:50:11 PM 5470 5470
2/8/2014 00:00:00 2:04:31 PM 7902 7902
2/8/2014 00:00:00 2:04:41 PM 7567 7567
2/8/2014 00:00:00 2:05:07 PM 20101 20101
2/8/2014 00:00:00 2:05:13 PM 3693 3693
2/8/2014 00:00:00 2:05:18 PM 4106 4106
2/8/2014 00:00:00 2:05:24 PM 5383 5383
2/8/2014 00:00:00 2:05:42 PM 15798 15798
2/8/2014 00:00:00 2:05:47 PM 3728 3728
2/8/2014 00:00:00 2:05:54 PM 5375 5375
2/10/2014 00:00:00 9:46:46 PM 38602 38602
2/10/2014 00:00:00 9:47:00 PM 13824 13824
2/10/2014 00:00:00 9:47:16 PM 5583 5583
2/10/2014 00:00:00 9:47:21 PM 4015 4015
2/10/2014 00:00:00 9:47:33 PM 5837 5837
2/10/2014 00:00:00 9:47:38 PM 4093 4093
2/10/2014 00:00:00 9:47:54 PM 11066 11066
2/10/2014 00:00:00 9:47:57 PM 2256 2256
2/10/2014 00:00:00 9:48:16 PM 10193 10193
2/10/2014 00:00:00 9:48:19 PM 2389 2389
2/10/2014 00:00:00 9:48:36 PM 4106 4106
2/10/2014 00:00:00 9:48:41 PM 3698 3698
2/10/2014 00:00:00 9:48:45 PM 4103 4103
2/10/2014 00:00:00 9:48:48 PM 2000 2000
2/10/2014 00:00:00 9:48:54 PM 4750 4750
2/10/2014 00:00:00 9:48:59 PM 3962 3962
2/10/2014 00:00:00 9:49:19 PM 19093 19093
2/6/2014 00:00:00 8:26:40 PM 12478 12478
2/6/2014 00:00:00 8:26:59 PM 19470 19470
2/6/2014 00:00:00 8:27:13 PM 13223 13223
2/6/2014 00:00:00 8:27:21 PM 7829 7829
2/6/2014 00:00:00 8:28:09 PM 47254 47254
2/6/2014 00:00:00 8:28:14 PM 4282 4282
2/6/2014 00:00:00 8:28:39 PM 22958 22958
2/3/2014 00:00:00 6:39:15 PM 9343 9343
2/3/2014 00:00:00 6:39:23 PM 7149 7149
2/3/2014 00:00:00 6:39:28 PM 3702 3702
2/3/2014 00:00:00 6:39:36 PM 7997 7997
2/3/2014 00:00:00 6:40:26 PM 42704 42704
2/3/2014 00:00:00 6:40:29 PM 3346 3346
2/3/2014 00:00:00 6:41:37 PM 66457 66457
2/3/2014 00:00:00 6:41:42 PM 4850 4850
2/3/2014 00:00:00 6:42:53 PM 70943 70943
2/3/2014 00:00:00 6:42:57 PM 2819 2819
2/3/2014 00:00:00 6:43:35 PM 38022 38022
1/31/2014 00:00:00 12:42:43 PM 38407 38407
1/31/2014 00:00:00 12:43:26 PM 22521 22521
1/31/2014 00:00:00 12:44:41 PM 32008 32008
1/31/2014 00:00:00 12:46:10 PM 30807 30807
1/31/2014 00:00:00 12:49:32 PM 62733 62733
1/31/2014 00:00:00 12:55:16 PM 176361 176361
1/31/2014 00:00:00 12:55:59 PM 17157 17157
1/31/2014 00:00:00 12:56:58 PM 21406 21406
1/31/2014 00:00:00 2:42:36 PM 27066 27066
1/31/2014 00:00:00 2:43:04 PM 24817 24817
1/31/2014 00:00:00 2:43:24 PM 17012 17012
1/31/2014 00:00:00 2:43:33 PM 7195 7195
1/31/2014 00:00:00 2:44:41 PM 65196 65196
1/31/2014 00:00:00 2:44:50 PM 6123 6123
1/31/2014 00:00:00 2:45:51 PM 49285 49285
1/31/2014 00:00:00 2:46:00 PM 6626 6626
2/11/2014 00:00:00 12:39:13 PM 20253 20253
2/11/2014 00:00:00 12:40:22 PM 25068 25068
2/11/2014 00:00:00 12:45:24 PM 238976 238976
2/11/2014 00:00:00 12:48:50 PM 54916 54916
4/1/2014 00:00:00 9:31:10 PM 92557 92557
4/1/2014 00:00:00 9:31:15 PM 3738 3738
4/1/2014 00:00:00 9:33:10 PM 99469 99469
4/1/2014 00:00:00 9:33:15 PM 3627 3627
4/1/2014 00:00:00 9:33:23 PM 8179 8179
4/1/2014 00:00:00 9:33:27 PM 2792 2792
4/1/2014 00:00:00 9:34:08 PM 39937 39937
4/1/2014 00:00:00 9:34:14 PM 4335 4335
4/1/2014 00:00:00 9:34:27 PM 11556 11556
3/1/2014 00:00:00 9:50:46 PM 37364 37364
3/1/2014 00:00:00 9:51:00 PM 3514 3514
3/1/2014 00:00:00 9:51:05 PM 4428 4428
3/1/2014 00:00:00 9:51:11 PM 3866 3866
3/1/2014 00:00:00 9:51:17 PM 3883 3883
3/1/2014 00:00:00 9:51:24 PM 6281 6281
2/4/2014 00:00:00 9:05:06 PM 9551 9551
2/4/2014 00:00:00 9:05:16 PM 9585 9585
2/4/2014 00:00:00 9:05:26 PM 9665 9665
2/4/2014 00:00:00 9:05:32 PM 6079 6079
2/4/2014 00:00:00 9:06:31 PM 51815 51815
2/4/2014 00:00:00 9:06:34 PM 3256 3256
2/4/2014 00:00:00 9:06:39 PM 3899 3899
2/4/2014 00:00:00 9:06:41 PM 2018 2018
2/4/2014 00:00:00 9:07:07 PM 23758 23758
2/4/2014 00:00:00 9:07:11 PM 3376 3376
2/4/2014 00:00:00 10:03:57 PM 3405310 3405310
2/4/2014 00:00:00 10:04:02 PM 4015 4015
2/4/2014 00:00:00 10:04:07 PM 4734 4734
2/4/2014 00:00:00 10:04:10 PM 2542 2542
2/4/2014 00:00:00 10:05:51 PM 101185 101185
2/9/2014 00:00:00 4:46:39 PM 8248 8248
2/9/2014 00:00:00 4:46:45 PM 5170 5170
2/9/2014 00:00:00 4:46:56 PM 7335 7335
2/9/2014 00:00:00 4:47:02 PM 5351 5351
2/9/2014 00:00:00 4:47:17 PM 10301 10301
2/9/2014 00:00:00 4:47:23 PM 3634 3634
2/9/2014 00:00:00 4:47:35 PM 11447 11447
2/9/2014 00:00:00 4:47:41 PM 3592 3592
2/9/2014 00:00:00 4:47:54 PM 10891 10891
2/9/2014 00:00:00 4:48:01 PM 5153 5153
2/9/2014 00:00:00 4:48:10 PM 6079 6079
1/31/2014 00:00:00 7:58:17 AM 12430 12430
1/31/2014 00:00:00 7:59:11 AM 35039 35039
1/31/2014 00:00:00 8:00:10 AM 22960 22960
1/31/2014 00:00:00 8:01:23 AM 29991 29991
1/31/2014 00:00:00 8:03:46 AM 75225 75225
1/31/2014 00:00:00 8:06:23 AM 47224 47224
1/31/2014 00:00:00 8:12:53 AM 122475 122475
1/31/2014 00:00:00 12:42:32 PM 15852328 15852328
1/31/2014 00:00:00 12:43:22 PM 49187 49187
1/31/2014 00:00:00 12:43:27 PM 3623 3623
1/31/2014 00:00:00 12:44:09 PM 39824 39824
1/31/2014 00:00:00 12:44:13 PM 3098 3098
1/31/2014 00:00:00 12:44:18 PM 4051 4051
1/31/2014 00:00:00 12:44:21 PM 3169 3169
1/31/2014 00:00:00 12:44:33 PM 9242 9242
1/31/2014 00:00:00 12:44:37 PM 2745 2745
1/31/2014 00:00:00 12:44:42 PM 4977 4977
1/31/2014 00:00:00 12:44:45 PM 3129 3129
1/31/2014 00:00:00 12:44:56 PM 9706 9706
1/31/2014 00:00:00 12:44:59 PM 3130 3130
1/31/2014 00:00:00 12:45:37 PM 34095 34095
1/31/2014 00:00:00 12:45:40 PM 1922 1922
1/31/2014 00:00:00 12:45:58 PM 11822 11822
1/31/2014 00:00:00 12:46:01 PM 2589 2589
2/4/2014 00:00:00 10:08:39 AM 336157076 336157076
2/4/2014 00:00:00 10:10:07 AM 36785 36785
2/4/2014 00:00:00 10:12:35 AM 53257 53257
2/4/2014 00:00:00 10:16:16 AM 66165 66165
2/9/2014 00:00:00 9:14:46 AM 160288 160288
2/9/2014 00:00:00 9:14:52 AM 3838 3838
2/9/2014 00:00:00 9:15:25 AM 11605 11605
2/9/2014 00:00:00 9:15:36 AM 6489 6489
2/9/2014 00:00:00 9:17:14 AM 94804 94804
2/9/2014 00:00:00 9:17:23 AM 5368 5368
2/9/2014 00:00:00 9:17:49 AM 19466 19466
2/6/2014 00:00:00 10:46:42 PM 12461 12461
2/6/2014 00:00:00 10:46:49 PM 6296 6296
2/6/2014 00:00:00 10:47:04 PM 8900 8900
2/6/2014 00:00:00 10:47:07 PM 2454 2454
2/6/2014 00:00:00 10:47:26 PM 10095 10095
2/6/2014 00:00:00 10:47:31 PM 4458 4458
2/6/2014 00:00:00 10:47:41 PM 6418 6418
2/6/2014 00:00:00 10:47:45 PM 3056 3056
2/6/2014 00:00:00 10:47:50 PM 4814 4814
2/6/2014 00:00:00 10:47:54 PM 2574 2574
2/6/2014 00:00:00 10:48:00 PM 5858 5858
2/6/2014 00:00:00 10:48:03 PM 2534 2534
2/6/2014 00:00:00 10:48:07 PM 3850 3850
2/20/2014 00:00:00 10:51:19 PM 8922 8922
2/20/2014 00:00:00 10:51:27 PM 6668 6668
2/20/2014 00:00:00 10:51:53 PM 8684 8684
2/20/2014 00:00:00 10:52:01 PM 7082 7082
2/20/2014 00:00:00 10:52:17 PM 4995 4995
2/20/2014 00:00:00 10:52:28 PM 8822 8822
2/20/2014 00:00:00 10:52:52 PM 7979 7979
2/20/2014 00:00:00 10:53:00 PM 7005 7005
2/20/2014 00:00:00 10:53:09 PM 6944 6944
2/20/2014 00:00:00 10:53:20 PM 10472 10472
2/20/2014 00:00:00 10:53:50 PM 22978 22978
2/20/2014 00:00:00 10:53:56 PM 5335 5335
2/20/2014 00:00:00 10:54:12 PM 5167 5167
2/20/2014 00:00:00 10:54:22 PM 7733 7733
2/20/2014 00:00:00 10:54:29 PM 5065 5065
2/20/2014 00:00:00 10:54:36 PM 6225 6225
2/20/2014 00:00:00 10:54:56 PM 11048 11048
2/20/2014 00:00:00 10:55:05 PM 8413 8413
2/20/2014 00:00:00 10:55:12 PM 5261 5261
2/20/2014 00:00:00 10:55:27 PM 14343 14343
2/20/2014 00:00:00 10:55:36 PM 6673 6673
2/20/2014 00:00:00 10:55:47 PM 9547 9547
2/20/2014 00:00:00 10:55:55 PM 6721 6721
1/29/2014 00:00:00 8:07:13 PM 5511 5511
1/29/2014 00:00:00 8:07:35 PM 21761 21761
1/29/2014 00:00:00 8:07:52 PM 13885 13885
1/29/2014 00:00:00 8:08:10 PM 16588 16588
1/29/2014 00:00:00 8:08:24 PM 5997 5997
1/29/2014 00:00:00 8:08:35 PM 9978 9978
1/29/2014 00:00:00 8:08:52 PM 13161 13161
1/29/2014 00:00:00 8:08:59 PM 6193 6193
1/29/2014 00:00:00 8:09:10 PM 11055 11055
1/29/2014 00:00:00 8:09:27 PM 15676 15676
1/29/2014 00:00:00 8:09:34 PM 6991 6991
1/29/2014 00:00:00 8:09:43 PM 8262 8262
1/29/2014 00:00:00 8:09:50 PM 5996 5996
1/23/2014 00:00:00 10:02:23 AM 31808 31808
1/23/2014 00:00:00 10:02:44 AM 13573 13573
1/23/2014 00:00:00 10:03:18 AM 21874 21874
1/23/2014 00:00:00 10:03:25 AM 3370 3370
1/23/2014 00:00:00 10:04:21 AM 11507 11507
1/23/2014 00:00:00 10:04:27 AM 4550 4550
1/24/2014 00:00:00 7:22:46 AM 17498 17498
1/24/2014 00:00:00 7:22:57 AM 10301 10301
1/24/2014 00:00:00 7:23:31 AM 7366 7366
1/24/2014 00:00:00 7:23:37 AM 3893 3893
1/24/2014 00:00:00 7:23:45 AM 6655 6655
1/24/2014 00:00:00 7:23:49 AM 3071 3071
1/24/2014 00:00:00 7:23:56 AM 5749 5749
1/24/2014 00:00:00 7:24:00 AM 3078 3078
1/24/2014 00:00:00 7:24:15 AM 13962 13962
3/2/2014 00:00:00 3:09:45 PM 6152 6152
3/2/2014 00:00:00 3:09:49 PM 2515 2515
3/2/2014 00:00:00 3:10:03 PM 11891 11891
3/2/2014 00:00:00 3:10:06 PM 2806 2806
3/2/2014 00:00:00 3:10:16 PM 4919 4919
3/2/2014 00:00:00 3:10:20 PM 2592 2592
3/2/2014 00:00:00 3:10:30 PM 5787 5787
3/2/2014 00:00:00 3:10:55 PM 23753 23753
3/2/2014 00:00:00 3:11:02 PM 6578 6578
3/2/2014 00:00:00 3:11:05 PM 3302 3302
3/2/2014 00:00:00 3:11:11 PM 4441 4441
3/2/2014 00:00:00 3:11:16 PM 2693 2693
3/2/2014 00:00:00 3:11:20 PM 2953 2953
3/4/2014 00:00:00 10:18:54 PM 20128 20128
3/4/2014 00:00:00 10:19:10 PM 14409 14409
3/4/2014 00:00:00 10:19:16 PM 4469 4469
3/4/2014 00:00:00 10:19:20 PM 3011 3011
3/4/2014 00:00:00 10:19:25 PM 4174 4174
3/4/2014 00:00:00 10:19:43 PM 17195 17195
1/30/2014 00:00:00 1:28:12 PM 16999 16999
1/30/2014 00:00:00 1:28:23 PM 10357 10357
1/30/2014 00:00:00 1:28:40 PM 9214 9214
1/30/2014 00:00:00 1:28:49 PM 6824 6824
1/30/2014 00:00:00 1:29:02 PM 6912 6912
1/30/2014 00:00:00 1:29:10 PM 6238 6238
1/30/2014 00:00:00 1:29:24 PM 8624 8624
1/30/2014 00:00:00 1:29:31 PM 5088 5088
1/30/2014 00:00:00 1:29:49 PM 9160 9160
1/30/2014 00:00:00 1:29:56 PM 3733 3733
1/30/2014 00:00:00 1:30:09 PM 6268 6268
1/30/2014 00:00:00 1:30:16 PM 3334 3334
1/30/2014 00:00:00 1:30:31 PM 8813 8813
1/30/2014 00:00:00 1:30:38 PM 3604 3604
1/30/2014 00:00:00 1:30:48 PM 6107 6107
1/30/2014 00:00:00 1:30:57 PM 4968 4968
1/30/2014 00:00:00 7:35:25 PM 7494 7494
1/30/2014 00:00:00 7:35:32 PM 6638 6638
1/30/2014 00:00:00 7:35:58 PM 10687 10687
1/30/2014 00:00:00 7:36:12 PM 11908 11908
1/30/2014 00:00:00 7:36:20 PM 6771 6771
1/30/2014 00:00:00 7:36:27 PM 6037 6037
1/30/2014 00:00:00 7:36:35 PM 5589 5589
1/30/2014 00:00:00 7:36:39 PM 3906 3906
1/30/2014 00:00:00 7:36:48 PM 7987 7987
3/2/2014 00:00:00 7:28:54 PM 13074 13074
3/2/2014 00:00:00 7:29:27 PM 31369 31369
3/2/2014 00:00:00 7:29:39 PM 8781 8781
3/2/2014 00:00:00 7:29:54 PM 14294 14294
3/2/2014 00:00:00 7:30:20 PM 12726 12726
3/2/2014 00:00:00 7:30:32 PM 10735 10735
3/2/2014 00:00:00 7:30:43 PM 8116 8116
3/2/2014 00:00:00 7:30:57 PM 12176 12176
3/2/2014 00:00:00 7:31:09 PM 9629 9629
3/2/2014 00:00:00 7:31:29 PM 14662 14662
3/2/2014 00:00:00 7:31:48 PM 8659 8659
3/2/2014 00:00:00 7:31:55 PM 4600 4600
3/2/2014 00:00:00 7:32:11 PM 5981 5981
3/2/2014 00:00:00 7:32:16 PM 4010 4010
3/2/2014 00:00:00 7:32:24 PM 5539 5539
3/2/2014 00:00:00 7:32:29 PM 4591 4591
3/2/2014 00:00:00 7:32:43 PM 13491 13491
3/2/2014 00:00:00 7:32:50 PM 3628 3628
3/2/2014 00:00:00 7:33:06 PM 4932 4932
3/2/2014 00:00:00 7:33:13 PM 5656 5656
3/2/2014 00:00:00 7:33:24 PM 9722 9722
3/2/2014 00:00:00 7:33:29 PM 4191 4191
3/2/2014 00:00:00 7:33:38 PM 4419 4419
1/16/2014 00:00:00 9:15:19 PM 6677 6677
1/16/2014 00:00:00 9:15:29 PM 9246 9246
1/16/2014 00:00:00 9:15:42 PM 7048 7048
1/16/2014 00:00:00 9:15:46 PM 3424 3424
1/16/2014 00:00:00 9:17:11 PM 83564 83564
1/16/2014 00:00:00 9:17:16 PM 3816 3816
1/16/2014 00:00:00 9:17:32 PM 15673 15673
1/16/2014 00:00:00 9:17:35 PM 2754 2754
1/16/2014 00:00:00 9:17:42 PM 5575 5575
2/2/2014 00:00:00 11:15:25 AM 3486 3486
2/2/2014 00:00:00 11:15:43 AM 16583 16583
2/2/2014 00:00:00 11:15:48 AM 5037 5037
2/2/2014 00:00:00 11:16:00 AM 10526 10526
2/2/2014 00:00:00 11:16:03 AM 3375 3375
2/2/2014 00:00:00 11:16:15 AM 11290 11290
2/6/2014 00:00:00 2:30:27 PM 7537 7537
2/6/2014 00:00:00 2:30:48 PM 20531 20531
2/6/2014 00:00:00 2:31:03 PM 10136 10136
2/6/2014 00:00:00 2:31:07 PM 3236 3236
2/6/2014 00:00:00 2:31:21 PM 10840 10840
2/6/2014 00:00:00 2:31:24 PM 3215 3215
2/6/2014 00:00:00 2:31:30 PM 6371 6371
2/6/2014 00:00:00 2:31:34 PM 2716 2716
2/6/2014 00:00:00 2:31:46 PM 8352 8352
2/6/2014 00:00:00 2:31:50 PM 3553 3553
2/6/2014 00:00:00 2:31:55 PM 4571 4571
2/6/2014 00:00:00 2:31:57 PM 2313 2313
2/6/2014 00:00:00 2:32:09 PM 10606 10606
2/6/2014 00:00:00 2:32:12 PM 3207 3207
2/6/2014 00:00:00 2:32:16 PM 3922 3922
1/30/2014 00:00:00 1:08:07 PM 72301 72301
1/30/2014 00:00:00 1:08:11 PM 3358 3358
1/30/2014 00:00:00 1:08:27 PM 15183 15183
1/30/2014 00:00:00 1:08:32 PM 4175 4175
1/30/2014 00:00:00 1:08:50 PM 11565 11565
1/30/2014 00:00:00 1:08:55 PM 3608 3608
1/30/2014 00:00:00 1:09:42 PM 46283 46283
1/30/2014 00:00:00 1:09:47 PM 2655 2655
1/30/2014 00:00:00 1:10:01 PM 4443 4443
1/30/2014 00:00:00 1:10:06 PM 3842 3842
1/30/2014 00:00:00 1:10:12 PM 5219 5219
1/30/2014 00:00:00 1:10:16 PM 2314 2314
1/30/2014 00:00:00 1:10:25 PM 5666 5666
1/30/2014 00:00:00 1:10:29 PM 2348 2348
1/30/2014 00:00:00 1:10:36 PM 4372 4372
1/30/2014 00:00:00 1:10:56 PM 18239 18239
1/30/2014 00:00:00 1:11:02 PM 4242 4242
1/30/2014 00:00:00 1:11:10 PM 6440 6440
1/30/2014 00:00:00 1:11:25 PM 13256 13256
2/5/2014 00:00:00 7:42:24 PM 15221 15221
2/5/2014 00:00:00 7:42:29 PM 3663 3663
2/5/2014 00:00:00 7:43:04 PM 26279 26279
2/5/2014 00:00:00 7:43:08 PM 3225 3225
2/6/2014 00:00:00 6:02:00 PM 80320589 80320589
2/6/2014 00:00:00 6:02:04 PM 2859 2859
2/6/2014 00:00:00 6:02:18 PM 6260 6260
2/6/2014 00:00:00 6:02:22 PM 3245 3245
2/6/2014 00:00:00 6:02:28 PM 5108 5108
2/6/2014 00:00:00 6:02:31 PM 2461 2461
2/6/2014 00:00:00 6:02:38 PM 5510 5510
2/6/2014 00:00:00 6:02:43 PM 4977 4977
2/6/2014 00:00:00 6:02:50 PM 5534 5534
2/23/2014 00:00:00 11:55:32 PM 7920 7920
2/23/2014 00:00:00 11:55:39 PM 5529 5529
2/23/2014 00:00:00 11:55:52 PM 4827 4827
2/23/2014 00:00:00 11:55:58 PM 4914 4914
2/23/2014 00:00:00 11:56:04 PM 4830 4830
2/23/2014 00:00:00 11:56:09 PM 4085 4085
2/23/2014 00:00:00 11:56:23 PM 8769 8769
2/23/2014 00:00:00 11:56:28 PM 3805 3805
2/23/2014 00:00:00 11:56:36 PM 4573 4573
2/23/2014 00:00:00 11:56:41 PM 3923 3923
2/23/2014 00:00:00 11:56:54 PM 11655 11655
2/23/2014 00:00:00 11:57:04 PM 6819 6819
2/23/2014 00:00:00 11:57:39 PM 28504 28504
2/23/2014 00:00:00 11:57:45 PM 5318 5318
2/23/2014 00:00:00 11:57:51 PM 4386 4386
2/23/2014 00:00:00 11:57:58 PM 5652 5652
2/23/2014 00:00:00 11:58:10 PM 8320 8320
2/23/2014 00:00:00 11:58:18 PM 5541 5541
2/23/2014 00:00:00 11:58:27 PM 6867 6867
2/23/2014 00:00:00 11:58:35 PM 6644 6644
2/23/2014 00:00:00 11:58:42 PM 5519 5519
2/23/2014 00:00:00 11:58:50 PM 7045 7045
2/23/2014 00:00:00 11:59:03 PM 11245 11245
2/6/2014 00:00:00 7:27:58 PM 14974 14974
2/6/2014 00:00:00 7:28:09 PM 10284 10284
2/6/2014 00:00:00 7:29:35 PM 12237 12237
2/6/2014 00:00:00 7:29:51 PM 14548 14548
2/6/2014 00:00:00 7:30:06 PM 5100 5100
2/6/2014 00:00:00 7:30:13 PM 7230 7230
2/6/2014 00:00:00 7:30:30 PM 12413 12413
2/6/2014 00:00:00 7:30:35 PM 4133 4133
2/6/2014 00:00:00 7:30:48 PM 6184 6184
2/6/2014 00:00:00 7:30:59 PM 8854 8854
2/6/2014 00:00:00 7:32:16 PM 77312 77312
2/6/2014 00:00:00 7:32:27 PM 9718 9718
2/6/2014 00:00:00 7:33:12 PM 35738 35738
2/6/2014 00:00:00 7:33:41 PM 28021 28021
2/6/2014 00:00:00 7:34:14 PM 3493 3493
2/6/2014 00:00:00 7:34:17 PM 3315 3315
2/6/2014 00:00:00 7:34:34 PM 13105 13105
2/6/2014 00:00:00 7:34:39 PM 2921 2921
2/6/2014 00:00:00 7:34:44 PM 4334 4334
2/6/2014 00:00:00 7:34:48 PM 3172 3172
2/6/2014 00:00:00 7:34:56 PM 6987 6987
2/6/2014 00:00:00 7:35:03 PM 6288 6288
2/6/2014 00:00:00 7:35:12 PM 8353 8353
3/26/2014 00:00:00 10:25:21 AM 35732 35732
3/26/2014 00:00:00 10:25:33 AM 11224 11224
3/30/2014 00:00:00 2:07:26 PM 358911163 358911163
3/30/2014 00:00:00 2:07:34 PM 6916 6916
3/30/2014 00:00:00 2:07:54 PM 20305 20305
3/30/2014 00:00:00 2:08:04 PM 9322 9322
3/30/2014 00:00:00 2:08:32 PM 26966 26966
3/30/2014 00:00:00 2:08:42 PM 9499 9499
3/30/2014 00:00:00 2:08:52 PM 10079 10079
3/11/2014 00:00:00 1:04:54 PM 29809 29809
3/11/2014 00:00:00 1:05:04 PM 9223 9223
3/11/2014 00:00:00 1:05:31 PM 10860 10860
3/11/2014 00:00:00 1:05:37 PM 4632 4632
3/11/2014 00:00:00 1:05:53 PM 8753 8753
3/11/2014 00:00:00 1:05:57 PM 2951 2951
3/11/2014 00:00:00 1:06:08 PM 7970 7970
3/11/2014 00:00:00 1:06:13 PM 3801 3801
3/11/2014 00:00:00 1:06:26 PM 9784 9784
3/11/2014 00:00:00 1:06:30 PM 3051 3051
3/11/2014 00:00:00 1:06:43 PM 11033 11033
3/11/2014 00:00:00 1:06:48 PM 3943 3943
3/11/2014 00:00:00 1:07:05 PM 13143 13143
3/11/2014 00:00:00 1:07:10 PM 2675 2675
3/11/2014 00:00:00 1:07:15 PM 4322 4322
3/11/2014 00:00:00 1:07:20 PM 2558 2558
3/11/2014 00:00:00 1:07:25 PM 3970 3970
3/11/2014 00:00:00 1:07:29 PM 3051 3051
3/11/2014 00:00:00 1:07:36 PM 5848 5848
3/30/2014 00:00:00 1:03:12 PM 9404 9404
3/30/2014 00:00:00 1:03:26 PM 12515 12515
3/30/2014 00:00:00 1:04:45 PM 79397 79397
3/30/2014 00:00:00 1:04:55 PM 9117 9117
3/30/2014 00:00:00 1:05:14 PM 16598 16598
3/30/2014 00:00:00 1:05:29 PM 15380 15380
3/15/2014 00:00:00 3:53:16 PM 34339 34339
3/15/2014 00:00:00 3:55:52 PM 68774 68774
3/15/2014 00:00:00 3:56:26 PM 15230 15230
3/15/2014 00:00:00 3:56:54 PM 22057 22057
3/15/2014 00:00:00 3:58:46 PM 109665 109665
3/15/2014 00:00:00 3:58:54 PM 7478 7478
3/15/2014 00:00:00 4:04:44 PM 347548 347548
3/15/2014 00:00:00 4:05:00 PM 14907 14907
3/15/2014 00:00:00 4:06:36 PM 94843 94843
3/12/2014 00:00:00 4:44:36 PM 10330 10330
3/12/2014 00:00:00 4:44:50 PM 12910 12910
3/12/2014 00:00:00 4:45:04 PM 12843 12843
3/12/2014 00:00:00 4:45:08 PM 2942 2942
3/12/2014 00:00:00 4:47:12 PM 123350 123350
3/12/2014 00:00:00 4:47:18 PM 4510 4510
1/30/2014 00:00:00 9:11:24 PM 8615 8615
1/30/2014 00:00:00 9:11:43 PM 18294 18294
1/30/2014 00:00:00 9:12:11 PM 27125 27125
1/30/2014 00:00:00 9:12:17 PM 4011 4011
1/30/2014 00:00:00 9:12:49 PM 21990 21990
1/30/2014 00:00:00 9:12:53 PM 3778 3778
1/30/2014 00:00:00 9:13:06 PM 11959 11959
1/30/2014 00:00:00 9:13:11 PM 3172 3172
1/30/2014 00:00:00 9:13:20 PM 8268 8268
1/30/2014 00:00:00 9:13:26 PM 4648 4648
1/30/2014 00:00:00 9:13:38 PM 9642 9642
1/30/2014 00:00:00 1:14:46 PM 6294 6294
1/30/2014 00:00:00 1:14:52 PM 4969 4969
1/30/2014 00:00:00 1:15:05 PM 12590 12590
1/30/2014 00:00:00 1:15:08 PM 2991 2991
1/30/2014 00:00:00 1:15:23 PM 13919 13919
1/30/2014 00:00:00 1:15:25 PM 2326 2326
2/6/2014 00:00:00 1:12:07 PM 33595 33595
2/6/2014 00:00:00 1:12:22 PM 11513 11513
2/6/2014 00:00:00 1:12:32 PM 9713 9713
2/6/2014 00:00:00 1:12:38 PM 5825 5825
2/6/2014 00:00:00 1:12:51 PM 13081 13081
2/6/2014 00:00:00 1:12:56 PM 5480 5480
2/6/2014 00:00:00 1:14:03 PM 60515 60515
2/6/2014 00:00:00 1:14:12 PM 7094 7094
2/6/2014 00:00:00 1:14:21 PM 4967 4967
2/6/2014 00:00:00 1:14:29 PM 7693 7693
2/6/2014 00:00:00 1:14:34 PM 2869 2869
2/6/2014 00:00:00 1:14:40 PM 4942 4942
2/6/2014 00:00:00 1:14:53 PM 6686 6686
2/6/2014 00:00:00 1:14:57 PM 3390 3390
2/6/2014 00:00:00 1:15:11 PM 6241 6241
2/6/2014 00:00:00 1:15:14 PM 2992 2992
2/6/2014 00:00:00 1:15:46 PM 29536 29536
2/6/2014 00:00:00 1:15:52 PM 2520 2520
2/6/2014 00:00:00 1:15:57 PM 5367 5367
2/6/2014 00:00:00 1:16:00 PM 2105 2105
2/6/2014 00:00:00 1:16:10 PM 10475 10475
2/6/2014 00:00:00 1:16:13 PM 2202 2202
2/6/2014 00:00:00 1:16:22 PM 2891 2891
2/6/2014 00:00:00 1:16:28 PM 5667 5667
2/6/2014 00:00:00 1:16:35 PM 4570 4570
2/6/2014 00:00:00 1:16:39 PM 3109 3109
2/6/2014 00:00:00 1:16:44 PM 3203 3203
2/6/2014 00:00:00 1:16:48 PM 4050 4050
2/6/2014 00:00:00 1:16:54 PM 4371 4371
2/6/2014 00:00:00 1:16:56 PM 2211 2211
2/6/2014 00:00:00 1:17:03 PM 3587 3587
2/6/2014 00:00:00 1:17:08 PM 3834 3834
2/6/2014 00:00:00 1:17:11 PM 2797 2797
2/6/2014 00:00:00 1:17:40 PM 29109 29109
2/6/2014 00:00:00 1:17:47 PM 5741 5741
2/6/2014 00:00:00 1:17:51 PM 3573 3573
2/6/2014 00:00:00 1:18:30 PM 31128 31128
2/6/2014 00:00:00 1:18:43 PM 12936 12936
2/6/2014 00:00:00 1:18:52 PM 8583 8583
2/6/2014 00:00:00 1:19:02 PM 9904 9904
2/6/2014 00:00:00 1:19:08 PM 4520 4520
2/6/2014 00:00:00 1:19:14 PM 6040 6040
2/6/2014 00:00:00 1:19:20 PM 5362 5362
2/6/2014 00:00:00 1:03:02 PM 18469 18469
2/6/2014 00:00:00 1:03:26 PM 22182 22182
2/6/2014 00:00:00 1:03:37 PM 8366 8366
2/6/2014 00:00:00 1:04:19 PM 41557 41557
2/6/2014 00:00:00 1:04:26 PM 5366 5366
2/6/2014 00:00:00 1:05:11 PM 44128 44128
2/6/2014 00:00:00 1:05:29 PM 9290 9290
2/6/2014 00:00:00 1:06:08 PM 38176 38176
2/9/2014 00:00:00 1:08:59 AM 2768 2768
2/9/2014 00:00:00 1:09:44 AM 45104 45104
2/9/2014 00:00:00 1:09:58 AM 3154 3154
2/9/2014 00:00:00 1:10:07 AM 7726 7726
2/9/2014 00:00:00 1:11:49 AM 98096 98096
2/9/2014 00:00:00 1:11:52 AM 2959 2959
2/9/2014 00:00:00 1:11:57 AM 3555 3555
2/9/2014 00:00:00 1:12:02 AM 3576 3576
6117 6117
3/2/2014 00:00:00 6:09:37 PM 3914 3914
3/2/2014 00:00:00 6:09:39 PM 2203 2203
3/2/2014 00:00:00 6:09:42 PM 2835 2835
3/2/2014 00:00:00 6:09:44 PM 2354 2354
3/2/2014 00:00:00 6:09:48 PM 3172 3172
3/2/2014 00:00:00 6:09:50 PM 1266 1266
1/30/2014 00:00:00 3:34:13 PM 20840 20840
1/30/2014 00:00:00 3:34:38 PM 24248 24248
1/30/2014 00:00:00 3:35:32 PM 13497 13497
1/30/2014 00:00:00 3:35:51 PM 18125 18125
1/30/2014 00:00:00 3:36:08 PM 15813 15813
1/30/2014 00:00:00 3:36:27 PM 17654 17654
1/30/2014 00:00:00 3:36:50 PM 15997 15997
1/30/2014 00:00:00 3:37:14 PM 23220 23220
1/30/2014 00:00:00 3:37:31 PM 9235 9235
1/30/2014 00:00:00 3:37:48 PM 16024 16024
1/30/2014 00:00:00 3:37:59 PM 7070 7070
1/30/2014 00:00:00 3:38:21 PM 19133 19133
1/30/2014 00:00:00 3:38:57 PM 18609 18609
1/30/2014 00:00:00 3:39:39 PM 38016 38016
1/30/2014 00:00:00 3:40:05 PM 21612 21612
1/30/2014 00:00:00 3:40:30 PM 16252 16252
1/30/2014 00:00:00 3:41:24 PM 47466 47466
1/28/2014 00:00:00 7:59:20 PM 18582 18582
1/28/2014 00:00:00 7:59:28 PM 7138 7138
1/28/2014 00:00:00 7:59:47 PM 9518 9518
1/28/2014 00:00:00 7:59:51 PM 3368 3368
1/28/2014 00:00:00 8:00:08 PM 7693 7693
1/28/2014 00:00:00 8:00:13 PM 3243 3243
1/28/2014 00:00:00 8:00:23 PM 7655 7655
1/28/2014 00:00:00 8:00:30 PM 4785 4785
1/28/2014 00:00:00 8:00:39 PM 6642 6642
1/28/2014 00:00:00 8:00:45 PM 4408 4408
1/28/2014 00:00:00 8:00:58 PM 10376 10376
3/1/2014 00:00:00 9:18:29 PM 4753 4753
3/1/2014 00:00:00 9:18:34 PM 5369 5369
3/1/2014 00:00:00 9:18:51 PM 7151 7151
3/1/2014 00:00:00 9:18:55 PM 2942 2942
3/1/2014 00:00:00 9:19:01 PM 5679 5679
3/1/2014 00:00:00 9:19:03 PM 2038 2038
3/1/2014 00:00:00 9:19:14 PM 9663 9663
3/1/2014 00:00:00 9:19:17 PM 1586 1586
3/1/2014 00:00:00 9:19:28 PM 3788 3788
3/1/2014 00:00:00 9:19:31 PM 2779 2779
3/1/2014 00:00:00 9:19:36 PM 3061 3061
3/1/2014 00:00:00 9:19:39 PM 2662 2662
3/1/2014 00:00:00 9:19:42 PM 2897 2897
3/1/2014 00:00:00 9:19:44 PM 2123 2123
3/1/2014 00:00:00 9:19:47 PM 2287 2287
3/1/2014 00:00:00 9:19:50 PM 2567 2567
3/1/2014 00:00:00 9:19:53 PM 3460 3460
3/5/2014 00:00:00 6:56:50 AM 5385 5385
3/5/2014 00:00:00 6:56:55 AM 4113 4113
3/5/2014 00:00:00 6:57:00 AM 4247 4247
3/5/2014 00:00:00 6:57:05 AM 3960 3960
3/5/2014 00:00:00 6:57:11 AM 5267 5267
3/5/2014 00:00:00 6:57:18 AM 6148 6148
1/28/2014 00:00:00 3:48:35 PM 12961 12961
1/28/2014 00:00:00 3:49:03 PM 10279 10279
1/28/2014 00:00:00 3:49:25 PM 12772 12772
1/28/2014 00:00:00 3:49:38 PM 12187 12187
1/28/2014 00:00:00 3:49:51 PM 7046 7046
1/28/2014 00:00:00 3:50:03 PM 11172 11172
1/28/2014 00:00:00 3:50:13 PM 6440 6440
1/28/2014 00:00:00 3:50:20 PM 5873 5873
1/28/2014 00:00:00 3:50:26 PM 4198 4198
1/28/2014 00:00:00 3:50:45 PM 19063 19063
1/28/2014 00:00:00 3:50:54 PM 8245 8245
1/28/2014 00:00:00 3:51:04 PM 9206 9206
8204 8204
1/27/2014 00:00:00 9:05:30 AM 23330 23330
1/27/2014 00:00:00 9:05:59 AM 28371 28371
1/27/2014 00:00:00 9:06:28 AM 22018 22018
1/27/2014 00:00:00 9:06:41 AM 11831 11831
1/27/2014 00:00:00 9:06:56 AM 5927 5927
1/27/2014 00:00:00 9:07:04 AM 7293 7293
1/27/2014 00:00:00 9:07:12 AM 5285 5285
1/27/2014 00:00:00 9:07:21 AM 7916 7916
1/27/2014 00:00:00 9:07:31 AM 8939 8939
1/27/2014 00:00:00 9:07:41 AM 8058 8058
1/27/2014 00:00:00 9:07:47 AM 4138 4138
1/27/2014 00:00:00 9:08:00 AM 10529 10529
1/27/2014 00:00:00 9:08:16 AM 5672 5672
1/27/2014 00:00:00 9:08:25 AM 6662 6662
1/27/2014 00:00:00 9:08:52 AM 24884 24884
1/27/2014 00:00:00 9:08:59 AM 4787 4787
1/27/2014 00:00:00 9:09:10 AM 6275 6275
1/27/2014 00:00:00 9:09:20 AM 7050 7050
1/27/2014 00:00:00 9:09:29 AM 3796 3796
1/27/2014 00:00:00 9:09:52 AM 21390 21390
1/27/2014 00:00:00 9:10:12 AM 7446 7446
1/30/2014 00:00:00 4:28:03 PM 14037 14037
1/30/2014 00:00:00 4:28:24 PM 10959 10959
1/30/2014 00:00:00 4:28:38 PM 10688 10688
1/30/2014 00:00:00 4:28:47 PM 6265 6265
1/30/2014 00:00:00 4:29:22 PM 9618 9618
1/30/2014 00:00:00 4:29:33 PM 7192 7192
1/30/2014 00:00:00 4:29:50 PM 10883 10883
1/30/2014 00:00:00 4:30:48 PM 45046 45046
1/30/2014 00:00:00 4:31:08 PM 6671 6671
1/30/2014 00:00:00 4:31:27 PM 7416 7416
1/30/2014 00:00:00 4:33:01 PM 17014 17014
1/30/2014 00:00:00 4:33:31 PM 8936 8936
1/30/2014 00:00:00 4:33:52 PM 8660 8660
1/30/2014 00:00:00 4:35:09 PM 43269 43269
1/30/2014 00:00:00 4:35:20 PM 8969 8969
1/30/2014 00:00:00 4:35:32 PM 5898 5898
1/30/2014 00:00:00 4:35:41 PM 5950 5950
1/30/2014 00:00:00 4:35:57 PM 8583 8583
1/31/2014 00:00:00 8:12:52 PM 11100 11100
1/31/2014 00:00:00 8:13:16 PM 22703 22703
1/31/2014 00:00:00 8:15:55 PM 150074 150074
1/31/2014 00:00:00 8:16:09 PM 11243 11243
1/31/2014 00:00:00 8:17:43 PM 80188 80188
1/31/2014 00:00:00 8:18:00 PM 11951 11951
1/31/2014 00:00:00 8:22:22 PM 257880 257880
1/31/2014 00:00:00 8:22:47 PM 19763 19763
1/31/2014 00:00:00 8:24:36 PM 104011 104011
1/31/2014 00:00:00 8:24:57 PM 14387 14387
1/31/2014 00:00:00 8:26:31 PM 88332 88332
3/10/2014 00:00:00 12:22:47 AM 6649 6649
3/10/2014 00:00:00 12:22:52 AM 4062 4062
3/10/2014 00:00:00 12:22:57 AM 4289 4289
3/10/2014 00:00:00 12:23:03 AM 4262 4262
3/10/2014 00:00:00 12:23:10 AM 5539 5539
3/10/2014 00:00:00 12:23:16 AM 4933 4933
2/5/2014 00:00:00 3:07:15 PM 41462 41462
2/5/2014 00:00:00 3:07:45 PM 5963 5963
2/5/2014 00:00:00 3:07:54 PM 6583 6583
2/5/2014 00:00:00 3:07:59 PM 4088 4088
2/5/2014 00:00:00 3:08:04 PM 4382 4382
2/5/2014 00:00:00 3:08:10 PM 3654 3654
3/1/2014 00:00:00 9:24:39 PM 58479 58479
3/1/2014 00:00:00 9:24:58 PM 17516 17516
3/1/2014 00:00:00 9:26:27 PM 80222 80222
3/1/2014 00:00:00 9:26:35 PM 7034 7034
3/1/2014 00:00:00 9:28:17 PM 100619 100619
3/1/2014 00:00:00 9:28:25 PM 7014 7014
3/1/2014 00:00:00 9:28:38 PM 11848 11848
3/1/2014 00:00:00 9:28:48 PM 8622 8622
3/1/2014 00:00:00 9:29:13 PM 24283 24283
3/2/2014 00:00:00 5:45:04 PM 7357 7357
3/2/2014 00:00:00 5:45:11 PM 5047 5047
3/2/2014 00:00:00 5:45:17 PM 4831 4831
3/2/2014 00:00:00 5:45:23 PM 4996 4996
3/2/2014 00:00:00 5:45:28 PM 3600 3600
3/2/2014 00:00:00 5:45:51 PM 22305 22305
2/9/2014 00:00:00 10:30:36 PM 16099 16099
2/9/2014 00:00:00 10:30:46 PM 8826 8826
2/9/2014 00:00:00 10:31:05 PM 10472 10472
2/9/2014 00:00:00 10:31:14 PM 7987 7987
2/9/2014 00:00:00 10:31:28 PM 5857 5857
2/9/2014 00:00:00 10:31:35 PM 6494 6494
2/9/2014 00:00:00 10:31:46 PM 9526 9526
2/9/2014 00:00:00 10:32:00 PM 14300 14300
2/9/2014 00:00:00 10:32:11 PM 10091 10091
2/9/2014 00:00:00 10:32:17 PM 4764 4764
2/9/2014 00:00:00 10:34:17 PM 118361 118361
2/9/2014 00:00:00 10:34:26 PM 8605 8605
2/9/2014 00:00:00 10:34:39 PM 8311 8311
2/9/2014 00:00:00 10:34:49 PM 8620 8620
2/9/2014 00:00:00 10:34:55 PM 4653 4653
2/9/2014 00:00:00 10:35:02 PM 7079 7079
2/9/2014 00:00:00 10:35:14 PM 10690 10690
2/9/2014 00:00:00 10:35:22 PM 6746 6746
2/9/2014 00:00:00 10:35:38 PM 11330 11330
2/9/2014 00:00:00 10:35:48 PM 9251 9251
2/9/2014 00:00:00 10:35:56 PM 7431 7431
2/9/2014 00:00:00 10:36:05 PM 7846 7846
2/9/2014 00:00:00 10:36:11 PM 4717 4717
2/9/2014 00:00:00 10:36:23 PM 12433 12433
2/9/2014 00:00:00 10:36:37 PM 12697 12697
2/4/2014 00:00:00 7:12:56 PM 6505 6505
2/4/2014 00:00:00 7:13:06 PM 8725 8725
2/4/2014 00:00:00 7:13:18 PM 5757 5757
2/4/2014 00:00:00 7:13:21 PM 2703 2703
2/4/2014 00:00:00 7:13:28 PM 5529 5529
2/4/2014 00:00:00 7:13:31 PM 3411 3411
2/4/2014 00:00:00 7:13:38 PM 5812 5812
2/4/2014 00:00:00 7:13:40 PM 2303 2303
2/4/2014 00:00:00 7:13:51 PM 6858 6858
2/4/2014 00:00:00 7:13:54 PM 1849 1849
2/4/2014 00:00:00 7:13:58 PM 3546 3546
2/4/2014 00:00:00 7:14:00 PM 1679 1679
3/1/2014 00:00:00 9:37:57 PM 5140 5140
3/1/2014 00:00:00 9:38:01 PM 3160 3160
3/1/2014 00:00:00 9:38:04 PM 3142 3142
3/1/2014 00:00:00 9:38:07 PM 1555 1555
3/1/2014 00:00:00 9:38:10 PM 2680 2680
3/1/2014 00:00:00 9:38:12 PM 2384 2384
3/1/2014 00:00:00 9:38:26 PM 4712 4712
3/1/2014 00:00:00 9:38:29 PM 3126 3126
3/1/2014 00:00:00 9:38:37 PM 6000 6000
3/1/2014 00:00:00 9:38:40 PM 2415 2415
3/1/2014 00:00:00 9:38:49 PM 6088 6088
3/1/2014 00:00:00 9:38:54 PM 3675 3675
3/1/2014 00:00:00 9:39:00 PM 6038 6038
3/1/2014 00:00:00 9:39:08 PM 6787 6787
3/1/2014 00:00:00 9:39:16 PM 7715 7715
1/29/2014 00:00:00 7:49:32 PM 604800000 604800000
1/29/2014 00:00:00 7:49:41 PM 8275 8275
1/29/2014 00:00:00 7:50:32 PM 20520 20520
1/29/2014 00:00:00 7:50:39 PM 4932 4932
1/29/2014 00:00:00 7:51:57 PM 64948 64948
1/29/2014 00:00:00 7:52:08 PM 5484 5484
1/29/2014 00:00:00 7:53:03 PM 47451 47451
1/29/2014 00:00:00 7:53:16 PM 6866 6866
1/29/2014 00:00:00 7:53:50 PM 26987 26987
1/29/2014 00:00:00 7:54:06 PM 9253 9253
1/29/2014 00:00:00 7:54:23 PM 8984 8984
2/6/2014 00:00:00 11:21:09 PM 20511 20511
2/6/2014 00:00:00 11:21:24 PM 14953 14953
2/6/2014 00:00:00 11:21:58 PM 10602 10602
2/6/2014 00:00:00 11:22:11 PM 12035 12035
2/6/2014 00:00:00 11:22:32 PM 9594 9594
2/6/2014 00:00:00 11:22:41 PM 8332 8332
2/6/2014 00:00:00 11:22:56 PM 9737 9737
2/6/2014 00:00:00 11:23:05 PM 9384 9384
2/6/2014 00:00:00 11:23:48 PM 33985 33985
2/6/2014 00:00:00 11:23:58 PM 7514 7514
2/6/2014 00:00:00 11:24:21 PM 22939 22939
2/6/2014 00:00:00 11:24:31 PM 9260 9260
2/6/2014 00:00:00 11:26:05 PM 90872 90872
2/6/2014 00:00:00 11:26:11 PM 5116 5116
2/6/2014 00:00:00 11:26:15 PM 3291 3291
2/6/2014 00:00:00 11:26:28 PM 3888 3888
2/6/2014 00:00:00 11:26:35 PM 6767 6767
2/6/2014 00:00:00 11:26:39 PM 4264 4264
2/6/2014 00:00:00 11:27:04 PM 24109 24109
2/17/2014 00:00:00 3:30:15 PM 31520 31520
2/17/2014 00:00:00 3:30:51 PM 34647 34647
2/17/2014 00:00:00 3:31:20 PM 27677 27677
2/17/2014 00:00:00 3:31:29 PM 7704 7704
2/17/2014 00:00:00 3:32:39 PM 57365 57365
2/17/2014 00:00:00 3:32:46 PM 6279 6279
2/17/2014 00:00:00 3:33:20 PM 33390 33390
2/17/2014 00:00:00 3:33:27 PM 4237 4237
2/17/2014 00:00:00 3:34:01 PM 29409 29409
2/17/2014 00:00:00 3:34:05 PM 3452 3452
2/17/2014 00:00:00 3:34:22 PM 14909 14909
2/17/2014 00:00:00 3:34:29 PM 6345 6345
2/17/2014 00:00:00 3:34:36 PM 6291 6291
2/17/2014 00:00:00 3:34:42 PM 3793 3793
2/17/2014 00:00:00 3:34:50 PM 7028 7028
2/4/2014 00:00:00 2:11:23 PM 11212 11212
2/4/2014 00:00:00 2:11:35 PM 10912 10912
2/4/2014 00:00:00 2:12:29 PM 44449 44449
2/4/2014 00:00:00 2:12:46 PM 2360 2360
2/4/2014 00:00:00 2:13:17 PM 30017 30017
2/4/2014 00:00:00 2:13:21 PM 2824 2824
2/4/2014 00:00:00 2:14:07 PM 45449 45449
2/4/2014 00:00:00 2:14:14 PM 2712 2712
2/4/2014 00:00:00 2:14:56 PM 41417 41417
2/6/2014 00:00:00 3:12:11 PM 12782 12782
2/6/2014 00:00:00 3:12:17 PM 3687 3687
2/6/2014 00:00:00 3:13:03 PM 44937 44937
2/6/2014 00:00:00 3:13:42 PM 36920 36920
2/6/2014 00:00:00 3:15:05 PM 81075 81075
2/6/2014 00:00:00 3:15:11 PM 4420 4420
2/6/2014 00:00:00 3:16:52 PM 95844 95844
2/6/2014 00:00:00 3:59:11 PM 14575 14575
2/6/2014 00:00:00 3:59:29 PM 18085 18085
2/6/2014 00:00:00 3:59:43 PM 14299 14299
2/6/2014 00:00:00 3:59:54 PM 9897 9897
2/6/2014 00:00:00 4:00:51 PM 56092 56092
2/6/2014 00:00:00 4:01:00 PM 8642 8642
1/16/2014 00:00:00 2:25:52 PM 20250 20250
1/16/2014 00:00:00 2:25:56 PM 3278 3278
1/16/2014 00:00:00 2:26:19 PM 5974 5974
1/16/2014 00:00:00 2:26:22 PM 2398 2398
1/16/2014 00:00:00 2:26:40 PM 8759 8759
1/16/2014 00:00:00 2:26:45 PM 5070 5070
1/16/2014 00:00:00 2:26:59 PM 11815 11815
1/27/2014 00:00:00 1:16:31 PM 16465 16465
1/27/2014 00:00:00 1:16:51 PM 18600 18600
1/27/2014 00:00:00 1:18:02 PM 63765 63765
1/27/2014 00:00:00 1:18:06 PM 3501 3501
1/27/2014 00:00:00 1:18:53 PM 46489 46489
1/27/2014 00:00:00 1:18:57 PM 2513 2513
1/30/2014 00:00:00 5:37:33 PM 174046 174046
1/30/2014 00:00:00 5:37:41 PM 7893 7893
1/30/2014 00:00:00 5:38:10 PM 9741 9741
1/30/2014 00:00:00 5:38:16 PM 4526 4526
1/30/2014 00:00:00 5:42:10 PM 214891 214891
1/30/2014 00:00:00 5:42:15 PM 3318 3318
1/30/2014 00:00:00 5:42:57 PM 39080 39080
1/30/2014 00:00:00 5:43:02 PM 3912 3912
1/30/2014 00:00:00 5:43:36 PM 33788 33788
1/30/2014 00:00:00 5:43:40 PM 3786 3786
1/30/2014 00:00:00 5:44:14 PM 33456 33456
3/20/2014 00:00:00 8:42:25 AM 16150 16150
3/20/2014 00:00:00 8:42:56 AM 22113 22113
3/20/2014 00:00:00 8:43:22 AM 25115 25115
3/20/2014 00:00:00 8:43:42 AM 19055 19055
3/20/2014 00:00:00 8:44:05 AM 21991 21991
3/20/2014 00:00:00 8:44:21 AM 14551 14551
3/21/2014 00:00:00 12:00:14 PM 10064 10064
3/21/2014 00:00:00 12:00:33 PM 17066 17066
3/21/2014 00:00:00 12:01:05 PM 22403 22403
3/21/2014 00:00:00 12:01:14 PM 7722 7722
3/21/2014 00:00:00 12:01:27 PM 12416 12416
3/21/2014 00:00:00 12:01:41 PM 12111 12111
3/21/2014 00:00:00 12:01:54 PM 9086 9086
3/21/2014 00:00:00 12:02:04 PM 8619 8619
3/21/2014 00:00:00 12:02:15 PM 9828 9828
3/21/2014 00:00:00 12:02:26 PM 9611 9611
3/21/2014 00:00:00 12:02:42 PM 7082 7082
3/21/2014 00:00:00 12:02:56 PM 12680 12680
3/21/2014 00:00:00 12:03:12 PM 13847 13847
3/21/2014 00:00:00 12:03:23 PM 8997 8997
3/21/2014 00:00:00 12:03:30 PM 4645 4645
3/21/2014 00:00:00 12:03:41 PM 8731 8731
3/21/2014 00:00:00 12:03:53 PM 5555 5555
3/21/2014 00:00:00 12:04:04 PM 8097 8097
3/21/2014 00:00:00 12:04:21 PM 9617 9617
3/21/2014 00:00:00 12:04:36 PM 12695 12695
3/21/2014 00:00:00 12:04:45 PM 6878 6878
3/21/2014 00:00:00 12:05:24 PM 11986 11986
3/21/2014 00:00:00 12:05:32 PM 6202 6202
3/21/2014 00:00:00 12:08:21 PM 9565 9565
3/21/2014 00:00:00 12:08:34 PM 5982 5982
3/21/2014 00:00:00 12:08:48 PM 11931 11931
3/21/2014 00:00:00 12:09:01 PM 6187 6187
3/21/2014 00:00:00 12:09:13 PM 8922 8922
3/21/2014 00:00:00 12:09:23 PM 4266 4266
3/21/2014 00:00:00 12:09:33 PM 6691 6691
3/21/2014 00:00:00 12:09:43 PM 7249 7249
3/21/2014 00:00:00 12:09:54 PM 6984 6984
3/21/2014 00:00:00 12:10:08 PM 7568 7568
3/21/2014 00:00:00 12:10:40 PM 27941 27941
3/21/2014 00:00:00 12:10:49 PM 6342 6342
3/21/2014 00:00:00 12:11:06 PM 13235 13235
3/21/2014 00:00:00 12:11:21 PM 8956 8956
3/21/2014 00:00:00 12:11:33 PM 8346 8346
3/21/2014 00:00:00 12:12:19 PM 7001 7001
3/21/2014 00:00:00 12:12:34 PM 11439 11439
3/21/2014 00:00:00 12:12:50 PM 7895 7895
3/21/2014 00:00:00 12:13:06 PM 12965 12965
3/21/2014 00:00:00 12:13:25 PM 14549 14549
3/21/2014 00:00:00 12:13:46 PM 16930 16930
3/21/2014 00:00:00 12:13:59 PM 8356 8356
3/21/2014 00:00:00 12:14:23 PM 19454 19454
3/21/2014 00:00:00 12:14:33 PM 5303 5303
3/21/2014 00:00:00 12:11:24 PM 14020 14020
3/21/2014 00:00:00 12:11:52 PM 27352 27352
3/21/2014 00:00:00 12:12:34 PM 24319 24319
3/21/2014 00:00:00 12:12:42 PM 6125 6125
3/21/2014 00:00:00 12:13:06 PM 23389 23389
3/21/2014 00:00:00 12:13:13 PM 5827 5827
3/21/2014 00:00:00 12:14:43 PM 71512 71512
3/21/2014 00:00:00 12:14:56 PM 10365 10365
3/21/2014 00:00:00 12:15:18 PM 17075 17075
3/21/2014 00:00:00 12:15:26 PM 6033 6033
3/21/2014 00:00:00 12:16:05 PM 36952 36952
3/21/2014 00:00:00 12:16:13 PM 3735 3735
3/21/2014 00:00:00 12:16:21 PM 5616 5616
3/21/2014 00:00:00 12:16:26 PM 3414 3414
3/21/2014 00:00:00 12:16:39 PM 10903 10903
2/1/2014 00:00:00 4:11:10 PM 12818 12818
2/1/2014 00:00:00 4:11:29 PM 15966 15966
2/1/2014 00:00:00 4:13:12 PM 96276 96276
2/1/2014 00:00:00 4:13:18 PM 4782 4782
2/1/2014 00:00:00 4:13:55 PM 35486 35486
2/1/2014 00:00:00 4:14:15 PM 18029 18029
2/1/2014 00:00:00 4:15:50 PM 92993 92993
2/1/2014 00:00:00 4:15:54 PM 2985 2985
2/1/2014 00:00:00 4:16:37 PM 42217 42217
2/6/2014 00:00:00 8:47:11 PM 14445 14445
2/6/2014 00:00:00 8:47:31 PM 17882 17882
2/6/2014 00:00:00 8:47:43 PM 9113 9113
2/6/2014 00:00:00 8:48:08 PM 22198 22198
2/6/2014 00:00:00 8:48:29 PM 6697 6697
2/6/2014 00:00:00 8:48:39 PM 5398 5398
2/6/2014 00:00:00 8:49:18 PM 26142 26142
2/6/2014 00:00:00 8:49:39 PM 15333 15333
2/6/2014 00:00:00 8:49:57 PM 9055 9055
2/6/2014 00:00:00 8:50:33 PM 26404 26404
2/6/2014 00:00:00 8:51:27 PM 39170 39170
2/6/2014 00:00:00 8:51:45 PM 8022 8022
2/6/2014 00:00:00 8:52:14 PM 13639 13639
2/6/2014 00:00:00 8:52:33 PM 8351 8351
2/6/2014 00:00:00 8:53:18 PM 31217 31217
2/6/2014 00:00:00 8:53:56 PM 26297 26297
2/6/2014 00:00:00 8:54:39 PM 28900 28900
2/6/2014 00:00:00 8:55:51 PM 53097 53097
2/6/2014 00:00:00 8:56:26 PM 9387 9387
2/6/2014 00:00:00 8:56:55 PM 13855 13855
2/6/2014 00:00:00 8:57:24 PM 12746 12746
2/6/2014 00:00:00 8:57:49 PM 11377 11377
2/6/2014 00:00:00 8:58:22 PM 12536 12536
2/6/2014 00:00:00 8:58:51 PM 13841 13841
2/6/2014 00:00:00 8:59:25 PM 13108 13108
2/6/2014 00:00:00 9:00:02 PM 22117 22117
2/6/2014 00:00:00 9:00:41 PM 13977 13977
2/6/2014 00:00:00 9:01:12 PM 14161 14161
2/6/2014 00:00:00 9:01:43 PM 14112 14112
2/6/2014 00:00:00 9:02:18 PM 16510 16510
2/6/2014 00:00:00 9:03:00 PM 22755 22755
1/16/2014 00:00:00 9:31:14 AM 14952 14952
1/16/2014 00:00:00 9:31:32 AM 17674 17674
1/16/2014 00:00:00 9:31:58 AM 22626 22626
1/16/2014 00:00:00 9:32:06 AM 7295 7295
1/16/2014 00:00:00 9:32:27 AM 14100 14100
1/16/2014 00:00:00 9:32:30 AM 1898 1898
1/16/2014 00:00:00 9:32:37 AM 4849 4849
1/16/2014 00:00:00 9:32:40 AM 3012 3012
1/16/2014 00:00:00 9:32:48 AM 7485 7485
1/16/2014 00:00:00 9:32:50 AM 2137 2137
1/16/2014 00:00:00 9:32:58 AM 7578 7578
1/16/2014 00:00:00 9:33:09 AM 10950 10950
1/16/2014 00:00:00 9:33:32 AM 19028 19028
1/16/2014 00:00:00 9:33:35 AM 2635 2635
1/16/2014 00:00:00 9:33:45 AM 3430 3430
1/16/2014 00:00:00 9:33:48 AM 2129 2129
1/16/2014 00:00:00 9:34:06 AM 17617 17617
1/16/2014 00:00:00 9:34:09 AM 2768 2768
1/16/2014 00:00:00 9:34:30 AM 12498 12498
1/16/2014 00:00:00 9:34:35 AM 4091 4091
1/16/2014 00:00:00 9:34:39 AM 3976 3976
1/16/2014 00:00:00 9:34:42 AM 3064 3064
1/16/2014 00:00:00 9:34:52 AM 7989 7989
1/16/2014 00:00:00 9:34:54 AM 2279 2279
1/16/2014 00:00:00 9:35:01 AM 6894 6894
1/16/2014 00:00:00 9:35:04 AM 2546 2546
1/16/2014 00:00:00 9:35:07 AM 2666 2666
1/16/2014 00:00:00 9:35:09 AM 2162 2162
1/16/2014 00:00:00 9:35:15 AM 5513 5513
3/20/2014 00:00:00 12:20:07 PM 45662 45662
3/20/2014 00:00:00 12:20:24 PM 15093 15093
3/20/2014 00:00:00 12:22:16 PM 110671 110671
3/20/2014 00:00:00 12:22:24 PM 2872 2872
3/20/2014 00:00:00 12:25:23 PM 178350 178350
3/20/2014 00:00:00 12:25:29 PM 2557 2557
2/15/2014 00:00:00 4:32:49 PM 7236 7236
2/15/2014 00:00:00 4:32:58 PM 8865 8865
2/15/2014 00:00:00 4:33:18 PM 8396 8396
2/15/2014 00:00:00 4:33:22 PM 4370 4370
2/15/2014 00:00:00 4:33:30 PM 6522 6522
2/15/2014 00:00:00 4:33:33 PM 3466 3466
2/15/2014 00:00:00 4:33:43 PM 9184 9184
2/15/2014 00:00:00 4:33:49 PM 4655 4655
2/15/2014 00:00:00 4:34:08 PM 7278 7278
2/15/2014 00:00:00 4:34:13 PM 3142 3142
2/15/2014 00:00:00 4:34:20 PM 4074 4074
2/15/2014 00:00:00 4:34:24 PM 3094 3094
2/15/2014 00:00:00 4:34:31 PM 3812 3812
2/15/2014 00:00:00 4:34:35 PM 2635 2635
2/15/2014 00:00:00 4:34:39 PM 3627 3627
2/15/2014 00:00:00 4:34:42 PM 3327 3327
2/15/2014 00:00:00 4:34:50 PM 6656 6656
2/15/2014 00:00:00 4:34:54 PM 2787 2787
2/15/2014 00:00:00 4:35:04 PM 5335 5335
2/15/2014 00:00:00 4:35:09 PM 4141 4141
2/15/2014 00:00:00 4:35:18 PM 4516 4516
2/15/2014 00:00:00 4:35:21 PM 2464 2464
2/15/2014 00:00:00 4:35:26 PM 3837 3837
2/15/2014 00:00:00 4:35:29 PM 2440 2440
2/15/2014 00:00:00 4:36:00 PM 29885 29885
2/15/2014 00:00:00 4:36:03 PM 3372 3372
2/15/2014 00:00:00 4:36:07 PM 3328 3328
2/7/2014 00:00:00 1:09:12 PM 3889 3889
2/7/2014 00:00:00 1:09:16 PM 4438 4438
2/7/2014 00:00:00 1:09:21 PM 3990 3990
2/7/2014 00:00:00 1:09:25 PM 2558 2558
2/7/2014 00:00:00 1:09:32 PM 6038 6038
2/7/2014 00:00:00 1:09:41 PM 8254 8254
3/3/2014 00:00:00 2:12:22 AM 8055 8055
3/3/2014 00:00:00 2:12:30 AM 5672 5672
3/3/2014 00:00:00 2:12:54 AM 22638 22638
3/3/2014 00:00:00 2:13:01 AM 5461 5461
3/3/2014 00:00:00 2:13:06 AM 3360 3360
3/3/2014 00:00:00 2:13:12 AM 5082 5082
2/9/2014 00:00:00 9:58:22 PM 21381 21381
2/9/2014 00:00:00 9:58:36 PM 12813 12813
2/9/2014 00:00:00 9:59:28 PM 36484 36484
2/9/2014 00:00:00 9:59:39 PM 8551 8551
2/9/2014 00:00:00 9:59:51 PM 6044 6044
2/9/2014 00:00:00 10:00:03 PM 8627 8627
2/9/2014 00:00:00 10:00:24 PM 14664 14664
2/9/2014 00:00:00 10:00:37 PM 10530 10530
2/9/2014 00:00:00 10:00:49 PM 9580 9580
2/9/2014 00:00:00 10:00:59 PM 7625 7625
2/9/2014 00:00:00 10:01:08 PM 8138 8138
2/9/2014 00:00:00 10:01:24 PM 14500 14500
2/9/2014 00:00:00 10:01:48 PM 15769 15769
2/9/2014 00:00:00 10:01:59 PM 10077 10077
2/9/2014 00:00:00 10:02:07 PM 5893 5893
2/9/2014 00:00:00 10:02:19 PM 9985 9985
2/9/2014 00:00:00 10:02:35 PM 11872 11872
2/9/2014 00:00:00 10:02:45 PM 9359 9359
2/9/2014 00:00:00 10:02:55 PM 5209 5209
2/9/2014 00:00:00 10:03:11 PM 13833 13833
2/9/2014 00:00:00 10:03:16 PM 4587 4587
2/9/2014 00:00:00 10:03:25 PM 9369 9369
2/9/2014 00:00:00 10:03:31 PM 5040 5040
2/9/2014 00:00:00 10:03:44 PM 10918 10918
2/9/2014 00:00:00 10:04:01 PM 7534 7534
2/9/2014 00:00:00 10:04:05 PM 2998 2998
2/9/2014 00:00:00 10:04:12 PM 7306 7306
2/9/2014 00:00:00 10:04:26 PM 12625 12625
2/9/2014 00:00:00 10:05:05 PM 33449 33449
2/9/2014 00:00:00 10:05:17 PM 10638 10638
2/9/2014 00:00:00 10:05:26 PM 8995 8995
2/9/2014 00:00:00 10:05:33 PM 5742 5742
2/9/2014 00:00:00 10:05:46 PM 6703 6703
2/9/2014 00:00:00 10:06:13 PM 24443 24443
2/9/2014 00:00:00 10:06:24 PM 7950 7950
2/9/2014 00:00:00 10:06:33 PM 7286 7286
2/9/2014 00:00:00 10:06:50 PM 7854 7854
2/9/2014 00:00:00 10:07:00 PM 7963 7963
2/9/2014 00:00:00 10:07:07 PM 6275 6275
2/9/2014 00:00:00 10:07:19 PM 10841 10841
2/9/2014 00:00:00 10:07:27 PM 4625 4625
2/9/2014 00:00:00 10:07:42 PM 12601 12601
2/9/2014 00:00:00 10:08:33 PM 10848 10848
2/9/2014 00:00:00 10:08:49 PM 15119 15119
2/9/2014 00:00:00 10:09:01 PM 5527 5527
2/9/2014 00:00:00 10:09:28 PM 23709 23709
2/9/2014 00:00:00 10:09:36 PM 8100 8100
2/9/2014 00:00:00 10:09:46 PM 9414 9414
1/16/2014 00:00:00 10:23:38 PM 18036 18036
1/16/2014 00:00:00 10:23:50 PM 11123 11123
1/16/2014 00:00:00 10:23:57 PM 6371 6371
1/16/2014 00:00:00 10:24:06 PM 7969 7969
1/16/2014 00:00:00 10:25:46 PM 98596 98596
1/16/2014 00:00:00 10:25:54 PM 7052 7052
2/10/2014 00:00:00 4:26:25 PM 9327 9327
2/10/2014 00:00:00 4:26:33 PM 4181 4181
2/10/2014 00:00:00 4:26:42 PM 5773 5773
2/10/2014 00:00:00 4:26:49 PM 4829 4829
2/10/2014 00:00:00 4:26:56 PM 5995 5995
2/10/2014 00:00:00 4:27:01 PM 2660 2660
2/10/2014 00:00:00 4:27:10 PM 6512 6512
2/10/2014 00:00:00 4:27:14 PM 3124 3124
2/10/2014 00:00:00 4:27:28 PM 7257 7257
2/10/2014 00:00:00 4:27:32 PM 2844 2844
2/10/2014 00:00:00 4:27:39 PM 6273 6273
2/10/2014 00:00:00 4:27:43 PM 2377 2377
2/10/2014 00:00:00 4:27:48 PM 3279 3279
2/10/2014 00:00:00 4:27:53 PM 3453 3453
2/10/2014 00:00:00 4:27:59 PM 4105 4105
2/13/2014 00:00:00 1:05:59 PM 19810 19810
2/13/2014 00:00:00 1:06:16 PM 15627 15627
2/13/2014 00:00:00 1:06:44 PM 21569 21569
2/13/2014 00:00:00 1:06:51 PM 3829 3829
2/13/2014 00:00:00 1:07:06 PM 13993 13993
2/13/2014 00:00:00 1:07:09 PM 2175 2175
2/13/2014 00:00:00 1:07:23 PM 5587 5587
2/13/2014 00:00:00 1:07:27 PM 3380 3380
2/13/2014 00:00:00 1:07:38 PM 8803 8803
2/13/2014 00:00:00 1:07:42 PM 2610 2610
2/13/2014 00:00:00 1:07:47 PM 4773 4773
2/13/2014 00:00:00 1:07:51 PM 3595 3595
2/13/2014 00:00:00 1:07:57 PM 4757 4757
2/11/2014 00:00:00 4:57:00 PM 14749 14749
2/11/2014 00:00:00 4:57:11 PM 10688 10688
2/11/2014 00:00:00 4:57:31 PM 11262 11262
2/11/2014 00:00:00 4:57:38 PM 5651 5651
2/11/2014 00:00:00 4:58:33 PM 47551 47551
2/11/2014 00:00:00 4:58:35 PM 2319 2319
2/11/2014 00:00:00 4:59:09 PM 32978 32978
2/11/2014 00:00:00 4:59:13 PM 4143 4143
2/11/2014 00:00:00 5:00:00 PM 46449 46449
2/28/2014 00:00:00 2:15:14 PM 31473 31473
2/28/2014 00:00:00 2:15:40 PM 23730 23730
2/28/2014 00:00:00 2:16:21 PM 12269 12269
2/28/2014 00:00:00 2:16:37 PM 13933 13933
2/28/2014 00:00:00 2:18:24 PM 102474 102474
2/28/2014 00:00:00 2:18:36 PM 10918 10918
2/28/2014 00:00:00 2:18:52 PM 10894 10894
2/28/2014 00:00:00 2:19:11 PM 18250 18250
2/28/2014 00:00:00 2:19:30 PM 7492 7492
2/28/2014 00:00:00 2:19:37 PM 6439 6439
2/28/2014 00:00:00 2:19:57 PM 14884 14884
2/28/2014 00:00:00 2:20:08 PM 9551 9551
2/28/2014 00:00:00 2:20:44 PM 27337 27337
2/28/2014 00:00:00 2:20:58 PM 12395 12395
2/28/2014 00:00:00 2:23:29 PM 147657 147657
2/28/2014 00:00:00 2:23:38 PM 8193 8193
2/28/2014 00:00:00 2:23:50 PM 8746 8746
2/28/2014 00:00:00 2:23:59 PM 8051 8051
2/28/2014 00:00:00 2:24:09 PM 7609 7609
2/11/2014 00:00:00 8:32:45 PM 50431 50431
2/11/2014 00:00:00 8:33:02 PM 15543 15543
2/11/2014 00:00:00 8:34:23 PM 77452 77452
2/11/2014 00:00:00 8:34:27 PM 3230 3230
2/11/2014 00:00:00 8:34:36 PM 8453 8453
2/11/2014 00:00:00 8:34:41 PM 3573 3573
2/11/2014 00:00:00 8:34:49 PM 7735 7735
2/11/2014 00:00:00 8:35:56 PM 67253 67253
2/11/2014 00:00:00 8:37:35 PM 95168 95168
2/11/2014 00:00:00 8:37:40 PM 3806 3806
2/11/2014 00:00:00 8:37:46 PM 6364 6364
2/11/2014 00:00:00 8:37:51 PM 3679 3679
2/11/2014 00:00:00 8:37:55 PM 4136 4136
2/11/2014 00:00:00 8:37:58 PM 2204 2204
2/11/2014 00:00:00 8:38:03 PM 4486 4486
3/6/2014 00:00:00 4:21:43 PM 13852 13852
3/6/2014 00:00:00 4:22:02 PM 17970 17970
3/6/2014 00:00:00 4:23:10 PM 20259 20259
3/6/2014 00:00:00 4:23:46 PM 6926 6926
3/6/2014 00:00:00 4:24:02 PM 15409 15409
3/6/2014 00:00:00 4:24:10 PM 7335 7335
3/6/2014 00:00:00 4:24:27 PM 15575 15575
3/6/2014 00:00:00 4:24:38 PM 11041 11041
3/6/2014 00:00:00 4:25:20 PM 40965 40965
2/13/2014 00:00:00 4:39:00 PM 36468 36468
2/13/2014 00:00:00 4:40:11 PM 69917 69917
2/13/2014 00:00:00 4:40:27 PM 14615 14615
2/13/2014 00:00:00 4:40:59 PM 31701 31701
2/13/2014 00:00:00 4:42:43 PM 103501 103501
2/13/2014 00:00:00 4:43:19 PM 35933 35933
2/9/2014 00:00:00 5:53:50 PM 57799 57799
2/9/2014 00:00:00 5:54:52 PM 58848 58848
2/9/2014 00:00:00 5:57:50 PM 147324 147324
2/9/2014 00:00:00 5:57:55 PM 3662 3662
2/9/2014 00:00:00 5:58:06 PM 10544 10544
2/9/2014 00:00:00 5:58:09 PM 3131 3131
2/9/2014 00:00:00 5:58:22 PM 11952 11952
2/9/2014 00:00:00 5:58:27 PM 5004 5004
2/9/2014 00:00:00 5:58:43 PM 9930 9930
2/9/2014 00:00:00 5:58:47 PM 2529 2529
2/9/2014 00:00:00 5:58:52 PM 4928 4928
2/9/2014 00:00:00 5:58:56 PM 2950 2950
2/9/2014 00:00:00 5:59:01 PM 3749 3749
2/9/2014 00:00:00 5:59:06 PM 4216 4216
2/9/2014 00:00:00 5:59:13 PM 6415 6415
2/12/2014 00:00:00 6:10:38 PM 4208011 4208011
2/12/2014 00:00:00 6:11:03 PM 22675 22675
2/12/2014 00:00:00 6:11:24 PM 9958 9958
2/12/2014 00:00:00 6:11:33 PM 7412 7412
2/12/2014 00:00:00 6:11:50 PM 10559 10559
2/12/2014 00:00:00 6:11:55 PM 3544 3544
2/12/2014 00:00:00 6:12:12 PM 15745 15745
2/12/2014 00:00:00 6:12:22 PM 3806 3806
2/12/2014 00:00:00 6:12:30 PM 5534 5534
2/9/2014 00:00:00 7:32:56 PM 15003 15003
2/9/2014 00:00:00 7:33:35 PM 32727 32727
2/9/2014 00:00:00 7:34:04 PM 20727 20727
2/9/2014 00:00:00 7:34:22 PM 15019 15019
2/9/2014 00:00:00 7:34:39 PM 14498 14498
2/9/2014 00:00:00 7:34:52 PM 12305 12305
2/9/2014 00:00:00 7:35:47 PM 52058 52058
2/9/2014 00:00:00 7:36:04 PM 13780 13780
2/9/2014 00:00:00 7:36:17 PM 9465 9465
2/12/2014 00:00:00 5:34:15 PM 14016 14016
2/12/2014 00:00:00 5:34:25 PM 8818 8818
2/12/2014 00:00:00 5:34:38 PM 9089 9089
2/12/2014 00:00:00 5:34:42 PM 4194 4194
2/12/2014 00:00:00 5:34:54 PM 10612 10612
2/12/2014 00:00:00 5:34:59 PM 3270 3270
2/12/2014 00:00:00 5:35:19 PM 13262 13262
2/12/2014 00:00:00 5:35:21 PM 2351 2351
2/12/2014 00:00:00 5:35:27 PM 5248 5248
2/12/2014 00:00:00 5:35:30 PM 1993 1993
2/12/2014 00:00:00 5:35:34 PM 4001 4001
2/12/2014 00:00:00 5:35:38 PM 4336 4336
2/12/2014 00:00:00 5:35:43 PM 3524 3524
2/10/2014 00:00:00 5:09:27 PM 27351 27351
2/10/2014 00:00:00 5:09:39 PM 10942 10942
2/10/2014 00:00:00 5:09:59 PM 15384 15384
2/10/2014 00:00:00 5:10:06 PM 7289 7289
2/10/2014 00:00:00 5:10:18 PM 9023 9023
2/10/2014 00:00:00 5:10:26 PM 7361 7361
2/10/2014 00:00:00 5:10:49 PM 19345 19345
2/10/2014 00:00:00 5:10:55 PM 6362 6362
2/10/2014 00:00:00 5:11:04 PM 7879 7879
2/10/2014 00:00:00 5:11:20 PM 16260 16260
2/10/2014 00:00:00 5:11:25 PM 3559 3559
2/10/2014 00:00:00 5:11:34 PM 9294 9294
2/10/2014 00:00:00 5:11:56 PM 5783 5783
2/10/2014 00:00:00 5:12:03 PM 6717 6717
2/10/2014 00:00:00 5:12:07 PM 3742 3742
2/10/2014 00:00:00 5:12:12 PM 5093 5093
2/10/2014 00:00:00 5:12:32 PM 20093 20093
2/10/2014 00:00:00 5:12:37 PM 4617 4617
2/10/2014 00:00:00 5:12:42 PM 4311 4311
2/23/2014 00:00:00 8:57:52 PM 12749 12749
2/23/2014 00:00:00 8:58:00 PM 7315 7315
2/23/2014 00:00:00 8:58:19 PM 9752 9752
2/23/2014 00:00:00 8:58:22 PM 1859 1859
2/23/2014 00:00:00 8:58:33 PM 10362 10362
2/23/2014 00:00:00 8:58:37 PM 2876 2876
2/23/2014 00:00:00 8:59:04 PM 26404 26404
2/23/2014 00:00:00 8:59:08 PM 3064 3064
2/23/2014 00:00:00 8:59:15 PM 6485 6485
2/11/2014 00:00:00 4:41:57 PM 13640 13640
2/11/2014 00:00:00 4:42:20 PM 21818 21818
2/11/2014 00:00:00 4:42:55 PM 30884 30884
2/11/2014 00:00:00 4:43:03 PM 7874 7874
2/11/2014 00:00:00 4:43:35 PM 30809 30809
2/11/2014 00:00:00 4:43:47 PM 12432 12432
2/11/2014 00:00:00 4:46:28 PM 74615 74615
2/11/2014 00:00:00 4:46:38 PM 9331 9331
2/11/2014 00:00:00 4:47:37 PM 58336 58336
2/11/2014 00:00:00 4:47:50 PM 12338 12338
2/11/2014 00:00:00 4:48:02 PM 10781 10781
2/11/2014 00:00:00 4:48:12 PM 9793 9793
2/11/2014 00:00:00 4:54:32 PM 379029 379029
2/11/2014 00:00:00 3:20:59 PM 8612 8612
2/11/2014 00:00:00 3:22:17 PM 78158 78158
2/11/2014 00:00:00 3:22:31 PM 5731 5731
2/11/2014 00:00:00 3:22:46 PM 13949 13949
2/11/2014 00:00:00 3:23:10 PM 15730 15730
2/11/2014 00:00:00 3:23:25 PM 13150 13150
2/11/2014 00:00:00 3:23:57 PM 29480 29480
2/11/2014 00:00:00 3:24:06 PM 8383 8383
2/11/2014 00:00:00 3:24:14 PM 6205 6205
2/11/2014 00:00:00 3:24:27 PM 10932 10932
2/11/2014 00:00:00 3:24:36 PM 6139 6139
2/8/2014 00:00:00 2:45:38 PM 11674 11674
2/8/2014 00:00:00 2:45:51 PM 11918 11918
2/8/2014 00:00:00 2:46:24 PM 11336 11336
2/8/2014 00:00:00 2:46:34 PM 7927 7927
2/8/2014 00:00:00 2:46:55 PM 9472 9472
2/8/2014 00:00:00 2:47:00 PM 4478 4478
2/8/2014 00:00:00 2:47:28 PM 27048 27048
2/8/2014 00:00:00 2:47:34 PM 5272 5272
2/8/2014 00:00:00 2:48:13 PM 17258 17258
2/8/2014 00:00:00 2:48:20 PM 5887 5887
2/8/2014 00:00:00 2:48:31 PM 10188 10188
2/8/2014 00:00:00 2:48:40 PM 8376 8376
2/8/2014 00:00:00 2:49:19 PM 34055 34055
2/8/2014 00:00:00 2:49:34 PM 13619 13619
2/8/2014 00:00:00 2:49:39 PM 4142 4142
2/8/2014 00:00:00 2:49:47 PM 6692 6692
2/8/2014 00:00:00 2:51:03 PM 75806 75806
2/8/2014 00:00:00 2:51:09 PM 4656 4656
2/8/2014 00:00:00 2:51:23 PM 12915 12915
2/9/2014 00:00:00 6:15:51 PM 16548 16548
2/9/2014 00:00:00 6:15:55 PM 4178 4178
2/9/2014 00:00:00 6:16:12 PM 11058 11058
2/9/2014 00:00:00 6:16:20 PM 7000 7000
2/9/2014 00:00:00 6:16:30 PM 7236 7236
2/9/2014 00:00:00 6:16:37 PM 5616 5616
2/9/2014 00:00:00 6:17:34 PM 54092 54092
2/9/2014 00:00:00 6:17:38 PM 2958 2958
2/9/2014 00:00:00 6:17:44 PM 5310 5310
2/9/2014 00:00:00 6:17:47 PM 1720 1720
2/9/2014 00:00:00 6:17:53 PM 5898 5898
2/9/2014 00:00:00 6:17:56 PM 2830 2830
2/9/2014 00:00:00 6:18:08 PM 12474 12474
2/13/2014 00:00:00 8:30:41 PM 14530 14530
2/13/2014 00:00:00 8:31:20 PM 34819 34819
2/13/2014 00:00:00 8:31:41 PM 20036 20036
2/13/2014 00:00:00 8:32:06 PM 23334 23334
2/13/2014 00:00:00 8:32:21 PM 12603 12603
2/13/2014 00:00:00 8:32:43 PM 21204 21204
2/10/2014 00:00:00 3:13:30 PM 9532 9532
2/10/2014 00:00:00 3:13:38 PM 7726 7726
2/10/2014 00:00:00 3:13:53 PM 10211 10211
2/10/2014 00:00:00 3:13:57 PM 3516 3516
2/10/2014 00:00:00 3:14:06 PM 9062 9062
2/10/2014 00:00:00 3:14:09 PM 3131 3131
2/10/2014 00:00:00 3:14:18 PM 8060 8060
2/10/2014 00:00:00 3:14:21 PM 2838 2838
2/10/2014 00:00:00 3:14:37 PM 7868 7868
2/10/2014 00:00:00 3:14:47 PM 9332 9332
2/10/2014 00:00:00 3:14:55 PM 6976 6976
2/10/2014 00:00:00 3:15:03 PM 6565 6565
2/10/2014 00:00:00 3:15:06 PM 3489 3489
2/10/2014 00:00:00 3:15:09 PM 2368 2368
2/10/2014 00:00:00 3:15:15 PM 4227 4227
2/13/2014 00:00:00 12:11:56 PM 25739 25739
2/13/2014 00:00:00 12:12:15 PM 16752 16752
2/13/2014 00:00:00 12:12:36 PM 18440 18440
2/13/2014 00:00:00 12:12:52 PM 11160 11160
2/13/2014 00:00:00 12:13:19 PM 25270 25270
2/13/2014 00:00:00 12:13:32 PM 10927 10927
2/9/2014 00:00:00 2:34:17 PM 24540 24540
2/9/2014 00:00:00 2:34:26 PM 9369 9369
2/9/2014 00:00:00 2:34:41 PM 8703 8703
2/9/2014 00:00:00 2:34:50 PM 8868 8868
2/9/2014 00:00:00 2:34:59 PM 7645 7645
2/9/2014 00:00:00 2:35:05 PM 5634 5634
2/9/2014 00:00:00 2:35:14 PM 9189 9189
2/9/2014 00:00:00 2:35:22 PM 6510 6510
2/9/2014 00:00:00 2:35:35 PM 4413 4413
2/9/2014 00:00:00 2:35:47 PM 10798 10798
2/9/2014 00:00:00 2:35:52 PM 4616 4616
2/9/2014 00:00:00 2:35:59 PM 6593 6593
2/9/2014 00:00:00 2:36:09 PM 7644 7644
2/9/2014 00:00:00 2:36:17 PM 7040 7040
2/9/2014 00:00:00 2:36:22 PM 4568 4568
2/9/2014 00:00:00 2:36:26 PM 4007 4007
2/9/2014 00:00:00 2:36:37 PM 4908 4908
2/9/2014 00:00:00 2:36:41 PM 2769 2769
2/9/2014 00:00:00 2:36:46 PM 5191 5191
2/8/2014 00:00:00 8:03:26 PM 60963 60963
2/8/2014 00:00:00 8:03:41 PM 13219 13219
2/8/2014 00:00:00 8:04:00 PM 10472 10472
2/8/2014 00:00:00 8:04:17 PM 15599 15599
2/8/2014 00:00:00 8:04:31 PM 8018 8018
2/8/2014 00:00:00 8:04:36 PM 3607 3607
2/8/2014 00:00:00 8:05:02 PM 24736 24736
2/8/2014 00:00:00 8:05:07 PM 3349 3349
2/8/2014 00:00:00 8:05:25 PM 8299 8299
2/8/2014 00:00:00 8:05:31 PM 4902 4902
2/8/2014 00:00:00 8:05:49 PM 14448 14448
2/8/2014 00:00:00 8:05:55 PM 4016 4016
2/8/2014 00:00:00 8:06:01 PM 5367 5367
2/8/2014 00:00:00 8:06:08 PM 4903 4903
2/8/2014 00:00:00 8:06:15 PM 5786 5786
2/13/2014 00:00:00 7:48:53 PM 11115 11115
2/13/2014 00:00:00 7:49:06 PM 11550 11550
2/13/2014 00:00:00 7:49:20 PM 7847 7847
2/13/2014 00:00:00 7:49:25 PM 4218 4218
2/13/2014 00:00:00 7:49:39 PM 11630 11630
2/13/2014 00:00:00 7:49:43 PM 3949 3949
2/13/2014 00:00:00 7:49:58 PM 8554 8554
2/13/2014 00:00:00 7:50:06 PM 7343 7343
2/13/2014 00:00:00 7:50:20 PM 10769 10769
2/13/2014 00:00:00 7:50:24 PM 3332 3332
2/13/2014 00:00:00 7:50:36 PM 7991 7991
2/13/2014 00:00:00 7:50:39 PM 3401 3401
2/13/2014 00:00:00 7:50:44 PM 4331 4331
2/13/2014 00:00:00 7:50:48 PM 3002 3002
2/13/2014 00:00:00 7:50:53 PM 3687 3687
2/13/2014 00:00:00 7:50:56 PM 2919 2919
2/13/2014 00:00:00 7:51:00 PM 3069 3069
2/9/2014 00:00:00 7:08:53 PM 18307 18307
2/9/2014 00:00:00 7:09:07 PM 12540 12540
2/9/2014 00:00:00 7:09:20 PM 10813 10813
2/9/2014 00:00:00 7:09:26 PM 4589 4589
2/9/2014 00:00:00 7:09:38 PM 12172 12172
2/9/2014 00:00:00 7:09:42 PM 3127 3127
2/9/2014 00:00:00 7:09:49 PM 6555 6555
2/9/2014 00:00:00 7:09:52 PM 2781 2781
2/9/2014 00:00:00 7:10:07 PM 13763 13763
2/11/2014 00:00:00 10:12:29 PM 11549 11549
2/11/2014 00:00:00 10:15:13 PM 163050 163050
2/11/2014 00:00:00 10:16:31 PM 16478 16478
2/11/2014 00:00:00 10:17:23 PM 36617 36617
2/11/2014 00:00:00 10:17:30 PM 6290 6290
2/11/2014 00:00:00 10:17:58 PM 26665 26665
2/11/2014 00:00:00 10:18:41 PM 20356 20356
2/11/2014 00:00:00 10:18:52 PM 11370 11370
2/11/2014 00:00:00 10:18:59 PM 5331 5331
2/11/2014 00:00:00 10:19:10 PM 9586 9586
2/11/2014 00:00:00 10:19:19 PM 7883 7883
2/11/2014 00:00:00 10:20:54 PM 93762 93762
2/11/2014 00:00:00 10:21:09 PM 11510 11510
2/11/2014 00:00:00 3:41:13 PM 14556 14556
2/11/2014 00:00:00 3:41:25 PM 10896 10896
2/11/2014 00:00:00 3:42:45 PM 6713 6713
2/11/2014 00:00:00 3:42:54 PM 8416 8416
2/11/2014 00:00:00 3:43:04 PM 9200 9200
2/11/2014 00:00:00 3:43:15 PM 9890 9890
2/11/2014 00:00:00 3:43:58 PM 41970 41970
2/11/2014 00:00:00 3:44:07 PM 7854 7854
2/11/2014 00:00:00 3:44:32 PM 16527 16527
2/11/2014 00:00:00 3:44:45 PM 9682 9682
2/11/2014 00:00:00 3:44:51 PM 6391 6391
2/11/2014 00:00:00 3:45:00 PM 7988 7988
2/11/2014 00:00:00 3:45:10 PM 6667 6667
2/11/2014 00:00:00 3:45:25 PM 15296 15296
2/11/2014 00:00:00 3:45:30 PM 4153 4153
2/11/2014 00:00:00 3:45:37 PM 6405 6405
2/11/2014 00:00:00 3:45:46 PM 7717 7717
2/11/2014 00:00:00 3:45:56 PM 10430 10430
2/11/2014 00:00:00 3:46:09 PM 6829 6829
2/11/2014 00:00:00 5:46:42 PM 5405 5405
2/11/2014 00:00:00 5:46:54 PM 10845 10845
2/11/2014 00:00:00 5:47:32 PM 7625 7625
2/11/2014 00:00:00 5:47:37 PM 3069 3069
2/11/2014 00:00:00 5:48:03 PM 12329 12329
2/11/2014 00:00:00 5:48:08 PM 3744 3744
2/11/2014 00:00:00 5:48:31 PM 22925 22925
2/11/2014 00:00:00 5:48:34 PM 2279 2279
2/11/2014 00:00:00 5:48:41 PM 6412 6412
2/11/2014 00:00:00 5:48:45 PM 2888 2888
2/11/2014 00:00:00 5:48:51 PM 5154 5154
2/10/2014 00:00:00 5:20:41 PM 21978 21978
2/10/2014 00:00:00 5:20:51 PM 8607 8607
2/10/2014 00:00:00 5:20:59 PM 6601 6601
2/10/2014 00:00:00 5:21:03 PM 2638 2638
2/10/2014 00:00:00 5:21:11 PM 8417 8417
2/10/2014 00:00:00 5:21:14 PM 2371 2371
2/8/2014 00:00:00 4:17:26 PM 237917 237917
2/8/2014 00:00:00 4:18:25 PM 58290 58290
2/8/2014 00:00:00 4:18:36 PM 9544 9544
2/8/2014 00:00:00 4:18:45 PM 8975 8975
2/8/2014 00:00:00 4:19:00 PM 13625 13625
2/8/2014 00:00:00 4:19:03 PM 3217 3217
2/13/2014 00:00:00 9:49:31 PM 26925 26925
2/13/2014 00:00:00 9:49:50 PM 17910 17910
2/13/2014 00:00:00 9:50:19 PM 27708 27708
2/13/2014 00:00:00 9:50:40 PM 19548 19548
2/13/2014 00:00:00 9:51:18 PM 23808 23808
2/13/2014 00:00:00 9:51:32 PM 12415 12415
2/13/2014 00:00:00 9:51:58 PM 24200 24200
2/13/2014 00:00:00 9:52:15 PM 15259 15259
2/13/2014 00:00:00 9:52:32 PM 14060 14060
2/13/2014 00:00:00 9:52:50 PM 13790 13790
2/13/2014 00:00:00 9:53:02 PM 10233 10233
2/11/2014 00:00:00 8:32:10 PM 28264 28264
2/11/2014 00:00:00 8:32:26 PM 15068 15068
2/11/2014 00:00:00 8:32:53 PM 13936 13936
2/11/2014 00:00:00 8:33:10 PM 14604 14604
2/11/2014 00:00:00 8:33:30 PM 12644 12644
2/11/2014 00:00:00 8:33:45 PM 14386 14386
2/11/2014 00:00:00 8:34:06 PM 20488 20488
2/11/2014 00:00:00 8:34:20 PM 12721 12721
2/11/2014 00:00:00 8:34:30 PM 10071 10071
2/11/2014 00:00:00 8:34:46 PM 14617 14617
2/11/2014 00:00:00 8:34:59 PM 12792 12792
2/13/2014 00:00:00 10:44:34 PM 15322 15322
2/13/2014 00:00:00 10:44:47 PM 12036 12036
2/13/2014 00:00:00 10:45:10 PM 10274 10274
2/13/2014 00:00:00 10:45:18 PM 3997 3997
2/13/2014 00:00:00 10:45:33 PM 7810 7810
2/13/2014 00:00:00 10:45:42 PM 8026 8026
2/13/2014 00:00:00 10:46:11 PM 26738 26738
2/13/2014 00:00:00 10:46:22 PM 9259 9259
2/13/2014 00:00:00 10:46:31 PM 5778 5778
2/11/2014 00:00:00 9:49:50 AM 11623 11623
2/11/2014 00:00:00 9:49:55 AM 4908 4908
2/11/2014 00:00:00 9:50:11 AM 8114 8114
2/11/2014 00:00:00 9:50:14 AM 2914 2914
2/11/2014 00:00:00 9:50:26 AM 10890 10890
2/11/2014 00:00:00 9:50:30 AM 3801 3801
2/11/2014 00:00:00 9:50:40 AM 9385 9385
2/11/2014 00:00:00 9:50:44 AM 2784 2784
2/11/2014 00:00:00 9:50:51 AM 7312 7312
2/19/2014 00:00:00 11:07:52 AM 11480 11480
2/19/2014 00:00:00 11:08:06 AM 13483 13483
2/19/2014 00:00:00 11:08:21 AM 8690 8690
2/19/2014 00:00:00 11:08:26 AM 4534 4534
2/19/2014 00:00:00 11:08:38 AM 12403 12403
2/19/2014 00:00:00 11:08:42 AM 3446 3446
2/19/2014 00:00:00 11:08:57 AM 11248 11248
2/19/2014 00:00:00 11:09:00 AM 2455 2455
2/19/2014 00:00:00 11:09:05 AM 4061 4061
2/8/2014 00:00:00 8:22:12 PM 7409 7409
2/8/2014 00:00:00 8:22:32 PM 17738 17738
2/8/2014 00:00:00 8:22:49 PM 9354 9354
2/8/2014 00:00:00 8:22:54 PM 3616 3616
2/8/2014 00:00:00 8:23:13 PM 18702 18702
2/8/2014 00:00:00 8:23:16 PM 3157 3157
2/8/2014 00:00:00 8:23:27 PM 9771 9771
2/8/2014 00:00:00 8:23:31 PM 4033 4033
2/8/2014 00:00:00 8:23:44 PM 6660 6660
2/8/2014 00:00:00 8:23:48 PM 3018 3018
2/8/2014 00:00:00 8:23:59 PM 9568 9568
2/8/2014 00:00:00 8:24:03 PM 3629 3629
2/8/2014 00:00:00 8:24:11 PM 8087 8087
2/8/2014 00:00:00 8:24:15 PM 3088 3088
2/8/2014 00:00:00 8:24:23 PM 6955 6955
2/8/2014 00:00:00 10:06:02 PM 20982 20982
2/8/2014 00:00:00 10:06:11 PM 7751 7751
2/8/2014 00:00:00 10:06:26 PM 7725 7725
2/8/2014 00:00:00 10:06:33 PM 6340 6340
2/8/2014 00:00:00 10:06:44 PM 8923 8923
2/8/2014 00:00:00 10:06:48 PM 4350 4350
2/8/2014 00:00:00 10:07:06 PM 16600 16600
2/8/2014 00:00:00 10:07:10 PM 3685 3685
2/8/2014 00:00:00 10:07:25 PM 7256 7256
2/8/2014 00:00:00 10:07:28 PM 3025 3025
2/8/2014 00:00:00 10:07:34 PM 6169 6169
2/8/2014 00:00:00 10:07:37 PM 2855 2855
2/8/2014 00:00:00 10:07:43 PM 4439 4439
2/8/2014 00:00:00 10:07:47 PM 3118 3118
2/8/2014 00:00:00 10:07:56 PM 7870 7870
2/8/2014 00:00:00 10:45:57 PM 9927 9927
2/8/2014 00:00:00 10:46:21 PM 10795 10795
2/8/2014 00:00:00 10:46:38 PM 10853 10853
2/8/2014 00:00:00 10:46:45 PM 5809 5809
2/8/2014 00:00:00 10:46:55 PM 10112 10112
2/8/2014 00:00:00 10:47:03 PM 7382 7382
2/8/2014 00:00:00 10:47:20 PM 14505 14505
2/8/2014 00:00:00 10:47:25 PM 5074 5074
2/8/2014 00:00:00 10:47:34 PM 7664 7664
2/13/2014 00:00:00 9:30:35 PM 10004 10004
2/13/2014 00:00:00 9:30:52 PM 15962 15962
2/13/2014 00:00:00 9:31:10 PM 13153 13153
2/13/2014 00:00:00 9:31:20 PM 9046 9046
2/13/2014 00:00:00 9:31:29 PM 7642 7642
2/13/2014 00:00:00 9:31:38 PM 9090 9090
2/13/2014 00:00:00 9:31:52 PM 13239 13239
2/13/2014 00:00:00 9:32:02 PM 9354 9354
2/13/2014 00:00:00 9:32:17 PM 5936 5936
2/13/2014 00:00:00 9:32:29 PM 11692 11692
2/13/2014 00:00:00 9:32:34 PM 4300 4300
2/13/2014 00:00:00 9:32:47 PM 11547 11547
2/13/2014 00:00:00 9:33:08 PM 16056 16056
2/13/2014 00:00:00 9:33:18 PM 9002 9002
2/13/2014 00:00:00 9:33:23 PM 4422 4422
1/23/2014 00:00:00 2:38:17 PM 4167 4167
1/23/2014 00:00:00 2:38:22 PM 3036 3036
1/23/2014 00:00:00 2:38:34 PM 3685 3685
1/23/2014 00:00:00 2:38:38 PM 2813 2813
1/23/2014 00:00:00 2:38:45 PM 3541 3541
1/23/2014 00:00:00 2:38:49 PM 2685 2685
1/23/2014 00:00:00 2:38:56 PM 6046 6046
1/23/2014 00:00:00 2:39:00 PM 3358 3358
1/23/2014 00:00:00 2:39:28 PM 14615 14615
1/23/2014 00:00:00 2:39:32 PM 2127 2127
1/23/2014 00:00:00 2:39:52 PM 13504 13504
1/23/2014 00:00:00 2:39:57 PM 3343 3343
1/23/2014 00:00:00 2:40:06 PM 4473 4473
1/23/2014 00:00:00 2:40:12 PM 2936 2936
1/23/2014 00:00:00 2:40:31 PM 11857 11857
1/23/2014 00:00:00 2:40:37 PM 3489 3489
1/23/2014 00:00:00 2:40:51 PM 12890 12890
1/23/2014 00:00:00 2:40:56 PM 2785 2785
1/23/2014 00:00:00 2:41:07 PM 8707 8707
1/23/2014 00:00:00 2:41:12 PM 2850 2850
1/23/2014 00:00:00 2:41:27 PM 12868 12868
1/28/2014 00:00:00 11:18:41 AM 3798 3798
1/28/2014 00:00:00 11:18:55 AM 14097 14097
1/28/2014 00:00:00 11:19:02 AM 5503 5503
1/28/2014 00:00:00 11:19:07 AM 4143 4143
1/28/2014 00:00:00 11:19:16 AM 7595 7595
1/28/2014 00:00:00 11:19:21 AM 4987 4987
4/8/2014 00:00:00 12:19:40 PM 9412 9412
4/8/2014 00:00:00 12:19:44 PM 2798 2798
4/8/2014 00:00:00 12:19:54 PM 5781 5781
4/8/2014 00:00:00 12:19:57 PM 2924 2924
4/8/2014 00:00:00 12:20:05 PM 7757 7757
4/8/2014 00:00:00 12:20:08 PM 2788 2788
4/8/2014 00:00:00 12:20:26 PM 11587 11587
4/8/2014 00:00:00 12:20:30 PM 4491 4491
4/8/2014 00:00:00 12:20:37 PM 5788 5788
4/2/2014 00:00:00 6:39:20 PM 37791 37791
4/2/2014 00:00:00 6:40:17 PM 51577 51577
4/2/2014 00:00:00 6:41:02 PM 14010 14010
4/2/2014 00:00:00 6:41:09 PM 5215 5215
4/2/2014 00:00:00 6:41:41 PM 9250 9250
4/2/2014 00:00:00 6:41:47 PM 5004 5004
4/2/2014 00:00:00 6:42:31 PM 13314 13314
4/2/2014 00:00:00 6:42:38 PM 4695 4695
4/2/2014 00:00:00 6:42:53 PM 14057 14057
4/2/2014 00:00:00 6:42:59 PM 3330 3330
4/2/2014 00:00:00 6:44:32 PM 81809 81809
4/2/2014 00:00:00 6:44:46 PM 11271 11271
4/2/2014 00:00:00 6:45:13 PM 8753 8753
4/2/2014 00:00:00 6:45:22 PM 5127 5127
4/2/2014 00:00:00 6:45:51 PM 26079 26079
4/2/2014 00:00:00 6:45:59 PM 5391 5391
4/2/2014 00:00:00 6:46:20 PM 17364 17364
4/2/2014 00:00:00 6:46:30 PM 5947 5947
4/2/2014 00:00:00 6:46:48 PM 14823 14823
4/2/2014 00:00:00 2:49:50 PM 15173 15173
4/2/2014 00:00:00 2:50:03 PM 11579 11579
4/2/2014 00:00:00 2:50:19 PM 7394 7394
4/2/2014 00:00:00 2:50:22 PM 2784 2784
4/2/2014 00:00:00 2:50:40 PM 8382 8382
4/2/2014 00:00:00 2:50:44 PM 3231 3231
4/2/2014 00:00:00 2:51:01 PM 12057 12057
4/2/2014 00:00:00 2:51:06 PM 2581 2581
4/2/2014 00:00:00 2:51:11 PM 4655 4655
4/2/2014 00:00:00 2:51:14 PM 2897 2897
4/2/2014 00:00:00 2:51:21 PM 6126 6126
4/2/2014 00:00:00 2:51:25 PM 3138 3138
4/2/2014 00:00:00 2:51:33 PM 4552 4552
4/1/2014 00:00:00 9:47:21 PM 35718 35718
4/1/2014 00:00:00 9:47:26 PM 4836 4836
4/1/2014 00:00:00 9:47:30 PM 3587 3587
4/1/2014 00:00:00 9:47:34 PM 3836 3836
4/1/2014 00:00:00 9:47:39 PM 5213 5213
4/1/2014 00:00:00 9:47:43 PM 4453 4453
4/6/2014 00:00:00 6:52:41 PM 430488 430488
4/6/2014 00:00:00 6:53:12 PM 29080 29080
4/6/2014 00:00:00 6:58:25 PM 309791 309791
4/6/2014 00:00:00 6:58:37 PM 10094 10094
4/6/2014 00:00:00 6:59:07 PM 28456 28456
4/6/2014 00:00:00 6:59:22 PM 10550 10550
4/6/2014 00:00:00 7:03:38 PM 250584 250584
4/3/2014 00:00:00 6:34:23 PM 33312 33312
4/3/2014 00:00:00 6:34:37 PM 11774 11774
4/3/2014 00:00:00 6:35:47 PM 68607 68607
4/3/2014 00:00:00 6:35:58 PM 11322 11322
4/3/2014 00:00:00 6:37:12 PM 73121 73121
4/3/2014 00:00:00 6:37:25 PM 11567 11567
4/2/2014 00:00:00 10:02:37 PM 12519 12519
4/2/2014 00:00:00 10:02:49 PM 11604 11604
4/2/2014 00:00:00 10:03:03 PM 8785 8785
4/2/2014 00:00:00 10:03:10 PM 6950 6950
4/2/2014 00:00:00 10:03:28 PM 8864 8864
4/2/2014 00:00:00 10:03:33 PM 3847 3847
4/2/2014 00:00:00 10:03:47 PM 10952 10952
4/2/2014 00:00:00 10:03:52 PM 3912 3912
4/2/2014 00:00:00 10:04:02 PM 5439 5439
4/2/2014 00:00:00 10:04:10 PM 6681 6681
4/2/2014 00:00:00 10:04:20 PM 7555 7555
4/2/2014 00:00:00 10:04:24 PM 3498 3498
4/2/2014 00:00:00 10:07:44 PM 188039 188039
4/2/2014 00:00:00 10:07:48 PM 3022 3022
4/2/2014 00:00:00 10:07:53 PM 3755 3755
4/2/2014 00:00:00 10:07:56 PM 3044 3044
4/2/2014 00:00:00 10:08:43 PM 46348 46348
4/2/2014 00:00:00 10:08:51 PM 6842 6842
4/2/2014 00:00:00 10:09:10 PM 18996 18996
3/26/2014 00:00:00 1:39:19 PM 21492 21492
3/26/2014 00:00:00 1:39:22 PM 3493 3493
3/26/2014 00:00:00 1:39:35 PM 7997 7997
3/26/2014 00:00:00 1:39:39 PM 2845 2845
3/26/2014 00:00:00 1:39:59 PM 12077 12077
3/26/2014 00:00:00 1:40:01 PM 2324 2324
3/26/2014 00:00:00 1:40:18 PM 14491 14491
3/26/2014 00:00:00 1:40:21 PM 2643 2643
3/26/2014 00:00:00 1:40:25 PM 3755 3755
3/26/2014 00:00:00 1:40:27 PM 2298 2298
3/26/2014 00:00:00 1:40:31 PM 3250 3250
3/26/2014 00:00:00 1:40:34 PM 3170 3170
3/26/2014 00:00:00 1:40:38 PM 4010 4010
4/1/2014 00:00:00 9:40:31 PM 29258 29258
4/1/2014 00:00:00 9:40:37 PM 2664 2664
4/1/2014 00:00:00 9:40:42 PM 4999 4999
4/1/2014 00:00:00 9:40:44 PM 2399 2399
4/1/2014 00:00:00 9:42:24 PM 8121 8121
4/1/2014 00:00:00 9:42:31 PM 6136 6136
4/1/2014 00:00:00 9:42:53 PM 16898 16898
4/1/2014 00:00:00 9:42:56 PM 2451 2451
4/1/2014 00:00:00 9:43:03 PM 4428 4428
4/1/2014 00:00:00 9:43:06 PM 3092 3092
4/1/2014 00:00:00 9:43:34 PM 21552 21552
4/1/2014 00:00:00 9:43:39 PM 2609 2609
4/1/2014 00:00:00 9:43:43 PM 3914 3914
4/1/2014 00:00:00 9:43:46 PM 2554 2554
4/1/2014 00:00:00 9:43:50 PM 4468 4468
4/1/2014 00:00:00 9:43:53 PM 2020 2020
4/1/2014 00:00:00 9:43:58 PM 3660 3660
4/3/2014 00:00:00 7:21:10 PM 13110 13110
4/3/2014 00:00:00 7:21:16 PM 4403 4403
4/3/2014 00:00:00 7:21:41 PM 8615 8615
4/3/2014 00:00:00 7:21:48 PM 2503 2503
4/3/2014 00:00:00 7:22:04 PM 7481 7481
4/3/2014 00:00:00 7:22:10 PM 3746 3746
4/3/2014 00:00:00 7:22:22 PM 5201 5201
4/3/2014 00:00:00 7:22:29 PM 3669 3669
4/3/2014 00:00:00 7:22:48 PM 5864 5864
4/3/2014 00:00:00 7:22:57 PM 4886 4886
4/3/2014 00:00:00 7:23:07 PM 6392 6392
4/3/2014 00:00:00 7:23:15 PM 4055 4055
4/3/2014 00:00:00 7:23:25 PM 5297 5297
4/3/2014 00:00:00 7:23:33 PM 3551 3551
4/3/2014 00:00:00 7:23:44 PM 7395 7395
4/5/2014 00:00:00 12:26:56 PM 46719 46719
4/5/2014 00:00:00 12:27:00 PM 3277 3277
4/5/2014 00:00:00 12:29:11 PM 121550 121550
4/5/2014 00:00:00 12:29:15 PM 3436 3436
4/5/2014 00:00:00 12:29:31 PM 5782 5782
4/5/2014 00:00:00 12:29:37 PM 3015 3015
4/5/2014 00:00:00 12:29:49 PM 6637 6637
4/5/2014 00:00:00 12:29:53 PM 3386 3386
4/5/2014 00:00:00 12:29:59 PM 4813 4813
4/5/2014 00:00:00 12:30:03 PM 3171 3171
4/5/2014 00:00:00 12:30:10 PM 6101 6101
4/5/2014 00:00:00 12:30:14 PM 2718 2718
4/5/2014 00:00:00 12:30:18 PM 4127 4127
1/23/2014 00:00:00 11:05:33 AM 21222 21222
1/23/2014 00:00:00 11:05:42 AM 8443 8443
1/23/2014 00:00:00 11:05:54 AM 9983 9983
1/23/2014 00:00:00 11:05:58 AM 3811 3811
1/23/2014 00:00:00 11:06:10 AM 11250 11250
1/23/2014 00:00:00 11:06:12 AM 2460 2460
4/3/2014 00:00:00 10:46:37 AM 10505 10505
4/3/2014 00:00:00 10:46:45 AM 7827 7827
4/3/2014 00:00:00 10:47:06 AM 7009 7009
4/3/2014 00:00:00 10:47:10 AM 2616 2616
4/3/2014 00:00:00 10:47:29 AM 9088 9088
4/3/2014 00:00:00 10:47:32 AM 2975 2975
4/3/2014 00:00:00 10:47:49 AM 12559 12559
4/3/2014 00:00:00 10:47:54 AM 3231 3231
4/3/2014 00:00:00 10:48:05 AM 8478 8478
4/3/2014 00:00:00 10:48:08 AM 2797 2797
4/3/2014 00:00:00 10:48:12 AM 4326 4326
4/3/2014 00:00:00 10:48:15 AM 1886 1886
4/3/2014 00:00:00 10:48:18 AM 3421 3421
4/3/2014 00:00:00 10:48:22 AM 2821 2821
4/3/2014 00:00:00 10:49:15 AM 52676 52676
4/3/2014 00:00:00 3:49:50 PM 7555 7555
4/3/2014 00:00:00 3:49:55 PM 5215 5215
4/3/2014 00:00:00 3:50:11 PM 10332 10332
4/3/2014 00:00:00 3:50:15 PM 2725 2725
4/3/2014 00:00:00 3:50:28 PM 7068 7068
4/3/2014 00:00:00 3:50:32 PM 3611 3611
4/3/2014 00:00:00 3:50:52 PM 13198 13198
4/3/2014 00:00:00 3:50:56 PM 4361 4361
4/3/2014 00:00:00 3:51:05 PM 8344 8344
4/3/2014 00:00:00 3:51:09 PM 3049 3049
4/3/2014 00:00:00 3:51:17 PM 6233 6233
4/3/2014 00:00:00 3:51:23 PM 5085 5085
4/3/2014 00:00:00 3:51:40 PM 11849 11849
4/3/2014 00:00:00 3:53:49 PM 128902 128902
4/3/2014 00:00:00 3:53:55 PM 4997 4997
4/3/2014 00:00:00 3:54:00 PM 3539 3539
4/3/2014 00:00:00 3:55:26 PM 64932 64932
4/3/2014 00:00:00 3:55:41 PM 14066 14066
4/3/2014 00:00:00 3:55:45 PM 3297 3297
4/3/2014 00:00:00 3:55:49 PM 3260 3260
4/3/2014 00:00:00 3:55:57 PM 7295 7295
4/3/2014 00:00:00 3:56:02 PM 3589 3589
4/3/2014 00:00:00 3:56:32 PM 30157 30157
4/6/2014 00:00:00 11:31:07 PM 24838 24838
4/6/2014 00:00:00 11:31:29 PM 21771 21771
4/6/2014 00:00:00 11:31:35 PM 5695 5695
4/6/2014 00:00:00 11:31:38 PM 2870 2870
4/6/2014 00:00:00 11:31:48 PM 6329 6329
4/6/2014 00:00:00 11:31:51 PM 3291 3291
4/6/2014 00:00:00 11:32:02 PM 6428 6428
4/6/2014 00:00:00 11:32:06 PM 2601 2601
4/6/2014 00:00:00 11:32:20 PM 9394 9394
4/6/2014 00:00:00 11:32:23 PM 2246 2246
4/6/2014 00:00:00 11:32:38 PM 11842 11842
4/6/2014 00:00:00 11:32:41 PM 2283 2283
4/6/2014 00:00:00 11:32:59 PM 7474 7474
4/6/2014 00:00:00 11:33:02 PM 3407 3407
4/6/2014 00:00:00 11:33:06 PM 3319 3319
4/6/2014 00:00:00 11:33:12 PM 4947 4947
4/6/2014 00:00:00 11:35:18 PM 125181 125181
4/6/2014 00:00:00 11:35:22 PM 2902 2902
4/6/2014 00:00:00 11:36:25 PM 61691 61691
4/4/2014 00:00:00 1:17:47 PM 14363 14363
4/4/2014 00:00:00 1:17:56 PM 9196 9196
4/4/2014 00:00:00 1:18:14 PM 16543 16543
4/4/2014 00:00:00 1:18:20 PM 5670 5670
4/4/2014 00:00:00 1:18:39 PM 12175 12175
4/4/2014 00:00:00 1:18:45 PM 4497 4497
4/4/2014 00:00:00 1:18:59 PM 7120 7120
4/4/2014 00:00:00 1:19:02 PM 3089 3089
4/4/2014 00:00:00 1:19:07 PM 3698 3698
4/4/2014 00:00:00 1:19:10 PM 3426 3426
4/4/2014 00:00:00 1:19:19 PM 5530 5530
4/4/2014 00:00:00 1:19:21 PM 2330 2330
4/4/2014 00:00:00 1:19:26 PM 3963 3963
4/4/2014 00:00:00 1:19:29 PM 2315 2315
4/4/2014 00:00:00 1:19:37 PM 7332 7332
4/4/2014 00:00:00 1:19:42 PM 2916 2916
4/4/2014 00:00:00 1:19:48 PM 6461 6461
4/2/2014 00:00:00 3:01:48 PM 8548 8548
4/2/2014 00:00:00 3:01:57 PM 9042 9042
4/2/2014 00:00:00 3:02:22 PM 15734 15734
4/2/2014 00:00:00 3:02:27 PM 3829 3829
4/2/2014 00:00:00 3:02:40 PM 6724 6724
4/2/2014 00:00:00 3:02:45 PM 4427 4427
4/2/2014 00:00:00 3:02:53 PM 5432 5432
4/2/2014 00:00:00 3:02:56 PM 3034 3034
4/2/2014 00:00:00 3:03:02 PM 4940 4940
4/2/2014 00:00:00 3:03:05 PM 2272 2272
4/2/2014 00:00:00 3:03:20 PM 8734 8734
4/2/2014 00:00:00 3:03:23 PM 2199 2199
4/2/2014 00:00:00 3:03:30 PM 4763 4763
4/2/2014 00:00:00 3:03:33 PM 1987 1987
4/2/2014 00:00:00 3:03:38 PM 3969 3969
4/2/2014 00:00:00 3:03:41 PM 3491 3491
4/2/2014 00:00:00 3:03:48 PM 6052 6052
4/3/2014 00:00:00 9:08:25 PM 24443 24443
4/3/2014 00:00:00 9:08:33 PM 6755 6755
4/3/2014 00:00:00 9:09:30 PM 35650 35650
4/3/2014 00:00:00 9:09:35 PM 4197 4197
4/3/2014 00:00:00 9:09:53 PM 17420 17420
4/3/2014 00:00:00 9:09:58 PM 3881 3881
4/3/2014 00:00:00 9:10:40 PM 35089 35089
4/3/2014 00:00:00 9:10:44 PM 3378 3378
4/3/2014 00:00:00 9:11:04 PM 18408 18408
4/3/2014 00:00:00 9:11:10 PM 5341 5341
4/3/2014 00:00:00 9:11:27 PM 12007 12007
4/3/2014 00:00:00 9:11:32 PM 4090 4090
4/3/2014 00:00:00 9:11:46 PM 13292 13292
4/3/2014 00:00:00 9:11:56 PM 8502 8502
4/3/2014 00:00:00 9:12:06 PM 7778 7778
4/3/2014 00:00:00 9:12:11 PM 3831 3831
4/3/2014 00:00:00 9:12:42 PM 25074 25074
4/3/2014 00:00:00 9:12:49 PM 4332 4332
4/3/2014 00:00:00 9:13:15 PM 23847 23847
4/3/2014 00:00:00 9:13:20 PM 3779 3779
4/3/2014 00:00:00 9:13:30 PM 9344 9344
4/3/2014 00:00:00 9:13:36 PM 3516 3516
4/3/2014 00:00:00 9:13:48 PM 10641 10641
4/3/2014 00:00:00 6:35:05 PM 118730 118730
4/3/2014 00:00:00 6:35:51 PM 42648 42648
4/3/2014 00:00:00 6:36:27 PM 21744 21744
4/3/2014 00:00:00 6:36:56 PM 24632 24632
4/3/2014 00:00:00 6:37:42 PM 27925 27925
4/3/2014 00:00:00 6:38:13 PM 26901 26901
4/3/2014 00:00:00 6:38:48 PM 31240 31240
4/3/2014 00:00:00 6:39:32 PM 37558 37558
4/3/2014 00:00:00 6:39:53 PM 17829 17829
4/3/2014 00:00:00 6:40:26 PM 28745 28745
4/3/2014 00:00:00 6:40:48 PM 13704 13704
4/3/2014 00:00:00 5:27:07 PM 12809 12809
4/3/2014 00:00:00 5:27:23 PM 15037 15037
4/3/2014 00:00:00 5:27:49 PM 10418 10418
4/3/2014 00:00:00 5:27:56 PM 4657 4657
4/3/2014 00:00:00 5:28:15 PM 6655 6655
4/3/2014 00:00:00 5:28:21 PM 3725 3725
4/3/2014 00:00:00 5:28:45 PM 11746 11746
4/3/2014 00:00:00 5:28:54 PM 4805 4805
4/3/2014 00:00:00 5:29:08 PM 11741 11741
4/3/2014 00:00:00 5:29:15 PM 4840 4840
4/3/2014 00:00:00 5:29:44 PM 13138 13138
4/3/2014 00:00:00 5:29:51 PM 3612 3612
4/3/2014 00:00:00 5:30:01 PM 7615 7615
4/3/2014 00:00:00 5:30:08 PM 5268 5268
4/3/2014 00:00:00 5:30:19 PM 7479 7479
4/3/2014 00:00:00 5:30:26 PM 3983 3983
4/3/2014 00:00:00 5:30:44 PM 12534 12534
4/3/2014 00:00:00 5:30:52 PM 3979 3979
4/3/2014 00:00:00 5:31:04 PM 6161 6161
4/3/2014 00:00:00 5:31:11 PM 3925 3925
4/3/2014 00:00:00 5:31:21 PM 6864 6864
4/3/2014 00:00:00 5:31:28 PM 3783 3783
4/3/2014 00:00:00 5:31:54 PM 13854 13854
4/3/2014 00:00:00 5:32:03 PM 3838 3838
4/3/2014 00:00:00 5:32:18 PM 11319 11319
4/3/2014 00:00:00 5:32:26 PM 4410 4410
4/3/2014 00:00:00 5:32:40 PM 9492 9492
4/3/2014 00:00:00 5:32:48 PM 5383 5383
4/3/2014 00:00:00 5:33:23 PM 28566 28566
4/3/2014 00:00:00 5:33:32 PM 4547 4547
4/3/2014 00:00:00 5:33:41 PM 6314 6314
4/3/2014 00:00:00 5:33:51 PM 4593 4593
4/3/2014 00:00:00 5:34:06 PM 10692 10692
4/3/2014 00:00:00 5:34:15 PM 4472 4472
4/3/2014 00:00:00 5:34:34 PM 14456 14456
4/10/2014 00:00:00 12:23:22 PM 33774 33774
4/10/2014 00:00:00 12:23:49 PM 24019 24019
4/10/2014 00:00:00 12:24:49 PM 45586 45586
4/10/2014 00:00:00 12:25:07 PM 17253 17253
4/10/2014 00:00:00 12:26:32 PM 71662 71662
4/10/2014 00:00:00 12:26:52 PM 17671 17671
4/10/2014 00:00:00 12:27:19 PM 18630 18630
4/10/2014 00:00:00 12:27:31 PM 10815 10815
4/10/2014 00:00:00 12:27:52 PM 16268 16268
4/10/2014 00:00:00 12:28:14 PM 18574 18574
4/10/2014 00:00:00 12:28:29 PM 12426 12426
4/4/2014 00:00:00 9:23:58 AM 22258 22258
4/4/2014 00:00:00 9:24:23 AM 22928 22928
4/4/2014 00:00:00 9:24:43 AM 14954 14954
4/4/2014 00:00:00 9:24:59 AM 13777 13777
4/4/2014 00:00:00 9:25:28 AM 12883 12883
4/4/2014 00:00:00 9:25:38 AM 9361 9361
4/4/2014 00:00:00 9:25:55 AM 15244 15244
4/4/2014 00:00:00 9:26:20 AM 23305 23305
4/4/2014 00:00:00 9:26:41 AM 15028 15028
4/4/2014 00:00:00 9:26:57 AM 11784 11784
4/4/2014 00:00:00 9:27:09 AM 8679 8679
4/4/2014 00:00:00 9:27:31 AM 19660 19660
4/4/2014 00:00:00 9:27:56 AM 13751 13751
4/4/2014 00:00:00 9:28:13 AM 13918 13918
4/4/2014 00:00:00 9:28:25 AM 6874 6874
4/4/2014 00:00:00 9:28:47 AM 18484 18484
4/4/2014 00:00:00 9:29:05 AM 11678 11678
4/4/2014 00:00:00 9:29:19 AM 11979 11979
4/4/2014 00:00:00 9:29:36 AM 8990 8990
4/4/2014 00:00:00 9:29:48 AM 8991 8991
4/2/2014 00:00:00 1:43:00 PM 18438 18438
4/2/2014 00:00:00 1:43:04 PM 2876 2876
4/2/2014 00:00:00 1:47:02 PM 232406 232406
4/2/2014 00:00:00 1:47:05 PM 2385 2385
4/2/2014 00:00:00 1:47:16 PM 5539 5539
4/2/2014 00:00:00 1:47:21 PM 3761 3761
4/2/2014 00:00:00 1:48:18 PM 56968 56968
4/2/2014 00:00:00 1:48:24 PM 4083 4083
4/2/2014 00:00:00 1:49:36 PM 60933 60933
4/2/2014 00:00:00 1:49:42 PM 2603 2603
4/2/2014 00:00:00 1:51:22 PM 91113 91113
4/2/2014 00:00:00 1:51:38 PM 13886 13886
4/2/2014 00:00:00 1:53:12 PM 92521 92521
4/2/2014 00:00:00 1:53:15 PM 2631 2631
4/2/2014 00:00:00 1:56:55 PM 213829 213829
4/2/2014 00:00:00 1:56:59 PM 2853 2853
4/2/2014 00:00:00 1:57:16 PM 16288 16288
4/2/2014 00:00:00 1:57:20 PM 2812 2812
4/2/2014 00:00:00 1:57:59 PM 37822 37822
4/2/2014 00:00:00 1:58:03 PM 2540 2540
4/2/2014 00:00:00 1:59:48 PM 104338 104338
4/3/2014 00:00:00 10:17:49 PM 11239 11239
4/3/2014 00:00:00 10:18:05 PM 14199 14199
4/3/2014 00:00:00 10:18:38 PM 11522 11522
4/3/2014 00:00:00 10:18:49 PM 7491 7491
4/3/2014 00:00:00 10:19:11 PM 13218 13218
4/3/2014 00:00:00 10:19:21 PM 7502 7502
4/3/2014 00:00:00 10:19:35 PM 7452 7452
4/3/2014 00:00:00 10:19:43 PM 3932 3932
4/3/2014 00:00:00 10:19:54 PM 7211 7211
4/3/2014 00:00:00 10:20:05 PM 5734 5734
7903 7903
1/30/2014 00:00:00 8:33:02 PM 5498 5498
1/30/2014 00:00:00 8:33:11 PM 8539 8539
1/30/2014 00:00:00 8:33:23 PM 8633 8633
1/30/2014 00:00:00 8:33:31 PM 6844 6844
1/30/2014 00:00:00 8:33:45 PM 6585 6585
1/30/2014 00:00:00 8:33:49 PM 3041 3041
1/30/2014 00:00:00 8:34:01 PM 7346 7346
1/30/2014 00:00:00 8:34:04 PM 2546 2546
1/30/2014 00:00:00 8:34:12 PM 6146 6146
1/30/2014 00:00:00 8:34:14 PM 2200 2200
1/30/2014 00:00:00 8:34:19 PM 4276 4276
1/30/2014 00:00:00 8:34:22 PM 1961 1961
1/30/2014 00:00:00 8:34:25 PM 3158 3158
1/30/2014 00:00:00 8:34:28 PM 2506 2506
1/30/2014 00:00:00 8:34:37 PM 4374 4374
1/30/2014 00:00:00 8:34:39 PM 2449 2449
1/30/2014 00:00:00 8:34:43 PM 3167 3167
1/30/2014 00:00:00 8:34:45 PM 1443 1443
1/30/2014 00:00:00 8:34:54 PM 7663 7663
1/30/2014 00:00:00 8:34:56 PM 2034 2034
1/30/2014 00:00:00 8:35:03 PM 5968 5968
2/1/2014 00:00:00 2:24:27 AM 9184 9184
2/1/2014 00:00:00 2:24:40 AM 12156 12156
2/1/2014 00:00:00 2:24:52 AM 8395 8395
2/1/2014 00:00:00 2:25:01 AM 7913 7913
2/1/2014 00:00:00 2:25:17 AM 14961 14961
2/1/2014 00:00:00 2:25:30 AM 11888 11888
1/30/2014 00:00:00 3:10:56 PM 17718 17718
1/30/2014 00:00:00 3:11:12 PM 13538 13538
1/30/2014 00:00:00 3:11:40 PM 6464 6464
1/30/2014 00:00:00 3:11:51 PM 9303 9303
1/30/2014 00:00:00 3:12:01 PM 8084 8084
1/30/2014 00:00:00 3:12:10 PM 8119 8119
1/30/2014 00:00:00 3:12:21 PM 9834 9834
1/30/2014 00:00:00 3:12:29 PM 6600 6600
1/30/2014 00:00:00 3:12:36 PM 7480 7480
2/1/2014 00:00:00 10:14:20 PM 18541 18541
2/1/2014 00:00:00 10:14:54 PM 30917 30917
2/1/2014 00:00:00 10:15:35 PM 31658 31658
2/1/2014 00:00:00 10:15:40 PM 3905 3905
2/1/2014 00:00:00 10:16:09 PM 27837 27837
2/1/2014 00:00:00 10:16:13 PM 4116 4116
2/1/2014 00:00:00 10:16:33 PM 18858 18858
2/1/2014 00:00:00 10:16:37 PM 3883 3883
2/1/2014 00:00:00 10:17:01 PM 18863 18863
2/1/2014 00:00:00 10:17:09 PM 7204 7204
2/1/2014 00:00:00 10:17:17 PM 7297 7297
2/1/2014 00:00:00 10:17:29 PM 10977 10977
2/1/2014 00:00:00 10:17:36 PM 5655 5655
2/1/2014 00:00:00 10:17:39 PM 2680 2680
2/1/2014 00:00:00 10:17:48 PM 8561 8561
2/11/2014 00:00:00 9:04:19 AM 44629 44629
2/11/2014 00:00:00 9:04:29 AM 9400 9400
2/11/2014 00:00:00 9:04:43 AM 9934 9934
2/11/2014 00:00:00 9:04:49 AM 4942 4942
2/11/2014 00:00:00 9:05:06 AM 16089 16089
2/11/2014 00:00:00 9:05:15 AM 3054 3054
2/11/2014 00:00:00 9:05:32 AM 15557 15557
1/26/2014 00:00:00 11:35:32 AM 8541 8541
1/26/2014 00:00:00 11:35:50 AM 16947 16947
1/26/2014 00:00:00 11:36:20 AM 12903 12903
1/26/2014 00:00:00 11:36:30 AM 8655 8655
1/26/2014 00:00:00 11:36:39 AM 9424 9424
1/26/2014 00:00:00 11:36:46 AM 5934 5934
1/26/2014 00:00:00 11:37:21 AM 26859 26859
1/26/2014 00:00:00 11:37:26 AM 5466 5466
1/26/2014 00:00:00 11:37:37 AM 8555 8555
1/26/2014 00:00:00 11:37:41 AM 3625 3625
1/26/2014 00:00:00 11:37:46 AM 4738 4738
1/26/2014 00:00:00 11:37:51 AM 4611 4611
1/26/2014 00:00:00 11:38:08 AM 7435 7435
1/26/2014 00:00:00 11:38:13 AM 3739 3739
1/26/2014 00:00:00 11:38:18 AM 4369 4369
1/26/2014 00:00:00 11:38:23 AM 3630 3630
1/26/2014 00:00:00 11:38:32 AM 9401 9401
1/26/2014 00:00:00 11:38:37 AM 3811 3811
1/26/2014 00:00:00 11:38:42 AM 3596 3596
3/8/2014 00:00:00 4:22:42 PM 21280 21280
3/8/2014 00:00:00 4:22:56 PM 12656 12656
3/8/2014 00:00:00 4:24:14 PM 49909 49909
3/8/2014 00:00:00 4:24:20 PM 4697 4697
3/8/2014 00:00:00 4:27:11 PM 170620 170620
3/8/2014 00:00:00 4:27:15 PM 2942 2942
3/8/2014 00:00:00 4:27:24 PM 8180 8180
3/8/2014 00:00:00 4:27:28 PM 2771 2771
3/8/2014 00:00:00 4:29:00 PM 91290 91290
3/10/2014 00:00:00 9:18:59 PM 26516 26516
3/10/2014 00:00:00 9:19:08 PM 8825 8825
3/10/2014 00:00:00 9:19:19 PM 4978 4978
3/10/2014 00:00:00 9:19:32 PM 12001 12001
3/10/2014 00:00:00 9:19:43 PM 10137 10137
3/10/2014 00:00:00 9:19:52 PM 7272 7272
3/10/2014 00:00:00 9:20:10 PM 16084 16084
3/10/2014 00:00:00 9:20:27 PM 13520 13520
3/10/2014 00:00:00 9:20:35 PM 4321 4321
3/10/2014 00:00:00 9:20:41 PM 4945 4945
3/10/2014 00:00:00 9:20:49 PM 7200 7200
3/10/2014 00:00:00 9:20:59 PM 8897 8897
3/10/2014 00:00:00 9:21:14 PM 6568 6568
3/10/2014 00:00:00 9:21:25 PM 9536 9536
3/10/2014 00:00:00 9:21:29 PM 3457 3457
3/10/2014 00:00:00 9:21:37 PM 6105 6105
3/10/2014 00:00:00 9:21:59 PM 19864 19864
3/10/2014 00:00:00 9:22:08 PM 6968 6968
3/10/2014 00:00:00 9:22:15 PM 3505 3505
3/10/2014 00:00:00 10:20:18 AM 15610 15610
3/10/2014 00:00:00 10:20:25 AM 6996 6996
3/10/2014 00:00:00 10:21:48 AM 9085 9085
3/10/2014 00:00:00 10:22:43 AM 4594 4594
3/10/2014 00:00:00 10:22:51 AM 6110 6110
3/10/2014 00:00:00 10:22:55 AM 4373 4373
3/10/2014 00:00:00 10:23:04 AM 6194 6194
3/10/2014 00:00:00 10:23:10 AM 5440 5440
3/10/2014 00:00:00 10:23:19 AM 6744 6744
3/10/2014 00:00:00 10:23:23 AM 2900 2900
3/10/2014 00:00:00 10:23:29 AM 5440 5440
3/10/2014 00:00:00 10:23:36 AM 6336 6336
3/10/2014 00:00:00 10:24:04 AM 25933 25933
2/9/2014 00:00:00 11:18:35 AM 9846 9846
2/9/2014 00:00:00 11:18:51 AM 14927 14927
2/9/2014 00:00:00 11:19:19 AM 15701 15701
2/9/2014 00:00:00 11:19:27 AM 6917 6917
2/9/2014 00:00:00 11:19:41 AM 7553 7553
2/9/2014 00:00:00 11:19:45 AM 4277 4277
2/9/2014 00:00:00 11:19:57 AM 8971 8971
2/9/2014 00:00:00 11:20:01 AM 3239 3239
2/9/2014 00:00:00 11:20:07 AM 5388 5388
2/9/2014 00:00:00 11:20:12 AM 3872 3872
2/9/2014 00:00:00 11:20:28 AM 6922 6922
2/9/2014 00:00:00 11:20:33 AM 4251 4251
2/9/2014 00:00:00 11:20:53 AM 5830 5830
2/9/2014 00:00:00 11:21:03 AM 8160 8160
2/9/2014 00:00:00 11:21:08 AM 3425 3425
2/9/2014 00:00:00 11:21:14 AM 4962 4962
2/9/2014 00:00:00 11:21:49 AM 23470 23470
2/9/2014 00:00:00 11:21:54 AM 4447 4447
2/9/2014 00:00:00 11:22:04 AM 6272 6272
2/9/2014 00:00:00 11:22:17 AM 11584 11584
2/9/2014 00:00:00 11:22:24 AM 5593 5593
2/9/2014 00:00:00 11:22:50 AM 24771 24771
2/9/2014 00:00:00 11:22:55 AM 4382 4382
2/9/2014 00:00:00 11:23:00 AM 4165 4165
2/9/2014 00:00:00 11:23:34 AM 31188 31188
2/7/2014 00:00:00 8:34:20 AM 16570 16570
2/7/2014 00:00:00 8:34:35 AM 14459 14459
2/7/2014 00:00:00 8:35:07 AM 25591 25591
2/7/2014 00:00:00 8:35:18 AM 10135 10135
2/7/2014 00:00:00 8:35:35 AM 8303 8303
2/7/2014 00:00:00 8:36:22 AM 45810 45810
2/7/2014 00:00:00 8:36:40 AM 16753 16753
2/7/2014 00:00:00 8:36:51 AM 10215 10215
2/7/2014 00:00:00 8:37:06 AM 12631 12631
2/7/2014 00:00:00 8:37:17 AM 8917 8917
2/7/2014 00:00:00 8:38:12 AM 52946 52946
4/10/2014 00:00:00 10:35:55 AM 10910 10910
4/10/2014 00:00:00 10:35:59 AM 2888 2888
4/10/2014 00:00:00 10:36:23 AM 20647 20647
4/10/2014 00:00:00 10:36:29 AM 4747 4747
4/10/2014 00:00:00 10:36:45 AM 13862 13862
4/10/2014 00:00:00 10:36:58 AM 10716 10716
3/30/2014 00:00:00 2:29:58 PM 13902 13902
3/30/2014 00:00:00 2:30:10 PM 11806 11806
3/30/2014 00:00:00 2:30:23 PM 11826 11826
3/30/2014 00:00:00 2:30:38 PM 14709 14709
3/30/2014 00:00:00 2:30:47 PM 9283 9283
3/30/2014 00:00:00 2:30:55 PM 7327 7327
3/30/2014 00:00:00 2:31:20 PM 15842 15842
3/30/2014 00:00:00 2:31:27 PM 7445 7445
3/30/2014 00:00:00 2:31:56 PM 16653 16653
3/30/2014 00:00:00 2:32:17 PM 21377 21377
3/30/2014 00:00:00 2:32:30 PM 12143 12143
3/30/2014 00:00:00 2:32:41 PM 10994 10994
3/30/2014 00:00:00 2:32:53 PM 7008 7008
3/30/2014 00:00:00 2:33:02 PM 8731 8731
3/30/2014 00:00:00 2:33:07 PM 4662 4662
3/30/2014 00:00:00 2:33:13 PM 6148 6148
3/30/2014 00:00:00 2:33:22 PM 8561 8561
3/30/2014 00:00:00 2:33:30 PM 7627 7627
3/30/2014 00:00:00 2:33:34 PM 3543 3543
4/10/2014 00:00:00 10:38:50 AM 25359 25359
4/10/2014 00:00:00 10:39:08 AM 13953 13953
4/10/2014 00:00:00 10:39:40 AM 8281 8281
4/10/2014 00:00:00 10:39:56 AM 11172 11172
4/10/2014 00:00:00 10:40:26 AM 7500 7500
4/10/2014 00:00:00 10:40:43 AM 10859 10859
4/10/2014 00:00:00 10:41:18 AM 11297 11297
4/10/2014 00:00:00 10:41:38 AM 12297 12297
4/10/2014 00:00:00 10:42:00 AM 10750 10750
4/10/2014 00:00:00 10:42:30 AM 18250 18250
4/10/2014 00:00:00 10:43:04 AM 13765 13765
4/10/2014 00:00:00 10:34:45 AM 11318 11318
4/10/2014 00:00:00 10:34:53 AM 6677 6677
4/10/2014 00:00:00 10:35:11 AM 5322 5322
4/10/2014 00:00:00 10:35:15 AM 2530 2530
4/10/2014 00:00:00 10:35:58 AM 39845 39845
4/10/2014 00:00:00 10:36:05 AM 2284 2284
4/10/2014 00:00:00 10:35:01 AM 22742 22742
4/10/2014 00:00:00 10:35:10 AM 8989 8989
4/10/2014 00:00:00 10:35:27 AM 14742 14742
4/10/2014 00:00:00 10:35:30 AM 2933 2933
4/10/2014 00:00:00 10:35:57 AM 17726 17726
4/10/2014 00:00:00 10:36:02 AM 4317 4317
4/10/2014 00:00:00 10:36:18 AM 14238 14238
4/10/2014 00:00:00 10:36:23 AM 2949 2949
4/10/2014 00:00:00 10:36:32 AM 7766 7766
4/10/2014 00:00:00 10:36:37 AM 3349 3349
4/10/2014 00:00:00 10:36:44 AM 4942 4942
3/20/2014 00:00:00 8:39:46 AM 25559 25559
3/20/2014 00:00:00 8:40:11 AM 23006 23006
3/20/2014 00:00:00 8:40:59 AM 41883 41883
3/20/2014 00:00:00 8:41:22 AM 20964 20964
3/20/2014 00:00:00 8:41:30 AM 7248 7248
3/20/2014 00:00:00 8:41:41 AM 10347 10347
3/20/2014 00:00:00 8:41:53 AM 10351 10351
3/20/2014 00:00:00 8:42:07 AM 11724 11724
3/20/2014 00:00:00 8:42:20 AM 7655 7655
3/20/2014 00:00:00 8:42:38 AM 17023 17023
3/20/2014 00:00:00 8:42:58 AM 6985 6985
3/20/2014 00:00:00 8:43:13 AM 12617 12617
3/20/2014 00:00:00 8:43:37 AM 8565 8565
3/20/2014 00:00:00 8:44:01 AM 21593 21593
3/20/2014 00:00:00 8:44:11 AM 8341 8341
3/20/2014 00:00:00 8:44:22 AM 9216 9216
3/20/2014 00:00:00 8:44:41 AM 13262 13262
3/20/2014 00:00:00 8:44:54 AM 11348 11348
3/20/2014 00:00:00 8:45:06 AM 4878 4878
3/20/2014 00:00:00 8:45:24 AM 14958 14958
3/20/2014 00:00:00 8:45:31 AM 4833 4833
3/20/2014 00:00:00 8:45:42 AM 9308 9308
3/20/2014 00:00:00 8:46:10 AM 16245 16245
3/20/2014 00:00:00 8:46:22 AM 8535 8535
3/20/2014 00:00:00 8:46:29 AM 5204 5204
3/20/2014 00:00:00 8:46:46 AM 14093 14093
3/20/2014 00:00:00 8:46:55 AM 5943 5943
3/20/2014 00:00:00 8:47:11 AM 12520 12520
3/20/2014 00:00:00 8:47:39 AM 19347 19347
3/20/2014 00:00:00 8:47:54 AM 11476 11476
3/20/2014 00:00:00 8:48:15 AM 11647 11647
3/20/2014 00:00:00 8:48:23 AM 4607 4607
3/20/2014 00:00:00 8:48:30 AM 4033 4033
3/20/2014 00:00:00 8:48:43 AM 10090 10090
3/20/2014 00:00:00 8:48:53 AM 5716 5716
3/20/2014 00:00:00 8:49:07 AM 9492 9492
3/20/2014 00:00:00 8:49:16 AM 5766 5766
3/20/2014 00:00:00 8:44:26 AM 12976 12976
3/20/2014 00:00:00 8:44:43 AM 16246 16246
3/20/2014 00:00:00 8:44:54 AM 10360 10360
3/20/2014 00:00:00 8:45:05 AM 10229 10229
3/20/2014 00:00:00 8:45:39 AM 7083 7083
3/20/2014 00:00:00 8:45:47 AM 8163 8163
3/20/2014 00:00:00 8:46:08 AM 17232 17232
3/20/2014 00:00:00 8:46:18 AM 7576 7576
3/20/2014 00:00:00 8:46:28 AM 9390 9390
3/20/2014 00:00:00 8:46:45 AM 14920 14920
3/20/2014 00:00:00 8:46:58 AM 11771 11771
3/20/2014 00:00:00 8:47:09 AM 10210 10210
3/20/2014 00:00:00 8:47:55 AM 44145 44145
3/20/2014 00:00:00 8:42:31 AM 21152 21152
3/20/2014 00:00:00 8:42:45 AM 12859 12859
3/20/2014 00:00:00 8:43:22 AM 33030 33030
3/20/2014 00:00:00 8:43:31 AM 7994 7994
3/20/2014 00:00:00 8:44:03 AM 30534 30534
3/20/2014 00:00:00 8:44:08 AM 5013 5013
3/21/2014 00:00:00 11:58:36 AM 23026 23026
3/21/2014 00:00:00 11:58:47 AM 8652 8652
3/21/2014 00:00:00 11:58:55 AM 7627 7627
3/21/2014 00:00:00 11:59:05 AM 9402 9402
3/21/2014 00:00:00 11:59:25 AM 6834 6834
3/21/2014 00:00:00 11:59:33 AM 7361 7361
3/21/2014 00:00:00 11:59:49 AM 9545 9545
3/21/2014 00:00:00 11:59:56 AM 5496 5496
3/21/2014 00:00:00 12:00:04 PM 3767 3767
3/21/2014 00:00:00 12:00:16 PM 10615 10615
3/21/2014 00:00:00 12:00:23 PM 4576 4576
3/21/2014 00:00:00 12:00:35 PM 9751 9751
3/21/2014 00:00:00 12:00:48 PM 10759 10759
3/21/2014 00:00:00 12:01:01 PM 10606 10606
3/21/2014 00:00:00 12:01:06 PM 4038 4038
3/21/2014 00:00:00 12:01:13 PM 4693 4693
3/21/2014 00:00:00 12:01:20 PM 4950 4950
3/21/2014 00:00:00 12:01:26 PM 3469 3469
3/21/2014 00:00:00 12:01:34 PM 5845 5845
3/20/2014 00:00:00 12:17:16 PM 15495 15495
3/20/2014 00:00:00 12:17:42 PM 25131 25131
3/20/2014 00:00:00 12:18:30 PM 38879 38879
3/20/2014 00:00:00 12:18:36 PM 4944 4944
3/20/2014 00:00:00 12:19:57 PM 78392 78392
3/20/2014 00:00:00 12:20:05 PM 6220 6220
3/20/2014 00:00:00 12:20:42 PM 33959 33959
3/20/2014 00:00:00 12:20:56 PM 12647 12647
3/20/2014 00:00:00 12:21:14 PM 7638 7638
3/20/2014 00:00:00 12:21:20 PM 3807 3807
3/20/2014 00:00:00 12:21:51 PM 29222 29222
3/20/2014 00:00:00 12:21:58 PM 5209 5209
3/20/2014 00:00:00 12:22:04 PM 3838 3838
3/20/2014 00:00:00 12:22:09 PM 2721 2721
3/20/2014 00:00:00 12:22:17 PM 5663 5663
3/21/2014 00:00:00 12:26:05 PM 3754 3754
3/21/2014 00:00:00 12:26:23 PM 18425 18425
3/21/2014 00:00:00 12:26:40 PM 15580 15580
3/21/2014 00:00:00 12:26:50 PM 9590 9590
3/21/2014 00:00:00 12:27:09 PM 12833 12833
3/21/2014 00:00:00 12:27:20 PM 10868 10868
3/21/2014 00:00:00 12:27:52 PM 25297 25297
3/21/2014 00:00:00 12:28:01 PM 7756 7756
3/21/2014 00:00:00 12:28:14 PM 7789 7789
3/21/2014 00:00:00 12:28:32 PM 15505 15505
3/21/2014 00:00:00 12:28:40 PM 4754 4754
3/21/2014 00:00:00 12:28:53 PM 12093 12093
3/21/2014 00:00:00 12:29:12 PM 15360 15360
3/21/2014 00:00:00 12:29:22 PM 8010 8010
3/21/2014 00:00:00 12:29:30 PM 5588 5588
3/21/2014 00:00:00 12:29:42 PM 10486 10486
3/21/2014 00:00:00 12:29:53 PM 6704 6704
3/21/2014 00:00:00 12:30:00 PM 5393 5393
3/21/2014 00:00:00 12:30:12 PM 6412 6412
3/21/2014 00:00:00 12:30:18 PM 4629 4629
3/21/2014 00:00:00 12:30:29 PM 9160 9160
3/21/2014 00:00:00 12:30:36 PM 4680 4680
3/21/2014 00:00:00 12:30:48 PM 7476 7476
3/21/2014 00:00:00 12:30:53 PM 3353 3353
3/21/2014 00:00:00 12:31:04 PM 4936 4936
3/21/2014 00:00:00 12:31:10 PM 2948 2948
3/21/2014 00:00:00 12:31:17 PM 3778 3778
3/21/2014 00:00:00 12:31:23 PM 2927 2927
3/21/2014 00:00:00 12:31:30 PM 3982 3982
3/21/2014 00:00:00 12:31:36 PM 3291 3291
3/21/2014 00:00:00 12:31:53 PM 13686 13686
3/20/2014 00:00:00 12:17:35 PM 41095 41095
3/20/2014 00:00:00 12:18:25 PM 45863 45863
3/20/2014 00:00:00 12:19:48 PM 47677 47677
3/20/2014 00:00:00 12:20:29 PM 39146 39146
3/20/2014 00:00:00 12:20:50 PM 8217 8217
3/20/2014 00:00:00 12:21:01 PM 9000 9000
3/20/2014 00:00:00 12:21:12 PM 9320 9320
3/20/2014 00:00:00 12:21:32 PM 18765 18765
3/20/2014 00:00:00 12:21:47 PM 7238 7238
3/20/2014 00:00:00 12:22:06 PM 17252 17252
3/20/2014 00:00:00 12:22:19 PM 10180 10180
3/20/2014 00:00:00 12:22:37 PM 16356 16356
3/20/2014 00:00:00 12:25:13 PM 25449 25449
3/20/2014 00:00:00 12:25:30 PM 11895 11895
3/20/2014 00:00:00 12:25:38 PM 6112 6112
3/20/2014 00:00:00 12:25:50 PM 9951 9951
3/20/2014 00:00:00 12:26:09 PM 17111 17111
3/20/2014 00:00:00 12:26:34 PM 22222 22222
3/20/2014 00:00:00 12:26:54 PM 18414 18414
3/20/2014 00:00:00 12:17:18 PM 20366 20366
3/20/2014 00:00:00 12:18:05 PM 44178 44178
3/20/2014 00:00:00 12:18:22 PM 2932 2932
3/20/2014 00:00:00 12:18:43 PM 11068 11068
3/20/2014 00:00:00 12:19:58 PM 56344 56344
3/20/2014 00:00:00 12:20:23 PM 23004 23004
3/20/2014 00:00:00 12:20:39 PM 14017 14017
3/20/2014 00:00:00 12:20:51 PM 8731 8731
3/20/2014 00:00:00 12:21:43 PM 47769 47769
3/20/2014 00:00:00 12:20:22 PM 6859 6859
3/20/2014 00:00:00 12:20:55 PM 32412 32412
3/20/2014 00:00:00 12:22:19 PM 39234 39234
3/20/2014 00:00:00 12:23:25 PM 61481 61481
3/20/2014 00:00:00 12:26:28 PM 178598 178598
3/20/2014 00:00:00 12:26:32 PM 3053 3053
3/20/2014 00:00:00 12:27:25 PM 49547 49547
3/20/2014 00:00:00 12:27:34 PM 3289 3289
3/20/2014 00:00:00 12:28:02 PM 9330 9330
3/20/2014 00:00:00 12:28:37 PM 24350 24350
3/20/2014 00:00:00 12:29:26 PM 29086 29086
3/20/2014 00:00:00 12:29:32 PM 3475 3475
3/20/2014 00:00:00 12:29:42 PM 8348 8348
3/20/2014 00:00:00 12:29:49 PM 5346 5346
3/20/2014 00:00:00 12:30:57 PM 44623 44623
3/20/2014 00:00:00 12:31:02 PM 3348 3348
3/20/2014 00:00:00 12:31:58 PM 52491 52491
3/20/2014 00:00:00 12:32:04 PM 3985 3985
3/20/2014 00:00:00 12:33:03 PM 53648 53648
3/20/2014 00:00:00 12:33:10 PM 3974 3974
3/20/2014 00:00:00 12:33:22 PM 9791 9791
3/20/2014 00:00:00 12:33:28 PM 3701 3701
3/20/2014 00:00:00 12:33:59 PM 25942 25942
3/20/2014 00:00:00 12:34:06 PM 4979 4979
3/20/2014 00:00:00 12:35:50 PM 99841 99841
3/20/2014 00:00:00 12:19:55 PM 57263 57263
3/20/2014 00:00:00 12:22:56 PM 168080 168080
3/20/2014 00:00:00 12:23:16 PM 16240 16240
3/20/2014 00:00:00 12:23:36 PM 18823 18823
3/20/2014 00:00:00 12:25:24 PM 92033 92033
3/20/2014 00:00:00 12:25:45 PM 19847 19847
3/20/2014 00:00:00 12:26:14 PM 27126 27126
3/20/2014 00:00:00 12:26:27 PM 8629 8629
3/20/2014 00:00:00 12:26:46 PM 17988 17988
3/20/2014 00:00:00 12:27:13 PM 25834 25834
3/20/2014 00:00:00 12:27:21 PM 6018 6018
3/21/2014 00:00:00 12:04:50 PM 45666 45666
3/21/2014 00:00:00 12:05:01 PM 7965 7965
3/21/2014 00:00:00 12:05:41 PM 25854 25854
3/21/2014 00:00:00 12:05:45 PM 3245 3245
3/21/2014 00:00:00 12:05:53 PM 6485 6485
3/21/2014 00:00:00 12:05:57 PM 3668 3668
3/21/2014 00:00:00 12:06:20 PM 21917 21917
3/21/2014 00:00:00 12:06:25 PM 3492 3492
3/21/2014 00:00:00 12:06:36 PM 9860 9860
3/20/2014 00:00:00 12:24:18 PM 2589 2589
3/20/2014 00:00:00 12:24:22 PM 2808 2808
3/20/2014 00:00:00 12:24:28 PM 5583 5583
3/20/2014 00:00:00 12:24:32 PM 4454 4454
3/20/2014 00:00:00 12:25:19 PM 11893 11893
3/20/2014 00:00:00 12:25:37 PM 16788 16788
3/20/2014 00:00:00 12:26:14 PM 31847 31847
3/20/2014 00:00:00 12:26:36 PM 16579 16579
3/20/2014 00:00:00 12:26:49 PM 11865 11865
3/20/2014 00:00:00 12:27:11 PM 20973 20973
3/20/2014 00:00:00 12:27:23 PM 10171 10171
3/20/2014 00:00:00 12:27:40 PM 14586 14586
3/20/2014 00:00:00 12:28:11 PM 20825 20825
3/20/2014 00:00:00 12:28:34 PM 21401 21401
3/20/2014 00:00:00 12:28:41 PM 4897 4897
3/20/2014 00:00:00 12:28:51 PM 7992 7992
3/20/2014 00:00:00 12:29:19 PM 26374 26374
3/20/2014 00:00:00 12:29:31 PM 9829 9829
3/20/2014 00:00:00 12:29:51 PM 17804 17804
3/21/2014 00:00:00 12:23:44 PM 11852 11852
3/21/2014 00:00:00 12:23:54 PM 9464 9464
3/21/2014 00:00:00 12:24:38 PM 32170 32170
3/21/2014 00:00:00 12:24:44 PM 4188 4188
3/21/2014 00:00:00 12:25:17 PM 21216 21216
3/21/2014 00:00:00 12:25:21 PM 3177 3177
3/21/2014 00:00:00 12:25:39 PM 16684 16684
3/21/2014 00:00:00 12:25:44 PM 3556 3556
3/21/2014 00:00:00 12:25:53 PM 4454 4454
3/21/2014 00:00:00 12:25:58 PM 3526 3526
3/21/2014 00:00:00 12:26:07 PM 5184 5184
3/21/2014 00:00:00 12:26:11 PM 3336 3336
3/21/2014 00:00:00 12:26:30 PM 17428 17428
3/21/2014 00:00:00 12:26:35 PM 2923 2923
3/21/2014 00:00:00 12:26:46 PM 7462 7462
3/21/2014 00:00:00 12:26:52 PM 4141 4141
3/21/2014 00:00:00 12:27:01 PM 5040 5040
3/21/2014 00:00:00 12:29:47 PM 97942 97942
3/21/2014 00:00:00 12:30:10 PM 22853 22853
3/21/2014 00:00:00 12:30:58 PM 23603 23603
3/21/2014 00:00:00 12:31:08 PM 6950 6950
3/21/2014 00:00:00 12:31:26 PM 5567 5567
3/21/2014 00:00:00 12:31:37 PM 10280 10280
3/21/2014 00:00:00 12:31:51 PM 12853 12853
3/21/2014 00:00:00 12:31:59 PM 7194 7194
9895 9895
Start Time(End Time(STotal Time  Filler Time
37904.00 37930.00 26.00
37931.00 37945.00 14.00 14
37946.00 37963.00 17.00
37965.00 37975.00 10.00 10
37976.00 37984.00 8.00
37984.00 37995.00 11.00 11
31843.00 31853.00 10.00
31854.00 31864.00 10.00 10
31864.00 31886.00 22.00
31887.00 31896.00 9.00 9
31897.00 31910.00 13.00
31910.00 31913.00 3.00 3
31913.00 31923.00 10.00
31923.00 31926.00 3.00 3
31927.00 31932.00 5.00
31932.00 31935.00 3.00 3
31935.00 31940.00 5.00
31940.00 31943.00 3.00 3
31943.00 31948.00 5.00
19840.00 19953.00 113.00
19954.00 19983.00 29.00 29
19984.00 20027.00 43.00
20028.00 20054.00 26.00 26
20055.00 20086.00 31.00
20087.00 20110.00 23.00 23
20111.00 20427.00 316.00
5395.00 5406.00 11.00
5408.00 5416.00 8.00 8
5417.00 5427.00 10.00
5428.00 5436.00 8.00 8
5436.00 5447.00 11.00
5448.00 5454.00 6.00 6
42219.00 42286.00 67.00
42286.00 42297.00 11.00 11
42297.00 42334.00 37.00
42336.00 42373.00 37.00 37
42373.00 42424.00 51.00
42424.00 42427.00 3.00 3
42427.00 42480.00 53.00
42481.00 42484.00 3.00 3
42484.00 42491.00 7.00
29721.00 29744.00 23.00
29745.00 29752.00 7.00 7
29753.00 45410.00
45410.00 45415.00 5.00 5
45416.00 45508.00 92.00
45508.00 45511.00 3.00 3
45513.00 45661.00 148.00
45662.00 45664.00 2.00 2
45665.00 45728.00 63.00
29876.00 29898.00 22.00
29898.00 29913.00 15.00 15
29914.00 29930.00 16.00
29931.00 29941.00 10.00 10
29941.00 29949.00 8.00
29950.00 29961.00 11.00 11
29961.00 29974.00 13.00
29975.00 29985.00 10.00 10
29985.00 29993.00 8.00
32350.00 32365.00 15.00
32367.00 32373.00 6.00 6
32373.00 32387.00 14.00
32388.00 32390.00 2.00 2
32391.00 32416.00 25.00
32417.00 32419.00 2.00 2
28213.00 28228.00 15.00
28228.00 28430.00 202.00 202
28431.00 28459.00 28.00
28460.00 28487.00 27.00 27
28488.00 28504.00 16.00
28504.00 28532.00 28.00 28
28533.00 28546.00 13.00
28547.00 28555.00 8.00 8
28556.00 28561.00 5.00
28562.00 28602.00 40.00 40
28603.00 28616.00 13.00
28617.00 28648.00 31.00 31
28649.00 28670.00 21.00
28671.00 28708.00 37.00 37
28709.00 28712.00 3.00
28713.00 28724.00 11.00 11
28725.00 28736.00 11.00
28737.00 28754.00 17.00 17
28755.00 28761.00 6.00
38226.00 38252.00 26.00
38253.00 38290.00 37.00 37
38292.00 38334.00 42.00
38335.00 38347.00 12.00 12
38348.00 32052.00
32053.00 32066.00 13.00 13
32067.00 32110.00 43.00
32111.00 32117.00 6.00 6
32120.00 32127.00 7.00
32129.00 32141.00 12.00 12
32142.00 32149.00 7.00
32150.00 32159.00 9.00 9
32160.00 34236.00
34239.00 34246.00 7.00 7
34248.00 34259.00 11.00
34263.00 34271.00 8.00 8
34273.00 34298.00 25.00
34300.00 34307.00 7.00 7
34309.00 34320.00 11.00
4061.00 4106.00 45.00
4107.00 4134.00 27.00 27
4135.00 4158.00 23.00
4159.00 4167.00 8.00 8
4169.00 4262.00 93.00
4263.00 4271.00 8.00 8
4272.00 4296.00 24.00
4297.00 4304.00 7.00 7
4305.00 4323.00 18.00
29403.00 20083.00
20083.00 20094.00 11.00 11
20095.00 20112.00 17.00
20112.00 20121.00 9.00 9
20121.00 20152.00 31.00
20152.00 20160.00 8.00 8
20161.00 20167.00 6.00
20168.00 20170.00 2.00 2
20171.00 20190.00 19.00
20190.00 20193.00 3.00 3
20199.00 20222.00 23.00
20222.00 20225.00 3.00 3
20225.00 20242.00 17.00
20243.00 20249.00 6.00 6
20250.00 20254.00 4.00
20254.00 20257.00 3.00 3
20257.00 20264.00 7.00
20265.00 20268.00 3.00 3
20268.00 20271.00 3.00
12611.00 12632.00 21.00
12633.00 12669.00 36.00 36
12671.00 12696.00 25.00
12697.00 12721.00 24.00 24
12722.00 12733.00 11.00
12734.00 12814.00 80.00 80
22949.00 22958.00 9.00
22959.00 22990.00 31.00 31
22990.00 23000.00 10.00
23001.00 23008.00 7.00 7
23008.00 23015.00 7.00
23015.00 23022.00 7.00 7
23022.00 23033.00 11.00
23034.00 23038.00 4.00 4
23039.00 23043.00 4.00
33230.00 33239.00 9.00
33243.00 33278.00 35.00 35
33279.00 33295.00 16.00
33296.00 33307.00 11.00 11
33307.00 33322.00 15.00
33323.00 33337.00 14.00 14
33338.00 33405.00 67.00
33406.00 33412.00 6.00 6
33413.00 33426.00 13.00
33426.00 33432.00 6.00 6
33434.00 33442.00 8.00
33442.00 33449.00 7.00 7
33449.00 33463.00 14.00
33464.00 33471.00 7.00 7
33472.00 33476.00 4.00
42109.00 42130.00 21.00
42131.00 42143.00 12.00 12
42144.00 42162.00 18.00
42163.00 42166.00 3.00 3
42167.00 42176.00 9.00
42177.00 42181.00 4.00 4
42182.00 42192.00 10.00
42193.00 42199.00 6.00 6
42201.00 42211.00 10.00
18424.00 18435.00 11.00
18436.00 18517.00 81.00 81
18519.00 18577.00 58.00
18578.00 18676.00 98.00 98
18677.00 18697.00 20.00
18698.00 18721.00 23.00 23
18722.00 18795.00 73.00
18796.00 18857.00 61.00 61
18859.00 18869.00 10.00
18870.00 18894.00 24.00 24
18896.00 18906.00 10.00
18907.00 18924.00 17.00 17
18925.00 18971.00 46.00
18971.00 18984.00 13.00 13
18985.00 18988.00 3.00
18989.00 18998.00 9.00 9
18999.00 19005.00 6.00
19006.00 19016.00 10.00 10
19017.00 19021.00 4.00
33134.00 33150.00 16.00
33152.00 33159.00 7.00 7
33160.00 33167.00 7.00
33168.00 33173.00 5.00 5
33174.00 33179.00 5.00
33179.00 33187.00 8.00 8
20387.00 20437.00 50.00
20437.00 20448.00 11.00 11
20449.00 20483.00 34.00
20484.00 20487.00 3.00 3
20487.00 20499.00 12.00
20499.00 20502.00 3.00 3
20502.00 20543.00 41.00
20544.00 20547.00 3.00 3
20547.00 20587.00 40.00
20588.00 20592.00 4.00 4
20593.00 20599.00 6.00
20600.00 20602.00 2.00 2
20603.00 20644.00 41.00
12528.00 12542.00 14.00
12542.00 12549.00 7.00 7
12551.00 12571.00 20.00
12572.00 12575.00 3.00 3
12575.00 12581.00 6.00
12581.00 12586.00 5.00 5
12587.00 12603.00 16.00
12603.00 12606.00 3.00 3
12606.00 12613.00 7.00
12613.00 12616.00 3.00 3
12617.00 12622.00 5.00
12622.00 12625.00 3.00 3
12625.00 12629.00 4.00
44909.00 44920.00 11.00
44920.00 44930.00 10.00 10
44934.00 44942.00 8.00
44942.00 44951.00 9.00 9
44952.00 44964.00 12.00
44964.00 44971.00 7.00 7
44971.00 44982.00 11.00
44982.00 44986.00 4.00 4
44986.00 44991.00 5.00
44991.00 44994.00 3.00 3
44995.00 45001.00 6.00
45001.00 45010.00 9.00 9
45010.00 45014.00 4.00
45014.00 45017.00 3.00 3
45018.00 45022.00 4.00
45022.00 45026.00 4.00 4
45027.00 45030.00 3.00
33765.00 33811.00 46.00
33855.00 33968.00 113.00 113
33984.00 34033.00 49.00
21623.00 21633.00 10.00 10
21635.00 21646.00 11.00
21647.00 21661.00 14.00 14
21661.00 21676.00 15.00
21677.00 21681.00 4.00 4
21681.00 21698.00 17.00
21699.00 21701.00 2.00 2
21702.00 21714.00 12.00
21714.00 21718.00 4.00 4
21718.00 31670.00
31671.00 31678.00 7.00 7
31679.00 31687.00 8.00
31689.00 31693.00 4.00 4
31694.00 31705.00 11.00
31706.00 31711.00 5.00 5
31712.00 31717.00 5.00
40403.00 40412.00 9.00
40413.00 40428.00 15.00 15
40437.00 40469.00 32.00
40469.00 40472.00 3.00 3
40472.00 40538.00 66.00
40538.00 40541.00 3.00 3
40547.00 40567.00 20.00
40568.00 40574.00 6.00 6
40574.00 40618.00 44.00
13116.00 13126.00 10.00
13128.00 13142.00 14.00 14
13144.00 13159.00 15.00
13160.00 13167.00 7.00 7
13168.00 13191.00 23.00
13192.00 13195.00 3.00 3
13198.00 13277.00 79.00
13279.00 13282.00 3.00 3
13283.00 13298.00 15.00
13299.00 13302.00 3.00 3
13303.00 13329.00 26.00
13329.00 13333.00 4.00 4
13334.00 13339.00 5.00
36743.00 36767.00 24.00
36767.00 36777.00 10.00 10
36778.00 36790.00 12.00
36790.00 36795.00 5.00 5
36795.00 36805.00 10.00
36805.00 36809.00 4.00 4
36810.00 36816.00 6.00
36817.00 36820.00 3.00 3
36820.00 36829.00 9.00
36829.00 36837.00 8.00 8
36837.00 36842.00 5.00
36842.00 36845.00 3.00 3
36846.00 36853.00 7.00
36853.00 36855.00 2.00 2
36856.00 36859.00 3.00
36092.00 36101.00 9.00
36101.00 36116.00 15.00 15
36119.00 36139.00 20.00
36140.00 36160.00 20.00 20
36161.00 36170.00 9.00
36171.00 36181.00 10.00 10
36182.00 36190.00 8.00
36191.00 36206.00 15.00 15
36208.00 36221.00 13.00
26293.00 26314.00 21.00
26319.00 26341.00 22.00 22
26349.00 26389.00 40.00
26394.00 26408.00 14.00 14
26409.00 35547.00
35553.00 35562.00 9.00 9
35565.00 35581.00 16.00
35582.00 35592.00 10.00 10
35595.00 35603.00 8.00
35605.00 35616.00 11.00 11
35617.00 35625.00 8.00
35626.00 35637.00 11.00 11
35648.00 35661.00 13.00
36675.00 36682.00 7.00
36683.00 36687.00 4.00 4
36688.00 36693.00 5.00
36695.00 36698.00 3.00 3
36699.00 36704.00 5.00
36705.00 36709.00 4.00 4
17310.00 17312.00 2.00
17312.00 17315.00 3.00 3
17315.00 17318.00 3.00
17318.00 17321.00 3.00 3
17321.00 17324.00 3.00
17324.00 17326.00 2.00 2
39198.00 39205.00 7.00
39205.00 39213.00 8.00 8
39214.00 39220.00 6.00
39220.00 39224.00 4.00 4
39225.00 39228.00 3.00
39229.00 39231.00 2.00 2
38055.00 38077.00 22.00
38077.00 38188.00 111.00 111
38190.00 38205.00 15.00
38206.00 38217.00 11.00 11
38218.00 38254.00 36.00
38254.00 38264.00 10.00 10
38265.00 38274.00 9.00
38274.00 38284.00 10.00 10
38285.00 38291.00 6.00
38292.00 38339.00 47.00 47
38340.00 38348.00 8.00
17885.00 17921.00 36.00
17921.00 17927.00 6.00 6
17928.00 17973.00 45.00
17973.00 17978.00 5.00 5
17979.00 18000.00 21.00
18000.00 18006.00 6.00 6
18007.00 18011.00 4.00
32757.00 32765.00 8.00
32771.00 32776.00 5.00 5
32778.00 32782.00 4.00
32783.00 32787.00 4.00 4
32789.00 32794.00 5.00
32795.00 32802.00 7.00 7
24908.00 24918.00 10.00
24919.00 24923.00 4.00 4
24924.00 24928.00 4.00
24929.00 24933.00 4.00 4
24934.00 24943.00 9.00
24944.00 24948.00 4.00 4
36453.00 36467.00 14.00
36468.00 36474.00 6.00 6
36474.00 36549.00 75.00
36551.00 36553.00 2.00 2
36554.00 36571.00 17.00
36571.00 36574.00 3.00 3
36575.00 36583.00 8.00
36584.00 36587.00 3.00 3
36587.00 36679.00 92.00
36680.00 36683.00 3.00 3
36683.00 36694.00 11.00
36694.00 36697.00 3.00 3
36697.00 36700.00 3.00
36701.00 36705.00 4.00 4
36705.00 36765.00 60.00
36765.00 36768.00 3.00 3
36768.00 36771.00 3.00
36772.00 36775.00 3.00 3
36775.00 36779.00 4.00
36780.00 36783.00 3.00 3
36783.00 36786.00 3.00
20152.00 20158.00 6.00
20159.00 20173.00 14.00 14
20174.00 20180.00 6.00
20181.00 20189.00 8.00 8
20189.00 20195.00 6.00
20211.00 20217.00 6.00 6
39107.00 39119.00 12.00
39120.00 39131.00 11.00 11
39132.00 39152.00 20.00
39153.00 39157.00 4.00 4
39158.00 39254.00 96.00
39255.00 39259.00 4.00 4
39260.00 39291.00 31.00
39292.00 39297.00 5.00 5
39297.00 39314.00 17.00
39314.00 39317.00 3.00 3
39318.00 39353.00 35.00
3970.00 3992.00 22.00
3993.00 4072.00 79.00 79
4084.00 4100.00 16.00
4102.00 4121.00 19.00 19
4121.00 4129.00 8.00
4130.00 4135.00 5.00 5
4135.00 4185.00 50.00
4185.00 4189.00 4.00 4
4189.00 4202.00 13.00
34355.00 34367.00 12.00
34368.00 34430.00 62.00 62
34432.00 34460.00 28.00
34488.00 34499.00 11.00 11
34503.00 34528.00 25.00
34529.00 34549.00 20.00 20
34550.00 34564.00 14.00
34565.00 34577.00 12.00 12
34578.00 34583.00 5.00
34584.00 34596.00 12.00 12
34597.00 34608.00 11.00
34609.00 34680.00 71.00 71
34681.00 34697.00 16.00
34698.00 34706.00 8.00 8
34707.00 34729.00 22.00
34730.00 34737.00 7.00 7
34738.00 34747.00 9.00
34748.00 34755.00 7.00 7
34756.00 34761.00 5.00
34762.00 34765.00 3.00 3
34770.00 34775.00 5.00
34775.00 34779.00 4.00 4
34780.00 34794.00 14.00
34795.00 34801.00 6.00 6
34802.00 34813.00 11.00
34816.00 34820.00 4.00 4
34822.00 34827.00 5.00
34828.00 34832.00 4.00 4
34833.00 34838.00 5.00
34839.00 34844.00 5.00 5
34845.00 34860.00 15.00
30495.00 30515.00 20.00
30518.00 30530.00 12.00 12
30531.00 30559.00 28.00
30560.00 30568.00 8.00 8
30570.00 30585.00 15.00
30587.00 30597.00 10.00 10
30605.00 30615.00 10.00
30617.00 30630.00 13.00 13
30631.00 30644.00 13.00
30646.00 30658.00 12.00 12
30660.00 30684.00 24.00
30685.00 30697.00 12.00 12
30698.00 30708.00 10.00
30710.00 30719.00 9.00 9
30721.00 30726.00 5.00
40948.00 40978.00 30.00
40979.00 40983.00 4.00 4
40983.00 40991.00 8.00
40991.00 40993.00 2.00 2
40993.00 41002.00 9.00
41002.00 41004.00 2.00 2
41006.00 41011.00 5.00
41013.00 41015.00 2.00 2
41016.00 41022.00 6.00
31946.00 31966.00 20.00
31967.00 31977.00 10.00 10
31979.00 32000.00 21.00
32001.00 32009.00 8.00 8
32010.00 32098.00 88.00
32098.00 32105.00 7.00 7
32106.00 32142.00 36.00
32143.00 32148.00 5.00 5
32149.00 32185.00 36.00
32187.00 32194.00 7.00 7
32195.00 32247.00 52.00
32248.00 32257.00 9.00 9
32258.00 32270.00 12.00
32270.00 32278.00 8.00 8
32297.00 32302.00 5.00
40176.00 40179.00 3.00
40180.00 40182.00 2.00 2
40183.00 40191.00 8.00
40191.00 40194.00 3.00 3
40195.00 40198.00 3.00
40198.00 40201.00 3.00 3
40201.00 40214.00 13.00
40215.00 40217.00 2.00 2
40217.00 40223.00 6.00
45382.00 45384.00 2.00
45385.00 45387.00 2.00 2
45387.00 45390.00 3.00
45390.00 45392.00 2.00 2
45392.00 45397.00 5.00
45397.00 45399.00 2.00 2
3892.00 3939.00 47.00
3939.00 3948.00 9.00 9
3949.00 4037.00 88.00
4038.00 4044.00 6.00 6
4045.00 4065.00 20.00
4067.00 4070.00 3.00 3
4072.00 4098.00 26.00
4100.00 4109.00 9.00 9
4111.00 4121.00 10.00
4126.00 4136.00 10.00 10
4145.00 4153.00 8.00
4156.00 4164.00 8.00 8
4166.00 4176.00 10.00
4182.00 4195.00 13.00 13
4198.00 4202.00 4.00
4205.00 4210.00 5.00 5
4212.00 4225.00 13.00
4228.00 4235.00 7.00 7
4237.00 4245.00 8.00
4247.00 4252.00 5.00 5
4261.00 4266.00 5.00
4269.00 4277.00 8.00 8
4281.00 4310.00 29.00
34478.00 34496.00 18.00
34498.00 34501.00 3.00 3
34505.00 34511.00 6.00
34512.00 34515.00 3.00 3
34516.00 34521.00 5.00
34522.00 34525.00 3.00 3
34302.00 34315.00 13.00
34318.00 34369.00 51.00 51
34371.00 34423.00 52.00
34424.00 34548.00 124.00 124
34549.00 34791.00 242.00
34791.00 34826.00 35.00 35
34827.00 24088.00
24090.00 24103.00 13.00 13
24105.00 24156.00 51.00
33015.00 33021.00 6.00
33022.00 33033.00 11.00 11
33034.00 33044.00 10.00
33045.00 33049.00 4.00 4
33050.00 33057.00 7.00
33057.00 33061.00 4.00 4
33062.00 33075.00 13.00
33076.00 33081.00 5.00 5
33082.00 33088.00 6.00
14338.00 14344.00 6.00
14345.00 14348.00 3.00 3
14349.00 14356.00 7.00
14357.00 14361.00 4.00 4
14362.00 14366.00 4.00
14367.00 14370.00 3.00 3
45973.00 45990.00 17.00
45991.00 46007.00 16.00 16
46008.00 46032.00 24.00
46033.00 46042.00 9.00 9
46042.00 46056.00 14.00
46058.00 46062.00 4.00 4
46063.00 46074.00 11.00
46076.00 46079.00 3.00 3
46081.00 46097.00 16.00
46099.00 46105.00 6.00 6
46108.00 46116.00 8.00
46119.00 46123.00 4.00 4
46128.00 46140.00 12.00
46143.00 46148.00 5.00 5
46151.00 46156.00 5.00
46159.00 46162.00 3.00 3
46165.00 46195.00 30.00
46198.00 46202.00 4.00 4
46205.00 46211.00 6.00
7463.00 7471.00 8.00
7473.00 7481.00 8.00 8
7482.00 7507.00 25.00
7509.00 7513.00 4.00 4
7514.00 7518.00 4.00
7519.00 7524.00 5.00 5
7526.00 7542.00 16.00
7543.00 7547.00 4.00 4
7549.00 7554.00 5.00
35167.00 35206.00 39.00
35206.00 35220.00 14.00 14
35221.00 35236.00 15.00
35237.00 35241.00 4.00 4
35242.00 35253.00 11.00
35254.00 35258.00 4.00 4
35263.00 35274.00 11.00
35275.00 35277.00 2.00 2
35278.00 35296.00 18.00
35297.00 35299.00 2.00 2
35304.00 35316.00 12.00
35317.00 35321.00 4.00 4
35321.00 35325.00 4.00
35326.00 35328.00 2.00 2
35329.00 35334.00 5.00
35335.00 35339.00 4.00 4
35340.00 35359.00 19.00
30385.00 30400.00 15.00
30400.00 30419.00 19.00 19
30420.00 30433.00 13.00
30433.00 30441.00 8.00 8
30442.00 30489.00 47.00
30490.00 30494.00 4.00 4
30496.00 30519.00 23.00
23946.00 23955.00 9.00
23956.00 23963.00 7.00 7
23964.00 23968.00 4.00
23968.00 23976.00 8.00 8
23977.00 24026.00 49.00
24026.00 24029.00 3.00 3
24030.00 24097.00 67.00
24097.00 24102.00 5.00 5
24102.00 24173.00 71.00
24174.00 24177.00 3.00 3
24177.00 24215.00 38.00
45716.00 45763.00 47.00
45783.00 45806.00 23.00 23
45835.00 45881.00 46.00
45938.00 45970.00 32.00 32
46066.00 46172.00 106.00
46339.00 46516.00 177.00 177
46532.00 46559.00 27.00
46596.00 46618.00 22.00 22
9715.00 9756.00 41.00
9759.00 9784.00 25.00 25
9787.00 9804.00 17.00
9806.00 9813.00 7.00 7
9816.00 9881.00 65.00
9884.00 9890.00 6.00 6
9895.00 9951.00 56.00
9953.00 9960.00 7.00 7
9961.00 45553.00
45596.00 45622.00 26.00 26
45684.00 45924.00 240.00
46073.00 46130.00 57.00 57
46265.00 34270.00
34271.00 34275.00 4.00 4
34282.00 34390.00 108.00
34391.00 34395.00 4.00 4
34395.00 34403.00 8.00
34404.00 34407.00 3.00 3
34408.00 34448.00 40.00
34450.00 34454.00 4.00 4
34455.00 34467.00 12.00
35409.00 35446.00 37.00
35456.00 35460.00 4.00 4
35461.00 35465.00 4.00
35467.00 35471.00 4.00 4
35473.00 35477.00 4.00
35478.00 35484.00 6.00 6
32696.00 32706.00 10.00
32706.00 32716.00 10.00 10
32716.00 32726.00 10.00
32726.00 32732.00 6.00 6
32733.00 32791.00 58.00
32791.00 32794.00 3.00 3
32795.00 32799.00 4.00
32799.00 32801.00 2.00 2
32801.00 32827.00 26.00
32828.00 32831.00 3.00 3
32832.00 36237.00
36238.00 36242.00 4.00 4
36242.00 36247.00 5.00
36247.00 36250.00 3.00 3
36250.00 36351.00 101.00
17191.00 17199.00 8.00
17200.00 17205.00 5.00 5
17209.00 17216.00 7.00
17217.00 17222.00 5.00 5
17224.00 17237.00 13.00
17239.00 17243.00 4.00 4
17244.00 17255.00 11.00
17257.00 17261.00 4.00 4
17263.00 17274.00 11.00
17276.00 17281.00 5.00 5
17284.00 17290.00 6.00
28684.00 28697.00 13.00
28716.00 28751.00 35.00 35
28773.00 28810.00 37.00
28852.00 28883.00 31.00 31
28950.00 29026.00 76.00
29134.00 29183.00 49.00 49
29333.00 29573.00 240.00
29900.00 45752.00
45753.00 45802.00 49.00
45803.00 45807.00 4.00 4
45807.00 45849.00 42.00
45850.00 45853.00 3.00 3
45854.00 45858.00 4.00
45858.00 45861.00 3.00 3
45862.00 45873.00 11.00
45874.00 45877.00 3.00 3
45877.00 45882.00 5.00
45882.00 45885.00 3.00 3
45886.00 45896.00 10.00
45896.00 45899.00 3.00 3
45900.00 45937.00 37.00
45938.00 45940.00 2.00 2
45940.00 45958.00 18.00
45958.00 45961.00 3.00 3
45961.00 36519.00
36569.00 36607.00 38.00 38
36699.00 36755.00 56.00
36907.00 36976.00 69.00 69
37168.00 33286.00
33288.00 33292.00 4.00 4
33313.00 33325.00 12.00
33329.00 33336.00 7.00 7
33339.00 33434.00 95.00
33438.00 33443.00 5.00 5
33449.00 33469.00 20.00
38788.00 38802.00 14.00
38803.00 38809.00 6.00 6
38810.00 38824.00 14.00
38825.00 38827.00 2.00 2
38828.00 38846.00 18.00
38847.00 38851.00 4.00 4
38852.00 38861.00 9.00
38862.00 38865.00 3.00 3
38865.00 38870.00 5.00
38871.00 38874.00 3.00 3
38874.00 38880.00 6.00
38880.00 38883.00 3.00 3
38883.00 38887.00 4.00
39070.00 39079.00 9.00
39080.00 39087.00 7.00 7
39088.00 39113.00 25.00
39114.00 39121.00 7.00 7
39122.00 39137.00 15.00
39139.00 39148.00 9.00 9
39149.00 39172.00 23.00
39173.00 39180.00 7.00 7
39182.00 39189.00 7.00
39190.00 39200.00 10.00 10
39202.00 39230.00 28.00
39231.00 39236.00 5.00 5
39238.00 39252.00 14.00
39254.00 39262.00 8.00 8
39264.00 39269.00 5.00
39270.00 39276.00 6.00 6
39278.00 39296.00 18.00
39297.00 39305.00 8.00 8
39307.00 39312.00 5.00
39313.00 39327.00 14.00 14
39329.00 39336.00 7.00
39337.00 39347.00 10.00 10
39348.00 39355.00 7.00
29227.00 29233.00 6.00
29233.00 29255.00 22.00 22
29256.00 29272.00 16.00
29273.00 29290.00 17.00 17
29290.00 29304.00 14.00
29305.00 29315.00 10.00 10
29315.00 29332.00 17.00
29333.00 29339.00 6.00 6
29339.00 29350.00 11.00
29351.00 29367.00 16.00 16
29367.00 29374.00 7.00
29375.00 29383.00 8.00 8
29384.00 29390.00 6.00
36111.00 36143.00 32.00
36150.00 36164.00 14.00 14
36165.00 36198.00 33.00
36202.00 36205.00 3.00 3
36207.00 36261.00 54.00
36262.00 36267.00 5.00 5
26548.00 26566.00 18.00
26567.00 26577.00 10.00 10
26584.00 26611.00 27.00
26613.00 26617.00 4.00 4
26618.00 26625.00 7.00
26626.00 26629.00 3.00 3
26630.00 26636.00 6.00
26637.00 26640.00 3.00 3
26641.00 26655.00 14.00
11379.00 11385.00 6.00
11386.00 11389.00 3.00 3
11389.00 11403.00 14.00
11403.00 11406.00 3.00 3
11407.00 11416.00 9.00
11417.00 11420.00 3.00 3
11420.00 11430.00 10.00
11431.00 11455.00 24.00 24
11455.00 11462.00 7.00
11462.00 11465.00 3.00 3
11467.00 11471.00 4.00
11473.00 11476.00 3.00 3
11477.00 11480.00 3.00
37114.00 37134.00 20.00
37136.00 37150.00 14.00 14
37151.00 37156.00 5.00
37157.00 37160.00 3.00 3
37161.00 37165.00 4.00
37166.00 37183.00 17.00 17
5275.00 5292.00 17.00
5293.00 5303.00 10.00 10
5304.00 5320.00 16.00
5322.00 5329.00 7.00 7
5330.00 5342.00 12.00
5344.00 5350.00 6.00 6
5355.00 5364.00 9.00
5366.00 5371.00 5.00 5
5374.00 5389.00 15.00
5392.00 5396.00 4.00 4
5403.00 5409.00 6.00
5413.00 5416.00 3.00 3
5420.00 5431.00 11.00
5434.00 5438.00 4.00 4
5442.00 5448.00 6.00
5452.00 5457.00 5.00 5
5464.00 27325.00
27325.00 27332.00 7.00 7
27334.00 27358.00 24.00
27360.00 27372.00 12.00 12
27373.00 27380.00 7.00
27381.00 27387.00 6.00 6
27389.00 27395.00 6.00
27395.00 27399.00 4.00 4
27400.00 27408.00 8.00
26921.00 26934.00 13.00
26936.00 26967.00 31.00 31
26970.00 26979.00 9.00
26980.00 26994.00 14.00 14
26996.00 27020.00 24.00
27021.00 27032.00 11.00 11
27035.00 27043.00 8.00
27045.00 27057.00 12.00 12
27059.00 27069.00 10.00
27074.00 27089.00 15.00 15
27092.00 27108.00 16.00
27110.00 27115.00 5.00 5
27116.00 27131.00 15.00
27132.00 27136.00 4.00 4
27138.00 27144.00 6.00
27144.00 27149.00 5.00 5
27150.00 27163.00 13.00
27166.00 27170.00 4.00 4
27172.00 27186.00 14.00
27187.00 27193.00 6.00 6
27194.00 27204.00 10.00
27205.00 27209.00 4.00 4
27210.00 27218.00 8.00
27218.00 0.00
33312.00 33319.00 7.00
33320.00 33329.00 9.00 9
33330.00 33342.00 12.00
33343.00 33346.00 3.00 3
33347.00 33431.00 84.00
33432.00 33436.00 4.00 4
33436.00 33452.00 16.00
33452.00 33455.00 3.00 3
33456.00 33462.00 6.00
40522.00 40525.00 3.00
40526.00 40543.00 17.00 17
40543.00 40548.00 5.00
40549.00 40560.00 11.00 11
40560.00 40563.00 3.00
40564.00 40575.00 11.00 11
9019.00 9027.00 8.00
9027.00 9048.00 21.00 21
9048.00 9063.00 15.00
9064.00 9067.00 3.00 3
9068.00 9081.00 13.00
9081.00 9084.00 3.00 3
9084.00 9090.00 6.00
9091.00 9094.00 3.00 3
9094.00 9106.00 12.00
9106.00 9110.00 4.00 4
9110.00 9115.00 5.00
9115.00 9117.00 2.00 2
9118.00 9129.00 11.00
9129.00 9132.00 3.00 3
9132.00 9136.00 4.00
4015.00 4087.00 72.00
4088.00 4091.00 3.00 3
4092.00 4107.00 15.00
4108.00 4112.00 4.00 4
4113.00 4130.00 17.00
4131.00 4135.00 4.00 4
4136.00 4182.00 46.00
4184.00 4187.00 3.00 3
4188.00 4201.00 13.00
4202.00 4206.00 4.00 4
4207.00 4212.00 5.00
4214.00 4216.00 2.00 2
4218.00 4225.00 7.00
4227.00 4229.00 2.00 2
4232.00 4236.00 4.00
4238.00 4256.00 18.00 18
4258.00 4262.00 4.00
4264.00 4270.00 6.00 6
4272.00 4285.00 13.00
27725.00 27744.00 19.00
27745.00 27749.00 4.00 4
27750.00 27784.00 34.00
27785.00 27788.00 3.00 3
27789.00 21720.00
21721.00 21724.00 3.00 3
21726.00 21738.00 12.00
21739.00 21742.00 3.00 3
21743.00 21748.00 5.00
21749.00 21751.00 2.00 2
21752.00 21758.00 6.00
21758.00 21763.00 5.00 5
21764.00 21770.00 6.00
42924.00 42932.00 8.00
42933.00 42939.00 6.00 6
42939.00 42952.00 13.00
42953.00 42958.00 5.00 5
42959.00 42964.00 5.00
42965.00 42969.00 4.00 4
42970.00 42983.00 13.00
42984.00 42988.00 4.00 4
42991.00 42996.00 5.00
42997.00 43001.00 4.00 4
43002.00 43014.00 12.00
43017.00 43024.00 7.00 7
43028.00 43059.00 31.00
43060.00 43065.00 5.00 5
43067.00 43071.00 4.00
43072.00 43078.00 6.00 6
43078.00 43090.00 12.00
43092.00 43098.00 6.00 6
43100.00 43107.00 7.00
43108.00 43115.00 7.00 7
43116.00 43122.00 6.00
43123.00 43130.00 7.00 7
43132.00 43143.00 11.00
26863.00 26878.00 15.00
26879.00 26889.00 10.00 10
26952.00 26975.00 23.00
26976.00 26991.00 15.00 15
26992.00 27006.00 14.00
27006.00 27013.00 7.00 7
27014.00 27030.00 16.00
27031.00 27035.00 4.00 4
27042.00 27048.00 6.00
27050.00 27059.00 9.00 9
27059.00 27136.00 77.00
27137.00 27147.00 10.00 10
27147.00 27192.00 45.00
27193.00 27221.00 28.00 28
27250.00 27254.00 4.00
27254.00 27257.00 3.00 3
27258.00 27274.00 16.00
27276.00 27279.00 3.00 3
27280.00 27284.00 4.00
27285.00 27288.00 3.00 3
27289.00 27296.00 7.00
27297.00 27303.00 6.00 6
27304.00 27312.00 8.00
37485.00 37521.00 36.00
37522.00 37533.00 11.00 11
37535.00 7646.00
7647.00 7654.00 7.00 7
7654.00 7674.00 20.00
7675.00 7684.00 9.00 9
7685.00 7712.00 27.00
7712.00 7722.00 10.00 10
7722.00 7732.00 10.00
3855.00 3894.00 39.00
3895.00 3904.00 9.00 9
3905.00 3931.00 26.00
3932.00 3937.00 5.00 5
3937.00 3953.00 16.00
3954.00 3957.00 3.00 3
3958.00 3968.00 10.00
3969.00 3973.00 4.00 4
3974.00 3986.00 12.00
3987.00 3990.00 3.00 3
3992.00 4003.00 11.00
4004.00 4008.00 4.00 4
4009.00 4025.00 16.00
4027.00 4030.00 3.00 3
4031.00 4035.00 4.00
4037.00 4040.00 3.00 3
4041.00 4045.00 4.00
4046.00 4049.00 3.00 3
4050.00 4056.00 6.00
3783.00 3792.00 9.00
3793.00 3806.00 13.00 13
3806.00 3885.00 79.00
3886.00 3895.00 9.00 9
3897.00 3914.00 17.00
3914.00 3929.00 15.00 15
13962.00 13996.00 34.00
14083.00 14152.00 69.00 69
14155.00 14186.00 31.00
14192.00 14214.00 22.00 22
14216.00 14326.00 110.00
14327.00 14334.00 7.00 7
14336.00 14684.00 348.00
14685.00 14700.00 15.00 15
14701.00 14796.00 95.00
17066.00 17076.00 10.00
17077.00 17090.00 13.00 13
17091.00 17104.00 13.00
17105.00 17108.00 3.00 3
17109.00 17232.00 123.00
17233.00 17238.00 5.00 5
33075.00 33084.00 9.00
33085.00 33103.00 18.00 18
33104.00 33131.00 27.00
33133.00 33137.00 4.00 4
33137.00 33169.00 32.00
33169.00 33173.00 4.00 4
33174.00 33186.00 12.00
33188.00 33191.00 3.00 3
33192.00 33200.00 8.00
33201.00 33206.00 5.00 5
33208.00 33218.00 10.00
4480.00 4486.00 6.00
4487.00 4492.00 5.00 5
4492.00 4505.00 13.00
4505.00 4508.00 3.00 3
4509.00 4523.00 14.00
4523.00 4525.00 2.00 2
4291.00 4327.00 36.00
4330.00 4342.00 12.00 12
4342.00 4352.00 10.00
4352.00 4358.00 6.00 6
4358.00 4371.00 13.00
4371.00 4376.00 5.00 5
4377.00 4443.00 66.00
4445.00 4452.00 7.00 7
4452.00 4461.00 9.00
4461.00 4469.00 8.00 8
4469.00 4474.00 5.00
4475.00 4480.00 5.00 5
4480.00 4493.00 13.00
4494.00 4497.00 3.00 3
4505.00 4511.00 6.00
4511.00 4514.00 3.00 3
4514.00 4546.00 32.00
4549.00 4552.00 3.00 3
4552.00 4557.00 5.00
4558.00 4560.00 2.00 2
4560.00 4570.00 10.00
4571.00 4573.00 2.00 2
4576.00 4582.00 6.00
4582.00 4588.00 6.00 6
4588.00 4595.00 7.00
4596.00 4599.00 3.00 3
4599.00 4604.00 5.00
4604.00 4608.00 4.00 4
4608.00 4614.00 6.00
4614.00 4616.00 2.00 2
4617.00 4623.00 6.00
4624.00 4628.00 4.00 4
4628.00 4631.00 3.00
4631.00 4660.00 29.00 29
4661.00 4667.00 6.00
4667.00 4671.00 4.00 4
4671.00 4710.00 39.00
4710.00 4723.00 13.00 13
4723.00 4732.00 9.00
4732.00 4742.00 10.00 10
4743.00 4748.00 5.00
4748.00 4754.00 6.00 6
4755.00 4760.00 5.00
3761.00 3782.00 21.00
3784.00 3806.00 22.00 22
3807.00 3817.00 10.00
3817.00 3859.00 42.00 42
3859.00 3866.00 7.00
3867.00 3911.00 44.00 44
3911.00 3929.00 18.00
3930.00 3968.00 38.00 38
3968.00 4139.00 171.00
4139.00 4184.00 45.00 45
4185.00 4198.00 13.00
4199.00 4207.00 8.00 8
4207.00 4309.00 102.00
4309.00 4312.00 3.00 3
4312.00 4317.00 5.00
4318.00 4322.00 4.00 4
4322.00 0.00
22173.00 22177.00 4.00
22177.00 22179.00 2.00 2
22179.00 22182.00 3.00
22182.00 22184.00 2.00 2
22185.00 22188.00 3.00
22189.00 22190.00 1.00 1
12829.00 12853.00 24.00
12854.00 12878.00 24.00 24
12881.00 12932.00 51.00
12933.00 12951.00 18.00 18
12952.00 12968.00 16.00
12969.00 12987.00 18.00 18
12988.00 13010.00 22.00
13011.00 13034.00 23.00 23
13036.00 13051.00 15.00
13052.00 13068.00 16.00 16
13072.00 13079.00 7.00
13082.00 13101.00 19.00 19
13104.00 13137.00 33.00
13141.00 13179.00 38.00 38
13183.00 13205.00 22.00
13214.00 13230.00 16.00 16
13233.00 13284.00 51.00
13295.00 0.00
28739.00 28760.00 21.00
28761.00 28768.00 7.00 7
28770.00 28787.00 17.00
28788.00 28791.00 3.00 3
28793.00 28808.00 15.00
28810.00 28813.00 3.00 3
28815.00 28823.00 8.00
28825.00 28830.00 5.00 5
28832.00 28839.00 7.00
28841.00 28845.00 4.00 4
28848.00 28858.00 10.00
33504.00 33509.00 5.00
33509.00 33514.00 5.00 5
33515.00 33531.00 16.00
33532.00 33535.00 3.00 3
33535.00 33541.00 6.00
33541.00 33543.00 2.00 2
33543.00 33554.00 11.00
33555.00 33557.00 2.00 2
33557.00 33568.00 11.00
33568.00 33571.00 3.00 3
33571.00 33576.00 5.00
33576.00 33579.00 3.00 3
33579.00 33582.00 3.00
33582.00 33584.00 2.00 2
33585.00 33587.00 2.00
33587.00 33590.00 3.00 3
33590.00 33593.00 3.00
25005.00 25010.00 5.00
25011.00 25015.00 4.00 4
25016.00 25020.00 4.00
25021.00 25025.00 4.00 4
25026.00 25031.00 5.00
25032.00 25038.00 6.00 6
13700.00 13715.00 15.00
13733.00 13743.00 10.00 10
13744.00 13765.00 21.00
13766.00 13778.00 12.00 12
13779.00 13791.00 12.00
13792.00 13803.00 11.00 11
13804.00 13813.00 9.00
13814.00 13820.00 6.00 6
13820.00 13826.00 6.00
13826.00 13845.00 19.00 19
13846.00 13854.00 8.00
13855.00 13864.00 9.00 9
13865.00 0.00
32707.00 32730.00 23.00
32731.00 32759.00 28.00 28
32760.00 32788.00 28.00
32789.00 32801.00 12.00 12
32802.00 32816.00 14.00
32817.00 32824.00 7.00 7
32825.00 32832.00 7.00
32833.00 32841.00 8.00 8
32842.00 32851.00 9.00
32853.00 32861.00 8.00 8
32863.00 32867.00 4.00
32869.00 32880.00 11.00 11
32882.00 32896.00 14.00
32898.00 32905.00 7.00 7
32907.00 32932.00 25.00
32934.00 32939.00 5.00 5
32941.00 32950.00 9.00
32953.00 32960.00 7.00 7
32963.00 32969.00 6.00
32971.00 32992.00 21.00 21
33000.00 33012.00 12.00
16069.00 16083.00 14.00 14
16086.00 16104.00 18.00
16107.00 16118.00 11.00 11
16121.00 16127.00 6.00
16152.00 16162.00 10.00 10
16166.00 16173.00 7.00
16179.00 16190.00 11.00 11
16196.00 16248.00 52.00
16261.00 16268.00 7.00 7
16276.00 16287.00 11.00
16364.00 16381.00 17.00 17
16390.00 16411.00 21.00
16423.00 16432.00 9.00 9
16466.00 16509.00 43.00
16511.00 16520.00 9.00 9
16526.00 16532.00 6.00
16535.00 16541.00 6.00 6
16548.00 16557.00 9.00
29561.00 29572.00 11.00
29573.00 29596.00 23.00 23
29597.00 29755.00 158.00
29758.00 29769.00 11.00 11
29772.00 29863.00 91.00
29868.00 29880.00 12.00 12
29884.00 30142.00 258.00
30147.00 30167.00 20.00 20
30172.00 30276.00 104.00
30283.00 30297.00 14.00 14
30303.00 30391.00 88.00
44560.00 44567.00 7.00
44568.00 44572.00 4.00 4
44573.00 44577.00 4.00
44579.00 44583.00 4.00 4
44584.00 44590.00 6.00
44591.00 44596.00 5.00 5
11194.00 11235.00 41.00
11259.00 11265.00 6.00 6
11267.00 11274.00 7.00
11275.00 11279.00 4.00 4
11280.00 11284.00 4.00
11286.00 11290.00 4.00 4
33820.00 33879.00 59.00
33880.00 33898.00 18.00 18
33898.00 33987.00 89.00
33988.00 33995.00 7.00 7
33996.00 34097.00 101.00
34098.00 34105.00 7.00 7
34106.00 34118.00 12.00
34119.00 34128.00 9.00 9
34129.00 34153.00 24.00
20697.00 20704.00 7.00
20706.00 20711.00 5.00 5
20712.00 20717.00 5.00
20718.00 20723.00 5.00 5
20724.00 20728.00 4.00
20729.00 20751.00 22.00 22
37820.00 37836.00 16.00
37837.00 37846.00 9.00 9
37847.00 37865.00 18.00
37866.00 37874.00 8.00 8
37875.00 37888.00 13.00
37889.00 37895.00 6.00 6
37896.00 37906.00 10.00
37906.00 37920.00 14.00 14
37921.00 37931.00 10.00
37932.00 37937.00 5.00 5
37936.00 38057.00 121.00
38057.00 38066.00 9.00 9
38066.00 38079.00 13.00
38080.00 38089.00 9.00 9
38090.00 38095.00 5.00
38095.00 38102.00 7.00 7
38103.00 38114.00 11.00
38115.00 38122.00 7.00 7
38124.00 38138.00 14.00
38139.00 38148.00 9.00 9
38149.00 38156.00 7.00
38157.00 38165.00 8.00 8
38166.00 38171.00 5.00
38171.00 38183.00 12.00 12
38184.00 38197.00 13.00
25965.00 25976.00 11.00
25977.00 25986.00 9.00 9
25986.00 25998.00 12.00
25998.00 26001.00 3.00 3
26001.00 26008.00 7.00
26008.00 26011.00 3.00 3
26012.00 26018.00 6.00
26018.00 26020.00 2.00 2
26020.00 26031.00 11.00
26032.00 26034.00 2.00 2
26034.00 26038.00 4.00
26038.00 26040.00 2.00 2
26040.00 34677.00
34678.00 34681.00 3.00 3
34681.00 34684.00 3.00
34685.00 34687.00 2.00 2
34687.00 34690.00 3.00
34690.00 34692.00 2.00 2
34697.00 34706.00 9.00
34706.00 34709.00 3.00 3
34709.00 34717.00 8.00
34718.00 34720.00 2.00 2
34723.00 34729.00 6.00
34730.00 34734.00 4.00 4
34734.00 34740.00 6.00
34741.00 34748.00 7.00 7
34748.00 34756.00 8.00
5618.00 28172.00
28173.00 28181.00 8.00 8
28182.00 28232.00 50.00
28234.00 28239.00 5.00 5
28242.00 28317.00 75.00
28322.00 28328.00 6.00 6
28335.00 28383.00 48.00
28389.00 28396.00 7.00 7
28403.00 28430.00 27.00
28437.00 28446.00 9.00 9
28454.00 28463.00 9.00
40848.00 40869.00 21.00
40869.00 40884.00 15.00 15
40884.00 40918.00 34.00
40919.00 40931.00 12.00 12
40934.00 40952.00 18.00
40953.00 40961.00 8.00 8
40962.00 40976.00 14.00
40976.00 40985.00 9.00 9
40986.00 41028.00 42.00
41030.00 41038.00 8.00 8
41038.00 41061.00 23.00
41062.00 41071.00 9.00 9
41072.00 41165.00 93.00
41166.00 41171.00 5.00 5
41172.00 41175.00 3.00
41184.00 41188.00 4.00 4
41188.00 41195.00 7.00
41195.00 41199.00 4.00 4
41200.00 41224.00 24.00
12580.00 12615.00 35.00
12616.00 12651.00 35.00 35
12652.00 12680.00 28.00
12681.00 12689.00 8.00 8
12690.00 12759.00 69.00
12760.00 12766.00 6.00 6
12767.00 12800.00 33.00
12803.00 12807.00 4.00 4
12809.00 12841.00 32.00
12842.00 12845.00 3.00 3
12847.00 12862.00 15.00
12863.00 12869.00 6.00 6
12870.00 12876.00 6.00
12878.00 12882.00 4.00 4
12883.00 12890.00 7.00
7872.00 7883.00 11.00
7884.00 7895.00 11.00 11
7896.00 7949.00 53.00
7964.00 7966.00 2.00 2
7967.00 7997.00 30.00
7998.00 8001.00 3.00 3
8002.00 8047.00 45.00
8051.00 8054.00 3.00 3
8055.00 8096.00 41.00
11516.00 11531.00 15.00
11533.00 11537.00 4.00 4
11538.00 11583.00 45.00
11585.00 11622.00 37.00 37
11624.00 11705.00 81.00
11707.00 11711.00 4.00 4
11716.00 11812.00 96.00
14336.00 14351.00 15.00
14351.00 14369.00 18.00 18
14369.00 14383.00 14.00
14384.00 14394.00 10.00 10
14395.00 14451.00 56.00
14451.00 14460.00 9.00 9
8732.00 8752.00 20.00
8753.00 8756.00 3.00 3
8765.00 8779.00 14.00
8780.00 8782.00 2.00 2
8783.00 8800.00 17.00
8800.00 8805.00 5.00 5
8806.00 8819.00 13.00
8821.00 0.00
4575.00 4591.00 16.00
4592.00 4611.00 19.00 19
4618.00 4682.00 64.00
4682.00 4686.00 4.00 4
4686.00 4733.00 47.00
4734.00 4737.00 3.00 3
13050.00 20253.00
20253.00 20261.00 8.00 8
20262.00 20290.00 28.00
20291.00 20296.00 5.00 5
20303.00 20530.00 227.00
20532.00 20535.00 3.00 3
20538.00 20577.00 39.00
20578.00 20582.00 4.00 4
20582.00 20616.00 34.00
20616.00 20620.00 4.00 4
20621.00 20654.00 33.00
31329.00 31345.00 16.00
31354.00 31376.00 22.00 22
31377.00 31402.00 25.00
31403.00 31422.00 19.00 19
31423.00 31445.00 22.00
31446.00 31461.00 15.00 15
43204.00 43214.00 10.00
43216.00 43233.00 17.00 17
43235.00 43265.00 30.00
43266.00 43274.00 8.00 8
43275.00 43287.00 12.00
43289.00 43301.00 12.00 12
43302.00 43314.00 12.00
43315.00 43324.00 9.00 9
43325.00 43335.00 10.00
43336.00 43346.00 10.00 10
43348.00 43362.00 14.00
43363.00 43376.00 13.00 13
43378.00 43392.00 14.00
43394.00 43403.00 9.00 9
43405.00 43410.00 5.00
43412.00 43421.00 9.00 9
43423.00 43433.00 10.00
43436.00 43444.00 8.00 8
43446.00 43461.00 15.00
43463.00 43476.00 13.00 13
43478.00 43485.00 7.00
43512.00 43524.00 12.00 12
43526.00 43532.00 6.00
43691.00 43701.00 10.00 10
43704.00 43714.00 10.00
43716.00 43728.00 12.00 12
43731.00 43741.00 10.00
43744.00 43753.00 9.00 9
43756.00 43763.00 7.00
43766.00 43773.00 7.00 7
43776.00 43783.00 7.00
43787.00 43794.00 7.00 7
43797.00 43808.00 11.00
43812.00 43840.00 28.00 28
43843.00 43849.00 6.00
43853.00 43866.00 13.00 13
43870.00 43881.00 11.00
43885.00 43893.00 8.00 8
43932.00 43939.00 7.00
43943.00 43954.00 11.00 11
43958.00 43970.00 12.00
43973.00 43986.00 13.00 13
43990.00 44005.00 15.00
44009.00 44026.00 17.00 17
44031.00 44039.00 8.00
44044.00 44063.00 19.00 19
44068.00 44073.00 5.00
43870.00 43884.00 14.00
43885.00 43912.00 27.00 27
43913.00 43954.00 41.00
43956.00 43962.00 6.00 6
43963.00 43986.00 23.00
43987.00 43993.00 6.00 6
43994.00 44083.00 89.00
44086.00 44096.00 10.00 10
44098.00 44118.00 20.00
44120.00 44126.00 6.00 6
44128.00 44165.00 37.00
44169.00 44173.00 4.00 4
44175.00 44181.00 6.00
44183.00 44186.00 3.00 3
44188.00 44199.00 11.00
15057.00 15070.00 13.00
15073.00 15089.00 16.00 16
15090.00 15192.00 102.00
15193.00 15198.00 5.00 5
15200.00 15235.00 35.00
15237.00 15255.00 18.00 18
15257.00 15350.00 93.00
15351.00 15354.00 3.00 3
15355.00 15397.00 42.00
31607.00 31631.00 24.00
31633.00 31651.00 18.00 18
31654.00 31663.00 9.00
31666.00 31688.00 22.00 22
31692.00 31709.00 17.00
31714.00 31719.00 5.00 5
31726.00 31758.00 32.00
31764.00 31779.00 15.00 15
31788.00 31797.00 9.00
31806.00 31833.00 27.00 27
31842.00 31887.00 45.00
31897.00 31905.00 8.00 8
31916.00 31934.00 18.00
31945.00 31953.00 8.00 8
31967.00 31998.00 31.00
32010.00 32036.00 26.00 26
32050.00 32079.00 29.00
32098.00 32151.00 53.00 53
32166.00 32186.00 20.00
32201.00 32215.00 14.00 14
32231.00 32244.00 13.00
32258.00 32269.00 11.00 11
32284.00 32302.00 18.00
32317.00 32331.00 14.00 14
32346.00 32365.00 19.00
32380.00 32402.00 22.00 22
32427.00 32441.00 14.00
32458.00 32472.00 14.00 14
32489.00 32503.00 14.00
32521.00 32538.00 17.00 17
32557.00 32580.00 23.00
34259.00 34274.00 15.00
34274.00 34292.00 18.00 18
34292.00 34318.00 26.00
34319.00 34326.00 7.00 7
34327.00 34347.00 20.00
34348.00 34350.00 2.00 2
34350.00 34357.00 7.00
34357.00 34360.00 3.00 3
34360.00 34368.00 8.00
34368.00 34370.00 2.00 2
34370.00 34378.00 8.00
34378.00 34389.00 11.00 11
34390.00 34412.00 22.00
34412.00 34415.00 3.00 3
34422.00 34425.00 3.00
34426.00 34428.00 2.00 2
34428.00 34446.00 18.00
34446.00 34449.00 3.00 3
34449.00 34470.00 21.00
34471.00 34475.00 4.00 4
34475.00 34479.00 4.00
34479.00 34482.00 3.00 3
34482.00 34492.00 10.00
34492.00 34494.00 2.00 2
34494.00 34501.00 7.00
34501.00 34504.00 3.00 3
34504.00 34507.00 3.00
34507.00 34509.00 2.00 2
34509.00 34515.00 6.00
44361.00 44407.00 46.00
44409.00 44424.00 15.00 15
44425.00 44536.00 111.00
44541.00 44544.00 3.00 3
44545.00 44723.00 178.00
44726.00 44729.00 3.00 3
16356.00 16369.00 13.00
16369.00 16378.00 9.00 9
16379.00 16398.00 19.00
16398.00 16402.00 4.00 4
16403.00 16410.00 7.00
16410.00 16413.00 3.00 3
16414.00 16423.00 9.00
16424.00 16429.00 5.00 5
16430.00 16448.00 18.00
16450.00 16453.00 3.00 3
16454.00 16460.00 6.00
16461.00 16464.00 3.00 3
16465.00 16471.00 6.00
16472.00 16475.00 3.00 3
16475.00 16479.00 4.00
16479.00 16482.00 3.00 3
16483.00 16490.00 7.00
16491.00 16494.00 3.00 3
16494.00 16504.00 10.00
16505.00 16509.00 4.00 4
16510.00 16518.00 8.00
16519.00 16521.00 2.00 2
16522.00 16526.00 4.00
16527.00 16529.00 2.00 2
16530.00 16560.00 30.00
16560.00 16563.00 3.00 3
16564.00 16567.00 3.00
4148.00 4152.00 4.00
4152.00 4156.00 4.00 4
4157.00 4161.00 4.00
4162.00 4165.00 3.00 3
4166.00 4172.00 6.00
4173.00 4181.00 8.00 8
7934.00 7942.00 8.00
7944.00 7950.00 6.00 6
7951.00 7974.00 23.00
7976.00 7981.00 5.00 5
7983.00 7986.00 3.00
7987.00 7992.00 5.00 5
36587.00 35902.00
35903.00 35916.00 13.00 13
35927.00 35968.00 41.00
35970.00 35979.00 9.00 9
35980.00 35991.00 11.00
35994.00 36003.00 9.00 9
36004.00 36024.00 20.00
36026.00 36037.00 11.00 11
36037.00 36049.00 12.00
36051.00 36059.00 8.00 8
36060.00 36068.00 8.00
36069.00 36084.00 15.00 15
36085.00 36108.00 23.00
36109.00 36119.00 10.00 10
36121.00 36127.00 6.00
36129.00 36139.00 10.00 10
36140.00 36155.00 15.00
36156.00 36165.00 9.00 9
36166.00 36175.00 9.00
36177.00 36191.00 14.00 14
36191.00 36196.00 5.00
36196.00 36205.00 9.00 9
36206.00 36211.00 5.00
36213.00 36224.00 11.00 11
36225.00 36241.00 16.00
36242.00 36245.00 3.00 3
36245.00 36252.00 7.00
36253.00 36266.00 13.00 13
36266.00 36305.00 39.00
36306.00 36317.00 11.00 11
36317.00 36326.00 9.00
36327.00 36333.00 6.00 6
36335.00 36346.00 11.00
36349.00 36373.00 24.00 24
36374.00 36384.00 10.00
36386.00 36393.00 7.00 7
36394.00 36410.00 16.00
36412.00 36420.00 8.00 8
36421.00 36427.00 6.00
36428.00 36439.00 11.00 11
36439.00 36447.00 8.00
36449.00 36462.00 13.00 13
36462.00 36513.00 51.00
36514.00 36529.00 15.00 15
36535.00 36541.00 6.00
36544.00 36568.00 24.00 24
36568.00 36576.00 8.00
36577.00 36586.00 9.00 9
37400.00 37418.00 18.00
37419.00 37430.00 11.00 11
37431.00 37437.00 6.00
37438.00 37446.00 8.00 8
37447.00 37546.00 99.00
37547.00 37554.00 7.00 7
15976.00 15985.00 9.00
15989.00 15993.00 4.00 4
15994.00 16002.00 8.00
16004.00 16009.00 5.00 5
16010.00 16016.00 6.00
16018.00 16021.00 3.00 3
16023.00 16030.00 7.00
16031.00 16034.00 3.00 3
16036.00 16048.00 12.00
16049.00 16052.00 3.00 3
16053.00 16059.00 6.00
16061.00 16063.00 2.00 2
16065.00 16068.00 3.00
16070.00 16073.00 3.00 3
16075.00 16079.00 4.00
3939.00 3959.00 20.00
3960.00 3976.00 16.00 16
3976.00 4004.00 28.00
4007.00 4011.00 4.00 4
4012.00 4026.00 14.00
4027.00 4029.00 2.00 2
4030.00 4043.00 13.00
4044.00 4047.00 3.00 3
4049.00 4058.00 9.00
4059.00 4062.00 3.00 3
4062.00 4067.00 5.00
4067.00 4071.00 4.00 4
4072.00 4077.00 5.00
17805.00 17820.00 15.00
17820.00 17831.00 11.00 11
17832.00 17851.00 19.00
17852.00 17858.00 6.00 6
17865.00 17913.00 48.00
17913.00 17915.00 2.00 2
17916.00 17949.00 33.00
17949.00 17953.00 4.00 4
17954.00 18000.00 46.00
8082.00 8114.00 32.00
8116.00 8140.00 24.00 24
8142.00 8181.00 39.00
8183.00 8197.00 14.00 14
8201.00 8304.00 103.00
8305.00 8316.00 11.00 11
8321.00 8332.00 11.00
8333.00 8351.00 18.00 18
8356.00 8370.00 14.00
8371.00 8377.00 6.00 6
8382.00 8397.00 15.00
8398.00 8408.00 10.00 10
8409.00 8444.00 35.00
8446.00 8458.00 12.00 12
8461.00 8609.00 148.00
8610.00 8618.00 8.00 8
8621.00 8630.00 9.00
8631.00 8639.00 8.00 8
8641.00 8649.00 8.00
30715.00 30765.00 50.00
30766.00 30782.00 16.00 16
30782.00 30863.00 81.00
30864.00 30867.00 3.00 3
30868.00 30876.00 8.00
30877.00 30881.00 4.00 4
30881.00 30889.00 8.00
30889.00 30956.00 67.00 67
30957.00 31055.00 98.00
31056.00 31060.00 4.00 4
31060.00 31066.00 6.00
31067.00 31071.00 4.00 4
31071.00 31075.00 4.00
31076.00 31078.00 2.00 2
31079.00 31083.00 4.00
15689.00 15703.00 14.00
15704.00 15722.00 18.00 18
15724.00 15790.00 66.00
15819.00 15826.00 7.00 7
15827.00 15842.00 15.00
15843.00 15850.00 7.00 7
15851.00 15867.00 16.00
15867.00 15878.00 11.00 11
15879.00 15920.00 41.00
16704.00 16740.00 36.00
16741.00 16811.00 70.00 70
16812.00 16827.00 15.00
16827.00 16859.00 32.00 32
16859.00 16963.00 104.00
16963.00 16999.00 36.00 36
21172.00 21230.00 58.00
21233.00 21292.00 59.00 59
21313.00 21470.00 157.00
21471.00 21475.00 4.00 4
21475.00 21486.00 11.00
21486.00 21489.00 3.00 3
21490.00 21502.00 12.00
21502.00 21507.00 5.00 5
21508.00 21523.00 15.00
21524.00 21527.00 3.00 3
21527.00 21532.00 5.00
21533.00 21536.00 3.00 3
21537.00 21541.00 4.00
21542.00 21546.00 4.00 4
21547.00 21553.00 6.00
18000.00 22238.00
22240.00 22263.00 23.00 23
22264.00 22284.00 20.00
22286.00 22293.00 7.00 7
22299.00 22310.00 11.00
22311.00 22315.00 4.00 4
22316.00 22332.00 16.00
22338.00 22342.00 4.00 4
22344.00 22350.00 6.00
27161.00 27176.00 15.00
27182.00 27215.00 33.00 33
27216.00 27244.00 28.00
27247.00 27262.00 15.00 15
27264.00 27279.00 15.00
27280.00 27292.00 12.00 12
27295.00 27347.00 52.00
27350.00 27364.00 14.00 14
27367.00 27377.00 10.00
20041.00 20055.00 14.00
20056.00 20065.00 9.00 9
20065.00 20078.00 13.00
20078.00 20082.00 4.00 4
20083.00 20094.00 11.00
20096.00 20099.00 3.00 3
20100.00 20119.00 19.00
20119.00 20121.00 2.00 2
20122.00 20127.00 5.00
20128.00 20130.00 2.00 2
20130.00 20134.00 4.00
20134.00 20138.00 4.00 4
20139.00 20143.00 4.00
18540.00 18567.00 27.00
18568.00 18579.00 11.00 11
18580.00 18599.00 19.00
18599.00 18606.00 7.00 7
18607.00 18618.00 11.00
18619.00 18626.00 7.00 7
18627.00 18649.00 22.00
18649.00 18655.00 6.00 6
18656.00 18664.00 8.00
18664.00 18680.00 16.00 16
18681.00 18685.00 4.00
18685.00 18694.00 9.00 9
18695.00 18716.00 21.00
18716.00 18723.00 7.00 7
18723.00 18727.00 4.00
18727.00 18732.00 5.00 5
18732.00 18752.00 20.00
18752.00 18757.00 5.00 5
18758.00 18762.00 4.00
32259.00 32272.00 13.00
32273.00 32280.00 7.00 7
32281.00 32299.00 18.00
32300.00 32302.00 2.00 2
32303.00 32313.00 10.00
32314.00 32317.00 3.00 3
32318.00 32344.00 26.00
32345.00 32348.00 3.00 3
32349.00 32355.00 6.00
16903.00 16917.00 14.00
16918.00 16940.00 22.00 22
16941.00 16975.00 34.00
16975.00 16983.00 8.00 8
16984.00 17015.00 31.00
17015.00 17027.00 12.00 12
17029.00 17188.00 159.00
17189.00 17198.00 9.00 9
17199.00 17257.00 58.00
17258.00 17270.00 12.00 12
17271.00 17282.00 11.00
17282.00 17292.00 10.00 10
17293.00 17672.00 379.00
12050.00 12059.00 9.00
12059.00 12137.00 78.00 78
12138.00 12151.00 13.00
12152.00 12166.00 14.00 14
12167.00 12190.00 23.00
12192.00 12205.00 13.00 13
12207.00 12237.00 30.00
12238.00 12246.00 8.00 8
12248.00 12254.00 6.00
12256.00 12267.00 11.00 11
12270.00 12276.00 6.00
9926.00 9938.00 12.00
9939.00 9951.00 12.00 12
9952.00 9984.00 32.00
9986.00 9994.00 8.00 8
9995.00 10015.00 20.00
10016.00 10020.00 4.00 4
10021.00 10048.00 27.00
10049.00 10054.00 5.00 5
10056.00 10093.00 37.00
10094.00 10100.00 6.00 6
10101.00 10111.00 10.00
10112.00 10120.00 8.00 8
10121.00 10159.00 38.00
10160.00 10174.00 14.00 14
10175.00 10179.00 4.00
10180.00 10187.00 7.00 7
10187.00 10263.00 76.00
10264.00 10269.00 5.00 5
10270.00 10283.00 13.00
22534.00 22551.00 17.00
22551.00 22555.00 4.00 4
22556.00 22572.00 16.00
22573.00 22580.00 7.00 7
22580.00 22590.00 10.00
22591.00 22597.00 6.00 6
22597.00 22654.00 57.00
22655.00 22658.00 3.00 3
22659.00 22664.00 5.00
22665.00 22667.00 2.00 2
22667.00 22673.00 6.00
22673.00 22676.00 3.00 3
22676.00 22688.00 12.00
30626.00 30641.00 15.00
30645.00 30680.00 35.00 35
30681.00 30701.00 20.00
30703.00 30726.00 23.00 23
30728.00 30741.00 13.00
30742.00 30763.00 21.00 21
11600.00 11610.00 10.00
11610.00 11618.00 8.00 8
11618.00 11633.00 15.00
11633.00 11637.00 4.00 4
11637.00 11646.00 9.00
11646.00 11649.00 3.00 3
11650.00 11658.00 8.00
11658.00 11661.00 3.00 3
11661.00 11677.00 16.00
11678.00 11687.00 9.00 9
11688.00 11695.00 7.00
11696.00 11703.00 7.00 7
11703.00 11706.00 3.00
11707.00 11709.00 2.00 2
11711.00 11715.00 4.00
43890.00 43916.00 26.00
43918.00 43935.00 17.00 17
43938.00 43956.00 18.00
43961.00 43972.00 11.00 11
43974.00 43999.00 25.00
44001.00 44012.00 11.00 11
9232.00 9257.00 25.00
9257.00 9266.00 9.00 9
9267.00 9281.00 14.00
9281.00 9290.00 9.00 9
9291.00 9299.00 8.00
9299.00 9305.00 6.00 6
9305.00 9314.00 9.00
9315.00 9322.00 7.00 7
9323.00 9335.00 12.00
9336.00 9347.00 11.00 11
9347.00 9352.00 5.00
9352.00 9359.00 7.00 7
9359.00 9369.00 10.00
9370.00 9377.00 7.00 7
9377.00 9382.00 5.00
9382.00 9386.00 4.00 4
9392.00 9397.00 5.00
9398.00 9401.00 3.00 3
9401.00 9406.00 5.00
28945.00 29006.00 61.00
29008.00 29021.00 13.00 13
29022.00 29040.00 18.00
29041.00 29057.00 16.00 16
29063.00 29071.00 8.00
29072.00 29076.00 4.00 4
29077.00 29102.00 25.00
29104.00 29107.00 3.00 3
29108.00 29125.00 17.00
29126.00 29131.00 5.00 5
29135.00 29149.00 14.00
29151.00 29155.00 4.00 4
29156.00 29161.00 5.00
29163.00 29168.00 5.00 5
29169.00 29175.00 6.00
28122.00 28133.00 11.00
28134.00 28146.00 12.00 12
28146.00 28160.00 14.00
28161.00 28165.00 4.00 4
28167.00 28179.00 12.00
28179.00 28183.00 4.00 4
28184.00 28198.00 14.00
28199.00 28206.00 7.00 7
28207.00 28220.00 13.00
28221.00 28224.00 3.00 3
28225.00 28236.00 11.00
28236.00 28239.00 3.00 3
28240.00 28244.00 4.00
28245.00 28248.00 3.00 3
28249.00 28253.00 4.00
28253.00 28256.00 3.00 3
28257.00 28260.00 3.00
25715.00 25733.00 18.00
25734.00 25747.00 13.00 13
25747.00 25760.00 13.00
25761.00 25766.00 5.00 5
25766.00 25778.00 12.00
25779.00 25782.00 3.00 3
25782.00 25789.00 7.00
25789.00 25792.00 3.00 3
25793.00 25807.00 14.00
36737.00 36749.00 12.00
36750.00 36913.00 163.00 163
36962.00 36991.00 29.00
37006.00 37043.00 37.00 37
37044.00 37050.00 6.00
37051.00 37078.00 27.00 27
37096.00 37121.00 25.00
37121.00 37132.00 11.00 11
37134.00 37139.00 5.00
37140.00 37150.00 10.00 10
37151.00 37159.00 8.00
37160.00 37254.00 94.00 94
37257.00 37269.00 12.00
13258.00 13273.00 15.00
13274.00 13285.00 11.00 11
13351.00 13365.00 14.00
13366.00 13374.00 8.00 8
13375.00 13384.00 9.00
13385.00 13395.00 10.00 10
13396.00 13438.00 42.00
13439.00 13447.00 8.00 8
13447.00 13472.00 25.00
13475.00 13485.00 10.00 10
13485.00 13491.00 6.00
13492.00 13500.00 8.00 8
13501.00 13510.00 9.00
13510.00 13525.00 15.00 15
13526.00 13530.00 4.00
13531.00 13537.00 6.00 6
13538.00 13546.00 8.00
13546.00 13556.00 10.00 10
13562.00 13569.00 7.00
20797.00 20802.00 5.00
20803.00 20814.00 11.00 11
20815.00 20852.00 37.00
20854.00 20857.00 3.00 3
20858.00 20883.00 25.00
20884.00 20888.00 4.00 4
20888.00 20911.00 23.00
20912.00 20914.00 2.00 2
20915.00 20921.00 6.00
20922.00 20925.00 3.00 3
20926.00 20931.00 5.00
19219.00 19241.00 22.00
19242.00 19251.00 9.00 9
19252.00 19259.00 7.00
19260.00 19263.00 3.00 3
19263.00 19271.00 8.00
19272.00 19274.00 2.00 2
15208.00 15446.00 238.00
15447.00 15505.00 58.00 58
15506.00 15516.00 10.00
15516.00 15525.00 9.00 9
15526.00 15540.00 14.00
15540.00 15543.00 3.00 3
35340.00 35371.00 31.00
35372.00 35390.00 18.00 18
35391.00 35419.00 28.00
35420.00 35440.00 20.00 20
35445.00 35478.00 33.00
35480.00 35492.00 12.00 12
35494.00 35518.00 24.00
35520.00 35535.00 15.00 15
35538.00 35552.00 14.00
35556.00 35570.00 14.00 14
35572.00 35582.00 10.00
30702.00 30730.00 28.00
30731.00 30746.00 15.00 15
30747.00 30773.00 26.00
30775.00 30790.00 15.00 15
30791.00 30810.00 19.00
30811.00 30825.00 14.00 14
30826.00 30846.00 20.00
30847.00 30860.00 13.00 13
30860.00 30870.00 10.00
30871.00 30886.00 15.00 15
30886.00 30899.00 13.00
38659.00 38674.00 15.00
38675.00 38687.00 12.00 12
38688.00 38710.00 22.00
38714.00 38718.00 4.00 4
38725.00 38733.00 8.00
38734.00 38742.00 8.00 8
38744.00 38771.00 27.00
38773.00 38782.00 9.00 9
38785.00 38791.00 6.00
35378.00 35390.00 12.00
35390.00 35395.00 5.00 5
35400.00 35411.00 11.00
35411.00 35414.00 3.00 3
35415.00 35426.00 11.00
35426.00 35430.00 4.00 4
35431.00 35440.00 9.00
35441.00 35444.00 3.00 3
35444.00 35451.00 7.00
40061.00 40072.00 11.00
40073.00 40086.00 13.00 13
40087.00 40101.00 14.00
40101.00 40106.00 5.00 5
40106.00 40118.00 12.00
40119.00 40122.00 3.00 3
40126.00 40137.00 11.00
40138.00 40140.00 2.00 2
40141.00 40145.00 4.00
30125.00 30132.00 7.00
30134.00 30152.00 18.00 18
30153.00 30169.00 16.00
30170.00 30174.00 4.00 4
30174.00 30193.00 19.00
30193.00 30196.00 3.00 3
30197.00 30207.00 10.00
30207.00 30211.00 4.00 4
30212.00 30224.00 12.00
30225.00 30228.00 3.00 3
30229.00 30239.00 10.00
30239.00 30243.00 4.00 4
30243.00 30251.00 8.00
30252.00 30255.00 3.00 3
30256.00 30263.00 7.00
36341.00 36362.00 21.00
36363.00 36371.00 8.00 8
36372.00 36386.00 14.00
36387.00 36393.00 6.00 6
36395.00 36404.00 9.00
36404.00 36408.00 4.00 4
36409.00 36426.00 17.00
36426.00 36430.00 4.00 4
36431.00 36445.00 14.00
36445.00 36448.00 3.00 3
36448.00 36454.00 6.00
36454.00 36457.00 3.00 3
36459.00 36463.00 4.00
36464.00 36467.00 3.00 3
36468.00 36476.00 8.00
38747.00 38757.00 10.00
38770.00 38781.00 11.00 11
38782.00 38798.00 16.00
38799.00 38805.00 6.00 6
38805.00 38815.00 10.00
38816.00 38823.00 7.00 7
38825.00 38840.00 15.00
38840.00 38845.00 5.00 5
38846.00 38854.00 8.00
34225.00 34235.00 10.00
34236.00 34252.00 16.00 16
34253.00 34270.00 17.00
34271.00 34280.00 9.00 9
34281.00 34289.00 8.00
34289.00 34298.00 9.00 9
34299.00 34312.00 13.00
34313.00 34322.00 9.00 9
34324.00 34337.00 13.00
34337.00 34349.00 12.00 12
34350.00 34354.00 4.00
34355.00 34367.00 12.00 12
34372.00 34388.00 16.00
34389.00 34398.00 9.00 9
34399.00 34403.00 4.00
9491.00 9497.00 6.00
9499.00 9502.00 3.00 3
9505.00 9514.00 9.00
9515.00 9518.00 3.00 3
9519.00 9525.00 6.00
9526.00 9529.00 3.00 3
9530.00 9536.00 6.00
9537.00 9540.00 3.00 3
9542.00 9568.00 26.00
9570.00 9572.00 2.00 2
9574.00 9592.00 18.00
9594.00 9597.00 3.00 3
9599.00 9606.00 7.00
9609.00 9612.00 3.00 3
9614.00 9631.00 17.00
9633.00 9637.00 4.00 4
9638.00 9651.00 13.00
9653.00 9656.00 3.00 3
9658.00 9667.00 9.00
9669.00 9672.00 3.00 3
9674.00 9687.00 13.00
40717.00 40721.00 4.00
40721.00 40735.00 14.00 14
40736.00 40742.00 6.00
40743.00 40747.00 4.00 4
40748.00 40756.00 8.00
40756.00 40761.00 5.00 5
44371.00 44380.00 9.00
44381.00 44384.00 3.00 3
44385.00 44394.00 9.00
44394.00 44397.00 3.00 3
44397.00 44405.00 8.00
44405.00 44408.00 3.00 3
44414.00 44426.00 12.00
44426.00 44430.00 4.00 4
44431.00 44437.00 6.00
23922.00 23960.00 38.00
23965.00 24017.00 52.00 52
24018.00 24062.00 44.00
24064.00 24069.00 5.00 5
24071.00 24101.00 30.00
24102.00 24107.00 5.00 5
24110.00 24151.00 41.00
24153.00 24158.00 5.00 5
24159.00 24173.00 14.00
24176.00 24179.00 3.00 3
24183.00 24272.00 89.00
24275.00 24286.00 11.00 11
24289.00 24313.00 24.00
24317.00 24322.00 5.00 5
24325.00 24351.00 26.00
24354.00 24359.00 5.00 5
24363.00 24380.00 17.00
24384.00 24390.00 6.00 6
24393.00 24408.00 15.00
10173.00 10190.00 17.00
10191.00 10203.00 12.00 12
10203.00 10219.00 16.00
10219.00 10222.00 3.00 3
10222.00 10240.00 18.00
10241.00 10244.00 3.00 3
10245.00 10261.00 16.00
10263.00 10266.00 3.00 3
10266.00 10271.00 5.00
10271.00 10274.00 3.00 3
10275.00 10281.00 6.00
10282.00 10285.00 3.00 3
10288.00 10293.00 5.00
35205.00 35241.00 36.00
35241.00 35246.00 5.00 5
35246.00 35250.00 4.00
35250.00 35254.00 4.00 4
35254.00 35259.00 5.00
35259.00 35263.00 4.00 4
24324.00 24761.00 437.00
24763.00 24792.00 29.00 29
24795.00 25105.00 310.00
25107.00 25117.00 10.00 10
25119.00 25147.00 28.00
25151.00 25162.00 11.00 11
25167.00 25418.00 251.00
23630.00 23663.00 33.00
23665.00 23677.00 12.00 12
23678.00 23747.00 69.00
23747.00 23758.00 11.00 11
23759.00 23832.00 73.00
23833.00 23845.00 12.00 12
36144.00 36157.00 13.00
36157.00 36169.00 12.00 12
36169.00 36183.00 14.00
36183.00 36190.00 7.00 7
36190.00 36208.00 18.00
36209.00 36213.00 4.00 4
36214.00 36227.00 13.00
36228.00 36232.00 4.00 4
36232.00 36242.00 10.00
36243.00 36250.00 7.00 7
36250.00 36260.00 10.00
36260.00 36264.00 4.00 4
36264.00 36464.00 200.00
36465.00 36468.00 3.00 3
36469.00 36473.00 4.00
36473.00 36476.00 3.00 3
36477.00 36523.00 46.00
36524.00 36531.00 7.00 7
36531.00 36550.00 19.00
5935.00 5959.00 24.00
5959.00 5962.00 3.00 3
5963.00 5975.00 12.00
5976.00 5979.00 3.00 3
5979.00 5999.00 20.00
5999.00 6001.00 2.00 2
6002.00 6018.00 16.00
6018.00 6021.00 3.00 3
6021.00 6025.00 4.00
6025.00 6027.00 2.00 2
6028.00 6031.00 3.00
6031.00 6034.00 3.00 3
6034.00 6038.00 4.00
34799.00 34831.00 32.00
34834.00 34837.00 3.00 3
34837.00 34842.00 5.00
34842.00 34844.00 2.00 2
34845.00 34944.00 99.00
34945.00 34951.00 6.00 6
34952.00 34973.00 21.00
34974.00 34976.00 2.00 2
34977.00 34983.00 6.00
34983.00 34986.00 3.00 3
34986.00 35014.00 28.00
35016.00 35019.00 3.00 3
35019.00 35023.00 4.00
35023.00 35026.00 3.00 3
35026.00 35030.00 4.00
35031.00 35033.00 2.00 2
35034.00 35038.00 4.00
26448.00 26470.00 22.00
26472.00 26476.00 4.00 4
26479.00 26501.00 22.00
26505.00 26508.00 3.00 3
26509.00 26524.00 15.00
26526.00 26530.00 4.00 4
26533.00 26542.00 9.00
26545.00 26549.00 4.00 4
26551.00 26568.00 17.00
26572.00 26577.00 5.00 5
26581.00 26587.00 6.00
26591.00 26595.00 4.00 4
26600.00 26605.00 5.00
26609.00 26613.00 4.00 4
26617.00 26624.00 7.00
44767.00 44816.00 49.00
44817.00 44820.00 3.00 3
44821.00 44951.00 130.00
44952.00 44955.00 3.00 3
44956.00 44971.00 15.00
44974.00 44977.00 3.00 3
44979.00 44989.00 10.00
44990.00 44993.00 3.00 3
44994.00 44999.00 5.00
45000.00 45003.00 3.00 3
45004.00 45010.00 6.00
45011.00 45014.00 3.00 3
45014.00 45018.00 4.00
39912.00 39933.00 21.00
39934.00 39942.00 8.00 8
39944.00 39954.00 10.00
39954.00 39958.00 4.00 4
39959.00 39970.00 11.00
39970.00 39972.00 2.00 2
38786.00 38797.00 11.00
38797.00 38805.00 8.00 8
38805.00 38826.00 21.00
38827.00 38830.00 3.00 3
38830.00 38849.00 19.00
38849.00 38852.00 3.00 3
38852.00 38869.00 17.00
38871.00 38874.00 3.00 3
38875.00 38885.00 10.00
38885.00 38888.00 3.00 3
38888.00 38892.00 4.00
38893.00 38895.00 2.00 2
38895.00 38898.00 3.00
38899.00 38902.00 3.00 3
38902.00 38955.00 53.00
13780.00 13790.00 10.00
13790.00 13795.00 5.00 5
13796.00 13811.00 15.00
13812.00 13815.00 3.00 3
13816.00 13828.00 12.00
13828.00 13832.00 4.00 4
13833.00 13852.00 19.00
13852.00 13856.00 4.00 4
13857.00 13865.00 8.00
13866.00 13869.00 3.00 3
13871.00 13877.00 6.00
13878.00 13883.00 5.00 5
13885.00 13900.00 15.00
13900.00 14029.00 129.00 129
14030.00 14035.00 5.00
14036.00 14040.00 4.00 4
14057.00 14126.00 69.00
14127.00 14141.00 14.00 14
14142.00 14145.00 3.00
14146.00 14149.00 3.00 3
14150.00 14157.00 7.00
14158.00 14162.00 4.00 4
14162.00 14192.00 30.00
41436.00 41467.00 31.00
41467.00 41489.00 22.00 22
41489.00 41495.00 6.00
41495.00 41498.00 3.00 3
41499.00 41508.00 9.00
41508.00 41511.00 3.00 3
41512.00 41522.00 10.00
41523.00 41526.00 3.00 3
41526.00 41540.00 14.00
41541.00 41543.00 2.00 2
41544.00 41558.00 14.00
41559.00 41561.00 2.00 2
41562.00 41579.00 17.00
41579.00 41582.00 3.00 3
41583.00 41586.00 3.00
41587.00 41592.00 5.00 5
41593.00 41718.00 125.00
41719.00 41722.00 3.00 3
41723.00 41785.00 62.00
4635.00 4667.00 32.00
4667.00 4676.00 9.00 9
4677.00 4694.00 17.00
4694.00 4700.00 6.00 6
4700.00 4719.00 19.00
4720.00 4725.00 5.00 5
4725.00 4739.00 14.00
4739.00 4742.00 3.00 3
4743.00 4747.00 4.00
4747.00 4750.00 3.00 3
4751.00 4759.00 8.00
4759.00 4761.00 2.00 2
4762.00 4766.00 4.00
4767.00 4769.00 2.00 2
4770.00 4777.00 7.00
4779.00 4782.00 3.00 3
4782.00 4788.00 6.00
10899.00 10908.00 9.00
10908.00 10917.00 9.00 9
10918.00 10942.00 24.00
10943.00 10947.00 4.00 4
10948.00 10960.00 12.00
10961.00 10965.00 4.00 4
10966.00 10973.00 7.00
10973.00 10976.00 3.00 3
10977.00 10982.00 5.00
10983.00 10985.00 2.00 2
10986.00 11000.00 14.00
11001.00 11003.00 2.00 2
11005.00 11010.00 5.00
11011.00 11013.00 2.00 2
11014.00 11018.00 4.00
11018.00 11021.00 3.00 3
11022.00 11028.00 6.00
32881.00 32905.00 24.00
32906.00 32913.00 7.00 7
32914.00 32970.00 56.00
32971.00 32975.00 4.00 4
32976.00 32993.00 17.00
32994.00 32998.00 4.00 4
32999.00 33040.00 41.00
33041.00 33044.00 3.00 3
33046.00 33064.00 18.00
33065.00 33070.00 5.00 5
33072.00 33087.00 15.00
33088.00 33092.00 4.00 4
33093.00 33106.00 13.00
33107.00 33116.00 9.00 9
33118.00 33126.00 8.00
33127.00 33131.00 4.00 4
33132.00 33162.00 30.00
33165.00 33169.00 4.00 4
33171.00 33195.00 24.00
33196.00 33200.00 4.00 4
33201.00 33210.00 9.00
33212.00 33216.00 4.00 4
33217.00 33228.00 11.00
23586.00 23705.00 119.00
23708.00 23751.00 43.00 43
23754.00 23787.00 33.00
23791.00 23816.00 25.00 25
23819.00 23862.00 43.00
23866.00 23893.00 27.00 27
23896.00 23928.00 32.00
23934.00 23972.00 38.00 38
23975.00 23993.00 18.00
23997.00 24026.00 29.00 29
24034.00 24048.00 14.00
19601.00 19627.00 26.00
19628.00 19643.00 15.00 15
19644.00 19669.00 25.00
19671.00 19676.00 5.00 5
19677.00 19695.00 18.00
19697.00 19701.00 4.00 4
19703.00 19725.00 22.00
19729.00 19734.00 5.00 5
19736.00 19748.00 12.00
19750.00 19755.00 5.00 5
19758.00 19784.00 26.00
19787.00 19791.00 4.00 4
19793.00 19801.00 8.00
19803.00 19808.00 5.00 5
19811.00 19819.00 8.00
19822.00 19826.00 4.00 4
19829.00 19844.00 15.00
19848.00 19852.00 4.00 4
19855.00 19864.00 9.00
19867.00 19871.00 4.00 4
19874.00 19881.00 7.00
19884.00 19888.00 4.00 4
19892.00 19914.00 22.00
19919.00 19923.00 4.00 4
19927.00 19938.00 11.00
19942.00 19946.00 4.00 4
19950.00 19960.00 10.00
19963.00 19968.00 5.00 5
19972.00 20003.00 31.00
20007.00 20012.00 5.00 5
20015.00 20021.00 6.00
20026.00 20031.00 5.00 5
20035.00 20046.00 11.00
20050.00 20055.00 5.00 5
20059.00 20074.00 15.00
44568.00 44602.00 34.00
44605.00 44629.00 24.00 24
44631.00 44689.00 58.00
44690.00 44707.00 17.00 17
44709.00 44792.00 83.00
44794.00 44812.00 18.00 18
44820.00 44839.00 19.00
44840.00 44851.00 11.00 11
44856.00 44872.00 16.00
44875.00 44894.00 19.00 19
44897.00 44909.00 12.00
33812.00 33838.00 26.00
33840.00 33863.00 23.00 23
33864.00 33883.00 19.00
33885.00 33899.00 14.00 14
33911.00 33928.00 17.00
33929.00 33938.00 9.00 9
33940.00 33955.00 15.00
33957.00 33980.00 23.00 23
33982.00 34001.00 19.00
34005.00 34017.00 12.00 12
34020.00 34029.00 9.00
34031.00 34051.00 20.00 20
34054.00 34076.00 22.00
34079.00 34093.00 14.00 14
34098.00 34105.00 7.00
34108.00 34127.00 19.00 19
34129.00 34145.00 16.00
34147.00 34159.00 12.00 12
34162.00 34176.00 14.00
34179.00 34188.00 9.00 9
6160.00 6180.00 20.00
6181.00 6184.00 3.00 3
6184.00 6422.00 238.00
6423.00 6425.00 2.00 2
6426.00 6436.00 10.00
6437.00 6441.00 4.00 4
6441.00 6498.00 57.00
6500.00 6504.00 4.00 4
6505.00 6576.00 71.00
6579.00 6582.00 3.00 3
6583.00 6682.00 99.00
6684.00 6698.00 14.00 14
6699.00 6792.00 93.00
6792.00 6795.00 3.00 3
6796.00 7015.00 219.00
7016.00 7019.00 3.00 3
7020.00 7036.00 16.00
7037.00 7040.00 3.00 3
7041.00 7079.00 38.00
7080.00 7083.00 3.00 3
7084.00 7188.00 104.00
37058.00 37069.00 11.00
37071.00 37085.00 14.00 14
37087.00 37118.00 31.00
37121.00 37129.00 8.00 8
37131.00 37151.00 20.00
37153.00 37161.00 8.00 8
37164.00 37175.00 11.00
37179.00 37183.00 4.00 4
37187.00 37194.00 7.00
37199.00 37205.00 6.00 6
37210.00 0.00
30776.00 30782.00 6.00
30782.00 30791.00 9.00 9
30791.00 30803.00 12.00
30804.00 30811.00 7.00 7
30811.00 30825.00 14.00
30826.00 30829.00 3.00 3
30831.00 30841.00 10.00
30841.00 30844.00 3.00 3
30844.00 30852.00 8.00
30852.00 30854.00 2.00 2
30855.00 30859.00 4.00
30860.00 30862.00 2.00 2
30862.00 30865.00 3.00
30865.00 30868.00 3.00 3
30868.00 30877.00 9.00
30877.00 30879.00 2.00 2
30880.00 30883.00 3.00
30884.00 30885.00 1.00 1
30886.00 30894.00 8.00
30894.00 30896.00 2.00 2
30897.00 30903.00 6.00
8658.00 8667.00 9.00
8668.00 8680.00 12.00 12
8684.00 8692.00 8.00
8693.00 8701.00 8.00 8
8702.00 8717.00 15.00
8718.00 8730.00 12.00 12
11435.00 11456.00 21.00
11458.00 11472.00 14.00 14
11473.00 11500.00 27.00
11502.00 11511.00 9.00 9
11513.00 11521.00 8.00
11522.00 11530.00 8.00 8
11531.00 11541.00 10.00
11542.00 11549.00 7.00 7
11549.00 11556.00 7.00
36841.00 36860.00 19.00
36863.00 36894.00 31.00 31
36895.00 36935.00 40.00
36936.00 36940.00 4.00 4
36941.00 36969.00 28.00
36969.00 36973.00 4.00 4
36974.00 36993.00 19.00
36993.00 36997.00 4.00 4
36998.00 37021.00 23.00
37022.00 37029.00 7.00 7
37030.00 37037.00 7.00
37038.00 37049.00 11.00 11
37050.00 37056.00 6.00
37056.00 37059.00 3.00 3
37059.00 37068.00 9.00
32611.00 32659.00 48.00
32660.00 32669.00 9.00 9
32673.00 32683.00 10.00
32684.00 32689.00 5.00 5
32690.00 32706.00 16.00
32712.00 32715.00 3.00 3
32716.00 32732.00 16.00
41723.00 41732.00 9.00
41733.00 41750.00 17.00 17
41758.00 41780.00 22.00
41781.00 41790.00 9.00 9
41790.00 41799.00 9.00
41800.00 41806.00 6.00 6
41806.00 41841.00 35.00
41841.00 41846.00 5.00 5
41848.00 41857.00 9.00
41857.00 41861.00 4.00 4
41861.00 41866.00 5.00
41866.00 41871.00 5.00 5
41872.00 41888.00 16.00
41889.00 41893.00 4.00 4
41894.00 41898.00 4.00
41899.00 41903.00 4.00 4
41903.00 41912.00 9.00
41913.00 41917.00 4.00 4
41918.00 41922.00 4.00
15741.00 15762.00 21.00
15763.00 15776.00 13.00 13
15796.00 15854.00 58.00
15855.00 15860.00 5.00 5
15860.00 16031.00 171.00
16032.00 16035.00 3.00 3
16036.00 16044.00 8.00
16045.00 16048.00 3.00 3
16049.00 16140.00 91.00
33512.00 33539.00 27.00
33539.00 33548.00 9.00 9
33549.00 33559.00 10.00
33560.00 33572.00 12.00 12
33573.00 33583.00 10.00
33585.00 33592.00 7.00 7
33594.00 33610.00 16.00
33613.00 33627.00 14.00 14
33628.00 33635.00 7.00
33636.00 33641.00 5.00 5
33642.00 33649.00 7.00
33650.00 33659.00 9.00 9
33660.00 33674.00 14.00
33675.00 33685.00 10.00 10
33686.00 33689.00 3.00
33691.00 33697.00 6.00 6
33699.00 33719.00 20.00
33721.00 33728.00 7.00 7
33731.00 33735.00 4.00
37202.00 37218.00 16.00
37218.00 37225.00 7.00 7
37290.00 37308.00 18.00
37358.00 37363.00 5.00 5
37363.00 37371.00 8.00
37371.00 37375.00 4.00 4
37376.00 37384.00 8.00
37385.00 37390.00 5.00 5
37392.00 37399.00 7.00
37400.00 37403.00 3.00 3
37404.00 37409.00 5.00
37410.00 37416.00 6.00 6
37418.00 37444.00 26.00
40705.00 40715.00 10.00
40716.00 40731.00 15.00 15
40732.00 40759.00 27.00
40760.00 40767.00 7.00 7
40768.00 40781.00 13.00
40781.00 40785.00 4.00 4
40786.00 40797.00 11.00
40798.00 40801.00 3.00 3
40802.00 40807.00 5.00
40808.00 40812.00 4.00 4
40813.00 40828.00 15.00
40829.00 40833.00 4.00 4
40834.00 40853.00 19.00
40855.00 40863.00 8.00 8
40865.00 40868.00 3.00
40869.00 40874.00 5.00 5
40875.00 40909.00 34.00
40910.00 40914.00 4.00 4
40916.00 40924.00 8.00
40925.00 40937.00 12.00 12
40938.00 40944.00 6.00
40945.00 40970.00 25.00 25
40971.00 40975.00 4.00
40976.00 40980.00 4.00 4
40983.00 41014.00 31.00
30843.00 30860.00 17.00
30861.00 30875.00 14.00 14
30876.00 30907.00 31.00
30908.00 30918.00 10.00 10
30919.00 30935.00 16.00
30936.00 30982.00 46.00 46
30983.00 31000.00 17.00
31001.00 31011.00 10.00 10
31013.00 31026.00 13.00
31028.00 31037.00 9.00 9
31039.00 31092.00 53.00
38144.00 38155.00 11.00
38156.00 38159.00 3.00 3
38162.00 38183.00 21.00
38184.00 38189.00 5.00 5
38191.00 38205.00 14.00
38207.00 38218.00 11.00 11
8977.00 8998.00 21.00
8998.00 9010.00 12.00 12
9011.00 9023.00 12.00
9023.00 9038.00 15.00 15
9038.00 9047.00 9.00
9048.00 9055.00 7.00 7
9056.00 9080.00 24.00
9080.00 9087.00 7.00 7
9088.00 9116.00 28.00
9116.00 9137.00 21.00 21
9138.00 9150.00 12.00
9150.00 9161.00 11.00 11
9161.00 9173.00 12.00
9173.00 9182.00 9.00 9
9182.00 9187.00 5.00
9187.00 9193.00 6.00 6
9193.00 9202.00 9.00
9202.00 9210.00 8.00 8
9210.00 9214.00 4.00
38305.00 38330.00 25.00
38334.00 38348.00 14.00 14
38372.00 38380.00 8.00
38385.00 38396.00 11.00 11
38409.00 38426.00 17.00
38432.00 38443.00 11.00 11
38467.00 38478.00 11.00
38486.00 38498.00 12.00 12
38509.00 38520.00 11.00
38532.00 38550.00 18.00 18
38570.00 38584.00 14.00
38074.00 38085.00 11.00
38086.00 38093.00 7.00 7
38106.00 38111.00 5.00
38112.00 38115.00 3.00 3
38118.00 38158.00 40.00
38163.00 38165.00 2.00 2
38078.00 38101.00 23.00
38101.00 38110.00 9.00 9
38112.00 38127.00 15.00
38127.00 38130.00 3.00 3
38131.00 38157.00 26.00
38158.00 38162.00 4.00 4
38164.00 38178.00 14.00
38180.00 38183.00 3.00 3
38184.00 38192.00 8.00
38194.00 38197.00 3.00 3
38199.00 38204.00 5.00
31157.00 31186.00 29.00
31188.00 31211.00 23.00 23
31212.00 31259.00 47.00
31261.00 31282.00 21.00 21
31283.00 31290.00 7.00
31291.00 31301.00 10.00 10
31303.00 31313.00 10.00
31315.00 31327.00 12.00 12
31328.00 31340.00 12.00
31341.00 31358.00 17.00 17
31360.00 31378.00 18.00
31380.00 31393.00 13.00 13
31395.00 31417.00 22.00
31419.00 31441.00 22.00 22
31443.00 31451.00 8.00
31453.00 31462.00 9.00 9
31464.00 31481.00 17.00
31483.00 31494.00 11.00 11
31496.00 31506.00 10.00
31509.00 31524.00 15.00 15
31526.00 31531.00 5.00
31533.00 31542.00 9.00 9
31551.00 31570.00 19.00
31573.00 31582.00 9.00 9
31584.00 31589.00 5.00
31592.00 31606.00 14.00 14
31609.00 31615.00 6.00
31618.00 31631.00 13.00 13
31634.00 31659.00 25.00
31662.00 31674.00 12.00 12
31681.00 31695.00 14.00
31698.00 31703.00 5.00 5
31706.00 31710.00 4.00
31713.00 31723.00 10.00 10
31727.00 31733.00 6.00
31737.00 31747.00 10.00 10
31750.00 31756.00 6.00
31446.00 31466.00 20.00
31467.00 31483.00 16.00 16
31484.00 31494.00 10.00
31495.00 31505.00 10.00 10
31506.00 31539.00 33.00
31539.00 31547.00 8.00 8
31548.00 31568.00 20.00
31570.00 31578.00 8.00 8
31579.00 31588.00 9.00
31590.00 31605.00 15.00 15
31606.00 31618.00 12.00
31619.00 31629.00 10.00 10
31631.00 31675.00 44.00
31330.00 31351.00 21.00
31352.00 31365.00 13.00 13
31369.00 31402.00 33.00
31403.00 31411.00 8.00 8
31412.00 31443.00 31.00
31443.00 31448.00 5.00 5
43093.00 43116.00 23.00
43118.00 43127.00 9.00 9
43127.00 43135.00 8.00
43136.00 43145.00 9.00 9
43147.00 43165.00 18.00
43166.00 43173.00 7.00 7
43174.00 43189.00 15.00
43190.00 43196.00 6.00 6
43197.00 43204.00 7.00
43205.00 43216.00 11.00 11
43217.00 43223.00 6.00
43225.00 43235.00 10.00 10
43236.00 43248.00 12.00
43250.00 43261.00 11.00 11
43262.00 43266.00 4.00
43268.00 43273.00 5.00 5
43275.00 43280.00 5.00
43282.00 43286.00 4.00 4
43288.00 43294.00 6.00
44220.00 44236.00 16.00
44237.00 44262.00 25.00 25
44263.00 44310.00 47.00
44311.00 44316.00 5.00 5
44319.00 44397.00 78.00
44399.00 44405.00 6.00 6
44408.00 44442.00 34.00
44443.00 44456.00 13.00 13
44457.00 44474.00 17.00
44476.00 44480.00 4.00 4
44482.00 44511.00 29.00
44513.00 44518.00 5.00 5
44520.00 44524.00 4.00
44526.00 44529.00 3.00 3
44531.00 44537.00 6.00
44761.00 44765.00 4.00
44765.00 44783.00 18.00 18
44784.00 44800.00 16.00
44800.00 44810.00 10.00 10
44810.00 44829.00 19.00
44829.00 44840.00 11.00 11
44841.00 44872.00 31.00
44873.00 44881.00 8.00 8
44882.00 44894.00 12.00
44896.00 44912.00 16.00 16
44913.00 44920.00 7.00
44921.00 44933.00 12.00 12
44935.00 44952.00 17.00
44954.00 44962.00 8.00 8
44964.00 44970.00 6.00
44971.00 44982.00 11.00 11
44983.00 44993.00 10.00
44995.00 45000.00 5.00 5
45002.00 45012.00 10.00
45013.00 45018.00 5.00 5
45020.00 45029.00 9.00
45031.00 45036.00 5.00 5
45038.00 45048.00 10.00
45050.00 45053.00 3.00 3
45056.00 45064.00 8.00
45067.00 45070.00 3.00 3
45073.00 45077.00 4.00
45080.00 45083.00 3.00 3
45086.00 45090.00 4.00
45093.00 45096.00 3.00 3
45099.00 45113.00 14.00
44214.00 44255.00 41.00
44259.00 44305.00 46.00 46
44308.00 44388.00 80.00
44390.00 44429.00 39.00 39
44431.00 44450.00 19.00
44452.00 44461.00 9.00 9
44463.00 44472.00 9.00
44473.00 44492.00 19.00 19
44494.00 44507.00 13.00
44509.00 44526.00 17.00 17
44529.00 44539.00 10.00
44541.00 44557.00 16.00 16
44679.00 44713.00 34.00
44718.00 44730.00 12.00 12
44732.00 44738.00 6.00
44740.00 44750.00 10.00 10
44752.00 44769.00 17.00
44772.00 44794.00 22.00 22
44796.00 44814.00 18.00
44218.00 44238.00 20.00
44241.00 44285.00 44.00 44
44287.00 44302.00 15.00
44312.00 44323.00 11.00 11
44342.00 44398.00 56.00
44400.00 44423.00 23.00 23
44425.00 44439.00 14.00
44442.00 44451.00 9.00 9
44455.00 44503.00 48.00
44415.00 44422.00 7.00
44423.00 44455.00 32.00 32
44475.00 44539.00 64.00
44544.00 44605.00 61.00 61
44609.00 44788.00 179.00
44789.00 44792.00 3.00 3
44795.00 44845.00 50.00
44851.00 44854.00 3.00 3
44856.00 44882.00 26.00
44893.00 44917.00 24.00 24
44919.00 44966.00 47.00
44968.00 44972.00 4.00 4
44974.00 44982.00 8.00
44984.00 44989.00 5.00 5
44992.00 45057.00 65.00
45059.00 45062.00 3.00 3
45065.00 45118.00 53.00
45120.00 45124.00 4.00 4
45126.00 45183.00 57.00
45186.00 45190.00 4.00 4
45192.00 45202.00 10.00
45204.00 45208.00 4.00 4
45213.00 45239.00 26.00
45241.00 45246.00 5.00 5
45250.00 45350.00 100.00
44328.00 44395.00 67.00
44408.00 44576.00 168.00 168
44580.00 44596.00 16.00
44597.00 44616.00 19.00 19
44617.00 44724.00 107.00
44725.00 44745.00 20.00 20
44747.00 44774.00 27.00
44778.00 44787.00 9.00 9
44788.00 44806.00 18.00
44807.00 44833.00 26.00 26
44835.00 44841.00 6.00
43444.00 43490.00 46.00
43493.00 43501.00 8.00 8
43502.00 43541.00 39.00
43542.00 43545.00 3.00 3
43546.00 43553.00 7.00
43553.00 43557.00 4.00 4
43558.00 43580.00 22.00
43581.00 43585.00 4.00 4
43586.00 43596.00 10.00
44655.00 44658.00 3.00
44659.00 44662.00 3.00 3
44662.00 44668.00 6.00
44668.00 44672.00 4.00 4
44673.00 44719.00 46.00
44720.00 44737.00 17.00 17
44738.00 44774.00 36.00
44779.00 44796.00 17.00 17
44797.00 44809.00 12.00
44810.00 44831.00 21.00 21
44833.00 44843.00 10.00
44845.00 44860.00 15.00 15
44861.00 44891.00 30.00
44893.00 44914.00 21.00 21
44916.00 44921.00 5.00
44923.00 44931.00 8.00 8
44933.00 44959.00 26.00
44961.00 44971.00 10.00 10
44973.00 44991.00 18.00
44612.00 44624.00 12.00
44625.00 44634.00 9.00 9
44635.00 44678.00 43.00
44680.00 44684.00 4.00 4
44688.00 44717.00 29.00
44718.00 44721.00 3.00 3
44722.00 44739.00 17.00
44740.00 44744.00 4.00 4
44745.00 44753.00 8.00
44754.00 44758.00 4.00 4
44759.00 44767.00 8.00
44768.00 44771.00 3.00 3
44773.00 44790.00 17.00
44792.00 44795.00 3.00 3
44799.00 44806.00 7.00
44808.00 44812.00 4.00 4
44816.00 44821.00 5.00
44889.00 44987.00 98.00
44987.00 45010.00 23.00 23
45025.00 45058.00 33.00
45061.00 45068.00 7.00 7
45071.00 45086.00 15.00
45087.00 45097.00 10.00 10
45098.00 45111.00 13.00
45112.00 45119.00 7.00 7
45121.00 0.00
id assignment_id assignment type user_id first last prior_percent_correct
152170515 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170551 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170576 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170605 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170623 969491 1 76158 **** **** 86.21%
152170633 969491 1 76158 **** **** 86.21%
76158 Av**** ****
152358137 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358144 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358150 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358160 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358166 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358174 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358176 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358186 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358188 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358191 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358193 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358199 969491 1 82025 **** **** 76.45%
152358201 969491 1 82025 **** **** 76.45%
82025 Av**** ****
151694141 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694221 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694240 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694273 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694295 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694323 952810 1 83935 **** **** 68.92%
151694338 952810 1 83935 **** **** 68.92%
83935 Av**** ****
151731219 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731251 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731264 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731287 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731313 952810 1 85945 **** **** 68.94%
151731331 952810 1 85945 **** **** 68.94%
85945 Av**** ****
152465082 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465087 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465089 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465091 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465094 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465099 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465100 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465104 952810 1 89056 **** **** 66.24%
152465105 952810 1 89056 **** **** 66.24%
89056 Av**** ****
152139490 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152139493 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152139495 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388415 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388419 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388519 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388526 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388685 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152388690 969491 1 93784 **** **** 89.37%
93784 Av**** ****
152279860 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279874 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279884 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279903 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279922 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279923 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279943 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279954 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152279971 969491 1 93785 **** **** 75.17%
93785 Av**** ****
152367679 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367695 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367705 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367719 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367723 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152367746 969491 1 94025 **** **** 76.88%
94025 Av**** ****
152139247 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139252 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139279 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139286 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139289 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139293 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139295 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139296 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139297 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139299 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139305 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139310 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139322 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139330 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139336 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139337 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139341 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139343 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152139350 969491 1 94155 **** **** 74.47%
94155 Av**** ****
152171055 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171128 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171215 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171291 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152171320 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281669 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281675 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281714 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281718 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281725 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281737 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281741 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152281762 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283130 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283135 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283141 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283145 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283161 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152283169 969491 1 94187 **** **** 78.75%
94187 Av**** ****
152328768 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328841 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328891 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328936 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152328955 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329099 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329122 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329172 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152329189 969491 1 94189 **** **** 69.80%
94189 Av**** ****
152139452 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204895 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204906 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204923 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204932 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204956 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204970 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204972 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204977 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204988 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152204992 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205013 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205017 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205037 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205046 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205051 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205052 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205059 969491 1 94510 **** **** 74.97%
152205061 969491 1 94510 **** **** 74.97%
94510 Av**** ****
152396593 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396605 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396620 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396635 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396647 969491 1 94517 **** **** 77.72%
152396657 969491 1 94517 **** **** 77.72%
94517 Av**** ****
152351953 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152351960 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152351983 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152351993 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352003 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352006 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352014 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352021 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152352024 969491 1 94807 **** **** 70.39%
94807 Av**** ****
152358876 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358891 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358899 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358908 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358915 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358922 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358934 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358967 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358970 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358977 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358982 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358985 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358988 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358994 969491 1 94816 **** **** 74.58%
152358995 969491 1 94816 **** **** 74.58%
94816 Av**** ****
152705255 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705258 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705260 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705262 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705263 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705264 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705265 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705270 969491 1 94951 **** **** 78.88%
152705271 969491 1 94951 **** **** 78.88%
94951 Av**** ****
152203349 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203366 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203466 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203526 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203615 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203652 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203669 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203732 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203814 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203829 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203857 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203876 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203897 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203944 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203955 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203961 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203972 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203979 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152203993 969491 1 94989 **** **** 77.72%
94989 Av**** ****
152157796 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157803 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157809 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157813 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157814 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152157817 969491 1 95005 **** **** 87.34%
95005 Av**** ****
153231996 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232040 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232050 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232094 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232096 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232113 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232114 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232164 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232170 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232207 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232211 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232221 969491 1 95610 **** **** 71.67%
153232228 969491 1 95610 **** **** 71.67%
95610 Av**** ****
152148016 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148026 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148032 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148042 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148045 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148049 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148052 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148057 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148059 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148061 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148064 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148066 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152148068 969491 1 118615 **** **** 79.13%
118615 A**** ****
151785773 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785788 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785818 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785833 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785846 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785874 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785885 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785911 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785915 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785926 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785931 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785934 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785945 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785953 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785962 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785967 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151785976 942901 1 118662 **** **** 67.50%
118662 A**** ****
151872567 942901 1 119171 **** **** 87.60%
151872572 942901 1 119171 **** **** 87.60%
151872585 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492666 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492668 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492673 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492676 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492677 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492678 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492681 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492684 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492687 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152492690 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700875 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700881 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700886 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700894 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700909 942901 1 119171 **** **** 87.60%
152700920 942901 1 119171 **** **** 87.60%
119171 A**** ****
152829976 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152829978 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152829988 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830004 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830007 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830018 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830023 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830030 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152830031 942901 1 119174 **** **** 75.83%
119174 A**** ****
152065227 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065244 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065260 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065276 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065289 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065310 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065316 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065396 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065399 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065420 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065421 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065453 942901 1 119234 **** **** 66.95%
152065461 942901 1 119234 **** **** 66.95%
119234 A**** ****
151282347 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282351 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282355 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282357 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282361 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282366 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282367 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282368 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282371 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282375 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282379 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282381 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282383 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282385 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151282386 942901 1 119328 **** **** 85.93%
119328 A**** ****
151176679 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176682 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176686 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176692 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176696 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176698 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176703 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176707 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151176708 942901 1 119331 **** **** 72.79%
119331 A**** ****
151639573 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639583 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639602 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639629 942901 1 119480 **** **** 70.86%
151639634 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026342 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026344 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026353 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026359 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026366 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026369 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026375 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152026387 942901 1 119480 **** **** 70.86%
119480 A**** ****
151702951 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702954 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702955 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702957 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702958 942901 1 119491 **** **** 59.52%
151702959 942901 1 119491 **** **** 59.52%
119491 A**** ****
152839546 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839549 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839551 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839556 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839558 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152839561 942901 1 119522 **** **** 68.08%
119522 A**** ****
152141995 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152141998 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142002 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142003 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142006 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152142007 942901 1 119556 **** **** 80.09%
119556 A**** ****
152027138 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027147 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027187 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027191 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027196 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027201 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027204 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027205 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027209 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027210 942901 1 119558 **** **** 74.51%
152027218 942901 1 119558 **** **** 74.51%
119558 A**** ****
152017598 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017611 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017617 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017631 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017635 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017645 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152017649 942901 1 119606 **** **** 69.97%
119606 A**** ****
152863603 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863645 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863661 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863666 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863684 942901 1 119666 **** **** 85.53%
152863696 942901 1 119666 **** **** 85.53%
119666 A**** ****
152779061 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779069 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779070 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779073 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779076 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152779082 942901 1 119891 **** **** 75.72%
119891 A**** ****
151873770 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873775 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873777 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873786 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873787 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873789 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873790 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873792 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873794 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873813 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873814 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873817 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873818 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873822 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873824 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873841 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873843 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873844 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873847 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873848 942901 1 119909 **** **** 74.92%
151873849 942901 1 119909 **** **** 74.92%
119909 A**** ****
151811461 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811468 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811489 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811499 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811506 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151811547 942901 1 120026 **** **** 64.72%
120026 A**** ****
151282883 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282889 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282893 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282899 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282901 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282926 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282928 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282935 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282937 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282939 942901 1 120091 **** **** 68.78%
151282940 942901 1 120091 **** **** 68.78%
120091 A**** ****
151790140 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790211 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790428 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790473 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790530 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790550 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790570 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790721 942901 1 120121 **** **** 78.11%
151790722 942901 1 120121 **** **** 78.11%
120121 A**** ****
152085255 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085262 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085297 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085321 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085333 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085345 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085365 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085370 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085378 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085386 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085392 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085400 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085438 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085446 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085453 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085463 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085466 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085470 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085474 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085477 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085480 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085481 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085484 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085490 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085496 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085508 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085514 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085516 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085521 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085524 942901 1 120228 **** **** 71.45%
152085528 942901 1 120228 **** **** 71.45%
120228 A**** ****
152448759 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448760 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448764 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448766 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448768 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448772 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448773 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448775 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448776 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448779 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448784 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448786 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448788 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448792 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152448793 942901 1 120354 **** **** 73.45%
120354 A**** ****
152830122 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830130 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830131 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830133 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830134 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830137 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830141 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830143 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152830145 942901 1 120365 **** **** 65.42%
120365 A**** ****
152850222 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850235 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850242 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850254 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850262 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850306 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850312 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850341 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850346 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850372 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850376 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850410 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850422 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850425 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152850438 942901 1 120369 **** **** 72.32%
120369 A**** ****
151874788 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874789 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874790 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874792 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874793 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874794 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874795 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874796 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151874797 942901 1 120388 **** **** 73.27%
120388 A**** ****
152831795 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831798 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831802 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831805 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831806 942901 1 120400 **** **** 64.95%
152831807 942901 1 120400 **** **** 64.95%
120400 A**** ****
152118154 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118209 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118217 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118319 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118329 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118367 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118379 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118417 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118423 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118442 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118466 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118495 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118496 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118513 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118532 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118544 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118557 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118575 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118590 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118604 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118631 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118645 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152118670 942901 1 120419 **** **** 74.13%
120419 A**** ****
152826738 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826740 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826743 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826744 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826746 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152826748 942901 1 120421 **** **** 67.19%
120421 A**** ****
152035106 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035130 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035195 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035260 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035455 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035788 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152035824 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152077111 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152077120 942901 1 120448 **** **** 71.93%
120448 A**** ****
152702196 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702201 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702209 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702218 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702221 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702226 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702231 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702237 942901 1 120521 **** **** 69.92%
152702246 942901 1 120521 **** **** 69.92%
120521 A**** ****
152129020 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129023 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129025 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129027 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129031 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152129032 942901 1 120527 **** **** 79.19%
120527 A**** ****
151876416 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876422 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876427 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876439 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876442 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876449 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876451 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876459 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876460 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876468 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876472 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876481 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876482 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876490 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876495 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876498 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876507 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876523 942901 1 120555 **** **** 67.57%
151876524 942901 1 120555 **** **** 67.57%
120555 A**** ****
152136425 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136428 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136432 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136439 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136442 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136445 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136446 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136451 942901 1 120575 **** **** 70.22%
152136454 942901 1 120575 **** **** 70.22%
120575 A**** ****
152216297 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216309 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216312 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216314 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216315 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216318 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216319 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216324 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216327 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216329 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216333 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216336 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216338 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216342 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216344 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216345 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152216347 942901 1 120584 **** **** 70.65%
120584 A**** ****
152082436 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082447 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082458 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082470 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082474 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082495 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152082498 942901 1 120607 **** **** 73.58%
120607 A**** ****
151938588 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938595 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938599 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938603 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938608 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938653 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938656 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938719 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938722 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938779 942901 1 120629 **** **** 56.56%
151938783 942901 1 120629 **** **** 56.56%
120629 A**** ****
151854635 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151854747 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151854810 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151854990 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855132 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855420 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855514 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151855582 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863510 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863526 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863531 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863534 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863535 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863546 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863552 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863573 952810 1 120675 **** **** 60.06%
151863576 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152246520 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152246675 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152247427 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152247790 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163286 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163295 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163365 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163368 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163375 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163378 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163410 952810 1 120675 **** **** 60.06%
154163414 952810 1 120675 **** **** 60.06%
120675 A**** ****
152826882 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826886 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826887 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826888 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826891 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152826892 942901 1 120720 **** **** 69.36%
120720 A**** ****
152004263 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004269 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004279 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004292 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004293 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004325 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004329 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004332 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004333 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004350 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152004355 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005514 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005516 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005518 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152005520 942901 1 120856 **** **** 65.78%
120856 A**** ****
152149727 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149732 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149738 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149742 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149746 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149755 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149760 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149770 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149772 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149778 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152149782 942901 1 120993 **** **** 61.42%
120993 A**** ****
151828109 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828139 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828196 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828288 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828398 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828601 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151828770 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151829427 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854694 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854761 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854770 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854814 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854822 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854829 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854838 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854860 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854866 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854872 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854878 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854893 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854899 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854951 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854956 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854981 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151854986 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151960502 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151960817 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151961224 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151961698 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140851 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140853 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140857 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140859 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140871 952810 1 121033 **** **** 66.70%
152140872 952810 1 121033 **** **** 66.70%
121033 A**** ****
152087407 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087414 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087416 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087423 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087426 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087432 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087433 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087438 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087439 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087441 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087442 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087449 942901 1 122447 **** **** 74.47%
152087450 942901 1 122447 **** **** 74.47%
122447 A**** ****
152483650 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483651 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483653 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483654 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483655 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483656 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483657 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483659 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483660 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483661 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483663 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483666 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483667 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483669 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483670 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483671 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483673 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483676 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483677 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483678 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483679 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483681 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152483682 942901 1 123741 **** **** 62.45%
123741 A**** ****
151752631 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752633 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752653 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752667 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752685 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752700 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752706 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752729 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752736 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752744 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752758 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752770 942901 1 124159 **** **** 70.37%
151752775 942901 1 124159 **** **** 70.37%
124159 A**** ****
151475451 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475489 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475507 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475552 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475558 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151475641 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526483 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526488 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526492 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526502 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526504 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526505 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526506 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526507 952810 1 124363 **** **** 61.18%
151526510 952810 1 124363 **** **** 61.18%
124363 A**** ****
152835933 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835937 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835942 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835948 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835950 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835956 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835958 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835965 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835975 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835977 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835980 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835982 942901 1 124493 **** **** 72.88%
152835984 942901 1 124493 **** **** 72.88%
124493 A**** ****
152977379 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977383 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977388 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977391 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977392 942901 1 124713 **** **** 66.05%
152977393 942901 1 124713 **** **** 66.05%
124713 A**** ****
151793432 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793465 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793481 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793521 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793541 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793567 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793611 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793619 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793632 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793666 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793700 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793701 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793719 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793737 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793758 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793775 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151793827 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817859 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817868 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817895 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817909 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817922 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817932 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817941 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151817945 942901 1 124878 **** **** 68.64%
124878 A**** ****
152846152 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846168 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846194 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846206 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846220 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846246 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846258 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846269 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846281 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846293 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846305 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846318 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846325 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846336 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846343 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846348 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846352 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846370 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846377 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846386 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846391 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846412 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846413 942901 1 124890 **** **** 53.27%
152846423 942901 1 124890 **** **** 53.27%
124890 A**** ****
151281470 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281477 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281484 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281485 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281486 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281515 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281519 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281524 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151281525 942901 1 125161 **** **** 71.74%
125161 A**** ****
151874854 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874856 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874863 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874864 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874868 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151874870 942901 1 125230 **** **** 65.75%
125230 A**** ****
152060819 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060823 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060849 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060872 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060876 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060898 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060904 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060913 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060920 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060937 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060943 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060949 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060955 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060966 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152060971 942901 1 125666 **** **** 61.97%
125666 A**** ****
151790261 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790444 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790447 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790490 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790504 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790557 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790573 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790702 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790716 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790749 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790755 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790769 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790797 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790800 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790821 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790833 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790888 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790897 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151790916 942901 1 125695 **** **** 62.68%
125695 A**** ****
152021947 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152021966 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152021971 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152021996 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152022001 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075140 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075146 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075160 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075165 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075172 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075179 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075183 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152075187 942901 1 125705 **** **** 54.75%
125705 A**** ****
152510377 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510378 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510379 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510380 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510381 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510382 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510383 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510384 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510385 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510386 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510387 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510388 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510389 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510390 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510391 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510392 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510393 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510394 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510395 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510396 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510397 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510398 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152510399 942901 1 125728 **** **** 62.11%
125728 A**** ****
152079286 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079303 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079379 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079399 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079413 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079425 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079432 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079450 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079461 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079468 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079480 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079561 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079588 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079625 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079675 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079679 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079686 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079710 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079718 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079722 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079727 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079738 942901 1 125732 **** **** 53.31%
152079753 942901 1 125732 **** **** 53.31%
125732 A**** ****
153819532 994492 1 134338 **** **** 90.45%
153819572 994492 1 134338 **** **** 90.45%
153819588 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002948 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002951 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002963 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002967 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002973 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154002978 994492 1 134338 **** **** 90.45%
134338 A**** ****
153266021 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266105 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266124 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266169 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266176 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266211 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266217 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266233 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266242 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266257 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266265 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266282 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266291 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266326 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266334 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266344 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266351 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266367 994492 1 134525 **** **** 69.12%
153266373 994492 1 134525 **** **** 69.12%
134525 A**** ****
154001500 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001507 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001513 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001545 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001549 994492 1 134529 **** **** 79.12%
154001555 994492 1 134529 **** **** 79.12%
134529 A**** ****
153403698 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403706 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403711 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403721 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403724 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403739 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403743 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403785 994492 1 134838 **** **** 86.75%
153403788 994492 1 134838 **** **** 86.75%
134838 A**** ****
153331939 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331946 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331953 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331963 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153331968 994492 1 134840 **** **** 83.00%
153332059 994492 1 134840 **** **** 83.00%
134840 A**** ****
151822947 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151822972 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151822980 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823003 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823008 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823029 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823032 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823042 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823046 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823053 942901 1 136815 **** **** 56.93%
151823058 942901 1 136815 **** **** 56.93%
136815 A**** ****
151791464 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791485 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791505 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791538 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791545 942901 1 148491 **** **** 51.25%
151791574 942901 1 148491 **** **** 51.25%
148491 A**** ****
152054368 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054457 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054485 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054515 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054518 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054549 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054562 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054702 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054715 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054734 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054756 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054770 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054778 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054808 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054827 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054840 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054848 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054919 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054929 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054941 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054943 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054986 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054988 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152054999 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055013 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055028 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055038 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055046 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055058 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055070 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055075 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055094 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055104 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055107 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055168 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055183 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055190 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055271 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055302 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055317 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055348 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055359 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152055373 942901 1 149703 **** **** 46.64%
149703 A**** ****
152053325 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053372 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053424 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053456 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053542 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053555 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053637 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053666 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152053747 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140411 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140412 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140413 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140414 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140415 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140416 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140417 942901 1 149808 **** **** 53.88%
152140418 942901 1 149808 **** **** 53.88%
149808 A**** ****
152842474 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842481 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842483 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842486 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842487 942901 1 149810 **** **** 54.85%
152842491 942901 1 149810 **** **** 54.85%
149810 A**** ****
151804069 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804089 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804111 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804170 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804181 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804194 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804214 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804252 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804255 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804269 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804279 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804291 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804302 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804329 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804363 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804385 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804400 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151804468 942901 1 150318 **** **** 69.92%
150318 A**** ****
151699572 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699579 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699580 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699590 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699594 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699602 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699607 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699618 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699619 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699629 942901 1 150321 **** **** 73.74%
151699636 942901 1 150321 **** **** 73.74%
150321 A**** ****
152826614 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826616 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826617 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826621 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826622 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826624 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826625 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826628 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826630 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826632 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826633 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826634 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826635 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826636 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826637 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826638 942901 1 150327 **** **** 72.09%
152826639 942901 1 150327 **** **** 72.09%
150327 A**** ****
152978652 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978654 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978655 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978656 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978657 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152978659 942901 1 150592 **** **** 68.67%
150592 A**** ****
151687975 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688004 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688013 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688029 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688036 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688054 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688073 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688079 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688086 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688091 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688102 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688111 942901 1 150853 **** **** 49.79%
151688118 942901 1 150853 **** **** 49.79%
150853 A**** ****
151596693 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596706 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596723 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596740 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596745 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596757 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596760 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596766 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596773 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596785 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596786 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596788 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596799 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596811 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596815 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596838 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596846 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596859 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596866 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596873 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151596903 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807507 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807519 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807546 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807551 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807583 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807601 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807612 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807630 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807688 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807709 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807813 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807846 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807883 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807924 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807966 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807981 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151807990 942901 1 150880 **** **** 53.94%
151808008 942901 1 150880 **** **** 53.94%
150880 A**** ****
151866586 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866588 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866591 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866604 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866608 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866620 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866625 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866672 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866676 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866694 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151866696 942901 1 151578 **** **** 57.97%
151578 A**** ****
153178690 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178692 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178693 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178694 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178695 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153178697 942901 1 152526 **** **** 68.63%
152526 A**** ****
152015290 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015313 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015318 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015322 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015327 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152015330 942901 1 152529 **** **** 64.94%
152529 A**** ****
152826659 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826667 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826668 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826679 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826680 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826690 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826692 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826696 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152826698 942901 1 154819 **** **** 75.03%
154819 A**** ****
152841580 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841591 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841597 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841601 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841605 942901 1 154821 **** **** 76.22%
152841607 942901 1 154821 **** **** 76.22%
154821 A**** ****
152159178 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159182 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159185 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159190 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159194 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159198 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159200 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159207 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159211 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159216 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159220 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159262 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159264 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159267 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159268 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159273 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159275 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159283 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159289 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159297 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159305 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159308 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159309 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159310 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152159314 942901 1 155080 **** **** 62.48%
155080 A**** ****
151999320 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999338 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999339 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999350 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999356 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999362 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999368 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999375 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999378 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999386 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999391 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999397 942901 1 161300 **** **** 72.68%
151999398 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826781 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826782 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826783 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826785 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826787 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826788 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826791 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826792 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826794 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826795 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826796 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826797 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826798 942901 1 161300 **** **** 72.68%
152826801 942901 1 161300 **** **** 72.68%
161300 A**** ****
151337131 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751880 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751881 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751910 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751918 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751977 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151751989 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752020 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752031 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752058 942901 1 169999 **** **** 50.20%
151752067 942901 1 169999 **** **** 50.20%
169999 A**** ****
152087943 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087953 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087955 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087966 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087969 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087975 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087976 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087981 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087983 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087996 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152087998 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088004 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088008 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088032 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088035 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088037 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088040 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088042 942901 1 170738 **** **** 77.17%
152088043 942901 1 170738 **** **** 77.17%
170738 A**** ****
152441607 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441612 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441621 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441626 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441628 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441639 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441640 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441643 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441644 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441648 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441649 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441650 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441652 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441653 942901 1 170845 **** **** 83.46%
152441654 942901 1 170845 **** **** 83.46%
170845 A**** ****
151979547 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979564 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979575 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979666 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979673 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979710 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979713 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979764 942901 1 171025 **** **** 79.54%
151979772 942901 1 171025 **** **** 79.54%
171025 A**** ****
152063446 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063462 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063470 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063525 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063573 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063666 942901 1 176083 **** **** 69.02%
152063675 942901 1 176083 **** **** 69.02%
176083 A**** ****
152066812 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066835 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066864 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066883 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066896 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152066982 942901 1 176088 **** **** 78.27%
176088 A**** ****
151266554 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266568 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266581 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266584 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266587 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266601 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266603 942901 1 185972 **** **** 57.69%
151266610 942901 1 185972 **** **** 57.69%
185972 A**** ****
151618521 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618557 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618600 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618689 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618695 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151618780 952810 1 186803 **** **** 64.64%
186803 A**** ****
151508708 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811570 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811584 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811614 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811629 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811856 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811859 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811896 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811900 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811930 952810 1 186807 **** **** 88.09%
151811932 952810 1 186807 **** **** 88.09%
186807 A**** ****
153584823 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584867 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584903 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584944 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153584967 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
153585002 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
186906 A**** ****
153648832 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648840 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648859 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648888 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648907 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648913 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648927 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648944 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648957 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648974 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153648988 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649012 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649031 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649054 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649067 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649075 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649087 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649110 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649130 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649156 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649180 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649222 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649247 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649555 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649577 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649607 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649637 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649674 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649687 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649703 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649722 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649749 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649772 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649805 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649862 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649890 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649928 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153649962 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650047 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650070 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650105 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650144 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650178 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650210 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650249 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650274 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
153650319 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
187042 A**** ****
153649923 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153649960 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650006 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650099 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650113 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650164 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650185 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650364 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650393 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650436 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650451 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650520 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650539 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650559 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
153650571 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
187062 A**** ****
151870829 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870833 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870834 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870838 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870839 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870842 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870843 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870847 952810 1 188124 **** **** 85.96%
151870848 952810 1 188124 **** **** 85.96%
188124 A**** ****
152074291 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074318 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074349 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074353 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074380 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074409 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074429 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074475 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074506 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074530 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074550 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074585 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074593 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074626 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074649 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074688 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074721 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074763 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074826 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074854 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074885 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074907 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074935 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074966 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152074984 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075007 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075043 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075071 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075104 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075127 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152075163 942901 1 202960 **** **** 73.46%
202960 A**** ****
151240549 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240580 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240632 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240695 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240713 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240760 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240763 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240775 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240784 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240796 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240801 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240820 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240835 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240871 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240891 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240902 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240906 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240934 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240939 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240979 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240984 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240988 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151240995 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241012 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241021 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241030 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241033 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241040 942901 1 214060 **** **** 50.36%
151241044 942901 1 214060 **** **** 50.36%
214060 A**** ****
153599049 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599093 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599108 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599236 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599240 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
153599392 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
219027 A**** ****
152425386 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425389 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425390 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425391 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425392 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425394 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425395 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425397 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425398 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425400 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425401 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425403 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425404 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425405 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425406 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425407 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425408 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425410 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425411 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425413 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425414 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425417 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425418 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425419 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425420 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425425 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152425426 942901 1 223579 **** **** 72.15%
223579 A**** ****
152118469 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118475 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118482 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118487 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118494 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152118504 942901 1 224033 **** **** 65.44%
224033 A**** ****
152856399 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856400 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856401 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856402 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856403 942901 1 228370 **** **** 83.63%
152856404 942901 1 228370 **** **** 83.63%
228370 A**** ****
152158665 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158671 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158676 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158690 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158693 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158699 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158701 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158714 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158718 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158724 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158727 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158730 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158735 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158747 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158753 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158758 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158764 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158767 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158769 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158772 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158773 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158776 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158782 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158783 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158784 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158790 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158792 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158793 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158795 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158805 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158808 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158811 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158814 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158819 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158827 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158833 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158835 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158837 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158840 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158841 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158845 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158849 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158852 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158862 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158869 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158871 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158878 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152158883 942901 1 230737 **** **** 78.05%
230737 A**** ****
151282502 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282506 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282509 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282511 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282512 942901 1 231403 **** **** 79.55%
151282533 942901 1 231403 **** **** 79.55%
231403 A**** ****
152200994 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201005 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201010 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201026 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201031 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201043 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201051 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201055 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201066 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201074 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201076 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201092 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201098 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201099 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152201110 969491 1 231570 **** **** 78.32%
231570 A**** ****
152389633 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389646 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389649 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389671 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389673 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389684 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389686 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389699 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389705 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389717 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389718 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389726 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152389732 969491 1 231574 **** **** 82.03%
231574 A**** ****
152269352 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269370 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269379 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269413 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269414 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269472 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269474 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269517 969491 1 231575 **** **** 77.00%
152269521 969491 1 231575 **** **** 77.00%
231575 A**** ****
152812538 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812568 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812596 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812628 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812639 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812701 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812718 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812726 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812738 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812751 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812762 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812768 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812775 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812801 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812816 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812901 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812913 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812914 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152812918 969491 1 231578 **** **** 81.42%
231578 A**** ****
152280670 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280730 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280743 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280818 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280820 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280829 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280832 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280853 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280894 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280980 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280986 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152280993 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152281000 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152281002 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152281010 969491 1 231581 **** **** 80.28%
231581 A**** ****
153083853 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083875 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083903 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083977 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153083989 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084008 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084019 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084036 969491 1 231582 **** **** 80.22%
153084050 969491 1 231582 **** **** 80.22%
231582 A**** ****
152398359 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398368 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398397 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398404 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398417 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152398456 969491 1 231583 **** **** 87.10%
231583 A**** ****
152151575 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151611 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151641 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151725 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151729 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151738 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151740 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151745 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151752 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151766 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151769 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151773 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151777 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151782 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152151786 969491 1 231584 **** **** 80.00%
231584 A**** ****
152348487 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351423 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351440 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351456 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351469 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351487 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351494 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351514 969491 1 231585 **** **** 81.93%
152351519 969491 1 231585 **** **** 81.93%
231585 A**** ****
152154869 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154887 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154909 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154942 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154949 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154958 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152154971 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152155022 969491 1 231586 **** **** 86.99%
152155038 969491 1 231586 **** **** 86.99%
231586 A**** ****
152350073 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350080 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350087 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350091 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350095 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350107 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350110 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350120 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350124 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350127 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350131 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350133 969491 1 231589 **** **** 84.29%
152350138 969491 1 231589 **** **** 84.29%
231589 A**** ****
152203460 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203498 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203506 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203524 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203533 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203542 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203549 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203570 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203579 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203586 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203595 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203600 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203610 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203630 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203641 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203647 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203654 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203672 969491 1 231590 **** **** 89.79%
152203674 969491 1 231590 **** **** 89.79%
231590 A**** ****
152508492 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508495 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508496 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508501 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508503 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508507 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508510 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508518 969491 1 231593 **** **** 78.50%
152508522 969491 1 231593 **** **** 78.50%
231593 A**** ****
152268248 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268270 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268306 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268353 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268368 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268410 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268427 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268656 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268658 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268719 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268741 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268752 969491 1 231594 **** **** 89.07%
152268783 969491 1 231594 **** **** 89.07%
231594 A**** ****
152261374 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261396 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261516 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261535 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261561 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261602 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261619 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261664 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261675 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261688 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152261712 969491 1 231600 **** **** 75.62%
231600 A**** ****
152136937 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136941 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136946 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136956 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136959 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136967 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136969 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136979 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136981 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136991 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136994 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136995 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152136997 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137006 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137010 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137012 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137013 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137038 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152137039 969491 1 231609 **** **** 84.27%
231609 A**** ****
152152215 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152224 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152225 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152230 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152236 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152240 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152245 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152280 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152282 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152288 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152291 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152300 969491 1 231620 **** **** 77.55%
152152304 969491 1 231620 **** **** 77.55%
231620 A**** ****
152403451 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403458 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403478 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403487 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403494 969491 1 231624 **** **** 72.10%
152403502 969491 1 231624 **** **** 72.10%
231624 A**** ****
152195761 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195772 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195786 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195810 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195816 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195832 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195835 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195848 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195852 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195865 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195883 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195884 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195894 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195901 969491 1 231626 **** **** 71.97%
152195908 969491 1 231626 **** **** 71.97%
231626 A**** ****
152385670 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385711 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385769 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385811 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385815 969491 1 231823 **** **** 80.85%
152385867 969491 1 231823 **** **** 80.85%
231823 A**** ****
152146894 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146904 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146909 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146915 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146919 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146925 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146927 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146931 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146932 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146938 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146943 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146944 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146945 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146948 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146951 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146953 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146956 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146958 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152146961 969491 1 231824 **** **** 67.91%
231824 A**** ****
152139393 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139400 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139403 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139407 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139410 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139414 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139416 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139420 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139421 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139423 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139426 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139428 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139430 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139433 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152139434 969491 1 231825 **** **** 74.38%
231825 A**** ****
152402496 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402503 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402507 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402514 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402516 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402520 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402521 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402528 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402533 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402540 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402544 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402548 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402550 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402553 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402555 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402556 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152402557 969491 1 231827 **** **** 79.15%
231827 A**** ****
152153868 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153878 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153892 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153906 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153909 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153920 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153924 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153933 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152153935 969491 1 231828 **** **** 80.88%
231828 A**** ****
152284162 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284168 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284253 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284267 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284288 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284291 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284310 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284316 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284325 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284326 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284333 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284334 969491 1 231829 **** **** 82.29%
152284371 969491 1 231829 **** **** 82.29%
231829 A**** ****
152263367 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263402 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263518 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263542 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263551 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263562 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263571 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263641 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263652 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263688 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263697 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263708 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263724 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263740 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263767 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263773 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263787 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263802 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152263822 969491 1 231830 **** **** 76.92%
231830 A**** ****
152272307 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272315 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272329 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272370 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272378 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272407 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272412 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272442 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272447 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272460 969491 1 231831 **** **** 72.19%
152272465 969491 1 231831 **** **** 72.19%
231831 A**** ****
152204147 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204181 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204190 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204202 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204204 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152204216 969491 1 231832 **** **** 81.44%
231832 A**** ****
152137682 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137726 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137731 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137732 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137734 969491 1 231833 **** **** 77.88%
152137738 969491 1 231833 **** **** 77.88%
231833 A**** ****
152405000 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405003 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405009 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405015 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405021 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405036 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405037 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405046 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405055 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405065 969491 1 231835 **** **** 82.13%
152405071 969491 1 231835 **** **** 82.13%
231835 A**** ****
152280664 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280687 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280705 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280740 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280754 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280769 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280783 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280797 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280813 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280825 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152280838 969491 1 231836 **** **** 79.07%
231836 A**** ****
152405736 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405738 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405740 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405745 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405746 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405748 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405750 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405755 969491 1 231837 **** **** 86.25%
152405756 969491 1 231837 **** **** 86.25%
231837 A**** ****
152229157 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229191 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229207 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229240 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229249 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229277 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229286 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229316 969491 1 231838 **** **** 83.40%
152229317 969491 1 231838 **** **** 83.40%
231838 A**** ****
152464861 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464863 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464865 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464867 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464868 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464869 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464870 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464872 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152464873 969491 1 231839 **** **** 92.31%
231839 A**** ****
152139523 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139525 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139529 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139530 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139532 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139535 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139536 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139538 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139539 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139541 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139543 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139544 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139545 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139546 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152139547 969491 1 231840 **** **** 84.80%
231840 A**** ****
152140145 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140146 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140147 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140148 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140149 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140151 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140152 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140154 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140155 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140157 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140158 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140159 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140160 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140161 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152140162 969491 1 231841 **** **** 86.69%
231841 A**** ****
152140233 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140235 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140236 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140237 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140238 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140239 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140240 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140241 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152140242 969491 1 231844 **** **** 89.92%
231844 A**** ****
152404671 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404676 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404682 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404688 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404692 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404693 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404696 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404702 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404705 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404708 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404714 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404716 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404721 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404727 969491 1 232394 **** **** 84.86%
152404731 969491 1 232394 **** **** 84.86%
232394 A**** ****
151505540 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505548 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505554 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505568 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505569 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505578 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505583 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505590 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505594 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505618 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505621 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505648 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505649 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505657 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505661 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505673 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505681 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505695 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505701 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505718 942901 1 240007 **** **** 60.09%
151505724 942901 1 240007 **** **** 60.09%
240007 A**** ****
151668409 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668423 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668444 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668457 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668462 942901 1 241244 **** **** 61.51%
151668474 942901 1 241244 **** **** 61.51%
241244 A**** ****
154442857 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442874 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442882 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442898 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442902 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442913 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442920 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442943 982365 1 241401 **** **** 57.75%
154442950 982365 1 241401 **** **** 57.75%
241401 A**** ****
154205716 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205744 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205767 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205788 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205799 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205820 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205824 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205841 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205845 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205852 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205859 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205912 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205918 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205934 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205941 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205963 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205971 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205988 982365 1 241603 **** **** 77.36%
154205998 982365 1 241603 **** **** 77.36%
241603 A**** ****
154193232 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193249 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193263 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193277 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193280 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193297 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193300 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193323 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193328 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193333 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193334 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193347 982365 1 241678 **** **** 68.16%
154193354 982365 1 241678 **** **** 68.16%
241678 A**** ****
154150719 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150774 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150778 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150783 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150790 982365 1 241682 **** **** 63.83%
154150796 982365 1 241682 **** **** 63.83%
241682 A**** ****
154340135 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340394 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340412 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340598 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340604 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340621 982365 1 241685 **** **** 56.39%
154340627 982365 1 241685 **** **** 56.39%
241685 A**** ****
154262069 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262080 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262090 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262137 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262143 982365 1 241686 **** **** 59.17%
154262174 982365 1 241686 **** **** 59.17%
241686 A**** ****
154215142 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215145 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215150 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215161 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215165 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215179 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215181 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215192 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215196 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215207 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215215 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215222 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215228 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215346 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215349 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215355 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215358 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215387 982365 1 241694 **** **** 75.38%
154215390 982365 1 241694 **** **** 75.38%
241694 A**** ****
153834652 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834692 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834699 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834717 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834726 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834756 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834761 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834794 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834808 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834812 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834813 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834822 982365 1 241701 **** **** 73.41%
153834823 982365 1 241701 **** **** 73.41%
241701 A**** ****
154150204 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150247 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150254 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150262 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150267 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150398 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150408 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150435 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150439 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150444 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150448 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150493 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150498 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150504 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150508 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150514 982365 1 241706 **** **** 63.64%
154150518 982365 1 241706 **** **** 63.64%
241706 A**** ****
154264211 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264235 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264242 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264264 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264268 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264288 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264295 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264310 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264320 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264344 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264355 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264367 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264374 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264386 982365 1 241718 **** **** 65.84%
154264394 982365 1 241718 **** **** 65.84%
241718 A**** ****
154325148 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325154 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325155 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325178 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325179 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325182 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325184 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325188 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325189 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325191 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325192 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325195 982365 1 241725 **** **** 67.20%
154325197 982365 1 241725 **** **** 67.20%
241725 A**** ****
151481487 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481519 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481529 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481547 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481554 942901 1 241728 **** **** 75.22%
151481566 942901 1 241728 **** **** 75.22%
241728 A**** ****
154233229 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233243 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233250 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233280 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233288 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233302 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233311 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233331 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233335 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233351 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233353 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233357 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233358 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233360 982365 1 241732 **** **** 71.57%
154233364 982365 1 241732 **** **** 71.57%
241732 A**** ****
154254602 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254611 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254619 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254636 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254644 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254650 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254668 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254678 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254690 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254694 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254701 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254710 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254712 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254729 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254865 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254872 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254888 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254962 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254981 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254985 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254988 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154254999 982365 1 241733 **** **** 72.86%
154255003 982365 1 241733 **** **** 72.86%
241733 A**** ****
154349068 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349080 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349082 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349085 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349087 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349089 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349091 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349093 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349094 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349099 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349101 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349105 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349106 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349115 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349117 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349118 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349120 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349146 982365 1 241740 **** **** 61.11%
154349148 982365 1 241740 **** **** 61.11%
241740 A**** ****
154308914 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154308980 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154308995 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309041 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309050 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309082 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309090 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309127 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309133 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309155 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309156 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309161 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309164 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309172 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309177 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309198 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154309207 982365 1 241983 **** **** 74.77%
241983 A**** ****
154193979 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154193996 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194008 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194036 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194047 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194063 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194071 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194076 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194080 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194088 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194091 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194116 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194118 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194125 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194131 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194137 982365 1 242021 **** **** 60.36%
154194141 982365 1 242021 **** **** 60.36%
242021 A**** ****
154270303 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270319 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270328 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270366 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270369 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270379 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270381 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270422 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270425 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270446 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270454 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270476 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270482 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270499 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270511 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270522 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270527 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270560 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270569 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270596 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270603 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270620 982365 1 242046 **** **** 61.74%
154270625 982365 1 242046 **** **** 61.74%
242046 A**** ****
154262070 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262141 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262162 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262172 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262185 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262228 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262248 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262276 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262308 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262332 982365 1 242188 **** **** 87.73%
154262338 982365 1 242188 **** **** 87.73%
242188 A**** ****
154259556 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259579 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259598 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259619 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259625 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259642 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259645 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259658 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259662 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259666 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259674 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259690 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259699 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259706 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259714 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259727 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259736 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259754 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259761 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259769 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259775 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259782 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259790 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259827 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259831 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259839 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259846 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259857 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259860 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259892 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259899 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259903 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259911 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259926 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154259938 982365 1 242196 **** **** 67.02%
242196 A**** ****
154577489 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577548 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577592 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577692 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577733 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577860 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577900 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577946 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154577973 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154578008 982365 1 242478 **** **** 72.15%
154578033 982365 1 242478 **** **** 72.15%
242478 A**** ****
154286990 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287051 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287101 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287144 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287198 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287245 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287273 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287305 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287354 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287397 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287434 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287462 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287522 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287577 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287621 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287645 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287693 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287732 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287759 982365 1 242612 **** **** 87.50%
154287788 982365 1 242612 **** **** 87.50%
242612 A**** ****
154189197 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189216 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189219 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189427 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189432 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189440 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189443 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189520 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189530 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189628 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189633 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189780 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189790 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189917 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154189921 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190210 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190213 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190231 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190238 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190292 982365 1 242623 **** **** 74.86%
154190300 982365 1 242623 **** **** 74.86%
242623 A**** ****
154273582 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273590 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273600 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273621 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273622 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273632 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273639 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273649 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273652 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273659 982365 1 242624 **** **** 62.58%
154273668 982365 1 242624 **** **** 62.58%
242624 A**** ****
151821064 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821071 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821078 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821093 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821101 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821109 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821115 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821120 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821121 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821128 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821132 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821134 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821136 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821140 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821142 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821148 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821154 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821159 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821161 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821166 942901 1 249034 **** **** 75.07%
151821168 942901 1 249034 **** **** 75.07%
249034 A**** ****
151867509 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867510 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867511 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867512 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867513 952810 1 249217 **** **** 80.00%
151867514 952810 1 249217 **** **** 80.00%
249217 A**** ****
151802720 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802738 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802751 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802777 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802795 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802802 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802813 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802824 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151802835 952810 1 249261 **** **** 65.67%
249261 A**** ****
151872784 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872787 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872790 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872793 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872794 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872798 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872799 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872802 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872803 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872806 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872807 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872808 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872810 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872811 952810 1 249263 **** **** 72.87%
151872814 952810 1 249263 **** **** 72.87%
249263 A**** ****
152223862 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223915 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223936 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223953 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223957 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223989 952810 1 249267 **** **** 68.42%
152223994 952810 1 249267 **** **** 68.42%
249267 A**** ****
151580584 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580590 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580596 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580600 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580603 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580605 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580607 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580612 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580615 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580619 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580620 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580621 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580622 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580629 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580631 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580633 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580635 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580640 952810 1 249866 **** **** 75.49%
151580642 952810 1 249866 **** **** 75.49%
249866 A**** ****
153160512 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160514 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160517 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160523 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160525 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160535 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160536 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160537 994492 1 249969 **** **** 91.67%
153160538 994492 1 249969 **** **** 91.67%
249969 A**** ****
153243313 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243334 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243340 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243347 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243359 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243367 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243390 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243401 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243414 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243421 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243426 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243434 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243443 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243457 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243466 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243475 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243479 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243491 994492 1 249970 **** **** 89.67%
153243498 994492 1 249970 **** **** 89.67%
249970 A**** ****
153191567 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191612 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191781 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191942 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191958 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191980 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153191992 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192011 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192028 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192044 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192056 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192073 994492 1 250704 **** **** 82.52%
153192095 994492 1 250704 **** **** 82.52%
250704 A**** ****
152142460 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142464 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142470 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142476 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142479 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142481 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142484 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142490 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142492 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142497 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142499 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142511 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142514 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142525 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142526 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142527 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142530 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142536 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142540 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142546 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142550 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142556 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142568 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142570 942901 1 250724 **** **** 78.21%
152142573 942901 1 250724 **** **** 78.21%
250724 A**** ****
152092552 960955 1 259191 **** ****
152092577 960955 1 259191 **** ****
152092594 960955 1 259191 **** ****
152092623 960955 1 259191 **** ****
152092635 960955 1 259191 **** ****
152092658 960955 1 259191 **** ****
152092720 960955 1 259191 **** ****
152092735 960955 1 259191 **** ****
152092756 960955 1 259191 **** ****
152092772 960955 1 259191 **** ****
152092788 960955 1 259191 **** ****
259191 A**** ****
154568954 1002980 1 261421 **** ****
154568975 1002980 1 261421 **** ****
154568984 1002980 1 261421 **** ****
154569031 1002980 1 261421 **** ****
154569040 1002980 1 261421 **** ****
154569067 1002980 1 261421 **** ****
261421 A**** ****
154003462 1002980 1 261422 **** ****
154003473 1002980 1 261422 **** ****
154003478 1002980 1 261422 **** ****
154003486 1002980 1 261422 **** ****
154003493 1002980 1 261422 **** ****
154003497 1002980 1 261422 **** ****
154003502 1002980 1 261422 **** ****
154003506 1002980 1 261422 **** ****
154003511 1002980 1 261422 **** ****
154003518 1002980 1 261422 **** ****
154003531 1002980 1 261422 **** ****
154003534 1002980 1 261422 **** ****
154003539 1002980 1 261422 **** ****
154003542 1002980 1 261422 **** ****
154003549 1002980 1 261422 **** ****
154003553 1002980 1 261422 **** ****
154003557 1002980 1 261422 **** ****
154003564 1002980 1 261422 **** ****
154003569 1002980 1 261422 **** ****
261422 A**** ****
154569211 1002980 1 261434 **** ****
154569245 1002980 1 261434 **** ****
154569297 1002980 1 261434 **** ****
154569317 1002980 1 261434 **** ****
154569355 1002980 1 261434 **** ****
154569378 1002980 1 261434 **** ****
154569420 1002980 1 261434 **** ****
154569448 1002980 1 261434 **** ****
154569501 1002980 1 261434 **** ****
154569518 1002980 1 261434 **** ****
154569559 1002980 1 261434 **** ****
261434 A**** ****
154568840 1002980 1 262363 **** ****
154568855 1002980 1 262363 **** ****
154568885 1002980 1 262363 **** ****
154568899 1002980 1 262363 **** ****
154568906 1002980 1 262363 **** ****
154568978 1002980 1 262363 **** ****
262363 A**** ****
154568849 1002980 1 262364 **** ****
154568886 1002980 1 262364 **** ****
154568905 1002980 1 262364 **** ****
154568922 1002980 1 262364 **** ****
154568928 1002980 1 262364 **** ****
154568985 1002980 1 262364 **** ****
154568987 1002980 1 262364 **** ****
154569019 1002980 1 262364 **** ****
154569032 1002980 1 262364 **** ****
154569044 1002980 1 262364 **** ****
154569051 1002980 1 262364 **** ****
262364 A**** ****
153584595 1007284 1 262405 **** ****
153584612 1007284 1 262405 **** ****
153584646 1007284 1 262405 **** ****
153584723 1007284 1 262405 **** ****
153584753 1007284 1 262405 **** ****
153584762 1007284 1 262405 **** ****
153584780 1007284 1 262405 **** ****
153584803 1007284 1 262405 **** ****
153584819 1007284 1 262405 **** ****
153584845 1007284 1 262405 **** ****
153584877 1007284 1 262405 **** ****
153584913 1007284 1 262405 **** ****
153584930 1007284 1 262405 **** ****
153584961 1007284 1 262405 **** ****
153584992 1007284 1 262405 **** ****
153585013 1007284 1 262405 **** ****
153585025 1007284 1 262405 **** ****
153585045 1007284 1 262405 **** ****
153585065 1007284 1 262405 **** ****
153585084 1007284 1 262405 **** ****
153585108 1007284 1 262405 **** ****
153585118 1007284 1 262405 **** ****
153585145 1007284 1 262405 **** ****
153585171 1007284 1 262405 **** ****
153585190 1007284 1 262405 **** ****
153585199 1007284 1 262405 **** ****
153585218 1007284 1 262405 **** ****
153585231 1007284 1 262405 **** ****
153585248 1007284 1 262405 **** ****
153585280 1007284 1 262405 **** ****
153585304 1007284 1 262405 **** ****
153585322 1007284 1 262405 **** ****
153585330 1007284 1 262405 **** ****
153585338 1007284 1 262405 **** ****
153585363 1007284 1 262405 **** ****
153585375 1007284 1 262405 **** ****
153585399 1007284 1 262405 **** ****
262405 A**** ****
153585000 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585029 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585046 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585062 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585078 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585125 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585142 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585166 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585182 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585197 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585217 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585234 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153585244 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
262550 A**** ****
153584826 1007284 1 262552 **** ****
153584862 1007284 1 262552 **** ****
153584894 1007284 1 262552 **** ****
153584942 1007284 1 262552 **** ****
153584964 1007284 1 262552 **** ****
153585005 1007284 1 262552 **** ****
262552 A**** ****
153648744 1007284 1 262579 **** ****
153648758 1007284 1 262579 **** ****
153648766 1007284 1 262579 **** ****
153648775 1007284 1 262579 **** ****
153648782 1007284 1 262579 **** ****
153648794 1007284 1 262579 **** ****
153648802 1007284 1 262579 **** ****
153648814 1007284 1 262579 **** ****
153648823 1007284 1 262579 **** ****
153648835 1007284 1 262579 **** ****
153648842 1007284 1 262579 **** ****
153648847 1007284 1 262579 **** ****
153648860 1007284 1 262579 **** ****
153648874 1007284 1 262579 **** ****
153648885 1007284 1 262579 **** ****
153648889 1007284 1 262579 **** ****
153648896 1007284 1 262579 **** ****
153648905 1007284 1 262579 **** ****
153648912 1007284 1 262579 **** ****
262579 A**** ****
153598877 1007284 1 262580 **** ****
153598899 1007284 1 262580 **** ****
153598931 1007284 1 262580 **** ****
153598987 1007284 1 262580 **** ****
153598997 1007284 1 262580 **** ****
153599083 1007284 1 262580 **** ****
153599189 1007284 1 262580 **** ****
153599190 1007284 1 262580 **** ****
153599192 1007284 1 262580 **** ****
153599193 1007284 1 262580 **** ****
153599194 1007284 1 262580 **** ****
153599200 1007284 1 262580 **** ****
153599209 1007284 1 262580 **** ****
153599220 1007284 1 262580 **** ****
153599227 1007284 1 262580 **** ****
262580 A**** ****
153651666 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651673 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651695 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651726 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651745 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651762 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651781 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651828 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651839 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651862 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651888 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651890 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651907 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651927 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651941 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651950 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651970 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651987 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153651999 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652019 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652027 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652042 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652049 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652073 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652082 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652101 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652114 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652123 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652133 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652152 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
153652159 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
262581 A**** ****
153598874 1007284 1 262582 **** ****
153598926 1007284 1 262582 **** ****
153598981 1007284 1 262582 **** ****
153599072 1007284 1 262582 **** ****
153599113 1007284 1 262582 **** ****
153599141 1007284 1 262582 **** ****
153599154 1007284 1 262582 **** ****
153599161 1007284 1 262582 **** ****
153599181 1007284 1 262582 **** ****
153599199 1007284 1 262582 **** ****
153599225 1007284 1 262582 **** ****
153599237 1007284 1 262582 **** ****
153599354 1007284 1 262582 **** ****
153599388 1007284 1 262582 **** ****
153599395 1007284 1 262582 **** ****
153599406 1007284 1 262582 **** ****
153599416 1007284 1 262582 **** ****
153599435 1007284 1 262582 **** ****
153599451 1007284 1 262582 **** ****
262582 A**** ****
153598876 1007284 1 262583 **** ****
153598904 1007284 1 262583 **** ****
153598966 1007284 1 262583 **** ****
153598989 1007284 1 262583 **** ****
153599028 1007284 1 262583 **** ****
153599084 1007284 1 262583 **** ****
153599107 1007284 1 262583 **** ****
153599129 1007284 1 262583 **** ****
153599144 1007284 1 262583 **** ****
262583 A**** ****
153599096 1007284 1 262584 **** ****
153599104 1007284 1 262584 **** ****
153599162 1007284 1 262584 **** ****
153599238 1007284 1 262584 **** ****
153599289 1007284 1 262584 **** ****
153599449 1007284 1 262584 **** ****
153599450 1007284 1 262584 **** ****
153599483 1007284 1 262584 **** ****
153599488 1007284 1 262584 **** ****
153599533 1007284 1 262584 **** ****
153599567 1007284 1 262584 **** ****
153599620 1007284 1 262584 **** ****
153599631 1007284 1 262584 **** ****
153599641 1007284 1 262584 **** ****
153599653 1007284 1 262584 **** ****
153599774 1007284 1 262584 **** ****
153599789 1007284 1 262584 **** ****
153599892 1007284 1 262584 **** ****
153599903 1007284 1 262584 **** ****
153600001 1007284 1 262584 **** ****
153600012 1007284 1 262584 **** ****
153600024 1007284 1 262584 **** ****
153600036 1007284 1 262584 **** ****
153600088 1007284 1 262584 **** ****
153600103 1007284 1 262584 **** ****
262584 A**** ****
153599009 1007284 1 262590 **** ****
153599090 1007284 1 262590 **** ****
153599257 1007284 1 262590 **** ****
153599277 1007284 1 262590 **** ****
153599302 1007284 1 262590 **** ****
153599391 1007284 1 262590 **** ****
153599413 1007284 1 262590 **** ****
153599441 1007284 1 262590 **** ****
153599447 1007284 1 262590 **** ****
153599456 1007284 1 262590 **** ****
153599468 1007284 1 262590 **** ****
262590 A**** ****
153649120 1007284 1 262591 **** ****
153649202 1007284 1 262591 **** ****
153649213 1007284 1 262591 **** ****
153649266 1007284 1 262591 **** ****
153649276 1007284 1 262591 **** ****
153649291 1007284 1 262591 **** ****
153649293 1007284 1 262591 **** ****
153649334 1007284 1 262591 **** ****
153649338 1007284 1 262591 **** ****
262591 A**** ****
153599339 1007284 1 262593 **** ****
153599340 1007284 1 262593 **** ****
153599345 1007284 1 262593 **** ****
153599346 1007284 1 262593 **** ****
153599350 1007284 1 262593 **** ****
153599390 1007284 1 262593 **** ****
153599402 1007284 1 262593 **** ****
153599442 1007284 1 262593 **** ****
153599452 1007284 1 262593 **** ****
153599458 1007284 1 262593 **** ****
153599466 1007284 1 262593 **** ****
153599477 1007284 1 262593 **** ****
153599505 1007284 1 262593 **** ****
153599534 1007284 1 262593 **** ****
153599564 1007284 1 262593 **** ****
153599696 1007284 1 262593 **** ****
153599697 1007284 1 262593 **** ****
153599698 1007284 1 262593 **** ****
153599699 1007284 1 262593 **** ****
262593 A**** ****
153651421 1007284 1 262633 **** ****
153651464 1007284 1 262633 **** ****
153651469 1007284 1 262633 **** ****
153651551 1007284 1 262633 **** ****
153651564 1007284 1 262633 **** ****
153651614 1007284 1 262633 **** ****
153651620 1007284 1 262633 **** ****
153651639 1007284 1 262633 **** ****
153651644 1007284 1 262633 **** ****
153651653 1007284 1 262633 **** ****
153651660 1007284 1 262633 **** ****
153651676 1007284 1 262633 **** ****
153651681 1007284 1 262633 **** ****
153651708 1007284 1 262633 **** ****
153651724 1007284 1 262633 **** ****
153651741 1007284 1 262633 **** ****
153651750 1007284 1 262633 **** ****
262633 A**** ****
153651848 1007284 1 262634 **** ****
153651980 1007284 1 262634 **** ****
153652036 1007284 1 262634 **** ****
153652088 1007284 1 262634 **** ****
153652109 1007284 1 262634 **** ****
153652150 1007284 1 262634 **** ****
153652155 1007284 1 262634 **** ****
153652174 1007284 1 262634 **** ****
153652185 1007284 1 262634 **** ****
262634 Average



Grand Average
assistment_name assistment_id Condition Completion
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Filler question for study #2 560009 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Filler question for study #2 560016 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Filler question for study #2 560010 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Filler question for study #2 560013 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Filler question for study #2 560009 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Filler question for study #2 560016 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Filler question for study #2 560010 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Filler question for study #2 560013 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Filler question for study #2 560014 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Filler question for study #2 560012 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Filler question for study #2 560017 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
Comic #6 555772 0
What type of angle is this? (Central) 538115 0
Comic #5 555745 0
What type of angle is this? (Chord) 538165 0
Comic #4 555744 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538102 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
Comic #6 555772 0
What type of angle is this? (Central) 538115 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control No
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
Comic #6 555772 0
What type of angle is this? (Central) 538115 0
Comic #5 555745 0
What type of angle is this? (Chord) 538165 0
Comic #4 555744 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538102 0
Comic #3 555743 0
What type of angle is this? (None) 538188 0
Comic #2 555742 0
What type of angle is this? (Radii) 538151 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
Comic #6 555772 0
What type of angle is this? (Central) 538115 0
Comic #5 555745 0
What type of angle is this? (Chord) 538165 0
Comic #4 555744 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538102 0
Comic #3 555743 0
What type of angle is this? (None) 538188 0
Comic #2 555742 0
What type of angle is this? (Radii) 538151 0
Comic #1 555741 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Filler question for study #2 560009 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Filler question for study #2 560016 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Filler question for study #2 560010 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Filler question for study #2 560013 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Filler question for study #2 560014 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Filler question for study #2 560012 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Filler question for study #2 560017 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
Comic #9 555775 0
What type of angle is this? (None) 538191 0
Comic #8 555774 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538135 0
Comic #7 555773 0
What type of angle is this? (None) 538190 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Comic #15 555781 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Comic #14 555780 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Comic #13 555779 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538137 0
Comic #12 555778 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
Comic #11 555777 0
What type of angle is this? (Central) 538121 0
Comic #10 555776 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538103 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
Filler question for study #2 560900 0
What type of angle is this? (None) 538193 0
Filler question for study #2 560899 0
What type of angle is this? (Central) 538112 0
Filler question for study #2 560009 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Filler question for study #2 560016 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538136 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Comic #20 555787 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Comic #19 555786 0
What type of angle is this? (None) 538192 0
Comic #18 555785 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Comic #17 555784 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Comic #16 555783 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
Filler question for study #2 559367 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Filler question for study #2 560015 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Filler question for study #2 560011 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Filler question for study #2 560905 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0
Filler question for study #2 560904 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538106 0
Filler question for study #2 560903 0
What type of angle is this? (Radii) 538153 0
Filler question for study #2 560902 0
What type of angle is this? (Inscribed) 538105 0
Filler question for study #2 560901 0
What type of angle is this? (Chord) 538167 0
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
Comic #24 556161 0
What type of angle is this? (Chord) 538170 0
Comic #23 556160 0
What type of angle is this? (None) 538194 0
Comic #22 556159 0
What type of angle is this? (Circumscribed) 538138 0
Comic #21 556158 0
What type of angle is this? (Central) 538108 0




problem_id original correct answer_text first_action hint_count bottom_hint
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 0 Chord 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 Central Angle 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Central Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Chord 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 None of the Above 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 Central Angle 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852567 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852574 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852568 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
852571 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852567 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825316 1 0 Central Angle 0 0 0
852574 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852568 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
852571 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825227 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852572 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825315 1 1 None of the Above 0 0 0
852570 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852575 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825314 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Central Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
847018 1 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 0 None of the Above 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 0 None of the Above 0 0 0
847016 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 0 Central Angle 0 0 0
847014 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825315 1 1 None of the Above 0 0 0
847013 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825314 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847011 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825239 1 1 Central Angle 0 0 0
846984 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825289 1 1 Chord 0 0 0
846983 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825226 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 None of the Above 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 0 Chord 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 0 0
825278 1 0 Chord 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825236 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
847018 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is alright 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825227 1 0 Central Angle 0 0 0
847014 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825315 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847013 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825314 1 1 None of the Above 0 0 0
847011 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825239 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Chord 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825261 1 0 None of the Above 0 0 0
847017 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825260 1 0 None of the Above 0 0 0
847016 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847014 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825315 1 0 Radii 0 0 0
847013 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825314 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847011 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825239 1 1 Central Angle 0 0 0
846984 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825289 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
846983 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825226 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
846982 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825312 1 1 None of the Above 0 0 0
846981 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825275 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 Chord 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Central Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825261 1 0 None of the Above 0 0 0
847017 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847014 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825315 1 0 Radii 0 0 0
847013 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825259 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825314 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847011 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825239 1 1 Central Angle 0 0 0
846984 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825289 1 0 None of the Above 0 0 0
846983 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825226 1 0 None of the Above 0 0 0
846982 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825312 1 1 None of the Above 0 0 0
846981 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825275 1 1 Radii 0 0 0
846980 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 0 Chord 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Chord 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Chord 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 0 Central Angle 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Chord 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 0 Central Angle 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
852567 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825316 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852574 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852568 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
852571 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825227 1 0 None of the Above 0 0 0
852572 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825315 1 1 None of the Above 0 0 0
852570 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
852575 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825314 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 Radii 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 0 Central Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825229 1 0 Central Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 1 None of the Above 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847017 1 1 This comic is alright 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825245 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825227 1 0 None of the Above 0 0 0
847014 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825315 1 1 None of the Above 0 0 0
847013 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825259 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847012 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825314 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 0 Central Angle 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 Central Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 0 None of the Above 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Central Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 0 None of the Above 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 0 None of the Above 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 0 None of the Above 0 0 0
847020 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
847019 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825317 1 0 Chord 0 0 0
847018 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825261 1 0 None of the Above 0 0 0
847017 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847016 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825245 1 1 Central Angle 0 0 0
847015 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825227 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825316 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Chord 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 0 Central Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
853646 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825317 1 0 Radii 0 0 0
853645 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825236 1 1 Central Angle 0 0 0
852567 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825316 1 1 None of the Above 0 0 0
852574 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825260 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
825278 1 0 None of the Above 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 1 None of the Above 0 0 0
847504 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825294 1 1 Chord 0 0 0
847505 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825232 1 1 Central Angle 0 0 0
847026 1 1 This comic is alright. 0 0 0
825230 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847025 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825316 1 0 Central Angle 0 0 0
847024 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
847023 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
847022 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
851690 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825294 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
852573 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825318 1 0 Central Angle 0 0 0
852569 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
853651 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
853650 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825230 1 0 Circumscribed Angle 0 0 0
853649 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825277 1 1 Radii 0 0 0
853648 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825229 1 1 Inscribed Angle 0 0 0
853647 1 1 Go to Next Question 0 0 0
825291 1 1 Chord 0 0 0
825278 1 1 Radii 0 0 0
847506 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825294 1 0 None of the Above 0 0 0
847505 1 1 This comic is not funny 0 0 0
825318 1 0 Inscribed Angle 0 0 0
847504 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825262 1 1 Circumscribed Angle 0 0 0
847503 1 1 This comic is funny. 0 0 0
825232 1 0 Inscribed Angle 0 0 0




attempt_count mastery_status problem_start_time
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:31:44 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:32:11 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:32:26 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:32:45 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:32:56 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:33:04 AM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:50:43 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:50:54 PM
3 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:04 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:27 PM
4 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:37 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:50 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:51:53 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:03 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:07 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:12 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:15 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:20 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:52:23 PM
3 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:30:40 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:32:34 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:33:04 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:33:48 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:34:15 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:34:47 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:35:11 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:29:55 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:08 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:17 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:28 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:36 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:30:48 PM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:43:39 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:44:46 AM
3 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:44:57 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:45:36 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:46:13 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:47:04 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:47:07 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:48:01 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:48:04 AM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:15:21 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:15:45 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:15:53 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:36:50 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:36:56 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:38:28 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:38:33 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:41:02 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:41:05 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:17:56 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:18:18 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:18:34 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:18:51 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:01 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:10 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:21 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:35 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:19:45 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:10 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:27 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:33 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:48 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:51 AM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:00:17 AM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:50:13 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:50:28 PM
5 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:53:51 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:54:20 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:54:48 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:55:04 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:55:33 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:55:47 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:55:56 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:56:02 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:56:43 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:56:57 PM
4 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:57:29 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:57:51 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:58:29 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:58:33 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:58:45 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:58:57 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:59:15 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:37:06 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:37:33 AM
6 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:38:12 AM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:38:55 AM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:39:08 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:54:13 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:54:27 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:11 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:20 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:29 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:42 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:55:50 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:56:00 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:30:39 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:30:48 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:31:03 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:31:13 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:31:40 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:31:49 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:07:41 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:08:27 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:08:55 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:09:19 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:09:29 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:11:03 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:11:12 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:11:37 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:11:45 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:10:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:34:43 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:34:55 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:35:12 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:35:21 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:35:52 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:01 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:08 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:11 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:30 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:36:39 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:02 PM
3 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:05 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:23 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:30 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:34 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:37 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:45 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:37:48 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:30:11 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:30:33 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:31:11 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:31:37 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:32:02 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:32:14 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:22:29 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:22:39 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:10 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:21 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:28 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:35 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:42 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:54 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:23:59 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:13:50 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:14:03 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:14:39 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:14:56 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:15:07 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:15:23 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:15:38 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:16:46 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:16:53 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:06 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:14 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:22 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:29 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:44 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:17:52 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:41:49 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:11 PM
2 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:24 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:43 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:47 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:42:57 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:43:02 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:43:13 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:43:21 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:07:04 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:07:16 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:08:39 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:38 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:17 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:38 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:02 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:13:16 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:14:19 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:14:30 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:14:56 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:15:07 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:15:25 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:11 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:25 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:29 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:39 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:46 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:16:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:14 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:32 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:48 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:54 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:59 PM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:39:47 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:40:37 PM
3 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:40:49 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:41:24 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:41:27 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:41:39 PM
3 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:41:42 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:42:24 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:42:27 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:43:08 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:43:13 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:43:20 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:43:23 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:28:48 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:02 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:11 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:32 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:35 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:41 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:29:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:03 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:06 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:13 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:17 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:22 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:30:25 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:28:29 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:28:40 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:28:54 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:02 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:24 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:31 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:42 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:46 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:51 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:29:55 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:01 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:10 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:14 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:18 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:22 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:30:27 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 9:22:45 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 9:24:15 PM
2 mastered 2/1/2014 00:00:00 9:26:24 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:00:23 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:00:35 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:00:47 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:01 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:17 PM
4 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:21 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:39 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:42 PM
1 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:54 PM
2 mastered 2/21/2014 00:00:00 6:01:58 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:47:51 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:47:59 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:48:09 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:48:14 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:48:26 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 8:48:32 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:13:23 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:13:33 AM
5 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:13:57 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:14:29 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:14:32 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:15:38 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:15:47 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:16:08 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:16:14 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:38:36 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:38:48 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:04 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:20 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:52 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:39:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:41:19 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:41:23 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:41:39 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:41:43 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:42:09 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:42:14 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:12:23 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:12:47 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:12:58 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:10 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:15 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:25 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:30 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:37 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:40 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:49 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:13:57 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:14:02 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:14:06 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:14:13 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:14:16 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:01:32 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:01:41 PM
2 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:01:59 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:02:20 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:02:41 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:02:51 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:03:02 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:03:11 PM
1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:03:28 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:18:13 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:18:39 PM
4 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:19:09 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:19:54 PM
8 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:20:09 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:52:33 PM
2 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:52:45 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:02 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:15 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:25 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:37 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:53:46 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 9:54:08 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:15 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:23 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:28 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:35 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:39 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:45 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:30 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:32 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:35 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:38 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:41 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:44 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:18 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:25 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:34 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:40 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:45 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:49 AM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:34:15 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:34:37 PM
3 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:36:30 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:36:46 PM
3 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:36:58 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:37:34 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:37:45 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:37:54 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:38:05 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:38:12 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:39:00 PM
6 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:58:05 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:58:41 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:58:48 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:59:33 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:59:39 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 5:00:00 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 5:00:07 PM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:05:57 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:11 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:18 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:23 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:29 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:06:35 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:08 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:19 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:24 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:29 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:34 AM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:44 AM
2 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:07:33 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:07:48 AM
6 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:07:54 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:11 AM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:14 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:31 AM
2 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:35 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:44 AM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:09:47 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:20 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:23 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:34 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:37 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:41 AM
4 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:11:45 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:12:45 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:12:48 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:12:52 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:12:55 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:13:00 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:13:03 AM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:35:52 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:35:59 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:36:14 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:36:21 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:36:29 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:36:51 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:51:47 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:52:00 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:52:12 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:52:33 PM
4 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:52:38 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:54:15 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:54:20 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:54:52 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:54:57 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:55:14 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:55:18 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:06:10 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:06:33 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:22 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:41 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:50 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:55 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:09:45 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:09:49 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:32:35 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:32:48 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:33:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:34:48 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:35:03 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:35:29 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:35:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:05 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:18 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:37 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:36:49 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:01 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:18 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:27 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:50 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:38:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:16 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:30 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:35 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:55 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:02 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:16 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:33 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:39 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:45 PM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:28:15 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:28:38 AM
4 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:28:51 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:29:20 AM
2 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:29:30 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:29:47 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:30:05 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:30:17 AM
3 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:30:31 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:30:46 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:31:00 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:31:25 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:31:38 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:31:50 AM
1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:32:01 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:22:28 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:22:59 AM
2 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:03 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:11 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:13 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:22 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:26 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:33 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:23:36 AM
5 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:52:26 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:52:47 PM
3 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:52:59 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:53:21 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:53:30 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:54:58 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:55:06 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:55:43 PM
3 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:55:49 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:56:27 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:56:35 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:57:28 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:57:38 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:57:50 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:58:17 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:36 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:40 AM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:43 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:51 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:55 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:58 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:10:01 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:10:15 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:10:17 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:22 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:25 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:27 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:30 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:32 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:37 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:04:52 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:05:39 PM
5 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:05:49 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:07:18 PM
3 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:07:25 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:07:47 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:07:52 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:08:20 PM
3 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:08:31 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:08:46 PM
2 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:05 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:16 PM
4 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:26 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:42 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:58 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:05 PM
2 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:12 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:28 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:37 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:10:47 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:11:01 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:11:09 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:11:21 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:34:38 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:34:58 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:35:05 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:35:12 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:35:16 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:35:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:31:42 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:31:58 AM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:32:51 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:33:44 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:35:49 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:39:51 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:40:27 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:41:30 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:41:45 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:15 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:22 PM
2 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:34 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:45 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:50 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:57 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:11:02 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:11:16 PM
1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:11:22 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:58:58 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:05 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:09 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:17 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:22 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:59:27 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:46:13 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:46:31 PM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:46:48 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:13 PM
2 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:22 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:38 PM
2 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:43 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:47:56 PM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:01 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:19 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:28 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:39 PM
3 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:48:48 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:03 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:11 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:19 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:25 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:49:58 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:50:05 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:04:23 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:04:33 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:04:42 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:09 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:14 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:19 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:26 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:43 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:05:49 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:46:07 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:46:46 PM
4 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:01 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:17 PM
3 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:22 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:34 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:43 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:55 PM
4 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:47:58 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:17 PM
4 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:24 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:37 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:41 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:46 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:49 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:48:55 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:49:00 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:26:25 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:26:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:27:00 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:27:13 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:27:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:28:10 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:28:16 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:06 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:16 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:24 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:28 PM
4 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:37 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:40:26 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:40:30 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:41:37 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:41:42 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:42:54 PM
1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:42:57 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:41:56 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:43:03 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:43:55 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:38 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:47:46 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:52:19 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:55:32 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:56:36 PM
3 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:41:55 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:42:39 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:43:07 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:43:26 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:43:36 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:44:44 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:44:55 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:45:53 PM
4 mastered 1/31/2014 00:00:00 2:46:01 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 12:39:56 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 12:41:24 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 12:47:53 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 12:51:05 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:31:11 PM
3 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:31:22 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:33:11 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:33:15 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:33:24 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:33:28 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:34:10 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:34:15 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:50:09 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:50:56 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:51:01 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:51:07 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:51:13 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:51:18 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:04:56 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:05:06 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:05:16 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:05:26 PM
4 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:05:33 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:06:31 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:06:35 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:06:39 PM
3 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:06:41 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:07:08 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:07:12 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:03:58 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:04:02 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:04:07 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:04:10 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:46:31 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:46:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:46:49 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:46:57 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:04 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:19 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:24 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:37 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:43 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:47:56 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:48:04 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 7:58:04 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 7:58:36 AM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 7:59:33 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:00:52 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:02:30 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:05:34 AM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:08:53 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:18:20 AM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:42:33 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:43:23 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:43:27 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:10 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:14 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:18 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:22 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:34 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:37 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:42 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:46 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:44:56 PM
2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:00 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:38 PM
4 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:40 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:45:58 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:46:01 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:09:29 AM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:11:39 AM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:15:07 AM
4 mastered 2/4/2014 00:00:00 10:19:28 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:14:48 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:15:13 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:15:29 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:15:39 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:17:18 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:17:29 AM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:46:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:46:43 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:46:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:05 PM
5 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:27 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:32 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:42 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:45 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:51 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:47:54 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:48:00 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:48:03 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:51:10 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:51:20 PM
3 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:51:28 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:51:54 PM
3 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:52:02 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:52:19 PM
5 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:52:29 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:52:53 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:02 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:10 PM
2 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:22 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:51 PM
3 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:53:58 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:14 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:24 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:30 PM
3 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:38 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:54:57 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:07 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:13 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:29 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:37 PM
1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:55:48 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:07:07 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:07:13 PM
2 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:07:36 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:07:53 PM
3 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:10 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:25 PM
2 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:35 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:53 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:08:59 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:09:11 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:09:27 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:09:35 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:09:44 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:01:51 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:02:30 AM
3 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:02:45 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:03:22 AM
11 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:03:27 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:04:22 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:22:28 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:22:47 AM
6 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:04 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:33 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:38 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:46 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:50 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:23:57 AM
1 mastered 1/24/2014 00:00:00 7:24:01 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:09:39 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:09:46 PM
2 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:09:49 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:03 PM
3 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:07 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:17 PM
3 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:20 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:31 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:10:55 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:11:02 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:11:07 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:11:13 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:11:17 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:18:34 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:18:56 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:19:11 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:19:17 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:19:21 PM
1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:19:26 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:27:55 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:28:13 PM
5 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:28:24 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:28:42 PM
5 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:28:50 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:15 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:26 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:34 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:29:52 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:03 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:13 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:20 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:34 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:42 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:30:52 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:31:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:35:25 PM
7 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:35:34 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:00 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:13 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:21 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:29 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:35 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 7:36:40 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:28:41 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:28:56 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:29:30 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:29:40 PM
4 3/2/2014 00:00:00 7:29:56 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:30:21 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:30:35 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:30:45 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:30:59 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:31:14 PM
3 3/2/2014 00:00:00 7:31:32 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:31:50 PM
3 3/2/2014 00:00:00 7:31:56 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:12 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:18 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:24 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:30 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:32:46 PM
2 3/2/2014 00:00:00 7:32:52 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:33:07 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:33:14 PM
1 3/2/2014 00:00:00 7:33:25 PM
2 3/2/2014 00:00:00 7:33:30 PM
0 3/2/2014 00:00:00 7:33:38 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:12 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:20 PM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:30 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:43 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:47 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:17:12 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:17:16 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:17:32 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:17:36 PM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:15:22 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:15:26 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:15:43 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:15:49 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:16:00 AM
1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:16:04 AM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:30:19 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:30:27 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:30:48 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:04 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:21 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:31 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:34 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:46 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:55 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:31:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:32:09 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:32:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:06:55 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:08 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:28 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:33 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:51 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:08:56 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:09:44 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:09:48 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:02 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:07 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:14 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:18 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:27 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:32 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:38 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:10:58 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:11:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:11:12 PM
3 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:42:05 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:42:25 PM
3 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:42:30 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:43:05 PM
6 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:43:09 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:01 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:19 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:23 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:29 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:32 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:38 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 6:02:44 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:24 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:33 PM
2 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:39 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:53 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:59 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:05 PM
2 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:10 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:24 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:31 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:37 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:42 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:56:57 PM
2 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:08 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:40 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:47 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:52 PM
2 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:57:58 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:12 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:20 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:28 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:36 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:43 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:58:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:27:43 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:27:59 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:29:12 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:29:36 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:29:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:06 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:14 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:31 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:42 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:30:59 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:32:17 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:32:27 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:33:13 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:10 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:14 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:18 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:36 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:45 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:49 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:34:57 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:35:04 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 10:24:45 AM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 10:25:22 AM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 10:25:35 AM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:07:27 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:07:34 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:07:55 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:08:05 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:08:32 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:08:42 PM
3 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:04:15 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:04:55 PM
11 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:05 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:32 PM
5 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:37 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:54 PM
2 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:05:58 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:09 PM
2 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:14 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:27 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:32 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:44 PM
2 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:06:49 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:07 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:11 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:17 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:21 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:26 PM
1 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:07:30 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:03:03 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:03:13 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:03:26 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:04:46 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:04:57 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:05:14 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:52:42 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:54:43 PM
3 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:55:55 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:56:32 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:56:56 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:58:47 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:58:56 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 4:04:45 PM
1 mastered 3/15/2014 00:00:00 4:05:01 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:44:26 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:44:37 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:44:51 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:45:05 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:45:09 PM
1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:47:13 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:11:15 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:11:25 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:11:44 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:12:13 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:12:17 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:12:49 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:12:54 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:13:08 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:13:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:13:21 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:13:28 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:14:40 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:14:47 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:14:52 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:15:05 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:15:09 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:15:23 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:11:31 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:10 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:22 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:32 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:38 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:51 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:12:57 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:05 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:12 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:21 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:29 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:35 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:14:54 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:05 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:11 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:14 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:49 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:15:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:00 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:11 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:16 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:22 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:36 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:39 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:44 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:48 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:54 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:16:57 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:04 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:11 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:41 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:47 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:17:51 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:18:30 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:18:43 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:18:52 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:19:03 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:19:08 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:19:15 PM
3 2/6/2014 00:00:00 1:02:41 PM
1 2/6/2014 00:00:00 1:03:04 PM
2 2/6/2014 00:00:00 1:03:27 PM
1 2/6/2014 00:00:00 1:03:37 PM
2 2/6/2014 00:00:00 1:04:19 PM
1 2/6/2014 00:00:00 1:04:27 PM
6 2/6/2014 00:00:00 1:05:11 PM
1 2/6/2014 00:00:00 1:05:30 PM
2 2/6/2014 00:00:00 1:06:08 PM
1 2/9/2014 00:00:00 1:08:59 AM
7 2/9/2014 00:00:00 1:09:45 AM
1 2/9/2014 00:00:00 1:09:59 AM
4 2/9/2014 00:00:00 1:10:07 AM
1 2/9/2014 00:00:00 1:11:49 AM
2 2/9/2014 00:00:00 1:11:52 AM
1 2/9/2014 00:00:00 1:11:58 AM
1 2/9/2014 00:00:00 1:12:02 AM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:33 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:37 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:39 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:42 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:45 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:49 PM
2 1/30/2014 00:00:00 3:33:49 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:34:14 PM
6 1/30/2014 00:00:00 3:34:41 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:35:33 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:35:52 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:36:09 PM
3 1/30/2014 00:00:00 3:36:28 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:36:51 PM
2 1/30/2014 00:00:00 3:37:16 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:37:32 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:37:52 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:38:02 PM
4 1/30/2014 00:00:00 3:38:24 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:39:01 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:39:43 PM
1 1/30/2014 00:00:00 3:40:14 PM
2 1/30/2014 00:00:00 3:40:33 PM
0 1/30/2014 00:00:00 3:41:35 PM
2 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:58:59 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:59:21 PM
2 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:59:30 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:59:48 PM
3 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:59:53 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:10 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:15 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:25 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:32 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:41 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 8:00:48 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:24 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:29 PM
6 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:35 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:52 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:55 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:01 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:03 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:15 PM
4 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:17 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:28 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:31 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:36 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:39 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:42 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:45 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:47 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:19:50 PM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:56:45 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:56:51 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:56:56 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:57:01 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:57:06 AM
1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:57:12 AM
2 1/28/2014 00:00:00 3:48:20 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:48:53 PM
3 1/28/2014 00:00:00 3:49:04 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:49:26 PM
4 1/28/2014 00:00:00 3:49:39 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:49:52 PM
2 1/28/2014 00:00:00 3:50:04 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:50:14 PM
2 1/28/2014 00:00:00 3:50:20 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:50:26 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:50:46 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:50:55 PM
1 1/28/2014 00:00:00 3:51:05 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:05:07 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:05:31 AM
5 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:06:00 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:06:29 AM
5 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:06:42 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:06:57 AM
2 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:05 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:13 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:22 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:33 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:43 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:07:49 AM
5 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:08:02 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:08:18 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:08:27 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:08:54 AM
3 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:09:01 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:09:13 AM
2 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:09:23 AM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:09:31 AM
3 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:10:00 AM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:27:49 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:28:06 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:28:27 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:28:41 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:29:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:29:26 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:29:39 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:29:56 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:31:01 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:31:16 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:32:44 PM
4 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:33:10 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:33:43 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:34:26 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:35:11 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:35:26 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:35:35 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 4:35:48 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:12:41 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:12:53 PM
4 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:13:17 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:15:58 PM
4 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:16:12 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:17:48 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:18:04 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:22:27 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:22:52 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:24:43 PM
1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:25:03 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:22:40 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:22:48 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:22:53 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:22:59 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:23:04 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:23:11 AM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:06:34 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:07:39 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:07:47 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:07:55 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:08:00 PM
1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:08:06 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:23:40 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:24:40 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:24:58 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:26:28 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:26:36 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:28:18 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:28:26 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:28:39 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:28:49 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:44:57 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:06 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:12 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:18 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:24 PM
1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:45:29 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:30:20 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:30:37 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:30:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:06 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:15 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:29 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:36 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:31:46 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:32:01 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:32:12 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:32:16 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:17 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:26 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:50 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:34:55 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:03 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:15 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:24 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:39 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:49 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:35:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:36:06 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:36:11 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:36:24 PM
3 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:12:45 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:12:57 PM
5 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:06 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:18 PM
2 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:21 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:28 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:32 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:38 PM
4 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:40 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:52 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:54 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:13:58 PM
3 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:14:00 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:37:58 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:01 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:05 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:07 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:10 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:17 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:26 PM
2 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:29 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:38 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:43 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:50 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:38:54 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:39:01 PM
1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:39:08 PM
1 mastered 1/19/2014 00:00:00 1:33:38 AM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:49:33 PM
7 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:49:42 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:50:34 PM
6 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:50:42 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:52:02 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:52:15 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:53:09 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:53:23 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:53:57 PM
1 mastered 1/29/2014 00:00:00 7:54:14 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:20:48 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:21:09 PM
5 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:21:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:21:59 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:22:14 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:22:33 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:22:42 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:22:56 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:23:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:23:50 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:23:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:24:22 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:24:32 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:12 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:28 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:35 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:26:40 PM
2 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:29:40 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:30:16 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:30:52 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:31:21 PM
4 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:31:30 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:32:40 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:32:47 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:33:23 PM
2 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:33:29 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:02 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:07 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:23 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:30 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:38 PM
1 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:34:43 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:11:12 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:11:24 PM
2 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:11:36 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:12:44 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:12:47 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:13:18 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:13:22 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:14:11 PM
1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:14:15 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:11:56 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:12:13 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:12:18 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:13:05 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:13:44 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:15:07 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:15:16 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:58:56 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:59:11 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:59:29 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:59:44 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:59:55 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 4:00:51 PM
1 1/16/2014 00:00:00 2:25:32 PM
1 1/16/2014 00:00:00 2:25:53 PM
5 1/16/2014 00:00:00 2:26:05 PM
1 1/16/2014 00:00:00 2:26:20 PM
6 1/16/2014 00:00:00 2:26:23 PM
1 1/16/2014 00:00:00 2:26:40 PM
2 1/16/2014 00:00:00 2:26:46 PM
0 1/16/2014 00:00:00 2:27:01 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:16:15 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:16:32 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:16:58 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:18:02 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:18:06 PM
1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:18:54 PM
3 mastered 1/23/2014 00:00:00 3:37:30 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:37:33 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:37:42 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:38:11 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:38:23 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:42:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:42:18 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:42:58 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:43:02 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:43:36 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:43:41 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:09 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:34 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:57 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:23 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:43 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:06 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:04 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:16 PM
6 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:35 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:06 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:15 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:29 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:42 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:55 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:05 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:16 PM
6 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:28 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:02:58 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:14 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:25 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:32 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:03:56 PM
4 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:06 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:23 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:38 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:12 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:26 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:08:11 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:08:24 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:08:36 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:08:51 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:04 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:16 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:26 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:36 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:47 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:09:57 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:10:12 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:10:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:10:53 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:10 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:25 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:12 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:23 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:38 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:53 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:10 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:29 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:51 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:14:04 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:14:28 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:10 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:25 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:53 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:36 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:12:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:07 PM
6 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:13:14 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:14:46 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:14:58 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:15:20 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:15:28 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:16:09 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:16:15 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:16:23 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:16:28 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:10:57 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:11:13 PM
2 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:11:30 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:13:13 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:13:20 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:13:57 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:14:17 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:15:51 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:15:55 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:46:47 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:47:13 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:47:34 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:47:46 PM
4 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:48:12 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:48:34 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:48:46 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:49:24 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:49:48 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:50:06 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:50:42 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:51:37 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:51:56 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:52:25 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:52:47 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:53:30 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:54:10 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:54:58 PM
3 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:56:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:56:41 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:57:11 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:57:38 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:58:04 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:58:37 PM
2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:59:06 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:59:40 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:00:27 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:00:58 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:01:29 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:02:01 PM
1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:02:37 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:30:59 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:31:14 AM
3 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:31:32 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:31:59 AM
4 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:07 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:28 AM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:30 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:37 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:40 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:48 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:50 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:32:58 AM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:10 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:32 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:42 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:46 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:33:48 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:06 AM
5 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:09 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:31 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:35 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:39 AM
2 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:42 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:52 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:34:54 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:35:01 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:35:04 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:35:07 AM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:35:09 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:19:21 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:09 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:25 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:21 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:25 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:26 PM
2 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:32:36 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:32:49 PM
5 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:32:59 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:18 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:23 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:30 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:34 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:44 PM
4 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:33:50 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:10 PM
2 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:14 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:21 PM
2 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:25 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:32 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:35 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:39 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:43 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:51 PM
3 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:34:54 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:05 PM
2 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:10 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:19 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:22 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:27 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:35:30 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:36:00 PM
1 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:36:04 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:08 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:12 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:17 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:22 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:26 PM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:33 PM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:12:14 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:12:24 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:12:31 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:12:56 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:13:03 AM
1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:13:07 AM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:09:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:58:23 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:58:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:59:30 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:59:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:59:54 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:00:04 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:00:26 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:00:37 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:00:51 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:01:00 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:01:09 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:01:25 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:01:49 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:01 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:09 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:20 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:36 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:46 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:02:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:11 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:16 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:26 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:33 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:03:45 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:04:02 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:04:05 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:04:13 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:04:26 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:06 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:17 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:27 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:35 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:05:49 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:06:14 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:06:26 PM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:06:34 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:06:52 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:01 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:08 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:19 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:29 PM
10 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:07:42 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:08:34 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:08:55 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:09:04 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:09:28 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:09:37 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:23:20 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:23:39 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:23:51 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:23:58 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:24:07 PM
1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:25:47 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:16 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:29 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:34 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:44 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:50 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:58 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:11 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:16 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:29 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:33 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:41 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:45 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:50 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:27:55 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:05:39 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:06:00 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:06:16 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:06:47 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:06:52 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:07 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:10 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:24 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:29 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:39 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:42 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:47 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:07:52 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:56:45 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:57:00 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:57:12 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:57:32 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:57:45 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:58:33 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:58:36 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:59:09 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:59:14 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:14:42 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:15:16 PM
2 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:15:42 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:16:23 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:16:41 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:18:25 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:18:41 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:18:53 PM
2 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:19:16 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:19:31 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:19:42 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:19:58 PM
2 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:20:09 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:20:46 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:21:01 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:23:30 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:23:41 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:23:51 PM
1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:24:01 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:31:55 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:32:46 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:33:02 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:24 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:28 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:37 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:41 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:49 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:35:57 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:36 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:40 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:47 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:51 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:56 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:37:59 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:21:29 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:21:44 PM
6 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:22:04 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:23:39 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:23:47 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:24:03 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:24:11 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:24:27 PM
1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:24:39 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:38:24 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:39:01 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:40:12 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:40:27 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:40:59 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:42:43 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:52:52 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:53:53 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:55:13 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:57:51 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:57:55 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:06 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:10 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:22 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:28 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:44 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:53 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:58:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:59:02 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:59:07 PM
6 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:00:00 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:10:40 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:04 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:26 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:39 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:51 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:11:56 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:12:18 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:12:24 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:32:41 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:33:02 PM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:33:36 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:34:07 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:34:24 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:34:40 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:34:55 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:35:50 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:36:07 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:01 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:16 PM
2 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:25 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:38 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:43 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:56 PM
3 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:00 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:19 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:22 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:28 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:30 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:34 PM
1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:35:39 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:00 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:28 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:40 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:59 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:07 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:19 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:27 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:49 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:10:56 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:04 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:21 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:25 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:35 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:11:56 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:07 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:12 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:32 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:12:38 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:57:39 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:57:53 PM
3 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:01 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:20 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:23 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:34 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:58:38 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:59:05 PM
1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:59:09 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:41:43 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:41:58 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:42:21 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:42:55 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:43:04 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:43:35 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:43:49 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:46:29 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:46:39 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:47:38 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:47:51 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:48:02 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:48:13 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:20:50 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:20:59 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:22:18 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:22:32 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:22:47 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:23:12 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:23:27 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:23:58 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:24:08 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:24:16 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:24:30 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:45:26 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:45:39 PM
4 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:45:52 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:46:26 PM
4 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:46:35 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:46:56 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:47:01 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:47:29 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:47:36 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:48:14 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:48:21 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:48:32 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:48:41 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:49:20 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:49:35 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:49:40 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:49:47 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:51:04 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:51:10 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:15:34 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:15:51 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:15:56 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:16:13 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:16:20 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:16:31 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:16:37 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:35 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:39 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:45 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:53 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:17:56 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:30:26 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:30:45 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:31:21 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:31:43 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:32:08 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:32:22 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:20 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:30 PM
2 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:38 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:53 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:57 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:06 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:10 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:18 PM
3 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:21 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:38 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:48 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:14:56 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:15:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:15:07 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:15:11 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:11:30 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:11:58 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:12:18 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:12:41 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:12:54 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:13:21 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:33:52 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:17 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:27 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:41 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:51 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:34:59 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:05 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:15 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:23 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:36 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:47 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:52 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:35:59 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:10 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:17 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:22 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:32 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:38 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:36:41 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:02:25 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:03:28 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:03:42 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:04:01 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:04:23 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:04:32 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:04:37 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:04 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:08 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:26 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:35 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:51 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:05:56 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:06:03 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:06:09 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:48:42 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:48:54 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:06 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:21 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:27 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:39 PM
3 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:44 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:49:59 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:07 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:21 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:25 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:36 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:40 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:45 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:49 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:53 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:50:57 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:08:35 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:08:54 PM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:07 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:21 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:26 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:39 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:42 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:49 PM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:09:53 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:12:17 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:12:30 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:16:02 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:16:46 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:17:24 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:17:31 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:18:16 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:18:41 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:18:54 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:19:00 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:19:11 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:19:20 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:20:57 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:40:58 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:41:14 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:42:31 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:42:46 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:42:55 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:43:05 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:43:16 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:43:59 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:44:07 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:44:35 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:44:45 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:44:52 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:01 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:10 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:26 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:31 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:38 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:45:46 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:46:02 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:46:37 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:46:43 PM
6 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:46:55 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:47:34 PM
5 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:47:38 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:04 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:08 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:32 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:35 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:42 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:48:46 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:20:19 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:20:42 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:20:52 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:21:00 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:21:03 PM
1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:21:12 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:13:28 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:17:27 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:18:26 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:18:36 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:18:46 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:19:00 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:49:00 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:49:32 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:49:51 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:50:20 PM
4 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:50:45 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:51:20 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:51:34 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:52:00 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:52:18 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:52:36 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:52:52 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:31:42 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:32:11 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:32:27 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:32:55 PM
3 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:33:11 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:33:31 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:33:46 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:07 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:20 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:31 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:34:46 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:44:19 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:44:35 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:44:48 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:45:14 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:45:25 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:45:34 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:45:44 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:46:13 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:46:25 PM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:49:38 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:49:50 AM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:00 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:11 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:15 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:26 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:31 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:41 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:50:44 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:07:41 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:07:53 AM
2 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:07 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:21 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:26 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:39 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:46 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:08:58 AM
1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:09:01 AM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:05 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:14 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:33 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:50 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:54 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:13 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:17 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:27 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:32 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:45 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:49 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:23:59 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:24:03 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:24:12 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:24:16 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:05:41 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:03 PM
2 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:12 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:27 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:35 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:44 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:06:49 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:06 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:11 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:25 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:28 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:34 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:39 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:44 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:07:48 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:45:47 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:10 PM
3 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:22 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:39 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:45 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:46:56 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:47:05 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:47:20 PM
1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:47:26 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:30:25 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:30:36 PM
3 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:30:53 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:11 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:21 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:29 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:39 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:31:53 PM
2 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:04 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:17 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:30 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:35 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:32:52 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:33:09 PM
1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:33:19 PM
2 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:11 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:19 PM
4 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:25 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:35 PM
2 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:39 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:46 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:50 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:57 PM
7 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:02 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:30 PM
3 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:34 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:54 PM
2 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:39:59 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:09 PM
4 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:14 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:33 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:38 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:53 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:40:58 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:41:09 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:41:14 PM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:18:37 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:18:41 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:18:56 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:19:03 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:19:08 AM
1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:19:16 AM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:31 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:41 PM
2 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:45 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:54 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:57 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:20:05 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:20:14 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:20:26 PM
1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:20:31 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:38:42 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:39:25 PM
4 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:40:18 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:41:04 PM
5 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:41:11 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:41:42 PM
6 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:41:50 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:42:33 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:42:39 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:42:56 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:43:03 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:44:35 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:44:49 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:45:17 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:45:25 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:45:54 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:46:03 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:46:24 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:46:33 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:49:33 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:49:51 PM
6 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:03 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:19 PM
6 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:22 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:41 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:50:45 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:03 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:06 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:11 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:15 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:22 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:51:28 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:46:45 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:21 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:26 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:30 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:34 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:47:39 PM
2 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:45:24 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:52:43 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:53:15 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:58:27 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:58:39 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:59:11 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:59:27 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:33:50 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:34:25 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:34:38 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:35:47 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:35:59 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:37:13 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:02:24 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:02:37 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:02:49 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:03 PM
4 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:10 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:29 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:34 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:48 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:03:52 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:04:03 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:04:10 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:04:20 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:04:24 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:07:45 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:07:49 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:07:53 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:07:57 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:08:44 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:08:51 PM
2 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:38:55 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:19 PM
3 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:23 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:36 PM
6 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:39 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:39:59 PM
2 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:02 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:18 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:21 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:25 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:28 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:31 PM
1 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:40:34 PM
2 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:39:59 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:40:34 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:40:37 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:40:42 PM
7 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:40:45 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:42:25 PM
3 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:42:32 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:42:54 PM
2 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:42:57 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:03 PM
4 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:06 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:36 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:39 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:43 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:46 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:51 PM
1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:43:54 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:20:48 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:21:12 PM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:21:19 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:21:45 PM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:21:49 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:06 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:13 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:25 PM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:31 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:22:52 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:01 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:11 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:20 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:29 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:23:37 PM
2 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:26:07 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:26:57 PM
4 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:27:01 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:12 PM
4 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:16 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:34 PM
2 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:39 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:50 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:29:54 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:30:00 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:30:04 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:30:11 PM
1 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:30:14 PM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:12 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:34 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:44 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:54 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:59 AM
1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:06:10 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:46:26 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:46:37 AM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:46:45 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:07 AM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:10 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:29 AM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:32 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:51 AM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:47:55 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:05 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:08 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:13 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:15 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:19 AM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:48:22 AM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:49:40 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:49:50 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:49:56 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:12 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:16 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:28 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:33 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:52 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:50:57 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:06 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:11 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:18 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:25 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:51:40 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:53:50 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:53:56 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:54:17 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:27 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:42 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:46 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:50 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:55:58 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:56:02 PM
4 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:30:36 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:07 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:29 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:35 PM
2 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:39 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:48 PM
2 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:31:52 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:03 PM
3 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:06 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:21 PM
2 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:24 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:39 PM
6 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:42 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:32:59 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:33:03 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:33:07 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:33:13 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:35:19 PM
1 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:35:23 PM
5 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:17:15 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:17:47 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:17:57 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:14 PM
4 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:20 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:40 PM
4 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:45 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:18:59 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:03 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:07 PM
2 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:11 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:19 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:22 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:27 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:30 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:39 PM
1 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:19:42 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:01:39 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:01:48 PM
4 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:01:58 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:23 PM
4 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:28 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:41 PM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:46 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:53 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:02:57 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:03 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:06 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:21 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:25 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:31 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:34 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:38 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:03:42 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:08:01 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:08:26 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:08:34 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:09:31 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:09:36 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:09:54 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:09:59 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:10:41 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:10:46 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:05 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:12 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:28 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:33 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:47 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:11:58 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:12:07 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:12:12 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:12:45 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:12:51 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:13:16 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:13:21 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:13:32 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:13:37 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:33:06 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:35:08 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:35:54 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:36:31 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:36:59 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:37:46 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:38:16 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:38:54 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:39:35 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:39:57 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:40:34 PM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:26:41 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:27:08 PM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:27:24 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:27:51 PM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:27:57 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:28:17 PM
3 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:28:23 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:28:49 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:28:56 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:29:10 PM
5 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:29:18 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:29:47 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:29:53 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:03 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:11 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:22 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:29 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:48 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:30:55 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:07 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:14 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:24 PM
4 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:32 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:31:59 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:07 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:22 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:30 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:43 PM
2 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:32:52 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:33:27 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:33:35 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:33:46 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:33:55 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:34:10 PM
1 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:34:19 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:22:48 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:23:25 PM
3 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:23:51 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:24:50 PM
5 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:25:09 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:26:34 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:27:00 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:27:20 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:27:36 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:27:55 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:28:17 PM
2 4/4/2014 00:00:00 9:23:32 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:24:00 AM
3 4/4/2014 00:00:00 9:24:24 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:24:45 AM
2 4/4/2014 00:00:00 9:25:11 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:25:29 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:25:40 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:25:57 AM
2 4/4/2014 00:00:00 9:26:22 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:26:45 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:27:00 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:27:11 AM
4 4/4/2014 00:00:00 9:27:34 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:27:59 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:28:18 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:28:28 AM
2 4/4/2014 00:00:00 9:28:49 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:29:07 AM
2 4/4/2014 00:00:00 9:29:22 AM
1 4/4/2014 00:00:00 9:29:39 AM
2 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:42:40 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:43:01 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:43:04 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:47:03 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:47:06 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:47:17 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:47:21 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:48:20 PM
5 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:48:25 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:49:39 PM
5 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:49:43 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:51:24 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:51:39 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:53:12 PM
3 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:53:16 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:56:56 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:57:00 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:57:17 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:57:21 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:58:00 PM
1 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:58:04 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:17:38 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:17:51 PM
10 4/3/2014 00:00:00 10:18:07 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:18:41 PM
4 4/3/2014 00:00:00 10:18:51 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:19:13 PM
2 4/3/2014 00:00:00 10:19:24 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:19:39 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:19:47 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:19:59 PM
1 4/3/2014 00:00:00 10:20:10 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:32:56 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:02 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:11 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:24 PM
6 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:31 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:46 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:33:51 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:01 PM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:04 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:12 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:15 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:20 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:22 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:25 PM
3 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:28 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:37 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:40 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:44 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:46 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:54 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:34:57 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:24:18 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:24:28 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:24:44 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:24:53 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:25:02 AM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:25:18 AM
2 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:10:35 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:10:58 PM
9 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:11:13 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:11:42 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:11:53 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:12:02 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:12:11 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:12:22 PM
1 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:12:29 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:14:01 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:14:23 PM
3 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:14:55 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:15:36 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:15:41 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:16:09 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:16:14 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:16:33 PM
2 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:16:38 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:02 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:10 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:18 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:30 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:36 PM
1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:17:39 PM
2 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:03:31 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:04:20 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:04:33 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:04:44 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:04:50 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:05:12 AM
1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:05:16 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:35:23 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:35:33 AM
3 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:35:58 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:36:21 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:36:30 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:36:40 AM
3 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:36:46 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:21 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:28 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:37 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:41 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:46 AM
3 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:37:52 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:09 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:14 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:19 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:23 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:33 AM
1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:38:38 AM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:22:21 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:22:43 PM
2 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:23:16 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:24:15 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:24:20 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:27:12 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:27:16 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:27:25 PM
1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:27:29 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:18:32 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:18:59 PM
3 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:09 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:20 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:33 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:45 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:19:54 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:13 PM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:28 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:36 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:42 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:20:50 PM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:00 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:15 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:26 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:31 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:21:39 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:22:01 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:22:11 PM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:20:02 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:20:18 AM
4 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:21:30 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:22:38 AM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:22:43 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:22:51 AM
2 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:22:56 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:05 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:12 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:20 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:24 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:30 AM
1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:23:38 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:18:25 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:18:36 AM
6 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:18:52 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:20 AM
3 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:28 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:41 AM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:46 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:19:58 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:02 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:08 AM
4 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:13 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:29 AM
5 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:34 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:20:55 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:05 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:09 AM
6 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:15 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:50 AM
2 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:21:56 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:05 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:18 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:25 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:51 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:22:56 AM
1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:23:03 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:34:03 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:34:21 AM
3 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:34:36 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:35:08 AM
4 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:35:19 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:35:36 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:36:23 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:36:41 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:36:53 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:37:08 AM
1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:37:19 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:44 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:56 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:02 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:24 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:31 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:47 AM
2 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:29:37 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:29:58 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:11 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:23 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:38 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:48 PM
2 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:30:56 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:31:20 PM
5 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:31:28 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:31:56 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:32:18 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:32:30 PM
2 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:32:41 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:32:53 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:02 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:07 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:13 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:22 PM
1 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:33:30 PM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:38:25 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:38:54 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:39:32 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:39:45 AM
4 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:40:09 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:40:32 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:41:07 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:41:26 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:41:49 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:42:12 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:42:50 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:34:34 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:34:46 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:06 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:12 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:18 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:03 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:34:38 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:01 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:12 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:27 AM
5 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:31 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:58 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:04 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:20 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:24 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:34 AM
1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:36:39 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:39:17 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:39:48 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:40:12 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:01 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:23 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:31 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:43 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:41:55 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:08 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:21 AM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:40 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:00 AM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:15 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:39 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:03 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:13 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:24 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:43 AM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:56 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:09 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:26 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:33 AM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:51 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:13 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:24 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:32 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:49 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:58 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:47:14 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:47:42 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:01 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:18 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:26 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:33 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:47 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:48:57 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:49:10 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:06 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:27 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:44 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:55 AM
5 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:06 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:39 AM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:45:48 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:10 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:19 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:30 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:46 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:46:59 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:47:11 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:10 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:32 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:49 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:23 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:43:32 AM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:03 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:58:13 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:58:38 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:58:47 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:58:56 AM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:07 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:26 AM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:34 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:50 AM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:59:57 AM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:05 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:17 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:25 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:36 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:50 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:02 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:08 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:15 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:22 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:01:28 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:00 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:17 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:43 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:31 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:39 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:19:59 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:08 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:43 PM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:57 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:16 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:22 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:53 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:00 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:06 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:11 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:01 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:05 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:24 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:40 PM
4 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:50 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:27:09 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:27:21 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:27:53 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:02 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:16 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:33 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:41 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:28:55 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:14 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:24 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:31 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:43 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:29:55 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:02 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:13 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:20 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:31 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:38 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:50 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:30:56 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:07 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:13 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:20 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:26 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:33 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:31:39 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:16:54 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:39 PM
3 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:28 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:19:50 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:31 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:52 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:03 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:13 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:34 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:49 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:09 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:21 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:39 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:18 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:32 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:40 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:52 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:12 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:36 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:16:58 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:21 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:07 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:32 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:19:02 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:00 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:25 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:42 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:55 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:15 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:23 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:21:15 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:22:24 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:23:29 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:29 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:35 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:31 PM
5 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:36 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:13 PM
5 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:39 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:28 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:34 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:44 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:52 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:30:59 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:31:05 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:32:00 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:32:06 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:33:06 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:33:12 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:33:24 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:33:33 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:34:01 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:34:10 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:48 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:08 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:23:00 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:23:17 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:23:37 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:25 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:47 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:18 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:28 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:47 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:15 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:04 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:53 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:02 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:42 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:46 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:53 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:05:58 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:06:21 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:06:26 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:15 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:19 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:22 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:28 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:33 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:20 PM
2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:25:38 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:19 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:37 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:26:50 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:13 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:25 PM
4 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:27:41 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:13 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:36 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:43 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:28:53 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:21 PM
1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:29:33 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:23:32 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:23:45 PM
4 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:23:55 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:24:40 PM
4 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:24:48 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:18 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:22 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:40 PM
3 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:45 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:54 PM
2 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:25:59 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:08 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:13 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:32 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:39 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:48 PM
1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:56 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:28:09 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:29:47 PM
3 3/21/2014 00:00:00 12:30:25 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:31:01 PM
6 3/21/2014 00:00:00 12:31:11 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:31:27 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:31:38 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:31:52 PM
1 3/21/2014 00:00:00 12:32:01 PM




problem_end_time first_response_time overlap_time
2/10/2014 00:00:00 10:32:10 AM 26201 26201
2/10/2014 00:00:00 10:32:25 AM 13859 13859
2/10/2014 00:00:00 10:32:43 AM 17451 17451
2/10/2014 00:00:00 10:32:55 AM 10441 10441
2/10/2014 00:00:00 10:33:04 AM 7597 7597
2/10/2014 00:00:00 10:33:15 AM 10706 10706
2/12/2014 00:00:00 8:50:53 PM 10079 10079
2/12/2014 00:00:00 8:51:04 PM 9591 9591
2/12/2014 00:00:00 8:51:26 PM 17258 17258
2/12/2014 00:00:00 8:51:36 PM 9165 9165
2/12/2014 00:00:00 8:51:50 PM 7875 7875
2/12/2014 00:00:00 8:51:53 PM 2535 2535
2/12/2014 00:00:00 8:52:03 PM 7467 7467
2/12/2014 00:00:00 8:52:06 PM 3351 3351
2/12/2014 00:00:00 8:52:12 PM 4738 4738
2/12/2014 00:00:00 8:52:15 PM 2550 2550
2/12/2014 00:00:00 8:52:20 PM 4872 4872
2/12/2014 00:00:00 8:52:23 PM 2530 2530
2/12/2014 00:00:00 8:52:28 PM 5218 5218
1/28/2014 00:00:00 5:32:33 PM 102176 102176
1/28/2014 00:00:00 5:33:03 PM 28877 28877
1/28/2014 00:00:00 5:33:47 PM 42962 42962
1/28/2014 00:00:00 5:34:14 PM 25685 25685
1/28/2014 00:00:00 5:34:46 PM 30628 30628
1/28/2014 00:00:00 5:35:10 PM 22949 22949
1/28/2014 00:00:00 5:40:27 PM 316392 316392
1/29/2014 00:00:00 1:30:06 PM 10972 10972
1/29/2014 00:00:00 1:30:16 PM 8155 8155
1/29/2014 00:00:00 1:30:27 PM 10439 10439
1/29/2014 00:00:00 1:30:36 PM 8252 8252
1/29/2014 00:00:00 1:30:47 PM 11065 11065
1/29/2014 00:00:00 1:30:54 PM 6426 6426
2/19/2014 00:00:00 11:44:46 AM 66505 66505
2/19/2014 00:00:00 11:44:57 AM 10504 10504
2/19/2014 00:00:00 11:45:34 AM 11779 11779
2/19/2014 00:00:00 11:46:13 AM 36793 36793
2/19/2014 00:00:00 11:47:04 AM 50503 50503
2/19/2014 00:00:00 11:47:07 AM 2664 2664
2/19/2014 00:00:00 11:48:00 AM 52785 52785
2/19/2014 00:00:00 11:48:04 AM 2962 2962
2/19/2014 00:00:00 11:48:11 AM 7103 7103
2/8/2014 00:00:00 8:15:44 PM 22849 22849
2/8/2014 00:00:00 8:15:52 PM 7059 7059
2/13/2014 00:00:00 12:36:50 PM 12457 12457
2/13/2014 00:00:00 12:36:55 PM 5174 5174
2/13/2014 00:00:00 12:38:28 PM 91589 91589
2/13/2014 00:00:00 12:38:31 PM 2805 2805
2/13/2014 00:00:00 12:41:01 PM 147889 147889
2/13/2014 00:00:00 12:41:04 PM 2232 2232
2/13/2014 00:00:00 12:42:08 PM 63119 63119
2/11/2014 00:00:00 8:18:18 PM 20118 20118
2/11/2014 00:00:00 8:18:33 PM 15228 15228
2/11/2014 00:00:00 8:18:50 PM 11049 11049
2/11/2014 00:00:00 8:19:01 PM 9672 9672
2/11/2014 00:00:00 8:19:09 PM 8240 8240
2/11/2014 00:00:00 8:19:21 PM 10887 10887
2/11/2014 00:00:00 8:19:34 PM 13319 13319
2/11/2014 00:00:00 8:19:45 PM 9767 9767
2/11/2014 00:00:00 8:19:53 PM 8038 8038
2/13/2014 00:00:00 8:59:25 AM 15267 15267
2/13/2014 00:00:00 8:59:33 AM 5612 5612
2/13/2014 00:00:00 8:59:47 AM 14431 14431
2/13/2014 00:00:00 8:59:50 AM 2342 2342
2/13/2014 00:00:00 9:00:16 AM 25443 25443
2/13/2014 00:00:00 9:00:19 AM 2424 2424
2/8/2014 00:00:00 7:50:28 PM 14782 14782
2/8/2014 00:00:00 7:53:50 PM 202024 202024
2/8/2014 00:00:00 7:54:19 PM 11290 11290
2/8/2014 00:00:00 7:54:47 PM 27174 27174
2/8/2014 00:00:00 7:55:04 PM 12539 12539
2/8/2014 00:00:00 7:55:32 PM 27884 27884
2/8/2014 00:00:00 7:55:46 PM 9931 9931
2/8/2014 00:00:00 7:55:55 PM 8037 8037
2/8/2014 00:00:00 7:56:01 PM 4923 4923
2/8/2014 00:00:00 7:56:42 PM 39524 39524
2/8/2014 00:00:00 7:56:56 PM 9032 9032
2/8/2014 00:00:00 7:57:28 PM 30800 30800
2/8/2014 00:00:00 7:57:50 PM 6876 6876
2/8/2014 00:00:00 7:58:28 PM 36870 36870
2/8/2014 00:00:00 7:58:32 PM 3245 3245
2/8/2014 00:00:00 7:58:44 PM 10687 10687
2/8/2014 00:00:00 7:58:56 PM 11267 11267
2/8/2014 00:00:00 7:59:14 PM 17116 17116
2/8/2014 00:00:00 7:59:21 PM 5579 5579
2/10/2014 00:00:00 10:37:32 AM 25974 25974
2/10/2014 00:00:00 10:38:10 AM 37334 37334
2/10/2014 00:00:00 10:38:54 AM 9215 9215
2/10/2014 00:00:00 10:39:07 AM 11925 11925
2/11/2014 00:00:00 8:54:12 PM 123301604 123301604
2/11/2014 00:00:00 8:54:26 PM 12704 12704
2/11/2014 00:00:00 8:55:10 PM 40251 40251
2/11/2014 00:00:00 8:55:17 PM 6073 6073
2/11/2014 00:00:00 8:55:27 PM 7142 7142
2/11/2014 00:00:00 8:55:41 PM 12176 12176
2/11/2014 00:00:00 8:55:49 PM 6586 6586
2/11/2014 00:00:00 8:55:59 PM 9137 9137
2/11/2014 00:00:00 9:30:36 PM 2069630 2069630
2/11/2014 00:00:00 9:30:46 PM 7408 7408
2/11/2014 00:00:00 9:30:59 PM 10766 10766
2/11/2014 00:00:00 9:31:11 PM 7656 7656
2/11/2014 00:00:00 9:31:38 PM 25426 25426
2/11/2014 00:00:00 9:31:47 PM 7243 7243
2/11/2014 00:00:00 9:32:00 PM 11416 11416
2/12/2014 00:00:00 1:08:26 PM 44788 44788
2/12/2014 00:00:00 1:08:54 PM 26892 26892
2/12/2014 00:00:00 1:09:18 PM 10307 10307
2/12/2014 00:00:00 1:09:27 PM 8453 8453
2/12/2014 00:00:00 1:11:02 PM 92525 92525
2/12/2014 00:00:00 1:11:11 PM 7519 7519
2/12/2014 00:00:00 1:11:36 PM 24000 24000
2/12/2014 00:00:00 1:11:44 PM 6810 6810
2/12/2014 00:00:00 1:12:03 PM 17897 17897
2/10/2014 00:00:00 5:34:43 PM 163479977 163479977
2/10/2014 00:00:00 5:34:54 PM 11325 11325
2/10/2014 00:00:00 5:35:12 PM 7763 7763
2/10/2014 00:00:00 5:35:21 PM 8617 8617
2/10/2014 00:00:00 5:35:52 PM 29375 29375
2/10/2014 00:00:00 5:36:00 PM 8477 8477
2/10/2014 00:00:00 5:36:07 PM 6417 6417
2/10/2014 00:00:00 5:36:10 PM 2128 2128
2/10/2014 00:00:00 5:36:30 PM 13281 13281
2/10/2014 00:00:00 5:36:33 PM 3348 3348
2/10/2014 00:00:00 5:37:02 PM 23160 23160
2/10/2014 00:00:00 5:37:05 PM 2567 2567
2/10/2014 00:00:00 5:37:22 PM 13146 13146
2/10/2014 00:00:00 5:37:29 PM 6384 6384
2/10/2014 00:00:00 5:37:34 PM 3896 3896
2/10/2014 00:00:00 5:37:37 PM 2663 2663
2/10/2014 00:00:00 5:37:44 PM 6616 6616
2/10/2014 00:00:00 5:37:48 PM 2846 2846
2/10/2014 00:00:00 5:37:51 PM 3311 3311
2/13/2014 00:00:00 3:30:32 PM 20694 20694
2/13/2014 00:00:00 3:31:09 PM 36235 36235
2/13/2014 00:00:00 3:31:36 PM 25269 25269
2/13/2014 00:00:00 3:32:01 PM 24014 24014
2/13/2014 00:00:00 3:32:13 PM 11313 11313
2/13/2014 00:00:00 3:33:34 PM 80270 80270
2/12/2014 00:00:00 6:22:38 PM 9189 9189
2/12/2014 00:00:00 6:23:10 PM 30507 30507
2/12/2014 00:00:00 6:23:20 PM 8174 8174
2/12/2014 00:00:00 6:23:28 PM 7092 7092
2/12/2014 00:00:00 6:23:35 PM 6526 6526
2/12/2014 00:00:00 6:23:42 PM 6728 6728
2/12/2014 00:00:00 6:23:53 PM 11301 11301
2/12/2014 00:00:00 6:23:58 PM 4435 4435
2/12/2014 00:00:00 6:24:03 PM 3904 3904
2/12/2014 00:00:00 9:13:59 PM 9107 9107
2/12/2014 00:00:00 9:14:38 PM 34849 34849
2/12/2014 00:00:00 9:14:55 PM 12973 12973
2/12/2014 00:00:00 9:15:07 PM 10541 10541
2/12/2014 00:00:00 9:15:22 PM 14864 14864
2/12/2014 00:00:00 9:15:37 PM 13978 13978
2/12/2014 00:00:00 9:16:45 PM 65087 65087
2/12/2014 00:00:00 9:16:52 PM 5556 5556
2/12/2014 00:00:00 9:17:06 PM 6950 6950
2/12/2014 00:00:00 9:17:12 PM 6249 6249
2/12/2014 00:00:00 9:17:22 PM 7741 7741
2/12/2014 00:00:00 9:17:29 PM 6751 6751
2/12/2014 00:00:00 9:17:43 PM 13916 13916
2/12/2014 00:00:00 9:17:51 PM 7086 7086
2/12/2014 00:00:00 9:17:56 PM 3514 3514
2/26/2014 00:00:00 11:42:10 PM 20869 20869
2/26/2014 00:00:00 11:42:23 PM 12259 12259
2/26/2014 00:00:00 11:42:42 PM 10448 10448
2/26/2014 00:00:00 11:42:46 PM 3176 3176
2/26/2014 00:00:00 11:42:56 PM 8887 8887
2/26/2014 00:00:00 11:43:01 PM 3586 3586
2/26/2014 00:00:00 11:43:12 PM 9945 9945
2/26/2014 00:00:00 11:43:19 PM 5823 5823
2/26/2014 00:00:00 11:43:31 PM 9562 9562
2/10/2014 00:00:00 5:07:15 PM 11192 11192
2/10/2014 00:00:00 5:08:37 PM 81172 81172
2/10/2014 00:00:00 5:09:37 PM 49290 49290
2/10/2014 00:00:00 5:11:16 PM 98364 98364
2/10/2014 00:00:00 5:11:37 PM 19975 19975
2/10/2014 00:00:00 5:12:01 PM 22917 22917
2/10/2014 00:00:00 5:13:15 PM 69656 69656
2/10/2014 00:00:00 5:14:17 PM 61421 61421
2/10/2014 00:00:00 5:14:29 PM 9741 9741
2/10/2014 00:00:00 5:14:54 PM 24230 24230
2/10/2014 00:00:00 5:15:06 PM 10479 10479
2/10/2014 00:00:00 5:15:24 PM 17069 17069
2/10/2014 00:00:00 5:16:11 PM 41485 41485
2/10/2014 00:00:00 5:16:24 PM 12692 12692
2/10/2014 00:00:00 5:16:28 PM 3354 3354
2/10/2014 00:00:00 5:16:38 PM 8705 8705
2/10/2014 00:00:00 5:16:45 PM 5954 5954
2/10/2014 00:00:00 5:16:56 PM 9918 9918
2/10/2014 00:00:00 5:17:01 PM 4233 4233
2/9/2014 00:00:00 9:12:30 PM 16340 16340
2/9/2014 00:00:00 9:12:39 PM 7282 7282
2/9/2014 00:00:00 9:12:47 PM 7433 7433
2/9/2014 00:00:00 9:12:53 PM 5352 5352
2/9/2014 00:00:00 9:12:59 PM 4856 4856
2/9/2014 00:00:00 9:13:07 PM 7981 7981
3/10/2014 00:00:00 5:40:37 PM 47381 47381
3/10/2014 00:00:00 5:40:48 PM 11106 11106
3/10/2014 00:00:00 5:41:23 PM 9558 9558
3/10/2014 00:00:00 5:41:27 PM 2567 2567
3/10/2014 00:00:00 5:41:39 PM 11538 11538
3/10/2014 00:00:00 5:41:42 PM 2735 2735
3/10/2014 00:00:00 5:42:23 PM 36956 36956
3/10/2014 00:00:00 5:42:27 PM 3006 3006
3/10/2014 00:00:00 5:43:07 PM 40443 40443
3/10/2014 00:00:00 5:43:12 PM 4016 4016
3/10/2014 00:00:00 5:43:19 PM 6139 6139
3/10/2014 00:00:00 5:43:22 PM 2277 2277
3/10/2014 00:00:00 5:44:04 PM 40620 40620
2/9/2014 00:00:00 3:29:02 PM 11322 11322
2/9/2014 00:00:00 3:29:09 PM 7302 7302
2/9/2014 00:00:00 3:29:31 PM 13727 13727
2/9/2014 00:00:00 3:29:35 PM 2795 2795
2/9/2014 00:00:00 3:29:41 PM 6052 6052
2/9/2014 00:00:00 3:29:46 PM 5339 5339
2/9/2014 00:00:00 3:30:03 PM 11463 11463
2/9/2014 00:00:00 3:30:06 PM 2788 2788
2/9/2014 00:00:00 3:30:13 PM 6797 6797
2/9/2014 00:00:00 3:30:16 PM 3102 3102
2/9/2014 00:00:00 3:30:22 PM 4773 4773
2/9/2014 00:00:00 3:30:25 PM 2545 2545
2/9/2014 00:00:00 3:30:29 PM 4209 4209
1/30/2014 00:00:00 12:28:40 PM 10578 10578
1/30/2014 00:00:00 12:28:50 PM 10013 10013
1/30/2014 00:00:00 12:29:02 PM 8219 8219
1/30/2014 00:00:00 12:29:11 PM 9305 9305
1/30/2014 00:00:00 12:29:24 PM 4664 4664
1/30/2014 00:00:00 12:29:31 PM 6680 6680
1/30/2014 00:00:00 12:29:42 PM 6433 6433
1/30/2014 00:00:00 12:29:46 PM 3976 3976
1/30/2014 00:00:00 12:29:51 PM 3177 3177
1/30/2014 00:00:00 12:29:54 PM 3425 3425
1/30/2014 00:00:00 12:30:01 PM 3985 3985
1/30/2014 00:00:00 12:30:10 PM 8580 8580
1/30/2014 00:00:00 12:30:14 PM 3580 3580
1/30/2014 00:00:00 12:30:17 PM 3116 3116
1/30/2014 00:00:00 12:30:22 PM 3949 3949
1/30/2014 00:00:00 12:30:26 PM 4365 4365
1/30/2014 00:00:00 12:30:30 PM 3428 3428
2/1/2014 00:00:00 9:23:31 PM 45664 45664
2/1/2014 00:00:00 9:26:08 PM 112850 112850
2/1/2014 00:00:00 9:27:13 PM 25852 25852
2/21/2014 00:00:00 6:00:33 PM 10131 10131
2/21/2014 00:00:00 6:00:46 PM 11382 11382
2/21/2014 00:00:00 6:01:01 PM 13647 13647
2/21/2014 00:00:00 6:01:16 PM 15154 15154
2/21/2014 00:00:00 6:01:21 PM 3552 3552
2/21/2014 00:00:00 6:01:38 PM 5063 5063
2/21/2014 00:00:00 6:01:41 PM 2349 2349
2/21/2014 00:00:00 6:01:54 PM 11799 11799
2/21/2014 00:00:00 6:01:58 PM 3519 3519
2/26/2014 00:00:00 8:47:50 PM 6267 6267
2/26/2014 00:00:00 8:47:58 PM 7444 7444
2/26/2014 00:00:00 8:48:07 PM 8403 8403
2/26/2014 00:00:00 8:48:13 PM 3847 3847
2/26/2014 00:00:00 8:48:25 PM 11043 11043
2/26/2014 00:00:00 8:48:31 PM 5378 5378
2/26/2014 00:00:00 8:48:37 PM 5288 5288
3/2/2014 00:00:00 11:13:32 AM 9388 9388
3/2/2014 00:00:00 11:13:48 AM 15050 15050
3/2/2014 00:00:00 11:14:29 AM 24532 24532
3/2/2014 00:00:00 11:14:32 AM 2918 2918
3/2/2014 00:00:00 11:15:38 AM 66099 66099
3/2/2014 00:00:00 11:15:41 AM 3311 3311
3/2/2014 00:00:00 11:16:07 AM 20253 20253
3/2/2014 00:00:00 11:16:14 AM 5499 5499
3/2/2014 00:00:00 11:16:58 AM 43685 43685
2/6/2014 00:00:00 3:38:46 PM 10363 10363
2/6/2014 00:00:00 3:39:02 PM 13863 13863
2/6/2014 00:00:00 3:39:19 PM 11367 11367
2/6/2014 00:00:00 3:39:27 PM 6857 6857
2/6/2014 00:00:00 3:39:51 PM 23020 23020
2/6/2014 00:00:00 3:39:55 PM 3482 3482
2/6/2014 00:00:00 3:41:17 PM 67309 67309
2/6/2014 00:00:00 3:41:22 PM 3469 3469
2/6/2014 00:00:00 3:41:38 PM 15197 15197
2/6/2014 00:00:00 3:41:42 PM 3188 3188
2/6/2014 00:00:00 3:42:09 PM 25466 25466
2/6/2014 00:00:00 3:42:13 PM 4185 4185
2/6/2014 00:00:00 3:42:19 PM 4890 4890
1/16/2014 00:00:00 10:12:47 PM 24133 24133
1/16/2014 00:00:00 10:12:57 PM 10440 10440
1/16/2014 00:00:00 10:13:10 PM 8958 8958
1/16/2014 00:00:00 10:13:15 PM 4557 4557
1/16/2014 00:00:00 10:13:25 PM 7687 7687
1/16/2014 00:00:00 10:13:29 PM 3817 3817
1/16/2014 00:00:00 10:13:36 PM 6319 6319
1/16/2014 00:00:00 10:13:40 PM 2641 2641
1/16/2014 00:00:00 10:13:49 PM 3869 3869
1/16/2014 00:00:00 10:13:57 PM 7857 7857
1/16/2014 00:00:00 10:14:02 PM 4677 4677
1/16/2014 00:00:00 10:14:05 PM 3228 3228
1/16/2014 00:00:00 10:14:13 PM 6655 6655
1/16/2014 00:00:00 10:14:15 PM 2409 2409
1/16/2014 00:00:00 10:14:19 PM 2971 2971
1/14/2014 00:00:00 10:01:41 PM 8775 8775
1/14/2014 00:00:00 10:01:56 PM 15406 15406
1/14/2014 00:00:00 10:02:19 PM 15455 15455
1/14/2014 00:00:00 10:02:40 PM 20136 20136
1/14/2014 00:00:00 10:02:50 PM 9166 9166
1/14/2014 00:00:00 10:03:01 PM 9681 9681
1/14/2014 00:00:00 10:03:10 PM 8166 8166
1/14/2014 00:00:00 10:03:26 PM 15156 15156
1/14/2014 00:00:00 10:03:41 PM 12810 12810
1/27/2014 00:00:00 7:18:34 PM 21153 21153
1/27/2014 00:00:00 7:19:01 PM 21767 21767
1/27/2014 00:00:00 7:19:49 PM 29085 29085
1/27/2014 00:00:00 7:20:08 PM 13560 13560
2/5/2014 00:00:00 9:52:27 PM 12004 12004
2/5/2014 00:00:00 9:52:42 PM 9273 9273
2/5/2014 00:00:00 9:53:01 PM 14127 14127
2/5/2014 00:00:00 9:53:12 PM 9788 9788
2/5/2014 00:00:00 9:53:23 PM 8448 8448
2/5/2014 00:00:00 9:53:36 PM 10516 10516
2/5/2014 00:00:00 9:53:45 PM 7714 7714
2/5/2014 00:00:00 9:53:57 PM 10524 10524
2/5/2014 00:00:00 9:54:21 PM 13325 13325
1/28/2014 00:00:00 10:11:22 PM 6704 6704
1/28/2014 00:00:00 10:11:27 PM 3656 3656
1/28/2014 00:00:00 10:11:33 PM 5430 5430
1/28/2014 00:00:00 10:11:38 PM 3093 3093
1/28/2014 00:00:00 10:11:44 PM 5057 5057
1/28/2014 00:00:00 10:11:49 PM 3592 3592
3/2/2014 00:00:00 4:48:32 PM 2162 2162
3/2/2014 00:00:00 4:48:35 PM 2510 2510
3/2/2014 00:00:00 4:48:38 PM 3309 3309
3/2/2014 00:00:00 4:48:41 PM 2529 2529
3/2/2014 00:00:00 4:48:44 PM 3046 3046
3/2/2014 00:00:00 4:48:46 PM 2164 2164
2/9/2014 00:00:00 10:53:25 AM 6677 6677
2/9/2014 00:00:00 10:53:33 AM 8358 8358
2/9/2014 00:00:00 10:53:40 AM 5812 5812
2/9/2014 00:00:00 10:53:44 AM 4293 4293
2/9/2014 00:00:00 10:53:48 AM 3190 3190
2/9/2014 00:00:00 10:53:51 AM 2195 2195
2/5/2014 00:00:00 10:34:37 PM 21584 21584
2/5/2014 00:00:00 10:36:28 PM 110712 110712
2/5/2014 00:00:00 10:36:45 PM 8021 8021
2/5/2014 00:00:00 10:36:57 PM 10912 10912
2/5/2014 00:00:00 10:37:34 PM 30164 30164
2/5/2014 00:00:00 10:37:44 PM 9842 9842
2/5/2014 00:00:00 10:37:54 PM 8598 8598
2/5/2014 00:00:00 10:38:04 PM 9673 9673
2/5/2014 00:00:00 10:38:11 PM 6141 6141
2/5/2014 00:00:00 10:38:59 PM 47158 47158
2/5/2014 00:00:00 10:39:08 PM 7667 7667
2/5/2014 00:00:00 4:58:41 PM 17056 17056
2/5/2014 00:00:00 4:58:47 PM 6321 6321
2/5/2014 00:00:00 4:59:33 PM 44463 44463
2/5/2014 00:00:00 4:59:38 PM 4645 4645
2/5/2014 00:00:00 5:00:00 PM 20636 20636
2/5/2014 00:00:00 5:00:06 PM 6327 6327
2/5/2014 00:00:00 5:00:11 PM 3765 3765
3/3/2014 00:00:00 9:06:05 AM 7525 7525
3/3/2014 00:00:00 9:06:16 AM 5242 5242
3/3/2014 00:00:00 9:06:22 AM 4146 4146
3/3/2014 00:00:00 9:06:27 AM 4256 4256
3/3/2014 00:00:00 9:06:34 AM 4715 4715
3/3/2014 00:00:00 9:06:42 AM 6960 6960
2/28/2014 00:00:00 6:55:18 AM 10108 10108
2/28/2014 00:00:00 6:55:23 AM 4340 4340
2/28/2014 00:00:00 6:55:28 AM 4351 4351
2/28/2014 00:00:00 6:55:33 AM 3955 3955
2/28/2014 00:00:00 6:55:43 AM 9141 9141
2/28/2014 00:00:00 6:55:48 AM 4433 4433
2/2/2014 00:00:00 10:07:47 AM 12170 12170
2/2/2014 00:00:00 10:07:54 AM 5794 5794
2/2/2014 00:00:00 10:09:09 AM 59347 59347
2/2/2014 00:00:00 10:09:13 AM 2188 2188
2/2/2014 00:00:00 10:09:31 AM 9050 9050
2/2/2014 00:00:00 10:09:34 AM 3218 3218
2/2/2014 00:00:00 10:09:43 AM 5925 5925
2/2/2014 00:00:00 10:09:47 AM 2686 2686
2/2/2014 00:00:00 10:11:19 AM 87568 87568
2/2/2014 00:00:00 10:11:23 AM 2790 2790
2/2/2014 00:00:00 10:11:34 AM 10767 10767
2/2/2014 00:00:00 10:11:37 AM 2797 2797
2/2/2014 00:00:00 10:11:40 AM 3474 3474
2/2/2014 00:00:00 10:11:45 AM 3701 3701
2/2/2014 00:00:00 10:12:45 AM 53740 53740
2/2/2014 00:00:00 10:12:48 AM 2631 2631
2/2/2014 00:00:00 10:12:51 AM 3379 3379
2/2/2014 00:00:00 10:12:55 AM 2531 2531
2/2/2014 00:00:00 10:12:59 AM 4188 4188
2/2/2014 00:00:00 10:13:03 AM 2509 2509
2/2/2014 00:00:00 10:13:06 AM 3439 3439
1/30/2014 00:00:00 5:35:58 PM 5978 5978
1/30/2014 00:00:00 5:36:13 PM 14022 14022
1/30/2014 00:00:00 5:36:20 PM 6152 6152
1/30/2014 00:00:00 5:36:29 PM 7602 7602
1/30/2014 00:00:00 5:36:35 PM 6057 6057
1/30/2014 00:00:00 5:36:57 PM 5806 5806
1/16/2014 00:00:00 10:51:59 PM 11926 11926
1/16/2014 00:00:00 10:52:11 PM 11250 11250
1/16/2014 00:00:00 10:52:32 PM 15786 15786
1/16/2014 00:00:00 10:52:37 PM 3896 3896
1/16/2014 00:00:00 10:54:14 PM 90238 90238
1/16/2014 00:00:00 10:54:19 PM 4236 4236
1/16/2014 00:00:00 10:54:51 PM 31248 31248
1/16/2014 00:00:00 10:54:57 PM 4739 4739
1/16/2014 00:00:00 10:55:14 PM 16706 16706
1/16/2014 00:00:00 10:55:17 PM 2951 2951
1/16/2014 00:00:00 10:55:53 PM 35190 35190
1/30/2014 00:00:00 1:06:32 PM 22366 22366
1/30/2014 00:00:00 1:07:52 PM 79462 79462
1/30/2014 00:00:00 1:08:20 PM 12858 12858
1/30/2014 00:00:00 1:08:41 PM 18996 18996
1/30/2014 00:00:00 1:08:49 PM 7723 7723
1/30/2014 00:00:00 1:08:55 PM 4781 4781
1/30/2014 00:00:00 1:09:45 PM 50187 50187
1/30/2014 00:00:00 1:09:49 PM 4008 4008
1/30/2014 00:00:00 1:10:02 PM 12551 12551
2/6/2014 00:00:00 9:32:47 PM 12204 12204
2/6/2014 00:00:00 9:33:50 PM 61684 61684
2/6/2014 00:00:00 9:34:20 PM 25268 25268
2/6/2014 00:00:00 9:34:59 PM 11305 11305
2/6/2014 00:00:00 9:35:28 PM 20548 20548
2/6/2014 00:00:00 9:35:49 PM 19897 19897
2/6/2014 00:00:00 9:36:04 PM 7480 7480
2/6/2014 00:00:00 9:36:17 PM 11968 11968
2/6/2014 00:00:00 9:36:23 PM 4607 4607
2/6/2014 00:00:00 9:36:36 PM 11832 11832
2/6/2014 00:00:00 9:36:48 PM 10842 10842
2/6/2014 00:00:00 9:38:00 PM 71048 71048
2/6/2014 00:00:00 9:38:17 PM 4475 4475
2/6/2014 00:00:00 9:38:26 PM 7644 7644
2/6/2014 00:00:00 9:38:49 PM 22247 22247
2/6/2014 00:00:00 9:38:57 PM 6805 6805
2/6/2014 00:00:00 9:39:07 PM 6004 6004
2/6/2014 00:00:00 9:39:15 PM 7380 7380
2/6/2014 00:00:00 9:39:21 PM 4893 4893
2/6/2014 00:00:00 9:39:25 PM 2978 2978
2/6/2014 00:00:00 9:39:35 PM 4648 4648
2/6/2014 00:00:00 9:39:39 PM 4206 4206
2/6/2014 00:00:00 9:39:54 PM 7262 7262
2/6/2014 00:00:00 9:40:01 PM 5558 5558
2/6/2014 00:00:00 9:40:13 PM 8047 8047
2/6/2014 00:00:00 9:40:20 PM 3524 3524
2/6/2014 00:00:00 9:40:27 PM 5167 5167
2/6/2014 00:00:00 9:40:32 PM 3909 3909
2/6/2014 00:00:00 9:40:38 PM 5242 5242
2/6/2014 00:00:00 9:40:44 PM 4901 4901
2/6/2014 00:00:00 9:41:00 PM 15423 15423
2/18/2014 00:00:00 8:28:35 AM 19834 19834
2/18/2014 00:00:00 8:28:50 AM 11845 11845
2/18/2014 00:00:00 8:29:19 AM 10108 10108
2/18/2014 00:00:00 8:29:28 AM 8299 8299
2/18/2014 00:00:00 8:29:45 AM 11840 11840
2/18/2014 00:00:00 8:29:57 AM 9907 9907
2/18/2014 00:00:00 8:30:15 AM 10361 10361
2/18/2014 00:00:00 8:30:30 AM 12698 12698
2/18/2014 00:00:00 8:30:44 AM 5297 5297
2/18/2014 00:00:00 8:30:58 AM 12440 12440
2/18/2014 00:00:00 8:31:24 AM 23760 23760
2/18/2014 00:00:00 8:31:37 AM 11536 11536
2/18/2014 00:00:00 8:31:48 AM 10330 10330
2/18/2014 00:00:00 8:31:59 AM 9180 9180
2/18/2014 00:00:00 8:32:06 AM 4498 4498
3/2/2014 00:00:00 11:22:58 AM 29867 29867
3/2/2014 00:00:00 11:23:03 AM 3696 3696
3/2/2014 00:00:00 11:23:11 AM 5883 5883
3/2/2014 00:00:00 11:23:13 AM 2119 2119
3/2/2014 00:00:00 11:23:22 AM 8527 8527
3/2/2014 00:00:00 11:23:24 AM 2384 2384
3/2/2014 00:00:00 11:23:31 AM 5311 5311
3/2/2014 00:00:00 11:23:35 AM 2017 2017
3/2/2014 00:00:00 11:23:42 AM 6260 6260
3/2/2014 00:00:00 8:52:46 PM 9372 9372
3/2/2014 00:00:00 8:52:57 PM 10281 10281
3/2/2014 00:00:00 8:53:20 PM 16891 16891
3/2/2014 00:00:00 8:53:29 PM 8159 8159
3/2/2014 00:00:00 8:54:58 PM 87547 87547
3/2/2014 00:00:00 8:55:05 PM 6860 6860
3/2/2014 00:00:00 8:55:42 PM 36034 36034
3/2/2014 00:00:00 8:55:48 PM 5342 5342
3/2/2014 00:00:00 8:56:25 PM 27718 27718
3/2/2014 00:00:00 8:56:34 PM 6770 6770
3/2/2014 00:00:00 8:57:27 PM 52038 52038
3/2/2014 00:00:00 8:57:37 PM 9460 9460
3/2/2014 00:00:00 8:57:50 PM 11643 11643
3/2/2014 00:00:00 8:57:58 PM 8118 8118
3/2/2014 00:00:00 8:58:22 PM 4689 4689
2/2/2014 00:00:00 11:09:39 AM 3225 3225
2/2/2014 00:00:00 11:09:42 AM 2227 2227
2/2/2014 00:00:00 11:09:51 AM 3199 3199
2/2/2014 00:00:00 11:09:54 AM 3434 3434
2/2/2014 00:00:00 11:09:58 AM 2694 2694
2/2/2014 00:00:00 11:10:01 AM 2756 2756
2/2/2014 00:00:00 11:10:14 AM 13239 13239
2/2/2014 00:00:00 11:10:17 AM 2079 2079
2/2/2014 00:00:00 11:10:23 AM 5523 5523
3/2/2014 00:00:00 12:36:24 PM 2435 2435
3/2/2014 00:00:00 12:36:27 PM 1957 1957
3/2/2014 00:00:00 12:36:30 PM 2664 2664
3/2/2014 00:00:00 12:36:32 PM 1935 1935
3/2/2014 00:00:00 12:36:37 PM 4929 4929
3/2/2014 00:00:00 12:36:39 PM 1801 1801
2/7/2014 00:00:00 1:05:39 PM 46790 46790
2/7/2014 00:00:00 1:05:48 PM 8562 8562
2/7/2014 00:00:00 1:07:17 PM 78201 78201
2/7/2014 00:00:00 1:07:24 PM 5585 5585
2/7/2014 00:00:00 1:07:45 PM 15729 15729
2/7/2014 00:00:00 1:07:50 PM 3473 3473
2/7/2014 00:00:00 1:08:18 PM 26169 26169
2/7/2014 00:00:00 1:08:29 PM 9024 9024
2/7/2014 00:00:00 1:08:41 PM 5632 5632
2/7/2014 00:00:00 1:08:56 PM 10384 10384
2/7/2014 00:00:00 1:09:13 PM 6328 6328
2/7/2014 00:00:00 1:09:24 PM 7567 7567
2/7/2014 00:00:00 1:09:36 PM 4464 4464
2/7/2014 00:00:00 1:09:55 PM 13455 13455
2/7/2014 00:00:00 1:10:02 PM 4368 4368
2/7/2014 00:00:00 1:10:10 PM 4823 4823
2/7/2014 00:00:00 1:10:25 PM 10463 10463
2/7/2014 00:00:00 1:10:35 PM 6751 6751
2/7/2014 00:00:00 1:10:45 PM 7615 7615
2/7/2014 00:00:00 1:10:52 PM 4903 4903
2/7/2014 00:00:00 1:11:06 PM 5223 5223
2/7/2014 00:00:00 1:11:17 PM 8110 8110
2/7/2014 00:00:00 1:11:50 PM 28582 28582
3/1/2014 00:00:00 9:34:56 PM 18416 18416
3/1/2014 00:00:00 9:35:01 PM 3177 3177
3/1/2014 00:00:00 9:35:11 PM 5618 5618
3/1/2014 00:00:00 9:35:15 PM 3467 3467
3/1/2014 00:00:00 9:35:21 PM 4904 4904
3/1/2014 00:00:00 9:35:25 PM 3431 3431
2/6/2014 00:00:00 9:31:55 AM 12857 12857
2/6/2014 00:00:00 9:32:49 AM 50606 50606
2/6/2014 00:00:00 9:33:43 AM 45262 45262
2/6/2014 00:00:00 9:35:48 AM 124319 124319
2/6/2014 00:00:00 9:39:51 AM 241497 241497
2/6/2014 00:00:00 9:40:26 AM 34777 34777
2/6/2014 00:00:00 6:41:28 PM 32460800 32460800
2/6/2014 00:00:00 6:41:43 PM 13259 13259
2/6/2014 00:00:00 6:42:36 PM 50894 50894
2/26/2014 00:00:00 9:10:21 PM 6440 6440
2/26/2014 00:00:00 9:10:33 PM 10540 10540
2/26/2014 00:00:00 9:10:44 PM 6664 6664
2/26/2014 00:00:00 9:10:49 PM 3847 3847
2/26/2014 00:00:00 9:10:57 PM 6720 6720
2/26/2014 00:00:00 9:11:01 PM 3706 3706
2/26/2014 00:00:00 9:11:15 PM 12595 12595
2/26/2014 00:00:00 9:11:21 PM 4646 4646
2/26/2014 00:00:00 9:11:28 PM 6239 6239
2/7/2014 00:00:00 3:59:04 PM 6430 6430
2/7/2014 00:00:00 3:59:08 PM 3435 3435
2/7/2014 00:00:00 3:59:16 PM 6660 6660
2/7/2014 00:00:00 3:59:21 PM 4330 4330
2/7/2014 00:00:00 3:59:26 PM 4101 4101
2/7/2014 00:00:00 3:59:30 PM 2769 2769
2/2/2014 00:00:00 12:46:30 PM 16905 16905
2/2/2014 00:00:00 12:46:47 PM 16001 16001
2/2/2014 00:00:00 12:47:12 PM 17113 17113
2/2/2014 00:00:00 12:47:22 PM 8627 8627
2/2/2014 00:00:00 12:47:36 PM 12478 12478
2/2/2014 00:00:00 12:47:42 PM 3874 3874
2/2/2014 00:00:00 12:47:54 PM 9300 9300
2/2/2014 00:00:00 12:47:59 PM 2894 2894
2/2/2014 00:00:00 12:48:17 PM 9094 9094
2/2/2014 00:00:00 12:48:25 PM 6305 6305
2/2/2014 00:00:00 12:48:36 PM 8400 8400
2/2/2014 00:00:00 12:48:43 PM 4117 4117
2/2/2014 00:00:00 12:49:00 PM 6717 6717
2/2/2014 00:00:00 12:49:08 PM 4758 4758
2/2/2014 00:00:00 12:49:16 PM 4792 4792
2/2/2014 00:00:00 12:49:22 PM 2987 2987
2/2/2014 00:00:00 12:49:55 PM 29822 29822
2/2/2014 00:00:00 12:50:02 PM 4046 4046
2/2/2014 00:00:00 12:50:11 PM 5470 5470
2/8/2014 00:00:00 2:04:31 PM 7902 7902
2/8/2014 00:00:00 2:04:41 PM 7567 7567
2/8/2014 00:00:00 2:05:07 PM 20101 20101
2/8/2014 00:00:00 2:05:13 PM 3693 3693
2/8/2014 00:00:00 2:05:18 PM 4106 4106
2/8/2014 00:00:00 2:05:24 PM 5383 5383
2/8/2014 00:00:00 2:05:42 PM 15798 15798
2/8/2014 00:00:00 2:05:47 PM 3728 3728
2/8/2014 00:00:00 2:05:54 PM 5375 5375
2/10/2014 00:00:00 9:46:46 PM 38602 38602
2/10/2014 00:00:00 9:47:00 PM 13824 13824
2/10/2014 00:00:00 9:47:16 PM 5583 5583
2/10/2014 00:00:00 9:47:21 PM 4015 4015
2/10/2014 00:00:00 9:47:33 PM 5837 5837
2/10/2014 00:00:00 9:47:38 PM 4093 4093
2/10/2014 00:00:00 9:47:54 PM 11066 11066
2/10/2014 00:00:00 9:47:57 PM 2256 2256
2/10/2014 00:00:00 9:48:16 PM 10193 10193
2/10/2014 00:00:00 9:48:19 PM 2389 2389
2/10/2014 00:00:00 9:48:36 PM 4106 4106
2/10/2014 00:00:00 9:48:41 PM 3698 3698
2/10/2014 00:00:00 9:48:45 PM 4103 4103
2/10/2014 00:00:00 9:48:48 PM 2000 2000
2/10/2014 00:00:00 9:48:54 PM 4750 4750
2/10/2014 00:00:00 9:48:59 PM 3962 3962
2/10/2014 00:00:00 9:49:19 PM 19093 19093
2/6/2014 00:00:00 8:26:40 PM 12478 12478
2/6/2014 00:00:00 8:26:59 PM 19470 19470
2/6/2014 00:00:00 8:27:13 PM 13223 13223
2/6/2014 00:00:00 8:27:21 PM 7829 7829
2/6/2014 00:00:00 8:28:09 PM 47254 47254
2/6/2014 00:00:00 8:28:14 PM 4282 4282
2/6/2014 00:00:00 8:28:39 PM 22958 22958
2/3/2014 00:00:00 6:39:15 PM 9343 9343
2/3/2014 00:00:00 6:39:23 PM 7149 7149
2/3/2014 00:00:00 6:39:28 PM 3702 3702
2/3/2014 00:00:00 6:39:36 PM 7997 7997
2/3/2014 00:00:00 6:40:26 PM 42704 42704
2/3/2014 00:00:00 6:40:29 PM 3346 3346
2/3/2014 00:00:00 6:41:37 PM 66457 66457
2/3/2014 00:00:00 6:41:42 PM 4850 4850
2/3/2014 00:00:00 6:42:53 PM 70943 70943
2/3/2014 00:00:00 6:42:57 PM 2819 2819
2/3/2014 00:00:00 6:43:35 PM 38022 38022
1/31/2014 00:00:00 12:42:43 PM 38407 38407
1/31/2014 00:00:00 12:43:26 PM 22521 22521
1/31/2014 00:00:00 12:44:41 PM 32008 32008
1/31/2014 00:00:00 12:46:10 PM 30807 30807
1/31/2014 00:00:00 12:49:32 PM 62733 62733
1/31/2014 00:00:00 12:55:16 PM 176361 176361
1/31/2014 00:00:00 12:55:59 PM 17157 17157
1/31/2014 00:00:00 12:56:58 PM 21406 21406
1/31/2014 00:00:00 2:42:36 PM 27066 27066
1/31/2014 00:00:00 2:43:04 PM 24817 24817
1/31/2014 00:00:00 2:43:24 PM 17012 17012
1/31/2014 00:00:00 2:43:33 PM 7195 7195
1/31/2014 00:00:00 2:44:41 PM 65196 65196
1/31/2014 00:00:00 2:44:50 PM 6123 6123
1/31/2014 00:00:00 2:45:51 PM 49285 49285
1/31/2014 00:00:00 2:46:00 PM 6626 6626
2/11/2014 00:00:00 12:39:13 PM 20253 20253
2/11/2014 00:00:00 12:40:22 PM 25068 25068
2/11/2014 00:00:00 12:45:24 PM 238976 238976
2/11/2014 00:00:00 12:48:50 PM 54916 54916
4/1/2014 00:00:00 9:31:10 PM 92557 92557
4/1/2014 00:00:00 9:31:15 PM 3738 3738
4/1/2014 00:00:00 9:33:10 PM 99469 99469
4/1/2014 00:00:00 9:33:15 PM 3627 3627
4/1/2014 00:00:00 9:33:23 PM 8179 8179
4/1/2014 00:00:00 9:33:27 PM 2792 2792
4/1/2014 00:00:00 9:34:08 PM 39937 39937
4/1/2014 00:00:00 9:34:14 PM 4335 4335
4/1/2014 00:00:00 9:34:27 PM 11556 11556
3/1/2014 00:00:00 9:50:46 PM 37364 37364
3/1/2014 00:00:00 9:51:00 PM 3514 3514
3/1/2014 00:00:00 9:51:05 PM 4428 4428
3/1/2014 00:00:00 9:51:11 PM 3866 3866
3/1/2014 00:00:00 9:51:17 PM 3883 3883
3/1/2014 00:00:00 9:51:24 PM 6281 6281
2/4/2014 00:00:00 9:05:06 PM 9551 9551
2/4/2014 00:00:00 9:05:16 PM 9585 9585
2/4/2014 00:00:00 9:05:26 PM 9665 9665
2/4/2014 00:00:00 9:05:32 PM 6079 6079
2/4/2014 00:00:00 9:06:31 PM 51815 51815
2/4/2014 00:00:00 9:06:34 PM 3256 3256
2/4/2014 00:00:00 9:06:39 PM 3899 3899
2/4/2014 00:00:00 9:06:41 PM 2018 2018
2/4/2014 00:00:00 9:07:07 PM 23758 23758
2/4/2014 00:00:00 9:07:11 PM 3376 3376
2/4/2014 00:00:00 10:03:57 PM 3405310 3405310
2/4/2014 00:00:00 10:04:02 PM 4015 4015
2/4/2014 00:00:00 10:04:07 PM 4734 4734
2/4/2014 00:00:00 10:04:10 PM 2542 2542
2/4/2014 00:00:00 10:05:51 PM 101185 101185
2/9/2014 00:00:00 4:46:39 PM 8248 8248
2/9/2014 00:00:00 4:46:45 PM 5170 5170
2/9/2014 00:00:00 4:46:56 PM 7335 7335
2/9/2014 00:00:00 4:47:02 PM 5351 5351
2/9/2014 00:00:00 4:47:17 PM 10301 10301
2/9/2014 00:00:00 4:47:23 PM 3634 3634
2/9/2014 00:00:00 4:47:35 PM 11447 11447
2/9/2014 00:00:00 4:47:41 PM 3592 3592
2/9/2014 00:00:00 4:47:54 PM 10891 10891
2/9/2014 00:00:00 4:48:01 PM 5153 5153
2/9/2014 00:00:00 4:48:10 PM 6079 6079
1/31/2014 00:00:00 7:58:17 AM 12430 12430
1/31/2014 00:00:00 7:59:11 AM 35039 35039
1/31/2014 00:00:00 8:00:10 AM 22960 22960
1/31/2014 00:00:00 8:01:23 AM 29991 29991
1/31/2014 00:00:00 8:03:46 AM 75225 75225
1/31/2014 00:00:00 8:06:23 AM 47224 47224
1/31/2014 00:00:00 8:12:53 AM 122475 122475
1/31/2014 00:00:00 12:42:32 PM 15852328 15852328
1/31/2014 00:00:00 12:43:22 PM 49187 49187
1/31/2014 00:00:00 12:43:27 PM 3623 3623
1/31/2014 00:00:00 12:44:09 PM 39824 39824
1/31/2014 00:00:00 12:44:13 PM 3098 3098
1/31/2014 00:00:00 12:44:18 PM 4051 4051
1/31/2014 00:00:00 12:44:21 PM 3169 3169
1/31/2014 00:00:00 12:44:33 PM 9242 9242
1/31/2014 00:00:00 12:44:37 PM 2745 2745
1/31/2014 00:00:00 12:44:42 PM 4977 4977
1/31/2014 00:00:00 12:44:45 PM 3129 3129
1/31/2014 00:00:00 12:44:56 PM 9706 9706
1/31/2014 00:00:00 12:44:59 PM 3130 3130
1/31/2014 00:00:00 12:45:37 PM 34095 34095
1/31/2014 00:00:00 12:45:40 PM 1922 1922
1/31/2014 00:00:00 12:45:58 PM 11822 11822
1/31/2014 00:00:00 12:46:01 PM 2589 2589
2/4/2014 00:00:00 10:08:39 AM 336157076 336157076
2/4/2014 00:00:00 10:10:07 AM 36785 36785
2/4/2014 00:00:00 10:12:35 AM 53257 53257
2/4/2014 00:00:00 10:16:16 AM 66165 66165
2/9/2014 00:00:00 9:14:46 AM 160288 160288
2/9/2014 00:00:00 9:14:52 AM 3838 3838
2/9/2014 00:00:00 9:15:25 AM 11605 11605
2/9/2014 00:00:00 9:15:36 AM 6489 6489
2/9/2014 00:00:00 9:17:14 AM 94804 94804
2/9/2014 00:00:00 9:17:23 AM 5368 5368
2/9/2014 00:00:00 9:17:49 AM 19466 19466
2/6/2014 00:00:00 10:46:42 PM 12461 12461
2/6/2014 00:00:00 10:46:49 PM 6296 6296
2/6/2014 00:00:00 10:47:04 PM 8900 8900
2/6/2014 00:00:00 10:47:07 PM 2454 2454
2/6/2014 00:00:00 10:47:26 PM 10095 10095
2/6/2014 00:00:00 10:47:31 PM 4458 4458
2/6/2014 00:00:00 10:47:41 PM 6418 6418
2/6/2014 00:00:00 10:47:45 PM 3056 3056
2/6/2014 00:00:00 10:47:50 PM 4814 4814
2/6/2014 00:00:00 10:47:54 PM 2574 2574
2/6/2014 00:00:00 10:48:00 PM 5858 5858
2/6/2014 00:00:00 10:48:03 PM 2534 2534
2/6/2014 00:00:00 10:48:07 PM 3850 3850
2/20/2014 00:00:00 10:51:19 PM 8922 8922
2/20/2014 00:00:00 10:51:27 PM 6668 6668
2/20/2014 00:00:00 10:51:53 PM 8684 8684
2/20/2014 00:00:00 10:52:01 PM 7082 7082
2/20/2014 00:00:00 10:52:17 PM 4995 4995
2/20/2014 00:00:00 10:52:28 PM 8822 8822
2/20/2014 00:00:00 10:52:52 PM 7979 7979
2/20/2014 00:00:00 10:53:00 PM 7005 7005
2/20/2014 00:00:00 10:53:09 PM 6944 6944
2/20/2014 00:00:00 10:53:20 PM 10472 10472
2/20/2014 00:00:00 10:53:50 PM 22978 22978
2/20/2014 00:00:00 10:53:56 PM 5335 5335
2/20/2014 00:00:00 10:54:12 PM 5167 5167
2/20/2014 00:00:00 10:54:22 PM 7733 7733
2/20/2014 00:00:00 10:54:29 PM 5065 5065
2/20/2014 00:00:00 10:54:36 PM 6225 6225
2/20/2014 00:00:00 10:54:56 PM 11048 11048
2/20/2014 00:00:00 10:55:05 PM 8413 8413
2/20/2014 00:00:00 10:55:12 PM 5261 5261
2/20/2014 00:00:00 10:55:27 PM 14343 14343
2/20/2014 00:00:00 10:55:36 PM 6673 6673
2/20/2014 00:00:00 10:55:47 PM 9547 9547
2/20/2014 00:00:00 10:55:55 PM 6721 6721
1/29/2014 00:00:00 8:07:13 PM 5511 5511
1/29/2014 00:00:00 8:07:35 PM 21761 21761
1/29/2014 00:00:00 8:07:52 PM 13885 13885
1/29/2014 00:00:00 8:08:10 PM 16588 16588
1/29/2014 00:00:00 8:08:24 PM 5997 5997
1/29/2014 00:00:00 8:08:35 PM 9978 9978
1/29/2014 00:00:00 8:08:52 PM 13161 13161
1/29/2014 00:00:00 8:08:59 PM 6193 6193
1/29/2014 00:00:00 8:09:10 PM 11055 11055
1/29/2014 00:00:00 8:09:27 PM 15676 15676
1/29/2014 00:00:00 8:09:34 PM 6991 6991
1/29/2014 00:00:00 8:09:43 PM 8262 8262
1/29/2014 00:00:00 8:09:50 PM 5996 5996
1/23/2014 00:00:00 10:02:23 AM 31808 31808
1/23/2014 00:00:00 10:02:44 AM 13573 13573
1/23/2014 00:00:00 10:03:18 AM 21874 21874
1/23/2014 00:00:00 10:03:25 AM 3370 3370
1/23/2014 00:00:00 10:04:21 AM 11507 11507
1/23/2014 00:00:00 10:04:27 AM 4550 4550
1/24/2014 00:00:00 7:22:46 AM 17498 17498
1/24/2014 00:00:00 7:22:57 AM 10301 10301
1/24/2014 00:00:00 7:23:31 AM 7366 7366
1/24/2014 00:00:00 7:23:37 AM 3893 3893
1/24/2014 00:00:00 7:23:45 AM 6655 6655
1/24/2014 00:00:00 7:23:49 AM 3071 3071
1/24/2014 00:00:00 7:23:56 AM 5749 5749
1/24/2014 00:00:00 7:24:00 AM 3078 3078
1/24/2014 00:00:00 7:24:15 AM 13962 13962
3/2/2014 00:00:00 3:09:45 PM 6152 6152
3/2/2014 00:00:00 3:09:49 PM 2515 2515
3/2/2014 00:00:00 3:10:03 PM 11891 11891
3/2/2014 00:00:00 3:10:06 PM 2806 2806
3/2/2014 00:00:00 3:10:16 PM 4919 4919
3/2/2014 00:00:00 3:10:20 PM 2592 2592
3/2/2014 00:00:00 3:10:30 PM 5787 5787
3/2/2014 00:00:00 3:10:55 PM 23753 23753
3/2/2014 00:00:00 3:11:02 PM 6578 6578
3/2/2014 00:00:00 3:11:05 PM 3302 3302
3/2/2014 00:00:00 3:11:11 PM 4441 4441
3/2/2014 00:00:00 3:11:16 PM 2693 2693
3/2/2014 00:00:00 3:11:20 PM 2953 2953
3/4/2014 00:00:00 10:18:54 PM 20128 20128
3/4/2014 00:00:00 10:19:10 PM 14409 14409
3/4/2014 00:00:00 10:19:16 PM 4469 4469
3/4/2014 00:00:00 10:19:20 PM 3011 3011
3/4/2014 00:00:00 10:19:25 PM 4174 4174
3/4/2014 00:00:00 10:19:43 PM 17195 17195
1/30/2014 00:00:00 1:28:12 PM 16999 16999
1/30/2014 00:00:00 1:28:23 PM 10357 10357
1/30/2014 00:00:00 1:28:40 PM 9214 9214
1/30/2014 00:00:00 1:28:49 PM 6824 6824
1/30/2014 00:00:00 1:29:02 PM 6912 6912
1/30/2014 00:00:00 1:29:10 PM 6238 6238
1/30/2014 00:00:00 1:29:24 PM 8624 8624
1/30/2014 00:00:00 1:29:31 PM 5088 5088
1/30/2014 00:00:00 1:29:49 PM 9160 9160
1/30/2014 00:00:00 1:29:56 PM 3733 3733
1/30/2014 00:00:00 1:30:09 PM 6268 6268
1/30/2014 00:00:00 1:30:16 PM 3334 3334
1/30/2014 00:00:00 1:30:31 PM 8813 8813
1/30/2014 00:00:00 1:30:38 PM 3604 3604
1/30/2014 00:00:00 1:30:48 PM 6107 6107
1/30/2014 00:00:00 1:30:57 PM 4968 4968
1/30/2014 00:00:00 7:35:25 PM 7494 7494
1/30/2014 00:00:00 7:35:32 PM 6638 6638
1/30/2014 00:00:00 7:35:58 PM 10687 10687
1/30/2014 00:00:00 7:36:12 PM 11908 11908
1/30/2014 00:00:00 7:36:20 PM 6771 6771
1/30/2014 00:00:00 7:36:27 PM 6037 6037
1/30/2014 00:00:00 7:36:35 PM 5589 5589
1/30/2014 00:00:00 7:36:39 PM 3906 3906
1/30/2014 00:00:00 7:36:48 PM 7987 7987
3/2/2014 00:00:00 7:28:54 PM 13074 13074
3/2/2014 00:00:00 7:29:27 PM 31369 31369
3/2/2014 00:00:00 7:29:39 PM 8781 8781
3/2/2014 00:00:00 7:29:54 PM 14294 14294
3/2/2014 00:00:00 7:30:20 PM 12726 12726
3/2/2014 00:00:00 7:30:32 PM 10735 10735
3/2/2014 00:00:00 7:30:43 PM 8116 8116
3/2/2014 00:00:00 7:30:57 PM 12176 12176
3/2/2014 00:00:00 7:31:09 PM 9629 9629
3/2/2014 00:00:00 7:31:29 PM 14662 14662
3/2/2014 00:00:00 7:31:48 PM 8659 8659
3/2/2014 00:00:00 7:31:55 PM 4600 4600
3/2/2014 00:00:00 7:32:11 PM 5981 5981
3/2/2014 00:00:00 7:32:16 PM 4010 4010
3/2/2014 00:00:00 7:32:24 PM 5539 5539
3/2/2014 00:00:00 7:32:29 PM 4591 4591
3/2/2014 00:00:00 7:32:43 PM 13491 13491
3/2/2014 00:00:00 7:32:50 PM 3628 3628
3/2/2014 00:00:00 7:33:06 PM 4932 4932
3/2/2014 00:00:00 7:33:13 PM 5656 5656
3/2/2014 00:00:00 7:33:24 PM 9722 9722
3/2/2014 00:00:00 7:33:29 PM 4191 4191
3/2/2014 00:00:00 7:33:38 PM 4419 4419
1/16/2014 00:00:00 9:15:19 PM 6677 6677
1/16/2014 00:00:00 9:15:29 PM 9246 9246
1/16/2014 00:00:00 9:15:42 PM 7048 7048
1/16/2014 00:00:00 9:15:46 PM 3424 3424
1/16/2014 00:00:00 9:17:11 PM 83564 83564
1/16/2014 00:00:00 9:17:16 PM 3816 3816
1/16/2014 00:00:00 9:17:32 PM 15673 15673
1/16/2014 00:00:00 9:17:35 PM 2754 2754
1/16/2014 00:00:00 9:17:42 PM 5575 5575
2/2/2014 00:00:00 11:15:25 AM 3486 3486
2/2/2014 00:00:00 11:15:43 AM 16583 16583
2/2/2014 00:00:00 11:15:48 AM 5037 5037
2/2/2014 00:00:00 11:16:00 AM 10526 10526
2/2/2014 00:00:00 11:16:03 AM 3375 3375
2/2/2014 00:00:00 11:16:15 AM 11290 11290
2/6/2014 00:00:00 2:30:27 PM 7537 7537
2/6/2014 00:00:00 2:30:48 PM 20531 20531
2/6/2014 00:00:00 2:31:03 PM 10136 10136
2/6/2014 00:00:00 2:31:07 PM 3236 3236
2/6/2014 00:00:00 2:31:21 PM 10840 10840
2/6/2014 00:00:00 2:31:24 PM 3215 3215
2/6/2014 00:00:00 2:31:30 PM 6371 6371
2/6/2014 00:00:00 2:31:34 PM 2716 2716
2/6/2014 00:00:00 2:31:46 PM 8352 8352
2/6/2014 00:00:00 2:31:50 PM 3553 3553
2/6/2014 00:00:00 2:31:55 PM 4571 4571
2/6/2014 00:00:00 2:31:57 PM 2313 2313
2/6/2014 00:00:00 2:32:09 PM 10606 10606
2/6/2014 00:00:00 2:32:12 PM 3207 3207
2/6/2014 00:00:00 2:32:16 PM 3922 3922
1/30/2014 00:00:00 1:08:07 PM 72301 72301
1/30/2014 00:00:00 1:08:11 PM 3358 3358
1/30/2014 00:00:00 1:08:27 PM 15183 15183
1/30/2014 00:00:00 1:08:32 PM 4175 4175
1/30/2014 00:00:00 1:08:50 PM 11565 11565
1/30/2014 00:00:00 1:08:55 PM 3608 3608
1/30/2014 00:00:00 1:09:42 PM 46283 46283
1/30/2014 00:00:00 1:09:47 PM 2655 2655
1/30/2014 00:00:00 1:10:01 PM 4443 4443
1/30/2014 00:00:00 1:10:06 PM 3842 3842
1/30/2014 00:00:00 1:10:12 PM 5219 5219
1/30/2014 00:00:00 1:10:16 PM 2314 2314
1/30/2014 00:00:00 1:10:25 PM 5666 5666
1/30/2014 00:00:00 1:10:29 PM 2348 2348
1/30/2014 00:00:00 1:10:36 PM 4372 4372
1/30/2014 00:00:00 1:10:56 PM 18239 18239
1/30/2014 00:00:00 1:11:02 PM 4242 4242
1/30/2014 00:00:00 1:11:10 PM 6440 6440
1/30/2014 00:00:00 1:11:25 PM 13256 13256
2/5/2014 00:00:00 7:42:24 PM 15221 15221
2/5/2014 00:00:00 7:42:29 PM 3663 3663
2/5/2014 00:00:00 7:43:04 PM 26279 26279
2/5/2014 00:00:00 7:43:08 PM 3225 3225
2/6/2014 00:00:00 6:02:00 PM 80320589 80320589
2/6/2014 00:00:00 6:02:04 PM 2859 2859
2/6/2014 00:00:00 6:02:18 PM 6260 6260
2/6/2014 00:00:00 6:02:22 PM 3245 3245
2/6/2014 00:00:00 6:02:28 PM 5108 5108
2/6/2014 00:00:00 6:02:31 PM 2461 2461
2/6/2014 00:00:00 6:02:38 PM 5510 5510
2/6/2014 00:00:00 6:02:43 PM 4977 4977
2/6/2014 00:00:00 6:02:50 PM 5534 5534
2/23/2014 00:00:00 11:55:32 PM 7920 7920
2/23/2014 00:00:00 11:55:39 PM 5529 5529
2/23/2014 00:00:00 11:55:52 PM 4827 4827
2/23/2014 00:00:00 11:55:58 PM 4914 4914
2/23/2014 00:00:00 11:56:04 PM 4830 4830
2/23/2014 00:00:00 11:56:09 PM 4085 4085
2/23/2014 00:00:00 11:56:23 PM 8769 8769
2/23/2014 00:00:00 11:56:28 PM 3805 3805
2/23/2014 00:00:00 11:56:36 PM 4573 4573
2/23/2014 00:00:00 11:56:41 PM 3923 3923
2/23/2014 00:00:00 11:56:54 PM 11655 11655
2/23/2014 00:00:00 11:57:04 PM 6819 6819
2/23/2014 00:00:00 11:57:39 PM 28504 28504
2/23/2014 00:00:00 11:57:45 PM 5318 5318
2/23/2014 00:00:00 11:57:51 PM 4386 4386
2/23/2014 00:00:00 11:57:58 PM 5652 5652
2/23/2014 00:00:00 11:58:10 PM 8320 8320
2/23/2014 00:00:00 11:58:18 PM 5541 5541
2/23/2014 00:00:00 11:58:27 PM 6867 6867
2/23/2014 00:00:00 11:58:35 PM 6644 6644
2/23/2014 00:00:00 11:58:42 PM 5519 5519
2/23/2014 00:00:00 11:58:50 PM 7045 7045
2/23/2014 00:00:00 11:59:03 PM 11245 11245
2/6/2014 00:00:00 7:27:58 PM 14974 14974
2/6/2014 00:00:00 7:28:09 PM 10284 10284
2/6/2014 00:00:00 7:29:35 PM 12237 12237
2/6/2014 00:00:00 7:29:51 PM 14548 14548
2/6/2014 00:00:00 7:30:06 PM 5100 5100
2/6/2014 00:00:00 7:30:13 PM 7230 7230
2/6/2014 00:00:00 7:30:30 PM 12413 12413
2/6/2014 00:00:00 7:30:35 PM 4133 4133
2/6/2014 00:00:00 7:30:48 PM 6184 6184
2/6/2014 00:00:00 7:30:59 PM 8854 8854
2/6/2014 00:00:00 7:32:16 PM 77312 77312
2/6/2014 00:00:00 7:32:27 PM 9718 9718
2/6/2014 00:00:00 7:33:12 PM 35738 35738
2/6/2014 00:00:00 7:33:41 PM 28021 28021
2/6/2014 00:00:00 7:34:14 PM 3493 3493
2/6/2014 00:00:00 7:34:17 PM 3315 3315
2/6/2014 00:00:00 7:34:34 PM 13105 13105
2/6/2014 00:00:00 7:34:39 PM 2921 2921
2/6/2014 00:00:00 7:34:44 PM 4334 4334
2/6/2014 00:00:00 7:34:48 PM 3172 3172
2/6/2014 00:00:00 7:34:56 PM 6987 6987
2/6/2014 00:00:00 7:35:03 PM 6288 6288
2/6/2014 00:00:00 7:35:12 PM 8353 8353
3/26/2014 00:00:00 10:25:21 AM 35732 35732
3/26/2014 00:00:00 10:25:33 AM 11224 11224
3/30/2014 00:00:00 2:07:26 PM 358911163 358911163
3/30/2014 00:00:00 2:07:34 PM 6916 6916
3/30/2014 00:00:00 2:07:54 PM 20305 20305
3/30/2014 00:00:00 2:08:04 PM 9322 9322
3/30/2014 00:00:00 2:08:32 PM 26966 26966
3/30/2014 00:00:00 2:08:42 PM 9499 9499
3/30/2014 00:00:00 2:08:52 PM 10079 10079
3/11/2014 00:00:00 1:04:54 PM 29809 29809
3/11/2014 00:00:00 1:05:04 PM 9223 9223
3/11/2014 00:00:00 1:05:31 PM 10860 10860
3/11/2014 00:00:00 1:05:37 PM 4632 4632
3/11/2014 00:00:00 1:05:53 PM 8753 8753
3/11/2014 00:00:00 1:05:57 PM 2951 2951
3/11/2014 00:00:00 1:06:08 PM 7970 7970
3/11/2014 00:00:00 1:06:13 PM 3801 3801
3/11/2014 00:00:00 1:06:26 PM 9784 9784
3/11/2014 00:00:00 1:06:30 PM 3051 3051
3/11/2014 00:00:00 1:06:43 PM 11033 11033
3/11/2014 00:00:00 1:06:48 PM 3943 3943
3/11/2014 00:00:00 1:07:05 PM 13143 13143
3/11/2014 00:00:00 1:07:10 PM 2675 2675
3/11/2014 00:00:00 1:07:15 PM 4322 4322
3/11/2014 00:00:00 1:07:20 PM 2558 2558
3/11/2014 00:00:00 1:07:25 PM 3970 3970
3/11/2014 00:00:00 1:07:29 PM 3051 3051
3/11/2014 00:00:00 1:07:36 PM 5848 5848
3/30/2014 00:00:00 1:03:12 PM 9404 9404
3/30/2014 00:00:00 1:03:26 PM 12515 12515
3/30/2014 00:00:00 1:04:45 PM 79397 79397
3/30/2014 00:00:00 1:04:55 PM 9117 9117
3/30/2014 00:00:00 1:05:14 PM 16598 16598
3/30/2014 00:00:00 1:05:29 PM 15380 15380
3/15/2014 00:00:00 3:53:16 PM 34339 34339
3/15/2014 00:00:00 3:55:52 PM 68774 68774
3/15/2014 00:00:00 3:56:26 PM 15230 15230
3/15/2014 00:00:00 3:56:54 PM 22057 22057
3/15/2014 00:00:00 3:58:46 PM 109665 109665
3/15/2014 00:00:00 3:58:54 PM 7478 7478
3/15/2014 00:00:00 4:04:44 PM 347548 347548
3/15/2014 00:00:00 4:05:00 PM 14907 14907
3/15/2014 00:00:00 4:06:36 PM 94843 94843
3/12/2014 00:00:00 4:44:36 PM 10330 10330
3/12/2014 00:00:00 4:44:50 PM 12910 12910
3/12/2014 00:00:00 4:45:04 PM 12843 12843
3/12/2014 00:00:00 4:45:08 PM 2942 2942
3/12/2014 00:00:00 4:47:12 PM 123350 123350
3/12/2014 00:00:00 4:47:18 PM 4510 4510
1/30/2014 00:00:00 9:11:24 PM 8615 8615
1/30/2014 00:00:00 9:11:43 PM 18294 18294
1/30/2014 00:00:00 9:12:11 PM 27125 27125
1/30/2014 00:00:00 9:12:17 PM 4011 4011
1/30/2014 00:00:00 9:12:49 PM 21990 21990
1/30/2014 00:00:00 9:12:53 PM 3778 3778
1/30/2014 00:00:00 9:13:06 PM 11959 11959
1/30/2014 00:00:00 9:13:11 PM 3172 3172
1/30/2014 00:00:00 9:13:20 PM 8268 8268
1/30/2014 00:00:00 9:13:26 PM 4648 4648
1/30/2014 00:00:00 9:13:38 PM 9642 9642
1/30/2014 00:00:00 1:14:46 PM 6294 6294
1/30/2014 00:00:00 1:14:52 PM 4969 4969
1/30/2014 00:00:00 1:15:05 PM 12590 12590
1/30/2014 00:00:00 1:15:08 PM 2991 2991
1/30/2014 00:00:00 1:15:23 PM 13919 13919
1/30/2014 00:00:00 1:15:25 PM 2326 2326
2/6/2014 00:00:00 1:12:07 PM 33595 33595
2/6/2014 00:00:00 1:12:22 PM 11513 11513
2/6/2014 00:00:00 1:12:32 PM 9713 9713
2/6/2014 00:00:00 1:12:38 PM 5825 5825
2/6/2014 00:00:00 1:12:51 PM 13081 13081
2/6/2014 00:00:00 1:12:56 PM 5480 5480
2/6/2014 00:00:00 1:14:03 PM 60515 60515
2/6/2014 00:00:00 1:14:12 PM 7094 7094
2/6/2014 00:00:00 1:14:21 PM 4967 4967
2/6/2014 00:00:00 1:14:29 PM 7693 7693
2/6/2014 00:00:00 1:14:34 PM 2869 2869
2/6/2014 00:00:00 1:14:40 PM 4942 4942
2/6/2014 00:00:00 1:14:53 PM 6686 6686
2/6/2014 00:00:00 1:14:57 PM 3390 3390
2/6/2014 00:00:00 1:15:11 PM 6241 6241
2/6/2014 00:00:00 1:15:14 PM 2992 2992
2/6/2014 00:00:00 1:15:46 PM 29536 29536
2/6/2014 00:00:00 1:15:52 PM 2520 2520
2/6/2014 00:00:00 1:15:57 PM 5367 5367
2/6/2014 00:00:00 1:16:00 PM 2105 2105
2/6/2014 00:00:00 1:16:10 PM 10475 10475
2/6/2014 00:00:00 1:16:13 PM 2202 2202
2/6/2014 00:00:00 1:16:22 PM 2891 2891
2/6/2014 00:00:00 1:16:28 PM 5667 5667
2/6/2014 00:00:00 1:16:35 PM 4570 4570
2/6/2014 00:00:00 1:16:39 PM 3109 3109
2/6/2014 00:00:00 1:16:44 PM 3203 3203
2/6/2014 00:00:00 1:16:48 PM 4050 4050
2/6/2014 00:00:00 1:16:54 PM 4371 4371
2/6/2014 00:00:00 1:16:56 PM 2211 2211
2/6/2014 00:00:00 1:17:03 PM 3587 3587
2/6/2014 00:00:00 1:17:08 PM 3834 3834
2/6/2014 00:00:00 1:17:11 PM 2797 2797
2/6/2014 00:00:00 1:17:40 PM 29109 29109
2/6/2014 00:00:00 1:17:47 PM 5741 5741
2/6/2014 00:00:00 1:17:51 PM 3573 3573
2/6/2014 00:00:00 1:18:30 PM 31128 31128
2/6/2014 00:00:00 1:18:43 PM 12936 12936
2/6/2014 00:00:00 1:18:52 PM 8583 8583
2/6/2014 00:00:00 1:19:02 PM 9904 9904
2/6/2014 00:00:00 1:19:08 PM 4520 4520
2/6/2014 00:00:00 1:19:14 PM 6040 6040
2/6/2014 00:00:00 1:19:20 PM 5362 5362
2/6/2014 00:00:00 1:03:02 PM 18469 18469
2/6/2014 00:00:00 1:03:26 PM 22182 22182
2/6/2014 00:00:00 1:03:37 PM 8366 8366
2/6/2014 00:00:00 1:04:19 PM 41557 41557
2/6/2014 00:00:00 1:04:26 PM 5366 5366
2/6/2014 00:00:00 1:05:11 PM 44128 44128
2/6/2014 00:00:00 1:05:29 PM 9290 9290
2/6/2014 00:00:00 1:06:08 PM 38176 38176
2/9/2014 00:00:00 1:08:59 AM 2768 2768
2/9/2014 00:00:00 1:09:44 AM 45104 45104
2/9/2014 00:00:00 1:09:58 AM 3154 3154
2/9/2014 00:00:00 1:10:07 AM 7726 7726
2/9/2014 00:00:00 1:11:49 AM 98096 98096
2/9/2014 00:00:00 1:11:52 AM 2959 2959
2/9/2014 00:00:00 1:11:57 AM 3555 3555
2/9/2014 00:00:00 1:12:02 AM 3576 3576
6117 6117
3/2/2014 00:00:00 6:09:37 PM 3914 3914
3/2/2014 00:00:00 6:09:39 PM 2203 2203
3/2/2014 00:00:00 6:09:42 PM 2835 2835
3/2/2014 00:00:00 6:09:44 PM 2354 2354
3/2/2014 00:00:00 6:09:48 PM 3172 3172
3/2/2014 00:00:00 6:09:50 PM 1266 1266
1/30/2014 00:00:00 3:34:13 PM 20840 20840
1/30/2014 00:00:00 3:34:38 PM 24248 24248
1/30/2014 00:00:00 3:35:32 PM 13497 13497
1/30/2014 00:00:00 3:35:51 PM 18125 18125
1/30/2014 00:00:00 3:36:08 PM 15813 15813
1/30/2014 00:00:00 3:36:27 PM 17654 17654
1/30/2014 00:00:00 3:36:50 PM 15997 15997
1/30/2014 00:00:00 3:37:14 PM 23220 23220
1/30/2014 00:00:00 3:37:31 PM 9235 9235
1/30/2014 00:00:00 3:37:48 PM 16024 16024
1/30/2014 00:00:00 3:37:59 PM 7070 7070
1/30/2014 00:00:00 3:38:21 PM 19133 19133
1/30/2014 00:00:00 3:38:57 PM 18609 18609
1/30/2014 00:00:00 3:39:39 PM 38016 38016
1/30/2014 00:00:00 3:40:05 PM 21612 21612
1/30/2014 00:00:00 3:40:30 PM 16252 16252
1/30/2014 00:00:00 3:41:24 PM 47466 47466
1/28/2014 00:00:00 7:59:20 PM 18582 18582
1/28/2014 00:00:00 7:59:28 PM 7138 7138
1/28/2014 00:00:00 7:59:47 PM 9518 9518
1/28/2014 00:00:00 7:59:51 PM 3368 3368
1/28/2014 00:00:00 8:00:08 PM 7693 7693
1/28/2014 00:00:00 8:00:13 PM 3243 3243
1/28/2014 00:00:00 8:00:23 PM 7655 7655
1/28/2014 00:00:00 8:00:30 PM 4785 4785
1/28/2014 00:00:00 8:00:39 PM 6642 6642
1/28/2014 00:00:00 8:00:45 PM 4408 4408
1/28/2014 00:00:00 8:00:58 PM 10376 10376
3/1/2014 00:00:00 9:18:29 PM 4753 4753
3/1/2014 00:00:00 9:18:34 PM 5369 5369
3/1/2014 00:00:00 9:18:51 PM 7151 7151
3/1/2014 00:00:00 9:18:55 PM 2942 2942
3/1/2014 00:00:00 9:19:01 PM 5679 5679
3/1/2014 00:00:00 9:19:03 PM 2038 2038
3/1/2014 00:00:00 9:19:14 PM 9663 9663
3/1/2014 00:00:00 9:19:17 PM 1586 1586
3/1/2014 00:00:00 9:19:28 PM 3788 3788
3/1/2014 00:00:00 9:19:31 PM 2779 2779
3/1/2014 00:00:00 9:19:36 PM 3061 3061
3/1/2014 00:00:00 9:19:39 PM 2662 2662
3/1/2014 00:00:00 9:19:42 PM 2897 2897
3/1/2014 00:00:00 9:19:44 PM 2123 2123
3/1/2014 00:00:00 9:19:47 PM 2287 2287
3/1/2014 00:00:00 9:19:50 PM 2567 2567
3/1/2014 00:00:00 9:19:53 PM 3460 3460
3/5/2014 00:00:00 6:56:50 AM 5385 5385
3/5/2014 00:00:00 6:56:55 AM 4113 4113
3/5/2014 00:00:00 6:57:00 AM 4247 4247
3/5/2014 00:00:00 6:57:05 AM 3960 3960
3/5/2014 00:00:00 6:57:11 AM 5267 5267
3/5/2014 00:00:00 6:57:18 AM 6148 6148
1/28/2014 00:00:00 3:48:35 PM 12961 12961
1/28/2014 00:00:00 3:49:03 PM 10279 10279
1/28/2014 00:00:00 3:49:25 PM 12772 12772
1/28/2014 00:00:00 3:49:38 PM 12187 12187
1/28/2014 00:00:00 3:49:51 PM 7046 7046
1/28/2014 00:00:00 3:50:03 PM 11172 11172
1/28/2014 00:00:00 3:50:13 PM 6440 6440
1/28/2014 00:00:00 3:50:20 PM 5873 5873
1/28/2014 00:00:00 3:50:26 PM 4198 4198
1/28/2014 00:00:00 3:50:45 PM 19063 19063
1/28/2014 00:00:00 3:50:54 PM 8245 8245
1/28/2014 00:00:00 3:51:04 PM 9206 9206
8204 8204
1/27/2014 00:00:00 9:05:30 AM 23330 23330
1/27/2014 00:00:00 9:05:59 AM 28371 28371
1/27/2014 00:00:00 9:06:28 AM 22018 22018
1/27/2014 00:00:00 9:06:41 AM 11831 11831
1/27/2014 00:00:00 9:06:56 AM 5927 5927
1/27/2014 00:00:00 9:07:04 AM 7293 7293
1/27/2014 00:00:00 9:07:12 AM 5285 5285
1/27/2014 00:00:00 9:07:21 AM 7916 7916
1/27/2014 00:00:00 9:07:31 AM 8939 8939
1/27/2014 00:00:00 9:07:41 AM 8058 8058
1/27/2014 00:00:00 9:07:47 AM 4138 4138
1/27/2014 00:00:00 9:08:00 AM 10529 10529
1/27/2014 00:00:00 9:08:16 AM 5672 5672
1/27/2014 00:00:00 9:08:25 AM 6662 6662
1/27/2014 00:00:00 9:08:52 AM 24884 24884
1/27/2014 00:00:00 9:08:59 AM 4787 4787
1/27/2014 00:00:00 9:09:10 AM 6275 6275
1/27/2014 00:00:00 9:09:20 AM 7050 7050
1/27/2014 00:00:00 9:09:29 AM 3796 3796
1/27/2014 00:00:00 9:09:52 AM 21390 21390
1/27/2014 00:00:00 9:10:12 AM 7446 7446
1/30/2014 00:00:00 4:28:03 PM 14037 14037
1/30/2014 00:00:00 4:28:24 PM 10959 10959
1/30/2014 00:00:00 4:28:38 PM 10688 10688
1/30/2014 00:00:00 4:28:47 PM 6265 6265
1/30/2014 00:00:00 4:29:22 PM 9618 9618
1/30/2014 00:00:00 4:29:33 PM 7192 7192
1/30/2014 00:00:00 4:29:50 PM 10883 10883
1/30/2014 00:00:00 4:30:48 PM 45046 45046
1/30/2014 00:00:00 4:31:08 PM 6671 6671
1/30/2014 00:00:00 4:31:27 PM 7416 7416
1/30/2014 00:00:00 4:33:01 PM 17014 17014
1/30/2014 00:00:00 4:33:31 PM 8936 8936
1/30/2014 00:00:00 4:33:52 PM 8660 8660
1/30/2014 00:00:00 4:35:09 PM 43269 43269
1/30/2014 00:00:00 4:35:20 PM 8969 8969
1/30/2014 00:00:00 4:35:32 PM 5898 5898
1/30/2014 00:00:00 4:35:41 PM 5950 5950
1/30/2014 00:00:00 4:35:57 PM 8583 8583
1/31/2014 00:00:00 8:12:52 PM 11100 11100
1/31/2014 00:00:00 8:13:16 PM 22703 22703
1/31/2014 00:00:00 8:15:55 PM 150074 150074
1/31/2014 00:00:00 8:16:09 PM 11243 11243
1/31/2014 00:00:00 8:17:43 PM 80188 80188
1/31/2014 00:00:00 8:18:00 PM 11951 11951
1/31/2014 00:00:00 8:22:22 PM 257880 257880
1/31/2014 00:00:00 8:22:47 PM 19763 19763
1/31/2014 00:00:00 8:24:36 PM 104011 104011
1/31/2014 00:00:00 8:24:57 PM 14387 14387
1/31/2014 00:00:00 8:26:31 PM 88332 88332
3/10/2014 00:00:00 12:22:47 AM 6649 6649
3/10/2014 00:00:00 12:22:52 AM 4062 4062
3/10/2014 00:00:00 12:22:57 AM 4289 4289
3/10/2014 00:00:00 12:23:03 AM 4262 4262
3/10/2014 00:00:00 12:23:10 AM 5539 5539
3/10/2014 00:00:00 12:23:16 AM 4933 4933
2/5/2014 00:00:00 3:07:15 PM 41462 41462
2/5/2014 00:00:00 3:07:45 PM 5963 5963
2/5/2014 00:00:00 3:07:54 PM 6583 6583
2/5/2014 00:00:00 3:07:59 PM 4088 4088
2/5/2014 00:00:00 3:08:04 PM 4382 4382
2/5/2014 00:00:00 3:08:10 PM 3654 3654
3/1/2014 00:00:00 9:24:39 PM 58479 58479
3/1/2014 00:00:00 9:24:58 PM 17516 17516
3/1/2014 00:00:00 9:26:27 PM 80222 80222
3/1/2014 00:00:00 9:26:35 PM 7034 7034
3/1/2014 00:00:00 9:28:17 PM 100619 100619
3/1/2014 00:00:00 9:28:25 PM 7014 7014
3/1/2014 00:00:00 9:28:38 PM 11848 11848
3/1/2014 00:00:00 9:28:48 PM 8622 8622
3/1/2014 00:00:00 9:29:13 PM 24283 24283
3/2/2014 00:00:00 5:45:04 PM 7357 7357
3/2/2014 00:00:00 5:45:11 PM 5047 5047
3/2/2014 00:00:00 5:45:17 PM 4831 4831
3/2/2014 00:00:00 5:45:23 PM 4996 4996
3/2/2014 00:00:00 5:45:28 PM 3600 3600
3/2/2014 00:00:00 5:45:51 PM 22305 22305
2/9/2014 00:00:00 10:30:36 PM 16099 16099
2/9/2014 00:00:00 10:30:46 PM 8826 8826
2/9/2014 00:00:00 10:31:05 PM 10472 10472
2/9/2014 00:00:00 10:31:14 PM 7987 7987
2/9/2014 00:00:00 10:31:28 PM 5857 5857
2/9/2014 00:00:00 10:31:35 PM 6494 6494
2/9/2014 00:00:00 10:31:46 PM 9526 9526
2/9/2014 00:00:00 10:32:00 PM 14300 14300
2/9/2014 00:00:00 10:32:11 PM 10091 10091
2/9/2014 00:00:00 10:32:17 PM 4764 4764
2/9/2014 00:00:00 10:34:17 PM 118361 118361
2/9/2014 00:00:00 10:34:26 PM 8605 8605
2/9/2014 00:00:00 10:34:39 PM 8311 8311
2/9/2014 00:00:00 10:34:49 PM 8620 8620
2/9/2014 00:00:00 10:34:55 PM 4653 4653
2/9/2014 00:00:00 10:35:02 PM 7079 7079
2/9/2014 00:00:00 10:35:14 PM 10690 10690
2/9/2014 00:00:00 10:35:22 PM 6746 6746
2/9/2014 00:00:00 10:35:38 PM 11330 11330
2/9/2014 00:00:00 10:35:48 PM 9251 9251
2/9/2014 00:00:00 10:35:56 PM 7431 7431
2/9/2014 00:00:00 10:36:05 PM 7846 7846
2/9/2014 00:00:00 10:36:11 PM 4717 4717
2/9/2014 00:00:00 10:36:23 PM 12433 12433
2/9/2014 00:00:00 10:36:37 PM 12697 12697
2/4/2014 00:00:00 7:12:56 PM 6505 6505
2/4/2014 00:00:00 7:13:06 PM 8725 8725
2/4/2014 00:00:00 7:13:18 PM 5757 5757
2/4/2014 00:00:00 7:13:21 PM 2703 2703
2/4/2014 00:00:00 7:13:28 PM 5529 5529
2/4/2014 00:00:00 7:13:31 PM 3411 3411
2/4/2014 00:00:00 7:13:38 PM 5812 5812
2/4/2014 00:00:00 7:13:40 PM 2303 2303
2/4/2014 00:00:00 7:13:51 PM 6858 6858
2/4/2014 00:00:00 7:13:54 PM 1849 1849
2/4/2014 00:00:00 7:13:58 PM 3546 3546
2/4/2014 00:00:00 7:14:00 PM 1679 1679
3/1/2014 00:00:00 9:37:57 PM 5140 5140
3/1/2014 00:00:00 9:38:01 PM 3160 3160
3/1/2014 00:00:00 9:38:04 PM 3142 3142
3/1/2014 00:00:00 9:38:07 PM 1555 1555
3/1/2014 00:00:00 9:38:10 PM 2680 2680
3/1/2014 00:00:00 9:38:12 PM 2384 2384
3/1/2014 00:00:00 9:38:26 PM 4712 4712
3/1/2014 00:00:00 9:38:29 PM 3126 3126
3/1/2014 00:00:00 9:38:37 PM 6000 6000
3/1/2014 00:00:00 9:38:40 PM 2415 2415
3/1/2014 00:00:00 9:38:49 PM 6088 6088
3/1/2014 00:00:00 9:38:54 PM 3675 3675
3/1/2014 00:00:00 9:39:00 PM 6038 6038
3/1/2014 00:00:00 9:39:08 PM 6787 6787
3/1/2014 00:00:00 9:39:16 PM 7715 7715
1/29/2014 00:00:00 7:49:32 PM 604800000 604800000
1/29/2014 00:00:00 7:49:41 PM 8275 8275
1/29/2014 00:00:00 7:50:32 PM 20520 20520
1/29/2014 00:00:00 7:50:39 PM 4932 4932
1/29/2014 00:00:00 7:51:57 PM 64948 64948
1/29/2014 00:00:00 7:52:08 PM 5484 5484
1/29/2014 00:00:00 7:53:03 PM 47451 47451
1/29/2014 00:00:00 7:53:16 PM 6866 6866
1/29/2014 00:00:00 7:53:50 PM 26987 26987
1/29/2014 00:00:00 7:54:06 PM 9253 9253
1/29/2014 00:00:00 7:54:23 PM 8984 8984
2/6/2014 00:00:00 11:21:09 PM 20511 20511
2/6/2014 00:00:00 11:21:24 PM 14953 14953
2/6/2014 00:00:00 11:21:58 PM 10602 10602
2/6/2014 00:00:00 11:22:11 PM 12035 12035
2/6/2014 00:00:00 11:22:32 PM 9594 9594
2/6/2014 00:00:00 11:22:41 PM 8332 8332
2/6/2014 00:00:00 11:22:56 PM 9737 9737
2/6/2014 00:00:00 11:23:05 PM 9384 9384
2/6/2014 00:00:00 11:23:48 PM 33985 33985
2/6/2014 00:00:00 11:23:58 PM 7514 7514
2/6/2014 00:00:00 11:24:21 PM 22939 22939
2/6/2014 00:00:00 11:24:31 PM 9260 9260
2/6/2014 00:00:00 11:26:05 PM 90872 90872
2/6/2014 00:00:00 11:26:11 PM 5116 5116
2/6/2014 00:00:00 11:26:15 PM 3291 3291
2/6/2014 00:00:00 11:26:28 PM 3888 3888
2/6/2014 00:00:00 11:26:35 PM 6767 6767
2/6/2014 00:00:00 11:26:39 PM 4264 4264
2/6/2014 00:00:00 11:27:04 PM 24109 24109
2/17/2014 00:00:00 3:30:15 PM 31520 31520
2/17/2014 00:00:00 3:30:51 PM 34647 34647
2/17/2014 00:00:00 3:31:20 PM 27677 27677
2/17/2014 00:00:00 3:31:29 PM 7704 7704
2/17/2014 00:00:00 3:32:39 PM 57365 57365
2/17/2014 00:00:00 3:32:46 PM 6279 6279
2/17/2014 00:00:00 3:33:20 PM 33390 33390
2/17/2014 00:00:00 3:33:27 PM 4237 4237
2/17/2014 00:00:00 3:34:01 PM 29409 29409
2/17/2014 00:00:00 3:34:05 PM 3452 3452
2/17/2014 00:00:00 3:34:22 PM 14909 14909
2/17/2014 00:00:00 3:34:29 PM 6345 6345
2/17/2014 00:00:00 3:34:36 PM 6291 6291
2/17/2014 00:00:00 3:34:42 PM 3793 3793
2/17/2014 00:00:00 3:34:50 PM 7028 7028
2/4/2014 00:00:00 2:11:23 PM 11212 11212
2/4/2014 00:00:00 2:11:35 PM 10912 10912
2/4/2014 00:00:00 2:12:29 PM 44449 44449
2/4/2014 00:00:00 2:12:46 PM 2360 2360
2/4/2014 00:00:00 2:13:17 PM 30017 30017
2/4/2014 00:00:00 2:13:21 PM 2824 2824
2/4/2014 00:00:00 2:14:07 PM 45449 45449
2/4/2014 00:00:00 2:14:14 PM 2712 2712
2/4/2014 00:00:00 2:14:56 PM 41417 41417
2/6/2014 00:00:00 3:12:11 PM 12782 12782
2/6/2014 00:00:00 3:12:17 PM 3687 3687
2/6/2014 00:00:00 3:13:03 PM 44937 44937
2/6/2014 00:00:00 3:13:42 PM 36920 36920
2/6/2014 00:00:00 3:15:05 PM 81075 81075
2/6/2014 00:00:00 3:15:11 PM 4420 4420
2/6/2014 00:00:00 3:16:52 PM 95844 95844
2/6/2014 00:00:00 3:59:11 PM 14575 14575
2/6/2014 00:00:00 3:59:29 PM 18085 18085
2/6/2014 00:00:00 3:59:43 PM 14299 14299
2/6/2014 00:00:00 3:59:54 PM 9897 9897
2/6/2014 00:00:00 4:00:51 PM 56092 56092
2/6/2014 00:00:00 4:01:00 PM 8642 8642
1/16/2014 00:00:00 2:25:52 PM 20250 20250
1/16/2014 00:00:00 2:25:56 PM 3278 3278
1/16/2014 00:00:00 2:26:19 PM 5974 5974
1/16/2014 00:00:00 2:26:22 PM 2398 2398
1/16/2014 00:00:00 2:26:40 PM 8759 8759
1/16/2014 00:00:00 2:26:45 PM 5070 5070
1/16/2014 00:00:00 2:26:59 PM 11815 11815
1/27/2014 00:00:00 1:16:31 PM 16465 16465
1/27/2014 00:00:00 1:16:51 PM 18600 18600
1/27/2014 00:00:00 1:18:02 PM 63765 63765
1/27/2014 00:00:00 1:18:06 PM 3501 3501
1/27/2014 00:00:00 1:18:53 PM 46489 46489
1/27/2014 00:00:00 1:18:57 PM 2513 2513
1/30/2014 00:00:00 5:37:33 PM 174046 174046
1/30/2014 00:00:00 5:37:41 PM 7893 7893
1/30/2014 00:00:00 5:38:10 PM 9741 9741
1/30/2014 00:00:00 5:38:16 PM 4526 4526
1/30/2014 00:00:00 5:42:10 PM 214891 214891
1/30/2014 00:00:00 5:42:15 PM 3318 3318
1/30/2014 00:00:00 5:42:57 PM 39080 39080
1/30/2014 00:00:00 5:43:02 PM 3912 3912
1/30/2014 00:00:00 5:43:36 PM 33788 33788
1/30/2014 00:00:00 5:43:40 PM 3786 3786
1/30/2014 00:00:00 5:44:14 PM 33456 33456
3/20/2014 00:00:00 8:42:25 AM 16150 16150
3/20/2014 00:00:00 8:42:56 AM 22113 22113
3/20/2014 00:00:00 8:43:22 AM 25115 25115
3/20/2014 00:00:00 8:43:42 AM 19055 19055
3/20/2014 00:00:00 8:44:05 AM 21991 21991
3/20/2014 00:00:00 8:44:21 AM 14551 14551
3/21/2014 00:00:00 12:00:14 PM 10064 10064
3/21/2014 00:00:00 12:00:33 PM 17066 17066
3/21/2014 00:00:00 12:01:05 PM 22403 22403
3/21/2014 00:00:00 12:01:14 PM 7722 7722
3/21/2014 00:00:00 12:01:27 PM 12416 12416
3/21/2014 00:00:00 12:01:41 PM 12111 12111
3/21/2014 00:00:00 12:01:54 PM 9086 9086
3/21/2014 00:00:00 12:02:04 PM 8619 8619
3/21/2014 00:00:00 12:02:15 PM 9828 9828
3/21/2014 00:00:00 12:02:26 PM 9611 9611
3/21/2014 00:00:00 12:02:42 PM 7082 7082
3/21/2014 00:00:00 12:02:56 PM 12680 12680
3/21/2014 00:00:00 12:03:12 PM 13847 13847
3/21/2014 00:00:00 12:03:23 PM 8997 8997
3/21/2014 00:00:00 12:03:30 PM 4645 4645
3/21/2014 00:00:00 12:03:41 PM 8731 8731
3/21/2014 00:00:00 12:03:53 PM 5555 5555
3/21/2014 00:00:00 12:04:04 PM 8097 8097
3/21/2014 00:00:00 12:04:21 PM 9617 9617
3/21/2014 00:00:00 12:04:36 PM 12695 12695
3/21/2014 00:00:00 12:04:45 PM 6878 6878
3/21/2014 00:00:00 12:05:24 PM 11986 11986
3/21/2014 00:00:00 12:05:32 PM 6202 6202
3/21/2014 00:00:00 12:08:21 PM 9565 9565
3/21/2014 00:00:00 12:08:34 PM 5982 5982
3/21/2014 00:00:00 12:08:48 PM 11931 11931
3/21/2014 00:00:00 12:09:01 PM 6187 6187
3/21/2014 00:00:00 12:09:13 PM 8922 8922
3/21/2014 00:00:00 12:09:23 PM 4266 4266
3/21/2014 00:00:00 12:09:33 PM 6691 6691
3/21/2014 00:00:00 12:09:43 PM 7249 7249
3/21/2014 00:00:00 12:09:54 PM 6984 6984
3/21/2014 00:00:00 12:10:08 PM 7568 7568
3/21/2014 00:00:00 12:10:40 PM 27941 27941
3/21/2014 00:00:00 12:10:49 PM 6342 6342
3/21/2014 00:00:00 12:11:06 PM 13235 13235
3/21/2014 00:00:00 12:11:21 PM 8956 8956
3/21/2014 00:00:00 12:11:33 PM 8346 8346
3/21/2014 00:00:00 12:12:19 PM 7001 7001
3/21/2014 00:00:00 12:12:34 PM 11439 11439
3/21/2014 00:00:00 12:12:50 PM 7895 7895
3/21/2014 00:00:00 12:13:06 PM 12965 12965
3/21/2014 00:00:00 12:13:25 PM 14549 14549
3/21/2014 00:00:00 12:13:46 PM 16930 16930
3/21/2014 00:00:00 12:13:59 PM 8356 8356
3/21/2014 00:00:00 12:14:23 PM 19454 19454
3/21/2014 00:00:00 12:14:33 PM 5303 5303
3/21/2014 00:00:00 12:11:24 PM 14020 14020
3/21/2014 00:00:00 12:11:52 PM 27352 27352
3/21/2014 00:00:00 12:12:34 PM 24319 24319
3/21/2014 00:00:00 12:12:42 PM 6125 6125
3/21/2014 00:00:00 12:13:06 PM 23389 23389
3/21/2014 00:00:00 12:13:13 PM 5827 5827
3/21/2014 00:00:00 12:14:43 PM 71512 71512
3/21/2014 00:00:00 12:14:56 PM 10365 10365
3/21/2014 00:00:00 12:15:18 PM 17075 17075
3/21/2014 00:00:00 12:15:26 PM 6033 6033
3/21/2014 00:00:00 12:16:05 PM 36952 36952
3/21/2014 00:00:00 12:16:13 PM 3735 3735
3/21/2014 00:00:00 12:16:21 PM 5616 5616
3/21/2014 00:00:00 12:16:26 PM 3414 3414
3/21/2014 00:00:00 12:16:39 PM 10903 10903
2/1/2014 00:00:00 4:11:10 PM 12818 12818
2/1/2014 00:00:00 4:11:29 PM 15966 15966
2/1/2014 00:00:00 4:13:12 PM 96276 96276
2/1/2014 00:00:00 4:13:18 PM 4782 4782
2/1/2014 00:00:00 4:13:55 PM 35486 35486
2/1/2014 00:00:00 4:14:15 PM 18029 18029
2/1/2014 00:00:00 4:15:50 PM 92993 92993
2/1/2014 00:00:00 4:15:54 PM 2985 2985
2/1/2014 00:00:00 4:16:37 PM 42217 42217
2/6/2014 00:00:00 8:47:11 PM 14445 14445
2/6/2014 00:00:00 8:47:31 PM 17882 17882
2/6/2014 00:00:00 8:47:43 PM 9113 9113
2/6/2014 00:00:00 8:48:08 PM 22198 22198
2/6/2014 00:00:00 8:48:29 PM 6697 6697
2/6/2014 00:00:00 8:48:39 PM 5398 5398
2/6/2014 00:00:00 8:49:18 PM 26142 26142
2/6/2014 00:00:00 8:49:39 PM 15333 15333
2/6/2014 00:00:00 8:49:57 PM 9055 9055
2/6/2014 00:00:00 8:50:33 PM 26404 26404
2/6/2014 00:00:00 8:51:27 PM 39170 39170
2/6/2014 00:00:00 8:51:45 PM 8022 8022
2/6/2014 00:00:00 8:52:14 PM 13639 13639
2/6/2014 00:00:00 8:52:33 PM 8351 8351
2/6/2014 00:00:00 8:53:18 PM 31217 31217
2/6/2014 00:00:00 8:53:56 PM 26297 26297
2/6/2014 00:00:00 8:54:39 PM 28900 28900
2/6/2014 00:00:00 8:55:51 PM 53097 53097
2/6/2014 00:00:00 8:56:26 PM 9387 9387
2/6/2014 00:00:00 8:56:55 PM 13855 13855
2/6/2014 00:00:00 8:57:24 PM 12746 12746
2/6/2014 00:00:00 8:57:49 PM 11377 11377
2/6/2014 00:00:00 8:58:22 PM 12536 12536
2/6/2014 00:00:00 8:58:51 PM 13841 13841
2/6/2014 00:00:00 8:59:25 PM 13108 13108
2/6/2014 00:00:00 9:00:02 PM 22117 22117
2/6/2014 00:00:00 9:00:41 PM 13977 13977
2/6/2014 00:00:00 9:01:12 PM 14161 14161
2/6/2014 00:00:00 9:01:43 PM 14112 14112
2/6/2014 00:00:00 9:02:18 PM 16510 16510
2/6/2014 00:00:00 9:03:00 PM 22755 22755
1/16/2014 00:00:00 9:31:14 AM 14952 14952
1/16/2014 00:00:00 9:31:32 AM 17674 17674
1/16/2014 00:00:00 9:31:58 AM 22626 22626
1/16/2014 00:00:00 9:32:06 AM 7295 7295
1/16/2014 00:00:00 9:32:27 AM 14100 14100
1/16/2014 00:00:00 9:32:30 AM 1898 1898
1/16/2014 00:00:00 9:32:37 AM 4849 4849
1/16/2014 00:00:00 9:32:40 AM 3012 3012
1/16/2014 00:00:00 9:32:48 AM 7485 7485
1/16/2014 00:00:00 9:32:50 AM 2137 2137
1/16/2014 00:00:00 9:32:58 AM 7578 7578
1/16/2014 00:00:00 9:33:09 AM 10950 10950
1/16/2014 00:00:00 9:33:32 AM 19028 19028
1/16/2014 00:00:00 9:33:35 AM 2635 2635
1/16/2014 00:00:00 9:33:45 AM 3430 3430
1/16/2014 00:00:00 9:33:48 AM 2129 2129
1/16/2014 00:00:00 9:34:06 AM 17617 17617
1/16/2014 00:00:00 9:34:09 AM 2768 2768
1/16/2014 00:00:00 9:34:30 AM 12498 12498
1/16/2014 00:00:00 9:34:35 AM 4091 4091
1/16/2014 00:00:00 9:34:39 AM 3976 3976
1/16/2014 00:00:00 9:34:42 AM 3064 3064
1/16/2014 00:00:00 9:34:52 AM 7989 7989
1/16/2014 00:00:00 9:34:54 AM 2279 2279
1/16/2014 00:00:00 9:35:01 AM 6894 6894
1/16/2014 00:00:00 9:35:04 AM 2546 2546
1/16/2014 00:00:00 9:35:07 AM 2666 2666
1/16/2014 00:00:00 9:35:09 AM 2162 2162
1/16/2014 00:00:00 9:35:15 AM 5513 5513
3/20/2014 00:00:00 12:20:07 PM 45662 45662
3/20/2014 00:00:00 12:20:24 PM 15093 15093
3/20/2014 00:00:00 12:22:16 PM 110671 110671
3/20/2014 00:00:00 12:22:24 PM 2872 2872
3/20/2014 00:00:00 12:25:23 PM 178350 178350
3/20/2014 00:00:00 12:25:29 PM 2557 2557
2/15/2014 00:00:00 4:32:49 PM 7236 7236
2/15/2014 00:00:00 4:32:58 PM 8865 8865
2/15/2014 00:00:00 4:33:18 PM 8396 8396
2/15/2014 00:00:00 4:33:22 PM 4370 4370
2/15/2014 00:00:00 4:33:30 PM 6522 6522
2/15/2014 00:00:00 4:33:33 PM 3466 3466
2/15/2014 00:00:00 4:33:43 PM 9184 9184
2/15/2014 00:00:00 4:33:49 PM 4655 4655
2/15/2014 00:00:00 4:34:08 PM 7278 7278
2/15/2014 00:00:00 4:34:13 PM 3142 3142
2/15/2014 00:00:00 4:34:20 PM 4074 4074
2/15/2014 00:00:00 4:34:24 PM 3094 3094
2/15/2014 00:00:00 4:34:31 PM 3812 3812
2/15/2014 00:00:00 4:34:35 PM 2635 2635
2/15/2014 00:00:00 4:34:39 PM 3627 3627
2/15/2014 00:00:00 4:34:42 PM 3327 3327
2/15/2014 00:00:00 4:34:50 PM 6656 6656
2/15/2014 00:00:00 4:34:54 PM 2787 2787
2/15/2014 00:00:00 4:35:04 PM 5335 5335
2/15/2014 00:00:00 4:35:09 PM 4141 4141
2/15/2014 00:00:00 4:35:18 PM 4516 4516
2/15/2014 00:00:00 4:35:21 PM 2464 2464
2/15/2014 00:00:00 4:35:26 PM 3837 3837
2/15/2014 00:00:00 4:35:29 PM 2440 2440
2/15/2014 00:00:00 4:36:00 PM 29885 29885
2/15/2014 00:00:00 4:36:03 PM 3372 3372
2/15/2014 00:00:00 4:36:07 PM 3328 3328
2/7/2014 00:00:00 1:09:12 PM 3889 3889
2/7/2014 00:00:00 1:09:16 PM 4438 4438
2/7/2014 00:00:00 1:09:21 PM 3990 3990
2/7/2014 00:00:00 1:09:25 PM 2558 2558
2/7/2014 00:00:00 1:09:32 PM 6038 6038
2/7/2014 00:00:00 1:09:41 PM 8254 8254
3/3/2014 00:00:00 2:12:22 AM 8055 8055
3/3/2014 00:00:00 2:12:30 AM 5672 5672
3/3/2014 00:00:00 2:12:54 AM 22638 22638
3/3/2014 00:00:00 2:13:01 AM 5461 5461
3/3/2014 00:00:00 2:13:06 AM 3360 3360
3/3/2014 00:00:00 2:13:12 AM 5082 5082
2/9/2014 00:00:00 9:58:22 PM 21381 21381
2/9/2014 00:00:00 9:58:36 PM 12813 12813
2/9/2014 00:00:00 9:59:28 PM 36484 36484
2/9/2014 00:00:00 9:59:39 PM 8551 8551
2/9/2014 00:00:00 9:59:51 PM 6044 6044
2/9/2014 00:00:00 10:00:03 PM 8627 8627
2/9/2014 00:00:00 10:00:24 PM 14664 14664
2/9/2014 00:00:00 10:00:37 PM 10530 10530
2/9/2014 00:00:00 10:00:49 PM 9580 9580
2/9/2014 00:00:00 10:00:59 PM 7625 7625
2/9/2014 00:00:00 10:01:08 PM 8138 8138
2/9/2014 00:00:00 10:01:24 PM 14500 14500
2/9/2014 00:00:00 10:01:48 PM 15769 15769
2/9/2014 00:00:00 10:01:59 PM 10077 10077
2/9/2014 00:00:00 10:02:07 PM 5893 5893
2/9/2014 00:00:00 10:02:19 PM 9985 9985
2/9/2014 00:00:00 10:02:35 PM 11872 11872
2/9/2014 00:00:00 10:02:45 PM 9359 9359
2/9/2014 00:00:00 10:02:55 PM 5209 5209
2/9/2014 00:00:00 10:03:11 PM 13833 13833
2/9/2014 00:00:00 10:03:16 PM 4587 4587
2/9/2014 00:00:00 10:03:25 PM 9369 9369
2/9/2014 00:00:00 10:03:31 PM 5040 5040
2/9/2014 00:00:00 10:03:44 PM 10918 10918
2/9/2014 00:00:00 10:04:01 PM 7534 7534
2/9/2014 00:00:00 10:04:05 PM 2998 2998
2/9/2014 00:00:00 10:04:12 PM 7306 7306
2/9/2014 00:00:00 10:04:26 PM 12625 12625
2/9/2014 00:00:00 10:05:05 PM 33449 33449
2/9/2014 00:00:00 10:05:17 PM 10638 10638
2/9/2014 00:00:00 10:05:26 PM 8995 8995
2/9/2014 00:00:00 10:05:33 PM 5742 5742
2/9/2014 00:00:00 10:05:46 PM 6703 6703
2/9/2014 00:00:00 10:06:13 PM 24443 24443
2/9/2014 00:00:00 10:06:24 PM 7950 7950
2/9/2014 00:00:00 10:06:33 PM 7286 7286
2/9/2014 00:00:00 10:06:50 PM 7854 7854
2/9/2014 00:00:00 10:07:00 PM 7963 7963
2/9/2014 00:00:00 10:07:07 PM 6275 6275
2/9/2014 00:00:00 10:07:19 PM 10841 10841
2/9/2014 00:00:00 10:07:27 PM 4625 4625
2/9/2014 00:00:00 10:07:42 PM 12601 12601
2/9/2014 00:00:00 10:08:33 PM 10848 10848
2/9/2014 00:00:00 10:08:49 PM 15119 15119
2/9/2014 00:00:00 10:09:01 PM 5527 5527
2/9/2014 00:00:00 10:09:28 PM 23709 23709
2/9/2014 00:00:00 10:09:36 PM 8100 8100
2/9/2014 00:00:00 10:09:46 PM 9414 9414
1/16/2014 00:00:00 10:23:38 PM 18036 18036
1/16/2014 00:00:00 10:23:50 PM 11123 11123
1/16/2014 00:00:00 10:23:57 PM 6371 6371
1/16/2014 00:00:00 10:24:06 PM 7969 7969
1/16/2014 00:00:00 10:25:46 PM 98596 98596
1/16/2014 00:00:00 10:25:54 PM 7052 7052
2/10/2014 00:00:00 4:26:25 PM 9327 9327
2/10/2014 00:00:00 4:26:33 PM 4181 4181
2/10/2014 00:00:00 4:26:42 PM 5773 5773
2/10/2014 00:00:00 4:26:49 PM 4829 4829
2/10/2014 00:00:00 4:26:56 PM 5995 5995
2/10/2014 00:00:00 4:27:01 PM 2660 2660
2/10/2014 00:00:00 4:27:10 PM 6512 6512
2/10/2014 00:00:00 4:27:14 PM 3124 3124
2/10/2014 00:00:00 4:27:28 PM 7257 7257
2/10/2014 00:00:00 4:27:32 PM 2844 2844
2/10/2014 00:00:00 4:27:39 PM 6273 6273
2/10/2014 00:00:00 4:27:43 PM 2377 2377
2/10/2014 00:00:00 4:27:48 PM 3279 3279
2/10/2014 00:00:00 4:27:53 PM 3453 3453
2/10/2014 00:00:00 4:27:59 PM 4105 4105
2/13/2014 00:00:00 1:05:59 PM 19810 19810
2/13/2014 00:00:00 1:06:16 PM 15627 15627
2/13/2014 00:00:00 1:06:44 PM 21569 21569
2/13/2014 00:00:00 1:06:51 PM 3829 3829
2/13/2014 00:00:00 1:07:06 PM 13993 13993
2/13/2014 00:00:00 1:07:09 PM 2175 2175
2/13/2014 00:00:00 1:07:23 PM 5587 5587
2/13/2014 00:00:00 1:07:27 PM 3380 3380
2/13/2014 00:00:00 1:07:38 PM 8803 8803
2/13/2014 00:00:00 1:07:42 PM 2610 2610
2/13/2014 00:00:00 1:07:47 PM 4773 4773
2/13/2014 00:00:00 1:07:51 PM 3595 3595
2/13/2014 00:00:00 1:07:57 PM 4757 4757
2/11/2014 00:00:00 4:57:00 PM 14749 14749
2/11/2014 00:00:00 4:57:11 PM 10688 10688
2/11/2014 00:00:00 4:57:31 PM 11262 11262
2/11/2014 00:00:00 4:57:38 PM 5651 5651
2/11/2014 00:00:00 4:58:33 PM 47551 47551
2/11/2014 00:00:00 4:58:35 PM 2319 2319
2/11/2014 00:00:00 4:59:09 PM 32978 32978
2/11/2014 00:00:00 4:59:13 PM 4143 4143
2/11/2014 00:00:00 5:00:00 PM 46449 46449
2/28/2014 00:00:00 2:15:14 PM 31473 31473
2/28/2014 00:00:00 2:15:40 PM 23730 23730
2/28/2014 00:00:00 2:16:21 PM 12269 12269
2/28/2014 00:00:00 2:16:37 PM 13933 13933
2/28/2014 00:00:00 2:18:24 PM 102474 102474
2/28/2014 00:00:00 2:18:36 PM 10918 10918
2/28/2014 00:00:00 2:18:52 PM 10894 10894
2/28/2014 00:00:00 2:19:11 PM 18250 18250
2/28/2014 00:00:00 2:19:30 PM 7492 7492
2/28/2014 00:00:00 2:19:37 PM 6439 6439
2/28/2014 00:00:00 2:19:57 PM 14884 14884
2/28/2014 00:00:00 2:20:08 PM 9551 9551
2/28/2014 00:00:00 2:20:44 PM 27337 27337
2/28/2014 00:00:00 2:20:58 PM 12395 12395
2/28/2014 00:00:00 2:23:29 PM 147657 147657
2/28/2014 00:00:00 2:23:38 PM 8193 8193
2/28/2014 00:00:00 2:23:50 PM 8746 8746
2/28/2014 00:00:00 2:23:59 PM 8051 8051
2/28/2014 00:00:00 2:24:09 PM 7609 7609
2/11/2014 00:00:00 8:32:45 PM 50431 50431
2/11/2014 00:00:00 8:33:02 PM 15543 15543
2/11/2014 00:00:00 8:34:23 PM 77452 77452
2/11/2014 00:00:00 8:34:27 PM 3230 3230
2/11/2014 00:00:00 8:34:36 PM 8453 8453
2/11/2014 00:00:00 8:34:41 PM 3573 3573
2/11/2014 00:00:00 8:34:49 PM 7735 7735
2/11/2014 00:00:00 8:35:56 PM 67253 67253
2/11/2014 00:00:00 8:37:35 PM 95168 95168
2/11/2014 00:00:00 8:37:40 PM 3806 3806
2/11/2014 00:00:00 8:37:46 PM 6364 6364
2/11/2014 00:00:00 8:37:51 PM 3679 3679
2/11/2014 00:00:00 8:37:55 PM 4136 4136
2/11/2014 00:00:00 8:37:58 PM 2204 2204
2/11/2014 00:00:00 8:38:03 PM 4486 4486
3/6/2014 00:00:00 4:21:43 PM 13852 13852
3/6/2014 00:00:00 4:22:02 PM 17970 17970
3/6/2014 00:00:00 4:23:10 PM 20259 20259
3/6/2014 00:00:00 4:23:46 PM 6926 6926
3/6/2014 00:00:00 4:24:02 PM 15409 15409
3/6/2014 00:00:00 4:24:10 PM 7335 7335
3/6/2014 00:00:00 4:24:27 PM 15575 15575
3/6/2014 00:00:00 4:24:38 PM 11041 11041
3/6/2014 00:00:00 4:25:20 PM 40965 40965
2/13/2014 00:00:00 4:39:00 PM 36468 36468
2/13/2014 00:00:00 4:40:11 PM 69917 69917
2/13/2014 00:00:00 4:40:27 PM 14615 14615
2/13/2014 00:00:00 4:40:59 PM 31701 31701
2/13/2014 00:00:00 4:42:43 PM 103501 103501
2/13/2014 00:00:00 4:43:19 PM 35933 35933
2/9/2014 00:00:00 5:53:50 PM 57799 57799
2/9/2014 00:00:00 5:54:52 PM 58848 58848
2/9/2014 00:00:00 5:57:50 PM 147324 147324
2/9/2014 00:00:00 5:57:55 PM 3662 3662
2/9/2014 00:00:00 5:58:06 PM 10544 10544
2/9/2014 00:00:00 5:58:09 PM 3131 3131
2/9/2014 00:00:00 5:58:22 PM 11952 11952
2/9/2014 00:00:00 5:58:27 PM 5004 5004
2/9/2014 00:00:00 5:58:43 PM 9930 9930
2/9/2014 00:00:00 5:58:47 PM 2529 2529
2/9/2014 00:00:00 5:58:52 PM 4928 4928
2/9/2014 00:00:00 5:58:56 PM 2950 2950
2/9/2014 00:00:00 5:59:01 PM 3749 3749
2/9/2014 00:00:00 5:59:06 PM 4216 4216
2/9/2014 00:00:00 5:59:13 PM 6415 6415
2/12/2014 00:00:00 6:10:38 PM 4208011 4208011
2/12/2014 00:00:00 6:11:03 PM 22675 22675
2/12/2014 00:00:00 6:11:24 PM 9958 9958
2/12/2014 00:00:00 6:11:33 PM 7412 7412
2/12/2014 00:00:00 6:11:50 PM 10559 10559
2/12/2014 00:00:00 6:11:55 PM 3544 3544
2/12/2014 00:00:00 6:12:12 PM 15745 15745
2/12/2014 00:00:00 6:12:22 PM 3806 3806
2/12/2014 00:00:00 6:12:30 PM 5534 5534
2/9/2014 00:00:00 7:32:56 PM 15003 15003
2/9/2014 00:00:00 7:33:35 PM 32727 32727
2/9/2014 00:00:00 7:34:04 PM 20727 20727
2/9/2014 00:00:00 7:34:22 PM 15019 15019
2/9/2014 00:00:00 7:34:39 PM 14498 14498
2/9/2014 00:00:00 7:34:52 PM 12305 12305
2/9/2014 00:00:00 7:35:47 PM 52058 52058
2/9/2014 00:00:00 7:36:04 PM 13780 13780
2/9/2014 00:00:00 7:36:17 PM 9465 9465
2/12/2014 00:00:00 5:34:15 PM 14016 14016
2/12/2014 00:00:00 5:34:25 PM 8818 8818
2/12/2014 00:00:00 5:34:38 PM 9089 9089
2/12/2014 00:00:00 5:34:42 PM 4194 4194
2/12/2014 00:00:00 5:34:54 PM 10612 10612
2/12/2014 00:00:00 5:34:59 PM 3270 3270
2/12/2014 00:00:00 5:35:19 PM 13262 13262
2/12/2014 00:00:00 5:35:21 PM 2351 2351
2/12/2014 00:00:00 5:35:27 PM 5248 5248
2/12/2014 00:00:00 5:35:30 PM 1993 1993
2/12/2014 00:00:00 5:35:34 PM 4001 4001
2/12/2014 00:00:00 5:35:38 PM 4336 4336
2/12/2014 00:00:00 5:35:43 PM 3524 3524
2/10/2014 00:00:00 5:09:27 PM 27351 27351
2/10/2014 00:00:00 5:09:39 PM 10942 10942
2/10/2014 00:00:00 5:09:59 PM 15384 15384
2/10/2014 00:00:00 5:10:06 PM 7289 7289
2/10/2014 00:00:00 5:10:18 PM 9023 9023
2/10/2014 00:00:00 5:10:26 PM 7361 7361
2/10/2014 00:00:00 5:10:49 PM 19345 19345
2/10/2014 00:00:00 5:10:55 PM 6362 6362
2/10/2014 00:00:00 5:11:04 PM 7879 7879
2/10/2014 00:00:00 5:11:20 PM 16260 16260
2/10/2014 00:00:00 5:11:25 PM 3559 3559
2/10/2014 00:00:00 5:11:34 PM 9294 9294
2/10/2014 00:00:00 5:11:56 PM 5783 5783
2/10/2014 00:00:00 5:12:03 PM 6717 6717
2/10/2014 00:00:00 5:12:07 PM 3742 3742
2/10/2014 00:00:00 5:12:12 PM 5093 5093
2/10/2014 00:00:00 5:12:32 PM 20093 20093
2/10/2014 00:00:00 5:12:37 PM 4617 4617
2/10/2014 00:00:00 5:12:42 PM 4311 4311
2/23/2014 00:00:00 8:57:52 PM 12749 12749
2/23/2014 00:00:00 8:58:00 PM 7315 7315
2/23/2014 00:00:00 8:58:19 PM 9752 9752
2/23/2014 00:00:00 8:58:22 PM 1859 1859
2/23/2014 00:00:00 8:58:33 PM 10362 10362
2/23/2014 00:00:00 8:58:37 PM 2876 2876
2/23/2014 00:00:00 8:59:04 PM 26404 26404
2/23/2014 00:00:00 8:59:08 PM 3064 3064
2/23/2014 00:00:00 8:59:15 PM 6485 6485
2/11/2014 00:00:00 4:41:57 PM 13640 13640
2/11/2014 00:00:00 4:42:20 PM 21818 21818
2/11/2014 00:00:00 4:42:55 PM 30884 30884
2/11/2014 00:00:00 4:43:03 PM 7874 7874
2/11/2014 00:00:00 4:43:35 PM 30809 30809
2/11/2014 00:00:00 4:43:47 PM 12432 12432
2/11/2014 00:00:00 4:46:28 PM 74615 74615
2/11/2014 00:00:00 4:46:38 PM 9331 9331
2/11/2014 00:00:00 4:47:37 PM 58336 58336
2/11/2014 00:00:00 4:47:50 PM 12338 12338
2/11/2014 00:00:00 4:48:02 PM 10781 10781
2/11/2014 00:00:00 4:48:12 PM 9793 9793
2/11/2014 00:00:00 4:54:32 PM 379029 379029
2/11/2014 00:00:00 3:20:59 PM 8612 8612
2/11/2014 00:00:00 3:22:17 PM 78158 78158
2/11/2014 00:00:00 3:22:31 PM 5731 5731
2/11/2014 00:00:00 3:22:46 PM 13949 13949
2/11/2014 00:00:00 3:23:10 PM 15730 15730
2/11/2014 00:00:00 3:23:25 PM 13150 13150
2/11/2014 00:00:00 3:23:57 PM 29480 29480
2/11/2014 00:00:00 3:24:06 PM 8383 8383
2/11/2014 00:00:00 3:24:14 PM 6205 6205
2/11/2014 00:00:00 3:24:27 PM 10932 10932
2/11/2014 00:00:00 3:24:36 PM 6139 6139
2/8/2014 00:00:00 2:45:38 PM 11674 11674
2/8/2014 00:00:00 2:45:51 PM 11918 11918
2/8/2014 00:00:00 2:46:24 PM 11336 11336
2/8/2014 00:00:00 2:46:34 PM 7927 7927
2/8/2014 00:00:00 2:46:55 PM 9472 9472
2/8/2014 00:00:00 2:47:00 PM 4478 4478
2/8/2014 00:00:00 2:47:28 PM 27048 27048
2/8/2014 00:00:00 2:47:34 PM 5272 5272
2/8/2014 00:00:00 2:48:13 PM 17258 17258
2/8/2014 00:00:00 2:48:20 PM 5887 5887
2/8/2014 00:00:00 2:48:31 PM 10188 10188
2/8/2014 00:00:00 2:48:40 PM 8376 8376
2/8/2014 00:00:00 2:49:19 PM 34055 34055
2/8/2014 00:00:00 2:49:34 PM 13619 13619
2/8/2014 00:00:00 2:49:39 PM 4142 4142
2/8/2014 00:00:00 2:49:47 PM 6692 6692
2/8/2014 00:00:00 2:51:03 PM 75806 75806
2/8/2014 00:00:00 2:51:09 PM 4656 4656
2/8/2014 00:00:00 2:51:23 PM 12915 12915
2/9/2014 00:00:00 6:15:51 PM 16548 16548
2/9/2014 00:00:00 6:15:55 PM 4178 4178
2/9/2014 00:00:00 6:16:12 PM 11058 11058
2/9/2014 00:00:00 6:16:20 PM 7000 7000
2/9/2014 00:00:00 6:16:30 PM 7236 7236
2/9/2014 00:00:00 6:16:37 PM 5616 5616
2/9/2014 00:00:00 6:17:34 PM 54092 54092
2/9/2014 00:00:00 6:17:38 PM 2958 2958
2/9/2014 00:00:00 6:17:44 PM 5310 5310
2/9/2014 00:00:00 6:17:47 PM 1720 1720
2/9/2014 00:00:00 6:17:53 PM 5898 5898
2/9/2014 00:00:00 6:17:56 PM 2830 2830
2/9/2014 00:00:00 6:18:08 PM 12474 12474
2/13/2014 00:00:00 8:30:41 PM 14530 14530
2/13/2014 00:00:00 8:31:20 PM 34819 34819
2/13/2014 00:00:00 8:31:41 PM 20036 20036
2/13/2014 00:00:00 8:32:06 PM 23334 23334
2/13/2014 00:00:00 8:32:21 PM 12603 12603
2/13/2014 00:00:00 8:32:43 PM 21204 21204
2/10/2014 00:00:00 3:13:30 PM 9532 9532
2/10/2014 00:00:00 3:13:38 PM 7726 7726
2/10/2014 00:00:00 3:13:53 PM 10211 10211
2/10/2014 00:00:00 3:13:57 PM 3516 3516
2/10/2014 00:00:00 3:14:06 PM 9062 9062
2/10/2014 00:00:00 3:14:09 PM 3131 3131
2/10/2014 00:00:00 3:14:18 PM 8060 8060
2/10/2014 00:00:00 3:14:21 PM 2838 2838
2/10/2014 00:00:00 3:14:37 PM 7868 7868
2/10/2014 00:00:00 3:14:47 PM 9332 9332
2/10/2014 00:00:00 3:14:55 PM 6976 6976
2/10/2014 00:00:00 3:15:03 PM 6565 6565
2/10/2014 00:00:00 3:15:06 PM 3489 3489
2/10/2014 00:00:00 3:15:09 PM 2368 2368
2/10/2014 00:00:00 3:15:15 PM 4227 4227
2/13/2014 00:00:00 12:11:56 PM 25739 25739
2/13/2014 00:00:00 12:12:15 PM 16752 16752
2/13/2014 00:00:00 12:12:36 PM 18440 18440
2/13/2014 00:00:00 12:12:52 PM 11160 11160
2/13/2014 00:00:00 12:13:19 PM 25270 25270
2/13/2014 00:00:00 12:13:32 PM 10927 10927
2/9/2014 00:00:00 2:34:17 PM 24540 24540
2/9/2014 00:00:00 2:34:26 PM 9369 9369
2/9/2014 00:00:00 2:34:41 PM 8703 8703
2/9/2014 00:00:00 2:34:50 PM 8868 8868
2/9/2014 00:00:00 2:34:59 PM 7645 7645
2/9/2014 00:00:00 2:35:05 PM 5634 5634
2/9/2014 00:00:00 2:35:14 PM 9189 9189
2/9/2014 00:00:00 2:35:22 PM 6510 6510
2/9/2014 00:00:00 2:35:35 PM 4413 4413
2/9/2014 00:00:00 2:35:47 PM 10798 10798
2/9/2014 00:00:00 2:35:52 PM 4616 4616
2/9/2014 00:00:00 2:35:59 PM 6593 6593
2/9/2014 00:00:00 2:36:09 PM 7644 7644
2/9/2014 00:00:00 2:36:17 PM 7040 7040
2/9/2014 00:00:00 2:36:22 PM 4568 4568
2/9/2014 00:00:00 2:36:26 PM 4007 4007
2/9/2014 00:00:00 2:36:37 PM 4908 4908
2/9/2014 00:00:00 2:36:41 PM 2769 2769
2/9/2014 00:00:00 2:36:46 PM 5191 5191
2/8/2014 00:00:00 8:03:26 PM 60963 60963
2/8/2014 00:00:00 8:03:41 PM 13219 13219
2/8/2014 00:00:00 8:04:00 PM 10472 10472
2/8/2014 00:00:00 8:04:17 PM 15599 15599
2/8/2014 00:00:00 8:04:31 PM 8018 8018
2/8/2014 00:00:00 8:04:36 PM 3607 3607
2/8/2014 00:00:00 8:05:02 PM 24736 24736
2/8/2014 00:00:00 8:05:07 PM 3349 3349
2/8/2014 00:00:00 8:05:25 PM 8299 8299
2/8/2014 00:00:00 8:05:31 PM 4902 4902
2/8/2014 00:00:00 8:05:49 PM 14448 14448
2/8/2014 00:00:00 8:05:55 PM 4016 4016
2/8/2014 00:00:00 8:06:01 PM 5367 5367
2/8/2014 00:00:00 8:06:08 PM 4903 4903
2/8/2014 00:00:00 8:06:15 PM 5786 5786
2/13/2014 00:00:00 7:48:53 PM 11115 11115
2/13/2014 00:00:00 7:49:06 PM 11550 11550
2/13/2014 00:00:00 7:49:20 PM 7847 7847
2/13/2014 00:00:00 7:49:25 PM 4218 4218
2/13/2014 00:00:00 7:49:39 PM 11630 11630
2/13/2014 00:00:00 7:49:43 PM 3949 3949
2/13/2014 00:00:00 7:49:58 PM 8554 8554
2/13/2014 00:00:00 7:50:06 PM 7343 7343
2/13/2014 00:00:00 7:50:20 PM 10769 10769
2/13/2014 00:00:00 7:50:24 PM 3332 3332
2/13/2014 00:00:00 7:50:36 PM 7991 7991
2/13/2014 00:00:00 7:50:39 PM 3401 3401
2/13/2014 00:00:00 7:50:44 PM 4331 4331
2/13/2014 00:00:00 7:50:48 PM 3002 3002
2/13/2014 00:00:00 7:50:53 PM 3687 3687
2/13/2014 00:00:00 7:50:56 PM 2919 2919
2/13/2014 00:00:00 7:51:00 PM 3069 3069
2/9/2014 00:00:00 7:08:53 PM 18307 18307
2/9/2014 00:00:00 7:09:07 PM 12540 12540
2/9/2014 00:00:00 7:09:20 PM 10813 10813
2/9/2014 00:00:00 7:09:26 PM 4589 4589
2/9/2014 00:00:00 7:09:38 PM 12172 12172
2/9/2014 00:00:00 7:09:42 PM 3127 3127
2/9/2014 00:00:00 7:09:49 PM 6555 6555
2/9/2014 00:00:00 7:09:52 PM 2781 2781
2/9/2014 00:00:00 7:10:07 PM 13763 13763
2/11/2014 00:00:00 10:12:29 PM 11549 11549
2/11/2014 00:00:00 10:15:13 PM 163050 163050
2/11/2014 00:00:00 10:16:31 PM 16478 16478
2/11/2014 00:00:00 10:17:23 PM 36617 36617
2/11/2014 00:00:00 10:17:30 PM 6290 6290
2/11/2014 00:00:00 10:17:58 PM 26665 26665
2/11/2014 00:00:00 10:18:41 PM 20356 20356
2/11/2014 00:00:00 10:18:52 PM 11370 11370
2/11/2014 00:00:00 10:18:59 PM 5331 5331
2/11/2014 00:00:00 10:19:10 PM 9586 9586
2/11/2014 00:00:00 10:19:19 PM 7883 7883
2/11/2014 00:00:00 10:20:54 PM 93762 93762
2/11/2014 00:00:00 10:21:09 PM 11510 11510
2/11/2014 00:00:00 3:41:13 PM 14556 14556
2/11/2014 00:00:00 3:41:25 PM 10896 10896
2/11/2014 00:00:00 3:42:45 PM 6713 6713
2/11/2014 00:00:00 3:42:54 PM 8416 8416
2/11/2014 00:00:00 3:43:04 PM 9200 9200
2/11/2014 00:00:00 3:43:15 PM 9890 9890
2/11/2014 00:00:00 3:43:58 PM 41970 41970
2/11/2014 00:00:00 3:44:07 PM 7854 7854
2/11/2014 00:00:00 3:44:32 PM 16527 16527
2/11/2014 00:00:00 3:44:45 PM 9682 9682
2/11/2014 00:00:00 3:44:51 PM 6391 6391
2/11/2014 00:00:00 3:45:00 PM 7988 7988
2/11/2014 00:00:00 3:45:10 PM 6667 6667
2/11/2014 00:00:00 3:45:25 PM 15296 15296
2/11/2014 00:00:00 3:45:30 PM 4153 4153
2/11/2014 00:00:00 3:45:37 PM 6405 6405
2/11/2014 00:00:00 3:45:46 PM 7717 7717
2/11/2014 00:00:00 3:45:56 PM 10430 10430
2/11/2014 00:00:00 3:46:09 PM 6829 6829
2/11/2014 00:00:00 5:46:42 PM 5405 5405
2/11/2014 00:00:00 5:46:54 PM 10845 10845
2/11/2014 00:00:00 5:47:32 PM 7625 7625
2/11/2014 00:00:00 5:47:37 PM 3069 3069
2/11/2014 00:00:00 5:48:03 PM 12329 12329
2/11/2014 00:00:00 5:48:08 PM 3744 3744
2/11/2014 00:00:00 5:48:31 PM 22925 22925
2/11/2014 00:00:00 5:48:34 PM 2279 2279
2/11/2014 00:00:00 5:48:41 PM 6412 6412
2/11/2014 00:00:00 5:48:45 PM 2888 2888
2/11/2014 00:00:00 5:48:51 PM 5154 5154
2/10/2014 00:00:00 5:20:41 PM 21978 21978
2/10/2014 00:00:00 5:20:51 PM 8607 8607
2/10/2014 00:00:00 5:20:59 PM 6601 6601
2/10/2014 00:00:00 5:21:03 PM 2638 2638
2/10/2014 00:00:00 5:21:11 PM 8417 8417
2/10/2014 00:00:00 5:21:14 PM 2371 2371
2/8/2014 00:00:00 4:17:26 PM 237917 237917
2/8/2014 00:00:00 4:18:25 PM 58290 58290
2/8/2014 00:00:00 4:18:36 PM 9544 9544
2/8/2014 00:00:00 4:18:45 PM 8975 8975
2/8/2014 00:00:00 4:19:00 PM 13625 13625
2/8/2014 00:00:00 4:19:03 PM 3217 3217
2/13/2014 00:00:00 9:49:31 PM 26925 26925
2/13/2014 00:00:00 9:49:50 PM 17910 17910
2/13/2014 00:00:00 9:50:19 PM 27708 27708
2/13/2014 00:00:00 9:50:40 PM 19548 19548
2/13/2014 00:00:00 9:51:18 PM 23808 23808
2/13/2014 00:00:00 9:51:32 PM 12415 12415
2/13/2014 00:00:00 9:51:58 PM 24200 24200
2/13/2014 00:00:00 9:52:15 PM 15259 15259
2/13/2014 00:00:00 9:52:32 PM 14060 14060
2/13/2014 00:00:00 9:52:50 PM 13790 13790
2/13/2014 00:00:00 9:53:02 PM 10233 10233
2/11/2014 00:00:00 8:32:10 PM 28264 28264
2/11/2014 00:00:00 8:32:26 PM 15068 15068
2/11/2014 00:00:00 8:32:53 PM 13936 13936
2/11/2014 00:00:00 8:33:10 PM 14604 14604
2/11/2014 00:00:00 8:33:30 PM 12644 12644
2/11/2014 00:00:00 8:33:45 PM 14386 14386
2/11/2014 00:00:00 8:34:06 PM 20488 20488
2/11/2014 00:00:00 8:34:20 PM 12721 12721
2/11/2014 00:00:00 8:34:30 PM 10071 10071
2/11/2014 00:00:00 8:34:46 PM 14617 14617
2/11/2014 00:00:00 8:34:59 PM 12792 12792
2/13/2014 00:00:00 10:44:34 PM 15322 15322
2/13/2014 00:00:00 10:44:47 PM 12036 12036
2/13/2014 00:00:00 10:45:10 PM 10274 10274
2/13/2014 00:00:00 10:45:18 PM 3997 3997
2/13/2014 00:00:00 10:45:33 PM 7810 7810
2/13/2014 00:00:00 10:45:42 PM 8026 8026
2/13/2014 00:00:00 10:46:11 PM 26738 26738
2/13/2014 00:00:00 10:46:22 PM 9259 9259
2/13/2014 00:00:00 10:46:31 PM 5778 5778
2/11/2014 00:00:00 9:49:50 AM 11623 11623
2/11/2014 00:00:00 9:49:55 AM 4908 4908
2/11/2014 00:00:00 9:50:11 AM 8114 8114
2/11/2014 00:00:00 9:50:14 AM 2914 2914
2/11/2014 00:00:00 9:50:26 AM 10890 10890
2/11/2014 00:00:00 9:50:30 AM 3801 3801
2/11/2014 00:00:00 9:50:40 AM 9385 9385
2/11/2014 00:00:00 9:50:44 AM 2784 2784
2/11/2014 00:00:00 9:50:51 AM 7312 7312
2/19/2014 00:00:00 11:07:52 AM 11480 11480
2/19/2014 00:00:00 11:08:06 AM 13483 13483
2/19/2014 00:00:00 11:08:21 AM 8690 8690
2/19/2014 00:00:00 11:08:26 AM 4534 4534
2/19/2014 00:00:00 11:08:38 AM 12403 12403
2/19/2014 00:00:00 11:08:42 AM 3446 3446
2/19/2014 00:00:00 11:08:57 AM 11248 11248
2/19/2014 00:00:00 11:09:00 AM 2455 2455
2/19/2014 00:00:00 11:09:05 AM 4061 4061
2/8/2014 00:00:00 8:22:12 PM 7409 7409
2/8/2014 00:00:00 8:22:32 PM 17738 17738
2/8/2014 00:00:00 8:22:49 PM 9354 9354
2/8/2014 00:00:00 8:22:54 PM 3616 3616
2/8/2014 00:00:00 8:23:13 PM 18702 18702
2/8/2014 00:00:00 8:23:16 PM 3157 3157
2/8/2014 00:00:00 8:23:27 PM 9771 9771
2/8/2014 00:00:00 8:23:31 PM 4033 4033
2/8/2014 00:00:00 8:23:44 PM 6660 6660
2/8/2014 00:00:00 8:23:48 PM 3018 3018
2/8/2014 00:00:00 8:23:59 PM 9568 9568
2/8/2014 00:00:00 8:24:03 PM 3629 3629
2/8/2014 00:00:00 8:24:11 PM 8087 8087
2/8/2014 00:00:00 8:24:15 PM 3088 3088
2/8/2014 00:00:00 8:24:23 PM 6955 6955
2/8/2014 00:00:00 10:06:02 PM 20982 20982
2/8/2014 00:00:00 10:06:11 PM 7751 7751
2/8/2014 00:00:00 10:06:26 PM 7725 7725
2/8/2014 00:00:00 10:06:33 PM 6340 6340
2/8/2014 00:00:00 10:06:44 PM 8923 8923
2/8/2014 00:00:00 10:06:48 PM 4350 4350
2/8/2014 00:00:00 10:07:06 PM 16600 16600
2/8/2014 00:00:00 10:07:10 PM 3685 3685
2/8/2014 00:00:00 10:07:25 PM 7256 7256
2/8/2014 00:00:00 10:07:28 PM 3025 3025
2/8/2014 00:00:00 10:07:34 PM 6169 6169
2/8/2014 00:00:00 10:07:37 PM 2855 2855
2/8/2014 00:00:00 10:07:43 PM 4439 4439
2/8/2014 00:00:00 10:07:47 PM 3118 3118
2/8/2014 00:00:00 10:07:56 PM 7870 7870
2/8/2014 00:00:00 10:45:57 PM 9927 9927
2/8/2014 00:00:00 10:46:21 PM 10795 10795
2/8/2014 00:00:00 10:46:38 PM 10853 10853
2/8/2014 00:00:00 10:46:45 PM 5809 5809
2/8/2014 00:00:00 10:46:55 PM 10112 10112
2/8/2014 00:00:00 10:47:03 PM 7382 7382
2/8/2014 00:00:00 10:47:20 PM 14505 14505
2/8/2014 00:00:00 10:47:25 PM 5074 5074
2/8/2014 00:00:00 10:47:34 PM 7664 7664
2/13/2014 00:00:00 9:30:35 PM 10004 10004
2/13/2014 00:00:00 9:30:52 PM 15962 15962
2/13/2014 00:00:00 9:31:10 PM 13153 13153
2/13/2014 00:00:00 9:31:20 PM 9046 9046
2/13/2014 00:00:00 9:31:29 PM 7642 7642
2/13/2014 00:00:00 9:31:38 PM 9090 9090
2/13/2014 00:00:00 9:31:52 PM 13239 13239
2/13/2014 00:00:00 9:32:02 PM 9354 9354
2/13/2014 00:00:00 9:32:17 PM 5936 5936
2/13/2014 00:00:00 9:32:29 PM 11692 11692
2/13/2014 00:00:00 9:32:34 PM 4300 4300
2/13/2014 00:00:00 9:32:47 PM 11547 11547
2/13/2014 00:00:00 9:33:08 PM 16056 16056
2/13/2014 00:00:00 9:33:18 PM 9002 9002
2/13/2014 00:00:00 9:33:23 PM 4422 4422
1/23/2014 00:00:00 2:38:17 PM 4167 4167
1/23/2014 00:00:00 2:38:22 PM 3036 3036
1/23/2014 00:00:00 2:38:34 PM 3685 3685
1/23/2014 00:00:00 2:38:38 PM 2813 2813
1/23/2014 00:00:00 2:38:45 PM 3541 3541
1/23/2014 00:00:00 2:38:49 PM 2685 2685
1/23/2014 00:00:00 2:38:56 PM 6046 6046
1/23/2014 00:00:00 2:39:00 PM 3358 3358
1/23/2014 00:00:00 2:39:28 PM 14615 14615
1/23/2014 00:00:00 2:39:32 PM 2127 2127
1/23/2014 00:00:00 2:39:52 PM 13504 13504
1/23/2014 00:00:00 2:39:57 PM 3343 3343
1/23/2014 00:00:00 2:40:06 PM 4473 4473
1/23/2014 00:00:00 2:40:12 PM 2936 2936
1/23/2014 00:00:00 2:40:31 PM 11857 11857
1/23/2014 00:00:00 2:40:37 PM 3489 3489
1/23/2014 00:00:00 2:40:51 PM 12890 12890
1/23/2014 00:00:00 2:40:56 PM 2785 2785
1/23/2014 00:00:00 2:41:07 PM 8707 8707
1/23/2014 00:00:00 2:41:12 PM 2850 2850
1/23/2014 00:00:00 2:41:27 PM 12868 12868
1/28/2014 00:00:00 11:18:41 AM 3798 3798
1/28/2014 00:00:00 11:18:55 AM 14097 14097
1/28/2014 00:00:00 11:19:02 AM 5503 5503
1/28/2014 00:00:00 11:19:07 AM 4143 4143
1/28/2014 00:00:00 11:19:16 AM 7595 7595
1/28/2014 00:00:00 11:19:21 AM 4987 4987
4/8/2014 00:00:00 12:19:40 PM 9412 9412
4/8/2014 00:00:00 12:19:44 PM 2798 2798
4/8/2014 00:00:00 12:19:54 PM 5781 5781
4/8/2014 00:00:00 12:19:57 PM 2924 2924
4/8/2014 00:00:00 12:20:05 PM 7757 7757
4/8/2014 00:00:00 12:20:08 PM 2788 2788
4/8/2014 00:00:00 12:20:26 PM 11587 11587
4/8/2014 00:00:00 12:20:30 PM 4491 4491
4/8/2014 00:00:00 12:20:37 PM 5788 5788
4/2/2014 00:00:00 6:39:20 PM 37791 37791
4/2/2014 00:00:00 6:40:17 PM 51577 51577
4/2/2014 00:00:00 6:41:02 PM 14010 14010
4/2/2014 00:00:00 6:41:09 PM 5215 5215
4/2/2014 00:00:00 6:41:41 PM 9250 9250
4/2/2014 00:00:00 6:41:47 PM 5004 5004
4/2/2014 00:00:00 6:42:31 PM 13314 13314
4/2/2014 00:00:00 6:42:38 PM 4695 4695
4/2/2014 00:00:00 6:42:53 PM 14057 14057
4/2/2014 00:00:00 6:42:59 PM 3330 3330
4/2/2014 00:00:00 6:44:32 PM 81809 81809
4/2/2014 00:00:00 6:44:46 PM 11271 11271
4/2/2014 00:00:00 6:45:13 PM 8753 8753
4/2/2014 00:00:00 6:45:22 PM 5127 5127
4/2/2014 00:00:00 6:45:51 PM 26079 26079
4/2/2014 00:00:00 6:45:59 PM 5391 5391
4/2/2014 00:00:00 6:46:20 PM 17364 17364
4/2/2014 00:00:00 6:46:30 PM 5947 5947
4/2/2014 00:00:00 6:46:48 PM 14823 14823
4/2/2014 00:00:00 2:49:50 PM 15173 15173
4/2/2014 00:00:00 2:50:03 PM 11579 11579
4/2/2014 00:00:00 2:50:19 PM 7394 7394
4/2/2014 00:00:00 2:50:22 PM 2784 2784
4/2/2014 00:00:00 2:50:40 PM 8382 8382
4/2/2014 00:00:00 2:50:44 PM 3231 3231
4/2/2014 00:00:00 2:51:01 PM 12057 12057
4/2/2014 00:00:00 2:51:06 PM 2581 2581
4/2/2014 00:00:00 2:51:11 PM 4655 4655
4/2/2014 00:00:00 2:51:14 PM 2897 2897
4/2/2014 00:00:00 2:51:21 PM 6126 6126
4/2/2014 00:00:00 2:51:25 PM 3138 3138
4/2/2014 00:00:00 2:51:33 PM 4552 4552
4/1/2014 00:00:00 9:47:21 PM 35718 35718
4/1/2014 00:00:00 9:47:26 PM 4836 4836
4/1/2014 00:00:00 9:47:30 PM 3587 3587
4/1/2014 00:00:00 9:47:34 PM 3836 3836
4/1/2014 00:00:00 9:47:39 PM 5213 5213
4/1/2014 00:00:00 9:47:43 PM 4453 4453
4/6/2014 00:00:00 6:52:41 PM 430488 430488
4/6/2014 00:00:00 6:53:12 PM 29080 29080
4/6/2014 00:00:00 6:58:25 PM 309791 309791
4/6/2014 00:00:00 6:58:37 PM 10094 10094
4/6/2014 00:00:00 6:59:07 PM 28456 28456
4/6/2014 00:00:00 6:59:22 PM 10550 10550
4/6/2014 00:00:00 7:03:38 PM 250584 250584
4/3/2014 00:00:00 6:34:23 PM 33312 33312
4/3/2014 00:00:00 6:34:37 PM 11774 11774
4/3/2014 00:00:00 6:35:47 PM 68607 68607
4/3/2014 00:00:00 6:35:58 PM 11322 11322
4/3/2014 00:00:00 6:37:12 PM 73121 73121
4/3/2014 00:00:00 6:37:25 PM 11567 11567
4/2/2014 00:00:00 10:02:37 PM 12519 12519
4/2/2014 00:00:00 10:02:49 PM 11604 11604
4/2/2014 00:00:00 10:03:03 PM 8785 8785
4/2/2014 00:00:00 10:03:10 PM 6950 6950
4/2/2014 00:00:00 10:03:28 PM 8864 8864
4/2/2014 00:00:00 10:03:33 PM 3847 3847
4/2/2014 00:00:00 10:03:47 PM 10952 10952
4/2/2014 00:00:00 10:03:52 PM 3912 3912
4/2/2014 00:00:00 10:04:02 PM 5439 5439
4/2/2014 00:00:00 10:04:10 PM 6681 6681
4/2/2014 00:00:00 10:04:20 PM 7555 7555
4/2/2014 00:00:00 10:04:24 PM 3498 3498
4/2/2014 00:00:00 10:07:44 PM 188039 188039
4/2/2014 00:00:00 10:07:48 PM 3022 3022
4/2/2014 00:00:00 10:07:53 PM 3755 3755
4/2/2014 00:00:00 10:07:56 PM 3044 3044
4/2/2014 00:00:00 10:08:43 PM 46348 46348
4/2/2014 00:00:00 10:08:51 PM 6842 6842
4/2/2014 00:00:00 10:09:10 PM 18996 18996
3/26/2014 00:00:00 1:39:19 PM 21492 21492
3/26/2014 00:00:00 1:39:22 PM 3493 3493
3/26/2014 00:00:00 1:39:35 PM 7997 7997
3/26/2014 00:00:00 1:39:39 PM 2845 2845
3/26/2014 00:00:00 1:39:59 PM 12077 12077
3/26/2014 00:00:00 1:40:01 PM 2324 2324
3/26/2014 00:00:00 1:40:18 PM 14491 14491
3/26/2014 00:00:00 1:40:21 PM 2643 2643
3/26/2014 00:00:00 1:40:25 PM 3755 3755
3/26/2014 00:00:00 1:40:27 PM 2298 2298
3/26/2014 00:00:00 1:40:31 PM 3250 3250
3/26/2014 00:00:00 1:40:34 PM 3170 3170
3/26/2014 00:00:00 1:40:38 PM 4010 4010
4/1/2014 00:00:00 9:40:31 PM 29258 29258
4/1/2014 00:00:00 9:40:37 PM 2664 2664
4/1/2014 00:00:00 9:40:42 PM 4999 4999
4/1/2014 00:00:00 9:40:44 PM 2399 2399
4/1/2014 00:00:00 9:42:24 PM 8121 8121
4/1/2014 00:00:00 9:42:31 PM 6136 6136
4/1/2014 00:00:00 9:42:53 PM 16898 16898
4/1/2014 00:00:00 9:42:56 PM 2451 2451
4/1/2014 00:00:00 9:43:03 PM 4428 4428
4/1/2014 00:00:00 9:43:06 PM 3092 3092
4/1/2014 00:00:00 9:43:34 PM 21552 21552
4/1/2014 00:00:00 9:43:39 PM 2609 2609
4/1/2014 00:00:00 9:43:43 PM 3914 3914
4/1/2014 00:00:00 9:43:46 PM 2554 2554
4/1/2014 00:00:00 9:43:50 PM 4468 4468
4/1/2014 00:00:00 9:43:53 PM 2020 2020
4/1/2014 00:00:00 9:43:58 PM 3660 3660
4/3/2014 00:00:00 7:21:10 PM 13110 13110
4/3/2014 00:00:00 7:21:16 PM 4403 4403
4/3/2014 00:00:00 7:21:41 PM 8615 8615
4/3/2014 00:00:00 7:21:48 PM 2503 2503
4/3/2014 00:00:00 7:22:04 PM 7481 7481
4/3/2014 00:00:00 7:22:10 PM 3746 3746
4/3/2014 00:00:00 7:22:22 PM 5201 5201
4/3/2014 00:00:00 7:22:29 PM 3669 3669
4/3/2014 00:00:00 7:22:48 PM 5864 5864
4/3/2014 00:00:00 7:22:57 PM 4886 4886
4/3/2014 00:00:00 7:23:07 PM 6392 6392
4/3/2014 00:00:00 7:23:15 PM 4055 4055
4/3/2014 00:00:00 7:23:25 PM 5297 5297
4/3/2014 00:00:00 7:23:33 PM 3551 3551
4/3/2014 00:00:00 7:23:44 PM 7395 7395
4/5/2014 00:00:00 12:26:56 PM 46719 46719
4/5/2014 00:00:00 12:27:00 PM 3277 3277
4/5/2014 00:00:00 12:29:11 PM 121550 121550
4/5/2014 00:00:00 12:29:15 PM 3436 3436
4/5/2014 00:00:00 12:29:31 PM 5782 5782
4/5/2014 00:00:00 12:29:37 PM 3015 3015
4/5/2014 00:00:00 12:29:49 PM 6637 6637
4/5/2014 00:00:00 12:29:53 PM 3386 3386
4/5/2014 00:00:00 12:29:59 PM 4813 4813
4/5/2014 00:00:00 12:30:03 PM 3171 3171
4/5/2014 00:00:00 12:30:10 PM 6101 6101
4/5/2014 00:00:00 12:30:14 PM 2718 2718
4/5/2014 00:00:00 12:30:18 PM 4127 4127
1/23/2014 00:00:00 11:05:33 AM 21222 21222
1/23/2014 00:00:00 11:05:42 AM 8443 8443
1/23/2014 00:00:00 11:05:54 AM 9983 9983
1/23/2014 00:00:00 11:05:58 AM 3811 3811
1/23/2014 00:00:00 11:06:10 AM 11250 11250
1/23/2014 00:00:00 11:06:12 AM 2460 2460
4/3/2014 00:00:00 10:46:37 AM 10505 10505
4/3/2014 00:00:00 10:46:45 AM 7827 7827
4/3/2014 00:00:00 10:47:06 AM 7009 7009
4/3/2014 00:00:00 10:47:10 AM 2616 2616
4/3/2014 00:00:00 10:47:29 AM 9088 9088
4/3/2014 00:00:00 10:47:32 AM 2975 2975
4/3/2014 00:00:00 10:47:49 AM 12559 12559
4/3/2014 00:00:00 10:47:54 AM 3231 3231
4/3/2014 00:00:00 10:48:05 AM 8478 8478
4/3/2014 00:00:00 10:48:08 AM 2797 2797
4/3/2014 00:00:00 10:48:12 AM 4326 4326
4/3/2014 00:00:00 10:48:15 AM 1886 1886
4/3/2014 00:00:00 10:48:18 AM 3421 3421
4/3/2014 00:00:00 10:48:22 AM 2821 2821
4/3/2014 00:00:00 10:49:15 AM 52676 52676
4/3/2014 00:00:00 3:49:50 PM 7555 7555
4/3/2014 00:00:00 3:49:55 PM 5215 5215
4/3/2014 00:00:00 3:50:11 PM 10332 10332
4/3/2014 00:00:00 3:50:15 PM 2725 2725
4/3/2014 00:00:00 3:50:28 PM 7068 7068
4/3/2014 00:00:00 3:50:32 PM 3611 3611
4/3/2014 00:00:00 3:50:52 PM 13198 13198
4/3/2014 00:00:00 3:50:56 PM 4361 4361
4/3/2014 00:00:00 3:51:05 PM 8344 8344
4/3/2014 00:00:00 3:51:09 PM 3049 3049
4/3/2014 00:00:00 3:51:17 PM 6233 6233
4/3/2014 00:00:00 3:51:23 PM 5085 5085
4/3/2014 00:00:00 3:51:40 PM 11849 11849
4/3/2014 00:00:00 3:53:49 PM 128902 128902
4/3/2014 00:00:00 3:53:55 PM 4997 4997
4/3/2014 00:00:00 3:54:00 PM 3539 3539
4/3/2014 00:00:00 3:55:26 PM 64932 64932
4/3/2014 00:00:00 3:55:41 PM 14066 14066
4/3/2014 00:00:00 3:55:45 PM 3297 3297
4/3/2014 00:00:00 3:55:49 PM 3260 3260
4/3/2014 00:00:00 3:55:57 PM 7295 7295
4/3/2014 00:00:00 3:56:02 PM 3589 3589
4/3/2014 00:00:00 3:56:32 PM 30157 30157
4/6/2014 00:00:00 11:31:07 PM 24838 24838
4/6/2014 00:00:00 11:31:29 PM 21771 21771
4/6/2014 00:00:00 11:31:35 PM 5695 5695
4/6/2014 00:00:00 11:31:38 PM 2870 2870
4/6/2014 00:00:00 11:31:48 PM 6329 6329
4/6/2014 00:00:00 11:31:51 PM 3291 3291
4/6/2014 00:00:00 11:32:02 PM 6428 6428
4/6/2014 00:00:00 11:32:06 PM 2601 2601
4/6/2014 00:00:00 11:32:20 PM 9394 9394
4/6/2014 00:00:00 11:32:23 PM 2246 2246
4/6/2014 00:00:00 11:32:38 PM 11842 11842
4/6/2014 00:00:00 11:32:41 PM 2283 2283
4/6/2014 00:00:00 11:32:59 PM 7474 7474
4/6/2014 00:00:00 11:33:02 PM 3407 3407
4/6/2014 00:00:00 11:33:06 PM 3319 3319
4/6/2014 00:00:00 11:33:12 PM 4947 4947
4/6/2014 00:00:00 11:35:18 PM 125181 125181
4/6/2014 00:00:00 11:35:22 PM 2902 2902
4/6/2014 00:00:00 11:36:25 PM 61691 61691
4/4/2014 00:00:00 1:17:47 PM 14363 14363
4/4/2014 00:00:00 1:17:56 PM 9196 9196
4/4/2014 00:00:00 1:18:14 PM 16543 16543
4/4/2014 00:00:00 1:18:20 PM 5670 5670
4/4/2014 00:00:00 1:18:39 PM 12175 12175
4/4/2014 00:00:00 1:18:45 PM 4497 4497
4/4/2014 00:00:00 1:18:59 PM 7120 7120
4/4/2014 00:00:00 1:19:02 PM 3089 3089
4/4/2014 00:00:00 1:19:07 PM 3698 3698
4/4/2014 00:00:00 1:19:10 PM 3426 3426
4/4/2014 00:00:00 1:19:19 PM 5530 5530
4/4/2014 00:00:00 1:19:21 PM 2330 2330
4/4/2014 00:00:00 1:19:26 PM 3963 3963
4/4/2014 00:00:00 1:19:29 PM 2315 2315
4/4/2014 00:00:00 1:19:37 PM 7332 7332
4/4/2014 00:00:00 1:19:42 PM 2916 2916
4/4/2014 00:00:00 1:19:48 PM 6461 6461
4/2/2014 00:00:00 3:01:48 PM 8548 8548
4/2/2014 00:00:00 3:01:57 PM 9042 9042
4/2/2014 00:00:00 3:02:22 PM 15734 15734
4/2/2014 00:00:00 3:02:27 PM 3829 3829
4/2/2014 00:00:00 3:02:40 PM 6724 6724
4/2/2014 00:00:00 3:02:45 PM 4427 4427
4/2/2014 00:00:00 3:02:53 PM 5432 5432
4/2/2014 00:00:00 3:02:56 PM 3034 3034
4/2/2014 00:00:00 3:03:02 PM 4940 4940
4/2/2014 00:00:00 3:03:05 PM 2272 2272
4/2/2014 00:00:00 3:03:20 PM 8734 8734
4/2/2014 00:00:00 3:03:23 PM 2199 2199
4/2/2014 00:00:00 3:03:30 PM 4763 4763
4/2/2014 00:00:00 3:03:33 PM 1987 1987
4/2/2014 00:00:00 3:03:38 PM 3969 3969
4/2/2014 00:00:00 3:03:41 PM 3491 3491
4/2/2014 00:00:00 3:03:48 PM 6052 6052
4/3/2014 00:00:00 9:08:25 PM 24443 24443
4/3/2014 00:00:00 9:08:33 PM 6755 6755
4/3/2014 00:00:00 9:09:30 PM 35650 35650
4/3/2014 00:00:00 9:09:35 PM 4197 4197
4/3/2014 00:00:00 9:09:53 PM 17420 17420
4/3/2014 00:00:00 9:09:58 PM 3881 3881
4/3/2014 00:00:00 9:10:40 PM 35089 35089
4/3/2014 00:00:00 9:10:44 PM 3378 3378
4/3/2014 00:00:00 9:11:04 PM 18408 18408
4/3/2014 00:00:00 9:11:10 PM 5341 5341
4/3/2014 00:00:00 9:11:27 PM 12007 12007
4/3/2014 00:00:00 9:11:32 PM 4090 4090
4/3/2014 00:00:00 9:11:46 PM 13292 13292
4/3/2014 00:00:00 9:11:56 PM 8502 8502
4/3/2014 00:00:00 9:12:06 PM 7778 7778
4/3/2014 00:00:00 9:12:11 PM 3831 3831
4/3/2014 00:00:00 9:12:42 PM 25074 25074
4/3/2014 00:00:00 9:12:49 PM 4332 4332
4/3/2014 00:00:00 9:13:15 PM 23847 23847
4/3/2014 00:00:00 9:13:20 PM 3779 3779
4/3/2014 00:00:00 9:13:30 PM 9344 9344
4/3/2014 00:00:00 9:13:36 PM 3516 3516
4/3/2014 00:00:00 9:13:48 PM 10641 10641
4/3/2014 00:00:00 6:35:05 PM 118730 118730
4/3/2014 00:00:00 6:35:51 PM 42648 42648
4/3/2014 00:00:00 6:36:27 PM 21744 21744
4/3/2014 00:00:00 6:36:56 PM 24632 24632
4/3/2014 00:00:00 6:37:42 PM 27925 27925
4/3/2014 00:00:00 6:38:13 PM 26901 26901
4/3/2014 00:00:00 6:38:48 PM 31240 31240
4/3/2014 00:00:00 6:39:32 PM 37558 37558
4/3/2014 00:00:00 6:39:53 PM 17829 17829
4/3/2014 00:00:00 6:40:26 PM 28745 28745
4/3/2014 00:00:00 6:40:48 PM 13704 13704
4/3/2014 00:00:00 5:27:07 PM 12809 12809
4/3/2014 00:00:00 5:27:23 PM 15037 15037
4/3/2014 00:00:00 5:27:49 PM 10418 10418
4/3/2014 00:00:00 5:27:56 PM 4657 4657
4/3/2014 00:00:00 5:28:15 PM 6655 6655
4/3/2014 00:00:00 5:28:21 PM 3725 3725
4/3/2014 00:00:00 5:28:45 PM 11746 11746
4/3/2014 00:00:00 5:28:54 PM 4805 4805
4/3/2014 00:00:00 5:29:08 PM 11741 11741
4/3/2014 00:00:00 5:29:15 PM 4840 4840
4/3/2014 00:00:00 5:29:44 PM 13138 13138
4/3/2014 00:00:00 5:29:51 PM 3612 3612
4/3/2014 00:00:00 5:30:01 PM 7615 7615
4/3/2014 00:00:00 5:30:08 PM 5268 5268
4/3/2014 00:00:00 5:30:19 PM 7479 7479
4/3/2014 00:00:00 5:30:26 PM 3983 3983
4/3/2014 00:00:00 5:30:44 PM 12534 12534
4/3/2014 00:00:00 5:30:52 PM 3979 3979
4/3/2014 00:00:00 5:31:04 PM 6161 6161
4/3/2014 00:00:00 5:31:11 PM 3925 3925
4/3/2014 00:00:00 5:31:21 PM 6864 6864
4/3/2014 00:00:00 5:31:28 PM 3783 3783
4/3/2014 00:00:00 5:31:54 PM 13854 13854
4/3/2014 00:00:00 5:32:03 PM 3838 3838
4/3/2014 00:00:00 5:32:18 PM 11319 11319
4/3/2014 00:00:00 5:32:26 PM 4410 4410
4/3/2014 00:00:00 5:32:40 PM 9492 9492
4/3/2014 00:00:00 5:32:48 PM 5383 5383
4/3/2014 00:00:00 5:33:23 PM 28566 28566
4/3/2014 00:00:00 5:33:32 PM 4547 4547
4/3/2014 00:00:00 5:33:41 PM 6314 6314
4/3/2014 00:00:00 5:33:51 PM 4593 4593
4/3/2014 00:00:00 5:34:06 PM 10692 10692
4/3/2014 00:00:00 5:34:15 PM 4472 4472
4/3/2014 00:00:00 5:34:34 PM 14456 14456
4/10/2014 00:00:00 12:23:22 PM 33774 33774
4/10/2014 00:00:00 12:23:49 PM 24019 24019
4/10/2014 00:00:00 12:24:49 PM 45586 45586
4/10/2014 00:00:00 12:25:07 PM 17253 17253
4/10/2014 00:00:00 12:26:32 PM 71662 71662
4/10/2014 00:00:00 12:26:52 PM 17671 17671
4/10/2014 00:00:00 12:27:19 PM 18630 18630
4/10/2014 00:00:00 12:27:31 PM 10815 10815
4/10/2014 00:00:00 12:27:52 PM 16268 16268
4/10/2014 00:00:00 12:28:14 PM 18574 18574
4/10/2014 00:00:00 12:28:29 PM 12426 12426
4/4/2014 00:00:00 9:23:58 AM 22258 22258
4/4/2014 00:00:00 9:24:23 AM 22928 22928
4/4/2014 00:00:00 9:24:43 AM 14954 14954
4/4/2014 00:00:00 9:24:59 AM 13777 13777
4/4/2014 00:00:00 9:25:28 AM 12883 12883
4/4/2014 00:00:00 9:25:38 AM 9361 9361
4/4/2014 00:00:00 9:25:55 AM 15244 15244
4/4/2014 00:00:00 9:26:20 AM 23305 23305
4/4/2014 00:00:00 9:26:41 AM 15028 15028
4/4/2014 00:00:00 9:26:57 AM 11784 11784
4/4/2014 00:00:00 9:27:09 AM 8679 8679
4/4/2014 00:00:00 9:27:31 AM 19660 19660
4/4/2014 00:00:00 9:27:56 AM 13751 13751
4/4/2014 00:00:00 9:28:13 AM 13918 13918
4/4/2014 00:00:00 9:28:25 AM 6874 6874
4/4/2014 00:00:00 9:28:47 AM 18484 18484
4/4/2014 00:00:00 9:29:05 AM 11678 11678
4/4/2014 00:00:00 9:29:19 AM 11979 11979
4/4/2014 00:00:00 9:29:36 AM 8990 8990
4/4/2014 00:00:00 9:29:48 AM 8991 8991
4/2/2014 00:00:00 1:43:00 PM 18438 18438
4/2/2014 00:00:00 1:43:04 PM 2876 2876
4/2/2014 00:00:00 1:47:02 PM 232406 232406
4/2/2014 00:00:00 1:47:05 PM 2385 2385
4/2/2014 00:00:00 1:47:16 PM 5539 5539
4/2/2014 00:00:00 1:47:21 PM 3761 3761
4/2/2014 00:00:00 1:48:18 PM 56968 56968
4/2/2014 00:00:00 1:48:24 PM 4083 4083
4/2/2014 00:00:00 1:49:36 PM 60933 60933
4/2/2014 00:00:00 1:49:42 PM 2603 2603
4/2/2014 00:00:00 1:51:22 PM 91113 91113
4/2/2014 00:00:00 1:51:38 PM 13886 13886
4/2/2014 00:00:00 1:53:12 PM 92521 92521
4/2/2014 00:00:00 1:53:15 PM 2631 2631
4/2/2014 00:00:00 1:56:55 PM 213829 213829
4/2/2014 00:00:00 1:56:59 PM 2853 2853
4/2/2014 00:00:00 1:57:16 PM 16288 16288
4/2/2014 00:00:00 1:57:20 PM 2812 2812
4/2/2014 00:00:00 1:57:59 PM 37822 37822
4/2/2014 00:00:00 1:58:03 PM 2540 2540
4/2/2014 00:00:00 1:59:48 PM 104338 104338
4/3/2014 00:00:00 10:17:49 PM 11239 11239
4/3/2014 00:00:00 10:18:05 PM 14199 14199
4/3/2014 00:00:00 10:18:38 PM 11522 11522
4/3/2014 00:00:00 10:18:49 PM 7491 7491
4/3/2014 00:00:00 10:19:11 PM 13218 13218
4/3/2014 00:00:00 10:19:21 PM 7502 7502
4/3/2014 00:00:00 10:19:35 PM 7452 7452
4/3/2014 00:00:00 10:19:43 PM 3932 3932
4/3/2014 00:00:00 10:19:54 PM 7211 7211
4/3/2014 00:00:00 10:20:05 PM 5734 5734
7903 7903
1/30/2014 00:00:00 8:33:02 PM 5498 5498
1/30/2014 00:00:00 8:33:11 PM 8539 8539
1/30/2014 00:00:00 8:33:23 PM 8633 8633
1/30/2014 00:00:00 8:33:31 PM 6844 6844
1/30/2014 00:00:00 8:33:45 PM 6585 6585
1/30/2014 00:00:00 8:33:49 PM 3041 3041
1/30/2014 00:00:00 8:34:01 PM 7346 7346
1/30/2014 00:00:00 8:34:04 PM 2546 2546
1/30/2014 00:00:00 8:34:12 PM 6146 6146
1/30/2014 00:00:00 8:34:14 PM 2200 2200
1/30/2014 00:00:00 8:34:19 PM 4276 4276
1/30/2014 00:00:00 8:34:22 PM 1961 1961
1/30/2014 00:00:00 8:34:25 PM 3158 3158
1/30/2014 00:00:00 8:34:28 PM 2506 2506
1/30/2014 00:00:00 8:34:37 PM 4374 4374
1/30/2014 00:00:00 8:34:39 PM 2449 2449
1/30/2014 00:00:00 8:34:43 PM 3167 3167
1/30/2014 00:00:00 8:34:45 PM 1443 1443
1/30/2014 00:00:00 8:34:54 PM 7663 7663
1/30/2014 00:00:00 8:34:56 PM 2034 2034
1/30/2014 00:00:00 8:35:03 PM 5968 5968
2/1/2014 00:00:00 2:24:27 AM 9184 9184
2/1/2014 00:00:00 2:24:40 AM 12156 12156
2/1/2014 00:00:00 2:24:52 AM 8395 8395
2/1/2014 00:00:00 2:25:01 AM 7913 7913
2/1/2014 00:00:00 2:25:17 AM 14961 14961
2/1/2014 00:00:00 2:25:30 AM 11888 11888
1/30/2014 00:00:00 3:10:56 PM 17718 17718
1/30/2014 00:00:00 3:11:12 PM 13538 13538
1/30/2014 00:00:00 3:11:40 PM 6464 6464
1/30/2014 00:00:00 3:11:51 PM 9303 9303
1/30/2014 00:00:00 3:12:01 PM 8084 8084
1/30/2014 00:00:00 3:12:10 PM 8119 8119
1/30/2014 00:00:00 3:12:21 PM 9834 9834
1/30/2014 00:00:00 3:12:29 PM 6600 6600
1/30/2014 00:00:00 3:12:36 PM 7480 7480
2/1/2014 00:00:00 10:14:20 PM 18541 18541
2/1/2014 00:00:00 10:14:54 PM 30917 30917
2/1/2014 00:00:00 10:15:35 PM 31658 31658
2/1/2014 00:00:00 10:15:40 PM 3905 3905
2/1/2014 00:00:00 10:16:09 PM 27837 27837
2/1/2014 00:00:00 10:16:13 PM 4116 4116
2/1/2014 00:00:00 10:16:33 PM 18858 18858
2/1/2014 00:00:00 10:16:37 PM 3883 3883
2/1/2014 00:00:00 10:17:01 PM 18863 18863
2/1/2014 00:00:00 10:17:09 PM 7204 7204
2/1/2014 00:00:00 10:17:17 PM 7297 7297
2/1/2014 00:00:00 10:17:29 PM 10977 10977
2/1/2014 00:00:00 10:17:36 PM 5655 5655
2/1/2014 00:00:00 10:17:39 PM 2680 2680
2/1/2014 00:00:00 10:17:48 PM 8561 8561
2/11/2014 00:00:00 9:04:19 AM 44629 44629
2/11/2014 00:00:00 9:04:29 AM 9400 9400
2/11/2014 00:00:00 9:04:43 AM 9934 9934
2/11/2014 00:00:00 9:04:49 AM 4942 4942
2/11/2014 00:00:00 9:05:06 AM 16089 16089
2/11/2014 00:00:00 9:05:15 AM 3054 3054
2/11/2014 00:00:00 9:05:32 AM 15557 15557
1/26/2014 00:00:00 11:35:32 AM 8541 8541
1/26/2014 00:00:00 11:35:50 AM 16947 16947
1/26/2014 00:00:00 11:36:20 AM 12903 12903
1/26/2014 00:00:00 11:36:30 AM 8655 8655
1/26/2014 00:00:00 11:36:39 AM 9424 9424
1/26/2014 00:00:00 11:36:46 AM 5934 5934
1/26/2014 00:00:00 11:37:21 AM 26859 26859
1/26/2014 00:00:00 11:37:26 AM 5466 5466
1/26/2014 00:00:00 11:37:37 AM 8555 8555
1/26/2014 00:00:00 11:37:41 AM 3625 3625
1/26/2014 00:00:00 11:37:46 AM 4738 4738
1/26/2014 00:00:00 11:37:51 AM 4611 4611
1/26/2014 00:00:00 11:38:08 AM 7435 7435
1/26/2014 00:00:00 11:38:13 AM 3739 3739
1/26/2014 00:00:00 11:38:18 AM 4369 4369
1/26/2014 00:00:00 11:38:23 AM 3630 3630
1/26/2014 00:00:00 11:38:32 AM 9401 9401
1/26/2014 00:00:00 11:38:37 AM 3811 3811
1/26/2014 00:00:00 11:38:42 AM 3596 3596
3/8/2014 00:00:00 4:22:42 PM 21280 21280
3/8/2014 00:00:00 4:22:56 PM 12656 12656
3/8/2014 00:00:00 4:24:14 PM 49909 49909
3/8/2014 00:00:00 4:24:20 PM 4697 4697
3/8/2014 00:00:00 4:27:11 PM 170620 170620
3/8/2014 00:00:00 4:27:15 PM 2942 2942
3/8/2014 00:00:00 4:27:24 PM 8180 8180
3/8/2014 00:00:00 4:27:28 PM 2771 2771
3/8/2014 00:00:00 4:29:00 PM 91290 91290
3/10/2014 00:00:00 9:18:59 PM 26516 26516
3/10/2014 00:00:00 9:19:08 PM 8825 8825
3/10/2014 00:00:00 9:19:19 PM 4978 4978
3/10/2014 00:00:00 9:19:32 PM 12001 12001
3/10/2014 00:00:00 9:19:43 PM 10137 10137
3/10/2014 00:00:00 9:19:52 PM 7272 7272
3/10/2014 00:00:00 9:20:10 PM 16084 16084
3/10/2014 00:00:00 9:20:27 PM 13520 13520
3/10/2014 00:00:00 9:20:35 PM 4321 4321
3/10/2014 00:00:00 9:20:41 PM 4945 4945
3/10/2014 00:00:00 9:20:49 PM 7200 7200
3/10/2014 00:00:00 9:20:59 PM 8897 8897
3/10/2014 00:00:00 9:21:14 PM 6568 6568
3/10/2014 00:00:00 9:21:25 PM 9536 9536
3/10/2014 00:00:00 9:21:29 PM 3457 3457
3/10/2014 00:00:00 9:21:37 PM 6105 6105
3/10/2014 00:00:00 9:21:59 PM 19864 19864
3/10/2014 00:00:00 9:22:08 PM 6968 6968
3/10/2014 00:00:00 9:22:15 PM 3505 3505
3/10/2014 00:00:00 10:20:18 AM 15610 15610
3/10/2014 00:00:00 10:20:25 AM 6996 6996
3/10/2014 00:00:00 10:21:48 AM 9085 9085
3/10/2014 00:00:00 10:22:43 AM 4594 4594
3/10/2014 00:00:00 10:22:51 AM 6110 6110
3/10/2014 00:00:00 10:22:55 AM 4373 4373
3/10/2014 00:00:00 10:23:04 AM 6194 6194
3/10/2014 00:00:00 10:23:10 AM 5440 5440
3/10/2014 00:00:00 10:23:19 AM 6744 6744
3/10/2014 00:00:00 10:23:23 AM 2900 2900
3/10/2014 00:00:00 10:23:29 AM 5440 5440
3/10/2014 00:00:00 10:23:36 AM 6336 6336
3/10/2014 00:00:00 10:24:04 AM 25933 25933
2/9/2014 00:00:00 11:18:35 AM 9846 9846
2/9/2014 00:00:00 11:18:51 AM 14927 14927
2/9/2014 00:00:00 11:19:19 AM 15701 15701
2/9/2014 00:00:00 11:19:27 AM 6917 6917
2/9/2014 00:00:00 11:19:41 AM 7553 7553
2/9/2014 00:00:00 11:19:45 AM 4277 4277
2/9/2014 00:00:00 11:19:57 AM 8971 8971
2/9/2014 00:00:00 11:20:01 AM 3239 3239
2/9/2014 00:00:00 11:20:07 AM 5388 5388
2/9/2014 00:00:00 11:20:12 AM 3872 3872
2/9/2014 00:00:00 11:20:28 AM 6922 6922
2/9/2014 00:00:00 11:20:33 AM 4251 4251
2/9/2014 00:00:00 11:20:53 AM 5830 5830
2/9/2014 00:00:00 11:21:03 AM 8160 8160
2/9/2014 00:00:00 11:21:08 AM 3425 3425
2/9/2014 00:00:00 11:21:14 AM 4962 4962
2/9/2014 00:00:00 11:21:49 AM 23470 23470
2/9/2014 00:00:00 11:21:54 AM 4447 4447
2/9/2014 00:00:00 11:22:04 AM 6272 6272
2/9/2014 00:00:00 11:22:17 AM 11584 11584
2/9/2014 00:00:00 11:22:24 AM 5593 5593
2/9/2014 00:00:00 11:22:50 AM 24771 24771
2/9/2014 00:00:00 11:22:55 AM 4382 4382
2/9/2014 00:00:00 11:23:00 AM 4165 4165
2/9/2014 00:00:00 11:23:34 AM 31188 31188
2/7/2014 00:00:00 8:34:20 AM 16570 16570
2/7/2014 00:00:00 8:34:35 AM 14459 14459
2/7/2014 00:00:00 8:35:07 AM 25591 25591
2/7/2014 00:00:00 8:35:18 AM 10135 10135
2/7/2014 00:00:00 8:35:35 AM 8303 8303
2/7/2014 00:00:00 8:36:22 AM 45810 45810
2/7/2014 00:00:00 8:36:40 AM 16753 16753
2/7/2014 00:00:00 8:36:51 AM 10215 10215
2/7/2014 00:00:00 8:37:06 AM 12631 12631
2/7/2014 00:00:00 8:37:17 AM 8917 8917
2/7/2014 00:00:00 8:38:12 AM 52946 52946
4/10/2014 00:00:00 10:35:55 AM 10910 10910
4/10/2014 00:00:00 10:35:59 AM 2888 2888
4/10/2014 00:00:00 10:36:23 AM 20647 20647
4/10/2014 00:00:00 10:36:29 AM 4747 4747
4/10/2014 00:00:00 10:36:45 AM 13862 13862
4/10/2014 00:00:00 10:36:58 AM 10716 10716
3/30/2014 00:00:00 2:29:58 PM 13902 13902
3/30/2014 00:00:00 2:30:10 PM 11806 11806
3/30/2014 00:00:00 2:30:23 PM 11826 11826
3/30/2014 00:00:00 2:30:38 PM 14709 14709
3/30/2014 00:00:00 2:30:47 PM 9283 9283
3/30/2014 00:00:00 2:30:55 PM 7327 7327
3/30/2014 00:00:00 2:31:20 PM 15842 15842
3/30/2014 00:00:00 2:31:27 PM 7445 7445
3/30/2014 00:00:00 2:31:56 PM 16653 16653
3/30/2014 00:00:00 2:32:17 PM 21377 21377
3/30/2014 00:00:00 2:32:30 PM 12143 12143
3/30/2014 00:00:00 2:32:41 PM 10994 10994
3/30/2014 00:00:00 2:32:53 PM 7008 7008
3/30/2014 00:00:00 2:33:02 PM 8731 8731
3/30/2014 00:00:00 2:33:07 PM 4662 4662
3/30/2014 00:00:00 2:33:13 PM 6148 6148
3/30/2014 00:00:00 2:33:22 PM 8561 8561
3/30/2014 00:00:00 2:33:30 PM 7627 7627
3/30/2014 00:00:00 2:33:34 PM 3543 3543
4/10/2014 00:00:00 10:38:50 AM 25359 25359
4/10/2014 00:00:00 10:39:08 AM 13953 13953
4/10/2014 00:00:00 10:39:40 AM 8281 8281
4/10/2014 00:00:00 10:39:56 AM 11172 11172
4/10/2014 00:00:00 10:40:26 AM 7500 7500
4/10/2014 00:00:00 10:40:43 AM 10859 10859
4/10/2014 00:00:00 10:41:18 AM 11297 11297
4/10/2014 00:00:00 10:41:38 AM 12297 12297
4/10/2014 00:00:00 10:42:00 AM 10750 10750
4/10/2014 00:00:00 10:42:30 AM 18250 18250
4/10/2014 00:00:00 10:43:04 AM 13765 13765
4/10/2014 00:00:00 10:34:45 AM 11318 11318
4/10/2014 00:00:00 10:34:53 AM 6677 6677
4/10/2014 00:00:00 10:35:11 AM 5322 5322
4/10/2014 00:00:00 10:35:15 AM 2530 2530
4/10/2014 00:00:00 10:35:58 AM 39845 39845
4/10/2014 00:00:00 10:36:05 AM 2284 2284
4/10/2014 00:00:00 10:35:01 AM 22742 22742
4/10/2014 00:00:00 10:35:10 AM 8989 8989
4/10/2014 00:00:00 10:35:27 AM 14742 14742
4/10/2014 00:00:00 10:35:30 AM 2933 2933
4/10/2014 00:00:00 10:35:57 AM 17726 17726
4/10/2014 00:00:00 10:36:02 AM 4317 4317
4/10/2014 00:00:00 10:36:18 AM 14238 14238
4/10/2014 00:00:00 10:36:23 AM 2949 2949
4/10/2014 00:00:00 10:36:32 AM 7766 7766
4/10/2014 00:00:00 10:36:37 AM 3349 3349
4/10/2014 00:00:00 10:36:44 AM 4942 4942
3/20/2014 00:00:00 8:39:46 AM 25559 25559
3/20/2014 00:00:00 8:40:11 AM 23006 23006
3/20/2014 00:00:00 8:40:59 AM 41883 41883
3/20/2014 00:00:00 8:41:22 AM 20964 20964
3/20/2014 00:00:00 8:41:30 AM 7248 7248
3/20/2014 00:00:00 8:41:41 AM 10347 10347
3/20/2014 00:00:00 8:41:53 AM 10351 10351
3/20/2014 00:00:00 8:42:07 AM 11724 11724
3/20/2014 00:00:00 8:42:20 AM 7655 7655
3/20/2014 00:00:00 8:42:38 AM 17023 17023
3/20/2014 00:00:00 8:42:58 AM 6985 6985
3/20/2014 00:00:00 8:43:13 AM 12617 12617
3/20/2014 00:00:00 8:43:37 AM 8565 8565
3/20/2014 00:00:00 8:44:01 AM 21593 21593
3/20/2014 00:00:00 8:44:11 AM 8341 8341
3/20/2014 00:00:00 8:44:22 AM 9216 9216
3/20/2014 00:00:00 8:44:41 AM 13262 13262
3/20/2014 00:00:00 8:44:54 AM 11348 11348
3/20/2014 00:00:00 8:45:06 AM 4878 4878
3/20/2014 00:00:00 8:45:24 AM 14958 14958
3/20/2014 00:00:00 8:45:31 AM 4833 4833
3/20/2014 00:00:00 8:45:42 AM 9308 9308
3/20/2014 00:00:00 8:46:10 AM 16245 16245
3/20/2014 00:00:00 8:46:22 AM 8535 8535
3/20/2014 00:00:00 8:46:29 AM 5204 5204
3/20/2014 00:00:00 8:46:46 AM 14093 14093
3/20/2014 00:00:00 8:46:55 AM 5943 5943
3/20/2014 00:00:00 8:47:11 AM 12520 12520
3/20/2014 00:00:00 8:47:39 AM 19347 19347
3/20/2014 00:00:00 8:47:54 AM 11476 11476
3/20/2014 00:00:00 8:48:15 AM 11647 11647
3/20/2014 00:00:00 8:48:23 AM 4607 4607
3/20/2014 00:00:00 8:48:30 AM 4033 4033
3/20/2014 00:00:00 8:48:43 AM 10090 10090
3/20/2014 00:00:00 8:48:53 AM 5716 5716
3/20/2014 00:00:00 8:49:07 AM 9492 9492
3/20/2014 00:00:00 8:49:16 AM 5766 5766
3/20/2014 00:00:00 8:44:26 AM 12976 12976
3/20/2014 00:00:00 8:44:43 AM 16246 16246
3/20/2014 00:00:00 8:44:54 AM 10360 10360
3/20/2014 00:00:00 8:45:05 AM 10229 10229
3/20/2014 00:00:00 8:45:39 AM 7083 7083
3/20/2014 00:00:00 8:45:47 AM 8163 8163
3/20/2014 00:00:00 8:46:08 AM 17232 17232
3/20/2014 00:00:00 8:46:18 AM 7576 7576
3/20/2014 00:00:00 8:46:28 AM 9390 9390
3/20/2014 00:00:00 8:46:45 AM 14920 14920
3/20/2014 00:00:00 8:46:58 AM 11771 11771
3/20/2014 00:00:00 8:47:09 AM 10210 10210
3/20/2014 00:00:00 8:47:55 AM 44145 44145
3/20/2014 00:00:00 8:42:31 AM 21152 21152
3/20/2014 00:00:00 8:42:45 AM 12859 12859
3/20/2014 00:00:00 8:43:22 AM 33030 33030
3/20/2014 00:00:00 8:43:31 AM 7994 7994
3/20/2014 00:00:00 8:44:03 AM 30534 30534
3/20/2014 00:00:00 8:44:08 AM 5013 5013
3/21/2014 00:00:00 11:58:36 AM 23026 23026
3/21/2014 00:00:00 11:58:47 AM 8652 8652
3/21/2014 00:00:00 11:58:55 AM 7627 7627
3/21/2014 00:00:00 11:59:05 AM 9402 9402
3/21/2014 00:00:00 11:59:25 AM 6834 6834
3/21/2014 00:00:00 11:59:33 AM 7361 7361
3/21/2014 00:00:00 11:59:49 AM 9545 9545
3/21/2014 00:00:00 11:59:56 AM 5496 5496
3/21/2014 00:00:00 12:00:04 PM 3767 3767
3/21/2014 00:00:00 12:00:16 PM 10615 10615
3/21/2014 00:00:00 12:00:23 PM 4576 4576
3/21/2014 00:00:00 12:00:35 PM 9751 9751
3/21/2014 00:00:00 12:00:48 PM 10759 10759
3/21/2014 00:00:00 12:01:01 PM 10606 10606
3/21/2014 00:00:00 12:01:06 PM 4038 4038
3/21/2014 00:00:00 12:01:13 PM 4693 4693
3/21/2014 00:00:00 12:01:20 PM 4950 4950
3/21/2014 00:00:00 12:01:26 PM 3469 3469
3/21/2014 00:00:00 12:01:34 PM 5845 5845
3/20/2014 00:00:00 12:17:16 PM 15495 15495
3/20/2014 00:00:00 12:17:42 PM 25131 25131
3/20/2014 00:00:00 12:18:30 PM 38879 38879
3/20/2014 00:00:00 12:18:36 PM 4944 4944
3/20/2014 00:00:00 12:19:57 PM 78392 78392
3/20/2014 00:00:00 12:20:05 PM 6220 6220
3/20/2014 00:00:00 12:20:42 PM 33959 33959
3/20/2014 00:00:00 12:20:56 PM 12647 12647
3/20/2014 00:00:00 12:21:14 PM 7638 7638
3/20/2014 00:00:00 12:21:20 PM 3807 3807
3/20/2014 00:00:00 12:21:51 PM 29222 29222
3/20/2014 00:00:00 12:21:58 PM 5209 5209
3/20/2014 00:00:00 12:22:04 PM 3838 3838
3/20/2014 00:00:00 12:22:09 PM 2721 2721
3/20/2014 00:00:00 12:22:17 PM 5663 5663
3/21/2014 00:00:00 12:26:05 PM 3754 3754
3/21/2014 00:00:00 12:26:23 PM 18425 18425
3/21/2014 00:00:00 12:26:40 PM 15580 15580
3/21/2014 00:00:00 12:26:50 PM 9590 9590
3/21/2014 00:00:00 12:27:09 PM 12833 12833
3/21/2014 00:00:00 12:27:20 PM 10868 10868
3/21/2014 00:00:00 12:27:52 PM 25297 25297
3/21/2014 00:00:00 12:28:01 PM 7756 7756
3/21/2014 00:00:00 12:28:14 PM 7789 7789
3/21/2014 00:00:00 12:28:32 PM 15505 15505
3/21/2014 00:00:00 12:28:40 PM 4754 4754
3/21/2014 00:00:00 12:28:53 PM 12093 12093
3/21/2014 00:00:00 12:29:12 PM 15360 15360
3/21/2014 00:00:00 12:29:22 PM 8010 8010
3/21/2014 00:00:00 12:29:30 PM 5588 5588
3/21/2014 00:00:00 12:29:42 PM 10486 10486
3/21/2014 00:00:00 12:29:53 PM 6704 6704
3/21/2014 00:00:00 12:30:00 PM 5393 5393
3/21/2014 00:00:00 12:30:12 PM 6412 6412
3/21/2014 00:00:00 12:30:18 PM 4629 4629
3/21/2014 00:00:00 12:30:29 PM 9160 9160
3/21/2014 00:00:00 12:30:36 PM 4680 4680
3/21/2014 00:00:00 12:30:48 PM 7476 7476
3/21/2014 00:00:00 12:30:53 PM 3353 3353
3/21/2014 00:00:00 12:31:04 PM 4936 4936
3/21/2014 00:00:00 12:31:10 PM 2948 2948
3/21/2014 00:00:00 12:31:17 PM 3778 3778
3/21/2014 00:00:00 12:31:23 PM 2927 2927
3/21/2014 00:00:00 12:31:30 PM 3982 3982
3/21/2014 00:00:00 12:31:36 PM 3291 3291
3/21/2014 00:00:00 12:31:53 PM 13686 13686
3/20/2014 00:00:00 12:17:35 PM 41095 41095
3/20/2014 00:00:00 12:18:25 PM 45863 45863
3/20/2014 00:00:00 12:19:48 PM 47677 47677
3/20/2014 00:00:00 12:20:29 PM 39146 39146
3/20/2014 00:00:00 12:20:50 PM 8217 8217
3/20/2014 00:00:00 12:21:01 PM 9000 9000
3/20/2014 00:00:00 12:21:12 PM 9320 9320
3/20/2014 00:00:00 12:21:32 PM 18765 18765
3/20/2014 00:00:00 12:21:47 PM 7238 7238
3/20/2014 00:00:00 12:22:06 PM 17252 17252
3/20/2014 00:00:00 12:22:19 PM 10180 10180
3/20/2014 00:00:00 12:22:37 PM 16356 16356
3/20/2014 00:00:00 12:25:13 PM 25449 25449
3/20/2014 00:00:00 12:25:30 PM 11895 11895
3/20/2014 00:00:00 12:25:38 PM 6112 6112
3/20/2014 00:00:00 12:25:50 PM 9951 9951
3/20/2014 00:00:00 12:26:09 PM 17111 17111
3/20/2014 00:00:00 12:26:34 PM 22222 22222
3/20/2014 00:00:00 12:26:54 PM 18414 18414
3/20/2014 00:00:00 12:17:18 PM 20366 20366
3/20/2014 00:00:00 12:18:05 PM 44178 44178
3/20/2014 00:00:00 12:18:22 PM 2932 2932
3/20/2014 00:00:00 12:18:43 PM 11068 11068
3/20/2014 00:00:00 12:19:58 PM 56344 56344
3/20/2014 00:00:00 12:20:23 PM 23004 23004
3/20/2014 00:00:00 12:20:39 PM 14017 14017
3/20/2014 00:00:00 12:20:51 PM 8731 8731
3/20/2014 00:00:00 12:21:43 PM 47769 47769
3/20/2014 00:00:00 12:20:22 PM 6859 6859
3/20/2014 00:00:00 12:20:55 PM 32412 32412
3/20/2014 00:00:00 12:22:19 PM 39234 39234
3/20/2014 00:00:00 12:23:25 PM 61481 61481
3/20/2014 00:00:00 12:26:28 PM 178598 178598
3/20/2014 00:00:00 12:26:32 PM 3053 3053
3/20/2014 00:00:00 12:27:25 PM 49547 49547
3/20/2014 00:00:00 12:27:34 PM 3289 3289
3/20/2014 00:00:00 12:28:02 PM 9330 9330
3/20/2014 00:00:00 12:28:37 PM 24350 24350
3/20/2014 00:00:00 12:29:26 PM 29086 29086
3/20/2014 00:00:00 12:29:32 PM 3475 3475
3/20/2014 00:00:00 12:29:42 PM 8348 8348
3/20/2014 00:00:00 12:29:49 PM 5346 5346
3/20/2014 00:00:00 12:30:57 PM 44623 44623
3/20/2014 00:00:00 12:31:02 PM 3348 3348
3/20/2014 00:00:00 12:31:58 PM 52491 52491
3/20/2014 00:00:00 12:32:04 PM 3985 3985
3/20/2014 00:00:00 12:33:03 PM 53648 53648
3/20/2014 00:00:00 12:33:10 PM 3974 3974
3/20/2014 00:00:00 12:33:22 PM 9791 9791
3/20/2014 00:00:00 12:33:28 PM 3701 3701
3/20/2014 00:00:00 12:33:59 PM 25942 25942
3/20/2014 00:00:00 12:34:06 PM 4979 4979
3/20/2014 00:00:00 12:35:50 PM 99841 99841
3/20/2014 00:00:00 12:19:55 PM 57263 57263
3/20/2014 00:00:00 12:22:56 PM 168080 168080
3/20/2014 00:00:00 12:23:16 PM 16240 16240
3/20/2014 00:00:00 12:23:36 PM 18823 18823
3/20/2014 00:00:00 12:25:24 PM 92033 92033
3/20/2014 00:00:00 12:25:45 PM 19847 19847
3/20/2014 00:00:00 12:26:14 PM 27126 27126
3/20/2014 00:00:00 12:26:27 PM 8629 8629
3/20/2014 00:00:00 12:26:46 PM 17988 17988
3/20/2014 00:00:00 12:27:13 PM 25834 25834
3/20/2014 00:00:00 12:27:21 PM 6018 6018
3/21/2014 00:00:00 12:04:50 PM 45666 45666
3/21/2014 00:00:00 12:05:01 PM 7965 7965
3/21/2014 00:00:00 12:05:41 PM 25854 25854
3/21/2014 00:00:00 12:05:45 PM 3245 3245
3/21/2014 00:00:00 12:05:53 PM 6485 6485
3/21/2014 00:00:00 12:05:57 PM 3668 3668
3/21/2014 00:00:00 12:06:20 PM 21917 21917
3/21/2014 00:00:00 12:06:25 PM 3492 3492
3/21/2014 00:00:00 12:06:36 PM 9860 9860
3/20/2014 00:00:00 12:24:18 PM 2589 2589
3/20/2014 00:00:00 12:24:22 PM 2808 2808
3/20/2014 00:00:00 12:24:28 PM 5583 5583
3/20/2014 00:00:00 12:24:32 PM 4454 4454
3/20/2014 00:00:00 12:25:19 PM 11893 11893
3/20/2014 00:00:00 12:25:37 PM 16788 16788
3/20/2014 00:00:00 12:26:14 PM 31847 31847
3/20/2014 00:00:00 12:26:36 PM 16579 16579
3/20/2014 00:00:00 12:26:49 PM 11865 11865
3/20/2014 00:00:00 12:27:11 PM 20973 20973
3/20/2014 00:00:00 12:27:23 PM 10171 10171
3/20/2014 00:00:00 12:27:40 PM 14586 14586
3/20/2014 00:00:00 12:28:11 PM 20825 20825
3/20/2014 00:00:00 12:28:34 PM 21401 21401
3/20/2014 00:00:00 12:28:41 PM 4897 4897
3/20/2014 00:00:00 12:28:51 PM 7992 7992
3/20/2014 00:00:00 12:29:19 PM 26374 26374
3/20/2014 00:00:00 12:29:31 PM 9829 9829
3/20/2014 00:00:00 12:29:51 PM 17804 17804
3/21/2014 00:00:00 12:23:44 PM 11852 11852
3/21/2014 00:00:00 12:23:54 PM 9464 9464
3/21/2014 00:00:00 12:24:38 PM 32170 32170
3/21/2014 00:00:00 12:24:44 PM 4188 4188
3/21/2014 00:00:00 12:25:17 PM 21216 21216
3/21/2014 00:00:00 12:25:21 PM 3177 3177
3/21/2014 00:00:00 12:25:39 PM 16684 16684
3/21/2014 00:00:00 12:25:44 PM 3556 3556
3/21/2014 00:00:00 12:25:53 PM 4454 4454
3/21/2014 00:00:00 12:25:58 PM 3526 3526
3/21/2014 00:00:00 12:26:07 PM 5184 5184
3/21/2014 00:00:00 12:26:11 PM 3336 3336
3/21/2014 00:00:00 12:26:30 PM 17428 17428
3/21/2014 00:00:00 12:26:35 PM 2923 2923
3/21/2014 00:00:00 12:26:46 PM 7462 7462
3/21/2014 00:00:00 12:26:52 PM 4141 4141
3/21/2014 00:00:00 12:27:01 PM 5040 5040
3/21/2014 00:00:00 12:29:47 PM 97942 97942
3/21/2014 00:00:00 12:30:10 PM 22853 22853
3/21/2014 00:00:00 12:30:58 PM 23603 23603
3/21/2014 00:00:00 12:31:08 PM 6950 6950
3/21/2014 00:00:00 12:31:26 PM 5567 5567
3/21/2014 00:00:00 12:31:37 PM 10280 10280
3/21/2014 00:00:00 12:31:51 PM 12853 12853
3/21/2014 00:00:00 12:31:59 PM 7194 7194
9895 9895




Start Time(End Time(STotal Time  Filler Time
37904.00 37930.00 26.00
37931.00 37945.00 14.00 14
37946.00 37963.00 17.00
37965.00 37975.00 10.00 10
37976.00 37984.00 8.00
37984.00 37995.00 11.00 11
14.33 11.66667
31843.00 31853.00 10.00
31854.00 31864.00 10.00 10
31864.00 31886.00 22.00
31887.00 31896.00 9.00 9
31897.00 31910.00 13.00
31910.00 31913.00 3.00 3
31913.00 31923.00 10.00
31923.00 31926.00 3.00 3
31927.00 31932.00 5.00
31932.00 31935.00 3.00 3
31935.00 31940.00 5.00
31940.00 31943.00 3.00 3
31943.00 31948.00 5.00
7.77 5.166667
19840.00 19953.00 113.00
19954.00 19983.00 29.00 29
19984.00 20027.00 43.00
20028.00 20054.00 26.00 26
20055.00 20086.00 31.00
20087.00 20110.00 23.00 23
20111.00 20427.00 316.00
83.00 26
5395.00 5406.00 11.00
5408.00 5416.00 8.00 8
5417.00 5427.00 10.00
5428.00 5436.00 8.00 8
5436.00 5447.00 11.00
5448.00 5454.00 6.00 6
9.00 7.333333
42219.00 42286.00 67.00
42286.00 42297.00 11.00 11
42297.00 42334.00 37.00
42336.00 42373.00 37.00 37
42373.00 42424.00 51.00
42424.00 42427.00 3.00 3
42427.00 42480.00 53.00
42481.00 42484.00 3.00 3
42484.00 42491.00 7.00
29.89 13.5
29721.00 29744.00 23.00
29745.00 29752.00 7.00 7
29753.00 45410.00
45410.00 45415.00 5.00 5
45416.00 45508.00 92.00
45508.00 45511.00 3.00 3
45513.00 45661.00 148.00
45662.00 45664.00 2.00 2
45665.00 45728.00 63.00
42.88 4.25
29876.00 29898.00 22.00
29898.00 29913.00 15.00 15
29914.00 29930.00 16.00
29931.00 29941.00 10.00 10
29941.00 29949.00 8.00
29950.00 29961.00 11.00 11
29961.00 29974.00 13.00
29975.00 29985.00 10.00 10
29985.00 29993.00 8.00
12.56 11.5
32350.00 32365.00 15.00
32367.00 32373.00 6.00 6
32373.00 32387.00 14.00
32388.00 32390.00 2.00 2
32391.00 32416.00 25.00
32417.00 32419.00 2.00 2
10.67 3.333333
28213.00 28228.00 15.00
28228.00 28430.00 202.00 202
28431.00 28459.00 28.00
28460.00 28487.00 27.00 27
28488.00 28504.00 16.00
28504.00 28532.00 28.00 28
28533.00 28546.00 13.00
28547.00 28555.00 8.00 8
28556.00 28561.00 5.00
28562.00 28602.00 40.00 40
28603.00 28616.00 13.00
28617.00 28648.00 31.00 31
28649.00 28670.00 21.00
28671.00 28708.00 37.00 37
28709.00 28712.00 3.00
28713.00 28724.00 11.00 11
28725.00 28736.00 11.00
28737.00 28754.00 17.00 17
28755.00 28761.00 6.00
28.00 44.55556
38226.00 38252.00 26.00
38253.00 38290.00 37.00 37
38292.00 38334.00 42.00
38335.00 38347.00 12.00 12
38348.00 32052.00
32053.00 32066.00 13.00 13
32067.00 32110.00 43.00
32111.00 32117.00 6.00 6
32120.00 32127.00 7.00
32129.00 32141.00 12.00 12
32142.00 32149.00 7.00
32150.00 32159.00 9.00 9
32160.00 34236.00
34239.00 34246.00 7.00 7
34248.00 34259.00 11.00
34263.00 34271.00 8.00 8
34273.00 34298.00 25.00
34300.00 34307.00 7.00 7
34309.00 34320.00 11.00
16.65 12.33333
4061.00 4106.00 45.00
4107.00 4134.00 27.00 27
4135.00 4158.00 23.00
4159.00 4167.00 8.00 8
4169.00 4262.00 93.00
4263.00 4271.00 8.00 8
4272.00 4296.00 24.00
4297.00 4304.00 7.00 7
4305.00 4323.00 18.00
28.11 12.5
29403.00 20083.00
20083.00 20094.00 11.00 11
20095.00 20112.00 17.00
20112.00 20121.00 9.00 9
20121.00 20152.00 31.00
20152.00 20160.00 8.00 8
20161.00 20167.00 6.00
20168.00 20170.00 2.00 2
20171.00 20190.00 19.00
20190.00 20193.00 3.00 3
20199.00 20222.00 23.00
20222.00 20225.00 3.00 3
20225.00 20242.00 17.00
20243.00 20249.00 6.00 6
20250.00 20254.00 4.00
20254.00 20257.00 3.00 3
20257.00 20264.00 7.00
20265.00 20268.00 3.00 3
20268.00 20271.00 3.00
9.72 5.333333
12611.00 12632.00 21.00
12633.00 12669.00 36.00 36
12671.00 12696.00 25.00
12697.00 12721.00 24.00 24
12722.00 12733.00 11.00
12734.00 12814.00 80.00 80
32.83 46.66667
22949.00 22958.00 9.00
22959.00 22990.00 31.00 31
22990.00 23000.00 10.00
23001.00 23008.00 7.00 7
23008.00 23015.00 7.00
23015.00 23022.00 7.00 7
23022.00 23033.00 11.00
23034.00 23038.00 4.00 4
23039.00 23043.00 4.00
10.00 12.25
33230.00 33239.00 9.00
33243.00 33278.00 35.00 35
33279.00 33295.00 16.00
33296.00 33307.00 11.00 11
33307.00 33322.00 15.00
33323.00 33337.00 14.00 14
33338.00 33405.00 67.00
33406.00 33412.00 6.00 6
33413.00 33426.00 13.00
33426.00 33432.00 6.00 6
33434.00 33442.00 8.00
33442.00 33449.00 7.00 7
33449.00 33463.00 14.00
33464.00 33471.00 7.00 7
33472.00 33476.00 4.00
15.47 12.28571
42109.00 42130.00 21.00
42131.00 42143.00 12.00 12
42144.00 42162.00 18.00
42163.00 42166.00 3.00 3
42167.00 42176.00 9.00
42177.00 42181.00 4.00 4
42182.00 42192.00 10.00
42193.00 42199.00 6.00 6
42201.00 42211.00 10.00
10.33 6.25
18424.00 18435.00 11.00
18436.00 18517.00 81.00 81
18519.00 18577.00 58.00
18578.00 18676.00 98.00 98
18677.00 18697.00 20.00
18698.00 18721.00 23.00 23
18722.00 18795.00 73.00
18796.00 18857.00 61.00 61
18859.00 18869.00 10.00
18870.00 18894.00 24.00 24
18896.00 18906.00 10.00
18907.00 18924.00 17.00 17
18925.00 18971.00 46.00
18971.00 18984.00 13.00 13
18985.00 18988.00 3.00
18989.00 18998.00 9.00 9
18999.00 19005.00 6.00
19006.00 19016.00 10.00 10
19017.00 19021.00 4.00
30.37 37.33333
33134.00 33150.00 16.00
33152.00 33159.00 7.00 7
33160.00 33167.00 7.00
33168.00 33173.00 5.00 5
33174.00 33179.00 5.00
33179.00 33187.00 8.00 8
8.00 6.666667
20387.00 20437.00 50.00
20437.00 20448.00 11.00 11
20449.00 20483.00 34.00
20484.00 20487.00 3.00 3
20487.00 20499.00 12.00
20499.00 20502.00 3.00 3
20502.00 20543.00 41.00
20544.00 20547.00 3.00 3
20547.00 20587.00 40.00
20588.00 20592.00 4.00 4
20593.00 20599.00 6.00
20600.00 20602.00 2.00 2
20603.00 20644.00 41.00
19.23 4.333333
12528.00 12542.00 14.00
12542.00 12549.00 7.00 7
12551.00 12571.00 20.00
12572.00 12575.00 3.00 3
12575.00 12581.00 6.00
12581.00 12586.00 5.00 5
12587.00 12603.00 16.00
12603.00 12606.00 3.00 3
12606.00 12613.00 7.00
12613.00 12616.00 3.00 3
12617.00 12622.00 5.00
12622.00 12625.00 3.00 3
12625.00 12629.00 4.00
7.38 4
44909.00 44920.00 11.00
44920.00 44930.00 10.00 10
44934.00 44942.00 8.00
44942.00 44951.00 9.00 9
44952.00 44964.00 12.00
44964.00 44971.00 7.00 7
44971.00 44982.00 11.00
44982.00 44986.00 4.00 4
44986.00 44991.00 5.00
44991.00 44994.00 3.00 3
44995.00 45001.00 6.00
45001.00 45010.00 9.00 9
45010.00 45014.00 4.00
45014.00 45017.00 3.00 3
45018.00 45022.00 4.00
45022.00 45026.00 4.00 4
45027.00 45030.00 3.00
6.65 6.125
33765.00 33811.00 46.00
33855.00 33968.00 113.00 113
33984.00 34033.00 49.00
21623.00 21633.00 10.00 10
21635.00 21646.00 11.00
21647.00 21661.00 14.00 14
21661.00 21676.00 15.00
21677.00 21681.00 4.00 4
21681.00 21698.00 17.00
21699.00 21701.00 2.00 2
21702.00 21714.00 12.00
21714.00 21718.00 4.00 4
21718.00 31670.00
31671.00 31678.00 7.00 7
31679.00 31687.00 8.00
31689.00 31693.00 4.00 4
31694.00 31705.00 11.00
31706.00 31711.00 5.00 5
31712.00 31717.00 5.00
18.72 18.11111
40403.00 40412.00 9.00
40413.00 40428.00 15.00 15
40437.00 40469.00 32.00
40469.00 40472.00 3.00 3
40472.00 40538.00 66.00
40538.00 40541.00 3.00 3
40547.00 40567.00 20.00
40568.00 40574.00 6.00 6
40574.00 40618.00 44.00
22.00 6.75
13116.00 13126.00 10.00
13128.00 13142.00 14.00 14
13144.00 13159.00 15.00
13160.00 13167.00 7.00 7
13168.00 13191.00 23.00
13192.00 13195.00 3.00 3
13198.00 13277.00 79.00
13279.00 13282.00 3.00 3
13283.00 13298.00 15.00
13299.00 13302.00 3.00 3
13303.00 13329.00 26.00
13329.00 13333.00 4.00 4
13334.00 13339.00 5.00
15.92 5.666667
36743.00 36767.00 24.00
36767.00 36777.00 10.00 10
36778.00 36790.00 12.00
36790.00 36795.00 5.00 5
36795.00 36805.00 10.00
36805.00 36809.00 4.00 4
36810.00 36816.00 6.00
36817.00 36820.00 3.00 3
36820.00 36829.00 9.00
36829.00 36837.00 8.00 8
36837.00 36842.00 5.00
36842.00 36845.00 3.00 3
36846.00 36853.00 7.00
36853.00 36855.00 2.00 2
36856.00 36859.00 3.00
7.40 5
36092.00 36101.00 9.00
36101.00 36116.00 15.00 15
36119.00 36139.00 20.00
36140.00 36160.00 20.00 20
36161.00 36170.00 9.00
36171.00 36181.00 10.00 10
36182.00 36190.00 8.00
36191.00 36206.00 15.00 15
36208.00 36221.00 13.00
13.22 15
26293.00 26314.00 21.00
26319.00 26341.00 22.00 22
26349.00 26389.00 40.00
26394.00 26408.00 14.00 14
26409.00 35547.00
35553.00 35562.00 9.00 9
35565.00 35581.00 16.00
35582.00 35592.00 10.00 10
35595.00 35603.00 8.00
35605.00 35616.00 11.00 11
35617.00 35625.00 8.00
35626.00 35637.00 11.00 11
35648.00 35661.00 13.00
15.25 12.83333
36675.00 36682.00 7.00
36683.00 36687.00 4.00 4
36688.00 36693.00 5.00
36695.00 36698.00 3.00 3
36699.00 36704.00 5.00
36705.00 36709.00 4.00 4
4.67 3.666667
17310.00 17312.00 2.00
17312.00 17315.00 3.00 3
17315.00 17318.00 3.00
17318.00 17321.00 3.00 3
17321.00 17324.00 3.00
17324.00 17326.00 2.00 2
2.67 2.666667
39198.00 39205.00 7.00
39205.00 39213.00 8.00 8
39214.00 39220.00 6.00
39220.00 39224.00 4.00 4
39225.00 39228.00 3.00
39229.00 39231.00 2.00 2
5.00 4.666667
38055.00 38077.00 22.00
38077.00 38188.00 111.00 111
38190.00 38205.00 15.00
38206.00 38217.00 11.00 11
38218.00 38254.00 36.00
38254.00 38264.00 10.00 10
38265.00 38274.00 9.00
38274.00 38284.00 10.00 10
38285.00 38291.00 6.00
38292.00 38339.00 47.00 47
38340.00 38348.00 8.00
25.91 37.8
17885.00 17921.00 36.00
17921.00 17927.00 6.00 6
17928.00 17973.00 45.00
17973.00 17978.00 5.00 5
17979.00 18000.00 21.00
18000.00 18006.00 6.00 6
18007.00 18011.00 4.00
17.57 5.666667
32757.00 32765.00 8.00
32771.00 32776.00 5.00 5
32778.00 32782.00 4.00
32783.00 32787.00 4.00 4
32789.00 32794.00 5.00
32795.00 32802.00 7.00 7
5.50 5.333333
24908.00 24918.00 10.00
24919.00 24923.00 4.00 4
24924.00 24928.00 4.00
24929.00 24933.00 4.00 4
24934.00 24943.00 9.00
24944.00 24948.00 4.00 4
5.83 4
36453.00 36467.00 14.00
36468.00 36474.00 6.00 6
36474.00 36549.00 75.00
36551.00 36553.00 2.00 2
36554.00 36571.00 17.00
36571.00 36574.00 3.00 3
36575.00 36583.00 8.00
36584.00 36587.00 3.00 3
36587.00 36679.00 92.00
36680.00 36683.00 3.00 3
36683.00 36694.00 11.00
36694.00 36697.00 3.00 3
36697.00 36700.00 3.00
36701.00 36705.00 4.00 4
36705.00 36765.00 60.00
36765.00 36768.00 3.00 3
36768.00 36771.00 3.00
36772.00 36775.00 3.00 3
36775.00 36779.00 4.00
36780.00 36783.00 3.00 3
36783.00 36786.00 3.00
15.38 3.3
20152.00 20158.00 6.00
20159.00 20173.00 14.00 14
20174.00 20180.00 6.00
20181.00 20189.00 8.00 8
20189.00 20195.00 6.00
20211.00 20217.00 6.00 6
7.67 9.333333
39107.00 39119.00 12.00
39120.00 39131.00 11.00 11
39132.00 39152.00 20.00
39153.00 39157.00 4.00 4
39158.00 39254.00 96.00
39255.00 39259.00 4.00 4
39260.00 39291.00 31.00
39292.00 39297.00 5.00 5
39297.00 39314.00 17.00
39314.00 39317.00 3.00 3
39318.00 39353.00 35.00
21.64 5.4
3970.00 3992.00 22.00
3993.00 4072.00 79.00 79
4084.00 4100.00 16.00
4102.00 4121.00 19.00 19
4121.00 4129.00 8.00
4130.00 4135.00 5.00 5
4135.00 4185.00 50.00
4185.00 4189.00 4.00 4
4189.00 4202.00 13.00
24.00 26.75
34355.00 34367.00 12.00
34368.00 34430.00 62.00 62
34432.00 34460.00 28.00
34488.00 34499.00 11.00 11
34503.00 34528.00 25.00
34529.00 34549.00 20.00 20
34550.00 34564.00 14.00
34565.00 34577.00 12.00 12
34578.00 34583.00 5.00
34584.00 34596.00 12.00 12
34597.00 34608.00 11.00
34609.00 34680.00 71.00 71
34681.00 34697.00 16.00
34698.00 34706.00 8.00 8
34707.00 34729.00 22.00
34730.00 34737.00 7.00 7
34738.00 34747.00 9.00
34748.00 34755.00 7.00 7
34756.00 34761.00 5.00
34762.00 34765.00 3.00 3
34770.00 34775.00 5.00
34775.00 34779.00 4.00 4
34780.00 34794.00 14.00
34795.00 34801.00 6.00 6
34802.00 34813.00 11.00
34816.00 34820.00 4.00 4
34822.00 34827.00 5.00
34828.00 34832.00 4.00 4
34833.00 34838.00 5.00
34839.00 34844.00 5.00 5
34845.00 34860.00 15.00
14.13 15.73333
30495.00 30515.00 20.00
30518.00 30530.00 12.00 12
30531.00 30559.00 28.00
30560.00 30568.00 8.00 8
30570.00 30585.00 15.00
30587.00 30597.00 10.00 10
30605.00 30615.00 10.00
30617.00 30630.00 13.00 13
30631.00 30644.00 13.00
30646.00 30658.00 12.00 12
30660.00 30684.00 24.00
30685.00 30697.00 12.00 12
30698.00 30708.00 10.00
30710.00 30719.00 9.00 9
30721.00 30726.00 5.00
13.40 10.85714
40948.00 40978.00 30.00
40979.00 40983.00 4.00 4
40983.00 40991.00 8.00
40991.00 40993.00 2.00 2
40993.00 41002.00 9.00
41002.00 41004.00 2.00 2
41006.00 41011.00 5.00
41013.00 41015.00 2.00 2
41016.00 41022.00 6.00
7.56 2.5
31946.00 31966.00 20.00
31967.00 31977.00 10.00 10
31979.00 32000.00 21.00
32001.00 32009.00 8.00 8
32010.00 32098.00 88.00
32098.00 32105.00 7.00 7
32106.00 32142.00 36.00
32143.00 32148.00 5.00 5
32149.00 32185.00 36.00
32187.00 32194.00 7.00 7
32195.00 32247.00 52.00
32248.00 32257.00 9.00 9
32258.00 32270.00 12.00
32270.00 32278.00 8.00 8
32297.00 32302.00 5.00
21.60 7.714286
40176.00 40179.00 3.00
40180.00 40182.00 2.00 2
40183.00 40191.00 8.00
40191.00 40194.00 3.00 3
40195.00 40198.00 3.00
40198.00 40201.00 3.00 3
40201.00 40214.00 13.00
40215.00 40217.00 2.00 2
40217.00 40223.00 6.00
4.78 2.5
45382.00 45384.00 2.00
45385.00 45387.00 2.00 2
45387.00 45390.00 3.00
45390.00 45392.00 2.00 2
45392.00 45397.00 5.00
45397.00 45399.00 2.00 2
2.67 2
3892.00 3939.00 47.00
3939.00 3948.00 9.00 9
3949.00 4037.00 88.00
4038.00 4044.00 6.00 6
4045.00 4065.00 20.00
4067.00 4070.00 3.00 3
4072.00 4098.00 26.00
4100.00 4109.00 9.00 9
4111.00 4121.00 10.00
4126.00 4136.00 10.00 10
4145.00 4153.00 8.00
4156.00 4164.00 8.00 8
4166.00 4176.00 10.00
4182.00 4195.00 13.00 13
4198.00 4202.00 4.00
4205.00 4210.00 5.00 5
4212.00 4225.00 13.00
4228.00 4235.00 7.00 7
4237.00 4245.00 8.00
4247.00 4252.00 5.00 5
4261.00 4266.00 5.00
4269.00 4277.00 8.00 8
4281.00 4310.00 29.00
15.26 7.545455
34478.00 34496.00 18.00
34498.00 34501.00 3.00 3
34505.00 34511.00 6.00
34512.00 34515.00 3.00 3
34516.00 34521.00 5.00
34522.00 34525.00 3.00 3
6.33 3
34302.00 34315.00 13.00
34318.00 34369.00 51.00 51
34371.00 34423.00 52.00
34424.00 34548.00 124.00 124
34549.00 34791.00 242.00
34791.00 34826.00 35.00 35
34827.00 24088.00
24090.00 24103.00 13.00 13
24105.00 24156.00 51.00
72.63 55.75
33015.00 33021.00 6.00
33022.00 33033.00 11.00 11
33034.00 33044.00 10.00
33045.00 33049.00 4.00 4
33050.00 33057.00 7.00
33057.00 33061.00 4.00 4
33062.00 33075.00 13.00
33076.00 33081.00 5.00 5
33082.00 33088.00 6.00
7.33 6
14338.00 14344.00 6.00
14345.00 14348.00 3.00 3
14349.00 14356.00 7.00
14357.00 14361.00 4.00 4
14362.00 14366.00 4.00
14367.00 14370.00 3.00 3
4.50 3.333333
45973.00 45990.00 17.00
45991.00 46007.00 16.00 16
46008.00 46032.00 24.00
46033.00 46042.00 9.00 9
46042.00 46056.00 14.00
46058.00 46062.00 4.00 4
46063.00 46074.00 11.00
46076.00 46079.00 3.00 3
46081.00 46097.00 16.00
46099.00 46105.00 6.00 6
46108.00 46116.00 8.00
46119.00 46123.00 4.00 4
46128.00 46140.00 12.00
46143.00 46148.00 5.00 5
46151.00 46156.00 5.00
46159.00 46162.00 3.00 3
46165.00 46195.00 30.00
46198.00 46202.00 4.00 4
46205.00 46211.00 6.00
10.37 6
7463.00 7471.00 8.00
7473.00 7481.00 8.00 8
7482.00 7507.00 25.00
7509.00 7513.00 4.00 4
7514.00 7518.00 4.00
7519.00 7524.00 5.00 5
7526.00 7542.00 16.00
7543.00 7547.00 4.00 4
7549.00 7554.00 5.00
8.78 5.25
35167.00 35206.00 39.00
35206.00 35220.00 14.00 14
35221.00 35236.00 15.00
35237.00 35241.00 4.00 4
35242.00 35253.00 11.00
35254.00 35258.00 4.00 4
35263.00 35274.00 11.00
35275.00 35277.00 2.00 2
35278.00 35296.00 18.00
35297.00 35299.00 2.00 2
35304.00 35316.00 12.00
35317.00 35321.00 4.00 4
35321.00 35325.00 4.00
35326.00 35328.00 2.00 2
35329.00 35334.00 5.00
35335.00 35339.00 4.00 4
35340.00 35359.00 19.00
10.00 4.5
30385.00 30400.00 15.00
30400.00 30419.00 19.00 19
30420.00 30433.00 13.00
30433.00 30441.00 8.00 8
30442.00 30489.00 47.00
30490.00 30494.00 4.00 4
30496.00 30519.00 23.00
18.43 10.33333
23946.00 23955.00 9.00
23956.00 23963.00 7.00 7
23964.00 23968.00 4.00
23968.00 23976.00 8.00 8
23977.00 24026.00 49.00
24026.00 24029.00 3.00 3
24030.00 24097.00 67.00
24097.00 24102.00 5.00 5
24102.00 24173.00 71.00
24174.00 24177.00 3.00 3
24177.00 24215.00 38.00
24.00 5.2
45716.00 45763.00 47.00
45783.00 45806.00 23.00 23
45835.00 45881.00 46.00
45938.00 45970.00 32.00 32
46066.00 46172.00 106.00
46339.00 46516.00 177.00 177
46532.00 46559.00 27.00
46596.00 46618.00 22.00 22
9715.00 9756.00 41.00
9759.00 9784.00 25.00 25
9787.00 9804.00 17.00
9806.00 9813.00 7.00 7
9816.00 9881.00 65.00
9884.00 9890.00 6.00 6
9895.00 9951.00 56.00
9953.00 9960.00 7.00 7
9961.00 45553.00
45596.00 45622.00 26.00 26
45684.00 45924.00 240.00
46073.00 46130.00 57.00 57
46265.00 34270.00
34271.00 34275.00 4.00 4
34282.00 34390.00 108.00
34391.00 34395.00 4.00 4
34395.00 34403.00 8.00
34404.00 34407.00 3.00 3
34408.00 34448.00 40.00
34450.00 34454.00 4.00 4
34455.00 34467.00 12.00
44.81 28.35714
35409.00 35446.00 37.00
35456.00 35460.00 4.00 4
35461.00 35465.00 4.00
35467.00 35471.00 4.00 4
35473.00 35477.00 4.00
35478.00 35484.00 6.00 6
9.83 4.666667
32696.00 32706.00 10.00
32706.00 32716.00 10.00 10
32716.00 32726.00 10.00
32726.00 32732.00 6.00 6
32733.00 32791.00 58.00
32791.00 32794.00 3.00 3
32795.00 32799.00 4.00
32799.00 32801.00 2.00 2
32801.00 32827.00 26.00
32828.00 32831.00 3.00 3
32832.00 36237.00
36238.00 36242.00 4.00 4
36242.00 36247.00 5.00
36247.00 36250.00 3.00 3
36250.00 36351.00 101.00
17.50 4.428571
17191.00 17199.00 8.00
17200.00 17205.00 5.00 5
17209.00 17216.00 7.00
17217.00 17222.00 5.00 5
17224.00 17237.00 13.00
17239.00 17243.00 4.00 4
17244.00 17255.00 11.00
17257.00 17261.00 4.00 4
17263.00 17274.00 11.00
17276.00 17281.00 5.00 5
17284.00 17290.00 6.00
7.18 4.6
28684.00 28697.00 13.00
28716.00 28751.00 35.00 35
28773.00 28810.00 37.00
28852.00 28883.00 31.00 31
28950.00 29026.00 76.00
29134.00 29183.00 49.00 49
29333.00 29573.00 240.00
29900.00 45752.00
45753.00 45802.00 49.00
45803.00 45807.00 4.00 4
45807.00 45849.00 42.00
45850.00 45853.00 3.00 3
45854.00 45858.00 4.00
45858.00 45861.00 3.00 3
45862.00 45873.00 11.00
45874.00 45877.00 3.00 3
45877.00 45882.00 5.00
45882.00 45885.00 3.00 3
45886.00 45896.00 10.00
45896.00 45899.00 3.00 3
45900.00 45937.00 37.00
45938.00 45940.00 2.00 2
45940.00 45958.00 18.00
45958.00 45961.00 3.00 3
45961.00 36519.00
36569.00 36607.00 38.00 38
36699.00 36755.00 56.00
36907.00 36976.00 69.00 69
37168.00 33286.00
33288.00 33292.00 4.00 4
33313.00 33325.00 12.00
33329.00 33336.00 7.00 7
33339.00 33434.00 95.00
33438.00 33443.00 5.00 5
33449.00 33469.00 20.00
30.84 16.375
38788.00 38802.00 14.00
38803.00 38809.00 6.00 6
38810.00 38824.00 14.00
38825.00 38827.00 2.00 2
38828.00 38846.00 18.00
38847.00 38851.00 4.00 4
38852.00 38861.00 9.00
38862.00 38865.00 3.00 3
38865.00 38870.00 5.00
38871.00 38874.00 3.00 3
38874.00 38880.00 6.00
38880.00 38883.00 3.00 3
38883.00 38887.00 4.00
7.00 3.5
39070.00 39079.00 9.00
39080.00 39087.00 7.00 7
39088.00 39113.00 25.00
39114.00 39121.00 7.00 7
39122.00 39137.00 15.00
39139.00 39148.00 9.00 9
39149.00 39172.00 23.00
39173.00 39180.00 7.00 7
39182.00 39189.00 7.00
39190.00 39200.00 10.00 10
39202.00 39230.00 28.00
39231.00 39236.00 5.00 5
39238.00 39252.00 14.00
39254.00 39262.00 8.00 8
39264.00 39269.00 5.00
39270.00 39276.00 6.00 6
39278.00 39296.00 18.00
39297.00 39305.00 8.00 8
39307.00 39312.00 5.00
39313.00 39327.00 14.00 14
39329.00 39336.00 7.00
39337.00 39347.00 10.00 10
39348.00 39355.00 7.00
11.04 8.272727
29227.00 29233.00 6.00
29233.00 29255.00 22.00 22
29256.00 29272.00 16.00
29273.00 29290.00 17.00 17
29290.00 29304.00 14.00
29305.00 29315.00 10.00 10
29315.00 29332.00 17.00
29333.00 29339.00 6.00 6
29339.00 29350.00 11.00
29351.00 29367.00 16.00 16
29367.00 29374.00 7.00
29375.00 29383.00 8.00 8
29384.00 29390.00 6.00
12.00 13.16667
36111.00 36143.00 32.00
36150.00 36164.00 14.00 14
36165.00 36198.00 33.00
36202.00 36205.00 3.00 3
36207.00 36261.00 54.00
36262.00 36267.00 5.00 5
26548.00 26566.00 18.00
26567.00 26577.00 10.00 10
26584.00 26611.00 27.00
26613.00 26617.00 4.00 4
26618.00 26625.00 7.00
26626.00 26629.00 3.00 3
26630.00 26636.00 6.00
26637.00 26640.00 3.00 3
26641.00 26655.00 14.00
15.53 6
11379.00 11385.00 6.00
11386.00 11389.00 3.00 3
11389.00 11403.00 14.00
11403.00 11406.00 3.00 3
11407.00 11416.00 9.00
11417.00 11420.00 3.00 3
11420.00 11430.00 10.00
11431.00 11455.00 24.00 24
11455.00 11462.00 7.00
11462.00 11465.00 3.00 3
11467.00 11471.00 4.00
11473.00 11476.00 3.00 3
11477.00 11480.00 3.00
7.08 6.5
37114.00 37134.00 20.00
37136.00 37150.00 14.00 14
37151.00 37156.00 5.00
37157.00 37160.00 3.00 3
37161.00 37165.00 4.00
37166.00 37183.00 17.00 17
10.50 11.33333
5275.00 5292.00 17.00
5293.00 5303.00 10.00 10
5304.00 5320.00 16.00
5322.00 5329.00 7.00 7
5330.00 5342.00 12.00
5344.00 5350.00 6.00 6
5355.00 5364.00 9.00
5366.00 5371.00 5.00 5
5374.00 5389.00 15.00
5392.00 5396.00 4.00 4
5403.00 5409.00 6.00
5413.00 5416.00 3.00 3
5420.00 5431.00 11.00
5434.00 5438.00 4.00 4
5442.00 5448.00 6.00
5452.00 5457.00 5.00 5
5464.00 27325.00
27325.00 27332.00 7.00 7
27334.00 27358.00 24.00
27360.00 27372.00 12.00 12
27373.00 27380.00 7.00
27381.00 27387.00 6.00 6
27389.00 27395.00 6.00
27395.00 27399.00 4.00 4
27400.00 27408.00 8.00
8.75 6.083333
26921.00 26934.00 13.00
26936.00 26967.00 31.00 31
26970.00 26979.00 9.00
26980.00 26994.00 14.00 14
26996.00 27020.00 24.00
27021.00 27032.00 11.00 11
27035.00 27043.00 8.00
27045.00 27057.00 12.00 12
27059.00 27069.00 10.00
27074.00 27089.00 15.00 15
27092.00 27108.00 16.00
27110.00 27115.00 5.00 5
27116.00 27131.00 15.00
27132.00 27136.00 4.00 4
27138.00 27144.00 6.00
27144.00 27149.00 5.00 5
27150.00 27163.00 13.00
27166.00 27170.00 4.00 4
27172.00 27186.00 14.00
27187.00 27193.00 6.00 6
27194.00 27204.00 10.00
27205.00 27209.00 4.00 4
27210.00 27218.00 8.00
27218.00 0.00
11.17 10.09091
33312.00 33319.00 7.00
33320.00 33329.00 9.00 9
33330.00 33342.00 12.00
33343.00 33346.00 3.00 3
33347.00 33431.00 84.00
33432.00 33436.00 4.00 4
33436.00 33452.00 16.00
33452.00 33455.00 3.00 3
33456.00 33462.00 6.00
16.00 4.75
40522.00 40525.00 3.00
40526.00 40543.00 17.00 17
40543.00 40548.00 5.00
40549.00 40560.00 11.00 11
40560.00 40563.00 3.00
40564.00 40575.00 11.00 11
8.33 13
9019.00 9027.00 8.00
9027.00 9048.00 21.00 21
9048.00 9063.00 15.00
9064.00 9067.00 3.00 3
9068.00 9081.00 13.00
9081.00 9084.00 3.00 3
9084.00 9090.00 6.00
9091.00 9094.00 3.00 3
9094.00 9106.00 12.00
9106.00 9110.00 4.00 4
9110.00 9115.00 5.00
9115.00 9117.00 2.00 2
9118.00 9129.00 11.00
9129.00 9132.00 3.00 3
9132.00 9136.00 4.00
7.53 5.571429
4015.00 4087.00 72.00
4088.00 4091.00 3.00 3
4092.00 4107.00 15.00
4108.00 4112.00 4.00 4
4113.00 4130.00 17.00
4131.00 4135.00 4.00 4
4136.00 4182.00 46.00
4184.00 4187.00 3.00 3
4188.00 4201.00 13.00
4202.00 4206.00 4.00 4
4207.00 4212.00 5.00
4214.00 4216.00 2.00 2
4218.00 4225.00 7.00
4227.00 4229.00 2.00 2
4232.00 4236.00 4.00
4238.00 4256.00 18.00 18
4258.00 4262.00 4.00
4264.00 4270.00 6.00 6
4272.00 4285.00 13.00
12.74 5.111111
27725.00 27744.00 19.00
27745.00 27749.00 4.00 4
27750.00 27784.00 34.00
27785.00 27788.00 3.00 3
27789.00 21720.00
21721.00 21724.00 3.00 3
21726.00 21738.00 12.00
21739.00 21742.00 3.00 3
21743.00 21748.00 5.00
21749.00 21751.00 2.00 2
21752.00 21758.00 6.00
21758.00 21763.00 5.00 5
21764.00 21770.00 6.00
8.50 3.333333
42924.00 42932.00 8.00
42933.00 42939.00 6.00 6
42939.00 42952.00 13.00
42953.00 42958.00 5.00 5
42959.00 42964.00 5.00
42965.00 42969.00 4.00 4
42970.00 42983.00 13.00
42984.00 42988.00 4.00 4
42991.00 42996.00 5.00
42997.00 43001.00 4.00 4
43002.00 43014.00 12.00
43017.00 43024.00 7.00 7
43028.00 43059.00 31.00
43060.00 43065.00 5.00 5
43067.00 43071.00 4.00
43072.00 43078.00 6.00 6
43078.00 43090.00 12.00
43092.00 43098.00 6.00 6
43100.00 43107.00 7.00
43108.00 43115.00 7.00 7
43116.00 43122.00 6.00
43123.00 43130.00 7.00 7
43132.00 43143.00 11.00
8.17 5.545455
26863.00 26878.00 15.00
26879.00 26889.00 10.00 10
26952.00 26975.00 23.00
26976.00 26991.00 15.00 15
26992.00 27006.00 14.00
27006.00 27013.00 7.00 7
27014.00 27030.00 16.00
27031.00 27035.00 4.00 4
27042.00 27048.00 6.00
27050.00 27059.00 9.00 9
27059.00 27136.00 77.00
27137.00 27147.00 10.00 10
27147.00 27192.00 45.00
27193.00 27221.00 28.00 28
27250.00 27254.00 4.00
27254.00 27257.00 3.00 3
27258.00 27274.00 16.00
27276.00 27279.00 3.00 3
27280.00 27284.00 4.00
27285.00 27288.00 3.00 3
27289.00 27296.00 7.00
27297.00 27303.00 6.00 6
27304.00 27312.00 8.00
14.48 8.909091
37485.00 37521.00 36.00
37522.00 37533.00 11.00 11
37535.00 7646.00
7647.00 7654.00 7.00 7
7654.00 7674.00 20.00
7675.00 7684.00 9.00 9
7685.00 7712.00 27.00
7712.00 7722.00 10.00 10
7722.00 7732.00 10.00
16.25 9.25
3855.00 3894.00 39.00
3895.00 3904.00 9.00 9
3905.00 3931.00 26.00
3932.00 3937.00 5.00 5
3937.00 3953.00 16.00
3954.00 3957.00 3.00 3
3958.00 3968.00 10.00
3969.00 3973.00 4.00 4
3974.00 3986.00 12.00
3987.00 3990.00 3.00 3
3992.00 4003.00 11.00
4004.00 4008.00 4.00 4
4009.00 4025.00 16.00
4027.00 4030.00 3.00 3
4031.00 4035.00 4.00
4037.00 4040.00 3.00 3
4041.00 4045.00 4.00
4046.00 4049.00 3.00 3
4050.00 4056.00 6.00
9.53 4.111111
3783.00 3792.00 9.00
3793.00 3806.00 13.00 13
3806.00 3885.00 79.00
3886.00 3895.00 9.00 9
3897.00 3914.00 17.00
3914.00 3929.00 15.00 15
23.67 12.33333
13962.00 13996.00 34.00
14083.00 14152.00 69.00 69
14155.00 14186.00 31.00
14192.00 14214.00 22.00 22
14216.00 14326.00 110.00
14327.00 14334.00 7.00 7
14336.00 14684.00 348.00
14685.00 14700.00 15.00 15
14701.00 14796.00 95.00
81.22 28.25
17066.00 17076.00 10.00
17077.00 17090.00 13.00 13
17091.00 17104.00 13.00
17105.00 17108.00 3.00 3
17109.00 17232.00 123.00
17233.00 17238.00 5.00 5
27.83 7
33075.00 33084.00 9.00
33085.00 33103.00 18.00 18
33104.00 33131.00 27.00
33133.00 33137.00 4.00 4
33137.00 33169.00 32.00
33169.00 33173.00 4.00 4
33174.00 33186.00 12.00
33188.00 33191.00 3.00 3
33192.00 33200.00 8.00
33201.00 33206.00 5.00 5
33208.00 33218.00 10.00
12.00 6.8
4480.00 4486.00 6.00
4487.00 4492.00 5.00 5
4492.00 4505.00 13.00
4505.00 4508.00 3.00 3
4509.00 4523.00 14.00
4523.00 4525.00 2.00 2
7.17 3.333333
4291.00 4327.00 36.00
4330.00 4342.00 12.00 12
4342.00 4352.00 10.00
4352.00 4358.00 6.00 6
4358.00 4371.00 13.00
4371.00 4376.00 5.00 5
4377.00 4443.00 66.00
4445.00 4452.00 7.00 7
4452.00 4461.00 9.00
4461.00 4469.00 8.00 8
4469.00 4474.00 5.00
4475.00 4480.00 5.00 5
4480.00 4493.00 13.00
4494.00 4497.00 3.00 3
4505.00 4511.00 6.00
4511.00 4514.00 3.00 3
4514.00 4546.00 32.00
4549.00 4552.00 3.00 3
4552.00 4557.00 5.00
4558.00 4560.00 2.00 2
4560.00 4570.00 10.00
4571.00 4573.00 2.00 2
4576.00 4582.00 6.00
4582.00 4588.00 6.00 6
4588.00 4595.00 7.00
4596.00 4599.00 3.00 3
4599.00 4604.00 5.00
4604.00 4608.00 4.00 4
4608.00 4614.00 6.00
4614.00 4616.00 2.00 2
4617.00 4623.00 6.00
4624.00 4628.00 4.00 4
4628.00 4631.00 3.00
4631.00 4660.00 29.00 29
4661.00 4667.00 6.00
4667.00 4671.00 4.00 4
4671.00 4710.00 39.00
4710.00 4723.00 13.00 13
4723.00 4732.00 9.00
4732.00 4742.00 10.00 10
4743.00 4748.00 5.00
4748.00 4754.00 6.00 6
4755.00 4760.00 5.00
10.21 6.52381
3761.00 3782.00 21.00
3784.00 3806.00 22.00 22
3807.00 3817.00 10.00
3817.00 3859.00 42.00 42
3859.00 3866.00 7.00
3867.00 3911.00 44.00 44
3911.00 3929.00 18.00
3930.00 3968.00 38.00 38
3968.00 4139.00 171.00
4139.00 4184.00 45.00 45
4185.00 4198.00 13.00
4199.00 4207.00 8.00 8
4207.00 4309.00 102.00
4309.00 4312.00 3.00 3
4312.00 4317.00 5.00
4318.00 4322.00 4.00 4
4322.00 0.00
34.56 25.75
22173.00 22177.00 4.00
22177.00 22179.00 2.00 2
22179.00 22182.00 3.00
22182.00 22184.00 2.00 2
22185.00 22188.00 3.00
22189.00 22190.00 1.00 1
2.50 1.666667
12829.00 12853.00 24.00
12854.00 12878.00 24.00 24
12881.00 12932.00 51.00
12933.00 12951.00 18.00 18
12952.00 12968.00 16.00
12969.00 12987.00 18.00 18
12988.00 13010.00 22.00
13011.00 13034.00 23.00 23
13036.00 13051.00 15.00
13052.00 13068.00 16.00 16
13072.00 13079.00 7.00
13082.00 13101.00 19.00 19
13104.00 13137.00 33.00
13141.00 13179.00 38.00 38
13183.00 13205.00 22.00
13214.00 13230.00 16.00 16
13233.00 13284.00 51.00
13295.00 0.00
24.29 21.5
28739.00 28760.00 21.00
28761.00 28768.00 7.00 7
28770.00 28787.00 17.00
28788.00 28791.00 3.00 3
28793.00 28808.00 15.00
28810.00 28813.00 3.00 3
28815.00 28823.00 8.00
28825.00 28830.00 5.00 5
28832.00 28839.00 7.00
28841.00 28845.00 4.00 4
28848.00 28858.00 10.00
9.09 4.4
33504.00 33509.00 5.00
33509.00 33514.00 5.00 5
33515.00 33531.00 16.00
33532.00 33535.00 3.00 3
33535.00 33541.00 6.00
33541.00 33543.00 2.00 2
33543.00 33554.00 11.00
33555.00 33557.00 2.00 2
33557.00 33568.00 11.00
33568.00 33571.00 3.00 3
33571.00 33576.00 5.00
33576.00 33579.00 3.00 3
33579.00 33582.00 3.00
33582.00 33584.00 2.00 2
33585.00 33587.00 2.00
33587.00 33590.00 3.00 3
33590.00 33593.00 3.00
5.00 2.875
25005.00 25010.00 5.00
25011.00 25015.00 4.00 4
25016.00 25020.00 4.00
25021.00 25025.00 4.00 4
25026.00 25031.00 5.00
25032.00 25038.00 6.00 6
4.67 4.666667
13700.00 13715.00 15.00
13733.00 13743.00 10.00 10
13744.00 13765.00 21.00
13766.00 13778.00 12.00 12
13779.00 13791.00 12.00
13792.00 13803.00 11.00 11
13804.00 13813.00 9.00
13814.00 13820.00 6.00 6
13820.00 13826.00 6.00
13826.00 13845.00 19.00 19
13846.00 13854.00 8.00
13855.00 13864.00 9.00 9
13865.00 0.00
11.50 11.16667
32707.00 32730.00 23.00
32731.00 32759.00 28.00 28
32760.00 32788.00 28.00
32789.00 32801.00 12.00 12
32802.00 32816.00 14.00
32817.00 32824.00 7.00 7
32825.00 32832.00 7.00
32833.00 32841.00 8.00 8
32842.00 32851.00 9.00
32853.00 32861.00 8.00 8
32863.00 32867.00 4.00
32869.00 32880.00 11.00 11
32882.00 32896.00 14.00
32898.00 32905.00 7.00 7
32907.00 32932.00 25.00
32934.00 32939.00 5.00 5
32941.00 32950.00 9.00
32953.00 32960.00 7.00 7
32963.00 32969.00 6.00
32971.00 32992.00 21.00 21
33000.00 33012.00 12.00
16069.00 16083.00 14.00 14
16086.00 16104.00 18.00
16107.00 16118.00 11.00 11
16121.00 16127.00 6.00
16152.00 16162.00 10.00 10
16166.00 16173.00 7.00
16179.00 16190.00 11.00 11
16196.00 16248.00 52.00
16261.00 16268.00 7.00 7
16276.00 16287.00 11.00
16364.00 16381.00 17.00 17
16390.00 16411.00 21.00
16423.00 16432.00 9.00 9
16466.00 16509.00 43.00
16511.00 16520.00 9.00 9
16526.00 16532.00 6.00
16535.00 16541.00 6.00 6
16548.00 16557.00 9.00
13.64 10.94737
29561.00 29572.00 11.00
29573.00 29596.00 23.00 23
29597.00 29755.00 158.00
29758.00 29769.00 11.00 11
29772.00 29863.00 91.00
29868.00 29880.00 12.00 12
29884.00 30142.00 258.00
30147.00 30167.00 20.00 20
30172.00 30276.00 104.00
30283.00 30297.00 14.00 14
30303.00 30391.00 88.00
71.82 16
44560.00 44567.00 7.00
44568.00 44572.00 4.00 4
44573.00 44577.00 4.00
44579.00 44583.00 4.00 4
44584.00 44590.00 6.00
44591.00 44596.00 5.00 5
5.00 4.333333
11194.00 11235.00 41.00
11259.00 11265.00 6.00 6
11267.00 11274.00 7.00
11275.00 11279.00 4.00 4
11280.00 11284.00 4.00
11286.00 11290.00 4.00 4
11.00 4.666667
33820.00 33879.00 59.00
33880.00 33898.00 18.00 18
33898.00 33987.00 89.00
33988.00 33995.00 7.00 7
33996.00 34097.00 101.00
34098.00 34105.00 7.00 7
34106.00 34118.00 12.00
34119.00 34128.00 9.00 9
34129.00 34153.00 24.00
36.22 10.25
20697.00 20704.00 7.00
20706.00 20711.00 5.00 5
20712.00 20717.00 5.00
20718.00 20723.00 5.00 5
20724.00 20728.00 4.00
20729.00 20751.00 22.00 22
8.00 10.66667
37820.00 37836.00 16.00
37837.00 37846.00 9.00 9
37847.00 37865.00 18.00
37866.00 37874.00 8.00 8
37875.00 37888.00 13.00
37889.00 37895.00 6.00 6
37896.00 37906.00 10.00
37906.00 37920.00 14.00 14
37921.00 37931.00 10.00
37932.00 37937.00 5.00 5
37936.00 38057.00 121.00
38057.00 38066.00 9.00 9
38066.00 38079.00 13.00
38080.00 38089.00 9.00 9
38090.00 38095.00 5.00
38095.00 38102.00 7.00 7
38103.00 38114.00 11.00
38115.00 38122.00 7.00 7
38124.00 38138.00 14.00
38139.00 38148.00 9.00 9
38149.00 38156.00 7.00
38157.00 38165.00 8.00 8
38166.00 38171.00 5.00
38171.00 38183.00 12.00 12
38184.00 38197.00 13.00
14.36 8.583333
25965.00 25976.00 11.00
25977.00 25986.00 9.00 9
25986.00 25998.00 12.00
25998.00 26001.00 3.00 3
26001.00 26008.00 7.00
26008.00 26011.00 3.00 3
26012.00 26018.00 6.00
26018.00 26020.00 2.00 2
26020.00 26031.00 11.00
26032.00 26034.00 2.00 2
26034.00 26038.00 4.00
26038.00 26040.00 2.00 2
26040.00 34677.00
34678.00 34681.00 3.00 3
34681.00 34684.00 3.00
34685.00 34687.00 2.00 2
34687.00 34690.00 3.00
34690.00 34692.00 2.00 2
34697.00 34706.00 9.00
34706.00 34709.00 3.00 3
34709.00 34717.00 8.00
34718.00 34720.00 2.00 2
34723.00 34729.00 6.00
34730.00 34734.00 4.00 4
34734.00 34740.00 6.00
34741.00 34748.00 7.00 7
34748.00 34756.00 8.00
5.31 3.384615
5618.00 28172.00
28173.00 28181.00 8.00 8
28182.00 28232.00 50.00
28234.00 28239.00 5.00 5
28242.00 28317.00 75.00
28322.00 28328.00 6.00 6
28335.00 28383.00 48.00
28389.00 28396.00 7.00 7
28403.00 28430.00 27.00
28437.00 28446.00 9.00 9
28454.00 28463.00 9.00
24.40 7
40848.00 40869.00 21.00
40869.00 40884.00 15.00 15
40884.00 40918.00 34.00
40919.00 40931.00 12.00 12
40934.00 40952.00 18.00
40953.00 40961.00 8.00 8
40962.00 40976.00 14.00
40976.00 40985.00 9.00 9
40986.00 41028.00 42.00
41030.00 41038.00 8.00 8
41038.00 41061.00 23.00
41062.00 41071.00 9.00 9
41072.00 41165.00 93.00
41166.00 41171.00 5.00 5
41172.00 41175.00 3.00
41184.00 41188.00 4.00 4
41188.00 41195.00 7.00
41195.00 41199.00 4.00 4
41200.00 41224.00 24.00
18.58 8.222222
12580.00 12615.00 35.00
12616.00 12651.00 35.00 35
12652.00 12680.00 28.00
12681.00 12689.00 8.00 8
12690.00 12759.00 69.00
12760.00 12766.00 6.00 6
12767.00 12800.00 33.00
12803.00 12807.00 4.00 4
12809.00 12841.00 32.00
12842.00 12845.00 3.00 3
12847.00 12862.00 15.00
12863.00 12869.00 6.00 6
12870.00 12876.00 6.00
12878.00 12882.00 4.00 4
12883.00 12890.00 7.00
19.40 9.428571
7872.00 7883.00 11.00
7884.00 7895.00 11.00 11
7896.00 7949.00 53.00
7964.00 7966.00 2.00 2
7967.00 7997.00 30.00
7998.00 8001.00 3.00 3
8002.00 8047.00 45.00
8051.00 8054.00 3.00 3
8055.00 8096.00 41.00
22.11 4.75
11516.00 11531.00 15.00
11533.00 11537.00 4.00 4
11538.00 11583.00 45.00
11585.00 11622.00 37.00 37
11624.00 11705.00 81.00
11707.00 11711.00 4.00 4
11716.00 11812.00 96.00
40.29 15
14336.00 14351.00 15.00
14351.00 14369.00 18.00 18
14369.00 14383.00 14.00
14384.00 14394.00 10.00 10
14395.00 14451.00 56.00
14451.00 14460.00 9.00 9
20.33 12.33333
8732.00 8752.00 20.00
8753.00 8756.00 3.00 3
8765.00 8779.00 14.00
8780.00 8782.00 2.00 2
8783.00 8800.00 17.00
8800.00 8805.00 5.00 5
8806.00 8819.00 13.00
8821.00 0.00
10.57 3.333333
4575.00 4591.00 16.00
4592.00 4611.00 19.00 19
4618.00 4682.00 64.00
4682.00 4686.00 4.00 4
4686.00 4733.00 47.00
4734.00 4737.00 3.00 3
25.50 8.666667
13050.00 20253.00
20253.00 20261.00 8.00 8
20262.00 20290.00 28.00
20291.00 20296.00 5.00 5
20303.00 20530.00 227.00
20532.00 20535.00 3.00 3
20538.00 20577.00 39.00
20578.00 20582.00 4.00 4
20582.00 20616.00 34.00
20616.00 20620.00 4.00 4
20621.00 20654.00 33.00
38.50 4.8
31329.00 31345.00 16.00
31354.00 31376.00 22.00 22
31377.00 31402.00 25.00
31403.00 31422.00 19.00 19
31423.00 31445.00 22.00
31446.00 31461.00 15.00 15
19.83 18.66667
43204.00 43214.00 10.00
43216.00 43233.00 17.00 17
43235.00 43265.00 30.00
43266.00 43274.00 8.00 8
43275.00 43287.00 12.00
43289.00 43301.00 12.00 12
43302.00 43314.00 12.00
43315.00 43324.00 9.00 9
43325.00 43335.00 10.00
43336.00 43346.00 10.00 10
43348.00 43362.00 14.00
43363.00 43376.00 13.00 13
43378.00 43392.00 14.00
43394.00 43403.00 9.00 9
43405.00 43410.00 5.00
43412.00 43421.00 9.00 9
43423.00 43433.00 10.00
43436.00 43444.00 8.00 8
43446.00 43461.00 15.00
43463.00 43476.00 13.00 13
43478.00 43485.00 7.00
43512.00 43524.00 12.00 12
43526.00 43532.00 6.00
43691.00 43701.00 10.00 10
43704.00 43714.00 10.00
43716.00 43728.00 12.00 12
43731.00 43741.00 10.00
43744.00 43753.00 9.00 9
43756.00 43763.00 7.00
43766.00 43773.00 7.00 7
43776.00 43783.00 7.00
43787.00 43794.00 7.00 7
43797.00 43808.00 11.00
43812.00 43840.00 28.00 28
43843.00 43849.00 6.00
43853.00 43866.00 13.00 13
43870.00 43881.00 11.00
43885.00 43893.00 8.00 8
43932.00 43939.00 7.00
43943.00 43954.00 11.00 11
43958.00 43970.00 12.00
43973.00 43986.00 13.00 13
43990.00 44005.00 15.00
44009.00 44026.00 17.00 17
44031.00 44039.00 8.00
44044.00 44063.00 19.00 19
44068.00 44073.00 5.00
11.23 11.91304
43870.00 43884.00 14.00
43885.00 43912.00 27.00 27
43913.00 43954.00 41.00
43956.00 43962.00 6.00 6
43963.00 43986.00 23.00
43987.00 43993.00 6.00 6
43994.00 44083.00 89.00
44086.00 44096.00 10.00 10
44098.00 44118.00 20.00
44120.00 44126.00 6.00 6
44128.00 44165.00 37.00
44169.00 44173.00 4.00 4
44175.00 44181.00 6.00
44183.00 44186.00 3.00 3
44188.00 44199.00 11.00
20.20 8.857143
15057.00 15070.00 13.00
15073.00 15089.00 16.00 16
15090.00 15192.00 102.00
15193.00 15198.00 5.00 5
15200.00 15235.00 35.00
15237.00 15255.00 18.00 18
15257.00 15350.00 93.00
15351.00 15354.00 3.00 3
15355.00 15397.00 42.00
36.33 10.5
31607.00 31631.00 24.00
31633.00 31651.00 18.00 18
31654.00 31663.00 9.00
31666.00 31688.00 22.00 22
31692.00 31709.00 17.00
31714.00 31719.00 5.00 5
31726.00 31758.00 32.00
31764.00 31779.00 15.00 15
31788.00 31797.00 9.00
31806.00 31833.00 27.00 27
31842.00 31887.00 45.00
31897.00 31905.00 8.00 8
31916.00 31934.00 18.00
31945.00 31953.00 8.00 8
31967.00 31998.00 31.00
32010.00 32036.00 26.00 26
32050.00 32079.00 29.00
32098.00 32151.00 53.00 53
32166.00 32186.00 20.00
32201.00 32215.00 14.00 14
32231.00 32244.00 13.00
32258.00 32269.00 11.00 11
32284.00 32302.00 18.00
32317.00 32331.00 14.00 14
32346.00 32365.00 19.00
32380.00 32402.00 22.00 22
32427.00 32441.00 14.00
32458.00 32472.00 14.00 14
32489.00 32503.00 14.00
32521.00 32538.00 17.00 17
32557.00 32580.00 23.00
19.65 18.26667
34259.00 34274.00 15.00
34274.00 34292.00 18.00 18
34292.00 34318.00 26.00
34319.00 34326.00 7.00 7
34327.00 34347.00 20.00
34348.00 34350.00 2.00 2
34350.00 34357.00 7.00
34357.00 34360.00 3.00 3
34360.00 34368.00 8.00
34368.00 34370.00 2.00 2
34370.00 34378.00 8.00
34378.00 34389.00 11.00 11
34390.00 34412.00 22.00
34412.00 34415.00 3.00 3
34422.00 34425.00 3.00
34426.00 34428.00 2.00 2
34428.00 34446.00 18.00
34446.00 34449.00 3.00 3
34449.00 34470.00 21.00
34471.00 34475.00 4.00 4
34475.00 34479.00 4.00
34479.00 34482.00 3.00 3
34482.00 34492.00 10.00
34492.00 34494.00 2.00 2
34494.00 34501.00 7.00
34501.00 34504.00 3.00 3
34504.00 34507.00 3.00
34507.00 34509.00 2.00 2
34509.00 34515.00 6.00
8.38 4.642857
44361.00 44407.00 46.00
44409.00 44424.00 15.00 15
44425.00 44536.00 111.00
44541.00 44544.00 3.00 3
44545.00 44723.00 178.00
44726.00 44729.00 3.00 3
59.33 7
16356.00 16369.00 13.00
16369.00 16378.00 9.00 9
16379.00 16398.00 19.00
16398.00 16402.00 4.00 4
16403.00 16410.00 7.00
16410.00 16413.00 3.00 3
16414.00 16423.00 9.00
16424.00 16429.00 5.00 5
16430.00 16448.00 18.00
16450.00 16453.00 3.00 3
16454.00 16460.00 6.00
16461.00 16464.00 3.00 3
16465.00 16471.00 6.00
16472.00 16475.00 3.00 3
16475.00 16479.00 4.00
16479.00 16482.00 3.00 3
16483.00 16490.00 7.00
16491.00 16494.00 3.00 3
16494.00 16504.00 10.00
16505.00 16509.00 4.00 4
16510.00 16518.00 8.00
16519.00 16521.00 2.00 2
16522.00 16526.00 4.00
16527.00 16529.00 2.00 2
16530.00 16560.00 30.00
16560.00 16563.00 3.00 3
16564.00 16567.00 3.00
7.07 3.615385
4148.00 4152.00 4.00
4152.00 4156.00 4.00 4
4157.00 4161.00 4.00
4162.00 4165.00 3.00 3
4166.00 4172.00 6.00
4173.00 4181.00 8.00 8
4.83 5
7934.00 7942.00 8.00
7944.00 7950.00 6.00 6
7951.00 7974.00 23.00
7976.00 7981.00 5.00 5
7983.00 7986.00 3.00
7987.00 7992.00 5.00 5
8.33 5.333333
36587.00 35902.00
35903.00 35916.00 13.00 13
35927.00 35968.00 41.00
35970.00 35979.00 9.00 9
35980.00 35991.00 11.00
35994.00 36003.00 9.00 9
36004.00 36024.00 20.00
36026.00 36037.00 11.00 11
36037.00 36049.00 12.00
36051.00 36059.00 8.00 8
36060.00 36068.00 8.00
36069.00 36084.00 15.00 15
36085.00 36108.00 23.00
36109.00 36119.00 10.00 10
36121.00 36127.00 6.00
36129.00 36139.00 10.00 10
36140.00 36155.00 15.00
36156.00 36165.00 9.00 9
36166.00 36175.00 9.00
36177.00 36191.00 14.00 14
36191.00 36196.00 5.00
36196.00 36205.00 9.00 9
36206.00 36211.00 5.00
36213.00 36224.00 11.00 11
36225.00 36241.00 16.00
36242.00 36245.00 3.00 3
36245.00 36252.00 7.00
36253.00 36266.00 13.00 13
36266.00 36305.00 39.00
36306.00 36317.00 11.00 11
36317.00 36326.00 9.00
36327.00 36333.00 6.00 6
36335.00 36346.00 11.00
36349.00 36373.00 24.00 24
36374.00 36384.00 10.00
36386.00 36393.00 7.00 7
36394.00 36410.00 16.00
36412.00 36420.00 8.00 8
36421.00 36427.00 6.00
36428.00 36439.00 11.00 11
36439.00 36447.00 8.00
36449.00 36462.00 13.00 13
36462.00 36513.00 51.00
36514.00 36529.00 15.00 15
36535.00 36541.00 6.00
36544.00 36568.00 24.00 24
36568.00 36576.00 8.00
36577.00 36586.00 9.00 9
13.06 11.33333
37400.00 37418.00 18.00
37419.00 37430.00 11.00 11
37431.00 37437.00 6.00
37438.00 37446.00 8.00 8
37447.00 37546.00 99.00
37547.00 37554.00 7.00 7
24.83 8.666667
15976.00 15985.00 9.00
15989.00 15993.00 4.00 4
15994.00 16002.00 8.00
16004.00 16009.00 5.00 5
16010.00 16016.00 6.00
16018.00 16021.00 3.00 3
16023.00 16030.00 7.00
16031.00 16034.00 3.00 3
16036.00 16048.00 12.00
16049.00 16052.00 3.00 3
16053.00 16059.00 6.00
16061.00 16063.00 2.00 2
16065.00 16068.00 3.00
16070.00 16073.00 3.00 3
16075.00 16079.00 4.00
5.20 3.285714
3939.00 3959.00 20.00
3960.00 3976.00 16.00 16
3976.00 4004.00 28.00
4007.00 4011.00 4.00 4
4012.00 4026.00 14.00
4027.00 4029.00 2.00 2
4030.00 4043.00 13.00
4044.00 4047.00 3.00 3
4049.00 4058.00 9.00
4059.00 4062.00 3.00 3
4062.00 4067.00 5.00
4067.00 4071.00 4.00 4
4072.00 4077.00 5.00
9.69 5.333333
17805.00 17820.00 15.00
17820.00 17831.00 11.00 11
17832.00 17851.00 19.00
17852.00 17858.00 6.00 6
17865.00 17913.00 48.00
17913.00 17915.00 2.00 2
17916.00 17949.00 33.00
17949.00 17953.00 4.00 4
17954.00 18000.00 46.00
20.44 5.75
8082.00 8114.00 32.00
8116.00 8140.00 24.00 24
8142.00 8181.00 39.00
8183.00 8197.00 14.00 14
8201.00 8304.00 103.00
8305.00 8316.00 11.00 11
8321.00 8332.00 11.00
8333.00 8351.00 18.00 18
8356.00 8370.00 14.00
8371.00 8377.00 6.00 6
8382.00 8397.00 15.00
8398.00 8408.00 10.00 10
8409.00 8444.00 35.00
8446.00 8458.00 12.00 12
8461.00 8609.00 148.00
8610.00 8618.00 8.00 8
8621.00 8630.00 9.00
8631.00 8639.00 8.00 8
8641.00 8649.00 8.00
27.63 12.33333
30715.00 30765.00 50.00
30766.00 30782.00 16.00 16
30782.00 30863.00 81.00
30864.00 30867.00 3.00 3
30868.00 30876.00 8.00
30877.00 30881.00 4.00 4
30881.00 30889.00 8.00
30889.00 30956.00 67.00 67
30957.00 31055.00 98.00
31056.00 31060.00 4.00 4
31060.00 31066.00 6.00
31067.00 31071.00 4.00 4
31071.00 31075.00 4.00
31076.00 31078.00 2.00 2
31079.00 31083.00 4.00
23.93 14.28571
15689.00 15703.00 14.00
15704.00 15722.00 18.00 18
15724.00 15790.00 66.00
15819.00 15826.00 7.00 7
15827.00 15842.00 15.00
15843.00 15850.00 7.00 7
15851.00 15867.00 16.00
15867.00 15878.00 11.00 11
15879.00 15920.00 41.00
21.67 10.75
16704.00 16740.00 36.00
16741.00 16811.00 70.00 70
16812.00 16827.00 15.00
16827.00 16859.00 32.00 32
16859.00 16963.00 104.00
16963.00 16999.00 36.00 36
48.83 46
21172.00 21230.00 58.00
21233.00 21292.00 59.00 59
21313.00 21470.00 157.00
21471.00 21475.00 4.00 4
21475.00 21486.00 11.00
21486.00 21489.00 3.00 3
21490.00 21502.00 12.00
21502.00 21507.00 5.00 5
21508.00 21523.00 15.00
21524.00 21527.00 3.00 3
21527.00 21532.00 5.00
21533.00 21536.00 3.00 3
21537.00 21541.00 4.00
21542.00 21546.00 4.00 4
21547.00 21553.00 6.00
23.27 11.57143
18000.00 22238.00
22240.00 22263.00 23.00 23
22264.00 22284.00 20.00
22286.00 22293.00 7.00 7
22299.00 22310.00 11.00
22311.00 22315.00 4.00 4
22316.00 22332.00 16.00
22338.00 22342.00 4.00 4
22344.00 22350.00 6.00
11.38 9.5
27161.00 27176.00 15.00
27182.00 27215.00 33.00 33
27216.00 27244.00 28.00
27247.00 27262.00 15.00 15
27264.00 27279.00 15.00
27280.00 27292.00 12.00 12
27295.00 27347.00 52.00
27350.00 27364.00 14.00 14
27367.00 27377.00 10.00
21.56 18.5
20041.00 20055.00 14.00
20056.00 20065.00 9.00 9
20065.00 20078.00 13.00
20078.00 20082.00 4.00 4
20083.00 20094.00 11.00
20096.00 20099.00 3.00 3
20100.00 20119.00 19.00
20119.00 20121.00 2.00 2
20122.00 20127.00 5.00
20128.00 20130.00 2.00 2
20130.00 20134.00 4.00
20134.00 20138.00 4.00 4
20139.00 20143.00 4.00
7.23 4
18540.00 18567.00 27.00
18568.00 18579.00 11.00 11
18580.00 18599.00 19.00
18599.00 18606.00 7.00 7
18607.00 18618.00 11.00
18619.00 18626.00 7.00 7
18627.00 18649.00 22.00
18649.00 18655.00 6.00 6
18656.00 18664.00 8.00
18664.00 18680.00 16.00 16
18681.00 18685.00 4.00
18685.00 18694.00 9.00 9
18695.00 18716.00 21.00
18716.00 18723.00 7.00 7
18723.00 18727.00 4.00
18727.00 18732.00 5.00 5
18732.00 18752.00 20.00
18752.00 18757.00 5.00 5
18758.00 18762.00 4.00
11.21 8.111111
32259.00 32272.00 13.00
32273.00 32280.00 7.00 7
32281.00 32299.00 18.00
32300.00 32302.00 2.00 2
32303.00 32313.00 10.00
32314.00 32317.00 3.00 3
32318.00 32344.00 26.00
32345.00 32348.00 3.00 3
32349.00 32355.00 6.00
9.78 3.75
16903.00 16917.00 14.00
16918.00 16940.00 22.00 22
16941.00 16975.00 34.00
16975.00 16983.00 8.00 8
16984.00 17015.00 31.00
17015.00 17027.00 12.00 12
17029.00 17188.00 159.00
17189.00 17198.00 9.00 9
17199.00 17257.00 58.00
17258.00 17270.00 12.00 12
17271.00 17282.00 11.00
17282.00 17292.00 10.00 10
17293.00 17672.00 379.00
58.38 12.16667
12050.00 12059.00 9.00
12059.00 12137.00 78.00 78
12138.00 12151.00 13.00
12152.00 12166.00 14.00 14
12167.00 12190.00 23.00
12192.00 12205.00 13.00 13
12207.00 12237.00 30.00
12238.00 12246.00 8.00 8
12248.00 12254.00 6.00
12256.00 12267.00 11.00 11
12270.00 12276.00 6.00
19.18 24.8
9926.00 9938.00 12.00
9939.00 9951.00 12.00 12
9952.00 9984.00 32.00
9986.00 9994.00 8.00 8
9995.00 10015.00 20.00
10016.00 10020.00 4.00 4
10021.00 10048.00 27.00
10049.00 10054.00 5.00 5
10056.00 10093.00 37.00
10094.00 10100.00 6.00 6
10101.00 10111.00 10.00
10112.00 10120.00 8.00 8
10121.00 10159.00 38.00
10160.00 10174.00 14.00 14
10175.00 10179.00 4.00
10180.00 10187.00 7.00 7
10187.00 10263.00 76.00
10264.00 10269.00 5.00 5
10270.00 10283.00 13.00
17.79 7.666667
22534.00 22551.00 17.00
22551.00 22555.00 4.00 4
22556.00 22572.00 16.00
22573.00 22580.00 7.00 7
22580.00 22590.00 10.00
22591.00 22597.00 6.00 6
22597.00 22654.00 57.00
22655.00 22658.00 3.00 3
22659.00 22664.00 5.00
22665.00 22667.00 2.00 2
22667.00 22673.00 6.00
22673.00 22676.00 3.00 3
22676.00 22688.00 12.00
11.38 4.166667
30626.00 30641.00 15.00
30645.00 30680.00 35.00 35
30681.00 30701.00 20.00
30703.00 30726.00 23.00 23
30728.00 30741.00 13.00
30742.00 30763.00 21.00 21
21.17 26.33333
11600.00 11610.00 10.00
11610.00 11618.00 8.00 8
11618.00 11633.00 15.00
11633.00 11637.00 4.00 4
11637.00 11646.00 9.00
11646.00 11649.00 3.00 3
11650.00 11658.00 8.00
11658.00 11661.00 3.00 3
11661.00 11677.00 16.00
11678.00 11687.00 9.00 9
11688.00 11695.00 7.00
11696.00 11703.00 7.00 7
11703.00 11706.00 3.00
11707.00 11709.00 2.00 2
11711.00 11715.00 4.00
7.20 5.142857
43890.00 43916.00 26.00
43918.00 43935.00 17.00 17
43938.00 43956.00 18.00
43961.00 43972.00 11.00 11
43974.00 43999.00 25.00
44001.00 44012.00 11.00 11
18.00 13
9232.00 9257.00 25.00
9257.00 9266.00 9.00 9
9267.00 9281.00 14.00
9281.00 9290.00 9.00 9
9291.00 9299.00 8.00
9299.00 9305.00 6.00 6
9305.00 9314.00 9.00
9315.00 9322.00 7.00 7
9323.00 9335.00 12.00
9336.00 9347.00 11.00 11
9347.00 9352.00 5.00
9352.00 9359.00 7.00 7
9359.00 9369.00 10.00
9370.00 9377.00 7.00 7
9377.00 9382.00 5.00
9382.00 9386.00 4.00 4
9392.00 9397.00 5.00
9398.00 9401.00 3.00 3
9401.00 9406.00 5.00
8.47 7
28945.00 29006.00 61.00
29008.00 29021.00 13.00 13
29022.00 29040.00 18.00
29041.00 29057.00 16.00 16
29063.00 29071.00 8.00
29072.00 29076.00 4.00 4
29077.00 29102.00 25.00
29104.00 29107.00 3.00 3
29108.00 29125.00 17.00
29126.00 29131.00 5.00 5
29135.00 29149.00 14.00
29151.00 29155.00 4.00 4
29156.00 29161.00 5.00
29163.00 29168.00 5.00 5
29169.00 29175.00 6.00
13.60 7.142857
28122.00 28133.00 11.00
28134.00 28146.00 12.00 12
28146.00 28160.00 14.00
28161.00 28165.00 4.00 4
28167.00 28179.00 12.00
28179.00 28183.00 4.00 4
28184.00 28198.00 14.00
28199.00 28206.00 7.00 7
28207.00 28220.00 13.00
28221.00 28224.00 3.00 3
28225.00 28236.00 11.00
28236.00 28239.00 3.00 3
28240.00 28244.00 4.00
28245.00 28248.00 3.00 3
28249.00 28253.00 4.00
28253.00 28256.00 3.00 3
28257.00 28260.00 3.00
7.35 4.875
25715.00 25733.00 18.00
25734.00 25747.00 13.00 13
25747.00 25760.00 13.00
25761.00 25766.00 5.00 5
25766.00 25778.00 12.00
25779.00 25782.00 3.00 3
25782.00 25789.00 7.00
25789.00 25792.00 3.00 3
25793.00 25807.00 14.00
9.78 6
36737.00 36749.00 12.00
36750.00 36913.00 163.00 163
36962.00 36991.00 29.00
37006.00 37043.00 37.00 37
37044.00 37050.00 6.00
37051.00 37078.00 27.00 27
37096.00 37121.00 25.00
37121.00 37132.00 11.00 11
37134.00 37139.00 5.00
37140.00 37150.00 10.00 10
37151.00 37159.00 8.00
37160.00 37254.00 94.00 94
37257.00 37269.00 12.00
33.77 57
13258.00 13273.00 15.00
13274.00 13285.00 11.00 11
13351.00 13365.00 14.00
13366.00 13374.00 8.00 8
13375.00 13384.00 9.00
13385.00 13395.00 10.00 10
13396.00 13438.00 42.00
13439.00 13447.00 8.00 8
13447.00 13472.00 25.00
13475.00 13485.00 10.00 10
13485.00 13491.00 6.00
13492.00 13500.00 8.00 8
13501.00 13510.00 9.00
13510.00 13525.00 15.00 15
13526.00 13530.00 4.00
13531.00 13537.00 6.00 6
13538.00 13546.00 8.00
13546.00 13556.00 10.00 10
13562.00 13569.00 7.00
11.84 9.555556
20797.00 20802.00 5.00
20803.00 20814.00 11.00 11
20815.00 20852.00 37.00
20854.00 20857.00 3.00 3
20858.00 20883.00 25.00
20884.00 20888.00 4.00 4
20888.00 20911.00 23.00
20912.00 20914.00 2.00 2
20915.00 20921.00 6.00
20922.00 20925.00 3.00 3
20926.00 20931.00 5.00
11.27 4.6
19219.00 19241.00 22.00
19242.00 19251.00 9.00 9
19252.00 19259.00 7.00
19260.00 19263.00 3.00 3
19263.00 19271.00 8.00
19272.00 19274.00 2.00 2
8.50 4.666667
15208.00 15446.00 238.00
15447.00 15505.00 58.00 58
15506.00 15516.00 10.00
15516.00 15525.00 9.00 9
15526.00 15540.00 14.00
15540.00 15543.00 3.00 3
55.33 23.33333
35340.00 35371.00 31.00
35372.00 35390.00 18.00 18
35391.00 35419.00 28.00
35420.00 35440.00 20.00 20
35445.00 35478.00 33.00
35480.00 35492.00 12.00 12
35494.00 35518.00 24.00
35520.00 35535.00 15.00 15
35538.00 35552.00 14.00
35556.00 35570.00 14.00 14
35572.00 35582.00 10.00
19.91 15.8
30702.00 30730.00 28.00
30731.00 30746.00 15.00 15
30747.00 30773.00 26.00
30775.00 30790.00 15.00 15
30791.00 30810.00 19.00
30811.00 30825.00 14.00 14
30826.00 30846.00 20.00
30847.00 30860.00 13.00 13
30860.00 30870.00 10.00
30871.00 30886.00 15.00 15
30886.00 30899.00 13.00
17.09 14.4
38659.00 38674.00 15.00
38675.00 38687.00 12.00 12
38688.00 38710.00 22.00
38714.00 38718.00 4.00 4
38725.00 38733.00 8.00
38734.00 38742.00 8.00 8
38744.00 38771.00 27.00
38773.00 38782.00 9.00 9
38785.00 38791.00 6.00
12.33 8.25
35378.00 35390.00 12.00
35390.00 35395.00 5.00 5
35400.00 35411.00 11.00
35411.00 35414.00 3.00 3
35415.00 35426.00 11.00
35426.00 35430.00 4.00 4
35431.00 35440.00 9.00
35441.00 35444.00 3.00 3
35444.00 35451.00 7.00
7.22 3.75
40061.00 40072.00 11.00
40073.00 40086.00 13.00 13
40087.00 40101.00 14.00
40101.00 40106.00 5.00 5
40106.00 40118.00 12.00
40119.00 40122.00 3.00 3
40126.00 40137.00 11.00
40138.00 40140.00 2.00 2
40141.00 40145.00 4.00
8.33 5.75
30125.00 30132.00 7.00
30134.00 30152.00 18.00 18
30153.00 30169.00 16.00
30170.00 30174.00 4.00 4
30174.00 30193.00 19.00
30193.00 30196.00 3.00 3
30197.00 30207.00 10.00
30207.00 30211.00 4.00 4
30212.00 30224.00 12.00
30225.00 30228.00 3.00 3
30229.00 30239.00 10.00
30239.00 30243.00 4.00 4
30243.00 30251.00 8.00
30252.00 30255.00 3.00 3
30256.00 30263.00 7.00
8.53 5.571429
36341.00 36362.00 21.00
36363.00 36371.00 8.00 8
36372.00 36386.00 14.00
36387.00 36393.00 6.00 6
36395.00 36404.00 9.00
36404.00 36408.00 4.00 4
36409.00 36426.00 17.00
36426.00 36430.00 4.00 4
36431.00 36445.00 14.00
36445.00 36448.00 3.00 3
36448.00 36454.00 6.00
36454.00 36457.00 3.00 3
36459.00 36463.00 4.00
36464.00 36467.00 3.00 3
36468.00 36476.00 8.00
8.27 4.428571
38747.00 38757.00 10.00
38770.00 38781.00 11.00 11
38782.00 38798.00 16.00
38799.00 38805.00 6.00 6
38805.00 38815.00 10.00
38816.00 38823.00 7.00 7
38825.00 38840.00 15.00
38840.00 38845.00 5.00 5
38846.00 38854.00 8.00
9.78 7.25
34225.00 34235.00 10.00
34236.00 34252.00 16.00 16
34253.00 34270.00 17.00
34271.00 34280.00 9.00 9
34281.00 34289.00 8.00
34289.00 34298.00 9.00 9
34299.00 34312.00 13.00
34313.00 34322.00 9.00 9
34324.00 34337.00 13.00
34337.00 34349.00 12.00 12
34350.00 34354.00 4.00
34355.00 34367.00 12.00 12
34372.00 34388.00 16.00
34389.00 34398.00 9.00 9
34399.00 34403.00 4.00
10.73 10.85714
9491.00 9497.00 6.00
9499.00 9502.00 3.00 3
9505.00 9514.00 9.00
9515.00 9518.00 3.00 3
9519.00 9525.00 6.00
9526.00 9529.00 3.00 3
9530.00 9536.00 6.00
9537.00 9540.00 3.00 3
9542.00 9568.00 26.00
9570.00 9572.00 2.00 2
9574.00 9592.00 18.00
9594.00 9597.00 3.00 3
9599.00 9606.00 7.00
9609.00 9612.00 3.00 3
9614.00 9631.00 17.00
9633.00 9637.00 4.00 4
9638.00 9651.00 13.00
9653.00 9656.00 3.00 3
9658.00 9667.00 9.00
9669.00 9672.00 3.00 3
9674.00 9687.00 13.00
7.62 3
40717.00 40721.00 4.00
40721.00 40735.00 14.00 14
40736.00 40742.00 6.00
40743.00 40747.00 4.00 4
40748.00 40756.00 8.00
40756.00 40761.00 5.00 5
6.83 7.666667
44371.00 44380.00 9.00
44381.00 44384.00 3.00 3
44385.00 44394.00 9.00
44394.00 44397.00 3.00 3
44397.00 44405.00 8.00
44405.00 44408.00 3.00 3
44414.00 44426.00 12.00
44426.00 44430.00 4.00 4
44431.00 44437.00 6.00
6.33 3.25
23922.00 23960.00 38.00
23965.00 24017.00 52.00 52
24018.00 24062.00 44.00
24064.00 24069.00 5.00 5
24071.00 24101.00 30.00
24102.00 24107.00 5.00 5
24110.00 24151.00 41.00
24153.00 24158.00 5.00 5
24159.00 24173.00 14.00
24176.00 24179.00 3.00 3
24183.00 24272.00 89.00
24275.00 24286.00 11.00 11
24289.00 24313.00 24.00
24317.00 24322.00 5.00 5
24325.00 24351.00 26.00
24354.00 24359.00 5.00 5
24363.00 24380.00 17.00
24384.00 24390.00 6.00 6
24393.00 24408.00 15.00
22.89 10.77778
10173.00 10190.00 17.00
10191.00 10203.00 12.00 12
10203.00 10219.00 16.00
10219.00 10222.00 3.00 3
10222.00 10240.00 18.00
10241.00 10244.00 3.00 3
10245.00 10261.00 16.00
10263.00 10266.00 3.00 3
10266.00 10271.00 5.00
10271.00 10274.00 3.00 3
10275.00 10281.00 6.00
10282.00 10285.00 3.00 3
10288.00 10293.00 5.00
8.46 4.5
35205.00 35241.00 36.00
35241.00 35246.00 5.00 5
35246.00 35250.00 4.00
35250.00 35254.00 4.00 4
35254.00 35259.00 5.00
35259.00 35263.00 4.00 4
9.67 4.333333
24324.00 24761.00 437.00
24763.00 24792.00 29.00 29
24795.00 25105.00 310.00
25107.00 25117.00 10.00 10
25119.00 25147.00 28.00
25151.00 25162.00 11.00 11
25167.00 25418.00 251.00
153.71 16.66667
23630.00 23663.00 33.00
23665.00 23677.00 12.00 12
23678.00 23747.00 69.00
23747.00 23758.00 11.00 11
23759.00 23832.00 73.00
23833.00 23845.00 12.00 12
35.00 11.66667
36144.00 36157.00 13.00
36157.00 36169.00 12.00 12
36169.00 36183.00 14.00
36183.00 36190.00 7.00 7
36190.00 36208.00 18.00
36209.00 36213.00 4.00 4
36214.00 36227.00 13.00
36228.00 36232.00 4.00 4
36232.00 36242.00 10.00
36243.00 36250.00 7.00 7
36250.00 36260.00 10.00
36260.00 36264.00 4.00 4
36264.00 36464.00 200.00
36465.00 36468.00 3.00 3
36469.00 36473.00 4.00
36473.00 36476.00 3.00 3
36477.00 36523.00 46.00
36524.00 36531.00 7.00 7
36531.00 36550.00 19.00
20.95 5.666667
5935.00 5959.00 24.00
5959.00 5962.00 3.00 3
5963.00 5975.00 12.00
5976.00 5979.00 3.00 3
5979.00 5999.00 20.00
5999.00 6001.00 2.00 2
6002.00 6018.00 16.00
6018.00 6021.00 3.00 3
6021.00 6025.00 4.00
6025.00 6027.00 2.00 2
6028.00 6031.00 3.00
6031.00 6034.00 3.00 3
6034.00 6038.00 4.00
7.62 2.666667
34799.00 34831.00 32.00
34834.00 34837.00 3.00 3
34837.00 34842.00 5.00
34842.00 34844.00 2.00 2
34845.00 34944.00 99.00
34945.00 34951.00 6.00 6
34952.00 34973.00 21.00
34974.00 34976.00 2.00 2
34977.00 34983.00 6.00
34983.00 34986.00 3.00 3
34986.00 35014.00 28.00
35016.00 35019.00 3.00 3
35019.00 35023.00 4.00
35023.00 35026.00 3.00 3
35026.00 35030.00 4.00
35031.00 35033.00 2.00 2
35034.00 35038.00 4.00
13.35 3
26448.00 26470.00 22.00
26472.00 26476.00 4.00 4
26479.00 26501.00 22.00
26505.00 26508.00 3.00 3
26509.00 26524.00 15.00
26526.00 26530.00 4.00 4
26533.00 26542.00 9.00
26545.00 26549.00 4.00 4
26551.00 26568.00 17.00
26572.00 26577.00 5.00 5
26581.00 26587.00 6.00
26591.00 26595.00 4.00 4
26600.00 26605.00 5.00
26609.00 26613.00 4.00 4
26617.00 26624.00 7.00
8.73 4
44767.00 44816.00 49.00
44817.00 44820.00 3.00 3
44821.00 44951.00 130.00
44952.00 44955.00 3.00 3
44956.00 44971.00 15.00
44974.00 44977.00 3.00 3
44979.00 44989.00 10.00
44990.00 44993.00 3.00 3
44994.00 44999.00 5.00
45000.00 45003.00 3.00 3
45004.00 45010.00 6.00
45011.00 45014.00 3.00 3
45014.00 45018.00 4.00
18.23 3
39912.00 39933.00 21.00
39934.00 39942.00 8.00 8
39944.00 39954.00 10.00
39954.00 39958.00 4.00 4
39959.00 39970.00 11.00
39970.00 39972.00 2.00 2
9.33 4.666667
38786.00 38797.00 11.00
38797.00 38805.00 8.00 8
38805.00 38826.00 21.00
38827.00 38830.00 3.00 3
38830.00 38849.00 19.00
38849.00 38852.00 3.00 3
38852.00 38869.00 17.00
38871.00 38874.00 3.00 3
38875.00 38885.00 10.00
38885.00 38888.00 3.00 3
38888.00 38892.00 4.00
38893.00 38895.00 2.00 2
38895.00 38898.00 3.00
38899.00 38902.00 3.00 3
38902.00 38955.00 53.00
10.87 3.571429
13780.00 13790.00 10.00
13790.00 13795.00 5.00 5
13796.00 13811.00 15.00
13812.00 13815.00 3.00 3
13816.00 13828.00 12.00
13828.00 13832.00 4.00 4
13833.00 13852.00 19.00
13852.00 13856.00 4.00 4
13857.00 13865.00 8.00
13866.00 13869.00 3.00 3
13871.00 13877.00 6.00
13878.00 13883.00 5.00 5
13885.00 13900.00 15.00
13900.00 14029.00 129.00 129
14030.00 14035.00 5.00
14036.00 14040.00 4.00 4
14057.00 14126.00 69.00
14127.00 14141.00 14.00 14
14142.00 14145.00 3.00
14146.00 14149.00 3.00 3
14150.00 14157.00 7.00
14158.00 14162.00 4.00 4
14162.00 14192.00 30.00
16.39 16.18182
41436.00 41467.00 31.00
41467.00 41489.00 22.00 22
41489.00 41495.00 6.00
41495.00 41498.00 3.00 3
41499.00 41508.00 9.00
41508.00 41511.00 3.00 3
41512.00 41522.00 10.00
41523.00 41526.00 3.00 3
41526.00 41540.00 14.00
41541.00 41543.00 2.00 2
41544.00 41558.00 14.00
41559.00 41561.00 2.00 2
41562.00 41579.00 17.00
41579.00 41582.00 3.00 3
41583.00 41586.00 3.00
41587.00 41592.00 5.00 5
41593.00 41718.00 125.00
41719.00 41722.00 3.00 3
41723.00 41785.00 62.00
17.74 5.111111
4635.00 4667.00 32.00
4667.00 4676.00 9.00 9
4677.00 4694.00 17.00
4694.00 4700.00 6.00 6
4700.00 4719.00 19.00
4720.00 4725.00 5.00 5
4725.00 4739.00 14.00
4739.00 4742.00 3.00 3
4743.00 4747.00 4.00
4747.00 4750.00 3.00 3
4751.00 4759.00 8.00
4759.00 4761.00 2.00 2
4762.00 4766.00 4.00
4767.00 4769.00 2.00 2
4770.00 4777.00 7.00
4779.00 4782.00 3.00 3
4782.00 4788.00 6.00
8.47 4.125
10899.00 10908.00 9.00
10908.00 10917.00 9.00 9
10918.00 10942.00 24.00
10943.00 10947.00 4.00 4
10948.00 10960.00 12.00
10961.00 10965.00 4.00 4
10966.00 10973.00 7.00
10973.00 10976.00 3.00 3
10977.00 10982.00 5.00
10983.00 10985.00 2.00 2
10986.00 11000.00 14.00
11001.00 11003.00 2.00 2
11005.00 11010.00 5.00
11011.00 11013.00 2.00 2
11014.00 11018.00 4.00
11018.00 11021.00 3.00 3
11022.00 11028.00 6.00
6.76 3.625
32881.00 32905.00 24.00
32906.00 32913.00 7.00 7
32914.00 32970.00 56.00
32971.00 32975.00 4.00 4
32976.00 32993.00 17.00
32994.00 32998.00 4.00 4
32999.00 33040.00 41.00
33041.00 33044.00 3.00 3
33046.00 33064.00 18.00
33065.00 33070.00 5.00 5
33072.00 33087.00 15.00
33088.00 33092.00 4.00 4
33093.00 33106.00 13.00
33107.00 33116.00 9.00 9
33118.00 33126.00 8.00
33127.00 33131.00 4.00 4
33132.00 33162.00 30.00
33165.00 33169.00 4.00 4
33171.00 33195.00 24.00
33196.00 33200.00 4.00 4
33201.00 33210.00 9.00
33212.00 33216.00 4.00 4
33217.00 33228.00 11.00
13.83 4.727273
23586.00 23705.00 119.00
23708.00 23751.00 43.00 43
23754.00 23787.00 33.00
23791.00 23816.00 25.00 25
23819.00 23862.00 43.00
23866.00 23893.00 27.00 27
23896.00 23928.00 32.00
23934.00 23972.00 38.00 38
23975.00 23993.00 18.00
23997.00 24026.00 29.00 29
24034.00 24048.00 14.00
38.27 32.4
19601.00 19627.00 26.00
19628.00 19643.00 15.00 15
19644.00 19669.00 25.00
19671.00 19676.00 5.00 5
19677.00 19695.00 18.00
19697.00 19701.00 4.00 4
19703.00 19725.00 22.00
19729.00 19734.00 5.00 5
19736.00 19748.00 12.00
19750.00 19755.00 5.00 5
19758.00 19784.00 26.00
19787.00 19791.00 4.00 4
19793.00 19801.00 8.00
19803.00 19808.00 5.00 5
19811.00 19819.00 8.00
19822.00 19826.00 4.00 4
19829.00 19844.00 15.00
19848.00 19852.00 4.00 4
19855.00 19864.00 9.00
19867.00 19871.00 4.00 4
19874.00 19881.00 7.00
19884.00 19888.00 4.00 4
19892.00 19914.00 22.00
19919.00 19923.00 4.00 4
19927.00 19938.00 11.00
19942.00 19946.00 4.00 4
19950.00 19960.00 10.00
19963.00 19968.00 5.00 5
19972.00 20003.00 31.00
20007.00 20012.00 5.00 5
20015.00 20021.00 6.00
20026.00 20031.00 5.00 5
20035.00 20046.00 11.00
20050.00 20055.00 5.00 5
20059.00 20074.00 15.00
10.54 5.117647
44568.00 44602.00 34.00
44605.00 44629.00 24.00 24
44631.00 44689.00 58.00
44690.00 44707.00 17.00 17
44709.00 44792.00 83.00
44794.00 44812.00 18.00 18
44820.00 44839.00 19.00
44840.00 44851.00 11.00 11
44856.00 44872.00 16.00
44875.00 44894.00 19.00 19
44897.00 44909.00 12.00
28.27 17.8
33812.00 33838.00 26.00
33840.00 33863.00 23.00 23
33864.00 33883.00 19.00
33885.00 33899.00 14.00 14
33911.00 33928.00 17.00
33929.00 33938.00 9.00 9
33940.00 33955.00 15.00
33957.00 33980.00 23.00 23
33982.00 34001.00 19.00
34005.00 34017.00 12.00 12
34020.00 34029.00 9.00
34031.00 34051.00 20.00 20
34054.00 34076.00 22.00
34079.00 34093.00 14.00 14
34098.00 34105.00 7.00
34108.00 34127.00 19.00 19
34129.00 34145.00 16.00
34147.00 34159.00 12.00 12
34162.00 34176.00 14.00
34179.00 34188.00 9.00 9
15.95 15.5
6160.00 6180.00 20.00
6181.00 6184.00 3.00 3
6184.00 6422.00 238.00
6423.00 6425.00 2.00 2
6426.00 6436.00 10.00
6437.00 6441.00 4.00 4
6441.00 6498.00 57.00
6500.00 6504.00 4.00 4
6505.00 6576.00 71.00
6579.00 6582.00 3.00 3
6583.00 6682.00 99.00
6684.00 6698.00 14.00 14
6699.00 6792.00 93.00
6792.00 6795.00 3.00 3
6796.00 7015.00 219.00
7016.00 7019.00 3.00 3
7020.00 7036.00 16.00
7037.00 7040.00 3.00 3
7041.00 7079.00 38.00
7080.00 7083.00 3.00 3
7084.00 7188.00 104.00
47.95 4.2
37058.00 37069.00 11.00
37071.00 37085.00 14.00 14
37087.00 37118.00 31.00
37121.00 37129.00 8.00 8
37131.00 37151.00 20.00
37153.00 37161.00 8.00 8
37164.00 37175.00 11.00
37179.00 37183.00 4.00 4
37187.00 37194.00 7.00
37199.00 37205.00 6.00 6
37210.00 0.00
12.00 8
30776.00 30782.00 6.00
30782.00 30791.00 9.00 9
30791.00 30803.00 12.00
30804.00 30811.00 7.00 7
30811.00 30825.00 14.00
30826.00 30829.00 3.00 3
30831.00 30841.00 10.00
30841.00 30844.00 3.00 3
30844.00 30852.00 8.00
30852.00 30854.00 2.00 2
30855.00 30859.00 4.00
30860.00 30862.00 2.00 2
30862.00 30865.00 3.00
30865.00 30868.00 3.00 3
30868.00 30877.00 9.00
30877.00 30879.00 2.00 2
30880.00 30883.00 3.00
30884.00 30885.00 1.00 1
30886.00 30894.00 8.00
30894.00 30896.00 2.00 2
30897.00 30903.00 6.00
5.57 3.4
8658.00 8667.00 9.00
8668.00 8680.00 12.00 12
8684.00 8692.00 8.00
8693.00 8701.00 8.00 8
8702.00 8717.00 15.00
8718.00 8730.00 12.00 12
10.67 10.66667
11435.00 11456.00 21.00
11458.00 11472.00 14.00 14
11473.00 11500.00 27.00
11502.00 11511.00 9.00 9
11513.00 11521.00 8.00
11522.00 11530.00 8.00 8
11531.00 11541.00 10.00
11542.00 11549.00 7.00 7
11549.00 11556.00 7.00
12.33 9.5
36841.00 36860.00 19.00
36863.00 36894.00 31.00 31
36895.00 36935.00 40.00
36936.00 36940.00 4.00 4
36941.00 36969.00 28.00
36969.00 36973.00 4.00 4
36974.00 36993.00 19.00
36993.00 36997.00 4.00 4
36998.00 37021.00 23.00
37022.00 37029.00 7.00 7
37030.00 37037.00 7.00
37038.00 37049.00 11.00 11
37050.00 37056.00 6.00
37056.00 37059.00 3.00 3
37059.00 37068.00 9.00
14.33 9.142857
32611.00 32659.00 48.00
32660.00 32669.00 9.00 9
32673.00 32683.00 10.00
32684.00 32689.00 5.00 5
32690.00 32706.00 16.00
32712.00 32715.00 3.00 3
32716.00 32732.00 16.00
15.29 5.666667
41723.00 41732.00 9.00
41733.00 41750.00 17.00 17
41758.00 41780.00 22.00
41781.00 41790.00 9.00 9
41790.00 41799.00 9.00
41800.00 41806.00 6.00 6
41806.00 41841.00 35.00
41841.00 41846.00 5.00 5
41848.00 41857.00 9.00
41857.00 41861.00 4.00 4
41861.00 41866.00 5.00
41866.00 41871.00 5.00 5
41872.00 41888.00 16.00
41889.00 41893.00 4.00 4
41894.00 41898.00 4.00
41899.00 41903.00 4.00 4
41903.00 41912.00 9.00
41913.00 41917.00 4.00 4
41918.00 41922.00 4.00
9.47 6.444444
15741.00 15762.00 21.00
15763.00 15776.00 13.00 13
15796.00 15854.00 58.00
15855.00 15860.00 5.00 5
15860.00 16031.00 171.00
16032.00 16035.00 3.00 3
16036.00 16044.00 8.00
16045.00 16048.00 3.00 3
16049.00 16140.00 91.00
41.44 6
33512.00 33539.00 27.00
33539.00 33548.00 9.00 9
33549.00 33559.00 10.00
33560.00 33572.00 12.00 12
33573.00 33583.00 10.00
33585.00 33592.00 7.00 7
33594.00 33610.00 16.00
33613.00 33627.00 14.00 14
33628.00 33635.00 7.00
33636.00 33641.00 5.00 5
33642.00 33649.00 7.00
33650.00 33659.00 9.00 9
33660.00 33674.00 14.00
33675.00 33685.00 10.00 10
33686.00 33689.00 3.00
33691.00 33697.00 6.00 6
33699.00 33719.00 20.00
33721.00 33728.00 7.00 7
33731.00 33735.00 4.00
10.37 8.777778
37202.00 37218.00 16.00
37218.00 37225.00 7.00 7
37290.00 37308.00 18.00
37358.00 37363.00 5.00 5
37363.00 37371.00 8.00
37371.00 37375.00 4.00 4
37376.00 37384.00 8.00
37385.00 37390.00 5.00 5
37392.00 37399.00 7.00
37400.00 37403.00 3.00 3
37404.00 37409.00 5.00
37410.00 37416.00 6.00 6
37418.00 37444.00 26.00
9.08 5
40705.00 40715.00 10.00
40716.00 40731.00 15.00 15
40732.00 40759.00 27.00
40760.00 40767.00 7.00 7
40768.00 40781.00 13.00
40781.00 40785.00 4.00 4
40786.00 40797.00 11.00
40798.00 40801.00 3.00 3
40802.00 40807.00 5.00
40808.00 40812.00 4.00 4
40813.00 40828.00 15.00
40829.00 40833.00 4.00 4
40834.00 40853.00 19.00
40855.00 40863.00 8.00 8
40865.00 40868.00 3.00
40869.00 40874.00 5.00 5
40875.00 40909.00 34.00
40910.00 40914.00 4.00 4
40916.00 40924.00 8.00
40925.00 40937.00 12.00 12
40938.00 40944.00 6.00
40945.00 40970.00 25.00 25
40971.00 40975.00 4.00
40976.00 40980.00 4.00 4
40983.00 41014.00 31.00
11.24 7.916667
30843.00 30860.00 17.00
30861.00 30875.00 14.00 14
30876.00 30907.00 31.00
30908.00 30918.00 10.00 10
30919.00 30935.00 16.00
30936.00 30982.00 46.00 46
30983.00 31000.00 17.00
31001.00 31011.00 10.00 10
31013.00 31026.00 13.00
31028.00 31037.00 9.00 9
31039.00 31092.00 53.00
21.45 17.8
38144.00 38155.00 11.00
38156.00 38159.00 3.00 3
38162.00 38183.00 21.00
38184.00 38189.00 5.00 5
38191.00 38205.00 14.00
38207.00 38218.00 11.00 11
10.83 6.333333
8977.00 8998.00 21.00
8998.00 9010.00 12.00 12
9011.00 9023.00 12.00
9023.00 9038.00 15.00 15
9038.00 9047.00 9.00
9048.00 9055.00 7.00 7
9056.00 9080.00 24.00
9080.00 9087.00 7.00 7
9088.00 9116.00 28.00
9116.00 9137.00 21.00 21
9138.00 9150.00 12.00
9150.00 9161.00 11.00 11
9161.00 9173.00 12.00
9173.00 9182.00 9.00 9
9182.00 9187.00 5.00
9187.00 9193.00 6.00 6
9193.00 9202.00 9.00
9202.00 9210.00 8.00 8
9210.00 9214.00 4.00
12.21 10.66667
38305.00 38330.00 25.00
38334.00 38348.00 14.00 14
38372.00 38380.00 8.00
38385.00 38396.00 11.00 11
38409.00 38426.00 17.00
38432.00 38443.00 11.00 11
38467.00 38478.00 11.00
38486.00 38498.00 12.00 12
38509.00 38520.00 11.00
38532.00 38550.00 18.00 18
38570.00 38584.00 14.00
13.82 13.2
38074.00 38085.00 11.00
38086.00 38093.00 7.00 7
38106.00 38111.00 5.00
38112.00 38115.00 3.00 3
38118.00 38158.00 40.00
38163.00 38165.00 2.00 2
11.33 4
38078.00 38101.00 23.00
38101.00 38110.00 9.00 9
38112.00 38127.00 15.00
38127.00 38130.00 3.00 3
38131.00 38157.00 26.00
38158.00 38162.00 4.00 4
38164.00 38178.00 14.00
38180.00 38183.00 3.00 3
38184.00 38192.00 8.00
38194.00 38197.00 3.00 3
38199.00 38204.00 5.00
10.27 4.4
31157.00 31186.00 29.00
31188.00 31211.00 23.00 23
31212.00 31259.00 47.00
31261.00 31282.00 21.00 21
31283.00 31290.00 7.00
31291.00 31301.00 10.00 10
31303.00 31313.00 10.00
31315.00 31327.00 12.00 12
31328.00 31340.00 12.00
31341.00 31358.00 17.00 17
31360.00 31378.00 18.00
31380.00 31393.00 13.00 13
31395.00 31417.00 22.00
31419.00 31441.00 22.00 22
31443.00 31451.00 8.00
31453.00 31462.00 9.00 9
31464.00 31481.00 17.00
31483.00 31494.00 11.00 11
31496.00 31506.00 10.00
31509.00 31524.00 15.00 15
31526.00 31531.00 5.00
31533.00 31542.00 9.00 9
31551.00 31570.00 19.00
31573.00 31582.00 9.00 9
31584.00 31589.00 5.00
31592.00 31606.00 14.00 14
31609.00 31615.00 6.00
31618.00 31631.00 13.00 13
31634.00 31659.00 25.00
31662.00 31674.00 12.00 12
31681.00 31695.00 14.00
31698.00 31703.00 5.00 5
31706.00 31710.00 4.00
31713.00 31723.00 10.00 10
31727.00 31733.00 6.00
31737.00 31747.00 10.00 10
31750.00 31756.00 6.00
13.65 13.05556
31446.00 31466.00 20.00
31467.00 31483.00 16.00 16
31484.00 31494.00 10.00
31495.00 31505.00 10.00 10
31506.00 31539.00 33.00
31539.00 31547.00 8.00 8
31548.00 31568.00 20.00
31570.00 31578.00 8.00 8
31579.00 31588.00 9.00
31590.00 31605.00 15.00 15
31606.00 31618.00 12.00
31619.00 31629.00 10.00 10
31631.00 31675.00 44.00
16.54 11.16667
31330.00 31351.00 21.00
31352.00 31365.00 13.00 13
31369.00 31402.00 33.00
31403.00 31411.00 8.00 8
31412.00 31443.00 31.00
31443.00 31448.00 5.00 5
18.50 8.666667
43093.00 43116.00 23.00
43118.00 43127.00 9.00 9
43127.00 43135.00 8.00
43136.00 43145.00 9.00 9
43147.00 43165.00 18.00
43166.00 43173.00 7.00 7
43174.00 43189.00 15.00
43190.00 43196.00 6.00 6
43197.00 43204.00 7.00
43205.00 43216.00 11.00 11
43217.00 43223.00 6.00
43225.00 43235.00 10.00 10
43236.00 43248.00 12.00
43250.00 43261.00 11.00 11
43262.00 43266.00 4.00
43268.00 43273.00 5.00 5
43275.00 43280.00 5.00
43282.00 43286.00 4.00 4
43288.00 43294.00 6.00
9.26 8
44220.00 44236.00 16.00
44237.00 44262.00 25.00 25
44263.00 44310.00 47.00
44311.00 44316.00 5.00 5
44319.00 44397.00 78.00
44399.00 44405.00 6.00 6
44408.00 44442.00 34.00
44443.00 44456.00 13.00 13
44457.00 44474.00 17.00
44476.00 44480.00 4.00 4
44482.00 44511.00 29.00
44513.00 44518.00 5.00 5
44520.00 44524.00 4.00
44526.00 44529.00 3.00 3
44531.00 44537.00 6.00
19.47 8.714286
44761.00 44765.00 4.00
44765.00 44783.00 18.00 18
44784.00 44800.00 16.00
44800.00 44810.00 10.00 10
44810.00 44829.00 19.00
44829.00 44840.00 11.00 11
44841.00 44872.00 31.00
44873.00 44881.00 8.00 8
44882.00 44894.00 12.00
44896.00 44912.00 16.00 16
44913.00 44920.00 7.00
44921.00 44933.00 12.00 12
44935.00 44952.00 17.00
44954.00 44962.00 8.00 8
44964.00 44970.00 6.00
44971.00 44982.00 11.00 11
44983.00 44993.00 10.00
44995.00 45000.00 5.00 5
45002.00 45012.00 10.00
45013.00 45018.00 5.00 5
45020.00 45029.00 9.00
45031.00 45036.00 5.00 5
45038.00 45048.00 10.00
45050.00 45053.00 3.00 3
45056.00 45064.00 8.00
45067.00 45070.00 3.00 3
45073.00 45077.00 4.00
45080.00 45083.00 3.00 3
45086.00 45090.00 4.00
45093.00 45096.00 3.00 3
45099.00 45113.00 14.00
9.74 8.066667
44214.00 44255.00 41.00
44259.00 44305.00 46.00 46
44308.00 44388.00 80.00
44390.00 44429.00 39.00 39
44431.00 44450.00 19.00
44452.00 44461.00 9.00 9
44463.00 44472.00 9.00
44473.00 44492.00 19.00 19
44494.00 44507.00 13.00
44509.00 44526.00 17.00 17
44529.00 44539.00 10.00
44541.00 44557.00 16.00 16
44679.00 44713.00 34.00
44718.00 44730.00 12.00 12
44732.00 44738.00 6.00
44740.00 44750.00 10.00 10
44752.00 44769.00 17.00
44772.00 44794.00 22.00 22
44796.00 44814.00 18.00
23.00 21.11111
44218.00 44238.00 20.00
44241.00 44285.00 44.00 44
44287.00 44302.00 15.00
44312.00 44323.00 11.00 11
44342.00 44398.00 56.00
44400.00 44423.00 23.00 23
44425.00 44439.00 14.00
44442.00 44451.00 9.00 9
44455.00 44503.00 48.00
26.67 21.75
44415.00 44422.00 7.00
44423.00 44455.00 32.00 32
44475.00 44539.00 64.00
44544.00 44605.00 61.00 61
44609.00 44788.00 179.00
44789.00 44792.00 3.00 3
44795.00 44845.00 50.00
44851.00 44854.00 3.00 3
44856.00 44882.00 26.00
44893.00 44917.00 24.00 24
44919.00 44966.00 47.00
44968.00 44972.00 4.00 4
44974.00 44982.00 8.00
44984.00 44989.00 5.00 5
44992.00 45057.00 65.00
45059.00 45062.00 3.00 3
45065.00 45118.00 53.00
45120.00 45124.00 4.00 4
45126.00 45183.00 57.00
45186.00 45190.00 4.00 4
45192.00 45202.00 10.00
45204.00 45208.00 4.00 4
45213.00 45239.00 26.00
45241.00 45246.00 5.00 5
45250.00 45350.00 100.00
33.76 12.66667
44328.00 44395.00 67.00
44408.00 44576.00 168.00 168
44580.00 44596.00 16.00
44597.00 44616.00 19.00 19
44617.00 44724.00 107.00
44725.00 44745.00 20.00 20
44747.00 44774.00 27.00
44778.00 44787.00 9.00 9
44788.00 44806.00 18.00
44807.00 44833.00 26.00 26
44835.00 44841.00 6.00
43.91 48.4
43444.00 43490.00 46.00
43493.00 43501.00 8.00 8
43502.00 43541.00 39.00
43542.00 43545.00 3.00 3
43546.00 43553.00 7.00
43553.00 43557.00 4.00 4
43558.00 43580.00 22.00
43581.00 43585.00 4.00 4
43586.00 43596.00 10.00
15.89 4.75
44655.00 44658.00 3.00
44659.00 44662.00 3.00 3
44662.00 44668.00 6.00
44668.00 44672.00 4.00 4
44673.00 44719.00 46.00
44720.00 44737.00 17.00 17
44738.00 44774.00 36.00
44779.00 44796.00 17.00 17
44797.00 44809.00 12.00
44810.00 44831.00 21.00 21
44833.00 44843.00 10.00
44845.00 44860.00 15.00 15
44861.00 44891.00 30.00
44893.00 44914.00 21.00 21
44916.00 44921.00 5.00
44923.00 44931.00 8.00 8
44933.00 44959.00 26.00
44961.00 44971.00 10.00 10
44973.00 44991.00 18.00
16.21 12.88889
44612.00 44624.00 12.00
44625.00 44634.00 9.00 9
44635.00 44678.00 43.00
44680.00 44684.00 4.00 4
44688.00 44717.00 29.00
44718.00 44721.00 3.00 3
44722.00 44739.00 17.00
44740.00 44744.00 4.00 4
44745.00 44753.00 8.00
44754.00 44758.00 4.00 4
44759.00 44767.00 8.00
44768.00 44771.00 3.00 3
44773.00 44790.00 17.00
44792.00 44795.00 3.00 3
44799.00 44806.00 7.00
44808.00 44812.00 4.00 4
44816.00 44821.00 5.00
10.59 4.25
44889.00 44987.00 98.00
44987.00 45010.00 23.00 23
45025.00 45058.00 33.00
45061.00 45068.00 7.00 7
45071.00 45086.00 15.00
45087.00 45097.00 10.00 10
45098.00 45111.00 13.00
45112.00 45119.00 7.00 7
45121.00 0.00
25.75 11.75



16.78775 10.16764
id assignment_id assignment type user_id first last prior_percent_correct
151475451 952810 1 124363 **** **** 61.18%
153649923 1007284 1 187062 **** **** 68.00%
152004263 942901 1 120856 **** **** 65.78%
152200994 969491 1 231570 **** **** 78.32%
152830122 942901 1 120365 **** **** 65.42%
152389633 969491 1 231574 **** **** 82.03%
152839546 942901 1 119522 **** **** 68.08%
152835933 942901 1 124493 **** **** 72.88%
151702951 942901 1 119491 **** **** 59.52%
154264211 982365 1 241718 **** **** 65.84%
152465082 952810 1 89056 **** **** 66.24%
154150204 982365 1 241706 **** **** 63.64%
151266554 942901 1 185972 **** **** 57.69%
152139523 969491 1 231840 **** **** 84.80%
152149727 942901 1 120993 **** **** 61.42%
152978652 942901 1 150592 **** **** 68.67%
152148016 969491 1 118615 **** **** 79.13%
152087407 942901 1 122447 **** **** 74.47%
153231996 969491 1 95610 **** **** 71.67%
154193979 982365 1 242021 **** **** 60.36%
152021947 942901 1 125705 **** **** 54.75%
152464861 969491 1 231839 **** **** 92.31%
152367679 969491 1 94025 **** **** 76.88%
152831795 942901 1 120400 **** **** 64.95%
154349068 982365 1 241740 **** **** 61.11%
152141995 942901 1 119556 **** **** 80.09%
152229157 969491 1 231838 **** **** 83.40%
151870829 952810 1 188124 **** **** 85.96%
152195761 969491 1 231626 **** **** 71.97%
151282883 942901 1 120091 **** **** 68.78%
154568849 1002980 1 262364 **** ****
151481487 942901 1 241728 **** **** 75.22%
152136425 942901 1 120575 **** **** 70.22%
151874788 942901 1 120388 **** **** 73.27%
151508708 952810 1 186807 **** **** 88.09%
152152215 969491 1 231620 **** **** 77.55%
153331939 994492 1 134840 **** **** 83.00%
152153868 969491 1 231828 **** **** 80.88%
152348487 969491 1 231585 **** **** 81.93%
154308914 982365 1 241983 **** **** 74.77%
154259556 982365 1 242196 **** **** 67.02%
154205716 982365 1 241603 **** **** 77.36%
152272307 969491 1 231831 **** **** 72.19%
153599096 1007284 1 262584 **** ****
154325148 982365 1 241725 **** **** 67.20%
152779061 942901 1 119891 **** **** 75.72%
152702196 942901 1 120521 **** **** 69.92%
151828109 952810 1 121033 **** **** 66.70%
151821064 942901 1 249034 **** **** 75.07%
152137682 969491 1 231833 **** **** 77.88%
154568954 1002980 1 261421 **** ****
152216297 942901 1 120584 **** **** 70.65%
152280670 969491 1 231581 **** **** 80.28%
152151575 969491 1 231584 **** **** 80.00%
152204147 969491 1 231832 **** **** 81.44%
152977379 942901 1 124713 **** **** 66.05%
151791464 942901 1 148491 **** **** 51.25%
153599049 1007284 1 219027 **** **** 70.83%
152508492 969491 1 231593 **** **** 78.50%
154233229 982365 1 241732 **** **** 71.57%
152063446 942901 1 176083 **** **** 69.02%
151618521 952810 1 186803 **** **** 64.64%
151281470 942901 1 125161 **** **** 71.74%
151873770 942901 1 119909 **** **** 74.92%
152065227 942901 1 119234 **** **** 66.95%
153160512 994492 1 249969 **** **** 91.67%
151505540 942901 1 240007 **** **** 60.09%
152441607 942901 1 170845 **** **** 83.46%
153584826 1007284 1 262552 **** ****
153178690 942901 1 152526 **** **** 68.63%
153598877 1007284 1 262580 **** ****
154189197 982365 1 242623 **** **** 74.86%
152826738 942901 1 120421 **** **** 67.19%
152269352 969491 1 231575 **** **** 77.00%
151822947 942901 1 136815 **** **** 56.93%
153834652 982365 1 241701 **** **** 73.41%
151699572 942901 1 150321 **** **** 73.74%
152826882 942901 1 120720 **** **** 69.36%
152139490 969491 1 93784 **** **** 89.37%
152140145 969491 1 231841 **** **** 86.69%
152017598 942901 1 119606 **** **** 69.97%
152358137 969491 1 82025 **** **** 76.45%
151854635 952810 1 120675 **** **** 60.06%
152705255 969491 1 94951 **** **** 78.88%
151979547 942901 1 171025 **** **** 79.54%
154442857 982365 1 241401 **** **** 57.75%
152139393 969491 1 231825 **** **** 74.38%
152350073 969491 1 231589 **** **** 84.29%
151872784 952810 1 249263 **** **** 72.87%
153651421 1007284 1 262633 **** ****
154193232 982365 1 241678 **** **** 68.16%
152402496 969491 1 231827 **** **** 79.15%
152223862 952810 1 249267 **** **** 68.42%
154568840 1002980 1 262363 **** ****
153651666 1007284 1 262581 **** **** 27.27%
151790140 942901 1 120121 **** **** 78.11%
153585000 1007284 1 262550 **** **** 0.00%
153599339 1007284 1 262593 **** ****
152092552 960955 1 259191 **** ****
152863603 942901 1 119666 **** **** 85.53%
151176679 942901 1 119331 **** **** 72.79%
151282347 942901 1 119328 **** **** 85.93%
151876416 942901 1 120555 **** **** 67.57%
152082436 942901 1 120607 **** **** 73.58%
152263367 969491 1 231830 **** **** 76.92%
152118469 942901 1 224033 **** **** 65.44%
152159178 942901 1 155080 **** **** 62.48%
152385670 969491 1 231823 **** **** 80.85%
151785773 942901 1 118662 **** **** 67.50%
151811461 942901 1 120026 **** **** 64.72%
151731219 952810 1 85945 **** **** 68.94%
153598874 1007284 1 262582 **** ****
152358876 969491 1 94816 **** **** 74.58%
153266021 994492 1 134525 **** **** 69.12%
154569211 1002980 1 261434 **** ****
151802720 952810 1 249261 **** **** 65.67%
151999320 942901 1 161300 **** **** 72.68%
153584823 1007284 1 186906 **** **** 100.00%
154273582 982365 1 242624 **** **** 62.58%
153648744 1007284 1 262579 **** ****
151866586 942901 1 151578 **** **** 57.97%
154262069 982365 1 241686 **** **** 59.17%
153649120 1007284 1 262591 **** ****
151337131 942901 1 169999 **** **** 50.20%
152140233 969491 1 231844 **** **** 89.92%
152448759 942901 1 120354 **** **** 73.45%
152284162 969491 1 231829 **** **** 82.29%
151282502 942901 1 231403 **** **** 79.55%
153599009 1007284 1 262590 **** ****
152841580 942901 1 154821 **** **** 76.22%
153243313 994492 1 249970 **** **** 89.67%
154003462 1002980 1 261422 **** ****
151668409 942901 1 241244 **** **** 61.51%
152136937 969491 1 231609 **** **** 84.27%
152405736 969491 1 231837 **** **** 86.25%
154150719 982365 1 241682 **** **** 63.83%
151687975 942901 1 150853 **** **** 49.79%
152846152 942901 1 124890 **** **** 53.27%
154286990 982365 1 242612 **** **** 87.50%
152170515 969491 1 76158 **** **** 86.21%
154270303 982365 1 242046 **** **** 61.74%
152328768 969491 1 94189 **** **** 69.80%
152856399 942901 1 228370 **** **** 83.63%
153648832 1007284 1 187042 **** **** 53.85%
152087943 942901 1 170738 **** **** 77.17%
151874854 942901 1 125230 **** **** 65.75%
151872567 942901 1 119171 **** **** 87.60%
151793432 942901 1 124878 **** **** 68.64%
151804069 942901 1 150318 **** **** 69.92%
151694141 952810 1 83935 **** **** 68.92%
152146894 969491 1 231824 **** **** 67.91%
152280664 969491 1 231836 **** **** 79.07%
152139247 969491 1 94155 **** **** 74.47%
152085255 942901 1 120228 **** **** 71.45%
153819532 994492 1 134338 **** **** 90.45%
154215142 982365 1 241694 **** **** 75.38%
152074291 942901 1 202960 **** **** 73.46%
152035106 942901 1 120448 **** **** 71.93%
152483650 942901 1 123741 **** **** 62.45%
152261374 969491 1 231600 **** **** 75.62%
152405000 969491 1 231835 **** **** 82.13%
154340135 982365 1 241685 **** **** 56.39%
152812538 969491 1 231578 **** **** 81.42%
152842474 942901 1 149810 **** **** 54.85%
151580584 952810 1 249866 **** **** 75.49%
152826659 942901 1 154819 **** **** 75.03%
152118154 942901 1 120419 **** **** 74.13%
152279860 969491 1 93785 **** **** 75.17%
152171055 969491 1 94187 **** **** 78.75%
152850222 942901 1 120369 **** **** 72.32%
152826614 942901 1 150327 **** **** 72.09%
153651848 1007284 1 262634 **** ****
154577489 982365 1 242478 **** **** 72.15%
152129020 942901 1 120527 **** **** 79.19%
152398359 969491 1 231583 **** **** 87.10%
152203349 969491 1 94989 **** **** 77.72%
152404671 969491 1 232394 **** **** 84.86%
151596693 942901 1 150880 **** **** 53.94%
152158665 942901 1 230737 **** **** 78.05%
152066812 942901 1 176088 **** **** 78.27%
152015290 942901 1 152529 **** **** 64.94%
153584595 1007284 1 262405 **** ****
152053325 942901 1 149808 **** **** 53.88%
153403698 994492 1 134838 **** **** 86.75%
154001500 994492 1 134529 **** **** 79.12%
152027138 942901 1 119558 **** **** 74.51%
151938588 942901 1 120629 **** **** 56.56%
152396593 969491 1 94517 **** **** 77.72%
151790261 942901 1 125695 **** **** 62.68%
151639573 942901 1 119480 **** **** 70.86%
152054368 942901 1 149703 **** **** 46.64%
152829976 942901 1 119174 **** **** 75.83%
152060819 942901 1 125666 **** **** 61.97%
152425386 942901 1 223579 **** **** 72.15%
152157796 969491 1 95005 **** **** 87.34%
152139452 969491 1 94510 **** **** 74.97%
153191567 994492 1 250704 **** **** 82.52%
151240549 942901 1 214060 **** **** 50.36%
152510377 942901 1 125728 **** **** 62.11%
152203460 969491 1 231590 **** **** 89.79%
151752631 942901 1 124159 **** **** 70.37%
152154869 969491 1 231586 **** **** 86.99%
154254602 982365 1 241733 **** **** 72.86%
152079286 942901 1 125732 **** **** 53.31%
151867509 952810 1 249217 **** **** 80.00%
153598876 1007284 1 262583 **** ****
152142460 942901 1 250724 **** **** 78.21%
154262070 982365 1 242188 **** **** 87.73%
152351953 969491 1 94807 **** **** 70.39%
152268248 969491 1 231594 **** **** 89.07%
153083853 969491 1 231582 **** **** 80.22%
152403451 969491 1 231624 **** **** 72.10%
assistment_name assistment_id Condition Completion
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control No
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Control Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment No
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
What type of angle is this? (Radii) 538154 Experiment Yes
Completion (#) problem_id original correct answer_text first_action hint_count
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
0 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 Circumscribed Angle 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 Inscribed Angle 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 0 Chord 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 Central Angle 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 Central Angle 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 Central Angle 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
0 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
0 825278 1 0 None of the Above 0 0
0 825278 1 1 Radii 0 0
0 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
0 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 0 Chord 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 0 Inscribed Angle 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
0 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
0 825278 1 0 Circumscribed Angle 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 Chord 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 0 None of the Above 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
1 825278 1 1 Radii 0 0
bottom_hint attempt_count mastery_status problem_start_time
0 1 mastered 1/23/2014 00:00:00 10:01:51
0 1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:11:10
0 1 mastered 2/4/2014 00:00:00 9:04:56
0 1 mastered 2/10/2014 00:00:00 4:26:16
0 1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:22:28
0 1 mastered 2/13/2014 00:00:00 1:05:39
0 1 mastered 3/2/2014 00:00:00 4:48:30
0 1 mastered 3/2/2014 00:00:00 3:09:39
0 1 mastered 1/28/2014 00:00:00 10:11:15
0 2 mastered 4/3/2014 00:00:00 7:20:48
0 1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:43:39
0 2 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:39:59
0 1 1/16/2014 00:00:00 2:25:32
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:22:05
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 4:46:31
0 1 mastered 3/5/2014 00:00:00 6:56:45
0 2 mastered 2/9/2014 00:00:00 3:28:48
0 2 mastered 2/6/2014 00:00:00 10:46:28
0 2 mastered 3/10/2014 00:00:00 5:39:47
0 1 mastered 4/2/2014 00:00:00 3:01:39
0 3 mastered 2/5/2014 00:00:00 7:42:05
0 1 mastered 2/19/2014 00:00:00 11:07:41
0 1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:59:10
0 1 mastered 3/2/2014 00:00:00 12:36:22
0 4 mastered 4/6/2014 00:00:00 11:30:36
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:53:18
0 1 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:49:38
0 1 mastered 2/1/2014 00:00:00 4:10:57
0 1 mastered 2/10/2014 00:00:00 3:13:20
0 1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:51:47
0 1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:34:38
0 1 mastered 1/23/2014 00:00:00 11:05:12
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:04:23
0 1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:09:36
0 3 mastered 1/23/2014 00:00:00 3:37:30
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 6:15:34
0 1 mastered 3/12/2014 00:00:00 4:44:26
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:08:35
0 6 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:00:00
0 5 mastered 4/4/2014 00:00:00 1:17:15
0 5 mastered 4/3/2014 00:00:00 5:26:41
0 1 mastered 4/2/2014 00:00:00 6:38:42
0 1 mastered 2/11/2014 00:00:00 5:46:37
0 1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:20:15
0 2 mastered 4/5/2014 00:00:00 12:26:07
0 1 mastered 2/28/2014 00:00:00 6:55:08
0 1 mastered 2/26/2014 00:00:00 9:10:15
0 1 mastered 1/31/2014 00:00:00 7:58:04
0 1 mastered 1/30/2014 00:00:00 8:32:56
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 4:13:28
0 1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:35:44
0 1 mastered 2/10/2014 00:00:00 9:46:07
0 1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:31:55
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 5:52:52
0 1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:20:19
0 1 mastered 3/4/2014 00:00:00 10:18:34
0 1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:14:40
0 1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:19:21
0 1 mastered 2/23/2014 00:00:00 8:57:39
0 1 mastered 4/3/2014 00:00:00 10:46:26
0 2 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:11:56
0 1 mastered 1/27/2014 00:00:00 1:16:15
0 1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:15:12
0 2 mastered 2/2/2014 00:00:00 10:07:33
0 1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:38:36
0 1 mastered 3/8/2014 00:00:00 4:22:21
0 2 mastered 1/23/2014 00:00:00 2:38:11
0 2 mastered 2/17/2014 00:00:00 3:29:40
0 1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:10
0 1 mastered 3/10/2014 00:00:00 12:22:40
0 1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:17:00
0 2 mastered 4/2/2014 00:00:00 1:42:40
0 1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:34:38
0 1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:56:45
0 1 mastered 1/30/2014 00:00:00 9:11:15
0 2 mastered 3/26/2014 00:00:00 1:38:55
0 2 mastered 1/28/2014 00:00:00 7:58:59
0 1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:50:09
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:15:21
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:05:41
0 6 mastered 2/5/2014 00:00:00 4:58:05
0 1 mastered 2/12/2014 00:00:00 8:50:43
0 2 mastered 1/31/2014 00:00:00 12:41:56
0 1 mastered 2/26/2014 00:00:00 11:41:49
0 1 mastered 2/4/2014 00:00:00 2:11:12
0 1 mastered 4/8/2014 00:00:00 12:19:31
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:02:25
0 1 mastered 2/12/2014 00:00:00 5:34:01
0 1 mastered 2/1/2014 00:00:00 10:14:01
0 1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:23:32
0 2 mastered 4/2/2014 00:00:00 2:49:33
0 1 mastered 2/13/2014 00:00:00 7:48:42
0 2 mastered 2/11/2014 00:00:00 9:03:31
0 1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:34:34
0 1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:26:01
0 1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:06:10
0 2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:44:06
0 1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:24:15
0 1 mastered 2/7/2014 00:00:00 8:34:03
0 1 mastered 3/3/2014 00:00:00 9:05:57
0 1 mastered 1/14/2014 00:00:00 10:01:32
0 1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:12:23
0 1 mastered 2/2/2014 00:00:00 12:46:13
0 2 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:26:25
0 1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:40:58
0 1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:09:08
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:30:20
0 1 mastered 2/13/2014 00:00:00 12:11:30
0 1 mastered 1/30/2014 00:00:00 12:28:29
0 1 mastered 1/30/2014 00:00:00 5:35:52
0 1 mastered 1/29/2014 00:00:00 1:29:55
0 1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:16:54
0 1 mastered 2/12/2014 00:00:00 9:13:50
0 3 mastered 3/11/2014 00:00:00 1:04:15
0 1 mastered 4/10/2014 00:00:00 10:38:25
0 2 mastered 1/30/2014 00:00:00 3:10:35
0 3 mastered 2/4/2014 00:00:00 7:12:45
0 1 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:42:09
0 1 4/3/2014 00:00:00 10:17:38
0 1 mastered 3/21/2014 00:00:00 11:58:13
0 1 mastered 1/31/2014 00:00:00 8:12:41
0 1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:33:50
0 1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:04:04
0 1 mastered 1/19/2014 00:00:00 1:33:38
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 10:45:47
0 1 mastered 2/18/2014 00:00:00 8:28:15
0 1 mastered 2/11/2014 00:00:00 10:12:17
0 1 mastered 1/16/2014 00:00:00 10:23:20
0 2 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:18:48
0 1 mastered 3/2/2014 00:00:00 5:44:57
0 1 mastered 3/10/2014 00:00:00 9:18:32
0 2 mastered 3/30/2014 00:00:00 2:29:37
0 1 mastered 1/28/2014 00:00:00 11:18:37
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 2:45:26
0 1 mastered 2/13/2014 00:00:00 10:44:19
0 1 mastered 4/1/2014 00:00:00 9:46:45
0 2 1/28/2014 00:00:00 3:48:20
0 1 3/2/2014 00:00:00 7:28:41
0 2 4/4/2014 00:00:00 9:23:32
0 1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:31:44
0 1 mastered 4/3/2014 00:00:00 9:08:01
0 1 mastered 2/12/2014 00:00:00 1:07:41
0 1 mastered 3/3/2014 00:00:00 2:12:14
0 1 mastered 3/21/2014 00:00:00 12:00:04
0 1 mastered 2/6/2014 00:00:00 11:20:48
0 1 mastered 2/2/2014 00:00:00 11:15:22
0 1 mastered 2/1/2014 00:00:00 9:22:45
0 1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:27:55
0 2 1/30/2014 00:00:00 3:33:49
0 3 mastered 1/28/2014 00:00:00 5:30:40
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 2:33:52
0 1 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:31:42
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 7:50:13
0 1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:32:35
0 1 mastered 3/26/2014 00:00:00 10:24:45
0 1 mastered 4/2/2014 00:00:00 10:02:24
0 4 mastered 2/6/2014 00:00:00 8:46:47
0 1 mastered 2/6/2014 00:00:00 9:31:42
0 1 mastered 2/20/2014 00:00:00 10:51:10
0 1 mastered 2/11/2014 00:00:00 3:20:50
0 2 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:49:00
0 2 mastered 4/6/2014 00:00:00 6:45:24
0 1 mastered 2/28/2014 00:00:00 2:14:42
0 1 mastered 3/2/2014 00:00:00 6:09:33
0 1 mastered 1/26/2014 00:00:00 11:35:23
0 1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:23:40
0 1 mastered 2/7/2014 00:00:00 1:04:52
0 2 mastered 2/11/2014 00:00:00 8:17:56
0 1 mastered 2/10/2014 00:00:00 10:37:06
0 5 mastered 3/2/2014 00:00:00 8:52:26
0 1 mastered 3/1/2014 00:00:00 9:18:24
0 1 3/21/2014 00:00:00 12:28:09
0 1 mastered 4/10/2014 00:00:00 12:22:48
0 1 mastered 2/7/2014 00:00:00 3:58:58
0 1 mastered 2/13/2014 00:00:00 4:38:24
0 1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:07:04
0 1 mastered 2/13/2014 00:00:00 9:30:25
0 1 mastered 1/27/2014 00:00:00 9:05:07
0 2 mastered 2/9/2014 00:00:00 10:09:47
0 1 mastered 2/6/2014 00:00:00 3:58:56
0 1 mastered 2/5/2014 00:00:00 3:06:34
0 2 mastered 3/20/2014 00:00:00 8:39:17
0 3 2/6/2014 00:00:00 1:02:41
0 1 mastered 3/15/2014 00:00:00 3:52:42
0 1 mastered 3/30/2014 00:00:00 1:03:03
0 1 mastered 2/5/2014 00:00:00 10:34:15
0 1 mastered 2/3/2014 00:00:00 6:39:06
0 1 mastered 2/13/2014 00:00:00 3:30:11
0 1 mastered 1/30/2014 00:00:00 1:06:55
0 1 mastered 1/27/2014 00:00:00 7:18:13
0 2 mastered 2/6/2014 00:00:00 1:11:31
0 1 mastered 3/2/2014 00:00:00 11:13:23
0 1 mastered 2/6/2014 00:00:00 2:30:19
0 2 mastered 2/15/2014 00:00:00 4:32:36
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 9:12:14
0 1 mastered 2/8/2014 00:00:00 8:10:03
0 1 mastered 3/10/2014 00:00:00 10:20:02
0 1 mastered 1/16/2014 00:00:00 9:30:59
0 1 mastered 2/23/2014 00:00:00 11:55:24
0 1 mastered 2/10/2014 00:00:00 5:09:00
0 1 mastered 1/29/2014 00:00:00 8:07:07
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 7:32:41
0 2 mastered 4/3/2014 00:00:00 3:49:40
0 1 mastered 2/6/2014 00:00:00 7:27:43
0 1 mastered 2/1/2014 00:00:00 2:24:18
0 1 mastered 3/20/2014 00:00:00 12:16:58
0 1 mastered 2/9/2014 00:00:00 11:18:25
0 1 mastered 4/3/2014 00:00:00 6:33:06
0 1 mastered 2/12/2014 00:00:00 6:22:29
0 1 mastered 2/11/2014 00:00:00 4:41:43
0 1 mastered 3/6/2014 00:00:00 4:21:29
0 1 mastered 2/13/2014 00:00:00 8:30:26
problem_end_time
AM 1/23/2014 00:00:00 10:02:23 AM
PM 3/21/2014 00:00:00 12:11:24 PM
PM 2/4/2014 00:00:00 9:05:06 PM
PM 2/10/2014 00:00:00 4:26:25 PM
AM 3/2/2014 00:00:00 11:22:58 AM
PM 2/13/2014 00:00:00 1:05:59 PM
PM 3/2/2014 00:00:00 4:48:32 PM
PM 3/2/2014 00:00:00 3:09:45 PM
PM 1/28/2014 00:00:00 10:11:22 PM
PM 4/3/2014 00:00:00 7:21:10 PM
AM 2/19/2014 00:00:00 11:44:46 AM
PM 4/1/2014 00:00:00 9:40:31 PM
PM 1/16/2014 00:00:00 2:25:52 PM
PM 2/8/2014 00:00:00 8:22:12 PM
PM 2/9/2014 00:00:00 4:46:39 PM
AM 3/5/2014 00:00:00 6:56:50 AM
PM 2/9/2014 00:00:00 3:29:02 PM
PM 2/6/2014 00:00:00 10:46:42 PM
PM 3/10/2014 00:00:00 5:40:37 PM
PM 4/2/2014 00:00:00 3:01:48 PM
PM 2/5/2014 00:00:00 7:42:24 PM
AM 2/19/2014 00:00:00 11:07:52 AM
AM 2/13/2014 00:00:00 8:59:25 AM
PM 3/2/2014 00:00:00 12:36:24 PM
PM 4/6/2014 00:00:00 11:31:07 PM
AM 2/9/2014 00:00:00 10:53:25 AM
AM 2/11/2014 00:00:00 9:49:50 AM
PM 2/1/2014 00:00:00 4:11:10 PM
PM 2/10/2014 00:00:00 3:13:30 PM
PM 1/16/2014 00:00:00 10:51:59 PM
AM 4/10/2014 00:00:00 10:35:01 AM
AM 1/23/2014 00:00:00 11:05:33 AM
PM 2/8/2014 00:00:00 2:04:31 PM
AM 2/2/2014 00:00:00 11:09:39 AM
PM 1/30/2014 00:00:00 5:37:33 PM
PM 2/9/2014 00:00:00 6:15:51 PM
PM 3/12/2014 00:00:00 4:44:36 PM
PM 2/9/2014 00:00:00 7:08:53 PM
PM 2/12/2014 00:00:00 6:10:38 PM
PM 4/4/2014 00:00:00 1:17:47 PM
PM 4/3/2014 00:00:00 5:27:07 PM
PM 4/2/2014 00:00:00 6:39:20 PM
PM 2/11/2014 00:00:00 5:46:42 PM
PM 3/20/2014 00:00:00 12:20:22 PM
PM 4/5/2014 00:00:00 12:26:56 PM
AM 2/28/2014 00:00:00 6:55:18 AM
PM 2/26/2014 00:00:00 9:10:21 PM
AM 1/31/2014 00:00:00 7:58:17 AM
PM 1/30/2014 00:00:00 8:33:02 PM
PM 2/8/2014 00:00:00 4:17:26 PM
AM 4/10/2014 00:00:00 10:35:55 AM
PM 2/10/2014 00:00:00 9:46:46 PM
PM 2/11/2014 00:00:00 8:32:45 PM
PM 2/9/2014 00:00:00 5:53:50 PM
PM 2/10/2014 00:00:00 5:20:41 PM
PM 3/4/2014 00:00:00 10:18:54 PM
PM 1/30/2014 00:00:00 1:14:46 PM
PM 3/20/2014 00:00:00 12:20:07 PM
PM 2/23/2014 00:00:00 8:57:52 PM
AM 4/3/2014 00:00:00 10:46:37 AM
PM 2/6/2014 00:00:00 3:12:11 PM
PM 1/27/2014 00:00:00 1:16:31 PM
PM 1/16/2014 00:00:00 9:15:19 PM
AM 2/2/2014 00:00:00 10:07:47 AM
PM 2/6/2014 00:00:00 3:38:46 PM
PM 3/8/2014 00:00:00 4:22:42 PM
PM 1/23/2014 00:00:00 2:38:17 PM
PM 2/17/2014 00:00:00 3:30:15 PM
AM 3/20/2014 00:00:00 8:42:31 AM
AM 3/10/2014 00:00:00 12:22:47 AM
PM 3/20/2014 00:00:00 12:17:16 PM
PM 4/2/2014 00:00:00 1:43:00 PM
PM 3/1/2014 00:00:00 9:34:56 PM
PM 2/11/2014 00:00:00 4:57:00 PM
PM 1/30/2014 00:00:00 9:11:24 PM
PM 3/26/2014 00:00:00 1:39:19 PM
PM 1/28/2014 00:00:00 7:59:20 PM
PM 3/1/2014 00:00:00 9:50:46 PM
PM 2/8/2014 00:00:00 8:15:44 PM
PM 2/8/2014 00:00:00 10:06:02 PM
PM 2/5/2014 00:00:00 4:58:41 PM
PM 2/12/2014 00:00:00 8:50:53 PM
PM 1/31/2014 00:00:00 12:42:43 PM
PM 2/26/2014 00:00:00 11:42:10 PM
PM 2/4/2014 00:00:00 2:11:23 PM
PM 4/8/2014 00:00:00 12:19:40 PM
PM 2/8/2014 00:00:00 8:03:26 PM
PM 2/12/2014 00:00:00 5:34:15 PM
PM 2/1/2014 00:00:00 10:14:20 PM
PM 3/21/2014 00:00:00 12:23:44 PM
PM 4/2/2014 00:00:00 2:49:50 PM
PM 2/13/2014 00:00:00 7:48:53 PM
AM 2/11/2014 00:00:00 9:04:19 AM
AM 4/10/2014 00:00:00 10:34:45 AM
PM 3/21/2014 00:00:00 12:26:05 PM
PM 1/30/2014 00:00:00 1:06:32 PM
AM 3/20/2014 00:00:00 8:44:26 AM
PM 3/20/2014 00:00:00 12:24:18 PM
AM 2/7/2014 00:00:00 8:34:20 AM
AM 3/3/2014 00:00:00 9:06:05 AM
PM 1/14/2014 00:00:00 10:01:41 PM
PM 1/16/2014 00:00:00 10:12:47 PM
PM 2/2/2014 00:00:00 12:46:30 PM
PM 2/6/2014 00:00:00 8:26:40 PM
PM 2/11/2014 00:00:00 3:41:13 PM
PM 2/7/2014 00:00:00 1:09:12 PM
PM 2/9/2014 00:00:00 10:30:36 PM
PM 2/13/2014 00:00:00 12:11:56 PM
PM 1/30/2014 00:00:00 12:28:40 PM
PM 1/30/2014 00:00:00 5:35:58 PM
PM 1/29/2014 00:00:00 1:30:06 PM
PM 3/20/2014 00:00:00 12:17:35 PM
PM 2/12/2014 00:00:00 9:13:59 PM
PM 3/11/2014 00:00:00 1:04:54 PM
AM 4/10/2014 00:00:00 10:38:50 AM
PM 1/30/2014 00:00:00 3:10:56 PM
PM 2/4/2014 00:00:00 7:12:56 PM
AM 3/20/2014 00:00:00 8:42:25 AM
PM 4/3/2014 00:00:00 10:17:49 PM
AM 3/21/2014 00:00:00 11:58:36 AM
PM 1/31/2014 00:00:00 8:12:52 PM
PM 4/3/2014 00:00:00 6:34:23 PM
PM 3/21/2014 00:00:00 12:04:50 PM
AM 1/29/2014 00:00:00 7:49:32 PM
PM 2/8/2014 00:00:00 10:45:57 PM
AM 2/18/2014 00:00:00 8:28:35 AM
PM 2/11/2014 00:00:00 10:12:29 PM
PM 1/16/2014 00:00:00 10:23:38 PM
PM 3/20/2014 00:00:00 12:19:55 PM
PM 3/2/2014 00:00:00 5:45:04 PM
PM 3/10/2014 00:00:00 9:18:59 PM
PM 3/30/2014 00:00:00 2:29:58 PM
AM 1/28/2014 00:00:00 11:18:41 AM
PM 2/8/2014 00:00:00 2:45:38 PM
PM 2/13/2014 00:00:00 10:44:34 PM
PM 4/1/2014 00:00:00 9:47:21 PM
PM 1/28/2014 00:00:00 3:48:35 PM
PM 3/2/2014 00:00:00 7:28:54 PM
AM 4/4/2014 00:00:00 9:23:58 AM
AM 2/10/2014 00:00:00 10:32:10 AM
PM 4/3/2014 00:00:00 9:08:25 PM
PM 2/12/2014 00:00:00 1:08:26 PM
AM 3/3/2014 00:00:00 2:12:22 AM
PM 3/21/2014 00:00:00 12:00:14 PM
PM 2/6/2014 00:00:00 11:21:09 PM
AM 2/2/2014 00:00:00 11:15:25 AM
PM 2/1/2014 00:00:00 9:23:31 PM
PM 1/30/2014 00:00:00 1:28:12 PM
PM 1/30/2014 00:00:00 3:34:13 PM
PM 1/28/2014 00:00:00 5:32:33 PM
PM 2/9/2014 00:00:00 2:34:17 PM
PM 2/11/2014 00:00:00 8:32:10 PM
PM 2/8/2014 00:00:00 7:50:28 PM
PM 2/6/2014 00:00:00 9:32:47 PM
AM 3/26/2014 00:00:00 10:25:21 AM
PM 4/2/2014 00:00:00 10:02:37 PM
PM 2/6/2014 00:00:00 8:47:11 PM
AM 2/6/2014 00:00:00 9:31:55 AM
PM 2/20/2014 00:00:00 10:51:19 PM
PM 2/11/2014 00:00:00 3:20:59 PM
PM 2/13/2014 00:00:00 9:49:31 PM
PM 4/6/2014 00:00:00 6:52:41 PM
PM 2/28/2014 00:00:00 2:15:14 PM
PM 3/2/2014 00:00:00 6:09:37 PM
AM 1/26/2014 00:00:00 11:35:32 AM
PM 3/1/2014 00:00:00 9:24:39 PM
PM 2/7/2014 00:00:00 1:05:39 PM
PM 2/11/2014 00:00:00 8:18:18 PM
AM 2/10/2014 00:00:00 10:37:32 AM
PM 3/2/2014 00:00:00 8:52:46 PM
PM 3/1/2014 00:00:00 9:18:29 PM
PM 3/21/2014 00:00:00 12:29:47 PM
PM 4/10/2014 00:00:00 12:23:22 PM
PM 2/7/2014 00:00:00 3:59:04 PM
PM 2/13/2014 00:00:00 4:39:00 PM
PM 2/10/2014 00:00:00 5:07:15 PM
PM 2/13/2014 00:00:00 9:30:35 PM
AM 1/27/2014 00:00:00 9:05:30 AM
PM 2/9/2014 00:00:00 9:58:22 PM
PM 2/6/2014 00:00:00 3:59:11 PM
PM 2/5/2014 00:00:00 3:07:15 PM
AM 3/20/2014 00:00:00 8:39:46 AM
PM 2/6/2014 00:00:00 1:03:02 PM
PM 3/15/2014 00:00:00 3:53:16 PM
PM 3/30/2014 00:00:00 1:03:12 PM
PM 2/5/2014 00:00:00 10:34:37 PM
PM 2/3/2014 00:00:00 6:39:15 PM
PM 2/13/2014 00:00:00 3:30:32 PM
PM 1/30/2014 00:00:00 1:08:07 PM
PM 1/27/2014 00:00:00 7:18:34 PM
PM 2/6/2014 00:00:00 1:12:07 PM
AM 3/2/2014 00:00:00 11:13:32 AM
PM 2/6/2014 00:00:00 2:30:27 PM
PM 2/15/2014 00:00:00 4:32:49 PM
PM 2/9/2014 00:00:00 9:12:30 PM
PM 2/10/2014 00:00:00 5:34:43 PM
AM 3/10/2014 00:00:00 10:20:18 AM
AM 1/16/2014 00:00:00 9:31:14 AM
PM 2/23/2014 00:00:00 11:55:32 PM
PM 2/10/2014 00:00:00 5:09:27 PM
PM 1/29/2014 00:00:00 8:07:13 PM
PM 2/9/2014 00:00:00 7:32:56 PM
PM 4/3/2014 00:00:00 3:49:50 PM
PM 2/6/2014 00:00:00 7:27:58 PM
AM 2/1/2014 00:00:00 2:24:27 AM
PM 3/20/2014 00:00:00 12:17:18 PM
AM 2/9/2014 00:00:00 11:18:35 AM
PM 4/3/2014 00:00:00 6:35:05 PM
PM 2/12/2014 00:00:00 6:22:38 PM
PM 2/11/2014 00:00:00 4:41:57 PM
PM 3/6/2014 00:00:00 4:21:43 PM
PM 2/13/2014 00:00:00 8:30:41 PM
first_response_time overlap_time Start Time(End Time(STotal Time  Filler Time
31808 31808 36111.00 36143.00 32.00
14020 14020 43870.00 43884.00 14.00
9551 9551 32696.00 32706.00 10.00
9327 9327 15976.00 15985.00 9.00
29867 29867 40948.00 40978.00 30.00
19810 19810 3939.00 3959.00 20.00
2162 2162 17310.00 17312.00 2.00
6152 6152 11379.00 11385.00 6.00
6704 6704 36675.00 36682.00 7.00
13110 13110 26448.00 26470.00 22.00
66505 66505 42219.00 42286.00 67.00
29258 29258 34799.00 34831.00 32.00
20250 20250 8732.00 8752.00 20.00
7409 7409 30125.00 30132.00 7.00
8248 8248 17191.00 17199.00 8.00
5385 5385 25005.00 25010.00 5.00
11322 11322 12528.00 12542.00 14.00
12461 12461 38788.00 38802.00 14.00
47381 47381 20387.00 20437.00 50.00
8548 8548 10899.00 10908.00 9.00
15221 15221 27725.00 27744.00 19.00
11480 11480 40061.00 40072.00 11.00
15267 15267 32350.00 32365.00 15.00
2435 2435 45382.00 45384.00 2.00
24838 24838 41436.00 41467.00 31.00
6677 6677 39198.00 39205.00 7.00
11623 11623 35378.00 35390.00 12.00
12818 12818 15057.00 15070.00 13.00
9532 9532 11600.00 11610.00 10.00
11926 11926 39107.00 39119.00 12.00
22742 22742 38078.00 38101.00 23.00
21222 21222 39912.00 39933.00 21.00
7902 7902 7463.00 7471.00 8.00
3225 3225 40176.00 40179.00 3.00
174046 174046 13050.00 20253.00
16548 16548 22534.00 22551.00 17.00
10330 10330 17066.00 17076.00 10.00
18307 18307 25715.00 25733.00 18.00
4208011 4208011 18000.00 22238.00
14363 14363 4635.00 4667.00 32.00
12809 12809 19601.00 19627.00 26.00
37791 37791 23922.00 23960.00 38.00
5405 5405 20797.00 20802.00 5.00
6859 6859 44415.00 44422.00 7.00
46719 46719 44767.00 44816.00 49.00
10108 10108 24908.00 24918.00 10.00
6440 6440 33015.00 33021.00 6.00
12430 12430 28684.00 28697.00 13.00
5498 5498 30776.00 30782.00 6.00
237917 237917 15208.00 15446.00 238.00
10910 10910 38144.00 38155.00 11.00
38602 38602 35167.00 35206.00 39.00
50431 50431 30715.00 30765.00 50.00
57799 57799 21172.00 21230.00 58.00
21978 21978 19219.00 19241.00 22.00
20128 20128 37114.00 37134.00 20.00
6294 6294 4480.00 4486.00 6.00
45662 45662 44361.00 44407.00 46.00
12749 12749 32259.00 32272.00 13.00
10505 10505 38786.00 38797.00 11.00
12782 12782 11516.00 11531.00 15.00
16465 16465 4575.00 4591.00 16.00
6677 6677 33312.00 33319.00 7.00
12170 12170 36453.00 36467.00 14.00
10363 10363 13116.00 13126.00 10.00
21280 21280 15741.00 15762.00 21.00
4167 4167 9491.00 9497.00 6.00
31520 31520 12580.00 12615.00 35.00
21152 21152 31330.00 31351.00 21.00
6649 6649 44560.00 44567.00 7.00
15495 15495 44220.00 44236.00 16.00
18438 18438 6160.00 6180.00 20.00
18416 18416 34478.00 34496.00 18.00
14749 14749 17805.00 17820.00 15.00
8615 8615 33075.00 33084.00 9.00
21492 21492 5935.00 5959.00 24.00
18582 18582 28739.00 28760.00 21.00
37364 37364 35409.00 35446.00 37.00
22849 22849 29721.00 29744.00 23.00
20982 20982 36341.00 36362.00 21.00
17056 17056 17885.00 17921.00 36.00
10079 10079 31843.00 31853.00 10.00
38407 38407 45716.00 45763.00 47.00
20869 20869 42109.00 42130.00 21.00
11212 11212 7872.00 7883.00 11.00
9412 9412 44371.00 44380.00 9.00
60963 60963 28945.00 29006.00 61.00
14016 14016 20041.00 20055.00 14.00
18541 18541 36841.00 36860.00 19.00
11852 11852 44612.00 44624.00 12.00
15173 15173 10173.00 10190.00 17.00
11115 11115 28122.00 28133.00 11.00
44629 44629 32611.00 32659.00 48.00
11318 11318 38074.00 38085.00 11.00
3754 3754 44761.00 44765.00 4.00
22366 22366 3970.00 3992.00 22.00
12976 12976 31446.00 31466.00 20.00
2589 2589 44655.00 44658.00 3.00
16570 16570 30843.00 30860.00 17.00
7525 7525 32757.00 32765.00 8.00
8775 8775 36092.00 36101.00 9.00
24133 24133 36743.00 36767.00 24.00
16905 16905 45973.00 45990.00 17.00
12478 12478 30385.00 30400.00 15.00
14556 14556 13258.00 13273.00 15.00
3889 3889 4148.00 4152.00 4.00
16099 16099 37820.00 37836.00 16.00
25739 25739 43890.00 43916.00 26.00
10578 10578 44909.00 44920.00 11.00
5978 5978 20152.00 20158.00 6.00
10972 10972 5395.00 5406.00 11.00
41095 41095 44214.00 44255.00 41.00
9107 9107 33230.00 33239.00 9.00
29809 29809 3855.00 3894.00 39.00
25359 25359 38305.00 38330.00 25.00
17718 17718 11435.00 11456.00 21.00
6505 6505 25965.00 25976.00 11.00
16150 16150 31329.00 31345.00 16.00
11239 11239 37058.00 37069.00 11.00
23026 23026 43093.00 43116.00 23.00
11100 11100 29561.00 29572.00 11.00
33312 33312 23630.00 23663.00 33.00
45666 45666 43444.00 43490.00 46.00
604800000 604800000 5618.00 28172.00
9927 9927 38747.00 38757.00 10.00
19834 19834 30495.00 30515.00 20.00
11549 11549 36737.00 36749.00 12.00
18036 18036 37400.00 37418.00 18.00
57263 57263 44328.00 44395.00 67.00
7357 7357 20697.00 20704.00 7.00
26516 26516 33512.00 33539.00 27.00
13902 13902 8977.00 8998.00 21.00
3798 3798 40717.00 40721.00 4.00
11674 11674 9926.00 9938.00 12.00
15322 15322 38659.00 38674.00 15.00
35718 35718 35205.00 35241.00 36.00
12961 12961 13700.00 13715.00 15.00
13074 13074 26921.00 26934.00 13.00
22258 22258 33812.00 33838.00 26.00
26201 26201 37904.00 37930.00 26.00
24443 24443 32881.00 32905.00 24.00
44788 44788 4061.00 4106.00 45.00
8055 8055 7934.00 7942.00 8.00
10064 10064 43204.00 43214.00 10.00
20511 20511 40848.00 40869.00 21.00
3486 3486 40522.00 40525.00 3.00
45664 45664 33765.00 33811.00 46.00
16999 16999 5275.00 5292.00 17.00
20840 20840 12829.00 12853.00 24.00
102176 102176 19840.00 19953.00 113.00
24540 24540 9232.00 9257.00 25.00
28264 28264 30702.00 30730.00 28.00
14782 14782 28213.00 28228.00 15.00
12204 12204 34355.00 34367.00 12.00
35732 35732 37485.00 37521.00 36.00
12519 12519 36144.00 36157.00 13.00
14445 14445 31607.00 31631.00 24.00
12857 12857 34302.00 34315.00 13.00
8922 8922 39070.00 39079.00 9.00
8612 8612 12050.00 12059.00 9.00
26925 26925 35340.00 35371.00 31.00
430488 430488 24324.00 24761.00 437.00
31473 31473 8082.00 8114.00 32.00
3914 3914 22173.00 22177.00 4.00
8541 8541 41723.00 41732.00 9.00
58479 58479 33820.00 33879.00 59.00
46790 46790 3892.00 3939.00 47.00
20118 20118 29876.00 29898.00 22.00
25974 25974 38226.00 38252.00 26.00
9372 9372 31946.00 31966.00 20.00
4753 4753 33504.00 33509.00 5.00
97942 97942 44889.00 44987.00 98.00
33774 33774 44568.00 44602.00 34.00
6430 6430 14338.00 14344.00 6.00
36468 36468 16704.00 16740.00 36.00
11192 11192 18424.00 18435.00 11.00
10004 10004 34225.00 34235.00 10.00
23330 23330 32707.00 32730.00 23.00
21381 21381 36587.00 35902.00
14575 14575 14336.00 14351.00 15.00
41462 41462 11194.00 11235.00 41.00
25559 25559 31157.00 31186.00 29.00
18469 18469 3761.00 3782.00 21.00
34339 34339 13962.00 13996.00 34.00
9404 9404 3783.00 3792.00 9.00
21584 21584 38055.00 38077.00 22.00
9343 9343 23946.00 23955.00 9.00
20694 20694 12611.00 12632.00 21.00
72301 72301 4015.00 4087.00 72.00
21153 21153 26293.00 26314.00 21.00
33595 33595 4291.00 4327.00 36.00
9388 9388 40403.00 40412.00 9.00
7537 7537 9019.00 9027.00 8.00
7236 7236 16356.00 16369.00 13.00
16340 16340 33134.00 33150.00 16.00
163479977 163479977 29403.00 20083.00
15610 15610 37202.00 37218.00 16.00
14952 14952 34259.00 34274.00 15.00
7920 7920 42924.00 42932.00 8.00
27351 27351 18540.00 18567.00 27.00
5511 5511 29227.00 29233.00 6.00
15003 15003 27161.00 27176.00 15.00
7555 7555 13780.00 13790.00 10.00
14974 14974 26863.00 26878.00 15.00
9184 9184 8658.00 8667.00 9.00
20366 20366 44218.00 44238.00 20.00
9846 9846 40705.00 40715.00 10.00
118730 118730 23586.00 23705.00 119.00
9189 9189 22949.00 22958.00 9.00
13640 13640 16903.00 16917.00 14.00
13852 13852 15689.00 15703.00 14.00
14530 14530 30626.00 30641.00 15.00
Average Pr  Average Filler Time Number of Problems
15.53333 6 15
20.2 8.857143 15
17.5 4.428571 15
5.2 3.285714 15
7.555556 2.5 9
9.692308 5.333333 13
2.666667 2.666667 6
7.076923 6.5 13
4.666667 3.666667 6
8.733333 4 15
29.88889 13.5 9
13.35294 3 17
10.57143 3.333333 8
8.533333 5.571429 15
7.181818 4.6 11
4.666667 4.666667 6
7.384615 4 13
7 3.5 13
19.23077 4.333333 13
6.764706 3.625 17
8.5 3.333333 13
8.333333 5.75 9
10.66667 3.333333 6
2.666667 2 6
17.73684 5.111111 19
5 4.666667 6
7.222222 3.75 9
36.33333 10.5 9
7.2 5.142857 15
21.63636 5.4 11
10.27273 4.4 11
9.333333 4.666667 6
8.777778 5.25 9
4.777778 2.5 9
38.5 4.8 11
11.38462 4.166667 13
27.83333 7 6
9.777778 6 9
11.375 9.5 9
8.470588 4.125 17
10.54286 5.117647 35
22.89474 10.77778 19
11.27273 4.6 11
33.76 12.66667 25
18.23077 3 13
5.833333 4 6
7.333333 6 9
30.84375 16.375 35
5.571429 3.4 21
55.33333 23.33333 6
10.83333 6.333333 6
10 4.5 17
23.93333 14.28571 15
23.26667 11.57143 15
8.5 4.666667 6
10.5 11.33333 6
7.166667 3.333333 6
59.33333 7 6
9.777778 3.75 9
10.86667 3.571429 15
40.28571 15 7
25.5 8.666667 6
16 4.75 9
15.38095 3.3 21
15.92308 5.666667 13
41.44444 6 9
7.619048 3 21
19.4 9.428571 15
18.5 8.666667 6
5 4.333333 6
19.46667 8.714286 15
47.95238 4.2 21
6.333333 3 6
20.44444 5.75 9
12 6.8 11
7.615385 2.666667 13
9.090909 4.4 11
9.833333 4.666667 6
42.875 4.25 9
8.266667 4.428571 15
17.57143 5.666667 7
7.769231 5.166667 13
44.81481 28.35714 29
10.33333 6.25 9
22.11111 4.75 9
6.333333 3.25 9
13.6 7.142857 15
7.230769 4 13
14.33333 9.142857 15
10.58824 4.25 17
8.461538 4.5 13
7.352941 4.875 17
15.28571 5.666667 7
11.33333 4 6
9.741935 8.066667 31
24 26.75 9
16.53846 11.16667 13
16.21053 12.88889 19
21.45455 17.8 11
5.5 5.333333 6
13.22222 15 9
7.4 5 15
10.36842 6 19
18.42857 10.33333 7
11.84211 9.555556 19
4.833333 5 6
14.36 8.583333 25
18 13 6
6.647059 6.125 17
7.666667 9.333333 6
9 7.333333 6
23 21.11111 19
15.46667 12.28571 15
9.526316 4.111111 19
13.81818 13.2 11
12.33333 9.5 9
5.307692 3.384615 27
19.83333 18.66667 6
12 8 11
9.263158 8 19
71.81818 16 11
35 11.66667 6
15.88889 4.75 9
24.4 7 11
9.777778 7.25 9
13.4 10.85714 15
33.76923 57 13
24.83333 8.666667 6
43.90909 48.4 11
8 10.66667 6
10.36842 8.777778 19
12.21053 10.66667 19
6.833333 7.666667 6
17.78947 7.666667 19
12.33333 8.25 9
9.666667 4.333333 6
11.5 11.16667 13
11.17391 10.09091 24
15.95 15.5 20
14.33333 11.66667 6
13.82609 4.727273 23
28.11111 12.5 9
8.333333 5.333333 6
11.23404 11.91304 47
18.57895 8.222222 19
8.333333 13 6
18.72222 18.11111 19
8.75 6.083333 25
24.29412 21.5 18
83 26 7
8.473684 7 19
17.09091 14.4 11
28 44.55556 19
14.12903 15.73333 31
16.25 9.25 9
20.94737 5.666667 19
19.64516 18.26667 31
72.625 55.75 9
11.04348 8.272727 23
19.18182 24.8 11
19.90909 15.8 11
153.7143 16.66667 7
27.63158 12.33333 19
2.5 1.666667 6
9.473684 6.444444 19
36.22222 10.25 9
15.26087 7.545455 23
12.55556 11.5 9
16.64706 12.33333 19
21.6 7.714286 15
5 2.875 17
25.75 11.75 9
28.27273 17.8 11
4.5 3.333333 6
48.83333 46 6
30.36842 37.33333 19
10.73333 10.85714 15
13.64103 10.94737 39
13.06383 11.33333 48
20.33333 12.33333 6
11 4.666667 6
13.64865 13.05556 37
34.5625 25.75 17
81.22222 28.25 9
23.66667 12.33333 6
25.90909 37.8 11
24 5.2 11
32.83333 46.66667 6
12.73684 5.111111 19
15.25 12.83333 13
10.2093 6.52381 43
22 6.75 9
7.533333 5.571429 15
7.074074 3.615385 27
8 6.666667 6
9.722222 5.333333 19
9.076923 5 13
8.37931 4.642857 29
8.173913 5.545455 23
11.21053 8.111111 19
12 13.16667 13
21.55556 18.5 9
16.3913 16.18182 23
14.47826 8.909091 23
10.66667 10.66667 6
26.66667 21.75 9
11.24 7.916667 25
38.27273 32.4 11
10 12.25 9
58.38462 12.16667 13
21.66667 10.75 9
21.16667 26.33333 6
Participants Completed Percent Completed Average Problem Time
Control 94 93 98.94% 15.33024288
Experiment 118 111 94.07% 19.86437345
Average Filler Time Average Problems Completed Completion T-Test
6.096650078 6.042553191 0.065107679
13.49060234 7.483050847
Problem Time T-Test Filler T-Test
0.045533359 2.4168E-09
Assistment Condition Fillers
538154 556161
556161 Experiment 556160
538170 556159
556160 556158
538194 555787
556159 555786
538138 555785
556158 555784
538108 555783
555787 555781
538106 555780
555786 555779
538192 555778
555785 555777
538153 555776
555784 555775
538105 555774
555783 555773
538167 555772
555781 555745
538112 555744
555780 555743
538193 555742
555779 555741
538137 559367
555778 560015
538136 560011
555777 560905
538121 560904
555776 560903
538103 560902
555775 560901
538191 560900
555774 560899
538135 560009
555773 560016
538190 560010
555772 560013
538115 560014
555745 560012
538165 560017
555744
538102
555743
538188
555742
538151
555741
538154
559367 Control
538170
560015
538194
560011
538138
560905
538108
560904
538106
560903
538153
560902
538105
560901
538167
560900
538193
560899
538112
560009
538192
560016
538136
560010
538121
560013
538103
560014
538191
560012
538135
560017
538190
